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Ä vádlott kétségvitatás' mentsége. 
Ha a1 kétségvitatás, (Scepticismus) kétke* 
dését csupán a' tapasztalást haladó tárgyakróli is-
meretre terjeszti-ki , s nem minden emberi isme-
retet kiált bizonytalannak: úgy nem lesz az , igaz, 
olly ellenkező vélemények' zűrzavarává, mellynek 
védőjét , legkönnyebb elvetni azzal, hogy valamit 
állit , azt saját elve szerént, az ember, mint té-
velygést megveti 5 —• de mind ezen tűrhető alakja 
mellett is* megmarad az olly gondolkodás - mód-
n a k , mellynek az okosság előtt semini helyben-
hagyható czélja, 's mint minden siker nélküli tö-
rekvésnek semmi becse , semmi érdeme. Az 
Ágazatvitatás'' (Dogmatismus) válálataiban ellen-
ben , van mindég valami, mi az okosság' eredeti, 
's közönséges szükségeiből fakad, honnan, kívánni 
legalább kénytelenek vagyunk, hogy azok, mint 
a' mellyek az ismeretet, a' tapasztalás' szűk hatá* 
rin túlvinni erőlködnek, kívántabb sikerrel dicsőít-
tessenek-meg, mint eddig. 
Vannak ugyan is ismereték, mellyek fontosok 
mindenki előtt* ki főid léte' becsét, nem az ér-
é 
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zéki éldeletektől függeszti - fél: az Isten' letérői, 
az emberi akarat' szabadságáról, a' halhatatlanság-
ról , a' kötelesség' kútfejeiről! ismeretek, melly 
tárgyak a' tapasztalás 1 atárin mind túl feküsznek. 
Igaz ugyan, hogy a1 legközépszerúbb értelemnek 
is adott a' természet annyi tehetséget ^ meliy által 
az ezen tárgyakróli minden mély vi'sgálódás nél-
kül is, szerezhet magának azokról annyi ismere-
te t , mennyire léte' felsőbb czéljai felé irányzott 
törekvésében szüksége van, 's tévelygés vólna hin-
ni , hogy a' természet ezen ismeretet csak azoknak 
tartotta volna, kiknek tehetségük, 's idejek is van 
a' dolgok' léte felől csupán elvont fogalmak megett 
szemlélődni. De azonban nem lehet tagadni azt is, 
mikép a' köz ember , Istenről, szabadságról, hal-
hatatlanságról 's a' kötelesség' kútfejérőli ismerete 
olly határozatlan, és zavart , hogy azzal a* tévely-
gő babona, és a' csábító képzelgés könnyen páro-
sulhatván , az ember' felsőbb czéljainak előmoz-
dítására éppen alkalmatlanná lehet. 
15ár mi hiúnak fesse azért akárki az Ágazat-
vitatást tudásábani maga elbiztában: azt lagalább 
neki kénytelen megadni k ik i , hogy őt az elvont 
fogalmak' setét hónába , az emberi okosságban 
gyökeredző nyugtalan tudni - vágyás zaklatta. Igen 
mert az Isten' léte, az akarat' szabadsága, a' hal-
hatatlanság' reménylése,- 's az erkölcsi parancsok' 
érzék feletti kútfeje felőli tanitmányok' igazsága , 
tárgya szakadatlan vizsgálódásainak; 's hogy ez 
igazságok'felvilágosítására, 's azoknak, a' babona, 
's képzelgés' idétlen szíileményeitőti megszabadítá-
sára, tett isivalamit, tagadni nem lehet. Az Ága-
xatvitatásjiak czélja tehát ollyan, melly az okos-
ság előtt érdekes, mellynek elérését minden jó , 
szívből óhaj t ja ; .— és ha mindjárt el nem érethet-
nék is az , már , az a1 felé tett egynehány lépést is 
kiki nyereségnek tarthatja. 
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A" kétségvilatás ellcnbenben mit akar ? EI-
dúlja az t , inig maga fel nem épithef* — Gyaláz-
za azt, minn maga nom javíthat, — mire semmi 
nagy bölcsesség nem kívántatik, 's mivel elégíti az 
okosságot, mellynek érdekét mint állítja ő is sze-
me előtt tartja? — Semmivel e g y é b b e l m i n t : 
kétkedéssel/ —• Ugy de , az emberi okosság' ren-
deltetése az csak nem lehet , hogy a' bizonytalan-
ságok' határnélkűli óceánján hányattassék! 's mint-
hogy természeténél fogva valami bizonyos ismeret' 
birtoka ntán törekszik : tudva, a'kétségvitatás'ölé-
be magát bizonyosan nem veti. Azért há t , hogy 
az emberismeretét tovább nem viheti, minden is-
meretet megtagadni, 's tudomány helyett tudat-
lansággal kérkedni; valóban balga, 's okosságunk-
kal öszsze nem férhető kűlönködés. 
* * 
A' gondolkodás, vagy a' közönséges fogal-
mokkali munkálkodás által emelkedik felül az em-
ber az állatokon ; 's bár a' gondolkodás, nem egye-
düli rendeltetése is : mindazáltal rendeltetésének 
minden ágára nagy ennek befolyása, 's minden 
ismeretre múlhatatlan, melly az érző eszközök1 
igen szűk korlátok közzé szorított, 's közönséges-
sé soha nem lehető tudósításán csak valamennyire 
felül emelkedik is. 
Tudva van m á r , mikép az értelem, nem a1 
különbféle tapasztalati ismeretek' csupa össze sze-
dése j hanem egyedül a' tudomány' biztos, 's ki-
mért menetele által miveltetik; —« azaz, csak ez 
által tétetik képessé arra, liogy a' közönséges elő-
terjesztéseket megragadja, szétbontsa, az alsóbb 
fogalmakat felsőbbek alá rak ja , 's a' helyes követ-
keztetés' rendes szabályai szerént a' közönséges el-
vekből különöseket vonjon, 's átaljában, hogy a' 
különböző ismertekből egy jól elrendelt egészet 
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képezzen. ítéljen már azon nyereség felől, mely* 
Jyet a ' szemlélődő Philosophia, jelesen pedig a' 
Metaphysica tettleges ismeretekben ha j to t t , kiki 
a ' m i n t akar : annyi mindazáltal igaz marad min-
denkor mikép azon törekvés által, mellynek ezél-
j a , tudományos philosophiának létre hozatala vólt, 
az értelem különösen miveltetett, 's az emberi is-
meret'' többi ágaibani nyomós vi'sgálódás is kitet-
szően elősegittetett. Nincs Ugyan is tudomány , 
mellyben a' tudományos alak' szabályaira annyira 
kellene figyelmezni, minta' Philosophiában Ugyan 
is , minthogy e z , Ítéleteiben, az érző eszközök' 
tudósításán természete szerént felül emelkedik, 's 
törekvésének czélját csupán elvont elvek, 's azok-
ból húzott következtetések által é rhe t i - e l , melly 
következtetések' helyes volta fe lő l , nem belső, 
vagy külső tapasztalásból, hanem mindenkor csak az 
értei em' munkásságának közönséges törvényjeire va* 
ló szemes figyelmezés által lehet meggyőződni, 
kénytelen az értelem arra, hogy a' különböző fo* 
galmokat felvilágosítsa; a' sokféle ismereteket, a' 
közönséges elvek' felkeresése által egyesítse : vég^ 
r e , hogy mind az t , valami egy ítéletben v a n , 's 
azáltal megesmertethető, abból kifejtse — m i , 
minden más ismeretek'feldolgozására, s ő t a ' min-
dennapi élet' körűlményjeinek elintézésére i s , — 
mert az elmélkedésbeli gyakorlatosságnak erre is 
csak kell befolyásának lenni, kétség kivűl csak jó-
tékony hatással lehet, 
Éppen ezért a' tapasztalás bizonyítja, mikép 
mincl azon tudományos ismeretek' nyomós kidol-
gozása , inellyek' felfogására az emberi lélek képes, 
olly tűzzel, 's sikerrel folyt éppen, millyennel a' 
Philosophia' feladatja? fejtegetettek. Nem csak a' 
íelkes hellen népnél voltak a' szemléleti Philoso-
phia' Oskolái a' legkitűnőbb intézetek, mellyek-
ben a' legkitetszőbb elmék formáltat tak, 's azoi? 
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tárgyakróli szemlélődésre gerjesztettek, meliyek 
az embert leginkább érdeklik, 's meliyek legfőbb 
czéljaival szoros egybefüggésben vágynák; hanem 
az ujabb időkben is azok tettek , a' mivelt Euró-
pai népek között, az emberi ismeret"' minden ágai-
nak kiszélesítésére 's tökéletesítésére legtöbbet, 
kik egy Des • Cartes-tal, Locke-al, Leibnitz-czal 
dicsekedhettek, különösen meg kell vallani, hogy 
a' németeknél a' tudományok' kidolgozásában va-
ló azon nyomosság, mellyel minden pallérozott 
Európai nemzet felett darab idő óta dicsekedhet-
nek, éppen azon lelkesedés' sziileményje, mellyel 
a' Leibnitz', és Wolf ideje óta a1 tudományos 
Philosophiát dolgozzák* IIa szinte nem egészen alap-
talan is tehát azon panasz, mi szerént a 'német 
tudományos egyetemekben, a' tudni vágyó ifjúság, 
az Iskolai-Philosophiának fellengős kérdéseivel , 
mi az idealék utáni természeti vonzalmát különösen 
táplálja , mód nélkül sokat bíbelődik, 's ugyan 
ezért , a' fontosabb, 's leendő hivatalos állásában 
sokkal szükségesebb dolgokat elmulasztja: meg 
kell mindazáltal vallani, hogy éppen ez a' fog-
lalatosság vólt az, melly a' német tudósokban, 
a1 tudományokbani nyomos vizsgálódás' lelkét 
ébresztette, 's ápolta, melly annál fogva minden 
tudományokra kívánt foganattal hatott. Azon ifjú 
ki a' köz emberi értelem előtt elrejtett , 's be-
burkolt igazságokhozi természeti vonzalmának, az 
iskolai philosophia' szemlélődéseiben gazdag táplá-
lékot lele, meglehet, hogy mindhivatalbeli, mind 
serdíílékenyek' oktatója igen kevés hasznát veendi 
közvetlen annak, mit a' tudományos egyetemek-
ben, a' MouásoJi miségéről, a1 dolgok' sajátsá-
gairól átaijában, a' tárgyaknak a' tiinetbeni meg-
atyafiadásáról, — mihelyt azok a1 tér' és idő1 tisz-
ta nézletei által ismeretünk alá esnek — hallott, 's 
önlclki ereje által talált; — d e ha ő c' vi'sgálódás-
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bap elméjének minden erejét elővette, 's az által 
arra szoktatta az t , hogy mindenkor bizonyos sza* 
bályok 's közönséges elvek szerént intézze munkás-» 
ságát 's hogy a' fogalmok', 's elvek' tartalmának 
mélyébe behasson; úgy ő a' philosophusok' hallga-
tó teremeiben olly kincset gyűjtött magának , melly 
egész élte' folyása alatt számára gazdagon gyümöl-
csözik, 's az ő rendes gondolkodáshoz szokott ér-? 
telme valamihez f o g , abban sokkal jobb renddel, 
sokkal nyomosabban fog forgolódni, mint az t , a ' 
szemléleti - philosophia' Iskolaibani miveltsége nél-
kül tehette vólna, 
f j a azért a' philosophiai rendszerekben, fel 
nem találhatja is az emberi lélek azt , mit neki azok 
ígérnek: annak mívelésére mindazáltal azok igen 
sokat tettek az által, hogy az elmélkedést ébresz-
te t ték, abban az okosságot gyakorlották, helyes 
szabályokhoz szoktatták; — nem említvén egyfe-
lől azt, hogy az e' féle rendszerek alkotására való 
törekvés gyakori alkalmat adott a r r a , hogy az env 
h e r , a' belső és külső tapasztalás' téteményjeit (fa-
ctum) felhonc^olja, egymással összevesse, 's azok' 
megegyezését, 's különbözését kimutassa, mi áN 
tal azon tétemények a' tiszta eszmélethez múlhatat-
lanul közelebb hozatnak (melly munkára nehezen 
adta volna magát az emberi lélek, ha őt érre a ' 
tudományos philosophia' feladatjai' megfejtése' leg 
élénkebb vágya nem unszolta); másfelől azt , mi-
kép a' szemléleti r philosophia' kérdéseiveli fogla-
latoskodás minden igazi gondolkodóban egy jobb 
állapotra v^ló eljuthatásra több terveket szült szűk-? 
séges képpen , mellyeket bár v^lósitni egészen so-r 
ha nem lehetett, arra mindazáltal mind a' mel-
lett is sokat te t tek, hogy az emberi mivelődés' 
útjából lassan lassan több akadályok elhárittattak, 
Azon hasznok helyett m á r , mellyeket nekünk 
a^  philosophiai rendszerekkeli foglalatosság ád , mi 
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kárpótlást ad a' kétségvitat ás í Éppen semmit som. 
Ugyan i s , arra , hogy valaki a' dolgok' utolsó 
okai körűi tett szemlélődések', 's azokroli isme-
retünk' megvetése által, még mélyebb 's behatóbb 
elmét mutasson, —» a' lelki erők' semmi nagy fe-
szítése nem kívántatik. Azonban igaz az is , mi-
kép a' dolgok' bővebb kiismerése végett elvont 
fogalmakkal történni szokott minden lelki munkás-
sághozi bizalmatlanság által, mit a' kétségvitatás 
a ján l j éppen azért, mivel az emberi léleknek ma-
gát csak kell valami iiihetőséghez tartani; ezen lé* 
l ek , az érző eszközök igen sziik korlátai közzé for-
dított tudósításának olly vak hittel fog engedni, 
hogy ön erejének, szabadságának, méltóságának 
érzetére, melly által tehet pedig csak valamit is-
mereteink származására, tökéletesítésére soha el 
nem ju t , 's a ' bárdolatlanság' azon zordon álla-
potjába, mellyből csak a' tudományok' elvont fo-
galmaivali foglalatoskodás által verekedhetett-ki , 
ismét visssza rogyik. Bár mi ártatlan legyen is te-
hát a' kétségvitatás, a' minden napi élet' körül-
ményjeire nézve, de a' tudományok' 's az elme* 
mívelődésére nézve éppen nem az; mivel a' tudo-
mányokra múlhatatlanul megkívántató lelki mun-
kásságoknak megvetése, mit a' kétségvitatás he-< 
lyesel, azok mivelésére senkit nem buzdíthat. 
* * 
De még ez nem a' legroszabb gyümölcse a' 
kétségvitatásnak, hogy az emberi elme' gyakorol-
tatásának , 's miveltetésének legjeleseb eszközét 
semmivé teszi: kétkedései még arra nézve is ki-
pótolhatlankárt tesznek, mi az ember előtt legszen-
tebb, mi legfőbb rendeltetésével a' legszorossabb 
egybeköttetésben áll. 
A' jóról , és roszról; a ' j o g r ó l , - és sérelem-
j-őli fogalmaink, 's cselekedeteink ezen fogaimar: 
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kon alapuló szabályai, nem az érzéki világ' adat-
j a i ; ^'s egyedül csak értelem által gondolhatok. 
Ezenkívül az erkölcsi tökélletességre való törekvés-
ben, igen sok fiigg attól, hogy az ember köteles-
ségeiről bizonyos legyen, 's azok' parancsinak fel-
tételtelen erőt, tekintetet tulajdonítson. Ugy de az 
erkölcsi törvény'ezen bizonyossága, 's feltételtelen 
ereje, a' maga kötelességeiről gondolkodó ember 
előtt csak akkor áll, ha az ő kötelességei felőli is-
merete, közönséges, 's kétségbe hozhatatlan elve-
ken alapul. Hogyha már a' kétségvitatás, minden 
általános t lvek' lehetsége felől kétkedik, vagy azt 
tagadja: ha az értelem' fogalmai magokban tekint-
ve , az igazsággal semmi eg) beköttetésben nincse-
nek, vagy, ha mindjárt azok valami valódit, reá-
lét , terjesztenek is elő, az a' valódi mindazáltal 
azok által úgy a' mint van tőlünk meg nem ismer-
tethetik : az általános elveknek, 's az értelem' min-
den , érzéki nézletekkel össze nem font munkássá-
gának ezen megvetésével, a' kötelesség szentségé-
rőli erős meggyőződés teljességgel meg nem állhat. 
És ha a' k étségvitató az erkölcsi parancsok' tekin-
tete felől nem gyakorlatilag, azaz^ azért kétkedik 
is, hogy azok hatalma alól magát annál könnyeb-
ben kivehesse, 's a' bün karjai közzé vethesse: 
annyi mindazáltal igaz marad, mikép gondolko-
dása módja őt, a' kötelessége felőli bizonyság azon 
fokára hágni soha sem engedi, mellyen való álltá-
ban kaphatja az ember egyedül azon erőt, bátor-
ságot, 's lelket, melly által a' bűnre szédítő kí-
sérteteknek ingadozás nélkül ellentállliat. Midőn az 
erényért áldozatokat kell tenni, az ember magá-
ról is igen hajlandó kurkászni, valyón annak szi-
gorú kivánatának a' gyarló, 's érzékiséghez kot^ 
tetett ember engedni köteles-e, 's e kurkászódást 
helyesnek Ítélvén a' kétségvitatás, annál veszé-
lyesebbé teszi azt, 
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Még kevésbé fér e' gondolkodásmód öszsze 
az erkölcsi érzések' fenséges kiáradásával", 'a az 
ezen érzések beni megerősödés dicső eszközeivel, 
a' vallásos meggyőződésekkel. Csak szembeszökő 
következetlenség, 's botránkoztató képmutatás le-
het , midőn a" kétségvitató állítja, mikép ő, okos-
sága helybehagyta okokból hiszen, egy a1 minden 
jóknak, *s tökéletességeknek kútfejében. Hogy ha 
pedig netalán állítja, mikép a1 vallás dolgaiban 
okossága, magát a' hit alá adja , következéskép 
magát a' kijelentett vallás pai'sa alá ereszti: ez csu-
pa üres, és minden tartalom nélküli beszéd, mely-
iyel gondolkodása módja' tekintetében , csak az 
igen együgyűek' szemeit kötheti - be. Mert , mi-
kép tulajdonithat valóságot a1 feltételtelen' (absolu-
turri) fogalmának szembetűnő ellentmondás nélkül, 
midőn azt áll i t ja, hogy nincs fogalom, mellyhez 
tárgyilagos tekintetben bizni lehetne? vagy mikép 
állithatja, hogy benne a' feltételtelen jónak, a1 fel-
tételes jóval való eggbeköttetésérőli meggyőződés-
nek valami nyoma van, holott az okozatból, az 
okra vont következtetésnek előtte semmi becse? 
Ilogy adhat végre hitelt a' kijelentésnek, midőn 
tagadja , hogy az okosság a' feltételesből, a' felté-
teltelen' létét megismerhetné? — V a g y van - e az 
érzéki világban csak egy történet i s , melly nem 
a' természetben fekvő erők' , hanem magának az 
egész természet' legfőbb okáuak, 's igazgatójának 
közvetlen munkássága által állott volna elő ? A' 
kétségvitatás tehát leront mindent, mire az ember 
a' vallást állithatná, 's lelkünk' szemeit egyedül 
az érzéki világ' fogyatkozásaira kivánja szorítani. 
* * 
Bár mint mutassa végezetre a' kétségvitatás, 
mikép ő , az emberi lélek munkássága minden me-
zején világosságot, és fényt ter jeszt-e l , 's a" ba-
( ) 
bona 's képzelgés1 homályját széleszti: munkalatja 
mindazáltal éppen az ellenkező, mivel (ha nem 
készakarva is) természeténél fogva, mind a' babo-
ná t , mind a1 képzelgést, ha mindjárt nem köz-
vetlen, de közvetve csak ugyan n .gy mértékben 
elősegíti. 
Van ugyan is az emberben valami heves vágy 
melly őt az elrejtett, "s homályban fekvő igazsá-
gok' felfedezésére ellenállhatatlanul készteti; melly 
vágy nélkül az ember szemei, az állatokhoz hason-
lólag csak az érzéki dolgok1 külső szinéhez szeg-
zetnének állandóan. Ezen vágy kielégítést k iván; 
és ha abban hasznos, vagy legalább ártatlan úton 
nem részesülhet: czéljaira nézve veszel} es utakon 
keresi óhajtott kieiégitetését Ezen vágy1 kielégí-
tése1 ártatlan eszközei közzé tartozik különösen a1 
Szemléleti philosophia. Tegyük - fel már , hogy ez 
a1 világi dolgok1, 's az azokróli ismeretünk' szár^ 
mazásaT titkát meg nem fejt i ; mindazáltal ^ mivel 
e' titkok' megfejtésére tett próbatátelekben, az ér-
telem1 szabáiyjai szerént vi'sgálódott, 's magán 
fogalmok , e lvek, 's azoknak széttagolása által 
igyekezett segítni, az értelmet sokféle tekintetben 
hasznos munkásságban tar tván, tisztelőit, az ér-
zékfelettit , sajditásokban 's látásokban felfogni kí-
vánó képzelgéstől kétségkívül megörzötte. A1 két-
ségvitatás szerént ellenben, az értelem hidat, melly 
az érzék feletti tájékokra vigyen, éppen nem üthet. 
— Igen van az emberben valami vágy, melly őt 
az elrejtett igazságok5 felkeresésére, 's az érzéki 
világon túlható ismeretek' szerzésére hajtja , 's e1 
vágyat azzal, hogy a' kétségvitatás azt mutogatja , 
mikép nekünk ismeretünkben azon túl, mit esz-
méletünk a1 dolgok' léte felől mond, emelked-
nünk lehetetlen, megszoritni, annyival inkább el-
fojtani nem lehet. Az érzéki világ—'igy itél maga a' 
közérteiéin — minden valóságot (realitas) magá^ 
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ban nem foglalhat, kivűlötte még másnak is kell 
lennie. De ha valaki ezen gondolatra eljutott, azt 
nehéz többé megtartóztatni a t tó l , hogy annak, mi 
érző eszközeink alá nem es ik , létéről, miségéről 
tovább is ne vi'sgálódjéfe, 's ha e vizsgálódásaiban 
a' szemléletiPhilosophia, fogalmainak, 's elveinek 
fáklyájával előtte nem világol: úgy bizonyosan a ' 
minden igazságtól távol járó képzelgés' útjára té-
vedez. 
A' képzelgés tehát a' kétkedéssel nem épen 
össze nem férhető , 's mi kép a' hitelenség sokszor 
a' legbalgatabb babonává változott: a" kétségvita-
tás a' képzelgést éppen igy mozdíthatja e lő , — 
mivel az okosság' tudni-vágyását , minden részben 
kielégítetlen hagyja. Annyi bizonyos, hogy a' kép-
zelgők minden időben, a' kétségvitatás' azon tanít-
mányjá t , melly szerént csupán fogalmak által tud-
ni semmit nem lehet úgy, használták mint erősséget 
azon teremtményekbeni hit mellett, mellyeket fel-
hevült képzelőtehetségük teremtett , mivel l á t t ák , 
mikép ez éj madaraihoz hasonló teremtmények , 
könnyebben eltűrhetik azon setétséget, mellyet a ' 
kétségvitatás az emberi ismeret' hitelessége felett 
terjeszt el , mint azon világosságot, mellyet a' fo-
galmok' szétbontása, 's biztos elvek' felvétele által 
az ágazatvitatás szokott meggyújtani. 
A' mi pedig az okosság' fogaiiraival, és el-
veivél a' túlságos ismeretek' szerzésébeni visszaé-
lést i l let i , mi igaz, hogy az ágazatvitatóknál több-
ször megesett: annak most már az emberi isméret 
határi a' Kant philosophiája által ki lévén mutatva: 
eléggé eleje vétetet t ; 's ez philosophia, szemlélő-
dései' okos vezérlése által, a' kétségvitatást azon 
egyetlen egy érdemében is, mellyel eddig maga di* 
csekedhetett , melly szerént t. i. kit kit bölcsen 
intet t , hogy a' tapasztalást haladó tárgyak feletti 
üres szemlélődéssel hagyjon fel, nagyon meghalad-
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t a , mivel amaz (a ' Kant philosophiája) a' határo-
kat is pontosan kimutatja, mellyek között lehet 
egyedül realiter használni a' közönséges fogalmakat 
és elveket; midőn ez (kétségvitatás) teljességgel 
meg nem határozza sőt meghatározni nem is meri, 
hogy a1 közönséges fogalmok', 's elvek' haszná-
lásában az okossághoz, mellyre hivatkozik pedig 
ő maga i s , bízni meddig lehet. 
* * 
Audiatur et altera pars / 
Hogy a' kétségvitatás nem minden czéInél-< 
leüli kétségbe hozása annak, mit az ágazatvitató 
látni, és tudni mond: ezt könnyű által látni, mi-
helyt czéljait mellyek őt vezérlik előadjuk* 
Azt kiki megengedheti, hogy az okosság ab-
ban semmi gyönyörűséget nem találhat, hogy sza-
4
 kadatlanúl egymással ellenkező vélemények között 
hányattassék j 'sölly értelmekkel tépelődjék,'mely-
lyeket mint tévelygéseket meglehet kevés idő telve 
ismét el kell vetnie» Lelkünk' ezen legfelsőbb ere-
j e , minden munkásságai közben, már azoknak, 
akár ismereteink' tettleges szélesítése, akár azok-
nak csak tévelygéstőli megmentése legyen czélja: 
erős meggyőződést, állandó helybenhagyást keres, 
miben különbözik éppen a' bölcseség a' bolondság-
tól lényegesen , melly utóbbi véleményeiben szü-
netlen tétováz. Illy meggyőződésre már nem az ál-
tal jut az ember e l , hogy minden útat , melly az-
zal bíztat, hogy igazságra vezet vakon megpróbál
 i 
vagy hogy minden ismeret utáni vágyat, melly 
bennünk serkenhet haladék nélkül kiván kielégí-
teni: hanem csak azáltal, ha a' benne eredetikép 
vakon munkálkodó tudni-vágyás' balga kivánsá-
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gaitól magút megszabadítván, azon tudás*, nemeit, 
's feltételeit keresi-ki pontosan, mellyen kivid ne-
künk embereknek más tudás nem adatott. Mert: 
csak az illy vi'sgálódás által lehet Ítéleteinket a ' 
hirtelenkedés'- hibáitól megmenteni, 's csak igy 
szerezhet az okosság magának állandó ismeretbe-
n birtokot. A' ki ellenben valami tárgyról magának 
ismeretet úgy szerez, hogy megnem vi'sgálta előbb,va-
lyon nekünk embereknek lehet-e, 's ha lehet mennyi-
ben lehet arról ismeretet szereznünk,az igen helyesen 
teszi ha magát mindenkor készen tartja arra, hogy tu-
dományja' képzeltjbirtokából, tévesztései felfedeztet-
v é n — m i , az okosságra nézve mindenkor leverő 
— bizonyosan ki esik. — A z ismerő tehetség'hasz-
nálásában egy biztoä sinórmérték az, mit a' kétség-
vitatás mindenek felett sürget. 
Ha tehát a' dologba , jól betekintünk, úgy 
találjnk , hogy valamint az ágazatvitatónak: úgy a1 
kétségvitatónak is fő czél jaaz, hogy az okosság, 
helybenhagyásait , meggyőződéseit, a' mennyire 
csak lehet állandó alapra helyhezze, 's az által az 
ítéleteiben eshető minden változásnak elejét vegye; 
melly czél az okosság előtt, mint saját természeté-
ből folyó mindenek felett fontos, és a' legérdeke-
sebb. De ezen czélhoz vezető eszközök' kiválasztá-
sában egymástól igen különböznek* Az ágazatvita-
tó azt , az által akarja elérni, hogy bizonyos fogal-
mok' egybekötése által az okosság előtt azt muto-
gatja, mikép valameliytárgyról—mellynek ismere-
tére kiván talán eljutni — más ismeretünk nem le-
het, mint mi azon öszsze szerkesztés következésé-
ben lehetséges. A ' kétségvitatás ellenben azáltal, 
hogy az okosságnak elibe rakja azon feltételeket, 
mellyekhez az emberi helybenhagyás köttetett, 's 
azt (okosságon) természeti) rendeltetésével ! meg-
egyezőleg ismereteiben, a' csupa tetsző okok által 
eshető maga elhatározásától megtartóztatja. 
Í Iß ) 
* 
Azon tetsző okok között már , mellyek az 
emberi okosságot tévelygésbe visz ik , 's azt némi 
ismeretek'birtokával játszodtatják, vágynák, mely-
lyek minden időben nagy erővel b i r tak , mellyek-
től azért nem lehet eléggé őrizkedni, — 's ezek a' 
tapasztalást haladó tárgyak feletti elvont fogalmak-
ra épitett szemlélődések. A' kétségvitatás' fő czél-
ja tehát az , hogy az , e 'ihemlélődések által előál-
lott szemfénytvesztő művet szét rontsa, 's az igazi 
ismeret feltételeiről, 'shatáritóli tudományt azokos< 
ságban úgy erősítse - meg, hogy azon szemlélődé«* 
sekről többé meg ne csalattathassék. Mert ha az 
érző eszközeink hibás alkotása miatt a' kültárgyak-
róli közvetetlenismeretünk hibás, ezen hibát kfíny-
nyen fellelheti akárki az áltól, hogy az ember valami 
tárgyróli érzését mások' ugyan azon tárgy róli érzései-
vel öszszeveti, 's arra vigyáz hogy azok egymással 
megegyeznek-e vagy sem. Éppen így még a' lélek meg 
nem romlik, van elég eszköz,mellyek által a' képzelő* 
tehetség hibáit fel lehet fedezni. De egészen másképp 
van a'dolog azon ismeretei:'szemfénytvesztő épületé-
re nézve, melly a' fogalmok' bizonyos egybekotetései 
által készül az értelemben. Ha t. i. ezen egybekötte-
tés , a' logicai szabályok szerént történvén szíiksé* 
gességgel b í r : ez által az okosság annyira megszé* 
dit tetik, hogy a' fogalmoknak az értelembeni egy-
beköttetését úgy nézi , mint azoknak , az az értel-
men kívüli tárgyakkali egybeköttetését; 's azon 
tekintetnek, mellyet az értelem azon jogon köve-
tel , hogy a1 törvények „ mellyek szerént ő az elő-
terjesztéseket egybekötötte szükségesképvalók , 
vakon enged, '« szolgailag fejet hajt. A' kétségvi-
tatónak tehát főczélja az , hogy az okosságban, 
azon feltételek'tudatát ébressze-fel minél inkább, 
mellyek alatt lehetnek ismeretekké egyedül a' lo-
gicai szabályok szerént egybefűzött előterjeztések, 
— hogy igy ez által annak igaz ön - állóságot ad-
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jon , 's azon rabságból mellyben azt , a' csupa fo-
galmokkal! puszta játék kötve tartja felszabadítsa* 
E ' végre azt mutatja meg éppen, hogy a' fogal-
moknak nincs olly egybeköttetése, mely magában 
tekintve, valami, gondolatnak megfelelő tárgyra 
vitetnék; 's hogy itt csak egyetlen egy ítéletre néz-
ve jis kifogás nincsen. Egyébiránt a' kétségvitatás 
ezzel éppen nem azt akarja, hogy az okossá-
got az értelem ellen fellázzaszsz*, 's ez utóbbi mun-
kásságát híjában valónak mondja még akkor is , 
midőn olly fogalmakkal foglalatoskodik, inellyek' 
valósága előttünk már előbb (de kívülről — nem az 
értelemben) megbizonyosúlt; — hanem a' kétség-
vitatás az értelem' csak azon követeléseit akarja el-
útasítni, mellyek szerént az magá t , magában te-
kintve ismerő tehetségnek kívánja tartatni, — melly 
követelését hamar meg is nyeri, ha csak az okos-
ság annak eredeti rendeltetésére nem figyelmez. 
Abból már , hogy a' kétségvitatás az okossá-
got azon csalatkozásoktól megőrzi , inellyek a* 
csupa fogalmokkali bánásból olly könnyen követ-
keznek, kár semmi esetre nem , hanem mindég 
csak haszon következhetik; mi , ha nem igaz, úgy 
azt kell hinni, hogy a' tévelygés, és csalatkozás 
által az ember tulajdonkep való czéljára biztosab-
ban e l ju t , mint az igazság' átlátása által. Igen: az 
illy csalatkozásoknak a' kétségvitatás általi elűzé-
se által, melly már magában is okosságunkra néz-
ve nagy nyereség, teszünk arra szert , hogy az t , 
mi, a' természetben, és igazságban gyökeredzik tisz-
tább fényben felvehessük. 
így p. o. azt tanít ja , 's több okokkal azt akar-
ja megmutatni a' Metaphisicában az ágazatvítatás, 
hogy nti semmi, előterjesztéseinktől különböző tár-
gyat közvetetten meg nem ismerhetünk; hogy min-
den, mi az illy tárgyak' jelenlétéről eszméletünk'tisz-
ta , 's meg nem vesztegetett tanúbizonyság! mon-
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danak-—akkor midőn azokat észre vesszük —merő 
csalattatás; hogy ellenben minden mi ismeretünk 
csupán elő terjesztésekből áll, mellyek megett, a' 
megismert dolog rejtve fekszik, melly előterjesz-
tések lelkünk cselekvő vagy szenvedő erejének, 
vagy pedig a' két egyesűit erő közös munkásságá-
nak szüleményei. A1 kétségvitató m á r , felfedezi 
azon erőségek1 gyengéit, mellyekre épiti az ága-
zatvitató állításait, mellyek szerént minden isme-
retünk előterjesztések által eszközöltetik, 9s a' ta-
pasztalati ismeret1 valósága1 lehetsége feletti vitat-
kozást ostromolja, m i r e , amaz elbízott állitások 
szolgáltattak okot. De mi sikerrel vív itt a1 két-
ségvitatás kétkedése, az ágazatvitató bölcsességé-
vel? valóban nem azzal, hogy ismeretünk' módja 
eredeti szerkezete széttépessék, mivel azt szétbon-
tani éppen nem, sőt azt tartósan, még el nem is-
merni sem lehet. De nem is azzal, hogy a' tapasz-
talati ismeretünk bizonyosságáról egészen mondjunk-
le , melly lemondás után a1 valódi világban rendel-
tetésiinkhez, 's a* természet' szavához illendőkép-
pen többé nem munkálkodhatunk. Sőt inkább e* 
lemondás az ágazatvítató elveiből eredne, melly 
minden ismeretet előterjesztéssé alakít j ha az em-
ber azokat meggyőződései' sorába valaha felvehet-
né. Mert ha eszméletünk a' dolgokról csupán elő-
terjesztéseket tart elönkbe: úgy ezen előterjeszté-
sek' valóságáért senki sem kezeskedhetik; úgy az 
igazság 's látszat közötti minden különbségnek vé-
ge, 's e' szerént az t , mit ébren veszünk észre 
cselekvésünk' sinórmértékének * 's tárgyának job-
abn semmivel sem tehetjük, mint azt , mit álom-
ban képzelődésünk úgy tüntet előnkbe mint való-
ságot. Ha pedig az ember, a' kétségvitatás elvei 
szerént megtanulta hinni, mik ép a 'mi tárgyakról» 
ismeretünk eredete teljességgel megfoghatatlan, 
"s az ágazat vitatónak minden erősségei, mellyeket 
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azon véleményje mellett hord-fel, miszerént a1 dol-
gokróli minden ismeret, csupán «lóierjesztésekből 
áll, csak szemfény vesztő erősségek: ezálta' megsza-
badul az okosság, először is a' tévelygésektől, 's 
közvetetlen ismereteink' minémuségérőli Ítéletei-
ben nem fog tétovázni olly módon, hogy hitelt ad-
jon először az ágazatvitatónak mind addig, mig 
az iskolában merő fogalmakból azt vitatja, hogy 
minden ismeretünk csak előterjesztések által esz-
közöltetik, 's azután pedig a' mutogatásokat meg-
vesse , 's mint álom' árnyék - képeit magától elűz-
z e , mihelyt az ember különböző ismereteket az 
eszmélet tanúbizonysága szerént veszi Ítélet alá; — 
másodszor viszsza viszi ez az okosságot, az előt-
tünk lévő dolgok' észrevételei' minémüsége felüli 
azon értelemre, inelly emberi természetünk' alko-
tása' szükséges eredményje, mellyet nekünk az 
életben is mindég követnünk kell , 'sniellynek kö-
vetése nélkül nem is munkálko.ihatnánk annyira
 s 
hogy ez által, mit az eszmélet a' tárgyak' közvet-
len jelenlétéről nyilvánít, annyival inkább úgy né-
zi , mint valóságos ismeretek' forrását, — és mi-
vel ez , nem mindenkor tisztán foly, felkeresi az 
eszközöket, mellyek által annak folyamatjai t , 
minden idegen lészek' (p. o. képzelődés'- indivi-
duális érzésmód') hozzá járúlása által történhető 
megvesztegetésétől meglehessen menteni. 
Minthogy tehát a' kétségvitató kétli , mit az 
ágazatvitatás a' tárgyakróli ismeretünk' titkos ere-
detéről tudni szeretne: hármoniába jön az okosság 
magával 's mind azon ellenkezés kiegyenlittetik, 
melly benne a' között van, mi felöl a' tiszta fogal-
mak' azon mesterséges lánczolatja által, mellynek 
első szeme semmihez nem kapcsoltatott, tetszik 
magának meggyőződve; és a' között, mi felöl va-
lóban megvan győzettetve. Ha azért az ágazatvi-
tató' bőlcseségének legfeljebb is, csak az iskolában 
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lehet érdeke — mivel mi ezen bölcsességben a' 
legragyogóbb, mi a' nagy tömeget bámulásba ejti, 
éppen alkalmatlan arra, hogy a" valódi világban cse-
lekedet vezére lehessen ; és ha p. o. az Agazatvita-
tó az által, hogy ő minden érzéki tárgyakat csu-
pán tüneteknek mond, méljebb belátást mutat is 
azok körül , mint a' millyennel a' köz emberi ér-
telem bír: mindazáltal, mihelyt az iskola' árnyé-
káte lhagyja , és a 'valódi világba belép, ezen ér-
telmével felkeli hagynia azonnal, mivel, ha csak 
maga előtt is nevetséges lenni nem akar, cselekedetei 
közben az érzéki tárgyakat tüneteknek éppen nem 
nézheti — a'kétségvitatás' eredményei, a' termé-
szet' 's igazság' útára visszik az embert viszsza, 
's az élet' bölcsességének valódi alapjai lesznek, 
mellyeknek birtokában megszűnik igaz , az em-
ber , az ismereté' határin túl eső dolgok'' szemlé-
lődő tstneröje lenni j — de ember lenni soha meg 
nem szűnik. 
Igaz, hogy a' kétségvitatásban nincs semmi, 
mi a' képzelődő erőnek szárnyat adjon, 's az em-
berben olly lelkesedést ébreszszen, millyennel az 
ágazatvitató szemlélődéseinek sikerei,^'s tartalmai 
mellett buzog; de mind a' mellett is hogy megsem-
misíti azon elrejtett bőlcseség1 megnyerésére való 
minden kinézést, mellyre csak a' tiszta fogalmak 
mesterséges egybe szövése által lehet eljutni: van 
mind az által abban valami, mi a' szívet szerfelett 
érdekli. Megtisztítja t.i. az , értelmünket a ' tévely-
gésektől, szemfény vesztésektói, melly megtisztítás 
a' mennyiben az , igazság' iránti tiszteletből ered 
— melly (tisztelet) összeséges esmeröíehetségiink' 
olly vezér csillaga, mellynek világa nélkül csak az 
üres káprázatok' setét tömkelegében bolyonganánk 
múlhatatlanul —• ismét jóltévőleg hat arra vissz i , 
's erőssiti azt. Bár megvonja is tehát a ' kétségvita-
tás azon örömöt, mell} et az ágazatvitató azon fel-
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fedezéseinek birtokában éldel, mellyeket véle-
ményje szerént a' tapasztalást - haladó világ' vidé-
kein szerzett: nem olly gondolkodás mód az mind 
a' mellett i s , melly lelkünket üresen hagyná, meg 
fosztaná mind azon gyönyöröktől , mellyek az 
okosságnak, az emberi természet' czéljaihoz illő 
minden mnnkásságát csalhatatlanul követik. 
A' mi pedig azon elsőséget illeti, mellyet az 
ágazatvitatás a' kétségvitatás felett azért követel, 
mivel az ő (ágazatvitatás) szemlélődései éppen 
azon tárgyak köríil forgolódnak, mellyek az em-
ber' erkölcsi kimiveltetésére olly igen fontosok, — 
millyenek a' világ alkotója, a' halhatatlanság' re-
ménylése, az emberek, a ' természet' mechanismu-
sán felül emelkedő okossága, erkölcsi törvény adá-
sa adta méltósága - 's mivel ezen szemlélődés által 
szerzett tudományokat részint megmutatja, részint 
minden hamistóldalékoktól megtisztítja: tudni kell 
mikép ezen követelt elsőséghezi jog még igen két-
séges, és sok vita alá vettetett. Itt ugyan is nem 
az a' kérdés, hogy váljon az ágazatvitatás' ez vagy 
amaz pártolója, a' philosophiában, ezen felsé-
ges tárgyak' vi'sgálását, 's az azokról szerzett tu-
domány' megalapítását, 's felvilágosítását t e t t e - e 
szemlélődése főczéljává; hanem az, hogy váljon az 
ágazatvitatás, saját gondolkodása módjának termé-
szetéhez képpest , szükségesképpen azon tárgyak-
ra vezet-e, 's az azokról szerzett ismeretet megala-
pítja - e szükségesképpen'? Ugy de nem lehet állí-
tan i , hogy az azon tárgyakróli h i r , a' szemléleti 
philosophia' iskoláiban támadt 's az emberek kö-
zött onnan terjedt volna el legelőször; 's tudva van 
az is, mikép azon erősségek, mellyek által a 'szem-
léleti Philosophia iskolái, az Isten' léte, nemesb 
részünk halhatatlansága, akaratunk' szabadsága, 
az erkölcsi törvények' természet feletti származá-
sa felőli hitet - tudássá akarják változtatni, olly 
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igen fimim szálakból fonattak, hogy a' ki az isme-
retek' » elvont fogalmak' elhasogatása, 's az abból 
folytatott következtetések által történni szokott 
szerzésének mesterségében nem gyakorlott: azokat 
szellemi szemeivel fel nein vehetvén, azokból rend-
szeréit teljességgel semmit sem érthet- Azon nye-
reség' tehát , mellyel az iskolai szemlélődésekből az 
ember bég' nagy része, a' vallásos hit megerősíté-
sére, 's megtisztítására nézve vet t , igen csekély. 
Sőt a' 111 i több, m m lehet tagadni, hogy a' vallá-
sos hit' fő ágazatai, s igazságai, az oskolai szem-
lélődések által nem erősíttettek meg többször, mint 
a'mennyiszer megingattattak. Az Istentagadás, a' 
Fatalismus, és az igazi erényt szülő minden hitet meg-
semmisítő Epicureismus, nem a' kívülöttünk lévő 
dolgok', 's természetünk' alkotásának természeti 
ismeretéből, hanem a'létei' okai körűi tett szemlé-
lődésekből eredtek. Es ha az ember azon erőssé-
geket , melljekkel a' philosophnsok' iskoláiban, 
az Istenben, a' halhatatlanságban, szabadságban, 
erőnyben való hitet ostromolták, öszszehasonlitja, 
azon erősségekkel, tnellyekkc! ugyan azon isko-
lákban azt, tudásra emelni igyekeztek, azt látni, hogy 
azok egymással alkalmasint sullyirányban vágy-
nák Hogy a' való' tős-okai ' azon szemlélődő nyo-
mozói, kik a' keresztyének között tűntek-fel , 
szemlélődéseiknek jobbadán a' vallás' igazi alapjai' 
megerősítését tették czéllúl, azt kétség kiviil nem 
ezen szemlélődések' természetéből lehet kihozni, 
's nem ugy lehet nézni, mint a' mi annak termé-
szetére tartozik; hanem annak oka abban gyöke-
redzik főképpen, hogy a' keresztyén vallásnak 
olly sok tekintetben csudálatos tudományját, a 'dol-
gok' ezen szemlélődő vi'sgálói, a' philosophiavali 
minden foglalatoskodások előtt mint igazat bevet-
ték , mi által a' czél, mellynek elérésére vi'sgáló-
dásaikhan törekedtek, már kitüzetett. A* szemlé-
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leti philosophiai iskolák' bölcsességéről nem lehrt 
' tehát azt hirdetni, hogy abban már természetinél 
fogva , benne van a' vallásos hit' megerősítésére 
való i rány , söt inkább ezen irányt többnyire kül-
ső körülmények által kapja. 
A' kétségvitatás ezek szerént valamint nem 
minden czél nélkül kétli azt, mit az ágazatvitatás 
a ' dolgok' létéről, vagy az azokroli ismeretről vé-
leményje szerént felfedezett: az emberi értelem ki 
fejlését, kimiveltetését éppen úgy nem hátráltatja 
legkevésbé is. 
• Itt csak néhány elvre kell hivatkoznunk , 
meliyek a' kétségvitatás' sajátságai, és a' meliyek 
az értelemnek, fogalmakkali bánásában szükséges, 
legalább semmi esetben nem ártalmas tanácsot 
adnak ; a' honnan azok' követését magok az ága-' 
zatvitatók is, átaljában véve ajánlják, jóllehet azok' 
szavát, melly szerint a' hirtelenkedéstőli örizkedést 
javalják, rendszereik' felépítésében szélnek eresz-
tik. Illyenek ezen javaslatuk. „Semmi nyomozást 
teljesen bevégzettnek ne tarts.'4 — „Semmi meg-
mutatást azért czáfoihatatlannak ne h id j , mivel az 
annak ellenkezőjét mutató fogalmak' egyesülete előt-
ted ismeretlen" — kinek értelme ezen elvek által, 
a' üres elhittségtől tartózkodóvá nem lesz: annak 
értelme, az ész* kényszerítő bizonyosság' érzésében, 
mellynek birtokában véli magát lenni az ágazatvi-
tató örökös felébiedés nélküli álomba merül, kétség 
kivtíl. 
Igaz az is , hogy a' kétségvitatás, a' logicai 
szabályok követését sürgeti mindenkor; 's azon el-
lenvetések' nagy része, mellyeket ő az ágazatvita-
tás' egyes tanitmányjai ellen tesz, éppen azon bot-
lások' megrovásai, mellyeket e z , rendszerének 
építésében azon szabályok ellen ejtett. Azt pedig 
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csak senki sem mondhatja, hogy a z , ki semmi 
önkényesen felvett elveken alapított megmutatáso-
kat helyben nem hágy ; ki semmi olly következ-
ményeket , mellyekben több van, mint az azokat 
szülő elvek szerént lehetne; valamint semmi ellent-
mondásokat meg nem enged; az , minden Logicát 
's tudományos rendet megvetne, 's az által kíván-
ná mutatni , hogy ő másoknál méllyebb bölcseség' 
birtokában van. Az itelő tehetség' ezen logicai sza-
bályok'használása általi gyakorlására, 's élesítésé-
re, semmi hasznosabb'sczélszerűhb nem lehet, mint 
az ágazatvitató rendszerek' kétkedő birálgatása, 
mi ezen rendszereknek, ama szabályoktóli eltéré-
. sét a' legtökéletesebben felfedezi , 's a' legtisztáb-
ban kitünteti. 
De itt gondolóra kell venni azt i s , mikép az 
emberi értelein' teljes miveltsége nem csak abban 
áll» hogy az ember a' fogalmakat ügyesen tudja 
fejtegetni; a' magános, 's különböző elveket, ma-
gasb 's közönséges elvek alá rendelni, az adott íté-
letek1 egész tartalmát kifejtegetni képes legyen, ha-
nem főkép abban, hogy az ember tudja, váljon 
az értelem' fogalmai számíthattak - e, és mennyiben 
igazságra, 's mennyiben különböznek azok a' pusz-
ta képzeletektől ? A' kétségvitatás m á r , ezen 
ügyesség' megszerzésére semmivel sem szolgáltat 
az értelemnek kevesebb alkalmat, mint az ágazat-
vitatás ; 's becse e* felett az, hogy az értelmet hat-
hatósan emlékezteti arra , mikép a' fogalmakat, 
tárgyaknak, az azokkali foglalatosságot, azokróli 
ismeretnek ne tartsa; 's átaljában magát , rendel-
tetésének ellenére arra használtatni ne engedje, hogy 
általa tévelygések , 's képzeletek rendszeres egész-
be egyesittessenek. Igaz ugyan, hogy az elménpk 
ezen iniveltetése közben, kiesik az, egy igen óhaj-
tóit , 's kívánat inak hízelkedő tudomány' birtokából, 
de ha van birtok csak képzelt; úgy annak elvesz-
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tűséből igazi kár reánk éppen úgy nem hárul , mint 
abból, hogy a' bölcsesség' kövét kereső Alchymia, 
és az emberi sors' jövendő menetelét kutató Astro-
logia tekintetét elvesztette, 's azért, mivel a' csá-
bító tudományok közzül amaz első , a' testek' szét-
bontása , és öszszerakása, az utolsó pedig a' csilla-
gok' vi'sgálása által olljkor ollykor hasznos felfe-
dezésekre is útat nyitott: talán senki sem fogja ál-
lítani, hogy mióta azokat a' mivelt népek megve-
tet ték, az okosság az óta ismeretei' szélesítésének 
egy igen foganatos eszközéről fosztatott-meg. 
Egyébiránt, ha az Ágazat vitatás' azon érdeme 
mellyel az értelem' mivelésében dicsekszik, méltó 
figyelembe vétetik : ugy figyelembe kell venni szük-
ségesképpen a' kárt is , melyet nem annyira tanit-
mányjainak tartalma — mivel ezek ritkán nyerhet-
tek igazi, és cselekedetekre is kiható meggyőződést 
— hanem inkább azon elbízott hang áhal okozott, 
mellyen úgy szóllalt-meg mindenkor, mint a' ki-
nek minden szava észkényszeritő igazság. 
Ugyan i s , a1 szemléleti philosophiának, mint 
csupa fogalmakbóli tudománynak, már saját ter-
mészetehozza magával, hogy anuak elvei, 's tu-
dományos tételei úgy adassanak elő, mint kétségen 
kívüliek, és ollyanok, mellyek a' körűlöttök es-
hető tévesztések' lehetségin túl vágynák — mivel 
azon fogalmak' egybeköttetése, mellyeket az ér-
telem' állítása szerént egyedül magából merit szük-
ségesképpen való. Ezen philosophiának azon pár- ~ 
tolója tehát , melly annak bölcsességét csak hihető-
ségnek , 's okossággal megegyező gyanitásnak 
mondja , maga sem tudja mit akar , 's dolgait, ha 
a' sokaság' kedvét megakarja nyerni, 's magának 
— mi pedig itt nem utolsó czél — imádó követő-
ket akar szerezni -, igen roszszúl viszi; mivel a' 
sokaság, ha egyszer tudni vágyásának kielégítést 
keres, az azt csak olly eledelben ta lá l ja - fe l , melly 
i 
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őt úgy megelégíti egyszer, hogy többé más eledel 
után járni nem kénytelen. De még azaz ágazatvita-
ló i s , ki a' maga 's bölcsessége1 megszégyenűlésé-
től retteg, ha annak csalhatatlansága' felől csak 
legkissebb kétségének is jelét adná, nagy zűrza-
varba esnék bizonyosan, ha ezen kérdésre: váljon 
szemlélődése' változhatatlan bizonyosságáról ő ma-
ga tökéletesen meg v a n - e győződve? — őszinte 
feleletet adni kényteleníttemék. Ugyan is , ha ő 
ezen szemlélődésekben , a1 fogalmakkal nem ép-
pen gondatlanul űzött já tékot , 's ha minden állítás 
előtte nem éppen annyi, mint annak észkényszeri-
tő bizonyossága: úgy lehetetlen, hogy el ne ismer-
j e , mikép azon szemlélődésekre nagy befolyása 
vólt részint azon módnak , mellyen ő , azon factu-
mokat , mellyeket természet feletti okaikból akart 
felvilágosítani, fogont- fe l , 's tekintette, részint 
bizonyos elvont fogalmok1 tartalmának határozottsá-
ga , melly határozottság semmi változhatatlan sza-
bály alatt nincs; részint tulajdon ügyességének, 
mellyel a' fogalmakat szét szedi, 's azokat egymás-
sal különböző egybeköttetésekbe teszi, melly ügyes-
séggel egy ember sem bir , minden nevekedést ki-
záró mértékben. IIa tehát ő tanítmányjait észkény-
szeritőknek, 's minden kétségen túliaknak állítja: 
szemébe lehet mondani bátran mikép ő azokat ma-
ga sem tartja azoknak, miknek mások előtt állítja. 
Egyébiránt azok, kik illy philosophiai szem-
lélődés1 szerzői magok voltak, és ahoz mindazért, 
mivel annak kigondolása nekik , meglehet sok fej-
törésbe, sajnos munkába '—de ha örömbe került 
is ; mind azért igen ragaszkodnak, mivel bár meny-
nyiszer fussák is meg újra a' fogalmak' egvbe-
köttetésének azon láriczát, melly bői az áll, termé-
szetté vált szokásuk miatt , a1 fogalmak' más szer-
kezetére jutni éppen nem képesek ; — győződje-
nek bár meg annak igazsága felől annyira, a' me-
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nyíre csak ember valami felől meggyőződhetik; 's 
bár tulajdoníttassák nekik még érdemül is , hogy 
rendszereik' felül a' legtántorithattlanabb meggyő-
ződés1 hangján szóllanak : annyi bizonyos, hogy 
azon elhitt, 's bizakodó hang, mellyen a' szemlé-
leti vélemények' teremtői állításaikat másokkal köz-
lik , azoknak , kik az emberi okosságtól megvont 
ismeretek' birtokával nagyoknak szeretnek látsza-
n i , 's kiknek önállású értelmök , itélő erejök nincs 
(mert a' kinek ez megvan, az a1 maga fejét más 
feje' Copiájává tenni, 's más rendszerét köny vnél-
kiil tanulni nem fogja, — mit bizonyít az , hogy 
a' szemlélődő philosophusok' leglelkesebb tanítvá-
nyi voltak azok mindenkor, kik tanitójok'rendsze-
rének, a' szükségeseknek ítélt pótlékok, és job-
bítások által alá ástak) temérdek kárt okoz, s 
szívökre 's fejökre egy iránt veszélyesen hat min-
denkor. 
Az idegen bölcsesség' kincseinek ezen magasz-
talói t. i. azon, mit az emberi ismeret' legfelsőbb 
fokának hirdetnek magok többnyire igen keveset 
gondolkodtak, 's azon erősségek közzűl mellyek-
kel azon rendszer' találója, mellynek őket az igaz-
ság' szentek' szentébe kell vezetnie, tanitmányjait v 
támogatta, tökéletesen többnyire csak egyet sem 
éltet tek: hogy mindazáltal ismeretökben legkis-
sebb fogyatkozást is cl ne áruljanak; hogy az ú j 
szemléletek' találójával valami részben ők is mér-
kőzhessenek, azokról úton útfélen szemtelenül 
csevegnek, magánál a' szerzőnél sokkal elbízottab-
ban határoznak, mire a' legújabb philosophiának 
históriája (könnyen kitalálható okokból) sokkal több 
példát a d , mint akár mellyik régi phiiosophiáé. 
Midőn tehát valamely philosophiai rendszer' szer-
zője , bálványozói tömege' szájába adja azon han-
got , mellyen rendszere bizonyossága felöl vallást 
tegyenek, azon rendszer* bizonyossága felől, mell} -
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nek nem alapjait ismerik, hanem csak némelly ahoz 
tartozó formulákat tanultak - be : azon erkölcsi te-
kintetben igen veszedelmes hajlandóságot, 's kész-
séget csepegteti azokba (noha akaratja ellen, de 
még is mindenkor roszszallást érdemlő vigyázatlan-
ságból) melly által az ember hajlandó, ' s ké sz , iga-
zi gondolkodását 's meggyőződését eltitkolni, 's olly 
elveket védeni, meliyeknek igazságáról teljesség-
gel meggyőződve nincs. Mert a' ki szemléleti te-
kintetben képes megcsalni, 's meghazudtolni ma-
gát , az igen könnyen rá megy ara i s , mihelyt ön 
szeretete úgy kivánja , hogy magát erkölcsi tekin-
tetben is megcsalja, 's a' leikiesméret' hazudni nem 
tudó szavát, melly pedig minden jónak, mire az 
ember képes csalhatatlanul legfelsőbb feltétele, 
magában elfojtsa. 
Hogy ha pedig az észkényszeritő bizonyosság-
gali fenlatás, mi az ágazat vitatásnak többnyire sa-
játsága, csak történetesen , 's azok' hiúsága által 
hat veszedelmesen az emberi szívre, kik a' Phi-
losophiáróli minden nyomos ismeret nélkül is 
örömest szeretnének phiiosophus szerepet játszani: 
az mindazáltal egyenesen czéljára tartozik, hogy 
az emberi értelmet, a' fogalmak ; és elvek' egy 
bizonyos egybefűzéséhez szoktassa örökre, 's ép-
pen ezért nem lehet, hogy azok' értelmére ártal-
mas befolyással ne legyen, valakik tanitmányai' 
igazsága felöli szavának vakon hódolnak. IIa va-
lami szemlélődő phiiosophus czélját mellyre törek-
szik elérhetné, 's egy tudományos philosophiát fel-
állíthatna, azoknak, kik utána még e' philosophiá-
val foglalatoskodni kívánnának több dolgot nem 
hagyna ennél; hogy a' tőle talált rendszert felfogni, 
a' közönséges haszon vételre alkalmatosabbá tenni, 
azt a' megvesztegetésektől megőrizni, 's az okos-
ságot [minden abbeli új próbatételektől, melly ál-
tal tudni vágyásának kielégítésére valami tökéletesb 
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rendszert találjon, mint czélt hibázó, 's kivihetet-
len próbától leverni igyekezzenek. Az ágazatvitató 
czélja tehát tulajdonképpen az, hogy az okosság 
azon párnán, mellyet neki ő mutat elszenderedjék, 
's az ő tanitmányjai' kétségen túli bizonyossága fe-
lől tenni szokott állításai mint meg annyi unszo-
lások a r ra , hogy a' ki philosophus akar lenni, ama 
párnát használja; 's okosságát állandó ébren létei-
re , mi által annak erői csak hasztalan emésztetné-
n e k - e l , ne serkentse. Nyilván bizonyítja e?t az , 
hogy a'legjelesebb szemlélődő philosophusok között 
egy, (Kant) mint rendszerének legnagyobb érde-
mét úgy hozza - fel azt, mikép annak többé sem-
mi pótolásra, semmi jobbításra szüksége nincsen, 
mikép az egy tökéletesen bevégzett tudomány. És 
ha más Philosophusok nem e* hangon beszélnek is 
az , nem az ő ágazat vitatásuk' következmény je, 
hanem annak, hogy a' mellett maradt még valami 
bennek az okosság természeti ön ismeretéből. Ezen 
állítást az emberi bölcsességben a' legfelsőbb fok 
meghágatott! igaz hogy az embernek, a' restségre 
való vonzalmának felette hízelkedő, de az okosság' 
mivelődésére nézve (mi annak csak folytatott eről-
ködése által eszközöltethetik, — mire azt csak is-
meretei' hiányjának átlátása veheti) felette kárté-
kony. Minden jó czélja mellet is tehát mellyel az 
ágazatvitató dicsekedhetik, bizonyos hogy az, az 
okosságnak olly vará's italt készít, mellynek meg-
kóstolása által annak örökös álomba kell merülnie, 
's ez álomba el is ringatta volna azt régen, ha csak 
bódító italának erejét a' kétségvitatás' ellenszere 
meg nem semmisítette. 
Igen: az ágazatvitatás, azon állítása által, mi 
szerént ő tagadhatatlan ismeretek' birtokában van, 
nem csak a' szemléleti philosophiávali foglalatossá-
got tette , az emberi értelem' élesztése' "s mivelése 
kárával hasztalanná: hanem sokszor az okosság-
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nak más turlományokbani előmenetelének is sok 
akadályt teve. A' mint nevezetesen Baco, Keppler, 
Galilei, a' természet' ismeretét a' tapasztalás által 
szélesítették, tökéletesítették; a1 természet' tör-
vényjeiről, 's tulajdonságairól puszta, és sokszor 
öszsze, egyedül csak történet által szőtt fogalmak ^ 
szerént itéíő ágazatvitatásban találtak legmakacsabb 
ellenségre, melly büszkélkedvén azzal mit véle-
ményje szerént apriori kitanult, a' tapasztalás ál-
tali minden tanítást megvetett, 's a' természettől 
azt kívánta, hogy az magát ne a' maga türvényjei-
hez hanem az ő, állítása szerént öröktol fogva meg 
lévő 's rendithetetlen elveihez alkalmaztassa. 
Természetes, sőt elkerülhetetlen volt továbbá, 
hogy főkép a' metaphysicai rendszerek — minél 
inkább különbözött mit azok a' világi dolgok' ér-
ző eszközeink elől elrejtett tulajdonságairól tanítot-
t a k , ezek' tapasztalati ismereteitől — minden ta-
pasztalásból merített ismeretnek beesét elvegyék. 
Mert hiszen kinek lesz kedve a* dolgok' árnyék 
képeivel bíbelődni, ha azt is feltalálhatja , mi ezen 
árnyék képek megett rejtezik. Nem lehet azért 
csudálkozni, hogy a' tiszta okosság kritikája szer-
zője' minden akaratja el len,— a helyett, hogy azon 
meggyőződést terjesztette 's alapította volna meg , 
mikép egyedül a ' tapasztalás szolgáltathat reális is-
mereteket : az érzéki világott alkotó tünetek' okai' 
vélt felfedezése által új táplálékot adott azon haj-
landóságnak , melly a' természeten túl eső titkok-
kal örömest tépelődik, — mi által több imádóiban 
a' dolgok' tapasztalati ismeretének szinte kába meg-
vetését szülte. 
Azt pedig, mi szerént mint némellyek mond-
ják az eszmélet'factumainak ki nyomozására az ága-
zatvitatás több ízben alkalmat adott; annak nagy 
érdeméül tnlajdonitni éppen nem lehet. Mert ki tud-
j a , hogy ha sok jrles lelkitehetséggel bíró' tudni 
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vágyásainak rosz irányt nem adott, az e' féle nyo-
mozások meddig mehettek vólna? A' mi pedig az 
emberi nemzet' állapotja' megjobbitása utáni óhaj-
tást illeti, mi hasonlóképpen az ágazatvitatónak 
tulajdoníttatik, ez éppen nem az ő kirekesztő sa-
játsága, 's ez, a' minden nemes szív' közóhajtása 
nem is fog kielégítést találni legkissebb részben is, 
ha azon állapot' megjobbitásának terveit az ágazat-
vitató, a' természet feletti tárgyakról való saját is-
meretei szerént készíti. 
Ha azért valaki az ember igaz kimiveltetését 
nem a' kivülöttünk, vagy bennünk lévő, termé-
szet feletti" tárgyak' ismeretében helyhezi: az ága-
zatvitatónak ezen kimiveltetés körül követelt érde-
mei valóban igen kétségesek, 's azon kárt , mellyet 
e' tekintetben te t t , azok éppen ki nem pótolják. 
Azt pedig, hogy az ember ön állású munkásságát 
az ágazatvitatás ébresztette volna-fel egyedül, meg 
mutatni sehogy sem lehet, mivel az emberi lélek 
ezen munkásságra természetinél fogva kénytelen 
felébredni, mihelyt a' tapasztalást haladó tárgyak 
körüli szemlélődésben, mint szükségei' kielégí-
téseinek eszközeiben valami kedvtelést találhat. 
# * 
A' kétségvitatás ellen tett minden vádak kö-
zött kétség kivül legkeményebb a z , melly szerént 
azzal az erkölcsi, 's vallásos gondolkodás mód meg 
nem állhat; —. legkeményebb ez , mert ez a' két-
ségvitatást úgy adja elő, mint az emberi legfőbb 
czélok' elérését akadályoztató veszedelmes, 's an-
nál fogva utálatos gondolkodásmódot. És ha ez 
úgy volna, úgy a' kétségvitatás'mind azon haszna, 
mit a' szemléleti ismeret' szemfényvesztő épületé-
nek lerontása által tet t , és tehet , azon karral so-
ha fel nem érne, mellyet az emberi szív megron-
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tása által okozna. De mi alaptalan e' vád, a' kö-
vetkező felvilágosítás megmutatja. 
Eszméletünk bizonyítja, hogy bizonyos czé-
lokra törekvő akaratunknak vannak olly czéljai, 
i s , mellyek' elérésének kívánása, vagy nem kí-
vánása , nem tetszésünktől függ, hanem azoknak 
már ismeretével együtt bennünk van , hogy azokat 
elérni akarjuk. —• Az akarat' nyilatkozásainak 
ezen czélokhozi viszonyjára vitetnek, a' jogról és 
sérelemről; a' jóról, és roszroli fogalmak. 
Mint nem lehet tagadni azt, mi eszméletünk-
ben, vagy eszméletünkkel adatott, vagy úgy te-
kinteni azt mint eszméletünkben nem levőt: éppen 
úgy nem teheti senki, hogy bizonyos czélok' er-
kölcsi szükségességének , — a' jog , és a' sérelem"', 
' a1 jó1 és a1 rósz' fogalmai1 erejének eszméletét ma-
gában megsemmisítse, megtagadja. Ezen fogalmak', 
's ezeknek a' cselekedetekre való hatásának bizo-
nyossága, éppen nem valami elrejtet t , hanem esz-
méletünk' sphaerájában közvetlen meglévő, 's an-
nak (bizonyosságnak) elismerésével, elválhatatla-
núl együtt járó dolog. Vagy nincs az embernek a' 
jogról, és sérelemről telyességgel ön tudat ja , vagy 
pedig úgy ismeri azt mind kettőt , mint az embe-
ri cselekedetek' olly tulajdonságait, mellyek köz-
zííl az egyiket helyeselni, a' másikat roszszallani, 
's mint az ember' rendeltetéséhez illetlent megvet-
ni kötelessége. 
Jóllehet pedig az erkölcsiképpen szükséges cse-
lekedetek' vagy kötelességeink1 ismeretét megtagad-
n i , vagy elnyomni nem lehet: mindazáltal igaz az 
i s , hogy ezen tudat' tartalma, egy és ugyan azon 
cselekedetre nézve is, nincs mindenkor változ-
hatatlanig megalapítva, olly móddal, hogy a' mit 
az egyszer kötelességnek mond, azt néha más kö-
rülmények között, kötelesség ellen valónak nyilat-
koztatja. ^zen tudat tehát hibázásnak van alá vet-
tetve, 
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tetve, 's ítéletét csalhatatlannak nem állíthatjuk. 
Innen van , hogy sokszor lehet annak helyes vólta 
felől kétkedni , mit az öntudat úgy ád-e lő mint 
kötelességünket , 's ugyan ezért szükségesnek 
is lát juk, — hogy állításainak vakon ne hid-
jiink, — 's ezért azokat visgálat alá is vetjük, hogy 
kötelességeink felől annál bizonyosabbakká lehes-
sünk. Erkölcsi érzésünk nyilatkozásai1 helyes vol-
ta felőli ezen kétkedéseinket, mellyek átaljában 
véve, esmérő tehetségeinknek , a' kivülÖttiink 
lévő tárgyak' tufajrjonságairóli közvetlen tanításai-
nak helyes vólta felől történhető kétkedéseinkkel 
egy neműek, nem kell öszszezavarni, az erkölcsi tör-
vények' bizonyossága felőli azon kétkedésekkel, 
mellyeket sok ember csak azért támaszt, hogy azon 
törvények általi köteleztetés alól magát feloldozva 
érezhetvén, testi indulatinak kielégítése közben 
azok feddődző tekintetétől meg ne zavartathassék. 
Ama kétkedések t. i. kötelességeink elismeréséből 
származnak, 's arról tesznek bizonyságot, hogy 
előttünk a' kötelesség szent, mivel különben egészen 
hanyagon vennénk, hogy kötelességünket a1 cse-
lekvésben eltaláltuk-e vagy sem. Az utóbbi kétke-
dések ellenben, azon szándékból erednek, hogy az 
ember a1 kötelesség szentségének öntudatát gyen-
gítse, 's elnyomja. És ha az arróli kétkedésekért, 
mit a' világi dolgok tulajdonságáról, létéről az 
eszmélet közvetlen tanú—mel 'y kétkedések valami 
hibáson intézett metaphysicai szemlélődésekből 
eredhetnek — utoljára magunk is kinevetjük ma-
gunkat: az erkölcsi parancsok' bizonyossága felőli 
gyakorlati kétkedésért nem nevetségesekké, hanem 
útálafosokká leszünk magunk előtt is szükségeskép-
pen. 
Az er kölcsikép szükséges cselekedetekkel, vagy 
azon czélokkal mellyekre törekszünk, midőn akaró 
erőnket használjuk, foglalatoskodik az erkölcsi 
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tudomány a1 morál ; 's mint egy rés2e a' tudomá-
nyos philosophiának , kettőt tartozik tenni J-ször 
kötelességeink' körét tartozik kimutatni , 's valami 
olly elvet felállítani, mell) bői egész bizonyossággal 
kihozhassuk, hogy ez , vagy amaz kötelességünk. 
2-szor kötelességeink' erkölcsi szükségességének ál-
talános okát , vagy azt kell megmutatnia hogy mi 
légyen az oka annak , hogy mi valamely parancsot 
akaratunk' sinór mértékének elismeiünk , és mi 
légyen az, mi az erkölcsi érzésre való befolyásá-
ban, semmi más felsőbb októl nem függ? — A' 
Moralnak tehát mint tudománynak , kötelességeink' 
részint elhatarozó: részint felvilágosító- elveit 
kell elő adni. — Ezen elveket már csak a' leikies-
méret' szavai körüli szemlélődés, és a?okra való 
viszsza ügyelés által lehet feltalálni; — mivel az 
erkölcsi érzés credetikép esak egjes cselekedetekre 
terjed k i , mellyeket tenni vagy távoztatni tarto-
zunk, 's magában véve semmi olly általános szabá-
lyok nincsenek, melljek szerént meg volna hatá-
rozva , hogy kötelességünk mit hoz magával min-
den körülmények között; még annyival kevésbé 
van pedig, a' leikiesméret' szavaiban, a' mi aka-
ratunkat vezérlő erkölcsi törvények'erejének , vagy 
hajlandóságaink' ezen törvények alá vettetése' szük-
ségességének fő oka. 
A' mint nem tagadja már a' kétség vitató az 
eszmélet' factnmait á ta l jában, ' s valamint termé-
szete szerént azokat nem is tagadhatja , 's azokról 
nem is kétkedbetik: éppen úgy nem kétli , 's nem 
tagadja a' leikiesméret szavát, vagy azon ismere-
tet; is , melly szerént az emberi akaratnak vágynák 
erkölcsi szükséges czéljai. Az ember jogbeli, és er-
kölcsi életének legfelsőbb , és nélkülözhetetlen fel-
tétele már csupán kötelességeink' ismerete, nem 
pedig az , azok'közönséges tartalma , 'sieg utolsóbb 
kútfeje feletti vitatkozás, 's valamint nem a' szép 
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Metti philosophemák szülték az ízlést, 's nem azok 
tették először az embert képessé arra, hogy azt a' 
rúttól megkülönböztesse: éppen úgy nem lehet mon-
dani, hogy az erkölcsi törvények' közönséges tartal-
minak , vagy legfőbb kútfejének meghatározása 
teendi csak képessé az ember tarra , hogy különbsé-
get tegyen a' jó, és rosz között, 's hogy köteles-
ségét pontosan teljesíthesse. kötelességek' teljesí-
tésének lehetsége, már azok' elismerésével bennünk 
meg van. Nincs tehát azon vádnak semmi alapja, 
mi szerént a' kétségvitató az erkölcsi törvények kö-
telező erejéróü meggyőződést gyengitné , 's az em-
bernek, az azok szerénti élésre való maga elhatá-
rozását gátolná. Sőt inkább a' kötelesség gondol-
kodása szerént valami közvetlen igaz, ollyan mit 
ha az ember meg nem foghat is , de meg tagadni, 
's elbölcselkedni semmikép nem lehet. Honnan vi-
lágos , mikép a' kötelesség'gyakorlati kétlésének, 
vagy azért, hogy annak parancsitól ment lehess, a* 
ketségvitatástól egészen különböző forrásának kell 
lenni. 
A' mi pedig a' Morált, mint tudományt illeti: 
igaz, hogy az a' kétségvitatás' kétkedésének tár-
gya, de csupán az ahoz tartozó elvek egy osztá-
lyára nézve. Az erkölcsi tudományban azon szük-
séges elvek t. i. mellyek által az , mi , minden igazi 
erkölcsi szabályokkal köz , meghatároztatik, és a' 
mel'yek ha feltaláltatnának, olly próba kövek gya-
nánt lennének , mellyek áltafköteless'igeink't biz-
tosan megismerhetnők , teljességgel nem illetik azt, 
minek eszméletünkön kivűl kellene lenni; hanem 
csupán azt adnák elő, hogy a' kötelesség' minden 
tudatában mi fekszik , ha az (tudat — Bewustseyn^ 
egyezik azzal, mi eredetikép természetünk' erköl-
csi alkotásával harmonizal, és hozzá semmi előíté-
letek , 's szokások nem járultak. Az olly elvek már, 
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lességiinkre roi tartozik (nem pedig azt hogy miért 
tartozik az kötelességünkre ; — ' s miért keJl azt ne-
künk erkölcs kép szükségesnek tartanunk) a' két-
ségvitatás s-zerént teljesen lehetségesek, 's valamint 
azt , mi egy ítéletnek lehetségére tartozik átaljában, 
az ember kitalálta, 's azt egy közönséges formulá-
ba (az ellentmondás elvébe} be is foglalta: éppen 
úgy megeshetik ez is, hogy az erkölcsi törvén} ek' 
tartalmának folytatott 's figyelmetes visgalása által, 
feltaláltatik az , mi ezen törvényekben közös, 's a' 
mivel minden emberre nézve egybe van költetve 
azon-öntudat, hogy ez vagy amaz cselekedet er-
kölcsiképpen szükséges. Igaz ugyan, hogy azilly 
elv' helyes vóltának ismerete, minthogy az, az esz-
mélet' factumai öszszehasonlításán, 's szét fejtésén 
alapul, 's abból ered , észkén}szeritő bizonyosság-
ra , melly minden hibázás' lehetségét kizárna —- ép-
pen nem mutathat. Egyébiránt az is igaz, hogy ha 
a' gondolkodó elmék' ismételt nyomozása, minden 
időben igaznak ugyan azt találja: bátran elhilicjiik 
hogy abban kötelességeink általános Charactere mu-
tatkozik, 's azt, az igaz kötelességeknek, a" het-
szőktőli elválasztásában mint biztos sinórniérté« 
ket helyesen használhatjuk. A' mennyiben pedig az 
erkölcsi tudományban, a' világosító elvek ollyanok, 
mellyeknek az-t kell kimutatniok, a' mi mint az 
erkölcsi köteleztetés' általános alapja— minden kö-
telességeknek,— azok' tudatán kivűl—alapja, 's a' 
mi szüli a' kötelességgel egyező cselekedet' erkölcsi 
szükségességének tudata : annyiban a' kétségvitatás1 
elvei szerént, ezen elvek ollv tárgykörül forgolód-
nak , miről bizonyosan, teljességgel semmit sem 
tudhatni. 
Valóban felette leverő, a' tudni vágyó okos-
ságra nézve, hogy természetünkben, az erkölcsi-
ségre valótermettségiink' tekintetében is , megfejt-
hetetlen titkokra talál, 's olly világosság után, melly 
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v homályt felderitné, hiúban szumiclődik. De 
bár mi élc>ik legyen e' tudni vágyás: megnyug-
tatja iiHgát az okoss»g azoun , hogy azt kielégítői 
nem lehet, milielv t a t i i t ja , mikép e tekintetbeli 
tudatlansága, nem tört- nelcs, hanem saját, teruiészeté-
ben gyökeredző, *s változhatatlan. És a1 miilyeii 
hasznos az okosságra nézve átalj^baii azt , tudásá-
itak határira figyelmeztetni: éppen olly jótékony 
különösen, reá nézre, megmutatni néki , mikép 
tehetsegei a r r a , hogy az erkölcsi törvények* köte-
lező erejének rejtvényit megfejtsék , valóban elég-
telenek. Ugyan is elha Igatván azt , hogy áuljában 
véve, minden olly próbatételek, mellyek valami 
tudomány<>j pliiiosophiát akartak létre hozni, akár 
theoreticii akár practicai: trkintulbfn, bar hii vi-
gyázattal intéztettek , s kitűnő elmék által vezérel-
tettek is azi»k; bár több igazságok' felfedezésére 
sokat tettek is; a 'helyei t , hogy az okosság1 tudni 
vágyását kielégítették , s az okosság előtt botrán-
koztató minden titkot felfedeztek volna: tudatlan-
ságunk1 határit csak kevés lépéssel tették odébb, 
's utóljára *s valami uiegfoghatatlanra kénytelenit-
t«*ttek hivatkozni. így nem lehet tagadni különösen, 
mikép természetünk' erkölcsisége való vonzódása', 
's termettsége* rej tvénj jeínek kurkászása, sokkal 
károsabb, mint jótékonyabb következményű vólt» 
A ' mennyiben jeresen , ezen visgálódás az emberi 
cselekedetekre ter jedt, az embert az (a' deterniinis-
musbanj vagy machinává tette, 's cselekedetei1 min-
den erkölcsiségit puszta látszattá változtatta; vagy 
annyira ment az emberi szabadság' fogalmainak 
fejtegetésében, határozg áfásában , hogy az egész hi-
hetetlenné lett. A' mennyiben pedig azon visgáló-
dás, az erkölcsi parancsok'tekintete', vagy a' kö-
telesség szerénti cselekedetek' erkölcsi szükséges-
sége' alapja' felvilágosítására, terjedt: olly rend-
szerre is (Kpicureismus) vezetett, mellyu6k tanit-
/ 
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mányi szerént az emberi erőny , nem egyéb, mint 
szemesen kiszámított önhaszon keresés, miáltal, lia 
azt az ember megg) őződései sorába felveszi, lehetet-
len hogy, az emberi sz ív , meg ne romoljon, 's a' 
jónak , abban lévő minden csirája el ne fojrassék. 
Szemlélődő philosophusaink közzűl ellenben azok, 
'k ik az erőny, és önzés közötti különbség élénk ér-
zetétől át járatván,a Moralnak, a' földi jók1 vidor 
éldelete1 mesterségévé való át változtatásától irtóz-
nak ; 's az erkölcsi cselekedetek' Szükségességét 
nein az ön szeretet'forrásából akarják lehozpi
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megfogatni: ámlássák, ha valyon más szókkal, fo-
galmakkal nem éppen azon veszélyes játékot ü z i k e ; 
's az erkölcsi parancsokat nem oliy okból származ-
tatják-e', melly szemesen megtekintve, az önsze-
retet' szükségeivel Öszszevág ; azon parancsoknak, 
a' cselekedeteket kötelező ereje, azon szükségekkel 
nincsen - e' szoros egy beköttetésben % 
Noha azért a kétségvitatásról elmondani nem 
lehet , hogy azaz erkölcsi érzéseket közvetlenül 
megerősítené, mint ezt, magáról az Ágazat vitatas 
állitja: annyit legalább dicséretére mondhatni, hogy 
azon szemléleti tévelyedések közzűl, mellyek az er-
kölcsi parancsok' szentségét megsértenék , csak pgy^t 
is meg nem szenved ; "s mind azon okoskodást ösz-
szerontja, ipelly által ß' szentségnek npmelyek még 
nagyobb fényt iparkodnak adni, 's utoljára még is 
annak, éppen ez által, az emberi akaratot állandó 
elhatározásra bíró minden prejét semmivé tették. 
A' mi viszonyban van a' kétségvitatás köte-
lességeink esmeretével: szintp azon viszonyban van 
az , a' vallásos érzéssel is. 
Pft valaki ezt mondja: én az egész világot, az 
emberi természet5 egész szerkezetét, annak az er-
kölcsiségre való vonzódásával együtt, egy olly fő 
's általános okra viszem, melly magától a' világ-
jtól, annál fogva attól is , mi saját természetünkhöz 
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tartozik különböző, — ezen viszony esmeretének 
mindazáltal tudomány' becsét nem tulajdonitok, ha-
nem azt csak helyben hagyom, melly helyben ha-
gyás azon bizodalmon alapul, mellyel az okosság ön 
magához viseltetik , s minek következésében saját 
törvén) jeit puszta csalódások' forrássának nem tart-
hatja, '« minthogy bennem ezen bizodalom van, a' kö-
telesség' minden p irancsolatit ugy tekintem, mint ter-
mészetünk'alkotójának parancsit, meliyek bé töltése 
által, anoakczéljait hiszem elő mozniitani,— hava-
laki a1 vallásos gondolkodás' tartalmát igy határoz-
za - meg: meggyőződésében nincs semmi, mit a' két-
ségvitató, elvei szerént, roszszallana, "'s alaptalan-
nak állítana; sőt bizonyos, hogy az ember ezen 
elvekben, az elvont fogalmakból álló üres vitatko-
zások' azon dagályos árjai ellen, inellyekben a' val-
lásos meggyőződés mindenkor, vagy szerencsétlenül 
belefulad, vagy legalább a' babona' 's képzelgés 
posványos iszapjába keveredik, a' legerőssebb gá-
tot talál. 
Jóllehet t. i. a' kétségvitatás, az ölly dolgok-
róli Tudomány'' valódi Iehelségét(possibilitas reális), 
meliyek eszméletünk' körén kivűl vágynák tagadja 
is , mivel, mi az illj' dolgokról csak elő terjesztése-
ket alakithatunk, ezen előterjesztések p^dig, azokos*-
ság1 Ítéletei szerént, nem magok azok a1 dolgok: 
mindazáltal, mind azt, valami eszméletünkben 
közvetlen ott van , éppen nem ostromolja, 's sze-
rén te , emberi természetünk' szerkezetére t iriozik , 
eszméletünk* tartalmát elismerni annak, a' m i , 's 
cselekedeteinket a' szerént intér.ni. Ha tehát van az 
okosságnak valami kivánata, mellynek következé-
sében az , mihelyt a' világ' létéről elmélkedik, a' 
világot, vagy annak egy részéi , a' világon kívül 
lévő valamire vinni kénytelen; ha ezen kívánat 
nem csupán subjectiva okokból származik, laellyek 
csak ez vagy amaz emberben találtatnak íel, hanem 
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ollyan, melly magában az okosságban alapúi —mi 
onnan világos hogy az okossággal minden időben 
együtt jár — ; ha Végezetre ezen kívánat ollyan, hogy 
az okosság saját természetét taga Iná - meg, ha azon 
munkásságához nem bízna, melly által tétethetik 
csak elég azon kívánatnak: látni való , mikép, mit 
az okosság ezen kjvánatához képpest állit; az saját 
biztosítása szerént, tévelygés, 's önkényje szerént 
koholt költemény, követkeíésképpen a' kétkedés-
nek is tárgya nem lehet. 
Már, hogy valyon az okosság, a' világnak, 
előtte ismeretes alkotmányjára, vagy az ember'er-
kölcsi rendeltetésére, 's cselekedeteinek legfelsőbb 
czéljaira nézve, kénytelen-e ' a' világnak, egy at-
tól különböző okát felvenni: annak eldöntése nem 
ide tartozik; — mivel i t t nem a' vallástudomány' 
alapját szándékunk elő adni , hanem czélunk csak 
az , hogy a'kétségvitatást azon vád ellen, melly 
szerént az a' hitetlenséget mozdítaná e lő , óltalinaz-
zuk. De azt nem lehet eléggé emlegetni, mikép a' 
vallásos érzés' állandóságára felette sokat tesz, az 
okosság1 kivánatin alapult Istenbe való hitet, — 
mind a1 mellett is, hogy ennél sem az állandó meg-
győződés szerzésére, sem cselekedeteink' vezérlé-
sére, semmi tudás többel nem ér az örök* valóság-
róli tudománynak (Theologial soha nem tartani, 
hanem az t , mint egészen más nemű helybenhagyást 
(Fürwahrhalten), minden tudástól megkülönböztet-
ni. Sok függ ugyan is attól ,hogy az okosság, a' hely-
benhagyás különböző nemeit egybe ne zavarja, és 
hogy annak különböző forrásait is egymástól meg-
különböztesse ; mivel ezen előre vigyázás nélkül, 
nem csak az, hogy valódi ismeretek' helyett kön-
nyen üres képzeletek csúsznak be lelkünkbe , hanem 
feloldhatatlan kétségek is támadnak a' felől, mit 
mint igazat bevenni okosságunk javasol. 
De — azt mondhatná itt valaki — ha nincs is a' 
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kétségvitatáshaii semmi, mi az okosságot gátolná, 
az egész világot, vagy annak egy részér, egy azoii-
ki\üli okra, mit iiii Istennek nevezünk vinni, 's 
azon ok létét igaznak tartani: He—mivel nem en-
gedi meg, liogy az okozat mineműségéről azok1 tu-
lajdonságaira következést húzzunk — éppen nem 
engedi-meg azt is , hogy a" világ1 ezen általános 
okáról magunknak , bizonyos meghatározott előter-
jesztést alkossunk Már pedig az, n m e k tulajdon-
ságairól semmit nein tudunk, mivel az errőli esz-
ménkben ni ocs semmi, minek akaratunkra befolyása 
lehetne, tisztel« tünk" tárgya éppen nem lehet. Kö-
vetkezésképpen a1 ketségvitatái utoljára is csak 
ugyan hitet lenségre 's vallástalanságra vezet; 
De ki állítja azt , hogy csak az lehel az ember' 
tisztelete' tárgya, minek meghatározott tulajdon-
ságai magokban véve előtte ismeretesek í Az okos-
ság kétség ki \űl nem.— A' kinek lelke, sem a', 
világban lévő csudák' szemlélésére, sem az emberi 
természet' erkölcsiségre termettséginek meggondo-
lására — melly ek kétség kivűl ezek alkotója' di-
csősségének igen felötlő tanúi— ezen alkotó'tisz-
teletére fel nem buzdul: az , einem ismerné gya-
korlatilag fő úrnak azt, kétségkívül akkor sem, 
lia szemeivel látná, vagy kezeivel tapinthatná is. 
A' kétségvitatás legjótékonyabb következései Uöz-
zül egyik éppen ez , hogy az okozat minéműségé-
r ő l , azok' meghatározott minéműségére való kö-
vetkeztetés' hibáira bennünket figyelmetesekké tesz, 
mivel éppen ez áltai tisztítja az meg az Istenség' 
eszméjét, a' phantasiának minden azt megszent-
ségtelenítő ingredientiáitól. IIa úgy gondolja az 
ember azon valót, mint végetlent, az az mint ol-
lyat , mi minden végestől egészen 's lényegesen 
különbözik: ezen végetlenséget talán csak nem úgy 
hozza ki az ember * hogy a' végest fel vévén, azt 
végetlenűl szaporítja, emeli'. Semmivel sem jár 
az ember jobb úton, ha az érzéki világban lévő 
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minden dolgok' valóságát egy egészben gondolja 
egyesülni, 'ö a' vég» s dolgokat ezen egészből szár-
maztatja, — annaW meg szorítása, 's hatarozottsá-
ga által. A' képzelőerő'ez^nszülemenyje még gono-
szabb , minta'régiek alaktalan örök anyagja, nully-
ből az alak hozzá járúlásával leit a' világ; — és 
ha az okosság magához t é r , nem lehet hogy magát 
meg ne szégyenlje, hogy amaz legfeiségesb valót, 
mellynél dicsőségesbet gondolni nem képes, illy 
tarka egyveleggé alacsonyitotta.Ne formáljon az em-
ber magának az Istenről semmi képet, mivel azt 
utoljára is egy képtelen lénynyé alakítja igaz. hogy 
míg az okosság' gyermeki állapotban van , elkerül-
hetetlen hogy az Istenről képekben ne szólljon . Iiogy 
37.t ne anthropomorphizálja, ne personificál ia , azért, 
hogy az aróli eszmét ezen állapotjában íélfogo ere-
jére nézve meg könnyebbítse, 's a' kitételek, ha 
azok e' végre gondosan választattak, 's azon köz-
ben vetést, melly a' véges , és végetlen között van 
jól k iadják: nem csak hasznosak lehetnek, han^m 
helyesen értetvén tovább is meg tartathatnak. De 
azt szenvedni nem lehet, midőn azok, kik a'leg-
főbb tökéletesség' eszméjéről,' az ember kort ért 
okosság' nevében akarván hozzánk beszélleni, a' 
gyermekikor' nyelvén szóllanak; annak képes al-
kotó részét nem annak veszik a' m i , 's előttünk 
mintegy betűzni akar ják , mikép az Istenrőli esz-
mében mit, és mit nem kell olvasnunk, hogy 
egy Istenünk légyen, hogy csak egy Istenben hi-
hessünk. De az e' féle hatalom' vételnek követke-
zése mi lesz ? Az , hogy a' legfőbb tökéletesség' 
ismereténik ezen kizárólagos birtokossait úgy fog-
ja tekintene minden ahoz értő, mint tanítván)okat 
kik elég jámborok utána mondani tanitójoknak min-
dent, úgy mint attól hallották; a' mikor amaz is-
méret' szavain többé természetesen semmi változás 
nem tétevén olly üres szavakká változik az, mel-
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Jyeknek a1 szívre, és észre semmi befolyásuk, —^  
inás felől periig az , hogy ha tudni vág) ő hallgatók' 
ra akadnak, kik nem akarván örökre a' kis* kóró-
sa«" állapot iában marad* i , a* hallottakat visgálat 
alá veti« : ezek bizonyosan a" hitetlenség'útjára ve-
zettetnek. Az Istenrőli « színété alitása felől ugyan is, 
legtöbb ketsé;;ek azért támadtak , mi\el annak 
sajátságai meghatároztattak, mellytkből aztán a" 
világ' hasonló sajatságait következtették. Hogy ha 
inár a* xilágban ezen tulajdonságokat fel nem ta-
lálták : előszőr ugyan ez Isten előadott tulajdonsá-
gait, azután |>edig., minthogy az Iskola az Istent, 
— éppen ezen tulajdonságokba helyltezte, 's az 
Isten' egész létegér a'hoz kötötte: magát, az Isten' 
létét hozták kétségbe. « • 
Jóllehet tehát a* kétségvitatós azzal nem dicse-
kedhetik , hogy az okosság' méljében, az Isten' 
léte mellett új erősségeket talált vólna: meg van 
mindazáltal azon haszna, mi szerént a tévely-
gésbe vitt okosság' azon kurkászódásait meg sem-
misíti, mellyek a' vallásnak minden okossággal 
biró emberben meglévő természeti alapjait meg-
mozgatják ; — felfedezi az athropomorphismus 
hibáit — melly az Istenről mindég helytelen eszmét 
szül, már ezen eszme' tartalmát akár a' képzelő 
elő tehetségtől kölcsönözze, akár a' világi dolgok' 
kategóriái szerént határozza-meg, akár az emberi 
akaratból, és annak törvényjeiből következtesse-—• 
's bennünket oda ú'asií, hogy az érzéki, és er-
kölcsi világ' szerzőjét, csupán annak munkáiban, 
és parancsiban keressük , és tanuljuk ismerni. 
# * 
A ' m i végezetre azon vádat illeti, melly sze-
rént a' kétség vitatás, legalább közvetve, a' kép-
zelgést elősegitni mondatik: ennek alaptalanságát 
is könnyű megmutatni. Ha azt kell megítélni, hogy 
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valamelly gondolkodásmódnak, meggyőződésnek 
mi munkalatjai, sikerei vágynák: ezen itelet' adat-
jait nem abból kell venni; mi , a' tapasztalás' la-
nubizonysága szerint, azon gondolkodás móridal 
néha, bizonyos emberekben együtt j á r ; mivel a' 
gondolkodásbeli következetlenség , 's a' bclátásbeli 
hiány miatt, valamelly gondolkodásmódba sokszor 
olly eszmék is felvétetnek, niellyek egy mással 
egészen ellenkeznek. Itt arra kell figyelmezni, hogy 
valyon az, mi valami gondolkdás mód1 sikerének 
tartatik, az emberi lélek' törvényjei szerént, egy-
beköttetésben van e' azzal vagy sincs. 
Tegyük-fel tehát, liogy némellyek azok köz-
zul, kik az ábrándozásra hajlandók, 's a1 f»ÍJengző, 
's túlságos ismeretek1 birtokában gyönyörűséget tan 
Iáinak, mihelyt reájok nézve ezen birtok, vala-
melly szemlélődő philosophia fogalmai, 's elvei ál-
tal kétessé tétetett; ezen ostromokat a1 kétségvita-
tásnak , némelly, de tőlök roszúl értett tanításai 
által akarták viszsza verni; innen éppen nem kö-
vetkezik , hogy a* kétség vitatás olly pais volna , 
melly a' képzelgésnek bátorságos menedékhelyet 
nyújtana; — mivel a' maga tanításaival , 's igaz-
ságaivali viszsza élést, maga az Isteni bölcsesség 
sem gátolhatja meg. 
Ha tehát valaki a1 kétségvitatást azzal akarja 
vádolni, mikép az , a' képzelgést elősegiti: úgy 
annak saját meggyőződéseiben • állításaiban kell va-
lamit kimutatni, mi által az emberi ismeret' ha-
tárin túl eső, 's az emberi értelem előtt elrejtett 
ismeretekre való eljuthatás' reménysége, 's követe-
lése tápláltatik. De illyes valamit a' kétség vita-
tásban találni nem lehet, 's annak ezen szabály ja < 
mikép csak azt tartsuk bizonyosnak, magunk-
ban, 's magunkon kivül valódinak, minek va-
lódi létét eszméletünk igazolja; még pedig ak-
kor is úgy, ha eszméletünk* bizonyítása más okos 
r 
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emberek' megegyezése próba kövén is megpróbál-
tatott : minden olly ismeret' követelését semmivé 
teszi, melly a1 tapasztalás* határin túl terjedne. Az 
ágazatvilatás ellenben a' képzelgés' nyavalyáját or-
vosolli ttatlanná teszi, és ba annak pártolói
 1 ebbe 
nem esnek, az inkább, egy őket láthatatlanul ve-
zet ő nemtőnek (melly józan észnek neveztetik), 
mint a' tőlük felfogott elvéknek következményje. 
Ezen elvek' segedelmével ugyan is, túl hat az 
emberi tudás azon tárgyakon, mellyeknek eszméle-
tünk objectiva realitást tulajdonit ,—'s ezek követ-
kezésében, meg is vólt az Agazatvitatóknak min-
denkor az a sz< rencséjek , hogy a* tapasztalás'tár-
gyai megett, ollvas mit fedeztek - fel , mi egésze 
más forma, mint a' miknek mi ezen tárgyakat t^i 
mészetünk által megszorított észrevételünk' körébe 
ismerjük. Innen vagy Atomusok, vagy Monaso 
azok, mik a' dolgokróli azon ismeretünk meget 
rejteznek, m Ilyet érzőeszközeink által szerzünk 
vagy pedig valami örök, végetlen egyetlen egy ál-
lat , melly sajá ságait végetlenűl különbözőképpen 
módosítja, azért, hogy mi, mint magunk is ezen 
állat' tulajdonságai' puszta módosításai, a' világ' 
változékony játék szinénp, magunkat gyönyörköd-
tethessük. — vagy végre a' mi lelki erőnk' titkos 
munkassága az, melly a' vüágot vagy csak alak-
jára , vagy anyagjára nézve is teremtette. Igaz ugyan 
hogy az Ágazat vitató nem mondja, hogy azon Atomu-
sokat, Monásokat, egyedüli állatot, a' lélek'azon 
munkásságait, mellyek a' dolgok' azon árnyékké-
pei megett lappangannak , — melly képeket az em-
beri természeti isméret' mód tart elönkbe — látta 
volna; hanem azt állítja, hogy azok' létét elvont 
fogalmak, és elvek által hozta-ki . Úgyde a' leg 
méljebb képzelgés' minden tévelygésének alapja ép-
pen ez, hogy a' világi dolgok' egészen mások, 
mint a' miknek azok, a' minden emberekkel egy-
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formán köz néző pontból ismertetnek, és hogy az t , 
mik legyenek azok elrejteti , 's igazi valójukban — 
mi kitapogadiatjuk ? E^en tévelygés t e l u t , az Aga-
zatvitatás vélt felfedezései által legalább, újonnan , 
's a" képzelgésnek igen liizelkeilőleg megerősite-
tik. Az pedig hogy az Ágazatvitató csupán fogal-
mok, és elvont: elvek , a' képzelgő pedig bizonyos 
belső nézletek , 's érzelmek által akar ja megismerni 
azt, mi a' természeti törvények szerént munkálko-
dó érző eszközök ismeretén túl esik: olly nagy 
különbséget a' kettő között éppen nem tesz, hogy 
azokat ezé t egymással egyeztetni ne lehetne. És 
ha meggondoljuk, hogy valyon a' mindent elő, 
csak fogalmokban terjesztő értelem lehet-e' in-
kább képes arra , hogy a' maga fogalmainak csupán 
fejtegetése által valami azokon túl fekvő lé tel' is-
méretére jusson, vagy pedig hogy valami objective 
lévő' megismerhetésére nem kivántatatik-e" meg 
inkább a' nézletnek bizonyos neme: valóban azt 
kell mondani, hogy a' képzelgő belső érzelmeire 
való hivatkozásában, túlságos ismeretei mellett élőnk-
be sokkal bevehetőbb tanúkat állit, mint az Ága-
zatviUtó elvont fogalmaira, 's elveire utalván. 
Hogy az Agazatvitató az érzékfeletti tárgyak' 
ismeretével való tépelődésében, utoljára csak ugyan 
képzelgésbeesik, azt az újabb időkben legalább, 
mind inkább inkább általlátják, 's éppen ezért (kü-
lönösen mióta erre Loche példát adott) a' me,ta-
physicában czélúl azt t e t t ék , hogy keresnék fel 's 
mutassák-ki azon batárokat, mellyek között kell 
maradni ismeretünknek, ha tévelygések, 's kép-
zeletek által magunkat megcsalni nem akarjuk. 
Egyébiránt a' mint eddig, az ism-rőtehetség' 
különböző atyai' igazságra vezérlő használata' ba-
tárinak kiszabásában forgolódtak, még ez által a' 
képzelgésre való hajlandóság gyökeresen meg nem 
orvosoltatott. Ezen gyógyulás t. i. nem eshetik 
I 
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meg , ha az okosságnak, még egy tehetséget tu-
lajdonítunk, melly altal, arról mi a' tapasztaláson-
túl esik, magának bizonyos ismeretet szerezhet; 
mert lia ez áll, mi jogon tagadhatjuk e1 tehetség-
től meg azt , hogy ez , az érzék feletti világ1 több 
tartományjaiban magának birtokot ne szerezhessen, 
\s ott bátran meg ne telepedhessék? Ha az ábrán-
dozás', képzelgés1 terjedésének akadályt akarunk 
vetni : úgy nem csak leveleit kell annak le szed-
nünk , hanem azt gyökerestől kell kiirtanunk, ne 
hogy ismét—talán még-bujábban ha j t son-k i , de 
azt éppen nem lehet mondani • hogy az emberi 
ismeret1 realitassa1 határinak azon kimutatása által, 
melly a1 tapasztalati i smere t , tapasztalást haladó 
okai felfedezése által eszközöltetett: a1 tapasztalá-
son túl eső dolgnkkali foglalatoskodás minden ru-
góját elvesztené, mert ha igaz az, mit az emberi 
ismeret1 ezen határinak kimutatása feltesz, hogy az 
érző eszközök1 tárgyai, csak annak tünetei, mi 
ezen tünetek megett van úgy a1 minden tapaszta-
láson kivúli dolgokat is meg lehet ismerni, 's azon 
állítás , melly szerént az emberi ismeret csak a' 
tünetekre t e r j e d - k i , nem igaz, mivel ha igaz vol-
na , azt senki nem tudhatná, hogy az érző eszkö-
zök1 észrevétele megett, még van valami más , 
ezen észrevételektől különböző dolog. Hogy ha már 
valaki a1 tapasztalás haiárin túl ejiy lépést tehetett, 
másnak hogy hasonló lépést ne tegyen, ha bár azt 
ezen lépés, az érzék feletti világnak más vidékébe 
vinné is, mint a'mellybe ő jutott, teljességgel meg 
nem tilthatja. 
Innen , nem lehet szembeszökő következetlen-
ségnek mondani, ha a1 dolgokróli ismeret szárma-
zása* kimagyarázásának azon elveit, mellyek szerént 
ezen ismeretnek egyedül a tapasztalás1 határira kell 
szoríttatnia — ügyes használás, 's olly pótolékok 
ál tal , mellyek azon elvekkel öszszeférhetiuk , né-
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meliyek arra fordítják , hogy a' lélek szemeit, va-
lami egészen más bennünk, vagy kivülöltiink lévő 
természetfeletti világía vezttik Mert azzal, hogy 
az okosságot int jük, hogy e' merész próbát meg ne 
t eg)e , hogy az érzéki, 's csupán tünetekből álló 
világon tul eső világba nyomulni ne törekedjék; 
azt arra nem. bírjuk, hogy a' \ilágróli azon ismeret-
tel érje be, mellyet az ember természeti állas1 pont-
ján szerezhet, mivel azon állítás, melly szerént 
a' tünetek megett van valami azokról egészen kü-
lönböző sokkal zaklatóbb reá nézve, mint sem an-
nak további kurkászásától magát megtartóztathatná. 
Hiszen, ha a' tünetek megett elrejtett dolgok' sum-
mája'volna az igazság' országa : ki is vágyakodnék 
al ba be jutni? Es ha az embrr , ezen ország' léte' 
ismeretére eljutni képes, kétség kivid vagy azon 
az úton, mellyen annak léte' ismeretére eljutott, 
vagy máson, a* körül is, hogy millyen legyen az 
a1 valami, mi azun országban lenni mondatik, hi-
hetően tehet valami felfedezést. 
IIa az okosság általlátja, mikép mind az» 
valamit az érzőeszközök tünetei megett a' dolgok-
ról tudni vél csupán üres agy szülemény; ha hiszi 
hogy a' puszta fogalmokkali bíbelődés bennünket 
a' dolgok1 léte' ismeretére nem vezethet; végre ha 
meggyőződik a' felől,mikép a' lételrőli minden isme-
ret, az eszmélet tanúbizonyságától függ, "s csak ezen 
tanúbizonyság által állítat meg — mi után t . i . ezen 
tanúbizonyság, nem csupán azon ismeretekkel vette-
tik'Össze, mell) ékkel az okosság a' természet'szerke-
zetéről ß^i'ori birnigondoltatik, hanem mások eszmé-
letének tanúbizonyságaival hasonlittatik Öszsze, azért 
hogyabban, a' csupa suhjectivumot, az objectivum-
tól , mi mindenkire nézve áll, meglehessen külön-
böztetni : csak igy, 's csak ez által szűnik meg az 
okosság, a'természet feletti dolgokkal, az azokróla 
puszta fogalmak szerént tépelődni. E' szerént egye-
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döl a* kétségvitatás a' bizonyos óvó szer minden 
képzelgő eltévelyedés ellen, 's jóllehet ez, az em-
beri ismeret' eredetérőli túlságos ismerete által, 
nem mutatja is ki azon ismeretnek, mint reális is-
meretnek határit: mindazáltal azon határokat ho-
mályban nem hagyja, hanem olly biztos, 's a' dol-
gok' ismerete' tekintetében, az ember eredeti al-
kotásától elvont, olly fontos szabályokat mutat-fel, 
mellyeket ha az okosság köve t , a' tévelygések' se-
tét tömkelegébe, az üres álmok', a' csábitó káprá-




Ä* KoJumbáczi szúnyogról. 
(Dr. Schönbauer' ugyan o' czimft monographidjábo), 1795.) 
Ez a' szúnyog (Culex) inkább hasonlitt légy-
hez, mint más rovarhoz; csak két áltlátszószárnyais 
levén neki , valamint a' légynek. — Nagyságára 
nézve alig akkora, mint egy középszerű balha. 
Testének hoszsza alig tesz másfél, és legnagyobb 
szélessége alig fél vonalt. De a' millyen kicsiny 
ez a' szúnyog, ollyan rettenetesek munkálatai; 
többnyire azon kimondhatlan sokság miatt mellyben 
megjelenni szokott. Ez rendszerint Április' vége 
felé, legtöbbször mégis Május elején történik meg. 
Akkor gyakran olly nagy és sürü seregekben tá-
madják meg a' legelő csordákat, hogy távolrul 
felhőnek nézi az ember őket ; és illyenkor legve-
szélyesebbek is. Akkor aztán fut a' mezőről min-
den, mihelyt egy illyen felhő mutatkozik. A'marha 
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sietve hagyja ott a1 legelőket, a1 fíildmives fut ha-
zafelé ökreivel 's lovaival, és minden bezárkózik 
lakhelyébe, hojy ezen irtóztató férgek elől mene-
kedhessek. „ É n , (igy ir Schönbauer, ki a' bán-
ságban királyi bányász-kamrai orvos volt ekkor,) 
1785-ben, Május1 3-dikán, valamelly erdőben buk-
kantam egy illy szúnyog-felhőbe; éppen midőn 
Saskárul Moldovába lovagoltam. A' legszebb és 
kiesebb nap volt. Véletlenül fölöttem az ég hir-
telen sötétülni kezdett és mig ide 's tova tekinték, 
jnár közepettén állék egy nagy sürii ködnek, melly 
nem volt egyéb, mint egy illyen szúnyog-sereg. 
Sietve oldám le nyakamról keszkenőmet, fejem 
fölé és arezomra borítám, és futottam egy közel 
sarénégető ház felé. Lovam, melly egészen védte-
len volt, és a' mellyet e' szunyogok leginkább meg 
rohantak, fejét első lábai közé dugta, és erős hor-
tyogás 's tüszszögés közben nyargalt cserén bokron 
keresztill nyílsebesen, hogy azt a' házikót elérje; 
én pedig veszélyben forgék, hogy vagy nyakamat 
töröm, vagy a' fáknak ágaiban fejemet öszveznzom. 
A' háznak lakosa, egy éltes jószívű oláh, barátsá-
gosan fogadott, megfüstölt tüstént mind engemet 
mind lovamat szalma- és száraz moh-füsttel; és 
elűzte ezen férgeket, mellyek bennünket már tö-
ménytelen sereggel egészen el borítottak. Végre meg-
gyújtott szalmával és gyantával körűi tekercselt két 
darab fenyőforgácsot, mellyek a' füstöt nagy bőven 
adták magukból; az egyiket általadta nekem, a' má-
sikat maga vitte paripám mellett, mellyet időről időre 
a'füstölővel megkerült, hogy az által a' szúnyogo-
kat, mellyek bennünk et még most is folyvást leptek, 
eltávolítsa. így kísérgetett engem lakhelyemig, 
hova meg is érkeztein szerencsésen. Illy óvás nél-
kül lovamat alkalmasint elvesztettem volna." — 
Tavasz vége felé e' szúnyogok lassankint ritkulnak, 
megbágyadnak és nem soká elenyésznek; annyira* 
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hogy Junius' vége felé csak keveset vagy majd 
nem egyet s e m láthatni többé. E ' szúnyogok fa-
lánksága hihetetlen. Leginkább a1 lágy, gyöngéd 
és szőretlen részeit keresik ki az állatoknak, midőn 
azokat megtámadják; megszállják tehát többnyire 
a" szemek' végeit, a1 szájt , az orrlyukakat, az al-
felet és a' nemző részeket; bémásznak mind ezen 
nyílásoknak szintén a' belsejéig, sőt a' lélegző-
csőbe is, hol néha az általuk megölt állatokban 
siirü csomónkint találtatnak. „Egy Hlyen szúnyo-
gok által megölt lónak felbontásán magam is jelen 
voltam (úgymond Schönbauer); és ugy találtatott, 
hogy nemcsak az alfél, nemző részek és az orr-
üregek illy szúnyogokkal egészen rakva, hanem 
maga a' gége és ennek ágai is majdnem tömve 
voltak. Közönségesen pedig elhagyják a' barmot 
azonnal, mihelyt ez megholt és k ihű l t " Sokasá-
guknál és erős csipésöknél fogva e' kis gyönge ro-
varok a' legerősebb ökröt vagy lovat is megölik; 
ugy hogy az két , három óra múlva páráját kiadja. 
Nevöket egy Kolumbácz nevű régi várról veszik, 
melly a' Dunának jobb partján fekszik és sok ter-
mészeti barlangokkal bővelkedik, — Temes Vár-
megyében. 
E ' szúnyogok' származása felöl a' tudósok so-
káig kétségben voltak; és sokáig az a' vélemény 
uralkodott, hogy a' kolumbáczi földüregekben szár-
maznának. A' köz oláhoknál ez a' vélemény máig 
is megvan, azzal a' babonával, hogy egy sárkány, 
mel'yet hajdan Sz. György levágott, volna e' bar-
langban eltemetve; és ezen sárkánynak torkában 
költetnének ki e' veszélyes rovarok és más sok 
mérges állatok is. Ez az uralkodó vélemény egy 
még azelőtt néhány esztendőkkel oda kiküldött ud-
vari választmány t is szinte arra b i r t , hogy e1 bar-
langok néhány nyilasait befalaztatta. Azonban mind 
annak ellenére is e" szitnvogok szint olly szá-
4* 
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mosan mutatkoztak, mint azelőtt: oka az, hogy e' 
szúnyogok, — fagy, eső és erős szelek iránt fö-
löttéb érzékenyek; az efféle időváltozáskor ollja-
tén barlangokba és átaljában akármelly bátorságos 
téres nyilásba menekv ülnek, hol aztán őket nagy 
csomónkint vagy ujnyi vastag rétegenkint találhat-
n i ; de hogy a' viszszatérő tiszta's meleg időzetkor, 
felhőkhöz hasonlító egész rajonkint előrohannak; 
és illyenkor többnyire legdühösebbek és veszel) e-
sebbek. — E ' szúnyogok' származása tulajdoni t-
tandó inkább azon vidék sok vizeinek és mocsári-
nak , párosulva az ottani égal' természeti melegé-
vel; és egyszer'smind a marha-dus legelőknek. 
Mert vizekben van tulajdonképpen az ő nemzés 
helyök; hová t. i a' nőcskék tojásaikat lerakják 
és kiköltik. A' többi körülmények utóbb csak 
táplálásukat és megtartatásukat segítik elő. 
Az eszköz, mellyel ez a' szúnyog az állatokat 
megsérti és nedveiket kiszivja, az ormány, melly 
noha rövidke és tompa, de a' mell) ben nagyon 
hegyes sörték rejiőzkednek, néki a" bőr' megnyi-
tásához mintegy lánczétául szolgálván, — mellyre 
aztán az ormány a' nedvet és vért kiszivja Min-
denegy szúrás, melly et e' rovar marhán vagy em-
beren tesz, valami égető viszketést okoz, és va-
lami igen fájdalmas, kemény, rögtön támadó da-
ganatot, melly 8 — 10 nap múlva is alig mnlik-el 
egészen. Több illy csipés, kivált ha egymáshoz 
közel esik , utóbb erős gyulasztó láztokoz; inger-
lékeny testekben pedig görcsöket és rángolózáso* 
kat. Részint ezek miat t , részint a' gégében olly 
rögtön támadt daganat miatt aztán, bekövetkezik 
a' marhának halála, vagy legalább sok ideig tartó 
sinlődés. 
E ' kártékony féregnek elűzése végett szokás 
szerint a' füstölés használtatik. A' lakosok tudni-
illik házaik körűi, — valamint a' legelő mezőségen 
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is szerteszélyel, —»agy halomnyi szalmát, szénát, 
falevelet, szárított ganéjt, 's t. eff. rakogatnak; 
ezen anyagok' közepébe parázs tüzet tesznek, és 
igy ezeket az izzás által füstölésbe hozzák. A* 
marha, e' füstnek munkálatáról mintegy meggyő-
ződve, önként fut ezen füst gomolyok felé, mi-
helyt egy szunyogfelliőt sejdít, vagy mihelyt e' 
szúnyogok háborgatni kezdik. Az utazók hasonló 
czélra, erősen füstölgő fáklyákkal é lnek, mellyek 
gyantából, szurok-fenyőből csöppiiből és szalmából 
készitvék. Már ugyan az ilty füstölés, igenis, elég 
hathatós; de nem használhatni folyvást, — v a g y 
csak azért sem, mivel a' ma*hát füstfelhőbe bur-
kolva folytonosan csakugyan nein tarthatni. Czcl-
szerüebb tehát némelly lakosoknak azon bánásmódja, 
melly szerint a1 marhának gyöngédebb testrészeit 
szekérkenővel bemázolják. Ellenben még czél-
szerüebb egy Sdiönbauertol feltalált és kipróbált 
kenőcs, melly könnyen készíthető, és következen-
dökből áll. Végy két ÍOat dohány levelet, főzd 
busz fontnyi vízben mind addig, míg nem felét 
lefótte. E' sziiredáket a' dohánylevelekről letölt-
vén , tedd valamclly téres cserép serpenyőbe, és 
főzd mind addig, mígnem olly sünivé lesz, mint 
a1 méz. Most ezen extractumba keverj jól bele egy 
font ó hájat és íél lat kő.dajt: és kész a' kenőcs. 
(Mennél több vétetik a' kőolajhol és a1 megsürüsi-
tett dohány főzetből: annál tartósabb a' munkálat. 
Kőolaj helyett vehetni halzsirt is; de amaz mégis 
a' jobbik). E ' kenőcscsel minden harmadik napon 
hé kell kenni a* marhát gyöngéd és szőrrel gyéren 
födött részein: legkivált orra - czája, fülei, alfele, 
nemző részei körül és hasa alatt: 's igy a 'szúnyo-
gok neki semmit nem árthatnak. A' bekenöcsözött 
barmot is ugyan megrohanják: de nem késnek rajta 
és szúrást éppen nem próbálnak. 
E, J- P, 
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3. 
Magyar Országi Végrárak' Állapot ja 
XVI1. Században. 
A'Mohátsi szerentsétlen ül kőzetből boldogtalan 
magyar hazánkra 's nemzetünkre ezer meg ezer 
gonosz és szomorú következések hengeregtck. A' 
győzedelmes vérengező Törökök az alsó részét az 
országnak, csak hamar elborítottak, szemek eleibe 
akadt Váraka t , Városokat, falnkat magoknak adó 
fizetőkké tették Száva és Dráva, Dráva és Duna, 
Duna és Tisza, Maros és Körös vizei között fekvő Vár-
megyéket Balaton taváig 's Győrig elpusztították , 
elfoglalták. Midőn Buda Vára és Városa 1511. eszt. 
Sept. 2. napján esett vólna az Oszmánok' birtoka-» 
ba , és az oszmáni Magyar országban lévő biroda-
lomnak lett vólna alapja; azonnal a' meghodoltatá-
soknak adták magokat. 15 43. eszt. több nevezetes 
erőségeket, úgymint: Valpót, Siklóst, Pétset 
Esztergomot, Tatát, Székesfejérvárot részint 
minden ellenállás nélkül, részint ostrommii e l ra-
gadták , Ferdinand Király' kezéből. 1544. Visegrá-
dot feladás által meg kapták, egyszer smint Neo-
grád Várát és Hatvant elfoglalták. 1552, Vesz-
prém , Temesvár, Karánsebes , Lúgos , Lipp a , 
Csanád, Drégelpalánk, Széchén, Salgó , Buják , 
Balassa-Gyarmat i t , Ipolyság, 's J54 | . építtetett 
Szolnoki nevezetes erősség estek az ellenség' ke* 
Székesfejérvárnak megvétele után szomorú sorsra ju-r 
toltak szomszéd Fejér, Veszprém, Komárom Vármegyék, 
azen 1543. eszt. midőn Szolimán a'Tatárokat a 'körűi« 
belől fekvő helyeknek elpusztítására k iküldöt te . 
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zébe. 1 553. Filek Vára és az egész Ipoly vidéke 
esettj az ozmán} ok birtokába, melly történet annyi-
val nagyobb sérelmére vólt szegény hazának, mint-
hogy az által 800. helységekkel szaporodott Szoli-
mannak magyar országi birodalma. 
Már ezen a1 naponkintoregbedő nyomorúsága 
szegény hazáidínak, és hadi vezérek' szerentsét-
lensége elég nagy szomorúságot okoztak az ország-
ban: de még ezek csak előjáró posláji valának an-
nak a" szörnyű veszedelemnek, melly a' Tisza és 
Duna, Körös és Maros, Duna és Drava között 
fekvő tartamán} okat egyszerre el borította. Mert 
iSzoliinán feltévén magában, hogy a1 most nevezett 
vidékeket Ferdinand Király' kezéből kifacsarja, 
és maga kezéhez hóríittsa, ennek okáért 15fi6. eszt. 
egyik hadi seregét Pert a fa Hassa vezérlése alatt Gyula 
Várának ostromlására rendelte, maga pedig másik-
kal Sziget h Várát meg szállotta, az alatt Arslanes 
Budai Bassa Palotát ostromolta, 's elfoglalta, 
Székes fejérvári Fő vigyázó pedig, és Oszmán Bas-
sa az Austriai badi sereget Komárom 'sGyőr Vgyék-
ben és Bakony erdőbennyughatatilankodtatták 1573. 
Kunisát megtámadták a' Szigethi Törökök ; 1576. 
Horvát országot szörnyen dúlták, lakosait öldös-
t é k , 's rabságra hoidták. 
1593. eszt.-ben meg lehetősen szolgált a' ma-
gyar hadi seregnek a' szerent&e: mert Veszpré-
met , Palotát , Sziszeket, Fileket, Kékkőt, Di-
rin t , Ha ja kot, líajnácskót, Somoskőt, 11 olló -
kőt, Széchént,, Drégelfalvát, ípolypalánkát , 
159l-en Neográdot, Esztergomot, Visegrádot, 
1596-an Vaczot, Hatvant , Tatát, viszsza vette 
az oszmánoktól, 1598. Győr erősséget is viszsza 
nyerte; de ez nem mosolygott sokáig szegény ha-
zánkra, mert csak hamar, ugy mint 1596. eszt* 
Fger Vára felső Wajjy Ország védbástyája, 1598-an 
Lúgos, Csanád, Arad, Nagy Várad, !f»00-an 
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Katiisa 1604-en Pest, és Hatvan Törökök által 
lett megvételére nagy nyomorúság következ tt r í . 
így XVII. Század' elején a' Török sok Vár-
megyéket^) és erősségeket magyar hazánk'alsó ré-
szében Száva, Dráva ; Duna, Tisza, 's Erdély között 
bírván, a1 törvényes Fejedelmet alig fele része, a' 
mennyire Lengyel, Morva Austria , Styria, Ka-
rinthia, 's Karniolia Tartományokkal öszve é r , 
uralta. De ezt is a 'Törökök békesség' i«lejében tűz-
zel, vassal, feldúlták, a" szegény lakosokat, ezer meg 
ezer féleképen sanyargatták, szomszéd Végvárakat, 
helységeket nyughatatlankodtatták, 's hol egy, hol 
más féle móddal elfoglalták. Az öszveirt Porfák-
ról készített hiteles akkori Lajstromok szerint m e j 
maradtak a' törvényes Király birtokában, követ-
kezendő 32 egész Vármegyék, és 3. Vgyének cse-
kély része : Posony, Nit t ra , Trenchin, Thúrócz, 
Árva , Lypto, Bars, Hont , Zólyom, Nengrád , 
Esztergom, Komárom, Györ , Mosony, JSoprony, 
Vas, Szala, Veszprém, Gömör, Torna, Borsod, 
Szepes, Sáros, Abaujvár, Lng, Zemplén, Ber«gSza-
bolcs, Szathmar, Ugocsa, Körös, Varasd, Zá-
gráb; de Pest, Pilis, Soltnak, Hevesnek , és Külső 
{Szolnoknak , Jászok—Kúnok' Kis és Nagy Kerü-
letének egy csekély része, és épen ezeknek a 'Vár-
megyéknek követei jelen valának az 1608. 1613. 
1618. 1622. 1625. 1630. 1634. 163J 1616.'s a' t, 
ország gyűlésein, Midőn tehát 16 , és 17-dik Szá-
zadban Magyar országról szó vagyon, egyedül a' 
A z Ozmánok' szolgalatjában nyögtek . ezen Vár-
m e g y é k : Rács, Bodrog , Csongrád , Fejér, S o m o g y , 
T o l n a , Buranya . B i h a r , B é k é s , lYlarmaros, K ő -
v á r , Kraszna, Közép Szolnok , Csanád, Arad, T o -
r o n t á l , Temes , Krasso , Zaránd . Keve , l l aratn , 
S z ö r é n y . Szerem . V a l k ó , Posega. VerÖoze. egész $ 
Pes f , P i l i s , S o l t , H e v e s , Külső S z o l n o k , Jászság , 
fíf k. Kunság , és Horvát Ország nagyobi) résy.e, 
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törvényes Király1 hatalma alatt akkori időben lévő 
felljebb meg nevezett Vármegyéket mint az Or-
szág' maradványait kell érteni. 
Hazánk' e' homályba borúit napjaiban a" törvény 
hozó test1 tanátskozásainak fő tárgya vala, 1556-tól 
fogva 1662-ig tartott számos országgyűléseken a' 
haza védelme, a' végvárak' erősítése, őrző katona-
ságnak t»rtása, és az elszakasztatott részek' viszsza 
foglalása: ezt bizonyítják az ország-gyűlési hite-
les irományok, u. m. Királyi Propositiok , az ország 
Rendeinek felírásai, panaszi, izenetei, utasításai; 
mellnek egyszersmind az ország akkori siralmas 
állapotját leg hívebben festik. Sok, hosszú, és talán 
unalmas is volna egy folyóirati Értekezésben min-
dent e lőadni , a' mit a' véghelyek1 erősítése, és 
építése , az őrző sereg' fegyverrel, 's éléssel tartá-
sa , fizetése, és azok által eszközlenHő köz bátor-
ság és védehun végett, törvényes Fejedelmünknek, 
és az ország' Rendeinek böltsessége, 's köz akarata 
]. Ferdinand Király' uralkodása' kezdetétől fogva 
másfél száz évek' le folyása alatt annyi számos or-
szág gyűléseken meg határoztatott j vagy törvényes 
tanácskozás alá vétetett: mert arról vastag könyvet 
lehetne irni. Rövidség' okáért csupán azon tanács-
kozásokra terjeszkedem k i , mellyekhe 1638. és 
J64f-kén tartatott ország gyüléseh főkép ereszke-
dett a' törvényhozó test. 
Két száz esztendeje múlt el éppen hogy 
1638-ki Diétán a' Karok és Rendek eróssen vet-
ték tanácskozásuk alá e' tárgyot, mellynek vis-
gálása 's fontolása az illető nemzeti nyelven szer-
keztetett , hiteles irományokból következendőké-
pen kitűnik. 
„Mivel a' Végházaktól nem csak Magyar or-
szágnak , hanem Eő Felsége többi tartományainak 
1635- évi tatiácskozásofi, 
I 
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megmaradása , sőt az Német Birodalomnak is biz-
tosítása iiiggne: minden más dolgok előtt kellenék 
az ország' Henridnek arra igyekezni, hogy azokat 
nem csak rendbe szedjék, hanem minden értékeik-
kel segitsok, kiváltkepen némely főfő fleiyeket, 
hogy azok az egész erejűkkel Töröknek ellen al-
hassanak. Meg kell ugyan fájdalommal vallani, 
hogy romlott, és siralmas állapotba jutottak: azért 
tehát batorságba megmaradni akarván, 's azt szom-
széd országok is kívánván, felette' érdekes volna 
's óhajtandó, a' közönséges ellenség ellen, közönséges 
és meg egyeztett erővel egyesíteni, és az uralkodó 
Fejedelemtől is arra segedelmet kérni. Ez pedig 
hogy annyival inkább 's Jegalkalmatossabban vég-
hez vitettessék, főleg szükségesnek lenni vélték az 
ország Reudei, Eő Felségének felterjeszteni: 1.) 
Mennyi Yégházak legyenek Eő Felsége' hatalma 
alatt; és azokban mennyi Vitézlőnép; 42.) Mennyi 
tenne esztendőn által reája menendő tartási Költ-
ség. 3 ) Millyen fogyatkozások találtatnak a 'vég-
házakban ? 
,\Eh)ször tehát vagyon a' Velenczei tengertől 
fogva Erdélyig magyar Korona' hatalma alatt hat 
Generalisság: Kassai, Érsek Uj vári, Dunántúl való, 
Tóth- és Horváth-Országi , és a' Bánsághoz tar-
tozó Végházak." 
„A' Kassai Fő Kapitányság alatt vagyon ki-
lenez végház Kassával együtt, mellyekben altal-
jában mindenekben régi határozat szerint ezer Lo-
vasnak, és más fél ezer gyalognak kellene lenni" 
, ,Äz Újvári Fő Kapitánysághoz vagyon Hajnács-
kővel együtt , mellybe Filekből jár az őrizet, tizen 
négy végház, és ezekben kellene lenni régi szokás 
Ezekről különössen értekeztem Tudom. Gyűjtemény' 
1838. évi folyauiatja X. Kötetében IS—31. lapján. 
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szerint mintegy 1600 lovasnak, és 2000 gyalog-
nak." 
„Komárom magában való vég - erősség nem 
fügvén más Fő Kapitányságtól, minek okát nem 
tudhatni, vagyon benne lovas 100, naszádos gya-
log 200." 
„A' Győri Generaliságban Geszíessel együtt, 
mellybe Tatából jár az őrizet, vagyon tizenegy vég-
ház és azokban kellene lenni körül belől 800 lovas-
nak , 1000 gyalognak.<f 
,,A' Dunántúl lévő Kanisa ellenébe tett Vég-
ház vagyon tizenhét Muraközzel ésLegráddal együtt; 
és azokban kellene lenni mintegy 1000 lovasnak, 
és 1200 gyalognak." 
,,A' Tót országi Fő-Kapitányság alatt vagyon 
hét Veghá/., ha Varasdot is kellene Yéghelynek 
mondani, melly Tót ország belső részében és nem 
szélén helyheztetve vagyon, 's mellyben minden 
szükség nélkül tartatik az őrizet. Ezen Véghelyek-
ben vagyon 300. lovas, és 1740 német és horvát 
gyalog.'4 
„Horváth országi Generalisághoz tartoznak ti-
zenhét Végházak a' tenger melléki Végházakkal 
együtt. Ezekben vitézlő Horvát népnek kellene 
lenni mintegy 200 lovasnak, és 1731 gyalognak, 
kivévén a' Zluini oláh őrizetet, mellyben vagyon 
fizetés nélkül szolgáló 700 vitéz.<4 
,,A' Bánsághoz tartozó Végházak vannak ti-
zenkettő, és azokban vitézlő horvát nép 300 lo-
vas, 611 gyalog." 
„És igy Erdélytől fogva Velenczei tengerig 
vannak Magyar országban nyolezvan nyolez Vég-
házak, és azokban: 
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Magyar és Horvát Lovas circiter . . 5000 . 
Német Lovas 150 
Magyar és Horvát Gyalog . . . . 7500 
Német Gyalog • . íi481 
üszvessen mind a' két rendbéli vitézlő 
nép lovas, és gyalog 14931" 
Az említett 88, Yégházak nem neveztetnek 
meg ugyan az idézett irományokban, de a' neveik 
az országgyűlési Decretumokban előforduló, és az 
helyre állításukról, és erősítésükről e* Czim alatt: 
de gratuitis laboribus, de munitione, de fortifica-
tione, de structura Confiniorum, Locorum finiti-
morum, Arcium finitimarum alkottatott törvény 
Czikkelyekből, könnyű szorgalommal kinyomozha-
tók. El halgatván a' 16. században 1559-től fogva 
1604-ig a' Véghelyeknek megerősítéséről hozott tör-
vény rendeléseket, mivel ezen időszakban számos 
Végvárak Török'birodalma alá estek; egycdiil 1606. 
évtől u. m. a' Zsitvatoroki békekötés idejétől fog-
v a , miólta a' törvényes Fejedelem' magyar tarto-
mányai megváltozhatatlan állapotban folyvást meg 
maradtak, nevezetesen 1608. 1609. 1613. 1618. 
J622. 1625. fókép 1630. 1634.1638. 1647. szinte 
1649. 1655. 1659. 1662. ország — gyűlésein szer-
kesztetett Törvény-Czikkelyeket meg visgálván, 
azokban következendő Végvárakat találunk: Kassa, 
Tokay, Kálló, Kis-Várda, Szathmár, Eched, Szen-
derő, Ónod, D iós -Győr , Pu tnok , Balogvára; 
Hajnácskő, F i l ek , Neográd B. Gyarmat , Szé-
chény, Buják, Drégelypalánk, Damásd, Szőgyén, 
Verebély, Bakabánya, Osgyán, Somoskő, Nitra, 
Léva , L jvá r , Vácz, Hollókő, Csábrág, Bars; 
Komárom, Györ , Győri Sz Mártony, Tata, Gesz-
tes, Csesznek, Pápa , Palota, Veszprém, Sárvár , 
Kapuvár , Kesző; Legrád, Kernend, Nemti, Al-
só Líindya, Széchiszigéth , Szent-Péter , Kánya-
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földe vagy Kányavár, Lövő, Bor, Mogyorosd, 
Egervár , Sz. Gothárd, Szömönye, Körmend, 
Egerszeg,Kapornak, PölÖske, Szent Groth, Keszt-
hely , Szent György vár , Kis Komárom, Siime^, 
Tihany, Vásonkő, Szalavár, Csobáncz , Szigliget, 
Somlyó, Tótfalu, Murajszombath , Tűr je , Csá-
kány; Varasd, Berkisevina, Kaproneza, Körös, 
Ivánicz, Dernye, Gyelakocz , Szent György más-
kép Juriavacz. Ilorvát országi, Tengermelléki, 
és Bán1 kormányozása alatt lévő Véghelyek és erő-
ségek nem említtetnek ugyan név szerént törvény 
czikkelyekhen , mindazonáltal azokat valamenyiket 
meg tudhatni Vallvasor' 1689-en Laibachban folio 
rétben e' czim alatt kiadottClassicustörténeti Mun-
kájának : t(6 ^crjogtíjumő j^ratn topQ<jrapf>íf(f)ífH-
fíortfcfre ©efdbret&ung, IV. Kötetéből, a1 hol X.Fe-
jezetben Horváth-Országi Xl-ben a1 Tengermelléki, 
és Vlll-ban a' ílorváth - Országi Bán vezérlése 
alatt lévő Végházakról részint tulajdon tapasztalát 
sából, mellyet, azokban több évig Katonáskodván 
szerzett magának, részint hivatalos, és igy hite-
les adatokból értekezvén, azokat név szerint el-
mondja , még pedig VIII. Fejezetben 24. Bánságia-
k a t : Petrinia, Sziszek, Stisklavitsi, Stiedichki, 
Stefang Klanski, Stenavacz Degay Pokhuptzki, 
Klughi, Verakishevina, Petter , Letavanisch , Her-
gavich , Neboján , Szlatina; Hrasztovicza , Drens-
hina, Rakhova, Bresoy, Topolavacz, Ilrasztileni-
eza , Loanchicza, Verbovicz vagy Berkovacz Lonya 
folyó mellett, és elpusztított Gorre. X-ik Fejezet-
ben 23 Ilorváth-Országi Végházakat: Károly vár , 
Szluin, Krisanszki, Urazich , Zkrad , Barillovich, 
Budacsivár, Radnsich, Tűin másképThovin, Oste-
r i a , Plasko, Kamenszko, Dobronich, Kotay , 
Ogulin, Modruss , Ótok, Panor , Kosztel novi, 
Goják, Debicza vagyis Delnicza, Szichelburg , 
Dubovecz. Xl-ik Fejezetben 9 Tengermellékiekel. 
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Szegnia, Ottoschacz, Fortecz, Prosor, Drcnou-
klanacz, Brinye, Lednicz, Fiume. 
Igaz ugyan, hogy ezen mind törvényekből, 
mind Yalvasor munkájából öszve szerkeztetett 
jegyzékben eIőfordulóVéghelyek',száma szembetűnő-
képen fellyűl baladja a' fellyebb említett 88. Vég-
házak' számát; azomban e' külömböző előadás nem 
teszi bizonytalanná a' dolgot; mert az Országgyű-
lési írások egyedid amaz Vég-Várakat veszik szám-
b a , mellyek az Orző, és védő Katonákkal meg 
valának rakva, általam használt Kútfők pedig olly 
helyeket is adnak elő, mellyekben romlott állapo-
tyok miatt semmi őrsereg nem lehetett, hanem azo-
kat kijavittani, 's helyre allitani kelletett, sőtt ol-
Jyanokat i s , főkép a* Dunántúli
 T Bánsági, Horvát-
országi, 's Tengermelléki Vidékeken fekvőket , 
mellyekben olly csekély számú védő nép tanyázott, 
hogy több hasonló helyeket egy vezér tiszt alá ren-
delni kelletett , és így néha 2 , 3 , sőt 4 gyenge 
őrizettel el látott Végház öszve egyesítve egy Vég-
erőségnek tartatott. így p. o Valvasor XI. Fejezet-
ben világosan említi, hogy Óttosaczhoz két Végház, 
u. m. Pro<or és Drenovklanacz csatolva van; sza-
vai ezek: ,,Ottosacz , Ottosiez ifi an her Gaczka, 
mit ettier űttauer umgeben, unb etlichen Stürmen uer* 
fefcen , fyat jroei; ©ran^äufer unter ftcf): baő ©cfjíof? 
Prosor unb Drenouklanacz," — és alább megint a' 
többiek' sorában különössen említtetnek 
,,Másodszor a' mi a' védő seregnek fizetését 
illeti: mivel a' Lovasnak egy hóra 4 Rhön, forint 
egy egy lóra fizettetik, tészen egy esztendeig a' 
Magyar és Horvát Lovasoknak fizetése 190,080 for. 
Gyalognak pedig harmadfél Rh. 
for. fizetvén hónaponkint, tészen a' 
magyar és horvát gyalogság Zsoldja . 219,000 for. 
a' német Vitézeknek fizetése mennyire 
megyen, nem tudhatni, az ő szokások 
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szerint, kinek több, kinek kevessebb 
zsoldja lévén; de legalább annyira ha-
nem többre ra megyén fizetések, mint 
fellyebb ki tett magyar es Iiervát gya-
logságé. Mellyeket mind egy summá-
ba vetvén, egyedül a' végházakban 
szolgáló őrző seregnek esztendei fize-
tése tenne öszvessen körülbelül . . 818,320for. 
Kzeken kivííl vannak még Gene-
rálisok, és öreg renden lévő kissebb 
Katona tisztek, kiknek mivel fellyebb 
való fizetések szokott lenni hacsak . 400,000 for. 
is veitetik reájok, akkor a1 Végbéliek' 
egés/. fizetése tenne mintegy •. . . 1218300for. 
ezeken kivid nem kevés költség kívántatik a'szük-
séges hadi szerekre is, u. m. ágyúkra, lő-porra, 
golyóbisra, mellyek évenkint sokra mennek." 
„Mind ezen költségekről való gondoskodás 
igy vala régenten rendeltetve: hogy az Horváth 
Országi Végházakra Carniolia és Karin tkía fizetett 
és 103 J. is pontosan meg adta az ő járandóságát *) .; 
a3 Tót Országi véghelyekre fizetett Styria, és ez is 
fogyatkozás nélkül folyvást meg szokta adni a 
vitézlő népnek járó zsoldot; a1 Bánsági vitézlő 
seregnek, úgymint 375. magyar gyalognak fizet-
nek Tót Országi, azaz Varasd , Körös, és Zágráb 
Vármegyei lakosok , de ez a1 fizetés igen bizonyta-
lan; Győrhöz tartozó Végházakban katonáskodó 
Lásd Valva sor' Munkájatis „fceé jperjogtfylimé Crain 
topograpfrifíf) * ínfloriftte 2?eíVf)veí6tmg IV. Sfmí 12. 
33uci), VII. Fejezetben: íDre 2öinbifd(je ©rdtijen er? 
galten tí;ve 23ejaf;Utni} von fcer ©teyevifctyen ^űiifcfdfraft; 
fcte @rcaHfd)en jum £fjeií, fcie SOfeeríörcinjen ßan* uon 
ber ^rntnerifcfjen ilönbfct><tft." XI .Fejez. ,,$fóéer«©raití 
*en werben aííe von Srain mit <2oít> unb ^royiatU »er* 
fefyen." 
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hadi népnek fizet Ausfria tíirhetőképen, ha nem is 
egyszer, de még is többizben, szinte bizonytalan 
fizetésben állanakKanisa ellenebe tett Praesidiumok, 
Érsek-Újvári és Kassai Fő Kapitánysághoz tartozó 
VégVárak , Komárommal együtt. Mind ezeknek 
az előtt Cseb, Morva, Silesia Tartomány okból bi-
zonyos fizetések lévén, nem vala miattok Eő Fel-
ségének annyi nehézsége, az Országban pedig annyi 
panasz, és rendetlenség, mint lö36. eszt. előtt, 
midőn a' nevezett Országok' részükről meg logy-
ván, a' rendes fizetés, el fogytak a' végbéli 
magyar vitézlő népek is. Elhalgatván a1 többiről, 
elég csak Érsek-Ujvárot, nem csak Hazánknak de 
a' fent nevezett Országoknak mintegy Kapuját em-
líteni, mellyben az is fogyasztotta az oltalmazó 
népet, hogy, a1 mint ugyan a'hoz az erőséghez tar-
tozó Kapitányok jelentették, a' nagy fizetetlenség 
miatt , némely Biztosoktól, az Eő Felsége nyilván 
való akarattya ellen, meg vala hagyva, hogy ha va-
lamelly a' Várbeliekből vagy meg halna, vagy 
hadi szolgálatra alkalmatlan lenne, vagy elszökne, 
mást helyébe ne fogadjanak. És igy haszontalan 
gondoskodás, az Ország' egy részében provisioi 
megtenni, más részét pedig nyitva hagyni." 
,,Harmadszor'. A'Véghely eket n y o m ó s ú l -
lyos fogyatkozások im ezek : 1) Vitézlő népek' 
fizetetlensége, melly hatalmas kárára és zavaró* 
dására szolgál az Országnak: mert vagy a' földes 
Uraknak, kik szomszédságunkban laknak, erő-
szakossan elemésztik szőllójr>ket, földeiket, *s 
réteiket , vagy lopni, 's tolvajolni járnak k i , 's 
pusztittják a' szegénységet, vagy Törökön kap-
dosnak, a' kik egy emberért 10 , 20, és 100 
lakost nyomoritnak, és gyakran fogságba is visz-
nek. Többnyire azok mennek be a' Végházakba 
a' földes Urak és birtokos Nemesek* jobbágyaik 
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közül, kik vagy földes Urokkal ösZVevesztek, 
vagy más valamelly gonoszságot cselekedtek." 
2) Az éles' némely végházakba való szolgál-
tatásával nem csekély rendetlenség történik: mert 
nem csak bogy illó időben nem hozattatik azok-
ban a szükséges élelem , de másunnan is drágáb-
ban be szerzett gabona, illyen gabona-termő or-
szágba, mint magyar ország, tetemes költséggel 
be szálli tátik. 
3) Az oltalmazó szerek' megszerzésében ama 
viszszaélést észre venni , hogy ámbár itt az ország-
ban rézágyúnak való salitrom, \as kénkő éseg)éhb 
szer olly bőségessen találtatik, hogy helyes gond-
viselés alatt más országokat is segíthetnénk vele, 
nem hogy a1 nélkül szűkölködnénk; mégis három 
annyi áron szereztetnek másutt, és külső orszá-
gokból hozattatnak ide.fct 
4) Más nehézség illeti a' Végházak' roskadt 
állapotyát Ennek oka pedig onnand származott, 
hogy a1 Végházak' épittetésérc országossan meg 
rendelt gratuitus lábor , nem szolgáltatott rendessel 
a' Vármegyéktől, és a1 melly odanynjtatottis, nem 
mind némely Kapitányok által a1 Végházak építte-
tésére , 's erősittésére fordíttatott, nagy viszszaé-
Jéssel elid«sgenitvén az t , iniról ámbár. 1563- 21. — 
1575 9 —1578.34 . t. czikkelyekis hozattak, de 
azoknak még sem va'a foganattyuk. 
Melly fogyatkozások miatt szembetűnő kárt 
vallott Magyar Nemzet a' Töröktől békesség' ide-
jén is olly annyira, hogy múlt kevés esztendők 
alatt háborún kivűl az ellen ég közel 4000 leiket 
egyszer másszor elkapdosott, és az országból rab* 
ságba hurczolt, 3000. vagy 4000. barmot elhajtott. 
A' harczokban 4 eszt. alatt Várbéliekkel együtt 
elkapdosott Nemessek által Töröknek fizetett vált-
ságpénz felmegyen legalább 70. vagy 80. ezer fo-
rintra." 
Tud. Gyűjt. / . Köt. 1 8 3 9 . 5 
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5) Aziiß neheztelte az ország az 1638. éviköe 
gyűlésen, hogy a* Végvárakban szolgáló őrző Kato-
naság rendes számának fogyatkozása, "s erőtlensége 
miatt gyakorta kéntelen az ország bizonyos szárnú 
népeket pénzért a' \égre fogadni, nagy fizetessel 's 
Költséggel azokban tartani , hogy a' végbéliek1 hi-
jánossagát kipótolhassa, és a' szüntelen tartó vesze-
delmek ellen magát oltalmazhassa; >zinte a' mezei 
hadat is nem kitsiny költséggel, és a' szegény nép' 
nagy pusztulásával fentartani kéntelen; holott ha 
illendő számmal és rendtartással megvolnának a1 
Véghelybéli védő népek, e1 féle költséggel magát 
terhelni az országnak szükséges nem volna. 
6) Méltó neheztelése \ ala az országnak abbanis, 
hogy az elő számlált fogyatkozások miatt nagyon 
elfogytak a' régi vitézlő népek, mi okból a" nagy 
lelkű's bátor hősek, kik Fejedelemnek 's Hazának 
késiek lettek vólna szolgálni, nem csak hogy meg 
vonták magokat a' Végváraktól, de más életmód-
jára , házi 's mezei gazdaságra adtak magokat , a' 
magyar Nemzetnek felette nagy kárával." 
7) Ezen Várbéli Katonák a' nagy fogyatkozás 
miattöszveadván magokat holmi szabad legényekkel, 
békesség' idejébenis gj'akori kapdosásokat tettek 
Török ellen, ki boszút állani akarván, viszont sok 
károkat 's kapdosásokat tett rajtok és az ország-
bélieken, barmokat elhajtván, és vagy le vágván, 
vagy zsákmányolván.4* 
8) Ugyan azon vérengző Törökök tudván a' 
Végbéli erősségeknek fogyatkozásaikat, és erőtlen-
ségeiket , habár nem ingerelletnének is , a'iua 
Közmondás szerint, oeoasio facit furem vévén a' hó-
doltatásra szolgáló okor, mennyi számos és gyakori 
Kicsapásokat, száguldásokat, csak 4. vagy 5. é r 
alatt véghez vittek légyen, leírni lehetetlen, egye-
dül azt emiitvén it t , hogy majd egy száz fa lukat , 
ha nem többet , mellyek az előtt vagy soha hódoí-
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tak nem valának , vagy 35. 36. és több esztendők-
től fogva békekötés által bódolástól fel voltak sza-
badítva, hódoltattak. 
Negyedszer: Hogy tehát mind e' sok alkal-
matlanság, és az országra következhető utolsó ve-
szedelem el távoztassék: szükséges a' bizonyos 
fizetéstől elmaradt véghelyeknek segítséget nyúj-
tani. Ezt pedig két úton eszközölni lehetne : Eo 
Felsége1 német örökös tartományai', és magyar 
ország' lakosai' részéről. Az elsőre nézve: mivel 
bizonyos, hogy a' szóban lévő végházak magyar 
hazának nem szélén, hanem közepén es belsejében, 
sőtt a* nevezett tartományok' határaikhoz igen közel 
vannak helyheztetve, mire nézve majd inkább a' 
szomszéd tartományok tarthatják azokat magok' 
végházaiknak, és azokat inkább oltalmazzák 's 
békességben tartják , mintsem Magyarokat; ennél 
fogva méltán kívánhatni tőtök, hogy magok' vég-
házaikhoz segedelmet nyújtsanak, mert ama köz-
példabeszéd szerint: 
Res tua Xunc a^itur, pariescum proximus ar-
det , szinte ugy illfti őke t , mint magyarokat, 
nincs is kétség, hogy készek lesznek segedelmet 
megadni, ha megkérettetnének, ha nemis annyit, 
mint régenten, mert ők is sokat szenvedtek az el-
múlt háborúkban. Nincs is itt szó Austriaról, 
Styriaról, Karinthiáról és Karnioliáról mellyek 
folyvást fizetnek, hanem csupán elmaradt Cseh, 
Morva, és Silesia tartományokról. 
Az ország' lakosai' részéről nyújtandó segede* 
lem eránt javaslott 14 módok közöl nevezetesseb-
bek ezek: 
a ) A ' fennálló törvények szerint s z o r o s s a n , 
pontossan és igazán számitassanak öszve a' Porták, 
és a Rovások ( D i c a e ) , személyes felvetése igaz-
ságossan t ö r t é n y e n , és a' Vármegyékben k iméle -
tessen éljenek v e l e k ; minek a' lesz a' sikere, hogy 
6 * 
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két esztendei rovás nem 50 vagy 60 ezer forin-
tokra menend, mint eddig vólt, hanem kétszáz 
ezernélis többre rúgand*). 
b ) A' Varosok' taxáját ne engedje Eő Fel-
sége ide 's tova húzni vonni, 's magányos haszonra 
íordittani; hanem országostól rendeltessék, ho?y 
magok a' városiak között nem a1 ház-szám, de ér-
ték szerint felosztassék, és annak megfizetésére bi-
zonyos idő határ szabattassck. Ez is rá megyén 
észten dónk int 50 ezer forintokra**) Bánya Városok 
habár Taxát tizeinek Eő Felségének, még is az 
ország' szükségére is, melly őket szinte közel illeti, 
* ) 1647. eszt . a' fent nevezet t 32 Vgyékben, Szla-
vóniai 3 Várrn. k i v é v e , írattattak öszve 73 t9 V4 
P o r t á k , egy Portára számíttatott tulajdon ekével 
bíró 4 paraszt. Ha fel t e s z i i k , hogy 1638-an 
ugyan az a' száma vala a' P o r t á k n a k , mivel azon 
évi 5. törvény Czik. 3. szerint e g y portára 5 
forint adó fejében rovatott
 t k i tűnik, hogy 2 
esztendőre ajánlott egyév i adónak mennyisége 
3 6 , 5 9 6 forintokra ment, 1648. eszt. számláltattak 
7174 1 /4 P o r t á k , 25. törv. czik. évenkint fizetni 
rendelt 10 for. egy portától , és így rovásbéli adó 
t e t t 71742 */2 lor. 
* * ) X V I I . század' elején következendő T a x á t fizettek 
uz. Kir . Városok: Kassa 4000 f . — Lőcse 3000 f . — 
Hart fa 2000 f- — Czeben 800 f. — Késmárk 400 f. — 
Posony 2000 f. — Noprony 3000 f. — Nagy-Szombat 
3000 f. — Zágráb 3<i0 f. — Trenchin 300 f . — hét 
Bánya-Városok 250» f. — Modor 1000 f . — Várasd 
400 f. Eperjes maya erősí tésére fordittja a Taxá-
j á t , öszvessen 22700 f. 1638-án Posouy városára 
k i v e t t e t e t t T a x a ItOoO f. mel lynek le rovására 
1641. Jan. 15 napjáig lefizettetett 9132 f. 38 den. 
adott pedig belőle G. E s z t e r h á z y , Miklós Nádor-
nak a' Hajdúk fogadására 3*0 f. 58 den. Érsek-
Ujvár ' erősítésére fiOn f. 1640. megint Hajdúk* 
fogadására 520 f. és ismét 1641-ben 638 f. 29 den» 
és Érsek Újvárra 150. ismét 1642-en Német-Ka* 
t o n á k zsoldba fogadására 257 f. — 1643 ugyanf 
axon küzböitrégre 14432 f. 
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valami adót adhatnának. A ' Bányák' jövedelme-
hói is szánna Kő Fels, valamit a véghelyek tartására. 
c j Rendes harminczadnak jövedelme ha más-
hová nem fordíttatnék , nem kis summára mehet-
ne * ) , a barmoknak mint külföldi vevóji, midőn 
az országból kihajták vett barmokat, mint hazabéli 
eladóji ha megadnának liarminczadot, nein lenne 
reájok nézve igazságtalanság, de a' közjónak nagy 
hasznát tetemesen szaporítanák 
d ) Múl» 16 l | -k i ország1 gyűlése statútumot tőn 
a' fél harminczadról, minthogy az Perceptor' szá-
madásából kiviláglik , hogy meg nem vethető sege-
delem neveltetett belőle, azért javasoltatik annak 
folytatása továbbis 
ej Az egy helyes, és czimeres Nemesektől, 
Szabadosoktól, Molnároktól, és új Keresztények-
től (Anabaptistae) beszedni szokott Taxát, melly 
szép summa pénzt tett , tovább is meg kellene 
tartani. 
f j Dézmák, és végházakban lévő korcsmák', 
mellyeket a1 fizetéssel úgy is ellátott Kapitányok 
eddig bitangolva magoknak tulajdonítottak, ha-
szonbérlése a' végbéliek szükségére fordítandó jö-
vedelmet nem kevés summával nevelné. 
g ) Posztóval, ökrökkel**) , sóval való ke-
reskedésnek, az ország részéről vagy Generáli« 
Mennyit, teilt légyen mind rend«« mind fél harmin- « 
e/ad' jövedelme évenkint ex időszakban, hiteles 
adatokból ki lehet tndni. Mind a' kettőről külii-
nöss«n értekezni fogok. 
^
0} baromkereskfidésre kívántató helyéül rendelni 
javasoltatott Ja/ó Nitra', es Siemcz tája Pnsony 
Vármegyében «»Ily módon . hogy tilalmazni kellene 
a' Magyarokat, ne hajtanák onnand tovább, hanem 
Kincstartó vagy Pereeptor az Ország pénzével Jató 
táján nip^venne olcsón más előlvévók előtt , mivel 
mindenik nyerni akar rajta. és Szeutczen el adua 
nyereséggel a« idegen vevőknek. 
" ' ' ' • X . 
t ™ ) 
Perceptor vagy Kintstartó (Thesaurarius) általi üzé-
s e , az ország' szüksége és haszna tekintetéből nem 
?óína illetlen. 
Melly tanácskozásokból s javaslatokból Eőlvir. 
Felsége jóváhagyásával 4. 5. 6. 7. I I . 12. 14. 34. 
44. 45. 47. 49. 50, és 70. törvény - czikkelyek 
alkottattak. 
16 évi Tanácskozások. 
Utánna következett 's i 6 4 | esztend. tartatott 
ország gyűlése alkalmával hasonló módon azon eről-
ködtek a Karok , és Rendek, hogy a* végvárak' 
nyomorúságos állapottjátmeg könnyebbítsék. E' tár-
gyot illető köz tanácskozások ekképen felvannak je-* 
gyezve bonni nyelven az akkori országgyűlési iro-
mányokban. 
Ha a mi édes Hazánkat további hódoltatástól 
meg akarjuk oltalmazni, kívántatik a'hoz 
Először: Hogy a' végházakban szállitassék 
annyi vitézlő nép, mennyivel emberül lehessen a' 
vérengző pogányoknak ellent állani, midőn hódol-
tatni ki jönnek; ha pedig kelletinél kevessebb lesz 
az őrző n é p , mind eddigien vólt költsége is meg lesz 
az országnak, Török is eljárand a* kicsapásaiban , 
mert kevés és erőtlen őrizetek nem allhatnak, na-
gyobb erő ellen. De elegendő végházbéli vitézlő nép 
egyszer, kétszer, háromszoris meg üti az orrát a' 
Töröknek , miután nem hamar veszi rá magát , 
hogy hódoltatni kijöjjön. Ennek oka ez, hogy a' 
faluk' hehódoltatásában nintsen Geőmlieknek *) , 
és ßeslieknck**) derekas haszna, hanem csak 
t—: t • 
* ) Göral i , Gumli , Kumli , Kumbarahdsigk bombákat 
hányó török zsoldos k a t o n á k , mesterségükben igen 
járatlanok. 
B e s l i e k , Besl iseknek hivattatnak azon lovas végka-
t o n á k , vagy Confiniariusok , kik midőn más török 
katonaság táborba s z á l , a' végváraknak és vidékek-
nek óltalmára azokban maradnak. 
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az I spahiaknak*) , de ezek közül csupán azoknak, 
a1 kik számukra behódoltattyák a* falut; sőtt ma-
gok az Ispáhiakis közönségessen elégtelenek ma-
goktól a' behódoltatásra , hanem a' mit tesznek, 
nevezett czimborájival végre visznek , kiknek egye-
dül az a' haszonvehetőségo, hogy a1 melly marhát, 
barmot kaphatnak, vagy rabot foghatnak, azo-
kat elhajtyák , prédából mindenek előtt a1 Tisztvi-
selőknek kiadván portiójokat. Ha pedig nyereség-
nél nagyobb vagy egyenlő veszteséget látnak Gömli 
(Geömli, Kamii) és- Besli Törökök: nem határoz-
zák meg magokat testük szakadásával sanyarú rab-
ság viselésével, 's élettyők' veszedelmével az Ispá-
hiak' részükre falukat hódoltatni. 
Másodszor: Bizonyos számmal tartandó őrző 
katonaság legyen régi mód szerint szerzett jó fegy-
verrel s jó lóval ellátva: mert a' Katona jó fegy-
ver nélkül nem verhet ellenséget, rósz lovon pedig 
el sem érhet, sem vitézséget nem tehet 5 folyvást 
tartózkodjék a' végházakban , mindenné >iiű hirre 
's alkalmatosságra, valamikora' szükség kivánand, 
kész legyen. 
A' mi a' határőrző katonaság' számát illeti, 
a' magyarországi végházakban. (Horvát országtól 
'sVarasdtól megválva) kívántatik 10,000 jó lovas, 
és 8000 jó fegyveres gyalog úgy, hogy a' Kassai 
Generalisághoz tartozó végházakban kellene lenni. 
Lovas 3000. Gyalog '2000 • 
az Érsek-Újvár i — 3500. — 2500 
a ' Győri — — 2500. — 2000 
Kanisaiak ellen — 2000. — 2000 
ÖszVessen Lovas 10,000 — 8000 
*_) Spahi , Ispahik állandó zsoldos lova« katonák, fegy-
verekre nézve ké t fé lek: az Európaiaké eg;y pár pisz-
to lbó l , e g y görbe kardból, és egy karabé lybó l , az 
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Melly szán»''tartásának felosztása ekképpen ja-
vasoltatott : a1 Banderiatnsok, kikközé Grófokatis 
számlálni kellene, és a' Táxát fizető szab. Kir. 
Városok eltarthatnának 7000 Lovasokat, kiknek 
számát az ország megint a' Banríeiiatns<>k és Váro-
sok közé felosztaná: a1 többi szám pedig Várme-
gy ékre esne olly móddal, hogy egy felét Portákra, 
azaz adózó Jobbágyokra, más felét nemes birtoko-
sokra kellene felvetni, at egyes Varmegyékre leen-
dő kivetésben az igazságos egyarányosság meg ki-
vánnya, hogy azokra a* Vármegyékre, mellyekben 
értékes kereskedő, és teözer (tősér, aprólékos por-
tékával kereskedő) emberek laknak, a' vagy drága 
jó borok teremnek, mellyekből né melly szőlő mi-
Velők sokkal több jövendelmct s/ednek mint né-
Vnelly jobbágyős Urak éi Nemesek , különös figye-
lem fordittassék. 
Harmadszor : A ' Végbéliek' fizetése Közel két 
yagy három hónapra hizonyossan kikerülne, ha 
riiindenik végházakban lévő mészárszékben és korcs-
mában, bár csak 6 hónapig évenkint azoknak szá-
m á r a ' s szükségére hust vágnának, 's bort , sert 
árulnának: mert sokan rovásrais kivennék belőle 
fizetéseiket. 
Eő Felsége' Banderiomjának, melly 3000Lo-
vasokból, és 8000. Gyalogokból állana, fegyver-
rel *s éléssel tartására és fizetésére rendeltetni java-
soltatott: 
1 ) M i n d e n K i r á l y i H a r m i n c z a d o k ' j ö v e d e l m e , 
m e l l y e t m o s t a n i s z ü k s é g h e z k é p e s t n a g y obi t n i l e -
h e t n e . 
2 ) Ország szerte lévő valanienyi Dézsmáknak 
azon az áron , mellyen 30 vagy 40 esztendőkkel ez 
Asiaiaké pedig egy görbe kardból , e's kézivből ál-
lott . Mindnyájan a* kard-hordásra és az el lenségre 
való bevágásra igen alkalmatossal*, de amazok jobfe 
. vitézek j ef ek pedig jobb lovasok,* 
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előtt árendáltattak , haszonbéreltetése, posztónak , 
és fegyvernek Királyi kintstartó által űzendő nye-
reséges megvásárlása, és a' vitézlő nép fizetésé-
ben nyerességgel való be számitása. 
Eő Felsége közvitézeinek fizetése lenne egy 
hóra lovasnak 4 fr . gyalognak 3 for. Tizteknek, 
Dobosoknak, Trombitásoknak öszvesscn kellene 
fizetni, és az élelembéli szerek árát fizetésekhez il-
lő arányban meg szabni. Czen zsoldnak nagyobb 
mennyiségét megkivánnya ama nehézség, hogy 
ennél vékonyabb fizetésre a1 végházakban állandó, 
hadi rendtartáshoz szokott, és annyi nagy számú , 
mennyi kívántatik katonákat hirtelenében nem ta-
lálni, 's nemis kaphatni* 
Varasdi Fő Kapitánysághoz tartozó végházak 
jól felvannak készülve, Horvát országiaknak hason-
lóképen mint Magyarországiaknak tartására fordít-
tassék az oda való Harminozadok'' jövedelme. 
Ennél fogva ha e* szerint a1 hadi szolgálatban 
jártas és jó fegyveres vitézlő népekkel megrakat-
nának a1 végházak, nem csak a1 lenne haszna az 
országnak , hogy a' Haza további hódoltatástól meg 
szabadulna, de több jó is eredne belőle, p. o. l ) a 1 
békesség kötés ellen Török által meghódoltatott falu-
kat oltalmazhatnának a' végbeliek , és a' mit azok 
eddig ellenségnek fizettek, azt a1 végházak' tartá-
sára 's szükségére, ezéknek nein kevés segítségé-
vel fordítani lehetne. 
23 A' melly hódolt helyeket pedig meg nem 
óltalmazhatnák, >zokból fel szedettethetnének a' né-
pek, és az elpusztult bátorságban lévő vidékre té-
tethetnének ált, miből következne az ország1 jöve-
delmén« k öregbítése, Töröké pedig fogyasztása. 
3} Bizonyos és illendő fizetése lévén a' vitézlő 
népnek, azt régi erős katonai fenyétékben, enge-
delmességben , "s jó rendben könnyen tarthatni. 
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4) Az illendő fizetésre és bizonyos állapotra 
mint régenten , most is sietnének az ú r i , nemesi 
renden lévők jó szerrel felkészülve végházakban 
szolgálni, és nem mustrálnának ugy , mint mos t , 
egész Nemzet' gyalázatjára, fegyvertelenül, rosz 
lóval, kölcsönözött gyermekes szolgákkal: nemis 
lenne annyi fogyatkozása a1 Haza szolgálatjára al-
kalmatos személyeknek, mint most mikor még 
Hadnagyságra való érdemes embereket sem kapni , 
és a' kik kevesen vannak , azokat a' német országi 
hadakozásnak köszönhetni* 
5 j Jó fizetéssel ellátott vitézlő rend minden-
nek árát megadván, az elpusztúlt falusi szegénység 
mindenét jó pénzé tehetne, 's az által sorsa meg-
javulna. 
6) Ennyi tolvaj , or , lopó , gyilkos nem kó-
horlana az országba, mert jó és bizonyos fizetésre 
minden katona igen menne és sietne a' végházakba. 
7. A' vitézlő rend nem ugy, mint ekkoráig, 
midőn fizetetten vala, hódoltságra csutázott, né« 
mellyike pedig félvén, az akasztófán vagy karón 
meg száradni , Török földjére sietett letelepedni 's 
l akn i , véghelyeknek fogyatkozásával, 's Török' 
hatalmának nevekedésével; sőtt inkább a' jó *s ren-
desfizetésre fel jönnének a hódoltak végházakban 
szolgálni, 's lakni Török birodalomnak fogyatkozá-
sával , és a* magyar végházaknak öregbítésével av 
mint ezt múlt időknek tapasztalása nyilván bizo-
nyittya, 
8) Melly summa pénz a' vitézlő seregre kel-
n e , az többnjnre az országban nem csekély haszon-
nal meg maradna. Több hasznait ezen javaslá<nak 
előszámlálni felesleg való 'volna, csak hathatós, 
foganatos és valódi végrehajtása kívántatik. 
Mennyiben fogadtattak el e' javaslatnak pontjai 
a ' törvényhozó testtől, az akkor alkottatott 24. 25. 
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6 1 . 62. 63. 65. 153. törvény - czikkelyekból ki 
világlik. 
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4. 
Ä kedvély indul átokról és szenvedelmekről
 ß  
egybeköt et ésekben az ember testi élet mun-
kásságával. 
Sokan ugy nézik a1 kedvélyindulatokat és szen-
vedelmeket, mint eldöntő bizonyságait az emberi élet-
műszer physicai élete, és az akarat nyilatkozásai 
között létező szoros összefüggésnek, kapcsolatnak. 
De kik ezen összefüggést közelebbről vizsgálni, 's 
annak természetébe mélyebben behatni törekeszuek, 
csak hamar úgy találják, hogy aazal éppen nem le-
het bebizonyitni azt, mit rendesen vele btbizonyitni 
akarnak. Félre ismerhetetlen minden bizonnyal azon 
nagy befolyás , mellyet a' physicai élet külömböző 
módosításai és mérsékletei a' külömböző emberi 
testben, sőt még a' külömböző változásai is az élet 
módnak, állapotnak, 's környülményeknek ugyan 
azon egy emberben, az életfeszülésnek folyvást vál-
takozó fogyása és nevekedése életmüszerességében 
a' kedvélyindulatoknak és szenvedelmeknek felébr-
esztésére , fentartására és szaporítására gyakorol-
hat : de Van e' azért jogunk ez Organismus physicai 
életét bár melly fokon álljon az , ugy nézni, mint 
az akarat kútfejét? Semmiképen nem! Ha csupáu 
a1 két végső pontjait tekintjük is a1 kedvélyindula-
toknak és szenvedelmeknek, tudniillik külső szerző-
okait '» utósó hatását, mindig esik a9 physicai élet 
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határi közé szorítva találják azt : De a' mi a' ked-
vély indulatokban és szenvedelmekben előterjesztés 
és ön elhatározás szintúgy nem alapulhat az emberi 
test organicus életében mint akármelly más előter-
jesztés 's ön elhatározó munkásság. 
Kétségen kivid van, hogy minden kedvélyin-
dulatok és szenvedelmek legmélyebb gyökere az 
emberi léleknek legbensőbb természetében, 's saját 
hajlandóságában a' jóhoz, 's undorodásában a' rosz-
tol. Ezen hajlandóság, vagy undorodás pedig a' 
gondolkodó subjectum részéről mindig ön elhatározó 
viszonyát magának az előterjeszted tárgyhoz teszi 
fel szükségesképen, (vagy megfordítva ennek amahoz, 
's bizonyos elesmerését a' kettő közt létező kapcso-
latnak , és így bizonyos ítéletet; már ez akar a' jó 
és rósz világos elesmerésén, akar a' kedves és ked-
vetlen kevésbbé világos érzelmén az előterjesztett 
tárgyhoz képest alapuljon. Az el ismerésnek ezen 
első cselekvényét követi mar most a' második az 
akaratnak önkényes elhatározása ollyan tettre, melly 
által a' hajlandóság vagy idegenkedes nyilván-
ságossá tétetik , vagy a" melly által a' gondolkodó 
subjectumnak az előterjesztett jóval vagy kelleme-
tesseli valóságos egybekötetése, vagy a' rosznak , 
vagy kellemetlennek gondolt tárgytóli eltávozása 
eszközöltetik Mind ezen cselek vények tehát tisztán 
lelkiek 's belső lényeknél fogva nem lehetnek testi 
eredetűek. 
A' millyen bizonyos azonban hogy a' ked-
vélyindulatoknak és szenvedelmeknek közép pont-
ját a' testi élet körén kivul , a' minden esméret és 
akarat ön állású okfőjéhen kell keresni; szintúgy 
nem lehet kétségbe hozni, hogy azoknak kerülete 
— peripherica, — az ember «rganicus életébe szoro-
san bele van bony olódva. Mert igen világos, "sért-
hető a' tapasztalásnak azon bizonyítása, hogy nem 
csak a' fogékonyság átaljában bizonyos kedvélyin* 
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dulatok és szenvedelmek i rán t , hanem hajlandóság 
is azoknak bizonyos nemeire és fajaira , 's azon kü-
lömböző mód , melly szerint azok külömböző embe-
rekben nyilatkoznak, felette függenek a' testi élet és 
életmiiszeresség külömböző állapotjaitol, 's azon 
külső viszonyoktol mellyekben egyes emberek for-
golódnak. A1 gondolkodás physiologiája azon fel-
adatot : egy részrül ez indtdatok és szenvedelmek, 
más részrül a1 testi élet 's annak sokféle változásai 
közötti összefüggésnek okait legalább általában fel-
világositni magától el nem utasíthatja. 
Az első környülmény tehát , melly a' vizsgá-
lódónak ezen tekintetben szemébe ötl ik, az indu-
latok és szenvedelmek eránti fogékonyságnak azon 
külömböző foka ; melly az életnek külömböző em-
berekben , külömböző mérsékleteivel, 's külöm-
böző életmüszerességekkel a1 legszorosabb kapcso-
latban áll. Kétséget nem szenved, hogy az indu-
latokra és szenvedelmekre való hajlandóság az 
ember érzékenységével egyenes viszonyban ál l , 
és hogy az ember az indulatoknak és szenvedel-
meknek annyival inkáhh martalékja, minél inkább 
feszülve van érzékenysége, a" vérmérséklet , élet-
mód, nemi viszonyok, külső befolyások, beteg-
ségek stb. által. Ezen kölcsönös viszony alapja 
nincs mélyen elrejtve. A1 nagy érzékenység, sok 
és élénk ideg mozgalmakat okoz, mellyek az agy-
velő műszereiben sokféle és élénk érzéki képekbe 
mennek által. 'Innen van, hogy a' lázasztó érzel-
mek és előterjesztések hirtelen követik egymást, a' 
külömböző érzések egymással hirtelen váltakoznak, 
's a' lélek nyugalmát gyakran megháborítják. 
De nem csak általában az indulatok és szenve-
delmek iránti fogékonyság változik a' testi élet 's 
annak életmiiszeres substratumávalí változásával, 
hanem ez utolsó különös erővel is bir a' kedvély 
szenvedésének és fellázadásának külömböző nemei-
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re és fajaira való hajlandóságot eszközölni . A* vér -
m e s mérsékleti! ember m i n t tudva v a n , inkább 
hajlandó a' múlékony és vá l tozékony kedvély moz-
galmakra , mint az igazi mélyebben ható és tartós 
szenvedelmekre . Miért? — Mivel az é lénkebb 's 
egymást hirtelenebb f e lvá l tó , de nem ollyan erős 
és tartós életfeszülések az élénk érzéki képeknek 
nagy kü lömbfé le ségé t , 's az érze lmeknek hirteleni 
változását o k o z z á k , de a' m e l l y e k épen azért mi-
vel könnyen eltűnnek "s egymás által hamar kiszo-
ritatnak a' kedvélybe mélyebben be nem hathatnak. 
A' cholerás vérmérsékletűhen a' gyors és erős élet-
folyamat az érzéki képeket nagy tisztasággal és tűz-
z e l , az érzelmeket szerfelett i é lénkséggel és erővel 
ruházza f e l , 's egyszer 'smind azt e szköz l i , hogy 
az akaratnak visszahatásai az annak a lá -ve te t t élet-
müszerekben gyors és erős mozgalmakat o k o z n a k , 
mind olly környülmények , mel lyekből ezen vér-
mérsékletnek saját hajlandóságát az e r ő s , tüzes 
indulatokra , és szenvede lmekre könnyű k imagya-
rázni. 
Van egy vérmérsékle t mellyet a' régiek me-
lancholicum temperamentumnak neveztek, s melly* 
nél az életet az önUlásrtak nagyobb foka bélye-
gezi 's a' külső befolyások által nem olly könnyen 
határoztathatik el. Az i l lyen vérmérsékletű em-
bereknek erősebb külső ösztönök k e l l e n e k , hogy 
munkásságra izgattassanak f e l , de a' mel ly ha 
egyszer frl van izgatva mindig a' belső erő és áll-
hatatosság bélyegét hordja magán. A' testi életnek 
ezen sajátsága tükrözi e lő magát ezen emberek 
kedvélyében is. Idegrendszerek mérsékelt izgé-
konysága o k o z z a , hogy érzéseik és érzelmeik csak 
ritkán jutnak el az é lénkségnek azon fokára, mel ly-
ről indulatokká és szenvede lmekké ugranak á t ; 
de ha egyszer az erősebben ható külső okok ol ly 
érzelmeket ébresztettek f e l , mel lyek a' lelki élet 
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derült nappalát megzavarni '8 viharral fa zivatarral 
bevonni képesek; akkor azok a' k e d v é l y b e m é l y e n 
befúrják magokat, kitörölhetetlen gondolatképekké 
( f ixa idea) vá lnak , mel iyek osztán az általok 
fel izgatott makacs indulatoknál és szenvede lmeknél 
fogva emésztő féreg gyanánt rágódnak a' lélek nyu-
g a l m á n , gyakran bnskórsággá (melanchol ía) vá l -
n a k , mire a' tapasztalás bizonysága szerént a1 m e -
láncholiás vérmérsékletünk leghajlandóbbak. 
A' phleginás vérmérsékletnél az egyetemes élet 
lassú folyamatja okozza, hogy a1 csak félig fe lébredt 
munkássága az idegrendszernek az előterjesztések 
képei t csak lassan, 's a1 szürkülethez hasonló vi lá-
gosságban tartja eleibe a' szemlélő subjectumnak, 
'8 ennek elhatározó visszahatásai által csak gyenge 
és lomha mozgásokra öszrönöztetik. Ezen v i s zonyok 
pedig csak csekély hajlandóságot szerezhetnek az in-
dulatokra és szenvedelmekre , 's szükségeskép az egy-
kedvűséget teszik a' kedvé ly állandó és uralkodó 
b é l j e g é v é . 
Valamint azonban az életmúszeresség egye te -
mes életének a" vérmérséklet kí i lombözésétől füg-
g ő , állandó módositasai az indulatokra és szen-
vedelmekre való- hajlandóságnak bizonyos irányt 
ád , melly az embernek életének nagyobb részén 
keresztül sajátja szokott maradni; szintúgy v á g y -
nák más részről gyakran egészen uj néha tartósabb
 y 
néha múlékonyabb és történetes hangulatai (St im-
mung) is a' testi é l e t n e k , mel iyek az indulatokra 
és szenvedelmekre való eredeti hajlandóságra félre 
ismerhetet len befolyást gy akorolnak. A ' tapaszta-
lás bizonyitja p. o. hogy a/> életmódnak egész meg-
változtatása az előbbeni hajlandóságot az indulatok-
ra és szenvedelmekre egészen el lenkezőre képes 
változtatni. A' hússal é l ő ' s borivó gőgjét 'e kevé ly -
ségét a' növényi kos/.t és vizivás szelidséggé, a lá-
zatossággá változtathatja.. A ' tapasztalás tanítja to-
i 
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vábbá hogy némeüy történetes külső befolyások 
képesek hirtelen szokatlan hajlandóságot állítni eló 
bizonyos indulatokra, de a' melly hajlandóság ugyan 
azon külső befolyások mellett külömhöző embe-
rekben midőn azok rájok hatnak , k i i lömbözőalak-
ban tűnhetik elő a' szerint amint változnak azon 
v i szonj o k , mel lyek épen a1 külső hatás ideje alatt 
e zen h a t á s , 's az ember individuális sajátsága kö-
zött léteztek. T u d v a van p. o. hogy a1 bor egyik 
embert s zomorúvá , a' másikat j ó k e d v ű v é , a'har-
madikat haragossá és ve szekedővé teszi. A1 má-
k o n y ( ó p i u m i az egyikben tökéletes egykedvűsé -
g e t , aJ másikban Skelid v i d á m s á g o t , harmadikban 
kicsapongó v igságot , a' negyedikben romboló diihüs-
séget okoz. Hasonló valamit eszközölnek sok más 
bódító mérgek is. Az érvágás , n ö v é n y s a v a n y o k , 
a' neutrális és némel ly k ö z é p s ó k , az életnek csök-
kentése által az erős ember iudulatosságát megcsi-
lapithatják , a' gyengét ellenben az indulatokra még 
hajlandóbbá tehetiu. Közönségesen tudva *an , melly 
n a g y ereje van a' hangá*zatnak az emberi lélek 
hangulatára, mennyire k«pes azaz embert az indu 
latoknak minden lépesein fel 's alá fe lé ve / e tn i . 
Ezen sok és külömbféle je lenségek magyará-
z a t á n a k kulcsa mindig ugyan azon okokban van« 
Megváltozott életfeszülés az i d e g e k b e n , megváltoz-
tatja az érzéki képek erősségét és minémüségét is , 
ebbül következnek osztán az előterjesztéseknek é s 
é r z e l m e k n e k , a1 hajlandóságnak és idegenkedésnek 
's következő leg az indulatoknak és s zenvede lmek-
nek is más elhatározásai. Épen í g y okozza a' kü-
lömböző embereknek , vagy kii lömböző időben kii-
lömböző környülmények és külső befolyások közt 
ugyan az embernek is idegrendszerében a' kiilöm-
böző é l e t f e szü lés , hogy az akaratnak az indulatban 
történő vissszahatása ha eredeti leg fajára és fokára 
n é z v e egyforma volna i s , m é g i s a' külső mozgások , 
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magviselet és cselekedetek által egészen kiilömböző 
módon nyilatkoznék. így p. o. egy erős férfiú a' 
haragnak azon fokánál mellynél az asszony csak 
acsarkodik és kiált, kés/, maga körül mindent szét 
rombolni; azon bosszantásra mellyre az asszonyok 
és gyermekek sikoltanak és jajveszékelnek ő né-
mán fog magába vonulni, 's szenvedését csak külső 
jelekkel mutatja ki némileg. 
Végre azon nagy befolyás is, mellyet bizonyos 
nyavalyák a' kedvély bélyegének, az indulatokra 
és szenvedelmekre való hajlandóságnak megváltoz* 
tatására gyakorolnak, különös figyelmet érdemel. 
Vágynák a" tapasztalás tanúbizonysága szerint bi-
zonyos nyavalyák, meilyeket csak nem áilandóúl 
leverő indulatok és szenvedelmek, félelem, ag-
gódás, szomorúság, haragosság, buslakodás, két-
ségbeesés, öngyilkosságra való hajlandóság kisér-
nek. Ide tartoznak főkép az ollyan nyavalyák, mel-
lyek a1 vérnek, a' test minden részein keringésé-
nek fenakadásán alapulnak p. o. a' belső részek , az 
altest , a' gyomor, a1 má j , a' lép, a' fodorháj-
mirigyek, az anyaméh daganatjaival, dugúlásai-
va l , keményedésével járó nyavalyák, valamint azok 
is, mellyek a* tüdők| hasonló életmüszeri hibájitol, 
a' sziv és a' nagy véredények tetemesebb bajaitol 
stb. származnak. Vágynák ellenben más nyavalyák 
meilyeket bizonyos könnyelműség, "s egy jobb ál-
lapotnak kiolthatatlan reménysége bélyegez. Esme-
retes ezen tekintetben a"1 legszomorúbb nyavalyák-
nak egyike a' tíidőasszúkórság—hectica, melly a1 
beteget még akkor i s , midőn csak nem minden ere-
jéből kifogyasztotta, a' nieggyógyúlás bizonyos re-
ménységével ámítja,. 
A ki ezen, minden esetre nevezetes jelen-
ségek okát felakarja, fedezni, szükség hogy a* 
minden indulatok és szenvedelmek fn forrására, 
a' kellemes és kellemetlennek érzelmére vitaza-
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mennyent A' kedvesnek v a g y kel lemesnek érzelme 
a' szabadság érzelmével , a kedvet l ennek vagy kel^ 
lemet lennek érze lme pedig a' le lki munkásság kor-
látozásának , 's akadályozásának érzelmével mindig 
összeesik. M i n d a z , \ a l a m i az emberi lélek hatás-
k ö r é t terjeszti 's az ót korlátozó bilincsektől meg-
szabadítja ke l l emes érze lmeket szerez , 's a' k e d -
vé ly t derült és v idám hangulatba t e s z i , valamint 
minden mi a1 le lket mindig fensőbb és terjedelme-
sebb munkásság utánni törekvésében korlátozza
 ? 
leveri a z t , 's a ' k e d v é i ) t k e l l e m e t l e n ü l érdekli. Mi-
v e l már azon n y a v a l y á k , mel lyek a \ v é r k e r i n g é s t , 
v a g y más fontos működéseket tetemesen akadályoz-
zák egyszer'smind az idegrendszerben létező é l e t -
munkásságot is korlátozzák, mivel továbbá a" le lk i 
munkásság nyilatkozása az idegek éielmozgalmai 
által eszközöl tet ik; tehát ez által a' lélek is mun-
kálkodásában szükségeskép korlátozva érzi magát. 
Ebből i s m é t szükségeskép köve tkez ik azon á s a n d ó 
n y ű g ö s , kel lemetlen é r z e l e m , melly mostantol fog-
v a minden más előterjesztésekhez akár kiviilröl , 
akár belülről jöjjének azok csat lakozik , 's a' legkii-
lömbfélébb kedvetlen indulatok és s zenvede lmek 
kiapadhatatlan forrásává lesz. Másrészről vágynák 
n y a v a l y á k , mel lyek bár az életmüszeresség rom-
bolására m u n k á l v a , m é g i s az ideg é l e t n e k , bizo-
nyos relativ tulnyomósságot adnak; már pedig az 
idegrendszerben magosabb fokra hágott élet. a* lelki 
munkásság szabadabb nyilatkozásának is k e d v e z , 
s épen az által okozza a' kellemes érzelmeket sz iv -
emelő indulatokat. A' lelki munkásságnak i l lyen 
viszonyait néme|Jy idegnyavályákban, különösen 
a' tüdőkórságban n y i l v á n ki lehet mutatni. A' 
tüdőkben támadt feké lyek o k o z z á k , hogy a' lé-
lekzés folyamatjában é lénkebb a' kölcsönös hatás , 
a" vér és a' külső levegő közt. A' lélekzés fo lya-
m a t á v a l pedig az idegrendszer é letereje , 's az ér-
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zékenység kifejtödzése mindig egyenes viszonyban 
á l l , 's következőleg ezen környülállások között a' 
lelki munkásság nyi latkozása is szükségeskép k e -
vésbbé látszik megkötve lenni. Innen lehet ki-
magyarázni azon é lénk gondolatjátékot mellyet a' 
tüdőkórságosoknál többnyire tapasztalhatni, az ő 
serény képzelő - jó emlékezőtehetségeket , é les 
í t é l e t e k e t , 's különös saját hajlandóságokat a' sz ív -
emelő indulatokra. 
Eddig a' physicai életnek 's külömböző állo-
potja inak, az indulatok és szenvedelmek felgerjesz-
té sére , 's pontosabb meghatározására való sokfé le 
befolyását igyekeztünk világosságra hozni : most már 
ideje volna a' megfordított v i szonyró l is valamit 
beszélni, tudniillik az indulatok és szenvedelmek 
erejéről a' testi életre, 's emberi életmüsze-
résség külömböző működéseire. A' közönségesen 
tudva lévő lettdolgok közé tartozik, hogy b izonyos 
indulatok és szenvedelmek az életet az egész é let-
mííszprességben, vagy legalább annak egyes köre i -
ben erősebben lobogtatják, mások ellenben az élet-
munkásságot akadályozzák, g y e n g í t i k , k i m e r í t i k , 
és h o g y csak nem mindnyájan az egyetemes é le í -
műszeresség sokszoros munkásságainak és m ű k ö -
déseinek hármoniás összehatását az élet e g y s é g é r e , 
's azoknak szabatos egymást felváltására megzavar-
ják ; 's a' helyett ezen munkásságokba és működé-
sekbe bizonyos szé tbomlás t , zavarodást , és láza-
dást hoznak. Igen nevezetes ezen tekintetben azon 
ki tűnő befolyás mellyet bizonyos szenvedelmek bi-
zonyos organumokra 's működése ikre gyakorolnak, 
mel ly által p. o. az öröm n e v e t é s t , a' szomorúság 
s irást , a' félelem a' test re szke tésé t , a' harag a 
n y á l , t é j , epe m e g m é r g e s e d é s é t , a' szégyen hir-
telen arczpirúlást 's tb. von maga után. 
Ezen sokféle változásoknak az életmüszeresség 
működéseiben legközönségesebb és mélyebb oka 
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az akaratnak az idegi endszerből szolgálaljára álló é let-
műszerekre hatásának kü lömböző módjában és foká-
ban gyökeredzik. Az akarat tudniillik a' hozzá leg-
közelebb eső idegeket egyik indulatnál cse lekvoleg 
— p o s i t i v , a' másiknál szenvedőleg •— n e g a t i v , 
egy ikné l csekélyebb a' másiknál n a g y o b b , más né-
mel lyekné l végre a1 hatás legnagyobb mértékében 
határozza e l , 's ezen befolyását némel ly esetben 
c s e k é l y e b b , más esetben pedig terjedelmesebb k ö -
rére terjeszti el ezen élet műszereknek. Az akarat-
nak legközelebb alárendelt idegekről az ezekben oko-
zot t változás közvetei le i i a' velek kapcsolatban álló 
i z m o k r a , és érzékmüszerekre v i te t ik át. Innen az 
indulatoktól és szenvede lmektő l függő je lenségek 
először mindég a ' fensőbb idegrendszer működései-
ben mutatkoznak. Mive l pedig a' fe l sőbb és alsóbb 
idegrendszer (az agyve lő és ganglioni idegrendszer) 
közt sokszoros és szoros kapcsolat létezik ; nem le-
het máskép mint hogy az első rendszer működé-
seinek zavarodásai a' másik határába is á tmenjen , 
's ezen az úton a' v é r e d é n y — és visszapótlási rend-
szerbe zavarodás t ö r t é n j é k , melly által osztán a' 
l é l e k z e t v é t e l n e k , a' vérker ingésnek az el — és ki -
vá lasz tásoknak, az e m é s z t é s n e k , a' tápláló anyag 
további k i k é p z é s é n e k , 's magának a' táplálásnak is 
zavarodása szükségeskép következ ik . 
E z e n általános összefüggést tehát a' kedvé ly -
indula tok , és a' physicai életnek megváltozott je-
lenségei közt nem ol lyan nehéz átlátni és kimutat-
ni ; de annyival több nehézségekre akadunk ha egyes 
indulatoknak és szenvede lmeknek bizonyos életmü-
azerekre , 's működése ikre való befolyását próbáljuk 
kimagyarázni . Azonban ezen kölcsönös v iszony-
ról koránsem kell magunknak valami szigorú 
fogalmat csinálni: n e m kell hinni hogy minden in-
dulatnak, minden szenvede lemnek csak egy bizo-
nyos életmiiszere v o l n a , mellyre köz vetetlen és k i -
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rekesztőleg gyakorolná befo lyását ; hogy p. o. csu-
pán a1 szomorúság hatna közvete t ten és kirekesztŐ-
leg a' könnyű ej választásra; hogy egyedül a' harag 
volna a z , melly legközelebb a' m á j a t , 's a' májon 
kivii l s emmi e lváUsz íó é letmüszert működésében 
meg ne zavarna. Sőt inkább azon szembetűnő vá l -
tozást , mellyet minden különös k e d v é l y mozgalom 
ugyan azon meghatározott é letmüszerekben okozn i 
s z o k o t t , ugy kell nézni mint azon változások lán-
czának leginkább kifejlett s zemjé t , mellyek az élet-
müszeresség töbnyire minden organumain keresz-
tül h a t v á n , közülök némel ly egyesekben szembe-
tünöbbképen nyilatkoznak. A' szomorúság p. o . 
az egyetemes idegrendszerre h a t , csak hogy ezen 
hatás az arcz — és lé legző i z m o k o n leginkább k i -
t ű n i k , 's azáltal törik az ki végtére sirás alak-
jában. 
H o g y azonban egyes indulatok és szenvedel -
m e k n e k az emberi test b izonyos életmüszerei és mű-
ködései iránti v i szonyai t egy kevés sé bővebben k i -
fej tegethessük, szükséges lesz némel ly fontosabb 
indulatokat külső je lenségeken k e z d v e belső kút-
fejekig k i sérn i , mennyiben ehez vizsgálattal k ö z e -
l i tn i lehet. 
Lássuk először is az örömöt. Az öröm u g y 
tíinik előnkhe mint a' lelki munkásságnak f e lma-
gasztaltatása azon kedves érzelemtől előál l i tva, mel-» 
lyet az -elnyert jónak képzelete hoz magával. E z e n 
felmagasztalt állapotjában a' lé lek felderíti és e le-
vení t i hatáskörének minden pontjait , 's átsúgározza 
legközelebb az agyvelőnek minden műszereit, mel ly-
ből osztán é l é n k s é g , vigasság érzése özönlik min-
den idegekbe , 's ezekből a' test minden részeibe. 
Az örnlőnek szemei tisztábban f é n y l e n e k , orczá-
ján é lénk sz inne l , 's nyájas vonalokban terjed el az 
örv endezés képe ; nevet , é n e k e l , felette beszédes , 
minden tagjait élet és v idámság mozgatja. E' mel -
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lett a' szabadabb lé lekzés duzzasztja, a' mel let , a' 
s z iv erősebben és te lyesebben v e r , az állati meleg-
ség n e v e k e d i k , 's az egész testen elterjed, minden 
működések hármoniásan egymásba v á g n a k , gyor-
sabban folynak. Mind ezen je l enségek nyilván az 
agyvelő rendszer felmagasztalt é letére mutatnak , 
me l ly a' ganglionrendszer utján az egész edény — 
és v i sszapót lás i rendszerbe is á t a l m e n v é n , annak 
m ű k ö d é s e i t is egyaránf é l énkebbekké és erősebbek-
k é teszi. Innen van hogy ezen indulat az embpr 
életének és egészségének olly k e d v e z ő , feltévén hogy 
az n e m szerfelett , nem h ir te l en , nem meglepőleg 
hat k ivá l t a' beteges és gyenge emberekre; mert 
ezen esetben erőszakos rázkódásokat okozhat a z , 
az életmüszeresség két fő rendszerében, sőt súlyos 
nyavalyát i s , 's az életnek egyeá csapással vége t 
vethet . Egészen más je lensége i vágynak az ezzel 
e l lenkező indulatnak a' szomorúságnak Az izom-
mozgásnak gyengesége , a' belső és külső érzékek 
tompasága , nehéz l é l e k z é s ; lassú vérkerengés , az 
állati melegség f o g y á s a , a' bőr halaványsága, az 
e m é s z t é s , vérkészités , és táplálás akadályai a' 
sokfé le elválasztások rendet lensége i , szóval a' ké-
pező és állati életnek általános csökkenése azon vo-
n á s o k , mel lyek összerakatva a' szomorkodó képét 
e lőnkbe terjesztik. A' szomorúság nag}'obb fokára 
hágván ezen jelenségekhez még a' lé lekzést eszközlő 
izmoknak görcsös rángatódzásai is csatlakoznak 's 
az arcznak különös félrevonulása , mell} et néhány 
kevés arcz izmoknak görcsös összehúzódásai okoz-
n a k , m i g azalatt a' többiek csak nem mind pety-
h ü d t , 's n é m i bénúlás forma állapotban vágynák , 
végre a' könnyek bő fo fyamatja , az az a' sirás-
nakminden jelenségei. A z é letmüszerességnek ed-
dig előszámlált általános vál tozásai t , mellyek tudni-
il l ik ugy nyilatkoznak mint e g y e t e m e s életének za-
varodásai , minden kétkedés né lkül a' gondolkodó 
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ok főnek az agyvelörendszerre 's e z által osztán a' 
gangl ionrendszere való dynamicus hatásának csök-
kenéséből lehet kimagyarázni. 
A' mi pedig a' szomorúság sajátabb je lensé-
g e i t , a" sírást és könny hulatást i l le t i ; azokat részint 
ugy kell tekinteni mint következményei t az eiső 
általános jelenségeknek, részint mint az emberi lélek 
azon saját ösztönének mnnkálatjni t , melly szerint 
belső állapotját a" beszédnek ezen n e m e , ezen külső 
je lek által is nyilatkoztatni törekszik. Mert az é let-
nek a' vér és visszapótlási • rendszerekben a' szo-
morúságot kiséró csökkenése mint már említők ne-
héz lélekzést , 's a' vérkejengés* a k a d á l y á t , v a g y 
is a' t iHőkö » keresztüli nehezebb járását vonja ma-
ga után. Ebből a szorongás érzése k ö v e t k e z i k , eb-
ből ismét az önkénynek rendetlen visszahatásai a' 
íé lekzés műszere ire , 's ezeknek görcsös rángafeód-
zása i , meliyek sírássá oszlanak fel. Az arcz félre-
vonúlásai , meliyek a' sírás alatt történnek rész int 
az a' lélekző műszerek és arczizmok idegei közöt t 
lé tező rokonérzelmii köz lekedésnek munkála t ja i , 
részint következménye i a* lélek, az arcz— é s s z e m -
izmokra való köz vetetlen dynamicai hatásának , 
mel ly izmok a' k e d v é l y n ^ k , vagy lélekindulatinak: 
legkitűnőbb beszéd műszere. A' könnvii e lválasztás 
nevekedésé t , mel ly ezen mozgalmakat kiséri kön-
nyű kimagyarázni azon idegkapcsolatbol, m e l l y az 
ötödik idegpár ágai által az arczizmok, a' s z e m , ' s 
különösen a' könayümir igy között létezik. Egyéb i -
ránt ezen befolyás a" könyek elválasztására a' szo-
morúságnak koránsem olly nagy mértékben saját-
j a , hogy azt más kedvély indulatok se okozhatnák; 
sőt inkább azt tanítja a' tapasztalás, hogy a' szomo-
rúságon kívül nem csak a' f é l e l e m , hanem m é g az 
öröm is képes aa ember szeméből könnyeket kiesu' 
várni. 
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A1 fé lelem jelenségei sokban hasonlitnak a' szo-
morúság je lenségeihez , de meg van a' magok saját 
bélyege is. A1 szomorúságban általános, inkább egy-
forma csökkenése mutatkozik az é l e i n e k , az Orga-
nismus minden rendszerein keresz tü l , a' félelem-
ben ellenben munkálódásai és működései összeháng-
zásának zavarodása mutatkozik kitünőleg, 's mig 
az agy velőrendszerhez tartozó műszerek, némi bé-
nultság , vagy szélütés állapotjában vágynák a' gan-
glion rendszerrel kapcsolatban álló műszerek, mun-
kásságok görcs féle —spast icus fenakadásával küz-
denek. Ezért hagyja el a"1 félénket az eszmélet és 
emlékezet , izmai félig bénultak, tagjai reszketnek, 
bőre elhalaványodik, 's a1 görcsös öszvehúzódás miatt 
lúdbör módjára borsódzik, haja feJborzad. Ezen 
küzdés a' finomabb véredényekkel is közlekedik , 
's a* vér szabad folyamatját akadályozza : ezért szm 
rul az osztán meg a' nagy véredény ágakban, a' 
s z ívben , és közelében, m e l l y jelenségek a' s z i v , 
és a' lélekzés műszereinek görcsös feszülésével pá-
rosulva szívdobogást , nehéz szorongó lélekzést, ren-
detlen kis érverést stb. okoznak. Az életműködései 
folyamatjának illy szembetűnő megzavarodásának 
o k á t , csak az érzés műszerének a' gondolkodó ok-
fő általi rendet!« n és egy oldalú érdekeltetésében le-
het és kell keresni. Az ellenséges tárgynak sértő 
képzelete párosulva a' tehetetlenség érzelmével , 
annak legyőzésére, okozza a z t , hogy a' lélek egész 
figyelmét azon tárgyra függesztvén, az agyvelö-
rendszernek csak egyetlenegy pontját tartja fel dyna-
nikai hatása által fenső életfeszíi lésben, mig azalatt 
az egész többi rendszertől annak életét felmagasztaló 
befo'yását megvonja. Ennek legelső következése az, 
hogy az életfolyamat az agyvelőrendszerben 's az 
érzékiségnek és önkénynek rendelt életmüszerekben 
megcsökken: ez ismát mint a' tapasztalás más lett 
dolgok által is bizonyítja a' czellás szövettben , a1 
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h ő i b e n , és edényekben görcsös összehúzódásokat 
von maga után. 
Az ijedség nem egyéb mint hirtelen és erősen 
meglepő f é l e l e m ; a1 honnan attól hatásaira nézve 
legtöbb esetek ben csak abban különbözik , hogy ezek 
sokkal dühösebbek és rombolóbbak, egyébiránt pe-
dig egy felől bénulások, más felől pedig görcsféle 
sőt a1 rángatódzási jelenségek által is nyi latkoznak. 
Kzek állandóul m e g vágynák az ijedségnek kü löm-
böző íokai 's a' megrémült embernek saját termé-
szetéhez képest most k issebb, majd nagyobb mér-
tékben; holtakéhoz hasonló halavány, lecsüggő áb-
rázat , reszkető hang , szerfeletti i z o m g y e n g e s é g , 
az eszmélet eltűnése, ájúlás, gutaütés, vagy megté-
bolyodás, és rángatodzások, lé lekzet szorongása, a' 
vérkerengésnek fenakadása, v é r f o l y á s o k , 's más 
gyakran é letveszé lyes jelenségek bélyegezik az i jed-
séget. Azonban vágynák ollyan egyes esetek is, n i e ly -
lyekben az ijedség nem hogy fél, vagy egész bénultság 
állapotját okozna az érzékiség és önkény műszere i -
ben sőt inkább ezeket a' legdühösebb 's rendkívűl ibb 
ellenhatásokra ingerli . Példák vannak p. o. hogy a1 
tüztámadásra megrémült emberek olly terheket eme l -
tek tovább , mei lyeket rendes állapotjokban al ig 
birtak megmozd i tn i ; hogy mások az üldöző e l len-
ségtől megrémülvén temérdek terjedelmű he lyeket 
nyi lsebességgel ugrottak vagy futottak keresztül . 
Ezen külömböző jelenségek legmélyebb kútfejét 
csupán a' gondolkodó okfőnek ezen kedvé ly indulat 
alatti saját állapotjában kell keresni. A' borzasztó 
tárgy lázasztó, a" lélek egész figyelmét magára 
vonó előterjesztést o k o z ; ez (a' lélek) i s zonyodván 
minden ellenséges tárgytól vagy elvonja már m o s t 
önkényes befolyását a' többi agyvelőrendszertül , 's 
benne azáltal az életnekf azon megcsökkenését okoz-
za , vagy vil lám erejével hat ezen rendszerre, 's az 
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által okozza azon viharos dühös a' csudálatossal ha-
táros mozgalmakat. 
Azon kedvélyindulatok k ö z ö t t , mellyeket az 
életműszeresség physicai eletében okozott szembe-
tűnő és saját változások bélyegeznek, előkelő helyet 
érdemel a' harag. Mind az valamit a haragos em-
beren külsőleg tapasztalhatni, legközelebb az ön-
kény külső műszereiben azaz az ö n k é m e s izmok-
fcani erős visszahatásokra mutat; az izmok erős 
feszülése , megerőltetése által forognak a' haragos-
nak szemei , vagy fenyegetőleg egy tárgyra vannak 
meresz tve ; ez által vonatnak félre az arczvonások, 
's az alsó állkapcza olly erővel húzatik a' felsőhöz, 
hogy a' fogak csikorognak ; ez által lesz a' hang 
erőssé , r ikácsolóvá, néha ordítóvá; az egész test 
f e szü l t , fenyegetődző állást vesz magára az öklök 
összekúcsolódriak, a' karok fe l emelkednek , az 
ellenséget romboló megtámadással fenyegetve . Mind 
ezen jelenségek feszültebb életre mutatnak, az 
önkény alá Vetett idegekben, mel ly feszülése, vagy 
ififfcgosabb polczra hágása az életnek ismét követ-
kezése a' léleknek a' rósz előterjesztése által feliz-
gatott élénk é r z e l m é n e k , 's az által okozott erős 
visszahatásának. Ezen erőszakos felgerjesztése, 's 
lobogtatása által az idegéletnek a' sugárzó ideg-
tfkfő—- princípium nervintim — , olly nagy bőségben 
fejtödzik k i , hogy a z , nem csak az önkényes 
i z m o k b a , hanem a' ganglionrendszerbe i s , 's ezen 
ötort az edény rendszerbe, 's annak egyes műsze-
reibe is nagy sebességgel özönlik. Itt sietteti és 
erősíti a' vérkerengés t , az állati meleg kifejtődzé-
. sé ty 's elhatártfzólag munkál az elválasztásokra, 
's azoknak termékeire —productumaira , még pe-
dig mind mennyiségére , mind elegyedésekre és 
miinéműségekré nézve. Mert valamint a* külső 
természetben a' villányosan és galványosan munká-
lódó erő a' chenjiai folyamatba is belé v á g , 's 
/ 
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annak anyagi termékeinek minéműségét megvál-
toztatja, ugy munkál az idegokfő az életműszeres 
képződésre , és annak termekeire. Iltyen módon' 
szaporítja valamelJy jó ételnek látása az éhes em-
berben a1 nyal elválasztását, ugy hogy a' nyála 
foly utánna; i l iyen módon valasz-el az ingerelt 
f eké ly c s ípős , étető genyecséget 's t. b. Hlyen 
módon vál ik a1 dühösségig megharagított állatnak 
nyála a1 borzasztó veszetséget (ebdiih) okozó mé-
reggé ; i l lyen módon változik el a' megharagudott 
szoptató anya vagy dajka teje anny ira , hogy erős 
méreg módjára hat a' szoptatott gyermek idegeire, 
's abban gyomorgörcsöt , kó ly ikát , hányás t , has-
menést , sőt veszedelmes rángatódzásokat is o k o z ; 
i l lyen módon történik vég tére , hogy sok erősen 
megharagudott embereknél igert c s ípős , ingerlő 
epe tetemes mennyiségben választatik el a1 májban, 
mel ly a1 bélcsatornába ozönlvén annak működése i t 
szembetünőleg megzavarja , kolyikás fájdalmakat , 
gyomorgörcsöt , a' hányás v a g y hasmenés , v a g y 
néha mind a1 kettő útján kitakarodó, ny i lván 
csípős e p é t , 's még m á s , gyakran te temes beteg-
ségi je lenségeket okoz. Itt azonban meg kell j e -
g y e z n i , hogy a' harag az e p é n e k nem mindig 
nyitja meg il ly gazdag forrását, sőtt inkább vágy-
nák e s e t e k , mellyekben a' harag a' máj idege ibe 
hatván, ezen belső rész cellás szövetében és edényei -
ben rendetlen összehúzódást o k o z , 's az ebből kö-
vetkező görcs sőt néha gyuladás által az epe e lvá-
lasztása, 's a' bélcsatornába takarodása akadályoz-
t a t i k , 's az által a' sárgaságnak egyik v a g y másik 
faja okoztatik. Egyébiránt korán sem kell h inn i , 
hogy csak a' harag hatna ol ly szembetünőleg a' 
májra és epeelválasztásra; más indulatok is p. o. 
a' szomorúság, félelem, ijedség, kedvet l enség ' s t. b. 
is meghatják ezen életmíiszert , s megháborítják 
működésé t , ámbár m i n d e n i k a' maga saját m ó d j a , 
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saját ereje és természete és azon liáboritás miné-
müsége szer in t , mellyet az az egyetemes idegrend-
szerben okoz. 
Ezen észrevételek talán elegendők arra, h o j y 
némi világot vessenek azon kölcsönös viszonyokra, 
inel lyek bizonyos kedvély indulatok , ' s az Organis-
mus bizonyos műszerei és működései között létez-
nek. Az egészből nyilván k iv i lág l ik , hogy az egyes 
i n d u l a t o k , és az Organismus műszerei között épen 
nincs olly szoros és közvetetlen egybeköttetés mint 
közönségesen hisz ik; hanem hogy azon szembetűnő 
változások, mellyek bizonyos indulatoknál bizonyos 
életmüszerekben mutatkoznak, csak külső szemjei 
azon változások lánczának, mellyek a' többi élet-
müszerességben történnek, 's mel lyeket eredetileg 
mind vissza lehet vinni az agyvelő rendszer azon 
változásaira — aífectioira, mellyek annak közép 
pontjában , az érzés műszereiben kezdődnek. -
Ezen vizsgálódásokból azon meggyőződést is 
meríthették a' f igyelmes o lvasók , hogy mind an-
nak valamit az indulatok és szenvedelmek körül ta-
pasztalhatni, sokkal könyebb a' lelki ök főben , 's 
annak az organismussali dynamicai egybeköttetésé-
ben kielégítőbb és összefüggőbb magyarázatját ta-
lálni f e l , mint azt az életmüszerességben létező tisz-
tán physicai és mechanicai változások lánczolatábol 
származtatni IIa egy ágyúlövés egy érzékeny em-
bert ki mellett az véletlen elsüttetett erősen meg-
ijeszt , 's erőszakosan megrászkodtat; itt ugyan ki 
lehetne a' hallóideg erős felizgatása 's a' többi ideg-
rendszer megrázkódtatása közötti physicai összeköt-
tetést mutatni: de mikor egy gyengéden szerető fe-
l e s é g , kinek férje idegen földre útazolt , minden 
előkészítés nélkül levelet kap onnan, melly szere-
tett férjének útonállók által történt halálát j e l ent i , 
*s ezen borzasztó hírnek látása mint valamelly vil-
lámcsapás által földre sujtatik 's kínos rángatódzások 
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között av halállal kiizködik; akkor szeretném én 
azon physiologust látni, ki képes volna ezen eset-
ben kimutatni azon physico — mechanicai össze-
függést, melly a ' ho l t , egy levél papirosra irt be-
tűk által ezen szerencsétlennek látó műszereire tett 
gyenge hatás, 's a' szenvedő egész idegrendszeré-
ben dühöngő vihar között létezik. Itt nyilván nem 
csak a' külső behatásnak egy életmüszer általi fel-
fogásáról '§ az általa okozott: élénk felizgatásnak 
egyik életmüszerrol a' többiekre való rokonérzelmi 
által viteléről lehet szó. Itt elébb lelki munkásságok 
lánczolatának kell szükségeskép közbejöni, mielőtt 
az Organismus életműködéseiben azon erőszakos fel-
háborodás közbejöne ; mert itt először megkell szük-
ségeskép történni az irt betűkre való önkényes 
figyelmezésnek, szavakká kell azokat önkényesen 
alakitni, kapcsolatba hozni az általok jelentett tár-
gyakkal , itélóleg fontolgatni az ezek által jegyzett 
csapást:, mielőtt az érző subjectum részéről a' sújtó 
érzelem, 's az általa okozott, az idegrendszerre 
rombolólag visszaható munkálat származhatnék. 
(Németből;) 
5. 
Szózat hazánV tanuló ifjaihoz. 
Századunkat tudományos tekintetben encyclo-
paediás századnak nevezhetni. Korunkban min-
denki mindent akar tudni. Az orvos politicai 
tárgyakról disserál; a' törvénytudó az ügyvéd or-
vosi tárgyakról prédikál, 's nagy fennyen hason-
lítgatja az allopathiát a' homoeopathiához, 's jö-
vendöli amannak ez utolsó ál tal , a' szenudő em-
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beriség' javára nem sokára leendő végképi kiszo^ 
rtttatását, a' színpadról leléptetését. \ 3 iheologia, 
a' mathesis sok kai szélesebb mezőt gondoltatik a1 
vizsgálódó emberi lélek előtt nyitni, niintseinhogy 
felkent híveinek mindent ne kellene tudni , 's tb. 
Ezen bal vélemény, ezen szertelen tndományszomy 
következménye, azon korunk* emberei kiváltképen 
ifjaink' nagyobb részét bélyegező felületesség, azon 
üres mindent — vagy is inkább általános semmit-
sem tudás, azon különös kórság a' javallatok', in-
dítványok1 tételére, tervek készítésére, mindennek 
a' mi régi, 's nem saját agyvelejek' szüleménye, 
lerontására, politikai, vallásbeli 's tb. reformok1 
behozására. A' ki mindenütt otthon akar lenni, 
az sehol sincs otthonn, 's a' ki mindent akar tudni, 
egy tudományban sem lesz igazán jártas. — A' tu-
dományszomj a' léleknek legnemesebb vágyai, 's 
a' tanulás az embernek legtisztességesebb foglala-
tosságai közé tartozik. Halhatatlanságra teremtett 
's tudni vágyó lelkünket esméretekkel gazdagítni, 
egyszer'mind szívünket nemesítni, a' nagyobb ré-
szint csak állati életet élő pórnépen , a' minden-
napiság gőzkörén felül emelkedni, ollyan gyönyö-
rűség, mellyet leirni, "s azzal, ki azt nem kóstolta, 
képzpltetni lehetetlen, 
— nil dulcius est bene quam mvnita teuere 
Edita doctrina sapientum tempta serenci
 ? De-
spicere unde queas altos, passinique videre 
Errare, atque viam balantes qnaerere vitae, 
Certare ingenio , contendere noíilitate. 
De ezen gyönyörűségről semmiísem tud az, 
ki mint diletíant több tudományokba kapkodván, 
's az által lelki erejét mintegy megoszlatván, egyik 
tudományban sem tehet nevezetes előmenetelt.— 
A' tudomány, — akármellyik legyen az, mennyei 
gyönyörűséggel tölti el a' vele foglalkozó' lelkét, 
de csak úgy , ha a' tudomány vizsgálódó lelke 
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előtt minden kincseit kitárta, ha benne bizonyos 
világos esmeretekre tettünk szert, ha az egészet 
a1 lehetőségig felfogtuk , ha nem a"1 setétben ta-
pogatódzunk, 's minden biztos compass és vezér 
csillag nélkül tévelygünk az esméretek' széles 
óceánján. Melly huzamos szorgalom, melly vas-
béketűrés, 's melly sok idő kívántatik arra , hogy 
csak egy tudományban is illyen — a' lehetőségig 
világos látás' ( clairvoyancae) állapotjára jussunk, 
jól tudják azok, kik valamelly tudományt szíves 
igyekezettel áttanulván, annak mélyére hatni tö-
rekednek. Melly hiános, melly tökélletlen 's semmi 
igazi lelki örömöt nem szerző esméreteinek kell 
tehát annak lenni, ki a' tudományok' több nemeit 
felakarja elméjével fogni, nem szükség tovább fej-
tegetni. 
Voltak ugyan, 's vágynák is olly rendkívüli 
geniek, meliyek több tudományokban bámulásra 
méltó előmenetelt tettek, sőt az emberi esméret-
nek csaknem minden ágait felölelték. Az illyen 
óriási lelkek úgy tündökölnek a' tudományok' 
egén mint első nagyságú csillagok. Az illyeneket 
valamint századok szülik, úgy századok is járnak 
világoknál. De veheíjvike mi középszerű, mi 
mindennapi emberek az illy ritka tüneményeket 
mustráúl a' követésre? Semmiképen nem. Jnops 
potentem dum vult imitari perit. Sőt inkább: 
Súmite materiam vestris qui discitis aequam 
Viribus
 s et versate diu , quid ferre recusent 
Quid v n le unt humeri. 
• ( 
'S ha ezt a' tanulási tárgyak' minéműségére 
tenni szükséges a' mennyiben p. o. a' kisebb lelki 
erővel biró, 's csak a' könnyebb tudományokat 
felfogni képes nevendékeket oktalanság vpjna ßz 
elvontabb metaphysicai és matbematicai görcsök' 
oldozgatásával kínozni: nem épen oljyar szükséges 
7 
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vigyázás e1 cz a' tanulni valók' mennyiségének 's 
hányj élesé gének megválasztására nézve is? 
Pluribus intentus minor esi ad singula sensus. 
Mint minden más foglalkozásúiknak, úgy a' 
tudományok" tanulásának is a' gyönyörűségen ki-
vűl a' haszon is a' czélja, sőt némell) éknél ez a' 
f ő , másoknál ismét, 's talán aJ nagyobb résznél 
egyedüli rugó. E$ méretek et gyűjtünk magunknak, 
hogy a' velünk született tudatlanságból kixergőd-
jünk , hogy a' tudományokból származó gyönyörű-
séget élvezzük; de azért is hogy magunkat a' pol-
gári társaság' hasznos tagjaivá képezzük, hogy má-
soknak használván, magunknak is használhassunk. 
És ki gáncsolhatná ezt okosan? Nisi utile est quod 
facimus stulta est glória. Ezen czéltól is semmi 
bizonyosabban bennünket nem ejthet mint az ency-
clopaediás sokat túdás, azon sokfelé áradozó , 's a' 
lélek erejét sokféle tárgyak közt megosztó, min-
dent — azaz sajátkép semmit sem csinálás Ha 
semmi bizodalmunk nem lenne egy olly an mester-
emberhez, ki magát ma lőmi \esnek , holnap ács-
nak adná k i , mi módon ajándékozhatnánk meg 
bizodalmunkkal azon criticus körny ülményekben , 
mellyek egy egész, sőt gyakran több családok" bol-
dogságát koczkára teszik, egy,ollyan ügyvédet, 
ki az emberi esméret' semmi ágában nem akar 
járatlan lenni; azon veszélyes pillanatokban, mel-
lyek ben legdrágább kincsünk egészségünk és éle-
tünk az utolsó perczen áll, 's jobbra vagy balra 
eldöntése egy hajszálon függ, egy ollyan orvost, 
ki minden tudományokban otthon akarván lenni, 
épen azért a' szoros értelemben vett orvosi tudo-
mányokban járatlan és tendég. Ismét mondom itt 
azon nagy lelkekről nincsen szó, kik több tudo-
mányokat felfogni, 's olly magosságra emelkedni 
képesek, mellyről terjedelmes láthatárokon, a ' t u -
dományok' több ágazatit sasszemekkel áttekintik. 
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Az illyeneknek számára ezen értekezés nincsen ír-
va ; itt a' nagyobb', a'gyengébb részről van szó , 
Nem is oda czéloznak ezen elmélkedések , mintha, 
— kivált a ' j obb tehetségű nevendékeket kirekesz-
tőleg egy tudomány' tanulására kívánnánk szo-
rítni, csak azért mert az—jó l kitanulva bizonyos 
kenyeret ád. Ez alacsony, s merő haszonvágyból 
kiinduló nézet volna , s gyakorlatba véve egy oldalú 
és igy a' legszerencsétlenebb tudományos mivéltség 
lenne bizonyos következése. Értekezésünk1 czélja 
rövideden ide megy ki: azon tudományt, vielly-
re lelkünk Legfőbb hajlandóságot érsz, hogy 
általa mind magunknak, mind másoknak mifiél 
többet használhassunk , mivel inkább kitanúliii, 
de a? többiekben is — mivel vagy ezen, vagy seht-
mi más úton rnegnem szerezhető ( a? mennyiben 
t. i. az nem csupán a? természet* ajándéka) az 
úgy nevezett philosophusi ész , — lehető előme-
netelt tenni. Ki az encyclopaediás sokat tudás, 
és a1 kirekesztőleg egy tudományra fbár mellyik 
légyen az) szorított egyoldalúság között a1 közép , 
és igy egyedül helyes utat megtalálta, az rátalált a4 
bölcsek1 kövére , 's minden bizonnyal veend a1 tu-
dományokból annyi hasznot és gyönyörűséget, a1 
mennyit vennie1 hold alatti világban, lml minden 
esméreteink hijánosok , 's mint az irás mondja csak 
lantoméin által látunk venni lehetséges ; a1 tudomá-
nyokból, mellyek adolescentiam alunt, senectutem 
oblectant, secundas res ornant, adversis perfii-
giutnac solatium praebent, tioti impediunt domi, 
peregrinantur nobiscum et rusticantur. Cic. 
Z. 
Tud. Gyújt. / . Köt. 1839. 7 
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6. 
Magyar eredetű Franczia szók. 
Aba (olvassd: aha) = apa-
Abréger (abrézsé) = aprítni; ahrcgé (abrézsé) 
= apró , apróság, aprólék. 
Acerer (aszeré = atzélozni, edzeni; acier (aszié) 
= atzél. 
Acharner (asárné) = azsarkodni, agyarkodni 
(agy ami ) . 
Achat (asá) = vásár. 
Ahuri (abüri) = őriiltt, ijedtt. 
Aide (éd) = véd, (üdv). 
Aides (éd) = adó. 
Aigre (égr) e= egres. 
Alarme (alárm) = lárma. 
Alcove (alcóv) == alvó hely. 
Alte (ált) = állítás, megállítás, megállás, álla-
podás. 
Alteré (álteré) = eltöródött. 
Amas (amá) = halmaz, hómaz. 
Appuyer (apüjé) = ápolni. 
Arrhes (árr) = ara (árra valaminek) zálog. 
Arroser (ározé) = árasztani. 
Avachir (avasír) = avasodni, elvásulni, vásottá 
lenni. 
Aussi foszszi) c= is. 
Ayeul (ejől) , ayeux (ejő) = eleink. 
Babioles (babiól) = bábjáték , bábolás. 
Bai, baillet ( b é , beljé) = pej. 
Bailler (baljé) = bérleni. 
- Balourd fba lú r ) =3 bal, balog. 
Bariolé (bariolé) .== tarka, barka. 
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Barque (bárk) = bárka. 
Bátdn (báton') = bot; bátonner (bátoné) = bo-
tolni, botozni, hatte (bat t ) = sulyok bot. 
Bauge (bózs) = potsolya, pots. 
Baye (bé) = bogyó. 
Bé (bee) = bégetés; béeler (bélé) = bégetni. 
Bécher (bésé) = ásni vésni. 
Bedaine, bedon (bedén', bedon') -= bendő, böndő. 
Begayer (begéjé) = baggadozni. 
Berceau (bérszó) = boltső. 
Boiter (boatér) = botorkázni, sántítni, botlani; 
boiteux (boatő) = botló, sánta. 
Bord (bor) __ p a r t í 
Bordér (bordé) = borítni. 
Botte (bott) bottine (botín) = saru, botos, 
botskor. 
Bouc (buk) = bak, ketskebak. 
Boucle (bukl) = bog, kapots, boglár. 
Boudeaur (budór) c± bodor. 
Boudoir (budoár) = bódé, búvóhely. 
Bouffier (buffé) = puffadni. 
Bouillonner (buljoné) = bugyogni, bugyboré-
kolni, buborékolni. 
Bouquet (buké) = bog, bokréta. 
Bourbe (burb) = bugyborék, lots pots, sár. 
Boutade (butád) bódulás. 
Boutique (butik) = bót, bólt, bódé, bóltotska, bótika; 
Boyau (bojó) = bél , belek. 
Brave (bráv) = bátor, erős* birós. 
Breche (brés) = rés , törés. 
Brűler (brűlé) = pörkölni, perselni. 
Bufle (büß) = bivaly. 
Bugler (biiglé) = bőgni. 
Bűire (biiir) = pohár. 
Bure (bűr) =£= vastag szövet m :nt a* bőr. 
Bureau (büró) = bíróház, törvényszék. 
Busquer (büszké) = visgálni. 
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(sza) sza! p. o. ebben: a d d s z a ! 
Caboche (kabós) = kapots; kabak. 
Cabrer (kabré) «= kapálni mint a* 16. 
Cage (kázs) = kas, kosár, kalitzka; caisse, cassetie 
(készsz kaszszeltj = kas, kasor , kosár. 
Cagnarder (kanyárdé) = kornyadni, kornya-
dozni, korbelködni, tunyálkodni. 
Cahute, cajute (kahii t , kajüt) = kalyiba. 
Cailler (caljé) = megkelni mint a' tej. 
Cal, calotte (kál , kalott) = kalap, kalpag. 
Cape (káp) = kápa, tsuklya. 
Caquel'(kák) s= kád.-
Caracoler (karakolé) = kereken vagy körűi 
forogni, forgatni. 
Chafouin (safuen') = sovány, tsúf. 
Chalon (sálon') = háló. 
Chalouppe (salnpp) = salyka. 
Chapeau (sapó) = sapka, sapa. 
Chapon (sapón1) = kappan. 
Chercher (sersé) = keresni , sürgetni, sürögni 
forogni. 
Cherir (serir) = szeretni. 
Chetif (serif) = tsekély, sekély. 
Chicaner (sikané) = tzigánkodni. 
Chipot, chiquet (sipó, siké) = tsipet, tsepp, 
apró tseprő 
Chipoter (sipoté) = tsipegetni. 
Choper (sopé) beletsapódni. 
Chucheter (süsté) = sisegni, susogni suttogni. 
Chut! ( sü t ) = tsitt! 
Chűte (síit) = eset 
Coche, (kós) = kotsi (kos v.* kas gyöktöl.) 
Cochet, coq (kosé, kok) == kokas. 
Copeau (kopó) forgáts, kopánts. 
Cosser (koszszé) = kos módra lürkölődzni. 
Coucher (kusé) = kushadni. 
Coucon (kukórv) e= kukukk. 
( t o i ) 
Couler (kulé) =3 hullani, folyni; écouler (ékulé) 
= elhullani, elfolyni. 
Coupeau (kupó) = kúpja v. tsűtsa a' hegynek. 
Couper (kupé) = koppintani, vágni. 
Courroux (kurú) = harag. 
Cracher (krasé) = krákogni, hákognú 
Craindre (krén 'dr) = rettegni, megrettenni, ré-
mülni. 
Crampon (krampon') = kampó , horog. 
Crier (krié) = riarlni, kiátni, ríni; 's écrier 
(ékrié) = megriadni i elkiáltni magát. 
Crok (krok) = horog; croc/iu (krosü) = horgas. 
Cuve (kúv) = kupa , köbül. 
Danse (dán'sz) = tántz. 
Dard (dár) = dárda. 
Dauber (dobé) = dobni, ütni. 
Délabrer (délabré) = darabolni. 
Délayer (délejé) = ellágyítni. 
Dépécer (dépeeszé) 8=3 tépészni, tépiszni, szét-
tépni. 
Dérober (dérobé) = elrabolni. 
Dessein (doszszéu) = ész. 
Devoyer (devoje) = tévelyedni. 
Dix (diz) tiz. 
Ebahir (ebahir) == elbámulni. 
Ebouffer (ebuífé) = elkattzantani magát , clbtiffenfii. 
Ebourifé feburifé) = elborzosultt, elborzosított. 
Échaper (ésapé) = eltsapni valamerre, tsapongani. 
Échoir (esoár) — esni; echec (esek) = eset, baj. 
Ecorcer (ekorszé) = elkortzolni. 
Ecoupe (ekúp) = kapa. 
Ecoute (ekút) = kötél. 
Egruger , egriser (egriizsé, egrizé) = megreszelni. 
Elocher (elosé) = aláásni a' fának. 
Emboiser (ámboázé) = rábeszélni. 
Emorceler (emorszeléj = e lmáso ln i ; morceau 
— (morszó) = morzs*. 
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En (án1) = a n , pn (Mondáskötőv. elölutóljáró 
zsó). 
S' Ennuyer (ánüjé) . = únni ; ennui (ániii) = 
unalom. 
Ente (ánt) — oltóág (ondó). 
Epaul (epól) = váJI. 
Eplucher (eplüsé) " Öblíteni* 
Erre (ér) — ér v. e r , nyom. 
Esquiver (eszkivé) = elszökni. 
Essuyer (eszszüjé) = elszüvelni, szívelni, elszen-
vedni ; elszáritni. 
Evaser (evazé) = elvásolni, eltágitni. 
Fagot (fagó) = fogás, fogat, fakötet, nyalák. 
Fa i t e ( f é t ) = fedél, házfedél. 
Fané (fané) = fonnyadtt ; faner (fané) == fo^-, 
nyasztani. 
Féler (felé) — féllé v. ketté hasitni, hasadni, 
Fer té ( fe r té ) = erősség, vár , eggy eredetii a1 vért 
szóval. 
Fesser (feszszé) = veszszőzní. 
Feu ( fő) = hő v. f ő , melytől jőnek : fiitni, 
fűlni s fűtőzni, főzni, sár. 
Ficelle (fiszellj = füzér> madzag. 
Forer (foré) = fúrni p. fórni; foret (foréj, = 
fúró ; forgeur (forzsőr) — fúró , faragó; 
fom'r (fuir) = fúrni v. ásnia1 földet, fur-
kálni. 
Forfant (forfán') «== furfang, furfangos. 
Foule (fúl) = falka. 
Fourrer ( furré) == befúrni valahová p. o. magát 
mások közé: 
Frais ( T r 0 ~ fris-
Fuite ( fű i t ) = futás. 
Fureter (füreté) = firtatni. 
Fuser (fűzé) = ki v. szétfeszülni» 
C 1 0 3 -> 
Gaban (gaban1) = guba. 
Galette (galett) = kaláts. 
Gálion (galión1) " gálya. 
Garer (garé) — kerülni. 
Gibeciére (zsibesziér) = zseb, tarisznya. 
Gratter (graté) — kartzolni. 
Hacher (hasé) — hasít ni. 
Hallage (allázs) = álláspénz. 
Haló (háló) — nap1 udvara v. hálója. 
Happer (hapé) = elkapni. 
Haranguer (harangé) = hangosan beszélni, ha-
rangozni. 
Harasser (haraszszé) = fárasztani* 
Hargneux (hárnyő) == haragos. 
Have (háv) = halvány. 
Hé (hé) = hé! 
Héraut (héró) = híradó, hirdető* 
Heurter (hörté) = hertzehurtzálni, sérteni. 
Ho (hó) = hó ! 
Hocher (hosé) — hókolni, bókolni. 
Holá (holá) = halla! hallod! 
Honte (hont) — unat , unás , undokság. 
Iloulle (hull) — hullám. 
Hourdage (hurdázs) = sárral vert fal , hordás. 
Houspiller (huszpilé) = huzakodni. 
Houssé (huszszé) — behúzott, bevontt. 
Hucher (hűsé) = visítni, elkiátni magáU 
Hurluberlu (hürlübörlii) == hírtelenküdő, a1 ki 
mindent összeherbel. 
Jambe (zsán'b) == tzomb. 
Jaser (zsaszé) = tsatsogni. 
Issu (iszszü) = született. 
Jucher (zsiisé) = tsütsülni, elülni mint a 'mada-
rak est ve. 
ívre ( ívr) = ivott , ittas. 
La (la) — la! 
Lache (lás) = láz, laza, lusta. 
( 104 ) 
Lampeau (lan'pó) = lomp, rongy. 
Laper, lapper (lapé) == lapátolni, helepel mint 
a' kutya a' vizet. 
Loge (lózs) = lak; logcr (lozsé) = lakni, logis 
(lozsi) =» lakás 
Loisir (loazír) = lazukálni, lazogáini láz v. laza 
gyöktől. 
Loquet floké), Ioqueteau (loketó) — rejteklakat. 
Loqueteux (lökető) = lukatsos, lyukgatött., 
rongyos. 
Maclíurer (masiiré) = motskoini, mázolni* 
Manteau (mántó) = lepel, mente. 
Marais (maré) = mór, láp, motsár. 
Maroder (marodé) = maradozni a' seregtől, 
martalékra kimenni, rablani. 
Marmotter (mármoté) = mormogni, mormolni. 
Marri (mar i ) = mord, komor, szomorú. 
Masque (maszk) = máz, kiilszin, tettetés. 
Massacrer (maszszakré) = mészárlani, mar-
szonglani. 
Matou fmatu) = matska. 
Maussade (moszszád) = motskos. 
Méche (més) = méts. 
Merne (mém) = magam. 
Mener (mené) = vezetni, menetni. 
Mirer (miré) = hozzámérni , irányzatú. 
Moieu (mojó) = tojás" széke, tikmony. 
Moisir (rnoazir) = penészedni, mohosodni, 
Moquer (moké) = motskoini, tsúfolni. 
Morceau (morszó} = morsa; morceler ímorszelé) 
== morsolní, morsalni, marszonglani. 
Morguer (morgé) = mord lenni, morogni. 
Mot (mó) = szó, mondás. 
Moucher (musé) = törülni (mosni) az orrát. 
Muser (miizé) = moszogni, késedelmezni. 
Naqueter (naketé) = nyakgatnij, fakgatni. 
\ 
C 105 -> 
Ne (nö) = n e ; nenni (néni) = nem. 
Ohó (ohó) = hóhó! ohó! 
Oignon (oanyón') = hajma (roszszúl irvahagyma) 
Orage (orázs) — orkán, orgán. 
Ord (ord) = r ú t , ordas. 
Oui (vui) = úgy. 
Outrager (utrazsé) = gyalázni, otrombán bánni 
vele (utálni). 
Pagne (pány) = pendely 
Pagnote (panyót) = pangó 
Paillard (paljár) = bulya, fajtalan. 
Papét (papé) = pép , papa, popa. 
Parage (parázs) = partkörnyéki tenger. 
Partir (pír t ir) = elmenni, elpártolni. 
Patiner (patiné) = tapintani; pattintani. 
Petit (pti) = pitzi. 
Piaff»T (pjafé) = pöffeszködni. 
Picoter (pikote) = bökdösni, piszkálni, bizgatni; 
ptquer (piké) = bökni. 
Piece (piész) — pitzi rész. 
Pinté (pint) = pint. 
Pisser (piszszé) = pisilni, peselni. 
Pois — cliiche (poa—tsits) = tsitseri — borsó. 
Potelé (potelé) = pohos, teli. 
Pouf (puf) = puff! 
Poupon (púpon') = buba. 
Puer (püe) — büdösilni, bűzöl. 
Puisard (pvizár) = vizárok; puiser (pvizé) = 
vizet meritni. 
Quinaud (kinó) = megzavarodott, kinlódó. 
llaguer (ragé) = kettédörsölni, elrágni. 
Hang (ran) == rang. 
Iíavager (ravazsé) = kirablani, elrombolni, el-
pusztítói. . 
Ilavigoter ( r a v i g o t é ) ^ újra viggá tenni, ráviditni. 
Ravir (ravir} = elragadni, elrabolni; ravisseur 
(raviszször) = ragadozó, rabló. 
C 1 0 6 -> 
Rayonner (rejoné) = ragyogni. 
Redouter (redute) = rettegni; redoutable (redu-
table) = rettentő. 
Réver (révé) = rémleni. 
Ricaner (rikané) = röhögni (rikótni). 
Ride (rid) = r é t , redő,rántz. 
Riotter ( r io té ) = riadozni, gyakran röhögni. 
Riz (ri) = ris. 
Robe (rób) = ruha , roa. 
Ronger (ronzsé) = rágni (rongálni), rontani. 
Rouir (ruir) = áztatni, rohasziani; rouioir (rn-
toár) = kenderáztató, rothasztó hely. 
Rusé (riizé) = ravasz, rosz. 
Sabrer (szabré) = szabni karddal, szabdalni; sabre 
(szábr) = szablya. 
Saccagement (szakkázsmán ) = zsákmány; saccager 
(szakazsé) = zsákmányolni; sac ( szák)=zsák . 
Saietter (széjeté) — szitáni, elszitani, elseperni. 
Saint (szén) = szent. 
Spi (szoa) = selyem. 
Soif (szoaf) — szomj. 
Soigner (szoanyé) ^gondoskodni valamiről, (szán-
n i ) , szorgolni. 
Solde (szoldj = zsold. 
Souhaiter (szuheté) === sóhajtani, óhajtani. 
Sourdre (szurdr) = származni, születni, sarjadni. 
Tanguer (tán'gé) — tengeni, lengeni. 
Tanneur (tanör) = timár. 
Taper (tapé) = tapintani. 
Tapir ( tapir) = letoppanni. 
Tapis (tapi) = szőnyeg; a' mit taposnak, vagy 
a1 mivel bévonnak, tapasztnak valamit, a1 mi 
rátapad. 
Tapoter (tapoté) = tapogatni. 
Taguon (takón ) = t ák , takaró. 
Targette (tárzsett) = kitáró ablak-fiók. 
( 10? ) 
fasse (taszsz) tsésze. 
Tätonner (tátoné) = tapogatni gőtétben; tátogni, 
tátongani, v. szájongani. 
Teiller (telje) — tilolni. 
Terreau (teró) = törek , tőzek. 
Téte (tét) = te tő , fő. 
Téter (tété) = tejet szopni. 
Te t t e , tet in, tetőn (tet t , teten' , tetón') = tsets. 
Tien (tyien') = tiéd. 
Tige (lizs) = töke, tuskó. 
Tison (tizón') = tűz ; tisowier (t izoné)—tüzelni. 
Tóit (toa) = te tő, házfedél. 
Tomber (ton bé) = dobbanni, toppanni, (tombolni). 
Topé (top) = topp! 
Torcher (torsé) = ledörsölni, törülni, torchon 
(torson') = törlő ruha, dör'solő. 
Toucher (tusé) — megilletni, megtoszitni; tusakodni 
is eggy gyökerű vele. 
Toupiller (tupilé) ~ tipegni topogni, sertepertélni, 
toporzikálni. 
Tourner (turné) = térni, téritni. 
Tuer (tüé) = ölni; tör szóval egy gyökerű; 
tueur ( tüör) = Ölő ( tőr) . 
Vanter (vánté) = hánytatni, hánytorgatni. 
Vermeil (vermelj) = vérmes, vérszínű. 
Veule (vől) = lágy, mint a' vaj, elválós. 
Yieut (viő) = vén; víeillir (vieljir) — vénülni. 
Vigne (viny) = venyige. 
" Voute (vút) = bót, bóthajtás. 
Ezeken kivűl még sok magyar eredetű szók 
vannak a' frantzia nyelvben, melyek azonban , 
meglehet, nem egyenesen, hanem a' diák nyelv 
által mentek át abba. Ilyenek p. o. 
Auronne (orón) — űröm» 
Aiguille (egilj) — t ü , ék. 
Caca (kaka) = kaka. 
( 108 ) 
Cal (kál) = kallás, a' mi főlkallott; calleux ( k a l ő ) « 
kallott, főlkallott; calus (kalüsz) == kallás, kelés. 
Canal (kanál) = kanál, rá ju , tsatorna. 
Cápre (kápr) = kapor. 
Case (káz) = ház. 
Casser (kaszszé) = kottzantani., 
Chateau (sató) = lak (sátor). 
Chatrer (sátré) = sutitni, tsonkitni. 
Chaume (sóm) = szórna, szalma. 
Cor (kor) = kiirt, 
Courbe (kurb) = görbe, gurba. 
Court (kurt) == kurta; ecourter (ekurté) — elkur-
titni. 
Croiser (kroazé) = keresztbe tenni. 
Cumin (kümen') = kömény. 
Ecouter (ecuté) = engedni, engedelmesködni. 
Ecrin (ekren')| = szekrény. 
Egal (egál) = egyenlő. 
Etoupe (etiip") = tsöpii. 
Etude (etűd) = tudomány. 
Facon (faszon') = váz , vázlat, mód. 
Feuille (följ) = filleng, fiilleng, levél. 
Forme (form) = forma. 
Globe (glób) = golyó, golyóbis. 
Goűter (gúté) = kóstolni, góstolni. 
Joug (zsu) = jog, járom (zugoly). 
Lame ( lám) = lap , lemez, 
Lampe (Ián p) = lámpás. 
Lance (Ián sz) = lántsa. 
Languir (lán'gir) — lankadni. 
Larron (larón1) — lator, tolvaj. 
Las (Iá) — lassú, lasser (laszszé) = Iassodni. 
Lente (lánt) = lentse. 
Lin (len) = len. 
Lut (lü) = lots, sár. 
Lutte (lütt) = lökdösés, küzdés. 
Macher J ( m á s é ) =JmortoIni, majszolni. 
( 111 ) 
ványai javát, 's előmenetelét valóbán szivén hor-
dozó tanitó kezei közt a' czélnak inkább megfele-
lend, mint az első kötet. A' „szivet formáló törté-
netek az erkölcsiségnek meggyökereztetése, az il-
lendőség meggyökereztetése" czimű szakaszok ellen 
aligha tehet valaki — ha csak a' gáncsoskodás visz-
ketege nem bántja fontos kifogást. Mindezeken a' 
szerző, emberszerető 's vallásos érzelmekkel tel-
jesszivének nyomai látszanak. Állításunk igazolá-
sára a' könyvnek mindazok előtt kik azzal esme-
retlenek volnának érdemlett ajánlására méltónak 
tartjuk a' 19.§ ot szorul szóra közölni, 's mind a' 
tanitók , mind az oskolai elöljárók figyelmét litera-
túránk ezen becses termékére irányozni. 
,,A' tanitó egykor tanitványival, egy tavaszi 
cstvén — mikor a' nap nyugodni kezde - iskola után 
a' mezőre ment. Egész elragadtatással nézék a' gyer-
mekek a' leszálló napot, elevenen hozák vissza el-
mejőkben annak nappali útját , melly szerint az, 
most egészen ellenkező tájon nyugszik l e , mint reg-
gel felkölt. A' tanitó világosan rajzolá azon jóltévő 
hatást, mellyel van a' nap melege földünkre: hogy 
a" nap melege nélkül ezen semmi állatok nem él-
hetnének , a' növények nem tenyészhetnének , e* 
nélkül minden élő és érzékeny teremtmények lenni 
megszűnnének; kietlen puszta, és rideg magány 
lenne földünk, Egész lelkesedéssel nézék továbbá 
a' gyermekek az emelkedő halmokat, és messze a* 
fellegekben elvesző magas hegyeket, a' szépen terülő 
rónákat, azon a' zöldellő vetéseket, a' sarjadozó 
réteket, és a' még munkás kézekre váró szántóföl-
deket. A' nap elhunyta után, csak hamar megle-
petve állának a' gyermekek, a' halavány hold fel-
tűnése, a' millió csillagok ragyogása, 's azoknak 
egymásután a' láthatár alá szállásuk által., Ezek — 
szólt a' tanitó— itt alant a' földön és fent az égen, 
mind azon teremtőnek munkái, kit Istennek neve-
( I l i ) 
II. L i t e r a t a r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a* 
Könyvismertetés. 
Vezér könyv az elemi Nevelés- és Tanításra. 
Vallási különbség nélkül minden tanítók'' ''s ta-
nulók' számára készült \x a? magyar tudós 
társaság által másod rend/2 Marczibányi La-
jos-jutalommal koszorúzott pályamunka. Irta 
TVarga János, Prof.) 's rC magyar tudós 
társaság levelező tagja. Második kötet• Az 
elemi tanulmányok' alapvonatjai. Budán, a' 
magyar királyi egyetem betűivel. A1 magyar 
tudós társaság költségén. 1838, 
Ezen munkának első részéről említés tétetett 
a5 1838diki Tudományos Gyűjtemény XII-dik kö* 
tetében. Jelen második kötetnek tartalma: szivet 
formáló mondások és történetek. Az erkölcsiség-
nek meggyökereztetése. Az illendőség meggyöke-
reztetése. Föld-leirás. Égi főid -leírás. Természet -
leírás. Természet-tudomány. Egészség-és ember-
tudomány. Történét - tudomány. Törvény - tudo-
mány. Lélek - tudomány. 
Örömmel nyilatkoztatja referens hogy ezen má-
sodik darabja az annyira szükséges, 's tárgyára néz* 
Ve közhasznú munkának, várakozásának sokkal in-
kább megfelelt, 's a' közkivánságot is hihetőleg jó-
val inkább kielégitendi, okos és jólelkű, 's tanit* 
( I i « ) 
• » 
Rime ( r im) = rim. 
Rire (rir) = röhögni, riadni. 
Rompre (rompr) = rombolni, rontanL 
Rose (róz) = rózsa. 
Ruine (riiin) = rom. 
Saison (szezon*) = szakasz, évszakasz, évszak. 
Savon (szavón') = szappan. 
Sécher (szésé) == szikkasztani; siccité (szikszitéj 
= szikkadás, szikkadttság, szárazság. 
Seduire (szedüir) = széditni. 
Serrer (szerré) = szorítani. 
Siége (sziézs) = szék. 
Sifler (sZiflé) = sivítani, süvölteni. 
Son (szón1) = szó, hang. 
Sörbe (szorb) = szörp, szörbölés, szörpentés. 
Sordide (szordid) == szurlos, szurdos. 
Sorte (szórt) = sor, mód ; sort (szor) = szorS. 
Te ( t ö j = téged. 
Tombeau (ton'bó) = tom, sírdomb. 
Tour ( tú r ) — torony. 
Toussér (tuszszé) — köhögni (tüszkölni). 
Tumeur (tiimör) = (tömödés) daganat. 
Yain (vén) = vanyiga, hitvány. 
Vaisseau (veszszó) = fazék. 
Vallée (valé) = völgy. 
Valoir (valoár) = érni (válni). 
Veillér (veljé) = vigyázni, virasztani. 
Yerd (ver) === (viritó) zöld; a' mi virul. 
Vice (visz) = vétek, vész. 
Vigueur (vigőr) = vigság. 
Yisir (vizir) = visgálni. 
'S t. e' f. 
( 114 ) 
Maillet (maljé) == kalapáts, mállasztó. 
Manes (mán) = manó. 
Marbre (márbr) == márvány. 
Mode (mód) = mód , módi. 
Moissonner (moaszoné) = metszeni, aratni. 
Mollasse (molaszsz) = (mollós) lágy, puha. 
Mordre (mordr) == marni. 
Moulin (mulen1) malom; meunier (monié) e= 
mókár. 
Mourir (murir) = morhadni, halni. 
Mousse (muszsz) = moh. 
Mout (mu) == must. 
Muet (miié) = muta. 
Murmure (mürműr) = mörmölés. 
Mutiler (mütilé) = metélni. 
Mutin (muten1) = motyogó. 
Nain (nén) = nyányó. 
Ouir (uir) = ér teni , hirét venni. 
Or (or) = arany. 
Paille (palj) = polyva, pelyva, (pelyhe vala-
minek). 
Paire (per) = pár. 
Paix (pé) = béke. 
Pale (pál) = . halvány. 
Pán , paon (pán , páon') = páva. 
Parti (pár t i ) = párt. 
Parcelle (parszél) == portzika.
 x 
Péché (pésé) = vétség. 
Peine (péjn) = ba j , bánat. 
Pantir (pántir) ~ bánkódni. 
Porreau (poró) = póréhajma. 
Port (por) — part. 
Poudre (pudr) = por. 
Qui (k i ) ki. 
Rave ( ráv ) ~ répa. 
Rauqve (rók) = rekedező. 
Rigide , roide (rizsid, roád) — rideg. 
( 3 ) 
zünk, ki nagy £9 imádandó*. „Valóban nagy, ki 
mindezeket teremtette; és örökké imádandó! 
szólának a" gyermekek! 
,Szabad légyen mindazáltal a' különben jeles 
munkának némelly hibás helyeire figyelmeztetni a' 
tudós szerzőt, mellyeknek a1 mindenbizonnyal kí-
vántatandó második kiadás alkalmával referens ki-
igazitatását óhajtaná. A föld • leirás illendő rövid* 
séggel 's elég czélszerűleg adatik elő, 's az emléke-
zetsegitése végett Magyar — és Frdélyországnak 's a' 
hozzákapcsolt tartományoknak, hazánk nem régi-
ben elhunyt jeles miivésze boldogult Karacs Ferenc* 
által különös csínnal, 's remekül metszet földképe 
van a' munkához csatolva; Sajnálni lehet azonban, 
hogy hazánk geographica mellől a'statistikai leírási 
elmaradt, melly hazánk ismertetésére szint olly 
múlhatatlan szükséges, mint akár a' föld leírás, akár 
a' história, mi itt hasonlókép illő de nem száraz 
rövidséggel adatik elő. Ezen hijányt azonban igen 
könnyű lesz kipótolni. Hazánk geographiája után 
közvetetlen talán helyesebben fog állni a' történet-
es törvény - tudomány , mint így elkülönözve. 
A' 86-dik lapon ez áll: „Minthogy a' nappal 
és éj nálunk külömböző, ollyan nappali és éji időt* 
melly 21 órát foglal magában, nevezünk tulajdon-
kép 1 nappalnak. Helyesebben állana napinak* Ezért 
meghatározásban — definitio nyilvánságos a'circtilus. 
A' nap dies jelentésének a' tol jelentésével való ös-
szezavarásátol nincs mit félni; kijö annak az értel-
me mindig az összefügésből. Továbbá í „Mi ezen 21 
órának csak felét szoktuk folyvást számlálni, és 
ismét elől kezdeni, minden órában 4 negyedet vagy 
15 perczet számlálván. Ezen alapúi az óramüvek 
készítése, mellyek először napórák voltak: de ezek 
minthogy csak árnyékban mutatnak, látszik 
milly alkalmatlanok." Ezrn utolsó szavak helyett 
a' szerző bizonyosan épen ellenkezőt akart mondani« 
Tud. Gyűjt. / . Köt. 1 8 3 9 . 8 
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A' 98. é» 99-dik lapokon némelly érczeknek 
némelly helytelen uj chemiai nevei mint higany a' 
szokott kéneső, a' himany a' szokott egérkő helyett, 
a' horgany (cz ink) , bátrany (bismut) , szók helyt 
telenűl használtatnak. Ezen szók mind az arany 
formájára vágynák koholva, mintha az arany az ár 
és any szóktól (mintha mondanók árnak az «»yja, 
mint németül das Gold = was gilt) származnék, 
melly származtatás nem egyéb alaptalan ábrándo-
zásnál. 
A' 112-dik lapon a' borforrásról tétetik emlí-
tés a' nélkül , hogy a' borforrás, ezen egyike a' leg-
érdekesebb természeti jelenéseknek, valamennyire 
magyaráztatnék, a' czukorrol, alkoholrol, a' bo-
ros , eczetes, poshasztó forrásrol említés tétetnék. 
Ezen szavakat sem lehet egészen helyeselleni: „A* 
Miust a' kitaposás vagy sajtolás után a* szabad, kü-
lönösen a* meleg légen ne álljon, hanem a' milly 
hamar csak lehető pinczébe tétessék: mert a' 
szabad lég (miért nem levegő) izét. és színét 
könnyen sérti, különösen veressé teszi ; és épen 
o* fekete szölöbűl szabad légen tovább tartás 
által készül o' veres bor. A' veres és fejér bor 
közötti lényeges különbség abban áll, hogy amannál 
a 'must a' szőlló fürtökön tovább tartatik, mi által a' 
kocsányban és szöllőhéjakban létező Összehúzó anyag 
— princípium taninum seytodephieum a' musttal kö-
zöltetik ; ezért a' veres bor az első utakat összehúzó 
erővel bir ; innen a rgyomor és belek elgyengüléséből 
származó nyavalyákban, p. o. a' vérhasban, különösen 
a* budai veres bor igen joltévő orvosi szer; ugyan 
ezen okbol rendes italnak a1 fejér bor a1 veresnél 
átaljában sokkal czélszerűbb. 
A' I l-dik lapon a' bel férgek (entozoa) helyett 
bélférgek áll, ezen utóisók az elsőbbiek fajai; ezek 
csak a' belekben tanyáznak, a' belférgek pedig , 
több belső vagy beJrészekben is mint p. o. a* máj-
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ban , lépben, sót az agyvelőben is fészkelhet-
nek — 
A1 123 dik lapon ez mondatik: „A1 szoptató 
állatok közt következő rendeket különböztetünk 
meg. !. A' szoptatós (helyesebben, szokofabban 
emlős) állatok osztályát a' madarakéval összekötő 
denevérekét vagy böregerekét. 2 A1 szoptatós ál-
latokat a 'halak osztályával összekötő czelhalakat, 
a1 tulajdonképi czethallal, melly legnagyobb min-
den állatok között stb." 
Ezen soroknak tulajdonképi értelmét bajos ki-
venni , mi különbség légyen a1 tulajdonképi és nem 
tulajdonképi czethalak közt referens nem érti. A' 
denevéreknek a' madarakkal, a1 czethaiaknak a' 
halakkal, az emlősállatokat bélyegező testalkotáso-
kat tekintve, semmi köze, 's ezen végetlen hézag 
által egymástol elválasztott osztályokat szintúgy nem 
kötik össze egymással, mint néinelly repülő halak a' 
halakét a' madarakéval, a' Bécs városát hajdan ke-
resztül repült Degen az emberekét a' madarakéval. 
A' teremtett dolgok azon lánczsora, melly szerint 
állítólag a' természetben nincs ugrás, a' régi ábrán-
dozások sorába tartozik. Ki erről többet akar tudni, 
olvassa meg Blumenbach: Beiträge zur Naturge-
schichte czimü munkáját. 
A' 130dik lapon hibásan áll: „hogy légünk 
főbb álladékai a' savanygáz, vizanygáz, széngáz, 
és fojtógáz." Az athmosphaerai levegő a' savany-
gáznak és fojtógáznak szoros (chemiai e vagy nem 
az meg mind ez ideig nincs eldöntvel egyesülete, 
még pedig olly móddal, hogy 100 rész athmos-
phaerai levegőben állandóú! 21 (mások szerint 22.) 
savanygáz, és 79 (mások szerint 78) fojtógáz talál-
ta t ik , 's ezen arány mint több hires chemicusok, 
többek közt a' hires bécsi chemia professora baro 
Jaquin (mint a' Benj. Scholz : Handbuch der Che-
mie, czimü munkájában olvashatni) által tett pró-
8 * 
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halételekből kisül, hegyen völgyön, száraz vagy 
nedves, meleg vagy hideg, tiszta vagy tisztátalan 
levegőjű, zárt vagy nyilt stb. helyeken mindenkor 
ugyan az. A' több álladékai (helyesebben alkotó 
részei) az athmosphaerai levegőnek, vagy is inkább 
abban létező egyvelegek, min ta ' széngáz, vizany-
gáz, viz részek stb. aránylag csak kevés részét te-
szik annak. Nem áll tehát a' mi a' 131-dik lapon 
mondatik, hogy a' vizanygáz általán véve légünk 
i részét tenné. 
A' 134-dik lapon csudálkozva olvasta vizs-
gáló ezen szavakat: ,,A' savanyakban feloldott 
lestek merevénnye alakulólag mindig melegek. 
Ellenben midőn a' merevény testek csöppesekké 
alakulnak arra mindig meleg forditatik , vagy köt-
tetik meg; ezért van hideg tavaszszal még jég 
vagy fagy olvadáskor 21. Martiusban , midőn 
még 21. Septemberben forro napok vannak. ,, 21. 
Septemberben azért van még meleg és melegebb 
mint 21. Martiusban, mert a1 nyári hévség által 
felforrott levegő melege még tart. A' legmelegebb 
nap nem 21. Junius táján v a n , hanem az akkor 
legerősebben munkáló nap hevítése következésében 
Júliusban, 's némileg Augustus elején. A' nap-
palnak legmelegebb része nem 12 órakor, mikor 
pedig a' nap legerősebben süt , hanem 2 és 3 óra 
között van. A" befűtött szobának melege a' fűtés 
után 2 3 óra múlva hág a' legnagyobb fokra. A ' 
nyári levegő forrósága Augustusban, annyival in-
kább Septemherbrn már rendesen alább száll, de 
még is nagyobbnak kell lenni, a' fellyebbiekből 
könnyen kimagyarázható oknál fogva, mint Mar-
tiusban. A ' tudós szerzőnek ezen magyarázatja 
tehát eszembe juttatja, azon physicát hallgató ifjat, 
ki megkérdeztetvén, n.iért hosszabbak a' nyári 
napok a' télieknél, azt Peleire: Azért ugy mond, 
mert a' meleg mindent ki terjeszt. 
\ 
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A1 138. lapon a' pólus nevezet helyett helyte-
lenül használtatik a' gönczöl nevezet. Tudjuk hogy 
az igazi pólusnál csillag nincs, 's a' polaris csilla-
gok a" pólus körül forognak. A' magyar Gönczöl 
szekere nevezet hihetőkep eipber (Gönczöl) nevé-
től vette eredetét, mert ha a' gömböiyü, gön-
gyölít (mellyekkel a' görög, görbe, stb. egy ere-
detűek) , származott volna , úgy nem Gönczöl sze-
kerének, hanem gönczöl szekérnek neveztetnék. A' 
gönczöl-pólus, gönczölözés = polarisatio műsza-
vak tehát mind keptelen újítások. Mig jobbat nem 
találunk, tartsuk meg az idegen, de jó pólus neve-
zetet , s ne cseréljük fel illyen uj sületienségekkel, 
és sületlen újságokkal. 
A' 139. lapon a1 hüvelyk - pollex helyett újra 
meg újra hüvely iratik. Helytelenül. A1 hüvely 
még eddig vaginát tett, a' nádrahüvely p« o. = va-
gina uteri, már régi orvosi könyvekben olvasható. 
Ezt hát a' hüvelykkel felcserélni annyit tesz mint 
zavart okozni. 
Az „egészség - tudomány" czimü szakaszt, 
melly itt elbeszélésekben adatik, vizsgáló véleménye 
szerint egészen ki kellene hagyni; ?s helyette egy 
jó kútfők után, millyenek csak német nyelven is 
számtalanok találtatnak, készült rövid diaeteticát 
tenni. Az egészség fentartásának tudománya a1 bg-
komolyabb , 's leg figyelemre méltóbb tanitni valók 
közé tartozik, mellynek oskolánkban eddig vagy 
épen nem, vagy csak imigy amúgy történt tanita-
tása, nevelési 's tanítási rendszerünk legnagyobb hi-
jányai közé tartozik; elbeszélésekbe kivált ezen tárgy 
épen nem való. Itt a' dolgot tudományosan kell 
felvenni, 's minden állitásnak a' mennyire le-
het okát kimagyarázni; annyival inkább mivel az 
illyen elemi nevelést és tanítást tárgyazó könyvek 
soha sem annyira a' gyermekek — kik azt magok tol 
semmi esetre meg nem érthetik, hanem oskolai 
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tanítók számára, 's bővebb magyarázat alá vannak 
ij'va. Ezen szakaszból ismét közlünk egy ezikelyt 
mutatóul, s állításunk igazolása \égett : 3. §. Az 
ételben tarts időt és mérteket• Móricz nébány 
garast kapott ajandpkba keresztaf} játol, s olly rosz 
volt , hogy azt szüleinek meg nem mu'ata, haneui 
egyenesen szaladt a* kofához, kör tvé l ) t , a lmát , 
szilvát, dinnyét összevásárolt, 's azokat mind össze-
et te : ineHytket gyomra m g nem emészthetvén, 
h a s - , és főfájást kapott; egész teste gyuladásba 
jövp, annyira, hogy Móricz kénytelen volt több 
napokig ágyban feküdni, 's doctor szabadíthatta meg 
nyavalyájától. Kevés ideig mértékletes maradt ő ; 
de végre mértékletlen kíváncsiságáért halállal lakolt 
meg. Ugyanis, anyjának kemény parancsolatja el-
lenére is, forró vajas kenyeret evett , erre hirtelen 
hideg jeges vjzett ivott. Kevés órák múlva főfájást, 
gyomor-émely gést érze, óránkint rosszabbul lett. 
A' doctor, ki baján segíthetett volna, otthon npm 
volt , 's Móricz másnap estve halva feküdt 
Hlyen következetei lehetnek a' mértéktelen 
ptelnek ; igy lehet az ember engedetlensége ált^l 
könnyen halál' áldozatja, kivált akkor , ha baján 
ahhoz értő orvos nein segíthet. 
A" 192. lapon oh ássuk ,5valamint a víz mig 
fplyik (miért nem foly ? a' folyik valamint a1 lépik 
is írói nyelvben nem használható helytelen pro-
vincialismusok) vagy mozgásban van, fris és egész-
séges, ha pedig folyásában felakad büszhödésbe 's 
robarfásba (miért nem rothadásba? mivel ' jobb az 
pinmennél ? talán azért mert szokatlanabb ?) j ő : igy 
a' vér is ha munkásság által folyásba tétetik fris és 
egészséges; henyeség állal pedig egészen elromlik. 
A' benyelő emberben a' vérfolyás , vagy is inkább 
vérkeringés nem akad fen, mert annak az élet el-
oltása lenne közvetetien eredménye, sőt lehet gyorr 
sabb p. o. a szeszes italoktól felhevültek ben, mjn£ 
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némelly dolgozó emberekben. Hogy á' henyélés 
ártalmas, ennek más okai vágynák, p.o. az izmok-
beli munkásság veszteglése, a gyomor és belek 
apránkénti elgyengülése, az ételkivánás, emésztés, 
's rnás testi működések csökkenése, és azon vétkes 
és egészségromboló kicsapongások, mellyek a ' he-
verés meleg ágyában olly buján tenyésznek, 's 
mellyeknek további fejtegetése nem ide való. 
Nem hagyhatja szó nélkül vizsgáló a' 197. 
lapon álló következő pontot is: „ V víz , melly 
az eledelektől elválván, mint szükségtelen sós rész 
hagyja el a' testet, vagy izzadás, vagy vizellet 
által; innen az izzadás, bizonyos mértékig — csak 
rá hirtelen hideg ne következzék — szükséges, 
valamint a1 vizellet' hajtása is: ezért megbecsülhe-
tetlen ital a' fris egészséges viz, mellyből minél töb-
bet iszik valaki, annál egészségesebb." Itt az 
izzadás szó bizonyosan a' bórkigőzÖlgés helyett 
ál l ; pedig ez a' kettő fokára, és igy következ-
ményeire nézve is lényegesen különbözik egymás-
tol. A' bőrkigőzölgés folyvásti fentartása igen is 
szükséges az egészség fentartására, hogy az emberi 
testben tisztátalanná, 's feleslegessé lett, a' vizellet 
és székletétel útján ki nem takarodható anyagok 
ez által kitakarodhassanak ; izzadásraellenben melly 
minden esetre bádgyaszt fa ' némelly nyavalyákban 
annyira szükséges, ugy nevezett eriticus izzadá-
sokrol itt nincs szó), egészséges embernek semmi 
szüksége. Hogy a' fris egészséges v iz , minél 
többet iszik valaki belőle, annál egészségesebb 
volna : ez sok egészségrongáló visszaélésekre 
könnyen okot szolgáltatható hamis állítás. A' 
gyomornedvnek (succtis gastricus) bizonyos csi-
pősségének kell lenni, hogy az emésztés jól menjen, 
f z a' sok vízital által megritkittatván az emész-
tést elősegítő erejéből szükségeskép veszt, melly-
ből az emésztő műszerek gyengesége következik, 
k 
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Itt a' fris és jó vízrőj — mellyet soha eléggé aján-
lani nem lehet, i< kabb azt kelle emlegetni és meg-
mutogatni, hogy a' víz egyedül rendeltetett a1 ter-
inészettől az« emberek számára rendes italul, 's a? 
bor és minden szeszes italok, kivált rendes italul 
használva, a' gyermeki és ifjúi kor éveiben valósá-
gos méreg. 
lJg)an csak a' 197 lapon az mondatik: ,,a' 
tejnedvek, mellyek az eledelektől elválván, (helye-
sén mondva: az eledelekből és italokból készülvén) 
a'1 különböző téjertényekb« n teszik le magokat , 's 
a' test legnemesebb táplálmányát alkotják. Innen 
látszik, hogy a' téj-és növényeledelek Jegtáplálób* 
bak.4Í Itt a" tej nedvek nevezet bizonyosan az ele» 
delekből és italokbol a* gyomorban, 's illetőleg a' 
belekben készült chymus és chylus értetnek, de a' 
me l l eknek ar téjnedvekkel semmi köze, a' fején 
Sagy fejéres szinökön kívül. Iiogy a téj-és nö-
Vényeledelek legtáplálóbbak volnának épen nem 
igaz; tápláló erej ikre nézve a' húshoz ingyen sem 
hasonlitaridők Ií< gy némelly környűlményekben 
kivált gyermekeknek, 's gyenge embereknek a' 
íejes eledelek elég sőt egyedül czélszerü táplálékot 
nyújtanak, arról ket ég sincs. A'növényeledelek 
magokban vévé a* nem könnyű emésztésű, 's si-
lányan tápláló eledelek közé tartoznak, Egész-
séges, kivált pedig erős munkával élő, 's a'szabad 
levegőn forgolódó embereknek elegendő táplálékot 
Jnem adnak , Egy boefteakkel élő angol, egy gulyá-
sos hússal jóllakott magyar paraszt, 12. zöldséggé) 
élő indust képes v olna leverni. A' növény,— és huse-
ledelek egyesülve leguzélszeriibb 's egészségesebb 
táplálékot adnak 
A' '283. lapon, a* szeretetnek és szabadaka-
ratnak ujdonan uj , de kevéssé érthető definitioit 
olvassuk kö\étkező szavakban: „Az elveskedés és 
magasztalódás után kel fel azon érzelem, melly 
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szerint Isten ifánt fiúi tisztelettel, ember társunk 
iránt minden gyöngédséggel viseltetünk. Ez a'sze-
retet.- Az ész és lelkesedés után kell bennünk azon 
legbatósabb kívánás, melly minden kivánásinkat 
's cselekedetinket az emberiség felé hajtja. Ez a' 
szabad akarat.<4 I t t a szeretet fogalma, a' tisztelet 
fogalmával összezavartatik, mellyek közölt ugy 
hiszem van egy kis különbség. A' szabad akarat 
pedig vizsgáló véleménye szerint abban áll , hogy 
äz ember mint okos és értelmes lény, a' jónak és 
rosznak esméretére eljutván akarat\a által mint 
erkölcsi lény, majd ennek, majd an%annak köve-
tésére határoztatik el szabadon, "'s nem ösztönileg 
mind az oktalan állatok , Ha ez igaz, tígy a' szen-
vedélgrő] nem lehet mondani, mi felyebb állitatík, 
hogy annak martalékai nem is tehetnek máskép, 
mint a' hogy tesznek. 
Több illyen botlásokat is lehetne felhordani. 
Elég légyen azonban ezeket említeni némi figyel-
meztetésül azoknak, kiknek a' munka kijavítása 
sziveken és érdékökben fekszik. 
*Z. 
B) Külföldi Literatura. 
Nevezetesebb épít vények. 
A' régiek, építéseikben, a' szépséget válasz-
tották magoknak czélúl, 's ez történt közvetlenül 
a' tudományok és művészetek'feléledése után is. 
A' jelen nemzedék a' szépségen kívül leginkább 
a' haszonra szokott tekinteni. így támadtak neve-
zetesen a' vasutak és csatornák, mellyek e' köz 
jólétre igen nagy befolyással lehetnek. 
C 1 2 2 -> 
Nem lesz érdektelen a) a' jelenleg építés alatt 
levő ángol vasutakat, és b) Ej szakamer ica* né-
tneliy csatornáit és vasutjait, Összeállítva együtt 
látni, miből e' vállalatok' nagy szerűsége önkényt 
ki fog tűnni. , 
Az elkészült angol vasutakról és csatornákról 
azért nem fogok értekezni, mert ezek úgy is eléggé 
ismeretesek. 
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J .K.Brunei , Esq. 
C o l . L a n d i n a n n . 
J o s . L o c k e , E s q . 
Esq. 
( 126 ) 
Az összes költség mintegy 23 millió font 
sterlinget, azaz körülb. 230 millió pengő forintot 
tesz ! 
A' pályák hosszasága 1000 ang, azaz kö-
rülb. 200 német mérföldre megy! — 'S ha azok-
nak hihető hosszaságát is adjuk ide, mellyek a 
táblában nincsenek kitéve , minthogy az előbbi 
szerint egy német mérföldre körülb. 100,000. font 
sterl. j ő , 220 német mérföld jó, ki / 
A' leghosszabb a1 keleti megyék' pályája (Ea-
stern Connties RailwayJ, melly 25 J német mér-
földre terjed, Következik a' nyugoti nagy pálya 
(Great IVestertiJ 24 g német mérfölddel ; a' london 
— birminghani 23£ inérf. s. t. b. 
Az igazgató mérnökökre nézve, legeiül áll , 
Stephenson, kire magára 45-J mérföld esik, társá-
val Gooch- csal együtt pedig 4S. Következik erre 
a' hires Brunei 40 mérfölddel, Braithwaite 25 — 
tel, Vignoles 20 — szal 'st b. 
A' kivitelben legelőre haladtak: a' gre«nwi-
cki, london — biiminghami, manchester - boltoni, 
nevvcastle — carlislei , a' north-unión, a'southamp-
toni, cro) doni, great—- western, és bristol — exeteri. 
A' manchesteri és leedsi pályáknak épitetése több 
helyen kezdeíett. 
A' great western pálya' épitésmódja igen kü-
lönbözik a' többiektől, Brunei ez iránti jelentését 
közli a' Civil Engineer and Architects Journal, 
1838 , april , és kivonatban Dingler, pol. Journ. 
LXlX, 81. A' dolog'veleje ez. A' többi pályáknál 
bizonj os tá\o!ságokra kereszt - gerendák vagy kő-
darabok tétetnek le a' főidbe. Ezekre jő az úgy 
nevezett sinágy (Schienenstuhl), azaz olly készület, 
melly a1 sinek" végeit, vagy más részeit is lefog-
lalja. A' sinek' közép részei támasz nélkül szaba-
don állanak, a' miért is hogy minél erősebbek le-
gyenek, alul hassal látatnak el. Brunei, jelentésé-
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ben azt mondja, hogy az ő módja leginkább két 
dolgon alapul, 1) tudniillik csak s ik , könnyű es 
egész mentőkben fa alzathoz erősített sínekkel é l , 
a' közönséges, vastag és csak bizonyes közökben 
alzatokra fekvő síneket, mint a1 mellyekriél leg-
inkább a' szilárdság vétetik számba , nem javalja ; 
2) az alzatúl szolgáló gerendák' ellentállása leginkább 
a' fold' ellentállásától függ, melly utolsót törés ál tal , 
mennyire tetszik, erősíthetni. 
Ugyan azon Brunei, egy Londonból Bristolba 
vezetendő pályára nézve, az eredeti pálya-szélessé-
gét , melly csak 4 lábat és 10 hüvelyket tett most 
7 lábnyira teendőnek hitte. 0 ennél nagyobb erő-
müvek' használását tart szem előtt, mert 7 lábnyi 
pálya - szélesség mellett, a' kerekek között a ' ka-
zánnak nagyobb hely marad. Ennek következése 
a' lesz, hogy bizonyos idő alatt több göz fog elő 
teremtetni 's igy nagyoob erő és sebesség eszközöl-
tetni, hacsak előre láthatlan akadályok nem támad-
nak. A' pálya- szélesség' nagyobbadásával a' kere-
kek' áltmérőjét is lehet nagyobbítani ,'s ámbár ezen 
áltmérő az angoloknál úgy is már 4 láb 6 hüvely-
nyitől 5 lábra, későbben 5 lábra 6 hüvelykre sőt 6 
lábra is nőtt — az új london — bristoli pályára 8 
lábnyi kerekek fognak készülni. Ili) kerekekkel , 
ha a'számítás nem hibás, a' legnagyobb sebessége-
ket eszközölhetni, a' nélkül, hogy a'dugónak (em-
bolus, Kolben) úgy is felette nagy sebességét leg-
kevesbbé is növeszteni kelljen. Ez olly javítás, melly 
financzi2i tekintetben igen fontos, miután a' mon-
dottsebesség a' gőzszállitók' (Locomotive) elhasz-
nálásának fő oka. Az elmés Arago , kinek e' lon-
donbristoli pályára nézve szavaival éltem , igy foly-
tatja előadását: IIa ennek felvilágosítására egy a* 
mindennapi életből vett példát szabad használnom, 
azt mondom, hogy a' gőzszállitók' mostani sebes-
sége egymásután felette gyorsan ismételt lépésekből 
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áll, mig ugyanazon sebességet 8 lábnyi kerekekkel 
szinte nagyobb lépések által fogjuk e'érni. L. Ara-
go a1 vasutakról, előadatott a' franczia követkam-
rában, Ismertető, összmüv. rész, 1838 , 2-dik 
félév, 129 szel. 
A* méltán dicsért Brunelt épitvényeiben ere-
detiség bélyegzi. 0 franczia, de Franczia ország-
ban nem boldogulhatott, mint Gerstneriink sem, 
Austriában *). Nemo propheta in patria! A' termé-
szettudományok és mathesis 's az ezeken alapidő 
mütudományok sehol inkább nem műveltetnek, mint 
épen Franczia országban, 's vannak itt egyesek,
 f 
kik ezen ismeretágakban első rangú csillagok, de a' 
nagy publicum fide értve a' nagyokat is) még igen 
tudatlan. Innen az a' bizodalmatlanság, melíy a ' 
legszebb és leghasznosabb vállalatokat is néha aka-
dályoztatja. A' publicum valódi mérleggel nem 
birván, kíilső bélyegek után itéli meg az embert 
és a' vállalatot. „Hiszem ez is csak itt vagy amott 
tanult"; „Hiszem ez még ez előtt egy pár évvel 
illyen vagy amollyan vo l t " ; „Hiszem még semmit 
sem épített , hogy tudna tehát építeni ?" , „Hiszen 
ő csak tudós nem is practicus" s. t. b. s. t. b.. Sed 
nunc non erat bis opus. A' kérdés Ez : Megáll-e' 
a' mit tervez, jó -e ' a' terv maga? Ezt kell meg-
ítélni és pedig a' terv' belső érdeménél fogva. A' 
mi azon, igen fontosnak látszó, ellenvetést illeti, 
melylyet nálunk is hallani, hogy valaki nem practi-
cus, ennek különböző értelme lehet, vagy tudni-
illik csak azt teszi, hogy valaki olly munkát , mil-
lyen az épen kérdés alatt levő , még nem vitt vég-
be; vagy pedig hogy egy általában még sem mit sem, 
sem illyet sem másformát. Az első értelemben igen 
ritkán használtatik, kivált ha a' munka ugyanazon 
**) Gerstner iftost Oroszországban van. a' ho l is igaz-
gatása alatt egymásután támodnak a' sínpályák. 
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nemű és csak arányai mások. Én pedig azt mon-
dom , hogy sokszor, mihelyt az arányok tetemesben 
változnak, az egész munkát keH más neműnek 
nézni. Itt köz bizodalmatlanságunk felette nagy 
ön csalódásban van. Egyáltalában pedig az , ki 
minden szükséges ismeretekkel birván, erős aka-
rattal fog a' dologhoz, ámbár jelenben talán még 
nem practicus' (hiszen practicusok nem születnek, 
hanem lesznek) , bizonyosan felül fogja múlni az 
alacson empiricust, kinek fő mestersége igen sok-
szor csak titkos fondorkodásban áll. Erre nézve 
igen mély nézetei vannak Bulwernek ( í . England 
and the English ). Bulwer valóan állítja, hogy a' 
tudós az elven fog javítani, inig a1 practicus leg-
felebb lényegetlen részeken. 
(Folytatása következik). 
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I. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) A—s. A' vádlott kétségvitatás' mentsége, 3. lap. 
2) E. J. P. A' Kolumbáczy Szúnyogról. 49. lap. 
3) Györikovits György. Magyar Országi Végvárak* Áliapotja 
XVII. Században 54. lap. 
4) *Z. A' kedvélyindulatokról ét szenvedelmekről, egybekötte-
tésekben az ember testi életmunkásságával. 75. lap. 
5) Z. Szózat hazánk' tanuló ifjaihoz. 93. lap. 
6) Magyar eredetű Franczia szók. 98 lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
t 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Vezérkönyv az elemi neveié«- és tanításra. Vallási különbség nél-
kül minden tanitók' '«tanulók' számára készült t a'magyar 
tudót társaság által másod rendű Marczibányi Lajos juta-
lommal koszorúzott pályamunka. Irta Warga János, prof., 
's a' magyar tudós társaság levelező tagja. Második kötet. 
Az elemi tanulmányak' alapvonatjai. Budán, a' magyar ki-
rályi egyetem' betűivel , a' magyar tudót társaság' költié-
gén. 1838. . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
Nevezetesebb építvények. 121. lap. 
(Koszorú az 1839-<f/-£ esztendei 1-sö Kötethez egy ívj* ' 
Azon Tudós Férj fiak , kik e1 Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik , 
tolunk mindenik nyomtatott ívnyitől 
n égy f o r int tat tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni: hogy egy annyi nagyságú j>. o. eredeti Érte-
kezés, a' mi mús hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' hetük' apró volta, a' 
sorok tümöttsége miatt, csak egy egy nyomatott 
ivet teszeu , e' jelen Gyűjtemény ben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betiik miatt) két és léi ívre 
is kiterjed: az az olly díj: a1 mi ott e«y egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
péuaben
 v — itt i s . szinte annyira megyfel. t f i . , 
2 '[2 ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tek ezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t a n , c s í n o sji n és h ib á 11 a n u 1 leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T. T. író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7 - 8 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik k i , mellyre itt Pesten helyben, 
vagy alkalmatosság által innen elvitel ve 5 íl. 36 
kr.; postai elkiildetéssel pedig 7f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés. 
V e s t e n , Januar 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
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VAGY FEBRUÁRI US I KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöl te tnek: 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , meliyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjánakmeg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erkÖltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapícanak , 's tökéletesítenek , a' 
szép Vkézi müveket , gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a1 helyes, és 
okos nevelést intézik5 Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A.'magyar országban kijött, vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a1 tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, inegczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, 
iy könyvek 's több e' félék iránt. 
TtíDOlIASVOS 
O Y Í J J T E l I É l í r 
1839. 
II<"k K Ö T E T . 
33dik esztendei 
Folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felség kegye lmes engedelmével . 
P e s t e n 9 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona, 




Az újabb bölcselkedés' fátiineményeiroL 
(Folytatása az 1838-diki X. Kötetnek.) 
IV. A' bölcs elkedés lény es - alaki irányá-
nak kezdete. 
W O L F , 
9. § . 
IVolf bölcselkedést rendszere. 
A * tan a világról 's a' világ teremtője' lényéről 
— érzéktúl i tan, melly négy részre oszlik Az el-
sőt a' tan képezi az isten - és lényekről — o' lény tan. 
A1 másodikat a5 tan a' világról külön 's a' t e r e m -
tett dolgokról általában — a világtan. A' harmadikat 
a' tan a' világ' czélja- és czélirányosságáról —-
czéltan Qeleologia)• A' negyediket végtére a' tan 
az emberi l é l ekrő l— a' lélektan. Az Összes érzék-
túlitan' legfőbb feladása: „ A z isten létét kinyo-
m o z n i , kétségtelen és szükségszerint bebizonyítani 
's megalapítani ." Mind ez három v é d ő k által tör-
t é n h e t i k , a' l ény- czél- és világtanos védők által. 
1 * 
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Az első által, mennyiben a1 lények1 létéből egy 
elégséges ősök' léte szükségszerint következtetik. 
A" második által, mennyiben a'lények1 tettlegadott 
czélirányosságából egy legbölcsebb világrendelő' 
léte szükségszerint allittatik. A1 harmadik által, 
mennyiben a1 lények1 munkássága szükségszerint 
előre teszi egy első világ-ok1 létét. Az érzéktúli 
tant mind g meg kell egy bevezetésnek előznie, 
azaz , a1 gondolkozástannak melly előterjeszti, 
mint kell a1 szókat, képzeleteket, ösmereteket sza-
bályszerű és igaz fogalmak-, Ítéletek-, okoskodá-
sok", következmények-, okszerkesztések-, és bi-
zonyokká elrendelni, összealkotni. Külön a' lénylati 
szerint: a' lények az istentől vannak teremtve,jó ido-
mokkal vannak teremtve A1 lények1 tulajdonairól kö-
vetkezést lehet az isten1 tulajdonaira tenni, de ezeket 
amazokkal összehasoniítni nem lehet Az isten1 tulaj-
donit meg nem foghatjuk. Az isten a1 legvalóságosb 
lény. Minél jobban kiterjesztjük, bővítjük fogal-
munkat az isten1 tulajdonairól, annál közelebb 
esünk az igazsághoz, jóllehet oda teljesen soha el 
nem juthatunk. A1 világtan szerint: a1 világ a1 vég-
telentől van , 's azért ő is végtelen. A1 világ vég-
telen tért tesz előre, vagy tér maga is. A1 czéltan 
szerint: a1 világ' czélja a1 tokélyetesedés. A1 világ-
ban minden jól van elrendelve. Az isten minden-
ről gondoskodik. Az isten öröktől rendelé el a1 vi-
lág" ezélirányosságát, noha ő szakadatlan munkál-
kodik, teremtés eltart. A1 világot ama1 czéljához 
eljuttatni az isten jöve segélyül, 's épen ezáltal 
mindeniknek segélyül jöve és jövend is, melly 
isteni munkássága alkalmi végrehajtás {effectio occa-
' sionalis). A1 l é l e k t a n szerint végtére: a' lélek ön-
munkássága erő. Ez vagy a1 képzeletek1 alakításá-
ban munkál általában, vagy meghatárzott osztályú 
képzeletek1 kifejezésében külön. Az erő1 ezen kü-
f 
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lön munkássága tehetség (facultas). Mert a' képze-
letek nem azáltal különböznek, hogy világosak és 
nem világosak , banem azáltal is-, hogy nem kö-
zösek a' tapasztalás — és valósággal, vagy arra szük-
ségszerint viszonylanak , vagy a' nélkül megfoghat-
lanok. Nem állítható tehát , hogy ezen sokféleség 
ugyanaz erő által van, mert az számos egy 
lényben lévő tehetségeket feltételez. Azért a1 lélek 
a' képzeletek' alakításában először is általában mu-
tatkozik önmunkásnak, azután külön szemléletes-
nek. A' lélek' ezen termesz-ereje a' képzelem. Má-
sodszor a' íélek' önmunkássága meghatárzott fo-
galmak' alakításában mutatkozik , vagy közvetlen 
belőlről munkál, vagy szintúgy kívülről lesz fel-
tételes. Azért a' lélek nem annyira alakítja ezen kép-
zeleteket, mint inkább kifejti és megvilágosít ja. Ez 
esetben nem bir tehát a1 lélek termesz, hanem 
szabályzó erővel, melly az értelem. Ez, a 'mennyi-
ben termeszteni több, mint felvilágosítani, aláren-
delt a' képzelemnek ; mennyiben pedig a* tiszta ös-
mere t , m< Ily az értelem által eszközlött és mun-
kált felvilágosításból ered, természetszerint magas-
ban áll a' homályos ősmeretnél, melly az észkép-
zelemből eredőnek kövétkezete, a* képzelem van 
az értelemnek alárendelve A' lélek mind a" két 
esetben saját ösztönből mtinkál. IIa a' képzelet a ' 
lélekben egy külső orv által újra felgerjesztetik, 
a' lélek teljesen szenvedőleges, mert munkássága 
közvetve feltételes. Ez esetben a' lélek kívülről 
feltételeztetik, 's bir fogékony tehetséggel, melly 
az emlékezet. A' lélek továbbad a' különböző kép-
zeleteket, gondolatokat, fogalmakat és ösmerete-
ket összekapcsolja, következmények által okos-
kodásokat alakít; bir tehát Összelgető combinato-
riaj erővel, melly az ész. Ónmunkássága végtére 
arányba helyezteti meghatárzott tárgyakhoz, mel-
lyek néki mint czél mutatkoznak; bir tehát esz-
\ T
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mélt törekvéssel meghatározva adott tárgyak' bir-
toka vagy éldelése után, azaz kiványtehetséggel 
vagy akarattal. Ezen számos tehetségek lényök 
szerint illy rendben vannak : képzelem, értelem, 
akarat a* magasbak; ész és emlékezet az alsóbbak. 
Alakjuk szerint: ész, értelem és akarat a' magas-
bak; emlékezet és képzelem az alsóbbak Minden 
lélektehetségnek meg van a' maga ügye, mellyet 
egy másik léiektehetséggel meg nem oszt, vagy 
meg nem oszthat {JL. különösen Phil.ration. s. log,) 
10. §. Nyilvány, hogy Wolf' rendszere ke-
vésbbé vala sajátos, mint fejtő és tanrendes. Ál-
tala a' bölcselkedés' elszórt tagjai, ha nem élő és 
léteges, mégis érthető egésszé képződtek* Rend-
szerű lényessége, világossága, jéghideg értelme, 
szabályos határzatai, okszerkesztései, bizonyai 
által meghódítá egykor a' szellemeket, a' lerom-
bolt oskolásdiságra ú j építményt emelt. De jólle-
het ő elzárt bölcselkedést, melly ben a' liatárzatok, 
felosztások, okszerkesztések 'stb- minden megtá-
madás ellen szilárd védgátok valának, állított: az 
az emberi hiúságot, mindent megmagyarázhatni, 
be- és megbizonyíthatni csak áltatja, 's az alakok' 
szigorúsága felett elfeledteti a' szellemi, belső sze-
génységet. Aristoteles' tekintetét, az oskolásdisá-
got megtöré de mégis igen az iskolásdi szigorú-
ság- és egyoldalúságra emlékeztet. Igaz, míg az 
érzéktúlitant, mintegy bezárja, jobban a' tettle-
gessel foglalkoztat; de azáltal mindinkább elhagyja 
szem elől a' tárgyakat veszíteni, mellyekért böl-
cselkedni egyedül érdemes; mind inkább a' rideg 
műszerség- és sekély egyvelgéssel (eclecticismus) 
bajlódtat. Az egész majdnem bölcselkedési gyar-
mat, hol minden igazságnak meg van a maga szá-
mozott laktanyája, hol a ' kérdezőt egyszerre iitba 
lehet igazítani: A. igazság lakik I , B. igazság I I , 
szám alatt. Legszebb az egészben a1 különböző lé-
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lek tehetségek* felosztása, melly maiglan ts divato-
zik. Woir elődei is* megkülönbözteték az ész1 , 
értelem' és akaratnak, nem különben az emléke-
zet' és képzelemnek viszonyait; de ők nem kap-
csoltak azokkal meghatárzott fogalmakat Össze. Wolf 
ezt cselekvé, ámbár ő a' való fogalmat — mert a' 
lelket rakásozatnak (aggreg atom) képzelte — még 
jobban megzavará. 
Második Időszak. 
Y V o I f t ó l S c h e l l i n g i g . 
I. Két esdis ég. 
H U M E. 
11. §• 
Ihtme bölcselkedést rendszere. 
Tárgylag-bizonyos és bölcselkedési ösmeretek 
nem léteznek. Az okok' ellenkezete a' dolgok* 
megfoghatlanságára mutat. Eszméletünkben képze-
leteinkre 's ezek' személyleges összefüggéseire va-
gyunk szorítva. Úgy látszik: minden emberi kép-
zeletek nem egyéb mint viszonyok; azért soha 
meg nem győződbetünk tárgyiig bizonyos igazsá-
gukról Meggyőződéseink a' tett dologról csupa 
következtetésen alkalmi Összefüggésből alapulnak. 
Ennek ösmerete nem az észleges következtetés-, 
hanem a' tapasztalásból j ő , a' tapasztaláson kiviil 
tehát nincs ösmeret, valamint érzéktúlitan sincs 
(L. Troatise of h. n. 101—4). Az érzéki képze-
letek csak látszat. Az úgy nevezte észbeli alapfo-
galmak nem egyéb , mint elvontságok, fabstra-
ctioíi); tehát szüleményei az érzékeknek, és igy 
látszat, mint az érzéki képzeletek, mellyekből 
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származnak. Az emberi ösmerőtehetség épen nem 
bírja a' méltóságot önmagát megmagyarázhatni; a* 
tárgy lag- bizonyos igazságnak rincs tebát valódi 
tanúsága, csupa alaki pedig nem kielégítő. A' vi-
lág" 's az emberi dolgok1 talány áról rendszert al-
kotni haszontalan munka, 's nincs ok ezernyi rend-
szerek közt egyiket a' másiknál igazabbnak tarta-
ni. Nem tartozunk tehát egyebet bizonyos1 *s igaz-
nak tartani és hinni , mint tsak képzeleteink1 lé-
tét; érzéki és észbeli képzeleteinknek létét sem 
azok1 tárgyait , sem ezek1 alapelveit meg nem ös-
inerhetjiík. Képzeleteink' látszata személyleges, 
tökéletlen meggyőződést okoz, melly et épen nem 
vagyunk képesek sem ágazati taglalatok, sem két-
esdi czáfolások által teljesen elnyomni, és sükerte-
len is volna valamit azon látszaton kívül vagy fe-
letteitéleteinknek keresni (L.Enquiry c.h.u. 30—7). 
Az előttünk az igazság, mire bennünket a' csupa 
látszat igazít, 's igy az isten1 léte-, gondviselés-, 
csudák- és a1 lélek1 halhatlanságról sem birunk vi-
lágos és teljes meggyőződésre biró alapelveket (L . 
Dtalogues c• n. r]). 
12. §. A 1 feltétlen ágazatosságnak, mellyet 
eddig alkalmaztak, szükségszerint kelle kétesdi-
séget éleszteni, annyival is inkább, mert az két-
ségtelen — bizony os következményre épen nem ve-
zérlett. A1 kérdés: ,,A' tá rgynak, mellyel a1 böl-
cselkedők foglalkoztak, mogvan-e sajátlagos termé-
szete, mellyet olly elfogult lan neki tulajdonítottak 
magától támadt. Minél jobban vizsgálat1 tárgya va-
la ezen kérdés, annál nyilványabb i s , hogy a1 vi-
lág minden tüneményei — 's lény eivel egytitt csak 
az arányban az emberi képzelethez létez; az em-
ber tehát az t , a" mi képzeletétől független, meg 
nem ösmerheti, meg nem foghatja; épen nem, 
mert az nem jut el képzeletéhez. Mennyiben ezen 
szempont nem világosan, nem szabályszerűen vala 
V 
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megalapítva és kifejtve, lőn az átmenet a* kétesdi-
ségre. A' folyamat mindazáltal nem vala sükerübb. 
Mert a1 kétesdiség általában, úgy Hume' kétesdi-
sége is külön észkénytő, nem okmutató vala. Ága-
zat i , mint maga az ágazatosság, mellyel vív. Az 
ágazatosságnak miötegy külön nemét képezi, melly 
az előbbitől csak abban különbözik, hogy mégjob-
ban megzavar. Tárgylag^- bizonyos és bölcselke-
dési ösmeretek nem léteznek, mondjaHume;meg-
győződésünk a1 tett dologról csupa köveikeztetésen 
Yib. alapúi; az isten' léiéről 'stb. nem léteznek 
világos és teljes meggyőződésre biró alapelvek, a' 
nélkül, hogy az emberi ösmerőtehetség" természe-
tét és tulajdonát, körét és terjedelmét 's azt, mi-
re , hová és meddig képesek bennünket szellemerőink 
jut ta tni , legkevésbbé is nyomozta, vizsgálta vol-
na. A' legszentebben is kételkedni, de a' kételke-
désnekelőd- vagy utódról alapos, kifejlett, meg-
győző okát nem adni, olly mélyen vizsgáló szel-
lemben , mint Hume vala, megbocsáthatlan kön-
nyelműség. 
II. Az emberi 6 smerőteh ets é g* bírálata 
K A N T . 
13. §. 
Kant9 bölcseikedési rendszere. 
Az érzékenységnek két alakja van: tér és idő. 
IIa a1 szemlélet' személyleges feltételeitől elvonunk 
(iah sir aliiren) is, a' tér épen nem ábrázol tulajdo-
nokat a' dolgokról, azaz, semmit, mi a' tárgyak-
ban \an és létez. A' tér minden kiilérzékeknek 
csak alakja, azaz, érzékiségünk' személyleges fel-
téte vagy lehetősége a' külszemléletnek. Mivel az 
érzékiség' külön feltétéit a' dolgok' lehetőségének 
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feltételeivé nem tehetjük, hanem csak tünemények -
ké {phaenomenon), mondhatni, hogy a' tér min-
den dolgokat magában foglal , magában minden 
dolgokat, miként azok ön saját magokban létez-
nek. Mind ez az időről is állítható. Tér és idő két 
ösmeretforrás, de a' mellyek mint feltétei az érzé-
kiségnek cs ik tárgyakra, mennyiben tünemények, 
viszonylanak; az értékesség' ezen körén túlhalad-
ván , épen nem birnak tárgylagos haszonnal. Mil-
lyek lehetnek a' tárgyak magokban , azaz , külön 
választva az érzékiség' ezen teljes fogékonyságától, 
előttünk teljesen ösmeretlen, semmit nem ösme-
r i ink, csupáncsak a'módot azokat sejteni. Az em-
beri ösmerőtehetség tehát szükségszerint két ösme-
retforrásra, két ősalakra, mellyek a* tér és idő, 
van szorítva; arra, ha ösmeretében a' külvilágra; 
e r re , ha ösmeretében önmagára viszonylik. Az 
ösmerőtehetság épen nem térhet az ösmeretforrások-
vagy ősalakoktól e l , hanam csak bennök, csak 
általok ösmerhet, következőleg általok lényesen 
feltételeztetik. Az érzékileg-sejthetőt tér szerint 
önmagát időszerlnt ösmerheti meg. Tér azonban 
és idő az emberi szemlélet' és ösmeretnek nem an-
nyira alaptételei, mint annak inkább ösmeretfor-
rásai, ősalakjai, azaz , kezdetök és idomaik szerint 
feltételezett tudatalakok az emberi ösmerőtehetség-
ben. Azért kelnek ebben a' tárgyak1 jelenségével, 
mellyekre természetűk szerint viszonylanak, köz-
vetlen elő. Mintegy tartalmak tehát , mellyek' esz-
közlő melléklete által az ösmeret' tárgyai áz em-
beri ösmeretnek észrevehető egész lesznek. Az em-
beri ösmerőtchetség épen nem tudná az érzékileg 
sejthetőt ösmerni, ha a' tér' ősalakjában a' tör-
vényt és szabátyt nem bir ja , melly által az érzéki-
leg sejthető mint sor , külső és egymás mellett lé-
tezők' összesége meghatározható és elrendezhető. 
Szintúgy n#m tudná az ösmerőtehetség önmagát 
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ösmerni, ha az idő' ősalakjában a' törvényt és sza-
bályt nem bírja, mely által szinte az Ösmerőtehet-
ségnek az érzékileg sejtethetőt mint sort, külsőt 
és egymás mellett létezők' összeségét meg kell ha-
tározni és elrendezni (L. Kritik, d. r. V). Az ok-
tan elszigeteli az észt, azaz, elválaszt tőle min-
dent , mi az érzékiséghez tartozik. így az értelem 
ösmeret ösmeretfogalmak által; az értelem ezen fo-
galmak szerint itél. A' tiszta értelemfogalmak ér-
temények (categoria) , fogalmak valamelly tárgyról 
általában* Az értemények nem egyéb, mint sza-
bályai az észnek, melly minden tehetségét a' gon-
dolkozásban bi r ja , azaz , a' működésben a* sokféle-
ség3 összevetését (.synthesis) az eszmélet7 egységé-
vé tenni. Azért az értemények is csak a' tapaszta-
lékos ösmeret' vagy tapasztalás' lehetőségére szol -
gálnak. Minden értemények mentesek ugyan a ' tér ' 
és idő' korlátoztatástól; de ezen terjedelem sem-
mit nem használ, mert csupán csak azt adhatjuk 
elő, hogy a' tárgy' szemlélete nem létez„ nem pe* 
d i g a z t , mi abban sajátképen foglaltatik. (L. Ugyan-
ott.) Némelly dolgokat mint érzéki szemléletünk' 
tárgyait tüneményeknek ([phaetiomenon) mondunk, 
mellyek ellenébe más tárgyakat, értelmünk által 
képzelt tárgyakat, az észlényeket (noumena) he-
lyezzük. Ezeket csak érteményes szemlélet által le« 
hetne felfogni, mi azonban ösmerőtehetségünk*' kö-
rét teljesen tálhaladja Az észfogalmak eszmék. Az 
eszme szükségszerinti észfogalom, mellynek az é r -
zékiekben összefüggő tárgy épen nem felelhet meg. 
Az eszme érzésthaladó, azaz, a' tapasztalás' min-
den határain túl esik. Mivel tiszta 's egyszersmind 
tapasztalékos szemléletek létezlek , különbség is 
lehet tiszta és tapasztalékos gondolkozás közt ( L . 
Ugyanott 79.). A1 tiszta észfogalmak azonban vagy 
érzésthaladó eszmék a' feltétek' s o r á b a n csupán fel-
emelkedhetésrc szolgálnak a' feltétlenig, azaz, az 
i 
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e lvekig . Az észütközések ( a n t i m o n i a ) azaz , két 
Ítélet' ellentétei egyetemiségre tarthatnak számot. 
Az e szmény (Ideal) e szme az e g y é n b e n , azaz , 
egyes az eszme által meghatárzott dolog. E z a' tárgy-
lagos valódiságtól még távolabb e s i k , mint az esz-
me. Ha eszünkben az egyetemi meghatározatnak 
érzésthaladó alzat adatik alapul, mel ly az anyag-
nak , úgy s z ó l v á n , minden bőségét a' dolgok' le-
hetséges j egy mondatai ( y r a e d i c a t u m ) miatt ma-
gában f o g l a l j a , ezen alzat nem e g y é b , mint esz-
m e a' valódiság' egy mindenség érői. Ezáltal a' fo-
galom támad egy dologról magában, e g y legvalóbb 
l é n y r ő l , mel lynek meghatárzatában a ' léthez tar-
tozó minden jegymondatok egyetemleg foglaltatnak 
(L. Prolegornena). Ezen l ény az örök l é n y , a' 
legfőbb l é n y , egye t l en , egyszerű , teljelégségü, 
v a g y fogalom az istenről. Mind ez azonban csak 
eszme fogalmakra, mel lyeket az ész a' dolgok' 
meghatárzatának alapul v e t ; csupa k ö l t e m é n y , 
mel ly által eszménk' sokféleségét egy e szményben , 
mint külön lényben összefoglaljuk és valósítjuk. 
A z egész csupa áltatás ( I l l u s i o n ) á l tal ion. Minden 
bizonyok az isten' létét szemlé le tes észből megmu-
tathatni nem kielégítők. Az isten csak é szeszme , 
me l lynek k ívü lem épen nincs va lósága , 's az is-
tenről épen nem mondhatni , hogy v a l ó , lehetsé-
g e s , és szükségszerinti ( L . Ugyanott). A' t iszta 
észben az ámítások' és alakosságok' egész rend-
szerére lelhetni. Szükségszer in t i , hogy az „ É n " a' 
„ G o n d o l k o z o m " minden képze le te inket tudja ki-
sérni. A' szemlélet' minden sokfé l e sége , melly a' 
gondolkozást mege lőz i , a z , , É n " - n e l , a" „Gondol-
kozom"-mal szintazon személyben szükségszerinti 
v i szonyt bir. A' képzelet" munkássága önkén) tisé-
günk' tiszta észrevétele ( a p p e r c e p t i o ) , 's mivel 
benne az ösmeret' lehetősége elődről f e k s z i k , egy-
sége az öneszmélet' érzésthaladó egységének . D e 
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az öneszmélet' feltagoló ( a n a l y t i c a ) egysége csak 
az összevető egység' előfeltéte alatt lehetséges. É s 
igy az észrevétel1 Összevetett egysége a' legfőbb 
p o n t , mellyhez az ész1 minden használatát, magát 
az összes oktant , az összes érzésthaladó bölcselke-
dést függesztenünk k e l l , sőt ezen tehetség maga az 
ész i^L. Kritik d p. V.) 
Röviden egybevonva Kant' összes bölcselke-
dési rendszerének tartalma vagy foglalatja köve t -
kező : 
T é r és idő érzékiségünk 1 a lakja i , 's kívülünk 
nekik semmi tárgylagos nem felel meg. Az emberi 
ösmeret' törzsökfogaimai és legfőbb alapelvei az 
észnek szinte csak alakjai , 's egyetlen rendelteté-
sek a' tapasztalást lehetségessé t e n n i , de a* mel-
lyeknek k ívülünk szinte semmi tárgylagos nem fe-
lel meg. Minmagunk vagyunk tehát , a z a z , érzé-
kiségünk és e szünk, kik a' természetet alkotjuk; 
az i s , mit a1 t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k és rendjének 
n e v e z ü n k , csupa müve eszünknek. Ne in léteznek 
e g y é b , mint érzéki tárgyak; és ha tán létez ér-
zésthaladó tárgy, az előttünk teljesen ösmeret len, 
nem tudjuk, bennünk vagy kívülünk létez-e . Az 
ember illy tárgy1 ösmeretéhez soha nem juthat el a' 
tapasztalásban, mert képzelete inek k ö r é b e , melly-
ből soha ki nem l é p h e t , záratott 's mindig tüne-
m é n y e k e t gondol érzésthaladó tárgyaknak , vagy 
képze le teket , mel lyek érzéki szemlélete' t iszta 
alakjaiban, a1 tér- és időben , észrevéte lének szét-
osztanak, 's igy valódisággal csak annyiban bírnak, 
mennyiben fogalmának amaz alakokban fe l tűnnek, 
's hozzájok az „ É n " a „Gondolkozom" képze l te -
tik. A z , a mi t istennek n e v e z ü n k , a' világ rend-
szerű egységének kiilszinesített észeszméje (£-. Krit. 
d. r. V. 707. 709. 714. die schematisirte Vernunft-
Idee von der systematischen Einheit der TVelt.J. 
Ezen eszmének képzeletünkön kivül épen nincs 
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tárgylagossága, nincs valódisága, 's a' kérdésnek: 
„ V a l l j o n az isten mint legnagyobb valódiság szük-
ségszerinti-e %í( épen nincs je lentése , nincs értelme. 
E z t , a 'v i lág tó l e lki i lönző l é n y t , a ' tapaszta lás ' tár-
gya inak hasonlósága szerint gondolhat juk, de csak 
mint tárgyat az e s z m é b e n , n e m a' valódiságban 
( L . Ugyanott 4 2 2 ) . A z , a' mit a' természet' czél -
irányosságának n e v e z ü n k , nem v a l a m i tárgylagos, 
csupa müve elméllő itéleterőnknek. Az észleges ész 
önmagával meghasonlott és elkerülhetlen ámítások-
nak van alávetve. A z igazságok , mel lyeket az e m -
beriség olly nyomos igazságoknak tart , nem ala-
p u l n a k észleges e l v e k e n ; azok a' tettleges észnek 
csupa kivántmányain ( P o s t u l a t ) a lapulnak, miál -
tal h i t , de ismét csak tettleges tek inte tben , támad. 
( L . Krit. d. p. V). Ezek szerint az ösmeretnek 
k é t f é l e forrásai vannak: az érzéki tapasztalás és az 
ész . A' tapasztalás az anyagból származik , me l lye t 
az ösmeretlen igazi való tárgyak szolgáltatnak. A z 
észösmeret e s z m é n k e n , mel lyet a' nem-érzéki ta-
pasztalás' tárgyairól k é p e z t ü n k , alapúi. Az érzé-
ki tapasztalás-ösmeret a' szó' tágasb értelmében 
e l v e a' történetnek; az észbeli ösmeret pedig 
a' szó' szigorúbb értelmében e lve a' bölcselke-
désnek. Mivel az érzéki tapasztalásösmeret' tár-
gyai csupán a' világ' tünemenye i lehetnek, az ér-
zéktúlitan pedig a' t a n , me l ly ezen tünemények' 
elveit n y o m o z z a : azért az érzéki tapasztalásös-
meret az érzéktúlitanban nem kielégítő. Az ész-
ösmeret , a' mi tárgyait i l l e t i , nem bir k e v é s b 
valódisággal , mint az érzéki tapasztalás: az ös-
meretnek m i n d a' két alakja bir több vagy k e -
vésb igénnyel tárgylagos igazságra. De az észös-
meret, mennyiben képzelésneme szükségszerint i , 
Ts a' tapasztalás-ösmeret' képzelésnemeit , a' hány-
szor az ész parancsolja , megváltoztathatjuk, min-
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d ig hiteles!) és bizonyosabb. A z érzéktúlitan tehát, 
tartalma szer in t , eszméinknek a' v i lágról , mel lyet 
az ész t e r e m t , foglalatja ( L . Prolegometia 
14. §. IVlig a1 v í ta-veté ly a1 Leibnitz-wolí i 
oskolának kétesdisége közt t a r t o t t , nem különben 
mig a' kérdés fenforgott: „Val l jon megösmerheti -e 
's m e n n y i b e n ösmerheti m e g az ember a' dolgok' 
való létét Kant rázkódtatá bátor szellem- 's ha-
talmas erővel W o l f örökletesnek látszó é p í t m é n y é t 
's t erve n e m vala c seké lyebb , mint annak omla-
déka i 's minden clőkori ép í tmények' düledékeire 
e g y újabb, tartósb művet alapítani. O az igen alá-
rendelt irányról , a' tért és időt igazo ln i , a' sok-
kal nehezebb kérdésre : „Val l jon az ösmerőtehet-
ség' köre általában határbaszorított lehet-e?" tért. 
Az ösmerőtehetség' határait ki- é s megjelelni né -
zete szerint nagyon a' tudomány' méltatására v á l -
hatott . Mert kizárva valának számos ábrándók, sü-
kerte len vizsgálatok 's meg ke l l e s z ű n n i ö k , m i -
he lyt meghatárzottsággal mondani lehetett: „ E z , 
mint az ösmerőtehetség' b irószéke elébe t a r t o z ó , 
k i n y o m o z h a t ó ; amaz nem." Azért rendszerében 
e lőszer is egymás mellett két vi lágot lelhetünk. 
A ' tünemények' v i lágát 's ennek el lenében min-
magunkat szel lemünk' minden tehetségeivel , az ér-
z é k i s é g e t , mel ly a' képzeleteket f e l fogja , a' szem-
lé let ' két tiszta alakját, a' tért és i d ő t , a' képze-
lőerő' munkásságának érzésthaladó összevetésében, 
az ész' alakjaival és érteményeivel . H a közelebb-
ről v izsgál juk, hogy az egész a* dolgokat magok-
ban , a z a z , különválasztva az érzékiség' fogékony-
ságától , az érzékiség' merész letének megkorláto-
zatára csupa határfogalmaknak v i t a t j a , de azáltal 
i l ly dolgok' léte épen nem állíttatik , mert ezek a' 
tér- és időben épen nem léteznek — a' tünemény-
ben tudniillik minden tünemény l e v é n — hanem 
valamel ly érzékkül iben , 's őket a' lehetőségekhez 
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sem lehet számítani , sajátképen tehát s e m m i s é g e k ; 
h o g y valódiság, l é t , á l lomány és ok csak ér-
t e m é n y e k , a z a z , tiszta é s z f o g a l m a k , mel lyek a' ta-
pasztalástól függet lenek l é v é n , elődről az észben 
fogla l tatnak, 's a' tapasztalás csupán összevetések 
á l ta l , mei ly az ítéletek' alakjaiban képezte t ik , le-
he t séges , 's azért is használatuk a!, tapasztalásnak 
egyedül igaz és lehetséges tárgyaira t er jed , de ho-
v a a' dolgok magokban n e m tartoznak; hogy to-
vábbad tér és i d ő , m i k é n t minden t ü n e m é n y e k , 
önmagokban nem d o l g o k , hanem csak képzele-
t e k , me l lyek kedé lyünkön k ivül épen nem létez-
n e k ; hogy végtére tulajdon En-ünk nem e g y é b , 
mint magában teljesen üres képze le t , csupa a lak , 
eszmélet , me l ly minden , fagalmakat k i s é r , v a g y 
érzete egy l é t n e k , a n n a k , mellyhez minden gon-
dolgozás viszonyban á l l : ha mind ezt közelebbről 
v izsgáljuk, át kel l l á tnunk: Kant' rendszerében 
nints meg a' szilárdság; a' belsőtől a' kü l sőhez iga -
z i t ta lunk, ettől ahhoz; e lőnkbe mindenütt képze-
letek bukkannak , fény vesztes t eremtmények , szi-
lárd nyugpont sehol , az esetek' sebes árjaiban se-
hol élethorgony. Ha tudniil l ik a' dolgok az érzé-
kiség' fogékonyságától külön választva tér és idő-
ben nem l é t eznek , nem való dolgok : tehát azok a' 
t ü n e m é n y e k n e k , mel lyek a' tér- és időben érzé-
kiségünk által képzeleteket gerjesztenek, tárgyla-
gos e lve i s em lehetnek , mert akkor minden kö-
t e l é k , me l ly köztök és a' tünemények közt l é t e z , 
szétfejl ik. H a va lód iság , l é t , á l lomány és ok csak 
é r t e m é n y e k , azaz , tiszta észfogalmak: tehát nekik 
sincs tárgylagos v a l ó d i s á g u k , azaz, akkor nem va-
ló do lgok , 's igy kívülünk a' dolgok' tárgylagos 
léte- 's e g y világért s e m m i , de épen semmi nem 
kezeskedik . Ha továbbad még tiszta É n -ünk is 
csak üres képze le t , alak 'stb. tehát nem csak a' 
tünemény világ' képzelője , azaz, minmagunk semmi , 
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hanem ég és f ö l d , isten és szel lem szinte fiist- é s 
gőzzé válik. Erezé azt maga Kant i s , és át látá, 
hogy az emberiségnek mindene koczkára t é t e t i k , 
mindenét e lveszt i , ha ösmeretünknek az észleges 
ész mellett még e g y más forrása n e m ered. E n n e k 
a' tettleges észben kellett áradoznia; evve l állott 
Kant elő 's ezáltal akará az erkölcs törvény' ere -
j é t , az i s tent , a' halhatlanságot bíztosítni. K i ne 
látná azonban a' veszedelmes két - kolcsönokot 
(dilemma), me l lyre Kant ezáltal t ér t? Vagy a' 
tiszta ész' bírálatának k ö v e t k e z m é n y e i igazak , 's 
akár mit mondjon akkor a' tettleges é s z , azon igaz-
ságokat el nem döntheti. Ha nem léteznek dolgok 
magokban, akkor az érzésthaladó szabadság is sa-
játképer? őrültség. Csupa tünemény nem eme lked-
hetik fel a' tünemények fe le t t , 's általában magá-
tól nem alapíthat okságot. IIa Én-ünk nem do-
log magában, nem Önálló l é n y , tehát csak tüne-
m é n y , a lak: akkor a'tett leges ész i s , mel ly szin-
te észleges eszünknek alakja, nem lehet e g y é b , 
mint képze l e t , mel ly valamelly ösmeret lenre k í -
vü lünk i g a z í t , 's lehetetlen megfogn i , miként biz-
tosíthatja e g y másod alak az erkölcstörvény' erejét, 
i s t e n t , és halhatlanságot. IIa az ész leges ész csak 
a l a k , isten és halhatlanság csa lokok: lehetetlen 
megfogni > mért nem volnának következménye i a' 
tettleges észnek i s , melly az ingadozó észleges észt 
puszta k ivántmányokkal akarja támasztani , csalo-
k o k V a l ó b a n , mitől Kant az észleges é s z t e n meg-
foszt , azt a' tettlegesben épen nem állítja v i ssza , 
nem is állíthat ja ; a" tant ez utolsóról csak az előb-
bi következet lenségeknek tevé következet lenségé-
v é , 's elmondhatni ró la , mit Leibnitz egy tudós-
ról n^ondott: „Mirum esse t , v irum acutum, se-
cum adeo pugnare , nisi sc iremus, facil i evenirc* 
paradoxa tuentibus, ut praevalescente sensu c o m -
Tud Gyűjt. II. Köt. 1 8 3 9 . 2 
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imini , sui dogmalis obliviscantur." * ) N e m itt a' 
hely az ujabb bölcselkedés! rendszerből , úgy Kan-
téról s e m , kiterjedt vizsgálatba bocsátkozni , azok-
ról és erről ist csak vázolatok ál lhatnak; el n e m 
mulaszthatjuk mindazáltal még arra figyelmeztetni, 
hogy a' kanti észleg szerint ösmeretí ink' eredete-
és sajátságáról saját képen az emberi kedély a' mű-
he ly , melly ben minden gyáratik. Szerinte sem az 
É n , sem a1 v i l á g , sem az isten n e m bir kedé lyem' 
és képzelete imnek alakjaitól független valódisággal; 
azok csak v a l a m i , mel ly ezen alakok , és csupán 
csak ezen alakok által létezhet. Mi ahhoz tán ki-
vidről járulhat, k a n t szerint b izonytalan, 's azt 
el- és hozzáképzelni is l ehe l , sőt teljesen a" k e -
délybe helyezni N a g y itt a' kérdés : „Valljon sz iv -
lelket emelő-e i l ly bölcse lkedés? valamint nyi l -
v á n y , hogy itt már út vala kij- le lve Fichte' ér-
zést-haladó eszméréséhez. Ösmeretíink' minden v a -
lódisága e ldöntetett , az igazság' összes országa á lom-
m á , me l ly szükségszerinti vala u g y a n , de azért 
csak á lommá változott D e mint is alapíthatott vo l -
na tettleges szükség igaz m e g g y ő z ő d é s t ? A' tett-
leges ész' szüksége miatt következtetet t isten és 
halhatlanság mint állhatott volna meg a' kétesdi -
ségben? Ha helybenhagyjuk i s , hogy az e s z m é k , 
m e l l y e k az észleges észben é r t é k t e l e n e k , a g y r é m e k , 
a' tett legesnek szüksége szerint egyszerre rendület-
len szilárdságot nyernek keblünkben , a ' k é r d é s e k 
szakadatlan v iszhangoznak: „Val l jon lehet-e sze-
rencsétlenebb ál láspont, mint a' me l lyen magunkat 
leljük? „Az emberszel lem olly szét tagol t , a' leg-
különzőbb alaprészék' olly csudás keveréke magá-
ban ol ly teljesen szétbontakozott-e? Szintazon 
s z e l l e m , melly a' cse lekvényben magát olly^hatal-
masan ki- és szét terjeszt i , erkölcsi életet élni 
*) L. Leibnüii opera omitia T. IV. Ger/ev. 1768. p. 28í. 
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gát nagy tettek által k i tűntetn i , c sudás , r e m e k m ü -
veket előteremteni k é p e s , az a1 tudatban annyira 
erő t l en , annyira minden támasz, oltalom nélkül 
lehet-e? Szintazon sze l lem, mel ly a' Cselek vény-
ben az istennel rokonságra m u t a t , az istenről nem 
gondolkozhatik a1 nélkül > hogy el lenmondásokra 
n e t évedne? Az isten* eszméje csak áltatás á l ta l jö-
h e t gondolkozásába?" 
De ezeket n e m t e k i n t v é n , n e m , mit szinte 
Kant ál l í tott , hogy előtte mind annyi bölcselkedők, 
tehát P la tó , Aristote les , Sp inoza , Leibnitz i s , 
fogalmak alatt csupán csak tapogattak, általában 
az ágazatosság gáncsolható, mellyet rendszerében 
lelünk. Megfoghatlan, miként állhatott fel Kant ma-
gát a' Krit. d. r. v. cz ímü főbb munkájában min-
den képzeletforrások', minden ösmerethatárok' fel-
találójának és kijelelőjének magasztaló* H o g y az 
érzéki szemlélet' és ész' idomai egymástól teljesen 
elválasztva vannak; hogy azok a' tér- és időben , 
emezek az érteményekben á l lnak; hogy tér és idő 
csupán bennünk léteznek, azok kívülünk s e m m i ; 
hogy az értemények csak lelkünk- vagy k e d é l y ü n k -
ben vannak 'stb., több i l l y e k , igen i s , e lőkészü-
letek lehettek az ösmerőtehetség' magyarázatára. 
D e mivel azokat Kant szilárd, bevégzett tanépít-
ménynek tekinté , ágazatossággal méltán vádolhat-
ni, Ha észkénytő leg bizonyítja, hogy tér és idő 
képzeleteinken kiviil épen nem lé teznek: az e lőb-
bi ágazatosságtól egy arasztnyit sem tágított. Milly 
nagyobb joggal határozhatja m e g K a n t , mi az ös-
meretlen dolgokban, az érzékiség1 fogékonyságától 
különválasztott dolgokban $ általában nem lé tez? 
Lehetetlenségét képzeteinknek érzésthaladó tárgyak-
r ó l , ha ezek1 érzéki megösmerhetlenségét he lyben-
hagyjuk i s , hisz1 ő sem vitathatja. D e ha az érzé-
kileg - megösmerhetlen egy a' lehetlennel: mi -
ként állíthat tehát dolgokat magokban? Vagy mért 
2 * 
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lehetetlen inkább, hogy a' dolgok magokban egy-
más közt v iszonyokkal b írnak , m i n t á z , h o g y lé-
t eznek? D e Kant vizsgálatainak előterjesztésében 
is ágazati. Olvassuk c sak , hol az eszmérést czáfol-
ja 's a' tapasztalásösmeret' egyet len tárgylagossága 
mellett vív. Megmutatta-e , hogy valami képzele-
te inken kiviil létez? Hogy kivülünk valamit gon-
dolnunk kell , még abban senki nem kételkedett . 
Szintolly elégületlen h á g y , hol a' tapasztalásösme-
ret' elsőségét alaklag akarja bebizonyítani . Mert az 
o k o t , e lve t : mért kelljen a' tapasztalási gondol-
kozásnak több értékességgel birnia, mint az 
észbeli gondolkozásnak, mellynek eszméi bennün-
ket szinte tárgyra igazítanak, sehol fel nem f e d e z i , 
meg nem mutatja. A' tapasztalást mindenik , de 
főleg a' k é t e s d i , mindig többnek fogja tartani, mint 
a ' s z e m l é l e t e t ; de mihelyt ezen kivitt igazságot a' 
képzelettehetség' természetéből alaklag következ-
te tn i , származtatni akar juk , szóba azonnal szám-
talan kétségeket h o z u n k , m e l l y e k , ha i smét ága-
zatilag terjesztetnek e l ő , könnyen arra tér í t enek , 
hogy a' szemlélet a" tapasztalással e g y , vele hason-
ló rangban á l l , 's igy az utolsónak e l s ő s é g e , melly 
a' meggyőződésnek fensőhb lépcsőjén e léggé szi-
lárd v a l a , bizonytalan lesz. 
Mind ezek azonban épen nincsenek Kant 'nagy 
és hervadhatlan érdemeinek ócsárlására é r i n t v e ; 
távol l e g y e n ! 0 egy a' legnagyobb szel lemek kö-
zül vala , k iket Németország valaha csak előmu-
tathatott; f ér f i , kiben hazája méltán büszkélked-
het ik; f é r f i , millyet nem minden század t eremt , 
's mi l lyeket a' tudományok' története nem nagy 
számmal nevezhet. Saját felállított e lvei szerint őt 
nem volna szabad — m o n d j a egy újabb bölcselke-
d ő — lángésznek {Genie) n e v e z n i , mert tagadá, 
hogy a' természet a ' tudomány' lángészsége által tör-
vényeket adhat , 's a' lángészt természetadomá-
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i iyának m o n d á , melly a' művészetnek , nem pedig 
a' tudománynak jelel ki szabályt. # ) Igy őt csak 
nagy bölcseikedési sze l lemnek lehetne mondani. 
Érintett állítasa mindazonáltal egy a' leggy engébbek 
közü l , felette szükkörii . A' lángész az emberben 
az isteni , mel ly mint i s teni , mindenütt teremtve 
k iáradoz , 's a' v i l á g o t , inellyet magában re j t , fen-
séges művek által kinyilatkoztatni törekszik. A' 
m ű v é s z e t , mint Göthe mondja , általában az eszmék' 
előterjesztése valamelly érzéki műben; a1 müláng-
ész tehát a' teremtő e l v , mel ly tele e s z m é k k e l , 
ezeket érzéki müvekbe buzog árasztani. És mi t? A* 
t u d ó s , kit zsenge korától e g y ellenállhatlan ösz-
tön a" tudományokhoz v o n z , ki ez ösztönt kielé-
gíthetni mindent feláldoz ; ha akkor a1 tudományt 
új eszmékkel gazdagítja, új ö svényeket tár , az 
irányt sokszor századokra k i tűz i , ha n e v e még 
ezredek után is csudálkozással fog említtetni-, Pla-
t ó , Aristoteles , Leibnitz és más hasonló szel lemek, 
nem volnának egy fensőbb szellemtől i h l e t v e , il-
l y e k b e n nem létezhetne amaz isteni s z i k r a , a ' láng-
ész? Lehetet len! Hozzájuk tartozik Kant i s , ő 
tudományos lángész vala ." 
III. E s z m é r é s . 
F I C H T E . 
5. §. 
Fichte' bölcselkedést rendszere. 
Az Én k é p e z i , képze l i , megér t i , megfogja 
önmagát , 's azáltal , hogy önmagát k é p e z i , kép-
zeli — állatja-Iétez. Az Én' lénye abban á l l , hogy 
önmagát állatván állatja. Az Én' állata önmaga ál-
tal szinte önmaga' tiszta munkássága. Az É n ere-
det i 's egyetemleg önsaját létét állatja, 's azért ön-
*) L. Krit. d. U, 178, 
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magát állatni, l é t e z n i , az Én-ről használva, tel-
j e sen sziritaz és azonegy, Az En feltétlen és határ? 
ta lan , telhetetlen és vég'e len munkássággal b ir , 
azért mindenre v i s z o n y l i k , 's azáltal igazi Én 
l e s z , azaz, magát önmaga által áüatottnak érti meg. 
E le in te az Én n e m állatja magát egyszerűen mint 
Én 's azáltal, mint magát nem állató v a g y nem —-
É n , kirekesztetik. El lenébe tehát egy nem ; Én 
állatja magát , azaz» önmagát , mint n e m - É n , ál-
latónak tudja, 's igy épen azáltal n e m - É n lesz. 
É n és nem • Én tehát nem e l l enté tek , hanem egy ' 
és színtannak csak különböző módosításai. Ezen 
két alak olly arányhan van egymáshoz mint nap-
pal és éjjel Természetszerint ezen két alak is egy-
ség , lényesen n e m ellentétek , mert alapelvök a' vi-
lágosság. Az arány tehát; vi lágosság és nem vilá-
gosság. A' nappalt nem lehet általány vi lágosság-
nak tekintem» sem az éjjelt általáoy n e m - v i l á g o s -
ságnak 5 mert különben egymást fe le lemzenék Éj-
jel csak világossághiány vagy á r n y é k l a t , 's ennek 
növekedtével lesz éj je l , valamint folytával nappal. 
Következ ik t e h á t , hogy éjjel a' nappal t , ez pedig 
az éjjelt magában foglalja; v a g y , hogy a* kettő' 
egysébe a' világosságban van adva. Sz intúgy a' 
n e m - É n ' és Én' egysége is a' feltétlen és határta-
l a n , telhetetlen és végtelen munkásságban van ad-
v a ; mert ez m i n d e n i k k e l , mind az É n - , mind a* 
n e m Én-nel közös. Csak módos í tás , nem ellentét, 
me l ly az Én b e n , mint önmagát eszmélő t ü n e m é n y , 
a' nem-Énben , mint önmagát nem eszmélő tüne-
m é n y mutatkozik. Az Én egyszersmind n e m - É n , 
az pedig egyszersmind É n ; a' feltétlen és határta-
lan , telhetetlen és végtelen munkásság tehát min-
denikkel közös.* E z e n munkásság a' nern- Én' és Én-
nek e l lenhelyezve , mint cmipa tiszta Én . n y i l v á n y -
lik. E z e n tiszta É n , mint É n , a' nem-Én' és Én-
nek általány azonsága, azonegysége. A ' t i s z t a Én-
i 
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n e k — mert munkásság — ki kell nyilatkoznia; 
Én tehát és nem-Én a' tiszta Én-nek, melly ben-
nünk van , nyilatkozásalakjai. \ ! tiszta Én* nyilat-
kozás-kénytelensége nem egyik-vagy másikban, 
hanem a' kettő' általány azonságában, azonegysé-
gében van adva. Ebből következik: a' tiszta Én 
az Én-ben van, de tökélyetlen, csak mint önmagát 
állató munkásság, csak mint alakja az öneszmé-
ietnek. Szintúgy van a' tiszta Én a' nem Én-ben 
is , de tökéletlen, mint Ön-magát nem állató mun-
kásság, mint alakja az öneszméletlensé^nek. A' 
tiszta Én tökélyesen csak a nem-Én' és Én ' azon-
ságában, azonegységében van. Én tehát az önma-
gát állató, tudniillik a' tiszta Én' önmagát eszmé-
lő munkássága, melly a' nem eszméit munkássá-
got sem zárja-ki, 's mellyet csak mint nem Én-t 
választ meg. Az Én legközelébb magát mint önesz-
mél t , magáról tudó, magát megértő, tehát mint 
Én fogja feU Szintazon Én tovább haladván, azál-
tal, hogy önmagát állatja és megérti, vagy önma-
gáról képzelő lény-, erő-, vagy munkásságról tud , 
önmagát elméilés' tárgyává teszi; következés sze-
rint Én , mint Önmagáról tudó és képzelő, magát 
tudó' és képzelőnek állatja. Ha Én magát saját el-
méllése tárgyává teszi, magát megérteni, magya-
rázni vágy, törekszik 's önm igáról, mint az esz-
mélet' tettdolgáról, tudni iparkodik, közvetlen 
el- és megösmeri akkor az önmagában nem adott 
és nem eszmélt munkásságot és irányt. így tehát 
részint Önmagáról tudónak, részint pedig önmagá-
ról nem tudónak állítja magát. Mert épen azáltal, 
hogy Én magát tudónak állatja Én-ről és nem Én-
ről , mellőztetik el az ellentét az Én és nem Én 
közt. Az általány munkásság vagy a' tisz'a Kn, 
melly egyiránt mind az Én mim! a' nem Én-ben 
foglaltatik, azáltal, hogy magát munkásságnak 
ösmeri, lesz Én és megfordítva. Következtetés 
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tehát, hogy Én és nem*En csak különböző módo-
sítások, valamint a' tiszta Én nek is ki kell mint 
magáról tudó, azaz, mint É n , és mint magáról nem 
tudó , azaz, mint nem-Én, nyilatkozni. A ' tiszta 
É n . mennyiben magának mint önmagáról tudó 
nyilatkozik, valóban tud is magáról, a' mennyi-
ben pedig magáról tud, valóban létez is, azaz, an-
nyiban Én (L . mind ezeket: Grundlage der ge-
summten Wissenschaftlehr eS) Az általány Én ma-
ga az Isten. Az általány Én önmagában tökélyesült 
eszmélet, melly magát feltétlen és határtalan, tel-
hetetlen és végtelen munkásságnak tudja. Az álta-
lány Én mindenttudó Én és nem Én, tiszta Én és 
általány É n , különböző szempontok. A1 felt ét es 
Én-nek át kell korlátját törni, 's végtére az álta-
lány Én-hez felemelkednie, vagy a' magát álta-
lánylag állatóhoz. Igaz, a' feltétes Én ezután tö-
rekszik, de hiába, 's épen azért soha sem is tud-
ja magát igazán állatni, hanem csak tud önmagá-
ról. Saját eszméletében tehát megkorlátoztát b i r ja , 
melly jóllehet alakos, még is feltétleg szükségsze-
rinti. Az Én' őnmunkásságából minden egyes cse-
lekvények, minden véges, minden megkorlátozott 
származnak. Az általány az Én önmagában vagy 
az Énség (Ichheit), az ész, az értelmüség. Az 
Én sajátképen az , a' mi m m lehet személy, a' nél-
kül , hogy szintazon tényben f actus') tárgy, és nem 
lehet tárgy, a' nélkül, hogy szintazon tényben 
személy ne lenne, és megfordítva a' mi így v a n , 
az É n , mind a' két kifejezés meghatározva ugyan-
azt jelenti. Ezen azonságból az összes bölcselke-
dés származik. (L. Phű. Jour. 3, B. 297.). Az 
ész általány Önálló. Az általány, vagy az általány 
ész, Én az eszmés' és valódinak általány azon^ága. 
Az Én' ezen felfogása érteményes szemlélet. Mivel 
pedig az Én-nek mint általánynak állata által -a' vé-
ges még nincs állatvaj a 'ké rdés pedig fennforog-
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hat : mint lehet a' végest az általányból származ-
tatni, az Én* ellenében mindig a' nem-Én áll. Az 
Én* cselekvénye, mellynekkövetkezete a 'nem Én, 
mintegy megkorlátozat, és a' következet maga a ' 
korlát. Az Én és nem Én egymást felváltva meg-
korlátozzák , azaz, egyik a' másik' valódiságát ré-
szint megsemmisíti. Azért van az elosztható En-
nek egy elosztható nem-Én ellenhelyezve. Az el-
osztható és megkorlátozható Én-nek ellenhelyezett 
nem-Én nemleges nagyság. Azért az Én mennyi-
ben neki a' nem En ellenhelyeztetik, maga is el-
lenhelyezve van az általány Én-nek. Igy mind az 
elosztható és megkorlátozható É n , mind pedig a' 
nem-En, mind a* kettő az Én által az Én-be. az 
általányba van helyezve. Az Én tehát a' nem-Én-t 
megkorlátozva az Én áltál állatja; azután pedig az 
Én önmagát megkorlátozza, a' nem-Én által állatja. 
Ez utolsó az ellenarányban az általány Én-hez egye-
temleg semmi. A' nem-Én a' kiiltermészet. Ez csak 
annyiban létez, mint azt az Én gondolja, a' vég-
telenbe ki- és szétáradozó szellemnek csupa kor-
látja , általában mulandó látszatlény Nem érdemes 
tehát figyelemre, mert azt az Én túlhaladja. Min-
denben , mit szemlélünk, csak Önsaját benső mun-
kásságunk' viszfény ét szemléljük. Én magamban és 
enmagam által általány-munkás vagyok, tehát min-
den érzékiségnél fensőbb erő. Én-em teljesen sza-
bad 's önállólag lebeg minden természet felett. A' 
világ saját, benső cselekvényünknek megfogható 
észfogalmak által érzékített nézete. Személyesség 
épen nem gondolható végesség és megkorlátozat 
nélkül. Azért ha a' legfőbb általánynak, az isten-
nek , személyességet tulajdonítunk , őt végessé, meg-
korlátozottá, hozzánk hasonló lénnyé alkotjuk , illy 
szavak által épen nem gondolkozhatunk, a' léget 
csupa üres hangokkal rázkódtatok. A' fogalom az 
istenről, mint külön állományról lehetetlen, ellen-
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kezetes fogalom. Csak a' jámbor együgyűség gon-
dolja az istent a' végtelen térben végtelen terjede-
lemnek. Az isten minden érzékiségtől szabad lény, 
azért neki még az egyetlen , lehetséges fogalmat, 
a' lét1 fogalmát sem tulajdoníthatom ( £ • Appellation 
56.). Az isten nem állomány, nem alak, hanem 
rendje a1 történeteknek. A z isten nem lét , hanem 
tiszta cselekvény, elve egy érzéktuli világnak, 
miként Én-em sem lét, hanem tiszta cselek vény, 
tagja egy érzéki világnak. Az összes érzéki világ* 
elvét egy isteni eszme teszi, miként a' tudóst ezen 
eszme' ösmerete. A' lét önmaga által élő és mun-
kás , és nincs más lé t , mint tsak az élet. Elet ma-
gából és maga által csupán az isteni élet lehet. Ez 
a' mindenes lé t , és kividé nincs lét. Magában ugyan 
rejtezett , de kinyilatkozik, kilép, előterjeszti ma-
gát 's ezen kinyilatkozata, kilépte a' világ (L. 
Ugyanott és: Ueb. d. Hegriff der TV.). Nem az 
ész, melly lényemnek csak alakja, hanem Én, ki 
enmagamat gondolkozva, szendéi ve , érezve, 
akarva tudom , Én bírom enmagamban a' valódi-
ságot , minden valóságot, az okot , mint az egy-
séget, a' sokságot, minden ősfogalmakat* a' lé-
nyeknek kivüJem Én adom a' valódiságot, azok 
önmagokban semmi, hanem csak bennem, általam, 
érettvm léteznek, olly igazan léteznek, mint az 
Én létez, 's min'enmagamat eszméletemben szem-
lélve állattam. En enmagamat értelmi szemlélet 
által állatom, 's kívülem valaminek csak ensaját 
Én-em' állata által. Az eszmésben a' szellem az ál-
talány, a' valódi. Mint meghatárzott egyén meg-
foghatatlan határokba Ösmerem ugyan magamat 
szorítva, körittetve egy természettől, melly a' 
nem Én , de csak addig, mig magamat az eszmélet' 
egyetemi szempontján leiem; a1 fensőbb tudomá-
nyos szemponton eltűnnek ama' korlátok, elmúlik 
ellenembe helyezett természet, a' nem Én , melly 
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természet , mel ly n e m - É n , a' végtelen Én' szabad 
ö n k o r l á t o z a t á n a k - i - b o g y a' véges Én-nek kör t , 
munkásságának szabad tért nyithasson — csak kö-
vetkezető. Végtelenségem' eszméle te , mert eredeti 
ösz tön , mint érze lem, mint v á g y , véges termé-
szetemben él 's az erkölcsi törvényben mint éltem' 
forrása tűnik előmbe. E z e n végtelen É n , ezen 
bennem élő erkölcs törvény, a' világ' örökletes rend-
j e , az i s t e n i , az i s t e n , kit h i s zünk , imádunk 
(L, Sonnenklarer BerichtJ. 
6. §. Kant' érdemes követője F ichte vala. Látván 
annak rendszerében a' h i á n y t , vizsgálatait a' szán-
dékból kezdte m e g : tanítója' rendszerét úgy ter-
jeszteni e l ő , mint azt önmaga K a n t , állítá Fichte , 
akarta volna előterjesztettnek tudni. I l ly szándék-
ból eredt vizsgálatai által azonban , mint kitetszik, 
vélet len a z ö n e s z m é l e f neves tettdolgára, az Én-re, 
vezére l te te t t , 's eredeti czélját l e l e j t v e , az összes 
és mindenes bölcselkedést erre merényiette épí te -
ni. Kant a' szükkörü és egyoldalú fej tékból: meg-
v izsgá landó , honnan származhatnak a' tapasztalás-
alakok , tér és i d ő , 's mi jogból v isszük azokat a' 
tünemény világban az észlényekre á t , indulván, a' 
sokkal nehezebb vizsgálatra tér t : mennyiben tud-
hat valamit az emberszel lem általában bizonyos 
dolgokról és mennyiben n e m , melly v i z sgá la t , jól-
lehet szerinte sem a' tüneményvi lá' ot nem állítja 
teljesen valódi lat lannak, sem az É n t nem emel i 
az ellenkezetben a' látszat' valódilatlan tömegéhez 
egyet len valódinak e l ő , őt mégis csaknem eszmé-
rővé teszi. Fichte el lenben a' tüneményvilágot szi* 
lárd meghatárzottsággal állítá valódi lat lannak, m i 
tudatunkat i l let i , hasznavehetlennek , k i f e j t é , hogy 
csak az Én az egyetlen valódi t á r g y , o l ly t á r g y , 
mel ly mi tudatunkat i l l e t i , nem hasznavehet l en , 
mel lyről tehát tudhatunk, — 's azt minden s z e m l é -
letes vizsgálatain át ez arány- és alakban szüntelen 
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szemmel is tartotta. Fichte, mint szemléletes láng-
ész, ezen következetessége miatt igen meghaladja 
elődjét. Ha pedig az erő ' , szabályszerűség" és ész1 
roppantságát tekint jük, a1 zártság1, kerekség1 és 
összesfiiggés1 szigorúságát, melly összes tudomány-
tanjában (Wissenschaf t lehre) mutatkozik, nem le-
het őt mint élesen 's mélyen gondolkozót sokkal 
Kant felett nem látni , noha Kant1 műveltsége sok-
oldalúbb vala, mint Fichte1 műveltsége. Mit tel-
jesített volna Fichte , ha kora műveltsége czélirá-
nyosabban kormányoztatik ? Hogy Kan t , legalább 
akkor , midőn nézeteit nagy munkájában Kritik. 
d. r. V. leírta, anyagjának már nem vala teljes bir-
tokában, kitetszik az érintett munka'Írásmódja- és 
alakjából. Csak egyetlen egy tárgyat sem jelelvén 
vizsgálatiban középpontul k i , munkája gazdag te-
rületet nye r , de nyilvány veszt, mi az összefüg-
gést, az egyes fejtékek'és vizsgálatok1 tddományos 
elrendezését illeti, 's azáltal olvasása nem csekély 
türelembekerül Teljesen másként Fichte. Ura anyag-
jának , önmagával egységben, szeme előtt egyet-
leu tárgyat az Én-t tar tva, tudományos, szigo-
rúan-zárt , szilárd alakot épít , 's az alaktól vitatás 
siban soha nem is tágított. Vizsgáljuk ezt közelebb-
ről , kénytelenek leszünk megvallani: felállítása csak 
olly szellem1 és szilárdságnak, mellyel Fichte birt, 
sükeriilhete. Azáltal, hogy az Én-t olly világos-
ságra hozta, miként előbb soha az egyetlen előd-
jénél sem vala, méltán lehet őt a1 bölcselkedés' or-
szágában feltalálónak% az eszmérés1 országában 
önállónak nevezni. És ez elég, a ' többit nem szük-
ség említenünk, hogy mért tarthatták őt egykor szá-
mos imádói, de különösen az akadémiai ifjúság 
Jenában és Berlinben, bölcselkedési apostolnak, 
tanját i'ij bölcselkodési evangéliumnak. Minél na-
gyobb művészséggel építgeté mindazáltal a1 láng-
eszű Mester építménye' egyes részeit, 's mindent 
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hegyére, fokára állított, annál inkább mutatkoztak 
annak hiányai i s , 's nyilvány lehete látni , milly 
ingadozó és sekély az alap, mellyen az egész nyug-
szik. Sőt a' mi tőbb, az összes és mindenes épít-
mény mintegy a' légben látszott lebegni. Ha kér-
dezzük „Mért Mert az É n , azon É n , mellyre 
Fichte az összes bölcselkedést építeni törekvék, 
mellyre eszmérését építette, még az érzéktúlitant 
sem bírhatja meg , annál kevésbbé az össze9 böl-
cselkedést, annál kevésbbé az eszmérést. De a' 
mcgbirhatás szóba sem jöhet, mert az Én nem is 
lehet alap ; épen nem lehet alap, mert szükségsze-
rinti , hogy maga is tárgya legyen a' legszigorúbb, 
legszabályszerűbb vizsgálatoknak, 's mielőtt más 
vizsgálatoknak alapúi szolgálhat, magánakis Iényes 
változásokon, fogalomszerinti változásokon kell 
átmennie. Vegyük csak a' fogalmat „Egyszerű l ény" 
szigorulag fe l , látni fogjuk, hogy az egyszerű lény 
nem számos és számtalan tulajdonainak felszámlá-
lata által határozható meg, hanem, hogy az egy-
szerű, miként igazán egy, egyszerű, kénytelen 
egy' és egyszerűnek lenni és maradni is. Ezen kény-
telenség a' lét* fogalmának viszonyában egymáshoz 
alapittatik. Kérdezzük most: „Mi az Én?" Fichte 
szerint : „Az Én a'látszatvilág'képviselője, ki ön-
magát állatja, mint a' nem-Én-t is állatja. Tehát 
az Én személy is egyszersmind és tárgy, a' kép-
zelő és tudó, a' képzelt és tudott. De ezen kivül 
képez vagy állat még egy más t , mi nem önmaga, 
tudniillik a' nem-Én-t. A' kérdésre tehát: „Mi aZ 
Én ?" még mindig nincs kielégítő válasz. Mert ha 
Én egyszerű lény, miként eszméletünknek mutat-
kozik, a' kérdésre mássá után nem lehetne számos 
és számtalan tulajdoninak felszámlálata által vála-
szolni, ezek sok egyszerű lényekre, nem pedig 
egyre mutatnának, következőleg egyszerű lényhez, 
miként igaz, hogy egyszerű, nem is tartoznak. De 
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az Én személy is egyszersmind és tárgy» követ-
kezőleg kettőség és nem egység, igy , miként esz-
méletünknek mutatkozik, nem is egyszerű. Ha te-
hát az Én forrása , elve, alapja leend az érzékvi-
lág' számos és számtalan tüneményeinek, azáltal 
mert számos és számtalan sokféleséggé válik — tel-
jesen megszűnik egy, megszűnik egyszerű lenni. 
Megszűnik, mert egy, egyszerű lényből, mint igaz, 
hogy egy , egyszerű, nem lehet Spinozával szá-
mos és számtalant származtatni. Fichte szerint az 
Én e g y , és egyszerű, de a' melly eszméletünkben 
mégis kettőségre hasonlott meg, mert mindenik 
meg van létéről Én-jének, melly magáról t u d , 
győződve, tehát egy lény' létéről magában, melly 
tud, 's tárgya is egyszersmind ön saját tudatának* 
Az Én ezen meghasonlata vagy ezen lény1 termé-
szetében, vagy a' képzelet1 műszerségében foglal-
tatik. Az Én tehát nem egy , egyszerű többé, ha-
nem legalább is kétszerű. Sőt Fichte' lépcsőnkénti 
következtetései szerint azt nem csak egy és egy* 
szerűnek, hanem mintha több- és sokszerűnek látnók. 
De nem tekintvén, hogy az Én már ez ok-
ból sem lehet elve a' bölcselkedésnek, alapja böl-
cselkedési vizsgálatoknak, kérdezzük: ösmeri-e 
vagy megösmerheti-e valaha magát az Én?" «So-
ha nem'1 a' válasz. Mert azt mondja Fichte * hogy 
az En-nek magáról, azaz, ön saját Én-jéről* te-
hát azon Én-ről, melly ön saját tudata*^ tárgyává 
kénytelen lenni, tudnia kell. Ezen mindert nem-
Én-től elválasztott Én hogyan ösmeri tehát magát? 
Ösmeri magát mint képzelő a' tünemény világot, 's 
mint képzelő önmagát; azaz, mint képzelő Én-jét 
vagy mint képzelő öumagárak képzeletét, vagy 
mint képzelő önmagát mint önmagát képzelő kép* 
zelet. Szemlátomásti, hogy mind ez örök, végtelen 
körben forog, 's a ' ké rdésekre : „Mi az Én? Mit 
k é p j e l , mit vagy kit ösmert meg sajátképen az 
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En?« még épen nincs válasz, 's méltán következ-
tethetjük, hogy az Én képzelet képzelet nélkül , 
nyilvány ellenmondás. Ha ezt kikerülni akarnók 
's állítani, hogy az Én önmagát állatja mint kép-
zelő a' nem-Én-t, a' világot: akkor az Én' fogal-
ma magától megszűnik. Mert itt azon, munkásság 
és erő szolgált tárgyul, melly a' világot képzel i ; 
az pedig önmaga' képzeletével nem ugyanaz; itt 
tehát az Én képzelné magát, mint az , a' mi nem-
Én. Vagy ha vitat juk, hogy mind a' kettő egy , 
tudniillik erő , melly mind magát, mind a' világot 
képzeli: ösmeretlen egységre, a' kétszerü képze-
letnek mintegy közelvére térítne, 's végtére még 
is azt lennénk kénytelenek megvallani, hogy az 
Én önmagának ösmeretlen; hogy a'képzeletet ön-
magáról épen nem birja — következőleg nem is Én. 
Nem tekintvén tehát , hogy Fichte a' bölcselkedési 
tudatnak egyetemleg szilárd elvet nem adott , ez 
külön eszmérésében is hibázik; sőt ez építmény-
ként , melly sekély alzaton alapúit, kora lesiilyedt. 
Fichte rendszerének alapeszméje vala, É n = 
É n , Én vagya ' szellem nem egyéb, hanem álta-
lány azonsága a' valódinak és eszmésnek, eredeti-
leg tiszta eszmésség, mert nincs semmi állatva, 
csak az Én , Én az egyetlen állomány. Feladás Va-
la tehát megfejteni, hogy az általány Én és a' 
korlát egy; továbbad pedig, hogy az Én' és a ' 
nem-Én' ellenkezete az általányban csak viszonyos, 
következőleg, hogy az Én' azonsága az' Én' és 
nem-Én-nek, a ' személyleges' és tárgylagosnak, 
's a' nem-Én szintúgy azonsága a' nem-Én' és Én-
nek , a' tárgylagos' és személylegesnek. Fichte ezt 
épen f de épen nem cselekvé; vetélyességével csak 
következtetett, nem okmutatott, 's igy ágazati ál-
lításaiban Spinozával hasonló tévelyre tért. Spino-
za is csak egyetlen állományt vitat, az általány 
észt , az istent két nyilatkózásalakjával, a' gondol-
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kozás és terjedelemmel; de rendszere' felállításá-
ban mindenütt a' terjedelem a' többet nyomó, 's 
igy az isten nemcsak mint állomány tűnik fel szün-
telen, hanem a1 véges szellem is meggyőzetik az 
állománytól, egy fensőbb' vak eszköze leend, min-
den gondolkozása az isten' gondolkozása, módo-
síttatva a' véges természet által. Fichte megfor-
dítva az istenről sem létet, sem életet, sem állo-
mányt nem vitat , csupán cselek vényt ; neki a' ter-
mészet érzéki lét, melly igazán nem bír magában 
valódisággal, át meg át muló látszatlény, mellyet 
az Én túlhaladhat. Ez is egy vala, melly tanjá-
nak a' végcsapást adá, tőle minden természetvizs-
gálót, ki éltét ezen látszatlény' kitanulására szen-
telő, elidegenített; azt tannak tűntette , melly min-
den oskolásdi folianttal versenyt fu tha t ; tannak, 
melly ha az isten' létét és éltét, részint személyes-
ségét tagadja, állítá, hogy a' természet csupa Ját-
szatlény, kénytelen az erkölcsi világrendet vagy 
istent az emberiségbe áthelyezni, minden egyes 
embert egy isteni résszé, homályos istenné, magát 
az istent egyes egyének sorává alkotni, csupacse-4 
lekvényekre széttagolni, igy az isten' egységét el-
téveszteni* az isteni hatalom' és munkásság' esz«1 
méjét összezavarni, vagy a' muló látszatlényre, 
a' természetre, mintegy átkövetkeztetni, valljon 
lehet-e sziv-Ielket kielégítő, szolgálhat-e mérórtul 
tévelyes gondolatink' tengerében, nyugpontúl ké-
^ tes éltünkben? 
Igaz, Fichte az Én-t általány eszméletté tö-
rekvék képezni. Cartesius" elvét megfordítva mon-
dá k i : „ Vagyok, tehát gondolkozom jelentvén, 
hogy a' gondolkozás, mint gondolkozás, nem el-
ső , hanem
 } mint gondolkozás , már korlátozatban 
van." „Vagyunk" vagy)„Én az Én vagyok" Fichte 
szerint szabad cselekvény, melly által az öneszmélet 
támad. De mig az É n , mint Én
 9 magát mint kép 
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érti meg, a' lé*, kirekesztetik. A' lét magánküli 
lesz, vagy egy az öneszmélet előtt létező A' 
kép szükségszerint egy képmás'dat, az öneszmé-
let egy létet feltételez. Szabad vagy ok ugyan, men 
nyiben önmagamat tudom, de e mellett egyszers-
mind lekötve, mennyiben enmagamat csupán egy 
más által, melly nekem ellenhe'ye/tetett, tudom. 
Tudatomban soha nem haladhatok magamon felül: 
mindenütt saját szemleletemet szemlélem, melly 
nekem saját alakjából mindent ki\esz. lliaba tö-
rekszem ezen határt túlhaladni, Én-ein szakadat-
lan küzd; nem a k a r , de nem is képes egyebütt, 
csak a' létben, nyugalmat lelni, ts mégis ezen 
valóságot—mert csupa képzeletté alkotja—megsem-
misíti. Maga a' tudat, mint tudat , megsemmisíti 
a' létet ; mig a' lét magát az eszméletnek nyilvá-
nyí t ja , megszűnik valami magában lenni. Az esz-
mélés személyleges természetünk' legvégsőbb hatá-
ráig, hol a' természet megszűnik, ter jed, és igy 
egyedül csak magunkat tudjuk A' lét csak képze-
let marad, 's kívülem nem bír valódisággal Min-
dég és szüntelen nem-Én lesz, mellytől En-emnek, 
hogy öneszmélet lehessen, el kell magát vonnia. 
Az egész és összes külvilág nem-Én, semmi, melly 
mindig enmagamba visszataszít, magamat enma-
gamba börtönöz a" n^lkiil, hogy megmagyarázná 
miként és hogyan börtönöztetbetiem Az Én tö-
rekszik magát ezen bilincsekből kisz^badítni, 's 
igy a' küzdés támad , melly szerint az Én és nem-
Én egymást szüntelen megsemmisítik, megkorlá-
tozzák. És végtére mégis a' nem Én győz, melly 
magát az öneszmélet' utolsó alapjának mutatja. Mi-
vel az Én csak önmagát látja és hallja, sa átképen 
nem létez n^ki egy másod Én , egy Te. Kívülem 
minden ember szintúgy, mint az elettelen dolgok, 
csak Én em' képzelete; miként megfordítva én is 
csak az ő képzelete vagyok. Léte tőlem függ, mi-
Tud. Gyűjt. ÍI. Köt. 1 8 3 9 . ' 3 
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ként az cnyim ő tőle. Jóllehet tehát enmagamnak 
szabad vagyok, magamat mégis egy másik léte 
által kívülem örökké lekötve érzem, melly leköt-
tetésem megsemmisítni kötelesség Az elvontság, 
az ellenszegülő személyességek' viszonyos meg-
semmisítése gondolategység leend, legszemléletesb 
alakban. A' világ, a' természet, az emberek ele-
nyésznek ; — csupán az Én pislog még saját szem-
léletében , mellyhez semmi ösmeret nem csatlako-
zik. Az öneszmélet csupán saját örök egyenetlen-
sége által támad * az Én a' nem- Én által. A' sza-
bad , élénk közösség a' természet és szellem közt 
megsemmisíttetik. Ki ne látná, érezné ezen tanban 
a'szörnyűségest, a' visszarettentőt, a' főbb gon-
dolatot: mindenütt, mindenben egyedül saját Én-
jét látni, melly épen nem tulajdona, hanem csak 
viszfénye egy képzelt létnek? A' legnagyobb egy-
oldaluságot, millyet bölcselkedő valaha csak he-
gyére , fokára állíthatott ? A' példányt, mint sü-
keriilhet sokszor a* gondolatnak tévelyes szempont-
ja mellett előhaladni? Sejdíté tanja' hiányát maga 
Fichte is. Különben munkás, jótékony, a' tudo-
mányok' körét , külön a' bölcselkedését sok igazsá-
gok — és nem egy fenséges eszmével gazdagító 
élte' fogytával mindig jobban lerázá az oskolásdi-
ság' bilincseit. Könyvében Die Bestimmung des 
Menschen *) elszörnyed szelleme a*' gondolattól, 
hogy azt tanja szerint a' nem Én-nek, a' természet-
nek ursága epeszti, a' mindenséget derültebb alak-
ban látja, a' holt tömeg eltűnt, helyette az életből 
örök folyam, a' végtelen' éltéből erő és tett ára-
doznak ; az összes mindenség szakadatlan haladás a' 
legtökélyesbhez, a' halál születés a' természetben, 
* ) Nem lesz felesleg, itt ezen jeles munka' derék frun-
czia fordítására figyelmeztetni: Viehle Destination 
de V komme trad.p. Iiarc/ion de Penhoeir. Paris. 1836-
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a' halálban az élet' magasbítása, dicsőülte nyilvány-
l ik , a' természetben nincs enyésztő e lv , a' termé-
szet át meg át élet, nem a' halál enyésztet, hanem az 
élénkebb élet, melly az előbbi megé rejtezkedvén, 
kezdődik és derül. 
IV. Visszatér et a" v il ág i s t e ni et r e. 
SCHELLING. 
17. §. 
Schilling' bölcselkedési rendszere. 
i 
Az Én általány azonság, azaz, melly csupán 
léte altal gondolható, 's mellyben a' lét' és gondol-
kozás' elve összeesik. Az Én minden létet , min-
den valódiságot magában foglal, ő az egyetlen ál-
lomány, mindent, mint tiszta azonság, állat, tud-
niillik az általány Én magából soha ki nem tér. A' 
természet a' látható szellem, a' szellem a' láthatat-
lan természet. A' bölcselkedés' tárgya a' természet. 
Az általány maga a' lét; minden egyes a' termé-
szetben csak alakja magának a' létnek, maga a' lét 
pedig általány munkásság. A' természetről bölcsel-
kedni jelent: a' természeret alkotni. A* természet-
ről bölcselkedni, jelent: a' természetet holt mű-
szerségéből előemelni, őt mintegy szabadság által 
megeleveníteni, és saját szabad ki rejtőzésbe áthe-
lyezni. A' természet, mint termény, sehol nem lé-
tez, benne minden egyes termények tsak látszat-
termények , nem pedig az általány termény , melly 
mindig leend, de soha nincs (L. Entwurf e. S. d 
NaturphilJ. A' természet önmagának törvényho-
zója. 4' természet feltétlen valódisággal bir , 's 
ezen tétel elve egyszersmind a' természetbölcsel-
3 * 
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kedésnek A' természetnek tehát ellenére van az 
egyenes 6 az általányhoz vágy , és ezt szüntelen 
törekszik is előterjeszteni. Minden tudat a1 tárgy-
lagos' és személyegesnek összehangzásában áll A* 
tárgylagos' tartalmát tudtunkban termeszeinek lehet 
nevezni, a személylegesét Én-nek vagy Értemény-
nek. Tudtunkban a' személlyeges és tárgylagos min-
dig azonegy, 's a' jtermészetbölcselkedés' feladása: 
megfejteni, mint vala a' tárgylagos első, és mint 
járulhata ° hozzá 'a' személyleges. így a' természet-
bölcselkedés e Iső sziikségszerinti alapelve a' bölcsel-
kedésnek. Sokszor pedig a' személyleges az első 
tudatunkban, 's akkor az érzésthaladó bölcselkedés' 
feladása: megfejteni, mint vala a* személyleges el-
ső és mint járulhata hozzá a' tárgy lagos. így az ér-
zést haladó bölcselkedés másod sziikségszerinti alap-
elve a' bölcselkedésnek. Az általány ész, mennyi-
ben a' személyleges és tárgylagos' összes különvá-
latlanságának gondoltatík, örök azonsága a' lét' és 
gondolkozásnak , a' tárgylagos1 és személylegesnek, 
a' természet' és történetnek. Az általány azonság 
végtelen. Minden mi létez, maga az általány azon-
ság, és minden mi létez, magában egy. Magában 
tekintve , azaz, a' mint az észben van , semmi nem 
véges. Minden mi létez, lénye szerint maga az ál-
talány azonság, alakja szerint pedig ösmerete az 
általány azonságnak. Egyes lét magában nem létez. 
Azért a' mindenség az általány igazsággal egyiránt 
örök. Az általány azonság, lénye szerint a' min-
denség' minden részében ugyanaz. Az általány azon-
ság' lénye eloszthatlan Mindenegyes lét, az álta-
lány azonság1 létének meghatárzott, bizonyos alak-
ja (L . Zeitschrift j. syec. Physik 2. Ii. 2 H.) A' 
bölcselkedés a' dolgok' örök fogalmaival foglalko-
zik , 's a' bölcselkedés tárgyát az eszmék' eszméje 
képezi. Az istenben egyetlen egyén' fogalma sincs 
a' dolgok' fogalmától elválasztva. Mert igazán ma-
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gában a" véges soba nem létez, hanem csak a1 vé-
gesnek egysége a' végtelennel. Minél többet ]bir a' 
véges a1 végtelen' természetéből, annál többet bir 
az egész1 öröklétéből is, annál tartósbnak, [magá-
ban tökélyesiiltebbnek mutatkozik. Hlyek a1 csilla-
gok s minden világtestek, mellyek' eszméi az is-
tenben létező eszmék közt a' legtökélyesbek, ők 
mint a' dolgok' eszméi, elmulhatlanok
 r szabadok, 
szóval boldogok, 's a' halandó emberekhez hason-
lítva, halhatlan istenek (/>• Bruno). Létez egy ér-
teményes , eszmélő , erkölcsi, teljelégségű , való-
ban általány lény , legfensőbb értelemben isten, 
vagy isten mint lélek. Az istennek magában kell 
léte' elvét bírnia, 's ezen elvnek valódinak, az 
istentől elválaszthatlannak ugyan, de mégis kü-
lönböző és független lénynek, egy természetnek 
az i s t e n i « kell lenni, elvnek, melly mint e lv , , 
nem érteményes, nem erkölcsi, hanem homályos, 
eszméletlen e lv , de azért a világosságot, az érte-
ményest,a' tökélyest, az összes és mindenes isteni 
lényt , mintegy elemben, magában "zárva foglalja, 
úgy ]>ed?g, hogy ezen elvből, melly prius, az is-
ten magát legfensőbb értelemben előbb kifejti (evoU 
virt, L. Denkmal. C—8, 77 —123). Igy az isten-
ben két elv van , a1 lét' elve, és az 71 a' mi'! létez; 
valódi és eszmés setétség és világosság , nem-érte-
ményes és érteményes-kettőség az istenben. De 
ezen két elv egyetlen lényt feltételez, melly va-
la, mi előtt azok, mint elválasztottak valának, 
melly mind a' kettőnek ősei ve, vagy inkább kii-
lönválatlansága, melly egyetemleg az általány, melly 
azon két elvben , mint két egyiránt örök kezdet-
és lényben , megválik, mell) ben a' kettőség támad, 
de a1 kettőséggel — a' szeretet isJ(/> Ueb Frei-
heit 49G—500). Ezen szeretet által lesz ama két 
elv egy, azonegy (azonság) és az isten személye-
sen, azaz, actu létező. Az .istennek ezen szemé-
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lyes fétezhetése a' teremtés által történik, melly 
által ki kell nyilatkoznia Az isten a' teremtés ál-
tal annyiban elve önmagának, mennyiben erköl-
csi lény, személyes értemény De a1 teremtés ál-
tal lényének egy részét szenvedővé teszi, 's hogy 
a' teremtmény lehetséges legyen, és mi is benne 
életet leljünk, önmagát a* leendőség és szenvedés-
nek veti alá ( L . Ugyanott. 472 493). A' dolgok' 
elvét az isten' létének elve (a homályos elv, melly 
az istenben van) teszi Ezen homályos elv az is-
tenben az eredeti, még nem eszmélt vágy, melly 
az örök egyet érzi , önmagát tudniillik az istent 
szülni (Gott zu gebären L. Ugyanott). Az elv, 
mint zü r , csak rendezetlen terményeket származ-
tat. Az ész, f i s l en , mint érteményes elv, mint 
világosság) helyezi a ' világosságot a' homályos elv* 
rendezetlen terményeibe, előemeli a 'homályos elv-
ben zárt világosságot. Ennek ellene törekszik ugyan 
maga a' homályos e lv , hogy az istenben mindig 
egy homályos elv, a' kettóség megmaradjon, ellen-
szegezi magát ön saját megdicsőítésének a' világos-
ságban De a' szeretet az istenben, a' communica-
tivumsui meggyőzi az elv' akartját, melly az isten' 
önnyilatkozatának ellenszegül , 's igy a" szeretet' 
akaratja által egyes teremtett lények származnak, 
mellyek minthogy az istentől független elvből emel-
tetnek elő, külön, önmagokban álló lények ( £ . 
Ugyanott 431. 436) így minden természetlények 
birnak az elvben léttel, de a' viszonyban az isten-
hez csak körszéiü (peripherische) lények. Csupán 
az ember van az istenben, 's középpontlény (Cen-
tralwesen). A' két elv' élő egysége vagy azonsága 
szellem. Az ember a' két elv felett csupán mint 
szellem szabad , 's a' kettő' egységét fmelly az is-
tenben feloldozhatatlan) feloldozhatja, a' kettőnek 
kötelékét önkényleg széttépheti, azaz, lehet jó és 
rossz. A' homályos elvet méltán lehet az ember' 
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ellenének és csábítójának nevezni. (£. Ugyanott. 
451. 458). Minden teremtmény ön saját vétke ál-
tal lessz bűnös. A' szabadság' fogalma, mint liber-
tás differentiae vagy aequilibrii, meg nem áll bat. 
Mert minden, mi az ember a' jóban vagy rossz-
ban lebet, szükségszerint és el változhatatlan bekö-
vetkezik- De ő azért szabad, mert a1 jó vagy rossz, 
következménye szabad és érteményes tettének. (L. 
Ugyanott. 463) Minden lehetséges alakok az álta-
lányt kifejezni, csupán nyilatkozata' alakjai az el-
méilésben, 's ebben mindannyian egyenlők. Az ál-
talány'' lénye nem magyarázatok , hanem szemlélet
 r 
érteményes szemlélet által ösmerhető meg• Ezen 
érteményes szemlélet egyénes ugyan, 's a' ki nem 
birja, avval nem is közölhető, de egyénességében 
olly közértékű nyilatkozat, mint a' tapasztalékos 
érzéknek a' világosság. {L. Phil, tu Relig•) A1 mint 
a' lélek a' testtel egy, az embernek egy és szint-
azon lénye, úgy az általány szellem is egy a' min-
denséggel , ettől épen nincs különválasztva. Az 
istenről birhatunk egyenlített (adäquat) ösmeretet 
's valóban birunk is. ( L . Ugyanott). 
18. §. Természetes vala, hogy cg) önmunkás 
szellem , .nihelyt Fichte' rendszerével közelebbről 
megösnierkedett, a' gondolatrajöve azt elhagyni, 
fensőbb, magasb szemponttal lelcserélni, 's ezen 
szempont szerint egy új rendszert állítani fel. Er- -
re hivattatást Schelling nyert. A" természettudo-
mányok' tanulása altal, mellyekben Fichte mindig 
jövevénynek látszott, az alárendelt helyezetet, melly 
a' tudománytanban a* természetnek, mint nem — 
Én-nek, kijeleltetett, hamar át kelle látnia, sőt 
mintegy következetes is vala Schellingnél, bizonyos, 
meghatárzott értelemben, a' lelkes természetköl-
tésznél, a' természetnek mint nem — Én -r- nek , az 
En-nel , mint értelemmel, hasonló valódiságot ki 
víni; 's hogy az ebből szükségszerűit származó 
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kettősdiséget kikerülje, az általány É n - t , mini 
magasbat, az Én vagy értelein felett, a' mint a1 
nem Én vagy természet felett lebegőnek, de mind 
a' kettőben kinyilatkozónak, állítani. Mi ezen ál-
lítását vagy rendszerét illeti, azt megösmerni, nem 
könnyű. Mert jói lehet irományai számosak, egjik 
sem foglalja annak szabályszerű előterjesztesét, 
eszméinek magyarázatai szétszórva vannak, 's 
az egésznek mindenütt csak részeire, sokszor 
komor-ágazati, sokszor bájos — költészeti , leg-
többször rejtély — ábrándos rajzára lelünk. Az 
egésznek egyetlen egy tudomány os előterjesztése az 
irományban: Zeitschrift für speculative Physik 
félbeszakadt 's az csupán csak váz lőn. Es mig 
Leibnitz;', Kant' vagy Fichte' tanrendjeik' vizsgá-
latára, az egésznek, mellyet a lkot tak, megérthe-
tésére, terjedtebb magyarázatáért, bővebb felvilá-
gosításáért azokhoz lehet folyamodni, kik azt to-
vább egészíiék, ezt képezték, Schelling minden 
követőitől, imádói — és magyarázóitól hathatósan 
eligazít, 's ii)ilvány vitatja, hogy ő nem akar 
„eine Sehlde in dem gewöhnlichen Sinne, sondern 
eine Dichterschule, worin gemeinschaftlich-Begei-
sterte fortdichten an dem ewigen Gedicht der Wis-
senschaft, so dass keiner dem andern lehrt, und 
keiner dem andern verpflichtet is t , sondern allein 
dem (iot t , der aus allen redet." Csak akkor , ha 
magának a' Mesternek irományait hosszasbb, töre-
delmes olvasás után összehasonlítjuk, egeiket a' 
másik által egészítjük, magunkat az összefüggetlen , 
a1 betű' eüenkezete által megzavarni nem enged-
j ü k , foghatjuk tel a' legkülönbözőbb alakokban 
mutatkozó alapgondolatot, az egészet átható, örökké 
ifjító szellemet. Fichte a1 szellem — és természet-
bölcselkedést nem egyesíthetvén, az eszmérést és 
valódiságot össze nen\ kapcsolhatván, a' természe-
te t , melly neki csak látszat lény, át meg át lel-
I 
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ketlenné alkotja, csupa gondolati parányokra épí-
ti. A' szellembölcselkedést a7 természetbölcselkedés-
sel egyesíthetni, az esznaérést a' valódisággal Ösz-
szekapcsoíhatni, egy természethez ragaszkodni, 
melly a' szellemmel örökké egy lény, örökké szép, 
örökké végtelen, fóbb aiapgondolatja Schellingn^k, 
keblét lelkesítő isteni szikra, melly rendszere'egé-
széből kisugárzik. Az eszmérést Fichtétől vette, 
de a' természetbölcselkedés ön saját müve, 's az 
őt halhatatlanná teszi, 's nevét több nagy és dicsőült 
tudomány hősek' nevei közt örökké fogja ragyog-
tatni. — Igazán mindazáltal az egész, mellyet fel-
állított, és Spinoza' rendszere, lény szerint, egy 
azonegy ; 's maga Schelling elfogulllan megvallja , — 
jóllehet ezen vallomását utóbb vissza vevé — hogy 
rendszere felállításában Spinoza vala előképe *) 
Spinozának is az isten minden mindenben, kép-
zelhető csak a' gondolkozás' és terjedelem' alakja 
alatt , ki mindazáltal magában ezen kettőnek azon-
saga, azonegysege. És a' mint tagadhatatlan, hogy 
ScheJling a' természettudományokat fenséges szem-
pontra emelé, az összes bölcselkedés' örök viszo-
nyát a' természethez kijelelte , sőt az összes szellemi 
tudományoknak is nemes czélt, nemes irányt tűzött; 
hogy rendszerében a' bölcselkedést a* költészettel 
mintegy rokonítottnak, az oskolásdiságból kivet-
kezettnek látjuk; végtére, hogy általa a' bölcsel-
kedés a' kereszténységhez is jobban simult, 's ev-
vel jobban megengesztelődött— érdemek, baladá-
s o k , m^l'yek a'legnagyobb szellemet is dicső ko-
szorúzhatják. —• Szintolly igaz , éstagadhatlan , ha 
Lessing' állítása, melly szerint nagy szellem, nagy 
*) L. Zeitschrift für die spec. Physik 2-tert Bds l-l es 
Heft• Jena 1800 ; visszaveve: Philosophische Schrif-
ten I. Bd. 
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szerző iránt kérlelhetetlennek kell lenni, ál l , hogy 
Schelling, mint nagy szellem, nagy szerző a' leg-
szigorúbb czáfolást érdemlené; — érdemlené , mert 
a' mint egyik oldalról tanja fenséges igazságokat 
fejteget, úgy térít az a' másikról számtalan téve-
lyekre , ot t , hol vezérül, czél és nyugpont után 
kérdezni óhajtanok, elhágy , nem válaszol. Legyen 
szabad az ő tévelyei közül is néhányat érinteni 
Legtetemesb tévely az egészben a' tanrend, 
vagy inkább, hogy az egész tanrend nélkül van* 
A' bölcselkedés tanrendet, szabályszerűséget, ok-
szerkesztést és okmutatást kiván. Mi nagy hasznot 
hozhat e' nélkül bölcselkedni vagy elmélkedni? A' 
bölcselkedésnek segélyül kell lenni: tudatunknak 
szilárd alakot képezni, fogalmainkat önalkotta rend-
szerre építeni, nekik az óhajtott összehangzást és 
kitünést megszerzeni. Segélyül van-e' mind erre, 
csak némileg is , a' schellingi bölcselkedés? A' böl-
cselkedésnek világot, rendet kell adni képzeleteink-
nek, segítenie: a'különbségeket átláthatni, magun-
kat feltalálhatni. Müvcli-e mind ezt a' schellingi 
bölcselkedés? Lehetünk-e valaha általa vizsgála-
tainkban honn, képzeleteinkben magunkkal? Vall-
jon nem az-e inkább, melly alapgondolatával szer-
tetova kapkod, 's azt a' legkülönbözőbb költészeti 
képekben sokszor teljesen elveszíteni hagyja, melly 
szilárd alak és rendszer helyett, habozás és sza-
badalomra térí t , melly tudatunk' és fogalmainknak, 
összehangzás és kitürés helyett, meghasonlatot és 
homályt á d , melly a' helyett, hogy bennünket 
vizsgálataink- és képzeleteinkben honn lenni se-
gítene, eltéveszt, még inkább megzavar? Élő pél-
dák erre az úgynevezte természetbölcselkedők, 
kik Schelling után indultak, 's mondása szerint a' 
természetet és világot minden egyes szempontjai-
ban az általány azonságból törekednek összeszer-
kezteni, azt mintegy teremteni, ön saját általány 
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munkásságából kifejteni, kik önkény és szabada-
lom szerint harczolnak az ábrándok1 országában, 
's mig a1 teremtmények közt, külön is szokott ne-
vezetű átmenerpontokat (Durchgangspunkte) egé-
szen fel az általányig keresnek, miily péld. szerin-
tük a' denevér a' négylábúak és madarak közt , 
a' habarcz az állatok és növények közt , segítik 
terjeszteni tovább is az önkény' és szabadalom' ha-
talmát , felejtvén Göthe' nevezetes elméllését: „Muss 
ich mich denn nicht selbst zugeben und vorausse-
tzen, ohne jemals zu wissen, wie es eigentlich mit 
mir beschaffen sey; studiere ich mich immer for t , 
ohne micb jemals zu begreifen, mich und andere, 
und doch kommt man fröhlich immer weiter und 
weiter? So auch mit der Welt\ Liege s i ean fang= 
und endlos vor uns , unbegränztsey die Ferne, un-
durchdringlich die Nähe — es sey so. Aber wie 
weit und wie tief der Menscheng eist in seine und 
ihre Geheimnisse %u dringen vermöchte, werde nie 
bestimmt und abgeschlossen*) 
Schölling szerint továbbad az isten' létének 
elve, az istentől, mint létezőtől, elkülönbözőnek, 
egy valódi lénynek áilittatik. Milly joggal lehet 
azonban ezt állítani? Hisz az isten'magátólságának 
(aseitas) fogalma, mellyre Schelling is hivatkozik 
(£. Denkmal 78 ) , azt épen nem foglalja, de nem 
is foglalhatja. Ezen fogalom nem egyéb, mint fo-
galma egy általánynak azaz, független, szükség-
szerinti létnek fogalma, vagy létnek, melly ma-
gán kivül más elvvel nem bi r , melly az elvet ön 
magától, ön magában és ön maga által birja, úgy 
pedig, hogy az általány lény létez, mert létez. A' 
tétel: ipse se ipso prior fit necesse est. (L. Ugyan-
ott 77) épen nem foglaltatik az általány lét' ésma-
gátolság' fogalmában. Ezen fogalom elmellőzi inkább 
*) L zur Morphologie, Bd II. 303. 
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az isten' létének minden további elvét , 's ennyiben 
csupa nemleges fogalom. Az állítás , hogy a* magá-
tólság az istenben valami létező, melly létét meg-
előzi , nyilvány ellenmondás; az isten csak nem 
létezhetett 's létezhet, mi előtt létez, 's igy a' té-
tel : ipse se ipso prior est, merő képtelenség. Az 
istentől, mint létezőtől, elkiilönböző és valódilag 
létező, mint valami, nem létezhet az istenben, kü 
lönben az isten létezett volna mielőtt létezett. Mit 
nyert tehát a' bölcselkedés Schelling' tanja által az 
istenről, mint létezőről 's egy elvről, melly lété-
től elkülönbözik? Semmit. A' kérdés a' létnek elve 
után az elvnél ismét in infinitum visszakerül, 's 
utoljára vagy az elvek' elvének végtelen sorát kell 
vitatni, vagy pedig egy általány utolsó őselvet 
állítani, mellynek ön saját létén kiviil nincs más 
őselve. Az elsőt minden igazi isteniét" {theismus) 
lerontása nélkül nem lehet vitatni, állítjuk pedig 
emezt, ekkor Schelling' tanja egy élőről, melly az 
isten"' lététől megkülönbözik, szükségtelen. Mert 
ezen elvnek rationem cxistentiae suae vagy ön 
magában, mint létezőben , vagy tőle ismét egy el-
kiilönböző utolsó őselvben kell bírnia. Schellingez 
utolsót állítja, mert elfogad egy általány különvá-
Jatianságot, lényt, melly vala, mielőtt az elv a' 
létre, a' létező, a' valódi, az eszmés, mint elvá-
lasztottak , valának, tehát lényt, melly a' kettőt 
megelőzné, melly ezen kettőben megvál ik—követ-
kezőleg egy általány őselvet. Schelling tehát utol-
jára maga is egy lényt állít, melly létén kiviil nem 
bir más elvvel, azaz, egy általány szükségszerinti 
lényt. De ha utoljára illy lényt kénytelenek va-
gyunk állítani, mi és ki hatalmazhat fel , nem ma-
gát az istent, hanem a' nevezte általány különvá-
lathnságot általány — szükségszerint létezőnek te-
kinteni , vagy fogalmát egy illy lénynek csak ak-
kor , ha magára az istenre, mint létezőre, nempe-
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d i g , ha ama kiilönválatlanságra a lkalmaztat ik , lel-
ni e l lenkezetesnek ? Mit nyerünk ha az önmagában 
lé tező tovább e m e l t e t i k , *s nem magát az i s t en t , 
hanem az önmagában létezőnél még egy magasb 
lényt (kiilönválatlanságot) v i ta tunk? Minden val -
lások' beszédmódja szerint nem az i s ten-e azon l é n y , 
ki mindennek l eg főbb , legutolsóbb ősoka? N e m 
vo lnánk-e kényte lenek amaz általány kii lönválatlan-
sásot sajátlagos istennek (Deus primi ordinis 
sensu eminentij, a' belőle kifejtező két elvet pe-
dig ( a z a z , mit Sche l l ing lételvnek és létező isten-
nek n e v e z ) másod rangú isteneknek ( D i i seeutidi 
ordinis) képzelni f D e hisz' Schel l ing az általány 
azonságot állttá f e l , 's ezáltal , mennyiben két el-
v e e l t évesz t , ismét mintegy összetalálkoztat! I g e n , 
de itt m e g azt kérdezhetjük: „Val l jon képzelhető-e 
általány azonság viszonyos azonság né lkü l?" É p e n 
n e m , 's ez utolsó nélkül az első csupa s e m m i , 's 
maga Sche l l ing , a ' m i n t úgy s z ó l v á n , S ' m m i t , a z t 
sem o k m u t a t t a , hogy az általány azonság l é n y e 
volna m i n d e n d o l g o k n a k ; rendszerében a' tárgy-
lagos valódiság a' gondolkozás' természetének elté-
vesztésén a dolgok' l ényéve l a lapul; tanja az ál-
talányról n e m e g y é b , mint vaksz i ikség , természet-
k é n y t e l e n s é g , mert annak ki kelt ny i la tkoznia; ki-
fejezései pedig azonság' azonsága, általány az ál-
ta lányban, egység a' s o k b a n , isteni az i s ten iben , 
s z ó j á t é k , látszatos okjelek. 
D e megbocsáthatlan t éve ly mégSche l l ing 3 rend-
szerében , h o g y az sehol meg nem mutatja , ki nem 
v í j a , nem o k n y o m o z z a , mint lehetnek az eszmés 
és v a l ó d i , a' személyleges és tárgylagos e g y ; mint 
lehet minden egyes l é t , mint egyes l é t , az általány 
azonság' létének meghatárzott , bizonyos alakja; 
mint lehet a' két e lv a' szeretet által e g y , azonegy 
(azonság) 's az isten s z e m é l y e s e n , az az actu léte-
z ő ; mint teszi az isten a' t eremtés által lényének 
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egy részét szenvedővé, mint kell kinyilatkoznia, 
vagy mért kell kinyilatkoznia; végtére, mi jog-
ból lehet az ember olly vakmerő, az istenség' ki-
nyomozhatlan fényét az általány azonság' eszméjé-
be foglalni, vagy azt ezen eszme alatt képzelni. 
Schellingnek illy visszarettentő azonságtanja, ön-
kényes tanja, mellyet mintegy isteni látnokként 
felállított, kit ne emlékezetetne Göthe' szavaira 
Aber d e r , dem es Ernst um die Sache is t , beden-
ke doch j a , dass der Mensch in einen Mittelzustand 
gesetzt ist , und dass ihm nur erlaubt ist das Mittle-
re zu erkennen und zu ergreifen. Der Natur, um 
ganz zunächst bei der Materie zu bleiben, von 
welcher wir eben handeln, war es selbst nicht 
möglich, das Auge ganz achromatisch zu machen. 
Es ist achromatisch nur insofern ,, als wir f re i , ge-
rade vor uns hinsehen. Bücken wir den Kopf nie-
der , oder heben ihn in die Höhe , und blicken in 
dieser gezwungenen Stellung nach irgend einem 
entschieden hellen, oder dunkeln Bilde, nach ei-
nem zu diesen Erfahrungen immer bereiten Fen- ' 
sterkreutz, so werden wir mit blossen Augen die 
prismatischen Säume gewahr. Wie sollte es also 
der Kunst gelingen, die Natur in einem solchen Gra-
de zu meistern, da man ja nicht mit, abstracten, 
sondern mit concreten Kräften und Körpern zu 
thun hat , und es sich mit dem höchsten der Idee, 
eben so verhält, dass man sie keinesweges ins 
Enge , noch ins Gleiche bringen kann. *) 
Schelling' rendszerének legnagyobb, 's azért 
legmegbocsáthatlanabb tévelye végtére az állítás 
va la , melly szerint az istent szemlélet, érteményes 
szemlélet által megösmerhetjük. Valóban csak egy 
lény létez—állíttatik — azáltalány, az isten, min-
den különválások és ellentétek az észből származ-
*) L. Zur Farbenlehre Bd IT. 664. 
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nak. Mi az általány? Az eszmés' és valódinak, a' 
személyleges és tárgylagosnak általány azonsága. 
Hogyan ösmerhetem meg az általányt? Szemlélet 
által. Ha akarjuk tudni, mi a' szemlélet, Schelling 
bevett szokása szerint, azt sem határozza meg, 
az neki valami leirhatlan, azt , mint állítja, min-
deniknek önmagában kell felelni tudni, 's a' ki nem 
b i r ja , avval közleni sem lehet. A' bölcselkedésnek 
a'tudományok tudományának is kell lenni, s azért 
nem kezdődnie illy rejtélyesen {mystice), mint 
azt Schelling kezdődni hagyja. Itt a' szempont, 
mellynek felállítása által a' schellingi bölcselkedés 
leginkább elvesztő méltóságát, 's az ábrándosság-
nak , babona", vakbuzgóság' és látnokságnak tér-
mezőt, szabad kört nyitott. Azábrándozók és vak-
buzgók is mindig, a' mint Schelling, valamelly 
szemléletre, rejtélyes megvilágosodásra hivatkoz-
tak és hivatkoznak — szemléletre, megvilágosodás-
r a , melly nekik , a' mint Schellingnek, valami 
leirhatlan, sem azok, sem Schelling nem tudják , 
mi lehet—'s elragadtatás által a' tudományokon 
túlemelkedvén, lángoló képzelemben, a' legcsudásb 
torzképeket szemlélték és szemlélik. Mind ezek-
nek távol kell a bölcselkedéstől lenniök; mert 
jóllehet neki a' rejtélyes' és látnokos' színe i l l ik, 
az öltözet ezen szövetből Összes alakját elcsúfítja. 
A* tévelyek, mellyek Schelling' ama' szerencsétlen 
állításából az összes újabb bölcselkedés' körében elő-
keltek, megszámlálhatatlanok, 's milly nagy álta-
la ebben a' zavar, az önkény, a szabadalom, az 
elmék' felháborodása egy részről, más részről pe-
dig a' részvétlenség mind aL i rán t , a' mi csak em-
lékeztet is a' bölcselkedésre, világszerte ösmere-
tes. És ha Schelling' tanját ön saját irományaiból 
kinyomozni, egésszé állítani., a ' m i n t említettük, 
nem könnyű, kétszerte nehezebb azokéból kinyo-
mozni , egésszé állítani, kik magokat Schelling' 
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követőinek , tanítványinak, tanja' egészítőinek ne-
vezik, és nem más okból, mint hogy őket maga 
Mesterök ön saját szemléletökre hagyja hivatkozni, 
's <C fort dichten mellett, teljes kéjelmességgel: fort-
schwärmen is. A' hány schellingi tanítvány, kö-
vető, tanegészítő, annyi az elszigetelt schellingi 
t an , 's csupán a' képtelenségek nyujtnak egymás-
nak mindenütt kezet. Példákat ezekre gazdagon 
szolgáltat Okén" könyve: Von der Zeugung Würz-
burg 1805,* Steffensé: Grundzüge uer Naturwis-
senschaft, Berlin 1806. Görresé: Glauben und 
Wissen , München 1805; Bader Ferenczé : Beiträ-
ge zur dynamischen Phil, im Gegensatz der me-
chanischeil, Berlin 1809; végtére Schuberté : Ahn-
dungen einer allgem. Geschichte des Lebens, Leipz. 
1807. Schellingnek érdemeit is érintettük; köve-
tőitől szinte sok szépet és jelest tanulhatni: Okén' 
sok eszméit több természetvizsgálók őszinteséggel 
követik; ki jSteffenst tanitóteremében huzamosb 
ideig hallgatta, az reá sokért lelkesedéssel fog em-
lékezni; Görresnek irományait merész képzelem, 
gondolatbőség, tüzes és hevült előadás kedvelíeti; 
Bader Ferencz mintha valamelly benső világot tűn-
tetne ; Schubertnél a' kedélyes, a* szerény és szen-
de női ragaszkodás a' természethez, a' képzelem' 
derültsége az előtűnő: de mégis bátorkodunk a' 
számtalanszor olvasható kérdésre itt is figyelmeztetni: 
„Valljon építettek-e Schelling és követei érdemeik 
által a'bölcselkedésben annyit, mennyit abban ron-
tottak tanrendetlenségök , ábrándjaik, önkény ök, 
képzelgéseik által í " és erre : „Valljon nem nagyon 
is következetes-e, hogy egy néhai jeles tudós' jö-
vendölése, melly szerint a" schellingi bölcselked-s-
nek előbb utóbb mysticismussá kell válnia, lega-
lább — ban már személyesen, azaz, actn betelje-
sedett t " — 
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V. /I1 viszonyoK tanretidje. 
H E R B A R T. 
»9. §.
 s 
HerbarV hölcselkedési rendszere. 
A' tapasztalásvilág' alakjai adva vannak, azért 
mi őket sem tökélyes önkény, sem belső szükség 
szerint nem képezhetjük. A' tapasztalás1 alakjai mi-
ként adva vannak , képtelenek , ellenkezők és kép-^ 
zelhetlenek; mind ezek nem leendnek a' viszonyok' 
tanrendje által, melly tanrend szükségszerinti kie-
gészítő fogalmaknak, ha elrejtvék, felkeresése, 
's a' melly oktat az adotthoz fogalmakat keresni, 
az adottban nem közvetlen létező fogalmakat, de 
hozzá mi idegent vegyítő fogalmakat sem. A' ta-
pasztalásalakok közt legnyomosb az Én. Ez mint 
fogalom van adva, mellyben a' két tag, személy 
és tárgy—ellenkezetet képező feltétek — összefoglal-
tattak. Az ellenkezet a' főbb fogalomban itt az 
együttlét által támad, a' két egymásnak ellenh<-
lyezett tag' gondolati azonsága által. A' két tagot 
el kell tehát valasztani, s igy a' főbb fogalom, az 
É n , megsemmittetik; de a ' m i meg ne történjék, 
sőt inkább a* tagok' előbbi elválasztott együttléte 
állittassék ismét helyre, 's mivel akkor a' rég el-
lenkezet is helyre állíttatik, egyet a1 tagok közül 
kell megszaporítanunk, az Én' fogalmában péhh , 
a' tárgyat, mert az Én több személyek' vitatása 
által egységét vesztené el. Igy a' főbb fogalom, az 
É n , annyiban egészíttetett, hogy hozzá a' képzelő 
személyhez, nem egyes tárgyai és képzeletei ha-
sonlítanak, hanem többek. Au ez a' tapasztalás' 
egyéb alakjairól is. De ekként kitalált ellenkeze-
Tud. Gyújt. II. Köt. 1 8 3 9 , I 
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teiket épen nem önkényleg lehet elhárítani, ez 
csupán a' gondolkozás' szigorú- tanrendes menete 
által eszközölhető, melly nem egyéb, mint a' vi-
szonyok' tanrendje. Az ellenkezet az adott alakok-
ban, sőt a' fogalmakban i s , egyedül a' viszonyok' 
tanrendje által hárítható el. Legyen péld., a' fo-
galom A adva, melly a' két tagból m és n áll, úgy 
pedig, hogy a' két tag ellenkezetet 's így egyesíté-
sök által ellenmondást képezzenek: az ellenkezet-
pont épen a' kettő' együttléte lesz egyben , mellyek-
nek , mint ellenkezőknek, lehetetlen egyet képez-
niök. Azért az ellenkezet' elhárítására az ellenhe-
lyezett tagokat kell elválasztani. De a' két tag' ezen 
elválasztása által az adott főbb fogalom , melly ad-
va van A c = m + n , semmisittetik meg teljesen.A' 
főbb fogalom' illy megsemmisítése, mert igy és 
nem másként van adva , lehetetlen. Az elválasz-
tott tagokat össze kell szerkeszteni, miáltal azon-
ban a' rég ellenkezet állott vissza. Nyilvány e sze-
rint , hogy a' tagok' csupa elválasztása által semmi 
nem teljesíttetik. A' két tag m és n a' főbb foga-
lomban épen nem maradhatnak 's tőle sem válasz-
tatandók el. Egyet a' tagok közül kell tehát meg-
szaporítanunk. A' főbb fogalom ellenkezete az m 
és n tag' egyesítése által nem lévén elhárítható, 
több m-t kell felvenni 's egyiket a' másik által mó-
dosítottnak tekinteni. Ezen módosításban minden 
fejték' ama' külön folyamatjának kell állni: men-
nyiben egyesíthetők az adott A fogalom szerint a' 
tagok m és n ; hol mégis igaz leend, hogy min-
den m , külön véve, az n-nek ellenhelyezve áll, 
's vele nem egyesíthető (jL. Hauptpunkte d. 
Mi a' bölcselkedést illeti, az épen nem sajátlagos 
tárgy által különbözik , hanem a' szer és mód ál-
tal , melly szerint az adott tárggyal bánik. A' lárgy 
mint kozfcsmeretes, előre tétetik , 's ne\e fogatom. 
A' bölcselkedés tehát kidolgozása a ' fogaimaktiak. 
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Első része a' gondolkozástan, melly a ' fogalmak' 
világosságát oknyomozza. Másod része az érzéktúlu 
tan, melly a' fogalmakban az ellenkezetek1 elhárí-
tása által okozott hiányt oktatja kiegészíteni. Az 
érzéktúlitan alrészei a* lélek-, természet- és isten-
tan. A' fogalmak, mellyek által itéieteinkben a1 
tetszés és nem tettszés támad , az izléstant képezik. 
A z érzéktiílitanbdii három fejték áll ellenmondással, 
a' dolog, a1 változás, az Én. Az ellenmondást el-
háríthatni, a1 külső és belső világot összeegyező-
leg képzelhetni, a1 létező minőséget egyetemi-egy-
szerűnek kell vennünk (L. Einheit z, Philos.J A.' 
létező, mint egyetemi egyszerű, nincs iirben, idő-
beli meghatározatok kai sem bir , ő csak egy vala* 
mihez van viszonyban, melly valami épen lénye 
a1 dolgoknak. A1 történt, melly egyes, egyszerű 
lények1 összetaíálkozata nélkül nem eshetne meg, 
az Összetalálkozatban ellenkezetet, melly olly arány-
ban van, mint igen és nem, feltételez Az igaz 
történt1 okozata egyes lények közt a1 belső állapo-
tok, mellyek épen azért, mert belsők, sejthetef-
lenek, észrevehetlenck Egyszerű lény, mellynek 
belső állapotjriit ösmerjük, csak egy létez; melly 
tehát példázata a' megsemmisítés1 és megtartás té 
nyének factus) , és az — a* lélek. Ezen egyszerű 
lény sok mással találkozott 's ezen sok más1 ellen-
kezetei ellen az önmegtartás1 tényében munkái. 
Ezen számos önmegtartások1 okozatai a1 képzele-
t ek , melly-k' száma nagy, de azért csak szerek és 
módok, miként a1 lélek, mint lé'ek megmarad. A1 
képzeletek1 különböző és különfélekép szövetkezett 
viszonyaiból a' különböző munkásságok, millyek : 
az érlelem , ész, képzelem 'stb. magyarázhatók meg 
(L . E. z. Psychologie.) Erzésthaladó szabadság épen 
nem létez; létez mindazáltal kisztető (determinirte) 
szabadság. Az akarat1 viszonyából a1 saját ítélethez 
zármazik a1 belső szabadság' eszméje, valamint 
t * 
Y 
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eszméje a* tökélyesülésnek is. Az akarat' viszonyá-
ból más észlényekhez származik a ' jóakarat ' eszmé-
je , valamint eszméje a' jognak is. Ezen eszmek al-
kalmazhatók az emberi társaságok és országokra , 
tetteink- és viszonyainkra (L . allgem.prakt. Philos.) 
20. §. Hogy a' gondolkozók' rendszerei egy-
másközt összefüggésben vannak, nemcsak termé-
szet- hanem bizonyos tekintetben szükségszerinti is 
és elkerülhetlen. Ellenére is mindazáltal az össze-
függésnek lehetnek az egyes rendszerekben nemcsak 
külön tulajdonok, meghatárzott sajátságok, hanem 
teljesen szabad 's független nézetek is. ElkiilÖnboz-
hetnek a' rendszerek az elődiek' rendszereitől mind 
abban, mi a' szellemet 's szemlélet' tárgyát , mind 
abban, mi a1 tanrendet'sfejtékek'következményeit 
illeti, 's alapítójikat ez vagy ama' tekintetben fel-
találóknak lehet nevezni. Ezekhez tartozik Her-
bart ís. Igaz, ennek vizsgálatai 's nézetei is az Én' 
sajátlagos természete 's tulajdona által támadtak, 
de ezen sajátlagos természetet 's tulajdont nem he-
lyezé Fichte az Én-be, hanem, szerinte, mind a' 
kettő már annak belső lényében vala. Azok Fichte' 
vizsgálatai által csak nagyobb világosságra, mint 
előbb valának, hozattak« vagy inkább általa nyer-
tek legelőszer is világosságot, 's e' szerint Fichte' 
és Herbart' rendszereik közt csakugyan van kap-
csolat, mennyiben tudniillik annak megelőző vizs-
gálatai által emennek megkönnyebbít teteit nem-
csak az Én-nek ama' neves sajátságát tovább is nyo-
mozni, hanem a" gondolatra is jönni: Fichte' fel-
fogásától egy teljesen elszigetelt rendszert alkotni. 
Ez Fichte* rendszeréhez csak olly arányban van 
némileg, mint Plató1 rendszere Parmenideséhez, 
mivel tudniillik ott mindent egyetlen lényből, az 
Én-ből, kelle következtetni, Herbartnál ellenben 
a1 tudománytan több szempontból vétetik, Ftcli-
ténél tehát az alap szintolly szükkörü, mint Par-
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menidesnél a' lét , Herbartnál szintolly kiterjedt, 
mint az , mellyet Piátónál az eszmék képeznek. Her-
hart nem a' szándékból indult vizsgálataiban k i : 
Fichte' rendszerét jobbítani, kiegészíteni, hanem 
általában olly nézetet nyerni, melly több bizony-
ság- 's meggyőződésre, mint vala minden élődi 
goudolkezóké, birjon. És igy ezen új nézet való-
ban független is Ion minden élődi gondolkozók' né-
zeteitől, 's ezekkel annyival inkább sem lehetett 
összefüggésben, minél kevésbbé vala csak egyike 
is tárgya Herbart' ú j vizsgálatainak. Fichte a' ta-
pasztalásvilágot tüneményvilágnak tekinté, de új 
jogelvből — mert a' tüneményt el nem háríthatta's 
a' tünemény, mint tünemény, hasznavehetlen vala — 
törekszik neki valódiságot adni. Ezen új jogelv, mi 
a' tünemény világot illeti, nem vala egyéb, mint a ' 
megfoghatatlan korlát az Én-ben, a' tapasztalásvi-
lág' valódiságát megfoghatni tehát még nem szilárd 
alap. De kérdés i s : „Lehet-e olly könnyen hason-
ló alapra szert tenni?" És sajátképen ezek a' kér-
dések , mellyek Herbartól vizsgálataiban egy igen 
elszigetelt rendszer' felállítására vezérlék. Összes 
nyomozásai nem egyebet irányoznak, mint a' vi-
szonyok' tanrendje szerint fogalmakat kidolgozni, 
ezen fogalmak' kidolgozása által pedig a' tapasztalás-
és tünemény világ' könnyebb, terjedtebb Ösmereté-
hez vezérleni. Az egész minden bölcselkedési rend-
szereknek , úgy szólván bírálata. Mig az eszmérés 
egyoldalú, fenhéjázó: a' viszonyok' tanrendje 
sokoldalúnak, szerénynek mutatkozik. Mindent vi-
szony-szükségszerinti gondolkozás által alapit. Nem 
vitat egyetlen tudományt a' többiek' kárával; az 
illendő méltóságot mindeniknek megadja. Szerin-
te péld , a' nem-Én épen nem csupa látszat, ha-
nem valódi. Egyedül mi a' fogalmakat illeti, mel-
lyeket okoz, kívántató meg a'változtatás, mert ere-
deti alakjaikban képtelenek, ellenkezők és képzel-
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hetlenek ; illyek nem lesznek a' viszonyok' tanrend-
je által, az ellenkezetek' elhárítása , az elhárítás' 
következtében támadt hiány' kipótlása által. 
dr. Taubner Károly , 
prédikátor 's a' pesti ev. gymnasiuniban 
rector-professor. 
2. 
Miként áll nemzeti nyelvben a* nemzetiség / 
( F o l y t a t á s és végzet . ) 
Ferenczy szobrász hazánkfia, Rómában lak-
ván is, gyönyörű jelét adá nemzeti érzésinek, ha-
ladattal emlékezvén-meg ott nemzetéről és hóná-
ról , midőn olasz műhelyben Csokonai Vitéz Mi-
hály' észképi (ideális) szobrát faragá-ki márvány-
ból , 's midőn az általa szintott készült Pásztorleányt, 
mint a' képzőművészet' ragyogó jelképét (emble-
m a ) , mély hódolata'jeléül, hazánk' felséges Ná-
dorának küldé [gaz , hogyiíly példák csak külön-
mifélék (specificumok) ; azonban egy igaz honfitól 
sem várhatni kevesbet, ha körülményi más hazát 
rendelének is neki lakhelyűi- IIa már a' külföldre 
jutás a' valódi nemzetiség' elvében csakugyan vál-
tozást teendene, inkább lenne az az ottani törvény', 
kormányszer', gondolkozás-és életnem', éghajlat', 
Szokás', nevelés' és társalkodás'műve. 'S illy okok' 
behatása miatt el fogná veszthetni magyar nemzeti 
szellemét egész magyar gyarmat (colonia) i s , ha 
szinte mindig magyarul beszélne is az ott. Jöhet 
honunkba megmaradás és ittlakás végett Franczia 
vagy Angol, megleend azért ő benne nemzetisége, 
mellyet honában gyermekkora óta élesztgete szívé-
i 
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ben; i'igy megőrzi azt , mint a' vallást megtartjuk, 
mellyben nevelve vagyunk. Általában tudva van 
neuuetísmerők előtt, miként el van telve nemzeti 
érzéssel már egy 10—!2 évű gyermek is Angliá-
ban; büszke tud abban lenni, hogy ángolnak szü-
letett; így tehát lehet-e állítani, lehet-e föltenni, 
hogy iíly hatalmas érzet utóbb még inkább erősöd-
vén , az anyanyelv' feledtével azonnal örökre el-
szunnyadna ? 
Most előadott állításomtól tehát el nem tánto-
ríthat engem Magda oktatónak, ugyan a' mondott 
értekezésében, 106 dik lapon felhozott bölcselke-
dése is, hol így szól: „Az idegen, sőt az élkor-
csosodott megtarkított nemzeti nyelv is gyengíti 's 
eloltja nemzetiséget Ez lelt volna következése 
minden bizonnyal annak, ha József császár ide-
jében. és utánna egész magyarországban uralko-
dóvá lett volna a német, nyelv. Vagy talán nincs 
még elég példánk az elkorcsosodott, megnémete-
sedett, vagy rnegfrancziásodott Magyarokban, 
hogy azt kétségbe lehetne hozni, a ' mit éppen ( jól 
írva : épen) mondám / {jól írva : mondék). Ha an-
nak igazságát magok az elfajult, ~s nemzetüktől 
hangjoktól elidegenedett magyarok elegendőkép-
pen (képen) be nem bizonyították volna ; száz Nem-
zetek' példájával megmutathatnám (ez tán még is 
nagy még nagyításnak is!), hogy mihelyest vala-
melly Nemzet nemzeti-nyelvét idegen nyelvvel 
felcserélte, azonnal levetkeztette (levetkezte, mert 
levetkeztetni egészen más) nemzetiségét, "'s összeol-
vadt a %o/t. nemzettel, rnellytiek nyelvét magáévá 
tette. Vannak Magyarországban olly Németek — 
úgy nevezett Svábok , — «' kik Magyarok köztszü-
lettetvén Qsziiletvé/i), 's Magyar nyelvet gyer-
mekkoroktól oltó (gyermekkorok óta) megtanulván, 
már az első generalióba (ban) úgy megmagya-
rosodtak , hogy noha tudnának, de szégyenkeznek 
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's nem akarnak németül beszélni; annyira beszív-
ták a Magyar nyelvvel a magyar Nemzetiségei!" 
Válaszolunk mindjárt az itt ol ly hibateli nye l -
ven előadott vé l eményekre is . Hibás a' magyar 
nye lv i g e n i s , Magda' beszéd iben , a' mit zárjelek 
közé tett javításink bizonyítanak. V é l e m é n y e k n e k 
azért nevezzük mondása i t , mert ol ly előadás mel ly 
nincs alaposan kétségbevehetlen okokkal támogatva, 
nem más mint v é l e m é n y , a ' log i ca ' ér te lme szerint. 
A' mi Magda urnák azon hypothesisét i l l e t i , 
hogy az elkorcsosult és tarkított nemzeti n y e l v is 
gyengíti 's eloltja a' nemzet i séget : viszont azt i smé-
teljük i t t , a' m i t már e m l í t é n k , t. i . a' n y e l v e t , 
mint e s z k ö z t , soha sem kell a ' n e m z e t i s é g g e l , mint 
czéllal összezavarni 's elcserélni. Midőn Magda úr 
a' nemzet i ség mellett buzogni lá t sz ik , ol ly csudá-
latos észfogatokkal v e s z ő d i k , h o g y a ' n e m z e t i szel-
l emnek sokkal gyengébb hatáserőt (Wirkungskraf t ) 
tulajdonít mint k e l l e n e , 's így a' nemzetiség' ü g y é -
ben támasztott harsogtatásai nem egyebek igen ke-
Vés alapos gondolatokkal egybefűzött rosz eszmé-
letű állítások- és üres zordon szavaknál. Elkor-
csosult és tarkított nemzeti nye lvet riadozván ő 
minduntalan, ezzel — hihető —szokat lan d i v a t ú ' s 
vendégszavakkal h ímzet t nye lve t akar je lenteni ; 
's hogy nemzeti nye lvűnknek is vo l t o l ly idősza-
k a , senki sem fogja méltán tagadhatni. D e kérjük 
Magda u r a t , ne legyen terhére visszatekinteni a' 
magyar élőkor' némel ly századira , m e l l y e k b e n la-
tin szavakkal elöntött nye lvünk igen is t a r k a , 's 
orthographiánk fölötte szegény v o l t : mindazáltal 
lehetne e Magda úr eléggé vakmerész érintett ma-
gyar őseinktől a' le lkes nemzet i séget megtagadni? 
Illy vád miatt szendergő hamvaikból is felriadná-
nak azon üdvezült honfiak védelemért az egek' 
urához. Iveket lehetne foglalni ol ly régi iratokkal, 
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mellyekben zagyválva van nemzeti nyelvünk la-
tin szavakkal és k i t é t e l e k k e l ; de a' melly Miner-
vában Magda úrnak szóbavett értekezése áll, ugyan-
ott is láthat példát arra, miként beszéltenek és ir. 
tanak legyen az előtt a"' nemzet 1 oszlopemberei i s , 
k ikben bizonyosan volt igaz nemzetiség tarka nye l -
vük mellett is. Tántoríthatatlan hűség a' hű király-
h o z , hévvel lángoló honszeretet , tiszta e r k ö l c s , 
isten iránt erős bizodalom's«b. ragyog i l ly régi ira-
tokból ; i l ly valóban nemes tulajdonok mellett te-
hát nem hiszem , hogy édes hazánk őskori fiait 
nemzetiség1 e lgyengültével 's elaltával méltán le-
hetne vádolni , bár nyelvök valóban tarkított v o l t 
is. Az Angol és Franczia' nye lve nemcsak nem szűz, 
hanem igen is kever t , nincs-e tehát azokban való-
di nemzeti sze l l em? 
A' mi illeti a' dicső emlékezetű Jó'sef császár' 
rende le té t , akármil ly veszélyesnek látszott az elő-
leg (a pr ior i ) , bizonyosan égi sugaíom (inspiratio) 
v o l t , mert utólag (a posteriori) olly áldást hozó el-
lenhatást s z ü l e , melly igen jókor ébreszté-fel a' 
nemzetet k á r t é k o n y szendergésiből , s hatalmasb 
ellensúllyal m ű k ö d v é n a' nemzeti nyelv' fentartása' 
's művelése ü g y é b e n , maga után a' legboldogabb 
következéseket voná. 'S ha már feltennők is a' nem* 
zeti nyelv akkori megakadhatását vagy megszűn-
h e t é s é t , azáltal — ha csakugyan volt akkor igaz 
nemzetiség a' magyarban — csak úgy fogott volna 
ez gyököstől ki irtatni , ha n e m z e t ü n k n e k , mitől az 
egek ójanak! t ö r v é n y e , polgári a lko tmánya , v i téz 
sze l leme, honszerelme, jóerkölcse k ihal t . egy szó» 
v a l : egész szíve kiszakasztatott volna. Fölöt te gyá-
szos helyzet lenne ugyan , legfensőbb parancs' kö-
vetkeztében , valamel ly idegen nyelv' általános ta-
nulására szorítatni a' n e m z e t n e k ; de abból épen 
nem hozhatni azt a' k ö v e t k e z é s t , hogy akkor sa-
ját nemzet i n y e l v é n n e m volna neki szabad beszél* 
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ni ; mert hol is van olly hatalom, melly azt tilal-
mazhatná? 's hol van nemzet, melly afféle parancs-
nak engedni tartoznék ? És így ha minden magyar 
értene 's beszélne németül, de anyanyelvét jobban 
becsülné, őrzené, s művelné, akkor is: a' lelkes 
nemzetiség meghalva nem lenne még. Épen az igaz 
nemzetiség szent lángja keblünkben az a' szilárd ösz-
tön , melly minket arra buzdít, hogyha valamelly 
nemzeti kincsünk, p.o. nyelvünk fogna tolunk el-
vétetni — ha már az elvétethető volna, — azt 
visszaszerezni törekedjünk. Attila s Árpád jó ha-
zat iigyekeztek adni "s adiak is a' magyar nem-
zetnek ; Zrínyi 's Hunyadi a' szerzett hazát meg-
tartani 's virágzóvá tenni lángoltak ; megtagadhat-
nók-e valljon ezektől a' valódi nemzetiséget, ha 
bár zsidóul beszéltenek volna is? Bátor vagyok el-
mondani, hogy senki nem szereti hazai nyelvün-
ket jobbnn ni tut én. J-d tudom azt i s , miily nagy 
kincse nemzetnek a' maga nyelve: csak azt nem 
hihetem, hogy a' nyelv egy maga képes volna tö-
kélyesen fentartani az igaz nemzetiséget. A' haj-
dani Görögök és Rómaiak nem nyelvök' enyészte 
miatt jutának végveszélyre, hanem a' korlátlan fény-
pazar , elpuhulás s ennek nyomában az erkölcsök1 
megromlottsága miatt. Igy jár egyébiránt is min* 
den olly nép , mellynek polgári alkotmánya nem 
az erkölcsiség' rendíthetlen talpkövén áll. Csak 
romolhatlan erénnyel dobogó tiszta kebel a' valódi 
nemzetiség' kútfeje, 's csak az képes ezt fentarta-
ni is. Ha nemzeti erény és polgári erkölcs meg-
fagyván szivünkben, a* király' és nemzet' viszo-
nyos igazai iránt hanyagok lennénk: lenne bárolly 
ékes nyelvünk, a' millyen világ' kezdete óta egy 
nemzetnek sem vala, 's beszélne bár azon minden-
k i , királytól kezdve koldusig; bizonnyal megfagy-
nának a' nemzet' nagy testületében minden vérerek 
is
 3 és a' nemzetiségnek olly szomorú lenne halála, 
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mint a' szép fiatal katonának, midőn részegen ro-
han az ellenség dühös sorába. 
Magda urnák a1 Svábok' megmagyarosodását il-
lető jegyzetét a' tapasztalás elég világosan meg-
czáfo i ja; 's ha szinte magyarul szeretnének is be-
szé lni , m é g ez koránt sem lenne azok magyar 
nemzet i szel lemét tanúsító adat. Fájdalom 1 épen 
aJ nemzet- és nyelvbeli nagy különneműség f h e -
terogeneitas) , melly honunkban látható, szüli azt 
a' szívindulatbel íszomorú kiilönneműséget i s , hogy 
a' M a g y a r , N é m e t , T ó t , H o r v á t , Rácz , Y e n d u s , 
Oláh 'stb. mindig b i zonyos , kisebb nagyobb ide-
genséggel *s gyűlölettel van egymás i ránt ; 's ez 
mindé * tekintetben nagyon illetlen és káros , de 
k i t a g a d h a t n á , hogy így áll Magyarország' sorsa? 
H á n y falu, mező és királyi város van országunk-
ban , hol az istenitisztelet ugyanazonegy falu' me-
ző* és királyi-város' kebelében máig is k é t , há-
rom sut n é g y nyelven: magyarul , n é m e t ü l , tó-
tul és ráczúl gyakoroltatik. Számtalanszor meg 
voltak már kísértve a' magyarul jól tudó németek 
és tótok , kik magyarokkal vannak v e g y ü l v e , hogy 
szoríttatnának egyedül a' magyar nyelven tartan-
dó istenitisztelet' gyakorlására, a' he lye t t , h o g y 
most olly helyen u^yaűazonegy templomban két 
három n y e l v e n tartatik isteniszolgálat; de nem kí -
vánom elmondani , miként makacskodának ó k , 
kik csak termékeny honunkat szeret ik, de hazai 
nye lvünket nem. — Millyen okoskodás ez : „szé-
gyenkeznek 's nem akarnak beszélni németül, an-
nyira beszívták magyar nyelvvel a nemzetisé-* 
get.hL Elhiszem, hngy ha l evegőben , burnótban, 
serben vagy borban volna a' magyar nemzet i ség , 
úgy ezt okvetetlenül be fognák színi a' svábok és 
egyebek i s ; de vér és sz ív is kell ám a' valódi 
nemzet i s éghez , nem csak magyarúltudás. Az igaz 
nemzet i ség a' lélek' sajátságiból fejlik-ki A ' M 
J 
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meggondolja: mi vagyok mint Magyar? Minő ál-
dásokkal élek mint Magyar? Mi a' kötelességem 
mint Magyarnak? Mire vihetem hazámat mint Ma-
gyar? 's e' vizsgálódás mellett szent lángra gyúlad 
kebele: így mutatja meg tetteivel, hogy lelkének 
legdicsőbb indulatja az igaz nemzetiség. 
A." fentebbi állítást tehát bízvást megfordíthat-
ja Magda úr így: „Vannak magyarhonban olly né-
metek— úgy nevezett svábok , sőt el ne felejtsük! 
vannak úgynevezett tótok is, kik Magyarok közt 
születvén , s a' magyar nyelvet gyermekkorok óta 
hallván 's részint megtanulván, több Íziglen is 
olly keménynyakúak maradtak, hogy noha tudná-
nak , még sem akarnak magyarúl beszélni és ma-
gyar úl imádni istent, olly kevés lépést tettenek d 
magyar nemzetiségre.<k 
Erős meggyőződéssel hiszem azt, hogy midőn 
valaki—fel tévén: ha benne csakugyan volt igaz 
nemzetiség — idegen nemzet közé jut i s , nem fog 
részvétlen lenni tulajdon nemzetisége iránt. A' 
lelkes honfi 's honleány saját nemzetiségétől ihletve, 
a' nélkül, hogy világpolgárrá (cosmopolitává) lenne, 
lángol más nemzetek ügyében is, fájdalomtól sa-
jogván sz íve , midőn látja: miként tiportatnak-el 
azoknál a' nemzetiség' igazai 's kincsei. Ragyogó 
példát nyilvánított e' részben Noailles gróf, egy 
igazi lelkes buzdító beszédet tartván a' követkam-
rában , a' magokat hazafilag elszánt Görögök' dol-
gában (Lásd Hazai 's külföldi Tudósítások, 1826. 
I-ső félév, 1 381 , 3S2.) \S ki nem tudja ? minő áldo-
zatokat tettenek a' zsarnoki hatalom alóli felszaba-
dúlhatásért hősileg csatázó Görögöknek sok ángol 
és franczia főasszonyok is. Valljon lehetett e' nem 
olvadoznunk annak olvastakor, hogy midőn Co-
chrane lord' nejének pénzbeli ajánlatát a' többi 
asszonyságok keveselék, azt feleié: Ha már meg 
4 
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kell vallanom, senki sem adott annyit mint éti, mert 
férjem maga is elment a' Görögöt? szabadítására 
H a a' nemzetiséget és nyelvet csak olly szem-
pontból tekinijiik és magyarázzuk, mint Magda 
úr tekinti 's magyarázza, nem lehet mást hinnünk 
mint a z t , hogy a' magyarnyelv- tudás és magya-
rúlbeszélés maga élete s e m , halála sem a' valódi 
nemzet iségnek. Annyi t biztosan ál l í thatunk, hogy 
a' kiben igaz nemzet iség van , legjobban szereti 
saját n y e l v é t , 's legszívesebben beozél azon; de 
annál kevésbbé tudnók bebizonyítani a z t , hogy a' 
k i többnyire vagy mindig magyarúl beszé l , abban 
okvetet lenül igaz nemzetiséget lehetne feltennünk. 
Hallottam ugyan már nem e g y s z e r , egyik v a g y 
másik hazafitársamtól:
 9ién vagyok ám igaz Ma-
gyar ; engemet soha nem hall senki németül beszél-
ni , ámbár igen jól tudok németül• — Lehet olly 
hazában egy uralkodó n y e l v , hol czélarányos tör-
v é n y , józan e lveken épült polgári a lkotmány, 
e g y e t é r t é s , honszerete t , jóerköics , *s az uralkodó 
és nép köz t rokon birodalom nem l évén , a' nem-
zet r a b , a' fejdelem despota: lehet mondom — ott 
egy n y e l v ; de azért o l lynemű boldogtalan népnek 
e g y parányi nemzetiséget sem tulajdonítok. 
A' szentírás' mondásit is i szonyú rosszúl al-
kalmazza Magda úr a' nyelv és nemzetiség közti 
v i s z o n y r a , midőn így szól: „Mi módon szólhattok 
jót, ha gonoszok vagytok! mert a szív teljességé-
ből szól a száj. A"1 jó ember az ő szívé1 jó kintsé-
ből jót, a gonosz i az ő szíve' gonosz kincséből go-
noszt hoz elő," Ez alkalmazás — ( n e sértsek mon-
dásommal ! ) — igazán exeinplum ad x = talpa. Bá-
tor lennék Magda úrtól kérdezni : valljon midőn a' 
legtisztább 's legbuzgóbb nemzeti érzés birja jó szí-
v e m e t , rosz szívnek a d o m - e , jelét azért , hogy né* 
m e t ű l , o laszúl , latánúl, francziáúl 'stb. beszélek 1 
Ú g y szinte ha valakinek sz ívében csak egy kisded 
\ 
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szikrája sincs a' valódi nemzetiségnek és magyarul 
beszél: következik-e már abból, bogy magyar sza-
vai valóbán jó szívből jőnek? — Szájunk a' szív' 
sugalmait hirdeti beszéd ál tal , igen is; de a"1 be-
szédet (Rede) és a' nyelvet (Sprache) mindig meg 
kell egymástól különböztetnünk, ha okoskodásunk-
kal kinevettetni nem akarunk. Er»z és gondol a' 
lélek, szól a" nyelv: de lelkünk sokszor épen leg-
istenibb érzelmeitől buzogván, megtörténik, bogy 
képtelenek vagyunk illyenkori érzelmeinket híven 
rajzoló szavakkal előadni; nincs azokhoz ehgendő 
's alkalmas szavunk, sem magyar sem más. Egy 
pár fiatal szerető, midőn valamelly bájoló regé-
nyes tájékon rokonérzelmű kebleiket a' legforróbb 
és legártatlanabb sze^lem' mennypi lángja feszíti , 
magányos édes andalgásikban
 ? sem múlt sem jö-
vendő , sem szűk sem nagy tér nem zavarja ér-
zelmeiket, olly némán ballagnak néha több per-
czekig is együtt, mint az üdvözült árnyak—bol-
dogságuk' édes érzetében — az elüzion' pálmai alatt. 
Magda úr' philosophiája szerint, ha valaki 
nemzeti nyelvén szól, mindig jó t , ha pedig ide-
gen nyelven, mindig gonoszt beszél. Ha már szent 
Írásból akarnám ő szerinte állírásimat erősítni, ak-
kor én azt fognám neki mondani, hogy a' nyelvet 
úgy kell tekinteni nemzetiségben, mint hitet a' 
vallásban. ,,A' hit, ha cselekedeti nincsenek; holt 
az önmagában." Ugy hasonlóképpen nem csupán 
nyelv, hanem még sokkal több kívántatik a' lel-
kes nemzetiséghez, tudván — mit már ismételve 
mondék — hogy a' nyelv egy hatalmas eszköz ugyan, 
de a' nemzetiség több és n a g y o b b , mert ez czél. 
A ' ki tud olvasni könyvet és irást, nem mindjárt 
tudós, nem mindjárt művelt erkölcsű és ízlésű 
egyszersmind; de azzá lehet, ha tehetségei és 
szorgalmas működései nem hiányzanak. A' ki nem-
zeti nyelvén beszél, csupán azért még nem nagy 
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nemzetiséget tulajdonítunk annak , de ha a' valódi 
nemzetiség' többi kivánatai is egyűlegyig úgy Össze 
vannak lelkében fonva, mint a' különnemű virá-
gok koszorúban, úgy teljes méltánylaital és tisz-
telettel teszünk vallást annak igaz nemzetisége fe-
lől , és áldva emlegetjük annak nevét, és áldva 
emlegeti azt a' késő maradék is. író sem mindjárt 
jó szerző azért mert í r ; jó ellenben akkor, ha 
nyelve szabályos és sima, szándéka nemes, előa-
dása védokokkal támogatott és üres az illetlen ko-
holmányoktól. Igy a' magyarul-tudás és beszélés, 
valamint minden más idegen nyelveken szólás' szor-
galmas elkerülése is még soha senkinek nem ad-
hatott és nem adhat igazi nemzetiséget, csupán ez 
még senkit bűvölt bájolt lelkes magyarrá. 
Igen kedvencz szava lévén Magda úrnak a' 
korcs és elkorcsosodott, azt jegyzi-meg búsongó ag-
godalommal: „Tgy aljasodott-el a' Görögökkel az 
ö szép nyelvök is, melly Plató* és Demosthenes' 
szájában olly kellemesen hangzott , rnig végtére a' 
korcs új-görög nyelvvé változott.u (az idé/.eit Mi-
nerva' 11'2-dik lapján.) Milly kellemesen hangzott 
legyen a' Görögök' szép nyelve Plató és Oemosthe-
• ne.s' szájában, e' kérdésnek vékony szálait e' he-
lyen hasogatni nem akarom, de hasoíattatni sem. 
Azonban e' kis szükségtelen jeremiádra jelenleg 
csak azt válaszolhatom csendes megfontolással Magda 
úrnak: legyen bár a' mostani Görögök1 nyelve 
korcs és új-görög; mindazáltal megmutatták ők 
nemzeti szelleműket a' múlt háborújokban; mert 
érezvén , hogy nem raboknak születtek , — ha bár 
sokára is, — csakugyan fölébriilének. Ragyogó bi-
zonyságai lesznek az ő dicső bajnoki tetteiknek 
századok iglan a' sok buzgó görög honfiak' vérözö 
nével ázott íVlisszolungi' védfalai. Valljon tett-e va-
laha 's tehet-e hadvezér szívetgyújtóbb és elszán-
tabb ébresztést, adhatott- és adhat-e lelkesebben 
új reményt, új vigasztalást, mint ama váltig csa-
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iázni vágyó Görög, ki a1 szabadságért lángoló vér-
tömegét egy csépig feláldozni készebb vala , mint 
rabszoigailag még tovább is élni: 's Misszoiungi' 
romlásakor is tökéletesen és elhatározottan vona-
kodván az ellenfélleli alkuralépéstől, a' már már 
kétkedő honfitársaihoz így szólt: „Edes hazámfiai, 
Görögök! milly gyávaság akar titeket megkísér-
teni , hogy már a' várat is fel akarjátok elleneink-
nek adui, mellyet ők még be nem vettetlek ? Azért 
csügg edeznétik-e, hogy Misszolungit elvesztők ? Hát 
elfeledétek-e azon sok várakat, mellyeket még bí-
runk , mellyek még elég hatalmas védfalaink le-
hetnek? Nem tudjátok-e
 9 nem mondja-e titkon bel-
sőtök , hogy mir minden Görögnek melle egy Mis-
szolungi!\'í — Ha a" mostani görög nemzetiség' 
angyala iránt igazságtalanok lenni nem akarunk, 
nem csak őszintén, hanem szinte magasztalólag is 
azt kell vallanunk, hogy számtalan új-görög Leo-
nidas bajnoki vére hullott-el azon vészes csatame-
zőken, ámbár Dernosthenes és Plató' nyelvén be-
szélni nem tudott is. 
Vándor! szent, hova lépsz, a' hely. Menj mond-el 
hazánknak, 
Hogy törvényeiért kész vala veszni fia. 
Kazinczy. 
A' Chaeroneanál elesett thébai if jak' hős halá-
la sem vala dicsőbb, mint az ott nemes magael-
szántsággal elhúnyt Görögöké, ú j — 's mint Magda 
úr nevezi , korcs—görög nyel vök mellett is. Ha-
nem hogy a1 Görögökkel magokkal együtt aljaso-
dott el hajdan az ő szép nyelvök is: erre jobbomat 
örömmel oda nyújtom Magda úrnak, mert nem-
zeti romlásból nyelvromlás önkényt származik ; de 
ha nemzetiségnek még nincs semmi más baja mint 
a* romlott nyelv, ez a' seb — ámbár magában elég 
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nagy és fájdalmas—még nem orvosolhatatlan * és 
csupán a 'miat t az egész nemzetiségmég nincs kocz-
kázva , veszélyeztetve. Eléggé valósítja itteni sza-
vaimat. legközelebb tulajdon nyelvünk' sorsa, 
melly már az enyészet' útján volt, de nemzeti 
szellemünk újra föléleszté azt, bámulatra méltó 
hatalommal és sikerrel, mint új phoenixet ham* 
>aiból. 
Miket itt a' nyelv és nemzetiség közti viszony-
ról elmondék , mindazokból úgy hiszem , eléggé ki-
világlik az , hogy csupán egy nyelvben és magya-
rúlbeszélésben senki se véljen valódi nemzetiséget 
bírni. Hozzá teszem azonban azt, hogy a' honi 
nyelvet nemzetiség' egyik ragyogó czímere gya-
nánt tekintvén, azt szeretni, hozzá híven ra -
gaszkodni , műveltségét előmozdítani , a' ha-
zában terjeszteni, társasági nyelvvé tenni, diplo-
maticai méltóságra emelni, — tagadhatlanúl a ' 
nemzetiség' kincstárában létező drágaságok közé 
tartozik. Nemzeti nyelven-szólás nélkül hibázni fog 
beszédünkben azon titkos erő, melly a' hatás- és 
elfogadáshoz okvetetlenül megkívántatik. 
Igaza van tehát Krugnak, midőn így szól í 
„Daher betrachtet ein Volk, dass auf Selbststän-
digkeit Anspruch macht, .seine Sprache mit Recht 
als ein heiliges , ihm von seinen Vorfahren anver-
trautes Eigenthum , wofür es nicht minder als für 
seinen Boden zu kämpfen berechtigt und verpflich-
tet ist. 
Szeressük tehát nemzeti nyelvünket, igen i s ; 
de a' nemzetiséghez tartozó többi sajátságok is le-
gyenek szentek előttünk. Tanuljunk és okuljunk 
felséges idősb királynénk' szavaiból, ki 1820-ban 
Erdélyben utaztakor, egy ottani íő magyar asszony-
ságnak ezt az — eléggé soha nem ismételhető — 
alapigazságot mondá: „Idegen nyelvet tanúlni nem 
kötelesség; hazai nyelvet nem tudni szégyen." 
Tud. Gyújt. II. Köt. 1 8 3 9 . 5 
t 66 ) 
' Oh! éljen, ki mint ország' anyja terjeszti honunk-
ban az illy nagyon szükséges igazságot! "S pirul-




Báthori Ersébetnek N y Ferencz Öz-
vegyének szobaleányain elkövetett kegyetlen-
ségeit illető iigybeli oklevelek. 
Nyitra Vármegyében, Csejthe mezővárosától 
félórányi távolságra ny ugot felé állanak az elha-
gyatott régi C s e j t h e i V á r n a k omladozó kőfa-
lai , mellyek a' 17. Század5 második tizedében Gróf 
Báthori Ersébetnek, N y Ferencz *) öz>egyé-
nek tömlöczül szolgáltak , ki arczáját s karjait szép-
sége' 's ifjúsága fentartásáért meleg leány vérrel mos-
ván, — U j v á r y máskép F i c z k o J á n o s nevű 
törpe szolgája, J ó H o n a , Nagy István özvegye, 
Darvolya vagy D a r a b u l y a A n n a , S z e n t e s 
D o r o t t y a közönséges névvel D o r k a , Szűcs Be-
nedek özvegye, és B e n i c z k y K a t a l i n Boda 
János özvegye, mind S á r v á r i asszonyok' se-
gítségével számos fiatal leányokat eleinte rejt^kes 
helyeken, 's t i tkon, utóbb nyilvánosan megölt és 
megöletett; de irtóztató kegyetlen vétke kitudód-
ván , Gróf Thurzó György Ország' Nádora által 
fogságba tétetett ## ) 's örökös tömlöczre ítélte-
*) Lásd a' Magyar Törvénykönyvben az 1596. eszt. 57. 
czik. 1GU1. 34. czik. 
Závodszky Gy. egykorú iró a' nevezett Nádornak ti-
toknoka mellett l é v ő , 's aJ büntető perben hivatalos 
résztvevő bites Jegyző (Juratus) 161u . eszt. végére 
teszi. La'sd Diáriumát Bel Mátyásnál in apparatu ad 
Históriára Hung. 366. j.ag. 
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tet t , mellyben, 1614. esztend. Augustus 21*kén 
éjjel nyomorultan némellyek állítása szerint, éhség 
által mult ki e1 világból. 
A' borzasztó kegyellenség' históriáját közlöt-
ték ugyan nagy számú írók mind régi mind újabb 
időkben: amazok között Thúróczy László íme tör-
téneti munkájában : Hungaria cum suis Regibus com-
pendio data F. 1: pag. 189. — Bel Mátyás jeles 
geographiai munkájában: JNotitia Regni Hung. 
nova T. IV. pag. 469. ezek pedig mindenféle 
folyóiratokban , de leginkább annak legtöké-
letesebb elbeszéllését n. mélt. B. Mednyánszky 
Al i jos hiteles oklevelek szerint adta elő 1812. 
esztend. Hesperus nevii Prágai folyóiratban *) 
ezen értekezési czím alatt: (£lífaí>et() Báthori, etne 
njafyre ©efcfctcfjte. Azóta minduntalan hol egyik hol 
másik iró e' derék értekezést lemásolta, és maga 
munkája gyanánt hói az újságlevelek' toldalékjai-
ban, hol belletristicai folyóírásokban , hol kalen-
dáriomokban is kiadta. Ázé r t éna szóban lévő tör-
ténet' leírását itt ismételni nem akarom, az érde-
mes olvasó közönséget a fent idézett három jeles 
szerző1 derék dolgozataira utasítván; hanem szán-
dékom magokat a borzasztó1 történetet érdeklő 
Oli leveleket közrebocsátani. Az egyik 1611. eszt. 
Januar. 2. napján Trenchin Vármegyében kebele-
zett Bittse nevű mezővárosban, magyar nyelven 
szerkesztetett, 's Báthory Er'sébet' czimboráinak 
önkénytes vallomásaikat magában foglaló hiteles 
levél; a másik a nádori itélő-széknek deák nyel-
ven ugyan Bittse m.v. 1611. eszt. Januar. 7 nap-
ján költ tanú vallatást, *s egyszersmind törvényes 
Ítéletet magában foglaló levele. E1 nevezetes írá-
•J Hesperu« eitt Sttationaíbíűtt für ^eSiíbete Cefcr, fcerauSfle' 
geben oon Christ. Carl Andre 3aí>rflanfl 1812. 2 - « 
23anb Nro 59. 470. 
5 * 
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sok tudtomra még honi folyóiratban vagy könyv-
ben nem közöltetvék ; holott a német olvasó Kö-
zönség azokat fentisztelt n. m. B. Medn) ánszky Ala-
jos ÍJr' tudós' tollából eredt német hív fordításban 
ugyan azon idézett Prágai tudomán3 os időszaki irat-
ban 1817. észt. olvasta. 
Kedvesen vette ama közlést a' fJesperus lap-
nak derék szerkesztője André Keresztely és igen 
helyes észrevételt tett az ügybéli irományokról, 
melly itt is illő helyet érdemel: £)tefe für Psycho-
logen, dtetytéqekfyxte, Grtmtnaííffen unb ^pubííctfíen 
gletd) merfroürbtge *2íftenfíürfe ftnb urfprűngíícf) ín unt 
3artfcf)er unb íateíntfcfjer Spraye »erfaßt Sßenn itt 
manchen ©teffen natürlicher 3ufammeníjang unb íogit 
fdje Orbnung »ermißt roírb: fo möge t>er £efer foí* 
á)t& nícfct bem Überfeiner, ber mit möglicher £reue 
ju SBerfegtng, jur Safi íegen, fonbern ber © e m u t ^ 
fíímmung ber patenten, unb bem Curialí^tyl beő ba* 
malújen Ezen indító ok birt engemet is 
arra, hogy az említett leveleket eredeti szerkesz-
tésükben e' honi tudományos folyóíratbaa, mint 
hazánk' hasznos ismereteinek igen gazdag tárházá-
ban közöljem. Ennél fogva 
*) Hesperus ein Qfíat. íÖíafct f. seBtíb. Cef. üoii Chr. C. André 
Safcrsana 1817. N i o 3 1 . 34 . 2 4 1 . 2 7 0 . Kedves 
dolgot teszek , úgy v é l e m , mindegyik tudományt 
nevezetessel« hazája' s nemzet' esméretét szerető ma-
gyar fíjldimnek 's bonni földleírással, statisticnval , 
ethnographiával foglalaioskodó tudós íróknak, ha őket 
ezen «»agyar tudósok által íratott , *s hazánk' és nem-
zetünk' ismeretének, topographiai , stntisticai é< l i -
teratúrai ágait érdeklő sok jeles és igen fontos Érte-
kezésekkel bővelkedő forrásra figyelmeztetem. Szívem-
hői óhajtottam volria , ha tudós iparkodó Geographu-
sunk Fényes El fk Úr a' magyar ország* statisticai és 
geographiai leírása' nem egyedül ditséretre de juta-
lomra is igen méltó szerkezielesének alkalmával ezen 
nálunk ritka fo lyóírást , mint hazai, topograjjhiai és 
statisticai hasznos isineietek* gazdag kútfejét használ-
ta yolna-
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Az 1 -só Oklevél, 
melly négy vétkes czimbora'' önkéntes vallomásai-
kat foglalja magában *) szóról szóra igy van szer-
kesztetve : 
Fassiones Personarum inferius ordine speci-
ficatarum, contra Elisabetham Báthori, N. 
Viduam, Anno 1 6 l l . die 2-da Januarii in oppido 
Bitse celebratae. 
1-mo. Joannes Újváry, alias Ficzko ad pun-
cta interrogatus, seriatim hoc modo fassns est : 
Primum Punctum, mennyi ideje,hogy az asz-
szony mellet lakot és miképpen jutott udvarában? 
Fassio. Lakot az aszsz uinyal 16 esztendeig, ha 
nem tová')b, Csejthei Mártony Deáknétűi vitette 
volt el az Aszszony erővel 
Secundum. Azutánii fogvást, mennyi Leányt 
és asszonyi embert öletett meg? 
Fassio. Aszszonyi embert nem túd , |de Leá-
nyokat, miólta nála lakott 37. t úd , ezen kivűl 
mikor Palatínus Uram Posonyba ment, abban az 
iidőben ötött temettetett egy verembe. Kettőt az 
Kis Kertben csatorna alatt; Egyik a kit ott ta-
láltanak és eleiben tettenek, kettőt az Lezciecsny 
a Szent Egyházban éjjel vitték és temették ell ,az 
várbtü vitték alá, mert ott ölték meg, az Dorko 
Aszszony ölte meg. 
Tertium. Kik voltanak azok, a kiket meg-
öltenek, és honnét valók? 
Fassio. Nem tudgya kiknek Leányi valának. 
Quart/im. Kik voltanak azok, a kik az e'féle 
Aszszony-Embereket és Leányokat az udvarban 
szerzették, és csalogattanak ? 
Ezen irományhoz illik leginkább Andrenek fentebbi 
hely«« észrevétele. 
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Fássio. Hatszor volt ő maga a Fatens Dor-
ko aszszonyal Leányt k e r e s n i , 's így hittegették 
p e n i g , hogy vagy Kalmárnak , vagy szolgáló asz-
szonynak valahova s z e r z i k ; E z mostani meg holt 
Leányt Rednekentí i l , a hol e g y Horvát falu va-
gyon onnét hozták , 's egy holnapig ha volt n á l a , 
az után megölte . Dorko Aszszonnyal voltak Leányt 
kí resni. Bársony Jánosné , a ki az Gyöngyös mel-
lett lakik Taplánfalván , ennek fölötte Sárvárott 
l a k o z ó , Horváth aszszony ötves Mathénéná l , Sza-
lay Jánosné ellenében l a k i k ; Szabó Jánosné is 
hozot t L e á n y t , az magáét is bé v i t t e , azt is. m e g 
ö l t e , kit nyi lván tudot t , de m é g is többet szerzett, 
és hozott Szabó Györgyné , az maga Leányát Csej-
théí» nék i adta , azt is megölte , többet azután nem 
szerzett ; Kata aszszony soha nem hozot t , tsak el-
t e m e t t e , azt kit meg öllt Dorko aszszony. 
Quintum. Minemű kínzásai és módal ölette sze-
gényeket ? 
Fassio í g y kinzották ő k e t ; hogy Bétsi fonállal 
megtekerték az karjokat L e á n y o k n a k , az Sárvá-
rot iakozó Darvolya Anna a s z s z o n y , eö hátra köt -
v é . az kt izeket , m i n t á z holt szén ollyan v o l t , és 
mind addig v e r t é k , hogy meg hasadott a t e s t e k , 
ta lpokat , ' enyereket mind a d d i g v e r t é k , hogy egy 
végben Ött százig elvertenek rajtok; ezek az meg 
fogott aszszonyok i s , de az Darvolya aszszonytúl 
tanulták legelsőbberi is az k inzást , és mint addig 
verték hogy meg holtak. Dorko aszszony metélte 
annak a k e z é t o l lóval , a ki Csejthén még m e g 
nem holt. 
- Sextum. K i k vol tak eszközei az meg ölésben , 
és kinzásb&n? 
Fassio. Ez három aszszonyon k iv í i l , v a g y o n 
Csejthén egy Illona A s z s z o n y , Kopasz Kocsisnénak 
híják, az is kinoszta az L e á n y o k a t , az Aszszony 
j>enig maga gyugdozta tővel ő k e t , ha az r é c z é t m e g 
i 
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nem köttöték, végtére vitték az kinzó házban az 
kinzó asszonyok, ha fodrát ki nem szettek , és tüzet 
fel nem hozták, és elő ruháját is ki nem szedték, mind-
ját halálra kinzották őket , és azon fodor szedő vas-
sal is sütögették, mint eö maga, mint az vény 
aszszonyok száját, orrát , ajakát a' szájába bé tol-
ta az ujját, és kétfelé vonta a száját , és úgy kin-
zotta; ha varrásokat tiz órák korra el nem végesz-
ték , mingyárt kinzani vi t ték, tíszer is elvitték 
kinzani, egy nap alatt , mint az Bárányokat, 
úgy hajtottak el őket , néha négy, ött mezételen 
Leányok úgy állottak előttök, és az ifjak is mint 
látták ollyankor is mint varrást a vagy rétzét kö-
tették velek. Ismét az Szetkei Leányt azért ölte 
m^g, hogy egy körtvélyt lopott volt el, . 's úgy 
kezte volt kinzani, 's az Püstyényben azvajut tvén 
aszszonynál ketten öltek meg, lllona asszonnyal Ke-
reszturat ölte meg az Bétsi Leányt, Moldi Aszszonyt. 
Séptimurn. Az holt testeket hová temették? 
vagy hová tették? és kik volt k azok kik el reken-
tették a' (éle testeket, hová temették? és mivel 
rekentették el? 
Fassío. Ezek az vény asszonyok rekentették 
és temették el az leányokat itt Csejthén, ő maga 
is a fatens négyet segétett eltemetsii, Lezetécsen 
ket tőt , egyet Kereszturat és Sárvárot is egygyet, 
az többit ennek szóval temették mind Sárvárat, 's 
mind Kereszfurat is , Lezetécsin is. Az Aszszony, 
mikor ezek az vény asszonyok valamely Leányt 
megölték, még meg ajándékozta, ő maga is az 
aszszony mind orczáját, 's mindenét szaggatta az 
Leányoknak és Körme között gyukaszta. Annak 
ntánna a kinzott Leányt a dérre kivetette, me-
zételen , és úgy öntöztette hideg vízzel, ezekkel 
az vény aszszonyokkal, maga is öntözte, és ugy 
fagyott meg a Leány, és meg is holt azután. Itt 
Bitsén mikor volt, és elmenvén innéd Predmérnél 
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torkáig való vlízben állatta, és öntöztette egyik Leányt, 
Uj Ulován el szökött volt tőle, és ismét meg ta» 
lálták, azután Csejthén holt meg. 
Octavum. Eő maga az Aszszony kinzotta ölette 
e' őket? és mit mivelt akkor mikor kinzotta és 
ölette szegényeket? 
Fassio. Mikor eö maga nem kinzotta, csak a 
vén asszonyokra bizta az kínzást, maga a' szenyes 
házban vol t , egy hétig sem adott ezen kivül en* 
nek , és ha ki titkon ennek adott , azt is mindjárt 
megbüntette, 
Nor mm. Mint Csejihén? Sárvárat? Keresztu« 
rat? Betzkóban 's egyébüt is melly helyeken öliet-
te és kinosztatta szegényeket? 
Fassio, Betzkóban, az kamarában, a tüzes 
házon belül kinzatta, Sárvárot az belső várban kín-
zották, a hová nem minden ember mehetett. Ke-
reszturott az árnyék széken kinzották, Csejthén 
a tüzes házon belül. Mikor uton mentünk, ollyan-
ker eő maga a szekérben kinzotta, verte, csib-
dozta, és tűvel gyukdozta az száját a Leányoknak. 
Vecimvm. Az Fő emberek közül kik voltak 
a kik tudták , vagy látták volna e1 féle tselekede* 
tit az asszo'jynqk ? 
Fassio. Az Iíoffmester Deseő Benedek legin-
kább tud ta , az többinél, de eö nem hallotta, hogy 
megszólította volna az aszszont. rola, 's az több 
szolgai közönségessen mind tudták, és az inasok, 
és egy vas fejű Istók is, ki most hadta el az Asz-
szonyt. Az Dunántúl mindeneket tudott jobban a 
Fatensnél , és szabadon is jáczott az aszszonynál, 
az többet is hordott temetni, de az Fatens nem UhU 
gya hova. 
Undecimum. Mennyi időtűi fogvást tudgyák, 
vagy értették az Aszszonynak iszonyú tselekedetit, 
hogy kezdett© volnál 
I 
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Fassio. Még a1 meg holt ÍJr idejében is így kín-
zotta a' Leányokat , de illyen igen nem ölte mint 
most , kirűl a szegény Úr szólétotta, de semmit 
nem gondolt véle , de annakutánna, mikor az Dar-
fcullya Anna Asz>zony oda jutot t , az kezte ölni az 
Leányokat , és az aszszony is azután kegyetlenebb 
lett. Egy Iskatulában vagyon mint egy kis perecz 
befoglalva egy tűkor az közepén, az által könyö-
rög két óráig is. Item az Miavai majomé valami 
vizet csinált, és hajnalban, mint egy négy j t r ako r , 
fel hozván , abban förösztette dagasztó Teknyőben 
az Aszszont, azután a vizet a patakban ki töltet-
t e , és az Teknyőben az második dagasztásbúl akar-
ták olly Kalácsokat sü tn i , kivel mint a Királyt , 
Palatínus Uramat , és Megyeri Imrét megakarta 
é t e tn i , de az Uraim eszekbe vévén, rea mentek 
az aszszonyra , mert az első síitésbűl hogy ettenek 
mindnyáján a Gyomrokat fájlalták, 's úgy nem 
merte a' második sütést megsütettni. 
2 -da Helena Jó relicta Step ham' Nagy ad 
Puncta superius declarata, hoc modo seriatim fás-
sá est. 
Ad l'um. Tiz esztendeje, hogy nála lakott az 
Aszszonynál, három Kis-Aszszonyoknak , és N y 
Pálnak is dajkája volt. 
Ad 2-dum. Számát nem tudja mennyit öltt , 
de eleget öltt. 
Ad 3-um. Nem tudgya ki nemzetbűi valók 
voltak mindenestűi, de Szitkei Aszszonyokat ket-
tőt t üd , Jánosy Gergely bugát egyet, Vetseirül 
ke t tő t , edgyik meg öletett, másik még é l , Szele 
Aszszonyt is edgyet ölt m e g , Polyánrúl is hozott 
edgyet, Bársony Jánosné is egy nagy magos Leányt 
nemes ember gyermekét hoszta. Pollyán János, a 
hol lakik, onnét azt is meg ölte, azaz in summa 
mint egy ötvenig, vagy többet túd hogy meg öltf» 
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Ad ár-itm, Szalay Jánosné, másik Zsidóné, 
liarmadik egy Tóth Aszszony Sárvárot lakik, Bár-
sony Jánosne is hozott, Táplanfalván lakik, Liptai 
Jánosné is hozott két vagy három leányt, noha tud-
ta hogy meg öli , de még is el hozta, mert fenye-
gette , maga is hozott kettőt a Fatens, egyik meg 
hol t , az másik Kiss-Czeglei, az még él , Bársony 
Jánosnéval ment volt e l , és ott is maradóit, ha-
nem Bársony Jánosné eö maga hozott Pollyántúl 
egy magos Leányt, annak utánna az Lovas mes-
terrel Vass Dániellel sokat jártak . hogy Ilomon-
nainé Aszszonyomnak keressenek Leány t , de nem 
találtak, hanem tsak egy kitsint Vetseiriil. 
Ad 5 tum. Maga is meg verte az Leányokat, 
mikor parantsolta az Aszszony, de leg főképpen 
az Darabulya kinzotta, hideg vizhen állatta, egész 
éjtzakán ver te , förosztette. Az Aszszony eö maga 
az kultsot Iii vétette, és úgy sütötte az Leány ke-
zében, az pinzt is azonképpen oda sütötte, ha 
meg találták, és az Aszszonynak nem adták. An-
nak felette Zicsi Aszszonyt isetzetben ő maga egy 
vén Aszszonynál ölték meg Sárvárot , az meg holt 
Ur húgát, kit az úr is szemeivel látott , mezételen 
vetkőztették nyárban, mézzel kente meg, és úgy 
állatta napestig és éjtzakán is, hogy az bogarak 
egyék. Némelly. Leányt , hogy az nagy kínban el 
fitött az nehéz betegség, és az földre le esett, az 
Űr arra tanította az Aszszont, hogy olajos pany-
vossát gyújtson az lába ujai közé, fel kél , ha fé-
lig meg holt is. Szabó Istvánné is , ki Verpén la-
k i k , elég Leányt hordott ajándékért , a többi i s , 
mind fizetésért hordották, kinek szoknyáját, ki-
nek kis subátskát adott. Horváth Boldizsárné is 
az Klastromhoz közel egy kis faluban lakik, az is 
elég leányt hordott, mint Szilvássy, 's mint az 
Hofmester lá t ták, hogy kinzotta ő maga az Leányo-
Jkat, és mezételen vetkősztette, 's úgy állottak előt-
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tök. Dorkó Aszszony ollóval meczette fel, az fel 
dagadott testét az Leányoknak, és az Inas i s , a 
ki itt vagyon, ennyihányszor a Leányokat, mikor 
az Aszszony hatta arczul verte. Az Leányokat an-
nya s/ült mezételen verte az földre, lefektetvén 
úgy annyira, hogy marokkal mertek fel az vért 
az ágya előtt , és hamut hordatott reá, néha az fo-
gával is kiharapta, az Leányok húsát Varanónál 
is eggyet ölt meg egy faluban, és ott hatta ez Fa-
tenst, hogy el temesse. Kést is ütött a Leányokban, 
és sok külömb, külömb képpen verte és kinoszta. 
Ad 6 um. Hogy az Darvolya meg bénult, azu-
tán Dorkó Asszony, és Kata Asszony ők verték az 
Leányokat, és a Fatens maga is , még egéssé-
ge volt. 
Ad 7-um. Nem tudgya hol temették el , holt 
testeket mostan, hanem hogy egy Buza verembe 
horták öt holt testet Dorkó Aszszony, és Kata 
Aszszony, Sárvárat ennek szóval, nappal temette 
el Kereszturat is Deakokkal temettettek. 
Ad 8 um. 0 maga az Aszszony verte kinzotta 
az Leányokat úgy annyira, hogy eö maga merő 
vér vol t , néha az Ing , hogy mást kölletett magára 
venni, mosta a véres kő íalat is. Az Dorkó Asz-
szony , mikor verte eö maga is ott állott az aszszony. 
Ad 9-urn. Mindenütt valahová ment , mingyárt 
arra való helyet keresett a hol kinozhathatna az 
Leányokat. Bétsben még fazikakat is Barátok bán-
ták az ablakokra, midőn hallották a nagy jajgatást. 
Posonyban is Dorkó aszszonnal verte az Leányokat. 
Ad 10-um Nevezet szerint Poky Boldizsár, 
Vághi Istvány1 Hofmester, és minden Szolgái, 's 
Inasi tudták ez iszonyú dolgot, Kozma is tudta 
Ad 11 -um. Nem tudgya, mikor kezdette ez 
iszonyú tselekedeteket, inert mikor ez fatens oda 
ment lakni, immár elkezdette volt de az Darvu-
lya aszszony tanította az aszszonyt minden kegyet? 
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lenségre, és hittes is volt néki. Aszt tudgya, lát-
ta is ez Fatens , hogy az égő gyertyát az mezételen 
Leánynak az szemérmes testéhe sütötte. 
3-ia Dorothea Szentes, Benedicti Szüts rlcta. 
Ad puncta interrogata, ut supra similiter seriatim 
sic íassa est: 
Ad l-urn. Ott esztendeje hogy az Aszszonynál 
lakik. Illona Aszszony szép szóval hitta volt bé az 
udvarban, hogy Iiomonainé Aszonyom mellé fo* 
gadgyák. 
Ad 1-7tm. Mint menyecskékkel és Varró Leá-
nyokkal edgyiitt túd mintegy 36 tot bogy meg ölt 
az Aszszony. 
Ad 3-um. Ki nemzetségéből , és ki Leányi 
voltak nem tudgya, hanem azt mint az'felső Fa-
tens sok helyiinen valóknak mongya. 
Ad X-um. Szalay Jánosné, Bársony Jánosné, 
Keöchiné Özvegy Aszszony Dömölkön lakik, Lip-
tai Jánosné Csejthére hozott, sicut 2-da Fatens per 
omnia fatetur. 
Ad 5 um. Sicut duo priores per omnia fatp-
tur hoc addito: hogy Chianal is kinzatta az Leá-
nyokat és ha ez fatens nem verte volna, tehát mint 
az Szék láb, ollyan dorongokkal verte őtet, és az 
gömböstővel az Leányoknak ajakokat felakaszsatta, 
és úgy kinzotta, mikor beteg volt az Aszszony, 
hogy nem verhetett senkit, tehát az Fatenst hoz-
zá vonta , és darabot harapott ki az orczájából, és 
az válából, az gombostőt az Leányok ujában állal 
ü tö t te , és azt mondotta, ha fáj az híres kuryának 
ki vonza, és ha kivonta, azért is mingyárt ver te , 
és ujait ki hasogatta. 
Ad 6 -mot . Magok segétettek az Aszszonynak 
kínzani, hol egyik, hol másik, mert kínszerítet-
te őket. 
Ad 7-um. Másfél hét alatt , öt Leány holt 
flieg Csejthén, és azokat az Kamarában, mint egy-
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másra raka t ta , és azután Sárvárra ment , és Kata 
Aszszony hordotta Buza verembe az több ház né-
pivel. Ez Fatens Sárvárra volt akkor az Aszszony* 
nál , a többit , kit e inem rejthetett, nyilván te-
mettette el Praedicatorral, egyet az Inassal, és Ka-
ta Aszszonoyal vitték Lezetecsére és ott temették el* 
Ad 8-um. Eö maga verte az Aszszony a Leá-
nyokat caetera ut praecedentes duo fatentes fatetur 
ípsa quoque. 
Ad 9-um. Az kinzó helyekrül azt mongya, 
az hol volt, ott kinzotta, de reliquis ut alii faten-
tes fatetur per omnia. 
Ad 10-um. Similiter fatetur ut duo priores. 
Ad 11 -f/09. Nem tudgya mikor kezdette az 
kegyetlenségit, mert ő tsak ött esztendeje hogy ná-
la lakott. , 
i-ta Catharina Benilzky, Joannis Hada. Ad 
puncta primo drclarata, interrogata, hoc modo 
fassa est: 
Ad l-um. Tiz esztendeje vagyon, hogy az 
Aszszonynál lakik, Varga Bálintné az mostani Sár-
vári Praedicatornak az annya hétta bé az várban 
mosonénak. 
Ad 2-um. Meg nem számlált, mert eö moso-
né volt, mennyit öltek meg, de azt itéli hogy 50-ig 
lehet, a kit eö ideiben ölte meg az aszszony. 
Ad 3-um. Nem tudgya ki nemzetségi volta-
nak és honnan valók, mert ő nem hozta, hanem 
csak a' Szitkei aszszonyokat tudgya. 
Ad 1 -um per omnia fatetur sicut praecedentes. 
Liptay Jánosné is egyet hozott, hoc addito: hogy 
Kardos Miklosné hozott kettőt, kiért azután falura 
sem mert ki menni, de Dorkó Aszszony legtöbbet 
hozott, a' kik most meg holtak , mind ő hozta. 
Ad 5-um per omnia sicut praecedentes, et 
hoc dicit: hogy minek utánna az Darvolya meg 
vakult , és ezek is az két praecedens Fatensek jól 
4 
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meg tanulták az kinzást, őfet az Fatenst kénszerí-
tették rea, hogy ver je , sőt az Illona aszszony ma-
gát az Fatenst el vitette, és fárattig verette, asz-
szonyokat is verette, és árnlta őket , mindenkor, 
és azt mondotta iisd üsd jobban, ismét az meg 
holt, kit most hatva találták , mikori már oly iszo-
nyú módon verte volna, hogy csak félben halva 
volt, bé ment az Aszszony N... . .né, és még is 
verte, azután 11 orakkor meg holt. 
Ad 6 um. Az Illona Aszszony leggonoszabb volt 
az áruitatásban, noha semmit sem bírhatott az ke-
zével , és most is Sárvárrúl azért hozra fel az Asz-
szony, hogy vigyázón, sőt két Leányát is házasí-
tatta el l , kinek N né 14 szép szoknyáját adott. 
Ez volt főbb Tanácsa az többinél. Dorkó Aszszony 
is verte, és maga is az Fatens mikor reá erőltetett, 
mert őtet kínzották érette, hanem verte az Leá-
nyokat egyszer egy holnapig feküt eö maga is 
az veréstűi, egyszer Dorkó Aszszonyal az egész 
ház népét felküldötte volt az várban, mikor Zri-
nyiné aszszonyorn jött volt Csejthére, akkor az 
Dorkó Aszszony ott fent az várban, nagy erős 
fogakban tartotta az Leányokat, és sem inniak 
sem enniek nem adott; mint rab Leányokat, hogy 
sehová ki nem mehettek, hideg vízzel mosatta és 
förösztötte őket* 's az egész éjtzakán meztelenül 
fent állottak, sőt azt mondotta, hogy az ménkő 
üsse meg a ki enniek ád , 's annyira vigyázott 
reájok, hogy sem a1 Porkolább, sem egyebek en-
niek nem adhattanak, hanem azután, mikor Zri-
nyiné aszszonyommal Püsténybe akart menni az 
Aszszony, az Fatenst küldötte fel, hogy meg lás-
sa , hogy ha eljöhet é valamellyik véle az Püstény-
ben megjavolni , küldötte fel az várban, az Fa-
tens meglátván őket , és imme mind elájultanak az 
nagy étlenség miat t , 's alá jővén meg mondotta 
az Aszszonynak, hogy azok közül bizony tsak egy 
y 
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sem jöhet el kegyelmes aszszonyom, és azAszszo-y 
egybe csapván az kezeit, igen haragudott Dorkó 
aszszonyra, "s mondotta azt is, hogy nem köilött 
volna annak lenni: annak utánna alá hoz\án azo-
kat az Leányokat, mind ugy haltak meg egy ház-
ban az Kastélban, mert mint az aszszony, s mint 
az Dorkó Aszszony verték őket , 's enniek nem 
adván meg holtanak. Egy Dömölki Kis Aszszony 
az Fatensel egy szekéren lévén , az útban holt meg, 
hogy Püsténbül Csejthére mentek, melly Leányt 
az Püstényben mikor le esett volna, még is fel 
emelte az aszszony és úgy verte. 
Ad 7-um. Az meg öletett Leányoknak testeit 
Lezetecscn temették e l , ut priores, de az öt Leányt 
kiket Dorkó aszszony túd , hogy holtak meg, mert 
ő volt vélek, és ő rakta egy ágy alá rakásra őket , 
és szőrt hányatott, felül reájok, és azután ételt 
hoztak minden nap nékiek, mintha életben vol-
nának ott ben, noha régen meg holtak volt. An-
nak utánna el ment az aszszony Sárvárra, és az 
Fatensnek meg parancsolta , hogy az háznak padi-
mentomát felássa és el temesse , de eÖ nem mivel-
te , mert nem volt elégséges reá, hanem mind úgy ros-
vadtak a szegény holt testek, és olly büdös volt 
az egész Kástély , hogy mind ki érzett, hanem azu-
tán nem tudván mit mivelni az Fatens, Isten ked-
véirt temette mind egy búza verembe az Buliával, 
és egy szolgáló aszszonnyal Borbálával, és Katus-
sal , ki Dorko aszszonnyal mind éjjel nappal edgyütt 
vólt, még meg nem holtanak, éjjel temették el. 
Dorkó aszszony pedig az Csatornya alatt temetett 
volt el eggyet maga. Kit az ebek vonták ki onnét, 
és Zrényi Úr szolgái látták ^ azt is oda az buza ve-
rembe temették, és azzal vagyon Ött az veremben 
tsak Csejthén? az mi kevés ideig vol t , nyolczat 
öltt meg. 
\ 
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Ad S-um. Sicut praecedens. 
Ad 9-um. Similiter quoque hoc addito hogy 
az Hárézy lllona Leányát Betsben kinzotta. 
Ad 10 um. Similiter tátetur sicut praecedentes. 
Ad 11 -um. Dtrvolyátultanúit minden kínzást, 
és egyébb kegyetlenséget, 's azt mongya bogy 
hallotta. 
Quae quidem personarum superius specificata-
rum spontanea fassio facta est, et celebrata co-
ramnobis , locojdie , et anno, praedeclaratis. (L.^ . ) 
Coram me Daniele Eördögh m.p. ( L S . ) Casparo 
Nagy Castellano Bitsensi m.p. Coram Casparo Kar-
dos (L.S.) Jurato scriba m.p. 
A* 2"d/k Oklevélnek 
mellyben az Ország Nádora által rendelt itélő Szék-
nek ugyan azon vétkes búntársok ellen hozatott 
halálos ítélet foglaltatik, tartalma így következik: 
Nos Theodosius Sirmiensis de Szúlyóv, Ta-
bulae Suae Mattis Begiae Asessor, Caspar Ordorly 
Trenchin, et Job. David de Szent Péter Arven. 
Cottuum Vice Comites, Georgius Lehotzky, Joh. 
Zathureczky, Nicol. Hrabovszky, Joh. Borsiczky 
Judlium et Gabr. Szent Mariai, aliter Hliniczky 
Juratus Assor Sedriae Cottus Trenchin, Michael 
Prusinrzky Tricesimator Zolnensis, Baphael Kvá-
szai, Bened. Kozár, Stephan Marsovszky, Geor-
gius Zaluszky, Joh. et Michael Hlii i c / k y , Apollo 
Militius, Joh. D r a s ^ szky . Nico'aus Marsovszky, 
Stephanus Akay et Joh. Medveczky: memoriae 
cominendamus tenore praesentium significantes qui-
bus expedit universis: Qwod cum nos die 7-ma 
mensis praesentis Januarii. A. D. 1611. ad Instan- <  
tiam Illmi Comitis ac Dni Dni Georgii Thurzo de 
Bethíehemíalva R. H Palatini, Judicis Cumanorum, 
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hec lioh cje Árva perpe tu í , ejusdenaqné Cotttís At-
Vensis supremi ac perpetui Comit is , Sacrae Mattis 
Regiae Consil iarii , et pur Hungáriám Locumten. 
ele in oppido Suae [Ilmán Dnationis Bicse vocato 
ad revidenda «t juridice discutienda certa quaedam 
negotia congregati fuissemus, ihiqtie nomine et in 
persona Suae l l lmae Dnaonis , Egr. Georgius Za-
vodszky contra providos Joannetíi Ficzko, n< c non 
Helénám, Dorothearn , et Catharinau*, foeminas 
Sarvarieuses talcm proposuisset quaerelani: Quod 
cum manifestum s i t . Dnum Deum primum, tum 
Suani Mattem Regiam f ) N. C. salemnibus Regni-
colarum et dptimatum patriae nostrae Hungáriáé' 
accedentibus votis et suffragiis ad hoc honoris e t 
emioentiae Palatinalis fastigiuin Suam liimani Dna-
tionem erexisse: i d e o , ut sua Dnao Illíria pro e x i -
gentia oflicii slii s ine respectu personarum bonos ac 
innocentes protegei-et, sontes vero puniret. 
Tali 'suae vocationi satisfacere volens , praetet' 
alia hactenus probe et utiliter suseepta « feliciterqué 
determinata publica regni negot ia , audiens et in-
telligens de inaudita ab exordio mundi in sexu 
foemineo contra sang vi nem Christiai<um tarn im-
mani crudelitate et satanica tyrannide Mgficae Dnae 
Elisabethae Báthory relictae viduae Sp . ac Mgn.* 
olim Dni Francisci de N .... etc. de reg^o hoc alias 
et patria nostra optime meriti piae m e m o r i a e ; 
quam nempe a pluribus'jam retroactis annis im-
piissime et crudelissime in suas pedis«quas, foemi-
nasque et insnntes animulas exereuisset , multasque 
earum ad numerum prope incredibilem miserabi-
liter ex hac vita sustulisset; tarn grande et nefan-
dum facinus lippis (utajunt ) ocul is , et surdis au-
ribus minime praeterire vo lens: Inquisitione seria 
instituta id ipsum cr imen, de quo eadem Dnä 
Ulcta N a accusabatiir, et fassionlbns propriö-
TmL Öyüjt. / / . Kot. 1 8 3 9 , 6 
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rum ipsius Ser vi lórum incurrisse deprel ienderetur 
manifeste . 
Quo ii itelleeto Sua I l 'ma Dnao in redi tu suo 
e x octavis bisce P o s o n i e u s i b u s , assumptis q u o q u e , 
secum S p e c t a b i l i u m , ac Magnificornin D n o r u m 
Nicolai perpelui Comitis a Z r i n i o , et Georgii Dru-
getli de í l o m m o n a , antelatae D n a e Rletae Gene-
rorum ad id deputatis f idel ibus s erv i tor ibus , et E m e -
rico M e g y e r y Orpbani Pauli d e N .... Curatore serv i ío -
rum quoque non ex igua mami ad Casteílum in o p -
p ido Cseite e x s t i u c u i m tr-uismisais: in ipso m o x 
Castelli i n g r e s s u i d , quod per testes patebat , reipsa 
q t i o q u e v e r ú m esse c o m p e r t u m est.* Nain v irgsnem 
uuam Dorcse uominatam t x flagris et lormeni i s mi-
serabil i ter exst inetam .* Duas alias s imi i i ter ad in-
t ernec ionem usque excarnií icatas et agonisantes in 
eode in Castelln in oppido Cseyte ex i s t en te s , unit 
cum prisefata Dna Rlcta N a reperierunt. 
I l i c tam immani et plus quam b« lluina feritä-
te ac tyranide mota sua ll l ina Dnao , adb bito prae-
fa torum sibi ádjunctorum Cons i l i o , eandem Rlctam 
N m ut sangvisorb.mi et i m p i i s s i m a m fnemi-
nam in flagranti erimine dépreheriS<tmperpetuis rar-
cer ibus in arce Csejthe addixit et mancipavit . i i o s 
\ er«» J o a n n e m F i c z k o , et H e l é n á m , Dorotheam 
ac C a t b a r i n a m , tanqu >m adjutores innoeentumque 
personarum interfeetores scientes et consentienies 
rei in iquiss imae, admihis trumque et adniiui*tras tani 
borrei idae lanienae et e^rni í ic inae , d e qua et ipsi-
met spoUtanee jani fassi s u n t , coram D n i s Jurti-
r ibus s ta tn i t , ac pro tam enormibus illoruni facti» 
et see 1 erat is eriminibús jus et just i t iam sibi petit 
«•,'argiri, idtjue tum ob sacrae justit iae et aequitii-
t i s e u r s u m , tum aliis s imil ia eogitant ibus et pa-
trantibus in e x e m p l u m , ips is vero tam enormia 
palrantibus in poenam atrociss imam sempi teruum-
que opprob i ium. Et in ev ident ius d o c u m e n t u m 
j i r o d u x i s s e t , coram uofcis tum inquis i t ionis contra 
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rändern I). Relictam N am celebratae, et 
au'.hentice extractae, quam iassionem eorundem 
ificattoruni spontaneam libellos et paria, quibus 
publice perleclis et ad singula Fassionis puneta 
singillatim quaesui, et per ordiuem interrogati 
Jucatti. Cum per oinnia ad eam se retuiissent, nec 
quidquam ex eadem fassione negassent, aut im* 
iiiutassent, idud saltem adjecissent: quod \idelicet 
quid quid per ipso* f'uisset patratum, id vicoactae, 
et minis pretefatae Dnae suae compuisae fecisseiit, 
Tandeinque praeter attestationeni et fassionem pro-
duciaiii, testes quoquu hoc ordiue coramjwbis sta» 
(uissent. Primus t tu Iis Providus Georgius Kuba* 
novics incola Chejtensis juratus est : isum sibi es» 
se in castello Chejtensi existens Cadaver puellau 
postiemn interenitae, • idque lividum, vibieibus, 
et ustulatioueexcarniíicatum alveo exportárum tum, 
cum Dna N a custodie adjicereinr. Secundus 
Testis Joannes Wal ho, Tertius Testig Martinus 
Jamutovits , Quartus Martinus Krsko. Quint ys And-
reas Vhrovich omnino iucolae Chejtensis jurati per 
omnia fassisunt sicut t e s t i s l - m u s . Sextus Ladislaus 
Antalovics similiter Chejtensis juratus idein fassus 
est , Uli praecedentes, adj ciendo supeistiteui pueU 
lam se vidisse et St igmata et vibices circa scapu-
las. Septimus Thomas Zitna Chejtensis idem fas-
sus est , praetereaetirtin sepultasesse duas pedisequas 
in Coemeterio Chejtensi, in Lessenicze tertiam. Cum 
enim Pastore Chejtensi e suggestu caedium argue-
retur , Lesseniczium poxtea Cadaver interfeclae es-
set devectum Octavus Joannes Chrapniew aedi-
tuus Chejtensis juratus idem Uli prior fassus est., 
qmesivisse se etiam «x puella ab excarnificatione 
adhuc superstite de administris suppliciorum, qua 
fuerint: respondisse «am sulam Dnam hoc patrasse* 
ac adhibuisse eiiaiu foeminam quandam virili ha-
bitu indutam, quam tarnen non dinominavit. N.&r 
6 * 
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mts Andreas Ruttora Chejtensis juratus per omnia 
sicut praecedens fassus est. Decimus Susann a puel-
i a , jurata fassa est , enormem fuisse carnificinam, 
quam in conservas suas eadem Dnarelicia N. ••••.a 
exercuisset, administiasque fuisse exrarnificatio-
num Helenam, Dorotheam, Annám cognomen-
to Darvula ac Joannem Ficzkö in rapiendis, et 
abducendis pueilis emissarium. Catharinau! fuisse 
leniorem et placabiliorem, ut quae invita satis pla-
gas pueilis erogasset, adeoque fuisse misericordem , 
ut cibaria etiam tacite pueilis supplicio destinatis 
suppeditasset. Auditu praeter» a re fe r t , quod Jaco-
bus Szil vasi in cista Dominae captivae reperisset 
consignationem seu regestrum interemtarum puel-
larum ad numerum Sexcentarum quinquaginta sex 
excedentem, quem nnmeriim propria manu ipsa 
Dna Rlcta N a consignasset. Undetimus testis 
Sara Baranyay, Petri Martiny rlcia, jurata fassa 
est per omnia sicut testis paecedens, Susanna 
puella hoc etiam addit , certo sibi constare intra 
quadriennium, (toto videlicet servitutis suae tem-
pore quod apud praedictam Dnam N m trans-
egisset) supra ociuaginta puellas esse in G) nicaeo 
ejus interfectas; id quod ad admonitionem cujüs-
dam Bichiordi Castellani Sarvariensis a se obsef-
vatuiii et coniputatuin fuisse, verissimumque esse 
iterum, atque iterum conscientiose affirmat, fassio-
nes denique incattarum confirmat. Duodecimus He-
le/ia Rlcta Stephani Kocsis jurata fassa est quan-
tum advertere potuisset, intra triennium tempus 
nempe sui servitii supra 30 puellas nmltiplici excar-
nificatione opera Dna« N et administrarnm 
«sse interenitas, rnagicae, et venificae artis esse 
peritissimam Dnam N m multis cum memo-
ratis exemplis et singuiariter, quod certis incanta-
tionibus et veneficiis vitae suae Mattis Reae Dni 
nos tri Clementiss. ac Dni Palatini, Emerici 
item Megyery et aliorum insidiata sit execratie-
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mim eertis Pormulis demurmuratis. Fassíonea In-
cattarum propemodum confirmavit omnes. IJItimus 
testis Anna Klcta Stephani Gönczy jtiramcnto prae-
misso de ínnieoa per eandem Dnam N a m , 
et adminisiras ejus patrata ampla satis narratione 
fassa est. In numero interemptarum fuisse filiam 
suani anno aetaiis 10. atrociter excarnificatam, 
quam dum visere voluisset, non fnisse intromis-
sam miximo cum dolore suo, Belicta fatetur uti 
praecedentes. 
Quibus omnibus inlellectis et pensitatis per 
nos delibrratum tali modo exstitisset, quia mani-
festa fasjuoiie Incattarum etiam coram praesenti 
tribuuali per easdem corroborafa, tum ex anteJa-
tis tesiibus optinie constant, singulariler autemex 
fassione Dorotbeae tanquam primariae compücis 
tot crudelitim facinorutn in innocentem sangvinem 
foeminei sexus per Dnam et Haeram eoruin pa-
tratoruai: ipsas etiam Helenann nec non Joannem. 
Ficzko admiuistros oecultos non tantum conscios, 
sed etiam cooperarios Plagiarios borúm fiagitiorum 
fuisse: ifleo de manifest a suspicione ae de suspi-
eionis re satis clara et aperta , sponte per «osdem 
Incatfos detecta, ut mag is etiam reliqua arcanafla-
giti.i innotescant, et exprimantur, primo omnium 
eandem Doroibeam,tum Helénám, ac tandem Joan-
nem Ficzko quaestionibus subjiciendos esse, si-
cut subjectae et subjectus, quaestionibus, cum ni-
hil eorum, quae in actione denotantur, atque spon-
te antea fassae fuerant, tumque testes praeceden-
tes recognoscerent et affirmassent , negassent, aut 
retractassent, quin pltira etiam de modo et exer-
cito horrendae illius Ianienae et Carnificinae per 
saepeíatam Hlctam Dnam N..... . am perpetratae 
confessae fuissent Judicialiter tandem defini-siva 
sententia in eosdem Incattos per nos lata et pu-
blice pronunciata exstilisset tali modo: Cum ex 
Fissionibus Incatti et IncatUrum , tani rponte co-
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ram Tribunali, quam in tortura factis, tum ex 
recognitione testium evidentissima sint , Incatto-
riim scelera, et quidem talia» quae omnem imma-
nitatis ac crudelitatis exced^rent modum, multi-
plices uimirum caedes et lanienae ac exearnifica-
tionum genera exquisitissima Et vero atrocia sce-
lera atrocibus debeant puniri poenis. Ut primo 
Helena cum altera Dorothea tanqnam primariae 
adminisfrae tot et tantorum facinorum avulsis per 
carnifi. em forcipe articulis digitorum manus utrius-
<]iie tanqnam instrumentis tarn gravis lanien»e in 
sangvine Xtiano perpe'ratae , deinde educantur igne 
exurendae Quoad Joannem Ficzko, cuius poenam 
aliquantulum aetas, et pauciora facinora niinnunt: 
Capitis plexione affeetum , cadaver exangve rogo 
intponendum ac conjunctim cum aliis duabus In-
cattis comburendum esse Caeternm cum Cathari-
na a duobus hisce Incattis tum a non nullis ex te-
stibus excusetur, sola Joannis Ficzko fassione con« 
demnari ininime posse: ideo in vinculis aliquan-
tisper detinendam, interea dum forte evidentiora 
documenta super ea aliunde emergant, visum es-
set. Pront sententia haee eisdem Incattis publice 
per nos dicta et pronunciata , debitaque exerutio 
inox et de facto subsecuta est et peracta. In quo-
rum omnium evidentius testimonuim pro futtira 
cautela literas hasce chirngraphis et sigiüis nostris 
eonfirmatas, eidem lllmo Dno Corniti Palatino 
dandas esse duximns et concedendas, Actum in 
oppido praedicrn Biese die 7-ma m, Januarii An-
no Dni 161 I. Theodosius Szirroiensis m.p. ( L S . ) 
Caspar ÜLrÄtrrfy V.Conn>s m.p. (L.S.) Georg Le-
liotzky m.p. (L S,) Joh. Zatoreczky m.p. (LS . ) 
ISicolaus Hrahovszky m.p. (L.S.) Joh. Borsic/ky. rn.p. 
(L.S.) Gabr. Hiiniczky m.p (L S.) Mich. Prusinszky 
rnp. (L.S.) Steph. Marsovszky m.p. (L.S.) Nico-
laus Marsovszky m.p. (LS . ) Georg Zaluszky m.p. 
( L . S ) liened. Kozáry m.p. (L.S.) Job. Szent Ma-
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riay m.p. (L.S.) Michael Szent Mariay , aliterHli-
niczky #»./>. Stepharius Akay m.p. (L.S. ) 
Juh. Draskn vszky m.p. (L.S.) 
Praesentem Cőpiam ex suo vero originali dc-
scriptain et cum eodem collatam in omnibus pun-
rl.ts et clausulis cnnformeu» esse, testőr. András-
fal vae die 10 Mártii 1761. Martinus Pongratz I. 
Cet tus Li|»toviensis Appell. Judex m.p. 
Óhajtani való volna, lia Báthori Ersébethet 
érdeklő az ítéletlevélbon idézett, a' tanúbizonysá-
gokról *s vallomásokról, és ellene hozatott ítéletről 
szóiló még elrejtett levelek napfényre hozattatnának. 
Ggnrikovitg György. 
4. 
_ Criticai jegyzetek, 
Dr Scbedelnek, a" Figyelmező' ~)d. számában. 
£Jan. 30(1. 1 8 3 8 . ) közzétett nyilatkozására. » ) 
Si (ucuitsef, p/iilotop/ii/s mansisses« 
Ha dr ^chedel 's ez űttali társa Kállay Fe-
renez academiai r. tag nem elfogult, hanem mint 
.
 :
 " I ; 
Ezen jegyzetek' megjelenése messzebbre maradt , mint 
ohajtottani vo lna , oka: 1) mi vei azokat sok foglala-
toss tgiiii ini tti el ne»» készíí hatéin. 2) Vlivel vesztett 
időnek tartó ii a/.t , mit perlekedésekre kell forditano-n; 
hosszabbra is terjedt, mint előre vé l t em, minek oka 
az e őfont4iló tárgyak' tübbfélesége , mellyekrol úgy 
i íyekftAten szúUni , bogy jegyzeteim ne üresek, 
h n i e n mennyire tőlem te lhete t t , taniHÚgosik lagyenek. 
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illik vala, akkor midőn publicum elébe lépünk, 
szabad lélekkel tekintették volna végig azon czáfo-
latot, melly a1 Tud. Gyűjt, múlt évi Xld. köteté-
ben áll, 's mellyról jónak látták a1 publicum előtt 
értekezni, igen könnyen átláthatták volna, hogy 
én annak írója nem vagyok s nem lehetek. Azon-
ban a' megfontolást, vagy legalább a' gondosabb 
kifürkészést, ezen tudós urak feleslegvalónak tart-
ván ez úttal, egyenesen ellenem lépnek fel, mint 
annak írója ellen, mi nem csak meggondolatlan-
ság, hanem igazságtalanság is. Emlékezni fog ta-
lán még dr. Schedel u r , ama sok üres lármát ger? 
jesztett conversations-lexiconi perből, azon kinyi-
latkoztatásomra, hogy én mint békeszerető ember 
senkit, ki nekem békét hágy . megtámadni, annyi-
val inkább megsérteni sem nem szoktam , sem nem 
szándékozom , részint mivel a' perlekedésnek ba-
rátja nem vagyok, részint mivel jól tudóin, hogy: 
Haud facile est tribulos et spinas inter euntem 
lllaesos habuisse pedes, illaesaque crura. 
/ 
Azt is reménylem tudni fogja, mint minden 
literatúrai, mozgalmak' gondos és ügyes figyelője, 
hogy én mióta a' honi literatúrai pályán mozgok, 
soha álnév alatt fel nem léptem. Ezt nem azért , 
mintha én általános ellensége volnék az álnévnek 
's névtelenségnek, mire sokszor igen fonios 's gyak-
ran jó czé'u okaik lehetnek az í róknak, hanem 
mivel azt tenni kedvem nincs. De nem is tudom 
mi ok indított volna kivált ez ú'tal ennek tételére, 
gondolja t i lám dr. Schede! ú r , hogy vele vagy 
társaival szemheszálni félek ? 's álnév alá rejtem 
személyemet, hogy a5 leshelyről annál biztosabban 
támadhassam meg a' triumvirátust, 's meny köveik 
ellen magamat biztosítsam? Un homme d 'honneur 
fie se cache point; il ne se met point á l ' abr i , ii 
fle pttblie pas de loin conN*e ses adversaires ce qu' il 
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n e leur oserait déclarer en face. Ea az én hitem 
Chateaubrianddal. Vagy talán a/.t v é l i , hogy az ál-
n é v aUtt dolgozatom* dicsérője , magam akartam 
lenni? Mindenkép' tetemesen csalatkozik dr. Sche-
del ur. Sem nem rettegek egy pillanatig s e m , meg-
mondani az e l l enfé lnek , ön nevem a la t t , azt ipi 
sz ívemen f e k s z i k , sem-csekély munkám' dicsérője 
lenni távol sem vala gondolatomban. N e m azon aca-
demicus tehát Sza labér i— tisztelt Doctor úr , k inek 
álarczát olly biztos kézzel levonni k é p z e l é , 's ez 
úital az ablakon nézők igen fonákul értesítették a' 
p s y c h é t , ha az álarcz alatt engem látni vélt. D e 
nem is vagyok hajlandó hinni , hogy dr. Schedel 
úr valóban hiszi azt mit i r , mert sokkal kevesebb 
combiuatio kell annak átlátására, mint mil lyennel 
dr. Schedel b ir , hogy én a' kérdésben lévő czáfo-
lat' írója nem lehetek; nem — hanem a' nem sze-
retett s zemély t — miről itt az udvariság' rendszabá-
si ellen a' triumvirátus' n e v é b e n , az egész olva-
só publicumot tudósítani kívánta — mindenütt hol 
lehet , bámogatni l é v é n c/ .élja, mint egykor h í v 
barátja Bajza tevé , midőnCserneczki ' k inyi la tkoz-
tatására nem n e k i , hanem Döbrenteinek f e l e l t , 
ezen iirügyöt alkalmul v e v é magának erántam való 
régi nehezttdkedéseinek új kiöntésére. Annál na-
gyobb hiba azonban titoknok úrtól , hogy e n g e -
met megtámadó academicus czímmel i l l e tvén , elle-
nem méltatlanságokat szór , ' s o l l y a k a t m o n d , m e l y -
lyek reám azok előtt kik nem ö s m e r n e k , n e m i g e n 
k e d v e z ő színt vetnek. 
Azt mondja először is dr. Schedel úr , h o g y 
a' triumvirátus igen jól tudja, mennyire győlö l te-
tik általam Imé mennyire igazak Segurnek e' sza* 
vai : , ,L' homme de parti ressemble au maniaque 
qní a petír de tout , et qui voit un ennemi dans son 
ombre ." Honnan és m i k é n t , micsoda tettleges bi-
zonyítvánnyal .v ívja ezen szavait ki d r . Schedel u r t 
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Mikor és hol adtam én jeleit gyűlölsrgemnek ? Vagy 
tám gyiüölet az , ha valaki nem hódol más minden 
szavának , 's hagyja helybe minden tetteit? ha ön 
nézete i 's meggyőződései által , más úton vezettet-
v é n , azt álhatatosan követi. En minden emberben 
őszintén tisztelem azt *s becsülöm , mi arra méltó , 
de nem azt mi meggyőződésemmel ellenkezik', a' 
nélkül azonban, hogy azt az egész pnbiicuinmal 
tudatni kívánnám, mire szükség épen nincs, 's mi 
ennél fogva oktalanság is volna. Mit tartozik az a' 
publ icumra, hogy én kit szeretek 's kit nem sze-
r e t e k , vagy annak tudatása, m i k é n t állok én a' 
Schedelpárt1 kegyében ? Azt mondja ugyan dr. Sche-
del ú r , némi enyhítő ba l z samként , hogy én némelly 
tagok,azaz—mint természetes—a' triumvirátus' aján-
lására hivattam meg (?!) egy fontos provincia' v i -
selésére. Ezt most másodszor hallom szememre lob-
bantatni dr Schedel úrtól , egyszer privatim, most 
publice. 'S valóban tisztelt titoknok ur, illy nagy , 
i l ly elhatározó befolyások van azon némelly ta-
goknak , a' tudós társaság' választásaira s végzései-
r e , hogy annak s ike ié t még nyilvánosan is bátran 
k i lehessen mondani? Ez az őszinte vallomás s o k , 
eddig nem könnyen magyarázható dolgokat képes 
felvilágosítani Rendes dolog azonban ,hogy a' Sche-
deielleni párt' egyik nevezetes tagja szinte ezt az 
érdemet tulajdonítá magának és társainak, 's ezen 
okból hevesen megtámadott egy ízben, miért nem 
vagyok én mindenben a' Schedelpárt ellen azaca-
demiában 's kéméletlen szavakkal veté s zememre , 
hogy bennem fájdalom! megcsalatkozának. Igen 
hiteles forrásból tudojn más részt azt is, hogy a'trium-
virátus 'egy ik tagja, most tisztelt col legám, minden-
kép ellene volt választatásomnak. Kinek köszönhe-
tem hát már most nagy szerencsémet? Felteszem azon-
ban , hogy ez valóban ugy v o l n a , mint dr. Sche-
del állítja, 's hogy reám azon fontos provincia , va-
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lóban csak a' Schedelpárt1 ajánlására bízatott vol-
na, de különben soha sein, illő e' ezzel a' .publi-
cum előtt fellépni, ezt némi szemrehányás, némi 
kegyömlesztés, vagy talám hálára kötelező tett-
ként emlegetni í szüksé^-e azt a' publicummal tu-
datni , hogy én vagy más ajánlotta Pétert vagy Pált, 
's csak ezen ajánlás az, minek szerencséjét köszön-
heti í Ha rw;g is ezen provincia a1 bőség1 szarvá-
nak egyik virága» vagy a1 szerencse1 kerekének 
egyik küllője, 's így a1 háládatos érzés1 méltó tár-
gya v»lna, akkor talám tehetne arról említést a1 
nagy lelkű ajánló, a' háladatlan kegyencz ellen az 
egész publicum előtt bosszút veendő. 
II* egyébből nem is, már a3 czáfolat1 azon 
egy sorából „Kállay maga is a1 pártoskodók1 sere-
geben áll" igen jól tudhatta 's igen jól is tudta dr. 
Schede! ur , hogy én a1 czáfolat1 írója nem lehetek, 
mert illyet állítani annak,—ha igen sok más ok nem 
volna is — ki az 1836 diki nagy jutalom1 eldönté-
sén jelen vala, valóban k»magyarázhatatlan vak-
ság volna. Azt mondja ugyan dr. Schede!, igen 
naiv , hogy én bizonyosan azon tévelygésben vagyok, 
hogy pályamunkám1 recensense a' figyelmezőben 
Kállay ur. Oh nem , tisztelt Doctor u r , sokkal job-
ban esmerjük mind ketten Kállay ur1 dolgozatait, 
mint sem azt hinnők, hogy ő illy recensió' Írásá-
ra képes volna, mit azonnal mindenki általlát, mi-
helyt azon recensiót csak felületesen is összeveti 
Kállay ur1 bírálatával, a ' tudományos gyűjtemény-
ben , vagy akármi más dolgozatával. Van szerencsém 
esmérni azon recens^nst is, egyikét a1 Figyelmező' 
jelesb dolgozóinak , Kállay urnák egykori tiszti tár-
sát a1 becsület1 mezején, de nálánál sokkal nyomo-
sabb 's rendszeresebb főt a1 philosophiai pályán, *s 
csak azt sajnálom, hogy a1 tisztelt férfin olly mély 
tévelygésben 's azt lehet mondani tudatlanságban 
van többek közt , a1 középkor1 két nagy emberé* 
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r ő l , a' háladatos kortól magniíieusnak nev ezett , 
Europa' minden királyaitói tisztelt, (Europa ver-
ehrte den grossmächtigeu Lorcnzo, — így szól 
Kotteck) polgártársaitól szeretett fejedelemről, 
anyai nyelvének buzgó mivelőjéről, Petrarca' sze-
rencsés utánozójáról, Lorenzo de Mediciről, ki ko-
r á t — hogy egy angol iró' szavaival éljek — a' tu-
domány' 's művészet' mindennemű tropaeumaival 
díszesíté; aj 's ama hatalmas geniusról, a* hon-. 
m) Medici Lőriucznek már nevelése is különös tekintetet 
érdemel. Tanitói a' Ieghíresb 's legtudósabb férfiai 
voltak az akkori kornak, kik közt F idnus a' híres 
platonicus 'a Landinus a' criticus , különös említést 
érdemlenek. Ezek' vezérlése 's felügyelé-e alatt a' je-
les ifjú mind testi mind lelkileg kitiinő tulajdonok' 
birtokába jutott . Jam vero in quo unquara horaine — 
igy szól egy kortársa — tani diversae in'er se fuerunt 
partes virtutum mnximarutn P Quid enim longins abest, 
quam a gravitate facilitas? Quis taineti te constan-
tior? Contra quis clementior aut lenior? Quid tam 
inirabile, quam inagnitudinem istam aniui i , humanita-
tis condimentis teuiperari ? (Pauli Certesii epist, ad 
Laurentium Medicem. Praefatio Dialogi de hoininibus 
doctis. F lorent . 1734). Csak hamar a' Medici ház' 
fejévé lévén okos kormánya, szelíd míveltscgi», nagy lel-
ke 'a bőkezűse'ge ál tal ,körülvéve azakkorikor' 1» glelkesb 
tudósaitól, a' dicső Plató' méltó tanítványától , a' nemes 
gondolkodó Marsilius Ficinustól , a 'de iék nyelvtudós-
t ó l , Demetrios Chalkondyl^stól , «' ritka esmeretek-
kel b író ' s csuda elméjű Pico János inirandolat g -óf tó l , 
a ' jeles deák költőtől Landini Kris tóf tó l , Agnolo Ha 
Montepulciano 's tö'ib másoktó l , bonja nye lve , "s a' 
tudományok' és művészségek' lángoló szerelme által 
buzdíttatva, délpontjára emelte korában az esinere-
teket 's a' köztársaság' szerencséslé lét , 's ezt o l l y 
időkorban, midőn Francziaors/.ág 's A n g l i a , a1 sze-
génység' , tudatlanság' 's barbárság' borzasztó képét 
mutatták. „Kidolta lutta in sommá pace e tranquiüita1 * 
— így szól Olaszhonról Medici Lőrincz' korában az olasz 
Tbucydidea — coltivafa non ineno né luoghi piu montosi 
# piti tteri l i che nelle piasure e regioni piu feriili , n i 
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szerefeltől lángoló híres statustitoknok- Machia-
velliről, a' repuhiicanusok1 legbuzgóbbikának Guie-
sottoposta ad allro imperio che désuoi medesimi, n o s 
solo era abondantissima d' abitatori e di richezze ; ma 
illustraia somin,mente della inagtiiíic^nza di inoiti prin-
cipi , dalló splendore di inolte ncbilissime e bellissi-
ine ci lta, della sedia e uiaesta della religione, fioriva 
d' ooinini pi estantissimi nelT amministrazione delle 
cose pubbliche, e d' ingegfii molto nobili in tutte 
Jesc ienze , ed in qunlu<'que arte preclara ed industrio-
sa" (Guicciardini della istoria d' I alia L. 1). Mellyik 
Thucydides /r Hlyeket M*oyás Királyunk' kor iró l? 
Ilikor ragyogott bonunk1 azon arany korszaka, melly* 
hen a' foldmivelés' áldása lapályokon 's hegyeken , 
eg\ í ánt elterjedt, inlkor pompás városok diszesked-
tek mindenfelé, inellyben a' honi nyelv nagy számú 
magas elmék által uiívelteteit , 's tudományok és iní-
vészségek nem csak a' honra, hanem a' külföldre is 
kiterjesztették jóltévö sugaraikat, mint az Medici Lő-
rincz1 korszakában volt? ^«,Nur ein einziges Mal — 
így szól a' jel^s göttingai Professor Bouterwek—im 
alten A'hen unter d^r Regierung des Perikies , hat 
der menschliche Geist in der Blütbe seiner Kräfte so 
um einen herrschenden Mann geglänzt. Mit einer Her-
zeiisnnhefang«nheit, von der in untern iibeicultivir-
ten Zeilen-kaum noch der Begriff übrig gebliehen i s t , 
traten damals die Phi losophen, die sich um Lorenz 
v o u M dioi versammeilen , in die Fuszstapfen des Pla-
tó. Mit einer Kühnheit, und Selbstständigkeit, der 
man in den folgenden Jahrhunderten nachgestaunt hat, 
ohne sie erreich-n zo können, brachen Raphael von 
Urbino und Micliel Aiigelu von Florenz in der Male-
rei . der letzte zugleich in der Bildhauerkunst und 
Architectur classische Bahnen. (X. Geschichte der 
Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstel-
lung derselben bis an das Ende dea achtzehnten Jahr-
hunderts. I Bd. Güttingen , 1S()1. S. 145). Mennyire 
kedveltetett 's míveltelett egyéb tudományokon kívül, 
az örök becsű régi literatura , 's különösen a' görög 
nyelv Medici Lőrincz' korában a' híres olasz és deák 
költő 's Prosaist» Angelo Poluiano' ezen sorai mu-
tatják : Et vos hi estis , Florentini v ir i , quorum ia 
civitate Graeca oinnis eruditio , in ipta Giaecia jam 
C ) 
ciardininek barátjárói, a' hazája szabadsagáért any* 
nyi t szenvedett, késubb í'elreértett s különösen 
pridem exst incta , sic r e v i x i t , ut primae nobiíi-
talis pueri — ila stncere Attico sersnone . ita iacii« 
expeditt-que loquatur , ut jioh deletue jam Aíhenutt 
sed ipstie sna spo/ile cum proprio avulsue solo, cum-
g/te orn/it, ut ita dlcam, sua supellect/le i/i jh Loren -
tiua/n" urbem immigrusateique se totus penit usqu e 
infadissevideanlur (Angeli l 'olit iani Opp. T O M I . I Ii. p. 
6 3 ) . Mikor vol t Hazánk azon szerencsés időszaka . 
midőn a' magyar philosnphusnk i l ly le lkes , nemzetre 
's nemzetekre ható erővel szentelték magokat a' phi-
losophiai tanulmányoknak ? Hol vannak a' magyar Ka-
phae lek , hol HZ An^elok? Mikor látszék Athene Bu-
dára költözni által f Mikor volt az a' szét encsés időszak, 
mellyben a' magyar hon még csak távolról is közeli-
tett Olaszország'azon virágzó szerencsés léi éhez, melly-
ről Cavaliere Cicngunra nagy hírű munkájában ( S t o -
ria della Scultura. Vol. Ii . p - 3 3 5 1 , azt mondja : 
, ,che 1' ainpiezza della ciltä e degli edificj sacri e 
profaui , pnbblict e privati di uiia delle capitali d' l ta-
11a, nel 15()0 , equtvaleva forse «II , Atticu intern nelía 
piíl fiorente luminosa etá sna Melly időszak volt 
a z , mellyben Mátyás Király , anyavárosa' szépítésere , 
közhasznú intezetekre , 's az érdem' megjutalmaztatá-
sára fordítá kincseit , mint a' közönségesen csudált 
Medici Lőr incz? Mitsoda intézetei 's tettei hatottak 
Mátyás Királynak nem csak i-n nemzetének . hanem 
az egész míve l t Európának tudományos kifej!ődéséfe , 
's az ész' általános felvilágosítására , mint ez Medici 
Lőrincz alatt tör-fént ? Kik voltak azon magyar tudó-
s o k , kik — mint ez Pericles" és Medici Lőrincz'kor-
szakában történt — a' fejedelmi fény* sugarai által 
buzdíttatva 's lelkesíttet v e , fe jede lmi barátságra mél-
tatva, elméjük' minden erejét , teljes szabadságban-
fordíták a' szépnek, jónak igaznak kifejtésére '» 
megalapítására? Kik voltak azon szerencsés magyar 
művészek , kik az antik, munkák' studiuma által 
vezére l te tve , halhatatlan remek művpik á l t a l , az 
egész művelt világ' Ízlésének vezérei l ő n e k , mint ez 
Medici Lőrincz alatt történt? 'S hogyan lehet mind 
ezek után olly merészen le írni , mint azt A — Z úr 
U t t e a ' figyeimezSbeu (Május 2d. 1837). azon üres és ne--
Bayle által ros/, hírbe kevert férfiúról, ama min. 
«len státusférfiak közt hihetőleg legmélyebb ember-
esmerőről, azon férfiúról, kinek pompás síremlé-
két ezen felírás ékesíti: „Tanto nomini nulluni 
par elogium 1>J 
vetséges á l l í tás t , liogy Medici Lniiuczet még csak ha-
sonlítani sem lehet Mátyás Királyhoz?! Állítani va-
l imi t . csupán hazafiúi buzgalomtól vezéreltetve igen 
könnyű , de a' tudomány ennél többet kiván. Lehet 
valaki jó hazafi a' né lkül , hogy dicséreteket szórjon 
ott is . hiti azoknak helyük nincs, 's a1 nélkül hogy 
nagyiiü vagy színes szemüvegen által nézzen mindent 
mi honi : du kr.rdes ini hasznosabb a ! tudományra, 
a' nemzet' é-15 uenetelére nézve? Az eJ ha valaki 
úgy adja elö a' dolgokat mint vannak, vagy azokat 
m á s , magának 's tu sink teiszö szinb« ö l töz ie t i? En 
Mátyás Királynak dicső tulajdonaiból 's egyébneiuü 
érdemeiből levonni egy hajszálnyit sem akarok , de 
azt mir felöle pályamunkámban mondottam , hogy tud-
niill ik azt mit tudományos tekintetből te t t , csupán 
ntáuozásbol 's fényűzésből , de nem lelki vágy és 
szükség-, vagy tudomány- és muvészség- sem nem hon 
szeretetből t e t t e , 's hogy ennél fogva annak mit t e t t , 
csupán udvarara 's a' papságra vo l t némi hatása , de 
legkisebb sem a' nemzeti mrvellsegre, mind addig 
igaznak *8 alaposnak lenni hiszem és va l lom, rnig re-
renseus úr az ellenkezőt ellen mond hatatlan Hátú-
mohból, de nem olly nyomorultakból , uiint azt 
academicus úr te t te , mellyekre senki sem ád sem-
mit — meg nem mutatandja. Ajánlom egyébiránt még 
e' tekintetben A—Z úrnak" a" híres Roscoe' i»en gaz-
dag tartalmit Js kellemetes olvasasú i l ly czímű mun-
káját: The Life of Lorensode* Medici Liverpool. 1795. 
németül Sprengel tői , Berlin 1797. 
A) Mint Medici Lörinczről úgy Machiavel l i től is igen bi-
bás és silány esmeretei vannak A — Z urnák. Eu 
a' nyomós , tanúságos recensiótiak tarát ja vagyok , örö-
mest olvasom azt , 's örömest tanúlok be lő l e , és ax 
o l lyan , mellynek irója vezérelvül veszi magának *— 
inint azt dr. Schedel úr ík rendszerint tenni szokta — 
hogy a' megbírálandó munkában . mennél több hibát 
-és fogyatkozást ta lá l jon, kivált ba ax nejű s^eKteU 
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Mi az 1834-dikí philosophíai púlyaíratok1 ttfi-s 
ténetét illeti , azt titoknok ur olly sziliben ad ja eló, 
embertol származik , h-> sz inte annak semmi alapja nem 
volna i s , a' literaturáüak inkább káiára mim hasznai» 
v a n , 's ná imik , bol a' tudománynak o l ly f e l e l t e ke-
vés számú kedvellői varinak . sokká! inkább mint má-
sutt. Ki recenseálni a k a r , sznkség bogy a' tárgy a t , 
raellyről szó l alaposan eiinei je ; ne á l l jon elő oda 
hányt vetett í t e l e t t k k e l , melly» k az o l v a s ó publirn-
mot fé l revezessék , hanem ollyakat mondjon , mellyek 
az iróra nézve tanuságosak. az olvasókra név ve ped ig 
b iz tos vezé ivk legyenek. Szolgáljon ez á l ta lános néze-
tül . — Ha A — Z ur nem elégedeti volna meu azzal , 
mi t Machiavell iről az iskolában h a l o t t , vagy talám 
valami o b - c u n i s íróban o l v a s o t t , 's kü lönben általait] 
t isztelt szorgalmát i t t sem sajnalta volna az igaznak 
kipuhatolására fordítani , egészen má.-kép ütött volna 
k«' róla közzétett í t é l e t e , 's nem k ö z ö m b ö s , bogy egy 
i l ly nagy férfiúról , e^y illy nagy befolyású tudósról-
jó vagy rósz vé leményt terjesztgessünk a' nyomos tu-
dományt szeretők előtt . Ki Machiave l l i t esmerni akar-
j a , annak nem csak azt kel l tudni , hogy Ő egy ,,1| 
P r i n c i p e " cz/mű mnnkat í r t . melly megmutat ja , m i -
ként ke l l a1 despot i smust . a' legocsmányabb s ke-
gyet lenebb erőszakoskodás k által tartóban megalapí -
tani . me l l ) et Bayle a' leggonoszabb 's i s tente lenebb 
munka ak lenni m o n d o t t , 's mellyet a' nagy Fridrik 
Antitnachiavel l jében megczáfo l t ; * ) banem szükség es-
merni számos egyéb n u r k á i t i s , m e l l y e k — a mi igeit 
fontos kö i i i lmény— mind későbbek az 11 Pr inr ipe -ne l ; 
szükhég esmeini characterét 's é lete J f o l y á s á t , s csak 
akkor hozhatunk alapos ítéletet fenntemlített munká-
járól. Ma< biavel l inek egé.-z éleie' folyása mutatja, hogy 
ő egy nemes l e l k ű , á l b a a t o s ch&racteríí férfiú vo l t . 
* ) A ' nagy Fridriknek c/.en fiatalkori 's mint Játszik A—Z <ir által 
is t isztelt munkáját , nem régiben újra kiadta Frirdfünder, Uö-
vetkezendő c/.ím alatt : Friedrich des Zweiten Anti-Machiavell , 
nach einer Ori'ginalhandschi ift herausgegeben. Mit lithogr. F a c -
s imile . Hamburg , 1 8 3 4 , gr .8 . (Ára 1 thlr 1 2 e r ) A' beveze tés -
ben igen becses pótlékokat ád a' kiadó a' munka' és ellenmunka' 
eharactaristicájáhez 's literatúrai történetéhez. 
\ 
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melly a' dologra a* publicum előtt igen gyanús ho-
mályt vet. Azt mondja tudniillik: , .4z academU 
nem lévén aulopsiuja a' pnlyairatokról, annak 
ítélte a1 jutalmat, melly mellett kettő s z ó l t . E b -
ből világos következtetés az, hogy ha autopsiája 
le't volna, máskép ítélt volna. Kérdés már , van ó 
szükség a' m *gyar tudós társaság1 alapszabályai sze-
rént az autopsiára a' páiyaíratok" dolgában vagy 
nincs? Bölcsen tudja titoknok ú r , hogy az 1837-ki 
nagy gyűlés' első napján , szavazattöbbséggel ha-
tároztatott el , a' történetírási pályakérdés' dolgá-
ban, hogy Czech János úr' ter jedelmes, és mennyi-
re tudom szép tudománnyal írt véleménye *) még 
csak fel se olvastassék , hanem azon kéziratnak 
adassék a* jutalom, mellyel két biró (Luczenbacher 
és Bajza ) ajánlott; holott azt maga Bajza úr is elég-
gé szerény lesz megesmerni, hogy hálánál Czech 
János legalább ebben a'tárgyban tagadhatat lanul com 
petensebb biró. — \z 1836-diki nyelvtudományi 
díjosztásnál, szinte két biró (Kölesei és Balogh} 
ajánlottak egy munkát , egy pedig (Vörösmarty) 
egész pártjával együit tűzzel vassal ellene volt, 's 
noha hosszú és heves vitatkozás keletkezett a' do-
log felől, az academia—• rendszahásaihoz ragaszkod-
v a , — azon kézíratnak ítélte a' jutalmat,, melly 
mellett két biró volt. Ezen dátumok világosan 's 
elhatározólag bizonyítják, hogy az autopsiára szük-
ség nincs a1 pályaíratok' elitélésében 's hogy az 
academia —mint akárhol másutt, *gy nálunk iV 
e' tárgyban a' kiválasztott birák' ügyességére s lel-
kiesmeretes kezelésére támaszkodik. Minek hát illy 
kitétellel' a' publicum előtt a1 vilájros dolgot mysti-
ficálni 's gyanúba hozni ? Hihetőleg azért, mert az 
a' nem szeretett személyt illeti, kit a' hol 's a 'hogy 
*) Ey.en vftleooény a' Tud. Gyűjt, ez idei 1838-diki 6d, 
fiitetebfcn megjelent. . 
Tud. Gyűjt. 11 Köt. 1 8 3 9 . 7 
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csak leitet csipkedni kell. Az sem való , hogy a7 
két bíró együtt ad la volna véleményei, mert mind 
kettő külön adá azt be , 's mind kettő kezemben 
is volt. llly kitételek mint igazsággal ellenkezők 
nem épen tiszta szándékot mutatnak. Jól tudómén 
azt, hogy ha a' Schedelpárttól függött volna, mun-
kám bár mi jeles lett volna is az, jutalomra soha 
sem méltattatott volna. Jól tudom, hogy a' párt* 
egyik nevezetes tagja, neheztelve monda a" dolog* 
eldöntése után,, hogy minek bizták a dolgot papok* 
ra , holott a' szóban lévő ket papi rendű tudós, 
egyetemi, nagy érdemű, világos elméjű 's köz 
tiszteletben lévő professorok, kik Kállaynái tagad-
hatatlanul többek. Bár mint legyen a' dolog, illy-
nemű nyilatkozásokat, dr. Schede! ú r t ó l , — k i i t t , 
mint az academia' dolgait védő, félhiv atalosan lép 
fel — legkevésbé vártam volna. Az acaMemiának 's 
mindennemű testületnek , azt mit egyszer szavazat-
többséggel döntöt té l , tisztelni kell, ha végzését a* 
publicum által is tiszteltetni akarja. Mit várhatunk 
akkor a'publicumtól, ha valamelly dolog' eldön-
tése után, magunk egyenként ismét feszegetjük a' 
dolgot? Ha egyes párt másnak osztja a' koszorút, 
mint az academia? Ez bizonny al nem nagy ti«zfeh-
tet szerzend a' társaság' végzéseinek s elhal ározá-
sinak. Az academia a' nélkül is — Voltaire sze-
rint — olly itélő szék , melly nek végzéseit a' publi-
cum meg szokta semmisíteni. ( C est un trihunal dont 
le public casse les décisions). 'S íme mi megelőz-
zük a" puhiicuinot, 's magunk akarnók casszáJni, 
vagy legalább meggyengíteni ünnepély es végzesein-
ke t , mi tagadhatatlanul ellenkezik az acadunia' 
méltóságával, ?s mind mélyebb gyökeret enged \ ér-
ni azon a' társaságra nézve épen nem közömbös, 
sót nagyon, is elevenbe ható köz véleménynek, 
hogy a' magyar tudós társaság partfészek. Azt 
mondja ugyan erre dr. Schedel ú r , hogy hát mire 
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Vitt A' a' critica, há aT Vélemény nem szabad? Éí 
igen szent, tisztelt dr. úr, 'S higyje él , hogy ná-
lamnál senki sincs buzgóbb bárárja a1 szabad véle-
ménynek, "s a' józan, tanúságos és igazságos cri-
ticáriak, 's buzgón óhajtanám bár alapíttatnék uieri-
hél elébb hazánkban is egy részrehaji »tlari criticai 
intézet, He ha ezen szempontból akart kiindulni} ' 
akkor véleményen» szerint nem mint t i toknoknak, 
áz acíldemiát védőnek j ' s végzései1 magyarázójának 
kellett volna fellép;,i, hanem mint Biró Pálnak, 
K ny i -nek, Tornaynak, 18-nak, vagy más egyéb-
nek. Illy nemú czím alatt bátran elmondhatott vol-
na mindent, «miit esmeretes criticai szelleme tollá-
ba adott vala, belé vethette volna pondiisát, ket-
tőztetve is , ez úttali társának Kállaynak mérlegé-
be, a' nélkiil hogy az szembetűnt, ^s az egész dol-
got kellemetlen színbe helyeztette volna 
Kállay úr' motívumainak tisztaságát igazlólag; 
azt mondja továbbá dr. Schedel, hogy ,;akár Kál-
lay bírálatinak , akár mások véleményeinek, hol 
azok figyelemre méltnlag (sic) tárnogattatnak , egyéb 
okot keresni a' tiszia meggyőződésnél, gyanússá 
teszi a' vádlót saját gondolkozása irárit." Imé a' 
boldog emlékezetű criticai lapok' apölogiájá! \S való-
ban elég a' figyelemre méltó támogatás, a' tiszta meg-
győződés' igazolására f E ' vélemény szerint mindeuál-
ókoskodó napnál tisztább fénybe^ áll , 's az ki minap' 
igen figyelemreméltó okokkal megmutatta, hogy 
Napoleon soha sem létez ' t t , egy a' legnagyobb tör-
ténetírók közül, 's ki azt meri állítani, hogy egyéb' 
mint tiszta meggyőződés vezette tollát, gyáriús gon-
dolkodású ember. De mi több tiszta fényheri állnak 
e' szerint nriég azon fekete Mkűek is, kik mások' 
jóllété, jó neve, becsülete, sőt élete elleni iöreke-
déseiket fig>j elem remélt ólag, 's fájdalom gyakrafi 
szerencsével támogatják. A' tiszta meggyőződés' 
igazolására^ hanemha ez setét ignorantián alapulj 
7 * 
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sokkal több kell tisztelt Doctor u r ; 's nevezetesen 
a' tudományos dolgokban, alapos tudomány, 's 
kétségen kívüli dátumok ; erkölcsi tekintetben pedig 
részrehajlatlanság, s csak egyedül azt kiálthatjuk 
ki gyanús gondolkodású embernek, ki még az illy 
erős bástyák ellen is Don Quixote-fcént harczolni 
kíván. 
Utolsó két sora dr. Schedelnek ráfogásró4 szól, 
's imé a' legnagyobb, legsértőbb r a fogásnak ő ma-
ga szerzője! Készemről azt bátorkodom kérdeni zá-
radékul dr. Schedel úrtól: Mi czéJja van ezen örö-
kös súrlódások', ellenkedés* k' és c/ivakodasok' 
táplálásában? Mire való ez a' szenvedőinek' örö-
kös ingerlése? Hiszi-e valóban hogy ez az igaz 
út ja az előmenetelnek? Hiszi-e hogy csak így fej-
lődhetik ki értelmi míveitségünk? Igaz ugyan, hogy 
az ellentétel, mint minden é l ' t nek , minden kifej* 
lésnek , minden előmenetelnek 's tökéletesedésnek 
egyedülvaló feltétele, eimuihatatlanul szükséges az 
életbe lépett ideák' megtisztulásába, megállapodá-
sára és elterjedésére, de valljon micsoda e lvek ' , 
mcsoda ideák' megállapítását eszközölhetik az illy 
személyeskedésekkel határozódó aggatódzások , rnel-
lyekbea a' tudománynak semmi része? Ki minden 
elfogultság nélkül tekint végig literatúránk' újabb 
történetén, ama' lázasztó conversations-lexiconi 
pörtől fogva a ' j e len időkig , elieuemondhat^tiaiiul 
bebizonyítva találanilja azt, hogy az ezen idő alatt 
folytatott sok perlekedések', pár tsz« 11c m suttá fon-
dorkodások' 's ízetlenkedések', részrehajló criti-
eak , 's alaptwlan eílenkedések' resultatum», mora« 
Iis tekintetben egymástól! teljes elidegenedés "síé-
szint gyűlölködés, a' nem vastag arc/bőiűeknél el-
kedvetlenedés és elkeseredés, inteJlectiiaiis tekin-
tetben pedig csaknem semmi, 's ez valóban eleg 
szomorú resultatuin! 
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Dr. Schedel ár" felvilágosításait ez út ta l , Kál-
lay Fcrencz acad. r. t. nyilatkozása követi függelé-
kü l , Szalihéri' criticai jegyzetei ellen. Ugy vé-
lem hát, helyén lesz, ha én is e' tekintetbeni ész-
revételeimet ide függeszteni. 
(Folytatása következik, ) 
Almást Bxlogh Pál* 
Tí. L i t e r a t l i r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könvvvfso ;á la t . 
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Magyar helyesírás és szó rag a ztái főbb szabályai* 
X magyar tudós társaság különös használatára. 
Harmadik kiadás. Budán a //#. k. egyetem be-
tűivel. 1838. 
Ezen munkátska tzélját az első és második 
kiadás elibe botsátott egy pár előszó így adja elő: 
Előszó az első kiadáshoz. „Minekelőtte tökéle-
tesen megvizsgált nagy grammaticát bocsátana ki 
a' migyar tudós társaság, a' helyesírásra 's a' nyelv* 
paradigmáira nézve kívánt: bizonyos főbb szabályok 
felett megegyezni; hogy neve alatt kijövendő év-
könyveiben, folyóiratában 's hivatalos jelentéseiben, 
ha más meg más elmék tűnnek is ott elé sajátsá-
gaik* jeleivel, az egy erkölcsi test' írása módja 
tétovázó és tarka ne legyen. Mindjárt az első nagy 
gyűlés bizá meg tehát 1831-ben februarius '23d vnk 
ülésében a* nyelvtudomány1 osztályát olíy vezér ja-
vaslat* készítésére, mellyben a" beszéd"' minden ré-
szein végig menvén, az így vagy amúgy-írás' he-
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lypsebb okait példákkal világosítsa meg, "s ide tar? 
tozólag a' m elv' szóragasztásait is irná-össze. A', 
második nagy gyűléskor, 1832d. megvizsgálá az 
egy ütt volt tarsaság e' javaslatot's itt következik, 
a' miben az, fenn említett czéljából, megegyezett. 
Minden időre már meghatározottaknak azon-
ban a' társasag nem vallja e' szabályokat, sőt, ha 
mit a* foly ton folyó ny elvisméret, szavak' lelke és 
alkatja körül »Iválasztóbban kifejt , annak előre ki-
köti későbbi javítását, 's ezt magának különösen 
a' magyar nagy grammatica' készítésébe ereszkedé-
sekorra fefm is tartja. 
Nem akarván ennél fogva a' társaság, az ál-
tala megállitottra nézve egyszer mindenkorra lenni 
parancsoló, szabadjokra hagyja még tagjainak is, 
hogy e' szabásokat, midőn tulajdon személy ök ben 
állnak elő munkájokkal, általlátásokhoz képest kö-
vethessék. Győzzön, a' mi jobb! ez a' társaság' 
szava; okokkal kiván ő vezetője lenni a' kivilágu-
iás szerint alakuló köz megegyezésnek , fennhéjá-
zó ?s önkényű vezér nem. A' társaság 2 dik nagy 
gyűléséből, Pesten, martiusb. 1832.Döbrentei Gá-
bor titoknok. 
Előszó a' második kiadáshoz. — Bővítve 's 
némellyféiének bizonyosabb elhatározásával és több 
világosító példa kijegyzésével jelenik meg e' máso-
dik kiadás azon szellemében a* társaságnak , mel-
lyet az elsőnek előbeszéde vallott Felszólította volt 
e' végett a' 3d. nagy gyűlés lOd. ülése September 
7d. 1832-ben az akkor jelen nem volt vagy ké-
sőbb választott tagokat, adnák be az első kiadás' 
bővebb olvasásakor támadható, észrevételeiket a' 
4d. nagy gyűlésre, hogy a miket ez tisztábbra 
hozottaknak talál, kijavítassanak. 'S több tag adá 
Vagy küldé be megjegyzéseit. Bizta ezek' ujabb 
juegjav »Itatásai a* 4d.nagy gyűlésnek 12. ülése, no-
. ^ember I3d. 1833. mivel idő ekk9r ahhoz ott nem. 
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juta , a, következett héti ülésekre , mellyek azt mar-
tius' I. 1831 végzek el Hiszi a' társasig, hogy 
igy , mini tagjainak tovább és tovább fejtegetései, 
mi »fi n;íin tajjjainik azokról szóló észrevételei újab-
ba i és újabb »0 megvizsgáltatván , végre olly sza-
b ílyok lesznek felallítva helyesírásunkban , mellyek 
a1 magyar nyelv1 b Iső alakját és ragos szerkeze-
tét minden erőltetés nélkül is elfogadható móddal 
jelelik ki. — Pesten , a1 társaság héti üiéiéből, ápri-
lis 21d. 1831 Döbrentei Gábor, titoknok 
Mióta a1 magyar tudós társasás; literatúrai ha-
ladásunkat ezen szép reménnyel biztató nemzeti in-
tézet keletkezett, semmit sem óhajtottak jobban, 
a literetura baráti , mint azt vajha ezen társaság, 
inelly maginak különben is föle;; a1 nemzeti nyelv 
művelését tűzte k i , több költői 's legalább részsze-
rint tudományos munkák' kiadása mellett azon szép 
jutalmaknál fogva, melly k rendelkezésére bízattak, 
gondoskodását egy tu lós, 's nyelvünk természetét 
a' lehetőségig kimerítő magyar grammatica Íratá-
sára is kiterjesztené 4 ' tudós Révay, Beregszászi 
l*ál, és Verseghi elhunytok óta mit tudósaink a' 
magyar grammatica tökéletesítése körül tettek , a1 
se minin él kevéssel több. Ki a1 magyar nyelv ter-
mészete körül mélyebb vizsgálódásokat tenni, sőt 
jobb gramm íticusainkat, kik közé a1 felyebb emlí-
tetteken kiviil Gyarmati és a1 debr*czeni gramma-
tica írói is méltán szám itatnak, érteni akarja is, 
annak a' keleti nyelvek közül legalább egyben 
szükségeskép jártasnak kell lenni, 's ezen jártasság 
legújabb divatú nyelvvizsgálóink nagyobb részénél 
tökéletesen hiányzik. Mi tsu l i , In a1 philologia 
széles óceánján minden cynosura és Palinunis nél-
kül tett tapogatód/ásaik nyelvészetünk homályosabb 
részeire sem ni világot nem vetetek. Grammatica 
helyett magyar helj'esírás és szórag ásztás főbb sza-
bályait felette parányi vázolatbau kapánk a' tudós 
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társaságtól. ítéletem szerint a" dolgot meg kelle w»-
ta fordítni A' helyesírás és szóragasztás szabalyaí 
mélyen a' nyelv természetébe vágnak, grammati-
cai elveken alapulnak, 's ezen grammaticai elveket 
Ifell vala először kimagyarázni okokkal támogatni, 
az eddig divatozott s tsak nem minden jobb irók 
által követett irásmódtoli eltávozásról számolni, 
így nyelvünk természete körül keveset vizsgálódott 
tudósaink 's íróink: non irent qua itur5 sed qua 
tun dum est. 
Jelen munkátskára visszatérve referens nem 
győzött eléggé tsudálkozni ra j ta , kogy itt a' min-
den joHb íróink által már több századok óta köz 
akarattal bevett tz és ts helyett cs és cz ajánltatik. 
A' t , s , z , tz, ts hangok eredeteket (genesis) 's 
kiejtéseket tekintve felette hasonlók; miről akár-
ki meggyőződhetik, ha ezen hangoknak a' nyelv 
végének a' fogakhoz "s azok közelében a' szájpad-
láshoz nyomása általi kiejtésére figyelmez. Több 
szavainkban a'/nyilván te-vé lesz , mint p o.metél-
tül me/íss, bont hol lesz bontzol, a* t néha £-sé,mint 
p o. lát, láss, néha ts xé lesz, mint p. o kiált, kiálts 
'stb. Mi módon lehet tehát a' t helyette t használni, 
mellynek (a* c-nek) mellesleg leg}'en mondva, a' 
római alphabetumhan , mellyel mi is élünk , soha sem 
c z , hanem k (kappa) hangja volt. Ezen eltérésre 
azonban fontos ok>i lehetnek a' tudós társaságnak , 
mellyeket igen jó volna kimagy arázni, az ellenkező 
hiedelemben lévőknek megtérítésére. 
v Az ossz* tett betűk helyett szolgalható új egyes 
formák hasznait,4 ' melh ekról a1 8d. lapon említés 
tétetik referens épen nem latja, szükséges voltokat 
pedig még annyival kevéshbé. -Orthngraphiánk olly 
felette egyszerű, 's egyszerűbb akármellyik eu-
rópai nemzeténél, hogy a ki ezen egy szerűséggel 
meg nem elégszik az ref. véleménye szerint száraz-
ságot, erőltetett rövidséget óhajt. Az újonnan alko-
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t o t t , 's itt ott ajánlott betűformik » characterek , 
kisebb n igy>»jo Különbséggel mind ollyanok , mel-
lyek által a' titsotilítliitailan szépségű s ugyan 
azért , (jné^ néinelly lelkesebb német írókat is ide 
számúivá) az egé z müvvlt (Europa köz tetszését 
annyira megnyert deák alplubetumot felette eltsú-
f t j t k , s már tsak azért sem tetszhetnek annak , 
ki a száraz egyszerűségnél a" szépségét elébbva-
lúnak tai^ja 
Hibásnak tartja vizsgáló a1 hiányjelről ( ' J szól* 
ló a" 12d. lapon álló tzikkelvt is. „Szorosan meg-
kívánják pedig a hiányjelt a" kihagyott birtokos ««A 
nek, 's a' személyragos nevek rövidített szenvedő-
je p.o ház' ura, e'' helyett: háznak ura.í( A* ki 
tudja hogy a 'zsidó nyelvben az illyen összetételek-
ben: Isten szava, ember keze, Q'nl^tf I w l a ' b i r t , 
és nem a' birtokos tárgy jő változás alá , így: 
D*nV?N "131 's nem megfordítva, mint minden eu-
V • S 
ropai ujabb 's nyugoti régibb nyelvekben: az kön-
nyen átlátja, hogy p o. ezen kifeiezés: ház u r a , 
nem e' helyett van : háznak u r a , 's itt a' nah»ra 
épen semmi s/.iikség, mivel az ur már változás 
alá jött. Ezen Összetételben: Isten szava, a' szó 
jött változás alá , 's nem az isten, mint a' zsidó-
b a n a ' dahar (debar), ' s n e m a z Elohim A z i l -
lyen összetétel: háznak u r a , későbben jött szo-
kásba, midőn kivált az irói nyelvben a' mondás 
kerekségének eszközlése szükségesnek ítéltetett, a* 
világosság sérelme nélkül, 's ugyanezen okból ma 
is kikerülhetetlen, azon esetben midőn az illyen 
szók a* közbejövő mondatok által, a' díszes ke-
rekség kedvéért egymástól elválasztatnak, p .o . a* 
háznak nem régiben elhunyt, 's maga után sok 
adósságot hagyott ura. 
A' 17d. lapon ez mondatik: A' könyütoI nem 
könyvem , hanem könyűrn, és a' kurtított köny-tül 
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könyem. Miért ? Okát vizsgáló épen nem Játja. 'S 
miért nein íratik a' kömjii (larrima) két «-nel, így 
könnyű, holott ezt minden igaz magyar két «-nel 
ejti mint a könnyű — facilis szót. 
A1 ISd. lapon hervadá*«ig áll, hevadásáig he-
lyett. Helytelenül és önkénj'esen! Nyelvünkben az 
ejtéseket formáló végzetek (hogy sajátképi declina-
tiónk nints azt említni sem kell) és utoljárók egy-
formán ragasztatnak rövid magánhangzón Végződő 
szavaink után, azaz olly móddal, hogy az utolsó 
magánhangzó accentust nye r , p o. Budának, Ti-
szának, Budáig, Tiszáig, Dunáig stb. , a' herva-
dáiaig, mágián , füleig\en 'stb. írásmód tehát mind 
a' közönséges, 's mindnyájunknál szokásban lévő 
kimondással, mind az analógiával homlokegyenest 
ellenkezik. 
A' 2ld. és 22d, lapon ezen szók: hegye he-
gyett, hegyembe esmeretlen, 's szokatlan provin-
cialismusok, mellyeket vizsgáló legalább tellyesség-
gel nem ért; bár volt meg nem magyarázni deák, 
vagy német nyelven. 
A' 26d. lapon , a' jelentő mód , jelen idő egyes 
második személyének végezete, asz m - n e k té-
tetik, holott az efféléket: kiáltassz , költessz, min-
den igaz magyar kettőztetve ejti. A' mult idő egyes 
harmadik személyének jegye a' / , p. o irt, kia-
bált , kért, 's még is ezekben , kiáltott
 ? emésztett 
stb. kettős /-ét írunk. És miért? Azért mert ugy 
hangzik a' kimondásban, mért nem követjük azt 
az sz-re nézve is, mellynek megkettőztetése a' ki-
mondásban az igék ugyan azon osztályánál divato-
zik, mellynél a ' t megkettőztetése a' mult időben. 
A' 29d. lapon e' mondatik .• a' törzsökös sze-
mélyben v közben vetéssel a' rág (mire való ezen 
idétlen kurtítás a' ragasz vagy ragaszték helyett? 
jó lenne e a' tapasz helyett tap-ot, a' támasz 
helyett iám-at, a' válasz helyett vát-X mondani ?} 
\ 
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ppen is megtartathatik: óvott, szívott, hív ott* Vizs-
gáló más véleményben van. A" v valamint sokszor 
a' j is tsak a két magánhangzó kedvetlen össze-
jövetelének kikerülésére szolgál, mint: hívunk, 
szívunk, hívóm. szívám stb. Igy mondák a1 ré-
giek egymást felváltva aduvá, a lája, adnávay 
plnaja, mcllyekből megrövidítve, későbben szár-
mazott az a da, adna. A1 mult idő egyes harma-
dik személyében semmi magányhangzók összejö-
vetele nem lévéa a1 t>re semmi szükség nints. 
A ' i6 . lapon a1 villan, rabban szók helytele-
nül számláltatnak azon igék közé mellyek ík-be is 
végződhetnek A1 robbaník , villanik, igaz hazánk 
némelly tájékain mondatnak, de szint olly helyte-
len provincialismusok mint a' folyik, lépik. A' 
hangutánzó (onoinatopoética) gyökerektől kétféle-
kép származnak közép igék n és g végezettel ian, 
, ag, eg, ög), p . o. kopog, koppan, ropog, 
roppan, retseg, rettsen , csepeg, cseppen , m e l -
lyek közül egyik mozgást, a1 másik pedig (ro-
^o/sog-, retseg) annak folytatását, vagy is-
mételését jelenti Ezen végzetek tehát a1 közép ige 
fogalmát eléggé kifejezvén, itt az végezetre sem-
mi szükség. Ha helytelen volna p. o. éledez, /Wa-
/io* helyett éledezik-et, fuladozik-ot i rn i , mivel 
bennek a' d és * a1 közép ige jelentését túl az elé-
gen kifejezik, épen ollyan helytelenek a' koppá-
*gs&, roppanik, villanik különben is fületsértő ki-
fejezések, 
O. 
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B) Külföldi Literatura. 
Az étiekek3 textjéróL 
Serdülő hangköltők szájából, kik szorgalma 
ellen egyéb aránt panasz nem lehet gyakran hall-
hatni e' panaszt: hogy a" muzsikai feldolgozásra 
alkalmas költeményeknek nagy hijányával vágynák. 
Valóban kik hangszerzőkkel gyakoribb érintethen 
vágynák, e' részben, mihelyest felőlük némi tárgy -
ösméret feltétetik, ezek egyszer másszor tanács-
kérő leg megkerestetnek. 
De az a' kérdés: valljon alapos é ez a'panasz, 
és az igazi okot nem ott kell é inkább keresni, 
hol már Rousseau is kereskedett ,,Le musicien lit 
péti." (a' hangmüvész keveset olvas) Melly u ób-
bira nézve némelly észrevételeket a" költemények* 
tulajdonságáról t. i. mellyek muzsikai feldolgozás-
ra czélszerúek lehetnek, különösén az ének text-
ről rövideden értekezni nem tartom feleslegesnek. 
Hányszor történik ínég: hogy valamelly érde-
kes textre hitvány melódia aikalmaztatik, és meg-
fordítva, tartalom üres text által kellemes igazi 
művészileg talált *s szerkezett melódia hánysí-or té-
tetik csekély jelentésűvé, hányszor alacsonyíttatik-
le. Azon kivánatot tehát, hogy a1 melódia és ttfXt 
belső jelentésük egymáshoz illendő viszonyban le-
gyenek nem lehet félrevetni. Melly viszonyt tehát 
ime szükséges főkép költők' és hangszerzőkre néz-
ve kifejteni. 
Mi az ének? (dan-dana, danolni-tól és nem 
dalolni) Lyrai érzelemnek szavakban ömledezése; 
a* lyrai költészet pedig közelebbről a" tulajdon 's 
fdkép1 beltárgyu (subjectivus) költészet' neme. Es 
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magának a' költőnek érzelmeit kihurkolja, 's en-
nek legbelsőbb tulajdon éleiét kinyilatkoztatja. A' 
külső világgal, következőleg kültárgyuval (obje-
ciivus) csak annyiban foglalkozik, mennyiben a' 
költő lelkébe amaz által járult benyomatokat kell 
rajzolnia, de anny ira nem terjeszkedik k i , hogy 
a' külvilágot tárgyává, tartalmává tenné. Ezt a' 
bős költészetnek engedi által. 
Még sokkal inkább elenyészik a' költészi in-
dividuum természete magában a' dramai költészet-
ben , holott a1 költő által magába fogadott külvi-
lág* tárgyai, benne önálíású alakokban maradnak 
meg. l)e megesik, bogy amaz két főköbészet ne-
mek egy be vegyülete által, azon álláspont, melly-
ből sok müveknek kell megítéltetniük kétessélessz; 
különösen nem ritka eset, hogy aMyrai , a' hősi 
és dramaiha vegyül; mi ugyan sok esetben szük-
ségesnek is látszik ; mert mivel már most a' lyrai 
érzelmet, a* muzsikaival szinte egyjelentésunek kell 
magyaráznunk, ha egymástóli szoros elválasztást 
kívánnánk , az oratóriumnak, vagy operának ideá-
ját ezzel egy ütt semmivé tennénk. Mindazon által 
szükségtelen volna a' műv' ezen nemeibe még most 
előlegesen beleereszkedni. Az énekkel lévén dol-
gunk elébb v aló a1 lyrai, következőleg a' muzsikai 
költészetet mivoltában megösmerni. Ennek , az elő-
rebocsátottak szerént érzelmet kell lehelleni. 
De valljon mit nem tartanak közönségesen ér-
zelemnek ! A philosophusoknak né/etei között ez 
részben nagy zavar uralkodik. Hogy ez a* lélek-
nek nem csupán olly tehetsége, melly az érzőina-
kat ingerli, ebben majd mindnyájan megegyeznek. 
De valljon az a' lélek' tehetségétől különvált, tö-
rekvő 's előterjesztő tehetség é , 's mi viszonyban 
áll á'alánosan a' gondolkodó tehetséggel 1 Ezek olly 
kérdések, melly ekre a' felelet igen külöiíLező. Je? 
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Ifchlég felVett czélra elég lessz az él-zéluiet az éH£-
lemtől különböztetni-meg. Az ember mint érzelö 
illettetik j dé nem önmivelőleg; az érzelem tulaj-
donsága az emberi ingen'iségtól függ. Ezért az er-
Zéleui' sphaerája az , mi a' szenvedélyekéi 
A' Íyráí költő mivelete ebben áll a' külsők 
által okoztatott benyomatukat szókban tiyilványfc 
tani törekedni; melly nyilván) ítás a' benyomatnt 
közvetlen követi; nincs ideje az érzettet értelmi; 
értelemmel fogalmazható szemlélődéssé tenhi, es 
valamennyiszer illyesre tér , költői sphaérájából a' 
bölcselkedóébe lépetti Ez eset szertelenül történik, 
's átalánosart nem értetik, mivel az élőadási alak* 
a* nyelvnek rytmüs bilincséibe szorítása, mit a' szer^ 
ző választa, külsőleg első tekintetre ^ magát az iga-
zi lyrai költeménytől meg nem tudja különböztetni: 
Ez éppen az egész művészetnek szömorű sorsa* 
hogy a' tartalom és alak közötti sulyegyen melly 
egyedül képes a' mestermüvet bélyegezni olly ritka 
földi tünemény. Az alakok idővel mint egy önál-
lóságot nyernek, és a' tartalmot helyettez'k. E' 
szerént osztán bizonyos jólrendelt rimes sorokat 
éneknek danának neveznek; p^dig különben sem 
több sem kevesebb nem lehet mint értelemnek szü-
leménye. Sok hangszerzők találtafiiak^ kik ezeket 
csalódásból (igazán szóíván (tudatlanságból) az illy 
rímes sorokat hangjegv ek alá teszik ; de később 
nem kevés csudalatjokra azt lélletik tapasztalniok$ 
hogy szerzeményük senkit sem hevíthet; mit ugyan 
illy csupán tetszőéltű munkától várni nem is 
lehete* 
Kétséget tehát nem szenved, hogy az érte-
lem a' lyrai költeményben fő szerepet magának nerri 
Vehet. — Dé hátha a' költő érzelme által annyira 
elragadtatik, hogy magára illyen ítéletet vonsz,* 
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költeményének semmi értelmei ez sem példanél 
kuli a' literaturában. Az igen felindult-lázzadt szen-
vedélyességben a' léleknek egész nyelvbeni kifeje-
zete csak egyes összefuggetlen szavak De lehet-é 
az dly felkiáltásokból alló sorokat mestermíivnek, 
költeménynek nevezni? — Valóban nem. Talán 
ez kifogás tétetik: nem lebet semmi formát, sem-
mi alakot rajta észrevenni. Sokkal kíméletlenebb 
volna azt mondani, ez már esztelenség volna! Azt 
kívánják tehát a' költőiül, hogy érzelemmnnkás-
sága, az érteleméhez bizonyos viszonyban álljon* 
Illy viszonyt itt hosszasan nyomozni, igen terjedel-
mes lenne, és a' czélzott fő tárgytól könnyen fél-
revezethetne Kiőleges világosításúl tehát elég legyen 
ennyit jegyezni meg: az emberi értelem mindenhol 
mint rendelő elv lép fel; ez a' különfélét összeegyez* 
teti egységet készít. Megtartja ugyan ezen termé-
szetét a1 művészetben, de egyszersmind lemond a* 
teremtő erőriil Az értelem korlátolva van; a ' m ű -
vészi teremtőerő egészen szabad. Tehát lakja az 
emberi lélek' értelmes okos sphaerájában van. A' 
költő csak annyiban nem tagadja meg magát, mint 
értelmezhető ember (kit meg lehet érteni) mennyi-
ben ő bŐ vöm led ez ésű érzelmeinek szókbeli nyilat-
kozásai körül az értelemnek rendelő alaptételeit 
mintegy tudata nélkül bizonyos fokig elösmeri Mű-
vészeti természete őtet azon bilincseken felyül ra-
gadja, mellyeket mégsem tudott magáról egészen 
lerázni. 
Ugyan is a' nyelvnek meg van azon tulajdon-
sága, hogy magát a' fogalmaktól soha egészen sza-
baddá nem teheti, noha természete kettős, t. i. lo-
gicai és muzsikai, melly annyit tesz, mind az ér-
telemnek, mindaz érzelemnek és kifejezésnek szol-
gálnia kell. A' szó tehát, látni való sokkal inkább 
kétértelmű mint a1 hang, melly utóbbi, ttrmésze-
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te szelént fogalomról semmit sem tud, hanem csak 
műszere az érzelemnek. 
Azon költészetet, mell} ben az értelem az ér-
ceimet hatalmasan zabotán tartja, gyakran tanító 
(didacticus) költészetnek nevezték Ha ez csak ri-
mezeit prosa, ekkor átalában költészetről szólni 
nevetséges; ba pedig valóságos bölcselkedő élet* 
szemlélés költői köntösben, ekkor természete felett 
nem is vitatkozunk, de legalább muzsikai fejdol-
gozásra nem ingerelhet Tehát a' tanító, oktató 
irányzatú énekek tartoznak azon eg} ik nembe, 
mellyek hangszerzemenyre nem alkalmazhatók. De 
még egy másik nem van. nieítyról ugyan ezt le-
het állítani. elbe tartoznak a1 túl a' renden feste-
gető charakterű énekek, mellyek a' leírásokkal fog-
lalkozó költészethez taitoznak. 
A' régiek' költészete, mint ezt inár sokan meg-
jegyzetíék egészen a' természet utánozása volt; ezért 
mondatik ró luk, hogy plastica természetű, ezt tar-
tatván szem előtt, hogy a" régieknél a' plastica mint 
valóban művészi utánzása a természetnek, legma-
gasb fokon állott. Sok ujabb költők mentek e 'nyo-
mon, és költeményeik' alakjának régi szerűséget 
adtak. Ezen törekvésbül eredtek némelly egyesek-
nek nagy szorgalmú mihészkeriés általi kiképzése, 
's azon elsőbbség, mellyel némelly éknél a' szótag 
mérték a' rim felett bir. Némellyek pedig igazi 
muzsikai alakokban sem beszéltek ki többet mint a1 
természetnek leírását, kedvnek a1 szinte gyerme-
kes részletelgetésben telt Ez ugyan némileg költe-
ményüket vonszóvá teszi de a* képzeletnek annyi 
dolgot ad, hogy a' valóságos muzsikai felemelke-
désre idő sem juthat. Tudniillik a ' szók, a' kép-
zelődő tehetséget inkább a' látás mint a' hallás ol-
daláról foglaíatoskodtatják ; a' tartalom inkább csak 
összehordogatott rakosgatott lesz, 's mint illyen gyfij-
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temény igazi muzsikai egységre nem jöhet ; az ez 
tartalmának muzsikára szüksége nem lehet, vagy 
legalább általa semmit sem nyerhet. 
Az eddig mondottakból már igen világosan ki-
tetszik: hogy muzsikai szerzeményre, feldolgo-
zásra az olly költemény legalkalmasabb; mellynek 
muzsikára legnagyobb szüksége van, hogy belső 
természete szerént megértethessék. Az illy költe-
ménynek, muzsika nélkül csak félélte van , teljes 
életre csupán muzsika által hozattathatik. Az ének-
nek ollyannak kell lenni, hogy az a' hangszerzőt 
legelső olvasás és felfogás után mintegy kénysze-
rítve ingerelje éneklésre, ne legyen titkolódzó, 
titokteljes burkolatokban rejtekedő, 's igy nehezen 
érthető Ezen szó „érteni" i t t , úgy látszik nem 
is eléggé tömött kiíejezetíí. Mert az értelmes em-
ber , ki a' tartalmot, mennyiben t. i. meg van győ-
ződve, hogy benne semmi érthetetlenséget nem talál, 
érthetőnek tar t ja , mig csupán ezzel annak küláe-
jé t , nem pedig velejét vette fel. Az éneket tehát 
midőn énekeltetik nem elég csak ér teni , hanem 
ugyan azon időben érezni, 's így teljes lénységé-
ben kelletik felfogni. 
Ezek szerént tehát könnyű kimutatni, hogy 
az előrebocsátottak eléggé meg vágynak alapítva; 
mennyiben előadatott, hogy az énekekben (Text) 
sem reflexiónak, sem leírásnak uralkodólag helye 
nem lehet; mit maga a' tapasztalás is eléggé igazol. 
Ki akarna valakinek éneklés által adni valamit ér-
tésére? Bár legyen meg a' leiró költeményeknek 
muzsikai alakjok , de éppen ez által azon részvét, 
mellyet a' muzsika valamelly felvett tárgyra néz-
ve okozhat, már elegendően ki is van mutatva, 
és mihelyt énekeltetik, a' muzsika amannak tar-
talma' megértését csak akadályozza. De hogvan 
Tud Gyűjt. / / . Köt. 1 8 3 9 . 8 
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is ne vonattatnék el a' lélek, hogy an ne oszolna 
meg annak szelleme , ha akár az értelem, akár a' 
belső szem foglalatoskodtatik, és még ezen felül 
ugy an azon időben a1 fül is hangok félvétele által 
munkásságba tétetik ! Az igazi éneklőleges hangok' 
természete abban áll, hogy azok az ember belsejé-
jének tellyes mivoltát képesek 's tehetősek legegy-
szerűbben kifejezni. Igen természetes tehát , hogy 
a' metrumbani mesterkéléstől óvakodni mennyire 
csak lehet, mint szinte a' túlságos tarkán feldara-
bolt elszaggatott rímektől őrizkedni kell; niivi I mind 
kettő nagy akadályul szolgál hangköltőnek a' rhyth-
musi meghosszabbításokban, kinek mulhatlan szük-
séges a' rhythmus teljessége végett néha egyes 
szavakat, néha egész sort vagy verset is több vagy 
kevesebbszer ismételni. Az egyszerű minden me&-
terkéléstol 's feszességtől ment kellemes hangzatu 
r i m , melly a' muzsikai elvet a' beszédben, minek-
előtte ez énekké válnék világosan kifejezi, a' köl-
temény muzsikai alakjához legczélszerűbbnek nem 
ok nélkül tartatik. 
Ha az ének alakját, mellynek első alap-
vonalai előadattak közelebbről vizsgáljuk , először 
is a" strophák által képezett osztályzat ötlik 
elibünk „ meliyek mind egyenlő alakúak, melly 
tehát a' strophák hangszerkezetét megengedi. 
Itt mindjárt gondolóba jöhetünk , ha valljon 
ugyan azon melódia mindegyik strophára egyen-
lően alkalmazható é vagy sem, mit énektext vá-
lasztásában tekintetbe venni valóban szükséges ; 
mert száma nélküli énekek, egyes stropháikban 
igen derekasok ugyan, de egyes részeikben külön-
böző tárgyúak 's érzelműek lévén egy mással gyak-
ran ellenkezésben állanak. Gyakran valamelly stro-
phának meghatározott verslábai szellemi kifejez«« 
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t á ek , mi a' többekben nem taiákatik , következő-
leg az elsőre alkalmazott muzsika már másodikhoz 
éppen nem illik —ha pedig a' melódia változta-
tik az egésznek charactere az által egységét el-
veszti. Az illy hibáknak alapja a7 költeményre néz-
ve jobbára mindég ebben van; mivel az érzelem 
folyama, mellyet a' költemény ki akar beszélni 
belső egység nélkül szűkölködik. Gyakran ezen köl-
temények magokban vétetve igen érdekesek, szé-
pek lehetnek , de ha ugy tekintetnek mint énekek 
még is hibások. Az énekek stropháinak, valamint 
külső alakjában úgy belső tartalmában is tisztaság-
nak , az egyen részek összefüggő bélyegeinek kell 
uralkodni. IIa az érzelmek változatosak, ezekhez 
alkalmazni kell magukat a' külső alakoknak is , 
mellyből ismét következik : hogy e'hez képest az 
éneki darabnak is terjedelmesbé kell lennie. Ekkor 
az érzelmek ellentételeit a1 hangköltő sem mellőz-
heti el figyelem nélkül, 's hangalakját; melly akár-
m e l y más névvel csak „étiek" névvel ne nevez-
tessék, szükségeskép összhangzásba kell amazokkal 
hozni. Az eddig mondottakból világos, hogy mu-
zsikai szerzeményre az olly ének főkép alkalmaz-
ható , melly mint költői beltárgyu érzelemnek öm-
ledezése több stropháiban hasonnemii, átalaban egy-
szerű , csinos, gondos alakú, sem reflexió, sem 
festegető ecsetelő osztályzatok által bel igazságában 
nem zavarodott. Az illyet oszlán lyrai költemény 
névre nem ok nélkül méltathatjuk; inert az érzel-
meknek változatossága a' hősi 's drámai .nemekben 
czélszerűbben választathatnak elemül. A' muzsikai 
,,Seena és Aria" az operákban illy érzelem válto-
zatosságokon alapúi. Ez nemű terjedelmessébb ének 
darabokról jelenleg szólani kitűzött czéleiieni, leg-
alább czélszcrű kitérés nem volna. 
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A1 német költészet története mutatja, hogy az 
igazi köznép-ének tulajdonképen a* 15-dik és 16-ik 
században volt virágjában. Ezen koron tul a" köl-
tészet a' lovagrend tulajdona vo l t ; melly korból 
fenmaradt szerelmes énekeknek muzsikai charakte-
reik nem hijányzanak. Ellenben a' köznépdánok az 
úgy nevezett mesterek énekeikben , „melly a1 pol-
gárok és czéhek tulajdona voItu fejlettek ki. A' 17d. 
század lyricája oktató nehézkes, kivévén az egy-
házi énekeket. Klopstock, TVieland és Lessing me$-
jelenésükkel a1 literatura átalában igen sokat nyert, 
de az éneket mély álmából csak Göthe költé fel. 
Göthe az ujabb Iyrica' a t tya, és szerencsésebb kö-
vetkezményekre lehetett volna számot tartani , ha 
a' véle általellenben álló Schiller' irányzata, a 'né-
met énekek lénységét érdeklő nézeteket, meg nem 
zavarta volna. Éppen a' Schiller költeményeiben 
találtatik a' fogalmaknak amaz határtalan uralko-
dás i , melly a" muzsika ellen törekszik. Ezekben 
találtatik annyi leírat^ reflexió, hogy valóban alig 
gondolhatni, miként találtattak ezen ideálok „Lie-
be Freunde, es gab schöne Zeiten ' hangszerzőre. 
Göthe mellett azonban több igazi Iyrai lelkek szó-" 
lamlotíak meg , de Schiller sem volt pártolók nél-
kül. A' Tieck és Schlegeltöl eredő romantica isko-
la a7 muzsikai világban talán kelletinél is nagyobb 
fényűzésben csillogott. A ' iyrica ez által veszélyez-
tetésbe jött, a 'hangoknak gondolatot áldozni fel. 
Azonban Novalis, Eichendorf és többek hasonló 
iránysat' pártolói amaz oskolának dicséretére ma-
radnak. 
A' német Iyrica ennyire tenyészve ^ / « « / / f e l -
léptével ujabb, szakaszt ért-el, ki a1 középszázadi 
kort ismét fiatali csillogásra ébresztette. Oskolája 
igen nagy lőn; követőji közziil kik hangszerzőkre 
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nézve nevezetesebbek, csak néhányat említünk meg; 
Müller Wilmos. Schwab Gust. Ebért K. E. Hoff-
mann H. Wackernagel W. Simtock K. Mosen 
/ . 's t. m. 
Uhland irányzata szülte a' Heine Hetirik-ét, 
Ez egy részről szép költői álomvilágban kalandoz, 
más részről pedig még is iszapban vesztegel; Hei-
ne megvetendő iróniával coquettiroz, melly magát 
ellenmondatokbán gyön> őrködted. Ez szerént ő 
hangszerzőitek nem költő; de még is az , mihelyt 
boldogtalan ironiainak következményei, mint né-
mclly hangszerzők t evék , költeményeiből kiha-
gyatnak. Ebben senkinek semmi kára- De mind e ' 
mellett is Heine csak feltételesen 's vigyázat mel-
lett tehet hangszerzőnek szolgálatot; mivel csak 
igen kevés számú énekei iróniától mentek, hang-
költészetnek álérzelemrol óvakodni kelletik. Azon 
hasonlás által, mellyet Heine a'költészetbe átho-
zott , a« nagy fogultságba esett. Korunk teremtet-
te énekeinkben érzelem helyett, ennek ön kigunyo-
lását találjuk; 's több azokban az eiménczkedés 
mint mennyi a1 muzsikával megférkődzhetnek! e' 
meliett azon módin kapkodás letágultság, gondat-
lanság (ibat qua poterat e t c ) melly a' prósában 
imitt amott, de a' költészetben helyet éppen nem 
foghat. Mit tehet már hangszerző ez illy charakterű 
énekekkel (melly társalkodási költészet nevezetnél 
egyebet nem érdemel) mást mint hevenyébe ké-
szült és számtalan több másokra szinte ráillő muzsi-
kát alkalmazni, melly úgy szólván csak beszélő elő-
adást , nem pedig igazi éneklést szenved meg. 
Illy környülmények között csak egy lépést kel-
le tenni, hogy a' muzsika magát a' textnek köte* 
leztetései alól teljesen felszabadítván önállású füg« 
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get lenségbe tegye ; mi be is t e l jesedet t , a" hangköí-
tők text nélkül álló énekeket kész í te t tek , mel ly 
által bizonyos tekintetben a1 hangszerű és ének-
szó muzs ika közötti batár egészen s e m m i v é tétetett; 
mi valameddig új^bb téve lygésekre okot nem szol-
gá l tat , m e g is maradhat. 
Az eddig előadottakból már ezen következmé-
nyeket lehet kifejteni. A' költészet mint művészet , 
mennyiben ez magát nyelv-beszéd 's ennél fogva 
gondolatok által nyilatkoztatja-ki a' muzsikára néz-
v e különösen nyomatos ; mivel képes a' hangköltőt 
ingerbe hozva fel lobbantani, hogy az egyik m ű v é -
szet' vi lágát a' másikban előállíttsa. 
Továbbá hogy a" költészet magát hangokhoz 
kapcsolhassa, ha t. i. erre szüksége v a n , ekkor 
s z ü k s é g , úgy járuljon hozzá , mint emennek k i e -
gészítője; mi ugyan nem mindég szükséges Gyak-
ran e legendők a' nyelvbeni alakok a' költői gon-
dolatnak tel lyes érzéki leképezésére. Ebből követ-
k e z i k , h o g y valamelly költészet igen derekas le-
het magában i s , ha hangköltészethez nem folya-
modik is Ezen esetben ismét ez a" k é r d é s , ha 
charactere philosophusi é vagy plast icus , a'vagy 
festegető-rajzoló í 
H á n y példával lehetne ezt a1 német Iiteratu* 
rából b izonyí tani ! hány igen derék költeménnyel 
birnak a' n é m e t e k , de meilyeket ének czímmel 
helytelenül n e v e z n e k , mihelyt ez megengedtet ik , 
hogy csupán az ollyan köl temények viselhetik az 
ének n e v e z e t e t , mel lyek könnyen énekelhető tu-
lajdonságokkal birnak. Ki tágadhatná Schillernek 
magas érdemei t ! Még is úgy kelle kö l teménye i t 
megróni (a* kérdéshe vett értelmet t e k i n t v e ) mint 
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kevésbé muzsikai tulajdonsaguakat. Hasonló eset 
és cathegoria alá esnekátalánosan, Hölderlin, Me-
yer C. Pfizer G. és Sehe jer L. Rückert későbbi, 
egyeseit re nézve pedig még Schulze E., Zedlitz 
és Lenau költeményeik is. Ezek közzül egyiknél 
a' gondolat uralkodik az érzeiem fele t t , a7 más-
nál az érzés a' sz mlélhetőnek leírásában egészen 
kiemelkedett, mindnyájánál pedig az idea, ala-
kokban erősen kinyomva, 's így az egész költe-
mény olly teljes tartalmú egész, hogy méltán te-
hetni kérdésbe: mi sziikségök ezeknek muzsiká-
ra? Az igtzi elfogultalanság, naiv bélyegesség, a* 
költészetbdn az a' föld, melly még a1 muzsikát is 
megszenvedi, 's virágzó tenyészetbe hozza. Sok , 
vagy igen erősen bélyegező szavak — 's az ének 
szerény köréből előáll Mindenütt kevés szó, egy-
szerű fogalmak, tágas tér a' képzeletnek, a' mu-
zsika pedig, felfogja, 's erősen tartja az egyes 
szavakat mellyet többször ismétel; az illy ele-
mekből születik a' remek m i v , melly csekély kö-
re , 's csak kevés fényű külseje miatt sokaknak 
hóltnak tetsző, és még azok által is kik jelentő-
ségét érzik nem utánozható, de valóban soha el 
nem enyésző, a' szíveket mindannyiszor gyönyör-
re ragadó! 
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II. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Taubner Károly. Az újabb bölcselkedés' főtüneményeirél- 3. lap. 
2) Csendy Kálmán. Miként áll nemzeti nyelvben a' nemzetiség! 
54. lap. 
3) Gyurikovics György. Báthori Er'sébetnek N y Ferencz 
Özvegyének szobaleányain elkövetett kegyetlenségeit illet A 
iigybeli oklevelek. 06. lap. 
4) Almási Balogh Pál. Criticai jegyzetek , Dr. Schedelnek, a' 
Figyelmező' 5d. számában. 87. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v v i z s g á l a t . 
Magyar helyesírás' és szóragasztá»' főbb szabályai. A* magyar 
tudós társaság' különös használatára. Harmadik kiadás. Bu-
dán a' m. k. egyetem' betűivel. 1838. 107. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A z é n e k e k ' textjérŐI. 108. lap. 
(Koszorú az 1839-dik esztendei II-dik JÍÖtethez egy ív). 
Azon Tudós Férjfiak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lősegít ik, 
tolunk mindenik nyomtatott ivnyitól 
n égy f o r int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni: hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés, a' ini más hasonló tárgyú Folyóiratokban. 
a' formátum nagysága, a' beink' apró volta, a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszeu , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betiik miatt) két és léi ívre 
is kiterjed: az az olly díj: a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
péníben , — itt i s , szinte annyira megyfel, t ; i . , 
2 ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, ho<?y a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak "s t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T. T. író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végévei egy 
7—8 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik k i , mellyre itt Pesten helyben, 
vagy alkalmatosság által innen elvitetve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 fi. 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Februar 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény\ 





S S d i k esztendei folyamat 
V A G Y M A R T Z I U S I KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
k ö z ö l t e t n e k : 
i . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s E r t e» 
k e z e s e k , mellyek Mfcgyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történet béli "s 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak ; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapítónak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
,okos nevelést intézik 5 Hazánkbéli és külföldi 
der^k Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet írá-
sit magokban foglalják. 
II. ó m a g y a r országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott iijabb könyveknek, 's miteknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
futalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, ríj művek, 
jíj könyvek 's több e' félék iránf:. 
T l J D O n i A V T O S 
G Y Ű « f T E J B K V l 
1839. 
I U d i k K Ö T E T . 
23dlk esztendei 
Folyamat. 
y - y f e ^ 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten. 
T r a t t n e r - K á r o l y i t u l a j d o n a , 




Ä dramai lit erat urának fontossága
 s és 
ennek némelly akadályai honunkban. 
A' dramai literaturának fontosságáról, főkép 
pedig ennek befolyásáról a1 nemzet erkölcsi életére 
szóllván szükséges némellyeket előre bocsátani. — 
Ugyan is a' dramának eredetét tekintvén cse-
lekedetet jelent, mivel ollyan cselekedetet állit szem-
ünk elébe , melly a' jelenvaló perczben előfordul; 
illykép nem szóll történt dologról, hanem a' költő 
mintegy eltűnik , egyedül azon személyeknek áten-
gedvén a' szóllás, 's cselekvés' alkalmát, kik közt 
a' cselekedet megesik, tehát a' dramai müdarab-
nak az elvégzését azon személyeknek a" munkás-
sága okozza. Ebból az világlik k i , hogy a' dramai 
költemény a' szinészséggel legszorosabb összefüg-
gésben áll, és ugyan ez által különbözik más költői 
munkáktól, mellyeknek fő czéljok a' fölolvasta-
tásy 's meghallgatás. A' cselekedet e' helyen ama 
történet, mellynek kezdete, folyamatja, 's végzete 
a' dramai költés' tárgya. A' drama cselekvőleg fog-
lalatos személyei által tartalmához képest , 's ezek 
1 * 
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charactem szerint rigan, vagy komolyan hajtatik 
végre. Innen foly a' dramának elosztása r i g 9 
(Comoedia) 's szomorú játékra (Tragoedia). 
Hogy a' dramának külső, 's belső elrendelése 
különös figyelmet érdemel nem szükség említeni; 
azonban az elrendelés maga nem elégséges a1 szini 
hatásra, minden esetre a' megfelelő kidolgozás által 
azon tökély' fokára kell emeltetnie, mellyeta' mű-
vészet k iván, 's a1 szini hatás is 
Ha a' szavaknak, 's leírásoknak élő előadás 
nélkül nagy azerejök, 's hatásuk, könnyen elgon-
dolhatjuk mennyivel erősb mindezen hatásoknál £ 
ját ék szini előadás. — Szemeink előtt látjuk a' tör-
téneteket végbe menni , -—a' cselekvő személyek 
elonkbe vezettetnek; i l l jkep a' benyomás állan-
dóbb, a' gyönyör is , mell)et altaljában minden 
költői munkától várunk, mélyebben hatja meg szi-
veinket, 's ugyan ezen körülménynél fogva nagy a' 
dramai költészetnek a1 befolyása a' nemzet' erkölcsi 
életére! — 
Ha azt kérdezzük , miben áll a' ncmzef er-
kölest életed azt válaszolandjuk: ennek miveltsé-
gében, naponkénti előhaladósában a' tudomá-
nyoknak minden nemében ; — mivel jutalmazzák 
pedig a' tudományok azoknak kedvellőit, hová ve-
zetik őket? vezetik a' jóságra, jámborságra, szó-
val : az erkölcsi életre; mert a' tudományok je-
lesül az emberi szivet érdeklik , ott jőnek érettségre 
ezeknek édes gyümölcsei! A' szivben gondolataink, 
érzelmeink, 's ezekből származó cselekedeteink 
összepontositva vágynák- — 
Lássuk már terjedelmesben állitásom' igazsá-
gát. A' dramai Jiteratura 
Ön isméretünkhez vezet, minthogy a' dramai 
költemény' tárgya az ember, 's annak viszonyai a ' 
külvilággal; e' pedig vajmi nagy haszon? — Hiszen 
hibáinkból egyedül akkor vetkőzhetünk teljesen ki, 
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ha szivünk' rejtekét vizsgálván azokat fölfedezzük, 
's földezvén kiirtjuk. — 
Ez minden erkölcsi jubbulásnak a' kezdete. Mi-
dőn tehát például: a* színpadon a' büszkeségnek 
undok rabja megjelen, valljon nem nyújthate ' ezen 
körülmény alkalmat belsőnknek a' megtekintésére, 
főleg ha benső megilletődés egész lényünket elfog-
laláí 
2. Az emberek isméretét is ezen kútfőből me+ 
ritjük, pedig emez isméret vajmi sok jónak a' nem-
zője. Ezen nehéz mesterség általjában mindenkinek, 
de az előjáróknak elkerülhetlenűl szükséges, mint 
hogy ezeknek tisztök alattvalóikat kormányozni, 
pedig tudjuk mindegyiknek természete más bánás-
módot kíván. Emez annyira üdvös tudomány egye-
dül saját tapasztalatok, 's észrevételek által meg-
szerezhető. — Minél fogva haszonnal hallgatandja 
az ifjú a' dramai előadást a' színházban, hiszen e1 
helyen tanulandja ki az emberek' természetét! —• 
De a' meglett férfiúnak ott léte sem leend idővesz-
tegetés; sok hasznos isrnéretekkel gazdagitandja meg 
elméjét a' színjáték ideje alatt, mellyek súlyos hi-
vatalában sokszor segéd kezeket nyujtandanak néki! 
— Nem vitatom én itt a z t , hogy az emberek' is-
méretéhez csupán csak ezen az úton juthatni el ; 
azonban minden kétségen túl vagyon , hogy a' drá-
mái literatura ezen isméretet hathatósan elősegíti, 
melly isméret minden mesterségeknek a' legnehe-
zebbike. 
3) Az ékesszóllás szabályait tanítja; ezen 
állitás alig szorul bebizonyításra, hiszen a' drama 
lényegéhez tartozik.« cselekvényt elevenen rajzol-
ni, a' drama kiván gyülekezetet, melly eme köl-
tészeti müvet hallgatja. — Már a' szónoklat ama 
mennyei mesterség, melly az emberek akaratjukat 
kormányozni leginkább képes. — Birjon bár valaki 
leg élénkebb eszel, legyen itéló tehetsége legna-
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gyobb mértékben kifej tve, de hiányozzék az ékes-
szóllás, bizonyosan a' legmesterségesb beszéd foga-
nat nélkül maradand, a' mint ezt a1 mindennapi 
tapasztaláshói tudjuk-. — Mire nézve alig látom 
szükségesnek emez állítás' valóságát szorgosan kere-
sett okokkal támogatni, midőn előttünk áll Cicero, 
ki szónoklásának csoda erejével szeretett hazáját 
nem egyszer a' végső veszélyből kiragadá! — 
4. Minket a1 külső társaságokban illedelem' 
re int. Rendeltetésünk a1 társaságban élni 5 elménk-
nek szintúgy, mint testünknek jeles tulajdoni csak 
a' társas élet' körében fejlődhetnek ki ; mindnyájan 
szoros kapcsolatban élünk; legalább a' történetírás-
ban feltűnő példákat nem lelünk, mellyekből az 
ellenkező bebizonyulna. — Valóban gyakorta a1 
legtanultabb ifjú' szerencsétlensége onnan veszi ere-
de té t , mivel ő a' külső társaságokban annyira szük-
séges illedelmet nem isméri. 
A' drama azon művészet, mell) hői az illendő-
ség' szabályait bátran meríthetjük. Nemde a' dra-
ma hozza emlékezetünkbe a társa3 - élet1 viszonyait? 
Hányszor nem rajzolja elmésen gúnyolva né mel-
lyek1 idomtalanságukat, 's helytelen magok visele-
tüket a' társas körökben? Hányszor nem vagdalja 
's pedig csípősen a' szembetűnő nevetséges es'ztelen-
ségeket? A' dramairó a szenvedélyeket apróra el-
tagoija, ő a1 főbb rendek erkölcseit nem különben, 
mint az alsóbb rendűek' gyenge oldalait festegeti a ' 
nélkül hogy tréfái aljasak legyenek. — 
lilynemü rajzolatok valljon nem jutatandják e'a* 
nézők1 eszökbe azt , mill\en légyen magaviseletük 
más emberekkel társalkodván? Felteszem itt az t , 
hogy a1 játékszini előadásban a'jelenlévők ollyanak, 
kik képesek az előterjesztett dolgokról józan ítéletet 
hozni, kik nem egyedül gyönyörködtetni, de egy-
szersmind hasznot is meríteni akarnak. — El ne 
felejtkezzünk e' helyen a' dramairó' tisztéről: dol-
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gozata ne aljas, 's mindennapi dolgokat, hanem 
nagyszerű, 's meghatókat foglaljon magában, ez 
által a" drama köz érdeket nye r , mi fő szabályul 
szolgáljon néki. Ennek természetes következmén-
n y e , hogy a' költészetnek eme neme előkelő te-
hetséget, bő tanulmányt, józan ítéletet, nagy ta-
pasztalás, 's egyéb tökélyeket kiván az íróban. 
5. A' nyelv mivelödését elémozditja. 
A' nyelv eszközül szolgál gondolatainknak 
az előterjesztésére; mind az, mi lelkünk mély ében 
történik, miket kívánunk , 's óhajtunk a' nyelv se-
gedelme által hozatnak életre. A' nyelv eszünknek 
segéd kezet nyú j t , általa eszméink valósággá váll-
n a k , általa az emberek egyességre lépnek, magok 
közt a' szeretetnek szent szövetségét kötvén.— A ' 
nyelv' tehetségének nélkülözése minket majd nem 
a' barmok' sorába helyheztetne. — Ezen mennyei 
adomány buzditá egykor Archimedet csillagos bol-
tozatunknak'a ' megmérésére; ez bátoritá MageU 
lánt, 's Cookot földünk körülhajókázásának ve-
szélyteljes útjában; valóban szólótehetség nélkül a' 
mély tudományú Homer az isteneket dicséretekkel 
nem halmozza 5 az ékesszólló Cicero sem emelendi 
fel hatalmas szavát Verres, s Catilina erkölcstelen-
ségei ellen ; Phidias, 's Raphael a' természet tit-
kait képekben nem utánozzák; nem más mint ezen 
isteni ajándék foglalatoskodtatá Guttenberg János 
redős homlokát a' betűk' kigondolásában. — Azon-
ban ezeken kivűl vágynák a' nyelvnek egyéb hasznai 
is. — A' nyelvet tekintem nemzeti közjónak, (Ge-
meingut) mely mindenkinek kedves, mindenik előtt 
becses!— Az irók' munkái , jelesül a' költők' dol-
gozatai adják meg a' nyelvnek saját becsét, ezek 
teszik csodálatossá! A' költők irataiban láthatni a* 
nemzet' szellemét, gondolkodásmódját, 's érzel-
mei t ; az írókban létez a' nemzet' legnemesb, leg-
fenségesb, valamint örökké fenmaradandó birtokai 
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— Nagyszerű költeményök arra emlékezteti a' né-
pet , hogy köztök atyafiság uralkodik, 's ez által 
a' köz szeretet erős talpkőre állitatik! Igy megbe-
csülhetetlen haszon háromlik a' nép erkölcsére. 
Továbbá a' költészet altaljában
 ? különösen a1 
dramai literatura a* nyelvnek mivelődése, 's változ-
tatása mellett akadályoztatja, hogy a' nyelvnek régi 
kifejezései el ne avuljanak, 's uj köntösben ugyan 
az újjabb mellett megállhasson. — Micsoda nyere-
ség ! Minő haszon ! — 
Igaz ugyan a' nyelv a' költőt nem teszi; azon-
ban mennyi nem függ a* kifejezések' fontosságától! 
Lássuk ezt példákban: 
Minket minden ember nézett, e* helyett : minden 
nézőnek figyelem pontjává lettünk; — nagyon sir t , 
— szemeit könnyek tölték e l ; örömében sírtak — 
öröm könnyek ömlenek szemeikből; — megölöm — 
életmécsét eloltom; — az alkalmatosságot nem hasz-
náljuk az alkalmat eisikamtani engedjük; — igen 
megijedt — ijedelme legfensőbb fokra emelkedék; 
— sok ház elégett — a1 dühödt lángok több lakot 
porlasztának e l ; — nagy dolgokról gondolkodik — 
nagyszerű terveket gyárt , — nyugtalan voltam — 
keblemet nyugtalanság szállá meg; — képében lát-
szott a ' kétségbeesés — kétségbeesés nyilatkozott 
setét arczvonalmiból: — fekete haja van — hom-
lokát fekete hajfürtök árnyékozzák, — meghalt — 
túl világra szenderült; — ezen dologról senki sem 
tud már semmit — ezen dolog a1 ködös enyészet' 
ölébe dült ; — a' madarak nem énekelnek — a' 
rengeteg' szárnyasai elnémultak; — hirtelen meg-
holt barátomat sajnálják — barátomnak rögtöni 
halála köz sajnot gerjeszte; a' torony' harangjai meg-
húzattak — ünnepélyesen zúdultak meg a1 torony-
nak ércznyelvei; — sok esztendő elmúlt — sok év 
sülyedt az enyészet' tengerébe; — gyermekeink 
fogják kóstolni a' gyümölcsöket — utódink élvezen-
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(lik annak édes gyümölcseit; — ezen mondatok közt 
gondolom szembeszökő a' különbség. 
De a1 jelenleg divatozó új szavak főleg a' szín-
házban jöhetnek szokásba, millyenek például: adag, 
(dosis) , anyag (der &toff) barkó (der Backenbart) 
bútor (das Hausgeräth), család (die Familie) csel-
szövény, (die Intrigue-List) éldelet, élvezet, (der 
Genusz) érdek, (das Interesse) eszme, (die Idee), 
főnök, fejencz, (der Häuptling) gépely (die Ma-
schine) gyár , (die Fabrik) gyógyszertár, (die Apo-
theke) hangász, (der Tonkünstler) hirnök (der Bo-
the) idom , (die Gestalt) illedelem (die Schicklich-
keit) i rnok, (der Schreiber) karzat, (dieGallerie) 
kedvély (das Gemuth) keime, (die Materie) kör-
levél , (der Lauf t r ie f ) különcz, (der Sonderling), 
látkör (der Gesichtskreis) láz (das Fieber) laktanya 
(die Kaserne) levéltárnok (Archivar), modor, (die 
Manier) némber, (das W»ib), nézet (die Ansicht) 
nyugpénz (die Pension) öntudat (das Bewusstsein) 
országlár (der Minister) ötlet, (der Einfall) páholy 
(die Loge) pamlag (das Kanapee) pénzcsarnok (die 
Börse) ragasz, (der Kitt.) raktár (die Niederlage) 
részvét (die Theilnahme) röpkeirat (die Flugschrift) 
szeszély (die Laune) szerep, (die Rolle) szivacs (der 
Waschschwamm) szószék (die Kanzelj tan (die Leh-
re) terem (der Saal) tömeg, (die Masse) ujoncz ( der 
Neuling) ügyész (der Fiskal) vázlat (die Skizze) ve-
zérszövétnek (der Leitfaden) véralkat (das Tempe-
rament) vértanú, (der Märtyrer) viszony (dasVer-
hältnisz) zárda, (das Kloster) zene (die Musik) — 
száz efféle szó könnyen ezen az uton jöhet forgás-
ba. így azok is , kik az ujjitásoktól idegenked-
nek, észrevehetlenűl kezdik használni ezen most 
divatba jövő szavakat. — Azonban nem szükséges 
méljebb vitatkozásba bocsátkozni, elég, jeles költői 
munkáinkra hivatkozni , 's nem kétlem állításom 
igazságáról mindenki teljesen meggyőződik. — Mi-
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re nézve szükségtelen eggyes helyeket előidézni 
azok' munkáikból, kik a' a' költészetben nagy ne-
vet szerzének magoknak — úgyis nyelvünk ked-
vellői kezökben forgatják remek Íróinkat. — De 
hogy ki tűnjék, mennyi érdeket nyer a' nyelv a' 
költők dolgozatai által, legyen szabad jelesb német 
költőkből némely helyeket például felhozni. így 
Huber a1 világ' szépségét ekép festi: 
Wie schön, o Gott, ist deine Welt gemacht, 
Wenn sie dein Licht umflieszt I 
An Engeln fehlt's ihr nur, und nicht an Pracht 
Oass sie kein Himmel ist. 
Allein sie glänzt auch für die Tugend nur, 
Der Unschuld ist sie schön; 
Umsonst prangt paradiesisch die Natur 
Den Augen, die nicht seh'n. 
Haller eme mondatot: szabad akarat nélkül 
nincsen érdem, költőileg igy adja előnkbe: 
Gott, der im Reich der Welt sich selber zeigen wollte, 
Sah, dasz, wenn alles nur aus Vorschrift handeln söllte , 
Die Welt ein Uhrwerk wird
 f von fremdem Trieb beseelt ) 
Und keine Tugend bleibt, wo Macht zum Laster fehlt. 
Gott wollte, dasz wir ihn aus Kenntnisz sollten lieben , 
Und nicht aus blinder Kraft von ungewählten Trieben; 
Er gönnte dem Geschöpf den unschätzbaren Ruhm, 
Aus W a h l ihm hold zu seyn, und nicht als Eigenthum. 
Schiller lelkünk1 halhatatlanságáról imigyen esz-
mélkedik : 
Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn , 
Erzengt im Gehirne des Thoren; 
Im Herzen kündet es laut sich an ; 
Z u w a s B e s s e r n s i n d w i r g e b o r e n ; 
Und was die innere Stimme spricht , 
Das täuscht die hoffende Seele ni»ht. 
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E' tárgyot mások is igen szép szavakban előadák: 
Witschet. Wachse, blühe, reife für den Himmel! 
Dort fängt eine neue Aussaat an. 
Mathisson örömittasan felkiált: 
Du , die sich tief in mir ein Leben denkt, 
Aus allen Sphären, S e e l e , tönt es nieder: 
Zum Staube wird, was Staub is t , nur versenkt; 
Des Himmels Funke kehrt zum Himmel wieder. 
Az Isten lételét helyes kifejezésekben megmutatják: 
Kleist: 
Sagt, Aver donnert in den Wolken ? sagt, wer brauset in Jen Stürmen ? 
Zweifler sprich ! — Wer wälzt die Fluten, die sich wie Gebirge thürmen ? 
Donner, Meer, und Stürme rufen dir mit hohlem Brüllen zu: — 
G o t t , Verweg'ner! i s t ' s ; was zweifelst du? 
's Haller : 0 ja ! e s i s t e i n G o 11; es ruft es die Natur • 
Der ganze Kau der Welt zeigt seiner Hände Spur. 
Den unermesz'nen Raum , in dessen lichten Hohen 
Sich tausend Welten dreh'n, und tausend Sonnen stehen, 
Erfüll t der Gottheit Glanz, 
Cronegh az ész1 nagyságát következőleg festegeti: 
Ein W e i s e r bleibet grosz, wenn Erd' und Himmel bricht; 
Ihn decken kann der Fall , doch ihn erschrecken nicht. 
Er kennt der Lüste Wohn, Bie reizen ihn vergebens; 
Ganz still durchschleichet er den dunkeln Weg des Lebens. 
Der Blitz, den Andre acheu'n, erhellt nur seine Bahn; 
Ihm dient sein furchtbar Licht, da* ihn nicht schrecken kann. 
Schiller ezen mondást: az igazság fölfedezése 
fáradozásban kerül költészileg ekkép ter-
jeszti elónkbe: 
Nur dem Ernsí, den keine Miihe bleichet , 
Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born , 
Nur des Meiseis schwerem Schlag erweiohet 
Sich des Marmors sprödes Korn. 
I 
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Milly hatalmas rajzok! — 
Igaz ugyan az egyszerűség, melly a' részek' 
természetes összeillésében á l l , a' dramai miiben 
nagyon kívánatos; de evvel a' szép kifejezések, az 
ú j szavak, csak a' dolog kijelentésére alkalmatosok 
legyenek éppen nem ellenkeznek; ezek az érthet-
lenséget nem szülik, melly inkább a' szapora mun-
kából, rosszul emésztett képzetekből, nem értett 
tárgyból veszi eredetét. — 
Eszembe jő itt azon ellenvetés, mellyet talán 
néhányan teendenek: ,,a' szép kifejezéseket nem 
a drámából, hanem a' Grammatikából, melly 
a szavak1 összeillesztését tanitja, kell meri-
fenünk „Erre bátor vagyok imezt válaszul adni: 
, ,a ' dramában még a'nyelvtan1 némely szabályairól 
mellesleg (aliud agendo) lehet emlitést is tenni — ' s 
néha ollyanokról, mellyeket hasztalanul keresend-
jük a' Grammatikákban. — Nyelvünknek vágynák 
bizonyos sajátsági, mellyeknek a' drama iró mü-
vében méltó helyet jad hat; például: a' mult időnek 
illy et én kasználása: napbarnitotta képií: durva 
ácsfaragta asztal; mesterség alakított szép k e r t ; 
messzünnen a' vallási buzgóság épitette templomok 
fejérlenek. — Illy különösség nyelvünkben a' vágy-
nák igének a' kihagyása, mellytől olly sokan ide-
genkednek , holott a' kurtításokat pártolnunk kel-
lene; mint: az alapszabályok kidolgozvák (kidol-
gozva vannak) 's helyben-hagyás véget benyujt-
vák ; a' hegyek hóval boritvák; ezen fák az elül-
tetésre szánvák; — a' tanácsvégzések szótöbbség-
gel elfogadtatvák; az erősitvények kijavitvák, 's 
a' sánczok eléggé ellátvák ágyukkal. — 
A' kőzik, kezik, kőzik gyakori előhozása, p. 
o» képében azévültség' barázdái mutatkoznak; nem 
mutatják magokat, — barátom' ügyéhez csatlako-
zik; szemei bezárkóztak néha néha. — 
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A' nok, nők kimenetelű szavak', mint.* el-
nök , személynök, kincstárnok, tanácsnok, pa-
rancsnok , osztálynok, i rnok, mérnök, 's a' t . 
Mind ezekből az világlik k i , mennyi béfolyása 
vagyon dramai literaturánknak nyelvünk mivelő-
désébej; — nyelvünk mivelődését nyomba követi 
nemzetünk erkölcsisége; — hitvallási dolgainknak 
az előadása, minden erénynek a' rajza válagatott 
kifejezéseket kiván; az elvetemedett gonosz' fülé-
ben is kedvesebben hangzik a' szép szavakba bur-
kolt megszóllitás.—Valóban csak a' mivelt előadás 
érdekli közelebbről szivünk* rejtekét! — Hogy a* 
dramai irónak honi nyelvünkben igen is jártosnak 
kell lennie, onnan is következik, mert a' dramai 
személyek' characterei (szivbélyegei) különböző 
nyelvet kivánnak , a' költő használandja tehát a ' 
nyelvnek minden virágait, 's fő gondját arra for-
ditandja, hogy ezek hervadásra ne jussanak. — 
Ezeket fontolóra vévén bátran elmondhatjuk, 
hogy a' dramai literaturáuak igen is fontos követ-
kezménnyel vannak a' nyelvre nézve, 's csak ezen 
egyedüli hasznát tekintvén ennek több barátokat, a ' 
színészetnek pedig nagyobb pártfogást kívánunk.— 
6. A* drama által megmentetünk cC szer-
feletti csalódásoktól• — Mert hol láthatjuk dol-
gaink'folyását inkább, mint a' drámában? melly, . 
mint hallók szini hatás nélkül nem tökélletes mii. 
Ezen oknál fogva kell a' drama irónak költe-
ményének illő testalkatot adnia; azért akar ő cse-
lekvő embereket fölléptetni, kik sokszor kétes 
ügyeinkben tanításul , súlyos állapotunkban pedig 
segítségül szolgálhatnak, mivel érdeküknél fogva 
felébresztik kíváncsiságunkat, lekötik figyelmünket, 
főleg ha ezek emlékezetünkben hitünk, tudomá-
nyunk, isméreteink után honosulva vágynák. 
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A' nélkül is tudjuk sok ember jelesül az ifjú 
előtt csak ragyogó zavarban tűnik fel a' világ; 
— a' dramában eleven képben láthatja annak fo-
lyamát , észreveheti az abban előfordulandó dol-
gok' változékonyságát, —hiszen a' drama a' világ' 
viszonyait idézi elő! — így álmából felocsódik, 's 
agykamarájának képzelődései az előadott dolgok' 
érett megfontolása után elszélednek soha vissza nem 
térendők! — 
Illykép gyakorta a' színjáték után a' legdü-
hösb ellenségek haza menvén barátságos kezüket 
nyújtják egymásnak azontúl talán örökké az ohaj-
tott békességet élvezendők! — A' szerelem rabjá-
nak szenvedélyje elenyészik, mert a' játékszín azt 
adá tudtára, hogy a' mézes szavaknak mindenkor 
hitelt adni nem lehet. — A1 különben közönbösem-
ber (indifferent) kezdi érezni közönbösségének ár-
talmas voltját, miért is annakutánna nagyobb meg-
fontolással jár el dolgaiban. — Az embergyűlölő 
(Misanthrop) felgyógyul bajából a' csomózat feloldá-
sánál : — sőt forgassa bár valaki eszében az öngyil-
kosság' undok tervét, ennek végrehajtásátis akadá-
lyoztatja. — Olly hatalmas tanhely a'játékszín! — 
7. Némely elágazott hibák, vétkek, kicsapott-
gások, 's gonoszságokról helyesen csak a' ára-
mában lehet említést tenni. És valóban a' gyalá-
zatos tettnek fertelmes rajza elvonja a' hallgatókat 
azon cselekedetnek gyakorlásától, 's a' jóságos tet-
teknek érdemre való méltánylására bírja az el nem 
fogúit jelenlévőket. IIa ez nem áll, oh akkor a' 
legérzékenyebb egyházi beszéd is foganat nélkül 
maradand. — 
Lássuk ezt példában: a' drama iró egy kény-
uralkodó mellé állítja az őt' fékben tartandó religiót^ 
— kérdem nem lágyuland e' meg azon zsarnoknak 
a' kőszíve? nem mozditandja e' elő alattvalóinak a' 
boldogságát , kikkel azelőtt baromilag bánt ? főkép 
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a' nagy különbséget ő, 's az Isten közt imigyen meg-
mutatván : kegyes Teremtőnk engedi a' füvet nőni, 
o mindenütt pusztaságot okoz ; a' Mindenható' gond-
viselése nem egyedül az emberekre mint legfőbb 
teremtményekre, de az oktalan állatokra is kiter-
jeszkedik, ó mindeneket elromolni hagy, szorgos-
kodására semmit sem méltat : mennyei Atyánk min-
denhol hinti el áldását, ő a' nyomorúságok' mag-
vát , 's a' t. illynemű rajzolatok minden előjárót 
cmlékeztendenek tisztéről. 
Igaz ugyan minden tárgy a' színműirónak 
anyagul nem szolgálhat, például: az atya, vagy 
anya ölést még a' költészet által sem lehetne ki-
tüntetni; azonban az emberileg érdekes drámai 
személyek' gyarlósági, 's hibái sokszor anyagot ad-
hatnak akár characterek' kifejtésére, akár különös 
helyzetek szövésére, mi a1 «irama lényegéhez tar-
tozik. így a' görögöknél mind az előadatott a ' 
színházban, mi a' köz figyelmet különösen magára 
voná; a' dorgáló ítélettől még a' leghatalmasb nép-
barát (daemagog) sem vala ment , sőt az egész nép' 
hajlandósági, 's munkálati tárgyul szolgálának a' 
dramairónak, hogy ez által az athéni néptömeg 
mintegy tükörben látná cselekedetinek az indító 
okait. A' cselekedeteknek eme' nyilványos birál-
gatása által az eszközöltetett, hogy az eggyes sze-
mélyek jövendőben feszültebb figyelemre méltatták 
magok viseletöket, 's igy a' színjátékok nem ke-
veset használának az erkölcsiségnek; ámbátor ezen 
nyilványos meggyaláztatások sokszor siker nélkül 
maradtak, valamint Perikies személyén megvaló-
sult. — 
8. Némelly bal vélemények' helytelenségét 
alig lehet valahol alkalmasabban megmutatni, 
mint «' játékszínben. 
Tudjuk sokan csupán a' régi dolgokhoz ragasz-
kodnak, az uj találmányokat gúnyolják, nevetik. 
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Például: eggyika*gőzhajókat, 's kocsikat gyalázza; 
a' másik a' vasutak ellen kel k i , azt hozván okául 
elő ; elődeink ezek nélkül ellehetének, 's boldogok 
valának! — Majd ismét szavukat emelik az ujdon 
kitalált gépelyek ellen ; majd a' mostaniaknak az iz-
lésőket akár a' bútorozásban, akár a' ruházatban 
kárhoztatják, egészen elfelejtkezvén arról , milly 
nevetséges azt kivánni, hogy egy egész nemzet kí-
vánságaiknak hódoljon; holott illőbb volna a' na-
gyobb részhez simulniok. — Minél fogva oktatja 
őket a* dráma, — hogy az új találmányt, csak 
hasznát lássuk, mint okos emberek elfogadni kö-
telesek vagyunk; arról emlékezteti, hogy igen 
nagy szégyenünkre válik mind azt kárhoztatni, mi 
bélátásunk, 's meggyőződésünk szerint nem tör-
ténik , mintha bizony az egész világnak nékünk 
bókolnia kellene! — Altaljában szóllván eszökbe 
juttatja, bogy az okosnak kedvencz véleménye (Lie-
blings-Meinung) ne legyen annyira tudni illik ki-
terjeszkedő, hogy a hallott ujjakat mind szóval, 
mind cselekedettel megvesse, 's útálja. — Igy büsz-
ke gondolkozásukat alázatosságra vezeti — e' pedig 
erkölcsi haszon. 
9. Eszközül szolgát arra, hogy az atyai 
érzéseket, Ősi szellemet «' magzatokba kön-
nyebben benyomhassuk. — Kétségen túl vagyon, 
egy a' játékszínben megjelenő érzékeny atyának vég 
szavai mély bényomást tesznek a' gyermekek' lel-
kében , 's a' haldokló nemzőtől elrebegett igék el-
törülhetlenek ezeknek emlékezetében! — Ö p o. 
illynemű szavakra fakad: „gyermekim ! éltem' kü-
szöbén látom magamat, lefolyt napjaimat ember-
társaim boldogitására áldozám fel , jó Istenemnek 
hiv szolgája valék , csendes lelki ismérettel tehát 
hucsut veszek e' világtól! Gyermekim! Vegyétek 
áldásomat! azonban nem egyedül az én áldásomat, 
hanem mennyei At} átok' áldását is veenditek , ha 
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az 6 parancsolati szerint éltetöket alkalmaztand-
játok! Nemes elődöktől veszitek szármozástokat, 
mint ezeknek utódjai tehát csak nemes tettekkel 
áraszthattok fényt elhamvadt atyáitokra! — 
Ekkép szivárognak a' gyermekekre át az atyai 
érzések! 
Valóban méltó helyet foglalhatnának akármelly 
dramában Kölcsey Ferencinek Kálmán fiához sziv-
reható intései: „Fiam! hír t , 's dicsőséget vadászni 
hiúság. A' való nagyságnak épen ugy következése 
a' dicsőség, mint jámbor életnek a' becsület, ke-
reset nélkül jön mindegyik. 
Ismérd magadat, 's magad által az embereket, 
ez isméret nélkül tudományod holt tudomány. Em-
beri tudomány legfőbb c/élja maga az ember. 
Keressed a' valót! Ki valót keres, annak le-
hetséges Ön hibáját elismérni, 's mástól tanulni. Em-
berek közt ritka kincs; de a' kincsek közt nem 
Utolsó. 
Rényt csak ugy bírhatsz, ha azt saját szived-
ből fejtetted k i , divatköntösként magadra venni nem 
lehet. 
Boldogság nem pillantatnyi gyönyör' érzelme. 
A' boldogságra önérzésből eredt léleknyugalom kí-
vántatik; *s ez csak annak lehet sajáta, ki a' ter-
mészet nagy, 's szent intéseit érteni tudta, 's czél-
irányosan követte." 
Szinte mély bényomást fognának tenni ama 
szellemdús', 's érdemteljes nagy hazafinak Szé~ 
chenyi István" szavai: Fiam! egy becsületes em-
bert kirekesztőleg csak az boldogíthat véniilő korá-
ban , ha férfi ideje férfias munkálódási által meg-
érdemié, 's előre sejdíti , hogy hazafiai leglelkesb 
része valaha hamvai felett azt fogja rebegni: Üt 
fold igazán nemes csontokat, igazán nemes 
hazafit borit." 
Tud. Gyűjt. 1IL Köt. 1 8 3 9 . 2 
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10. A' nevelés dolgát, mellyben a* nemzet-
nek legjobb boldogsága , 's szerencséje létez, 
szembeszökóleg tegití elő. — Igaz ugyan ezen 
annj i ra üdvös tárgyról hosszasan értekezni nincsen 
mindég alkalma a' dramairónak; de ki tagadhatja, 
hogy némelly a' színházban elmondott rövid kife-
jezések magokat elfelejthetlenííl bevésik emlékeze-
tünkbe? például; szülők! ne legyetek nagyon en-
gedékenyek gyermekeitek eiánt ; — vakon ne sze-
ressétek őket — a1 gondos atya csendes szivvel el-
hagyhatja e' mulandóságót, ha magzatjait jó , 's 
hű polgárokká fölneveié, — dicsőségesb erényei 
miatt a' nemességet megérdemlení, mint nemessé 
születni, ' s a ' t . Illyetén titkos érzéseket kifakaszta-
ni ; illynemíi vágyókat föltámasztani képes a' dra-
ina, honnan a' társas élet' boldogító malasztja 
fakad! — 
11. A' dramai költészet vitatásra alkal-
matos , hiszen kifejezései a' Iegmiveltebb társaság-
ban használhatók. — E ' mellfett nemzetünk azon 
részét is képes literaturánkhoz édesgetni, melly 
tudományos munkákat ugy sem forgat, 's eddig 
literaturánkhoz idegen szivvel viseltetett; de a' 
költemények igazi művészektől készülve legyenek. 
12. Az elvont tárgyokat (abí.íract) mindegy 
érthetővé teszi; elönkbe állítván p. o. egy liála-
datost; innen a' háladatosságnak fogalma. 
Azon fölül a' háladaíos képe , háladaíosságra 
bűzditand föl , 's emlékezetünkbe nyomandja hit-
vallásunk' szent kötelességét, melly Teremtőnk 
eránt nem különben, mint egyéb jótévőink eránt 
eme szép erkölcsöt hirdeti; ha egy pazarlót látunk 
véginségre jutni , elértjük , mi a' pazarlás? de mi-
dőn ennek fohászit hall juk, melly eket nyomoru-
sági közt Alkotójához fölküld, egyszer'smind ama 
kötelesség jut eszünkbe, melly földi javainknak 
okos használását hirdeti; ne hogy mi mieinkkel 
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eggyütt kéntelenek legyünk a' szegénység' nyo-
masztó jármát elviselni; — ha a' haza szeretettel 
megtöltött kebel a' szinteremben szemünkbe tűnik, 
elis értjük, miben álljon a' hazaszeretet? 's e1 mel-
lett eme kívánság fog belsőnkben támadni: vajha 
nékünk is lehetne alkalmunk a' haza szeretetet tet-
tekkel kimutatni! — 
Elvégre lehetetlen nem érezni a' dramának ha-
tékony befolyását a1 felvilágosodás' előmozdítá-
sába , characterünk? megállapodásába $ emléke-
zetünk' gyakorlásába, 'jr ttélo tehetségünk' éle-
sítésébe; sót egészségünkbe is nagy behatását 
el nem hallgathatjuk, midőn a ' bú t eloszlatja, aZ 
élet {zsibbasztó gondjait egy ideig elfelejteti, 's 
igy democritusi cseppekkel ajánlkozván mintegy ú j 
erővel tölt meg hivatalunk' könnyebb bétellyesité-
sére. — Valóban a' színházban mindenki mulat-
ságot, 's pihenést talál; nem csodálkozhatunk tehát, 
ha az egyébként munkás emberek is sziinóráikban 
a' dramai előadásokban részt venni óhajtanak 1 Hi-
szen ezek komor képöketa ' nevetésre késztetik! — 
A' szinteremben tehát a' tudósnak redős homloka 
földerül, 's a' művésznek barázdált arczán vidorság 
mutatkozik, szóval: a1 szomoruság' kinzó köde min-
denki elől eloszlik, 's a' boldogtalant legalább ke-
vés időre a' várt boldogság' körébe vezeti! — De 
ki nem hallaná örömmel azon hasonlatosságokat, 
mellyekkel a' dramairók fűszerezik dolgozataikat; 
p. o. nyelve peregni kezde, minta' malom hosszas 
aszályt követő zápor után; — a1 ruha ugy ékesité 
ő t , mint egy hajszál a' kopaszfőt; —szív szakadva 
vágyódom e' dolog után, mint valamelly régi gya-
kornok (practicans} a' fizetésbe jövésre; — álmo* 
dozásimból feleszmélek, hasonlón az alvó molnár-
hoz, kinek malom kereke megá l l apodo i t— olly 
mérsékes, olly tisztes leszek, mint egy parókás 
tudós, midőn festőjének ű l ; — olly kevélyen j á r , 
2* 
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mint a' gólya a* pocsótában; — sőt a" dramai sze-
mélyek rendkivfdi okoskodásuk mód nélkül tetszeni 
szokott; például; fellép egy szűkölködő orvos jö-
vendő szinte szegénységgel küzdő nejét imigyen 
megszóllitván: lássd szivem' kedveltje! orvosnak 
házasodnia kell, különben nincs bizodalom hozzá? 
Te tehát nékem hitelt hozandasz, a' hitel betegeket, 
a ' betegek pénzt , 's ha ezek n e m , elhozzák örö-
köseik. — 
így a' dramai Iiteraturát közelebbről vizsgálva, 
bátran elmondhatjuk, hogy mindegyik, ki a' tu-
dományokhoz csak egy kis vonzalmat érez, a' já-
tékszinben lelki eledelt találand, mivel ez figyel-
münket mindég ébren tartja titokban tartott szemé-
lyek, váratlan meglepő felfedezések, 's kellemes 
bonyolódások által, 's ugyan ezen okból köz 
érdeket nyer. — De azt k ívánjuk, hogy a' cso-
mónak a'feloldása a' személyek viszonyaiból ter-
mészetesen folyjon; mert minden erőltetés lelkünk-
ben kedvetlen érzést támasztani szokott. Midőn azon-
ban a" feszült figyelem egészen el van merülve egy 
végetlen kilátás gyönyöreibe, azt az észrevételt tes-
szük : a' feszültség sokáig ne tartson, mire nézve 
ugyan ezen oknál fogva a' 4. 5. vagy több felvoná-
sos dramákat a' czélszeriitlenek közé számítjuk.— 
A' mondottakból eme következés fo ly , bogy 
a' dramai Iiteraturát az erkölcstanra nézve te-
temes nyereségnek tekinthetni. — Azért t. Bit-
nitz Lajos a' magyar nyelvbeli Előadás' tudomá-
nyában 386 lap imigyen fejezé ki magát: ,,a' dra-
mai költeménynek játékszini előadása hatalmas in-
gerlő erővel bir minden életkorra, minden nemre, 
minden állapotra nézve, 's a' lelkes nemzeteknek 
mindenkor kedves mulatsága volt-" 
Nem különben ama nagy hirü orvos Joanno-
vics András fontos okoknál fogva állitá: (Társal-
kodó 34 számában 1837)" a' jól elrendelt játékszín 
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a' legjózanabb tapasztalásnak, legtisztább erkölcs-
nek , 's legnyájasb társaikodásnak legkevesb költ-
ségbe kerülő tanhelye." 
Mi csoda tehátj ha a' költészséget altaljában, 
főleg a' dramai literaturát mint a' miveltebbek 
társalkodási időtöltését majd nem minden előkelő 
európai nemzeteknél divatozni Játjuk í sőt a' haj-
dankorban olly példákra is akadhatni, mellyekből 
kitetszik, hogy a' dramai költészettel a' fejdelmek 
is foglalatoskodtanak, igy : öregebb Dionysius 
Syracusai király egyéb foglalatossági mellett szo-
morú játékot készite. —• És ha némelly nemzetek 
eleinte nem is dicsekedhettek eredeti dramai mun-
kákkal; legalább a' régi görög, római, 's olasz 
példányokat utánozták, valamint Franczia ország-
ban első Ferencz idejében történt. Voltanak mind-
azáltal ezeknél is főkép az ujabb korban, kik a' 
költészetnek eme nemében különösen kitünteték ma-
gokat; így például: Voltaire szomorú játékaiban 
elődeinek minden jelességeit egyesíté; — a' vígjá-
tékokban Moliére nevét az utóvilágnál halhatat-
lanná tevé remek művei által. — Angliában elég 
említeni a' lángeszű Shakspeare-1, ki csinos dol-
gozataival a' dramai literaturát nagy tökélyre se-
gíté. — A ' Spanyoloknál Calderon lángelme csodá-
val teljes dramákkal kedveskede. Olaszhonban, 
hol inkább a' daljátékok nagy kedvességet nyeré-
nek , igen jeles műveket alig találunk a' dramai 
literaturában; vágynák azonban ezeknél is néhányan, 
kiket dicséretekkel, halmozni méltán lehet; illye-
nek a' szomorujátékokban: Alfieri, Nicolini, 
Manzoni, és Fores ; a' vígjátékokban ujabb idők* 
ben híresebbek: Gozzi, Avelloni, két Federici, 
Villi 's mások. —- A' németek közt a' költészség-
nek eme áfában sokan tevék magokat jelesekké; 
például: Lessing, Kotzebue, Schiller, Ifflnnd, 
*s mások; hogy a' dramai literatura nálok jelenleg 
1 
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sem hever parlagon, szép ízlésű zsebkönyveik bi-
zonyságot tesznek, mellyekben igen nevezetes 
dramai írókra akadunk. — Azonban nékünk ma-
gyaroknak sincs okunk panaszra fakadni; nagy 
nevezetességű dramairókkal dicsekszünk ! — 
Ezek közt első helyet foglalnak: Kisfaludy 
Károly, Vörösmarty Mihály , 's Kovács Pál, 
kik velős előadásuk, 's tiszta nyelvök által a ' 
dramai literaturát nagy tökélyre emelék; — nyom-
dokukat mások is dicséretesen követék; jelesül: 
Horváth Cyrill, Jakab István, és Tóth Lörincz, 
kik eredeti dramai költeményekkel gazdagíták li-
teraturánkat; de bő tudományu Íróink közt ollya-
nok is valának, kik más nemzeteknél elhintett báj 
virágokat honositák, mint: Arvay Gergely, Csá-
szár FerenvZ, Gáthy János, Guzmics Izidor, 
Kazinczy Ferencz , Külkey Henrik, 's Szentey 
József 
Midőn ekép a' dráma érdemében nyilatkozunk, 
szives örömest megengedjük, hogy sok feddésre 
méltó dramai munkák már napvilágot láttak , mel-
lyekből t. i. vad indulatokat, 's leg ártalmasabb el-
veket tanulhatni; de valljon müszabályosok valá-
nak e' ezek ? nem érintkeznek e' az illyetén dra-
mákban a' tulságok egymással? — minden túlság 
kárhozatos; kivallatunk e' pontban ez : a ' szin min-
den botránkoztató , minden aljas, ' í illetlen 
dolgoktól tartassék tisztán. — Ugyan azért eme 
körülmény fegyverül nem szolgálhat elleneink ke-
zében. — 
A' színházat egyedüli erkölcsiség iskolájának 
ugyan nem mondhatni: bizonyos, vágynák más 
kutforrásink, onnan az erény' becsét, 's érdemét 
meríthetjük, — de ki a' drama lényegébe behatni 
akar , ki ennek hasznait kellőleg méltánylani tud-
ja , annak ezen előkelő költészeti műnek erkölcsi 
következményeiről meggyőződnie kell. — Ha te-
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hát a' drama az előbb emiitett üdvös befolyással 
nem bir , bizonyosan a' létokot a' visszaélésben 
kell keresnünk — Noha pedig az istentelen, gya-
lázatos, "s buja drámák az erkölcsiségben megerősö-
dött férfi , a' józanon gondolkozó hazafi, a' mun-
kát kedvellő ember' lelkében erkölcselleni mérget 
nem csepegtendenek, mégis pusztító hatásnak le-
hetnek a' tapasztalatlan if júra, a' szép nemre a ' 
dolgot kerülő világíira nézve. — A' leány idővel 
mint anya talán gyermekeket szülend azokat érzései 
szerint fölnevelendő; az ifjú gonosz kívánságainak 
hódolván talán örökös romlásának elébe indul. — 
Valóban réinitő következmények!!. 
Azonban ezeknek az elhárításuk nem függ e' a' 
köztársaságnak czélszerü rendelkezésétől \ Nem 
kelle előbb minden dramai munkát szoros birálga-
tás alá vetni? — Ne is mondja valaki ez által a' 
költői szabadság korlátoztatik" De kérdem, le-
het e' a' gonoszságnak, a' gyalázatos tettnek di-
csőülni akármelly regényes képben állitandja is 
elönkbe a' költő? sohasem! — a' gaznak, 's gázo-
lónak siilyedni kell a' költőnek minden erőlködése 
mellett. —- IIa tehát a' költő müveiben képzelő te-
hetségének nagyon tömjénez, — a ' köztársaságnak 
mindenkor fő tiszte leend, őt' körébe visszautasítani. 
Minden tudománynak, minden mesterségnek 
vagyon saját czélja; ezt elérni köteles az abban 
munkálódó férfiú — illykép mi semmi különösséget 
nem kívánunk, ha a' költőben költői miveltséget 
keresünk, ollyant t. i. melly szemtelenségre ne 
vetemüljön. 
Továbbá semmi tudományt a? visszaélések 
miatt kárhoztatni nem lehet, ezek miatt megve-
tésre méltónak nem mondhatjuk; minden művé-
szetnek , minden tanulmánynak a' foganatja hasz-
nálásától függ. — Ezen okból Aristophvnes víg-
játékai miatt mindég megérdemli az utókornak em-
lékezetét, noha hiányoktól mentnek őt' semmikép 
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nem valljuk. De mi nem hiányos az emberi müvek-
ben? Nem vagyunk e' véges lények? Nincsenek e' 
tehetségeink szoros korlátok közé szorítva? — 
Valljon a1 szónoklatnak rendes következménye e ' , 
hogy Miltiades ama nevezetes férfiú kéntelen volt 
életpályáját a1 börtönben végezni ? Hogy a' nagy 
hadivezér Themistocles az igazságszerető Ariitideg, 
jeles érdemekkel tündöklő Cimon számkivetésben 
részesültek! Hogy Socrates, és Phocion erősza-
kos halállal lakoltak ? eme nagy nevű emberek! — 
sőt nem szülte e' mind ezeket a' szónokiásnak a' 
visszaélése? Valóban fonákul használák ezt. 
Al tudomány tehát 90ha sem öli el a" nem-
zef erkölcsi életét; minden onnan szármozik, 
mik ép ápolgatják, 's használják azt. — Ennél fogva 
érdemül szolgálnak Cicerónak talpra esett beszédi 
Clodius, Catilina, 's Verres ellen, ha bár foganat-
jukat fontolatra nem is vesszük. Midőn Maecenas 
költői által Augustus császár' vérszomját csillapí-
tani akará , nem használt e' inkább, mint ártott? 
Nem cselekedett e' Tiberius elődeinél sokkal job-
ban könyveket olvasván, 's í rván, mint azoknak 
fertelmes cselekedetöket követvén ? — Nérónak 
határtalan gonoszságit tulajdonítandjuk e' a' Philo-
sophiának ? Ó öt esztendeig dicsőségesen vezeté a' 
kormányt , kérdezzük már, miért nem folytatá 
kezdett pályáját? — Roma, 's Athen példájából 
tudjuk, hogy az uralkodó romlás sokszor nem 
hallgatja tudományok? üdvös szavát!— E* 
mellett arra is emlékeztet, hogy azok, kik a' tu-
dományokat rossz kívánságaik kielégítésére hasz-
nálják a' köztársaság' tagjai , ők tehát visszaélé-
sökkel a' köztársaság' ártalmára vágynák. — Ismét-
lem ujolag semmi tudományban létesül a' romlott-
ság , hanem az időben , a' visszaélésben ; a' tudo-
mányok' természetében áll: hasznot hajtani. így 
például: Catullustól jó költeményeket is bírunk
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miért nem ira mind ollyanokat; Lucán, 's Sallust 
jelesen irának, azonban életükben nem követék a' 
megállapított elveket. Tehát a' tudományok érzik 
legjobban, ha siker nélkül maradnak; természe-
tekben , mint állítám, mindenkor haszon létez. — 
Ugyan erről a történet1 könyve bizonyságot tesz. 
íme Titus, Nerva , Trojan , Antonin, 's mások 
kiknek emlékezetes uralkodásukat méltán ma-
gasztaljuk, egyszersmind a' tudományok' ked-
vellői valának. Édes hazánk is azon királyok' 
szelíd kormányja alatt virágzék leginkább, kiknél 
a' tudományok, 's szép mesterségek menedék-
helyet találának! 
Mik általjában a' tudományokról előhozattak, 
a ' dramai költészetre is alkalmaztathatók. Azért 
a' visszaélések miatt a' dramai literatura hasznos 
következményét az emberi társaságra nézve nem 
lehet kétségbe hozni. — Azoknak nézeteikkel meg 
nem barátkozhatom, kik talán színlett vallásossá-
guknál fogva szívesen látnák a1 színházokat ösz-
szeroskadni, kik minden költészetet a' romlott-
ságnak (mint állítják) veszedelemmel teljes faj-
zatját kiküszöbölve óhajtanák; a' drama ellen-
kezésben nem áll az értelmi, 's erkölcsi érdek-
ke l , ezt csak felületes, 's rosszakaró lelkek kép-
zelhetik ; én eme méltatlan kifogást mindég ízet-
len szidalomnak tekintem a' miveltség ellen; én 
az emelkedés legszembeszökőbb jelének tartom azt, 
midőn Bécsben Monarchiánk' fővárosában öt já-
tékszínt szemlélek ; a' mivelődés nyilványos hala-
dásának nézem azt, midőn a1 Majlandi kormány' 
igyekezetéből olly roppant színház, millyen a' de 
la Scala-i porából fölemelkedik; magasztalom a' 
Yelenczeiek' nemes iparukat, midőn nálok a' 
nagyszerű színház la Fenice, melly 1836-ban 
lángmartalék lőn nem sokára új díszben előterem; 
áldást árasztó munkálkodásnak tekintem lső Lajos 
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Bajor király1 fáradozását, midőn ő München vá-
rosát szép izlésű játékszínnel kiékesíté; — mind 
ezek belsőkép érzék a' játékszínek', 's a' dramai 
költészet' befolyását a' nemzet' erkölcsi életére! 
Ugyan ezen benső meggyőződés támasztá mi ben-
nünk is ama forró kívánságot, vajha az ég bol-
dogítandaná szeretett honunkat állandó nemzeti 
játékszínnel, mellyet eddig nélkülöznünk kelle. 
Áttérek a? dramai literatura akadályaira. 
Tagadhatatlan, nálunk kevés eddig az ere-
deti d rama, min csodálkozni éppen nem leend 
okunk, ha a' dramai literatura' akadályait mélyebb 
fontolatra méltatjuk; ezek közt fontosabbak: 
> 
a) iskoláinkban az egyébként nagy reményű 
ifjak is elegendőkép ki nem mívelhetik magokat, 
mivel az ezekben előadatni szokott tárgy ok ollya-
nok, mellyek sem a társas élef viszonyait, 
sem az embereknek jó, 's rossz oldalukat meg 
nem ismertetik ve lek. 
Nem szándékom itt az iskolai rendszer hiányai-
ról szóllani, ezén tárgy ide nem tartozik; azon-
ban lehetetlen azon buzgó kivánatomat ki nem 
jelentenem; ha már az iskolai könyvekben az 
érintett tárgyokból semmi sem fordul elő, nem 
lehetne e' akkor gymnaziumainkhoz tartozó könyv-
tárokat óhajtanunk, mellyekben az hasznos ismé-
retek után epekedő ifjú tudományos szomját elolt-
hatná! — Igaz ugyan aa tanítónak bölcs vezér-
lete képes az ifjúban szunnyadozó lelki erőt fel-
ébreszteni, 's ennek czélszeres irányt adni; igaz 
uz is , sokszor egy cíassicus iró' mondásának a' 
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megfejtése, melly csak példa gyanánt a' hallott 
szabályok' bebizonyítására használtatik, a' tanuló-
nak tudtára adja, mi tévő legyen bizonyos kö-
rülmények közt; azonban mennyi nem függ a' 
rendszeres könyvek' használásától! — Valóban 
különös gondolat például; a' költészet'tanítvánnyát 
valamelly költeménynek a' kidolgozására szorí-
tani , holott alig tanulta kiismerni lelki tehet-
ségeit; erre nézve szeretném az ifjat mennél ko-
rábban a' Phsychologia, 's Physiographia' hasz-
nos tudományának országába vezetni. — Illykép 
mindég szerény óhajtás maradandó ha iskoláinkat 
csekély konytárral ellátva lenni szeretnénk, hol 
főleg azon könyvek fellelhetők volnának, mellyek 
az if jú ' figyelmét fölébresztendenék a' világ, 's 
társalkodási viszonyokra; — ezeknek ismérete nél-
kül bizonnyára hasztalanul látogatandja a' dramai 
költészet' bájteljes virányait , hon nem találandja 
magát. — El ne felejtkezzünk arról, hogy minden 
tudomány, minden mesterség megkülönböztetését, 
's ügyességét még az ifjúságban szerzett hasznos 
isméreteknek köszönheti; a* rosszra, a' jóra ezen 
időben tétetik le a' talpkő.— 
b) Tanuló intézeteinkben kevés gond fordi* 
tátik a ' hazai nyelv"1 rendszeres megtanulétsára, 
literaturánkról pedig, mellyet minden tanuló-
nak terjedelmesben ismernie kellene, még csak 
emlités sem tétetik. — A' magyar nyelv ugyan 
rendesen tanitatik oktató intézeteinkben, de a' Ver-
scghynek a' nyelvtanja ; — e' pedig a' mostani írás-
módtól nagyon is eltávozik, e' mellett ennek meg-
tanulása ugy vagyon elhatározva, hogy midőn a' 
nevendék egyik részét emlékezetébe iktatja, addig 
a' másikát elfelejtse. — Mi, itt ott a' hazai nyelv' 
érdemében a' múzsák' nyilványos termeinkben tut1-
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ténik, jobban egyes személyek' fáradsággal teljes 
iparkodásuknak kell köszönnünk, hogy sem vala-
melly közönséges minden tanítót illető rendelkezés-
nek! — Ezen hanyagságról nem lehet ugyan a* 
tanítóknak nagy érdemű kará t , hanem inkább az 
iskolai rendszert vádolni* 
c) A' tanulók féltőbb rendelésnél fogva a ' 
játékszínek' látogatásától eltiltatnak ; pedig ezek* 
nek a* látogatása sok ifjúnak kedvet adandana a' 
drama irásra; — hiszen tudjuk az emberben sok 
tulajdon rejtezik, a' természetnek szunnyadó ereje 
csak fölköltésre várakozik. Nem hódolok én azok 
véleményinek, kik az ifjút a' romlottságnak ne talán 
rohanó veszedelmének örve alatt a' színháztól el-
tiltják , holott ő e' helyen sok isméretek' birtokába 
j ő , mellyekre férfi korában nagyon is szüksége 
leend! Veszedelmes elveket, szilaj indulatokat csak 
akkor tanulhatna a' drama'hallgatásából, h a a ' d r a -
mákat szoros birálgatás alá nem vetnők. 
Azonban midőn én az erkölcsi szinészetből szám-
talan hasznokat az ifjúra háromlani látok, nem ér-
tem az ifjaknak ama osztályát, kik az előadott dol-
gokat silány eszökkel fölfogni képtelenek , hanem 
azokat, kiknek kötelességüknél fogva a' szónok-
lat' , 's költészet' mesterségével foglalatoskodniok 
kell, Tudjuk nagy az ifjúban az utánzás' vággyá; 
ő a' színésznek mesterséges előadását, hajlékony 
tagjárását utánozni; szép kifejezéseit, költészeti 
képeit Írásában követni szokta; legfeszültebb figye< 
lemmel kiséri az előadott tárgyok* összefüggését, 
folyamatosságát, 's kerekdedségét. — így tehát 
csekély véleményem szer nt az ifjú a' színpadon 
nyerendene kedvet a' szónoklatra nem különben , 
mint a1 költészetre. 
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d) lfiáink jobbadán csak, «' külföldit hall-
ják magasztalni, Äowi dolgozatainkat ellenben 
lealacsonyítani, mintha a' magyar alkalmatlan 
lenne talamelly jelesebb szülészeti müdarabnak 
az elkészítésére l Illynemű rágalmak természete-
sen az ifjúban nyelvünkhez való ragaszkodását el-
fojtják , őt' közönbösségre vezetik, 's elvégre arra 
b i r j ák , bogy nyelvünkhez idegen szívvel viseltet-
vén, idejét más külhoni nyelvnek a' megtanulására 
nem csekély idő vesztegetéssel szenteli! — Én bátor 
vagyok ezt állítani: semmi sem képesb az ifjúság-
nak szellemi mivelődését olly nagy fokra emelni, 
mint nemzeti iróink olvasása, 's tanulmánya, ez 
által nyer az ifjúság kedvet literaturánkboz, igy 
kezdi becsülni nyelvünket, igy átlátni az irók' ér-
demét , kik értelmes dolgozataikkal a' nemzet' szív-
béli nemesítését előmozditák, igy , 's nem máskép 
nevekedik az ifjúnak az iparkodása. — íme Na-
poleon ama nagy hős a' nemzeti irók olvasása ál-
tal képezte ki magát annyira! ezen az uton fejlett 
ki férfi értelmessége! Hát ama halhatatlan lángész 
Shakespeare , ki dramai müveiben olly sok kellem-
mel bi r , minek tulajdonítja szellemi pallérozodá-
sát ? Nemde az angol irók szorgalmatos olvasásá-
nak ! — Valóban e' pontban kell sok előítéletekkel 
küzdenünk , számtalan akadékokat legyőznünk ! 
Ha a' dramai literatura nálunk a' tökélynek 
ama fokára még fol nem emeltetett, hol más euró-
pai nemzetekét ragyogni látjuk, kegyeskedjenek 
nyelvünk' ellenei azon körülményt fontolóra venni, 
hogy például: a' német, franczia, angol nyelv a* 
maga tökélyét már elérte, a' mienk ezután csak 
eseng; szíveskedjenek megengedni, hogy ámbátor 
gyéren tűntek föl magyar egünkön a' dramai köl-
tők , találkoznak mindazáltal iróink közt ollyanok 
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is,[kik e' nemben remekeket irának, kik tündéri elő-
adássukkal nemzetünknél nagy kedvességet nyeré-
nek. Mihezképest hálával kell említenünk azoknak 
neveiket , kiket előbb érintésbe hoztam! Ne ijesz-
szék tehát el nagy reményű ifjainkat gyakori szem-
rehányásikkal, 's bizonyosan gyakrabban leend 
szerencséjük tapasztalni, hogy a' magyar ifjúság 
nem különben, mint nyelvünk, elég éret t , elég al-
kalmas egy előkelő dramai műnek a' kidolgozására! 
e ) Mesterség akadémiáink nincsenek, ho-
lott ezekben szinte kiképeztetnének drama íróink. 
Például szolgálhat Görögország, melly egykor a' 
művészetek, 's tudományok leg magasb fokán álla. 
Itt főleg a' festészet, szobrászat, kőfaragás, 's épí-
tészet fenséges emlékeit lehetett föltalálni! — Illy-
kép a' helleni költők poetai dolgozataikra könnyen 
vehetének anyagot a' szobrászati munkákból, melly 
mesterség valaha igen nagy tökélyre vitetett. így 
p. o. ki Niobe, 's Laokonnak szobrait látta, kön-
nyen Eleetrát, 's Oedipust képzelhete magának, 
's pedig ugy, mint a' költő ezeket maga elébe ál-
litá. —Véleményem szerint tehát nagyon elősegiten-
denék dramai literaturánkat a' mostani mivelődésj 
és szorgalom szellemében fölállítandó müiparisko-
lák , 's mesterségakademiák> mikép ezeket jelenleg 
más országokban virágzani lát juk. 
f ) Az epés bírálatok sokat tudósaink közül 
visszatartóztatnak az irástóly melly körülmény 
hasonlag dramai költészetnek is tetemes kárt 
okoza. — Meg kell vallanunk fölserdülő ifjaink szép 
isméretekkel birnak, az írásra való kedv sem hiány-
zik ; de valljon nem rettenti e' vissza őket az 
igazságtalan bírálók' szertelen szigorúságuk % kik t. i. 
első alkalommalis leg jelesebb müdarabot várnak. — 
Igaz, literatúránk' érdeke javasolja a' bírálatokat, 
de kívánjuk, hogy ezeket az őszinteség, "'s igaz-
ságé szeretete kormányozza 5 azért a' szigorú meg-
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ítélés a' méltatlansággal soha kezet ne fogjon , szánt« 
szándékkal érdemetlen lepiszkolásnak helyet ne en-
gedjünk, oroszlányi dühhel el ne tiporjuk ellenün-
ket , jóllehet a' költészetnek eme neme nagyon is 
sokat k iván, méltassuk fontolatra azt , hogy kifo-
gásokat tenni, vajmi könnyű, — de jobbat irni 
sokszor igen nagy nehézségben kerülendene. — V a -
lóban birálgatásaink gyakran az epének a' munká-
latjai; pedig illyes alacsony szóviták soha jót nem 
szülhetnek! illy durva eszközök által senki belsejé-
ben literaturánkhoz való vonzalmat nem támasztan-
dunk\ A1 hiba ugyan feddést érdemel, de rágal-
mat soha. 
g) Színészeink nem bee sültetnek, és ennek 
jó okát a1 szegénységben , mellyel küzdeniek 
kell, föltalálandjuk. 
Nem tudom, mikép rögzött meg az emberek 
közt ama előítélet, hogy az, ki gazdagságokkal 
b i r , imádókra, 's barátokra akad, Ovidiusnak eme 
versei szerint: 
Donec eris felix., multos numerabis »micos , 
Tempora , si fuerint nubila , solus eris. 
Mintha ezekben az ember' jelessége állana, elég az 
hozzá, eme előítélet fenforog. — Erre nézve színé-
szeinknek dús élelmi költségeikről gondoskodnunk, 
kellene; ez által minden bizonnyal a' dramai lite-
raturára is tetemes haszon háromlanék. Es éppen 
színészeinknek jeleni silány élelmi állapotjuk okoz-
za azt is , hogy ők a' néző közönség' várakozásá-
nak meg nem felelhetnek, minthogy a' színészi tár-
saság igazán kimivelt tagokat csekély fizetésértnem 
szerezhet, mert az ember csak akkor nem kéméli 
fáradtságát, ha fáradozásának illő jutalmát előre 
sejdíti. — Hogy ezen körülmény a' dramai költé-
szethez való kedvet mindenkiben elöli, kézzel ta-
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pintható; mert ki dolgozzék szívesen a' nyomora 
színészek számára? 
h) Ifjaink visszat art áztatnak még a ' jó tár-
saságok látogatásától is , holott ezekben fejlőd-
nek ki tehetségeink, holott ezek vezetnek a' 
világ viszonyainak, 's az emberek isméretéhez, 
mellyek hiával siker nélkül fáradozik akár ki a ' 
költészetnek eme ágában. 
i) Ifjaink utazásokat körülményeknél fogva 
nem tehetnek , mellyek reájok nézve nagyon is 
kívánatosok, sót szükségesek lennének. — Vannak 
tárgyak, meliyeket könyvekből felfogni tudás-
vágyunkat kielégítőleg teljes lehetlenség. Illyenek 
az utazás tapasztalatai! — A' tudós utazások más 
nemzeteknél divatozó jó dolgokat hazánkban is 
forgásba hozzák ; ezek értésünkre adják , mennyi-
vel állunk hátrább más mívelt nemzeteknél, 's 
belsőnket az utánzásra fölgyullasztják. így Görög-
ország1 jeles tudósai, 's törvényhozói, mint : Lykur-
gus, So/o«, Pythagoras, 's Plató utazásaikkal 
ha nem is meríték, legalább tökélyre emeiék tu-
dományukat. íme ha az elfelejthetlen nevű Szé-
chényi István az angol művészekkel meg nem is-
mérkedik , dunánkon csekély kereskedésünk egé-
szen elakad. Valóban nem hibázunk azt vitatván, 
hogy Europa míveltségét az utazásoknak köszön-
het i !— így példában: csak szomszéd Bajor király-
ságot keresztül utazván, ki ne örüljön szivéből, 
midőn az utakat gyümölcsfákkal beültetve látja, 
mellyek az utazónak nem csak kalauzul, de enyhí-
tésül is szolgálnak; — ki ne érezzen belső örömöt, 
midőn a' házakat menykőháritókkal ellátva szem-
léli, mellyek az égi csatázások közt a' házban la-
kókat bátorságba helyheztetik; mi rettegünk a' 
villám' sujtásától, pedig miben kerülendene lakun-
kat védeni? a' Valhallának nagyszerű épületje szi-
vünket öröm érzésekre fakasztja egyszersmind 
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keblünkben eme óhajtást fültámasztván: vajha sze-
retett hazánkban is illynemű nemzeti épület jut-
hatna létre! a1 Fürthi vasút1 megtekintése mellett, 
kiben ne támadjon eme szerény kívánság: bár 
csak kedves honunkban is járhatnánk mennél előbb 
vas utakon! 's a" t 
Ha az utazásoknak olly nagy a' hasznuk, ha 
isméreteinket annyira szaporítják; oh akkor eze-
ket főleg a' dramai iróra kell kiterjesztenünk, ki-
nek személyében szíves örömest nagy tapasztalatú 
ferjfiat látnánk. 
k ) Elvégre honunkba,n divatozó különféle 
nyelvek dramai literatúránk'' hátramaradását 
eszközlik ; de különösen azon körülmény is érez-
hető ártalmára vala dramai költészetünknek $ 
hogy iróink ezelőtt jutalmak által nem biztat-
tak, valainelly jelesb költői munkának a' ki-
dolgozására; holott isméretes, hány csinos dol-
gozatoknak adtak életet a' gazdag jutalmak más 
nemzeteknél! — És valóban nincsen hathatósabb 
szer akár melly tudományban új fölfedezéseket j 's 
jeles elme műveket életre hozni, mint a' jutalmak1 
kihirdetései — Hasztalanul mondja Valaki: tu* 
dományokat kell ön magokért kedvelnünk, ezek-
nek vagyon saját érdernöku ezt úgy an nem ta-
gadhatni $ -— azonban ne felej(kezzünk el az em-
beri természet1 mivoltjáról! — Nemde az ajánlott 
gazdag díj még a' legaluszékonyabb lelki erejét 
mintegy új életre támasztja? —e'mel le t t többek 
közt a' babéit nyerni> nem éppert csekélység! — 
Továbbá tegyük föl azt: legyen valakinek 
kedve is, tehetsége is egy jeles, 's talán k ö z é r -
dekű dramának az elkészítésére; mi történend? — 
nyíltan kitnondom: dolgozata alig látand nap vi-
lágot, 's az egyedüli okot az író' szegénységébe« 
létezni látom, melly miatt igyekezetéből hanyag-
ság , vonzalmából nyelvünk eránt közönyösség 
Tud. Gyűjt. / / / . Köt, 1 8 3 9 . 3 
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származand. — Azt mondani: tudósaink közt alig 
akadhaini néhányokra is, kik képesek volnának 
jelesebb dramai müvet napfényre hozni, tészen 
készantag nemzetünket lealacsonyítani; ezeket ugy 
vélem az előbb érintettek elegendően megczáfolják. 
Büszkélkedünk, hála az égnek ! valóban lángeszű 
honfiakkal, 's pedig ollyanokkal, kik más mívelt 
nemzetek" tudósaikkal \ersenyt futhatnak! Köte-
lességünk tehát e' pontban: Íróinkat pártolni, 
ifjúinknak dús jutalmak által a' tudományokhoz, 
''s szép mester stégekhez kedvet adni; haezt teend-
j ü k , előhaladásunk bizonyos, csak egyszerre so-
kat ne kívánjunk, minthogy mindenben előhala-
dásunk csak lépcsőnként, '« időmértékileg történ-
hetik meg. 
A' dramai literatura érdeméről is, akadályai-
ról szintúgy még sokkal többet lehetne előhozni; 
de mivel ezekből is elég világos, micsoda hatású 
eme költészet, béfejezem értekezésemet azon szerény 
óhajtással: vajha mindenki tehetségét arra for-
dítandaná, hogy eme előkelő költészet' akadályait 
legyőzvén ennek édes gyümölcseit teljes mértékben 
éldelhetnénk! — 




Ä lázadás históriájának első szakasza. 
A' szerkező gyűlés időszaka, 5. Maj. 1789-től 1791. 20» 
/ Septemb. 
(Folytatás . ) 
1. §. A' három rend küldöttei Versaillesban 
öszvegyülekeztek. Apr. 27-kére hivattak meg , de 
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csak S. Maj. történt az országgyűlés innepélyes 
felnyittatása. A' király beszéde, mint Barentiti 
pecsétőré és Neckeré is, újra megerősité e' már 
előbb közönségessé iett Ígéretet, hogy a' k ö z j ó , 
legszentebb talpkövére, a szabadságra, fog épít-
tetni, hogy az önkényes hatalom helyébe törvények 
által korlátolt fog jőni, 's a' nemzet mindent megnyer, 
a' mit csak a' királytól , mint a' nép első barátjá-
tól , kívánhat. A' monarchiai elv is világosan be 
vala ugyan abba fogla'va, de egyszersmind épen 
azáltal világosan kimondatott, hogy ez az elv ko-
ránsem áll ellenkezésben amaz időkorhoz alkalma-
zott 's az okossággal megegyező Ígéretekkel. Azt 
is nyilván lehetett látni, hogy ezek az Ígéretek 
legközelebb 's főképen a' 3-dik rendnek, azaz, a ' 
nemzet többségének tétettek, mert csak ez által 
sikeresittethettek 's juthattak czélra. E' mellett 
ugyanezen 3 dik rendnek nyomatása, mint a' más 
két rendnek a' közönségre nézve ártalmas előjusai 
's a' nép ezek miatti gyámoltalan, nyomorult álla-
pot ja , voltak minden békétlenségnek, minden for-
rásnak alapokai. Az udvar önkényes hatalma nem 
a'nemességet 's papságot, mellyek inkább legerő-
sebb gyámolt találtak abban, hanem a1 népet nyomta. 
Csak ennek kelle ismét felemelkedni politicai sem-
miségéből. Illy meggyőződésből vette kétségkívül 
ama rendelet eredetét, melly a1 3-dik rend kül-
dötteinek számát megkettőzteté. Meg foghat Ian 's 
czéltalan volt volna ama rendelet, ha nem a' 3-dik 
rendet akarta volna a' más kettő ellen, erősbiteni. 
A' monarchia korlátolása, a' status politicai újjá-
születése, mellynek szükségessége a' nemzet bol-
dogságára megesmertetett, nem történhetett meg 
tehát másként, mint democratiai szellemben. Ne-
messég 's papság nem ugy tekintethetnek, mint 
kiváltságoltak, mint nép felett vagy ezzel szem» 
közt állók, hanem csak mint a' nép tagjai. 
3 * 
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E1 kedvező helyezetét 's az ő okosságon és 
történetiraton épült jiistartásainak egész kiterjedé-
sét , jól is esmerte a' 3-dik rend , főképen miolta 
a' statustudományokban jártas Sieyes abbé: Qú est 
que ce le Tiers Etat? czimű remek munkájával 
világosságot derite e' balítélet, kevélység és zsar-
nokság által homályba burkoltatott pontra. Hango-
san nyilatkoztatá ki kívánatit. Sok oahierben (mint 
a1 nép küldöttei számára készített útasitványokat 
nevezték) democratiai szellem s elszánt javitásvágy 
tünt ki. 
Ellenben az udvariak 's velek a' nemesség és 
főpapság felfegyverzék magokat megszokott min-
denható befolyások 's jövedelmes előjusaik védel-
mezésére, az épen ugy gyűlölt, mint megvetett 
3-dik rend beleszólása ellen. Már az országgyűlés 
felnyittatása előtt, még inkább kezdete uíán, mu-
tatkozának az elkeseredés jelei 's ezen nagy és 
fontos kérdés: Rendek szerint kell-e szavazni, mint 
hajdan? vagy fők szerint? küzdésre hivá fel a' 
Pártokat. Első esetben a' 3-dik rend küldötteinek 
kétszeres száma haszontalan,, az utolsóban pedig 
hatalmasabbsága kézzel fogható volt. A' községek 
követei a' gyűlés helyzetének alapos esmerésére 
meghivák 8. Maj. a' más két r ende t , hogy az or-
szággyűlés minden tagjának hatalomlevclei, közön-
séges gyűlésben, vizsgáltassanak meg. A' nemes-
ség és papság rá se hallgata e' kívánatra. Hosszas 
értekezések következének. Végre sikereden levén 
egyetertésre törekvése; az alsóbb papság több tag-
jának hozácsatlakozása által erősödve, Sieyes abbé 
javalatára 17. Jun. nemzeti gyűlés nevet veve fel 
a' 3-dik rend 's minden más gyűlést törvénytelen-
nek nyilatkoztata ki. Első elnöke Bailly volt. — 
Nagy lépés, első fontos jelensége a' dolgok u j 
rendjének. 
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A' népben nagy öröm, a" nemesség 's pap-
ság közt ellenben élénk mozgások 's az udvarnál 
nagy nyugtalanság és aggodalom levének e' merész 
végzetnek következményei. A1 két főbb rendnek 
^zt terjesztő elibe Montesquieu, bogy egymással 
egyesülve felső ház nevet vegyenek fel , miután a' 
polgárság nemzeti gyűlésnek nevezte magát 's ez a' 
lépés hihetőleg sok veszélytől óvta volna meg Fran-
cziaországot; de nem volt elég bátorsága a1 nemes-
ségnek és papságnak nyilvános küzdésre a' 3dik 
renddel. Az udvarnál koholt fortélyok választatának 
czélra vivő vezérfonalakká. Nem sokára nyilván is 
lehete látni itt a' 3dik rend iránti idegen szellemet. 
Királyi ülés hirdetteték 's addig a' rendek tereme 
bezáraték; de a' küldöttek 20. Jun. a' balónterem-
ben 2i-ben Szent Lajos templomában gyűltek öszve 
's megesküdtek, hogy addig nem oszlanak szét, 
mig a' status új jászületése meg nem történik, 's Fran-
cziaország szerkezetet nem kap. Az utolsó ülés al-
kalmaival a' papság nagyobb része is a' polgárság-
hoz csatlakozott, mit előbb már többen tettek e' 
rendből. 
A' királyi ülés 23. Jun felnyittaték. Utolsó ru-
góerő volt erre a' nemesség innepélyes követsége 
a' királyhoz, melly az ujitás szellemét legfeketébb 
színekkel rajzolván, azt erőhatalommal elnyomat-
ni kéré. A' Nemesség kevesebb száma (név szerint 
az utó világ tiszteletére méltó gróf Clermont, Ton-
nérre, ésLally TolendalJ híjában keltek ki ezen ve-
szélyhozó lépés ellen. 
A' király, el tántoríttatva az aristocratáktól, 
dorgáló beszédet tarta a' nép küldötteihez, mond-
ván, hogy ő csupán magát tekinti a1 nemzet képvi-
selőjének 's ha a' nemzeti gyűlés az ő nézetei ellen 
dolgozik, czélirányos eszközökhez fog nyúlni. 
Azt parancsolá, hogy a'szavazás rendek's nem 
fők szerint történjen a' rendek három különös 
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kamarákban tanácskozzanak. Egyébiránt ismétlé a" 
nemzet által sürgetve kívántatott újítások igéretét. 
A' király eltávozása után a' 3dik rend (a*pap-
ság egy részevei} az iilés teremében maradt. E gy 
királyi inas jelene meg a' király paranrsának , hogy 
a' gyűlés oszoljon szét, ismétlésére. Ezen világtör-
téneti pillanatban kiáltá Mirabeau e' merész szava» 
ka t : „Csak a pu^katőrök hatalma űzheti el a' nép 
küldötteit székeikből*', rs a' g) ültkezet ülve mara-
d a , több fontos végzetet Iioza 's már más nap né-
hány nemes ur (ezek közt az orleansi berezeg) mellé 
állásával erősödött. A' király ingadozva 's a' napi 
történetek benyomását követve, m o s t a ' nem«sség 
és főpapság többségének is parancsolá, bogy egye-
süljen a' 3dik renddel, miáltal végre a' nemzeti 
gyűlés telyes számú lett 27 Jun. 
2 §. Az első csapás tehát megtörtént a' király-
ságon, 's épen azok hibája miatt, kik magokat vé-
delmezőinek nevezek. Vagy ellenmondott a' királyi 
ülés az előbbi ígéreteknek, mellyek a' tróntól jöt-
tek ki , mi tehát törvényellenes lépés volt, követ-
kezésképennem kellett volna Lajosnak tennie, vagy 
csak még kezében levő jussával élt, s ekkor a ' nép 
küldöttei büntetést érdemlő engedetlenséggel vádol-
tathatnak :s büntetést (legalább szét oszlattatást, 
mire u j , de hasonlóul szabadon választandó gyüle-
kezetnek kellett volna öszvehivatnia) érdemlettek. 
Visszahúzván lépését 's nyugodtan tűrvén a" rendek 
engedetbnségét, vagy igazságtalanságot, vagy gyen-
geséget árnlt el a' király 's ezáltal a' gyülekezetet 
további ellenállásra felhatalmazd v;'gy neki bátoritá. 
Bogy egyébiránt a' nemzeti gyiilés szava a' 
nemzet, azaz, gondolkozó része nagy többségének 
szava is volt, nem csak a* fővárosban, hanem az 
országnak csaknem minden részében láthatólag 's 
kézzel foghatólag látszott. Azon főok is , melly az 
udvart kemény végzeteinek visszavételire ösztönzé, 
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a' már félemlitőleg forró nép további mozgásától 
való iszonyodás volt. 
Lehetőnek látszék még ugyan, sőt hihetőnek , 
hogy a1 fejedelem és nép közti szomorú háború-
ban az első gyözzen. Elszántság 's keménység győz-
tessé tehették volna a királyt, mint a' haderő és 
fegyvertárak tulajdonosát, a' fegyvertelen nemzeti 
gyűlésen és fellázadt nép még rendetlen csoportján. 
Többen tanácsolták is a' királynak e' végső eszközt 
és sokan gyalázzák őt, hogy nem követte e' javala-
tot. De okosabban 's jobban tettek volna azok, ha azt 
tanácsolták volna az ingadozó fejedelemnek, hogy 
szívesen és nyíltan egyesüljen a' nemzeti gyűlés 
jobb érzetű tagjaival 's azáltal magával a' nemzet-
tel. Ezen az úton nem tarthatott volna veszedelem-
től , sőt dicsőség 's áldás valának aratandók. A' 
másikon ellenben öldöklő fegyverek s hohérpallosok 
villogtak a' lánczaibol kimenekedett dühösség kezé-
ben. 'S ha a' király lett volna is diadalmas, mi 
lett volna ennek gyümölcse az országra és emberi-
ségre nézve ? Újonnan megerősíttetett Despotismu-
sa1 nép telyes elnyomatása, 's a' felderült világos-
ságnak és szabad szellemnek elfojtatása Franczia-
országban 's Európában. 'S mégis a' legvéresebb 
diadal se tehette volna a' hazugságot igazsággá vagy 
az igazságot hazugsággá. J a j annak az ügynek, mel-
lyet csupán hatalom 's erőszak pártolnak! 
3 §. Az udvar engedékenysége csak félelem 
's nem engesztelődés szüleménye volt. A' szivek 
meghasonlva maradtak, mint előbb; sőt neveke-
dett a' gyűlölség 's készült a' hatalomcsapás. Ka-
tonák parancsoltatának a' főváros szomszédságába, 
hogy a' nép "s nemzeti gyűlés igazságos kívánatit 
's józan okosságra alapult követeléseit leverjék. 
30,000 fegyverzett fogá körül Párizst, többnyire 
idegen seregek, csupa fegyverszolgák, kötelesség 
és nemzet iránti szeretet nélkül, vak gyilkoló esz-
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közök a' parancsnok kezében. A'király illy ellen-
séges készülete a' nép ellen, tűzbe hozá ezt, a 'nép-
képviselőket a' nemzet és fejedelem iránti köteles-
ségek közt legkínosabb küzdésbe 's a' nép minden 
barátit aggodalomba és leveretésbe helyezé. Ellen-
rendeletek tétettek. A'nemzeti seregek, főképen a' 
gardes francaises, mellyek Párizsben feküdtek, hatha-
tósan intetének eredetekre a' nemzet iránti kötelessé-
gekre, sőt arra is rábirattak, hogy nyilván a 'nép-
hez álljanak. A' királynak legsürgetőbb, legaláza-
tosabb kérelmek nyujtatának b e , hogy az idegen 
zsoldosokat távoztassa el 5 hazafiúi társaságok (ter-
mészetesen nem pártütők befolyása nélkül, kiket 
önhasonleso czélok lelkesítettek) képződtek, hogy 
a' vadon forró néptömeget vezéreljék's érzetekben, 
nézetekben és tettekben egyesítsék. 
Illy nagy mozgásoR közepette az a' hir kezde 
repkedni, hogy Necker és Montmorin, két nép-
kedvelő Minister, kik a' 23. Júniusi ülésnek he-
vesen ellentörekvének, 11. Jul. elbocsáttat'ak , 's 
az országból száműzettek. Az ő és tiszttársaik 
helyébe az önkény legelszántabb baráti, ezek közt 
a ' gyűlölt báró Breteuil lépett. Az aristocraták 
tehát győztek, már ezen felfuvalkodottak fenye-
gető beszédei hirdeték a' közelgető csapást, a' 
honíijak Bertalan éjétől kezdtek félni; e' szerint 
saját fejek "s a' nemzet mentsége csak megelőzés 
által látszék lehetőnek. 
Elkezdődék tehát a' lázadás a' roppant fővá-
rosban. Megkondulta1 lármaharang , egyes erőszak-
tételek, nevekedő csoportozás, polgárok fegyverre 
kelése, hirdeték a' közledő szélvészt. 14-dik 
Juliusban ki is tört ez , 's hamar és végké-
pen lerontá a' nép ellenségeinek országlását. — 
A' nép , miután puskákat, ágyukat 's lőport vett 
kórkatonák házából (mert a' kormányozó nem 
gierte a' betolakodó sokságtól azokat megtagadni) 
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hirtelen 's egyenesen, közakarattal, a' Bastillenek 
vevé út já t , ama félemlítő status fogháznak, melly-
nek sirnéma falai századok olta, sok ártatlant *s ne-
mest zárának el a' nap jótevő sugarai elől, 's hyena 
öble minden szabad szelleműt fenyegetett. A' Bas-
tille rohanással megvétetett. Védőit többnyire kard-
ra hányák a' vívók. A' kormányzó, ki hitszegőig 
több polgárt, becsalogatván, megölete, ostrom után 
népdiih áldozatja lett. Ugyan e' sorsra juta Flesse-
les első polgármester, ki a' lázadók lenyakazására 
a' kormányozóval kezet fogott. Más erőszaktétel nem 
történt; a 'pórnépet a'jobbérzetii polgárok, kik a' 
Bastille megvevéstében részt vettek, visszatarták's 
a* szenvedélyességet korlátolták. Már e' napon 
hozzáfogtak e" gyűlölt erőség lerontásához. Sza-
badságdalok zengedeztek a' végetlen város számta-
lan utczáin 's innen egész országra kihatott lelke-
sítő erejek. 
4 §• A' király azonközben mpghallgatá a 'nem-
zeti gyűlés kérését^ az idegen haderőt eltávoztatá, 
az uj ministereket elbocsátá 's Neckert a' nép ör-
vendezésére visszahivá, A' fejedelem személyesen 
elment a' fővárosba, hogy a' nemzetet atyai érze-
teiről bizonyossá tegye. Engesztelődés innepe tarta-
ték a' király és nép közt, melly az örömkiáltás, 
megindulás és szeretet ömledezéseiből Ítélve, béké-
vel 's boldogsággal látszott biztatni az újjászületés-
hez közledő országot. 
I)e két pártot boszonkodással és gyűlölséggel 
tölte be e' minden nemes lelkűt Örvendeztető jele-
net , egyfelől a' kiváltságosokat, 's másfelől az ala-
csony lelkű és díihös democratákat. Az elsők az 
aristocratiának végső romlását, közönséges szabad-
ság, polgári boldogság és egyenlőség hírmondóját 
láták abban, a' mi nekik türhetlen volt. Készebbek 
voltak honokat elhagyni, 's küiföídi fegyverekkel 
r térvén vissza, polgárhad pusztító fergetegét rához-
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ni, hatalmok ismét kivivására, mint azt megen-
gedni. Némellyek a' nép boszuállásától is fé l tek , 
melly már fenyegetőzve mutatkozék "s némelly tar-
tományokban valóban kezde is dühösködni. 14 Juh 
után tehát mindjárt csoporionként hagyák el a* fő-
rangúak az országot. Az artoisi gróf fiaival 's Con-
de herczeg adának példát kivándorlásra. A' király 
e'szerint védelem 's tanácsadó nélkül maradt a'zúgó 
szélvész közt; a' néplázi lók 's személyes ellenségei 
könnyen gyanúba hozhaták most őt magát is. Háza 
herczegeinek 's a 'neki hódoló nemes uraknak kiván-
dorlását ugy iátszék, nem akaratja nélkül történt. 
Talán ő is osztozott a1 kivándorlók kivánatiban 's re-
ménységében. Lehetett-e'illy körülmények közt bízni 
az ő népbaráti ígéreteihez ? Nem parancsola - e' az 
okosság készületeket tenni a' nem épen alaptalanul 
sejdített veszedelem ellen? így beszéltek a' hevesebb 
democraták, sokan igazán, sokan tettetésből'scsak: 
saját hitszegő terveiket takargatva a' honszeretet 
leple alatt. * 
Mert fájdalom! igen is sok illy hamis baráti 
voltak a' nép ügyének. Ezen gonoszlelküek a' 
polgári rendnek öszveomlása közt , a' könnyen el-
csábított vad pórnép pártolásánál fogva, önnön 
magok igyekezének felemelkedni, gazdagságra 
hatalomra ju tn i , az elárult hont a' szabadság neve 
alatt lábaikkal tapodván. Ezeknek nagy része, 
igazán vagy tettetésből, az orleansi herczeg, ama 
gonosz, de veszedelmes szándékainak kivitelében 
nyulszivű ember, zászlóját követé, ki vakmerő 
tervek koholásáhan kimerithetlen levén 's határ-
talan nagy ravágyástól kínoztatván, kezére kiváná 
a' koronát keritni, a' királyi háznak,, mellyhez 
tartozott, legengesztelhetlenebb ellensége, gazdag-
ságánál 's a' részint kibérlett, részint megcsalt 
pórnép hozzá-ragaszkodásánál fogva hatalmas, ál-
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talában gyávasága miatt pártjának inkább eszköze, 
mint feje volt. 
Ezen képmutatókat terheli leginkább a' nem-
zet és emberiség átka. Az aristocraták után ezek 
legközlebbi okai , hogy a" lázadás veszedelmes for-
dulatot vett. Ezek 's gazságok czimborái, kik 
fájdalom! mindenütt találtatnak, szokták a1 jó 
érzetüek reményeit semmisítéssel fenyegetni. — 
Bár háborúskodjék is az ari tocratiának nagy-
ravágyása, 's a' szűkkeblűség és lelki szegénység 
az emberiség szent érdekei ellen, a' jók száma 
és ereje, az okosság és igazság mégis elég erősek, 
hogy végre győzedelmeskedjenek. De ama' kép-
mutató csoport sohase engedi ezeket diadalomra 
jutni. A' czélnál ragadja ki kezekből a5 pálmát 
és saját gyalázatos győzedelmét innepli. 13 gy van, 
ezen elvetemedett embernemtől való undorodás, 
mellynek chamaeleonbőre, a1 nap tónja szerint, 
most a 'szabadság, majd a'szolgaság színét viseli, 
melly körülményekhez képest minden hatalomnak 
's pártnak kész eszköze 's lélekesuieretlen csalója, 
semmi ideára nézve se fogékony, a' szenttel, 
mellyet szájában hordoz, alávaló tréfát ű z , min-
den nagyot 's jót haszonkeresésének feláldoz, 
egyenlően büszke és csúszó, szemtelen és ravasz, 
kegyetlen és hizelkedő, lélekesmerettel 's becsü-
lettel nem gondoló, mindent uralkodásvágyból és 
telhetlenségből cselekvő, — az emberi tarsaság ezen 
dögvaraitól való iszonyodás és félelem, hogy mér-
ges kezeikbe juthat, a' mit a' nép nemesebb ipar-
kodása a' közjóért kivivőit , leveri a' jóérzetüek 
bátorságát 's reményét, a1 legbecsületesebbek sza-
vát is gyanússá teszi 's a' leggyiilőletesebb ellen-
munkálódást, az Önkényesség legnyugtalanítóbb 
és legsúlyosabb szabályait, szépítő mázzal vonja 
be. Kevésbé gyalázó és kevésbé nyomó a szul-
táni uralkodás, mint illy gazemberek hatalma. — 
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A' politicai fanaticusok, kik tévelygésből és ra-
joskodásból bókoltak a' korlátlan népszabadság 
álomképének, szenvedélyes, de bálványok iránti 
buzgó szeretetből minden emberi érzést kigúnyol-
t ak , minden isteni 's emberi törvényeket lábaik-
kal tapodtak, Francziaország ezen hóhérai is mon-
dom, kik magokat hon szabaditóinak nevezek, 
méltók ugyan hálásunkra; de azon megvetést 's 
gyűlölséget, meiiy bennünket az elsőbbekre nézve 
teletőlt, nem érdemlik. 
A' lázadó pártok veszedelemmel fenyegetőző 
tervei ellen két út nyujta szabadulást a' királynak. 
Egy ik , melly a* statusra is áldást hozott volna, 
a1 nép igazi barátihoz , a' mérséklett d^mocraták 
pártjához, azaz, az épen olly egyenes lelkű, mint 
felvilágosodott honszeretőkhez , kik tevék még 
most a' többséget a1 nemzeti gyűlésben, Clermont 
Tonnérehez, Lally Tolendalhoz, La Fayettehez 
's más hasonlóul nemesen gondolkozó honfijakhoz, 
kik nem mást, mint a' nemzet akaratjának tör-
vényes kifejezése által korlátolandó királyságot 
kívántak, 's kikkel tartottak minden jó érzetüek 
a' népben és hadseregben, szóval a' nemzet javát 
igazán sziveken viselő férjfiakhoz való állhatatos 
csatlakozás. Ha Lajos, a1 szerencsétlen Lajos , 
ezek kivánatainak igazságosságát 's idejének szel-
lemét érti , ha a1 bíborban született, hizelkedés 
és rabszolgai imádás közt felnevekedett, a' nép 
jusait olly világosan esmeri, mint szenvedéseit 
mélyen érzi, ugy a' ,,Franczia szabadság visszaálli-
tója" tiszteletnevet, mellyel a1 nemzeti gyűlés őtet 
diszesitni akará, vaíóban megérdemli, sőt saját 
országában dicsőségtől koronáztatva 's alattvalóitól 
szerettetve, Európának és az egész emberiségnek 
is jótevője lehet, a' szabadítás előhaladó áldása 's 
a' példaadás hatalma által. IIa pedig nem tudott Uly 
magas ideára felemelkedni, nem a' mindenhatóság 
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varázsától megmenekedni a' megátalkodott aristro-
cratia hálóiból ki vergődni, ugy nyilvános erével (ugy 
is a' haderő legnagyobb s a' nemzet nagy része még 
mellette volt) kellett a' felemelkedő nép hatalmát 
leverni, nem pedig késedelmezve, ingadozva, 
most olajat, majd vizet öntve, a1 már sustorékoló 
lángot mindent megemésztő gyuladássá fellobban-
tani. Fájdalom! Lajos az utolsót tevé. Szive, 
népe iránti szeretettel telve, mindég boldogító fel-
tételeket sugalla neki. De az aristocraták őtet sa-
ját szive iránt bizodalmatlanná tevék. Gonosz su-
galmak által eltántorittatva, pártoskodók a' Palais-
Royal pórnépcsoportjai által, kiket ő a1 szabadság 
igaz barátitól, a 'nemzet méltó képviselőitől, sót 
a1 nemzettől magától, megkülönböztetni nem tu-
dot t , ingereltetve, gyakran visszahúzta vagy te-
kervényes utakon semmisítette azt, a1 mit nemes-
lelkiileg megadott 's hála helyett nevekedő gyana-
kodást és elkevseredés! gerjesztemaga iránt. Minden 
balfogást épen olly álnokul, mint merészen hasz-
náltak ellenségei 's fáradhatlanul dolgoztak a' meg-
hasonlás nagyobbitásán. Naponként áradt tehát a' 
lázadás folyója 's csak hamar rettenetes örvényé 
változott, melly lassanként mindég összebbszoruló 
forgójával a' királyt és népet ellenállhatlanul végső 
romlás mélységébe ragadá. A' következő lapok kö-
rülményesebben előadják az itt általában rajzolt tör-
ténetet. 
5.§. Alig lehete reményleni, hogy a' nép, 
főképen egy romlott erkölcsű főváros népe győze-
delmesen széttépvén az engedelmesség köteleit, 
egyszerre visszatérjen a' törvényes rendhez és csen-
dességhez. Az öröm és megindulás első felbuzdulá-
sa alatt , 's midőn a' király atyai szava hangzott, 
elnémult ugyan a' vadabb szenvedélyesség. Bailly, 
ki párizsi biróvá választaték és La Fayette is az 
újonnan alkotott polgárkatonaság feje nyomosán 
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cllendolgoztak minden rendetlenségnek. Mégi3 iitat 
tört magának a' gyűlölség és boszúállás szomjuho-
zása; a' nép több valóságos vagy elesmert ellensége 
adózott éltével. Az éhség is díihösségre késztetéa' 
durva csoportot. Terméketlenség, az országlás gon-
datlansága 's leginkább a1 pártfők álnok mesterke-
dései, türhetlen drágaságot okoztak. Foulon status-
tanácsnok és veje Berthier, eddigi párizsi kormány-
nok , kiket a' nép a' szükség legfőbb okainak tar-
tot t , kínos halált szenvedtek. Híjában csilapitá le 
Necker óhajtott megjelenése Párizsban, melly öröm-
kiáliással köszönté.mpg e' nagy embert , a' felhe-
vült elméket. A' gonosz indulatuak által fclheviitetett 
szenvedélyesség nem sokára ismét fellobant, 's uj 
öldöklések történtek. Az ország részeiben lángolt 
a* lázadás tüze. Több város követé Párizs véres pél-
daadását 's falukon felkeltek boszuállásra a' régótta 
nyomottá parasztok. Sok nemes birtoka dulaték fel, 
's több helyen borzasztó kegyetlenséget követe el 
előbbi urain a' parasztság. 
E ' gonosz tet tek, mellyek a' franczia szabad-
ság újjászületését undokitják , okozóinak a' nemzeti 
gyűlés néhány tagjai is tartathatnak Ezek, részint 
szenvedélyesség vagy lángoló szabadságvágy által 
(mint Mirabeau és a'nemesebb Barnave, ki mind-
azáltal visszalépett a' mérséklettségre 's áMozatja is 
lett tettének), elragadtatva, részint megátalkodott 
's dühös demagógok levén, mint Pethion (Robes-
pierre is kezdé boldogtalansággal terhes szavát hal-
latni) , semmi roszat se láttak abban, hogy az olly 
sokáig nyomatott nép a' szabadulás első napjaiban 
erejének telíjes használatán 's nem egészen igaz-
ságtalan boszuállásának nemi kielégítésén örült. Nem 
is tárták tanácsosnak azt hirtelen meggátolni. Elég 
buzdítás a' vad csoportoknak! A' jobb rész mind-
azáltal kivivé egy végzetet 7. Aug., mellyben a' 
csendháborítók kötelességeikre intetének, a1 nem-
/ 
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zeti örscregek, mellyeknek felállíttatása egész or-
szágban hamar megtörtént, rend és bátorság fen-
tartására felszólittatának, 's mind ezeknek, mind 
az álló haderőnek hüségesküvés parancsoltaték. 
Azonközben az uj polgári szerkezet munkába 
vétetett. A' nemzeti gyűlés ,,Szerkezőu czimet ve-
ve fel. Nagy nehézségek gördülőnek ugyan itt eli-
be minden lépésnél; de nemes buzgóság utat tőre. 
Heves vitára adtak okot az emberi és polgári jusok 
feletti tanácskozások ; a' szabadság tüzesebb baráti 
a1 szerkezeti törvények elibe akarák azokat iktatni , 
a1 vigyázóbbak ellenben vagy egészen kihagyni, 
vagy egyszer smind a' kötelességek előadásával pá-
rositni javaiák. Egyszerre felkel a' 4. Aug. estigyü« 
lésben Noailles vicomte, a'nép szenvedéseit 's nyug-
talanságát rajzolva és ezek okait a' súlyos jobbágyi 
terhekben, a' kegyelt néposztályok kiváltságaiban 
*s más hajdani időkből származó helytelenségekben 
keresve. 0 , a' főkiváltságosak egyike, egy földes 
uri jusokkal gazdag ház fija, mint az igazságosság 
és emberiség adóját sürgrté minden előjusok eltö. 
röltetését, minden személyi és születési terhek meg-
szünetését és azoknak megválthatását, mellyek föl-
dekért nyomák a' népet. Lelkesedés lángját lob-
bantá fel e1 nemesszivű nagy birtokos szavaival az 
egész gyülekezetben. Sokan saját érzésekből, má-
sok példaadás által elragadtatva, mindnyájan pil-
lanat! egyetértéssel telve, örömmel fogadák el 
Noailles véleményét, versenyeztek javalatokban, 
lemondásokban, szabadságadásban, régi jobágyi 
tartozások eltörlésében; s egy pár öröké emléke-
zetes óra alatt Francziaország felmenteték mind az 
alól, mi századok olta nyomorúságának kútfeje 
volt. 
Ezen világtörténetileg nevezetes éjén 4. Aug. 
eltöröltettek és semmisittettek : a' robot 's személyes 
szolgaság, a' vadászati és halászati kirekesztő jusok, 
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földesúri törvényhatóság, minden földadók, a' tized, 
továbbá a"1 biróhivatalok eladhatósága 's pénzen 
megvehetése, a' főbb rendűek minden előjusai az 
adófizetésben, hivatalokra, mélióságokra 's a' t. 
jutásban, nem különben egyes tartományok 's 
helységek, testezetek és czéhek különös jusai 's 
kiváltságai. A' királynak, ki alatt illy fontos és 
üdves végzetek hozattak, „Franczia szabadság visz-
szaállitója" czim 's a' legfőbb lénynek e' nagy 
munka végrehajtásáért hálainnep rendeltetett. 
6. §. Itt már eltűnnek a' franczia lázadás leg-
szebb jelenetei; iszonytató fergeteggel nehézkes 
felhők vonulnak az uj statust legszebb reményekkel 
biztató égre; a' rosz száma naponként nevekedik, 
a' jó felemelkedése ellenben mindég fáradtságosabb 
küzdésbe kerül. A' 4. Aug. végzetek is, mivel 
több oldalról megbánás, kétségeskedés, elkesere-
dés és meghasonlás voltak következményeik , rosz 
gyümölcsöket termének. E ' nap olta a' nemzeti 
gyűlésben és országban levő két főpárt , az aristo-
craták és democratákj meghasonlása nyilvánosabb 
's ellenségesebb lett. Amott a' kapott csapás miatti 
leveretés, itt további diadalom büszke reménylése 
tölté a' sziveket 's mutatkozék szóban és tettben. 
A' tartomány okban nevekedő nyugtalanságok, a^  
főváros dühös háborgása, fenyegetőző koczódás az 
országgyűlésben 's az udvari parinak mind ez ál-
tal táplált uj reményei, végre mindkét félnek élén-
kebb fondorkodásai követék e' gyönyörű napot. 
Legfélemlitőbb volt a' fővárosnak; azaz, vad pór-
népcsoportjainak az országgyűlés tanácskozásaira . 
való nevekedő befolyása. A' józan észnek's a 'nem-
zet akaratjának, eddig választott képviselők nagyobb 
's jobb részének szájából hangzó nyilatkozása, te-
hát engedett, a' titkos piszkálgatás által felültetett, 
tudatlan, roszindulatu, az igazságot orditó hang 's 
öklök többségéből és erejéből itélő, pénzért akár-
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mel ly gonoszlelkiinek pártjára állani kész párizsi 
népseprő daczos és vakmerő kivánatin.ik. Ez a' 
gyülevésznép , terehordók, napszámosak, vevőkere-
sők , haláruló kofák vagy halkufárok csoportja s z á m -
üzé az okosságot és e r é n y t , elrettenté tehát az 
alig megjelent szabadságot i s , mel lynek csak ama 
kettő honában van állandó maradása. 
Bátran küzdének azonban a1 szabadság nemes 
baráti a1 nemzet i gyűlésben; nyertek is nemi g y ő -
zedelmet, de nem segittetvén a'megvakított udvar-
t ó l , sőt ennek fonák szabályai által gáto l tatván, 
v é g r e meggyőzet tek a* roszak á lnok, szünetlenül 
k ü z d ő , minden körülményt okossan használó 
pártjától. 
Az uj szerkezetnek ké t főcz ikke i , hogy a' 
nemzst i képvise lőség csak egy kamarából álljon 's 
h o g y minden két évben megujittassék , megnyerék 
a' többség tetszését. A' nemesség és főpapság re-
m é n y e i egy fő kamarára vagy fe lsóházra, m e i i y 
Necker angol szerkezet iránti nagy szeretetében erős 
gyámolt talált , e 'szerint az e g y kamara okossággal 
's az elöhaladott idő szel lemével megegyezőbb rend-
szerének győzede lme áltat semmisi t tet tek. Termé-
szetesen annyival szükségesebb v o l t a ' koronahatal-
mát a' megoszlatlan vagy egy testet képző k é p v i -
selőség ellen erősíteni A' király vetoja látszék a' 
két hatalom közti sulyegyen fentartása mulhatlan 
feltételének. A' monarchia e g y e n e s leikü 's élesebb 
belátású baráti tehát kivánák ezt a' v e t ő t ; annál 
hevesebben el lenzék a' köztársaságvitatók, k i k n e k 
száma és merészsége naponként nevekedett . A' küz-
dés szenvedélyességgel folyt. A' vető védői aristo-
cratáknak gúnyoltattak, noha épen azért v e v é k ol-
talmokba a' monarchiai e l v e t , hogy az aristocra-
tiáit veszé lyte lenül száműzhessék. Azok e l lenben, 
kik democraták nevével büszké lkedtek , vagy elfe-
l e j t ék , hogy a' népuraság , ha monarchia vagy 
Tud. Gyűjt. / / / . Köt. 1 8 3 9 . 4 
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aristocratia által nem korlátoltatik, főképen nagy és 
igen elíinomult országban, elkerülhetlenül főren-
düek , vagy pórnép uralkodására, ezen utolsó által 
pedig könnyen dictatorságra visz, vagy szántszán-
dékosan akarának zűrzavart támasztani, hogy a' 
haza omladékaira építhessék saját nagyságokat. Ma-
gának az esztelen népnek, mellynek letiprását te-
vék a' democraták tárgyul, kelle e' gonosz épít-
ménynek eszközéül szolgálni. Szétszórt irományok-
kal , mellyek a' vető ellen készíttettek, hevitteték 
fel az ostoba nép , . 's a' nélkül, hogy tudták, de 
csak sejdítették volna i s , mi legyen e" szó értelme, 
tábori jelszónak vevék fel a ' dühösek, 's halállal 
fenyegeték annak barátit. 
Nem fejtegetheték hát tovább a' választott nem-
zeti képviselők philosophiája és tapasztalása, nem 
bölcsesége és erénye a1 politica nehéz feladatait, 's 
nem intézheték el az ország jövendő sorsát. Esz-
telen pórnépcsoportnak, a' párizsi halkufároknak, 
az emberinem legelvetemedetebb részének, kelle N 
azt tenni , a' szent szabadság balul értett nevében. 
Minő fájdalmas érzés verheté le a' nemesebb, büsz-
kébb népköveteket, midőn magokat egy nagy mi-
velt nemzet meghatalmazottjaiból, a' bárdolatlan 
póraokság rabszolgáivá lealacsonyittatva lenni szem-
lélők * 
A' vető feletti koczódást egyezés dönté eh A1 
királynak korlátolt t. i. csak két törvényadó gyűlés 
folyta alatt, vagy végéig tartandó vető adato t t ,— 
valóban tompa fegyver a' közelítő megtámadások 
ellen. 
7. §. A* nép folyvást fenyegetőző mozgásai, a' 
nemzeti gyűlés egy részének naponként kevésbé 
tartózkodóbb ellenségeskedése 's Orleans báratinak 
kifáradhatlan fondorkodási , élesztgeték 's erősbi-
ték az udvarnak a' dolgok uj rendje elleni idegen-
ségét. Nem látta vagy nem akarta e' látni, hogy 
# 
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fél szabályai, tervetlen és ingadozó viselete által 
okozta a1 zűrzavart 's most isfolytatá titkos rende-
leteit a' külsőképen helybenhagyott ügy ellen. A' 
Flandern ezered, néhány lovascsapattal, Versaillesbe 
hivatott; ez elkeseredést csinálni elég, 's ellenállni 
felette kevés volt. Egy vendégség, mellyet a' test-
őrzők adtak a' benyomult hadaknak alkalmával, 
a1 dorbézolok közt némi népelleni érzetek kitörései 
hallatszának , mellyeket a' fecsegő hir közönsége-
sekké teve 's talán nagyítva, hogyt. i . azok a 'nem 
zeti cocardet lábbal tapodták
 9 a' nemzeti gyűlés-
nek 's minden honfinak halált esküdtek és a király 
's családja e' népgyalázó jeleneten ott volt. 
Illy hirek nagy elkeseredést szültek, melly 
u j , már régolta készülő lázadás kitörését síetíeté, 
csak hogy ennek charactere, mint rugói is világo-
san ellenkeznek a' 14. juliusi népfelkeléssel. Nem 
a' jobb érzetű néposztályok, mellyek a' Bastille 
vívásában tanácscsal "s tettel nagy részt vettek, ha-
nem a' legalacsonyabb népcsoport, a' főváros Ieg-
elfajultabb sepredéke, leggyalázatosabb gonoszte-
vőktől vezettetve, játszák a' főszerepeket 5. 's 6. 
Oct. borzasztó napjain. 'S nem a' szabadság és haza 
szent érdekei valának a ' r u g ó k , mellyek a mozgást 
okozák, hanem: a' sokságnál részint álnok útakon 
eszközlött kenyérszükség és éhség, részint a1 já-
rom alól felszabadulás vad öröméből származott utá-
latos gyilkolásvágy, a' párt főknél pedig gyalázatos 
hitszegés és vakmerő uralkodásra vágyás gonosz 
czéljai. 
Ezen pártvezérlők (Tőleg Orleans 's igaz és ha-
mis baráti , többek közt Mirabeau) az udvar elleni 
bizodalmatlanságot "s az aristocraták fondorkodásai-
tól való félelmet, olly iszonytatóvá tudák rajzolni, 
hogy csak kevés fúvás kelle a1 véknyán fedett pa-
rázst ropogó lángra lobbantani. A' versaillesi bol-
dogtalan katonavendégség 's a' király magavonoga-
4 * 
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tása, nem akarván az emberi jusok kinyilatkozta-
tásában 's az u j szerkezetterv első czikkeiben felté-
teletlenűl megegyezni, valának rugók, 's a' kenyér-
szükség a' borzasztó tett kész eszközévé tevé a' népet. 
5. Oct. reggel több ezer dühöngő asszony, leg-
elvetemedettebb néposztálybeli férjfiakkal kevered-
ve 's kenyeret kiáltozva , öszveesoportozék, a' vá* 
rosház felé vonula, megvevé's kirabláazt , azután 
pedig más vad csoportokkal erősödve Versailles 
felé indult. A',,Versaillesbe" kiáltás most a* polgár-
katonaság és Párizs temérdek népsége közt is hal-
latszék. A' Franczia őrsereg leghevesebb volt azok 
közt. Czéljok vala: hogy a' testőrzőket szétkerge-
t ik , a ' királyt 's nemzeti gyűlést Párizsba menni 
kényszeritik. Ilijjában ellenzék La Fayette és Baiily 
e' boldogtalan tervet; kényszerittetének ebben meg-
egyezni 's La Fayette magára vevé a1 felkeltek ve-
zérlését , hogy ha lehet túlságokat korlátolja. 40,000 
ember kerekedék fe l , ágyukkal, késő estve Ver-
sailles felé. 
Már megérkeztek ide az asszonycsoportok, 
szemtelen beszédekkel gúnyolák a'nemzeti gyűlést, 
népküldöttek kíséretében a' kastélyba nyomultak, 
a' királyt 's királynét kenyér és más panaszok 
miatti kiáltozásokkal gyötrék, az eddig hozott szer-
kezetczikkek elfogadását sürgeték, itt amott egyes 
testőrzőken erőszakot is te t tek , midőn a' nagy 
csoport megérkezett, még több roszat forralva dü-
hös keblében* A1 testőrség ugyan parancsot kapa 
visszavonulásra, nemzeti őrség állittaték estve a' 
kir. kastély körűi lévő őrhelyekre *s La Fayette 
minden rendeletet gondosan megtevén, a' csendes-
séget és nyugodalmat biztosíttatva lenni gondola; 
de már 6. oct. nap feljötte előtt elkezdődék, titkos 
lázítók által élesztetve, a' legrettentőbb zenebona. 
Gyilkoló csoportok tolongának be a' kastél) ba, meg-
öldösék a' királyi testőrzőket, kiket kézre kerít-
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hettek, berohanának a' királyné szobájába, ki meg-
futamodván , utána a' királyéiba is betörtek, hol 
végre La Fayette a' diihöngőknek ellenállván, hő-
sileg szétoszlatá a' király 's királyné élteket fenye-
gető fergeteget. De már sok testőrző mészárolta-
tott l e , másokkal illetlenül 's gorombán bántak, 
miután elfogták azokat. Mindnyájan halált vártak 
fejekre. Ekkor megjelent a* király a1 kastély er-
kélyén családjával, kegyelmet kére testőrzőinek 's 
megigéré, hogy a ' n é p kívánsága szerint Párizsba 
fog költözni. A ' gyilkolok dühöngése most öröm-
kiáltássá változott *s a' vérontás megszűnt. A' ki-
rály családjával, a' diadalmaskodó lázadóktól (elől 
karókon leöldöstetett testőrzők véres fejei vitettek) 
Párizsba vezetteték, ezerszeres lélekgyötrelemtől 
kínoztatva 's az utálatosság és rettentés képeitől 
körűivétetve. Sikeretlenűl iparkodának Bail ly, 
Moreau de St. Mery 's a' város más fejei ő te t , el-
fogadásokkor, megnyugtatni hízelkedő szavakkal; 
ezen érzettel, hogy népének foglya, költözék be 
Lajos a' Tuileriák régolta elhagyott kastélyába. 
A' nemzeti gyűlés is nem sokára követé őt a' fő-
városba. Mirabeau álnok javalatára elválhatlannak 
kiáltá e' ki magát a' királytól. Reményié, hogy 
a' gyűlést ezáltal a' pórnépnek, a1 Palais royal za-
bolátlan pártoskodásainak és ezek élesztgetőinek 
hatalmába játsza. El is érte, legalább részint, 
czélját. 
8. §. Azonközben az 5. és 6. octoberi undok-
ságok minden jó gondolkozásut fellázitának 's a' 
gonoszlelküek, főczéljok , hogy t. i. a' király meg-
gyilkoltassék vagy elfutásra ösztönöztessék 's azu-
tán Orleans neveztessék ki országlónak , nem sül-
vén el , igen megrémültek. Nehezen tudta Mira-
beau az emiitett napokon elkövetett gonoszságok 
miatt őtet fenyegető pert elnyomni 's Orleanst, 
küldöttség ürügye alatt, Angolországba távoztatá 
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el az udvar. Egy ideig mo3t a1 jobb szellem keze-
ben volt az uraság a' nemzeti gyűlésben, noha, a' 
történteken megboszonkodván, a1 jó ügy kárára, 
több jeles tag, többek köztMounier, LallyTollen-
dal, Bergasse, kilépe belőle. Mindazáltal velek 
egyfitt, a' mi vigasztaló volt , több heves aristo-
erata is eltávozott. 
Az elmék lecsendesedésének ezen ideje alatt 
mintegy versenyezve bizonyiták be a 'nagy franczia 
nemzet messzeágazó tartományi az uj rendszerhez 
heves ragaszkodásokat. Az ország minden részé-
ből, minden rendtől, testezettől 's számos körség-
től jövének köszönő levelek a' nemzeti gyűléshez ; 
mindenütt lobogott a' honszeretet tüze 's köz szel-
lem lelkesité az újonnan felébredt életerőt. Haza-
fiúi ajándékok tétettek szegényektől 's gazdagoktól, 
asszonyoktól, 's férjfiaktói•, közhasznú javalaiok, 
javitásra czélzó tervek , az ész és tudomány kü-
lömbféle gyümölcsei rakattak naponként a' hon 
oltárára. 
A'király 's királyné is megbékélt a' nemzettel, 
nép iránti szereteteknek kimutatása 's az uj szer-
kezethez ragaszkodások által. A' király 4. Febr. 
1790. a' nemzeti gyűlés teremében megjelenvén, 
innepélyesen biztositá a' képviselőket érzeteiről, 
felszólitá őket a ' nemzet boldogságára elkezdett 
munka bevégzésére, atyaképen egyetértésre és 
saját hasznoknak aa hon javáért feláldozására in-
tette. Uj szövetség köttetett tehát ő 's a' nemzet 
közt5 szabadon 's innepélyesen monda le az ön-
kényes hatalomról, inkább kívánván szabad status 
törvényesen korlátolt feje lenni. Egész országban 
elragadtatással olvasák a' király ekkori beszédét. 
Minden sziv, a' pártoskodókén kívül, eltölt iránta 
szeretettel. Az aristocraták fondorkodásai nélkül 
Francziaország boldog jövendőre számolhatott. 
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A' szerkezetmunka gyorsan haladt. Minden 
végzet democratiai szellemmel hozatott. A' tör-
vények alá vetett monarchiai főt kivéve, a' nem-
zet minden tagja egyenlővé tétetett, minden előjus, 
rendek , néposztályok és tartományok közti kü-
lönbség eltöröltetett. 
Ezen szempontból indulva k i , még a' mult 
4789. év 2. Nov.-én status vagyonává nyilatkoz-
t a i ki a1 nemzeti gyüiés az egyház birtokait. E1 
nagy 's a' papság állapotjára mélyen beható válto-
zást részint a' pénztár szüksége okozá, melly az 
országban elhatalmazott zűrzavar, több gyűlöletes 
adó eltöröltetése s a' meghagyattak csekély jöve-
delme miatt magas pontra hágott. Különbféle, 
Necker javalatára felvett kölcsönök vagy roszul 
ütöttek ki , vagy nem nyújtottak elegendő segít-
séget. Nem volt hát egyéb hátra, mint a1 3000 
mii. frankot tevő egyházi birtokokat elfoglalni. 
De nem csak az egyház birtokai, hanem a" 
korona uradalmi is hasonló sotsra jutottak. Kevés 
kastélyon kivül , mellyek a' királynak hagyattak, 
a1 többiek a' nemzet szükségeire fordíttattak 's egy 
részek azonnal eladandóknak hirdettettek ki. 
Hogy a' korona-és egyházi birtokok eladatása 
megkönnyittessék, 19. Dec. 1789. papirospénz vi-
teték b e , assignatok névvel, eleinte 400 millió 
livr., olly móddal, hogy ez a' summa ugyanánnyi 
értékű nemzeti jószág megvételére fordíttatván 7s 
igy az assignatok vételárképen beszedetvén, más 
oldalról pedig hazafiúi ajándékok 's más rendkívüli 
jövedelmek által is semmisittessék. Bölcs szabály 
volt ez; de idővel visszaélés miatt nagy szeren-
csétlenség forrása lett; mert Necker eltávozása 
után (I. a' I0 .§ . ) az assignatok közönséges forgásba 
jöttek 's 1800 mil-ra rendeltetett számok. Köz-
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vetőleg 's politicai nem csak íinancziai tekintetben 
is segítek az assignatok a' lázadás terjedését. Min-
den vevő t. i. szorosan csatlakozék ezentúl a' lá-
zadáshoz ; mert csak a' revolutio elveinek Iétesü-
lése 's az uj szerkezet, melly kezeskedett az assigna-
tok nemzeti jószágokért való beváltásáról, bizto-
sitá őtet uj birtokának megtarthatása felől, a' régi 
rendszer visszatérése ellenben kivettetéssel fenye-
geté 3 mert ekkor ama jószágok előbbi tulajdono-
saiknak adattak volna vissza. 
9. §. Ezen rendeleteket hamar több más nem 
csekélyebb fontosságú követé. Minden egyházi rend 
és klastrom eltöröltetése természetes következése 
volt az egyházi birtokok behuzatásáról szóló közön-
séges végzetnek. 
A'parlamentek eltöröltetése (28. Febr. 1790 ) , 
mell/ ez idő tájban történt, csak csekély mozgást 
okozott. Ezen testezetek altaljában elveszték a' nép 
szeretetét, miolta az országlással ellenkezés, haszon-
keresés és rangra tekintés szelleme uralkodék ben-
nek. Felfiiggesztetések 's nem sokára végképi eltö-
röltetések tehát minden részvétel nélkül, sőt öröm-
mel véteíék. Még több örömöt gerjeszte a' törvény-
folyamat általános megváltoztatása, melly hason-
lóul akkor tájban végezteték el , főképen az esküd-
tektörvényszékeinek bevitetése 's a' lettresde cachet 
(elfogató parancsok) eltöröltetése. 
A' zsidók polgári jusokbahelyeztetése (28 Jan.), 
mint a' türelem szellemének és egyenlőség elvének 
szüleménye, a' lázadásnak hasonlóul nagy számú 
heves pártost szerze. Ellenben minden czimnek, 
czimernek 's a' nemesség más megkülönböztetései-
nek semmisittetése (19. Jun.) e' számos és hatal-
mas rend felette sok tagját egész Francziaországban 
engesztelhetlen gyülölségre gerjeszté, 's irtó háború 
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tört ki az aristocratia és néppárt közt. 'S mégis 
nemesek, és pedig főnemesek (La Fayet te , La-
meth Károly és Montmoreney Máté) tevék az em-
iitett eltörlések javallatát. 
Mélyenható befolyása volt Francziaország 83 
megyéire, azután ezeknek 249 kerületre, 's az utol-
sók mindenikének 3—-5 cantonra osztatása. A' me-
gyék(mindenik 2—500,000 lélekkel) határaikat s 
neveiket természetes tárgyaktól, többnyire hegyek-
től »és folyóktól, mellyeknek tájékán feküsznek 
nagyobbára kapták. A' régi tartományok szerinti 
felosztás ellenben megszűnt, melly a' statusigaz-
gatást egyenetlenné, szövevényessé és nehezzé tette 
's a' jusok, kiváltságok, erkölcsök és szokások 
különbözésénél fogva általjában ellenkezett a' revo-
lutio szellemével 's egy szorosan rokonuk nemzet 
közérdékével. 
Az uj felosztással a' nemzeti képviselőség is 
szóba jött. Nem rendek vagy a' gyűlöletes feuda-
lismus viszonyai, hanem mindenik országrész , en-
nek népessége 's adózási kötelessége szerint, vala 
a' nemzet akararját előterjesztő képviselőség szer-
kezendő. A' végezteték tehát, hogy e' 747 tagból 
álljon, kik közül a' 2i9. kerületnek (mellyekben 
a' népesség 24,900,000re téteték) mindenike, és 
igy 100,000. polgár, szabad választás által , egyet 
nevezhessen ki ; mindenik polgárnak, ki évenként 
3. livr. adót fizet, legyen szava a' kerületi gyűlé-
sekben, mellyek nevezzék ki a' választókat, 's ezen 
választók a' nemzet képviselőit. 
Mind e' végzeteket a' király jóváhagyd , ha 
nem mindeniket meggyőződésből is legalább béke-
szeretetből, a' nemzet akaratjának tiszteléséből 's 
részint a' szélveszek visszatérésétől félvén. Ez ok-
ból a' nemzeti gyűlés is engedelmesebb lett, többek 
közt a' király civil listáját, a' mulató kastélyokat 
ide nem számlálva, 25 mii« l ivr-re tevé 's a' ki»-
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rályné özvegyi illetőségét 4 mil-ra (9. Jun ) . Az 
egyetértés megerősítésére 's hazafiúi érzetek buzdí-
tására szövetsé^innep rendelteték, mellyet a1 Bastil-
le megvétetésének első évnapján (14. Jul. 1790) a ' 
polgárkatonaságnak, a' szárazi 's tengeri haderő 
ezeredeinek küldöttei, a' főváros polgarválasztott-
üságai és tiszti ka r j a i , a' nemzeti gyűlés és a' ki-
rá ly , a' Mársmezőn inneplének. A' készületek 's 
maga az innep, az eskü, mellyet a' király, nem-
zeti gyűlés és haderő temérdek nép közepettetet-
tek le, lelkesedést 's örvendezést öntének a' leg-
hidegebb szivbe is. 
10 §, De a' szeretet 's béke e' minden 
jót ígérő mutatkozása mellett is megmaradt a' 
titkos forrás; ismét setét felhők tőrének a' leg-
szebb remény egére 's most is a' kiváltságosak en-
gesztelhetlen ellenszegülése álla útjában a' nagy 
munka czélra jutásának. 
A' czimek 's vitézrendek (mellyek közül csak 
a' Lajoskereszt maradt meg, de mivel a' legutolsó 
polgárt is felékesittethette azzal érdeme, a' szüle-
tési kevélységet nem elégitheté k i ) eltöröltetése 
(30. Jul.) haragra gerjeszté az aristocratákat, kik 
azt nyilván kimutatván, nevelék a nép gyülölsé-
gét. Nem csak a' népben, hanem a hadseregben 
is kitört az. Nancyban három ezered fellázadt, 
mellyeket vérontással lecsilapita ugyan marquis 
Bouillé, de az elméket nem csendesíthető le. Kö-
zönséges lázongás mutatkozék a' szárazi és tengeri 
haderőnél* Sok katonatiszt, a' köz hadi népben 
felébredt szellemtől félvén , kivándorla Falusi ne-
mesek már előbb csoportonként tevék azt. A' par-
lamentek eltöröltetése is szaporitá a' kivándorlók 
számát 's a' királyi herczcgek majd mind kül-
földen tartózkodtak, ugy , hogy az udvar csaknem 
puszta volt. A' kivándorlók által okoztatott ká-
rokkal , bár mennyi pénzt kivittek is magokkal , 
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keveset gondolt volna Francziaország; de épen 
olly kévésé volt azoknak czéljok honokat örökre 
elhagyni, mint magokat a' dolgok uj rendjéhez 
szabni. Fegyveres kézzel szándékozának ok hazá-
joknak a1 régi szerkezetét ismét nyakara tolni, 
mellynek védelme alatt olly boldogok voltak; a' 
büszke köznép omladványira akarák ők a' trón és 
nemesség hajdani uraságát s hatalmát újra felépitni. 
Felfegyverkezve tehát a" határ több pontjain 
öszvesereglének, főképen Coblenzben, hol állapo-
dék meg végre, tartózkodásának több változtatása 
után, az artoisi gróf. Worms és Euenheim körül is 
haderőt képzének a1 kivándorlottak. Innen, szoros 
öszveköttetésben levén othon maradt rokonaikkal's 
barátaikkal, hajigálák honok keblébe, fondorko-
dás, megvesztegetés 's néplázitás által, a1 gyújto-
gató fáklyákat; mig másfelől a' királyi berezegek 
követei 's ügyvivői Európának minden fejedelmeit 
felszóliták, hogy a' királyság ügyét (mert igy ne-
vezték az aristocraták saját ügyöket) a1 lázadás 
áradó folyója ellen védjék "s az artoisi gróf, sze-
mélyesen utazva, sürgeté ezen alkudozások sike-
resitését. 
Hasonlé ellenséges indidattal a' dolgok uj rend-
je ellen 's épen olly boldogtalan háborút forralva, 
lépének fel a' papok, miolta a1 12. Jun. 1790. költ 
végzete a' nemzeti gyűlésnek, az ő polgári jósai-
kat 's szerkezeteket szabályozá. Az oltár szolgái , 
a' szeretetés béke tanitói, amaz isteni mesternek, 
ki hajdan a' polgári felsőség iránti alázatosságban 
's engedelmességben járt e' földön , tanítványi, a1 
nemzeti gyűlés végzetét a' pápa főhatalmába, az egy-
ház uralkodásába avatkozással vádolák és lélek-
esmeretekkel ellenkezőnek tárták a' nemzet, tör-
'Vény, király és szerkezet iránt tőlök kivánt hűség-
esküt. A' szent atya , jóváhagyá az eskü meg-
tagadását (1791, 13. Apr.) sőt a' szerkezethez szity 
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lelkészek kinevezését megscmmisittettnek, minden 
papot, ki polgáresküt tett le , hivatalától megfősz-
tottnak hirdete , 's ezen bullája által a' polgárhadat 
az ország belsejében felgerjeszté. Mert az esküdni 
nem akaró, többnyire vakbuzgó, franczia papok, 
mint prédikálok, gyontatók, gyűlölséget csepeg-
tetének a' köznép lelkébe, az istentelen (mint ők 
nevezék) nemzeti gyűlés és a* dolgok uj rendje 
ellen. Már e* napokban rnutatkozának a' lassan-
ként harapózó tüz jelei, inelly nem sokára leg-
borzasztóbb lángokkal tört ki Vendéeben. 
A' szabadság baráti természetesen megijedtek 
's elkeseredtek e' két megengesztelhellen ellenpárt 
nyilvános és titkos készületein. Kötelesség és saját 
megmaradások, nem különben az egész nemzet 
legszentebb érdekei, elszánt ellenállásra buzditák 
őket. Rendkívüli törvényszék állittaték fel Or-
leansban, hogy -a' nemzet elleni vétkeket meg-
ítélje (5. Mart. 1791.) A' chatelet { párizsi, a' leg-
főbbek után következő, törvényszék, melly elibe 
tartoztak a' polgári, politiai és bünperek) igen lágy-
nak látszott a' nép » Ilpnségei ellen 's a' nagy nem-
zeti törvényszék, mellyet az u j szerkezet csupán 
illy gonosztevők megítélésére rendelt, még nem jött 
létre. Ezolta pártgyülőlség, gyanakodás, boszu-
kivánás kiszoriták a' testvérszeretetet, bizodalom, 
sőt a' háladatosság és emberi kötelesség érzeteit is. 
A' gyanúra szolgáló legkisebb o k , sőt minden köz-
benjárás vagy engesztelés, minden megtagadás vagy 
jóvá nem hagyás, azonnal szétszaggaták az öszve-
köttetés lánczait és semmisítek az előbbi jótéte-
ményekemlékezetét: a' legfőbb ingerlékenység ezen 
állapotjában csak pártos és ellenség esmertetett. 
Illy viszonyok u j szél veszek visszatérését siet-
teték, a' felhevültek diadalmát segiték 's a' mér-
séklctteket megbuktaták. 
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Ezek közt az elsők egyike volt Necker, bár 
bölcs tanácsadásainak lehete köszönni, hogy a' 
király a' nemzet kivánatait telyesitette és igy 
nagyobbára a1 nemzeti gyűlés iparkodásainak si-
kerét. De majd elnyomá elveit, mint érzeteit i s , 
a' napi történetek zuhogó lármája, a' közvélemény 
hatalomparancsa 's szerepének vége lett. A' re-
volutio, mellyet legközlebb ő bozott létre, hirtelen 
óriássá nevekedett, ki eltaszitá a' vezető kezét. A' 
szabadság öröme által megrészegittetett nép , mi» 
helyt rcudre 's mérséklettségre szóhttatek fel aitala, 
hátat fo rdhanek i ' s a1 nemzeti gyűlés fejei, főképen 
a' büszke \lirabeau, magok vágyakoztak azon ma-
gas polczra, mellyen a' minister állott. Végre az 
udvar , a' jelenkor minden kellemetlenségét Necker 
előbbi tanácsadásának tulajdonítván, hidegséggel 
viselteték iránta. Ó , nem birván elég erővel, hal-
mozott szomorittatásai közt fenállani , benyujtá 
leköszönését, mellyet könnyebben megnyert most, 
mint előbb. i . Sept. 1790. harmadszor hagyá el 
Franciaországot, melly őt kevéssel azelőtt bálvá' 
nyozta, *s — elfeledtetek. 
11. §. A' király is újra sülyedezék a' nép sze-
retetében , a' minek legszomoritóbb jeleit kelle ta-
pasztalnia. Csak ellenkezve irta alá a' papság pol-
gári szerkezetéről szóló végzetet. Lélekesmeretét, 
álnok heveskedők körmei közt levén, igen szoron-
gatá az. Ebből kitetszett, hogy szivének érzete 
nyilvános nyilatkozványival nem egyezett meg; 's 
az uj rendszerrel elégedetlenségét több izben aka-
ratja nélkül is kijelentette. Elég a' néppárt nyug-
talanitására 's elkeseritésére! elég ellenséges törek-
vések szépítésére ! 
Már előbb képződtek a' nemzeti gyűlés tagjai 
közt több clubok (társaság, egyesület), a* lázadási 
czélok tervszeresebb és nyomosabb kivivésére. így 
egyesültek a' bretagnei követek még Versaillesban 
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gyorsan nevekedő clubbá, melly, a' nemzeti gyű-
lés a' fővárosba tétetvén által, üléseit a 'Jacobinok 
ehörlött kiastromában (a' St. Honoré utczában) tartá 
's uj tagok (a' népből ugy , mint a' nemzeti gyű-
lésből) hozzáállása által lolyvást erősödött. Ama 
klastromtól kapák az egyesültek, kik előbb, „Szer-
kezet baráti1^ nevet viseltek, a' „Jacobinok'' ne-
vezetet, melly idővel olly rémitőleg hangzott Fran-
cziaország 's a' világ történeteiben Hasonló clu-
bok állának elő az ország legtöbb nevezetes váro-
siban, szoros öszveköttetést tartván fen a' párizsi-
v a l , gondolkozásokban 's cselekedeteikben. 
A' Jacobinokkal ugyan a' Mérsékletiek több 
clubja álla szemközt, főképen a' Feuillansoké (igy 
neveztetvén egy a'Tuileriák szomszédságában levő 
templomról), mellyet valamivel későbben La Fayette 
alapított. De amazok mindenütt győzedelmesked-
tek ezeken, hevességek 's a' merész pártszellem 
dühös fegyvereivel. Mindazáltal a' Jacobinok se 
voltak kezdetben az okosság és törvényszeresség 
ellenmondói, csak buzgóbban 's tüzesebben küz-
döttek a' szabadság ügye mellett, mint a1 többség. 
De ez a buzgóság lassanként tut ment a' hataron, 
a' szabadság tiszta tüze vad szenvedélyességé fa-
jult 's a' társaságnak, melly utóbb mindenféle 
alacsony nézetűiket, végre gonosz lelküeket is 
befogada keblébe, szelleme ezáltal hasonlóul go-
nosz, erőszakoskodó és roszra törekvő lett. Ugyané' 
történt főképen dühös demagógok (népvezetők) 
ama csoportja által, melly eredetileg a' Jacobinok 
közepette kelekedék, azután ezeknek többségétől 
megutáltatva, külön társaságot képze, a' Ferencz-
szerzet templomáról, mellyben szokott öszvegyülni, 
Cordeliereknek (Franciscanusok neve francziául) 
nevezteték, végre pedig amazokat is rávevé, hogy 
vele ismét egyesüljenek. Ezen vérszomjuzó cso-
portban legkitetszőbbek Marat ( a ' „Népbarát" ki-
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adója) , Danton és Robespierre átokkal halmozott 
neveik. 
A'Jacobinok nevekedő merészsége ellen, melly 
a"1 statust fejetlenséggel vagy zsarnoksággal fenye-
geté, a' nemzeti gyűlés bölcsebbjei ismét a' király-
ságnál kerestek menedéket, mellyet már felettébb 
is elgyengülni engedének. így gondolkoztak jele-
sen La Fayet te , $ két Lameth, sőt a' tüzes Mi-
rabeau i s , e' mindazáltal hasznon alapult okokból. 
Azonközben áltléptének jutalmát nem sokáig hasz* 
nálhatá, 2. Apr. 1791. még mindég mint nép ked-
vel t je , meghalván. 
12.§. A ' király, rettegvén a' felfelé vonuló 
felhőktől 's naponként uj megszomorittatásokat 
szenvedvén, végre eltökélé, hogy elszalad 's nyug-
talan alattvalóit odahagyjai. Több jel ftöbbek közt 
mindkét nagynénje Romába utazott) gyanittatá e7 
szándékot a' néppel Febr. 1791. Fenyegetőző hi-
rek hallatszanak. A' k irály lépéseit szemmel tárták, 
így midőn Apr. St. Cloudba akart menni, hogy, 
mint hirlelték, a' húsvétot ott innepelje, nagy 
zajgás üte ki, mellyben a' nemzeti örsereg is részt 
vett, 's Lajos kényszeritteték a' Tuileriákba vissza-
térni. Már előbb azt végezte vala a' nemzeti gyű-
lés, hogy a' királynak, mint az ország első tiszt-
viselőjének , nem szabad tőle 20 mfdnél messzebb 
eltávozni. Hijában szegzé magát ellene illy illetlen 
bánásmódnak La Fayette , minden tekintetét elő-
véve. Ó iránta is hidegülni kezde a' sokaság. 
Vigyázva csinált, de roszul követett terv 
szerint, most a' királynak a' luxemburgi határra 
Montmedybe kellett volna illannia, hol marquis 
Bouillé, Merzi kormánynok alatt hadsereg várt 
rá. Seregosztályok állitlattak ki az országút menté-
ben, jól választott helyekgn, a' futó király védé-
sére. De vonakodás, értetlenség 's mindennemű 
balcsillagzat sikeretleniték a' tervet. 20. és 21 Jun., 
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közt éjei elhagyá a"1 király családjával a' Tuileriá-
kat és a' fővárost 's folyvást mene Menehouldig, 
hol a1 postamester Drouet ráesmere 's Varennesban 
feltartóztatá. E ' szerint maga, a' királyné, gyer-
mekei 's Erzsébet berezegné elfogatának, Öccse, 
a1 provencei gróf , más úton menve , serencsésen 
eléré Németalföldet. 
A' király elfutása, akár sül , akár nem sül 
e l , mindenik esetben gyászos Franeziaországra 's 
' a' világra nézve. Ha iVlontmedyt eléri, tőle függ, 
ha Cobíenzbe is e lmenjen-e, vagy pedig magához 
hivja a' külföldi Francziaországot (igy nevezék az 
ott levő királyi herczegek körül öszveseregíett aris-
tocratákat), miáltal az ellenrevolutio erős alapot 
nyer , sőt a' királyi méltóság, a' revolutio ellen-
ségeinek táboraban trónolván, borzasztó hatalma-
sabbságra emelkedik a' revolutio baráti felett. — 
Borzasztó polgárhad, ütközetek és vesztőpadak, 
's ha a' király győz, a hajdani Önkénynek vis-
szatérése teszik Francziaország boldogtalan jöven-
dőjét. A' király saját kezével irt nyilatkozványa, 
mellyet elszöktekor hagyott hátra; legalább nem 
ada más vigasztalást. Ebben ugyanis ellenmonda 
a1 nemzet* gyűlés általa előbb megerősített végzeti-
nek 's egyenesen kimondá a' dolgok uj rendjének 
Öszvedöntésére czélzó szándékát. Ezen nyilatkoz-
vány (akár mástól kölcsönözött, akár saját érzete 
volt) felette boldogtalan következményeket húzott 
maga után. Ezolta vége volt a' király iránti nép-
szeretetnek, vége a' szavaihoz bizásnak, vége nyílt 
megbékülésnek 's engesztelődésoek, a' viszont ki-
törendő csatázás esetében. Ez a1 Ja< obinok gyülől-
ségének, a' királyság elleni fenekedésnek, köztár-
saság» kívánásnak gazdag kútfőül szolgált, 's a' ki-
rály ellenségei használták is a' kezekbeadott fegyvert. 
A' király elszökésének 5-dik napján, mint 
fogoly, viteték vissza a' fővárosba , haragvó nép-
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csoportoktól 's a ' nemzeti őrseregtől, mellyeknek 
sértegetései ellen a' három ót kísérő nemzeti kép-
viselő elég védelmet nem nyújthata neki , körül-
vétetve. Királyi méltósága felfíiggeszteték, sze-
mélye a1 Tuileriákban őrizet alá tétetek s a1 Ja-
cobinok az uralkodástól megfosztatni sürgeték. —-
Azonközben a1 mérseklettebb párt mégis meggátlá 
a1 király elleni további perfolytatást, mivel elu-
tazása nem sérté meg a' törvényeket 's személye 
szerkezet szerint megsérthetlen. így hát méltósá-
gába visszahelyeztetett 's a' nemzeti gyűlés mtin* 
kálódását folytatá. De a ' n é p , a'Jacobinoktól in-
gereltetve, nagy zúgást támaszta a' miatt, mellyet 
La Fayette fáradtsággal 's nem vérontás nélkül 
lecsilapita ugyan, de az elmék felhevültségét mégse 
fojthatá el. 
E' napokon a' jacobinclub hatalma szomortl 
jelenetekben mutatkozék. A' pórnép uralkodása 
rettentéseivel ki tör t , nagyravágyó gonoszlelküektól 
's heveskedőktől élesztgettetve. A' „Nadrágtalan 
Sansculotte" név feljőve. Durvaság honszeretet-
nek , mérséklettség alávalóságnak nézeték. Mind-
azáltal az illy jelek a'jóérzetüeket 's bölcsebbeket 
szorosabb egyesülésre ösztönözék magok közt. Né-
mellyek elhagyák a1 jacobinclubot, mell} hez előbb 
jó ozélból csatlakoztak; mások feláldozák a* hon 
javára saját véleményeike t ' s a' fényes theoria előbb 
kedvelt köréből a' tapasztalás mezejére térének visz-
sza, főképen a' megoszlatlan nemzeti képviselés 
ideális (képzeleti) országából a' britt két kamarai 
rendszer utánazására. Mindazáltal a' Feuillansok 
a' rendszer létesítésére nem mehetének rá ; noha 
egyébiránt a' szerkező gyűlés üléseinek végéig, a' 
tanácskozások jó szellemét abban diadalmasan fen-
tartották 
13. §. A' szerkezet végre elkészült Innepélyes 
küldöttség rendelteték , hogy azt a' királynak elfo-
Tud. Gyűjt. III. Kot. 1 8 3 9 . 5 
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gadás végett benyújtsa. O , kinek a' he ly , hol a1 
felőli véleményét kinyilatkoztatni akar ja , válasz» 
tása tetszésére hagyatott, Párizst választá 's 12 nap 
múlva (13. Sept.) feltételetlenül jóváljagyá a' szer-
kezetet. Másnap niegesküvek ennek szentül meg-
tartására. A1 fővárosban, 's az egész országban 
fényes innepek dicsőitéke' legszebb reményt ny ujtó 
történetet. Egyer'smind közönséges bocsánat hir-
dettetek ki minden politicai meghasonlásból szár-
mazott vétekre nézve. 
Az uj szerkezet fővonalit már felyebb láttuk. 
Az oklevél az emberi és polgári jusok kinyilatkoz-
tatásával kezdődék , melly már theoriában se elé-
gíthető ki a' nemzet kivánatait, közönséges életben 
pedig, mivel igen metaphysice hangzott, nagyob-
bára értelmetlen 's részint a' balmagyarázat kike-
rülhetlensége miatt veszedelmes is volt. Ellenben 
maga a' szerkezet, democratia által korlátolt mo-
narchia, a' törvény hatalmát az emberének 's a' 
köz akarat tekintetét a' személyének felibe tevén , 
józan ítélet szerint igen bölcsnek találtatik. E ' 
serkezet szerint a' törvényt végrehajtó hatalom 
sértetlen király kezébe adatik ; mellette felelet-
terh alatt levő ministerek vannak ; mindkettővel 
szemközt egy törvényhozó gy ülés munkálódik,melly 
szabadon választatott népképviselőkből áH 's min-
denik 2 évben megujittatik, végzeteinek a' király 
csak halasztó (két gyűlés végéig tarló) vétóját ál-
lithatja ellenek; további tartalma: pontos igazság-
szolgáltatás, esküdtek törvény székei, jól szerkezeit 
nemzeti hadsereg, a' polgári és személyi jusok, 
főképen a' vagyon sérthetlenségének, a1 személy — , 
sajtó — és lélekesmeret — szabadságnak innepélyes 
biztosítása, végre minden középkori földes úri és 
egyházi terhek eltöröltetése. Illy szerkezet mellett 
mit kívánhatott még a' franczia nemzet? Bizony, 
a' ki e' szerkezetet gyalázza, gyalázza az az cm-
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beriségetis, mintha ez nem viselhetné el a'-jusok-
kal és okossággal megegyezőt 's nem juthatna na-
gyobb boldogságra, a ' j ó l ápolt nyájakénál. 'S ha 
ez a' szerkezet igen hamar öszveomlott i s , nem 
magában a' szerkezetben , hanem külső körülmé-
nyekben 's csupa történetességben kell keresni an-
nak okát, legközelebb pedig az oppo>itio szenvedé-
lyességében , melly húzá honára külső háborút is, 
és a' szerkezettel öszvenem függőimé' törvényben, 
hogy a' szerkező gyűlésnek egy tagja se választat 
hassék az uj törvényhozó gyűlés tagjává. Egyfelől 
nemes önmegtagadás, másfelől álnok politica esz-
közlék e' boldogtalan végzetet, melly a' nemzetet 
legnemesebb és legbölcsebb tagjainak munkásságá-
tól épen azon pontban fosztá meg, mellyben leg-
nagyobb szüksége volt arra. 
Miután a' szerkező gyűlés még egy, czéljára 
nézve igen jótékony, de sikerére nézve hasztalan, 
r végzetet hozott volna a' clubok vakmerősége ellen, 
berekeszté csaknem harmadfél évi örökre neveze-
tes üléseit 20. Sept. 1791. 
S ajúnúty. 
3. 
Ä Kunok és Jászok hajdani Js mostani álla-
potukra emlékeztető írás, és egy Oklevél, 
toldalék gyanánt az 1858-J//; évi Tudomá-
nyos Gyűjtemény IX. kötetében közlött Ér-
tekezéshez. 
Noha jelen Etnlékeztetóirás latin nyelven 
készült, nem tartottuk mindazáltal közlését feles-
legesnek, mivel eredeti oklevelekből vétetett, 's csak 
5 * 
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nem azoknak saját igéből áll; — minden esetre a1 
Jász, Nagy és Kis Kún kerületeknek földleiratai 
isméretéhez toldalék gyanánt járulhat, melly a' 
mult évi Tudományos Gyűjtemény IX-dik köteté-
ben az 54 — 99-dik lapokon olvastatik. 
Cumanos ab extera regione magno numero, una 
cum suis Ducibus in Hungáriám venientes Bela IV. 
Rex Hungáriáé circa Annum 1240. recepit, iisdem-
que Loca, et Campos planosFluminibus Tybisco, 
Crisio, Marusio
 ? et Temessio interiacentes, quos 
antea jam Jazyges Metanastae inhabitaverant
 ? as-
signavit. Pro Judice vero Regni Palatínus, qui 
Causas eorum, assidente Generationis illius Ju-
dice, seil Principe Generationis , cujus causa age-
batur, ipsis est datus. Cum autem Iii e sedibus 
suis, quas a Bela Rege sortiti sunt, ultra procur-
rentes , in Tuguriis solum silernis usque ad tem-
póra Ladislai Regia Hungáriáé, qui Belae illius 
IV-ti nepos erat, habitarent, Idolorum etiam attunc 
cultores, Ladislaus, qui alias vulgo Kún László, 
ut et in Corpore Juris nostri annotatum legimus, 
audiebat , teste praeproducto ejusdem Regis Privi-
iegio, quod anno 1279. emanavit , praefatumque 
Populum Cumanum, cooperante Firmiano Episcopo, 
Sacrae Sedis Apostolicae L<gato, Christi Fidem 
amplexum, ad Sedes illas, quae per Avnm suiim 
ipsis designatae fuere , reduxit , et ad incolendas 
tum primum more Christianorum Villás ac aedes 
solo fixas eundem obligavit, Palatinique judicatum, 
assidente, jnxta morem Belae Negis tempore ob» 
servatum, Generationis Judice, confirmavit. Septem 
autem aetale illa föisse Generationes , praeattactum 
Ladislai Privilegium doeet ; totidem itaque Gene-
rationum Judices, Palatini judicatui adstantes, ha-
buere. Ad hos ergo, et Regni Palatinum, tota 
eorundem Gubernatio pertinebat, Causam autem 
sanguinis, innuente codem Privilegio, solus Gene-
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rationis illius, ex qua reus erat , Judex, »eu Prin-
ceps judicavit, admissa ad Regem appellata. 
Regnantibus «leinLudovico I., Sigismund«, Al-
berto, Ladislao posthumo, Mattliia I , üladislao, 
nec non Ludovico II. Regibus, saeculis XIV. XV. 
et XVI. Jazyges, et Cumar.i in suas íSedes, quarum 
quatuor in praeinsertis Privilegiis leguntur, víde-
licet: Misze, Ketske-Méth , Kálbász, et Hallos 
fuerunt distributi, atque Karúm singufa, rursum 
complures Descensus, vulgo Szállás, uti sunt: 
Belén-Szállás, quod nunc Jász-Berény nomina-
tur ; Arok - Szállát, Szombat-Szállás, Jakab-
Szállás etc. complectebantur; Sedesque singida 
8uum Capitaneum, qui reiiquis Sedis illius Descen-
suum Capitaneis prae erat , habebat; qui qui dein 
Sedium Capitanei nonnunquam Com«tum etiam 
nomine in Litteris, et Privilegiis insigniti legun-
t u r , ut apparet ex Protectionaiibus Regiis Anno 
1313 Capitaneo Butemér datis, qui videlicet in 
iisdem Litteris modo Capitaneus, modo vero Co-
mes nuncupatur. Et Joannes filius Vajvódae pa-
riter Comes Cumanoruin in Transurnto Matthiae 
Regis nominatur: et ex illis ipsis Litteris colligi-
t u r , eundem
 ? Cumanorum Sedis Ualass Comi-
tem fuisse. 
Anno vero 1456. sub regimine Ladislai post-
humi , Incolae Sedis fíalass ex mandato regio co-
rani Joanne filio Vajvodae Transylvaniae, Comite 
Cumanorum , comparentes, convenerunt, et una-
nimi consensu statuerunt: ut singulis annis, uni-
versi Capitanei, et rurales praefatae Sedis, duos 
Juratos Capitaneos eligant; unum quidem rurales 
Cumani, alterum autem Capitanei, etpraeterea Duo-
decim Juratos ipsi Cumani ruralesegremioipsorum 
qui universos Census, Akones , et quasvis Solutio-
nes Regias, nec non Proventu« Comitum dicent, 
disponant, et administrent. Quasvis item Causas 
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iudicent, ©t fínaliter decidant. Caeteri tarnen Capita-
nei , sí quae querela ad ipsos fuerit delata, illám 
discutere, alterutra vero Partium Judicio Capitaneo-
rum non contenta, in Praesentiam duorum illorum 
Capitaneorum, et Duodecim Juratorum, maturioris 
Revisionis causa, deducere possint. — I d nihilomi-
nus hic notandum est, quodRex Ludovicus I. Anno 
1343. Cap itaneum, seu Comitem Butemér, una 
cum omnibus in suo Descensu existentibus Cumanis, 
a Judicatu Capitaneorum omnium eximat: sed ex 
mandato regio idem Comes Butemér, suique De-
scensus Cumani in Protectionem Palatini etYajvodae 
Transylvaniae recepti, soli et directo Judicatui Pa-
latinali reservantur. 
Hoc ergo circiter, quam narravimus, fu i tFor-
ma vetus , regiminis et administrationis Jazygum, 
et Cumanorum a tempore, quo gentilismum exue-
ran t , per tria fere saecula observata. — 
Vagyon szó még Tatár Szent-Miklósról, és 
Majos Szállásról. — 
Mostani Szabadságaikról szóló Oklevél pedig, 
mellyet eddig még nyomtatásban nem olvastam, 
Ilyen értelmű. 
,,Nos Maria Theresia etc. Memoriae commen-
damus; Quod Fideles nostri Prudentes et Circum-
specti Andreas Horváth, Joannes Nánássy, etSte-
phanus Varró , qua Regio-Coronalium Districtuum 
Nostrorum Jazygum, et utriusque, Majoris vi de-
licet
 ? et Minoris Cumaniae, in iisdemque sitorum 
universorum Locorum Deputati, et ccram Personalis 
Praesentiae Nostrae Regiae in Judiciis Locumtenente, 
et Actuali Intimo Consilario, Fideli Nostro Nobis sin-
cere dileclo Comite Antonio Grassalkovich de Gya-
rak sub die Vigesima Octava praeteriti mensis Fe-
bruarii legitime constituti Plenipotentiarii suis, ac 
reliquorum universorum Jazygum, et Cumanorum 
seu Philistaeorum nominibus et in personis exhibue-
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r n n t , et praesentarunt Nobis varias antiquas, et 
veuistas Litteras Privilegiales diversorum olim Hun-
gáriáé Regum, gloriosaememoriae, Praedecessorum 
Nostrorum de et super certis eorundem Immunitati-
busj Libertattbus et Praerogativis sonantes, demisse 
in eo supplicantes; quatenus benigne consideratis 
tum antenatorum, et in iisdemDistrictibus olim etiam 
existentium Praedecessorum suoj-um, pro diversitate 
occasionum, et circumstantiarum persaepe cumsan-
guinis etiam profusione Divis olim Hungáriáé Re-
gibus et Sacrae Regni Coronae praestitis fidelibusac 
ntiiibus obsequiis, tumque etiam propriis ipsorum 
servitiis et tneritis, diversis occasionibus pro Rege, 
ac Regno, communique saline, ac jam Majestati 
quoque Nostrae fideliter aeque, ac utiliter, sig-
lianter vero, dum occasione postremae Tartarorum 
in Regnum nostrum Hungáriáé irruptionis, et Par-
tium Trans-Tybiscanarnm inundationis , et hostilis 
devastationis praeterito hello Turcico moderni prae-
fatorum Disrictuum Incolae, et Inhahitatoresnotahili 
numero arreptis proprio motu armis, praefatos Tar-
taros Partium illarum Incolas in diram captivitatem 
abigentes, Loca incinerantes, ferroque, et igne in 
praenotatas Partes hostiliter grassant» s fideliter per-
secuti, ereptis plurimis e manu eorundem capitivis, 
cum ingenli Publici bono, e Regno profiigari iu-
verunt. Dein vero in supprimendis pacem et Iran-
quillitatem publicam turbare volentibus nefariis, et 
seditiosis Peroianis asseclis : in expediendis item ad-
versus molimina Regis ßorussiae in Silesitica Castra 
Nostra armis et aliis omnibus militaribus rcquisitis 
bene provisis Quadringentis Equitibus , Phalangis 
item Legionis Ilallerianae in Comitatu Békésiensi 
adversns Officiales eidein praefectos tumultuantis 
oppressione praestitis, et in futurum quoque pro vi-
ribus suis, pari fidelitate, et alacritate praestandis 
servitiis, praecxhibita avita ipiorum Regia Privile-
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gia, in quantum Legibus Regni non adversarentur, 
extractive clementer confirmare, Possessiones et 
Praedia universa ad Districtus ab antiquo spectantia, 
pro usu Inhabitatorum eorundém Districtuum cle-
menter concedere ; super exercitio autcm Juris Gla-
dii benignam Concessionem iisdem Privilegiis per 
expressum inseri facere dignaremur Un de N os at-
tentis et consideratis cum nonnullorum Fidelium 
nostrorum demissa commendatione, tum et antela-
torum Jazygum , et utriusqtie Cumaniaelncolarum, 
et Inhabitatorum humillima supplicatirtne, Nostrae 
propterea facta Majestati: tum vei maximé ex e o , 
quod dicti tres Districtus, et eorum lucolae pro mo-
dern» etiam gravissima belli necessitate Nostra , 
propriis suis suintibus et expensis Mille Equitesar-
mis, et aliis requisitis militaribus beneinstructospro 
servitio Nostio se daturos et statuturos, et in fu-
turum quoque in casibus Generalium, vei Particula-
ritim Regni Insurrectionum, se juxta vires, etpos-
sibilitatem suam insurrecturos; ac praeterea semet 
pro sni redemptione Domui Invalidorum Militum 
Nostrorum Pestiensi, velut eosdem tres Districtus hac-
tenus possidenti Quingentena: ac pro meliorationum 
sumtibus et expensis aliis, Quindecim Millia Flore-
norum Rhenensium semrt deposituros , ac praeter et 
ultra puhlirani Regni Contributionem Jpsis a pro-
portioné obvenientem, in sortem Salarii Palatinalis, 
quod nunc ex Aerario nostro Regio solvitur annue 
adhuc Ter Mdie Aureos Ducatos, Duodecim Mille 
Sexcentos Florenos Rhenenses Facientes ad Aera-
rium nostrum Regium Camerale, de tempore in tem-
pus , ri'e semet persoluturos appromiserint; imo 
scripto etiam medio supra nominatorum Plenipoten-
tiariorum suorum sub die Vigesima Mensis Április, 
et Anni currentis , semet i t a , ut corpus eorundem 
Districtuum etiam pro illis Locis, qui ad praede-
ductas conditiones accedere nollent, stare debcant 
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firmiter, et in solidum obligaverint, etsobstrinxe-
r int ; Instantia antelatorum Andreae Horváth, Joan-
nisNánássy, et Stephani Varró suo, et reliquorum 
universorum Jazygum, et Cumanorum nominibus, 
modo, uti supra, facta dementer admissa, ctexau-
dita praeexhibifas avitas Litteras eorundem Distri-
ctuum Privilegiales, in quantum LegibusRegni non 
adversantur, et pro moderno ipsorum statu, etusu 
ipsis deservire possunt, in subinsertis Punctis be-
nigne confirmandas, ac insuper ex special», et no-
va Regia Gratia, et Munificentia nostraiisdem prae-
fatorum Districtuum Incoliset Inhabitatoribus etiarci 
Jus Giadii seorsive in quolibet Districtu, modo ab 
infra denotato, libereexercendum, clementer super 
addendum, et concedendum esseduximus. Quorum 
itaque Confirmationis Punctorum Privilegialiumse-
ries, et t e n o r , in hunc inodum sequitur. Et qui-
dem : Primo. Ut ipsos praefatorum trium Distri-
ctuum Inrolas , et Inhabitatores in Causis praecise 
contra ipsos motis: nullus omnino Judicum, vel 
Justitiariorum Regni, Ecclesiasticorum videlicet, et 
Saecuiariurn, praeterquam Regni Palatínus, qua Ju-
dex Cumanorum, et illius Capitaneus, ac etiam 
Capitanei,-et Judices ipsorum, in medio ipsorum 
constituti, ad cujusvis instantiam, et in quibuscun-
que Causis; exceptis duntaxat ad Forum Ecclesia-
sticum de Jure spectantibus, et praeterea Meta-
libus in Articulo 19-0 Anni 1635. declaratis, vel 
respectu rerum, ac bonorum extra Districtus per 
ipsos, vel ipsorum aliquem possessorum, vel etiam 
delictoruin extra Districtus commissorum, si in 
Loco delicti comprehensi fuerint , movendis iudi-
care, vel iudicatui suo adstare compellere possit, 
aut valeat. Secwido. Iidem Jazyges et Cumani 
intra ambitum Regni, de eorum Personis, et Mer-
cibus, ac quibusvis rebus secum habitis, adnullam 
penitus Tributariam, Teloniorum , vel Naulorum 
\ 
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solutionem compellantur, vei adstringántur: Re-
gias tarnen Tricesimas ab omnibus eductis, et in-
ductis solvere obligentur. Tertio. Ut a nullo Ju-
dicum, et Justitiariorum Regni pro debitis , sive 
propriis, sive alienis, vel aliis etiam quibusvis 
praetensionibus in Personis, vel rebus suis arre-
stentur, detineantur, vel Judicatui ipsorum, in 
quantum extra Districtus possessionati non essent, 
Stare cogantur: verum eosdem, utsupra, coram 
suis Capitaneis, et Judicibus convenire teneantur. 
Quarto. Ut supremum, seu Palatinalem Capita-
neum ipsemet Regni Palatínus constituat, sub iilius 
autem Praesidio ipsi Incolae, et Inhabitatores suos 
Capitaneos, Assessores, et alios necessarios Offi-
eiales Districtuales: Judices ve ro , et reliquos Lo-
corum servitores soli Incolae, et InhabitatoresLo-
corum e medio sui, vel aliunde etiam, si inter 
jpsos apti et idonei pro hoc , vel illo Officio non 
reperirentur, libere eligere valeant. Et quia Quinto, 
E x particulari sane gratia et benignitate Nostra Dic-
tis Districtuum Incolis principaliter etiam id clemen-
ter concessissemus , ut semet á Domolnvalidorum 
Militum nostrorum Pestiensi, depositis modo prae-
vio deponendis, redimere possint; igitur, factaea-
dem redemptione, persolutisque in futurum etiam 
iis , quae ad rationem Quanti nostri Contributio-
nalis, ac praeterea in sortem Palatinalis Salarii Ae-
rario nostro Regio Camerali annue { uti praemissum 
es t : ) praestare tenebuntur, liberam Territoriorum, 
et Praediorum suorum ad eosdem tres Districtus de 
jure, et ab antiquo spectantium, signanter vero(Az 
egykorú másolatból, ki hagyattak a1 helyek nevei) 
in qnantum sive per ipsos,sive vero ad rationem dictae 
Domus Invalidorum Militum Nostrorum hactenus 
realiter possessa fuerunt, utendi et fruendi, non ta-
rnen abalienandi habeant potestatem. Porro Sexto. 
Praefatis Jazygum et Cumanorum Districtibus, eo-
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rundemque Locis etiam id liberum erit, ut quosvis 
liberae migrationis et conditionis, adeoque nulli 
Domino Terrestri obligatos advenas, undecumque 
advenientes in medium sui recipere; et eosdem ad 
praestanda in medium ipsorum publica, et commu-
nia onera, ad instar reliquoruin Incolarum suo-
r u m , adstringere, receptos tarnen, et per Dominos 
Terrestres repetitos Colonos, observatis de jure 
observandis, edoctisque ad mentem Legum edo-
cendis, sub poenis legalibiis, repetentibus resti* 
tuere teneantur. Et sie Septimo. Uni versi saepe-
fatorum Districtuum Jazygum, et Cumanorum In-
colae , et Inhabitatores, quoad praemissa commu-
nia eorundem Districtuum Priviiegia, et Beneficia 
paris conditionis sint, aequalibusque gaude^nt Im-
munitat ibus, et Praerogativis. Demum Octavo. 
Locorum Communitatibus Romano Catholicis in 
iisdem Districtibus sitis Jus etiam Patronatus eo 
m o d o benigne concedimus, ut in casu cujuspiam 
Paroc^iae ipsorum vacantiae aptnm, et idoneum, 
bonaeqne vitae ac morum Presbyterum Ordinario 
E p i s c p o suo Dioecesano, vel ejusdem in spiritua-
libus Vicario, pro Plebano ipsorum praesentandi 
habeant faeuitatem; praesentatum tarnen, et ca-
nonice introduetum debita reverentia, et honore 
prosequi, proventusque ejusdem consvetos eidem 
administrare, et caeteras Patronatus Ecclesiarum 
ineumbentes obligationes, rite adimplere debeant. 
Ultra haec autem omnia Nono. Ex Speciali nova 
gratia, inunificentia Nostra praerecensitis Liberta-
t ibus, et Praerogativis etiam hoc superaddimus
 y 
et benigne concedimus; ut omnes tres praefatorum 
Jazygum et Cumanorum Districtus in medio ipso-
rum Jus quoque Gladii, sub praesidio tarnen et 
directione Palatinalis Capitanei, adhihitisque Di-
strictualibus ipsorum Capitaneis, et Assessoribus, 
convocatisque etiam aliis e medio ipsorum, vel 
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aliunde etiam (si opus fuerit) Jurisperitis, et ja-
stitiae amantibus virís, pro Juris, et justitiae exi-
gentia, ad instar Magistratuum Comitatensium, et 
aliorum ad id privilegiatorum, libere exercerepos-
sint, atque valeant*, salva nihilominus tam in eri-
miralibus, quam civilibus eorundem causis, in 
quantum de Regni Lege appellabiles sunt , ad Pa-
latinum Regni pro tempore constitutum, velut le-
galem et privilegialem Cumanorum Judicem: Offi-
cio vero Palatinali vacante, ad Regium Locumte-
nentem: eo autem non existente, ad Curiam No-
stram Regiam, intra, vel extra dominium appel-
lataj hujus tarnen, et aliorum jiiridicorum, poli-
ticorum, provincialium, item et domesticorum ul-
terioris eorundem triumDistrictuum regulationis in* 
tuitu interea, ac donec aliter circa regulandum 
eorundem statum, conditionem et obligationem in 
futura Generali Regni Diaeta dispositum fuer i t , 
Regni Palatino benigne committimus ; ut is eatenus 
auditis etiam ipsis Districtibus, Projectum elabo- ) 
re t , et cum opinione sua Majestati Nostrae, pro 
benigna Nostra ratificatione, ac suprema resolutione 
quantocius submittat. Finaliter demum: Etiam 
id pro superabundanti Nostra in crebro fatosJazyges 
et Cumanos benigna Regia Gratia, atque dementia , 
clementer admittimus, ut iidem tres Districtus, 
eorundemque Incolae, et Inhabitatores cum prae-
recensitis, vel in futurum etiam concedendis Im* 
munitatibus, Libertatibus, et Privilegiis ipsorum 
judicatui, et jurisdictioni Palatinali applicentur, 
in Provincialibus vero a Regio Locumtenentiali 
Consilio Nostro dependeant. Haec proinde toties 
repetitorum Jazygum , et utriusque Cumaniae Di-
strictuum Puncta Privilegialia partim ex avitis (uti 
praemissum est) eorundem Regiis Privilegiis extracta, 
in parte vero etiam per Nos ex speciali nova Gratia , 
et Munificentia Nostra superaddita et coneessa, sub 
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praemissarum obligationum et praestationum con-
ditione, sine qua non quoad omnes eorundem con-
tinentias , ciausulas, et articuios acceptamus , ro-
boramus, atque concedimus, et approbanius, ac 
pro memoratorum trium Districtuum Incolis, et 
Inhabitatoribus, modernis et futuris perpetuo va-
litura declaranius, damus et confirmamus. Salvo 
Jure alieno. Datum per manus Fidelis nostri no-
bis sincere dilecti Spectabilis ac Magnifici Comitis 
Ludovici de Batthyány etc. in Archi-Ducali Civi-
tate Nostra Vienna Austriae, Die 6-a Mensis Maii, 
Anno Domini 1745. Regnorum nostrorum etc. 
Prothocollatum foüo 108. 
Közli Podhradczky József. 
4. 
Cri t íca i j e g y z e t e k . 
Dr. Schedelnek, a Figyelmező* 5-d* számában• 
Jan. 30d . 1 8 3 8 . ) közzétett nyilatkozására. 
("Folytatás.) 
Kállai ur'academiai birálátát (L. Tudománj os 
Gyűjt . IV-dik Köt. 1837. 1. 109.) mint ollyat, r é -
szemről legkisebb figyelemre sem tartottam méltó-
nak, részint mivel az mustrája annak, mind külső 
formájára, mind belső tartalmára nézve, miként 
nem kell birálni, részint mivel az Ítéletek' rend-
kívüli különbfélesége, olly mindennapi dolog, hogy 
azon megütközni, némi tapasztalatlanságot, 's időn-
kivűli ingerletséget árulna el. Meg valék felőle 
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győződve , hogy a' hozzáértők illőleg fogják azt 
méltatni. Miután azonban a' dolognak Szalabéri' 
czáfolata, különösen pedig dr. Schedel' felvilágosí-
tása 's heves pártolása 's végre Kállai igen félvál-
r ó l ' s nagy önbízottsággal tett nyilatkozása, némi 
jelentést adtak, azt hallgatással el nem mellőz-
hetem. 
Azon szabadságot, mellynél fogva Kállai ur 
bírálatát közzétette, kétségbehozni nem akarom, 
noha megvallom, hogy részemről az illy külön-
vált véleményeknek példáját , semminémü tudós 
társaság' actáiban nem láttam 's okát abban találom, 
hogy ott hol valamelly dologról csupán hozzáértők 
hoznak Ítéletet, különvált ítéletnek, csak igen 
ritka esetben lehet helye. Azt sem akarom két-
ségbehozni, hogy néha az illy külön vélemények-
nek hasznok is lehet,— noha közrebocsátások csekély 
véleményem szerint, egy tudós társaság' tekintetét 
inkább csonkíthatják, mint nevelhetik, — de teljes 
meggyőződésem szerint csak akkor, egyedül akkor, 
ha az illy vélemény, alapos tudományon, erős 
okokon 's mennyire lehet ketségbehozhatlan dá-
tumokon épül, ha az ekként kifejtett vélemény a' 
tudomány' állátpontjával megegyez 's az olvasóra 
nézve tanúságos. Mert csupán abból, hogy valaki 
valamelly munkát, minden alapos ok nélkül 's 
talám a' nélkül hogy hozzá valamit értene, legya-
láz vagy felmagasztal, semmit sem nyer a' tudomány 
's az illy Ítélet triviális piacz beszéddel egy értékű. 
Ha már a' fentemiitett tulajdonokkal biró véle-
ményt megkívánja a' tudomány minden jó lelkű 
criticustól , elmúlhatatlan kötelességévé teszi az t , 
egy tudós társaság altal megbízott bírónak , főkép 
olly fontos dologban, mint a' jutalomkérdések' 
dolga. Kárdés már mennyire felel meg academi-
cus Kallai ur ' bírálata a* fentebbi kivánatoknak \ 
Mielőtt ennek féjtegetésére átmennék, előrebocsá-
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tom azt , hogy pályaíratom' sem absolut sem com-
parativ becséről, mint pályairatról, szólani nem 
szándékom; legyen az jó vagy rosz, tudatlan vagy 
tudós, mindegy, csak ugy veszem azt fel, mint 
Kállai ur1 bírálatának tárgyát 's a' bírálatot úgy 
mint ollyat, t. i. mint academicus birói véleményt, 
szerény de szoros vizsgálat alá veendő, miként 
felelt meg Kállay ur a' benne helyeztetett bizoda-
lomnak 's ha vallyon érdemiette e' az , hogy az 
academia keblén kívül a' publicum eleibe is ter-
jesztessék. 
Legelőször is abban akad fen Kállay u r , hogy 
én nem magyaráztan m^g mi a' philosophia ; iellyebb 
ismét a' scholastica philosophia' eleven rajzát 
várt volna , kimerítő stilben , (mi lehet ez a' 
kimerítő stil ?) Erre csak az rövid feleletem, hogy 
én a' kérdést úgy értettem 's értem most i s , mint 
philosophia' történetét illetőt, mellyben hát sem a' 
philosophia' definitiojának, sem az egyes tanok' 
eleven rajzának fmi t csak nagyobb terjedelmű 
munkában kell keresni) helye nincsen. 
Fen akad továbbá abban , mit a1 Magyarok' 
tudományos régiségeiről mondottam 's már itt el-
kezdi a' biróhoz illetlen kifejezéseket 's az egész 
czikkelyt szóömledezésnek, phantasiának, legiire-
sebb résznek nevezi, a' nélkül azonban hogy csak 
egy sornak is alaptlanságát megmutatná. Ki tiszta 
fővel végig olvassa munkám' második és harma-
dik lapját, talál ott olly dolgokra is , mellyek a' 
legnagyobb magyar bölcsnek figyelmét is megér-
demlik. Hogy ezt academicus ur nem tette, ki-
tetszik már csak abból is , hogy a' Scythákat és 
Magyarokat synori) murnoknak állit ja. Hol, mellyik 
sorában munkámnak van az, hogy a' Magyarok (? !) 
már Nubiában szép statusalkotmánnyal bír tak? 
Munkám 2-d. lapján a' Scythák' eldödeikről nem a' 
Magyarokról van szó, kik , mint minden histori-
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cus tud ja , a% felette széles terjedelmű scytha nem-
zetnek ctak egy ágát te t ték, mint ezt mindjárt 
az első lapon is olvashatta volna academicus ur. 
Azt mondja továbbá, hogy állitásom szerint mostani 
constitutionk a1 görög philosophia' gyümölcse De 
hát hol , mellyik sorában munkámnak van ez a 'bal-
gatag állítás? Munkám 5-d. lapján az áll, hogy 
társasági rendelkezéseink 's törvényszabásaink, 
résszerint a' görög philosophia' sugárinak gyümöl-
csei, 's a' 2-d. lapon világosan ál l , hogy a' régi 
Magyarok' statusalkotmányok a' Görögökétől kü-
lönbözött. Már itt academicus biró urnák meg-
kellett volna mutatni hegy micsoda mély tudatlan-
ság rejtezik ezekben 's nem azt kérdezni, hogy 
hát a' nubiai constitutioból mi vált? mellynek bal-
gatagsága a' fentebb mondottakból kitűnik. Már 
ezen kezdetből is lá thatni , miként szokott Kállay 
ur olvasni. Egyébiránt ezen czikkely' csaknem 
minden históriai datumai Horváth Istvánnak 
barátságos közlései, mellyek miatt hát ő hozzá 
igazítom vissza tudós Kállay urat. 
A' 2-d. czikkelyt igy szól Kállay u r , az el-
mondottakkal egészen ellenkező értelemben nyitja 
meg a' szerző, azt mondván, hogy őseink barba-
rus állapotban vergődtek át a Karpáthokon. De 
hát hol mondtam én azt, hogy a' Magyarok Ázsiában 
tudósok voltak? Vagy Kállay ur mindenütt tudo-
mányt keres , hol status-szerkezet van. Alig van 
vad nemzet melly bizonyos status szerkezettel nem 
bir , de hát már azért tudós is? Mit tudós acade-
micus ur ezen czikkely' criticájában tovább elmond, 
nem egyéb megmutatás nélküli piszkolódásnál, za-
vart 's fenhangu pedant nyelven, mint azt Kállay 
ur szokta, de a' mellynél egy úttal nagyon kitűnő 
vonásokban árulja el biráló ur, tudománya' silány-
ságát, mint fellyebb meglátjuk. Azt mondja Kállay 
lir Irgelőször is , hogy az mit én itt adok, nem 
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egy éb compendiumokból való kiírásnál, *sa? t, 's a' I. 
Természetes dolog, bogy iily erős argumentumra^ 
's illy batalomszóra feleletein nincs Elég legyei! 
hát csak azt mondanom, hogy nekem á' compen-
dimnokbol való kiírás soha szokásom nem volt* 
mint felőle oeké ly dolgozataimból — Kállay uron 
k ívül—mindenki meggyőződhetik, 's mindenüti 
magokat a1 forrásokat szeretem vizsgálni; hogy 
ezen czikkelyben, is a' legfontosb históriai ered* 
méoyeket kívántam adn i , mellyek épen czélomra 
tartoztak. Forrásaim voltak; Sismondi, Villemain* 
Machiavelli, Roscoe , Tiraboschi, Fessler, Wal-
laszki, Schwärmer ' s a ' t kiket nagy részt meg is 
neveztem. Már meilyik nemere tartoznak a' meg-
nevezett munkák a* compendiumoknak, 's ha 
Vallyon jól vá'asztott források voltak e ! arról 
Kállay ur hihetőleg értesíteni fog bennünket* 
Miután a' 112-di-k lapon, tulajdon philosophia! 
methodus szerint, először is munkámróli Ítéletét 
harsogtatta volna le K. úr individuális birói szé-
kéből, tudományos részletekbe ereszkedik 's itt 
már örömest kiállók a ' s ík ra Kállay úrral. Kállay 
Ur' szavai szóról szóra ezek: ,,A' mit irónk áll i t j 
hogy a' XII. és XIII . században mindég nagyobb 
kiterjedést nyert a' tudományos miveltség Euró-
pában , nem általjánosan mondható. Leibnitz a' 
XIII-dik századot Seculum post Christum natura 
ineptissimum-nák vallja 's a' X-dik századot hozzá-
képest tudományos szempontban arany időnek 
festi*). (Opera omnia Genevae, 1768. IV.— 32). 
* ) Leibnitz* szavai ezek i ,,Germánig (6 tehát csak a' 
németekről s zó l ) eerte seculum deciinum aureum fűit 
prae deciino tertio et decimo quarto; quo tempore 
etiam jura Imperii »npiita ignorantia propemodum 
intereidere.'1 C^ z t Kállay u r , aranyidő* festé&ének 
mondja). Minden tudja, hogy a' 13-d. századba» ? 
tud. Gyújt. III. Köt> 1 8 3 9 , 6 
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Burkhard (de lingvae latinae fatis 1721. Wolfen-
bütte!) Lannoi (de scholis celebrioribus etc Lu-
tetiae Paris 1672) hasonlólag (?) a' kútfők után 
kimutatták, bogy Nagy Karoly császár, Alcuit 
Mabanus , Hayino , Ofried időszaka (hiszen ezek 
nein a' X-dik , hanem a' Vlll-d. és IX d. század-
ban éltek, és igy Launoi és Burkhard nem ha-
sonlólag beszélnek Leibnitzal) , sok tekintetben 
feljebb állott (?!) az írótól éideklett századoknál.4' 
Már hogy Kállay úr melysége és tömüttsége annál 
jobban kitűnjék , előadom itt a" fent nevezett szá-
zadok' tudományos képét röviden 's a' legjobb 
források szerént. — Megyőződvén Nagy Károly a' 
civilisatio' becséről az általa meghódolt nemzetekre 
nézve az akkor míveitebb országokból, Angliából 
's Olaszországból udvarába hívta a' tudósokat a' 
VIII-dik század' végén, elősegítette a^  tudományos 
munkálkodásokat, *s iskolákat, sőt egy udvari aca-
demiát is alapított, mellynek Dávid név alatt maga 
is tagja vala. Pisai Péter, Paulus Diacotms, 
Alcuin, Eginhard, (N< Károly' titoknoka), An-
giikért (Nagy Károly' veje) , Winfrid, Turpin 
(rheimsi püspök), az akkori időben igen tudós em-
berek voltak. Ugyan azon időben, (7 50) kezdett 
az Abassidok alatt virágozni az arab liferatura, 's 
különösért Harun AI Rashid alatt emelkedett szem-
beszökő fokra^ 's több századokon keresztül V i lá -
golt, az alatt mig Nagy Károly' halála után, (814) 
gyáva utódjai alatt „ az országokat dúló nyugtalan-
ságok között a' tudományok ismét el hanyatlottak 
's csak a' lX>d. század' végén találtak pártfogóra 
rövid ideig a' nagy Alfred alatt, Angliában, Azon-
nem Németország vo l t a' tudományok' lakhe lye , de 
Kállay ur itt is * mint rendszerint, csak más tárából 
akart bizonyítani , 's a' helyidézésnél a' Pars 2-dát is 
k i f e l e j te t te , mi nélkül pedig nehezen fogja valaki 
feltalálni a'|[dicsért helyet Leibnitz' munkáiban.]; 
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hau a' két jeles uralkodó által hintett magvak , 
nem találtak termékeny földre 's a' X-d. század 
,,se prése tue sous le hidéux ensemble de Tigno-
rance , de la rudesse et de la supertition la plus 
compléte; — hogy Le Sage'találó 's ékesen rajzoló 
szavaival éljek (Atlas historique etc. Paris, 1814. 
Nro 3.) — les sciences sont littéraiement enfouies 
dans les monasiéres, qu elles ont pris pour asyle, 
les moines n' en sont que les gardiens et non les 
oracles. Les beaux-arts ont expiré sous la masse 
informe de quelques munumens gotbiques; la so-
ciáté morale n' est ni moins malheuretise ni moins 
désesperée; la brutalité universelle est au combié; 
l^s gráces, le bon gout toutes les communications 
dotices qui embellissent et qui composent le charme 
de la vie, semblent avoir déserté le rassemblement 
des hommes, qui ont donné depuis á cette époque 
affíeuse et sauvage le nom de siécle de fer" ( íme 
Kallay ur' arany idejének képe!) A' leg elsőrangú 
történetírók, Etchorn, Wachler', Luden\ RotteclC 
világos szavai szerént a' X-d. század "s a' IX-dik-
nek fele, a' leghomályosabbak 's tudatlanabbaknak 
neveztethetnek. Már hogy ezen setét homályban
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hol találja felKálíay ur a'' tudományos szempontot 
azt ő lássa, annyi tagadhatatlanul igaz, hogy nem 
csak igazi tudós nem volt ezen korban, hanem iró 
is igen kevés, ugy hogy Hamberger 900 feól 1056-ig, 
(és igy 156 év alatt!) csak 25 figyelmet is alig 
érdemlő nyugoti irót, theologust, rosz poétát 's 
krónika irót hoz fel. (Machträge von den vornehm-
sten Schriftstellern Th 3.). Mi több még az irást 
is elfelejtették az emberek ezen setét korszakban, 
ugy hogy a' legelső rangúak sem tudták neveiket 
leirni. Innen sokan a' X-dik századot, SaeCUlum 
plumbeum, obseurum, infelix, sterile czimmel, 's 
nem ok nélkül illetik. A' Xl-d. század' vége felé 
's a1 Xlí-diknek elején, kezdődik az izlés' és tu-
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domány' hajnala; öngondolkodók álmk elő "s a' 
szabadság' homályos érzete fejlerii kezd. Lanfranc 
eanterburi érsek, (-j-10S9.) a1 scbolasticának íij 
pál) át nyitott. Az arab iskolák Európára hatnak. 
Honi nyelvek fejtenek ki s míveltetnek A'XII-d. 
században egyetemek állnak elő; a' scholastica phi-
losophia naponként halad 's a' fehilágosoriást elő-
mozdítja. A'tudomány elhagyja a' kjastromokat 's 
köz érdeket kezd gerjeszteni. Abelard, Cham-
peanx Vilmos' tanítványa, éles és szabad gondolkodó, 
a' századnak diszt szerez. A' franczia, spanyol, olasz 
és német nyelveket, költők nnvelik. A' Xill-dik 
században (ebben a' seculum post Christum natum 
inepiissimumban), a" tudományos esmeretek' ked-
velíése szembeszökőleg nevekedik. Sok nagyok, sőt 
fejedelmek, tudományokat űzmk. II Frirírik 
1250) az ugy nevezett TTolvyluTTazoc, 's a'bölcs 
Alfons leoni és castiliai király 1284.) korok' 
szellem 's tudomány által kijelelt 's nagy befolyású 
férííai voltak. Az aristotelesi philosophia' tekin-
teie, II. Fridrik 'pártfogása mellett feliiliiralkodóvá 
lesz'sa'scholastica diadalmaskodik. Alexander ab 
Ha les ( f 124 5.) Albertus Magnus (-j" 1280.) Tho-
mas d' A quin o ("j~1274.), Bonaventura (-f 1 274.) 
Mjncentius Bellovacensis 1274.) Johannes Dntts 
Scotus ( f l 3 0 8 . ) , Aegidius Romanus ( f l 3 i G ) , 
Raymrindus Lullus ( j~1315.) , mind a' kolduló 
báratrendekbőli férfiak, nagyhírű tanítók , fárad-
hatatlan buzgalmok 's roppant tudományok által, 
az emberi nemzet' értelmi kifejlésére 's az öngon-
dolkodás felébresztésére, hatalmas befolyással van-
nak. De legnagyobb fényt szerez «zen századnak 
Roger Bacon ( f 1292.) ki teljes joggal viseli a' 
Doctor mirabilis ezímet, ki a' tudomány'' fogyat-
kozását éles elmével átlatta, ki a' tudós nyelveken 
kívül, mély 's az akkori időben ritka esmeretek-
kel bírt a' mathi sisben 's természettudományokban, 
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ki önkészitette chemiai 's physicai műszerekkel 
nevezetes felfedezéseket tet t , ki szakadatlan mun-
kássága által a' tudományt űj alakba öntötte, kinek 
mindent magában foglaló opus magnuma a1 közép-
kor' bámulandó emléke, ki egy szóval, mint a' 
tudományok első reformatora, első hintett világot, 
az emberiséget nyomó ostobaság' 's tudatlanság' 
homályába. Mennyire fejledezett az emberi ész 
ezen században, világos onnan, hogy ebben hasz-
nálták először a' mágnestót a' hajókázásra, a' 
rongyot a' papiroskészitésre, a' puskaport a' há-
bornkban, ebben találtattak fel a' szemüveg, a' 
messzelátó , a' fayence s a' t , Mennyire virágzott 
déli és éjszaki Európában a' tengeri kereskedés 's 
mind azon mesterségek és esmeretek, mellyek 
nélkül egy illy kereskedés nem létezhet, mutatják 
a' tengeri törvények, mellyek Cataloniában 1260 — 
1266 , Üleron szigetén 1 266 körül 's Wisby svéd 
tengeri városban, a 13 (lik században öszvegyiij-
tettek. A' nagy hírű Wachler következendő képét 
adja a' Xíll-d. századnak: Seit dein XIII Jahrh. 
beginnet die durch selbstst iudige innere Enfwicke-
lung und äussere Einwirkungen erzeugte, allmäh* 
lig fortschreitende und zu im oer gediegenerer Fe-
stigkeit anreifende neu-europäische Humanität und 
geistige Thätigkeit. Sie nimmt die ganze Auf-
merksamkeit des geschichtlichen Weltbürgers in 
Anspruch, indem ihre fortwährend sichtbarer her-
vortretende üeberlegenheit in äusserem, stets wach-
senden Umfang in innerer, das höhere erstreben-
der Trefflichkeit, in tief gewurzelter, mit dem 
öffentlichen eng verschlungener Eigentümlichkeit 
und in allgemeiner Verbreitung nach allen Welt-
gegenden hin, keineswegs als Meinung sich selbst 
täuschenden National-Particularismus oder als Ur-
theils'Befangenheit in örtlichen und zeitigen Vor-
urtheiLn erscheint, sonlern durch offenkundige 
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vielfache und im Laufe von Jahrhunderten wieder-
holt hestäiigte Thatsachen als erwiesen und gegen 
alle Zweifel gesichert anerkannt werden muss." 
(L. Fentid. m. II. I. 104.) A' XlV-d. században 
mind inkább oszlik a' setétség 's a' civilisatió, fel-
világosodás1 és tudomány' hajnala minden felé lövelli 
jóltévő sugárait. — íme ez a' középkor' értelmi 
allapoijának rövid rajza! Mint mindenki látja, aca-
demicus Kállay u r , egészen ellenkező képét adja 
annak. Igen, de ő azt a' kútfőkből irta meg, 
t. i. Leibnitzből, Burkardból és Launoiból ( ! ) , mi 
által ellene mondhatlanul bebizonyította, bogy ő 
nem felélegesen vizsgálja az emberiseg' törté-
neteit, nem ragaszkodik «s elmondottakhoz, 
hanem tulajdon tárából is napfényre meri eresz-
teni azt mi jó és igaz! — Hogy ne győznék meg, 
illy mély vizsgálatok, illy súlyos, illy figyelemre-
méltólag támogatott okok, a' magyar tudós tár-
saságot? 
Kállay ur' fenntidézeít sorainak folytatása így 
következik: itt legalább meg kellett volna az idő-
kort említeni, m^llyben Magyarjaink legelőször 
léptek Europa piaczára mert (!!) az a' míveltségi 
hanyatlásnak épen kezdőpontja volt(?)mintDepping 
a' Normannokról irt koszorús Írásában előadja." 
Már micsoda logicai öszvefiiggésben >an ez a' pont 
az előbbivel 's ezen sorok egymással, azt csak 
Kállay ur tudja; de azt t u d j u k , ini mások i s , 
hogy Kállay ur előtt ezt irtában a' hálái Litteratur-
Zeitung feküdt , mellyben (Nro 1 0 1 . Junius, 1 S 3 ' 2 . ) 
Depping' emiitett munkájának reoensiója igy kez-
dődik: „Wollte man den Zeitpunkt bezeichnen, in 
welchem Europa in seiner tiefsten Erniedrigung 
und grösseren Schwäche dem Auge der Geschichte 
erscheint, so musz unbedenklich die letzte Hälfte 
des neunten Jahrhundertes der christlichen Zeit-
rechnung (mcllyet azonban Kállay ur magával el-
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lenkezülcg üurkard és leibnt iz nagy hi'rü törté-
netírók után, a1 13-dik századnál feljebb emel 
másutt) genannt werden." Hogy Kállay ur csak 
ezen sorokat travestálta a' maga módja szerént 
birálátában, igen szembeszökő. Csak a kár , hogy 
Depping még csak egy szóval sem említ olly bal-
gatagságot hogy Magyarjaink (Kállay ur talán más 
nemzethez tartozik, hogy magyarjairól beszélj 
ekkor léptek volna fel Europa' piaczára, még ke-
vésbé mond olly nevetséges állitmányt mintha azon 
időkor, melly ben a' Magyarok Europa piaczára 
léptek, a miveltségi hanyatlásnak épen (?!) kezdő 
pontja volt volna. Ezeket hát K. u r , egészen igno-
rálván , vagy nem értvén mit mond a' hálái forrás, 
a ' maga tárából merhette Depping' rovására, de 
igen ügy etlenül, mert Depping' a'9-d. század' utólsó 
feléről szól, midőn az u. m. Normannok , éjszak' 
ezen rettentő rabló csordái Európában dúlni kez-
dének. Már tudjuk, hogy a1 Magyarok 895 körül, 
és igy a' 9-d. század végén verekedtek mai lak-
helyökre, később időben hát, mint mellyet Depping 
rajzol, 's Europa' piaczára az által léptek fel, hogy 
a' szomszéd Németországba vad pusztítással csap-
kodtak be, 'sa'ÍSzlávokkal és Normanokkal együtt so-
kat tettek a1 frank birodalonv szétdulására 's a 'Nagy 
Károly által ter jesztett világ'kioltására. Egyébiránt 
munkám' 0. lapján, azon időpont meg vala említve, 
mellyben mostani lakhelyökre verekedtek a' Magya-
rok 's illőleg méltatva, de az ott Kállay urnák nem 
tetszétt; miről azonban egészen elfelejtkezvén itt 
azért ócsárol, miért nem emiitettem meg azon 
időpontot, még pedig mi legmulatságosabb, akkor 
mikor én a' Xll-d. és Xll l-d. századról szólok, 's 
mivel nem tettem, tömötségi hiánnyal vádol, mi-
nek bizonyságára inégegy phrasistf?) (vagy szerinte 
phrasest) is felhoz, melly azonban a' legnagyobb 
valóságon alapul. Arról, hogy miért kellett vólna 
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fezen a Magyarokra nézve épen nem dicséretes idő« 
kort érinteni, semmitsem szól K. ur , melly bői 
világos bogy ő itt valami tudósat akart mondani, 
's észre nem vette, bogy beszéde csupa zavart be? 
szed (galimatias), 's nem egyéb, mint homokszó? 
rás a tudatlanok' szemébe 
A' 113 d. lapon Mátyás Királyt veszi K. ur 
oltalmába 's azt mondja „bogy azok miket én fe-
lőle mondtam, nem csak tóditások, hanem a' var 
lóságoskönnyelműség (!'?) meg rneg annyi kifaka-
dását.u Hogyan Kállay ur? 's ez már birálat? ez 
már megmutatás? Értette és meggondolta K. ur 
ezen szavakat, mellyeket academiáibírálatába leirt? 
Nem rovásra méltó könnyelműség-e egy tudós tár-
saság' színe előtt illyet felolvasni, 's mi több még 
közzé is tenni? Mit mondjunk egy ollyan tudósról, 
ki az eile « mondhatatlan tudományos factumokkal 
bebizonyított dolgot, csak azért mert ön silány 
nézeteivel vagy * leve beszítt véleményével ellenke-r 
ziíc, könnyelműség' kifakadásának 's mocskol ód ás-
nak nevezi; 's hozott e'Kállay ur csak egyetlenegy 
argumentumocskát is fel balgatag véleménye' tá-
mogatására? Felelet: nem, hanem a' 114-d lapon 
ismét hatalom szóval elmondja, hogy Mátyás Király* 
Időpontja örök disze a' nemzeti erőnek (?) és tu? 
dománywsságnak (?) mellyet a' külföld is megis-
mert mindenkor (?!) Minthogy ez^n utolsó állit-
mányra nagy súlyt látt itik tenni K u r , lássuk 
wiit mond e1 tekintetben a' legnagyobb külföldi 
auctoritás, a' classicus Wachler: ,,Ungarn gewann 
durch die, von Mathias Corvinus (1458—í Í90.) 
in das Land gezogenen Ausländer Antheil an der 
Literatur des südwestlichen Europa's; es war 
aber eine vorübergehende, und in ihren Wirkungen 
auf Hof und Clerus beschränkte Erscheinung, welche 
von keinen Folgen für die Nationalbildung seyn 
konnte." (L. F^ntid. M.II. I. 155.). Ä$eg sokkal 
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nagyobb könnyelműi ég* kifakadisait 's több mocs-
holodasoftat találunk a nagy hivő hudetméX. Az 
mondja ő , többek közt: „Die Ar t , mit welcher 
König Mathias herrschte, war rücksichtslos und 
gewaltsam , zuführend und verachtend. In Zeiten 
geseizmässiger Ordnung würde ein solcher Mann 
kaum Kaum finden ohne Nacht heil für Freiheit 
und Rldung'sa't. Lejjebb; „Ks b l ib t immer 
schwer, sith mit Mathias Corvinus zu versöhnen. 
Je mehr man ihn betrachtet, je tingewisser wird 
das Gefühl. Einiges erkläret die Strenge des Kö-
niges , die bis zur Härte ging; Anderes erkläret 
die Erwägung seiner Prachtliebe , seines groszen 
Heeres, der starken Auflagen. Am meisten aber 
gehet ilie Bemerkung gegen Gefühl, Verstand und 
Grundsatz, dasz bei des Matthias schönsten Be-
mühungen keine Ahnung vom volksthürntichen Le-
ben gewesen, und dasz er in dieser Hinsicht, kalt 
und grosz d»m Vö'kern, die er beherrschte, ent-
gegen gestanden zu haben scheinet. Ks ist aller-
dings begreiflich nnd verzeihlich ; aber das Leben 
konnte nur wenig gewinnen von seinem Leben" 
fAllgem. Geschichte der Völker und Staaten, 3-ter 
Theil, Jena 1824 S. 563.) Hasonló tóditásókat 
es mocskolódásokat talál a' legnagyobb nevü tör-
ténetíróknál minden, ki nein csak Bayle-t, Bo-
chartust és a' hálái Literatur-Zeitungot esméri 
mint acaderrnicus Kállay ur. Én Mátyás Királyun-
ka t , mint már feljebb is kijelentéin, fénykoszorú-
jából kivetkeztetni nem akarom; egy volt ó leg-
nagyobb fejedelmeink közül, „durch Glück und 
Thaten grosz, vielgerühmt und gleichwohl tade/ns-
werth" mint Rotteck mondja, (Allgem. Gesch. VI. 
Bd. S. 178.) 's megesmerem hogy a' tudományok-
nak és mesterségeknek sok mások felett hív párto-
lója volt, de azt mi nem való, ráruházni, bal-
gatagságnak 's a' tudomány eránti hívtelenségnek 
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tartom. Egyébiránt ha Kállay ur tulajdon tárából 
napfényre eresztendiaz ellenkezőt megmutató ala-
pos argumentumait, vagy talán új históriai felfe-
dezéseit, azt bizonnyal nem csak én , de minden 
honbarát a' legnagyobb hálával veendi. 
Mátyás Királyróli sorait igy folytatja Kállay 
ur : „igy a'Pericles', Augustus', XlV-d. Lajos', ud-
varát és századjaikat is nem nehéz Jemocskolni." 
Micsoda logical ezen egymástól mind leikökre, 
mind körülményeikre, mind helyzetökre, mind 
korokra, mind igazgatásmódjokra nézve általaná-
sosan különböző fejedelmeket egymással öszveza-
várni! 's valóban ki az igazat erről vagy amarról, 
hiteles históriai adatok után elmondja, mocskoló-
dik? „És hol vette'4 -— igy végzi ezen pontot K. 
ur — irónk azt a3 tudományt, hogy Bayle, Descar-
tes 's Meibom által Schwetzia semmit sem nyer t , 
hogy oda hívattattak, mint az által sem hogy A hó-
ban egyetem állott fel , valójában meg nem fog-
hatni.u (?!) Hogy hát Kállay ur valójában meg-
foghassa, hol vettem én ezen tudományt, imé 
közlöm azt a' tudós academicussal. Kristina Ki-
rályné, ki mint tudjuk már gyermek korahan tu-
dósok 's tanitók által vala körülvéve, kik által a' 
lat in, görög és zsidó nyelvekkel, históriai és po-
liticai tudományokkal megesmerkedett, megkoro-
náztatván magát nagy pompával 1650., eleinte 
ugyan németly nagyravágyó kedveltjeire hallgatott 
's az ebből keletkezett sok hibás fogások által, 
köz megelégedetlenséget gerjesztett, de később a' 
művészet ' /s tudomány' buzgó pártfogója kívánván 
lenni, több külföldi, kivált franczia tudósokat, 
hitt meg udvarába. Ezek közt voltak Descartes, 
Bochart, (k i helyett munkámban hibásan áll Bayle 
de a' mit a' tudós biró nem tudott) és Meibom. 
Descartes alig ért oda, már meghalt. Bochart, kit 
dn keze által irt levéllel hívott meg Kristina Ki ' 
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rályné I652-b., 's kit Huet is kisért , csak hamar 
megunta a' Királyné' könnyelmű udvarnokait 3s 
már 1653. odahagyta Stockholmot. Hue t , később 
a' franczia dauphin' tanítója, csak három hónapig 
mulatott ott. Meibom, ki munkáját: „Antiquae 
Musicae scriptores septem,4í Kristina Királynénak 
ajánlotta, szinte meghívatott Stockholmba. Bour-
delot egy üresfejű cselszovényes abbé , ki a1 Ki-
rályné udvari orvosa volt, s ki mivel maga tudat-
lan volt, mindenkép nevetségessé kívánta tenni a" 
tudósokat , rávette a* Királynét, szóllitaná fel Mei-
bomot, hogy egy régi görögmuzsikaszerekkel adandó 
concerlben, énekelne egy régi görög dalt, mi alatt 
prof. Naudé görög tánczot tánczoljon. A' dolog 
olly mulatságos volt, h<»gy az egész társaság hangos 
nevetésre fakadna. Meibom erre dühösen felugrott 
's Bourdelotot agybafőbe vervén, Stockholmot 
odahagyá 's Copenhágába ment. Ezekből remény-
lem megfoghatja már K. ur , hogy ezen három tu-
dós által a 'svéd literatura, vagy szerinte Schtvelzia, 
valóban semmit sem nyert; de nem nyert a' többi 
idegen tudósok, mint Grotius, Salmasius, Vossius, 
Conring és Chevreau által sem, már csak azért is, 
mivel az egész tudós udvar alig tartott két eszten-
deig, 1654-ben már lelépvén a' trónról Kristina 
Királyné. Hogy az abói egyetemnek—mellynek 
alapítását, hibásan tulajdonítottam munkámban 
mások, nevezetesen Schröckh után Kristina Ki-
rálynénak— szinte igen kevés haszna volt a' svéd 
literaturára, annak oka a' miveltség' általanos hiánya 
volt. Igen kevés volt azok' száma kik tanulni 
kívántak, mert más pályák, hol tudomány nem 
kellett , fényesbkilátást nyújtottak. Az oskolákban 
kevés tanító, a' könyvtárak csekélyek, a' könyv-
nyomtató műhelyek1 száma kevés, az iskolák' álla-
pótja nyomorult vólt, miről Síkytte az upsalai 
tgyetem' cancellárja érzékenyen panaszkodott egy 
• 
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programmájában 1631. L. bővebben : Christina, Kö-
nigin von Schweden und ihr Hof. Von W. H . 
Grauert. 1. Bd. Bonn, 1837. S. 117. u. fg. 
Nehéz, valójában nehéz már ezek után meg-
fogni miféle tudományon alapul academicns biró 
urnák azon Őnbízottsága, mellyel egy tudós társaság 
előtt, illy ferde ítéletet bátorkodott elmondani. 
'S mellyik sorabari munkámnak mondtam én azt , 
mit lellyebb mond Kállay u r , bogy azon fejedel-
mek, kik udvaraikban idegen tudósokat (K. ur 
szokott praecisiojaval csak pusztán idegenekről szól) 
ápoltak hibáztak? 's mellyik sorában mutatkozik 
muukámnak az idegenek eránt való türhetetlenség? 
Ki el nemfogult elmével olvassa lapjaimat, általam 
azon állítást találja vitatottnak, hogy o' honi nyel-
tet nem értő idegenek, o' nemzeti Uteratura1 
előmenetelét nem eszközlik Mert hiszem a'magyar 
tudós társaság nem e' philosophiáról általában, ha-
nem csak a' magyar ajkú philosophiáról tette fel a' 
kérdést , mellyet bizonyosan elő nem mozdított 
volna Kállay ur ' imádott Bayle-je, sem Leibnitz, 
sem Descartes, ha örök időkig Budán laktak volna 
is. A' Medici-k (Kállay ur szerint Médicesek) a' 
Konstantinápolyból megmenekedett görög tudóso-
kat nagy lelkűén fogadták udvaraikban, de mellet-
tök a' honi tudósokat is méltó tiszteletben tartották 
's a' honi nyelvet buzgón mivelték. Lorenzo Me-
dici, a' múzsák' atyja, maga is szerencsés honi 
költő volt, mint már feljebb mondatott. Hogy a Ba-
thoriak és Bethlenek számos idegeneket (talán Svá-
bokat í ) szállítottak Erdélybe, meglehet, de hogy 
számos idegen tudósokat, kivált valamire való 
nevűeket hívtak volna udvaraikba, részemről nern 
tudom 'sálig hiszem, de örömest veszem ha Kállay 
ur mély tudománya' tárából, ebben felvilágosít. 
Péter Czár, meglátogatta a' míveh külföldöt, nem 
tu iomi iy ' sem ne n a 'művészet 'kedveórt ugyan. 
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hanem pnlitícus czélokból 's ekkor Hollandiában és 
Parizsban minden figyelmet érdemlőt megtekintett; 
egyébiránt birodalmának legtanuitább embere, úgy 
hogy még a' chirtirgiában is jártás, 's a' franczia 
aca'lemíV tiszteleti tagja volt , de bogy idegen tu-
dósokat hitt volna udvarába, azt Ivallay ur csak 
tulajdon tárából merítette. Katalin Czászárnénál 
megkívánta volna fi pontosság, megmondani mellyik 
Katalinról van szó. 11. Katalin minden nagy ne\ ű kül-
földi de kivált fianczia tudósnak hízelkedett, leg-
inkább azért, ( mit ug) an félek elmondani, nehogy 
Kállay ur ezt is, könnyelműség' kifakadásának 's 
piszkolódásnak nevezze), hogy tolok dicsértessék. 
Hogy Voltaire r< I, 1 I-d. Fridrikkel , Grimmel 's 
néhány más tudóssal levelezett, hogy d'Alernbert-et 
a' nagyherczeg' nevelésére meghívta; hogy Dide-
rot-ot látogatásra felszólította, *gaz, de hogy ud-
varában sok külföldi tudósok lettek volna, ismét 
költemény. II. Fridrik egy franrzia asszony által 
neveltetett, honnan a' franczia nyelv és izlés eránti 
hajlandóságát egész életében, megtartotta, de ho«y 
számos idegen tudósokat ápolt volna udvarába, az 
csak Kállay ur' találmánya, hanemha két három 
ember K. urnák számost jelent. Az pedig hogy 
a' német literaturát egészen ignorálta , néki min-
den német történetíró, méltán hibául tulajdonítja. 
Miféle Fridrik (nem Fridrich, melly se németül 
se magyarul nem jól van) taxoniai választó feje-
delem 's miféle Alfonz nápolyi Király voltak azok 
kik udvaraikban idegen tudósokat ápoltak, ennek 
elhatározását az olvasóra bizza Kállay or. Tudjuk, 
hogy többféle Fridrik nevű szász Valasztó fejedelem 
volt: a' harezos, a' bölcs, a' szelid, I. II. III. 
Fridrik Auguszt, Már mellyik volt ezek közül, 
Kállay ur' Fr idr ike , azt ki kell találni. A' histó-
riából tudjuk, hogy az u. n. bölcs Fridrik szász 
v. fej. (s>zül 1463.), az általa 1502-ben alapított 
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wittenbergai egyetembe meghívta a legnagyobb 
nevű német tudósokat 's ezek közt Luthert is, de 
hogy idegeneket, annyival inkább a' boni nyelvet 
nem értőket hívott volna, ismét K. ur' költeménye, 
ha ugyan ez, azon Fridrik, kit ellenem felhoz. Azt 
is tudjuk a* históriából, hogy Nápolyban két Al-
fonz király uralkodott. K, ur, hihetőleg i. Alfonzot 
idézi ellenem, de erről tud juk , hogy nem nápolyi, 
hanem tulajdonképen aragoniai király vol t , 's 
mint illyen foglalta el uralkodása1 26 d. évében, 
Nápolyországot és Siciliat 1442., véres háború 
után. Azonban ezen fejedelmet, kinek udvarában 
valóban sok idegenek voltak, — mint Panormita, 
tanítója és ti toknoka, nagy magaszsalásokkal elő-
adja , róla irt munkájában — a'história mindég a' 
nagy lelkit V-d. Alfonz aragoniai, 's épen nem 
nápolyi király név alatt említi. — Ezek mind igen 
jeles példái ama felhányt, de soha sem követett 
philosophiai dxQißua-nak (nem axQtßect, mint K. 
ur i r ja) és pontosságnak! 
Ezen sok alaptalan 's minden czél nélkül oda-
tóditott históriai dátumok után, következendő kúr-
holó szavakat hallatja mély tudománya' öntudatá-
ban a' tudós academicus: ,,de igy aztán sántikál is 
az olly i ró , ki az emberiség' történeteit csak felíi-
legesen vizsgálja, mindég az elmondottakhoz ra-
gaszkodik 's nem mer tulajdon tárából semmit nap-
fényre ereszteni" (!) Már ki a'sántikáló és felületes 
történetvizsgáló, én e vagy Káiiay ur, ki Leibnitz-
ból, Burkardból és Launoiból vizsgálgatja az em-
beriség' történeteit, az eddig elmondottakból kiki 
láthatja, 's a' még mondandókból bővebben is 
kitűnend. Itt mi előtt tovább mennék csak azt 
jegyzem meg biró ur' számára, hogy igen is a' 
historicumokban, az elmondottakhoz és megtörtén-
tekhez kell ragaszkodni 's azokból húzni józan íté-
lettel az eredményeket, mert a ki itt csak tulaj-
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tárából meritget mint azt K. ur teszi, az a' mese-
i iók' sorában foglal helyet magának. 
A' 114-d: lapon hívteleniil referál Kállay ur. 
Leírván én hazánk' szomorú képét a' mohácsi ve-
szély után, ezt mondom: Mind e' mellett is nem 
aludt ki a' tudomány1 szeretete hazánkban/4 Az 
academicus biró ezt így adja : ámbár megesett is 
a' mohácsi veszedelem, mind e' mellett is 's a' t. 
a' mi a' dolognak más alakot ád. A' 27-d. lapról 
ismét kikap három sort az ideák' közepéből mint 
ezt ki ki megláthatja, 's utána teszi ezen elferdített 
ideáknak a' kúrbóló íteletet. Ugyan azon lapon 
én előszánlálom czélom szerint a'század' geniusait, 
's erről azt mondja Kállay u r , hogy éh Magellant, 
Ariostóval, Tassoval, CamoenSel és Lutherrel ösz-
vehányotr», 's nem veszi észre, hogy a' leg-
szembeszökőbb öszvehányást maga teszi , midőn 
Mátyás Királyt, AI Mansur, AI Raschid és AI Ma-
miin nal öszvehasonlitja. f ia K. ur csak egy com-
peodiumocskába beletekintett volna, megláthatta 
volna, hogy ezen hires Khalifák alatt különösen 
az Utah költészet virágzott, hogy költészeti ver-
senyek tartattak 's a' megkoszorúzott versezetek, 
arannyal egybecsüeknek tartattak 's aranyozottaknak 
(Modabebath^ neveztettek, mellyeknek jó része a1 
mi időnkre is eljutott, 's hogy különösen AI Ra-
schid a' leghíresb görög irók' munkáit honi nyelvre 
fordíttatta. Tette e' ezt Mátyás Király? 's mutat-
hatunk e mi fel az ő korából a' Abassidok alatti 
hires arab költőkhöz, — kik közül csak a' szel-
lemdús lyricust Motanabbit említem — hasonló ma-
gyar költőket? Kik voltak azon magyar philoso-
phok , kiknek honi nyelven irt munkáit más nem-
zetek deák nyelvre fordították, mint ez az akkori 
hires arab philosophok' munkáival történt? Elogy 
lehet hat Mátyás Királyt az arab Khalifák kai ha-
sonlításba hozni? A' 115-dik lapon azt mondja 
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Kállay u r , hogy az mit én a' reformatio1 dolgairól 
és a" jezsuitákról mondok, megmarad a' közmo»* 
dások "s közönségesség korlat ai k< zr. (Mit jelent 
ez í) Azonban itr I g\ilágosi an kitünteti Kállay u r , 
hogy néki a' bírálatokban fő elve ez : eg) ikef eléggé 
megdicsérni, ínég pedig akármi áron, sőt tudatlan-
sága rovására is, (L Tudom Gyiijt VI. K. 18 J7i 
1 120.) masikat eléggé legyalázni. Munkám' 29-d. 
lapján ez áll: „Az uj tudomány sebes lépésekkel 
terjedt a' magyar földön. Vallásbeli viták áltak 
elő 's általok a' honi Iii'eratura gazdagodott* A' 
szent Írásnak több fordításai jelentek meg; ma* 
gyar krónikák jelentek meg; jeles egyházi beszé-
lők léptek fel 's igy a' magyar nyelv eddig nem 
lapasztalt divatra emelkedett/4 Ez magában véve 
nem nagv felfedezés, mert minden ki valamenyire 
jártas a' históriában , jól tudja, hogy a' reformatio, 
a1 honi ny^lv1 felébresztésére *s divatoztatására í'elettö 
sokat tett mind nálunk, mind Németországban * 
azonban ez az én munkámban csak a' közmonda-
fok és közönségessér'g' korlátai közzé tartozik*), 
de már a' másik pályatárs' munkájáról e' tekin-
tetben , következendő fellengő szavakat hallat 
Kállay ur : „Különösen lekötötte a' biráló' figyel-
mét az a' szerencsés, philosophus lélekre mu-
tató gondolat, (Halljuk hol keresi Kállay Ur a' 
szerencsés phijosophicns gondolatokat, 's mi köti 
le különösen az ő figyelmét!) mi szerint édes honi 
nyelvünk a' reformatió1 ideje óta dízesen fejlett 
új virágzatra k i , melly az előtt elhagyattatVa tu-
dományos szempontban parlagban hevert." (Tud . 
Gyűjt. 1837. VI. K. 1. 115 ). Már mit mondjunk 
az olly bíróról, ki egyikben magasztalja azt, mit 
A* bíráló 'figyelmet itt bizonyosan valami megnehezi* 
tette . Js utoljára sem látta tiszta kepét annak inU 
a' pályázó mond;.ni kivánt. ( K . ur' szavai). 
I 
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a' másikban legyaláz ? ki az egyikben hibának ta-
lálja azt, mit a' másikban dicsér? Pártszelletn-e' 
ez, vagy szeszély, vagy a1 feltett pápaszemek'kü-
lönbsége, annak elitélését az értelmes olvasóra 
bízom. VSit én egyébiránt'a* Jezsuitákról mondtam, 
a" legjobb források (Weber, Wolf 's honi' i róink) 
után dolgoztam.' Az alkalmaztatást mennyire ezen 
szegény korban lehetett, mindenki megtalálja, ki 
nem Kállay' szemüvegén néz. 
A5 i l5-d. lapon a' literáriai adatok ellen kel 
ki Kállay ur. Erre rövideden1/csak azt felelein, 
hogy szükségesnek látván egyszer nézetéin szerint, 
a' magyar philosophia1 képének feltüntetésére, min-
den magyar philosophiai iró, megnevezését, a* 
legcsekélyebb értekezés' Írójáig, illó volt, hogy 
a' külföld' legalább nevezetest) philosophusait meg-
nevezzem's röviden —mert kiterjeszkedni minden 
egyes tudósra a' munka''tervével ellenkezett — 
characterizálj-un, 's ezt azért, hogy a'kívánt öszve-
hasonlitás némileg megtörténhessék. Nevetséges 
egyébiránt, hogy Kállay ur , azon sokszor ismé-
telt vádját , mintha én compendiumok után dol-
goztam volna, e' helyt abhól akarja megmutatni, 
hogy lehetetlen feltenni egy emberről mind azon 
könyvek' átforgatását. Ez valóban jeles argumen-
tum ! Kállay ur' mély ítélete szerint már ezután 
tudni fogjuk, hogy minden historicus, 's neveze-
zetesen minden literaria históriát i ró , compendiu-
mok után dolgozott, mert ( ! ) annyi könyvet , 
mennyit mind kettőnek megneveznie 's bírálnia 
kell, elolvasni egy embernek lehetetlen! Gjönyörü 
logica ! 
A ' 116-d. lapon kárhoztatja Kállay u r , hogy 
én Helmontot, Cardanust, Galileit, Sepulvedát, 
Melanchthont (nem Melanchtont mint K. ur írja) 
PeíTandorfot 'stb. tableaumba beilletem, ftám beil-
lesztem) a' mi u. m. nyilvánságos bizonyság arra 
Tud. Gyújt. Ili Köt. 1839. 7 
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(!) hogy vagy nem fogtam fel a' kérdés"' erejét, 
vagy könnyebbnek véltem illy módon keresztül-
esni a' dolgon (!). — Azonban hogy a' pályatárs 
Linust, Orpheust, Amphiont, Musaeust, Home-
rus t , Hesiodust, Cicerót, Horatiust 'stb. tableau-
jába beillesztette, ez csak dicseretet érdemlő sze-
rencsés philosophiai gondolat, nemde Kállay ur í 
De ez korántsem részrehajlás, hanem figyelemre 
méltó támogatat, 
Lelljebb igy szól Kállay ur: „Hogy ez a 'más 
kézvonatok után aló rajzolat (Q sokszor gödörbe 
vitte az irót (?!) el lehet gondolni," 's ennek új 
bizonyságára azt hozza fel, mit én Spinozáról mon-
dottam. Azonban Spinozáról, kit csak szegről végről 
esmer academicus philosophns ur, oraculuma Bayle 
után, tanácsosabb lett volna hallgatni, mint annyi sok 
éretlen fonákságot elmondani, 's illy sz« mbeszökő-
leg elárúlni tudatlanságát, a' philosophia' kifejlésé-
ben, mi nem olly könnyű dolog, mint azt K. ur 
vélni láttatik. „Den Spinoza zu fassen" — igy szól 
a' szeretetre méltó Jakobi, Spinoza' mély és fontos 
gondolatainak legcompetensebb magyarázója * ) 
„dazu gehört eine zu lange und zu hartnäckige 
Anstrengung des Geistes. Und keiner hat ihn ge-
fasst , dem in der Ethik eine Xeile dunkel blieb ; 
keiner der es nicht begreift , wie dieser grosse 
Mann von seiner Philosophie die feste, innige 
Ueberzeugung haben konnte, die er so oft und so 
nachdrücklich an den Tag legt. Noch am Ende 
seiner Tage schrieb er: non praesumo, me optimam 
inveniste Philosophiam, sed verum me intelligere 
scio. Eine solche Ruhe des Geistes, einen solchen 
Himmel im Verstände, wie sich dieser helle r<ine 
Kopf geschaffen hatte, mögen wenige gekostet 
*) Munkám 89-d. lapján Jacobi Fr. H. hibásan mondatik 
berlini aeademia'elölülőjének, müncheni helyett. 
( ) 
h a b e n . ( F r i e d r . H. Jacob?s Werke. Leipzig» 
Th. IV. Abth. U 1819. S. 69.) 's ez a' Jacobi, a' 
német Plató, 's tagadhatlanul egyike Neinetország5 
legnagyobb gondolkodóinak, még nagyobb gödörbe 
esett , academicus Kállay ur' mély ítélete szerint 
mint én : „ W e r vor mir hat"—- ezt kérdi ő egy-
más helyt — mit Beisetzung seines Namens, von 
Spinoza mit der Hochachtung, mit. der Bewunde-
rung und Liebe gesprochen , womit ich von ihm 
gesprochen habe?" (Th. JV. 2-te Abth. S. 225.) 
De nem kisebb gödörbe, esett Fichte 's ő utánna 
berlini prof. Ritter Henrik sem, azt mondván, 
hogy csak két tökéletes következetességü philo-
sophiai rendszer létezik, tudnillika' criticai, melly-
ben minden tudomány' általános határa a' vagyok, 
és a' Spinozáé, melly ezen határon túl szökik. Hát 
még az általános ugyanazonság' legújabb tanítóit 
Schellinget és Hegelt, kik híres rendszereik' fel-
állításában Spinozát vették magoknak mintául, hol 
találjuk fel Kállay ur' gödrében? 'S imé Kállay 
u r , nem átalja ejry tudós társaság előtt elmondani, 
hogy Spinozát Bayle-ből kell esmerni tanulni! 
Bayleből, ki nemiévén képes —mert a' legnagyobb 
elméjű embereknek is vannak sötét oldalaik — 
felfogni Spinoza' felséges eszméjét az istenségről, 
illy ijesztő képet nyújt arról: „Ce que les poétes 
paiens ont osé rhanter de plus infame contre Ju -
piter et contre Venus, n' approche point d e f i d é e 
horrible que Spinosa nous donne de Dieu! (Di* 
ctionnaire historique et critique etc. Amsterdam 
T. IV. 1730. p. 258.). Ez a bal értelem, és félreér-
tés egy részt , 's más részt az orthodoxiához való 
vak ragaszkodás, volt az oka, hogy mint Jacobi 
mondja: „ein Gespenst davon unter allerhand Ge-
stalten seit geraumer Zeit in Deutschland herum-
ging und von Abergläubigen und Ungläubigen mit1 
gleicher Reverenz betrachtet wurde." (Werke, Th. 
?* 
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IV. Ablh.yi . S. 107.). 'S ezen kisért et Iát ók és tisz-
telők közé tartozik Kállay ur is 1836-ban. Ha 
Kállay ur olly nagyon, olly vakon nem ragasz-
kodnék a' betűhöz, már magából Bayle-ből is észre-
vehette volna azon nagy ellentmondást, mellyben 
ez Ön magával vala a' nálánál hasonlíthatatlanul 
nagyobb génius felől. Azt mondja ugyan is többek 
köz t , róla: „Spyiosa étoit un homme de bon com-
merce , afí'able, honnéte, ofílcieux et fort regié 
dans ses moeurs. ( 'S ezt felőle legnagyobb ellen-
ségei is megesmerik). — II ne disoit rin tn con-
versation, qui ne fut édifiant. II ne juroit ja-
mais; il neparlait jamais irrévéremment de la rna-
jesté divine : il assista qvelqvefois aux prédications, 
«t il exhortoit lesautres á étre aussidus aux temples,, 
Már a' helyett hogy ezt Baylé a józan 's elnem-
fogult ész' szabályai szerint magyarázta volna ki 
magának , megesmervén hogy Spinosa' példás és 
r i tka tisztaságú 's igazi bölcshöz illő élete teljes 
«szhangzásban volt az ő lelki valójával, illy gonosz 
jegyzést tesz arról: ,,Cela est étrange: mais au 
fond il ne 's en fant plus étonner que de voir des 
gens, qui vivent trés mai, quoiqv' ils aient une 
pleine persvasion de 1' evangile." (L. fennt id m. 
IV. p. 257.). Ilogy Bayle igy irt., senki sem' fog 
rajta csudálkozni, ki az ő paradox szellemét esmeri, 
k i t u d j a , hogy Baylenek minden vélemény, czi-
vakodás' tárgya volt, 's hogy egész életét folytonos 
viták közt élte le. De hogy ez-e az egyenes út 
az igaznak kifiirkészésére, arról Kállay urnák, mint 
philosophusnak sokat és jól kellett volna gondol-
kodni. „Der Geschichtschreiber der Menschheit" 
— igy szól Herder igen hel> esen —,, darf keiner 
Meinung Unrecht thun, nicht entzweien musz er 
die Streitende wollen, sondern vereinen. Nie gab's 
eine redliche Meinung, die ganz falsch, vielleicht 
selten eine, die ganz wahr w a r ; (Ezen szavakat 
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méltóztassa Kállay ur jól megfontolni, reájok nagy 
szüksége van) im Sinne derer , die sie hatten. 
Wir jede Wihr ; sie druckten sich nur unrecht 'aus 
oder Waren getäuschet. Diese Täuschungen auf-
zulösen, nicht zu vermehren, ist 2-weck der wah-
ren fVeltweisheil; Secten zu vereinigen, in allen 
das Wahre zu finden, dasz sie gedacht haben moch-
ten , wenn sie es gleich nicht sagten, dahin ging 
Leibnitz grosze Absicht, (4drastea. 1 Bd. Leipzig 
1801. S. 106.) Már hogy ezt ßayle soha sem tette, 
minden láthatja, ki nagy szótárába csak felületesen 
bele tekint is, 's könnyen meggyőződhetik felőle, 
hogy ki az igazat, akarja kipuhatolni, azt nem mindég 
Bayle-ben kell keresni.. Épen ez az örökös inga-
dozás, perlekedés, mindennémü vélemények' meg-: 
támadása és kigúnyolása, volt annak oka , hogy 
Bayle-t sokan erkölcsrontónak, atheistának, minden 
jó, és nemes'1 gúnyolójának nevezték, hogy többek 
közt Crousaz, Bayie ellen egy egész foliantot i r t , 
hogy még a1 nagy Leibnitz is ellene volt, sőt hogy 
egy mindenről kétkedő secta, egyenesen Bayle-ről 
neveztetett. Ha ezeket mind jól megfontolta volna 
Kállay ur, bizonyosan nem ajánlotta volna nekem, 
hogy Spinosát Bayle-ből— kit én nagyon jói esme-
rek, de a' kinek fénykora már rég letűnt*—tanul-
jam megesmerni. — 
A' 117-d. lapon igy szól Kállay u r : „Hogy 
Spinosa a' Kabbalában elszórt speculativ elemeket 
csak ösz veszed te , és Descartes módja szerint azo-
kat öszveférczelte azt Wächter már 1699-ben mint 
legújabban Freystadt 1832-ban bőven megmutat-
ták". Már lássuk miként szokott academicus 
Kállay ur olvasni, Ítélni és férczelni. Ezen soro-
kat ő , a' hálái Literatur-Zeitungból (Julius, 1833. 
S. 309 ) fordítá le. Miként szokott Kállay ur for-
dítani; annak mustrájául elég legyen említeni, hogy 
6 ezen szavakat „und mit Hülfe der Cartesisches 
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Form und Constructionsmcthode in ein System 
gebracht" igy adta: „és Descartes módja szerint 
azokat Öszveférczelte," (!!) miből világos többek 
közt, hogy Kállay urnák ezen szó: System, annyi 
min t : öszveférczelés! * ) Kérdés már mit akart 
*) Miooda járatlan Kállay ura' philosophia' kifejlés 
gének, minden philosophnsra nézve elkerülhetetle-
nül szükséges históriájában, bőven elárulja ezen igay 
zán könnyelműen odavetett fordításával. Ha Kállae 
u r , a"1 pantheismus' történetéről , eiről a* felett a 
nagy érdekű tárgyról , a* jobb forrásokat, stúdium, 
tárgyává tette vo lna , Ön józan elmélkedése ált ül-
egészen más dolgokat meríthetett volna maga tá-
rából. iniut naillyeket a' hálái Literatur-Zeitungból 
traves ált, A' philosophia' története ugyanis azt mu-
tatja, bogy a' pantheismus'elemei az emberi lélekben 
rejteznek, hogy a' természet' érzéki szemléletéből ki-
fejlő szellemi e s z m é k , már eredetileg jjantheistious 
nézetekre vezettek a* gondolkodó elmét, melly a ' t er -
mészet' különbféle tüneményeiben, az anyagban iste-
nít keres; hogy innen már a 'rég i perzsák' és indusok' 
vallásos philosophémái pantheisticus al«pfog,ilmakon 
nyugodtak; hogy a' legrégibb görög természet bölcsek' 
metiphysicai rendssereikben a' pantheismus durvább 
vagy szellemibb alakban tűnik fel, 's hogy végre ezen 
tudománynak minden időkorokon által voltak mi velői. 
Kállay urnák tudni ke l lene , hogy már Xenophanes 
az eleatica philosophia' alapítója, ezen elvet ál l i tá 
f e l : , ,A' mindenség egy vagy minden, ; t ha egyebünnen 
nem, legalább Bayle-jéből , ki azt mondja, hogy 
Xenophanes' tanja vagy egészen, vagy nagyobb lészt 
spinosisticus. Nem a' hálái Literatur-Zeitungból kel-
lett volna hát Spinoza' fanjának olemeit meríteni, ha-
nem a' forrásokból. De még nagyobb hiba azt mon-
dani , hogy Spinosa , Descartes' módja szerint fér-
czelte öszve a' Kabbalában e szórt elemeket , mivel 
durván elárulja K. u r , bogy a' philosophia* ezen két 
nagy h ő s é t , Descartes-ot és Spinozát alig esmeri, 's 
hogy nem csak a' forrásokat, de még a' philosophiai 
tudomány* históriai compendiumait (K. ur' szavai) 
«dm forgatt*. Hogy Descartes és Spinoza pbilosCH 
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Kállay u r , ezen nem maga tárából merített, de 
otrombául elferdített szavakkal elérni? Spinozát, 
az örök díszű géniust, ki nélkül, mint Mendels-
sohn mondja (Philos. Gespräche) „die Weltweisheit 
ihre Gränzen nimmermehr so weit hätte ausdehnen 
können** — az asztal alá tenni? Ha K. u r , nem 
egyebet csak a1 fenntemlített recensiót olvasta volna 
is ßgyelmetesen, átláthatta volna, hogy a1 tiszta, 
meg nem hamisított Kabbala, épen azon ifjú zsidó 
írónak Freystadtnak a' források után tett fejtege-
tései szerint, valóban fenséges gondolatok' magvait 
rejti magában, de a' mellyek ismét régibb 's ne-
vezetesen az óperzsa vallásos philosopheinával szem-
beszökő rokonságban vannak. Ha már Spinoza 
csakugyan a' Kabbala' csaknem érthetetlen chaosá-
ból fejtette ki elemeit, — a' mi még miad eddig 
phiáik közt bizonyos öszvefüggés van , azt kél igen, 
jeles pályázatból (Ueber den Zusammenhang den 
Spinosisintis mit der Cartesianiscben Philosophie, VOM 
Prof. Sigwart, és Ueber die Philosophie des Cartesius 
nnd Spinoza, und. ihrer gegenseitigen Berührungs-
punkte, von Ritter) régen tudjuk , mi előtt még a' 
hálái recensens szólt vo lna , de tudjuk azt i s , hogy 
ezen két rendszer közt sok igen fontos és létalapos 
különbség van, a' legnagyobb az alapgondolatban. 
Spinoza'eszméje szerint , minden dolgok az Istenben, 
mint immanens okban léteznek, . Descartes pedig egy 
a' világtól különböző személyes o k o t , mint a1 v i l ág 9 
teremtőjét áll it fel. Mind a' mellett is Cartesius' 
philosophiájának tagadhatatlan befolyása volt a' Sp i -
i i 'jziéra, de az öszvefüggés nem abban áll, mit Kállay 
ur odavet , hanem részint azon eszmék' rokonságában ' 
mellyet két nagy elmében sokszor ol ly szerabeszökő-
•Jeg előtűnni tapasztalunk, részint pedig az akkor mind 
Cartesius mind Spinoza által követett syntheticai 
methodusban. íme ezt hívják már, tisztelt academi-
cus biró , ön szavai s z e r é i t : mindég az elmondottak-
hoz (vakon) ragaszkodni, 's nein merni tulajdon (üres 
én silány) tálából semmit napfényre ereszteni! 
Í 
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is csak vélemény, 's Freystadt1 megmutatásai elle-
nére i s , teljesen kivíva nincsen — ez által mái-
homályba kell-e borulni az ő dicsőségének? Meliyik 
nagy philosophusról mutatja azt meg Kállay u r , 
hogy megelőzőjétől legkisebbet sem kölcsönzőt s 
mindent magából merített volna ? Kisebb - e valljon 
Leibnitz azé r t , mert Spinozából sokat merített , 
mint Jacobi kimutatja, kit azonban rosz híre miatt 
soha sem nevezett?*) Kisebb - e azért Schelling, 
mert elvei a1 Spinozáéval egyezők ? Kisebbek • e 
Fichte és Hegel, mert rendszereik a' Spinozáéval 
rokonok? 's valljon ha igaz az, mit már Jakobi s 
most ismét Freystadt felállitának, hogy minden 
nézelődő phdosophia pantheismus, öszve kell-e 
omlani minden egyéb pliilosophiának, a* theisinus' 
két alapitói, Kant és Jacobién kívül? Ezeknek to-
vábbi eldöntését Kállay úrra bízom, de kérem 
vigyázzon , hogy olly gödörbe ne essék, mellyből 
többé ki ne tudjon bújni. 
Á1 fentebbi üres sorok után , minden legki-
sebb Öszvefüggés nélkül igy szól K. ur. ,.Minő er-
kölcsi phiiosophia az melly azt tanítja ,,cúm ma-
ximé unus quique homo" etc. Erre legelőször is 
azt jegyzem meg, mit nem rég mondott egy jeles 
iiéliiet phiiosophus: „Nirgends gilt der Anspruch 
mehr als bei philosophischen Büchern, dasz die 
Theile erst durch das Ganze ihre Bedeutung erhal-
ten , und herausgerissen aus dem Ganzen nichts 
s ind, als ein todt^r Thon, aus dem sich jedes be-
liebige Gefäsz drehen lässt.<£ Spinoza1 philosophiai 
rendszerét legtökéletesebben tükrözi vissza ethicája. 
Már mit tartsunk olly philosophusról, ki ezt egy 
• ) Mik ént fej 1 ctr ki Spinoza1 philosopbiájából a Lei lnitzé , 
előadja Rosenkranz. De Spinozáé phiiosophia Disser-
tatio. Scripsit Dr. C. Rosenkranz. Halae et Lipsiae, 
1828. p. 53. 
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más tárából ki kapott sententiácskából akarja meg-
ítélni ? A' német critiousok igaz, hogy nincsenek 
megelégedve Spinoza1 ethicájával de mind a' mellett 
is inegesmerik, hogy az olly tudományos tiszta-
sággal, szigorúsággal és tartalmassággal, 's mi a 'me-
thodust illeti , olly dologhoz illő tömöttséggel, hat-
hatóssággal és következetességgel, az összekötés-
ben és feloldásban, az alapnézetre való folytonos 
visszautasítás mellett, olly súlyegyennel b í r , hogy 
vele mint mester csak Plató mérkezhetík meg. 
Azonban legyen ugy, hogy Spinoza' ethicája nem 
tökéletes — mit emberfői kívánni nem is lehet — 
valljon már ezért ő megvetestérdemel-e? Kivívja-e 
Kállay ur Kant' ethicája' tökéletes voltát? Spinoza' 
ethicájának legnagyobb ajánlása, az ő feddhetetlen 
éleie. — Megmutatá ő ön példája által, hogy az 
ember valóban nemes, erényes és bölcs lehet , 
csupán maga az erény eránt való szeretetből, 's fel-
találta lelke' nyugalmában 's tökéletes élete, öntu-
datában , azon jutalmat mellyet keresett. Ezen 
ritka tökély, ezen teljes Öszhangzás tanitmányban 
's életmódban, ezen következetesség (mit Kállay 
u r , nagy mestere Bayle után tagadni láttatik) in-
ditá már titkos tanácsos Jakobi-t ezen szavakra: 
,,Sey du mir gesegnet, grosser, ja heiliger Bene-
dic tus!—wie du auch über die Natur des höchsten 
Wesens philosophiren und in Worten dich ver-
irren mochtest: seine Wahrheit war in deiner 
Seele und seine Liebe war dein Leben! — Már 
kit, vitt ezek titán a' más kézvonatok után való 
rajzolat gödörbe, engemet-e vagy Kállay urat? 
annak elitélését az olvasóra bízom. 
Felhozza K. ur Spinoza' természeti törvényét 
is, 's mint előre gondolhatni ócsárolva Herbart 
után. Azonban Spinozának teljes' igaza volt, a' 
társaság' vad 's míveletlen állapotját tekintve, 
midőn így szolt: Jus natúr ae est jus fortioris — adeo-
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que pisces summo naturali jure magni minores 
comedunt. Még nem régiben Adam Müller is igy 
magyarázta a' természet' törvényét (es sey das Recht 
der Stärke und des Stärkeren), 's ha szinte ma-
gában véve ellenkezik is ez az eszme, a' törvény' 
philosophiai felfogásával, miként mutatja azt meg 
Kállay ur, hogy a' valósággal létrehozott törvények-
ben csupán a' tiszta ész a' munkás, 's hogy az 
önkénynek (és igy a' jus fortiorisnak) azokba nin-
csen semmi befolyása ? 
Spinozára nézve még, két igen mély philo-
sophiai ötletet mutat fel academicus philosophus 
ur. A' 116-d. lapon azt, hogy ha már Spinoza 
csak ugyan ollyan nagy philosophus volt , ebből 
a' következhetnék, hogy könyvét hazánkban ala-
pul lehetne venni a' phdosophiában (?!) A' 1 j7-d. 
lapon azt , hogy ha már egyszer Spinoza méta-
physicai rendszere olly következetes volt , mi 
szükség volt Leibnitz' észokos spiritualismusára, 
vagy a' mi egyet tesz, mi szükség voltLeibnitznak 
máskép gondolkodni (!!). — íme mi liberális ember 
Kállay u r ! 
Ezen sok fontos tudományos vitatások után, 
a ' 1 1 8 - d . lapon ismét ócsárlások következnek. Azt 
mondja Kállay ur , hogy én nem tettem öszveha-
sonlítást, és igy 140. lapot híjában irtam be! Ho-
lott épen a' vala czélom, a' külföldi philosophiai 
literatura' képének, tömött^ de criticai (mit aca-
demicus ur hosszú catalogusnak csúfol a" 117-d. 
lapon a' tudós (társaság előtt), a' honinak pedig 
teljes előadásában, hogy az öszve hasonlítás annál 
könnyebben megtörténhessék 's világosb alakban 
tűnjék fel. Ön nézéteimet mindenütt hol lehetett 
előadtam 's ekként igyekeztem a' kérdés' első ré-
szének megfelelni, szorosan kimutatván a' philo-
sophia' álláspontját honunkban , más mívelt nem-
zetekhez képest. Vádol továbbá Kállay ur bőbe-
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szédüséggel 's hosszasággal. Én épen az ellenkező 
fogyatkozást találom többek közt munkámban. Sok 
érdekes tárgyakra az idő1 rövidsége miatt ki nem 
terjeszkedhettem, de a' felől bizonyossá tehetem 
Káliay urat, hogy olly dolgokról, mellyeknek én 
csak summáját igyekeztem, ön nézetem szerint , 
néhány tömött sorban adni, Ancillon 's Herder , 
hosszú értekezéseket írtak. „Az iró" — igy szóí 
lelljebb —„kiterjeng ideáinak bóvségében's elveszti 
a' vezér fonalat rnellynek a' kérdéshez mind köze-
lebb közelebb kellene vezetni" a' nélkül hogy csak 
egy szóval is érintené a' szükségtelen kiterjengés1 
anyagát. Azonban hogy a' pályatárs a' középkor-
nak nem annyira bonunkban, mint egész Europá-
bani terjedelmes képét adja, e' nem egyébK. urnák, 
mint a' kérdéshez mind közelébb közelebb vezetés« 
Az utolsó két czikkelyben miket mondok — igy 
szól — igen gyenge 's egy oldalaslagi nézetek, (?) 
's azt bizonyítják, hogy az értekező vizsgálat nélkül 
(?) fogadta el némtly írók' véleményeit. Már az 
eddig elmondottak is eléggé bizonyítják ki,fogadta 
el vizsgálat nélkül mások' véleményét, é n - e vagy 
academicus Kállay ur', de mind azokra koronát tesz 
Kállay urnák utólsó tudományos vitatkozásba eresz-
kedése a' 119.1. Azt mondja itt K. u r : „Olly para-
doxumot (?!) állítani, hogy Roma, megbukásának 
nem az erkölcsi elpuhúlás volt az oka, 's nem is 
mindég az erkölcsökön nyugszik valamelly ország' 
hatalma, 's ezt a' mondást Müller Jánosra fogni — 
hirtelenség;. (!) A' kiirt helyből *) nem is következik 
az (?) de a' philosophia és história ellene mondanak az 
* ) A' kiírt helyet ki kellett volna keresni az eredeti 
forrásban, inellyet K. uraak mint tudósnak esmerni 
kellene, —- mi előtt i l ly balgatagságot elmondott 
volna. 
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illy állításnak (?!) Épen az ellenkezőt állította 
Miiller János (!) 's a1 t ." Munkám 151-d. lapján 
hol többek közt Róma, megbukásának okai elő van-
nak számlálva — világosan , 's minden tiszta el-
méjű' olvasó által érthetőleg ez áll: „ N e m egészen 
az erkölcsök eipuhulása volt hát, mint Müller Ju-
nos mondja, Roma, leesésének oka, 's nem is 
mindég az erkölcsökön nyugszik valamelly ország' 
hatalma." Világos hát bogy Kallay ur egészen 
ellenkezőket beszél, azokkal miket en mondok*). 
Már azt kérdem , mit mondjunk egy olly acade-
miai bíróról, ki egy tudós társaság' színe előtt 
hamisan referál, ha ugyan valóban tudta Kállay 
u r , mit ír, — csak azért bogy alaptalan ócsárlásait 
igazolhassa? E z - e az a' dr. Schedel által annyira 
dicsért figyelemreméltó okokkal támogatás? Ha 
Kállay ur' bírálatának egyéb része tiszta volna, 's a1 
tudomány, kivánatinak megfelelne, akkor azt le-
hetne mondani, hogy quandoque bonus dormitat 
Homerus. De az eddig valókból lá t tuk, hogy 
Kállay ur , többször is hamisan referált 's a' leg» 
*) Azokra nézve kik munkámat nem olvasták ismétlem 
itt Müller János' szavait : Alle Maciit beruht auf den 
Sitién 'y von denen, dio aufhören sie zu verdienen , 
geht sie zu fähigeren oder besseren über , und jedes 
grosse Reich fällt durch sich selbst." (Vier und zwan-
zig Bücher Allgemeiner Geschichten etc. 3 - te Auflage 
Tübingen, 1817. I. Bd. 8 . 1 7 2 . ) . Már annak ki tudja 
mit olvas, világosan következik ezen kiirt helyből , 
liogy M ü l l e r Jánns szerint valamelly ország' minden 
hatalma az erkülcsöken nyugszik, Js ime K. ur a' 119-d. 
lapon azt akarja megmutatni Müller János' egy be-
szédéből , ineílyet csak Niemayer' munkájából esmer, 
l iogy nem e'következik az általam kiírt helyből, mert 
( j ) Müller János azt mondja, hogy a" morál egyedül 
talpkö a' status jóé létére, (Mi lehet ez a' status7 
jóélete ?) a* mi Kállay urnák egészen ellenkező azzal 
mit én mondtam (.!!)• 
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világosi) állítmány okat is elcsavarta. — így állván 
a' dolgok, valóban itt sem volna semmi nyoma a' 
kajánságnak 's pártszellemnek % 's lehet Szalabérit — 
ki nem csak megczáfoltii próbálta, mint dr. 
'JSchedel mondja, hanem mint minden más részre-
hajlatlan olvasó meg fogja esmerni, jó formán 
meg is taglalta a" diceért bírálatot — ki e' felől 
gyanúját kijelenteni bátorkodott, jó lélekkel, meg-
támadónak 's gyanús gondolkodásúnak nevezni, 
mint azt dr. Schedel tette? Részemről két esetet 
gondolhatok, t i. hogy Kállay ur tollát vagy párt-
szellem (már ez akar individuális, akar socialis 
volt legyen mindegy) vagy tudatlanság, vagy mind 
a' kettő vezérlé. Ha az első ugy az a' philosophiai 
pályázókra nézve nem igen ajánlkozó, sőt ijesztő; 
ha a* másik , az a' tudós társaságra nézve szo-
morú dolog; ha mind kettő, akkor a' pályakérdé-
sek' dolga igen rosz lábon áll. 
De lássuk már miként állja ki a' criticát, aca-
demicus biró ur' eriticája, Róma meghukását íi 1«tő 
szavaimra nézve. Kállay ur1 Ítélete szerint Róma, 
megbukásának oka az erkölcsi romíotság volt. 
„Ellenkezőt mond írónkkal— igy szól — Montes-
quieu is a' római birodalom megbukásáról irt köny-
vében, úgy hiszem azt mondja Ó , (így szokott 
Kállay ur' a' rnaga tárából meríteni!) hogy az Epi-
kuru3' tudománya, melly a' köztársaság'végződése 
felé elterjedt Rómában sokat tett a' sziv és értelem 
megrontására a' Rómaiak közt. Már a' Görögöket 
az élőit megcsábi otta ez a' tudomány, azért ezek 
előbb is elromlottak mint a' Rómaiak." Ha ezen 
sorok egy minden literariai eszközöktől megfosztott 
falusi íroncztól származnának, rajta senki sem csu-
dálkoznék, de ejíy főváros közepette lakó academi-
cusnak, ki a'forrásokat megtekintheti 's kinek a' 
literaturával elébbmenni kötelessége, illy töredékek' 
töredékét mondani el tudós társaság' színe előtt, 
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nem igen dicséretes dolog. IIa Kállay ur csak, egy 
mindennapi, de jó szerzőtói eredt compendiumocs-
kába (néha a' compendiumok is jók) belétekintett 
volna, — mert illy dolgokat a' maga tarisznyájában 
nem találhat fel az ember, —teszem; Fiedlers Ge* 
schichte des römischen Staates und Volkes, Leipzig, 
1821, vagy akarmely másba, teljes meggyőződést 
szerezhetett volna magának egy kis józan gondol-
kodás után a" felől, hogy a1 puszta erkölcsromlás 
egy status1 megbukására soha sem eiégséges, ha-
nem hogy valamelly Status' állandósága egyedül az 
alkotmányos törvény eke ti alapul. Ott hol ezek 
megvannak, rendithetetlen a1 status, minden er-
kölcsromlás mellett is, mert a' tökéletesedés' mag-
vait magában hordozza; hol hiányzanak—mint 
hiányzottak a' római birodalomban — fel kell a' 
statusnak elébb utóbb bomlani 's elhalni, ha egyéb* 
kint .az erkölcsiség1 mustrája volna is. Ez az oka, 
hogy Róma kétszer bukott meg; mint köztársaság, 
és mint császárszág. Hogy Montesquieu velem el-
lenkezőt mondana, azt csak a' maga tárából me-
rítette Kállay u r , 's egy academicusnak csak így 
találomra beszélni, tudós társaság előtt, egy olly 
classicus könyvről, mellynek minden valamirevaló 
könyvtárban meg kell lennie, nem igen díszes 
dolog. Ha Kállay ur figyelmetesen (nem ugy mint 
szokott) elolvassa Montesquieu" munkáját, abban 
Roma' megbukásának következendő fontos okait 
találja: 1) A' messze tartományokban való há-
borúk. A' seregekből kialudt hazájok' messze-
hagyása által a' polgári szellem, egyedül vezérökbe 
helyeztették minden bizodalmokat, 's őket ruház-
ták fel határtalan hatalommal, mint ezt Sylla,, 
Marius', Pompejus'és Caesar' seregénél látjuk. 2) 
A' római polgársági joggal felruházása, minden 
szövetségeseknek. Ezáltal eltűnt Romából az egyenlő 
szellem, az egyenlő honszeretet, egyenlő gyűlölség 
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a* zsarnokság ellen 's kifejlett az anarchia. 3) A' 
törvények1 elégtelensége, nagysága1 állapotjában. 
E1 buktatta m^g, már a1 köztársaságot is. (11 y 
a biende la diíference entre les lois bonnes et IPS lois 
convenables; celies qui font qu1 un peuple se rend 
maitre des antres, et Celles qui maintiennent, sa 
puissance Iors qu1 il 1 a acquise, Oeinres de Mon-
tesquieu Paris, 1819, Tom. V. p. 79.). 4) Az er-
kölcsök1 megromlása. Ezen fejezetből fordította 
le Kállay ur szóról szóra az első öt sort Hogy ez 
azonban csak alsóbb rendű oka Roma1 megbukásá-
nak , bizonyítják Montesquieu1 e1 fontos szavai: 
,,Cependant, quelle que fut la corruption de Romé, 
tous les malheurs ne "s y étoient pas introdHits; 
car la force de * o n Institution avoit été teile qu* 
elle avoit conservé une valeur héroique', et toute 
son Application á la guerre, au milieudes richesses, 
de la mollesse et de la volupté'4 (U. o. 1. 83. \ 5) 
A1 triumpbusok1 eltörlése. A1 triumphusok' szo-
kása Róma1 nagyságára igen sokat tett Augustus 
alatt nem nyerhetett többé s<mmi privát nnber 
triumphusi ékességeket "s ez a1 tisztelet csak a1 fe-
jedelmek1 kiváltságává lett. 6) Barbarusok1 becsa-
pása a1 birodalomba. Gyengülvén a1 fentebbi okok 
miatt Roma1 ereje, az eddig fékbetartott barbarus 
nemzetek, mindenfelé elterjeszkedtek. 7) Kel Je-
tinél nagyobb számú barbarus segédseregek' felvé-
tele a1 hadseregbe.— Én mind ezen okokat mun-
kámban (I. 154.) egy főelv alá foglaltam, azt mond-
ván, hogy elveszvén a1 szabadság'szelleme líómában 
nagysága azonnal hanyatlani kezdett. Czélomra nem 
vala, ott több szükséges, egyébként említettem 
volna, hogy a1 szabadság1 szelleme azért szűnt meg 
Róma felett lebegni, mivel nem volt alkotmányos 
törvényeken nyugvó alapja. 
Kállay u r , Montesquieu, munkája' tizedik fe-
jezetéből (az erkölcsök' megromlásáról) az első öt 
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sort mint mondám szóról szóra adja bírálatában.— 
Ebből ugy látszik mintha olvasta volna Montesquieu' 
munkáját , minek azonban ellenmondanak ezen 
szavai:
 ?,úgy biszem azt mondja." Már két eset 
lehet itt gondolható. Vagy olvasta K. ur Montes-
quieu1 munkáját vagy pedig csak más tárából irta 
ki a' fenntebbi sorokat. Ha olvasta, kérdés miért 
hallgatta el Montesquieu1 egyéb igen fontos okait, 
Ts miért hozta fel épen ezt a1 kevésbbé fontosat ? 
Ha nem olvasta, hogyan mer illy alaptalan állit-
mánnyal mint academicus biró fellépni'? A' felelet 
itt sem lehet más, mint a1 feljebbi, hogy t. i. Kállay 
ur tollát, vagy pártszellem, vagy tudatlanság ve-
zérlő, vagya" mi leghihetőbb, mind kettő. Vagy 
talám egy focusba akarta szorítani a" nézőpon-
tokat?*)-
Azzal is vádol engemet Kállay u r , (1.119.) 
hogy vizsgálat nélkül fogadtam el némelly írók, 
véleményeit, mi első gyermekségemtől fogva soha 
sem volt szokásom, sőt mióta eszemet tudom, igen 
is kétkedő vóltam a1 legnagyobb emberek, állításá-
nak is elfogadásában; ellenben academicus ur, mint 
már eddig is láttuk, nem csak szóról szóra elfo-
gadja a1 mások tárából kölcsönzött Ítéleteket, ha-
nem azokat maga módja szerint meg is toldozgatja. 
Nevezetes pj'lda erre a' 119-dik lapon az, hogy 
Montesquieu után híven elmondja, hogy Epi-
curus' tudománya (az eredetiben „secte d1 Epicure" 
áll, a mi egészen más) Romában sokat, tett a1 
szív1 és értelem1 megrontására. Én Montesquieut 
nagyrabecsiilöm, de azért minden szavait épen nem 
irom alá. Kállay urnák, mint philosopliusnak 
tudni kellene, hogy Epicurus' ethicája, épen nem 
olly szörnyeteg, mint millyennek aztellenei leírják, 
sőt hogy az nagy részt megegyez az ész1 ter-
• ) Kállay ur' szavai. 
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mészét* kivánatival. Az emberi boldogságot ó 
ugyan a' gyönyörben keresé, de korántsem az ér-
zékek' tárából 's vétkekből, hanem a lélekből 's 
erényből származó gyönyörben. „Jamais philosophie 
ne fut moins entendue et plus calomniée que celle 
d ' Epicure" — igy szól nagyon igaz in Diderot — 
„On accusa ce phiiosophe d' athéisme, quoiqu1 il 
admit l1 existence des Dieux, qu' il freqventát les 
temples, et qu' il n' eűt aucune répugnance á se 
prosterner aux pieds des autels. On le regarda 
comme T apologiste de la débauche, lui dont la 
vie était une pratique continuelle de toutes les ver-
t u s , et surtout de la tempérance." Csak az ő 
tanitmányát vagy épen nem, vagy egészen félreértők 
nevezhetik az erkölcsroinlást epicureismusnak , de 
a' mit egy academicus philosophustól senki sem 
várna. • 
Róm%' megbukását illető vitatását igy végzi 
Kállay ur. „De majd minden romai irók (?) fenn-
szóval czáfolják meg ( t ) az illy állitmányt 's leg-
közelebb is Hell ving az achájai szövetség'történeteit 
megírván a kútfőkből (ez Kállay urnák annyi 
m i n t : nach den Quellen dargestellt) kimutatta de-
rekaslag, hogy semmi rendelkezés és szerkezet nem 
használhatnak ot t , hol az erény és lélek eltűntek 
a' polgárok közül." Erre legelőször is jelentem * 
hogy néhány, — de koránt sem majd minden —-
római i ró , 's ezek közt különösen a' gyakran —• 
de nem Kállay ur által —• idézett Salvianus Massi-
lianus leirják ugyan az erkölcsromlást Romában, 
de hogy e' lett volna a' nemzet' megbukásának 
oka, egyik sem mondja, de nem is mondhatja, 
— legalább hitelesen nem — nagyon közel lévén 
még ezen nagy históriai tüneményhez; ezt hát 
ismét a' maga tárából merítette Kállay ur. A* 
pont' második részét, ismét a' hálái Literatur-Zei-
tungból fordította, még pedig egészen a' maga
 f 
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már fentebb is kimutatott módja szerint. Igy áll-
nak azon sorok az eredetiben: „Der Bund der 
Achäer ist für den Freund der Geschichte nicht 
allein anziehend und merkwürdig, weil er zeigt, 
wie geringe Kräfte , wenn sie richtig gelenkt "wer-
den , (magyarul: ha jó törvények által igazgat-
tatnak) sich Achtung erringen können bei Mit-
und Nachwelt , und wie hinwiederum auch die 
trefflichste Verfassung das Verderben nicht ab-
zuwenden vermag, wenn der belebende Geist 
(Kállay urnák e z = erény és lélekJ verschwunden 
ist und nur todte Formen zurückgelassen hat (Er-
gänzungsbi. zur allgem. Literatur-Zeit. Nov. 1832. 
S. 825). Helwing (nem Hellving mint academicus 
ur irja, ki ritka nevet és idegen szót tud jól léirni) 
ezt munkája' élőbeszédében mondja. (Kállay ur 
derekaslag kimutatásról beszél!) Már ha Kállay ur, 
sokat és jól gondolkodott volna ezen tárgyról, bi-
zonyosan átlatta volna, hogy az a1 belebender 
Geist, vagy mint egy szellemdús új franczia iró 
mondja, „pensée civilisatrice," egészen más valami 
mint az erény, 's reá jött volna, hogy az nem 
egyéb, mint a' már feljebb is emiitett alkotmányos 
törvényeken alapuló szabadsági szellem. Ha Ara-
tus , az achajai szövetség' tulajdonképi alapitója, 
nem veti magát a' Macedóniaiak' szárnya alá , a' 
Spartaiak ellen , hanem inkább az egész Pelopo-
nesust szövetségébe vonja, önállóságát 's tiszta 
democratián alapuló statusszerkezetét a' Macedó-
niaiak és Romaiak ellen fentarthatta volna. Igy 
ö n m a g a , az achájai szövetséget lelkesítő szelle-
met feláldozván a' macedóniai Fülep' martalék-
jává íőn. 
A' tömöttség\ mélység',philo sophiai ax^lßtia 
és pontosság'' ezen sok szép mustrái után, ezen tu-
dós világnak irt 's valósággal közzé is tett bírá-
latban, — előadja Kállay u r , miként kellett volna 
az o eszméje szerint felelni a' kérdésre, 's feleletet 
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kívánt volna többek közt arra is nincsenek-e kül-
földön a' tudomány1 hanyatlásának jelenségei? és 
mellyek azok? (!!). Teszen több ollyan kérdéseket 
is , mellyeknek kielégítő megfejtését találja mun* 
kámban minden, ki azt nem Kállay ur' szemüve-
gén olvassa. 
Megmutatván ekként academicus bíró u r , a? 
tudomány' 's dolgok" mélyéből vett gazdag esme-
retei által, hogy ő azon tetőpontra fetvereke* 
dett, honnan tudományos munkákat bátor és biz-
tos tekintettel lehet bírálgatni, 's miután ezeket 
látta volna jónak a1 tudományra tekintve (!) el-
mondani; (Tud. Gyűjt. IV. 1837.1. 109.) bírálatá-
ban elszórt ítéleteinek summája az, hogy az én 
munkámban nincs semmi öszvefüggés és philoso-
phiai pontosság, de van systemátlanság, tudatlan-
ság, felületesség, rosz elvűség, sántikálás, kérdés' 
felnem fogása, kútfők' elhanyaglása, üresség
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szárazság, triviális, gyakran hallott felüleges gon-
dolatok, szóáradozás, phantasia, tóditások, való-
ságos könnyelműség' kifakadásai, igen gyenge 's 
egy oldalaslagi nézetek , mások után járás, com-
pendiumok után dolgozás, mások nyomában utá-
nozás (sic), mások után lehordás, közmondatok'és 
közönségesség' korlátai közt járás , unalomig fel-
hordás, kerekdedséghiány, poetáskodás, más 
kéz vonatok után való gödörbe hullás, könnyű, 
rhapsodiai dolgozat, dolgok velejéből vett gondola-
tok' legkisebb nyoma, 's végre hogy az, nyomta-
tásra is csak részint érdemes. —Kérdés, van-e még 
valami hátra , mivel írót sújtani 's kéméletlenebb 
és sértőbb nyelven sújtani lehessen? 's lehet e' 
még nyomorultabb írót képzelni, mint millyen e' 
vonásokban előnkbe rajzoltatik ? Én azt hiszem 
n e m . — D e ha most már azt kérdjük, miként van 
ezen ócsárlások' tengere motiválva? 's látjuk a' 
fennt elmondottakból, hogy az egész bírálatban, 
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e z e n parányi academicus mun k ácskában, csak egy 
sorocska sincs meily a1 tudomány' kivánatinak meg-
felelne, hogy mindenütt a'legfelülegesb, félszegebb 
tudomány, szembeszökő tárgy és dologesmeretlen-
ség, igazi silány rbapsodiai esmeretek, mások sza-
vainak vagy szolgai, vagy nemértett, vagy el-
csavart s hívteleniil adóit utánozása, mások tárá-
ból , vagy a"1 levegőből merített mondatok, meg-
avult, ó testamentomi nézetekhez ragaszkodás, 
minden logicai öszvefüggés nélkül öszvehányva, az 
ön józan gondolkodásnak vagy a' maga tárából 
merítésnek, Kállay ur szerént, majd nem legkisebb 
nyoma nélkül, hibás és pedant nyelven előadva 
mutatkozik, 's amor veritatis és non obtrectandi 
Studium' paizsa alatt árultatik ; hogy a* bíráló a' 
mellett a' részrehajlás' szembeszökő jeleit ad ja , 
egyikben égig magasztalván azt , mit a' másikban 
legyaláz; — minek több példáira akadhat a' figyel-
metes olvasó,— ha látjuk végre, hogy illy nyomo-
rult alapon, academicus birói ítélet nyugszik, 
méltán csudálkozva kérdezheti minden, mi ok 
indithatá dr. Schedel urat a r ra , hogy felvilágo-
sításában, (Figyelmező. 30-d. Januárius 1838. I. 
85.) igy szóljon: „Az academia Kállay okait igen 
súlyosaknak Ítélte" 's lellyebb ismét: „az acade-
mia nem tagadhatván meg Kállay okaitól (?) a' 
megyózó (II) súlyt" 's a' t. 5 hogy egy illy bírálatnak, 
melly az academiai bíróságnak becsületére épen nem 
szolgál, közzétételét olly melegen pártolja? Részem-
ről sokkal mélyebb tisztelettel vagyok a' magyar 
tudós társaság eránt, mintsem Dr. Schedel' szavainak 
messzéről is hitelt adnék, 's hajlandóbb vagyok azt 
h inni , hogy őtet ezt irtában, vagy ez az eszme 
vezérlé: L' académie, c' est moi! — vagy az általa 
mindenkép rejtegetett pártszellem, minek elhatá-
rozását én is a' türödelmes olvasóra bízom. 
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Azt mondja azonban academicus Káliay u r , 
Szalabéri' alapos észrevételeire tett nyilatkozásában 
(Figyelmező u. o 1 86.) hogy ez mind csak apró-
lékosságokkal bíbelődés, 's hogy a' fő kérdés mindig 
csak az , jó e3 a1 bírálat vagy sern'l *S valóban 
e' volna a1 fó kérdés Kállay u r , 's nem az, hogy jó 
e' a' pályamunka vagy sem ? Yolua amaz a' főkér-
dés , úgy Kállay urnák igen roszul volna dolga a' 
pályakérdések' dolgában. Azonban részemről va-
lóban óhajtanám Kállay ur' fő kérdésének minden 
pályakérdésnél szoros figyelembe vételét* Minden 
bírálatnak, legyen az jó vagy rosz , van valami 
eredménye, de hogy ez az eredmény helyes-e, 
illőleg motivált 's a' tudomány kivánatinak meg* 
felelő-e, vagy Kállay ur szavai szerint, j ó - e ' a* 
bírálat vagy sem, az olly kérdés, kivált olly fon-
tos tárgyban, mint a' pályakérdések1 dolga, mellyet 
elmellőzni csak páttszellem vagy tudatlanság javall-
hat. A' vak tyúk is talál néha gyöngyöt; de egy 
tudós egyesület csak látókat, dologhozértőket, tu-
dományosan mívelt tagokat és bírókat, 's a' tu-
domány* mélyéből vett, de nem a' levegőből, vagy 
hamis forrásokból merített 's valóban meggyőző 
okokkal kivívott, e ' mellett szerény, illedelmes, 's 
mívelt nyelven irt de nem piszkolódó Ítéleteket kíván. 
H a K . ur' bírálata megfelelt volna ezen kivánatok« 
nak , bizonyosan minden tanulni szerető ember 
örömest olvasta volna a' különvált Ítéletet, de egy 
illy igazi quid pro quo-t, tudós társaság előtt fel-
olvasni, sőt meg azt közzé ís merni tenni * ) , ha 
egy részt a' vak önbizottság' nem közönséges osz-
* ) Nagy figyelmetlenséget árul el a' publicum eránt '« 
nem tiszta szándékra mutat az i s , h«gy miután mun-
kám 1835-ben megjelent, Kállay ur 1837-ben még 
mindég a' kézirat.' lapjaira utal , mi által csak nagy 
türedelmS olvasóknak lehetséges Kállay ur' tudót bí-
rálatát , munkása' kijelelt helyeivel öszvevetni. 
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tályrészére mutat, más részt az academicus bírála-
tok felől — ha ugyan mind illyenek volnának a' 
meggyőző súlyúak — igen csekély véleményt ke-
pes gerjeszteni a' publicumnál. Én mint már fel-
jebb is mondám, csekély munkámnak, téli éjsza-
káim gyümölcsének, mellynek fogyatkozásit igen 
jól tudom, 's melly nyugalmasb pályán, mint 
millyenen járnom rendeltetésem, másként ütött 
volna k i , apologiáját írni nem akartam. Lehet 
az , mi a' feltett kérdés' megfejtését illeti rosz , 
elhibázott, tökéletlen; de mi magát a' dolgozatot 
illeti, bátran elmondhatom, a' nélkül hogy aa sze-
rénység határain túl lépnék, hogy noha az mit én 
szívesen megesmerek — a' tökélytől messze van is ; 
mint dolgozat, a' legtisztább, szabadelmübb,'salaposb 
tudomány' kivánati szerint van készülve 's bátran 
kezébe merem azt adni, mint ollyat, bár k inek, 
mint őszinte stúdiumok' s nem épen mindenapi ol-
vasások' gyümölcsét, 's végre mint ollyat melly 
se tudományos, se literáriai, se világnézeti tekin-
tetben az olvasót félre nem vezeti. Már felteszem, 
hogy munkám, mint felelet rosz, illő-e, igazságos-e 
azt, magában véve, mint munkát, a' legközönsé-
gesebb, tudatlanabb, silányabb dolgozatok' sorába 
lealacsonyítani, mint azt Kállay ur tette, 's mint 
azt dr Schedel i s , az academia' nevében, olly 
szembeszokőleg pártolni láttatik,— mert ha igaz, 
hogy Kállay' okai súlyosok és meg győzők mit le-
het egyebet gondolni ? — a' nélkül hogy az acade-
micus biró, csak egyetlenegy positivus hibát is 
bebizonyítani képes lett volna, és így minden ala-
pos ok 's megmutatás nélkül, csupán hatalomszóval ? 
Készemről kéméletlen szavakat is kész volnék 
eltűrni a' kérlelhetetlen critica' itélőszékéből, ha 
ezen az áron, tudományom' 's esmereteim' öregbíté-
sét, tévelygéseim' útbaigazítását, 's hibáim' ki-
javítását nyerhetném; de ki az, ki örömest fo-
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gadná a' sárral dobálást — mert az illy ncmft bí-
rálat nem egyéb, — a' nélkül hogy az csak legke-
vésbé is igazolva volna? 
Sok volna még, mit ez alkalommal a' pálya-
kérdések' dolgában mondani óhajtanék, 's volna 
szinte több mondanivalóm arra is, mit dr. Schedel 
a' szóban lévő figyelmező' számában, a' 84-dik 
oszlopzatban mond a1 pártszellem' dolgában, de 
feleletem most is már hoszszúra terjedt és sokakra 
nézve unalmassávált; elhalasztom hát azt akkorra , 
midőn dr. Schedel ismét alkalmat nyujtand a' szó-
lásra. — 
Alm úti Balogh Pál» 
I I . L i t e r a t u r » . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Orvosi-Tár. Szerkesztik és kiadják : Pr... Bugát 
és Dr. Flór. üj folyamat. Második fél év. 
A' több orvosi magyar munkák kiadásáról 
ismeretes orvos-doctor és egyetemi professor Bugát 
Pál szorgalma által (dr. Flór Ferencz társaságá-
ban) az idők mostohasága miatt bizonyos időre 
megszűnt Orvosi-Tár uj alakban (hetenkint egy 
nyóczadrét ív) ismét uj életre lépett, 's folyó 1839, 
esztendőben pályája második félévét fut ja , aB 
előbbinél szebb reménynyel, boldogabb kinézések-
kel a' jövendőkre. 
A' tudományos folyóiratok haszna kétségen 
kívül van. Ha a' tudományt egész terjedelmében 
sein a' folyóiratokból, sem más rokon enoyclopae^ 
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diai munkákból sajátunkká nem tehetjük is — ezt 
kivánni tolok balgaság volna, ez csak több rend-
szeres alapos munkák szorgalmatos olvasásának gyü-
mölcse : hatásuk mindazáltal ha illő tárgy ismeret-
te l , fáradhatatlan buzgalommal, 's czélszerü el-
rendeléssel folytattatnak a' tudomány előbb vitelére, 
hasznos ismeretek terjesztésére felette nagy. Ez 
okból az encyclopaediai folyóiratok minden nem-
zetnek, melly a' miveltségnek valamelly fokára 
törekszik felemelkedni, literaturájában nélkülöz-
hetetlenek; 's ugyan ezért számok a' tudományos 
miveltség magosabb fokán álló nemzeteknél napról 
napra nevekedik. 
Miképen kelljen egy iIlyen tartalmú és irányú 
folyóiratnak, ha fontos czéljának meg akar felelni, 
elrendeltetnie, azt egyetemi professor és kir. ta-
nácsos Stáhly*) velős rövidséggel, 's szives rész-
vétet bizonyító őszinteséggel ezen folyóirat ötödik 
számában a' 66. lapon következőleg adja elő : 
„Minthogy már kívánhatni és várhatni i s , 
hogy a' folyóirat szerkesztősége csak jó és valódi 
értekezéseket, hiteles észrevételeket és tudósításo-
kat , hasznos és ajánlásra méltó könyvek hirdeté-
seit , azokból rövid kivonatokat, 's kórházainkban 
jeles segédink által hiven följegyzett nevezetesebb 
Tudva van a' magyar hírlapok olvasói előtt
 9 hogy az 
Orvosi - Tárnak ezen másod/'k félévi folyama Stáhly 
urnák van ajánlva, ki is e/en ajánlatot, nem csak 
kész szívvel elfogadta, hanem azon hazafiúi nemes ál-
dozatra is késznek nyilatkozott, hopy saját költségén 
minden nemes Vgyék első és másod rendes fő orvo-
saihoz és seborvosaihoz egy egy példányban leendő kül-
désnek költségeit maga'ra vállalja. Az érdekes tartalmú 
folyóirat ezen úton több orvostársaink ismeretségébe 
jutván nagyobb hatáskört nyerend, 's sok szegényabb 
sorsú orvosaink és seborvosainknál n' felett© költsé-
ges külföldi folyóiiatok hiányát némileg kipótolandja. 
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és ritkább kórrajzokat veend föl , — minthogy bi-
zonyosan közönségesen érthető nyelvvel is fog 
élni , ' í a ' nyelvet általában csak eszköz, nem 
pedig czél gyanánt fogja tekinteni; — uj kife-
jezéseket csak akkor hozand be, ha azok az 
idő változásaival már biztosan daczolhatnak*J , 
's akkor is csak az előbb divatozott kifejezés oda-
csatlásával, —• 's (mint már többször történt) a' 
megváltoztatott kiejtés rövid okadásával; azért a' 
válalat dicső foganatárul, annak hamari növeke-
déserűi 's jőtékony hatásárul többé nem kételked-
hetni. — Minden nevezetes értekezés, legyen az 
akarmi nyelven í rva, szükséges, hogy a'szerkesz-
tőség által szívesen fölvétessék; — ezt czélirányos 
alakba önteni a' szerkesztőség dolga ; — a' beküldő 
eleget tesz jó anyagszolgáltatásával." Tellyes jo-
gunk van reménleni hogy a' szerkesztetőség az itt 
igen helyesen kijelelt kivánatnkat szeme előtt, 's 
azoknak megfelelni fő kötelességének ta r t j a ; mit 
ha teend mind saját érdeke mind a' literatura ügye 
általa nyerni fog. 
Altalános dicséretek helyett, mellyek a ' j e les 
folyóirat érdemeit olvasóink nagyobb része előtt 
inkább csak gyanúsítanák, némelly érdekesebb 
czikkelyeire kívánjuk olvasóinkat figyelmeztetni, 
's a' vele közelebbi megismerkedésre az orvosi kö-
zönségnek azon részét serkentgetni; melly iránta 
eddig netalán hidegséggel, részvétlenséggel vi-
seltetett. 
Az 1. és 2. számban jelesen fejtegeti udvari 
orvos, doctor Jankovich Antal; „Mi az oka hogy 
a' belső gyakorlati gyógytudomány utolsó 4 év 
*J Ha ezen felette józan elv követtetik. a'tudor, üzör, alor, 
bardeljéség (magnetismus anijnnlis) , rombar, bennék, 
szükségne, rán (compass), több illyeo csuda szűle-
nényjei a' neologisticus pruritusnak bizonyosan kima-
radandanak a' folyóirat nem kis díszére. 
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tized alatt nem tett olly örvendetes előhaladást, 
mint az orvo3Í tudomány egyéb ágai, p. o. vegytan 
(chemia) élettan (physiologia) sebészség (chirurgia) 
'stb." Ugyancsak az 1. számban a' váltóláz orvos-
lásáról végtagi lekötés által érdekes néhány sorokat 
közöl dr. Flór. Ezen bánásmód a' köznépnél ha-
zánk némelly vidékein régen szokásban van, 's 
méltó hogy köz figyelemre méltattassék. — A' fog-
fájás eHen, melly az emberiségnek olly kinzó ostora, 
's melly ellen olly számtalan szerek ajánltatnak, 
de felette sokszor siker nélkül használtatnak, az 
újabb orvosi találmányok sorábol két jeles szer a' 
kreosot, és az apró csalány hevenyében kinyo-
mott nedve említtetik idegen folyóiratok után. 
A' 3. számban azon néhány a' pesti kórházban 
1838. előjött nevezetesebb kóresetek között, mellye-
ket dr. Windisch pesti kórházi igazgató közöl felette 
nevezetes, minden dühös kutya vagy macska 
marás nélkül kifejlett valóságos viziszony (ebdüh, 
veszettség, hydrophobia) példáját olvasunk, mellyet 
csupán ijedség okozott, 's a' szerencsétlen 17. éves 
ifjúnak a ' viziszony minden rettenetes jelenségei 
között, a' legügyesebb orvosi ápolás mellett is éle-
tét csak hamar eloltotta. — Felette figyelemre mél-
tók 's sok nemzeti nyelvünk 's literatúránk iránti 
részvétlenségben sinlődő orvostársainkat meg-
szégyenithetők az orvosi művészet érdemtelyes vete-
ránusának dr. Windisch urnák, következő sorai is: 
,,A' nemzet egy egész, melly több lényeges lét-
részekből áll össze, egy illy részét teszi az orvos-
testület is , mellynek magam szinte egy igen kis 
részecskéje vagyok. — Ilogy a' nemzet nagy, töké-
letes , erényes legyen , az egyes testületeknek kell 
ezen tulajdonokkal bírni; hogy pedig ez illyen 
legyen, a' testületet szerkesztő egyes tagoknak is 
ezen tulajdonokra kell törekedni. A' physicai 
határok magok magokban igen töredékcny korlátai 
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a^  nemzetnek, mi azoknak erőt a d , azt a* nemzeti 
nyelv teszi, melly valóban a' nemzetnek lelke, 
mert ha egy részről mint Krug mondja, a' beszéd 
nem más, mint hallható gondolkozás, „Unser 
Sprechen ist ein lautes Denken" és ha más részről 
a1 nemzet csak nyelve által lesz egy egészszé, úgy 
a' nemzeti nyelvet valóban legdrágább kincsünknek, 
a' nemzet lelkének vallhatjuk. A' nemzet sok 
szükséges tagokbol lévén összetéve, az orvos szinte 
egy szükséges tagja, kinek tehát a* maga nyelvét 
az egyetemes nemzeti nyelvnek tengeréhez kell 
toldani. Honnét nekünk e1 nagy ügyben elmaradni 
nem illik, nem lehet , de nem is szabad t. i. hogy 
azt , mit teszünk, és a' mit gondolunk, nemzeti 
nyelven elő is adhassuk, nem csak ügyfeleinkkel, 
hanem nemzetünk akármelly tagjával is közölhes-
sük. — Épen ez buzdított engem már első alkalom-
mal i s , hogy munkás tagja voltam Orv, Tarunk-
nak , ezen testületünkét össze tartó egyetlen 
folyóiratnak, és épen ez buzdít most is, hogy b e n n e 
mint munkás tag föllépjek; honnét üdvözlöm a ' 
benne fáradozó munkásokat, üdvözlöm annak ol-
vasóit , szivemből örülök, hogy e' testületben noha 
már életem estvéjén, t. i. kinek napjaim már meg-
vannak számlálva, még egyszer megjelenhetek." 
Érdekes 's tanúságos czikkelyek továbbá a1 
3. számban petehártya alkalmazata, a" [kipállások, 
íölcserepedzések, sebek saikályak felületes fekélyek 
ellen, hol a' tojáshártyának a' váltó lázok ellen a' 
köznépnél is sok helyen szokásban lévő használá-
sáról említés tétetik. — A' „Taxa Medicamento-
rum pro Regno Hungáriáé et partibus eidem a(f-
nexis 1829. editae supplementum" czimii munkáról 
lévén szó profe?sor Bugát által előadatik a'magyar 
pharmaciai nomenclatura] készítésének története, 
melly mint Iitteraria históriánkat illető a1 Tud. Gyűj-
teményünk olvasói előtt nem lesz talán érdektelen« 
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tándo Prof. Tognio arról értekezik, miként kell 
az üvegeket ásványivizzel megtölteni, és a' töltött 
üvegeket bedugaszolni. Ugyan ezen számban a' csuk-
lásrol érdekes, és gyakorlati tekintetben tanúságos 
eredeti czikkelyt olvasunk Doctor Stockingertöl a' 
gyakorlati sebézség Intézetének segéd orvosátol. 
A' 9. számban a' száj rákfene tökéletes gyógyulá-
sának saját tapasztalásából egy nevezetes példáját 
beszél elő Pongrácz Mihály orvos, és Sebész Do-
ctor 's a' t. A'^10. számban Prof. Bugáttol jeles 
eredeti czikkely közöltetik a' sebészség állapotjárói 
hazánkban. — Ugyan itt a' Jelenkor 13-dik száma 
után egy élettani (physiologiai) ritkaság közöltetek, 
imllynek lehetőségét physiologiai okokkal fejtegeti 
Prof. Bugát, mellyre azonban nagyobb része az 
orvosi közönségnek alkalmasint azt fogja mondani; 
credat judaeus apelia.— A' Günther sömör ellenes 
lapdacsairol Doctor Flór által közlöt t , valamint a' 
nehéz ideges kórról (epilepsia mért nem nyavalya-
törés?) szóló rövid czikkeíyek is annyival érdeke-
sebbek, mennyivel gyakoribb kivált az első ezen 
nyavalják közül hazánkban is, *s gyógyítása (vala-
mint az utolsónak is) melly sokszor nem sikerül 
legtudósabb, 's legtapasztaltabb orvosainknak is. A' 
11-dik számban egy részint eredeti czikkelyt ol-
vasunk Doctor Kuthy Lajostól: „Tapasztalatok a' 
gyúló ibolós hamagrol (Kali hydroiodicum). Ugyan 
itt a' fehér folyás alapos gyógyításáról Doctor Stein-
berger után sokoldalú tudományra és tapasztalásra 
mutató czikkelyt közöl Doetor Flór. A' 12. szám-
ban Doctor Lonovics és Zsogovics rövid rajzát irja 
x
 le a' buja semyvnek a' Bihar megyei köznép közt. 
Tudva van hazánk statiscai esmérete orvosi tekin-
tetben mennyire hiányos Ha vármegyei és sza-
bad kir. városi Fő — és gyakorló orvosaink egyszer 
máskor folyó iratainkban illy érdekes 's nemzetünk 
erkölcsi és physiologiai életébe ennyire bevágó 
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értekezéséket közölni szíveskednének, az illyen 
közleményekből idővel érdekes egészet lehelne 
szerkeztetni. A' 12. számban, állanak Doctor és 
Prof. Tognio Lajosnak az ásvány vizek1 ügyét ér-
deklő orvos-országjószati (minő sületlen, és ért-
hetetlen ujitás ez) igen érdekes észre vételei; meilye-
ket idegen kütfőkből merített vegyes közlések ki-
vonatokban, követnek. A1 13. számnak felét be-
tölti Doctor Czilchert Róbert valamivel az Orvosi Tár, 
és magyar orvosi egyesület ügyében, kinek sorai 
az OrVosi tár dicséretévél harsognak, másik felét 
Doctor Flór idegen kútfőből merített, de nem ér-
dektelen aprós czikkelyekkel. 
Ezen rövid vázolatbol által láthatja az elfogu-
latlan olvasó , hogy az Orvosi Tár szerkesztetősége 
nagyobb részint köz hasznú practicai fontosságú, 
érdekes czikkelyeket igyekszik közölni. Örömmel 
láthatják a1 literatura baráti azt is, hogy ezen folyó-
irat virágoztatására néhány lelkesebb, kivált fia-
talabb practicus orvosainak kézséggel nyújtanak segéd 
kezeket. Vajha orvosi közönségünk résziről szíves 
pártolásra találna a' legtisztább hazafiúi czélbol 
keletkezett vállalat. Akkor a' szerkesztőség heten-
ként egy ív helyett bizonyosan kész lenne kettőt 
adni, 's az által a ' hasznos ismeretek terjesztésének 
ujabb és gazdagabb forrását megnyitni. 
Tudományos Gyűjteményünk ezen folyó ira-
tot folyvásti figyelemmel kísérendi. 
Z. 0. D. 
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B) Külföldi Literatura, 
Nevezetesebb építmények. 
(Folytatása és Vége i - ső Kötetnek.) 
b) Némelly éjszakamericai csatornák és 
vasutak• 
Az éjszakamericai uniót, mint e' név maga 
mutatja, több status' egyesületének kell tartani. 
A' belső igazgatásra 's igy javításokra nézve e' 
statusok teljesen függetlenek egymástól. 
I. NEW-YORK. — Kiterjedése 4170 Elmérf . , 
népessége kiirülb. csak 2 millió. Az első Magyar-
országéval megegyez, az utóbbi 5 ször ritkább. 
New-York' bevégzett csatornái 655 angolt*) , 
azaz 140 német mértföldre terjednek, 343 zsilippel. 
Az összes költség 11,962,711 dollárt**), azaz kö-
rülb. 24,000,000 peng. forintot tett. Az összes 
bevétel p.idig 1,614,336 dollárt (3,200,000 p. ftot 
köriilb.) 's így majdnem 10 percentes. 
A' költségből minden lakosra 6 dollár, azaz 
12 p. it. jő. 
Munka alatt a' következő csatornák vannak: 
Neve hossza ang. zsilipek. kiszámított 
mért. költség. 
Black River . . 35) *
 1 Q r , n í > 0 . . . 
Ehhez vizvezetők 11) 1 3 5 ^ 0 6 8 ' 4 3 7 d o 1 1 ' 
vL nvezeJsÖ l g y . ^ 5 ) 1 3 2 2 > 0 0 2 > 2 8 6 » 
Összesen . 168 267 3,070,723 doli. 
angol mf. köriilb. y-de a' német mfd. 
* * ) A' doli ar mint egy 2 p. fr. 
\ 
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Ez ismét körülbelül 36 német mértföldet tesz. 
A' költség pedig mintegy 6,000,000 p. ftot. 
Tiz év alat t , 1826 — 1836., nem kevesebb, 
mint 91 vasut-társaság 45,900,000 dollárnyi (kö-
rülb. 92,000,000 p. ft.) tökével erősítetett meg a' 
törvényhatóságtól. 
'S ígymintegy 20,000 lakosra egy vasúttár-
saság jő! 
1836-ban ébből elkészült volt 233 ang. azaz 
48 ném. {mértföld. 
A' csatornákból és vasutakból 10,000 lakosra 
jő egy ném. mértíöld. 
A' már kivitt csatornák között a' legnagyobbak: 
1) Erié; hossz, vizvezetőivel 371 ang. azaz 
76 ném. mértföld ; 84 zsilippel. Költsége 7,143,790 
doli, (14,300,000 p. ft .) , évi haszna 1,440,509 
doli. (2,880,000 p. ft.) 's így kürülb. 20° | o (perc.). 
2) Chenango ; hossz. 97 ang. azaz 20 német 
mértföld; 116 zsilippel. Költsége 2,270,600 doli. 
(4,500,000 p. ft.). 
3) Champlain; hossz. 76 ang. azaz 15 német 
mértföld. 38 zsilippel. Költsége 1,257,600 doli. 
(2,500,000 p. f t . ) , évi haszna 115,425 dollárnyi 
(230,000 p.f t . ) 's így köriilb. 10 ° | 0 . 
A ' már kivitt vasutak közül a' legnagyobbak, 
1) Utica és Shenectady, hossz. 78 ang. 
az|iz 16 német mf. 
2) Ithaca és Oswego ; hossz. 29 ang. azaz 
6 ném. mf. 
3) Rensselaer és Saratoga; hossz. 24J 
ang. azaz 5 ném. mf. 
II. PENNSYLVANIA. — Ez sokkal kisebb. 
Kiterjedése t. i* körülb. 2000 • mf.; népessége 
\ \ millió 
Tud. Gyűjt. III. Kot. 1 8 3 9 . 9 
( 1 3 0 ) 
Pennsylvania 1836-ban bevég-
zett status-csatornái 
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Összesen , 464§ 97 
Következőleg összesen csatornák és vasutak 
1918J ang. azaz 407 ném. mf. 
Es ezekből már 4000 lakosra jő egy német 
mértföld •!!!*). 
A' már elkészült csatornák közül a' legho-
szabbak : 
1) Shuylkill; hossz. 108 ang. azaz 22 ném. mf. 
2 ) Union ; hossz. 80 ang. azaz 17 ném. mf. 
3 ) Lehigh; hossz. 46f ang. azaz 10 ném. mf. 
Az elkészült vasutak közül. 
1) Williamsport és Elmira ; hossz. 73^ ang. 
azaz 16 ném. mf. 
*) Következőleg minden lakosra 1 öl. Ezen calculns sze-
rint Magyarországra legalább 3,000 ném, mf. csaturna 
és vasút jőne. 
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2) Beaver Meadov ; hossz. 56£ ang. azaz 1 2 
nem. mf. 
3) Philadelphia és Re a ding; hossz 54 aiig. 
azaz 11 ném. mf. 
4) Lunbnrg és Pottsville/ hossz. 51 j ang; 
azaz 11 ném. mf. 
5) Harrisbury és Chambersbtiry ; hossz. 50 
ang. azaz 11 nérn mf. 
III. FLORIDA. — Florida csak 19 év óta tag^ 
ja az éjszakamerikai status egyesületnek. Kiterjedé-
se mintegy 1500 O mérföld, népessége csak 60,000! 
's még is e' szép eredményekre találunk. 
a ) Csatornák. 
1) Gyarmatos és polgár - csatorna, megerősi-
tetett 1831-ben j hossz. 15 ang, azaz 3. ném. mf ; 
2) St. Andrews és Jackson ville - csatorna, 
megerős. 1835 
3 j Keleti és délszaki Florida - csatorna j mfeg-
erős. 1837 , hossz. 300 ang. azaz 64 ném. mf! 
bj Vasutak. 
1) Tallahassee-vasút, megerős. 1834; hosz-
szasága 20 ang. azaz 4 ném. mf. 
2) Florida, Alabama, és Georgia—• vasút, 
megerős;» 1831. hossz. 120 ang azaz 25 rtém. mf; 
3) Florida és Jacksonviíle-vasat; megerős. 
1834; hossz. 150 ang, azaz 32 ném mf. 
4) l'ensacoía és Perdido-vasut^ megerős. 1835 ; 
hossz. 40 ang. azaz 9 ném. mf 
5) Wimico és st. Joseph - vasút és csatorna,-
megerős. 1835 és 1836; hossz. 70 ang. azaz 15 
ném. mf. 
6 ) St. Augustiné és Picöíafa-vasút, mfegerős. 
1836; hossz. 18 ang. azaz 4 ném. mf. 
7 ) Georgia és Florida - vasút, megerős. 1837. 
A' Wimico és St. Joseph-csatorna éí vasút?' 
ama' része, melly a' Wimico tó és St. Joseph ktf-
. 9 * 
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zött van , 's mellynek hosszasága 12 ang. azaz 
^ ném. mérf. 1836-ban nyitatott meg. 
A' keleti Flor ida-vasútnak. mellynek 5 év 
alatt késznek kell lenni, költsége 1,233,000 dollárrá 
(2466,000 p, f ra) számitatott. Hosszasága 160 ang. 
azaz 34 ném. mf. 
IV. OHIO. — Igen sok társaság kapott szaba-
di tékot , de a1 pénz-ügy1 zavarodása miatt válla-
lataikat ki nem vihették. Különben Ohio is az ujabb 
statnsok közé való. Népessége 1800-ban alig tett 
50,000 most már 1 millióra megy. 
Említést érdemelnek. 
1) A' Miami-csatorna. Egész hossza, Cincin-
natitól Piquáig 95 ang. azaz 20 ném* mf. 1836-ig 
csak egy harmada készült el. 
2) A1 Wabash és Erié - csatorna1 azon része, 
melly Ohión keresztül megy, még 1837-ben válla-
latba (entreprise) adatott. 
3) A1 Mad River és Erié - pálya, 30 ang. azaz 
7 ném. mf. re kész. A1 többi készülőben van» 
1837ben a1 következő csatorna - társaságok erő-
sítettek meg. 
13 Cincinnati és White water — Cincinnatitői 
az Ohio, nagy Miami és Whitewater-folyamok' men-
tében, melly a1 Whitewater-és Indiana-csatornátHar-
risonnál metszi. Tőkéje 450,000 doli. (900,000 p. ft). 
2) Franklin és Delaware — a1 Chagrin - fo-
lyam1 torkolatától, Cuyahoga kerületében, a' Hal-
mes malomig Tőkéje 300,000 doli. (600,000 p ft.) 
V. INDIANA. — Ez a1 legújabb statusok kö-
zül való. Nepessége körülb. 150,000. Itt. 
1) A1 Wabash és Erié - csatorna', mellyet a ' 
status ásat , egy része For t Wayne és Logansport 
között kész. 
2) Whitewater-csatorna — mellyet szinte a' 
status ásat, Lawrenceburgh és a1 waynei kerületben 
levő nemzeti út közt, kész már. Hosszúsága 76 
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ang. azaz 17 ném. mf. másik része, Lawrenceburgh 
és Brookville között , meilynek hossza 30 ang. = 
7 nérn. mf. munka alatt. 
3) Lawrenceburgh és Indianopolis -csatorna. 
Megerősitetett 1836 és I837bpn vállalatban jadatott. 
Kiszámitott költsége 1000,000 doli. (2 mill.p. f t . ) 
4) A' középponti csatorna vállalatba adatott. 
1) A' Madisan és Lafayette-vasút. Egy része, 
22 ang. azaz 4£ nérn. mf., vállalatba adatott. 
2) Jeffersonville és Crawfordsville - vasút. En-
nek is egy része , t. i. 20 ang, = 4^ nérn. mf. vál-
lalatba adatott. 
VI. MISSISIPPI. — Missisippi I817ben véte-
tett fel az unióba. Kiterjedése két annyi, mint Ma-
gyarországnak, népessége köriilb. 140,000. 
Munka alatt levő vasutjai e' következők. 
1) Missisippi- Megerős. 1836. Hosszasága 150 
ang. azaz 32 ném. mf. kiszámított költsége 3,000,000 
doli. (6,000,000 p ft.). Ebből 50 mf. vállalatba 
adatott. 
2 ) Vieksburg. Megerős. 1836. JIossz. 54 ang. 
azaz 12 ném. mf. Egészen vállalatba adott. 
3) W. Feliciana. Megerős. 1836. Hossz. 38 
ang, azaz 8. ném. mf4 
4) Jackson és Brandon. Megerős. 1836. Hossz. 
14 ang. azaz 3J ném. mf. Ennek az idén, 1838ban 
kell késznek lennie. 
5) Nagy Golf és Port Gibson, Megerős. 1836. 
Hossz. 7 ang. azaz ném. mf. 
Szabaditékot nyertek a' következő vasutak. 
1) Manchester és Benton. Megerős. 1836. Hossz. 
42 ang. azaz 9 ném. mf. 
2) Washington-tó és Deer öböl. Megerős. 1836-
Hossz. 20 ang. azaz 4£ ném. mf. 
3) Missisippi és Alabama. Megerős. 1830. 
4) Columbus és Aberdeen. Megerős. 1836. 
I 
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A' New - Orleans és Nashville - vasút itt 1837 
megerósitetett Hosszasága New - Orleanstől Nash-
villeig 564 ang. azaz 115 néjn. mf. lesz! 
VII. LOUISIANA. — Louisiánának, melly 
181*2. lépett az unióba, 2270 • mfdön 250,OüO 
lakosa van. 
Kész csatornái. 
1) Orleans - Bank - csatorna. Hossza 4 | ang. 
azaz I ném. mf. Építtetése 952,433 doli. 1,904,000 
p. ftba került. New - Orleanst a1 Pontchartrinnal 
köti össze. 18 í7. ny itat ott meg, 's akkor hetenkint 
300 doli. (600 p. ftot) hozott be. 
2 ) Carondelet - csatorna. Hossz. 2. ang. === J 
ném mf. 
3) Barataj-ia - csatorna. Hossz. 22 ang. azaz 5 
ném. mf. Ez a' Missisippit, 6 ang. azaz Í j ném. 
fnfddel New - Orleans felett a' Lafourche-folyam-
pial köti össze, azután a' Berwicks-Bay' tavait 
metszi által 's végre Barataria mellett a' tengerrel 
pgyesül. Egy része, melly csak azaz \ ném, 
mfdnyi , már készep áll. 
Kész vasutai. 
1) Pontchartrain- vasút. Hossz. 4^ ang. azaz 
1 néni. mf. Eredeti költség 200,000 doli. (400,000 
p. f t . J . jövedelme, mellynek nagy része javítások-
ra forditatik 50,000 doli. (100,000 p. ft .) . A'fél-
évi osztalék 1836ban 4 0 | o volt. 
2) Charlestown-vasút és City - ágai. Hossz. 11J 
ang. ném. mf, költsége 293,147 doli. (686,000 
p. ft) . Esztendei haszna körülbelül 14 u | 0 
3) Orleans-vasút. Hossz, csak l f azaz ^ 
ném. mf. 
Munka alatt levő vasutai. 
1) St. Francisville és Woodville-vasút. Hossz. 
27 ang. azaz 6 ném. mf. Tőkéje 500,000 dolh 
(1000,000 p. ft). 
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2) New-Orleans és Nasliville - vasút. Hossza* 
561 ang. azaz 115 ném. mf. (I . feiebb is Mitsi-
s i p p i alatt. Nasbville Tenesseeben fekszik ) 
3 ; New-Orleans és La Borgne - vasut, melly 
tulajdonképen a' Pontchartrain-vasut' meghosszab-
bítása Hossz. 20 ang. azaz 1 néni mf. Tőkéje 200,000 
doli. (100,000 p. ft.) 
4) Atcbafalaya - vasut. Hossz. 30 ang. azaz 6 
ném. mf. Tőkéje 500,000 doli. (1,000 000 p. ft.) 
Point Coupeet Opelousaasal köti össze 's egy javas-
lat1 következésében, 150 ang. azaz 32 néni. n»ft-
ny i re , a1 Sabine - folyamig fog vezettetni. 
5) Alexandria-és Cheneyville - vasút. Hossz, 
szinte 30 ang. azaz 6 ném. mf. Tőkéje is hasonló-
lag 500,00 » doli. (1,000,000 p. ft.). 
6) Port Hudson - , Jackson és Clinton-vasút. 
Hossz. 28 azaz 6 ném. mf. Tökéje 4 0 v ) , 0 0 0 doli. 
(800,000 p. f t ) . 
7) Baton Rouge és Clinton - vasút. Hossz. 20 
ang. azaz 4 ném mf. Tőkéje 250,000 doli. (500,000 
p. ft). Javaslott vasutak: 
1) New-Or leans és Bayon Sara-vasút . Hossz. 
101 ang. azaz 21 ném. mf Tőkéje 1,100,000 doli. 
(2,800,000 p. ft .) 
2) New - Orleans és English Turu - vasút. Hossz. 
4 j ang. azaz 1 német mértf. Tőkéje 600,000 doli. 
1,200,000 p. f t) . 
3 ) Springfield és Liberty - vasút, Hossz. 30 
ang. azaz 6 ném. mf. Tőkéje 200,000 doli. (100,000 
p. fg ; 
4) Lake Borgue - vasút, Hossz. 29 
5 ném. mf. Tőkéje 176,000 doli 
5) Livingston - vasi»* 
6 ) Providence • 
ném. mf- Tőkéje ^  
7) Ibervil le-vas 
» 
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VIII. ÉJSZAKI CAROLINA. — A belső 
javításokra szánt status-töke köriilb. 1,000,000 
doli. (2,000,000 p. ftot) tesz. Igen sok társaság ka-
pott szabadalmat, de eddig csak két vasút - társaság 
kezdte el munkálatait. 
1) Raleigh és Gaston-vasut. Megerős. 1835« 
Raleightől Gastonig* vezet , hol a' petersburgi vas-
úthoz csatolja magát. Hossz. 86. ang azaz 18 ném. 
mf. A' kiszámítás után 800,000 — 1,000,000 dol-
larba (J ,600,000 — 2,000,000 p. ftb.) fog kerülni. 
Hihetőleg még az idén, 1838, késziil el. 
2) Wilmington és Raleigh-vasút- Szinte 1835 
erősitetett meg. A' Portsmouth és Roanoke-vasu-
takhoz csatlakozik. Hossz. 170 ang. azaz 36 ném. 
mf. kiszámított költsége kocsikkal; gőzszállitókkal 
'st. sőtWilmington és Charleston közt, gőzhajókkal 
is 1] millió doli. (3 millió p. f t ) . Megnyitatása ha* 
sonlólag az idén váratik. 
A' több javaslatok a' következők. 
a ) Louisville, Cincinnati ésCharleston, vasút, 
melly a'j status' nyugoti részét metszi ált. 
ß) A' Fayettville és nyugoti vasút - társaság , 
melly már szabaditékot is kapott , Fayettevilletől 
Yadkinig akar vaspályát épitetni. Ehhez járulnak 
némelly mellék ágak i s , mint az , melly e' pályát 
a' Louisville, Cincinnati és Charleston - vasúttal fog-
ja összekötni, és egy, melly Yadkintől Wilkesbo-
roughig vezetend. 
Jegyz. A' i etersburg és Roanoke, valamint 
a' Portsmouth és Roanoke• vasutak' ama' részei, 
tnellyek Éjszak i-Carolinán keresztül mennek, már 
is készen állanak. Az első 12 ang. (3 ném.) , a' 
második 17 a«az 4 ném. mérföldet tesz. 
A' Statusbevétel' feleslege ekkép osztatott fel 
400,000 doli. (800,000 p. ftot) kapott a' Fayette-
villejés nyugoti pálya, 500,000 doli. (1,000,000p. 
ftot) V Wilmington és Raleigh -'pálya 's | a' kiszá-
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2) New - Orleans és Nasl» ville - vasút. Hossza/^ 
561 ang. azaz 115 ném. mf. ( I . feiebb is Missi-
8 i pp i alatt. Nashville Tenesseeben fekszik ) 
3 ; New-Orleans és La Borgne - vasut , melly 
tulajdonképen a' Pontchartrain-vasut' meghosszab-
bítása Hossz. 20 ang. azaz 1 néin mf. Tőkéje 200,000 
doli. (100,000 p. ft.) 
4) Atchafala) a - vasut. Hossz. 30 ang. azaz 6 
ném. mf. Tőkéje 500,000 doli. (1,000 000 p. ft.) 
Point Coupeet Opelousaasal köti össze 's egy javas-
lat1 következésében, 150 ang. azaz 32 néni. mft-
ny i r e , a' Sabine - folyamig fog vezettetni. 
5) Alexandria-és Cheney ville - vasut. Hossz, 
szinte 30 ang. azaz 6 ném. mf. Tőkéje is hasonló-
lag 500,00 ) doli. (1,000,000 p. ft.). 
6) Port H u d s o n - , Jackson és Clinton - vasut. 
Hossz. 28 azaz 6 ném. mf. Tökéje 400,000 doli. 
(800,000 p. f t ) . 
7) Baton llouge és Clinton - vasut. Hossz. 20 
ang. azaz 4 ném mf. Tőkéje 250,000 doli. (500,000 
p. ft). Javaslott vasutak: 
1) New - Orleans és Bayon Sara - vasut. Hossz. 
101 ang. azaz 21 ném. mf Tőkéje 1,100,000 doli. 
(2,800,000 p. f t . ) 
2) New - Orleans és English Turu - vasut. Hossz. 
4 j ang. azaz l német mértf. Tőkéje 600,000 doli. 
1,200,000 p. f t ) . 
3 ) Springfield és Liberty - vasut, Hossz. 30 
ang. azaz 6 ném. mf. Tőkéje 200,000 doli. (100,000 
p- ftj ; • 
4 ) Lake Borgue - vasut, Hossz. 22 ang. azaz 
5 ném. mf. Tőkéje 176,000 doli. (352,000 p. f t ) . 
5) Livingston - vasut. 
6 ) Providence - tó - vasút. Hossz. ! 00 ang. azaz 
21 ném. mf- Tőkéje 800,000 doli, (1,60 >,000 p ft) 
7) Ibervil le-vasut. 
4 
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VIII. ÉJSZAKI CAROLINA. — A' be/só 
javításokra szánt status • töke körülb. 1,000,000 
doli. (2,000,000 p. ftot) tesz. Igen sok társaság ka-
pott szabadalmat, de eddig csak két vasút - társaság 
kezdte el munkálatait. 
1) Raleigh és Gaston-vasút. Megerős. 1835. 
Raleightől Gastonig- vezet , hol a' petersburgi vas-
tithoz csatolja magát. IIossz. 86. ang azaz 18 ném. 
mf. A' kiszámitás után 800,000 — 1,000,000 dol-
larba ^1,600,000 — 2,000,000 p. ftb.) fog kerülni. 
Hihetőleg még az idén, 1838. készül el. 
2) Wilmington és Raleigh-vasút- Szinte 1835 
erősitetett meg. A' Portsmouth és Roanoke-vasu-
takhoz csatlakozik. Hossz. 170 ang. azaz 36 ném. 
mf. kiszámított költsége kocsikkal} gőzszállitókkal 
'st. sőt Wilmington és Charleston közt, gőzhajókkal 
is 1J millió doli. (3 millió p. f t ) . Megnyitatása ha-
sonlólag az idén váratik. 
A' több javaslatok a' következők. 
a) Louisville, Cincinnati és Charleston, vasút, 
melly a' | status' nyugoti részét metszi ált. 
ß) A' Fayettville és nyugoti vasút - társaság , 
melly már szabaditékot is kapott , Fayettevilletől 
Yadkinig akar vaspályát épitetni. Ehhez járulnak 
némelly mellék ágak i s , mint az, melly e' pályát 
a' Louisville, Cincinnati és Charleston - vasúttal fog-
ja összekötni, és egy, melly Yadkintől Wilkesbo-
roughig vezetend. 
Jegyz. A' S etersburg és Roanoke, valamint 
a' Portsmouth és Roanoke• vasutak' ama' részei, 
mellyek Éjszaki-Carolinán keresztül mennek, már 
is készen állanak. Az első 12 ang. ( 3 ném.), a' 
második 17 azaz 4 ném. mérföldet tesz. 
A' Statushevétel' feleslege ekkép osztatott fel 
400,000 doli. (800,000 p. ftot) kapott a' Fayette-
villejés nyugoti pálya, 500,000 doli. (l,000,C00p. 
ftot) *a' Wilmington és Raleigh -'pálya 's | a' kiszá-
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mitott költségnek egy Beaufort Fayettevilleig ve-
zetendő töltésre (ha találtatnak , kik a' fenmarado 
| et magokra vállalják); 200,000 doli. (400,000 
mocsáros földek1 szárítására; 300,000 dollárnyi 
(600,000 p. ft) a1 Cap Fear -bank 1 tőkéjének nö-
vesztésére; tetemesb summa a1 status törvényei-
nek és joghatárzatinak egybe gyűjtésére; végre 1 
millió doli. (2 millió p>ft.J a tudományos ezé' 
lókra rendelt tőkének szaporítására! 's erre 
fognak forditatni mind azon osztalékok, melly e-
ket a9 statusnak belső javító müvei hozandnak. 
IX. GEORGIA. — 
A' középponti pálya, melly mintegy 200 ang. 
azaz 42 német mértföldet fog tenni, Savannahtól 
Maconig Vezetend és a1 délnyugoti statusokat az 
atlanticai tengerrel fogja összekötni. Megerősíte-
tett 1834. és tőkéje 2 millió dollárrá (azaz 4 millió 
pengő ftra) határoztatott, melly sommá azonban 
1835-ben 3 millióra (6 millió p. ft .) emeltetett. 
Az építetés 1836., nov. megkezdetett és pedig 1000 
munkással. Félév múlva 21 ang. azaz 4 német 
mfdre az alépítmény kész volt már, és mintegy 12 
ang. azaz 3 ném. mfd. sínekkel is már ellátva, úgy 
liogv 1837.jul. 4. egy része a1 közönségnek meg-
nyitatnék. Az idén még felének késznek kell lenni, 
x . VIRGINIA. 
A1 törvényhozó test X\ milliót (9 millió p. ft.) 
rendelt belső javításokra. Ide tartoznak: 
Dismal Swamp-csatorna 126,000 doli. (252,000 
p . f t . ) . 
James - folyam és Kanawha társaság 1990,800 
doli. (3,981,600 p. ft.). 
Richmond és Petersburgh-vasut 200,000 doli. 
(400,000 p. f t .) . 
Louisiana-vasut 120,000 doli. (240,000 p, ft.) 
Roanoke, Dauville és Junctioq-vasút 320,000 
doli. (640,000 p» ft, 
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Falmouth és Alexandria-vasut 400,000 doli. 
(800,000 p. ft.J 
Lyncbbury és Tenesee-vasut 200,000 doli. 
(400,000 p. ft .) . 
Baltimore és Ohió-vasút 302,100 doli. (601,200 
p. f t ) 
XI. NEW-JERSEY. — Ez régi de igen kis 
status. 
Csatornái: 
1) Morris. Hosszasága 101 ang. azaz 21 ném. 
mf. Mintegy 4,000,000 dollarba (8,000,000 p. fit.) 
került. 
2) Delaware és Raritan. Hossz. 42 ang. azaz 
9 német mfd. Került millió dollarba (3 millió 
p . f t . ) . 4 év alatt készült. 
3) Salem-öböl. Hossz. 4 ang. = 1 német mf 
1837-ben még nem kezdettek el : 
« ) Manasquan és Baruegat-öböl. 
ß) Bouleville és Montville. 
y) Wading River. 
Vasutai: 
1) Camden és Amboy. Hossz. 61 ang. azaz 
13 ném. mf. Tőkéje !£ millió doli. ( 3 millió p . f t . ) 
1832-ben nyittatott meg. 
2) Paterson és Iludson-folyam. Hossz. 16J 
ang. azaz 3 ném. mf. 
3) New-Jersey* Hossz. 31 ang. azaz 7 néniét 
mf. Tőkéje 1 * millió doli. (3 millió p ft .) . 
Ezeken kivűl még igen sok vasút részint el-* 
kezdetett, részint javasoltatott stb. 
XII, MAINE, — Ez is régi kis status. 
( 139 ) 
Elkészült: 
1) Cumberland és Oxíord csatorna. Hossz. 
20* ang. azaz 4 ném mf. 
2 ) Eongor és Orono-vasút. 
Javaslatok: 
Portland, Lakó és Portsmouth-pálya. Hossz. 
4S ang. azaz 10 ném. mf. 
/?) Portland és Bongor-vasút. Hossz. 132 ang. 
azaz 28 ném. mf. 
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1 . 
Trattner és Károlyinál újonnan megjelent 
könyvek ; 
N e m z e t i S z a k á c s - K ö n y v . Magyar Gazda 
Aszszonyok szükségeihez alkalmaztatva. Újra 
kiadta Vasváry Gyula; Szakács-Mester. Ha-
dotik meg bővített kiadás. Ára borítékba kötve 
1 for. 5 0 kr# ezüst pénz. 
E l ő s z ó . 
Boldogult C z i f r a y I s t v á n , Szakácsmester, 
több esztendők előtt , részint nagy Mesterének 
(a' fenséges Nádor Ispány Ur' udvari Szakácsának) 
alapos Oktatásait vévén vezérül, részint Magyar 
Aszszonyságoknak szakácsi próbatételeit 's fogá-
sait tartván szeme előtt , részint pedig idegen 
nyelvű munkákat is — a' mennyiben a"1 magyar 
konyhára alkalmaztathatok valának-s-használván, 
szerkesztette jelen Szakácskönyvet. 
Milly édes örömest, milly szívesen fogadák 
Hazánk' Szépei e' könyvecskét, csalhatatlan jele 
annak a z , hogy néhány év lefolyta alatt már az 
5-dik kiadást érte. 
E ' jelen kiadás Szerkesztője, a' szakácsi Út-
mutatásokat 1648-ra szaporította; ezek mind a' 
tiszta magyarság, a röv id , 's értelmes előadásra 
nézve, mind az Étkekhez, és Süteményekhez meg-
kívántató szereknek és a* hozzávalóknak különös 
pontossággal kiszámított mértéke és mennyiségére 
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nézve; mind pedig az elkészítésnek bizonyos és 
csalhatatlan módja miatt minden értelmes Szakács 
és Szakácsnénak biztosan ajánlhatók. Az eddig 
megjelent e' nembeli Munkákban csak az ügyet-
len kezekkel öszvefértzelt Zavarékok nyomait le-
het észrevenni. 
Annál fogva e' közhasznú nemzeti Szakács-
könyvre mind addig szükségünk lészen — míg 
változhatatlan maradand azon igazság: hogy a' 
magyar Házi Gazda Aszszonynak (akarmelly 
rendű és rangú legyen is) ha rendeltetésének híven 
kíván megfelelni, legelső kötelességei közé tar-
tozik a' szakácsság és a1 konyhára való gondot 
felügyelés — mivel a\ jártas, jó Gazda Aszszony 
házát virágzásban fenntartja, az ügyetlen pe-
dig még «' virágzót is elpusztítja " 
V á n d o r s z ü n ó r á i . Tartalma: 1. Emlékezet 
Itáliára, vagy is Valóság és Költemény, melly 
kiilon rajzolatokban egy eredeti egészet a d : 
továbbá 2. Nápolyi Levelek, mellyekben a' 
regényes nápolyi táj báj ecsettel festetik. 
A* szerző nevét ugyan nem fiiggeszté a ' 
homlok-czimlapra, de ő többféle érdekes dol-
gozataival jelent már meg, mind a honi , 
mind a' német literaturában, s a' figyelmes 
olvasó megfogja magát arról is győzni: hogy 
az iró sokat utazott, látott , hallott, az életet 
ugy festi, mellyel több oldalról megbarátko-
zott, ki előtt a' művészet, a' csinos felsőbb 
körű társalkodás szabályai nem ismeretlenek, 
sőt azok körül 's azokban forogván éhe leg-
szebb részén keresztül, egyesíteni tudá a' hon' 
érdekét a1 külföldi széppel. Nyelve 's elő-
adása híven tükrözik vissza a' geuius lágy szel-
lemét , mellyet a' vándor olasz éghajlat alatt 
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beszívott, sok évi zarándoskodásáról külön-
ben is a vándor maga számot adván elfogu-
latlanul irt előszavában. Ára e' két részből 
ál ló, finom angol velin papirosra nyomatott, 
munkának csinos borítékba kötve 1 forint 
pengő pénzben* 
O p e r a t a S y s t e m a t i c a sive Exc. Regnicolaris 
Deputationis pro pertractandis in consequen-
tiam articuli 67. 1791. E l a b o r a t a s S y -
s t e m a t i c i s O p e r a t i s art. 8. 1837. ex-
missae O p i n i o n e s : 1) In re Urbarii. 2) 
In re Commerciali.. 3) Contributionali-Com-
missariaticis. 4) Juridicis. 5) Re Literaria* 
6) Metallico - Montanisticis. 7) Ecclesiasticis 
ac Fundationalibus. 8) Publico-Politicis. 9) 
In objecto Banderiorum. Nagy 4rétben , ki-
lencz kötet , 10 for. pengő pénzben. 
Angyalffy A. J u h á s z - K á t é vagy is a' Juhok 
tartásáról, tenyésztetéséről, javításáról, és 
nemesítéséről, használásáról, nyavalyairól 's 
orvoslásáról szóló közértelmii rövid Oktatá-
sok , a' magyar gazdasági Cselédek és egyébb 
mezei köznép számára 30 kr. ezüstp. 
N a p o l e o n C s á s z á r É l e t e több Történet 
írók szerint Magyarázák Illés és Szekrényessy 
V. Füzet ára 2 for. 30 kr. ezüstp. 
Döbrentei Gábor\ K a r a k t e r f e s t ő 's e l m é s 
m u l a t s á g o s A n e k d o t á k 36 kr . ezüstp. 
F é n y e s E l e k Magyar Országnak 's a' hozzá 
kapcsolt Tartományoknak mostani Allapotja 
Statistikai és Geographiai tekintetben I.. II. 
III. IV. Rész. 8 for. ezüstp. 
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N é h á n y S z ó a' H o n i K ö z b á t o r s á g r ó l , 
irta Zsoldos Ignatz, T. N. Veszprém Vár-
megye Főjegyzője 's a' Magyar Tudós Tár-
saság I. Tagja 50 kr. ezüstp. 
( 144 ) 
III. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) R. Val. A' dramai literaturának fontossága, es ennek némelly 
akadályai honunkban. 3. lap. 
2) Sajánúly. Második Czikkely. A' lázadás históriájának első 
szakasza. Folytatás. 34. lap. 
3) Podhradczky József. A' Kunok és Jászok hajdani 'a 
mostani állapotukra emlékeztető í rá s , és egy Oklevél, tol-
dalék gyanánt az 1838-dik évi Tudományos Gyűjtemény 
IX. kötetében közlött Értekezéshez. 67. lap. 
4) Almási Balogh Pál, Criticai jegyzetek , Dr. Schedelnek, a' 
Figyelmező' 5d, számában közzétett nyilatkozátára. Fo ly -
tatás. 77. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvismertetés. 
Orva«i-Tár. Szerkesztik és kiadják : Pr. Bugát és Dr. Flór. Uj 
folyamat. Második fél ér. 119. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Nevezetesebb építvények. Folytatása és Vége l ső Köt. 128, 
Trattner és Karolyinál újonnan megjelent könyvek. 140 lap-
. (Koszorú az \ 839-dik esztendei lll-dik Kötethez egy (iv 
A/.on Tudós Férjfiak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik , 
tolunk mindenik ny o mt at ott ivnyitól 
ti égy J'o r int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben > 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni: hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés, a' mi más hasontó tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' hetük' apró volta» a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszeu , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és léi ívre 
is kiterjed: az az olly díj: a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben , — itt i s , szinte annyira megyfel, t ; i . , 
2 l[u ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, bogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n, c s i n o s a n és h i b á 11 a n u 1 leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T. T. író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Aldl-
irlakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végevei egy 
7—8 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik k i , mellyre itt Pesten helyben, 
vagy alkalmatosság által innen elvitetve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetésael pedig 711. 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Martzius 1839. 
% 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény1 





2í$ilik e s z t e n d e i f o l y a m a t . 
J ^ d i k 
VÁGY ÁPRILISI KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történethéli 's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapííanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket , gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a' helyes, és 
okos nevelést intézik 5 Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjiiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött, vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott ujabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok , 
intézetek, előléptetések *s megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és írók emlékezetes régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek , uj művek, 
új könyvek 's több e*' félek iránt. 
TVDOlEAlYOi 
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Ä kereskedés Története Magyar Országban 
Árpád Fejedelemtől fogva első Ferdinánd 
Császár és királyig. írta Németh János 
Szombathelyi Tiszteletbéli kanonok Gyarmati 
Plébános. 
1-ső F o g l a l a t . 
A1 Magyar Országi Vásárok, mint a' kereskedésnek gya-
korló he lye i , bizonyítják, hogy a' Magyaroknak Árpád-
tól fogva volt belső kereskedések. 
A - régi Magyar Országnak kereskedése Történetit, 
a' mennyire azt az emlék - Írásokban fel-találhat-
tam, szándékom elő adni, és annak hiányát a' honi 
történetekben ki - pótolni. Mivel a' belső kereske-
dés legközönségessebben a' Vásárokon gyakorol j 
tá t ik , és annak miben létit a1 Vásároknak áliapot-
jából lehet főleg meg-ismérni, azért mindenek előtt, 
a1 Vásárok folyam atyát, Árpád Fejedelemtől fogva 
1-ső Ferdinánd Császár és királyig, környül-álláso-
san le-irom , azután meg-ismértetem azun népek-
nek magok viseletit, a' kik a' kereskedés által Ma-
gyar Országban magokat kitűntették. Meg-müta* 
tom, hogy a' Magyarok minden szomszéd nemze* 
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tekkel viszonyos kereskedést folytattak. Elő szám-
lálom és időről időre megvisgálom Magyar Ország 
hatékonyos kereskedésinek tárgyait, nem külöm 
ben mitsoda árukra terjedett régenten a'kivilel tilal-
ma, micsoda árukra a' bé-hozás tilalma Magyar Or-
szágban. Mivel pedig a' Vámok és Harmintzadok 
mind a' belső, mind a' külső kereskedésnek merői, és 
azokból ki lebet tanulni, minő ki-terjedésben gyako-
raltatik valamelly Országban a' kereskedés, a Ma-
gyar Országi Vámoknak és Harmintzadoknak régi 
rendszerét, szabályait, érdekes változásait hiteles 
kútfőkből a' tisztelt Olvasók eleibe terjesztem. Végre 
azon okokról és eszközökről, mellyek régi Magyar 
Országban a' kereskedést elő-mozdították, nem 
kiiiömben azokról is értekezem, mellyek a' keres-
kedést hátráltatták. A 1 belső kereskedés minden 
Nemzeteknél megszokta előzni a' külső kereske-
dést, a" Magyarok is mindjárt Árpád Fejedelem alatt 
el-kezdették a' belső kereskedést i izni, követvén 
a' tolok meg hódított nemzetek példáját a' kiknél 
a' bt lső kereskedés már szokásban volt, és kivált-
képen a' Vásárokon gyakoraltatott, kitetszik ez 
abból, hogy, a' mint Bela királynak Jegyzője, 
MagyarOrszág vezéreiről irtt könyvének XXI-dik 
tzíkkelyében , irva hagyta: Menumorot Bihari ve-
zér alattavalóinak egy része, meg-adván magát a * 
Magyarok nak,Tosutól, a' Magyar hét fő-vezéreknek 
eggyikétől, Vásárt k é r t , kétség kivül azért, mivel 
azt már tapasztalásból, a1 terrmsztményeknek , és 
kézi müveknek ki tserélésére hasznosnak és szük-
ségesnek ismérte. „Akkor Thosu, úgymond az 
emiitett i ró , a1 népnek, melly az ő Urának Árpád 
fejedelemnek meg-hódíttatott, kérésire Vásárt ál-
lani rendelt Nyir, és Tisza között, a' melly Vá-
sárnak a' maga nevét is adta, a' melly egész mos-
tanig Thosu Vásárjának neveztetik , ,Tum Thosu 
pro petitione populi, dominó suo Duci Árpad 
subjugati, fecit stare forum int er Nir et Tys~ 
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ciam, cui etiam foro nomen suum imposuit, 
quod usque nunc Forum Thosu nuncupatur „Azt 
t a r t j ák , hogy ez az első magyar Vásár Szabolts 
Vármegyében , Tas helységben, melly Thosu ve-
zértől vette nevé t , alapitatott, és még Bela király 
Jegyzőjének ideiben meg volt, hanem utób kisVár-
dára által tétetett, a 'Várdai nemzetség, mint mind 
a' két helynek birtokosa által. Ilogy a1 Fejedelmek 
Uralkodása alait még több Vásárok allittattak-fel, 
és azokon a1 belső kereskedés folyvást gyakorolta-
t o t t , abból gyanítom, hogy szent István király 
az ő okleveleiben úgy említi a1 Vásárokat, mint 
Magyar Országban már régen fenn álló intézeteket. 
A' Pétsváradi Apáturságnak, 1015-dik esztendő-
ben adatott oklevelében, minden héten két Vásárt 
engedett Pétsváradon" Vásárt-is, úgymond, a' hét-
ben kétszer állani engedtünk, két helyenn ugyan, 
eggyiket fent sz. Péter mellett Vasárnap, a' má-
sikat pedig az alsó utszában, a' hétnek negyedik 
napján, és mind az azokból bé-jövő adót, a1 már 
mondott monostornak haszon vételére adtuk , ,Fo-
rum etiam bis t?i hebdornade stare concessimus, 
duobus quidem locis, unurn superius juxta sanc-
tum Petrurn die dominico, aliud vero in vico 
inferiori: quarta feria, omnequetributum ex eis 
proveuiens, usui jam dicti monasterii contuli-
mus" A' szalavári Apáturságnak-is Vásári helypénzt 
ajándékozott sz. István király, az 1019 esztendő-
ben költ oklevelében: „Adtuk, úgymond, a'Clion 
és Chorgow Vásárnak jövedelmeit, és a' Coloniai 
víznek, és Várashidnak jövedelmeit. „Dedimus re-
ditus fori Choti, Chorgow et reditus Colonien. 
aquae, et pontis civitatisÍÉ Ugyan azon Apátur-
ságnak szent István király, az 1024. esztendőben 
kök oklevelében, Vásárokat engedett „Azon felül , 
úgymond, ho^y a' szerzetes atyafiaknak, vagy 
hozzájok tartozóknak, ne legyen szükséges az élei-
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m e t , ruházatot, vagy egyebeket messze keresni , 
és venni , adtunk ugyan azoknak Vásárokat, hét-
főn Barand faluban, és pénteken Szalavár faluban, 
melly Vásárokra mindenkinek szabad el-menni, és 
onnénd el-jönni, éppen semmi nehézség, vagy adó 
ellent nem állván" In super ne ipsis fratribus, vei 
ad eosdem pertinentibuspro alimentorum^ eí ali-
arum rerum necessitatibus, ad victum vei arnic-
turn pertinentibus, remotiu* quaerendi, vei 
emendiincumbat necessitas, dedimus eis demfo-
ra in die lunae in villa Barand et die veneris in 
villa Szalavár , ad quaefora quilibet liberum ve" 
niendi et recedendi, nullo penitus gravarnine 
obstante vei tributo — habeat potestatem „ A' Ba-
konbéli A páturságnak-is Vásári Helypénzek et aján-
dékozott szent István király az ő 1037-dik évben 
költ oklevele által" A' miket pedig, úgymond, né-
ki ajándékul adtam, tulajdon nevekkel akartam ki-
fejezni , tudniillik az adókat a' királyné Vásárjáról, 
és Zill vásárról, és Árpás révről a' Rábán ésComo-
rinban a'révről és vásárról. „Quae autem in dotem 
ipsius contuli, propriis volui vocabulis exprimercy 
videlicet tributa de foro reginae, et de foro Zill 
et de portu Árpás, in Rába, deportu et foro in Co« 
morin" Még a' Veszprimi Apátzáknak-is, azon gö-
rög nyelven k i ado t t oklevelében, mellyel őket 
alapította, ajándékozott szent István Vásári hely-
pénzt „ A z ompadai átmenetelt, úgymond, két ha-
jósokkal edgyütt, hasonlóképpen a' Vásári hely-
pénzt-és „tó nkqa^ia tö' 0'[xnadu /uslct xal 7is(jctií>vhccQ 
tizXcc. (ffjotwg)ial t6 Ttavt'iyvQtfV" Lásd Szerdahelyi. 
Diploma Graecum s. Stephani Regis. Budae An. 
1804 pag. 33. Kálmán király azon okleveleében, 
mellyel ezen görög alapító levelét sz. Istvánnak, 
l!09-ik esztendőben, meg-magyarázta és megerő-
sítette, nyilván ki-teszi, hogy sz István Zamtov 
falu vásárjának adóját adta az említett Apátzák-
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nak. Lásd Szerdahelyit az idézet helyen
 ? 39 dik 
lapon. 
II-dik F o g l a l a t . 
A' Fejedelemtől függött Vásár tartásra jogot engedni. 
Mind abból, hogy, a' mint tsak most említet-
tem, a' meg hódított népek, Thosu vezértől, mint 
Árpád Fejedelemnek képviselőitől Vásárt kértek, 
mind pedig abból, hogy sz. István király azőalat-
tavalóinak, a1 Vásár tartásra, mellyben a' belső 
kereskedés gyakoroltatik, szabadságot engedett, 
és osztogatott, kitetszik, hogy mindenkor tsak a' 
Fejedelemnek volt hatalma Vásári jogot engedni. 
3-ik Bela király-is a' Pétsi Püpökségnek 1190-ik 
esztendőben adott oklevelében említti, hogy tsak 
a' királyi kegyelem által lehet Vásári adót nyerni". 
A ' mi minrlen Vá>árjainkon, úgymond, és más 
helyeknpk-is minden Vásárjain, mellyeken uj vagy 
ó adó (Helypénz) akarkiknek a királyi kegye-
lemtől engedtetett , a' Pétsi Püspök igaz tizedjét 
húzza azoknak a' maga megyéiben , , /« omnibus 
foris nostris , et etiam aliorum locorum, in 
quibus tributurn nóvum, vei antiquum, d regia 
quibuscumque gratia est indultnm, in Dioecesi 
sua Episcqpns quinque Ecclesieusis justarn tributi 
decimam consequitur<k Különös móddal gyakorolta 
ezen Vásári jogot ajándékozó hatalmat Kun László 
király, midőn 1283-ik eszt , némellyeknek a' Rá-
tholthi nemzetségből vitézségök jutalmául, a' kö-
vetkező kiváltságot adta: Meg engedtük ugyan 
azoknak, hogy senki nemes az ő szomszédjaik kö-
zül , vagy a' mondott Somogy Vármegyéből, olly 
térségig , mellyet egy lovag regvei kezdvén , az 
ebédnek órájáig, poroszkálva, és ügetve meg ke-
rülhet , az ő birtokában Vásárt, a' mi előbb emlí-
tett híveinknek Vásárjok ellen, melly minden héten 
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szombaton, az előbb eiplített Patha nevű birtok-
jokban, tartatni szokott, ne tarthasson és ne hir-
dethessen „Concessimus eisdem, ut deinceps et 
a modo , nullus nobilis ex vicinis eorundem, seu 
de dicto Comitatu Symigiensi, usque spatium, 
quod a mane incipiens ad horam prandii per 
equitem ambulando , et trotando fieri possit, 
forum in possessione sua, contra forum praedi- » 
ctorum fidelium íiostrorum, quod singults ebdo-
madis in die Sabbati, inpraenominata possessione 
ipsorum Patha vocata9 celebrari consvevit , 
possit seu valeat celebrare , et proclamare" Vi-
de Schwartner Introductio in Rem Diplomaticom 
aevi intermedii, praecipue Hungaricam. |Budae 
1802. pag. 348. Első Károly király-is, Jánosnak 
Somosi György fijának kérésére: 'Sidópatakon 
1317-ik esztendőben Vásárt engedett: „János So-
mosi: Györgynek fia, szorgalmatosan könyörgött 
nékünk, hogy az ő hív szolgálatjaiért, az ő 'S i -
dópataka nevii falujában , minden hétnek harma-
dik napján tartandó Vásárt ajándékozni méltóztat-
nánk királyi kegyességünkből" Joannesfilius Ge-
orgii de Somos a nobis petiit diUgent er, ut pro fi-
delibus servitiis suis, in villa sua, Sidoupatoka 
vocata , forum omni feria tertia celebrandum , 
de Regia Benignitate sibi conferre dignaremur. 
„Lásd Katona Histor. Critic T. 8. p. 337 Mária 
királyné 1383-dik esztendőben a'Prividiaiaknak , 
azt a' szabadságot ad ta , hogy a1 Városhoz egy 
mérföldnyi kerületben, senkinek ne legyen szabad 
Vásárt tartani „Volumus , ut nullum forum infra 
dictum milliare in circuitu dictae civitatis no-
strae9 praeter quam in eadem civitate possit 
celebrari" Lásd Katona Histor. Critic. T. 11. 
pag. 3 1 . 
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Ill-dik F o g l a l a t . 
A' Vásári H e l y p é n z r ő l . 
A' Vásár, mint adás és vevés, tserélés helye, 
mint sok mesterembereknek, kereskedőknek, és 
egyéb külömbtéle állapotbéli embereknek gyüleke 
zete, mindenkor hasznos volt a1 Vásár tulajdonosának, 
mert már az evésre és ivásra szüKséges dolgoknak 
helyben is jó áron el-adásanem történt reá nézve nye-
reség nélkül, de legbizonyosabb nyeresége volt 
a' Vásár tulajdonosának a1 Vasári Helypénz deá-
kul tributum fori, vectigal, meilyet fizetni tar-
tozott minden ember, a' ki valamit a1 Vásáron el-
akart adni. Igen hihető, hogy sz. István király 
uralkodása előtt-is kellett a1 Magyar Országi Vásá-
rokon az el adandó partékáktól Helypénzt fizetni, 
hanem sz. István törvényt szabott a" Vásári Hely-
pénz fizetése eránt, m e l l y ugyan mái nap az ő tör-
vény könyvében nem találtatik, de kitetszik Kál-
mán király 1-ső Decretumának 34 ik czikkelyéből 
„Ha valaki tulajdon, és házi jószágaiból valamit a' 
piatzon (Vásáron) el-ád, sz. Istvánnak törvénye 
szerint Helypénzt adjon tőle" Si quis de proprits, 
et dornesticis rebus quid in foro vendiderit, lege 
saneti Stephatii tributum reddat ,,Ugy vélem , 
hogy az itten idézett sz. Istvánnak törvénnyé nem 
tsak azt határozta-meg, hogy Helypénzt kell a' 
Vásárokon fizetni, hanem azt is , hogy mennyi 
Helypénz fizettessék minden partékától, mert azt nem 
lehet fel tenni, hogy minden Vásár-tulajdonosnak 
szabad akarattyán hagyatott volna a' Helypénznek 
meg-határozása, mert ebbűl sok egyenetlenség, és 
zűrzavar támadott volna: márpedig azon okleve-
lekben , mellyekben sz. István Vásárokat enged , 
vagy a1 már létező vásároknak Helypénzét ajándé-
kozza-el, egy szóval sem említi a' Helypénznek 
mennyiségét, tehát közönséges törvény által kellett 
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a' Helypénznek meg-határozva lenni az el adandó 
portékákra nézve, és ez volt a' most említett Kál-
mán király Decretumában idézett törvénye sz. 
István királynak Én nem kételkedem, hogy már 
a1 Fejedelmek alatt-is kellett a' Magyar Országi Vá-
sárokon Helypénzt fizetni, és hogy ezt a' fizetést 
nem sz. István király hoztabé először, hanem az 
már; szokásban volt a1 meg hódított Magyar Országi 
nemzeteknél, a' magyaroknak ide költözése előtt. 
Némellykor a' Helypénz helyett, az eladandó jószág-
nak valamelly részetskéje adatott a'vásár tulajdono-
sának A1 Tihanyi apáturságot alapító, 1055 évben 
költ oklevélben, ezek vágynak: „Hoz?á kaptsolta 
az igen ájtatos király (1-ső András) a1 Veszprémi 
Vásárnak adóját-is, tudniillik az ő részit a1 főző 
fazokokban, és enni valókban; Derzsen-is minden 
vas szerszámokban „ A d j u n x i t quoque piisimus 
rex (Andreas I-rnits) Veszprimieusis mercati 
tributum, videlicet suam partemin cacabis et 
comestibilibus, in Ders etiam in omnibus ferra-
mentis" Lásd Kováchich Vestigia Comitiorum pag. 
120. Sok helyeken régenten igen szép jövedelem 
mentbé a" tulajdonosoknak a' Vásári iielypénzek-
ből, és ebből ítélvén meg vagyok győződve, hogy 
a1 bolső kereskedés hajdan igen élénken gyakorol-
tatott kedves hazámban. 2-dik Geisa király, a' ki 
1141 évtől fogva 1161-dik évig uralkodott, Nitra 
Városának Vásári Helypénzéből, mint királyi tulaj-
donból, a* Nitrai Püspökségnek esztendőnként 200 
pensákat (aranyokat) rendelt Ennek fia pedig 3-dik 
Bela király a ' k i 1173-dik évtűl fogva U96-dik 
évig kormányozta Magyar Országot, látván a' Ni-
trai Püspökségnek szükségit , a"1 két száz pensa 
helyett, 1183-dik évben, minden esztendei Vásár 
Helypénznek harmad részit rendelte ugyan azon 
Nitrai Püspökségnek. Az ajándék levél deákból ma-
gyarra fordítva, és meg-röviditve ekképen szól : 
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„ É n 3-dik Béla Isten kegyeimébűi Magyar, Dalma-
t ia , Horváth, lláma Országnak királlyá, minde-
neknek tudtokra adom, — hogy az én atyám Geisa 
király, a1 Nitrai vásár Helypénzből—kétszázpen-
sakat esztendőnkint le-fizetni rendelt, azután Én 
az atyai ájtatosságnak követője, a 'Nitrai szent Egy-
háznak szegénységit istenesen megszánván, ugyan 
azon Helypénznek harmad részit, ugyan azon szent 
Egyháznak egészen által engedtem. Az ü r meg-
testesülésének ezer egy száz nyoltzvan harmadik 
esztendeiben" Deákul lásd ezen oklevelet ezen 
könyvben: Pray Diatribe in dissertationem Anto-
nii Ganoczy pag. 43. Mivel a' Nitrai egy eszten-
dőbéli Vásári Helypénznek harmad része két száz 
pensánál több volt. mert külömben 3-dik Bela 
király azon harmad részt ajándékozván a1 két száz 
pensa helyett, a' Nitrai szent Egyház szegénységin 
semmit sem segített volna, következik, hogy az 
egész esztendő által Nitrán bé vett Vásári Helypénz 
többet tett hatszáz pensánál , és lehet, hogy két 
annyit-is tett, de ha tsak hatszáz pensát lett volna* 
is, ez már abban az időben igen nagy jövedelem 
volt, mert legalább nyoltz ezer hold miveletlen föl-
det lehetett rajta venni. Ez bizonyos jele annak , 
hogy Nitra Városában, melly már a1 magyarok ide 
költözése előtt hires volt , sok adásnak és vevés-
nek kellett végbe menni esztendő által, és a' ke-
reskedésnek igen virágzó állapotban lenni. A' Sza-
moboriak az 1242-dik esztendőben költ oklevél sze-
rint , és a' Jasztrebarczkaiak az 1257-dik eszten-
dőben költ oklevél szerint, tartoztak mind eggyik 
a' királynak esztendonkint a1 Vásári Helypénzért 
30 pensát fizetni. Az Esztergomi Vásári Helypénz, 
és az Esztergomi Vám, mellyeket Imre király, és 
utánna 2 dik András és 4-dik Bela királyok az Esz-
tergomi káptalannak, és részszerint az ottan ala-
pitott apátzáknak ajándékoztak, Kun László király 
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által némelyekben ekkép határoztatott-meg. A' ki 
rabszolgát, vagy rabszolgálót adott-el az Eszter-
gomi piatzon, annak >40 kelendő dénárt kellett fi-
zetni, minden tonnátska bortól tartoztak az Eszter-
gomi polgárok fizetni 2 pondust, más idegenek pe-
dig 20 tonnátskától tartoztak fizetni egy marcát , 
melly mivel legalább 48 pondusokból álott, ki te-
tszik, hogy az Esztergomi piatzon, az idegenek 
egy tonnátskától valamivel többet fizettek, mintsem 
a' helybéli polgárok. Továbbá egy mázsa viasztól, 
melly 110. fontból állott , kellett Vásár Helypénzt 
fizetni XX frisaticus dénárt ,,vagy is négy pondu-
sokat. Mivel pedig az Esztergomi polgárok, ezen 
Kun László király által kiszabott Vásári Helypénzt, 
idővel igen sokaliották, miatta sok tzivódásokat 
tettek, és magokat erőhatalommal a1 fizetéstől fel-
menteni igyekeztek, első Lájos Király 1357. évben 
azt rendelte, hogy az Esztergomi Polgárok, az Eszter-
gomi Vásár Helypénz helyet fizessenek évenkint az 
Esztergomi káptalannak, és részint az odavaló Apá-
tzáknak XX Budai marcát, meg maradván az idege-
nekre nézve az előbbi Helypénz fizetésének köteles«; 
sége. Ritkán történt, hogy valamelly helyen minden 
Helypénz fizetés nélkül engedtetett volna Vásár. Első 
Károly király, Demeter Tárnokmesternek kérésire, 
a' ki Sáros Vármegyében, Lipotzhoz tartozó örök-
sége erdeiben, Hanusfalva nevü szabad falut ala-
pitotta, megengedte, lngy annak gyarapittására , 
ottan minden héten Szombaton szabad Vásár tartas-
sék, és minden Kalmár minden adó fizetés nélkül sza-
badon oda mehessen, és vissza jöhessen. Mivel Eperjes 
Városában a'minden hétfőn tartatni szokott héti Vá-
sárokon , a' Helypénz a1 király tulajdona volt, és 
annak a' számára szedetett, az Eperjesi polgárok 
1435-dik esztendőben 'Sigmond királyhoz folya-
modtak , hogy engedné-el a1 Helypénzt, és ne sze-
detné többé, hogy ez által az emiitett héti Vásá-
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rokra több kalmárok, kereskedők és számosabb 
nép öszveseregelvén, a1 Városnak nagyobb haszna, 
és gyarapodása lehessen, a' mit 'Sigmond király 
kegyelmesen meg is engedett. Lásd Wagner Diplo-
mat. Sáros. pag. 228 Meg kell jegyezni, hogy 
a' Vásárokat ajándékozó oklevelekben, a'szabad Vá-
sár (liberum forum) szavak alatt, közönségesen nem 
a' Helypénz fizetésének el-engedése értetődik, ha-
nem *az, hogy a' Vásár tulajdonosa, kinek tudni-
illik a' Vásár ajándékoztatik, nem tartozik a1 Vá-
sári jog meg-nyerésiért, és bírásáért fizetni, hanem 
azt ingyen kapja. Ollykor mindazonáltal adtak 
a' királyok némellyeknek a' Vásári Helypénz fize-
téstől felmentő kiváltságot-is. 1-ső Károly király 
1318-dik évben a' Zágrábi Püspökség alatta valói-
nak különös kegyelemből azt a' kiváltságot adta, 
hogy senki Vásárján , vagy piatzán Helypénzt fi-
zetni ne kénszeríttethessenek. Lásd Katona Hist. 
Crit. T. 8. pag.38 i .Ugyan azon első Károly király-
nak hasonló fel - mentő kiváltsági leveleivel akar-
ták a' Pozsonyi polgárok magukat az Esztergomi 
Helypénz fizetéséből ki vonni, de perre kelvén a' 
dolog az Esztergomi káptalannal, 1-ső Lajos király 
1357-dik esztendőben azt végezte az ő Egyházi Fő 
rendjeivel és Báróival, hogy mivel az Esztergomi 
Vásári Helypénz az oda való káptalannak, és részint 
az oda való apátzáknak, a' régi Magyar királyok-
tól alamisnaképpen ajándékoztatott, 1-ső Károly 
királynak későbbi kiváltsági levele ezt meg nem 
tsorbíthatja, és azért a1 Pozsonyiak ezutáuis tar-
* toznának Esztergomban Vásári Helypénzt fizetni. 
Lásd Diploma Ludovici I. an 1357. apud Katón. 
Hist. Crit. T. 10. pag. 182-184. Az Esztergomi 
Polgárok-is, 4-dik Bela királynak kiváltsági leve-
lével, akarták magukat, ugyan azon Esztergomi 
Helypénz fizetésétől fel-szabaditani, és azt 13 Esz-
tendőkig erőszakosan mégis tagadták, de 1-ső Lajos 
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király eleibe terjesztetvén a ' d o l o g , 1357 dik esz-
tendőben, Augustus hónapnak 19-dikén az ő Egy-
házi Fő Rendjeivel, és Báróival azt az Ítéletet hoz-
ta , hogy mivel a' Helypénz ajándékozása, régibb 
a' 4-dik Bela királynak attól fel-mentő levelénél, 
és az Országnak régi szokása szerint, a1 később a* 
régibbet el nem ronthatja, kötelesek az Esztergomi 
polgárok-is az Esztergomi Helypénznek fizetésére, 
mindazonáltal hogy valamit könyebbíttsen az Esz-
tergomi polgárokon, az őn magok által eszten-
dőnkint Esztergomban fizetendő Helypénzt, áltál-
jában X X marcával évenkint meg váltani engedte. 
Lásd Katona Hist.Critic. T. 10. pag. 188 — 192. 
IV-dik F o g l a l a t . 
Észrevételek a' Vásárokról, inint a' belső kereskedésnek 
gyakorló helyeiről. 
A' Vásároknak Magyar Országban, már sz. 
László király idejében, igen el kellett szaporodva 
lenniek, mert ez az istenfélő, és szelíd erkölcsű 
király, az Országban igen közönségessé lett lo-
pásnak ki-irtására, törvénnyel kötelezett mindenkit, 
egyedül tsak a' Vásárokon adni és venni „senki 
(úgymond 2-dik Decretumának 7-dik-czikkelyében) 
ne adjon vagy vegyen a' Vásáron kiviili ha ki pe-
dig ez ellen a' lopott jószágból veend, mindnyájan 
vesszenek-el, mind a1 vevő, mind az el-adó, mind 
a1 bizonyságok. Ha pedig tulajdon jószágjokat árul-
j ák , veszesszék-el a' jószágot, és az árát és a' bi-
zonyságok ugyan annyit. Ha pedig Vásáron Iessz 
az alku-kötés, legyen a1 bíró előtt , a' Helypénz 
szedő előtt, és a1 bizonyságok előtt. Es ha a' veit 
jószág lopottnak lenni találtatik, a* vevő ugyan a' bí-
rónak és a1 Helypénz szedőnek bizonyságával mene-
kedjékmeg, de a'bizonyságok adják vissza az eladót. 
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^Nemo vendat vei emat praeter mercatum: ti 
quis vero contra hoc emerit defurtiva repereant 
omnes, et emtor, et venditor, et testes. — 
Si vero propriam rem traxerint , perdant rem 
et pretium, et testes tantumdem. S* t?ero *'» 
mercatu fit contractus, fiat coram jttdice et te-
loniatore, eí testibus. « reí furtiva 
esse apparuerit; emtor quidem testimonio judi-
cis9 et teloniatoris évadat; testes autem red-
dant venditoremu Mind a' mellett, hogy igen nagy 
büntetés alatt meg volt tiltva az adás és vevés a* 
Vásárokon kiviil, és igy a' belső kereskedés egye-
dül a' Vásárokra szoríttatott, még sem volt szent 
László király idejében, és azután és a1 Mohátsi sze-
rentsétlen ütközetig Magyar Országban , Erdélyt 
is hozzá értvén, annyi sokadalom, vagy-is Orszá-
gos, esztendei Vásár, mint a 'mi időnkben vagyon, 
mert a' mi időnkben a" két testvér Országban, 
minden esztendőn több mint három ezer sokadalom, 
Vásár e s ik , mindazonáltal nekem ugy lá tsz ik , 
hogy régenten a1 sokadalmak közönségesen több 
napokig vagy hetekig tartattak mintsem most, héti 
vásárok pedig az Országnak akkori népességihez 
képest, több helyeken tartattak mint most, sok 
helyen pedig minden nap Vásár volt, 1-ső Lajos 
király 1347-dik esztendőben kőit oklevelében Nagy 
Bánya Városának (Rivuli Dominarum) sokadalmat, 
Vagy-is esztendei Vásárt (forum annuale) engedett, 
melly kezdődött évenkint sz. Gál Confessor napja 
előtt való Vasárnap , és a* következő tizenőt napo-
kig tar tot t , a' Kassai sokadalom intézete és sza-
badsága szerint. Lásd Katona Hist. Critic. T. 9. p. 
496* 'Sigmond király 1434-dik évben Uj-Bánya 
Városának sokadalmat engedett áldozó tsötörtökön, 
és sz. Márton Püspök és Confessor napján, és tizen-
négy nappal előttök , és tizennégy nappal utánnok 
ezen ünnepeknek, nem különben héti Vásárt minden 
i 
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Szombaton, ugyan azon szabadságokkal, mellyek-
kel sokadalmakés hé;i Vásárok tartattak a1 királyi 
Városokban. Lásd Katona Hist. C»it. T. 12. pag. 
653 Ugyan azon 'Sigmond király 1435-dik esz-
tendőben Késmark Városának sokadalom Vásáro-
kat engedett minden esztendőben a'Boldogságos Má-
riának minden ünnepein , és sz. Péter 's Pál Apo-
stolok napján, és tizennégy nap mind ezen ünne-
peknek előttek és utánnok, ugyan azon kiváltságok-
kal , mellyekkel a' többi királyi Városoknak soka-
dalmaik tartattak. Lásd Katona Hist. Crit. T. 12. 
pag. 718. Azt vehetni észre a' régi emlék Írások-
ból, hogy régenten a' héti Vásárok középszerű fa-
lukban is tartattak, némelly Városokban pedig min-
den nap tartatott Vásár. 4-ik Bela király 1244-dik 
évben Pest Városának adott oklevelében megengedte, 
bogy légyen a' Pestieknek mindennapi Vásarjok 
(forum quotidianum) a' mint már előbb is volt. 
Ugyan azon 4-dik Bela király , a' Grech várbeli 
polgároknak Zágráb mellett, 1266-dik esztendőben 
adott oklevelében ekkép nyilatkozott: ,.Rendeljük, 
hogy ugyan abban a' Városban jeles Vásár kétszer 
tartassék egy hétben, tudniillik hétfőn és tsötörtö-
kön, és ezen kivül mindennapi Vásár mindennap 
legyen" Statuimus quod in eadem civilate fo-
rum solemne, duobus diebus in hebdomada, vide-
licet die lunae et die jovis celebretur ac praete~ 
rea forum quotidianum, cottidie habeaiur„ Lásd 
Katona Hist. Crit. T. 6. pag. 460. 1-ső Lajos ki-
rály 1356-dik esztendőben Kaproncza Városának 
adott oklevelében , ollyan szabadságot engedett a' 
kapronczai polgároknak ' a' millyen szabadságjok 
volt Grech vagy Zágráb Város lakosainak, a' többi 
között: hogy Kapronczán minden héten hétfőn tar-
tassék jeles Vásár, mindennapi Vásár pedig minden-
nap legyen. Lásd Katona Hist. Crit. T. 10. p. 157 
's. a' t. Nagy Váradon is a' káptalan részinn min-
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dennapVásár tartatott, a' mimegbizonyodik'Sigmond 
királytól 1406. évben a' Nagy Váradi káptalannak 
kiadott oklevélből. LásdPráy Hierarchia Part. 2. 
p. 115. A' vásár tartásnak bátorságáért 14St>-dik 
évben 1-ső Mátyás király ötödik Decretnmának 
66-dik tzikkelye által a' következő törvény hoza-
tot t : „Mivel a' sokadalmokon, és héti Vásárokon, 
azon kivül a' kortsomákon legtöbb ember Ölések , 
sebesíttések, verések, ismét sok veszekedések, és 
számtalan egyéb gonoszságoknak nemei szoktak el-
követtetni, — ezeknek el-távoztatására rendeltetett: 
hogy mindnyájan és mindenki, akarminő állapo-
túak legyenek, a' sokadalmokra, Vásárokra és 
kortsomákra menvén, minden fegyvereiket a1 szál-
lásokon letegyék, és fegyvertelen menjenek venni, 
el adni , és inni , és ott ugy maradjanak" Ezen 
törvénynek áthágói ha nemtelenek voltak, két 
napra és éjjelre minden evés ivás nélkül kalodába 
tétet tek, és fegyvereik el-vétettek, ha nemesek 
voltak, tőlök hasonlóképpen fegyvereik el-vetéttek , 
és egy nehéz Marca fizetésére kényszerítettek. Mi-
vel a' külföldi kalmárok, a* többi áruk között igen 
sok posztót szoktak Magyar Országba bé hozni-, 
hogy ez által a' honi posztó tsinálók , és posztó ke-
reskedők meg ne károsíttassanak , 'Sigmond király 
az 1405-dik évben költ második, vagy is kisseb 
Decretumának második tzikkely által minden kül-
földi kalmárnak meg tiltotta, a' posztónak a' Ma-
gyar Országi Vásárokon réfenkint eladását, s o t a ' 
kik közülök többet birtak hat vég posztónál, azoknak 
hat végnél kevesebbet nem volt szabad egyszerre 
el-adni. 
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V-dik F o g l a l a t . 
Nem iga«, hogy valaha minden Vásárok vasárnapokon 
tartattak volna, sut azoknak vasárnapokon, és nagy iinner 
peken tartása, már sz. László király idejében, és utób is 
tiltatott. 
> » 
NémelJyek abban a' hibás vélekedésben vágy-
nák, hogy valaha minden Vásárok vasárnapokon 
tartat tak, és hogy a' Vásár tartásról nevezték a' 
keresztény Magyarok, a1 hétnek egyedül isteni 
szolgálatra szentelt hetedik napját vasárnapnak 
(Diem nundinarum, fori) és hogy a' Vásár szó a' 
Vas áruból eredett, mivel a' Vásárokon kiváltképpen 
Vas áruk áruitattak légyen hajdani Magyar Or-
szágban. Mások ellenben a' Vásár szót a' Török 
és Orosz Bazar, vagy Horvát, és Rátz Pazar sza-
vaktól , mellyek hasonlóképpen Vásárt jelentenek , 
szármoztatják. Akárhol vették az első keresztény 
Magyarok a' Vasárnap szót, a 'bizonyos, hogy sz. 
István király alatt sem tartattak minden Vásárok 
vasárnapokon, sőt a' mint fent az 1-ső foglalatban 
idézett okleveleiből sz. Istvánnak kitetszik, az ő 
általa rendeltetett, és az említett oklevelek által 
mái napiglan emlékezetben maradott Vásárok kö-
zül tsak egy határoztatott vásárnapra, a' többi het-
főre , szerdára és péntekre. Thuróczi János, kró-
nikájának 2-dik résziben 45-dik tzikkelyében irja 
l«ső Bela királyról, a1 ki 1061 — 1003 esztendőkben 
uralkodott, hogy az minden Vásárokat szombat 
napra rendelt az el-adásra és vevésre „ I s t e enim 
omni a fora die Sabb ati constituit pro vendendo 
et emendoy A' melly Vásárokat tehát 1-ső Bela 
király engedett, azok mind szombaton tartattak , 
nem pedig vasárnap, vagy egyéb napokon , mind-
azon által Thuróczi tudósítását arra magyarázni nem 
lehet, mintha 1-ső Bela király azokat a'Vásárokat-is 
mellyek már az ő Uralkodása előtt, más bizonyos 
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napokra határoztattak, mind szombatra tette volna 
által, mert igy azokon a1 helyeken, mellyekeri 
kétszer szokott tartatni héti vásár egyiknek meg-
kelletett volna szűnni' a' belső kereskedésnek, és a* 
vásár tulajdonosának kárával. Sz. László király a' 
Szaboltsi 'Synatban készült első Decretumánaíc 
15-dik és 16-dik tzikkelyeiben súlyos büntetés alatt 
tiltotta-meg vasárnapokon és nagyobb ünnepeken 
mind a' vásár tartást , mind a' vásárra menetelt, 
ha ez által az isteni szolgálat el-mulasztatott* „Ha 
ki (ugy mond a' 15-dik tzikkelyben) Vasárnapokon, 
vagy a' nagyobb Ünnepeken, a1 szent Egyházat el-
henyélvén vásárra menead, lova vesztett legyen. 
99Si quis Dominicis die (jus , vel in major ibusfes-
tivitatibus Ecclesiam negligens, mercatum fre~ 
quentaverit, equo careat^ Ha valaki (ugy mond 
a' 16-dik tzikkelyben) Vasárnap vásárt állít, pa-
rantsolja a'szent 'Sinat, a* mint állította, úgy 
rontsa-el, ha pedig vonakodik, ötvenöt pensákat 
fizessen „Si quis die dominico mercatum consíi-
tuerit praecipit S. St/nodus , ut sicut constituit, 
ita destruat, si autem remiit 55 perisas soloat^ 
A' vasárnapi vásárra menőnek elég nagy büntetés 
volt a' lova elvesztése, de valamint a" vasárnapi 
vásár tartó sokkal bűnösebb volt azon vásárra me-
nőnél, úgy a1 büntetése is sokkal nagyobb vol t , 
mert sz. László király ideiben egy pensán egy tul-
kot lehetett venni, a3 mi kitetszik ugyan azon sz 
László király 3-dik törvény könyvének 29-dik t / ik-
kelyéből. Ha valaki meg-szökött szolgát, vagy akarmi 
el-veszettet keresni akar, senkitől el-ne tiltassék, 
ha pedig valaki el-tiltja, vagy a' keresőt meg veri, 
tiz tulkokkal fog meg hirságoltatni, mellyek tíz 
pensákat érnek; „Si quis servum fugitivum , vel 
quodcunqtiae perditum quaerere voluerity a nemi-
ne prohiueatur. Si quis autem prohibuerit, vel 
quaerentem verberaverit, decem juvencis mul-
2* 
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clabitur9valentibus decem petisas»" A' Vásár tartó 
tehát 55 tulok árával büntettetett-meg, mellyen 
akkoris nem egy, hanem több lovat lehetett venni. 
Kálmán király-is meg tiltotta ünnepeken az el-adást 
2-dik törvény könyvének 13-dik tzikkelyében. Ha 
valaki, úgymond, ünnep napon el-adand, az el-vett 
árát négyannyiszor adja vissza, ön maga pedig poe-
nitentia alá vetessék.
 99Si quis in die festő ven-
diderit, pretium acceptum quadruplo restituat9 
ipse vero poehitentiae subjaceatDe ezek a1 még 
igen buzgó régi keresztény magyaroknak, az ünne-
pek szentelésire kemény büntetésekkel kötelező tör-
vényeink, idő jártával feledékenységbe es tek : 
1-ső Lajos király, a' mint már említettem 1347-dik 
évben Nagy Bánya városának sz. Gál napja előtt való 
vasárnap kezdendő, és 15. napokig tartó sokadalmat 
engedett. 'Sigmond király 1434. évben Újbánya vá-
rosának áldozó csütörtökön, és 14 napig előtte és 
utánna, 1435. é\ben pedig Késmark városának a' 
Boldog szűz Mária minden ünnepein, és sz. Peter és 
Pál Apostoloknak ünnepén, és 14. nappal mind ezek-
nek eíőttök, és utánnok sokadalom vásáiokat enge-
dett. Ugyan azon'Sigmond király 1405. évben meg-
engedte, hogy Ipolyságon minden vasárnap héti 
vásár, és minden Nagy Asszony ünnepén országos 
vásár tartassék. Lásd Fuxhoffer MonasteriologiaLib. 
2. p. 67. Végre 1-ső Mátyás király 1464. évi Decre-
tumának 25. czikkelye által ismét meg-tiltatott a' va-
sárnapi és ünnepnapi vásár tartás: Vasárnapokon, és 
a"1 Boldogságos szűz Mariának ünnepén, ebben a1 mi 
Országunkban, és annak részeiben, semmi vásár ne 
tartassák, ki-vevén egyedül jó okok miatt, a' Ka-
lotsai Érsek és Váradi Püspök Uraknak vásár jai-
kat, mellyek az ő jószágaikon tartattnak. „Dielwt 
dominieis9 et in festivitate Beatae Mariae Vir-
ginis, in hoc regno nostro et ejus partibus nul-
luni forum celebretur, exceptis duntaxat, prop-
ter bonas cajisas9 foris Dominorum Archi Epis-
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copi Colocensis, et Bpiscopi Varadiensis, quae 
in bonis eorurn celebrantur6í Nem kételkedem , 
hogy ezen törvénynek, legalább egy ideig, foga-
natja le t t , és a'vásárok vasárnapokról, és ünnep 
napokról, közönséges napokra tétettek által, ekkor 
tájban tette által Yincze Yáczi püspök-is a' Váczi 
virágvasárnapi vásárt, más közönséges napra, 
a' mi a1 követKező, mái napiglan emlékezetben 
fenn maradott mondára adott alkalmatosságot: Ve-
réb vesztő Váczi Vincze vesztette-el Vácz vá-
rosának virág vasárnapi vas vásárjátu Ez a* 
Vincze Piispök bajdan Nagy-Bányai Plébános, Vá-
radi kanonok, és a' ditső emlékezetű Hunyadi Já-
nosnak Főjegyzője volt, a' ki őtet a*'Váczi Püs-
pökségre emelte, minekutána Péter Váczi Püspök 
1 450-dik évben az Erdélyi Püspökségre által té-
teteit volna —-Hunyadi Mátyás királynak-is kedves 
embere volta ' ki őtet 1458-dik évben. Ágoston-
nal a* Győri Püspökkel Prágába küldötte, Podie-
brád György Csel» királynak koronázására. 0 még 
1469-dik évben életben volt. Hogy a1 monda sze-
rint a' Verebedet üldözte, és azoknak fejeikért 
pénzt adott, azt nem kell nevetséges szenvedélynek 
tartani, hanem okos belátásnak; melly által észre 
vette melly nagy kárára légyen a' föl dini velőnek 
a ' verebeknekel-szaporodása, éskitsinvenkintmelly 
sok ezer véka buzit el-esznek és vonnak azok az 
embereknek táplálásától. 
Yí-dik F o g l a l a t . 
A' kereskedő népekről re'gi Magyar Országban , jelesen 
az Israaelita kereskedőkről. 
Az Ismaelitákról, a' kik máskép szeretsenek-
nek is neveztetnek, és Mahomet vallását követték, 
Bela királynak Jegyzője azt írja a7 57-dik czik-
kelyben, hogy Tocsun Fejedelem alatt jöttek bé 
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MagyarÖrszágba. Bulár földről, úgymond, 
jöttek némelly Fő Nemes Urak az lsmaelitáknak 
nagy sokaságaval: a1 kiknek neveik voltak Billa 
és Bocsu, a' kiknek a1 Fejedelem (Tocsun) Magyar 
Országnak külömbfele helyein, földeket ajándéko-
zott , és azon feliül a' vá r t , melly Pestnek mon-
da t ik , örökre által engedte; Bylla pedig, és az ő 
testvérje Bocsu , a1 kiknek nemzetségiből Ethey 
származott, tanátsot tartván, a1 vélök jött népből 
két részt az előbb mondott várnak szolgálatjára 
által engedtek, a' harmadik részt pedig önnön 
maradékaiknak hagyták : „De terra Bulár vene-
runt quidam nobilis sírni Domini, cum magna 
multitudine Ifisrnahetitarum, quorutn nomina 
fuerunt: Billa et Bocsu, quibus Dux per di-
versa loca Hungarorum condonavit terras, et 
insuper Castrum, quod dicitur Pest, in per-
petuum concessit. Bylla vero et fráter ejus 
Bocsu, a quorum progenie Ethey descendit, 
inito consilio, de populo securn ducto, duas 
partes ad servitium praedicti Castri concessö-
runt, tertiam vero partém suis po st er is dimi-
serunt " E' szerint nagy része az lsmaelitáknak 
vár őrző katona lett, mindazonáltal Sz. László Ki-
rály 1-ső törvény könyvének 9-dik czikkelyéből 
bizonyos, hogy sok kereskedő volt köztök. 
mi, úgymond az említett czikkely, a' kereskedő-
ket , a' kiket Ismahelitáknak neveznek, illeti, ha 
a' keresztség után, az ő régi törvényekre, a' 
környül-metélés által vissza menni találtatnak , az 
ő lakhelyeiktől el-választatván, más falukba té-
tessenek által. Azok pedig, a' kik az ítélet által 
bűnteleneknek találtatni fognak, tulajdon lakhelyeik-
ben , vagy házaikban maradjanak" Kálmán király 
még jobban erőltette azIsmaélitákat keresztyénekké 
lenni , a' mi kitetszik első törvény könyvének 
46, 47 , 48 , 49 tzikkelyeiből: „IIa valaki az 
\ 
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Ismaélitákat böjtölésben, vagy evésben, és a' disznó 
hústól el léteiben, vagy a' magát mosásban, vagy 
az ő vallásuknak akarminő tselekedetiben találni 
fogja, az Ismaéliták a' királynak adózzanak, a' ki 
pedig őket bé vádolá, azoknak vagyonokból részt 
vegyen. Minden Ismaéliták falujanak szent Egy-
házat épitteni, és ugyan azon faluból néki ajándé-
kot adni parancsolunk, a' melly minekntánna fel-
építtetett , fele az Ismaéliták falujának költözzík-
k i , és igy vagy künn lakjanak, vagy mint egy 
szokásuak a1 házban, a' Kristusuak pedig egy, és 
ugyan azon el-oszolhatatlan Anyaszentegyháza vé-
lünk egy szivüleg maradjon. Az Ismaéliták közül 
pedig senki se merészelje az ő leányát férjhez adni 
valakinek a' maga nemzetségiből, hanem a' mi 
nemzetségünkből. Ha valakinek az Ismaeiitak kö-
zül szállói lesznek, vagy valakit vendégségbe fog 
hívni, mind őn maga, mind az ő vendégjei csak 
disznó hust egyenek.'4 Mind ezen kemény tör-
vények datzára, nagy része az Ismaélitáknak még 
sokáig meg maradott régi vallásában és szokásai-
ban. Ciunamtis János görö* i ró , a' ki a' tizen-
kettődik századnék vége felé, Manuel Comnenus 
GörögCsáizár alatt él t , és kiváltképpen ennek tör-
téneteitirta le azt jegyezte-fel a' harmadik könyvé-
ben , hogy a' Dalmatiaiaknak sok magyar lovas 
volt segítségökre, és azok is , a' kik a"' magyarok-
tól reiigióra nézve külömhöznek, és tőlök chali-
siusoknak neveztetnek, a' kik a' magyaroknak 
keresztyén hitre térések utánu is , a' rosszul értett 
Moyses törvénnyét meg-tartották, és vallásokban 
a' Persákhoz hasonlíttanak. Ezen tudósittását Cin-
namusnak a" Chaíisiusokról nem lehet más Magyar 
Országi nemzetre alkalmaztatni, mint az Ismaéli-
tákra , nincs kétség tehát , hogy a' Chalisiusok 
által az Ismaélitákat értette Cinnamus. Mivel most 
is némelly helyeken a" köznép a' serpenyő, fazék 
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és egyéb edényeket dróítal megfoltozó vándorló 
Tótokat kalaizoknak nevi zi , hihető, hogy regen-
ten a' magyarok, az eggyik helyről a1 másikra 
jövő menő, kalmárkodó Ismaélitákat kalaizoknak 
hívták, és a' szerint nevezte Cinnamus őket egy 
kissé el-változtatva Chalisiusoknak. Lásd Stephani 
Szilágyi de Statu Ecclesiae Pannoniae Libr. 4. 
pag. 327. seq. Ha az Ismaéliták kereskedők nem 
lettek volna, nem gyűjthettek voina annyi kintset, 
nem nyomorgathatták volna, a' Sidók társaságán 
han, usoráskodások által a' keresztyéneket, nem 
fogta volna annyira pártjokat 2-dik András király , 
a' kit már 12 i 1-dik évben 3-dik Honorius Komái 
Pápa levél által azon kért, hogy ne akadályoztassa a* 
keresztyéneknek, a1 szeretsenek"1 (Ismaéliták) birto-
kából ki vettetését, mivel méltatlan, hogy a1 keresz-
tyének a' keresztyén hit ellenségeinek hatalmában 
hagyassanak, és sokan közülök a' vélek edgyütt lakás 
által a' pogányságra vetemedjenek, Lásd Katona Hi-
stor.Crit T. 5. p. 355. Melly igen garázdálkodtak 
Magyar Országban 2-dik András király alatt ezek 
a' meg-gazdagodott Ismaéliták, vagy is szerecsenek, 
meg mutatja 9-dik Gergely Pápának 1231-dik esz-
tendőben , Robert Esztergomi Érsekhez küldött le-
vele, melly ben i r ja , hogy tudtára esett , hogy a"1 
Szerecsenek és 'Sidók a' szegény keresztyéneket 
nyomorgatják, hogy a1 szerecsenek keresztyén 
rabszolgálókat vesznek, azokat tetszések szerint 
testi gyönyörűségre forditrják, hit tagadásra kény-
szerítik, a' gyermekeiket meg kereszteltetni nem 
engedik, hogy oilykor a* szegény keresztyének -
annyira terheltetnek és zsaroltatnak, hogy kény-
telenek fiaikat és leányaikat a' szereiseneknek el-
adni: és igy a' keresztyének némiképen szere-
tsenekké lesznek, hogy a szeretsenek a1 már meg 
kereszteltetett kunokat rab szolgáknak meg veszik, 
és nem engedik a' keresztyén hitben maradni, hogy 
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noha a' Torctumi 'Sinatban el-végeztetett, hogy a' 
'Sidók, mint Kristusnak káromlói , közönséges hi-
vatalokra a'keresztyének között nem emeltsessenek, 
mégis Magyar Országban többnyire a1 'iSidók és Sze-
retsenek emeltetnének a' közönséges hivatalokra, 
a' kik annál fogva igen sok károkat tesznek. Ka-
tona Mist. Crit. T. 5. p. 591. Megjegyzésre méltó, 
hogy noha 2-dik András király már az 1222-dík 
esztendőben kiadott arany petsétes levelének 24-d. 
tzikkelyében meghatározta, hogy az Ismaéliták és 
'Sídók Kamara Ispányok, Pénz verő tisztek , Só-
t isztek, vámosok, Ország nemesei, ne lehessenek, 
Comiles Camerae.Wloúetarii Salinarii, Tr\butarii, 
9iobiles regni, Isrnaelitae, Judaei fieri non. pos-
sititu És ez a' törvény ismét ugyan azon 2-dik An-
drás királynak 1231-dik évben költ petséíes leve-
lében a1 31-dik tzikkelyben meg-ujjíttatott, még is 
mind ezek ellen 2-dik András király a' Szeretsene-
ket és 'Sidókat , némelly Ország nagyainak javas-
lására még jobban pártolta mint addig, mig Robert 
az Eztergomi Érsek, a* Romai Pápa meg-liatalma-
zásából 1232-dik évben, December hónapban egész 
Magyar Országot Egyházi tilalom alá nem vetette. 
Lásd Katona Hist. Crit. 5. T. p. 635. seq Mellynek 
következésében 2-dik András király Jacab Praenesti 
Püspöknek, a Romai Pápa követjének, 1233-d. 
évben, September hónapban, esküvéssel arra k ö -
telezte magát; hogy a' 'Sidókat, Szeretseneket, 
vagy is Ismaélitákat ennek utánna nem teszi az ő ka-
marájának, pénzverő házának, só-házoknak, adó-
zásoknak , vagy valami közönséges hivataloknak 
Elöljáróivá, és véghez viszi, hogy a' Sidók , és 
Szeretsenek, avagy Ismaéliták ennek utánna bizo-
nyos jegyek által meg külömhöztesenek, és el 
választassanak a' keresztyénektől, nem külömben 
nem fogja meg-engedni hogy a' 'Sidók, szeretsenek, 
vagy is Ismaéliták keresztyén rab szolgákat, és szol-
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galókat vegyenek, vagy akarmijmódon bírjanak, 
meg-igérte, hogy minden esztendőn a' Nádor Is-
pánt , vagy más valakit a' fő nemesek közül, an-
nak a1 Püspöknek kérésire, a' kinek megyéjében 'Si-
dók, pogányok, vagy is Ismaéliták lesznek, el fogja 
küldeni, hogy el-válassza a' keresztyéneket a' sze-
retsenektől, és azokat a 'Sidókat és Szeretseneket, 
a1 kik keresztyén rabszolgákat vagy rabszolgálókat, 
és ágyasokat, vagy feleségeket tartanak, keményen 
meg-büntesse. Lásd KováchichSupplement ad vestig. 
Comitiorum T. I. p 12. seq. A'már említett 9-dik 
Gergely Pápa 1235. évben megengedte 2-dik András 
király kívánságára, hogy a' most érintett vizsgálás, és 
elválasztás ne minden esztendőn, hanem tsak minden 
második esztendőn történnyen. Lásd Katona Hist. 
Crit. T. 5. p. 740. Ugyan azon 9-dik Gergely Pápa 
négy esztendő múlva, vagy is 1239-dik évben meg 
engedte 4 dik Bela királynak, hogy a' jövedelmeit 
a1 'Sidóknak, vagy pogányoknak az az Ismaéliták -
nak ki bérelhesse. Lásd Katona Flist. Crit. T. 5. p. 
863. Ebből ki tetszik, hogy a' Sidók és Ismaéli-
ták, a1 kereskedés , és főképpen az uzsoráskadás 
által, igen rneg-gazdagodtak, és kintseik igen nagy 
tekintetet szereztek nékik , kivált a' pénz nélkül 
szűkölködők előtt. Midőn a' kegyetlen Tatárok 
1241 és 1242. esztendőkben, Magyar Országot 
pusztították, az Ismaéliták közűl-is sokan el-vesz-
tek. A.' szemmel látó tanú Bogerius írja a' 37-dik 
tzikkelyben, hogy midőn a1 Tatárok Arad és Csa-
nád között, némelly Perg nevezetű uj falut, a1 hova 
hetven faluknak lakosai gyűltek öszve, ostromolni 
kezdették, előre küldötték a' Magyar foglyokat, 
azok pedig mind meg-öletvéu, az orosz, Ismaélita, 
és Kun foglyokat állították elő, kiknek hasonló-
képpen nagy része e!-veszett az ostromlás alatt. 
Még 1266-dik évben Ilugas nevű falut Ismaéliták 
lakták, melly et az iíiu István király, 4-dik Béla 
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királynak első szülött fia, az ő Annyának Maria ki-
rálynénak minden jövedelmekkel által engedett. 
Lásd Koller Hist. Episcopat. quinquecclesiens T. 2. 
p. 194. A' későbbi időkben nem jő elő semmi tu-
dósítás-is az Ismaelitákról a1 magyar történetek-
ben. Úgy látszik,jhogy a' Tatárok iszonyú öldöklése 
utánn kevés számmál maradtak, és azok is kitsi-
nyenkint a' keresztény hitre térvén, a' Magyarokkal 
öszve elegyedtek. 
VII-dik F o g l a l a t . 
A' 'Sidó kereskedőkről. 
A' 'Sidók hihetőképpen már a'magyarok ural-
kodása előtt el voltak szelledve Magyar Országban, 
és mivel katonáskodásoknak, vagy önnön kezeik által 
földmivelésöknek, az emlék Írásokban nyomdokát 
nem találom, azt kell hinnem, hogy itten eleitől 
fogva tsupa kereskedésből .éltek, és egy nagy ke-
reskedő társaságot alapítván, mellyben az uzsorás-
kodás is mindig folyamatban volt, az országnak több 
ká r t , mind hasznot tettek , nem, is volt nagy be-
csiiletjek az első királyok alatt. Úgy vélem, hogy 
első Bela király sem az ő kedvükért határozott 
minden nj vásárokat szombatra, az ó szünnapjokra, 
most a1 mint Thuróczi János irja ^Chronic. P. 2. 
c 45.) ez a' Bela király árt is szabott az áru por-
tékáknak, hogy a' kalmárok és pénzváltók fösvény-
ségből, az együgyű földmivesektől fölöslegvaló nye-
reségetnegyiijíhessenck. Én nem kételkedem, hogy 
ez a1 jó rendelés kiváltképpen a' 'Sidók miatt téte-
tett. A' következő királyok-is törvényeket szab-
tak a' Zsidóknak korlátozására. Sz. László király 
I-ső »örvény könyvének 10-dik Tzikkelyében ren-
deltetik, hogy ha a' Zsidók keresztyén feleségeket 
vesznek maguknak, vagy valamelly Keresztyén sze-
mélyt maguknál rabszolgaságban tartóztatnak, az 
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el-vétetvén tőlök, a* szabadsága vissza adassék, 
és az ő el-adóitól az ára vetessék-el, és a1 Püspö-
kök költségire fordittassék „ S i Judaei uxores 
Christiatlas sibi associaverint, aut aliquam per-
sonam christianam, in servitio apud se detinue-
rint; ablata ab eis, libertati reddatur ; vendi-
toribus ejus pretium tollatur ; et in sumtum Epis-
coporum veniat6í Ugyan azon törvény könyvben 
a' 26-dik tzikkelyben rendeltetik : „ H a vasárnap, 
vagy más nagyobb ünnepeken, valaki dolgozó zsi-
dót talál, hogy a keresztyénség meg ne botránkoz-
lassék, a1 minő szerszámokkal dolgozott, azokat 
veszessze«el
 9>Si in die dominico, aut aliis majori-
bus festivitatibus Judaeum laborantem aliquis in-
veneril, ne scandalizetur Christianitas, cum quibus 
instrurnentis laboraverit, illa amittat" Kálmán 
király 1. törvény könyvének 74, czikkelye szerint: 
, ,Senki zsidó keresztyén rabszemélyt venni , vagy 
el-adni ne merészeljen
 r vagy az ő szolgálatjában 
tartani , néki meg ne engedtessen. A' kinek pedig 
most vagyon, ha csak a' néki szabott határ napok 
alatt el nem adja , veszesze-el „Nul lu s Judaeus 
christianum mancipium emere vei vendere audeat9 
aut in suo servitio teuere sinatur. Nunc vero qui 
habet, si infra datis sibi induciis non vendat, 
amittatí( Továbbá ugyan azon törvény könyvnek 
75-dik tzikkelye által rendeltetik: „ H a pedig va-
lakinek közülök (a' Zsidók közül) mivelni való 
földje vagyon, azt pogány rabszolgákkal munkál-
tassa, Birtokokat ugyan a' Zsidók, a1 kik vehetnek, 
bír janak, de ők sehol másutt, mint a' hol Püspöki 
lakás vagyon, maradni ne engedtessenek
 99Agricul-
turarn autem siquis eorum habet; pagatiis hanc 
mancipiis exerceat9 Possessiones qui dem Judaei, 
qui possunt emere, habeant; sed ipsi nusquarn 
tiisi ubi sedes Episcopalis, remanere sinantur,, 
Kálmán király 2-dik törvény könyvének 2-dik tzik-
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kelye szerint: IIa a 'Keresztyén a* Zsidónak vagy 
a' Zsidó a' Keresztyénnek két vagy három személy-
nek az árát akarta költsönozni, a' költsön adónak 
a' költsön vevő tartozott kezességet állítani, és 
szükséges volt Keresztyén és Sidó bizonyságoknak 
jelen lenni , h o g y , ha ne talántán eggyik a' má-
siknak el-tagadná a' költsönt, a kezesség által és 
mind a' kettőnek bizonysága által az bébizonyít-
tassék. IIa pedig eggyik a1 másiknak többet akart 
költsönozni három személy áránál, kezességet és 
bizonyságokat kellett állítani, és a'pénznek mennyi-
ségé t , és a1 bizonyságoknak neveit tzédulára (hár-
tyástokára)irni, ésaztmind a' költsön adónak, mind a' 
költsön vevőnek petsétjével meg petsételni, hogyha 
ne talán valameilyik tagadásra venné a' dolgot, ii^s-
sa l , és mind a' kettőnek petsétjével az igazság bé 
bizonyittassék „Si Christianus Judaeo, aut Judaeus 
Christiano duarum vei trium personarum pretium 
accomodare voluerii etc.u Ezen törvény tzikkel}nek 
megértésére szükséges tudni , bogy az Árpád há-
zából származott fejedelmek és királyok alatt, va-
lamint más országokban, úgy Magyar Országban-is 
szokásban volt a' rabszolgaság. A' rabszolgákat és 
szolgálókat, valamint más bolmiket pénzért adták 
és vették, vagy más holmikért el-tserélték, vagy 
valakinek fel-ajándék ózták* Mindazon által a' fcild-
mivelő jobbágyok és egyéb nemfelen emberek va-
lamint a'szomszéd Országokban, úgy MagyarOrszág-' 
ban is külömböztek a' rab szolgáktól, és ezek ma-
gok-is adták, vették és használták a' rabszolgákat. 
Kálmán király alatt egy rabszolgának az árát mint 
egy két máreára lehet betsülni, és e* szerint, a' 
most idézett törvény tzikkelyben említett két vagy 
három személynek az ára tett volna négy , vagy 
hat marcát, az az tizenhat, vagy huszonnégy pen-
sát, vagy ugyan annyi Byzantiumi aranyat. Mivel 
pedig sz. László király a la t ta 1 ki Kálmán királynak 
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attya volt, egy pensán egy tulkot lehetett venni, a' 
mint már az ötödik foglalatban említettem, ki tetszik, 
hogy két személynek az ára annyit tett , mint ti-
zenhat tuloknak az ára, a' kik tehát tizenhat 
tulok áránál, vagy-is tizenhat pensánál kevesebet 
akartak költsönözni, azokat ezen törvény nem il-
lette. Ugyan azon Kálmán király 2-dik törvény 
könyvének 3-dik tzikkelye tovább azt rendelte , 
hogy ha a1 Zsidó a1 Keresztyéntől, vagy a' Keresztyén 
a'Zsidótól valamit venni akar , alkalmas Keresz-
t y é n , és Zsidó bizonyságok előtt vegye meg 
az eladó jószágot, és azt a' jószágot, és a' bi-
zonyságok neveit írassa tzédulára (hártyára) és azt 
mind a' kettőnek, eladónak tudniillik és vevőnek 
pejsétjével meg-jegyzett tzédulát őrizze magánál, 
hogy, ha ebben a' vevésben, valamikor lopásról 
vádoltatik, azon lopott jószágnak, melly ő nálais-
mértetett-meg urát , és az előbb nev ezett bizony-
ságokat elő állíttsa, és meg-szabadíttassék. Ha 
pedig a1 lopott, és megismért jószágnak urát elő 
állítani nem tudja, a' petsételt tzédulát pedig meg 
mutatja, a' bele irott bizonyságoknak esküivel 
meg-tisztittatván, menekedjék-meg. Ha pedig ke-
resztyén bizonyságai nem le sznek , és alkalmas 
'Sidó bizonyságokat állit e l ő , azoknak esküivel 
Zsidóknak törvénnyé szerint, meg tisztíttatván, a' 
lopásnak kipótlását négyszerte fizesse meg. Hogyha 
sem a' megismért jószágnak urát , meg nem ta-
lálja , sem petsételt tzédulát elő nem mutat, a1 ha-
zának szokása szerint itéltessék-meg, akkora' lo-
pásnak kipótolását tizenkétszerte fizesse-meg „ S / 
Judaeus a Christiano, aut Christianus a Judaeo 
aliquid emere volueritu etc. Kálmán királynak 
ezen, a1 hitelnek biztosítására tzélzó szép törvényei-
ből észre lehet venni, melly nagy béfolyásuk volt 
már akkor a' Zsidóknak a' pénz költsönözésnek , 
&z adásnak és vevésnek ügyébe, és hogy már akkor 
t 
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nem volt üres a' bögyíik Magyar Országban. D e 
arany idéjeket ittenn csak 2-dik András, és 4 -d ik 
Bela királyok alatt, midőn Hazánknak jólléte ha-
nyatlani kezdett, érték-el, mert 2-dik András ki-
rály , a' mint csak most a' 6-dik foglalatban elő-
hoztam , az ő 1222-dik évben kiadott aranypetsé-
tes levelének 24-dik ágazatja ellenére-is, minden 
királyi jövedelmeit a' Zsidóknak bérlette-ki a' kik 
a' keresztyének zsarolásából maguknak számtalan 
kintseket gyűjtöttek. Ugyan azon 2-dik András ki-
rálynak 1232-dik esztendőben költ okleveléből ki 
tetsz ik , hogy Teha Zsidó Ispán ( comes Judaeus,) 
Besseneo földit, mellyet az attya királyi adomány-
ból hirt, a' király engedelmével 500 marcán él-ad-
t a , mivel, a' Kamara jövedelmek számadásában 
meg-bukoft. Lásd Schwartner Statistik des König-
reich Ungern T. 1. p, 147. Ugyan ezen Teha 
Zsidó Ispán, Soprony Vármegyében fekvő Rethu-
keur nevü földnek nagy részit el foglalta, és azért 
2-dik András király alatt Simon Ispánnyal perleke-
dett. Lásd az az eránt költ oklevelet Kovachich 
Supplement, ad vestigia Comitior. T. 1. p. 235. 
4-dik Bela király, a' mint a' 6-dik foglalatban 
érintettem, 1239-dik évben ismét a1 Zsidóknak, 
és pogányoknak bérlette-ki minden jövedelmeit. 
Úgy látszik, hogy a5 mindent pusztittó Tatárok, a' 
Zsidóknak nem sokat ártottak. Páris Máté, akkor-
béli iró, a' német országi Zsidókat arról vádolja, 
hogy alattomban fegyvereket küldöttek a' Magyar 
Országban diiköshödő Tatároknak (Matheus Paris 
Histor. Angi. 501.) A' Magyar Országi Zsidók a* 
Tatár pusztítás alatt is tudtak a' zavarban halászni, 
mert a' Tatárok el menetele után képesek voltak 4-d, 
Bela királynak pénzügy béli szolgálatot tenni , a' ki 
viszont szép kiváltságokkal meg-ajándékozta őket 
1251-dik Esztendőben, 5-dik Decemberben költ 
petsétes levelében, melíyben kivett minden 'Si-
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dót a1 Keresztyéneknek rendes törvényhatósága alol, 
és azon esetékben, mellyek aa Zsidónak személiyét 
i l letik, egyedül magának tartotta fenn az ítéletet , 
ha a' Zsidó pénzt köitsönözött valamelly nemesnek 
jószágára, vagy leve lére , és ezt a' Zsidó a1 levél 
és petsét által megtudta bizonyítani, a* Zsidónak a' 
lekötelezett jószágot által kellett adni, hogy annak 
jövedelmét mind addig használhassa, még vala-
melly Keresztyén ki nem váltja. Ha a'Keresztyén 
a1 Zsidót meg ver t e , ollyan büntetéssel büntette-
tett , mintha annak kezét vágta volna-el. Ez az 
arany ideje a' Zsidóknak Magyar Országban 1-ső 
Károly király országlásáig tartott, a' ki többénem 
pártolta őket, mert nem csak Magyar Országban, 
hanem egész Európában rossz hirbe keveredtek, 
mellyből a' Zsidóknak üldözése, és némelly Or-
szágokból ki üzettetése következett. Frantzia Or-
szágból 5-dik Fülöp Frantzia király kergette-ki 
őket , Magyar Országból pedig 1-ső Lajos király. 
„ K i ű z t e , úgymond Ranzanus EpitomeRerumHun-
garicarum Indic* 19* Magyar Országból a' Zsidó-
kat főképpen azért, mivel uzsorával sokakat az utolsó 
szükségre juttattak" Thuróczi János pedig Chronic. 
P. 3. c. 41. és Boníin Antal Decad 2. lib ÍO azt 
az okát is adják a' kikergettetésnek, hogy noha 
1-ső Lajos király szép kiváltságokat ígért nékik, ha 
a' Krisztus hitére térnének, még sem akartak meg-
keresztelkedni. Azér t , úgymond az idézett helyen 
Thurócz i , minden Zsidókat egész Magyar Ország-
ban útnak, eresztett, és kiűzetni parantsolt, az ő 
javaikat, és jószágaikat« mei lyeket telhetetlen ka-
mat-zsarlás (ÍJzsora) által ö szve halmoztak , mint 
a' sárt meg-vetvén, nem akarta azokat birni, vagy 
elfoglalni, és igy mindnyájan Magyar Oszágból Au-
striába és Cseh Országaba vonultak és oszlottak" 
É k k o r tájban sok nemzetek fel voltak háborodva 
ti Zs idók ellen. A' német K rón ika fel-jegyezte az 
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1348-dik esztendőre, hogy ezen időben Német , 
Olasz, Frantzia, és más Országokban is igen sok 
Zsidó külömbféle halálos büntetésre kárhoztatot, 
mert arról vádoltattak, hogy a' pénzt meg-hamisi-
tották, hogy sok keresztyén gyermekeket alattomban 
meg-őltek, hogy a1 kutakat, folyóvizeket, és forrásom 
kat meg-mérgezték, és méreggel megtöltött zsákok 
találtattak a1 forrásokban, mellynek következésében 
igen sok emberek és barmok vesztek-el. Azt is fel-
jegyezte tovább az említett német Krónika, hogy 
az el űzött Zsidóknak minden jószágaikat a' Fejedel-
mek és városok el foglalták. Lásd Chronica Germa-
norum Libr. ü5. ad A n 1348 apud Pistorium 1 ső 
Lajos király vej inek, 'Sigmond királynak Ország-
lása kezdetinn, ismét a' Zsidók nem csak beköltöz-
tek Magyar O szágba, hanem igen is pártoltattak, 
mert 'Sigmond király 1431 és i 4 3 6 esztendőkben 
meg erősítette nék ik , 4-dik Bela király által 
1251-dik esztendőben adatott kiváltságaikat, sőt 
egy kamat zsarló kiváltsággal meg is toldotta, azt 
rendelvén , hogy ha a* Keresztyén a1 Zsidótól 
pénzt vesz fel kamatra zsálogért vagy zálog nél-
kül , tartozzék néki minden li 0 dénártól, min-
den héten két dénárt fizetni, azaz esztendeig tar-
tozzék ,100 dénártól 104 dénárt fizetni, melly ál-
tal 52 hét múlva a' kamat meghaladta a' derék 
pénzt. Lásd Kaprinai Hungar. Diplom. P 1. p4 
474. A' Zsidóknak ezen Sigmond királytól nyert 
kiváltsági levelét meg erősítette Albert király 
1438-dik évben, és ennek fia László király 1453-d. 
é v b e n , nem külömben t-ső Mátyás király 1458 és 
1464 években. Ismét jó dolgok lévén a' Zsidóknak 
Magyar Országban sok panaszra adtak alkalmatos-
ságot Bonfin Antal, Rerum Hungaricarum Decadj 
5 Lib. 4 edit. Viennensis pag. 563. a1 maga idei-
ben , 5 494 dik esz endőben történt isszonyu gyil-
kosságát irta le némelly Nagyszombati Zsidóknak, 
Tud Gyűjt. I V. Köt. 1839. 3 
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melly miatt a' városból mind el-kergcttettek; tud-
niil ik: tizenkét Zsidó férjfi, és két Zsidó asszony 
egy keresztyén gyerkőczét meg fogván a' házban 
titkon meg öltek , és az ártatlannak vérit részint ki 
szopták, részint egyéb Zsidók számára edénybe el-
tették, ezen fertelmes gonoszság a' Zsidók házának 
fel-fürkészésével ki tudótván, és a' gyilkosoknak 
tulajdon megvallások által-is bé bizonyodván, a" 
bűnösebbek a1 Város piatzán meg égettettek. A* Zsi-
dóknak vénei pedig kénszeríttetvén az illyen 
ártatlan keresztyén vérontásra ingerlő okokat fel-
fedezni , négy okát adták annak, hogy miért kí-
vánják a' Zsidók a' keresztyén vért , mellyeket 
Bonfin Antal az idézett helyen fel-jegyzett, a1 hová 
én is a' kivántsi olvasót igazítom. Meg-jegyzésre 
mél tó , hogy miképpen 2-dik(András király, a' 
mint fenn a'hatodik foglalatban említettem, eskü-
véssel fogadta 1233-dik esztendőben a' Romai Pápa 
követjének , hogy véghez v i s z i , hogy a1 Zsidók 
és Ismaéliták bizonyos jegy által , meg-külömböz-
tessenek és elválasztassanak a' Keresztyénektől , 
azon szerint a' Zsidóknak Magyar Országban még 
2-dik Lajos Király alatt különös köpönyeget , és 
tsuklyát kellett viselniek, melly őket a' keresztyé-
nektől meg külömböztette. Az 1517-dik évben Zal-
kán László Váczi Püspök, és királyi kintstartó, arra 
intette Pösony városának elöljáróit, és polgárjait, 
Budáról hozzájok intézett levelében , hogy Jacab 
Zsidót, Mendel Jacabnak fiát, a* köpönyeg és 
csuklya viselésére, mellyeket a' köz Zsidóknak 
parancsolat szerint hordozniok kell, ne kénszeríttsék, 
mivel az említett Mendel t , mint Zsidók' elöljá-
róját, ezeknek viselésétől 2-dik Ulászló király fel-
mentette. 1520-dik évben pedig Varda Pál, Vesz-
primi püspök és királyi kincstartó, 1520-dik évben 
Budán költ levelében azt kivánja a' királynak pa-
rancsolatja szerint Posony városának elöljáróitól és 
polgárjaitól, h o g y , mivel ő Felsége a' király , a' 
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Zsidókat a' csuklya viseléstől fel-mentette, és úgy 
hallatik, hggy már egész Magyar Országban nem 
viselnek csuklyát, ők se kénszerittsék a' Pozsonyi 
Zsidókat a' csuklya viselésre és hordozásra. Lásd 
Ungrisches Magazin 1. Band p. 11 7, 118. A1 mi-
ket eddig a' Zsidókról, ezen egyedül a'kereske-
désben foglalatoskodó népről, feljeg} eZtem * azok» 
ból meg lehet i ié lni , ha valljon hasznot, vapy 
kárt okoztak - e nagyobbat, kereskedési szorgalmuk 
által a' magyar nemzetnek. Egyéberánt a'Zsidók 
a' későbbi időkben-is az igazságtalan zsarolásnak 
gyanúja miatt, a1 harminczadoknak és vámoknak 
haszon bérlésétől több törvények által el-vagynak 
tiltva, jelesen az 1647-dik évi Posonyi Decrellim-
hak 91-dik czikkelye által: „Judaei ab areiida-
tione teloniorum, velüti jurium regtii incttpaces* 
infideles , et nulla constietdia praediti, finita 
hac Diaela• quantocius amoveantur, ac Vontra* 
rium facientes, poenarn amistionis telonii incur-
rant ipso facto." „A* Zsidók a* vámoknak haszort 
bérlésétől, mint az Ország jogainak bírására alkal-
matlanok, hitetlenek, és lelki isméret nélkül szű-
kölködők, ez«n ország gyűlése e lvégződvén, mi^ 
nél hamarább el-mozdittassanak, és az ellenkezőt 
cselekvők azonnal a' vám cl-vesztése büntetésibé 
essenek " 
VlI I -d ik F o g l a l a t . 
Némelly észrövéteíék a' belső kereskedésről. 
A' belső kereskedés valamint a* mi időnkben; 
úgy régenten is főképpen a ' Vásárokon gyakorol-
tatott. A' magyarok uradalmának kezdetitől fogva 
Voltak marha vásárok- is , sőt mig a1 valóságos rab-
szolgaság meg nem szűn t , voltak embervásárok-i& 
A1 mester emberek és kéz művesek vásárokon adtí-
gatták-el munkáiknak nagy részi t , a"* hova mind 
ezek közül a' tehetősebbek, mind pedig a" vagytí-
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nosabb Kalmárok szekereken vitték portékáikat, 
sátorjaikat, és sátorfáikat , bogy a1 piaczon sátort 
ütvén az alatt kényelmesen árulhassanak. Sigmond 
király Késmárk Városának J435 dik esztendőben 
adott kiváltsági levelében megengedte, hogy a' 
Városba nem csak a' nagy terhes szekereket, melly e-
ket akkor mázsás szekereknek neveztek, hamm a' 
közönséges és konn)ü , posztókkal és más el-adan-
dó jószágokkal, mellyeket az illyen közönséges és 
könnyű szekereken vásárokról vásárokra, el-adás 
okáéit hordozni szoktak, megrakott szekereket , 
akár magoké a1 polgároké, akár más Kalmároké 
l egyenek , bé v ihessék , és bé vitethessék, és ott 
le-rakni meg engedtessék, és azoknak a* portékák-
nak eladása, meg vevése vagy el-cserélése meges-
hessék. l ásd Katona Histor. Critic. T. 12. p. 718. 
Az eladó portékáknak vásárról vásárra, szekéren 
vagy gyalog , puttonban vagy nyalábban hordozá-
sára czéloz sz.László király 3-dikTörvény könyvé-
nek 11-dik czikkelye. „Ha valaki városról vá-
rosra mendegélvén vécnd vagy el-adand , és ha , a" 
mit előbb el-adott, azután lopott jószág lenni ki-
nyilatkozik, az , a' ki el-adta, mint a' tolvaj itél-
tessék-meg, és a' kik bizonyságok voltak, Ítéle tei 
(itten a' tüzes vas Ítélet értetődik) vizsgáltassanak-
m e g , ha bűnösöknek fognak találtat n i , mint a 
tolvajok , úgy ítéltessenek meg." „<Si quis de 
eivitate in civilatern vadens emerit, vei vendide-
rit , et si, quod prius ven didit, postea fnratutn 
esse apparuerit, ilte, qui vetididit, sicut fur 
dijudicetur, et qui testes fuérint, judicio discu-
tiantur, si culpabiles inventi fuerint, sicut fu-
res, ita dijudicentur.6* Nem keteikedem , hogy 
valamint m o s t , úgy régenten is a' Zsidók fő szere-
pet játszottak a' belső kereskedésben, hogy vala-
mint most, úgy régentenis sok házalló, puttonyos, 
bögyös Zsidók járkáltak Magyar Országban, és 
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sokszor az együgyű köz népet , néha a1 tulóssab-
bakat- i s , o l t só , de rosszaságuk miat t , mé^ ax 
oltsó árat is meg nem érő portékáikkal megcsalták. 
U g y látsz ik , hogy a' Tótok köziil-is némel lyek 
eleitől fogva, ha mással ne n is, legalább vászonnyal 
és gyolttsal széllel jártak az Országba kereskedni , 
mert ho»y a"1 vászon kapós volt Asiából ide költö-
zött magyar ele inknél , abból-is gyam'tUni l ehet , 
hogy a1 Btjoro* nékik vász ui-ruli i ajándékokkal 
k e d v e s k e d t e k , a1 mint ezt bizonyítja a' Bajor Püs-
pököknek 9-dik Jirms Homii Papához 899-dik év-
ben irt levele: ,,Dnnavimus Ulis flíurigiris) nul-
lius prett'osae pecuiiam suhstantiae, se.d tani um 
nostra liuea vestimenta, quat e/tus aliquatenns, 
eoru/n feritatem mnllirarnus „Semmi drága 
értéknek pénzit nem ajándékoztunk nékik (a' mar 
gyaroknak) hanem csak a' mi len ruháinkat, hogy 
némiképpen az ő vadságokat ineg lágyíttanánk." 
Utább más portékákra is ki terjesztették a1 Tótok 
kereskedésüket , a1 mel lyek szerint neveztettek a' 
köz néptő l : Gyolcsos, Sáfrányos , Olajos, Dróros 
Tótoknak. Mivel pedig a' posztó mindenkor leg-
közönségesebb áru portéka volt Magyar Országban, 
hogy a1 belföldi posztó csinálok iparját meg ne csök-
kencsék a' külföldi posztó csinálók, és posztó ke-
reskedők , "Sigmond király az 1405-dik esztendői-
ben költ, úgy iiövezett kissebb Decretumának 2-dik 
czikkelyében meg tiltotta a1 külföldi posztó keres-
kedőknek Magyar országnak városaiban réfenkint 
posztót el-adni. A1 törvény cz ikkelynek magyarul 
ez a1 valóságos értelme: „Eren kiviil rendel tük, 
hogy a1 külföldi kereskedőknek akarmitsoda váro-
sokban posztókat e l -meíszeni , és réf számra el-
adni , sőt kevesebbet h \t végnél egyszerre e l -adni , 
semmi időben, még sokadalom vásár napokon sem 
szabad; csak hogy tudva l egyen , hogy azoknak a' 
kereskedőknek hat, vagy több vég posztójok vagyon. 
C ) 
Ha pedig hat végnél kevesebb volna nékik, azokat 
egészen el-adhassák , vagy el cserélhessék. Ha más-
kép fognak cselekedni, minden vég posztók, mellyek 
ez ellen a1 mi rendelésünk ellen el-adattak, el-ide-
geníttetteK , vagy el-csf réltettek , nem külömben 
a' p é n z , melly ne falán érettek meg-fizettetett 
volna, vetessenek-el „Sanximus praeterea, mer-
catoribus foreiisibtfsin civitatibus quibuslibet patír 
pos itieid ere, et ad ulnam vender e9 irno nec 
pauciores sex staminibus simul vendere ullo tem-
pore, etiam diebus nundinarutn ticer e ; dummodo 
iidem mercalores sex patinos, vei plures habere 
dignoscanltir. iSi vero pauciores, quam sex, ha-
berent, eosdem integros vendére vei cornmutare 
valeant atque possint. Qnod si sectts attentatum 
fuerit, pattni quuelibet stamina , contra httjus-
módi ordinationem nostram rendit a, alienata 
vei commntata , //et* non pecntiia
 9 si qua forte 
solnta fuisset pro eis dem , auferantur" Ezen 
törvényben nyilván csak a' városokon tiltatott a' 
külföldi posztó kereskedőknek, a' posztóknak ré-
fenkint el-adása, gondolom, hogy a' falukról azért 
nem tétetik benne emlékezet, mivel azokban úgy 
sem sok posztót adhattak el a" külföldi finom-posztó 
kereskedők» a ' | h o l tudniillik akkor is nagyobb 
fcelete voít a" vastag noszJónak, az úgy nevezett 
Szűrnek. 
IX-dik F o g l a l a t . 
A .iilső kereskedésre n é z v e , a' Magyarok minden szóin-
szód nemzetekkel, viszonyos kereskedést folytatlak. 
Árpád , Zoltán és Toxun Fejedelmek alatt a' 
Magyarok szüntelen háborkodván a1 szomszéd nem-
zetekkel, a' külső kereskedés náluk divatban nem 
lehetett De Toxunnak fia Geisa Fejedelem , által-
látván, hogy a1 szünet nélkül való háború akadá-
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loz tatja a1 gyarapodást, ós hogy az ország boldo-
gíttására a1 békesség el-kerülhetetleniil szükséges, 
Carthuitius (Uartvic) bizonysága szerint (Editionis 
Prayanae pag. 117, 118.) minden szomszéd nemze-
tekkei a' békességről kezdett alkudozni, és meg 
pardncsolta, hogy minden Keresztyént, a' ki az ö 
birtokába bé akar jönni, szi vessen fogadjanak. Ettől 
az időtől fogva a' kölcsönös bizodalom által közö-
sülés lett Magyar Ország, és a1 szomszéd nemzetek 
között, „Ursus halála után (Hlyen értelemben ir 
deákul AI old a' 972-dik évre, Toxun Fejedelmün-
ket (Jráus^nak vagyis medvének nevezvén) a1 ma-
gyarok Geisát választották, a' maguk nemzetségiből 
ugyan, de a' ki szelidebb természetű volt, mintsem 
az ő vad Elődei. Ezt az isten malasztya reá vette, 
hogy okosan meg gondolná a' legnagyobb károkat, 
meilyeket az ő nemzete olly sok tartományokban 
tett, és a1 kegyetlen veszedelmeket, meilyeket 
viszont maga szenvedett , nagyobb reménységet 
helyheztetett a' békességbe, azért az Isteni sugar-
lásnak helyt adott , és fel tette magában, hogy 
Pannóniát közjóvá alkotja, és azt már ezután nem 
igazságtalan ragadományokkal, hanem igazságos 
nyerességekkel fogja meg gazdagíttani. És mivel 
tudta, hogy az ő földje jó és bő termésű, javasolta 
az ő Nemzetének, hogy a1 fegyvereit tenné-le, és 
inkáb az ő áru portékáit, meilyeket az ő tarto-
mánya néki bőségesen teremne , árulná-el a' szom-
szédoknak." Magyar Országnak tehát, ha előbb 
nem, legalább Geisa Feiedeleur Országlása kezde-
titől , a z a z 972 dik esztendőtől fogva , a' szom-
széd nemzetekkel külső kereskedése-is volt. A' 
Görögökkel, a' kik akkor a1 napkeleti Császársá, 
got bírták , és a1 miveltségbeti elsőknek tartották 
magukat, igen nagy öszv^köttetésben, és keres-
kedési viszonyban voltak a1 magyarok, miglen a' 
Törökök 1153-dik esztendőben Coustantinapolt bé 
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v é v é n , mind «zeknek vég i t nem vetettek» Ismé-
retes dolog, hogy 1128-dik évben 2-dik István 
magyar király, Comnenus János, Görög Császárral 
hadat v i s e l t , azt adván oknl , hogy a? Bronizobai 
polgárok, a1 melly a1 Száva vize mellett fekvő vá-
ros v o l t , és a1 Görögökhöz tartozott, a Magyar 
kereskedőkkel és kalmárokkal rosszul bántak, noha 
igaz oka ar hadakozásnak az volt , hogy a' Császár 
Almus Herczeget. István királynak bát lyát , a' ki 
nála menedék hei) et keresett, párttól fogta, és 
István királynak kérésire vissza nem adta. Német 
országgal-is ió folyamatban volt a'kereskedés Geisa 
Fejedelemnek i leitől f"gva, kivált minekntánna 
Sz. István, Giselát, 11-dik Henrik német Császár-
nak testvérjét feleségül v é v é n , a" németekkel még 
nagyobb barátságba jött volna. Valamint a" né-
metek áru portékákat hozfak-be Magyar Országba , 
úgy a' Magyarok vittek-ki Német. Országba Meg 
bizonyodik "Z, II-dik András királynak azon pecsé-
tes leveléből, mellyet 1209-riik évben Várasd la-
kosinak adott, mell) ben még-engedi, hogy: , ,Egy 
Varasdvári lakos se tartozzék vámot és harmincza-
dnt fizetni, ha csak Német Országba nem megy az 
ő portékáival. „Ahtl'us autem bnrgensis tribu-
turn et tri ceti ma m soh-re teneatur, nisi qui 
vádit in Theutoniam cum suis mercitnnjiiis.ií 
Hogy a* Német , Franczia , és Olas/ kereskedők 
gyakran jöttek Magyar Országba posztókkal ésegvéb 
portékákkal, ki tetszik Kun László királynak azon 
okleveléből . mellyet az Esztergomi káptalannak 
1288-dik esztendőben, az Esztergomi Vámról adott 
(Lásd Katona Hist. Critic. T 0. et 7. pag. 964) és 
a' melly ben azr rendeli hogy mivel sokan, a' kik 
Budáról vagy Pestről, vagy arról a1 tá jról Eszter-
gomnak mertnek , a' várost csak azért keriilik-el, 
hogy ne keilesék vámot íizetniek; ezután az illye-
nek , ha Esztergomot ef-keriilik-is, tartozzanak az 
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Esztergomi vámot megfizetni, és azt Győrött-is 
meg lehessen rajtok venni. Azt rendeli tovább, 
hogy mivel a1 Béts i , Ratisbonai, és általjában min-
den Rajnán innénd lakó kereskedők azt a1 viszsza-
élést kezdették, hogy egy bál festett posztótól, ha 
mindjárt száz véget foglal-is magában, csak egy 
pondust akarnak fizetni, és Lem akarják Eszter-
gom városában bálaikat fel-bontani, és meg-mutatni, 
holott minden más a' Rajnának túlsó résziről, vagy 
Franczia Országból, és azzal szomszéd tartományok-
ból , vagy Velenczéből jövő kereskedő, az Esz-
tergomi Vámon, minden negyven vég festett posz-
tótól, minden kifogás nélkül , egy marcát fizetnek, 
ennek uránná, mivel semmi ok sincs á" külömbö-
zésre , az Austriai, Bétsi, Ratisbonai, minden Ba-
jor, Szász, Cseh, Lengyel, szóval minden Rajnán 
innénd lévő kereskedők egyarányosan fizessenek 
vámot Esztergomban, a' Rajnántul lévő kereske-
d ő k k e l , az az minden negyven, vég posztótól egy 
marcát. Első Károly király a* Bétsi kereskedők 
Egyetemének 13 1 8-dik esztendőben bátorságosíttó 
levelet, adott, hogy bízvást jöjjenek aknrminemíi 
portékákkal Magyar Országba kereskedés okáért, 
akár v izenn, akár szárazonn, az ő oltalma és vé-
delme alatt leendők, meg fizetvén a' járandó, és 
meg határozott vámokat a1 vám helyeken. (Lásd 
Katona Histor. Critic. T. 8. p 389.) 1-ső Lajos ki-
rály, azon kiváltsági levélben, melly et Erdélyben 
Szeben varosának, 1367-dik esztendőben, Szent 
Péter és Pál apostolok napján Yissegrádon adott, 
m e g e n g e d i , hogy s' Szebeni polgárok, akarmi-
nemii portékáikkal, a" hová akarnak, Bétsbe, 
Prágába, Zárába, Velenczébe, vagy más hová , á' 
mint az országnak egyéb kereskedői szoktak, me-
hessenek, és a" hol nékik tetszeni f o g , az ő el adó 
portékáikat fel-bonthassák, Ie-rak hassák, e lcse-
rélhessék, és el-adhassák, ellent n e n \ állván ebben 
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Buda városának szabadsága. 'Sigmond király alatt 
1388-dik évben némelly Óvári és Győri kereske-
d ő k , meg hántatván és meg károsittatván az Au-
striaiaktól, a' királytól engedelmet nyertek a1 
viszsza torlásra, mellynél fogva őkis némelly 
Ostriai kereskedőket portékáikkal edgyütt Magyar 
Országban le-tartóztattak, mindazonáltal nem so-
kára ismét meg tiltotta 'Sigmond király az emlí-
tett Óvári és Győri kereskedőknek, és minden 
alatta valóinak tovább a' Bécs i , és Ostriai keres-
kedőket le-tartóztatni, vagy akarmikép akadályoz-
tatni, abban eggyezvén-meg azOstiiai Fejedelemmel, 
hogy mind a1 ketten bizonyos Báróikat küldjék-el 
az ő országjoknak határára, kijegyzett helyre és 
napra, a' kik alkudozzanak, és végezzenek a' 
viszonyos károknak, é s meg hántásoknak meg-
térítése, és elég tétele eránt (Lásd Katona Histor. 
Criiic.T. 11. p. 226) . A' Velenczeiekkel I. Lajos király 
1358. évben kereskedési viszonyt szerzett az Adriai 
tengeren, de a' Yelenczeiek ennek ellenére a' só 
kereskedést meg gátolták (Lásd J. Lucius de Begni 
Dalm. etCroat. L. 5. c. I . ) 2 dik Ulászló király alatt 
a' Magyar Országi ökröket jó nyerességgellehetett 
a'Velenczeieknek e l -adni , jelesen 'Sigmond Pétsi 
Püspökről, a' ki 150">-dik esztendő körül holt-meg, 
azt írja Tubero Lajos (L ib . 4. §. 9. apud Schwandt-
ner) hogy szatótsai által, igen sok ökröket oltson 
megvetetvén Magyar Orszgában, azokat a'Velenczei 
mészárosoknak drágán adattael, és ezáltal is igen sok 
pénzt gyűjtött magának. Silesiával és Cseh Ország-
gal-is köitsönös kereskedése volt Magyar Országnak. 
I-ső Lajos király, 4-dik Károly Római Császár, és 
Cseh Országi királynak kérésire, Boroszló városa pol-
gárjainak, 1365. eszt. deák nyelveim bátorságosító 
levelet adott a' Magyar Országgal való kereskedésre. 
„Hogy a z o k , úgymond, az ő árú partékáikkal, 
akar melly u takon mennjenek által, a' mi har-
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minczadainknak, és vámainknak fizetésiben, mind 
azon kegyelmekkel , kiváltságokkai, és szabadsá-
gokkal , éljenek mindenkor, a' mellyekkel a' Prá-
gai , és Norimbergai Kalmárok a' mi engedel-
miinkből é lnek , tudniillik: hogy azon Kálmárok, 
mindenhol a' mi Országunkban, az illendő vámokat 
és harmintzadokat megfizetvén minden akadálytól, 
alkalmatlanságtól, és a' mi vámosainknak, és har-
mintzadosainknak nyughatatlanításától menltek , és 
kivéve legyenek, 's azok által, a' felesleg való, és szo-
katlan vám, vagy harmintzad fizetésre ne kényszerít-
tethessenek" Parancsolja azután mindnyájoknak, a' 
kik a'száraz földön, vagy vizeken vámokat birnak, 
és azok vámosáiknak, és a' maga vámosainak, és har-
mintzadosainak, a' kiknek ezen bátorságosíttó le-
vél meg-fog mutattatni, hogy a' mondott Boroszló 
városi Kalmárokat, ha azok áru partékáikkal a z ő 
vámjaikra , és a' harmintzadokra mennek , a' ha-
tározott és szokott vámoknak, és harmintzadoknak 
meg-fizetése után, a1 Prágai és Norimbergi Kalmá-
rok' módja szerint, mind el-menet, mind vissza 
jöve t , szabadon és békéve l , minden akadály nél-
kül által menni , és el-menni engedjék a' kereske-
dések gyakorlásában. Lásd Katona Hist. Crit. 
T . 10. p. 360. Ezen védelmező leve le t , ar Bo-
roszlói polgároknak kérésire, \Sigmond királyis , 
1120-dik évben 21-dik Martiusban meg erősítette. 
Oláh Miklós is a1 ki mint Esztergomi Érsek 1508-d. 
évben halt meg, Magyar Országnak rövid Ie-irá-
sában, azt jegyzi-meg Pest városáról, hogy ottan 
nagy öszvejövetelek vagyon a' Kalmároknak, hogy a' 
Lengyelek , Silesiaiak , és csaknem minden külső 
nemzetek ottan bort vásárlanak. Az Oroszokkal 
már a' leg régibb időkben volt kereskedése Magyar 
Országnak. 2-dik András királynak azon okleve-
lében, mellyel 12l4-dik évben megerősítti a' Le-
leszi Prépostágnak Boleslaus Váczi Püspök által 
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tett alapítását, emlékezet vagyon a' Magyar Or-
szágban kárt vallott Orosz kereskedőkről» \ z okle-
vél szavai im ezek: „Praedium etiam Zolounta 
nomine contulit cum liberó foro, quod tempore 
regis Emerici emerat totaliter cum habitatoribus 
et terra pro 82 mar eis, a quibusdam mercato-
ribus de íiussia venientibus, qui in praesentia 
Aegydii Curialis comitis, rusticos praedictae &il~ 
vae, super spoliatione rerum suarum , in Budensi 
Ecclesia ferri judicio convicera/it, cujus negotii 
jyristaldus exstitit Sebastianus, filius Bost de 
villa Paeder" A' Zolounta nevii majort-is oda 
ajándékozta (Boleslaus) szabad vásárral, mellyet 
Imre király ideiben vett, altaljában a' lakosokkal és 
földdel 82 marcán, némelly Orosz Országból jövő 
kereskedőktől, a 'kik Egyed Udvari Ispánnak jelen 
létiben , az előbb mondott erdőnek parasztjait, az 
ő javaiknak el rablásában, a1 Budai szent Egyház-
ban , a' tüzes vas itelet által, meg-marasztalták, 
mel ly dolognak Pristaldusa volt Sebestyén, Bost 
fia, Pueder faluból „Lásd Katona Hist. Crit. T. 5. 
p 180 seq." 1-ső Lajos király 1368-dik esztendő-
ben Kassa városát azzal a' kiváltsággal ajándékoz-
ta-meg, hogy a1 külső Országi kereskedők, a1 kik 
Orosz Országból, Lengyel Országból és a1 hozzá-
jok tartozó tartománynokból jőnek, Kassántúl ne 
vihessék az ő eladni való portékáikat, hanem ott 
tartozzanak Ie-rakni, el-tenni, és eladni. Lásd Ka-
tona Mist. Crit T. 10. p. 427. Ugyan azon 1-ső 
Lajos király 1354-dik évben m e g e n g e d t e , hogy 
Kazimir Lengyel királynak, az ő attyafiának sóját 1 
(savát) Magyar, Lengyel , vagy akar millyen 
nyelvű kereskedők által, MagyarOrszágba, e l a d á s 
végett , Sáros és Liptó városokig bé hozathassák. 
Lásd Katón. Hist. Crit. T. 10. p. 94. A* Magyar 
Országban kereskedő Lengyelek, Kun László ki-
rálynak itten felebb idézett. 1288. évben költ 
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oklevélben is említetnek. A' Béke alkudozásban, 
melly 1411-dik esztendőben Uladislav Lengyel ki-
rá ly , és 'Sigmond Magyar király között fo ly t , 
nyilván meg-határoztatott, bogy a'Magyar Országi 
kereskedők Lengyel Országba, az Iglaviai alkudo-
zás , és rendelés szerint, az ő partékáikkal szaba-
don által, és Vissza mehessenek, és azokról ren-
delést tehessenek. Lásd Katona fclist. Crit. T. 12. 
p. 35, 'Sigmond király Bártfa városának 1422-d. 
esztendőben levél által adta tudtára, hogy a1 Len-
gyel királynak fontos okokra nézve hadat fog üzenni, 
azért azon Bartfai polgároknak, a1 kik kereskedés 
végett Lengyel Országban tartózkodnak, jelentsék-
1
 meg , hogy portékáikkal jöjjenek vissza Lengyel 
Országból, melly meg történvén , a' Bartfai pol-
gárok-is üzzék-ki a' Lengyel kereskedőket, ha ott 
tartózkodnak, és erősítsék-meg várossokat. Lásd 
Katón. Hist. Critic. T 12. p. 12. Ugyan azon 
'Sigmond király 1430-dik esztendőben, ismét a' 
Bártfai polgároknak a1 következendőket irta deák 
nyelven: „Mivel a' Lengyel király és az ő Lengye-
l e i , minket és a' miénket üldözik, és akadályoz-
tatni és alkalmatlankodni iparkodnak, szükséges, 
hogy mi is ő nékik a' költsönt vissza adjuk, azért 
Iiivségteknek erős királyi parantsolatunkkal meg-
hagyjuk, hogy erről tudósíttatván, mindnyájan 
egy lábig a' ti kereskedő társaitokat, és a' mi 
előbb mondott városunknak lakosait, a' kik Len-
gyel Országnak részeit meg-járni, és azokban venni, 
vagy is kereskedni szoktak s azokról, a' részek-
ről, az ő partékáikkal és javaikkal vissza híjjátok, 
sem valaki közületek és az említett kereskedők, 
és előbb mondott várasunknak lakosi közül, akar-
ininémű vásárlásokat, vagy is kereskedéseket, feje 
és jószága vesztése alatt többé tenni, az előbb meg 
jegyzett Lengyel Országban, ne merészeljen , sőt 
inkább az előbb mondott Lengyel Ország minden 
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lakosainak, kalmárjainak, és kereskedőinek , a1 
kik akarminemü jószágért a' mi Országunkba jő-
n e k , minden utakat és bé-jöveteleket egészen és 
altaljában el-zárjatok, és el tiltsatok, és ennek 
utánna minden Lengyeleket, akarmiüyen Rendűek 
és állapotbéliek legyenek , a' kiket a" mi Orszá-
gunkban tallálbattok, ésmeg-kaphattoK, mindenből 
fel-tartóztassatok , és fogságra vessetek, és a ' m i 
Felségünk számára megtartsatok'4 Oláh Miklós, Ma-
gyar Országnak az említett leírásában, Budáról, 
kevéssel előbb , mintsem azt Soliman Török Csá-
szár tsalárdsággal el-foglalta, azt jegyzi lel, hogy 
híres az Olasz, Német , Lengye l , és az ő ideiben , 
Török Kalmároknak Öszve jövetelekről. Kassárói-is 
azt jegyzi-meg, hogy nagy sokadalmas hely, a' 
hová nem csak a' Magyarok, hanem a1 Lengyelek, és 
csaknem minden éjszaki nemzetek öszve jőnek. É r -
dekes tudni, hogy még az Angol király 4-dik Hen-
rik-is 1411-dik évben , 'Sigmond Császár és Ki-
rályhoz, követeket és levelet küldvén , az ő alatta 
valói, és 'Sigmond királynak alattavalói közt köl-
csönyös kereskedést ajánlott. Lásd Katona Hisíor. 
Crit. T. 12. p. 70. Mivel gyakran történt, hogy a' 
külföldi kereskedők az ő portékáikat a' belföldi ke-
reskedőknek, vagy más belföldi embereknek, el-
adás véget t , alattomban által adták, vagy vélek 
társaságba léptek, hogy a"1 külföldi portékákat úgy 
adják e l , mintha azok az el-adó belföldieké volná-
nak, ez ellen a' csalás ellen'Sigmond király 1405-
dik évben költ második Decretumának, melly 
kisebbnek neveztetik, 16-dik czikkelye azt ren-
delte , hogy az illyen portékák azonnal e l fog la l -
tassanak a' királyi kamara számára* Ezen törvény 
a' honi műipar előmozdittására és a' belföldi Kal-
foárok pártfogására pzélzott. 
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X-dik F o g l a l a t . 
A' hajdani Magyal- Orsza'g hatékonyos kereskedésének tár-
gyai , különösen a' Ló kereskedés. 
Ha Magyar Ország lakosainak, a1 szomszéd 
országok1 lakosaitól mindent csak venni kellett 
volna, és azoknak semmit el nem adhattak volna, 
úgy a' külső kereskedéshői kevés hasznok, ellenben 
igen sok károk, és a' pénz állapotjában nagy fo-
gyatkozások lett volna. A' Magyar vett a' szom-
szédoktól a' mi nélkül szűkölködött, de egyszers-
mind adott is el azoknak, a' mivel bővelkedett, és a' 
miben azok fogyatkozást szenvedtek, Magyar Or-
szágnak tehát a'szomszéd tartományokkal viszonyos 
kereskedése volt. Ezen viszonyos kereskedésre 
czélzott Geisa Fejedelem, szent István királynak 
attya, midőn az előbbi foglalatban előhozott Aloldus 
bizonysága szerint: javasolta az ő nemzetének, hogy 
a' fegyvereit tenné-Ie, és inkább árú portékáit , 
mellyeket az ő tartománya néki bőségesen ternnne, 
árulnának a' szomszédoknak. Jó, termékeny földje 
lévén MagyarOrszág nagyobb részinek, gabonával, 
borral, szülességgel, marhával és egyéb állatokkal 
mindig bővelkedett. Számtalan lovakat, ökröket, 
és teheneket hoztak magukkal vitéz eleink, midőn 
Asiából ide költöztek, és azáltal a' l ovak , ökrök, 
és tehenek száma Magyar Országban felesleg meg-
szaporodott, mert bizonyos , hogy mind ezek az 
állatok, a' Magyaroknak ide jövetele előtt-is, az 
itten lakó külömbféle, jó állapotban lévő nemze-
teknél, elegendő mennyiségben voltak, jobban bő-
velkedett tehát Magyar Ország, a' Magyaroknak 
ide költözése után ezekkel az állatokkal, mintsem 
a' szomszéd tartományok, kiváltképpen a1 lovak-
kal, mivel ezek vitéz eleinknek legkedvesebb állat-
jaik l é v é n , legtobh lovat hoztak ki magukkal 
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Asiából, mert bizonyos , hogy minden fegyvert 
fogható Magyarnak, mivel gyalog vitéz nein volt 
köztök Asiaban, nem csak e g y , hanem több lova 
is volt. f l o g y vitéz magyar eleink Árpád Fejede-
lem alatt mind lovon katonáskodtak, és talpas 
közöttök egy sem v o l t , meg bizonyodik Bolls Leo 
Császárnak , a1 ki őket jól ismérte, és a' kinek ők 
a' Bolgárok ellen segítséget adtak, hátra hagyott 
görög Írásiból. „Az ütközetnek idein (úgymond 
az emiitett Leo Császár Libr. Tactic. C. 18. nrü4. 
apud Kollár. Amoenitates vol. 1. p. 35) semmi 
őket jobban vissza nem veri * mint a' gyalog jó 
öszve szorított hadi rend, melly vélek igen ellen-
kezik , mert kitsinységüktől fogva lovakon ülni meg 
szokván, neheztelnek lábaikon állani " Az is meg 
hizonjodik Bölts Leo Császárnak Írásiból hogy az 
Asiából ide költözött Magyar Vitézeknek több 
és felesleg való lovaik-is voltak. '„A1 lovakat (úgy-
mond ő az idézett helyen a' (14-dik szám alait) 
mind nyáron, mind télen, mindig legeltetik, el-
közelgetvén pedig a' hareznak napja, a' szüksé-
geseket használásra meg tartják, és azokat , 
nyűgöt vetvén lábaikra, sátoraik mellé körözve 
ápolják, a"1 hadi rendnek el intézése ide ig"(Ugyan 
ott a1 18-dik szám alatt) „Gyakran pedig a' feles-
leges lovakat öszve f i izjk, és hátulról, azaz a1 
hadi rend után állítják "nagyobb bátorságnak okáért" 
Thuróczi János, vagy inkább azon EJvkönyvnek szer-
zője , a' melly I. Lajos király alatt 1358-dik évben 
készült, és a' mel l je t Thuróczi János ki-írt , az 
Asiából ide költöző Magyar vitézek számát ekkép-
pen jegyezte fel deák nyelven: „Az egész legy-
veres népet , mellyet vezetének, bét hadi seregre 
osztották, és minden hadi seregnek külön kapitányt 
tévén e le ibe , századosokat, és tizedeseket szokás 
szerint rendeltek, és mind egyik hadi sereg har-
mincz ezer , nyolez száz , ötven hét fegyveres féij-
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fíból állott. Mert az 6 második kijövetelekkor 
Szittyából, száz nyoltz nemzetségekből, két száz ti* 
zenhat ezeret , minden nemzetségből tudniillik két 
ezer fegyverest , a' házi tselédek számán k i v ü l , 
hoztak-ki magukkal „Lásd Thuróczi Chronic. P. 2. 
Cap. 2. Mivel e' szerint az Ásiából ide költöző 
Magyar katonák száma két száz tizenhat ezer volt, 
ha minden katonának tsak két paripát tulajdoní-
tunk-is , még-is a' magukkal Magyar Országba ho-
zott paripák százma* négy száz harmintz két ezerre 
m e g y , de mivel Bölts Leo Császárnak, a' ki a' 
Magyaroknak, ide költözése ideiben élt , fenn idé-
zett bizonyságiból kitetszik, hogy sok Magyar vi -
tézeknek több lovaik voltak, és mivel hinni k e l l , 
hogy Árpád Fejedelemnek, és a* többi vezéreknek, 
sőt a' Magyar vitézek minden tisztjeinekis több 
lovaik voltak, minden nagyítas nélkül lehet a* 
Magyarok ide költözésivel , a' Magyar Országba 
hozott paripák számát, kerek számmál ötszázezerre 
tenni. Fel tévén tovább a' mit közönségesen a* 
Statisták tartanak, hogy minden országban az 
utolsó szükségben fegyvert fogható férfiak száma 
úgy áll a' többi nép számához, mint negyven a* 
százhoz, következik, hogy a' két száz tizenhat ezer 
Magyar vitézeken kivül , a' többi Ásiából ide 
költöző Magyar nép, az egész nő nem tudniii ik, 
a' meg aggott, vagy máskép tehetetlen férfiak, a* 
férjfi gyermekek száma, leg alább öt száz négy* 
ven ezerre ment. Mivel ezeknek nagyobb részesem 
lóháton , sem gyalog olly sokat utazni képes nem 
volt , mind ezeknek vontatására, mind az egész 
költöző Magyar nemzet podgyásszainak és élelem 
szereinek vontatására, szekerek és hámos lovak 
kívántattak. Ha minden öt személyre tsak egy sze* 
keret számlálunk-is, egyedül az emberek számára, 
több kellett száz ezer szekérnél, nem sokkal keve-
seb kellett a' podgyászoknak és élelemnek , kivált 
Tud. Gyűjt. IV Köt. 1839. 4 
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ha egy része a ' szekereknek két kerekű volt. H a 
tehát a' költöző Magyaroknak két száz ezer hámos 
lovat tulajdonittok, nem lészen ok azt sokkallani. 
Ekképen a1 lovak számát, mellyet vitéz eleink 
Asiából Magyar Országba hoztak hét száz ezerre 
lehet gondolni, mellyhez hozzá adván a' Magyar 
Országban lakozó és a' Magyarok által nieg-hódí-
tott nemzeteknek lovait, bizonyosnak állítom, hogy 
Magyar Ország akkor jobban bővelkedett lovakkal, 
mint a ' szomszéd tartományok. Bela királynak 
Jegyzője írja a ' 10 és 11-dik tzikkelyekben, hogy 
Almus Fejedelemnek, Árpád attyának, az oroszok 
Fejedelme ezer lovakat nyereggel és zabolával, Lo-
domeria Fejedelme három száz, Gallicia Feje-
delme hasonlóképen három száz lovakat ny ergestül, 
és zábolástul ajándékoztak. Ugyan azon Bela ki-
rálynak Jegyzőjétől tudjuk, hogy Árpád Fejede* 
lemnek lovai töbnyire Tsepel szigetében, tartattak. 
,,Árpád , úgymond ő a* 44-dik tzikkelyben , és az 
o nemesei bé menvén a' szigetbe, látván annak a' 
helynek termékenységit és bőségit , és a' Duna vi-
zei által erősségét, kimondhatatlanul szerették a' 
helyet , és el-végezték hogy Fejedelmi sziget lenne, 
és minden nemes személynek lenne ottan Udvar-
háza és majorja. Azonnal Árpad művészeket fo-
gadván, derék fejedelmi házakat parancsolt épít-
te tni , és minden lovait , mellyeket a" hosszú idő 
megfárasztott, bé vezettetvén, ott őrizni paran-
csolta , és az ő lovászainak mesterivé tett némelly 
Sepel nevü Kunt , és azért az ott lakó Sepel lovász 
mesterért neveztetett az a'sziget Sepel névvel egész 
a1 mái napig. , ,Mivel Árpád Fejedelemnek lovász 
mestere Csepel szigetében lakott, azt lehet gyanit-
tani, hogy annak ugyan azon Csepel szigetében volt 
legszámosabb ménese, és hogy a' többi Fejedel-
mek-is ott tartottak legnagyobb méneseket. Szent 
István királynak Csepel szigetében lévő méneséről 
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emiékezét vagyon azon oklevélben, mellyet ugyan 
azon sz. István király 1019-dik évben a1 Zalavári 
Apáturságnak adott. „Dedimus decimam equorum 
nostrorum ininsula^ quaevocatnr Chepel, inpo-
ledris" Adtuk, úgymond sz. István, a' mi lova-
inknak tizedjét tsikókból, a' szigetben, melly Che-
pel-nek neveztetik „Abból, hogy ezen oklevélben 
sz. István nyilván feljegyezte, hol ád t s ikódézmát 
a' Zala szigeti Apátursagnak, kitetszik, hogy más 
helyeken is voltak néki ménesei. Első András ki-
rálynak is lovakkal bővelkedni kellett, mert ötven 
tsikót rendelt esztendőnkint a' tőle alapított Ti-
hanyi Apáturságnak, noha nem határozta m e g , 
mellyik ménesből legyenek ki adandók. Ezek az 
1055-dik évben költ alapító oklevélnek szavai: 
„Praeter haec sunt emissarii triginta quatuor 
cum subditis equabus. vaccae centum, oves sep-
tingentae, porci centum, apium vasa quinqua-
ginta , praeter haec ad necessaria fratrumper 
singulos an nos constituimus de armento regali 
quinquaginta poledroscí Ezeken kivül vágynák a' 
Tihanyi szent Egyháznak harmintz négy mén lovai 
az alájok való kantza lovakkal, száz birkái, száz 
disznai, ötven kas méhei , ezeken kívül a' szerze-
tesek szükségeikre, minden esztendőn rendeltünk 
a' királyi ménesből ötven tsikókat „Nem kétel-
kedem , hogy mind az Egyházi , mind a1 világi 
nagyobb birtokú urak a' kiknek számosabb kato-
nákkal kellett a1 hadban meg-jelenni, tehetségük-
höz képest méneseket tartottak, részint katonáik 
számára paripáknak, részint a'bel és külföldiek-
nek el-adásra, és igy a' Magyar hon huzomost bő-
velkedett lovakkal. Nagy veszedelmére lett tigyan 
a1 lovaknak, 1241-dik évben a1 dühös TátároVkal, 
a* Sajó vize mellett tartott szerentsétlen ü'közét , 
mellyben valamint számtalan ember, úgy számta-
lan ló is elveszett , mindazonáltal midőn 1260-dik 
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évben , az az csak 19 esztendővel azután a1 szeren-
tsétlen sajói ütközet u tán , Ottokor Cseh Király, 
száz ezer lovaggal ütött volna Magyar Országra, 
a1 Magyarok részéről két száz negyven ezer lovag 
állott ellene Arenbech bizonysága szerint. (Apud 
Hier. Pez T. t . Col. 1 2 2 1 . ) noha pedig más tör-
ténet irók a' Magyarok résziről csak száz negyven 
ezer lovagot említenek , még is k i - t e t s z i k , hogy 
mive l a" Tatároknak hallatlan pusztítása utánis il ly 
számos paripák kiálíttatbattak Magyar Országból , 
annak lovakkal igen bővelkednie kellett. 1-ső Lajos 
király-is I 3 í 6 - d i k évben Jadra vagy is Zara váro-
sának a' Velentzeíek ostromlása alól fel szabadí-
tására , több mint száz ezer lovassággal je lent-mcg 
személyesen. Lásd A n o n y m u s deobs id ione Jadrensi 
Libr, 2. Cap. 7-o. A' Magyar királyok igen ügyel-
tek a' lovakra, az Egri Püspökségben a' csikóktól 
járandó tizednek két harmad része régenten a1 ki -
rály fia számára tartatott, a1 mit 5 - d i k István ki-
rálynak f l271-dik évben költ oklevele bizonyít: 
vUe poledris Decima integra, quae Decimapo-
ledrarum filio régis Hungáriáé nato vei nnscituro 
debet reservari, deducta tertia parte Episcopo 
Agriensi, ut , quum filius regis ad aetatem 
pervenerit legitimam, superabuntans in equis 
e x i s t a t A 1 csikóktól ( u g y mond az oklevél ) 
egész t i zed , mely csikóknak tizedjét, a1 M a g y a r 
Ország királlyá született, vagy születendő fiának 
kell meg-tartani, le-huzván a' harmad r é s z t a z E g r i 
P ü s p ö k n e k , hogy midőn a' királynak fia törvé-
nyes korra fog jutni, bővelkedő legyen a'lovakban 
„Lásd Katona Hist. Crit. T. 6. pag. 585. A* Ma-
gyarok mig pogányok vo l tak , olly kor lovaikat ál-
dozták fel az Isteneknek, és a' lovaknak húsát jó 
izünn meg-e t ték . Ki te t sz ik ez Bela király J e g y -
zőjének 16-dik tzikkelyéból, mellynck ez a' ma-
gyarázatja: , ,Akkor Ound és Betel, nem külöm-
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ben Turzol , át menvén Bodrug vize mellett lova-
golva , a' kik pállyát nyerni akarván, 's leg seré-
nyebb lovakon futván, egy magasabb begynek tete-
jére fel-mentek, a' kiket Turzol legvitézebb katona 
e lhagyván, mindenek között első ment fel a' hegy-
nek tetejére, és azt a1 hegyet azon naptól f o g v a , 
egész mostig Turzol hegyének nevezték. Akkor 
ezen három Urak, ugyan azon a' helyen, pogány 
módra meg Ölvén a' leg kövérebb lovat, nagy Ál-
domást tsináltak „Hogy a' keresztyén Magyarok-
nál sz, István király alatt már nem volt szokásban 
a' ló hus e v é s , észre lehet venni sz. István 2-dik 
Törvénykönyvének 7-dik tzikkelyéből, mert ebben 
az rendeltet ik, hogy a' kit vasárnap ökrökkel dol-
gozni találnak, vegyék-el ökré t , és adják meg-
enni a' polgároknak, ha lovakkal találnak dol-
gozni , vetessékel a' l ó , és azt az ura ökörrel vál-
tsa vissza , ,Ez a' visszaváltás kétség kiviil azért 
vo l t , mert akkor már a' ló húst nem akarták meg-
enni. Hanem azután, midőn Péter királyt le-tévén, 
a' pogányságra vissza vetemedtek, ismét ló ál-
dozatba, és ló hus evésbe kaptak. „A' Magyarok 
(úgymond Thuróczi János az ő deákul irt króniká-
jában P. 2. C. 39. ) ló hus darabokat kezdettek 
enni , és ugyan csak a' leg gonoszab vétkeket tse-
leked ni ,,Caeperunt comedere equifias pulpas, et 
omni no pessimat jacere culpa*" De első András 
• királynak parancsolatja ezt a' pogány szokást is-
mét el hagyatta vélök. Meg jegyzést érdemel, hogy 
a' Magyarok Árpád ideitől fogva, tisztelkedésre és 
iinnepi pompákra töbnyire fejér lovakat használ-
tak, és azokat a ' legbetsesebbeknek tartották. Á r -
pád Fejedelem, Bela király Jegyzője tudósítása 
szerint, Salanusnak, a' Duna és Tisza között la-
kozó Bolgár-Tótok vezérinek, tizenkét fejér lova* 
kat küldött ajándékba» Midőn H u n y a d y Mátyás ki-
rály , Beatrixal a ' nápolyi királynak leányával tar-
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tott menyegzője alkalmával. Budára pompásasn bé 
ment , mind a' ketten a' legdrágább ékességekkel 
fel-készített fejér paripákon lovagoltak, és Bea-
trix királynénak nyoltz aranyos hintója l é v é n , 
mindenikbe hat szép hó fejérségü lovak voltak bé-
fogva. Lásd Nuptiae Matthiae Regis. Schwandtner 
ÍScriptores Rer.Hung. T. l . p . 522.se<j. Midőn 1515. 
eszt. 1-ső Miksa (Maximilián) Császárhoz, 2-dik 
Ulászló és annak fia Lajos Magyar, és 'Sigmond 
Lengyel királyok öszve jöt tek , Anna királyi kis 
asszony , 2-dik Ulászló magyar királynak leánya , 
mint eljegyezendő meny asszony, nyoltz fejér lo-
vaktól vontatott aranyos, képekkel fel ékesítetett. 
hintóban tartotta Béts városába pompás bé-mene-
telét (v ide Diarium Cuspiniani apud Belium in ad-
paratuad Históriám Hungar. pag. 291) Oláh Miklós 
( in Hung. C. 18. §. 7.) igen ditséri a' maga ide-
jebéli Magyar lovakat gyorsaságokról, és szépsé-
gekről, és ezek között különösen az Erdélyi Szé-
kely és Oláh lovakat , mellyek az ő vélekedése 
szerint gyakran a' török lovakat i s meg előzik. 
Mind ezekből a' miket eddig elő hoztam meg-bi-
zonyodik , hogy Magyar Országnak mindig voltak 
annyi lovai, hogy a' szomszéd nemzeteknek-is ad-
hatott-el, és hogy folyvást adott is e l , abból ki 
tetszik, hogy némellykor törvény által tiltatott 
meg a* lovaknak' külső országba kiv i te le , a' mint 
meg lehet látni alább a' 19-dik foglalatban, melly 
a1 kivitel tilalmát honunkból némelly kereskedési 
tárgyakra nézve adja elő. Sokkal több volt-e pedig 
valaha a' lovaknak kiv i te le , mintsem most, az 
emlék irások hiánya miatt meg határozni nem lehet, 
de hogy sz. László királynak országlása előtt a' 
kivitelnek igen nagynak kellett l enn i , azt ennek 
a' szent Királynak, a' lovak kivitelét igen meg 
szorító kemény törvényeiből gyanítom. A* hi-
teles harmintzadosi tudósítások szerint 1827-dik 
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esztendőben ki vitetett Magyar Országból az Au-
8triai tartományokba 235 ,305 pengő forint áru ló, 
külföldre pedig 12,301 pengő forint áru l ó , ' a ' 
a1 külföldről pedig ugyan abban az esztendőben 
Magyar Országba behozatott 67 ,728 pengő forint 
áru ló. 
XI-dik F o g l a l a t . 
A' hajdani Magyar Országnak szarvas marha kereskedése 
Bölcs Leo Császár, a' ki a' magyarok ide jö-
vetelekor élt , és 911-dik esztendőben halt-meg, a 
hadi mesterségről, görög nyelven irt könyvében , 
a' 18-dik ezikkelyben, a' 13. szám alatt, igy ir az 
akkori magyarokról : „kíséri őket az állatoknak 
nagy sokasága, a' lovaknak, ökröknek's tehenek-
nek csordái, az étel és téj ital végett , egyszers-
mind hogy a' tábor népesnek és nagynak látszassék. 
„Ugyan azon Bölcs Leo a' most idézett könyvében 
a' 23-dik szám alatt irja, hogy a' Magyaroknak 
kárukra .vagyon a' legelő hiány, az állatoknak, 
mellyeket magokkal visznek, legnagyobb sokasága 
miatt. Bela királynak Jegyzője-is azt irja a' 11-dik 
ezikkelyben, hogy a1 Lodomeriai Vezér ezer ök-
rökkel kedveskedett a' Magyaroknak. Nincs kécség 
tehát , hogy Magyar Eleink Asiából szarvas mar-
hákat is nagy számmal hoztak-ki magokkal, mellye-
ket az itt talált nemzeteknél lévő szarvas marhák-
hoz számlálván , Magyar Országnak felesleges szar-
vas marhái lettek. Innénd vagyon, hogy az első 
Magyar királyok alatt, többnyire minden büntetés 
szarvas marhákban volt meg-határozva. Sz. Istvái^ 
2-dik törvény könyvének 14-dik czikkelye szerint, 
ha Vármegye Ispánnya ölte meg tulajdon feleségét, 
50 tulkot, ha valami előkelő katona cselekedte 
ugyan azt, 10 tulkot, ha pedig valamelly közön-
séges ember cselekedte, öt tulkot tartozott meg 
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Ölt felesége szőleinek, vagy attyafíainak engesz-
telésül fizetni, és az egyházi törvények' rendelése 
szerint böjtölni." A' 15-dik czikkely szerint: H a 
valamelly előkelő ember hamisan esküdött, a' keze 
el-vágattatását 50 tulkokkal, ha pedig közönséges 
ember hamisan esküdött, a' keze el-vágat tatását 
12 tulkokkal kelle meg váltania. A1 30-dik czik-
kely szerint: a* gyujtogatónak, a'gyújtogatás által 
okozott minden kárnak megtérítésén k ivül , 16 
tulkot kelle fizetnie. A' 33-dik czikkely szerint. 
Ha a' Vármegye lspánnya katonái által másnak 
házára reá ütött, száz tulkot; ha eggyik katona 
másiknak házára ütöt , tiz tulkot, ha pedig kö-
zönséges ember ütött a magához hasonlónak házára, 
öt tűiket fizetett büntetésül. A' 37-dik czikkely 
szerint. Ha valamelly urnák rabszolgája szabad 
embert ölt meg , csak száz tiz tulokkal válthatta 
meg rabszolgáját a1 haláltól. Sz. László király 1-ső 
törvény könyvének 22-dik czikkelye szerint: Ha 
valaki a' hitetlenek1 szokása szerint , a' kutak 
mellett áldozott, ökörre büntettetett. Ugyan azon 
sz. László király' 2-dik törvény könyvének 14-dik 
czikkelye szerint: Ha valamelly szabad ember tiz 
dénár értéket lopott; fel akasztatott, ha pedig tiz 
dénár értéknél kevesebbet lopott , a' lopott jószá« 
got tizenkétszer kellett néki vissza adni, és egy 
ökröt fizemi. Ugyan azon sz. király 3-dik törvény 
könyvének 29-dik czikkelye szerint: A* ki az el-
veszett jószágnak keresőit meg-akadályoztatta , 
vagy meg-verte , tiz tulkokkal biintettetett-meg, 
mellyek tiz pensákat értek. Régenten a* Váriak 
és a' Vár-Jobbágyok minden Vármegyében , köte-
lesek voltak a1 királynak minden esztendőn bizonyos 
számmal ökröket adni. Emlékezet vagyon erről 
2-dik András király Arany petsétes Levelének 29-dik 
Agazatjában: „ A z Ispányok az ő Vármegyéjek 
igazával éljenek csak, a1 többieket , mellyek a' ki-
t 
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rályhoz turtoznak, tudniillik a' csöbröket, vámo-
kat , ökröket és a1 vároknak két részét , a' király 
kapja." Hasonló emlékezet vagyon ugyan azon 
2-dik András király 1231-dik évben kiadott De-
cretumának 34-dik ágazatjában: , ,Az Ispányok az 
6 Vármegyéjek igazával legyenek meg-elégedettek, 
a ' t ö b b i e k , mellyek a' királyhoz tartoznak, tudni-
i l l i k , a' csöbrök, vámok, ökrök, és a1 vároknak 
két része , a' királynak akaratja szerint, a" kinek 
akarja, osztassanak-el." Az i l lyeu, a' királynak 
járandó, ökrök , minden Vármegyében , a' Hir-
detők, és Fő-hirdetők által szedettek-bé a' váriak-
tól és vár-jobbágyoktól. Bizonyság erre a' Váradi 
Tüzesvas itélet lajstromának 258 dik száma, melly-
nek magyarul ez az értelme; „Bosur , Békési Fő-
hírdető, lka faluból, midőn az ő hivatalja szokása 
szerint , számot adna a' királyi ökrökről, azt mon-
dotta, hogy a' Sceneü falubéli János hirdetőtől 
négy ökröt még nem kapott-meg, az pedig mon-
dotta, hogy ő ennek , tudniillik Bozurnak oda 
adta." Hogy a' Vármegyékből a'királynak járandó 
ökrök száma több ezerre terjedett, gyanítani le-
het a" Váradi tüzesvas ítélet Lajstromának 194-dik 
számából, mellyben az foglaltatik: „hogy minden 
Bihari Jobbágyok meg-támadták az ő Ispánnyok 
Mica előtt minden Bihari Váriakat, m o n d v á n , 
hogy a' Váriak kétszer vették-meg raji ok a1 köte-
lezett adózásokat, mellekkel magok a ' J o b b á g y o k , 
a" Váriaknak tartoznak vala. Tehát a* fenn mon-
dott bíró, Lőrincz nevii Quesereu (keserű) falu-
beli Pristaldust adván, Váradra, a1 tüzes-vasité-
letre küldötte őket , a' hol ekképpen eggyeztek-
meg: hogy az előbb mondott Váriak adnának a* 
fenn nevezett Jobbágyoknak ötven három ökröt
 9 
a1 bírónak pedig és Pristaldusnak, mind a' két fél 
edgyütt tenne eleget." Ebből azt lehet ki -venni , 
hogy valamint a' Váriak úgy a1 Vár-Jobbágyokis 
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tartoztak a' királynak esztendőnkint bizonyos szám-
mal ökröket adni, és hogy ezen ökröket a' Váriak 
közé fizették-be, a' kik azokat a' magoktói adandó 
ökrökkel edgyütt hé adták a'király számára. Mivel 
tehát a1 Bihar Vgyei vár Jobbágyoktól a' király részé-
readandó ökrök számaesztendőnkintlegalább 53 volt , 
és mivel ugyan azon Vgyebéli váriak, sokkal többen 
lévén a1 Vár-Jobbágyoknál, esztendőnkint legalább 
két annyi ökröt szolgáltattak a' király számára, 
és igy magából Bihar Vármegyéből legalább 150 
ftkrött kapotta' király é v e n k i n t , ha minden Vár-
megyéből általjában csak 100 ökör szolgáltatott is
 } 
még is 2 dik András király ideiben 72 Vármegyé-
b ő l , 7200 ökör szolgáltatott ,évenkint a' király 
számára. Utóbb a' Vári Jószágok el-ajándékoztat-
ván kicsinyenkint a' királyok által, az ökör adó-
zás is kicsinyenkint meg-sziint, egyedül a7 Kunok-
nál és Jászoknál Magyar Országban, és a' Szé-
kelyeknél Erdélyben maradott későbbre szokásban, 
azon változással, hogy ne tartozzanak ugyan min-
den esztendőn a' királynak ökröket adni , hanem 
valahányszor és mikor a1 királynak férjfi magzatja 
születik, minden K u n , Jász , és Székely birtokos, 
hely«?s Gazda tartozzék egy ökörrel kedveskedni. 
Mindazonáltal ez a' szokás 1-ső Károly király ha-




Értekezés a természeti tudományok jelen-
leg sebes haladásának okairól egybe vetve a' 
régibb időkben i m íveltet énükkel. 
Ha a' természeti tudományoknak a' régibb 
időktől kezdve egészen a' 17-dik század végéig 
felette lassú baladását a' nevezett időponttól fogva, 
egész a' mai időkig történt sebes kifejtödzésével 
egybe hasonlítjuk a' kettő között felette szembe-
tűnő különbségre találunk. A' természeti tudomá-
nyok történeteinek régibb korszakaiban az esmére-
tek törzsökét hosszabb idők elforgása alatt is fe-
lette k é v é s s é , lassankint, és alig szembetiinóleg 
látjuk gyarapodni, 's azt tapasztaljuk, hogy az 
emberiség nagy tömegének a' természet tanulása 
iránti hidegsége, közömbössége miatt a' régibb fel-
fedezések csaknem egészen feledékenységbe men-
tek , 's inkább mint tudományos és históriai tekin-
tetben némileg érdekes különösségek —curiositá-
s o k , mint saját belső becscsel és érdekkel biró tár-
gyak mentettek meg az örök feledékenységtől. N é -
hány kevés vizsgálódó elmék általláthatták ugyan 
időről időre ezen tudományok fontosságát, jelen-
tősségét, 's érezhették magokban azon esméret 
után esenkedó belső ösztönt, melly a' nagyobb lel-
kekben a' külső indító okot és alkalmat szokta ki« 
pótolni. De a' vizsgálódáshoz megkívántató bizo-
nyos iránynak, a' vizsgálandó tárgyak tisztán fel-
vé te lének , 's a' rendszeres és öszszefiiggő fürké-
szet által nyerendő hasznoknak tökéletes h iánya, 
párosulva az emberek általányos iszonyodásával min-
den speculatióktól, mellyek az élet közönséges 
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foglalkozásaival meg nem férhettek, 's készakarva 
tudós titkolódzásokba vóltak burkolva, akadályozták 
hogyezen olly kor ollykor előkerülő ösztönök a' 
tudatlansággal együtt járó lomhaságon diadalmas-
kodhattak és a' tudományra bizonyos szabatos és 
folyvásti haladás bélyegét nyomhatták volna. A' 
természeti tudománynak tárgyai valóban igen felső, 
's a* közönséges emberi észnek el nem érhető ré-
giókba szoríttattak. Egy földindulás, egy üstökös 
csillag, egy tüzes meteor, 's más illyen szembe-
ötlő tünemények magokra vonhatták ugyan egyszer 
másszor az egész világ figyelmét, 's a' durva és 
képzelgő gyanitások' özönét hozhatták elő minden 
vizsgálódók agyvelejében, kik illendő készület 's 
a1 természeti erők minden mélyebb ©smérete nélkül 
fogtak ezen tünemények okainak magyarázásához: 
de soha sem gondolkoztak arra, hogy a' tudomá-
nyok a' közönséges dolgokkal foglalkozhatnának, a' 
mechanicai mesterségek között helyet foghatnának, 
's a' bányákban és laboratoriumokban vizsgálódásra 
méltó tárgyakat találhatnáuak. Azt azonban nem 
lehet állítni, hogy a' természetnek minden intései 
folyvást észrevetetlenűl enyésztek vólna e l ; néhány 
helyes észrevétel , néhány finom okoskodás akkor 
is jöhetett napfényre, de fel nem jegyeztetvén szü-
letése után- kevéssel e ltűnt, mig a' könyvnyom-
tatás1 feltalálása mindenkinek alkalmat nem szol-
gáltatott véleményeit, találmányait az egész világ-
gal tudatni. De ezen szerencsés találmány létcsü-
lésének pillanatjától fogva a' tauitás szikrái kezd-
tek időről időre mindenfelé kipattogni, 's kezdtek, 
a' helyett hogy néhány pillanatig csillámlottak 's 
azután az ÖrÖk feledésbe merülve kialudtak volna, 
egy bizonyos gyúló pontba gyűlni 's ollyan láng-
gal lobogni, melly folyvást" tartó 's mindinkább 
terjeszkedő gyuladássá vált. Az embereknek azon 
általános szellemi felizgatása, mellyet a' terme* 
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szeti tudományok feléledése egész Európában okozott, 
eléggé esmretes mindazok előtt , kik a' történet 
írásban nem járatlanok. De a' leghevesebb 's csa-
pongóbb phantasia is alig várhatta vólna azon foly-
vásti és szakadatlan haladást, melly azokat az em-
l í te t t idő óta bélyegzi, 's még kevésbé láthatta vólna 
előre azon fontos felfedezések termédek sorát, melly 
azon első ösztönnek érdekét folyvást hasonló erő-
ben fentartotta. Valóban minden nagyítás 's az 
igazság megsértése nélkül lehet mondani, hogy 
alig van a' természeti tudományokat tárgyazó vizs-
gálódásoknak egyetlen ága, melly nyugalom pont-
ján állana, vagy több évek óta folyvásti haladás-
ban nem volna, 's melly jelenkorunkban is sebes 
lépésekkel ne sietne a' tökéletesbiilés felé. 
A' dolgok ezen szerencsés és kívánatos helye-
zetének okait ha vizsgáljuk legelőször is a' jóllét és 
civilisatio általános gyarapodása tűnik szemünkbe, 
melly nem csak elegendő időtenged az efféle vizsgá-
lódásokra, hanem az emberi társaság sok és igen kü-
lönböző tagjaiban az ízlést is felébresztette és terjesz-
tette az értelem kifejtődzését tárgyazó iparkodások 
i ránt , 's melly a' civilisált közönségek messzebb 
terjedésének 's ujjonnan keletkezésének követke-
zésében , a' fold minden, még a' tudományos mi-
veltség gazdagabb fészkeitől legmesszebb eső részei-
hon is hitelt felülmúló gyorsasággal magának állandó 
lakhelyet választott. Azonban itt nem csak a ' tudo-
mány mivelők nagyobb számát , hanem a' vizsgá-
lásokra önként ajánlkozó szükséges alkalmak sza-
porodását is gondolóra kell vennünk, melly való-
ban a' helybeli oktatást és okulást annyira szoro-
san megkívánó minden ágaiban a' természeti tudo-
mányoknak minden bizonyai a' legfontosabb. Ezen 
oknak kell szükségeskép tulajdonítnunk azon te-
mérdek gyarapodást és terjeszkedést az ujabb idők-
ben a' természeti tudománynak minden ágaiban, 
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azon temérdek, sokféle és nagy fontossága felfe-
dezéseket, mellyek az állat tudomány és fű vészét 
mezején tétettek, és most is naponkint tétetnek. 
Könnyű is általlátni hogy a' legmunkásabb és leg-
ügyesebb utazók által tett felfedézések a' helyben 
lakó tudósok és természet vizsgálók felfedezései-
nél szükségeskép sokkal hátrább állanak. Az uta-
zók szedhetnek ugyan gyűjteményeket, tehetnek 
némelly futólagos észrevételeket p. o- a' geologiai 
formálódások elosztását néhány kevés elszórt ponto-
kon feljegyezhetik, 's néha néha tanúi lehetnek, 
némelly nevezetes helybeli tüneményeknek, de 
csak a' helybeli lakos tehet folyvást szabály szerinti 
's állandó érdekű, biztos alapokon nyugvó észre-
vételeket a1 millyeueket p. o. az éghajlatoknak, 
a' tengerjárásnak, a' mágnesi változatosságok és 
számtalan több tárgyak tudományos meghatározása 
kiván; csak o veheti észre a' geologiai szerkezetek 
minden egyes különösségeit, 's határozhatja meg 
a* gondos és sokáig folytatott vizsgálódás segítségé-
vel minden földrétegeknek és ezek ásványi tartal-
mának valóságos 's egymáshoz képesti (relat iv) 
korát; ő jegyezheti fel csak hiven azon tájékon, 
mellyen lakik tartózkodó állatoknak szokásait, te-
nyészések és életek módját, valamint a' növényi 
élet határait i s ; ő tehet szert az ót környező ásvá-
nyok és más sok ezer tárgyak kimerítő esméretére , 
mellyek lényegesen tartoznak földtekénk tökéletes 
esméretéhez mintegy ollyan egészhez, mellyet a' phy-
sica földleirás széles terjedésű nevezete alatt értünk. 
Mind ezek mellett azon számtalan alkalmakat sem 
kell felednünk, mellyek azon rendkívüli termé-
szeti tünemények feljegyzésére mutatkoznak, 
mellyek mind ritkaságoknál, mind tauúságos vol-
toknál fogva mondhatatlan érdeküek. Mit vár-
hatunk pofiig még akkor, ha a'tudományos vizs-
gálódás szelleme azon messze tartományokra is ki-
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terjeszkedik, mellyekben a' civilisatio — a' tudo* 
mányos élet ébredezésének ezen mindenkori biztos 
előpostája elkezdődött 's már némi haladást is mu-
tat '? 'S mit nem várhatunk azon erős lelkek töre- , 
kedése i tő l , mellyek a' régiektől ol ly különböző 
környülmények között , a' természeti tudományók 
csak egy ágazata mellett foglalatoskodnak, de a* 
melly kiterjedésére nézve azon aratást, mellyet az 
egyesült emberi értelem előállítni képes vo l t , an-
nyira felülmúlja. Azon mértékben, a ' m e l k ben a' 
természeti tárgyakat vizsgáló tudósok száma szapo-
rodik, 's a' föld mind nagyobb nagyobb részén el-
terjed kell szükségesképen könnyebbedni a' felfe-
dezések közlésének, 's az időről időre felébredt 
eszmék kicserélésének i s ; mi a' tudományra nézve 
ismét sok tekintetben felette nagy fontosságú. Ez 
nemcsak azért kívánatos, mivel ez által elkerülte-
tik a z , hogy ugyanazon időben több tudós vizsgá-
lódók ugyan azon felfedezéseket t e g y é k , melly (a' 
drága idő pazérlását nem említve) mindig gazdag 
forrása volt a' tudományra olly sok gonoszokat 
árasztó féltékenységnek , és félre értéseknek, ha-
nem azért is mivel a' vizsgálódási módokon min-
dég uj javítások történnek, vagy könnyebbekké 
lesznek, mellyek ismeretének a' tudomány általá-
nos érdekében a' lehető sebességgel 's a' lehető tá-
volságra kellene mindig terjedni. Ezen környül-
mény egyszersmind közönséges lelkesedést, a' köl-
csönös közlekedésre általános készséget, a' közös czél 
iránt bizonyos rokon érzést — sympathiát-gerjeszt; 
melly ismét erőnk használására ébreszt beniinket, 
e g / felől, más felől pedig eszközöket nyújt a' félre 
értések hibás felfedezések helyre hozására mielőtt 
azoknak kiigazítása késő és lehetetlen volna. 
Talán nagyítás nélkül lehet mondani azt i s* 
hogy azon intézetek' alapítása után, mellyeknek 
világos rendeltetések a' tudományoknak általában, 
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vagy a" mi a'tudományok mai időben olly messzire 
haladása mellett practicus tekintetben még sikere-
sebb , a' természeti tudományok egyes részeinek 
elébb vitele, semmi sem gyakorlott az ujabb tudo-
mányok elővitelére olly síkeres befolyást mint a* 
hónapi vagy évnegyedi tudományos újságok, folyói-
ratok terjesztése, mellyek most csaknem minden 
európai országban nagyobb számmal látnak vilá-
got. Ezen folyó iratok gyors és általános keren-
gésbe jövetele minden ország és tartománybeli vizs-
gálódókat tökéletes esmeretsegébe juttatja a1 legú-
jabb találmányoknak, a' kivonatok pedig, mellyek 
(ha a* folyóiratok jó karban tartatnak ) időről időre 
a' legfontosabb vizsgálódásokról közöltetnek, *s 
meJlyeknek bővebb előadása az academiai gyütte-
mények terjedelmesebb köteteibe tartozik, arra 
valók , hogy mind az általános vizsgálódás mene-
telét vezéreljék mind pedig a1 versenyező utáno-
zásra a' legszembetűnőbb 's leg könnyebben felve-
hető módon mustrát szolgáltassanak. Ha meggon-
doljuk, hogy ezen javítási segédeszköztől mit lehet 
idővel várni , nem kell felednünk azon tetemes ha-
tást melly idővel az elementáris irások elterjedé-
séből 's mind annak mi időről időre a' tudományok 
egyes ágazatjában felfedeztetik köz tudomásra ju-
tásából keletkezni fog. Semmi sem lehet azon tu-
dósra n é z v e , ki tettleges vizsgálódásokkal foglal-
k o z i k , kedvetlenítőbh 's csüggesztőbb mint azon 
hiedelem, hogy neki minden törekvése haszontalan, 
's mind azt a' mi körül ő most forgolódik már má-
sok régen 's talán nagyobb ügyességgel 's több sze-
rencsével véghez v i t ték , mint ő azt tenni képes; 
valamint bátoritóbb 's ébresztőbb sem lehet rá 
nézve semmi, mintha az ellenkezőről lehet meggyő-
ződve. E' szerint az időről időre megjelenő tudo-
mányos értekezések és tanításra szolgáló könyvek, 
azáltal hogy összefüggő áttekintését közlik mind 
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annak, mi a' tudomány egyes ágaiban már történt, 
mind annak a' mi még felfedezni vagy végre haj-
tani való, valóban nagy befolyást gyakorolnak a' 
tudomány további haladásának meghatározására, 
nem tekintvén az áltatok közlött tanúságok esmé-
retek kisebb vagy nagyobb tömegét. Az elemi mun-
kákat a' mi illeti azoknak hasznáról nem szükség 
bővebben értekezni, 's azon befolyást tovább fejte-
getni, mellyet jelen bőségek egybehasonlítva a'régi 
nevezetes hiányzással a1 jövendő korra kétségkívül 
gyakorolni fog. Csak az elébbeni nemzedékek 
által szerzett esméretek központosítása, simplificá-
lása, 's a* lehetőségig világos elrendelése teheti a* 
jövendő korbelieket képesekké azon előhaladási ál-
láspontnak melly bői kiindulandók, tökéletes hasz-
nát vehetni. 
Azon okok közé, mellyek a' természeti tu-
dományok' sebes előhaladását eszközölték, és biz-
tosítják , tartozik a' természet tudományi adatok 
és tapasztalások esmérete; melly esméret bennün-
ket nem csak arra tesz alkalmatosokká, hogy a' 
próbatételek' pontosságát méltatni tudjuk, hanem 
az eredményeket is tisztább világosságra hozhassuk. 
Mivel a' tudomány állapotjára, 's időről időre tör-
tént változásaira nézve semmi biztosabb esmertető 
jel nincs, mint a' theoriák alkalmazásán a' lehető-
ségig legegyszerűbb alapúi szolgáló adatok megvá-
lasztására fordított szorgalomnak , az abból mutat-
kozó ítélő tehetségnek, 's annak meghatározásá-
ban szerzett pontosságnak foka , tehát alig létezhe-
tik valami, melly a' tudománynak nagyobb hasz-
nára válhatnék, mint azon vizsgálódások, mellyek 
egyenesen ezen tárgyra, 's azon táblák egybe szer-
keztetésére irányosvák, mellyek az elemek, a' 
theoriák számbeli valóságos viszonyait, 's a' ter-
mészetnek minden különböző részeiben létező va-
loságos állapotját előterjesztik Csak az illyenmeg-
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határozások által eszközölhetjük 's tanulhatjuk ki, 
minő változások történnek lasanként, 's észreve-
hetetlenül a' dolgok rendében , 's ezen esméretre 
annyival hamarább szert tehetünk, mennyivel pon-
tosabbak azon meghatározások. Mennyivel többet 
tudnánk mi jelenleg az ugy nevezett álló csillagok 
mozgásairól, ha a régiek a' már ma létező v izs -
gálódási eszközökkel birtak , 's azokat ugy hasz-
nálhatták volna , mint mi most használjuk 
A ' tudományok 's különösen a' természeti tu-
dományoknak az ujabb időkbeni sebesebb haladá-
sának okairól elmlékedvén azon felelte fontos okot 
sem kell szemeink elől e l téveszteni , melly a' vizs-
gálódási eszközök^ már részint e lért , részint még 
most is nevekedő tökéletesedésében áll; mind a' 
nagyobb méréseknek pontosságára számolva ké-
szült szerszámok alkotását
 r mind pedig a' minden 
nemű tudományos műszerek kényelmes és czélszerű 
készítését tekintve. A' iudományok mostani állapot-
jában csak kevés vizsgálódások vágynák, mellyek 
a' pontos mérés használata nélkül valamelly figye-
lemre méltó nyereséget Ígérnének, *s a' tökéletes-
ségnek ezen tekintetben is nevekedése mindég több 
több hasznokat igér. A pontosságnak, tökéletesség-
nek nem mondom a" legfőbb — a' mathematicai 
munkálatok, hanem az akármelly vizsgálódó áltat 
is használható közönséges tudományos műszerek ké-
szítésében már most divatozó foka olly nagy , hogy 
az csupán a* mechanicai mesterségek illyen all a pót-
jában , melly ismét (ol ly hatalmas ereje van az ok 
és hatás közötti kölcsönös viszonynak J a' tudomány 
nagy előhaladása nélkül meg nem állhat, valaelér-
hető. Melly sikeres befolyással lehet a' tudomány 
egyes ágának haladására egy könnyen gyakorlatba 
vehető "s czélszerű mérés módnak feltalálása, 's egy 
ahoz illő szerszámnak össze szerkeztetése, 's álta-
lános gyakorlatba hozása, ennek megmutatására 
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bizonyítóbb 's világosabb példát alig lehetne felhozhi, 
mint az ugy nevezett reflexions goniometer által egy 
különös tudományra árasztott temérdek hasznokat. 
Ezen egyszerű olcsó és hordozható kis eszköz az 
ásvány tudományt egészen más alakba öltöztette, 
's azt valóságos tudományi rangra és pontosságra 
emelte. 
A ' mi segéd eszközeink , mellyek a' kisebb 
nagyságok észrevételére és megmérésére szolgál-
nak a ' s ú l y , hely és idő viszonyait tekintve, ugy 
látszik már most a' tökéletességnek olly pontjára 
jutottak, mellyről alig volt valami fogalmunk, 's 
mellyról alig képzelhetjük, hogy még tovább is 
lehessen menni. Léteznek már ollyan mérlegek , 
mellyek a' megmért tárgynak milliomod részét lát-
hatóvá teszik, 's egy grán vagy árpa szemnyi ne* 
hézség ezered részét már észrevétetik ve lünk , ol-
lyan mérlegek, mellyek a' jóságnak és pontosság-
nak nem középszerű mértékével birnak. A'sphae-
rometer nevű műszer ezen reinek találmánya az 
emberi észnek kipótolván a' látás érzékét, a' tapin-
tás érzéke által a' leg parányibb tárgyak mérésé-» 
n é l , olly pontossággal és tökéletességgel határozza 
meg azoknak dimensiói t , melly a' tudományos 
vizsgálódás leg főbb czéljainak teljesen megfelel. 
Ennek segítségével egy hüvelyk ujnyi hosszaságot 
könnyen fel lehet 10 sőt 20 ezer részre is osztani; 
's a' német opticusoknál szokásban lévő tapogató 
emelcső (Fühlhebel} képesekké tesz benünket még 
kisebb térnagyságok meghatározására is. Az idő 
fel osztásra nézve továbbá a' legújabb tökéletes me-
chanismus olly segéd eszközöket nyújt kezeinkbe, 
mellyeknek még jobbakká tételét alig lehet képzel* 
niink. Az órák és chronometerek használatánál a* 
mint azok most szerkeztetnek egy másod pereznek 
néhány tizedrészei teszik az egész hibát, mellytől 
egy egész nap felosztásában tartani lehet, 's a' ki* 
6 * 
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sebb időrészekre való további osztásra nézve olly 
eszközök találtattak ki, mellyeknek pontossága ha-
tártalan , 's mellyek által egy másod percznek szá-
zad, sőt ezered részét is meg lehet határozni. Ha 
az illyen eszközök által elérhető pontosságnak el-
lenébe tesszük azt a1 mit néhány nemzedékekkel 
ez előtt , sőt csak a1 mult század' első felében is az 
akkori durva 's gondatlan mívek segítségével a' 
tudományok körében lehetett tenni , nem fogunk 
csudálkozni rajta, hogy a' pontos mérésektől függő 
tudományok az említett és sok más számtalan 
műszerek tö kéletességre vitele óta olly rendkivüli 
előmenetelt tettek. Nem is fog a' tökéletességnek 
semmi pontja a' physicai méréseknél előttünk elér-
hetetlenek tetszeni, ha azon kimeríthetetlen segéd 
forrásokat tekint jük, inellyekkel maga a' tudo-
mány kínálkozik, a' midőn mi a' theoria czéljára 
megkívántató nagyságok közül olly sokat veszünk 
valóságos mérés alá, 's azáltal a' netalán becsúsz-
ható vizsgálódási hibáknak, a' vég eredményekre 
való befolyását azon mértékben kisebbítjük. 
De bár melly nagyok és szembetűnők voltak 
a* műszereken tett ujabb időkbéli javítások mind a1 
czélszerűséget, mind a' pontosságot tekintve: mind-
azáltal a' tudománynak a' szorosabb meghatáro-
zásokon alapuló részeinek legfőbb haladását a'meg-
jobbított vizsgálódási módok' feltalálásának kell 
tulajdonítni. A' Cavendiah forgó mérlege és a' Co-
tumbé elmés találmánya példáúl szolgálhatnak erre. 
Ezeknek segítségével kép« sek vagyunk az erőnek 
ollyan fokai t , mellyek sokkal gyengébbek , mint-
sem a' közönséges szerkezetű legfinomabb mérleget 
i s , ha lehetséges volna is, hogy reá hassanak, ér-
dekelhetnék, nem csak észrevehetőkké tenni, ha-
nem pontos mérés és felosztás alá is venni. Más illyen 
•példát szolgáltat kezünkbe a' Galvanimeter, egy 
ollyan eszköz, mellynek felette hasznos volta a 'vil-
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, lányos erók kijelölésén alapúi, mellyeket más esz-
közök segítségével észrevehetőkké tenni , "s pon-
tosan megmérni épen lehetetlen. A'kevésbé parányi 
nagyságok megmérését a' mi i l let i , az Arago és 
Fresnel által feltalált mérés módok említést érde-
melnek , mellyek szerint az átlátszó eszközök meg-
törő erejének megmérésére a'hajlás jelenetjei hasz-
náltatnak, 's a' mérés olly pontossággal határoztat-
hatik meg, melly csak a' vizsgálódó akaratjától's 
a' viz gdatra szánt idejétől és béketíírésétől függ* 
A1 m i a'vizsgálódások azon pontját illeti, mellyröl 
lehet a* reális eredményekhez és tettleges követ-
kezményekhez jutni, említést érdemel a' Daniel 
hygrométerje mint egy ollyan eszköz, melly álta-
lános divatba jővén a' teljesen önkényes vélemé-
nyek' helyébe szoros okfőkön alapult eredménye-
ket tesz. 
Nagyon elhibáznánk azonban a' dolgot, ha a' 
természeti tudományok jövendő sorsáról elmélked-
vén figyelembe nem vennénk hasonló szerencsés 
környülmények történetbeli összejövetelét, mellyek 
az elmúlt időkre olly tetemes befolyást gyakorol-
tak ; azon környülményeket és történeteket, mel-
lyek nél fogva egy szerencsés órában tett ügyes com-
binatio egy pillanatban ollyan okfők esméretére 
vezérelhet , mellyekröl egy illyen történetes vizs-
gálat nélkül még csak sajdításunk sem lett volna. 
Bot/le egy nevezetes értekezésének ezen különös, 
de igen helyes czimet adta: „Az emberek nagy tu-
datlanságáról a' természeti dolgok haszna körül , 
vagy arról, hogy a' természetben egy dolog s incs, 
mellynek az emberi életre hasznos volta tökéletesen 
tudva volna." A' mesterségek és tudományok egész 
históriája Boy le dejétől fogva folyvásti commentari-
us ezen textusra, és ha a' természet miveínek hasz-
nálatánál azon minden bizonnyal leg nemesebbekre 
tekintünk, melly bennünket a' teremtő esméretére 
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vezérel , azon csudálatos eszközök vizsgálata által, 
mellyek segítségével ő munkáiban czéljait elérte, 
tehát a' tudományok ezen részben is a' közéletre 
alkalmaztatásokra tekintve felette sokat nyertek. 
Azt sem tehetjük fel semmiképen, hogy az eddig 
tett felfedezések által a1 vizsgálódások széles mezeje 
csak valamennyire is szorosabb határok közé szo-
ríttatott, vagy az ujabb 's talán még szerencsésebb 
felfedezések lehetősége iránti reménység legkisebbé, 
is elenyészett volna; sőt inkább mindkettő ter-
jedelmében felette sokat nyert. Igaz ugyan, hogy 
a' szemeink elibe ötlő legközönségesebb tünemé-
nyek közül némellyek már igen pontos vizsgálat 
alá vé te t t ek , a' felűleges szemlélődés előtt is tárva 
álló okfők elesmertettek, 's tudományos rendszere-
inkkel egyesitettek; de a' tudományban minden új 
felfedezés azt nem említve i s , hogy a' természeti 
tüneményeknek a' sokkal nagyobb része még korán 
Sincs kimagyarázva, egész új osztályát állítja elő 
azon adatoknak, mellyeket amazok nélkül soha sem 
vettünk volna észre , 's olly vizonyokat állít m e g , 
inellyek a' philosophaló léleknek az elmélkedés szün-
telen terjedő mezejével ajánlkoznak, mellynek ke-
resztül vizsgálása után csak nem lehetetlen uj és vá-
gatlan okfőket nem fedezni fel. Mennyivel több fel-
fedezéseket lehet p. o. mosta'chemia széles biro-
dalmában méltó joggal reményleni olly temérdek 
chemiai egybeköttetések fel lévén már most találva, 
1
 mellyekkel a' mai chemicus esmeretes, mint azon 
időben, mikor csak két vagy három képzelt ele-
m e k , 's azok sem egész pontossággal esmértetve 
tették azon szúkkört, mellyen belől kénytelen volt 
a'chemicus gondolatival szorongani? Mellygyako-. 
fiak azon esetek mellyekben egy új a n y a g , vagy 
egy újonnan felfedezett erő a' mindennapi gyakor-
latba, 's jelen tudományunk' minden elemeivel vi-
szonyba hozatván, új erők és okfők felfedezésére 
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szolgál eszközül, mellyeket semmi más módon nem 
lehetett volna kipuhatolni! IIa p. o a' platina, 
melly egy a' legkönnyebben kapható ásványok kö-
zül « a' laboratoriumokban olly pontos és több ol-
dalú vizsgálatok tárgyává nemieve , gyaníthat-
tuk volna e valaha, hogy láng nélkül égő lámpát 
lehet alkotni, 's ezen vizsgálatok nélkül eljutottunk 
volna e valaha a 'félig elégés azon ritka jeleneteinek 
és productumainak esméretére, mellyeket ezen szép 
próbatétel kifejteget? 
IIa végezetre vissza tekintünk azokra, miket 
a' fáradhatatlan vizsgálódók szorgalma a' tudo-
mányokban már teljesített, 's egybehasonlítjuk az-
zal , a' mi mé g tenni való önként, tolja magát re-
ánk azon gondolat, hogy mi ollyan munkát haj-
tottunk 's hajtunk most is végre, mellynek hasznait 
's gyümölcsét csak a' késő maradék fogja szedni. 
Csak kevés esetekben jutottunk még azon általános 
alap törvények esméretére, mellyeknek egyenes 
alkalmazása gyakorlatilag lehető. Még sokkal ke-
vesebb esetekben tehettük sajátinkká azelvontokos-
kodások azon eredményeit, mellyek egy illy nehéz 
feladás teljesítésére szükségesek. F/ szerint a' tudo-
mány a' mi tehetségünkhezi viszonyában tekintve 
határtalan és kimeríthetetlen marad, 's másfélszá-
zad lefolyta 's a' Newton felfedezéseinek ideje óta, 
melly hosszú idő alatt a' tudományoknak, különö-
sen a' természeti tudományoknak minden része 
valóban gazdagon megjutalmazott buzgalommal 's 
erő ráfordítással miveltetett, azon helyezetben va-
gyunk, mintha egy széles kiterjedésű oceannak 
szélén állanánk , mellynek partján az általa pazár 
bőkezűséggel kihányt temérdek termékek közül né-
mellyeket felszedtünk ugyan, de a' mellyeknek sa-
játinkká tétele által a" benne rejtező töméntelen 
kincsek legkisebbé sem fogytak. 
Ezen vizsgálódás azonban nem hogy csiiggesz-
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tenéiparkodásunkat, 's megfosztana bennünketazon 
reménytol, hogy mégvalaha nagyszerű és most nem 
is képzelhetó felfedezésekre teszünk szert , hanem 
inkább arra buzdítson bennünket, hogy megkettőzte-
tett iparral törekedjünk a1 dicső czél felé Épen 
nem lenézése az emberi tehetségnek, ha nem tart-
juk azt képesnek a' végetlent valaha kimerítni. 
Akármelly pontján képzeljük is az embert a"1 tudás-
nak állani, soha sem lehet attól félni, hogy azelő-
haladásban győzhetetlen akadályokra talál , 's em-
beri szoros kötelességünk hozza magával , hogy 
földi életünk utolsó pillanatjáig mind azon ereinket 
és tehetségeinket, miket a' jó teremtőnktől vet-
tünk, tudományos vizsgálódásokra szenteljük. 
Z. 
II. L i t e r a t ú r a i * 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyv-ismeríetés. 
Magyar és német Zsehszátár, közre bocsátá 
a' m* t. társaság, Első*J vagy magyar-né-
met rész. Budán a m. k. egyetem betűivel 
1838. Antal Mihály ügyelése alatt egy ma-
gyar és német elöbeszéddel, 
Minél inkább nevekedett a' közelebb múlt né-
hány évek alatt hazánk idegen ajkú lakosaiban a' 
* ) Ezen zsebszótárnak első része több évek után látott 
világot a' második rész után. Ez ollyan furscaság 
melly re a' m. literaturában legalább még eddig példa 
nem vol t , a' maga nemében egyetlen egy. 
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nyelvünk tanulása iránti buzgóság,- annyival érez-
hetőbbé lett egy czélirányos *s literatúránk mai ál-
láspontjához alkalmazott szótárnak hiánya. Melly 
közönséges és szíves részvétellel fogadtatott a' m. 
t. társasig neve alatt kijött nagyobb részint tag-
jai által készült zsebszótár mutatja annak nagy ke-
lendősége. Ref némi szolgálatot vél nemzeti lite-
raturánknak tehetni, ha némelly általa helyben 
nem hagyható szavakra nézve észrevételeket tesz, 
reménylvén hogy tiszta czélbol tett rövid jegyze-
tei félre nern magyarázta: nak. 
Aba mn. inländisch. Lehet hogy ezen szó ha-
zánk valamelyik vidékén belföldi jelentésben di-
vatozik ; de helytelenül. 
Az ab aba stb. szavak a Zsidó 's vele ro-
kon régi nyelvekben mind atyát vagy apát jelen-
tenek 's ennek a' belföldivel semmi , vagy csak 
távolról van némi köze. Az illy helytelen pro-
vineialismusokat szótárba felvévén, pártolni, én 
részemről helyesnek nem látom. 
Abárvilla. Fleischgabel. Miért nem abárló-
villa? Az l az abárol szóban szint ugy gyökér be-
tű mint az r , mellyet hát zavarodás nélkül ki-
hagyni az öszszetett szókban sem lehet. 
Ablakelc. r. Fenstervorhang miért nem 
ablakelozó vagy ablaki üggöny % 
Ablakfog antó, Fenstergriff, Fensterring. 
Jobb lett volna talán ablak fogantyú, a' fogantó 
szó minden analógia nélkül lévén formálva» 
Abroncsoz, a' szokott abroncsol helyett* Fü-
letsértő, szükségtelen újítás. A z / , cselekvő igék for-
málására gyakran járul magában érthetők után mint 
p. o. árnyékol, abrakol, gyilkol meg késel stb. 
Ábráz, abbilden, bilden, vorstellen, a' szo-
kott ábrázol helyett idétlen kurtítás. Mellyik 
régi írásban jő az ábra szó. F igur : Form értelem-
ben elő. 
1 
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Adóment, steuerfrei, adótól ment helyett, 
hasonlókép fületsértö kurtítás. Három betű kedvéért, 
mi külömben is kevés gazdálkodás, kár a' nyelv 
természetén illyen erőszakot tenni. 
Adótbörtön, Schuldthurm. Hogy lehet a1 bör-
tön adós ? 
Aggkor, Entkräftung der Alten, vagy in-
kább Alterschwäche. Miért nem inkább korgyen-
geség ? Mi sületlenség volna a' németben, (bár az 
analógiával nem ellenkeznék) az Altsucht. A' kór-
szó a' régi Írásokban a1 mennyire tudom, nem be-
tegséget hanem beteget jelent. 
Agykér, Hirnhäutchen. Miért nem inkább 
agyhártya? Mi kérgesség van az agynak ezen hár-
tyájában? — Továbbá a' kér éktelenül elcsonkitott 
szó, a1 kéreg helyett szintúgy nem használta tba-
tik helyesen, mint a ' ' f é r , a' féreg, mér ú mé-
reg , ser a1 sereg, nyer a1 nyereg stb. helyett. 
Agy láz, Gehirn lieber. Ha a' láz gyökeret bo-
tránkozás nélkül magában érthető helyett használ-
hatjuk, ugy az **, duz, röf püf stb. tiszta gyö-
kereket is széltire rántsuk elő, az első tegyen 
dor-1 vagy sudatio-1, a' második turgor * t 
vagy turgescentia -1 a' harmadik is illyen formát, 
a' negyedik protuberantia -1 stb. 
Agylob, Hirnentzündung, agygyuladás helyett. 
Mi köze a' lobogásnak a1 gyuiadással vagy égéssel. 
A' lobog — lodern, flattern. A' gyertya éghet, 's 
ha jó ég is a' nélkül hogy lobogna. A' széltől inga-
tott zászló ellenben lobog a' nélkül hogy égne. 
Ágytárt, Bettgesell Bettgenoss. Miért nem 
ágyattárs. Ezek szerint házastárt, kenyeres-
társ, hitettárs ? A1 pajtás szó is mellesleg legyen 
említve, nyilván a' pajtától j ő , 's épen nem eb-
ből van: bajtárs, mint némelyek álmodoznak. Ke-
nyeresem, kinek a* kenyere velem köz. ágyasom 
az kivel ágy ómat megosztom. Aás«jpárok kik-
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nek háza (a' szoba helyett melly nyelvünkbe a' 
német S/f/£e-tol formáltatva későbben csúszott be) 
vagy lakhelye egy mással közös. Hites társam, ki 
hozzám kölcsönös hittel köteleztetik. 
Agyúvegy, Stückgut, a' vegy nevezetet 
kár volt a' vegytan!! (chemia) több csuda műsza-
vai közt nyugalomban nem hagyni. 
Ajang, sich schamhaftig sträuben. Ezen szó 
hogy honnan jő és hová mégyen ref. nem tudja. 
Ajóki Sardelle. Ezen szó is nehezen tudná az 
igazság levelet (Passeport) előmutatni. 
Ajtómög, Raum hinter der Thür. 
A' mög szótol származnak a": mögé mögett 
vagy szokottrtbban: megé megett szók. De ha 
az előtti, hátulsó, alatti feletti stb. hosszab-
bacska szók helyett képtelenség volna el, hát, 
f l
 9 felt csonkaságokat használni, nem szint ollyan 
képtelenség e' a1 mög is? 
Akartva, absichtlich, mit Fleiss. Mit keres 
ezen szóban a' t. A' készakartva tudom némelly 
vidékeken divatozó provincialismus, de helyte-
len, 's benne a' t. szintolly felesleges mint a' d az 
innend, onnand, az n a' mindenkoron, mikor on, 
' akkoron stb, részint archaismusokban, részint az 
ezekkel rokon provincialismusokban. 
Alagyár sanft müthig. Ezen szónak eredetét 
sem puhatolhattam k i : Talán csak nem az az ala-
gya (elégia) szótul van formálva, mivel az elegi-
ákban rendesen gyengéd, szelid szellem fúval. Ez 
igen furcsa módja lenne az uj szók koholásának. 
Alak, illy jelentésben is feltétetik schön lieb-
lich. Ref. ezen szónak illy jelentésére sem a' régi, 
sem az ujabb irókbol nem emlékezik. 
Alit, behatipten. Ezen szó a' régibb Íróknál 
különösen a' régi polemisalo theologusoknál mindig 
illyen értelemben jó elő wähnen, hibásan vagy 
helytelenül hinni, gondolni, képzelni. 
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Aljser, Bierhefe. Miért nem inkább ser alj 
V. ser seprű $ 
Alkar, Unterhändler. A' végezetje nem rosz, 
mert sok magyar szavaink végződnek ár-an mint: 
p. o. szamár, kantár, madár , kontár , Äog--
/ á r stb. De ha ezen szókból van rövidítve oMw 
és ár , ugy egyike a'legképtelenebb rövidítéseknek. 
Állítólag behauptungsweise. Az állítólag szó-
inkább a' német angeblieh -nek felel meg. 
Alló sereg• bestehendes Heer. Jobb volna ál-
landó sereg; az állandó = permanens , bestehend 
jelentése már régend divatozó, állón ellenben stans 
stehen-det szoktunk érteni, 's illyen értelemben 
az állósereg nem soká tarthatná magát. 
Almasav Apfelsäure. Miért nem almasavany. 
A' savany szó kétség kivül a ' jóból származott az 
ó á- vá változván, 's a' v a' két egy forma ma-
gányhangzók közötti ürességnek kipótolására hasz-
náltatván, mint ezekben ó, avul, jó , java , hó , 
hava stb. A' sav tehát szintúgy nem tehet sem-
mit mint a ''jav, tav, hav, stb, szavaknak semmi 
értelme. 
Almazöld, apfelgrün heljett jobb volna az 
almaszin vagy atmaszinü, ezek szerint, violaszín, 
roSíaíSi'«, hamuszín stb. 
Allövet, a' szokott és érthető kristély helyett 
szükségtelen újítás , jobb lett volna csak az Or-
vosi-Tár kedvellőjinek hagyni. 
Alnem, Untergattung. A' nem = Geschlecht, 
a' / « / = Gattung. Itt a' nem és faj fogalmai össze-
zavartatnak. Az alnem nevezetre semmi szükség, 
mert a' jaj =s= Gattung, species nem egyéb mint 
alnem, 's minek azt két szóval tenni k i , mi egy 
szóval kifejezhető? 
Alombolygás, Schlafwandeln. Nachtwandeln. 
Miért nem álomban boly gás, vagy.* alvabolygás? 
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az álom nem bolyong, hanem az ember bolyong ál-
mában vagy aluva 
Álomfejtés, Traumdeuterei, e" helyett álom-
magyarázás vagy magyarázat. Helytelenül és 
következetlenül, annyival is inkább, mivel alább 
a' Missdeutung balmagyarázattal adattk. 
Alomészszel, halbwach , e' helyett álmos 
észszel. Szintolly szokatlanul mint helytelenül. A' 
gyermekész, emberész, asszonyész tűrhetők mert 
ezekben a magában érthetők sok számtalan össze-
tételek példájára mint egymással érthetőkké lesz-
nek, mint p. o. ezekben vaskarika, fapénz stb. 
Az álmos ész szint olly helyes mint a' józanész, 
gyenge ész s' a' tb. 
Általgerenda, Querbalken. Miért nem ke-
resztgerenda ? 
Anda, vertieft, schwärmend, zerstreut. Ha 
az andalog, andalít, andalodik stb. igék gyö-
kerét illy éktelen rövidítéssel lehet használni, ezen 
szók is jók lesznek: tenfe, finto, tánto^ hencse 
stb. ezekből: tenfereg, hencsereg, tántorog 
fintorog. 
JLncsorog helyesebben ácsorog nem annyit tesz 
mint, faulenzen, hanem inkább: gaffen. 
Anyálkodik Muttersorge tragen. Miért nem 
anyáskodik, ezen szokott régi formára atyásko-
dik katonáskodik, stb. ? 
Aprógyalú, Geschirrhobel, kis gyalu helyett. 
Az apró csak több tárgyakra vitetik, 's egy gyalú 
magában apró szintúgy nem lehet, mint egy ^m-
ber nem, hanem-ha tréfából vagy gúnyolódásból 
nevezzük azt apró embernek. 
Apróser ét, Dunst. Miért nem srét í Ta-
lán azért mert a' köznép úgy mondja. A' köznép 
krajczár helyett is garajczárt, prokátor helyett 
porokátort mond , még sem jutott eszébe még ed-
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dig senkinek ezen pórias pongyolaságot az iras 
nyelvben használni. 
Arag, Goldoxyd, Goldkalk, Hogy tehet az 
ag oxydot , 's hát az ar és arany szó mind 
egyet tesz í 
Aranyfonál, Goldfaden. Mire való itt az 
accentusí fonal> a? fontol származik mint vonal 
a' vontói, 's az accentus mind kettőben felesleges. 
Árag Ebbe und Flutli. Ha igy könnyen, vagy 
akarátn mondani könnyelműen látunk a' nyelvújí-
táshoz, az u j szók faragásához, ugy félév alatt 
nyelvünket valóságos bábeltornyává tehetjük, 
mellyhez hasonló nyelvzavar széles ez világon nem 
lesz. Ezen formára lehetne, p. o. jövkölt e. h. jö-
vedelem és költség, elhal, e. h. élet halál, hit* 
remszer, e h. hit reménység szeretet , 's más 
efféle sületlenségeket koholni. 
Árvakoros minderjährig. Nem jobb volna a5 
már szokott kiskorút megtartani? Nem minden 
árva kiskorú , minorennis, 's viszont nem minden 
kiskorú árva. 
Asszonyállat Weib vagy inkább dass Weibs« 
bild. Miért nem: asszonyi állat; *) és miért 
nem asztali áldás az asztal áldás Tischgebet 
helyett. 
Átsürenkedih, durchsinkern. Ezen szó minő 
analógia szerint készült véges elmémmel nem lá-
tom, mert p. o. a' pironkodik, hetvenkedik, 
*) Az asszonyi állat nevezet épen nem olly megvető 
mint első tekintettel látszik. Állat a' régi magyarság 
szerint = substantia, Wesen. Igy mondották a' régi 
theologusok hogy »z Isten állatjában (substantia vnoga-
egy , személyében három. Így nevezték a* trans-
eubstantiatio tudományát már Pázmán ideiben általálla* 
tozásnak. Ezen észreTélel nem a' Lexicon íróinak szól« 
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iszankodik stb. analógiára talán senkise fogja vonni 
akarni. 
Ázalag Infusionsthierchen. Minő szükségtelen 
r/jitás a' már szokott és régi: ázalék helyett. 
Bányászna Mineral. A' na végezetnek illyen 
forma jelentését mire itt csigáztatott Ref. még soha 
sem látta. 
Bányaügye,ló Bergnachfahrer. Miért nem bá-
nyára ügyelő? Az.* istenfélő , emberszerető 
stb. összetételek csak tűrhetők, mert ezek cse-
lekvő igéktől származott részesülők, de hogy lehet 
ezt kiterjeszteni az ollyan igékre is mellyek nem 
> cselekvő igék lévén, nem negyedik ejtéssel, ha-
nem p. o. postpositiós magában érthetőkkel tétet-
nek össze. A' kardköszörűid nevezet p. o. régi 
helyes szokott kitétel, de minő sületlenség volna 
p. o. a1 kardviaskodó e. h. karddal viaskodó í 
Bátorgat e. h. bátorít, Muth einsprechen. 
Van e' példa rá csak egy is régibecske és jobb Író-
inkban hogy a1 gat vagy get végezettel, melly 
csak igék után szokott tétetni p, o. irogat, kére-
get a' mássalérthetőktől ige formáltatnék. 
Bátrany Wismut h ; szóhoz tapadó és azon áb-
rándozó etymologián épült helytelen chemiai ne-
vezet mintha p. o. az arany az ár és anya szók-
tól származnék. Risum teneatis amici! Elég légyen 
ennyi mutatványul a" t. társaság firmája alatt ké-
szült zsebszótárnak némi esmértetésére. Többre ter-
jeszkednénk , ha attól nem tar tanánk, hogy olva-
sóink nagyobb részére nézve a' gramatikai szőrszál 
hasogatások untatok. Egyéb iránt a1 Zsebszótár 
valeat quantum valere potest mig tudós nyelvé-
szeink nála jobbat nem készitnek. 
0*. 
/ 
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B) Külföldi Literatura. 
Geschichte von Böhmen3 grosstentheils nach 
Urkunden und Handschriften von Fr a n z 
Palacky. Zweiten Bandes erste Abtheilung. 
Böhmen als erbliches Königreich unter den 
Premysíiden. Vom Jahre 1190. bis 1306. 
Prag, 1839. gr. 8. S. 407. 
A' Cseh nemzeti történetek1 megírására mél-
tatott Tudós Szerző fényes hivatalának megfelelni 
kívánván, azoknak 1197- tő l—1306- ig folytatását, 
a' Premislidák' országlását is , közre bocsátá ,* kü-
lönös oklevelek, 's irományok' birtokával előse-
gittetve tudósításait iliendóképp hitelesíté, számos 
tévedéseket eligazíta, sok homályokat fényre deríte, 
's a' tudományos História kivántatása szerént a' 
közhasznú intézetek, czélerányos szerzemények, 
polgári alkotmányok' eredetit, folyamottyát , nem-
zetülés' kifejtődését szemmel tartván, a' visszon-
tagságok' okait és következményeit nyomozván , 
az uralkodók' erkölcseit és hatásait igazatszerető 
lélekkel visgálgatva, elfogulatlanul ítélgetve, hon-
iiuságát mérsékelve , tiszta értélmes Írásával, nem 
csak munkájának különös díszt , nevének igazi , 
tagadhatatlan érdemet szerzett a ' tudós világ előtt; 
hanem nekünk is egy nemzeti Históriának — melly-
nek mindeddig, fájdalom! híjával vagyunk — kidol-
gozására példát adott, 's dicső pályát mutatott. 
Ezekkel nyíltan mind a ' munka felől dicsére-
t eme t , m i n d a' T . Szerző eránt t iszteletemet ki-j 
j e l en tvén , csak azon pontokat fogom én fel, mellyek 
honi dolgaink ' setétire fényt v e t n e k , vagy kétsé-
get s z e n v e d n e k ; a ' való igazságnak k i tün te tésé re , 
az elevei téletek ' Jhár i ígatására ; azon tisztességes 
kémélyéssel , mellyel a' T, Szerző élt országos álla-
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pótunk, 's viszontagságaink' eréntésiben; hogy a' 
tudomány gyarapodjék, az igazság' birodalma ter-
jedjen. Átnézem a' munkát fejezetiként. 
Az elsőben, melly 1J00 — 1200-ig hat, az 5^-6. 
lapon azt vallya a' T. Szerző : Cseh ország 
(ekkor) általában a' Prágai és Olmiiczi Püspöki 
megyék1 határival egyező volt, — délszakra Morva 
ország Olszva patakig terjedett." Ezeti állítása 
kétes : ha a' Prágai és Olmiiczi megyék* régi hatá-
rit ért i , nyilván hibás: ezek hajdan a' Magyar 
honba is béhatottak ugyan, 's Trenchén vármegyét is 
magokban foglalák: de a' tizenkettedik század óta 
tulajdon, Magyar Püspökség igazgatta azt minden 
egyházi dolgokban; 's a' Morva Herczegség nem 
Olszva patakig, hanem Morva vizéig, és Szakolcza 
környékéig, terjeszkedett csupán k i , Magyar honunk' 
eredeti határáig. Lásd Cod. Dipl. Tomo VIII. vol. II. 
Reflexiones inScriptores novos veterüm Hutlgariae 
reriim, Historico-Criticae parte II. Többnyire ezen 
czikkely a'Cseh nemzeti dolgok' fejtegetésére nézVe 
legérdekesebb. 
A'II-dik fejezetben, melly a' Premiszli I. Otto-
kár' országlását folytattya 1230-ig, a' 64-dik lapon 
mond a' T Szerző; „Philipp Császár ellen, ki Her-
mant , Thuririgiai Landgrófot, ellenkezőjének Ba-
jor Ottónak frigyesét, meghódítandó vala, Imre 
Magyar Király, Ottokár Cseh Királyai, egy több-
nyire rabló Kunokból állott hadat küldött, Ottó' 
védelmére —-Ezek a' Magdeburgi Érseknek, Phi-
lipp' hivének birtokát szörnyen pusztíták, szént 
Helyeit megfertőzteték 's a' t. Ezen állítmánya iá 
kérdést szenved. Küldött ugyan Imre Királyunk 
Philipp német király ellen Ottónak segedelmezésére 
hadat, de nem Kunokból álíótt. A' rabló kunok 
(die Falben-Palwzen) még akkor Moldva, Oláh éé 
szomszéd tartományokban portáztak. Kik eleink-
kel a' Magyar honban letelepedtek , velek egy iitt 
Tud. Gyújt. IV Köt. 1839 . 6 
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a' hit által meg is szelídültek. Megengedjük, hogy 
Ottó' seregében rabló kunok is voltak, de ezek 
bérben fogadottak lehettek. III-dik i i c z e Pápa 
Imre Királyhoz bocsátott levelében, csak Magyar 
segéd-hadat említ.: „Eo t empore , quo precibus 
nostris inductus, Rege Bohemiae , a Philippi con-
sortio separato, et Regi Ottoni coniuncto cum 
i p s o , pro i p s o , validum contra ipsum exercitum 
destinasti" Cod. Dipl. Tom. Ii . p. 427. Lubeki Ar-
nold nem vallya azon Kunokat Magyar országbe-
l i eknek . „Nec defuit ibi iilud perditissimum homi-
num g e n u s , qui Valve dicuntur." Chron. edit. 
Bangert p. 456. 'S azon Arnold a' szörnyű rablá-
sokat , templom-gyujtogatásokat, nyi lván nem má-
s o k n a k , mint a' Cseh népeknek tulajdonittya : 
ugyan ott. Hogy tehát magyar Kunainkat illesse 
a' vádoltatás einem esmérhettyük. 
Az, mit a 'T. író 87. lapon vitat, hogy a* Prágai 
Érsekségnek álladalma, minduntani per utánn 
1221-ben Julius 2-kán III-dik Honorius Pápa alatt, 
I. Ottokár Cseh Kirá ly , Leopold Austriai Herczeg, 
a* Romai k ö v e t , András Prágai, Robert Olmüczi , 
János Syitrai PiispöK és néhány Cseh Apáturok 
és Prépostok'szavazása által határoztatott légyen e l ; 
új bizonysága annak, hogy a1 Nyitrai megye egy-
kor a1 Prágai és Olmiiczi püspökségben foglaltatott: 
másképp mi köze lett volna ezen egyetlen ^magyar 
Püspöknek a' megye határi eránt régótafenforgott 
perhez í Lásd bővebben: Dissertationes Historico 
eriticae de ortu episcopatus Nitriensis. Ezen Nyit-
rai püspökségre vetett uj fényért tehát a' T. Szer-
zőnek köszönettel tartozunk. 
Megesmérjük azt i s , hogy I. Ottokár adott 
példát a' népesülésnek soltészságok (Scultetiae) 
által szaporítására Azokat ő 1203 ban kezdé Cseh 
Országban , követé András Királyunk a' Szepesség-
ben , a1 Magdeburg! rendszerént szabván ki szsr-
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badalmaikat és tartozásaikat: Lásd: Martini Schwart-
nér de Scultetiis. 
A' III dik fejezetben 1220 — 1254-díkig t. 
Wenczel Cseh Király alatt kedvesen vesszük a1 T. 
Szerzőnek ama nyomozását i s , méllyet Magyar 
Királyaink, 's Babenbergi FVidrik, háborgó Au-
striai Herczeg köztt , ennek szinte megületéséig 
tartott viszálkodások1 okait, nyilván ki je lenté , 
mondván a' 113-dik lapon: , ,A'háborkodó Fridrík, 
utolsó Babenbergi Herczeg Austriában, hitvesét 
Sophiát, az ifjú Magyar Királyné (Maria, IV. Béla 
nőjének) testvérét elűzte magától, *s e-1 miatt há-
borúba keveredett a' Magyarokkal és Csehekkel 
még I 230-bán. u Tanúi hitelesek : „Causae bello-
rum (Friderici) erant foeminae— propter primam 
Sophiam dimissam Andreas et Bela, páter et filius, 
Reges Vngariae, vastauerunt Austriam, et in so-
cietatein traxerunt Premysl Regem Bohemiae , 
qui habuit sororem Andreae Regis (Constaniiam)/* 
Pernoldi Chron apud Hantth. in Fastis Campilil. 
tomo l l . p. 1312. Iuuenis Rex Boémiae Austriam 
usque Danubium incendio deiiastauit. Slallin ergo 
post lianc profectioriem mortuus est lile senex Rex 
de Boemia Otekarus." Anon. Saxo ap. M e n k e n l l l . 
Í I 5 . Ez által egy igazságtalan vádoltatástól Ki-
rályainkat megmenté. 
Á' IV-dik Fejezetben Mongol-pusztitásnak elő-
adása , hiteles kútfőkből olly je les , hogy itt mél* 
tán helyét érdemel: „Asia mélyében, a' Chinai 
birodalom"1 éjszakán, Baikáltótól napkeletre, 1202» 
eszt. óta, az eddig kevesé esmért, szálangó (noma-
dica) Tatár - Mongol népség, a," hatalmas Teinucsin, 
ki Csingis Kánnak neveztet ik , és Dzucsi, Kagatai, 
Uigetai, 's Tului nevű fiai alatt, kitűnvén, hirtelen 
olly tömérdek nagy birodalmat szerzett magának, 
mellynek az esmértt világ' legnagyobb része meg 
hódolai kénteíeníttetett, ' s ' a Japoniai tengertől , 
6 * 
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a' legszélsőbb napkeleten, a" fekete, sót egykor 
szinte az Adriai tengerig terjedt hatalma. A'gyenge 
népeket nem kémélvén, az erőseket megtörvén, a' 
hatalmasokat igájok alávetvén, fergeteg gyanánt 
mindent felforgatának. A' Chinaik1 mennyei biro-
dalmát egy megrohanással birtokokba ejtették, a' 
Chorasmiak' China, India és Caspiumi tenger kÖztt 
elterjedt országát semmivé tették, városaikat, elé-
kelt müveltségök' tanyájit , le rontották; a' győz-
hetetlen ugori népeket rendre legyőzték 's már 
1224. eszt. óta a1 Wolgán innenső keresztény nem-
zeíek vérzetek ki állhatatlan nyilaiktól. A' Mongol-
Tatár had' seregei számok, sebességök, 's ügyeá-
ségök által minden Európaikat feliül multak. I lová 
ezek három nap alatt értek, ők kisded, sovány , de 
győző lovaik által egy éjjel is elhatottak. A1 ki-
kémlés, meglepés, körülkerítés, 's az öldöklő nyi-
lazás által a* legrendesebb táborokat is feldúlták. 
Á' magok' megadása híjába való volt; kiknek ma 
megkegyelmeztek, másnap fegyvertelen ilfl vesz ni i k 
kellett pogány engesztelhetetlenségöktől a' legfáj-
dalmasabb kaczagások között — ezerek ként. 
Temuoinnek 1227-ben kimultával Uigatai 
(^nálunk Oktai) nevü fia lön ura a' máris tömérdek 
Mongoltatár birodalomnak. Ez 1237-ben ismét a' 
Napnyugati nemzetek ellen küldé rettenetes hadát. 
A' Kunok (Uzok, Besnyők, Palóczok) nem mervén 
többé velek szembeszálni, Magyar országban ke-
restek , nyertek is, menedék helyet IV. Béla király 
alatt. A3 viszálkodó 's magok koztt meghasonlott 
Orostf Herczegek annál inkább ellenök nem állha-
tának- Résan 1237-ben, Moskau, Susdal, Wladi-
mir Í218 ban , Perejlawl és Csernigrow 1239 ben 
végre Kiovia Európának akkör legnépesebb városa 
is, 3l hosszas ostromoltatást kinem tűrhetvén többé, 
pogány zsákmányá lett minden fényével 's vagyo-
nival. Ekkor kezdenek, kivált Krakó városának 
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1211-ben Febr. 13-kán felégetése utánn, a' keresz-
tény fejdehnek gondatlanságokból feleszmélődni. 
Batu, Dzucisnak fia, Mongol-Tatárok' fó vezére, 
700 ezernyi hadát bárom seregekre osztá, egyikét 
Vistula mellekére, egyenesen Lengyel ország, a'má^ 
sikát Slesia- Cseh királyság ellen kii ldé, harmadi-
kával, legnagyobb részével, maga a1 későn, gyengén 
erősített Kárpát'szorosain Erdélybe 's Magyar or<-
szágba betört. A' Lengyelek Április 9-kén Lignicz-
nél verette»ti kle Királyokkal egygyiitt, a' Csehek, 
szomszéd Fejedelmek' segítségével, és erős váraik 
oltalmával, megmenekedtek. Az innét honunkba 
tért sereg által 500. ezerre szaparodott ellenség a' 
Magyaroknak szunnyadozott, magabizott táborát a' 
Mohi Pusztán, Sajó vizén innét, Május elején, meg-
kerülve , egy rohanással legázolta, Belát Austriába, 
és Dilinatziába kergette; portázása ellene áliatlanuí 
Német Újvárosig, Austriában, kihatott. I l ogy itt 
neniiité fel Batu kánságának székét , szerencsére 
Uigatának, 1242-ben történt halála vetett akadályt. 
A1 Fejedelemség' követelésére honnyába ő vissza 
sietett Alig érkezett vissza Bela elpusztult orszá-
gába, a' háborkodó Austriai Fridrik béütött; annak 
délszaki részét , mellynek átengedésére a' futott 
királyt kénszerité, elfoglalandó." Lásd. Ssassang 
Ssetzen's Geschichte der Ost-Mogob n , übersetzt 
von J J. Schmidt. Petersb. 1829. K. Ritters Asien. 
Ezekben telyesen egyétértünk. 
De hogy Wenczel Cseh királynak letételére, % 
önnön Fiának Ottokárnak 1249. eszt.-nek elején 
hadi erőt küldött volna IV. Béla királyunk , mit a' 
T. Szerző 132. lapon állít , nálunk semmi nyoma: 
's mivel semmi tanúval nem hitelesité, 's ő Wenczel 
királlyal folyvást békében é l t , igen kétséges. Ha 
hadakozott, Gallitzia 's Lodomeria eránti jussát 
követelte. Bizonyos ellenben, hogy háborgó Frid-
riknek Lajta vizénél 1246 án meggyőzelttetése', 
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's eleste u tánn , IV-dik Béla királunk, és a' fiával 
megegyezett Wenczel között , Austria és Stria bir-
toka keresetében, háborkodásra kélt a1 dolog: de 
ennek Wencze l , nem Béla volt az oka: Fridriknek 
se fia, se l eánya, kikre szállandó vol t volna az 
örökülés, nem maradtak. Testvérének, Henriknek, 
ellenben leánya élt Gertrudis; ezt illette volna 
igazság szerént az Austriai Herczegség, mellyet 
néhány Austriai Urak — az örökösödési törvény 
ellen — tőle eltujajdonitani törekedtek, mint a' T . 
Szerző 141 —• 142. lapon dicséretesen megvallá, "a 
alattomban az idegen Wenczelhez hajlottak; azért 
Misniába utásított követeik által Ottokárnak, Cseh 
Wenczel fiának, ajánlották az Austriai birodalmat. 
Az örökéből kitiltott Gertrudis IV. Béla Királyunk-
hoz folyamodott, és jussát ezen rokonára átszállí-
totta. Ottokár ellenben Austriát meg szállotta 1251-
be n November 2 l -kén, és December kilenczedíkén 
Bécsben — Császári engedelem nélkül — meg is 
hódoltatá. Ezeknek ellen mondhatatlan tanuja Per-
líold ap. Hantt Fast. Camp. Mii. Tomi I. p. 1319. 
Annak, hogy a1 meghasonlott Austriai Urak még a'kö-
vetség' küldetése előttt a' Csehkirályhoz szítottak, 
megesmérése, a' T . Szerzőben dicséretet érdemel 
nem különben. 
Ellenben: Béla királyunk Stiria rránti jussá? 
nak nemtudta (143. lapon)tettetés légyen-e, vagy 
valóságos, kétes előttünk: mivel annak eredete, 
állapodása, tanusítatva van minden Stiriai Histori-
kusoknál. Annak a1 X l l -d ik század' közepéig híre 
se vo l t : Charinthiához tartozott. Ennek Dráva és 
Mura mellékeit a' Magyarok letelepedtökkor fegy-
verhatalommal magoknak tulajdoníták , 's békével 
bírták folyvást: „Sed et Charinthianorum Morva-
nensium (Muranensium) fines crebris incursibus 
diripueruut; — praesidia subverterunt, et regiones 
eorum possederunt, et uscjue ad hodiernum diem 
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adj un an te Domino, potenter ac pacifice pösteritas 
porum detinet." Beiae II. Nótárius Hist. Ducuni 
cap. L-o. Második Geysa Királyunknak Emánuel 
Bizantiumi Császár ellen viaskodta közben, Fridrik, 
Stiria földnek, Austriában, birtokosa, megszállá 
azokat, és Pettauban fészkeié meg magát, annak 
ellenére: „Praeterea si amicitiam nostram nolueri-
lis tepescere, sed potius roborare, Fridericum de 
Pettowe, et quemlibet alium, terram nostram 
per turbánt ért}, graviter corripere non difí'eratis," 
igy irt Geysa Eberhárdhoz, Salzburgi Püspökhez 
U 6 l - b e n . Cod. Hung. DiplomaticiTomo II. p. 162. 
Ottokár, Fridrik fia, maga vállá, hogy attya foglalá 
el ezen földet először a' Magyaroktól, oklevelében 
mellyel Dominica (Sontag) helységet oda ajánde-
kozá: ,,quam Pater noster primum occupavit a 
Hungaris" ugyan ott. Minekutánna 111-dik István 
Királyunktól, 1261 — 1173-ig testvereitől, 's Emá-
nuel Császártól veszélyeztetve, igazságtalan birto-
kából kinem üttethetett, azon Ottokár o' Stt-
rtának elnevezett tartományt végső rendelésiben 
1286-ban Leopold Austriai Herczegnek hagyá. Ettől 
III-dik Béla, Fridrik Császárnak Sz. Földre utaz-
takor, birói Ítéletnél fogva vissza követe l te , de 
híjába: „Grauis dissensio de terra, quam Stirensis 
D u x —Ottocarus , elephantina aegritudine percus-
sus, Leopoldo illustri Duci Austriae assignaverat, 
et curam Imperio tradiderat, inter ipsum et eun-
dem (Belam III.) regem versabatur de disterminio 
terrae; quam Imperator summa diligentia conatus 
extinguere, non potuit." Chron. Austr. ad annum 
1189. Ezért szüntelen lett a' villongás nem csak 
B e l a , hanem Imre és Jl-dik András királyaink 
alatt is az Auztriai Herczegek ellen; de a' yissza-
^zerzési alkalom hibázott. Ez a' háborgó Fridrik1 
jnegöletésével nyílott, \ Béla Stiriát azontúl meg-
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szállá; de csak II, Ottokár Cseh Király , és Au-
striai Herczegtől háborgattatva vérontással birhará. 
Ennek következésében, hogy a1 Magyarok 
Bécs városát is ostromlották 1253-ban, nyáron, nem 
csak a' költeményes Hornék és Damil i i , német és 
cseh verselők, hanem a"1 leghitelesebb írók is je-
lentik: „MCCLIII. RexVngariae, faventibns atqne 
opitulantibus quibusdam Optimatibns Austriae ac 
Stiriae, Austriam atque Moraviam qnoque rajiina, 
igne, gladio devastat." Chron Mellicen. ap. Hier, 
Pez tomo I. col 340. — MCCLIII. Bela popuUtio-
nem Austriae facere perrexit, et Moraviam quoque 
vastauit auxilio Bauarorum, in Stiria etiam plu-
rima occupans." Pernold ap. Hant. Fast . Carnp. 
Tomo I. p. !323. — MCCLIII. Dux Otto Bavariae 
yolens occurrere cum Henrico, fdio suo, Belae 
Regi Hungáriáé, qui tunc, sic ut superiori anno, 
cum copiis Hungarorum et Cumanortim, Anstriam 
et Moraviam intraverat, sed a mnnimentis et mí-
litibus Superioris Austriae impeditur." Annales 
Altahenses apud Oef. tom. L p. 675. f E z e n Oito , 
Bajor Herczegnek fia, birta feleségül IV. Bélának 
leányát, Erzsébethet, kitól Otto király született). 
A' hosszas háborgásnak 1251-ben Április 3 kán 
békekötéssel szakadott vége , mellynél fogva Béla 
alsóStiriával — mint Magijar országitulajdonával 
— megelégedvén, a ' többi t , Ausíriával, Ottokár-
nak engedte; mellynek cz ikkelyei t , mivel eddig 
feinem adhattam, itt közlöm hiteles kútfőből: 
Nos B. (Benedictus) miseratione diuina, Archi-
episcopus Colocensis, Aule Ulustris Reg. Hung. 
Cancellarius. Rolandus comes Palatínus et Po3o-
niensis. Stephanus dux totius Sclavoni. Chak. 
Summus Camerarius et Comes Sopronién. Arbitra-
tores domini B. (Oelae) Incliti Regis Vngr. Signi-
íicamus Yniversis presencium per tenorem , qnod 
cum ex parte predicti domini nostri constituti fuis-
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semus super ordinatione pacis et concordie inter 
prefatum dominum nostrum Regem et P. (Premis-
íaum) Illustrem dominum Regem Boem, deputatis 
nobis et associatis coarbitratoribus Venerabili in 
Christo Patre B. dei gratia Episcopo Olmocensi, 
Wythcone de nova domo. Otthone de Messe (1. 
Meyssau) Kadoldo Orphano, Wykardo de Terna 
(Fors Teyna) ex parte prefati P. domini RegisBoem. 
ad ordinationem ejusdem pacis et concordie, cum 
eff'ectu tractatu prehabito diligenti, tandem conve-
nimus in hac forma; quod dominus noster Rex 
Hungarie et sui heredes Ducatum Stirie cum omnir 
bus attinenciis suis et juribus possidebunt jure per-
petuo et tenebunt usque ad terininos infrascriptos. 
Scilicet a summitate montis , qui dicitur Semernyk, 
secuudum quod eadem montana pro diversitate lo-
corum adiacentium diversis nominibus nuncupata, 
ab Hungaria in Bawariam protenduntur, et in Ba^ 
varia terminantur cursu aquarum Versus Murám, 
ab eadem summitate moncium decurrentium ,, ter-
ininos distingnente, hoc artiecto, quod si Castrum 
Suarchumpach (sic) secundum decursum aque non 
cederet in partém Ducatus Stirie domino nostro 
regi, prefati nuncii et arbitratores domini P. Regni 
(Sic) Bopm. assumpserunt super se obtinere cum 
eftectu a domino suo predicto , quod in partém do-
mini nostri Regis tsanseat cum omnibus suis atti-
nenciis et jur»bus, et assignetur perpetuo possiden-
dum. Ab eadem autem summitate montium secun-
dum cursum aquarum versus Danubium fluentium, 
illám portionem Stirie cum toto Ducatu Austrie 
predictus P. Dominus , cum suis heredibus jure 
perpetuo, cum omnibus attinentiis suis , et juribus 
possidebit, etiam et tenebit Ita insuper, quod 
dominus noster Rex de parte illa, quam ipse possi-
debit, domine de Impirg (sie) satisfaciet, ut contra 
predictum P. dominum materiam non habeat con-
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querendi, nihil propter hoc de ducati* Austrie re-
tentura. Et dominus P. de parte il la, quam ipse 
tenebit, satisfaciet domine preclare uxori sue, si 
ipsum premori contingat, et heredibus ips ius , ut 
nullám contra dominum nostrum Regem ipsa vei 
ipsius heredes, in parte illa, quam R^x tenebit , 
possit habere questionem. Facta autem cognatorui« 
et amicorum utriusque partis , juxta ipsorum de-
ceotiam, tunc ordinabuntur, quando dominus rex 
et dominus P. prefatus ad colloquium et tractatum 
convenerint loco et die ad hoc communiter assigna-
tis. Yt autem de ipsis articulis nihil per dominum 
nostrum regem immutetur, in animam stiam cor-
porate prestitimus juramentum, et sigillorum no-
strorum fecimus appensione roborari. Actum anno 
Domini MCCLIIII. apud Budám. Sexta feria ante 
dorninicam palmarum." Originales in sacratiore 
tabulario Vindobonensi .— Mindazon által Bela Sti-
riának birtokában kevés tídeig maradhatott. Ki 
volt ennek is oka? 
Midőn a' T. Szerző 173. lapon a' Magyarokat, 
jelesen István Stíriai kapitány' ügyetlenségét , vá-
dollya. hogy Il-dik Ottokart egészen kimentse, leg-
kitűnőbb részre hajlásba ejté magát. Meg enged-
jük , a' Magyar szokások' vissza tetszését a' Stí-
riaiaknak; de István kapitány' kormán}ozása sok 
adományokkal., mell)ekét osztogatott, tündöklik 
előttünk. 'S nem küldé-e Bela önnönfiát Istvánt Stjri-
ábafelvigyázóul ? Ottokár' alattomos áskálódásai a' 
Stíriai népnek a' Magyar Király ellen ingerlési, azon 
korbeli írók által tanúsítva vannak: „ A' M.CC LVIII. 
Stiriensinm conspírationes contra Ducrm suum, 
Stephanum Vngarum, occulte fovens Otakart/s, 
et non desinens Philippum iuuare, contra quem 
Bela erat, futuri belli semina fecit": mond Per-
nold ap. Ilantt. Fast. camp, tomo I. p. 1423, Igaz-
ság volt-e tőle a' meg nem esmért , Romai Pápa 
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ítéletéből elmozdított, Salzburgi Püspököt pártolnia f 
,.Otakarus maiam causam Philippi, electi Salis-
burgensis, arnore Curinthiae obtinendae, infe-
liciter propugnare cepi t , ct cladem turpiterretulit" 
mond ugyan ott Pernold. Királyi becsület volt -e 
Otokártól,Sifridet Merenberg", Harmidot Petau'urait, 
kik a' Gréczből Marburgba -fördeni ment István 
ifjú királyt el akarák fogni, nyilván pártolnia? Pet-
taunak ez okáért ostromoltatásas 's megvéte le , 
frigyszegés volt-e azon Istvántól? E' lázzongás 
közben , ámbár fegyvertelenül, Otokárnak Stiriába 
jövetele nem volt -e valosógos népzendités? ,,A. 
MCCLIX. Stirienses in Vngarosinsurgunt, et omnes, 
except is , qui in petouia fuerunt, s ive occidunt, 
s ive pellunt infra paucos dies , ipsa hieme (absente 
Stephano) et Legatos ad Ottocarum Viennam mit-
tunt, ducatumque illi deferentes. ÍStatim vero ip§e 
ín Stiriam veni t , sed sine exercitu, ne jiacem 
tiolasse culparetur.ís — Ezentúl még nyilvábban 
pártolta a' felzendített Stiriaikat a' Magyar seregek 
pllen, mig ezek a' tartományt oda nem hagyák egé-
szen : , ,A 'MCCLX-o Permisit Ottocarus , ut in-
eunte vere , ambo strenuissimi Comites Hardek-
kenses et mille viri electi, quasi ultra et proprio 
voiuJitate9 pecunia Stiriensium conducti , quod 
ipse clam disposuit, vicinis auxilium ferrent. Quod 
audientes Vngari, contra Stiros aggressi, quum noo 
satis numero essent, sponte recesserunt ( t Pernold 
1323. lapon, A' bosszús Magyarok a' kölcsönt 
Austriában adák meg: A1 MCCLX íntraveruntVn-
gari. Austriam, et occurrerunt eis quidam de Austria. 
Sed heu pngnantibus eis occisi sunt duo fratres Co-
mites de Hardek; Conradus Comes de Plajgen, et 
Dominus Crasto de Slevuncz et Dominus Chadoldus 
Orphantis, in die Sanctorum Joannis et Pauli (26. 
Junii) ," Chrofi. Austriacum apud Freher tomo I« 
pga. 460. 
i 
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Minekutánna Ottokár Stiriát meghódoltatta , 
Milotun cseh kapitánra bizta, igazságos lön ny i l -
ván a' Magyarok' részéről a' harcz ; mellyben utol-
jára Otokáré lett ugyan a' győzödelem, de drága 
árron: „Anno Christi millesimo ducentesimoSexa-
gesimo Öttakerus, Rex Boemiae, Dux Austriae, 
dolens , quod aliquando coactus esset a Bela Rege 
Vngarie relinquere sibi ducatum Stiriae, tongre-
gato valido exercitu, castra metatus est circa flu-
viuii} Marchia." Chron. August, apud Freher Tom. I. 
pag. 533. „Rex vere Vngariae pro terris Regem 
Boemiae aggreditur, hahens in exercitu suo diver-
sarum orientalium nationum et pagariorum XL, 
millia equitum, inter quae dicitur habuisse V1L 
mille equorum de ferro coopertorum, ad resisten-
dum, occurit." Ibidem. „MCCLX. Reges Boemiae 
et Vngariae dissidentes collecto maximo exercitu, 
alterutrum terras suas vastant. Tandem ad campos 
procedentes prima vice a Comitibus dePieinet et a 
quibusdam ministerialibus Ausíriae dimicatum es t , 
qui omnes sunt occisi et captiuati ab exercitu Vn-
garorum; sed altera vice Rex Boemiae producens 
exercitum suum gloriose triumphauit, et Vngaros 
fugavit " Chron* Salisb. ap. H. Peez T o m o l . col. 
367. „Rex igitur Vngariae (fiüo suo Stephano vul-
flerato) videns suas acies dissipatas, armis pro-
jectis, cum suo exerci tu , fugám arripit fesiinanter. 
Victores autem non destiterunt persequi fugientes , 
donec eorum castra, referta omnibus necessariis, 
íntrarunt, ihique uitra modum spoliis hostium sunt 
ditati. — Et sic inter illustres reges , post alterna 
vulnera praeliorum, sunt pacis foedera copulata.ÉÍ 
| l on . Paduan. ap. Vrstis. P. I, p. 613. „Tandem 
ergo in concordiam redierunt Reges tali pacto, ut 
tota terra Stiriae, et ojnnes munitiones Regi Boe-
iniae redderentur." Chron. Leob* ap. Pez Tomo I* 
pol. 825, „Erat enim Rex Bela Vir pacißcus et in 
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exercitibus ac praeliis minimé fortunatus." Chron. 
Thuroczii Par. II. cap .LXXV. — Ama nagy rettegést 
és zavarodást, hogy Bela fiának hol létét se tudta 
volt , Katona István az idézett helyen (Tom. VI. 
p. 436. seq.) nem mondá. A' T. Szerző tehát hi-
bázott. 
Ezen békeszeretéséből az aggott Béla sz. ko-
ronája ősi birtokát eltűrte mind holtáig ( 1 2 7 0 . 
Ill-dik Május); de mélyen érzette V-dik István 
Stiriáért olly sokat saenvedett királyunk. Csuda 
voit-e tehát, hogy visszaszerzése végett szeren-
csét próbált első alkalommalí Erre ismét Ottokár 
szolgáltatott okot. 0 noha házOsságul vévén Bela 
testvérének, Annának, a' Machoviai Búiménak, 
leányát Cunigundet, vele szorosabban megatyafiso-
dott , mindazonáltal az igazságtalan ragadmányban 
becstelen részt venni , nem átallott: Annát t. i. a' 
királyi drágaságokkal magához fogadván (cum in-
signiis regalibus, coróna videlicet , gladio nobi l i , 
sel la, sCutellis et aliis clenodiis, ac thesaűro per 
Dominam Annám in Regnüm Bohemiae delatis). 
Ezeket István, mint illeté, vissza követelte. Anna 
bűntettét avval szépíté , hogy Béla király azért 
adta kezébe, ne talán fia István a' Belini és Sz . 
Demeteri uradalmak' kiadását tőle megtagadja. 
De szükség volt-e e' végett Cseh országba vejéhez 
ázöknie? Ottókár ugyan kétannyi érőt igért fizetni 
érettök} de a1 drágaságok és kincsek' vissza szol-
gáltatását megtagadta. Evvel se elégedhetett meg 
István királyunk. Még azon esztendőben 21-dik 
Decemberben 50 ezer hadával Aíiztriába béiitésé 
miatt, kik is Ottokárnak Stiriábol haza mehetését el-
állották, István e l len, mint frigy-tapódó e l len, a° 
Római Kardinálok 's Európai Fejedelmek előtt lett 
keserű panassza tehát helytelen volt. 
Ottokár Király azért rettentő háborút 'indított 
Magyar ország ellen. De a' Posonyi hidnál, La_f 
/ 
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tántuli, Lajtán innenső szerencsés ütközetivei, és 
néhány várok' megvétele által, mit is nyert végre ? 
A' T. Szerző maga vallya: „ D a Ottokar die von 
Ungarn gestellte Bedingung der Zurückgabe aller 
seiner ungrischen Eroberungen nicht eingehen woll-
t e — Stephan vermied jedes geordnete Treffen,—• 
nur der Erfolg lag ihm am Herzen , die Ehre des 
Kampfes kümmerte ihn wenig — Er schickte 30 ,000 
Mann leichtei* Reiterei, w i e im vorigen Jahre
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nach Österreich und Mähren auf Menschenraub; 
diese vermieden alle festen Platze, fielen über das 
wehrlöse Landvolk, schleppten wieder viele Tau-
sende in die Gefangenschaft; das Mass des Uebelst 
voll z u m a c h e n , sandte zu gleit her Zeit Königs 
Stephans Schwager und Verbündeter, Herzog 
Heinrich von Bayern, tausend Bewaffnete nach 
Oesterreich, die das Land zwischen Vöcklabruch 
und Wels verwüsteten, bevor noch das böhmische 
Heer sich wieder vereinigen konnte, um den Ei-
rten wie den Andern das schändliche Handwerk zii 
legen. Als der neue Feldzug gegen die Ungern und 
die Bayern eröffnet w a r , da legten die Bischöfe 
beider Reiche sich ins Mittel, um neuem Blutver-
giessen zuvorzukommen, und w o möglich «inen 
dauerhaften Frieden zu Stande zu bringen. — Kö-
nig Stephan stellte aus seinem Lager von Presburg 
die Friedens-Urkunde den 3-ten Juli aus , welche 
von Ottokar dann am 17-ten Juli in Prag erwie-
dert wurde. Die Hauptpunkte dieses Friedens 
\varen nachstehende : 1) Die gegenseitigenReiché-
gränZen werden auf den FusZ wieder herge-
bt eilt, wie sie bei Belaus IV. Tode bestanden 
(Toglich gab Ottokar die in Ungarn eroberten 
Plätze zurück) etc. p. 218 — 211. Ottokár' há-
borkodása tehát csak a' szomszéd országok' pusz-
títására szolgált, 's a' királyi drágaságok' vissza-
tartóztasával új vitára adott okot. 
t 
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Ennek kiütését; siettette Otokár a' Posonyi bé-
külés' 10 czikkelyének áthágásával: ennél fogva 
tilalmas vala a' Magyar Királynak Cseh, őneki pe-
dig magyar szökevényeket elfogadni. (In Zukunft 
soll keiner der Könige solche Ueberläufer mehr in 
seinem Reiche aufnehmen, und fördern}. Mind-
azonáltal Ottokár mindjárt Istvánnak 1272-ben 
Augustus' elsőjén, kimúlta utánn Egyedet, Posonyi 
grófot , ki hozzá szökvén ezen várt kezébe játszáj 
nem csak elfogadá, hanem sok birtokkal mégis 
ajándékozá Ezt a' T. Szerző maga is valosíttya 
a' 122-dik lapon. Azért Henrik , Német újvári 
(nem kőszeghi) Gróf, ki eddig nála tartózkodott, 
egykori ellenségének i l ly elfogadtatására n é z v e , 
megboszönkodván, haza illantott, és a' Posonyi várt 
Kun László1 király' hatalmába visszakeríté, azért 
kegyelmet is nyert. De utóbb Belát, Ratislaw', 
Machói Bán'fiát, Ottokár' sogorát, ki pártoskodásáé 
lobbanta szemére, Margitszigetében (Buda mellett) 
öszve konczolá. Gonosz tet tét , mellyet senki stí 
hagya he lybe , Ottokár dühösködve Magyar ország' 
pusztitatásával bosszulá rögtön meg: Ob quam cau-
sam Rex Boemiae, maximo furore commotus, ini-
tam olim cum Regno Hungáriáé concordiam, et ad 
magnam utriusque p a r i s instant ium auctoritate 
sedis Apostolicae confirmatam, rescindens, nec 
treugas, nec pacem, solennibus nunciis Vngarorum 
postulatam, voluit indulgere, sed in confiniis eos 
jussit inuadi, et statuit cum grandi exercitu ipsum 
regnum se hostiliter inuasurum." Ann. Altahen. 
apud Canis. edit> Basnag tomo IV. p. 200. Igazságos 
volt-e Ottokárnak egy magános bűntettért Magyar 
Ország' pusztítására erednie?! 
Dühössége annál vétkesebb vo l t , mivel nemr 
csak a' Magyar követek sürgfték a' béke fenntar-
tását , hanem X-dik Gergel Pápa i s , megtudván 
szándékát, kérlelte, hogy a' kiskorú, árva, ári 
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tatlan, atyafi királyt kéméllené; de mind Injába. 
Mind a' két rész teliát irtóztatólag űzte a1 pusztítást 
sokáig — tovább Ottokár király : „Vngari et Cu-
hiani praevenientes motum praedicti Regis Boemiae 
post festuni Piiriíicationis A. MCCLXXIII. quas-
dain Austriae, Stiriae ac Moraviae partes sub ma-
gna strage prörtiiscui sexus hominum intraverunt." 
Hermán Altahen. ap. Canis tom. IV. pag. 200.—• 
MCCLXXIII. Cumani cum Vngaris Karinlhiaui 
infra unum mensem duabus vicibus intraverunt: 
omuia devastarunt; multos occiderunt; etiam nu-
mero ad XX. millia hominum abstulerunt." Cbron. 
Austr. et Leobien ap. Freher Tömő I. p 464j Ap. 
H. Pez tomol . col. 809. „Comes Henricus de Guz-
zing antiqua fraudnlenter consvetudine cum XX; 
millibus Expeditorum optime, usque in La cursi-
tando peruenit, ibique Ottocarum nondum (collectö) 
éxercitu suo, occiso Uirico de Dnrrenholz per duo3 
dies infestavit, et sic sumtis spoliis, tranS fluVium 
Marchiam festinanter ad Regiam regressus." — 
Item eodem anno in mense Majo, quaedam socie-
tas Au^tralium consörtio aliquorum ÍVloraviensium, 
fere duobus millibus armatorunl collectis , hostili 
animo, Hungáriám sunt ingressi, et urberti Neytrám, 
quemadmodum et Georium, manu valida expugna-
runt; effugato Episcopo cum Canonicis, benecentum 
(Leobiense: quinquaginta) personae Vngaronjm in 
templo sünt occisae, ac abíatö ornatu totius Ec-
clesiae, ét Bohemi ad propria sunt re versi." Idem 
Hermán. I. c. „ A. MCCLXXIII. Rex Boemiae 
Öttocarus cum Australibus et Stiriensibus iterum 
inuadit Vngariam: XIV. Hebdomadibus terraui 
Vngariae bello cirCuit, multisque nmnitionibus et 
éivitatibus sibi subjugatis et in eisdem bominibus 
kuis locatis, ad propria est re versus." Ap. Pez 
lomo I. col. 718. — Ezek szerént nem csak a1 pogány 
|£urtok, hanem a1 keresztény Austriaiak és Csehek 
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is értettek derekassan a1 t emplomok 1 kirablása é t 
gyhjfcogaiás mesterségéhez. Ezt nem csak a1 költe-
ményes Hornek és Dimalli Versezők, hanem a' leghi-
telesebb Tanuk hitelesítik. Ottokár1 kegyetlenségét 
avval mentegetni a* J. írónak, hogy ő lám a föld' né-
pét kéméllé; pártolás: mert csak azután hagyá őket 
szabadon, minekulánna hütelenekkétette: „Aufugi-
tivis civibus et expulsis rusticis ad laborandum bt 
Sétvieridum, statuto priori obseqüio, ad propHa 
redire volentibus, edicto Boemiae Regis pax et 
gratia universis publice publicatiir." Chron. Alist, 
ac Leob. 1. c. Ebben ama dicsőséget, mellyel á' 
T. Szerző Ottokárt magasztallya a' 12. §. 127. lapon, 
én nem leleni. 
Mivel Otokár az elfoglaltt várok' vissza adásá-
ról hallani se akart, a 'Magyarok Győrvárát még 
azon 1273-ban óstrom alá vették, 's vitézül vissza i s 
szerzették, mit a' T. Szerző nem is említ. Bizonyo-
sítva vart az több adománylevelekkel; illyen é% 
következő is: „Ladislaus — Rex — Ad uiiiversorünt 
noticiam harum serie volumus pérvénire: quöd 
Abraam etc. Jobagiones Castriferrei de villa Satur, 
eo tempore, quo póst decessum Stephani, illustrié 
Regis Hungáriáé, gloriosae recordalionis Patria 
nostri karissimi, saévissima guérra et ingeris e i e r -
citusTbeotonicorum et Boemoruirt regnum nóstruiti 
invasisset, et nos ad resistendum eisdem qiiam-
dam nostram militiam misissemus , iidem adhaei 
rentes baronibus, quibusdam nostris, qui ipsi ini-
litiae intererartt, laudabile et speciale servitiuin 
impenderunt in eov ide l i ce t , quoniam nort paucos 
miiites theutonicos, non per suffragia alioriim, sed 
ipsorum viribus, et virtutibus exigentibus, nobis 
in captivitatem adduxerunt. Demnm cum ad ex-
pugnandum et recipiendum castrmn nostrum Jau-
riense, quod per eosdem Teutonicos captuni exti-
terat , quosdam Barones nostros, Magistrum Grfe-
Tud. Gyújt. IV. höt. 1839, 7 
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gorium, Comitem Castriferrei, Magistrum Joannen), 
Comitem Supruniensem, filium H e r r i c i B a n i , ac 
Dedalum Comitem Zaladiensem, dilectns et fideles 
nostros, misissemus, ipsi Johagiones Castriferrei, 
quörum nomina süperius sunt expressa, sub eodem 
castro nostro Jaiiriensi, eisdem Baronibus nostris 
cernentibus, strenue ac laudabiJiter dimicarunt etc, 
— Anno MCCLXXIIL Octavo kai. Julii. Cod. Dipl. 
tomi V. vol. I. p. 
Ezentúl sem akart Otokár a1 Magyarrokkal meg- v 
békülni , míg csak a3 szükségtől nem sarkaltatott. 
Minekutána Richard, német Király' 's baráttyának 
holtával a' Császári hatalom, nem ő r e á , hanem 
Habspurgi Rudolf Herczegre ruháztatott 1273-ban, 
September 29 -kén , a' hódolásra, és Austria, Stiria 
birodalmi tartományok' vissza engedésére felszólíé-
tatván, nem engedelmeskedett; veSZéllye napját 
'közelítteté. Philiptől, kivel pártoskodott, X-dik 
Gergely Pápától, kiíől a' Császárral egyezésre, sőt 
kódolásra is intettetett, a' Bajor Herczegtől Henrik-
től , kiben bizakodék, magára hagyatott a' ma-
kacs: 1276-ban Zászíósurai is felzendültek ellene 
Cseh országban. Akkor keresé , sürgeté László 
királyunk' hadi segedelmét: későn 's hijába. N e m 
azért, mivel Budolf Császár Nagyainknak Császári 
czimeket 's jószágokat ígért , se nem azért, meri 
Rudolf Lászlót és testvérét Andrást fiainak fogadá 
mint a' T. Szerző okozá 247 — 24§. lapon, szóVet-
keztek öszve ellene; hanem frigy törésiért , a ' k i -
rályi drágaságok, és elfoglalt várok' vissza tartóztatá-
Sáért: „Interim Caesar missis ad Hungáriáé Regem 
legatis , in belli societatem eum sollicitat. I s jam 
ante Ottocaro infensús, quod Bibersburgum, Tyr-
naviam, Posingam, Altenburgum, Cherlburgum 
(Oroszvarinum) , Musenburgum, et alia quaedara 
Hungarica loca, Posonio v i c ina , teneret , auxilia 
pollicetur." Gerard. de Roo H i s t . Austr* L. L p . 2$. 
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E' szövetség" erejével László király hädi tiépét, a' 
Császáriakkal egyesítő is Austriahatárszélein: „Ipse 
Ladislaus Vngaroruni Rex, us'que ad metas Austriae 
in subsidium Regis Romanorum cum ingenti exer-
citn Cómanorum et Vngarorrm venit ." AUstral, 
Hist. Plen. ap. Freher Tom. L p 471. Szerencsés 
kimenetellel: mert mind az ország' várai.t mind a* 
királyi drágaságokat végre visszaszerezte: j,Art. 10. 
Pronurtciamus arbitrando j quod lllustris Rex V n -
gariae cum suis quo (quod) ad plenam amicitiam 
cum Domino Rege Boemiae aC suis praesenti con-
cordiae includatur; i t a , ut quidqUid de Castris, 
civitatibus murtilionibus, juribus , possessionibus 
et hominibus Regis Vngarie tenfet at possidet, Rex 
Bohemiae sive sui , sine diíficultate qualibetj resti-
tuat et dimittat* libere absoluta; nec deinceps im-
pediat in e i s ; et hoc idem pro Rege Boemiae, et 
suis per Regem Yngariae et suos erit sine captione 
qualibet obseruandum, saívis utrique regum terT 
rarum suarum limitibus et terminis , sicut ab an-
tiquo tempore sunt distincti. — Actum in Castr is 
ante Viennam anno Domini MCCLXXVI. XI kal. 
Decembriis." — ,$Rex autem Vngariae, Ladislaus, 
Regi Boertiiae est reconciliatus; et rex Romahorum 
praedicto Regi Vngariae omnes civitates, quas ei 
Rex Boemiae violentér abstulerat, restitilit; nihil-
ominus tarnen promitteris Rex Boemiae memorato 
Regi Yngariae omnes thesauros, quos alias amita 
e jus , Anna, Regina de Marowe (Machöwe) aspor-
taverat, eique tradideratj Vid«dicet duas Coronas 
aureas^ et sceptta Regalia j ac preitosissimam am-
phoram auream, nobilissimis gemmis undique ador-
natam , mirae pulchritudinis* et alia quam plüra 
clenodia aurea." Hist . Aust. plen. ap. Freher T . Í, 
pag. 471. 
László Királyunknak, Rudolf Császárral, Cseh 
Ottokár ellen ismét fegyverre kelését is, ez okozta 
7 * 
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maga: a ' had i foglyokat szabadon nem bocsátván? 
az említett czikkely szerént; jelenti ezt Rudolf 
császár levelében; „Nec dubitet Regia Celsitudo$ 
qnod sive fiat, sive deficiat vobis dicta assignatio 
puerorum (obsidum); vestrum in hac parle negocíum 
fideli constantia, sic ut nostrum proprium, pro-
sequemur." Cenni II. Fol. 124. Ezt a' T. Szerző 
265 — 266. lapon ismét elhalgatta. Iiogy arra 
bosszúállás is szerzett inger t , megengedjük ; de 
azt Ottokárnak rokonvér' megvetése gyulasztá: 
„Quum Ottocarus, illustris Rex Boemiae, affinis 
et cognatus noster , per quem ratio ne affinitatis 
circa tuitionem regni nostri defendi potins debuis-
semus, quam turbari, regnum hostiliter inuasissety 
castra nostra finitima occupando, nosque una cunrí 
Baronibus et Regni nostri Nobilibus contra eundem 
regem procedentes, juxta fluvium MorowMagistrum 
Oeorgium cum ceteris personis ad spectandum exer-
citum i psius Regis Boemiae misissemus; idem Mi 
Georgiiis ante Castrum Loa cum hominibus regis 
praefati viriliter dimicavit, et nobis tres adduxit 
milites captivatos " Cod. Dipl. tom. V. vol. HI. 
ad an* 1287. Megengedjük azt is , hogyMiSotin, 
Morvái kapitán' visszavonulása ejté Ottokárt vég-
veszedelembe; de arra ő a' Magyarok és Kunok 
által kinteleníttetett. „Ladislaus —Ottocaro , ad 
praelium próperanti ac parato, circa Castrum Sil-
f r i d , prope fluviüm Móra v e , appropinguat, bo-
bemicumque exercitum corivallat ciicum quaque. 
Quorum quidem equós et sernet ipsos sagittis Hun-
gari et Comani Regis sic infestant vulnerando, quod 
Milot, militiae suae princeps, in quo copia exer-
citus praesertim confidebat, sustinere non valens 
Hungarorum impetum ac sagittas, cum suis fugám 
dedit , et post ipsum Poloni conductitii, dissoluto 
exercitu, fugerent cum Bohemis; Comanis vero 
inter ípsa praelia onera et arnesia (catafractorimr) 
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Bohémomul Ilegis, suiquo exercitus sustollentibus, 
dissipando. In isto ergo praelio Rex Ottocarus, 
dispers amente et confusa yagando, in exercitu 
captus occiditur. — Rndolphus Teutoniae Rex atque 
Romanornrn — Ladislao Regi egit grates , et sie 
Ladislaus, Rex Hungáriáé rediit cum yictoria, rege 
Alemanniae in Austria remanenle." Így azon 
korbéli Kezai Simon edit. Horányi pag. 105. Cf. 
Chrpni. Salisb. ap. H. Pez tom. If col. 376. Rudolfi 
ad Nicolaum III. PP. epist* Cod. Dipl. tomo V-o 
vol. III. ad an. 1278. 26-am Augusti. 
Yalaniint ezek szerént a"1 Cseh Királyok" hősének 
széplőtelenítését a'T. Szerzőtől flnem fogadhattuk, 
's a' szennyet, mellyet királyainkra mázolt, letöröl-
getni tartoztunk ; úgy II-dik Wenczelnek és ennek 
fiának, a1 harmadiknak, magyar királyságra hi-
vattatássok' előadásával telyesen megelégszünk. 
Szármozássok volt e' következő: III. BélaKirálynak' 
leánya Constantia, Imre és II-dik András' testvére" 
I. Premisli Ottokár' hitvöse lön; Ottokár f 1230. 
Constantia -jr i 240-ben; szülték I Wenczelt, ki "f" 
1256-ban, 's II-dik Premisli Ottokárt hagyá örö-
kül maga utánn; ez meghalt 1278-ban. Fia ma-
radt Cunegundétől Il.Wenczel,a* magyar királyságra 
hivattatott; -J- 1305-ben, fiaIll-dik Wenczel, azegy 
korig iVlagyar király-j- 1306-ban. Se egyikével, se 
másikával nem boldogult volna hazánk. 
Akkorbeli őseink t. i. nem a' tudományok 's 
mesterségek' terjesztésével, nem a' városok' sza-
porításával, a' várok' erősítésével, a' polgáii ren-
dek' igazinak és szabadságinak elhatározásával
 5 a' 
hadi szolgálat* elrendelésével, az igazság' szoros 
kiszolgáltatásával, az erkölcsi műveltség kifejtésé-
ve l , mint II-dik Ottokár; hanem idegen országihoz 
támaszkodással szándékoztak honunkat Látorságo-
sítani, és szerencsésiteni — 's a' mini vetettek, úgy 
arattak. Ha II-dik Wcnczol Cseh és Lengyel ki-
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*á'y elfogadta vo|na a? magyar koronát , korán 
Hazánk azon sorsra jutott volna, mellyel bajlódott 
Dobse László alatt. A1 T. Szerző, néroelly jeles-
tettei mellett, így rajzolá le őtet: „König Wenczel 
starb schon im AUer von 34 Jahren, und doch 
wurde er häufig bereits für eilten alten Mann ger 
halten. In der That hatte e r , der von der Natur 
nicht stark w a r , zu fry-he gelebt, und seine Kraft 
vergeudet, bevor sie noch zur Reife gediehen war. 
Kaum 35 Jahre alt , zählte er schon 9 eheliche 
Kinder, und über dies noch einige unehelich?» 
Nur etwelche überlebten ihn , von denen Wenczel 
1289. geboren* Darum blieb er auch Zeitlehens 
weich und furchtsam: verkroch sich, bei der An-
näherung von Gewittern , in einen Reliquien-Ka-
sten, Und kqnnte über den Anblick einer Katze 
ohnmächtig werden. Treffend und wahr sarig 
daher von ihm sein grosser Zeitgenosse Dante A ' i g -
hieri in seiner göttlichen Komödie: 
Ottachero • . . . nelle fasre 
Tu meglio assai che Vincislao suo flglio 
J5ai'buto, cui lussutia ei ozio pasce.u {j ' w . • 1 • '• 
Da er viel schlief, und viel betete, fiel etwas 
schwer den Unterthanen zu ihm zu gelangen Für-: 
Wahr, häite Wenczel nur etwas von der grossen 
Kraft und Thätigkeit, dem Heldenmut^ und Ehr-
geitz seines Vaters geerbt; er hätte bei der so un-
gemein günstigen, in Jahrtausenden selten wieder-
kehrenden Anlassen und Gelegenheiten, sein Haus 
für immer zu einer Macht ersten Ranges in Europa 
erheben können.44 p. 396 — 7. 
Ha Wenczel iparadott volna királyunk, II. La-, 
jósnál hijánosabb lett volna: ótet ismét a1 T. Szerző 
igy esmérteti meg: „Leider hafteten die guten 
Entschlüsse, die er beim Tode seines Vaters ge-
fasst, nicht tief und lange in seiner Seele. Er 
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fühlte sich am liebsten in der Gesellschaft seiner 
Altersgenossen und zog solche Söhne der Landes-
barone an s ich , mit denen er allerley jugendlichen 
Muthwillen treiben konnte. Würfelspiele, Trink-
gelage , zuchtlose Gelüste, und selbst nächtliches 
Herumschwirmen der liederlichsten Art in den 
Strassen von Prag, wurden mehr und mehr sein 
Zeitvertreib, uqd drohten den einst hoffnungsvollen 
Prinzen zum verächtlichsten Wüstling umzustalten. 
O f t , wenn er, nach langem Zechen, in später 
Nacht , von Weiu erhitzt, kaum seiner Sinne 
mächtig blieb, pressten seine Kameraden ihm das 
Versprechen ansehnlicher Güterschenkungen ab. 
D i e grosse Mittaghitze am 4. Aug. 1306. lud ihn 
zu einer Siesta e in , und als er daraus, im blossen 
Hemd und Schlafrock, aus seinem Zimmer in ei-
lten offenen Gang trat, uni sich abzukühlen, wurde 
er von einem Meuchelmörder plötzlich überfallen, 
t?nd mit drei Dolchstichen todt zqi Boden gestreckt." 
pag. 4 0 4 — 6 . 
Ezekre nézve, mintegy kéntelenek vagyunk 
kérdeni : Mire jutott volna Hazánk ezen Királyok 
alatt ?! ha a' Pápák nem gondoskodtak volna róla 
jobban mint Nagyaink. Igaz ugyan VIII. Boni-
facius, V-dik Kelemen, szabad király-választásunk-
ba ava tkoz tak ,—de az öröködési törvényünk' hi-
jányában, 's a' belső pártoskodás' zavarjában. Med-
dig vérengzett volna hazánk fejedelemtelenségben? 
Nem szakadozott-e volna Dunántulsó, Dunán in-
nenső, 's Erdélyi szeletekre, Henrik Bán, Tren-
chényi Máté Nádor, és László Erdélyi Vajda kö-
ZQtt, vagy nem esett e volna idegen kézbe? ha ők 
belé nem vágtak volna! Elég az: ezen gyűlöletes 
Pápák' béfolyása léptette Honunkat ama fényte-
t q r e , melly egyetlen egyszer tünt fel neki. Mikor 
terem nekünk is Raumerunk, Kurtzunk, Leónk , 
Rfenzel Adolf Károlyunk, kik azon üdőkhez képest 
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ítélni tanítsanak, 's kik a1 Pápák' tetteit olly hideg-
vérrel, elfogulatlanul előadni tudják, 's akarják mint 
palaczky!! 
A' becses író jövendőben a' Cseb Királyokat 
a' Magyarokéival sok közlekedésben leli; annak 
pkáért, hogy honfiuságát mind inkább mérsékelni, 
a' mi kútfőinket i s , jelesen Codex Diplomatie usan-
k a t i s , tekéutetbe venni fogja , reinénylyük nyil-
ván , 's bizodalommal el is várjuk. 
Pasten Május 2S-an 1839, 
Fejér György. 
Különféle. 
W y i l a U i o z t a t á s 
az Anastasiában 4-dik April 1839. ezen 
tzim alatti Apologia recentiorum 
Th eo logorum felvett darabra —* 
A ' S i ó n ' és Anastasiá Szerkesztetője az Anas-
tasiában 4-dik April. 1839. ^a'számat ezen fé l iven 
^felejtette feltenni) egy , deák nyelven i»tt, mun-
kát-kárnat ezen tzim alatt : Apologia recentiorum 
Theologorum nevemnek alá Írásával kiadni kez-
dette és folytatását is jelentette. 
En az egész dologról semmit sem tudtam és 
róla előszer a1 Könyv-Vizsgá ló Úrtól tudósíttattam. 
Erre ellenmondásom mellett a' Könyv - Vizsgáló 
Urat kértem , hogy említett munkátskámat semmi-
képen közre botsáttatni ne engedje , minthogy én 
azt nem a' Községnek készítettem, és a Szerkeszte-
tóvel is nem kinyomtatás végett közlöttem 's ően-
gedelmem, sőt tudtom nélkül adta sajtó alá. igy té-
kát a' K ö n y v - Vizsgáló Ur tilalmára a' Szerkesztető 
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munkátskám' folytatásával ugyan fe lhagyott , d e 
az elejét azonban az említett tilalom el lenére is közre 
hotsátotta. 
Az egész dologról örömest ha lga tnék , ha ezt 
betsiiletesen tehetném. Már is értésemre esett, hogy 
ezen munkátskámnak tsak eleje is néme l lyeknek 
viszsza t e t t z ik , 's hozzám méltatlannak í té l te t ik , 
nevezetesen azért , mivel azokat , m i k abban a' 
Theologusok' vetekedéseikről mondatnak , a1 mos-
tani gidőkben és környi i lményekben tanátsosabb lett 
vo lna elhalgatni. H o g y tehát e1 je lenvaló Nyi lat -
koztatásomat t e g y e m , becsület érzésem ösztönöz. 
E ' mellett ol lykor a' megrovás , kivált ol lyan 
fiatalabb írókra n é z v e , k ik a' magános tanátsra 
u g y sem figyelmeznek *s magokat mindenekné l böl-
tsebbeknek 's tanulttabbaknak tartják, hasznos, s ő t 
szükséges , hogy vigyázóbbak legyenek, hogy előbb 
tanul lyanak, mint tanítsanak, hogy, kik az irói 
pállyára nem alkalmatosok , attól e lrezzentessenek, 
hogy a' tapasztalatlanabb olvasók az í rók ' ügyet -
lensége, tudatlansága, hibái eránt figyelmetesekké 
tetessenek 's igy pénz', idő' 's a' mi még drágább, 
az igazság' vesztésével heábavaló i rományokat , 
mel lyekre Horátznak ama' mondása i l l ik: ibunt in 
victtm vendentern thus et odorét et piper et 
quidquid chartis amicitur ineptis, ne szerezze-
nek 's olvassanak. 
Már 23-dik esztendeje , midőn említett mun-
kátskámat írtam. Ez i g y történt: 1816- ik eszten-
dőben a' szünnapokban Szombathelyen lévén bol-
dog emlékezetű Somogyi Leopold o d a v a l ó P ü s p ö k -
nek t iszteletemet tenni szerentsém volt. Ezen buzgó 
Püspök azon vetekedésekről , mellyek akkor, mint 
közönségesen tudva vagyon , boldogult Tumpaoher 
és Alber Pesti Professorok között v o l t a k , tudakor 
zódott. Én Tumpachert , k i t az említett nagy Püs-
pök is mind erkölcsére, mind tudományára nézve 
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k ü l ö n ö s e n betsü l t , az e l l ensége i által hirlelt y á -
d o k el len buzgón v é d e l m e z t e m *s nevé t , m i n t v a -
lóban m e g is é r d e m i e t t e , az e g e k i g emel tem. E z e n 
a l k a l o m m a l a1 f end i t s ér t Püspök m o n d o t t a , h o g y 
T u m p a c h e r és e n n e k k ö v e t ő i e' k ö v e t k e z e n d ő 
pontokró l v á d o l t a t n á n a k , h o g y e g y m á s közt min-
d é g v e t e k e d n e k , sőt v e s z e k e d n e k , h o g y Theo lo -
g iá i újításaikkal az A t y á k t ó l kiszabott határokon 
tul m e n n e k , hogy az akatholikus írókból sokat 
m e r í t e n e k , hogy a' Crit ica Phi losophiához fe les leg 
alkalmaztatják magokat . Én ezen vádokra f e l e l t e m , 
m i k e t az idő' s zűkében és nyomban (e ves t ig io , e x -
t e m p l o ) fe le lhettem. Yiszsza térvén pedig a1 s z ü n -
n a p o k ' végéve l Pestre az említett vádokra a' kér -
désben l é v ő munkátskámat ezen t z i m a la t t : Apo-
logta recentiorum Theologorum kész í te t tem és a ' 
ílitső P ü s p ö k n e k m e g is küldöttem. 
E z e n munka anny i esztendőktől fogva többi 
írásaim közöt t lappangott egészen sorsára hagyatva 
á1 s z e r é n t : habent sua fata libelli 's már magam-
tól i s majd e l fe lej tetve tsak akkor jutott i smét ke -
z e m k ö z é , midőn harmadiva l Páris i 's L o n d o n i 
u tam előtt irásiinat Öszszeszedtem, hogy hoszszu 
Utamon történhető halálom' esetére azon i r á s i m a t , 
m e l l y e k e t m i n d e n k i n e k kezére nem akárnélc juttatni , 
m e g s e m i s é t s e m . E p é n ezen időben vo l t szerensém 
a5 S ión ' és Anas tas ia Szerkeszte tőjéhez , ki u g y a n 
^kkor ezen intézetének kiadására legfe lsőbb h e l y e n 
e n g e d e l m e t nyert 's e n g e m e t is az együt t való dolgo-
zásra felszóllított. 
Mondot tam , h o g y nekem nehezen lesz i d ő m , 
h o g y a^ Sioni í rók' diszes sorába á lhassak , noha 
n é h á n y darabaim vo lnának , m e l l y e k e t vá l toztatva 
*s jobbí tva Sión' magasságára talán fellehetne v e n n i . 
E lőszer is Tudós N a g y János Szombathely i Pap-
n e v e l ő - H á z i Professor Ur' magyarul irtt Ér tekezése 
$ három első Keresz tény Század' tanításáról, me l lye t 
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maga Nagy János Ur bízott reám, hogy valami Fo* 
Jyó írásba iktaitassék, jutott kezembe és e z t f e n e m -
lített Szerkesztető Urnák általadtam, mel lyet szo-
kása szerint temérdek hibával ki is adotfc. Ezután 
említett munkátsicám: Apo lógta recentiorum 
Theologorum-akdiAtt kezembe. Ezen munkátskát 
i s a' Szerkesztetőnek általadtam, hogy olvassa e l , 
ha tzéllyaira ahban valamit találna, a" mint abban 
i l lyest találhatott volna i s , p. o. hogyan 's men-
nyire szabad a' Theologiában újítani. D e ezen mun-
kátskát vele nem azért k ö z ö l t e m , hogy u g y , mint 
van , közre botsássa. Ez a' szándékom akkor n e m 
i s l ehete t t , mert még akkor a' Szerkesztetőnek 
egész intézete magyar volt 's maga sem gondolta, 
hogy abba deák darabokat is fe lvegyen. Tsak uj« 
jabban vált intézete deákká is, sőt egész több n y e l -
v ű Chrestomáthiává. Valamint a' Bábeli zavarodás-
sal több n y e l v e k eredtek, u g y ezen intézetnek zava-
rában is mintegy uj nye lvek támadtak. Egyszerre 
a' Szerkesztető' intézetében a' Magyar n y e l v e n k í -
v ü l d e á k , Frantz ia , Olasz , Német n y e l v találta-
tott. Tudnii l l ik a' Szerkesztető megakarta mutatni , 
l^ány nye lvet tud, de azonban számtalan hibáival 
épen e l lenkezőt mutatott meg, a' mit ezen vesződ-
séges megmutatás nélkül is kiki elhitte volna. 
Annál inkább szándékom n e m vo l t , hogy e m -
lített munkátskám közre botsáttassék, mivel én azt 
nem a' Községnek kész í te t tem, nem is a' mostani 
időkhez és környülményekhez van alkalmaztatva. 
Sok függ attól, mit , k i n e k , m i k o r , hol mond az 
ember. N e m a' Községnek készítettem, és azért ab-
ban ollyanokat is iríam , mil lyeneket , ámbártagad-
hataManok , i l ly rövid értekezésben a' Községnek 
| iem irtam v o l n a , p. o. a' Theologusok' , sőt s z e n t 
Atyák' 's a' Tridentomi szent Gyülekezetben k é t 
Püspök' hevesebb vitáikról. Más egy Püspöknek, ne -
vezetesen Somogyinak , más a 'Községnek irni- A* 
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m i igaz és jó is , gyakran nem m i n d e n n e k , minden-
kor és m i n d e n ü t t lehet m e g m o n d a n i . Kr i sz tus Urunk 
m é g az Apos to loknak sem m o n d o t t m e g m i n d e n t 
a' szerint: „adhuc multa habeo vobis dicere, sed 
non potestis portare modo(i Az Apostolok is ta-
ní tásokban a' töké le tesebb és töké l le t lenebb balga-
tó ik közö t t k i i lömböztetést tettek , mint Szent Pál 
Apostol mondja. ,,tamquam parvulis in Christo 
( í g y n e v e z t e az ujonan m e g t é r t e k e t ) Inc ( k ö -
jiyebb tanítást) vobis potum dedi, non escam (ne-
h e z e b b , magasabb tanítást) va lamint a1 t s e t semő-
s e k n e k / i s téj Js más gyengébb e lede lek és tsak a' 
m e g é l l e m e d e t t e k n e k erősehb e l ede lek adattatnak. 
A' g y ü m ö l t s magában ártatlan és e g é s s é g e s , de ha 
a' h ideg le lősnek a d o d , ártaszsz neki . 
T o v á b b á , m i n t fellebb m o n d o t t a m , eml í te t t 
m u n k á t s k á m n e m is a" mostani i d ő k h e z és kör-
pyülrf lényekheg v a n alkalmaztatva. Mindjárt a"1 m i 
a* t z i m e t i l l e t i : Apologia recentiorum Theologo-
rum. B o l d o g emlékezetű S o m o g y i P ü s p ö k jól tudta, 
k i k e t ér te t tem itt az ujabb T h e o l o g u s o k alatt, ú g y -
m i n t T u m p a c h e r t és annak köve tő i t 's ezekhez ha° 
sonlókat. Most ezen tzimen sokan k ö n n y e n fena-
k a d h a t n a k , mintha én minden ujabb Theo loguso -
kat , a' H e r m e s i a n n s o k a t , vagy talán m é g a 'Strausz-
sz iánusokat i s ' s a t véde lmezni akarnám. T e h á t , ha 
említett munkátskámat közre botsátani szándékoz^ 
tam v o l n a , már tz imét megvá l toz ta t tam volna. 
A z is , a ' mi azon munkátskáuihan a ' Profes-
sor i fizetéseknek tsekélységéről m o n d a t i k , az előbbi 
i d ő k r e tartozik. M i d ő n azon m u n k á t s k á t í r t a m , 
m é g fr i s é s szomoru e m l é k e z e t e m b e n vo l t azon fi-
zetéseit», mel lyet , mint szombathely i Professor, kap-
t a m . N e v e z e t e s e n 1 8 1 0 - d i k esz tendőben a ' S e m i -
n a r i o m i k o s z t és szállás mel le t t , minit m o n d a t i k , f e -
k e t e b a n k ó b a n egész esztendőre 3 0 0 for. , k ö v e t k e -
B e n d o k é p e n e g y á n g á r i á r a 75 forint fizetésem vo l t 
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's egyszer a' Seminariomi Rectortól egy ángáriára 
150 darab mostani két garasost kaptam, mikor illyett 
2 darab kétgarasos egy forintot tett, 's igy egy án-
gáriára 6 forint, és egész esztendőre 24 forint fi-
zetésem volt pengőben. Pestre jővén is 1815-dik 
és 1816-dik esztendőben felette nagy drágaság 
v o l t , ugy hogy a' Pesti Professori fizetést is elég 
tsekélynek lehetett tartani. D e én ezt a' panaszt iá 
tsak egy Somogyi püspöknek, nem a' Községnek 
tettem. : S mi volt ezen akkori nyomorúságnak oka? 
A' Frantzia háborúk, ezeknek oka a' Frantzia Re* 
Volutzio , ennek oka a' Religiónak , kiváltképen 
a' Katholika Religiónak 's évvel egygyütt a'Királyi 
hatalomnak, megvetése. 
Én illyeseket annak idejében mondottam, tsak 
egy Somogyi Püspöknek mondottam, munkátská-
mat régen irtam, m é g i s a' Szerkesztető, mun* 
kátskámat, melly alá nevemet sem irtam, mo* 
stani tzimemmel kiadni kezdvén , az egész dolog-
nak olly szint adott,, mintha én ezen münkátskámat 
tsak egynehány hetek előtt irtam Volttá. Még á' 
deákságot is, mellyel ezen munkátskámat készítet-
tem, jobban kigyalultam volna, ha azt sajtó alá bo-
tsátani szándékom lett volna. 
Ha a' szerkesztető munkátskámat tudtommal 
adta volna k i , nem lettek volna a' nyomtatásban 
olly sok hibák, mert legalább a' harmadik kijavi* 
tást (correctura) magamnak fentartottam volna. 
Most pedig a1 mi keveset kiadott is munkátskám-
ból , pezseg a' hibáktól, mellyek néha az értelmét 
is megzavarják. 1-ső lap.— 20ik sorban : üeque tum-
éaque bona intentione tentaturum—e'helett: 
aequa tarnen, eaque bona 's a't. 2dik lap. — 3ik 
sorban: Si enirn quis Theologus— e' belett: Si 
enim omnis, tel qtiivis — U g y a n o t t — 9 - d i k sor-
ban : tibi siibstantia reliquis manet e' belelt í 
ubisubstantiareligionis manet. Ugyanott 21dik 
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: dégagéehes impertineuces — e' helett i 
dégagée des impertinences A' Frantzia helyet a' 
Szerkesztető alatt a* jegyzetben se jó l , se egészen 
nem fordította. 3-dik lapon 1-ső és 2-dik sorban: 
sed titulum copiae auxiliares ferentes—e' he-
lett: sed tanturn copiae auxiliares—Ugyan ott 
— 9-dik sorban: annon si aliquis—e' helett: 
atinon aliquis — Ugyan ott — 13-dik sorban: Stu-
dium annum lectionis — e' helett: Studium au-
tem lectionis — Ugyan ott—29-dik sorban: Quo-
modo annum veteres Scholastici Theologt dis-
putaverint— e' helett:- Quomodo autem 's a ' t . 
Ugyan o t t—36-d ik sorban: mersüs— e' helett: 
morsus — Ugyan ott — 3 7 - d i k sorban: vet erűm 
saucii multi-—e' helett: ferrum $ saucii mulli—• 
4-dik lapon — 4-dik sorban : Tridéntimo — Pal-
lavicimo-— e' helett: Tridentino — Pallavicino 
•— Ugyan ott — 6-dik sorban : injacta rnanu — e1 
helett: injecta manu — Ugyan ott — 12-dik sor-
ban: qnin —e* helett: quin — Ugyan ott — 13 dik 
sorban: liberum vir is — e' helett: liberum Omni-
bus— Ugyanott — 16-dik és 17-diksorban: Theo-
logieus — e' helett: Theologiens — 's a' t. 
Mennyi hiba illy kevés sorokban! Ki látta e z t ! 
Ki ne neheztelne, ha munká j a , kivált tudta nél-
k ü l , illy sok hibával nyomtattatnék k i? Van e* 
érre példa az egész Literatura' történetében? Má-
sutt is illyen a' Sión j és testvére Anastasia. Ott 
az ember öllykor előbb meghal, mint születik 's 
mintegy ismételt keresztelés (Rebaptizatio)vagy meg-
nemesítés által u j nevet kap. De mit vesződjek a ' 
szörnyekkel? Tisztelt 's nagy békességes tűrő Ol-
vasói eléggé tapasztallyák, mint mondat ik , ubi 
capricornus, ubi olidus hircus, ubiamica luto sué 
lateat, et genus omne ferarum. így iévén a* do-
log, átallanék a' Sionban^ vagy Anastásiában muri* 
kámmal részt venni. 
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Tehát a1 Szerkesztető többszer említett tnüíi-
kátskámat tudtom nélkül kiadni kezdvén engemet 
a' község előtt többféleképen kellemetlen helyhez-
tetésbe hozott 's azért a' dolog nekem méltán fájhat. 
Errevaló nézve magamat védelmezni kénszeríttetem, 
ez pedig a' Szerkesztető1 ditséretével nem történ-
hetik. Én egyébberánt senki' megszégyenítésén 
sem örülök. Uly vad örömök az én sziietnhez nem 
férnek. Még a' megbántásokban is szebb fegyver-
nek tartom a' békességes tű rés t , mint a' megbo-
szulást 's a ' régi Keresztényeknek azon elveit minden-
kor tsudáltam: arma nostra patientia, praestat 
ferrß, quam injerre injuriam -— melly elveket 
tettekkel is mindenkor követték, ugy hogy méltátí 
neveztethettek: genus injurtis ferendt's naium, re-
ferendis impar. De gyakran a' becsület' fentar-
tására a' védelmezés ; a' megbántónak lefegy verkez-
ietése , és sértő intézetének megismértetése szük-
séges. Ezeket a' régi Keresztények is tették 's ezek5 
nel én sem teszek többet. 
Valaki igen jól mondja: ,, Sokszor, mint ti-
genten a ' Zsidó bak, más vé tke i t ' s hibáit hordozza 
az ember. Sokszor igazságtalanul ítéltetünk meg, 
de az ítéletből ismértetik ífteg a' b i ró , és gyak-
ran a" hozott itélet, mint Dávidban példánk van, mar 
gára a' biróra esik viszsza* Midőn igazságtalanul 's 
minden felebaráti szeretet nélkül megítéltettem, azon 
szent Szavak jutottak eszembe: „ K i vagy magad , 
ki mást megítélsz? Miben mást megítélsz, abban 
magadat kárhoztatod." „Igen tökélletesnek 's min-
den hiba nélkül kell lenni annak , ki másra illy 
nagy követ hajt. Meggondolván tulajdon vétkei-
ket még a' Farisäusok se mertek a ' házasságtörő 
Aszszonyra is követ hájtani." 
Vatt László* 
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IV. Kötet Foglalata* 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) A' kereskedés Története Magyar Országban Árpád Fejede-
lemtől fogva első Ferdinand Császár és Királyig. írta Né-
meth János Szombathelyi Tiszteletbeli kanonok Gyarmati 
Ple'báno«. 3. lap. 
2) Z, Értekezés a'természeti tudörrtánj-ok jelenleg sebes haladásá-
nak okairól égybé vetve a* régibb idókbeni íalfreltetésökkel; 
B9. lap; 
II. L i t e r a t ii r á. 
Á) H a z a i L i t e r a t u r su 
Könyvismertetés. 
Magyar é» német 2S«ebszótár közre bocsátá á* m. I. társaság, Első 
vagy magyar-német rész. Budán a' m. k. egyetem betűivel 
1838. Antal Mihály ügyelése alatt egy magyar és német 
élőbeszéddel. 72. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
{Jesfchifchte von Böhmen, grösstente i l s nach Urkunden und 
Handschriften von Franz Palacky. Zweiten Bandes erste 
Äbtheilung. Böhmen als erbliches Königreich unter den 
Premysíiden. Vom Jahre 1190. bi* 1306. Prag, 1839. gr. S* 
Seite 407. 80. lap. 
K ü l ö n f é l e . 
Nyilatkoztatás. Az Annatasiában 4-dik April 1839. ezen tzim 
alatt: Apologia recentiorum Theologorum felvett darabra. 
104. lap. 
(Koszorú az 1839-dtá esztendei IV-dik Kötethez egy 
Azon Tudós Férj fiak, kik e' Tudományos Gyííj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik , 
tálunk mindenik nyomtatott ívnyitől 
ti égy f o r i ntt a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez -
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban. 
a' formátum nagysága, a' betűk' apró v o l t a , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy ny ómat o 11 
ivet tcszeu , e' jelen Gyűjteményben (a ' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és léi ívre 
is k i terjed: az az ol ly dí j : a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértet ik , p. o. t iz forint ezüst 
pénzben , — itt i s , szinte annyira megyfel , t ; i . , 
2 l[a ívért 10 pengő forintra a1 mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i sz-
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smínd a' T. T. író-
kat, hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E" Gyűjteményből minden hőnap v é g é v e l egy 
7—8 ivnyi K ö t e t , j e l en l évő formában , és borí-
tékban adatik k i , me l lyre i t t Pesten he lyben , 
vagy a lka lmatosság által innen e lv i t e tve 5 fl. 36 
kr.; postai e lküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előf ize tés -
P e s t e n , Április 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. lí. 
A.' Tudományos Gyűjtemény1 





a S d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t . * 
VAGY MÁJUSI KÖTET, 
E' Tudományos Gyujteniénybcu 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t ü -
k é / . e s e k , mellyek Magyar ország phygikai, 
geographiai, természet-históriai, történethéli's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetéséjre, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnák; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek } gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket , gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak *s Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A magyar országban kijött , Yagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott líjabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 'sa' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését ész-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete,, régiségek, 
jelességek , tudománybeli kérelmek, új művek, 
ííj könyvek '$ tö|)J> e' félék iránt. 
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I. Értekezések, 
' i . 
Érteközés a nyelvek3 és nemzetek3 életéről 
és haláláról• 
1. §. Egy közönséges nyelvről irtt 's a' Tw-
dományos Gyűjtemény'' 1838 esztendei X l - i k 
hónapi kötetében kozrebotsátott érteközetemben 
eléadtam, mil ly nagy jó lehet valaha az ember-
nemzet' eggyesítésére egy köz nyelv' fölvétele. 
Most azonban még az emberek különböző nyelve-
ken beszélnek % 's a' különböző nyelvek az ember-
nemzetet különböző nemzetekre osztják, nagyab-
bakra vagy kisebbekre, a' szerint a' mint e' vagy 
ama* nyelven több vagy kevesebb emberek beszél-
nek ; 's valamint ha minden emberek eggy ugyan-
azon nyelvet megtanulnának, ezáltal eggyesítve 
lennének mindnyájan: úgy más részről minél több-
féle nyelveken beszélnek, vagyis minél több nem-
zetekre oszlanak, annál inkább el vannak külö-
1 * 
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nözve egymástól , 's annál nehezebb annálfogva 
eggyesülhetésök, mind az egyetértésre mind a' 
közleködésre nézve ; ugyanazon nemzet is ped ig , 
ha nyelvét több nyelvekké fajulni engedi , ezáltal 
maga magát széiyei hagyja szakgattatni, valamint 
nyelve' egységének gondos apolása által ön magát 
telyes egységben megtarthatja mindvégig, tudni-
illik tagjainak kihalásáig, vagy más nemzetek köztt 
széloszlasáig, a' mikor azután telyességgel megszűn 
a'nemzet ' létele, tsupán emléközete maradván- fön^ 
melly maga is gyakran egészen elenyész. 
Ú. §. Megosztják ugyan még az embereket a* 
a1 nyelveken kivül egyéb különbségek i s , in intp: 
o : a' különböző forma mellyhöz számítható némii-
leg a' szín is, a' különböző szokások mellyekközzé 
tartozik az öltözet i s , és a' különböző polgári al-
kotmányok: de e'különbségek nem különözik-el an-
nyira az embereket egymástol sem egyetértési 
sem közleködési tekintetben, viszont pedig nem 
is foglalják oly szorosan az emberi nemzet' külön 
részeit egymáshoz mint a' nyelvek ; minden esetre 
nem ezek teszik a' nemzeteket nemzetekké, vagy 
is ezekben nem áll a' nemzetiség. Ugyanis 
A' mi a'formai különbséget illeti: az általjában 
nem csak egy hanem több nyelven beszélő embe-
rekkel azaz nemzetekkel is lehet köz ; eggyenkint 
pedig minden külön személyekben különböző, 's az 
emberfajok' sokféle elegyedései által sokképen vál-
tozik szüntelen ugyanazon egy nyelven beszélő em-
berek vagyis ugyanazon nemzet között is. 
A' mi a' szokásokat illeti: ezek nintsenek se-
hol az emberekhöz kötve , 's tsupán azoknak kör-
nyűleteitöl és művelődésétől függenek; a' honnan 
ezeket ugyanazon nemzetek is részint átalánosan 
részint egyes személyeiknek környületeihöz 's mü-
velődéséhöz képest szüntelen változtatják. Nem is 
volna semmi nevetségesebb, mint azt képzelni , 
/ 
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mintha valamely nemzet e' vagy ama' szokást, öl-
tözetet, véleményt, egyedül magának tulajdoníthat-
n a - e l , a' többieket abból kirekesztvén. 
A' mi végre a* társasági szerződéseket, pol-
gári alkotmányokat illeti: ezek sintsenek a' nem-
zetekhöz kötve, hanem egyedül tetszésöktöl függe-
n e k , mellyeket annálfogva ezek környűleteikhöz 
képest változtatnak. Innen egy polgári alkotmányt 
tarthatnak több nemzetek i s , valamint másfelől 
ugyanazon nemzet is oszolhat több különböző pol-
gári társaságokra, mellyek ismét egyesülhetnek; 
mint p : o : külön polgári társaságban él a' magyar 
nemzet Magyarországban , Erdélyben , és Moldvá-
ban. — Jól megkell tehát különböztetni a1 nemzeti-
séget , melly a1 nyelv által az egyes nemzetek"' lé-
telének föntartója, a' polgári alkotmánytol , mel ly 
a' törvények által a1 már meglevő nemzetek' léte-
iének mivoltát azaz állapotját csak módosítja bizo-
nyos ideig, azaz: azokat bizonyos ideig boldogok-
ká vagy boldogtalanokká teszi. Igenis; mert két-
félék lehetnek a' törvények. A' rosz törvények úgy 
köt ik-össze a' polgárokat, kiváltt ha több nemzet-
be l i ek , mint a' tó a' rákokat, k ígyókat , békákat, 
halakat, 's - egyéb vízi állatokat, mellyek mivel a' 
szűk partok miatt , mellyek közzé születtek, már 
egy helyre szorulni kénytelenek, onnan ki nem 
szökhetvén, vagy pedig a' tokban válogatnjok töb-
bé azért nem lévén szabad, mivel ebbe az egybe 
ugráltak magoktol vagy ide hányta a' sors' hatal-
ma őket: tehát nem tesznek egyebet annál, hogy 
egymást sorra eszik, mig vagy egymás által el-
fogynak, vagy a* tó ki nem szárad, 's meg nem 
bűzhödik, akár a' nap' heve által, akár mivel 
valaki levette a 'v i ze t róla, a'mikor azután annak 
helyén az erre várakozott szomszédok örvendezve 
szántóföldet kezdenek. A' jó törvények pedig úgy 
kötik-össze a' polgárokat , mint az étek a' mada-
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rakat; míg tart ez vagy valaki el nem kergeti őket 
róla, mégpedig így is csak addig, míg jó ízü, az 
az meg nem unják, addig együtt eszik; azután 
pedig másikat keresnek együtt ha találnak, vagy 
ha egyetérthetnek; mind a' két ellenkező esetben 
pedig szélyelröpülnek. Míg meg nem unják mon-
dom ; ugyanis a1 törvény nem egyéb a' természeti 
költsönös jussoknál, mellyekben minden jusnak 
egyegy kötelesség felel - meg a' társasági életben , 
de a' inellyeket minden öltőbeli emberek tetszésök-
höz, vagy kömyűleteikhoz, mind a ' k é t esetben pe-
dig okosságokhoz képest rontanak azaz megszo-
rítanak, a1 minta1 jussokat kevesebbítik, a' köte-
lességeket pedig szaporítják. IIa már a1 törvények 
természetesek volnának, úgy örökké tartanának 
az emberek között, 's azokat szüntelen boldo-
gokká tennék. De minthogy aJ törvény hozók, kik-
nek pedig kezeikben van az emberiség' boldogsága, 
értelmi és erkőtsi műveltségűk' mértékéhöz képest 
kisebb-nagyabb mértékben hibázhatnak, a ' m e n -
nyiben a' természeti törvényt kevésbbé vagy in-
kább megrontják : ezáltal törvényeiket a' változás-
nak alávetik épen azon mértékben. Mert föl bomol 
bizonyosan a' természeti jussokat megszorító tör-
vény előbutóbb magától is , ha előbb nem, 
századok múlva, a' szerintV mint a'természeti jus-
sokhoz közelebb vagy messzebb j á r , minélinkább 
megszorítja azokat, annál hamarább; mert az ember 
magát szüntelen önjussaiba töreködvén állítani, 
fölbontja azon korlátokat, mellyek őt ön jussai-
val élésében gátolják. De bár, ha a' törvény a' 
természeti jussokon épülne, soha magától azaz na-
gók az alatta élő emberek által föl nem bomlana: 
felbomolhat mégis mindennap a' tökéletes azaz a' 
természeti jussokkal megegyező törvény is az erő-
szak' elnyomása, vagy a' csalárdság fortélyai, vagy 
a' nemzetek tudatlansága által. 'S ekkor mi kap-
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tsolja-össze az embereket , most, mikor legszük-
ségesebb? mi ótalmazza - meg a1 nemzeteket az 
elenyészéstöl ? A' nyelv. Ezen értenek ők egyet új . 
törvények fölött, ha hatalmokban áll hozni azokat; 
ha nincs, ezen bátorítják egymást a' boldogabb re-
ménységre, 's a' nemzeti nyelv jelszóként marad 
szájokban a' valahai egyesülésre. — Ezért nevezzük 
az Éjszakamérikaiakat egyesültt országoknak n e m 
pedig egy nemzetnek; mivel csak polgári alkot-
mányok e g y , még az is több különös törvények 
mel le t t , de nyelvök nem egy , és csak a' szövet-
ség egyesíti ide ig-óráig őket , mégpedig ez is csak 
azért, mivel egyenlő szabadságot ad mindenik or-
szágnak, vagyis: csak a' haszon köti*össze őket. 
Mi tartaná már együtt e' most olly igen virágzó or-
szágokat akkor , ha ezen szövetség fölbomlana? — 
Összeháborodtak, fájdalom! gyakorta a' 'hajdani 
Görögök, 's több polgári alkotmányaik voltak; de 
nyelvöknél fogva mindig egy nemzet maradtak, 
's utoljára egyesülvén ledöntötték a' roppantt Persa 
birodalmat. A' Persák' igája uyomta azelőtt a' Kis-
ázsiai Görögöket: még is nem Persák hanem Görö-
gök v o l t a k e z e k , mert görögül beszéltek; 's a* t. 
Görögökkel mikor csak lehetett, p. o. a' Mycalei 
nagy ütközetben, egyesültek.—'Több polgári al-
kotmányok alatt él ma a' nagy német nemzet i s : 
de azért soha egy nem nemzet lenni , mígugyan-
azon nyelvet beszélendi, meg nem szűn; azon ré-
szei pedig, mellyek a' közönséges német nyelvet 
már elváltoztatták, soha többé vele egy nemzetet 
tenni nem fognak. 
3. §. A' nyelv tehát egyedid az emberekre 
nézve a z , a' mi őket nemzetté összeköti , vagy is 
az ugyan azon nyelv teszi a' nemzetet nemzet té ; 
és így addig nemzet valamely embercsoport, míg 
ugyanazon nemzeti nyelven heszél; a' több külön-
böző nyolveken beszélő embercsoport pedig nem 
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nemzet hanem csak elegy csoport, mellynek egy 
állandó társaságba egyesíthetését nagyon nehezíti 
a' nyelvek' különbözése, minthogy e' miatt mind 
az egyetérthetés mind a' közleködhetés nagyon meg 
van akadályozva. — Ezek szerint a1 nemzetnek mint 
nemzetnek vagyis a' nemzetiségnek élete egy a' 
nemzet' nyelvének életével , s valamint eredete 
egy volt annak eredetével, úgy enyészete is egy 
lesz annak enyészetével. Nemzet ugyanis nem 
egyéb csupa képzeletnél, melly valósággal, csak 
azon emberekben ál l-fön, kik valamelly ugyan-
azon emberi társaságban nemződ v é n , abban meg-
maradtak. Minthogy már azon társaság egy nyelv' 
segítségével eggyetértve állott-össze valaha 's ma-
radt együtt: ennélfogva a' nemzett embereknek 
nemzőikkel , mig azoknak társaságában maradnak, 
ugyanazon nyelvüknek kell lenni, mivel ugyanazt, 
és nem mást vettek által egymástol az ivadékok; 
melly nye lvnek , ha változásokon ment is keresz-
tül időjártával, mégis egynek kell lennie mindnyájok 
között , ha mindnyájan egyformán változtatták ; 
ha pedig némellyek változtatták közíílok mások 
pedig n e m , vagy ha némelyek egy képen mások 
másképen változtatták: akkor az egy nyelv több 
külön nyelvre , de épen ez által az egy nemzet is 
több külön nemzetre oszlott-föl. *'S a' változásban 
is együttjárt a' n y e l v a' nemzetiséggel. A' mint 
ezt a* nyelvek'' tulajdonságairól írtt 's a' Tudó-
mányos Gyűjtemény 1835-ik esztendei 7-ik hó-
napi kötetében közrebocsátott érteközetemben bő-
ven kifrjtögettem. 
4 A' származás' lassú rende azonban nem 
egyedül alkotja a' nemzeteket. Támadtak 's tá-
madnak új nemzetek, 's kevesebb idő alatt több-
ny ire , noha olykor még későbbre, a'hódoltatások' 
vagy telepítések'utján i s , két több már meglevő 
nemzet' elegyedéséből. — De itt is a' nyelv az, a" 
V 
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mi a' nemzetet a lkot ja ; a1 hódoltatás vagy telepítés 
pedig csak alkalmat nyút-rá, de maga nem formál 
nemzetet. Ugyanis különbséget kell tenni a' hó-
doltatások között. Néha tudniillik. 
aj Nem telepedik-meg d hódoltató nemzet 
a' meghódoltt közt sem egészen sem szállítványok 
által, hanem azt csak mint külön meghódított tar-
tományt (hódítványt, provinciát) igazgatja. Ilyen-
kor már soha a' hódító [nemzet a1 bódulttal egyé 
nem lesz, mivel nyelvre nézve a' kettő nem egye-
sülhet (noha egymás nyelvét mindenik nemzetből 
sokan megtanulhatják); pedig csak egy közös nyelv 
tehetné egyé őket. Ha szövetségre lépne a1 hódol-
tató nemzet a' bódulttal, azaz annak a1 magáéval 
egyenlő szabadságot engedne: még akkor legalább 
volna ideig óráig tartó, de az is csak külső azaz csu-
pán alkotmányi , egység közttök. Ha pedig ez 
s ints: akkor örökösen egymás' ellenségei 's alatto-
mos rontói, vagy ha nem i s , de legalább örökös 
fél tékeny, 's annálfogva egymást szüntelen nyug-
talanító vagy legalább félelemben tartó, veteködő 
társai maradnak. Hasonló az iIlyen hódított nem-
zetekből álló birodalom azon roppant palotához, 
melly kisebb-nagyabb terméskövekből, ragasz nél-
kül , tömérdeg tető rátéve, kimondhatlan munká-
v a l , ember- 's barom-rongálással, és költséggel 
van összerakva, 's haszna alig győzi javítgatásait. 
A' maga' de kivált a' tető' terhe szétnyomja ezt 
nem sokárakülső ütődésnélkííl i s ; azonban mindig 
ki van téve a' legkisebb erőszaknak és földrengés-
nek. Az illyen palota az első ingatásra vagy dö-
fésre bomladozik, a' másadikra helyrehozhatlanúl 
szélyelomlik, 's minden esetre a' födél törik ízekre. 
Míg másfelől az egy formába vetett téglákból, vagy 
összeillőleg faragott kövekből ragasszal jól össze-
loglaltt, bár kisebb, ház, melyhöz az egyes nem-
zetek hasonlíthatók, századokig Rínál!, még akkor 
\ 
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i s , ha e g y i k oldalát k i b o n t j a az e r ő s z a k , 's keves 
javítással k i lehet a' rajta esett rést pó to ln i ; k i 
állja sokszor a1 fö ldrengést is , mel ly miatt ha csak-
ugyan le kell roskadnia : erősen ál lanak-össze m é g 
akkor is d ü l e d é k e i . — És i m é ! ezen ragasz nem 
e g y é b a" nemzet i n y e l v n é l , 's abból eredett nem-
zetiségnél . — N e m azt kel l tehát t sudá ln i , hogy a' 
Cyrus', macedóniai Sándor' , Rómaiak' 's a1 t. bi-
rodalmai csak addig á l lo t tak- fön; hanem a z t , hogy 
addig is állhattak. N e v e z e t e s e n a' római nemzet 
m i vo!t? R ó m a városának 's környékének , utóbb 
Közép-Ital iának egy n y e l v e n beszéltt lakosai. Hát 
a' római roppantt b irodalom mi volt? Az ezen k i s 
nemzetnek szolgáltt 's v e l e róka-szövetségben voltt 
számtalan nemzetek . E z é r t már legközelebb Alsó-
Italiát magok sem számították a' Rómaiak magok' 
nemzetéhöz , hanem A a g y GörögországJiak hítták, 
m i v e l G ö r ö g , Fölső-Ital iát Gallianak, m i v e l Gal-
lus nyelven beszélt. E z a' birodalom tehát csak 
akkor válhatott-volna e g y n e m z e t t é , m i k o r a' ró-
mai kis nemzet alatt v a g y szövetségében vo l t nagy 
nemzetek s z e m é l y e n k i n t egy ugyanazon n y e l v e t 
n e m csak megtanultak- hanem rajta mint nemzeti 
n y e l v ö k ö n beszéltek is v o l n a ; a' mi soha sem 
tör tént -meg , e l a n n y i r a , hogy m é g csak Italiában 
sem lett a" római n y e l v mindenöt t közönségessé , 
a' szomszéd Görögországban pedig valamint a' 
többi országokban is soha s e m ; az újabb időkben 
pedig a' hol e l terjedt is , ott is csak a ' római szállít-
v á n y o k által terjedt - e l , de ismét e l v e s z e t t , 's a' 
hon i nye lvekke l ö s s z e k e v e r e d v é n , a' kettőből , né -
hol pedig t ö b e k b b ö l , lett új nye lv . 
Jegyzet: E' nagy i g a z s á g o t , va lamint átaljá-
ban a' hódoltatások' oktalan és káros v o l t á t , a' 
régi Görögök átlátván , ők soha sem hódoltattak na-
g y a b b müve l t ségök' k o r á b a n , hanem a' m e g y ő z ö t -
teket szabadsággal '« szövetségükkel ajándékozván-
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m e g , ellenségekből barátokat szereztek magoknak. 
Az első hódoltatok közöltök, úgymint macedóniai 
F i l ep és a' fia Sándor, véget is vetének a' görög 
nemzet' dicsőségének, sőt későbbi elenyésztének 
alapját is megvetették. — A' Görögök' módjára a' 
Rómaiak is szövetségeseikké tettek sok népeket, de 
szövetség' színe alatt azokat álnokul igájok alá ve-
tették ; a' honnan a' Rómaiaknak e1 szövetközéseiket 
méltó jussal inkább álnok hódoltatásnak mint szö-
vetségnek nevezhetni. 
öj Némelykor pedig a? hódoltató nemzet 
megtelepedik a' meghódultt között; ide számít-
hatók az olly szállítványok is, mellyek nem puszta 
fö ldre , hanem más nemzet közt te lepednek-le . 
Ily esetben a' két nemzetnek előbbutób egyé kell 
válnia a' nyelvek' egyesülése által. Csakhogy itt 
ismét különböztetni kell. 
a a ) Ha a' két nemzet közül egyik tetemesen 
nagyabb a' másiknál: akkor ennek nyelvét tanul-
ja-meg a' kissebb , és így a'nagyabbikkal egy nem-
zetté vál a' nyelv által. 
Jegyzet. így kell a' dolognak különösen Magyaror-
szagra nézve lenni. Ugyanis itt a' Magyarok vagy 
is magyar nyelven beszélők teszik ma is a' népes-
ségnek fe lét , bár a' pusztító háborúk a' Magyar 
nemzetet igen sokszor s példátlan dúlással irtogat-
t á k ; a' másik fele beszél idegen n y e l v e n , még 
pedig nem egyen , hanem részenkint sokféle kü-
lönböző nyelveken, főkép németül , tótul, rátzúl, 
oláhi'i 1, oroszúl. Ezek közzűl a' magyarúl be-
szélők az ország' közepén tisztán, a' szélein pedig 
elegyesen laknak a' többi nyelveken beszélőkkel. 
E1 haza' egymás közt elegyesen lakó polgárainak te-
hát a' természet' rendjénél 's józan okosságnál fogva 
is, de főkép azon kénytelenségből mivel elegyesen 
lakván külön nemzetekké nem oszolhatnak, már 
régen egvesiilniök kellett • volna egy nyelv, még-
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pedig a ' józan ész' ítélete szerint a' legszámosabb pol 
gárok' száján forgó n y e l v tudniil l ik a 'magyar n y e l v 
által. Lehetet t is volna i l ly egyesülésnek itt sokkal 
könnyebben m e g t ö r t é n n i , mint akarhol másott a* 
v i lágon. U g y a n i s a1 magyar n y e l v e n , mint mon-
dám , legtöbben beszélnek5 és í gy az legközönsé-
gesebb k ö z t t ö k ; annáifogva a1 józan okosság azt 
tanítja , hogy a' többi n y e l v e k e n beszélőknek meg 
k e l l e t t - v o l n a a' magyar nye lve t tanuln iok , me l lyen 
a' nagyabb rész különben is beszé l t ' s beszél. Mert , 
ha mindnyájoknak egy közös nye lvet kell megta-
n u l n i o k , kell pedig ha egymást meg akarják érteni 
's az előbbi zavarban nem szándékoznak önkint ma-
radni: csak inkább 's hamarább a' népesség' fe lé -
n e k nye lvé t tanulhatja - meg e g y - e g y kisebb r é s z , 
mint a' népesség' fele és azonfölűl még a' többi 
n é g y rész amaz e g y kisebb részét. D e k ö n n y ű is 
l e t t - v o l n a a' népesség' ama kisebb részeinek a' 
magyar nyelvet megtanulniok. Ugyanis a' Magyar 
n y e l v e n beszélők, mint már eml í tém, az ország'kö-
zepén t isztán, az idegen nyelvüektől részenkint 
k e r í t v e , a' szé leken pedig elegyest laknak v e l ő k ; 
ezek tehát a' magyarul beszélőkkel mindenütt össze-
érésben l évén , van e lég alkalmok a' magyar nye lv ' 
megtanulására. A' Magyarul beszélőknek el lenben 
már maga helyzetök is akadályozza amaz idegen 
nye lvek ' megtanulását: m e r t p . o . a' keleti megy ék-
bel iek csak az Oláhokkal , a' déliek leginkább a' 
Rátzokkal , a' nyugatiak a' Németekkel , a' Karpat-
könyékiek a' Tótokkal és N é m e t e k k e l , a' Zem-
plény 'sjBereg megye iek az Oroszokkal vannak kö-
zösü lésben .— A' mi pedig magát a' n y e l v e t i l l e t i : 
a' m a g y a r n y e l v minden ismeretes nye lveke t messze 
fölűlhalad t ö k é l e t e s s é g e i v e l , 's már ennélfogva is 
méltó lenne a' megtanulásra. Csudálni lehet már, 
h o g y Magyarország mind ezen könnyüségek mel-
lett is a' nye lvre nézve körülbelül egy évezred alatt 
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nem csak hogy nem egyesülhetett , hanem még 
nemzeti nyelvét szűkebb határok közzé szorulni 
engedte , hogy egész tájékokrol eltűnvén a' tiszta 
magyar helységek, ma idegen nyelv hangzik ősei-
nek elfelejtett sirja fölött. De ennek Ön maga volt 
oka nagy részben, a' kiállott sok pusztító háborúkon 
kiviil . Ugyanis mit cseleködött a' nemzet az lS.JOki 
országgyűlést megelőzött időkben a' haza* idegen 
nyelvű lakosai megmagyarosítására? A z t , a ' m i v e l 
még a' magyar nyelven beszélőket is attól elszok-
tatta. Diákul irták t. i. a1 törvényeket, okleve-
leket , a* törvényszékeken minden diákúl ment , 
sót még az országgyűléseken is. A' tudományokat 
a* hol tanították, diákúl tanították, és irták a* 
mit irtak. Sőt a' népes magyar iskolákban máig is 
(diákúl úgy nevezett) iignum jár, a' magyarúlbe-
szélni akaró gyermekeknek a1 nemzeti nyelvtől el-
rettentésére. Nem így van a' dolog az ország' azon 
tájékain, mellyeken több nyelvek vannak divat-
ban. Ott a' tanítók kénytelenek az iskolában a' sok-
nyelvű gyermekek közt egy köz nyelvet fölvenni, 
mellyen tanítsanak, hogy rajta tanítványaik a' tu-
dományt mindnyájan megérthessék. Úgy de ezt a' 
nyelvet meg kell előbb nekik tanítani; és így látni-
v a l ó , hogy akarmelly nyelvet lehetett -volna elei-
tő i - fogva ' s lehetne fölvenni i l ly iskolai köz nye lv-
nek, mivel azt előbb csakugyan meg kell tanultatni. 
Mellyiket l e t t -vo lna pedig eleitől - fogva fölvenni 
szükségesebb, mellyiket tanátsosabb, mint a ' m a -
gyart? mellyel már a' gyermekek' egy része kü-
lönben is sok helyeken ér t , a' kik pedig nem ér-
t ik , azok is könnyebben megtanulhatnák, m i v e l , 
ebben az egész ország' minden részein gykorolhat-
nák kisebb-nagyabb mértékben a' beszéd által is 
magokat; mellynek négyes hasznát is vennék , 
egyiket az t , hogy rajta mint iskolai köz nyelven 
mindnyájan tanulhatnának, másadikat hogy így 
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Magyarokká lennének 's maradékaikat már mind 
csupa Magyarokká növelhetnék, harmadikat hogy 
így é l ő n y e l v e t , negyediket hogy egy szép és tö-
kéletes eredeti nyelvet tanulnának - m e g ; melly 
nyelvet, mivel az ország1 többi lakosaival , kik pe-
dig nagyabb részint Magyarul beszélnek, szüntelen 
közleködésben kell l enniök, kiiiönben is előbb-
utóbb meg kell tanulniok; melly által , ha ez a' 
leány - iskolákra nézve is kiterjesztődött-'s ha a1 
nevek' megmagyarosítására is méltó figyelem for-
dítódott- v o l n a , a' magyar haza'lakosait minden 
Öltő alatt egyször , és így Magyarország' fönállása 
ólta igen sok ízben, egyűlegyig Magyarokká lehe-
tett - volna tenni , 's így a' hazát, ki tudja % men-
nyire emelni ? 'S mellyik nyelvet engedték mind 
e* mai napig fölvenni illy iskolai köz nye lvvé ? 
A ' d i á k o t ; idegen, holtt, keverék , és a' világon 
legnehezebb nyelvet; mellynek tanulása , a 'nye lv ' 
tökéletlen volta miatt, báromannyi időt legalább is 
k í v á n , mint más' bár a' legnehezebb nyelvé; ol-
lyan n y e l v e t , melly mindenik nyelven beszélők 
előtt idegen; mellyet az újabb időben már nem is 
fordíthatni tudományok' kidolgozására az újabb ta-
lálmányok miatt mellyeknek benne neveik nincse-
n e k , 's a' sok szók kiveszte miatt; mellyben a' 
tudományi és műszók, a' mellyekért vélik pedig 
némely hozzánemértők e' nyelvet az iskolákban 
szükségesnek, többnyire mind idegenek , t. i. a' 
Görög nyelvből költsönözttek, 's annálfogva a' 
diákul jól tudók előtt i s , kik azonban igen keves 
számúak, mind egy szálig érthetetlen abrakada-
brák , ha csak a1 görög nyelvet is ezen szók' meg-
értése végett külön meg nem tanulják; mellynek 
már ma alig ha fele igazi Latiumi szó , annyira el 
van töltve 's rontva az újabb időkben közibe kevertí 
idegen szókkal. 
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bb) IIa pedig mind a1 hódító mind a' hódúit t 
nemze t ige i \ egyforma s z á m ú : az i l l y országokban 
egyik s em akarván elhagyni nemzet iségét azaz 
n y e l v é t , midőn mindenik a' magáé t megtartani 
ü g y e k s z i k , a' mi pedig l ehete t l en , egyször csak 
azon vesz ik észre va laha, de már későre , hogy 
egy ikőjöknek s i n t s - m e g tulajdon n y e l v e , hanem 
e g y a' kettőből elegyedett 's mindenikből sokat 
megtartott és kihagyott de mindeniket megváltoz-
tatott n y e l v forog mindenikőjök' s z á j á b a n . — I l l y 
esetben azt mondaná tán valaki , h o g y csakugyan 
nem h a l t - k i itt egyik nemzet is, noha nyel ve mind-
e g y i k n e k e lvesze t t , és i gy talán nem a' nye lvben 
áll a ' nemzetiség'? N e m ! kihaltak e* nemzetek , 
csakhogy egy új támadott helyettök apródonkint ; 
és hogy valósággal k i h a l t a k o n n a n t e t s z i k - m e g , 
mert k é t nye lv helyet csak e g y 's mindeniktől kü-
lömböző támadott. Mert a' halál nem megsemmi-
södés hanem csak elváltozás; de az elváltozás e g é -
szen m á s s á , halál. D e mondhatná tán v a l a k i , 
hogy e' halálban egyiknek s e m vo l t kára , mert 
l ám ! most is megvannak mind a' ketten csak h o g y 
e l v á l t o z v a , sőt szerentsések , mert már most e g y 
n y e l v e n beszé lvén egy nemzetet tesznek. Erre azt 
m o n d h a t n i , hogy ez ol ly szerentse , melly kényte -
lenségből származot t , 's addig legalább m í g k é n y -
te l enség v o l t , nem volt szerencse hanem szeren-
c s é t l e n s é g ; azért is mennyivel boldogabb az o l ly 
n e m z e t , mel ly ezt éltében mint a' mel ly ik csak 
meghalása után érheti - el, mert sok kínlódással jár 
az il ly h a l á l , 's a' halált először rothadás szokta 
k ö v e t n i , és a' rohadékbol csak nagy sokára szár-
mazhat élő valóság, melly gyakran még g y e n g e csi-
rájában ismét elhal. í g y az illy nemzetek is mil ly 
hosszas kínlódás és sokszor egész ezredévi egymást 
m e g nem értés után tudnak egy keverék nemzet ié 
összeo lvadni ! Melly sok századokig kell e zen egy-
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más' terhe alatt megfúladt nemzeteknek koporsó-
jókban bűzhödniök, mig rothadékaikbol új nemzet 
származhat? Ezeredig, ezredekig feküsznek e' 
nemzetek halva, a'maradványaikból támadt nem- ( 
zet pedig gyakran alig élhet egy-kétszázadig . És 
itt fölhozhatni például a' Magyaron kivűl az egész 
Európát. Mennyit hadakoztak a' spanyol, franczia, 
ángol, dán, o lasz , 's a' t. országi népek a' közép 
korban egymással , míg ezen ujjá születésre egy-
más' megoldok lése által magokat elkészítették, 's 
még ekkor is hány századokig feküdtek rothasztó 
sírjaikban ! milly siralmas állapotban hevert azalatt 
a' tudomány's általjában a' műveltség, a' nyelvek' 
összezavarodása miatt? mennyire elakadt a' köl-
tsönös közleködés! "S mellyik vagy mitsoda test 
j ö v e - k i végtére is e' véres sirbol ? E g y harmadik 
különböző a' két meghaltt helyett; ollyan, mint 
midőn az alkattudományban két különböző test 
fölvegyítődvén, egy harmadik, egészen különböző 
test vál belőlök, még az is csak akkor tisztán meg-
különböztethető, midőn az erős fölrázás után a'drá-
< gán vásárlott elegy apródonkint megszáll. Ezért ne-
vezzük ma e' nemzeteket együtt más névvel , mint 
őket különkülön hívtuk hajdanában; vagy ha a' 
nevezetesebb nemzet' hajdani nevét rajta meg-
hagyjuk i s , elébe tesszük e' szót : új. 
De miért vesz t ik -e l nemzetiségüket , vagyis 
miért halnak - meg a' nemzetek illy elegyedések-
ben í Azért , mert nyel vöket elveszni engedték , 
vagy legalább másikkal összekevervén megzavar-
ták 's természetéből kivették. — Az elegyedések-
ben is tehát a' nyelvek alkotják a' nemzeteket; 
úgy hogy itt is elmondhatni, hogy a' nyelv teszi 
a' nemzetet nemzetté. 
5. §. Milly szorosan függ a' nemzeti nyelv' 
épségben megmaradásától a' nemzet' é lete: e' na-
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gyon f o n t o s , noha ismeretes tárgy' világosítására 
két példát nem me l lőzhe tek -e l . Legszebb példát 
nyújt itt a' magyarnemzet . Mennyit kellett e n n e k 
kiá l lani» , míg sok lakváltoztatások után mostani 
honában megállapodott? Itt annyi századok ólta 
szüntelen a1 l egkeményebb kiirtó hadakozások közt 
t a r t á - f ö n lételét. És mégis nye lve a z , me l lye l 
ősei é l t e k , "s meg nem törve él a1 nemzet is , m i n d 
a' kettőn nincs egyéb változás mivelódésnél szelí-
dülésnél . 
F i g y e l e m r e mcltó a' Zsidóság e l lenkoző tek in-
te tben , 's szomorú tanuságúl szolgál a' világ1 n e m -
zete inek. — E' chaldaeai eredetű faj Egyiptomba 
m e n v é n S y r i á b ó l , ott a3 több százados nyomorga-
tás alatt is megtartá nye lvéve l együtt egy külön 
tartományban nemzet iségét ; kiszabadítván v é g r e 
magát az iga a l ó l , az arábiai népeken és hadako-
zásokon keresztül Palaestinába is mint külön nem-
ze t úgy nyomult - bé. Minthogy pedig vezére meg-
hagyása szerint az ott talált lakosokat , a' helyett 
hogy csak k i ű z t e - v o l n a , mind ki irtotta , a 'be l i 
féltében , nehogy a' velők összeelegyedés által nye l -
v é t 's nemzetiségét e lvesz í t se: e' szerint új lakhe-
lyén is külön nemzet maradt egészen a' Babyloni 
fogságig. D e ekkor n y e l v e a1 Chaldaeaival fölele-
g y e d v é n , minthogy ekkor a ' n e m z e t a' Bábelhoni 
birodalom' tartományaiban szerteszélyel volt meg-
t e l e p í t v e , ennélfogva midőn egy öltő' kihalta 
v után a' Cyrus' engedelméből hazájába vissza-
t érhe te , többé már előbbi n y e l v é t , mel ly olly 
nagyon, e lvál tozott , hogy rajta írott k ö n y v e i t a' 
n é p nem ér te t t e , nemzet iségével együtt v issza 
n e m nyerhet te ; 's ez volt oka a n n a k , hogy 
utóbbi időkben e' nemzet többé soha e g y e t nem ért-
hetett , "s annálfogva föl nem emelködhetett . Ide 
járult az Antiochus' zsarnoksága, Iii a ' n e m z e t , kiir-
tására minden mesterségét negvetette. Végro a* 
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mindeneket elnyomó Róma végképen el akarván 
törülni e' vitéz népet , csak azért, mert a' szabad-
ságért ellene kardot köte , elbontotta Jerusalem' 
köveit , 's annak már különben is kevésre olvadt 
vitéz védőit a' világ' széléig elkergette, hogy többé 
azoktól ne kelljen félnie sanyargatásaért. Elmentek 
azok szegények a' széles földre, bátorságban pa-
naszolkodhatni; de mivel úgy elszéledtek, hogy 
majd minden tartományban találkoznak, a' nélkül, 
hogy külön helységeket alkothattak - volna, sőt 
még embertársaiktól polgároknak is sok hellye-
ken bé nem fogadtattak: igy apr ánkint nyelv ük-
kel nemzetiségüket is egészen elvesztették; mert 
megvan ugyan még régi nyelvök' némely r<sze, az 
is csak néhány régi könyveikben , de mit ér ha 
nincs -meg közbeszédükben? hololt már a' Bábelhoni 
fogság után is rajla tisztán többé nem beszél-
t e k . — Mind e' mellett is némellyek nem akarnák 
h i n n i , hogy a' Zsidóság tökéletesen elvesztette 
nemzetiségét; mert, úgy mondanak, megvannak 
máig is a"1 Zsidóknak régi törvényeik, szokásaik, 
és vallások, azaz tartják a 'Mózes 'könyve i t mel-
lyekben azok meg vannak határozva. Az igaz, 
hogy ezek nagyobb részint most is megvannak ná-
lok ; de hogy a' nemzetiség törvényekben nem áll, 
megtetszik mind a' föntebb mondottakból, mind 
a' köz tapasztalásból, melly szerint még azért, 
hogy valamelly nemzet új törvényeket alkot , nem 
szűn - meg az előbbi nemzet maradni; úgy viszont 
a' régi törvények mellett elvesztheti nemzetisé-
' g é t ; a' Szobásokhoz is szintúgy nem lehet, a ' fön-
febbiek szerint, kötni a' nemzetiséget, mert azo-
kat mindennap változtathatja a' nemzet, a' nélkül 
hogy nemzetiségét elvesztené, csak nyelve marad-
jon épségben ; hogy pedig a1 Vallásnak semmi kö-
ge a' nemzetiséggel, azt nem is szükség említeni, 
mert senki sem kétli , hogy a' keresztyének vagy 
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mohammedanusok nem mind ugyan azon egy nem-
zetbeliek, azt is tudjuk, hogy a1 vallás mindunta-
lan változik a' népek' felvilágosodásához képest ; 
hát a' Magyar nem maradt e' Magyar azért, liogy 
a' keresztyén vallást fölvette? De hogy a' Zsidók-
nál nem is állhatna ezekben a'nemzetiség, megtet-
szik onnan, mert törvényeik, szokásaik 's vallások 
előtt , azaz Mózes előtt, a' Zsidó nemzet már meg-
volt századokkal, sőt Mózes alatt is csak későbben 
jöttek - bé ezek közikbe. Utóbb pedig a1 Bábeli 
fogság úgy szintén az Antiochus' zsarnoki járma 
alatt a' Mózes' könyveit olvasniok sem volt szabad, 
annál kevésbbé a' benne foglalttakat megtartaniok. 
— Nem tagadhatni azonban, hogy e' törvények, 
szokások, és vallás, mellyek nálok mind egybe 
vannak szőve, csak ugyan sokat tesznek az ó' 
egybentartásokra; de ez csak véleményi egymás-
hoz ragaszkodás , és ez őket csak úgy köti - össze , 
mint vallási vagy is véleményi (philosophiai) fe-
leközetet. Ugyan, ha valaki minden Zsidókat egy 
darab földön összegyűjtene, milly bajosan lakhat-
nának együtt míg egymás' megérthetése végett vala-
melly köz nyelvet nem tudnának, holott mindnyá-
jan a' világ' különböző nyelvein beszélvén egy-
mást meg sem érthetnék. Különben mind addig mi 
lenne ez így összegyűlt embertsoport? Felelet: az 
a' mi most szélyelszórva, tudniilik Zsidó vallás' liitá-
gozataít és szertartásait követő Magyarok , Lengye-
lek, Hollandok, Németek'stb. a'szerint, a 'mint kö-
zűlök egyik egy , másik más nemzet' nyelvén be-* 
szél; 's csak akkor válnának egy, még pedig 
akkor is új nemzetté, ha nyelveik tömérdek idő 
múlva egyé elegyednének, vagy mindnyájan közül-
akaratúl valamelly egy ugyanazon nyelvet megta-
nulnának. Illy köz nyelvűlis pedig a' régi zsidtf 
nyelvet nem vehetnék-föl többé, mert azonkí-
vül hogy rajta már ma rendesen egy Zsidó sem be-
g * 
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szé l , a' n y e l v már ma csak csonkán v a n - m e g , mi-
vel mindössze is igen k e v é s szavai maradiak fon, 
mei lyek t. i. kevés számú szent könyve ikben elé-
fordulnak; pedig a' régi zsidó nyelv m é g épségé-
ben is ol ly sziik n y e l v volt hajdan, melynél szű-
kebbet képzelhetni is alig l ebe t , a' mit n eg lehet 
Ítélni mind ugyanazon szavainak ol ly sok érte-
lemre 's mégis sokszor homál)osan alkalmazásá-
b ó l , mind beszédKötöinek példátlan k e v e s számá-
ból , mert i l lyen kettő van csupán e* n y e h b e n , 
úgymint a' 3 és l Qkaph, és tav.J ; úgy hogy lia 
azon n y e l v n e k megmaradt igen keves szán.u sza-
vait már ina valaki köz életbeli n y e l v v é akarná 
formálni , legalább is k i lencz vagy többször a n n ) i 
új szót ke l lene különben is keves számú betűiből 
alkotnia v a g y idegen nye lvekbő l belekevernie . K i 
nevezné már ma az í g y megszaporított nye lvet 
régi zsidó nyelvnek1? holol t az olly n} elvet is, 
mel lynek csak fele idegen szó, *töl;bé nemzete m e g 
nem érthet i , ' s azért nevezzük az i l y e n e k e t elégj e-
dett n) e lveknek. Annálfogva a' Zsidók még igy sem 
nyerhetnék-v issza többi elvesztett nemzetiségüket . 
Lám hiszen tanulják iskoláikban a' régi Zsidó nyel-
vet , noha kevesen értik csak meglehet ősön is; de 
minthogy többé rajta közönségesei! nem beszélnek, 
csak ugyan nem zsidó nemzet ők többé; valamint 
m i sem vagyunk Z s i d ó k , noha sz intúgy tanuljuk 
e' nye lvet : mint szintén hajdankori Görögök sem 
vagyunk azér t , hogy a' régi görög írók megértése 
végett a' hajdani görög n y e l v e t mégeddig tanulgat-
tuk. Láthatni , az i gaz , zsidó betűkkel fölűüráso-
kat a' Zsidók* boltjaik előtt Magyarország' lőv áro-
sában i s ; de ezek csak óljaitok , mint az ugyanitt 
némel ly épületek' homlokán veszteglő diák homlok-
irás; me l íyek mindössze is csak arra mutatnak, 
hogy ez országban még ma sem közönséges a1 nem 
zeti nye lv . — D e csakugyan mégis kell lenni v ala t 
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minek, a1 mi a' Zsidókat az egész földön olly szo-
ros vonzódással egyiitt t a r t j a , a' millyet más 
feleközeteknél nem találni. Ez a' kötelék az el-
nyomattatás. Ez ama tsudatevő erő, melly minél 
keményebben dolgozik , annál nagyobb erőt fejt 
ki maga ellen. Nem kell a' veszekedőket megbé-
kéltetni , csak megtámadni, 's azonnal egyesült 
erővel fognak rohanni a' megtámadóra. Nagyobb 
ereje van a' köz nyomorúságnak a' szerencsétlenek' 
egyesítésére mint minden világi hatalomnak. Imé 
a' Palaestinában magok közt is szüntelen megha-
sonlásban sőt halálos gyülölségben élt Zsidókat a' 
mostani elnyomattatás milly varázserővel egyesí-
te t te! Mondhatni, hogy szokásaikhoz is csak azért 
ragaszkodnak, mivel azokért mindenütt üldöztet-
nek, mert különben már magok is átlátták, bogy 
azok , ha keleti lakhelyükön valaha helyén lettek-
volna is, mostani helyezőtökben nagy részint ter-
ilökre vannak, 's annálfogva megunták azokat; 
hitágozataik felől is nagy részök már ma máskint 
véleködik A' honnan kétséget sem szenved, hogy 
mihelyt a' nemzetek közt polgári jussokat nyerénde-
nek, azonnalel-fogják hagyni idegenitő szokásaikat, 
's egyedül magokfelői képtelenül sokat tartó és még 
nemzetiségük' idejéből rájok maradott ábrándozá-
saikat, mellyek egyedül a' tudatlanság miatt ver-
tek gyökeret, 's csak ekkor regélhetni azután, 
hogy az őket béfogadott polgároknak igaz és hasz-
nos polgártársaivá váljanak, mellykben ők most az 
olly veszedelmes kiilönországot (statum in statul 
formálván , nem csuda hogy a' nemzetiségnek ki-
mondhatlan kárával különködnek a' többi polgá-
roktól. — Noha azonban a' sanyargattatás illy szo-
rosan összetartja a' Zsidókat az egész földön: nem 
kell mindazáltal gondolni, mintha ez föntartaná 
vagy csak fön is tarthatná nemzetiségüket, mellyet 
már tömérdeg idő ólta elvesztettek. Csak közös 
i 
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vonzódásokat tart ja-ez f ö n ; mert az elnyomatta-
tás csak boszi'ira kötheti össze legföljebb is a' sze-
rentsétleneket, vagy legalább, mivel rájok nézve 
a1 megbosszulandó már ön buktával lakolt, egymás' 
költsönös vigasztalására; nyelvet ellenben nem ad-
hat szájokba, ha az már meg nincs, sőt még ha 
megvolna is, elrontaná azt, és így azokat nemcsak 
e g y nemzetté nem formálhatja, de még egy nem-
zetből is enyészetbe oszlatja. — Egyedül c*ak a' 
n y e l v tar tot ta - lön tehát a Zsidók közt is a ' n e m z e -
t i séget , de csak addig míg az közönséges nyelv 
volt köztök. Közönséges nye lv pedig csak addig 
vol t a z ' s lehetett közö t tök , míg a' Bábeli fogság' 
idejekor más nemzetek közzé hazájokból einem szé-
ledtek; melly idő ólta nemzetiségűket mindinkább 
elvesztették, a' szerint, a' mint nye lvök az idege-
nek közt a1 köz beszédből nálok kiveszett. 
A fél Harminczad mint a haza védelmére 
szánt köz jövedelem 11-dik században. 
Magyar Országban kii lömbféle kútfőkből 
f o ly tak , és folynak rendszerint, és rendkivűl -
való köz jövedelmek. D e valamint a' kornak szel-
leme idővel változik, úgy változnak ama kútfők 
is , főkép rendkívüliek. Ezen változásnak példáját 
nyújtvák Lucrum Camerae, Taxa Civitaturn, Cen-
s u s r e g i u s , Mardurinae , gratuiti labores , 's a' t. 
czim alatt hajdani Törvénye ikben , oklevele inkben, 
régi emlékeinkben elő forduló királyi jövede l -
m e k , mellyek múlt századokban divatozván, a' 
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mi időnkben annyira e l tűntek, hogy róiok igen 
homályos képzeletünk vagyon. E ' végre nem tar-
tom feleslegesnek, némelly előttem esmeretes ada-
tokat a' fel harminczad', mint a' haza védelmére 
rendelt jövedelem* eredetéről, minéimiségéről, és 
17. században begyűjtött mennyiségéről itt közölni : 
mert meg vagyok győződve arról, hogy ezeknek 
közlése a' régi homályos törvényeinket iuaz érte-
lemben ki fej tő , és a' Nemze't bajdani állapott)át 
esmértető honi régi Statisticát időszakaszok szerint 
őregbiti. 
1631. és 5. eszt. tartatott Ország-Gyűlése 
Statútumot tett Iegelsőbben a1 fél harminczadról. 
Ez m törvényes rendelésre inditó okot szolgált E<5 
királyi Felsége II. Ferinand a' Karok, és Rendek 
eleibe terjesztett Előadása, mellynek tartalmánál 
fogva amazok a' haza ólíalmazására rendelendő 
segedelem és költség' adására ekképen szóllittat-
tak fel: „nunc^ero ob pubhcas Regnorum, et Pro-
vinciarum haeredi(ariarum suarum, ex qiiibns Con-
finia provisionibus necessariis sustentari deberent, 
calamitates, et ruinas orbi universo notorias, so-
lita ac alias liberaliter impensa supsidia sufficien-
ter adminlstrari, ab iisdem provinciis non posint, 
et tarnen si militari solulione, annonaque , ct re-
stauratione destiiuantur, grave periculum immi-
nere videatur: itaque monet , et benigne hortatur 
sua Máj. Fideles suos SS. et 0 0 . R. ut pro bono 
publico, totaquae sui permansione, donec exop-
tata p a x , a tranqtiillitas vicinis quoque Provinciis 
affnlgeat, in conferendo subsidio, annona, et repa-
ratione dictorum Confiniorum sese Ionge libera-
l e r e s , quam hactenus, promtioresqne declarent. 
Qua animi promptitudine íiet, ut fideles Regnicolae 
ea auxilia saluti patriae maximopere proficua esse 
expcriantur, a sua Maj. quoque interea in inte-
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gruin restitutionein solitae Conti ibutionis solicite 
procurabit." 
Azért a* törvényhozó test' gondoskodása egy 
új köz jöveldemet alkotott, melly egyedül a' vég-
Várokban szolgáló őrző sereg' f egyverre l , 's élés-
sel tartására, 's fizetésére rendeltetett: tudniillik a"1 
rendes Királyi Hanninczad fele résszel szaporíita-
tott úgy , hogy mind azok a' kereskedők kik ad-
dig akármi féle portékáktól, és termesztmények-
től egy egész rendes Harminczadott fizettek, akár 
minü rangúak, tekintetüek, 's nemzetünk legye-
nek is ide értvén Kunokat , és Jászokat i s , azon 
felett még fél, és igy öszvessen másfél Harmincza-
dott azután megadni köteleztettek. A' fél harmin-
czad beszedése két esztendőre ajánltatott, és a' 
Harminczadosak' gondviselésére bizattatott, kik 
azt hit alatt a' Királyi kintstárba be a d n i , és róla 
számolni le vóltak kötelezve, olvasd 1 6 3 | évi De-
cretum I. Törvény Czikk. 5-dik §-át. 
Kétséget csak ugyan nem szenved, hogy fél 
harminczadról mint egészen új tárgyról hozott új 
törvény hijányos, ét homályos vaja. Midőn a'tör-
v é n y czikkeíyek' Ország gyűlési szerkesztetői 
(Compillatorca articulorum) nyolcz nap alatt rendbe 
szedett törvények' javallatyát a' Fő - Rendek Táblá-
jának 1635. Febr. 9-én benyújtottak volna: az 
akkori Nádornak Gr. Eszterházy Miklósnak kifo-
gása volt e l lene , melly abból állott, hogy nem elég 
v i lágos , és határozott, hogy egynehány ellenmon-
dásokat foglal magában , és annál fogva többfelé 
magyarázható. Ennek okáért mind erről , mind a' 
többi javaslott törvényekről öszveszedett észrevéte-
leit Febr. 10 12. 14. napján a' K . K . és R Rnek 
újra való szoros megrázogatása végett három ízben 
e czim alatt terjeszté e lő: Considerationes D C. 
Nie. Eszterházy Palatini R. circa nonnulos A r t . D . D . 
Regnicolaritim in Diaeta a. 1635. Sopronii editoi, 
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iisdem pro ulteviori ruminatione praesentate d. 10. 
Febr. következendő szavakkal: „Ad 1-um Ad 
liaec ordinatur media Tricesima per eos, qui hac-
tenusTricesimam solverunt, solvenda, ubi specifi-
cantur Cumani et Pbilistbaei, sed qua ratione non de-
claratur,jet alioquincertum est, Cumanos, et Philis-
taeos exemptos esse a solutione Tricesimarum, quo-
modo ergo uiediam »olvent Tricesimam ? Quapropter 
videtur indigere Articulus in praemissis sensu, et 
explicatione clariori ad ambiguitates tollendas.<f—• 
Considerationes D C. Nie. Eszterhá/.y Palatini R. 
circa nonnulos artieuios D. D. Regnicolarum in Diaeta 
a. 1635. Sopronii editos, iisdem ad ulteriores eo-
rum ruminationem exbibitae d. 12. Febr. „követ -
kezendő s z a v a k k a l A d primum ponitur in Ar-
ticulo media Tricesima solvenda per exercentes 
quaesturam, quicunque scilicet a rebus, et mer-
eibus suis ad solutionem Tricesimarum obligati fue-
runt , per duos annos, et jubetur. ut quicunque 
Tricesimam integram, ii et mediam Tricesimam 
8o!vant. Cum autem Cumani, et Pbilistaei peculi-
ari Privilegio fulü ad Tricesimarum solutionem alio-
vuin non teneantur , et tarnen hic compellantur, 
non videtur cur bi , et non alii NobiJes aeque ad 
eandem solvendam compelli debuisent? nam uter-
que privilegiati, et exenlpti sunt a solutione Tri-
cesimali; quorumsi unus, nempeCumani a quibus-
cunque rebus, et niereibus compelluntur contra 
Privilegium ad solutionem Tricesimarum cur non et 
ipsi Nobiles contra suum Privilegium? Vel si his 
propter Privilegium parcitur, cur non et illisjprop-
ter eandem rationem debuisset parci ? 
„Censura C. Nie. Eszterházy R. H. Palatini 
circa artieuios Diaetae anni 1635. die 14'-a Febr. 
pro Confirmatione Regia exhibitos. „Ad 1-um E x 
Articulo non constat , an istius mediae Tricesi-
* / 
m i e par sit habenda ratio cum integra Tricesima, 
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*t Civitates, et Nobiles aeque ut alii solvere debeant, 
cum et Phylisthaei, et Cumani , qui non tenentur 
ad Tricesimain, tricesimari jubentur; et si b i , 
cur non civitates, et Nobiles? Camera etiam ra-
tione reddendarum Rationuin in Articulo positarum, 
priusquam art. fuisset condi ius , contradixit, cur 
ergo in articulum poni debuit: Ut Tricesima ab 
omni quaestura tani quoad Nobiles, quam quoad Li-
berascivitaíes exercendo aeque sicut ab aliis exigatur ? 
Az Ország-gyűlés befejezése után 1635. Május 
29-én Kis Martonyban az akkor alkottatott tör-
vény -czikkelyekre megint szerkeztette öszve az 
észrevételeit , 's Eó Felségének II. Ferd.Királynak 
be nyújtá e' czíni alatt: „Considerationes C. Nie. 
Eszterházy Palatini R. II. tarn circa nonnullas re-
centes Conclusiones diaetales Sopronienses, quam 
vero circa servitium suae Mattis, et commune Bo-
rnim d. 29. Maji 1635. in Kis Márton emanatae • 
et suae Majestati Sacratissimae exhibitae" „a1 bol 
panaszát a1 fél harminczadról hozatott torvény-czik-
kely' homályáról, 's kétértelműségről illy szókkal 
adja elő: „Quinto: Ordinatum etiam est in eosdem 
l - o articulo, ut omnes et singuli quaesturam exer-
centes ultra ordinariam Tricesimam in usum , et 
necessitatem veteris militisConfiniarii dimidietatem 
ordinariae Tricesimae pendant pro bis duohus se-
quent. annis, imponentes ejus exactionem Tricesí-
inatoribus, ut Camera suae Majestatissub Praescripta 
obligatione veteribus militibus solvat, et distribuat; 
sed staute ejusdem Camerae PrOtestatione, dissol-
ve tur , haec quoque in u s u m , et sublevamen de-
pauperatorum Confiniorum ordináta perceptio. Aut 
si forte eadem Camera contra tenoretn articnlorum 
ad eandem percepíionem manus adhibebit, quor-
sum , et qualiter hanc quoque exiguam summám 
eroget? ordinatum non est.<c 
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Mindazonáltal az emiitett törvény* minden 
hiánya mellett i s , csak ugyan a* fél barminczad az 
országnak két esztendő lefolyta alaft sok hasznot 
hajtott , amint azt nem csak Eő Felsége 2- é v 
múlva rendelt Diaetán 1637. Decr. 1. napján kia-
dott királyi Propositiójiban ezen szavakkal meg 
ismérte: „Awctionem, sivc dimidietatem Tricesi-
malem in ultima Diaeta Soproniensi per SS. et 0 0 . 
R. impositam prae caeteris usui, et emolnmento 
fnisse constat, neque quaestores, et negotiatores per 
pensionem ejnsmodi dimidietatis aggravatos, i m o 
ipsos non absque auginento lucri , pretium rerum, 
et mercium suarum expensis conformasse; ideo 6 . 
censet sua Majestas, quo comodius nec» ssitatibus 
Confiniorum deinceps quoque prospici, et provideri 
p o s s i t , hanc pensionem dimidietatis tricesimalis 
omnino retinendam esse tam a Nobi l ibus , quam 
alterius cujus vis conditionis hominibus quaesium 
exercentibus, nullis except is , praestandam e s s e ; 
hanem magok az Ország Rendei is illy kifejezésük-
kel világossan meg vallották: , ,Nemes Ország Sta-
tútumot tön fél harminczadról, melly sztp sum-
mára excrescal , a' mint meg érthetni Perceptorok-
t ó l , kit continúalván azután i s , meg nem vethető 
segedelem lészen." 
Ezen alkalommal a' Királyi Kamara' Fő-Per-
ceptora Kecskés János 1635. 36. és 37-ben be-
szedett , és törvényessen meg rendelt czélra ki-
adott fél harminczadi jövedelmekről számadását be-
mutatá a' törvényhozó testnek, mcllyből értésünkre 
e s i k , hogy az Ország' Dunán innen és túl lévő 
részeiben, most idézett 3 esztendőkben fél har-
minczad' bevétele 213 ,785 fkra 52 dénárra fel 
rúgott. Melly summában foglaltatik nevezett kincs-
tári fő szedő által bészedett kész pénz 174,028 for. 
ebből pedig ugyan az a' törvényes czélra kiadott 
137,351 for. 36 denar. meg maradt az ő kezénél 
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kész summában 36,850 for. 61 den. A' Ilarmin-
czadosok' kezeiknél hátra maradott kész pénzben, 
a" mint a' kir. Kamarának be adott számadásaik-
ból k iv i lág l ik , 39,577 for. 16 den. E z e n k í v ü l 
Magyar Óvári, Nedeliczi Harminczadosok 1637. 
évre elmaradott számadásaiknak bátra lévó tar-
tozása 23 ,010 forintokra 53 den. szabatott meg. 
így tehát a' fél harminczad' bévett jövedelméből 
egy esztendőre esne körül belől 79 ,242 for. 
Ennél fogva nyomos oka vala a' törvényhozó 
testnek, a1 fél harminczad' szedését tovább is két 
esztendőre kiterjeszteni, 's 6. törvény - czikkelyt 
alkotni. 
1647-ben tartatott Ország gyűlés alkalmával 
az idézett 1635. 1. For. czik. erejénél f ogva , az 
utólsó 1638Í évtől kezdve 1646. végéig Dunán 
innen és túl beszedett fél harminczadról, a* kir. 
kincstár* Fő-adószedői Kecskés János , 's Vatay 
Lukács által szerkeztetett számadások országosan 
ki rendelt követség által megvizsgáltatva Május 
26. napján törvényhozó testnek benyujtattak. A' 
vizsgálásről tett hiteles tudósításból, melly I 6 4 | 
Or. Gyűlési Acták között találtatik, kivi láglik, 
hogy fél harminczadnak bészedett mennyisége tett 
légyen. 
I. Kecskés János az ország jövedelmei' F ő 
szedőjének számadása szerint 1638 eszt. 69 ,389 for. 
5 6 | den. 1639. eszt. 65.870 for. 68 den. 1640 
eszt. 41 ,264 for. 58 deu. 
II. Vatay Lukács fő szedőnek számadása sze-
rint: 
1641. eszt. 61,932 f. 76 d. 1642 eszt. 58,668 f. 3 0 d . 
1643. „ 50,76S f. 10 d. 1614. „ 40,877 f. 86 d, 
1645. „ 29,175 f. 86 d. 1646. „ 41,667 f. 10 d. 
aí utólsó évi számadásban nem foglaltatik a' Magyar 
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Övári, és Nedeliczi F ő Harminczadosoknál 1 6 4 6 . 
észt. bejött mennyiség. Igy tehát a' fél harminczad 
bevétele tészen 9 eszt. u. m. 1. Jan. 1638-tól fogva 
1616. évi utólsó Decemberig . 610,235 f. 21 d. 
kiadása pedig . . . . 485,187 f. 27 d. 
a' Perceptorok kezeiknél meg ma« 
radtak . . . . . 125,017 f. 94 d* 
Meg lévén gyózettetve a' törvényhozó test a* 
kiiz jövedelem1 ezen újonnan fel fedezett, forrá-
sának jó s ikeréről , annak folytatását jövő ország 
gyűlésig meg rendelte , a1 gyakorlatban észrevett 
hiányoknak kipótaltatását eszközölni , és mennyire 
csak lehetett, az 1635. 1. tör. czikkelynekhomályos 
helyét magának a1 Törvénynek czéljából, és sza-
vainak jobb rendbeszedéséböl az alkottatott 27. és 
28. törvény czikkelyben meg 'magyarázni igye-
kezett 
Két esztendő múlva az az 1649. tartatott Or-
szág Gyűlésen jelenlévő Karok, és Kendek a* Vég-
helyek segítségére a' nevezett fél harminczad sze-
*) Még az emberek emberek lesznek, addig minden 
hiány nélkül törvények nem hozathatnak, de mind e' 
mellett törekedni ke l l , mennyire csak l ehe t , hogy 
mennél tükélletesebbek , hiánytalanabbak legyenek. 
A' törvényben észrevett homály , és kétértelműség 
bárom forrásokból elhárítható: 1. az ország-gyűlési 
irományokból, úgy mint: naplóból , Fejedelmi K.lő* 
adásokból , Resolntiökbol, Váhszokból , Resctiptu-
mokból, a' K. l í . és R. K. Felírásaikból, Izeneteikböl, 
'a a' t. 2. Törvénynek czéljából; 3. a', törvény sza-
vainak jobb rendbe szedéséből. Cíaplovits János Ur 
1S3 | törvény czikkelyeket e1 kéziratban heverő mun-
kajában : ,,Compeudiura , et illustratio Legum I. R. 
Hang. 1836. ' he lyes , és természetes rendbe »/.edvén, 
mondja: ha Törvényeink rövidebb pontokban , t&bb 
apróbb patagraphusokban lettek volna 8zerke*ztetve , 
's jegyzői irás helyet t törvényhozói használtatott vóln», 
kevesebb homályról lehetne panaszkodni. 
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elesét jövő Ország gyűlésig megtartották, 2 tor-
vény czikkelyt alkotván. 
1655-ben tartatott ország gyűlésen Eő Felsége 
Mart. JO-én kiadott Propositiojinak 2. pontjában 
az egybegyűlt Karokat és Rendeket a' Végbéli Erős-
ségek' szükségükre rendelt fel harminczad bésze-
dése' folytatására felszólította, kik kötelességük-
nek akarván eleget tenni , azt , 4-dik törvény 
czikkelyt a lkotván, jövő ország gyűléséig meg 
hagyták. 
1659. év i Diaeta alatt Eő Felsége 22 ik Aug. 
költ Királyi Előadásainak 4. pontyában ezen sza-
vakkal nyilatkoztatott akarattyát: ,,Cum autem 
hujus Regni defensio in bono florentique statu 
confiniorum consistat; postulat gratiose sua Majestas, 
ut non modo media Tricesima hactenus utiliter 
usurpata deineeps quoque continuetur, verum extra 
hoc etiam ad solutiones et conservationem Confi-
niorum ipsi quoque Regnicolae concurrant „az Or-
szág Rendei egész készséggel elfogadván , szóban 
lévő köz segédelem adását 9.törv. czikkelyben három 
év lefolyta után tartandó Or. gyűléséig meg ren-
delték. 
Csak ugyan 3 év leforgásával u. m. 1662. az 
Or. köz gyülekezete tartatván, a' K. K. és RR. 
felterjesztett Felírásukban panaszolkodtak, bogy 
fél barminczadból bészedett jövedelem a' határőrző 
katonaságnak nem fizettetett meg. Mire a' Fejede-
lem 4. Sept. kiadott kir. Válaszában igy fejezte 
ki magát, hogy múlt esztendőkben tett roppant köl-
tségek miatt minden Véghelyeknek, és mindenütt 
szükséghez képest illendő segítséget lehetetlen vala 
nyújtani, jövendőre mindazonáltal a' Confiniumok 
gyors kielégétísét igéré meg. Mellynek követke-
zésében 5 .Tör . czikkelyben fél harminczad'fizetése 
jövő Ország gyűlésig terjesztetik. Szinte 1681. So-
pronyí Diaetán öszve gyúlt törvényhozó test 15» 
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tör. cz. erejénél fogva ugyan azon czélra jövö 
Ország gyűlés tartásáig elrendelte szedni. 
Azután pedig minthogy I . Leopold. Cs. és 
Kir. uralkodása alatt köz adónak más neme, és 
forrása hozattatott létre, a' fél harminczad lassan-
kint elenyészett, és ámbár annak emlékezete 
170S-tól fogva 1715-ig tartatott ország gyűlésén 
elevenittetett fel , sőt róla 35. törvény czik. al-
kottatott is; 1722. Diaetán nem többé a1 határ 
őrző katonaság fizetésére, hanem a' haza polgári , 
és törvénykezési Kormanyozására meg kívántató 
szükségeire való fordítása javasoltatott: mindazon-
által soha többé gyakorlatba nem hozatott. 
Kételkedni nem lehet, hogy előhozott 1619. 
1655. 1659. 1662. Diaetákon is meg vizsgáltattak 
legyen a1 fél harminczad bészedett és kiadott jöve-
delmeiről szerkezeit szániodások, de azok nyomára 
még eddig nem akadhatván, képes nem vagyok 
azoknak a1 többi években bevett mennyiségéről a' 
régi statisticai adatok Isméidében gönyörködő ér-
demes olvasó közönséget tudósítani. 
Kereskedés állapottyának kulcsa a1 Harmin-
czad'jövedelme l é v é n , nem lészen, reménylem, 
haszon nélkül való igyekezet , ha a' Rendes har-
minczadról is egy pár szót egy úttal hozok fel. 
A' rendes harminczad', melly a' Királyi jövedelem, 
hajdani mennyiségét, mellynek tudása a' Régi Sta-
tus-alkotmány' tudományára nézve igen érdekes, 
és szükséges , kitanulni az elrejtett e'féle adatok 
fogyatkozása miatt felette nehéz. Mennyit tett 
légyen rendes harminczad' jövedelme évenkint a' 
felhozott időszakaszban, ki lehet tudni a' fel-
lyebb említett , hiteles adatokból olly m ó d o n , 
ha a' fél harminczad summáját 2. számmal sok-
szorozzuk ; minél fogva világos, hogy a' Rendes 
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Harminczad begyűjtött mennyisége 1635. 1636. 
1637. években reá ment . . 427 ,571 f. 4 .d . 
mellybő! egy esztendőre esne körül 
belől 158484 f. 
1638.eszt. 138779 f. 13d . 1639. eszt. 1 3 l 7 4 1 f . 3 6 d . 
1 6 4 0 . , , 88529 f. 16 d. 1641. eszt. 123865 f. 52 d. 
1642. „ 117336 f. 60 d. 1643. „ 1 0 l 5 3 6 f . 2 0 d . 
1 6 4 4 . , , 8 1 7 5 5 f 72 d. 1645. „ 5 8 3 5 l f . 7 2 d . 
1646. „ 83334 f. 20 d. 
1667. évi királyi kamarai hiteles számadás 
szerint, melly kézirati gyűjteményemben találta-
t i k , 34 Harminczadon*) ugyan abban az eszten-
dőben bészedettetett 60167 f. 62*- den. Melly 
szembetűnő csökkenése a' honni kereskedésnek, 
és abból a' hazá' kintstárába befolyó jövedelem-
nek 2 0 — 2 5 eszt. leforgása alatt! száz év múlva 
kereskedés állapoltyának kulcsa tetemessen felrú-
gott ; mert a'statisticai tabellák mutattják, hogy 
1744. 45, 46, 47, 48. őt esztendei általányos jö-
vedelme . . . . . . 406,474 f. 
1764. eszt. 862000 f. bejött: 
más 6. év i általányos számítás szerint; 
bevétel • , . . 647,239 f. 
költség 55;258 f. tiszta jövedelem . 591,981 f. 
1774. 75. 76. 77. 78. 79. évi jövedelmek' bevé-
t e l e , 1781-én tett fel számlásából kiütött 6 é \bő i 
általányossan egy esztend. 223 Állásokon 844,947 f. 
költség . . . . . . 129,028 f. 
meg maradt tiszta haszon . . . 715,919 f. 
•) F.zek valónak a' Karminczgdok : S t o m f a , Komárom, 
P u c l i o v , Tiencs in , S o l n a , S z e m e z , Győr, Vág-Uj-
bely , Ikelvár, Szent János , R a j k a , Yeszprim, P ó -
t o n , Bazin, Turdossín, Bea/tercze-Hánya, Gajar, 
Sassin , S/akollza , Szpnilz , M o r v a - H o f , Magyai-
Ovár , Köptíény , Kisider, Pruk , L a j t a - H o f , I b e n -
f u r t , Vimpassing , Német - U j h e l y , Sopron, Szent 
Márton, Uobemolkersdor f , Nedelicz , Leva. 
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Ügyän' azon Királyné Maria Theresia uralko-
dása alatt több esztendőket egybe véve áitaljányos 
számadás szerint 2 5 1 Harmincza-
dokon bejött 913,588 f. 66 d. 
6 6 1 Tisztviselők és szolgák fizeté-
seire kiadódott . . . . 75 ,382 f. 50 d. 
meg maradt tiszta jövedelem . 838 ,206 f. 16 d. 
Rendes, barminczad bevétele 1807. eszt. közei 
másfél millió forintokra felrúgott. 
Gyurik',jvils György. 
3. 
Hadi alapszabályok* gytUemétiye. 
(Mras Károly után németből) . 
1. Van stratégiai tudomány „ van strotegii i 
művészet i s , úgyszinte taktikai tudomány is van, 
van taktikai művészet is. Mivel a'tudat tudomány, 
azért mégis tanulható, de a1 végrehajtás már a' 
művésze té , ehez pedig mindig az emberrel szüle-
tett elmetehetség szükséges. A' legfelsőbb tehetség; 
mindenütt a1 művésze t ; de a 'hadiművészet nem 
egészen takt ika , hanem a' hadvezérben egyesült 
stratégiai , és taktikai tehetség. 
2. A' hadtudománynak k e v é s , és változhatat-
lan elvei vannak , de mégis azok alkalmazási mód-
jai egymáshoz soha sem hasonlók. 
3. A1 tudomány egyszerű, és egynehány ke-
v é s változatlan elveken nyugoszik, de alkalmazása 
olly többszerű, mennyifélék a' harczban előfordul-
ható esetek. 
4. A' Stratégia az értelmi erő' körében ered, 
mivel az az élénk elmetehetségen és a'kiszámítá-
sokon alapul. 
Tud. Gyújt. V. Köt. 1839. 3 
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5. Minden hadi vállalat kétrcszre oszlik: el-
mebelire t. i. és anyagira. Amaz a' czél, ez a* mód. 
Azaz: a' stratégia, és taktika. 
6. Valamint a' lélek a' testtel (munkál, igy 
függ a'Stratégia, és taktika össze és igy az egyik 
a' másiknak szükséges föltétele; mivel a1 hadsereget 
taktikai tulajdonság nélkül a' stratégia1 minden 
kiszámításait tönkre tenné , és igy megfordítva a' 
taktikailag kimívelt hadsereg stratégiai tudomány 
néküli hadvezér1 kormánya alatt hasonlít egy tehet-
len agglegény' kezében villogó éles kardhoz. 
7. A* mennyiben áltslában^az eímetehetség 
magának elsőbbséget tulajdonit; mennyiben meg-
előzi a1 képzelet a" cselekvést, annyiban függ stra-
tégiától a1 taktika. 
8. Szerencsétlen, vagy szerencsés harcztapasz-
talások akármelly elvtöli véleményt nem ritkán 
megváltoztatták már, és igy a' hadtudomnyra is 
befolyást gyakorlottak. 
9. A' stratégiai ideál még nincs elérve. Min-
dig újai)b meg ujabb jelenetek födöztetnek fef. 
Többféle ellenzet van még egy ik , vagy másik elv-
ben. Még most is oknak tartatikaz miről a 'követ-
kezés , és az ismételt figyelem bebizonyitandja, 
hogy az a1 véletlenül kérdésben forgó jelenetnek 
csak előzője volt. És így megfordítva: sok jelené-
sek nem valami véletlen események' szüleményi, 
hanem a' figyelmező előtt az ok, és a' hatás vona-
lában helyhezett valóságok. 
IÖ. Minden tudomány' elvétől megkívánjuk, 
hogy ez azon tudománynak, mellynek alapul szol-
gál , minden helyzetében , részletében, irányában 
megismértessék, és hogy értelmessége végett más 
élvek' segedelmére ne szornljon, mert ha ellenkező-
kép lenne, ügy ha ama fogalom, melly böl azt szár-
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moztatnók , ugyan azon tudományhoz*tartoznék , 
kénytelenek lennénk folyvást mindaddig származtat-
ni , inig olly fogalomhoz j u t n á n k , melly önmagá-
ba visszatérne, önmagától t nyerne értelmeséget, 
és végre önmagában foglalna minden emberi értel-
met. így p. o. a1 háború' administratioja tudo-
m á n y ; szinte tudomány a* hadsereg' vezérlete i s , 
tudomány a' mathesis, história, geographia ' sa ' t . 
D e ezek egymás mellet állanak: és az egyik tudo-
mány' elve nem fiigg a' másik tudomány elvetői* 
mint p. o. egy lánczszem a' másiktól. 
11. A' stratégiában nem minden állításnak van 
egyenlő érdeke. A* stratégia tsupán csak azt tulaj-
donúja macáénak, mellyre mint tudoihányra be-
folyással hatni tud. 
12. A' stratégia czélja : a' háborút íöké etes 
fölülhalladó állapotában, és nekünk legjobbnak, 
lég 1 kívánatosabbnak tetsző helyzetében fentartani, 
vagy azt ha innét eltérne, visszahozni. 
13. Hogy a' strategiá, és taktika'összeségo 
emberi tökélyként egyes valakiben kimivehessék, 
úgy ott az értelemre ható mindén lelki erőnek mun-
kaságban kell jönni. 
14c A1 hadtudomány, mint minden más tudo-
mány egy oldaluságban merevülté l esz , mert elvei 
csak szabadon munkálhatnak. 
15. A' ki a' háborúban nem úgy ^cselekszik, 
mint ő, szükségkép köteles és kénytelen, hanem inint 
ő az ész'törvénye szerint önmaga akar . és jónak 
tartja, az ollyan stratégiailag szabad. 
16. A' harczmunkaságra legnyomósabb be-
folyással hat a' stratégiai szabadság, mivel ott 
minden kiszámítás megszűnik, a' hol nincs mit vá-
lasztani többé, és az elkerítiketetlenül oliyas va-
lami szükségessé válik a' mihez minden esetre nyúl-
nunk kell. 
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17. Stratégiai szabadsággali birásban , vagy 
annak elvesztésében kell keresnünk több példa-
nélküli barcz esetek' megfejtésének kulcsát. 
18* Az ütközetet köz vetetlen megelőző, és at-
tól függő helyzetek legszorgalmasabb figyelmet ér-
demiének , mivel ezektől nagyobb bizalommal vár-
hatni győze lmrí , mint mogáiol az ütközettől. 
19. A ' stratégiai szabadság elve parancsolja: 
hevességtől eine hagyjuk magunkat ragadtatni, és 
tegyük mindig ellenkezőjét annak, mire bennünket 
az ellenség kényszeríteni látszatik. 
20. Inkább a' stratégiai gonosz helyezetek 
visszahatásai mint az illy összebonyolódásban történt 
ütközet okozhat kedvetlen következést , ekkor az 
ütközet mindig utolsó módszerré vá l ik , és a' két-
ségbe esés próbatétele, végre nem egyéb mint 
nyilvános következete a1 már rég megtörtént el-
határozásnak. 
21 . A' már egyszer elvesztett stratégiai sza-
badság visszanyerése nem könnyű. Ezt csak rendkí-
vüli sajátfigyel mii nk legnagyobb becsben tartása 
az egyszer megkezdett segéd módszereknek , vagy 
egy nem is remélt szerencsés közbenjövet által ér-
hetjük el. 
22. Háborúban a' felfogandó elhatározásokat 
a' kiilömbbféle helyzetek élénk áttekíntetén szükség 
megállapítanunk* 
23. Mozgások gj'orsasága a' stratégiában el-
kerülhetetlenül szükséges. Egyetlen egy marsnap 
megnyerése gyakran győzelmet hoz. 
24. A' stratégia határozza meg a' megütközés 
szükségét , és valoságos pillanatát. A' győzelmet 
pedig a' taktika segedelmével vívhatjuk csak ki. 
25. Vannak esetek , mellyek ben a' taktika' 
stratégiai nyereséget ád. 
r
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2G. A stratégia végrehajtásai a1 taktikában 
vannak. Ha a' stratégia segédeszközei nem elégsé-
gesek, úgy a' taktikaiaknak olly kövekezéseket 
kell j teremteniek, mellyek által ismét új straté-
giai segédmódokhoz nyúlhassunk. 
'27 Stratégiának elveiben foglaltatik általában 
a 'háború 1 systémája, ezen épülj a ' támadás i , és 
védelmi alaprajz. 
28. A1 stratégiai pontok elősegítik a1 tete-
mes éléstárok1 felállítását, és azok bátorságbantar-
tását. 
29. Biztosággal egy stratégiai pontot sem hagy-
hatunk e l , minekelőtte egy más bátorságosra szert 
nem teheténk. 
30. Elmélkedés által megért tapasztalású ka-
tona azon meggyőződésben mindig megmarad, 
hogy a1 hadtudományban, mint egyéb más tudo-
mányban is az egyszerűség mindig legszebb, legczél-
irányosabb, és egyedül használható maradand ; 
hogy az egyszerűség beníinket föltételeinkben a* 
legrövidebb, és elválasztóbb úton czélunkhoz ve-
zethet, és az egyszerűségnek, ha a1 szerencse nem 
kedvezne i s , legkevesebb káros következései le-
hetnek. 
31. Stratégiai pontoknak nevezzük azokat, 
hol mindenfelöl legtöbb közlekedési vonalak egye-
sülnek, vagy pedig az ellenség állása által formált 
ívhajlatnak közepét. 
32. A1 Í stratégiai, és taktikai alapszabályok 
egyidőheni tökéletes tellyesitése győzheti csak le 
,az ellenséges fegyver szerencséjét, és biztosithatja 
a ' háború bevégzetét. 
33. Csak a'mivel tekimagát jó hadvezérnek, ki 
tökéletesen behatott a' stratégia és taktika saját-
aágiba, és soha nem felejti , hogy a'stratégiai pon-
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tok & vonalak befoláyást gyakorolnak széteijedve 
áz egész hadszírien , a1 taktikaikat pedig az állás-
pont tulajdonsága határozza meg, és hatáskörük an-
ftyira terjed mennyire a1 fegyver1 ereje h a t , és 
így mind a1 kettőnek eszközlései azon föltétel* 
igazsága irántijmegyőződésből ered: hogy a' straté-
gia a' tárgyak1 birtokba vételéről szól t. i. nem 
pedig mimódon kell közvétlen azok1 birtokában 
jutni , mert ez a1 taktika1 dolga. \ 
34. Taktika hivatása a1 hadsereg állását, és 
mozgását elrendezni, hogy így a' stratégia kivánatai 
yégre hajtassanak. 
35. A1 valódi kormány tan mindenkor egyetér-
tő'eg munkálódjék a1 harczmiivészettel, ennek kí-
vánatit , és tanácsait kihallgatva. 
36. Egyetlen egy stratégiai pont mindig töb-
bet ér egynehány nég^szögmértföldnél. 
37. A1 harczmüvészet kiegészítő része a' kor-
mánytannak. , 
38. A1 harczmüvészet alapszabályai mathema-
matikai valóságokon alapulnak, és azért minél egy-
szerűbben kell azokat előadni, és elrendezni. 
39. Két vagy több országok {ellenkező viszo-
nyait a1 háború igazítja el. Czélja a1 nyereséges béke 
kivívása, de ezt csak elhatározó győzelemmel lehet 
elérni. 
4 0 . Elhatározó-győzelmek csak a z o k , mel-
lyek felülható erő veL stratégiai pontokon vivattat-
tjak ki. 
41. A* harczrriunkálat határozata stratégiai 
szabályoktól függ. 
42. A* harezmúvészetben elkerülhetetlenül 
szükség a'szabályoktól mindigaz alaptétlelre vissza-
térni , hogy annak szellemét felfoghassuk, és ina-
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gtankat a' végrehajtás alatt veszélyes tévedésektől 
megoltalmazhassuk. 
43. A' harczmüvészetben két fő pillanat van, 
az ütközetre készülés U i. és maga az ütközet. 
44. A' stratégia az ütközet legnagyobb zava-
rában se szűnjék meg munkálni , mivel a* harci 
kártékony következés nélkül el nem térhet czél-
jától. 
45. Hidegvért , és erős elhatározást kiván a' 
taktika. A' mit a stratégia igaznak 's valónak is-
mert azt a' taktikának gyorsan végre is kell hajtani, 
mivel a' taktikának lassú elmélkedésre ritkán van 
érkezése. 
46. Taktikailag elhatározó pillanatok hirtelen 
támadnak, és ha azokat mindjárt hasznunkra for-
dítani elmulasztanánk olly hirtelen elis enyésznek 
47. A ' harczmiivészet alapja minden politi-
kai hatalomnak, a' tudományok' legsziikségesebbike, 
mivel csak ennek oltalma alatt virágozhat minden 
más tudomány. 
48. A' katona ki a' stratégiában csak mint 
gépeiy jön e l ő , a' taktikában mint egy szabad, 's 
független lény kitünö lehet. 
49. A' valóságos taktika a' szem mértékében 
á l l , mert csak ez által fordíthatjuk a' paracsunkra 
mindég készen álló fegyveres erővel az ellenség' 
elkövetett legkisebb hibáját saját hasznunkra. 
50. Taktikának legalsóbb foka a' fegyver gya-
korlati tér. A' fegyvergyakorlat csak segédtudo-
mány és az ütközeti taktikának előkészülete. 
51. A' hadsereg taktikai haszonvehetősége a* 
többféle fölfegyverkezetek egymással megegyező 
összetételétől és azoknak kölcsönös együtt munká-
latától függ. 
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52, A1 harcz mint eszköze a' győzelemnek 
stratégiailag és taktikaikép támadó , és véde lmi ; 
a1 harcz e' két ellenkező részletének harmoniás 
egybenkötése helyhezíeti a' művészetet felsőbb va-
lójába. 
53. Veszélyben forgó stratégiai pontokat gyor-
sasággal, és az ellenség' szándékának eltalálásával 
kell megmentenünk, nem pedig hogy csekély erő-
ve l , mellyet első támadásával az ellenfél széttipor-
hat, — mint valamelly nyitott lyuk elébe álljunk. 
54. A' systemák' keskeny határai közé a* 
harczmüvészet' szel lemét, és az ütközetek' sorsát 
szorítanunk nem lehet. 
55. A' harczmüvészet' theoriája nem más mint 
sytémák szerént rendezett igazságok' tudomá-
nyos előterjesztése, mellyet a' jövendő kor tanúsá-
gára a' múlt századok' harcz cseleiből kivonatkép 
felállítunk. 
56. Az ütközetek' czélja a'stratégia szabályai 
szerént rendezve, terve pedig taktikailag valósá-
gos legyen. 
57. A' taktika igyekezete hirtelenséggel győzni, 
és a' győzelmet csekély veszteséggel megszerez-
hetni. A' stratégia dús köveikezetű győzelmet kí-
ván. A* taktika csak a'csatatérre tekint , a' stra-
tégia pedig még azon túl messzebb. 
58. Az ellenség csak akkor lesz tökéletesen 
l egyőzve , ha a' megtámadási tárgyakat stratégi-
ailag jól kiválasztottuk. 
59. A' ki valódi maximákat saját ítéletével 
összeegyezteti , annak konu} ü azokat különös ese-
tekre is alkalmaztatni; de ki a* dolgot hamis szem-
poniból veszi f ö l , annak egyes esetekben bár be-
bizonyított tudománya semmit sem használhat. Azért 
mindenek előtt igazán ítélni kell tudni, a's ikerü-
lendő alkalmazások aztán magokból folynak. 
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f>Ö A: háború mivel erőszakos állapot, azért 
szokatlan szabályokat hoz létre, és több elkerül-
heielt roszat ar nagyobbak elmelőzése miatt el is 
keli tűrnünk. 
01. Olly sarkalatos e l v e t , mellynek jólalkal' 
mazása által minden haditerv sikerül, elhanyaglás-
sal pedig hiányos leend, erőnk legnagyobb tömegével 
az elválasztó ponton hathatóssá kell tennünk, 
62. A' háború szabadságot kiván cselekvései-
ben. Független le-gyen a 'hadvezér , legyen neki 
szabad mindent tenni , mit csak az egész javára 
tenni hasznosnak tart, ha mind azt tellyesiteni el-
mulasztaná, húzassék feleletre. 
63. Háború kezdetével czélunk az ellenséget 
hadiereje megsemmisítésével akaratunk" tellyesité-
sére kényszeríteni. 
64. A' birodalmak' harczereje a' fegyveres nép-
ben , és ennek kiegészítő kútfejében; úgymint: a' 
néptömegben j és a' nemzeti gazdaságban áll. Ha 
egyedül az ellenség' hadinépét gyengíteni töreked-
nénk , de őt azon kútfőtő l , honnét erejét kiegé-
szí t i , és meríti elzárni elmulasztanánk, czélunkat 
soha einem érjük. 
65. Mit teendő az ellenség hadnépével előre 
n e m tudhatjuk, de azt igen: miben helyhezi erejét, 
azért az ellenség birtokának kellőközepére töre-
kedni lpgyen czélunk, ettől eise álljunk, 
66. A' háború' folytatása' módjának terve a 
hadvezér'1 fejében van, az alattavalóknak csak an-
nyit szabad abból tudniok, mennyit hatáskörűkhez 
képest tudniok szükséges. 
67. Sok szó nem használ, csak tett szükség a' 
háborúban, mert igaz a' hol sokat beszélnek, és 
írnak, mit kellenék tenni, ott mindig legkevesebb 
történik. , , 
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68. Háborúban minden helyes , a' mi a' ren-
des időben történik. De a' művészet hivatása a« 
alkalmas időt , és a' valódi környülállást kitanulni. 
69. Az elemek hatalmas befolyást gyakorla-
nak az emberek' elhatározott akarata' végrehajtásá-
ban. Huszonnégj7 óráig tartó esőzés gyakran a' 
legdicsőbb kiszámolásokat is tönkre tette már. 
70. Minden hadimunkálat' jó kimenetelének 
alapföltétele a' talpra esett tervek' gyors végre-
hajtása. 
71. Minden meghagyás' végrehajtásának szük-
séges föltétele az , hogy a' hadvezér az alattavalót 
parancsa tellyesitésére alkalmassá is tegye. 
72. Rendkívüli esetekben nem elégséges kö-
zönséges segédeszközökhöz folyamodni, rendkívüli-
ekhez kell nyúlni. 
73. Ha ügyes ellenség áll előttetek - mondja 
Ií. Fr idr ik -k i saját segédeszközeit , és a' ti hely-
heztetésteket igazán isméri, ekkor csak arra kell 
figyelmeznetek: mi lenne rá'ok nézve legsúlyosabb, 
és legártalmasabb, azonnal eltaláljátok az ellenfél 
szándékát. 
81. Háborúban minden cselekvések a'pillanat 
• / 
viszonyaiban alapulnak. 
75. Sok esetek sz okatlanok, és a' meglepe-
tésnek következései. 
76. Mindjárt a' hadév kezdetén kivívott győ-
zelem stratégiai nagy hasznot hajt 
77. Semmi sem hoz bennünket hamarébb za-
varba a' háborúban, mintha saját tervünket elá-
rulva , és akadályoztatva látjuk, és így helyette 
máshoz nyúlni kénytelenek vagyunk. 
78. Háborúban kevés sikert várhatni akkor , 
ha egyenlő erők munkálódnak egymás ellen. Ha 
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tehát kedvező sikerre számolni akarunk szükség a t 
ellenséget akár erőben, vagy a' sereg haszonvehe-
tőségében, akár a1 hadvezér ügyességében , vagy 
a1 földtér kedvezéseiben felülmúlni , és a' hiányt 
művészeti segéd eszközökkel kipótolni. 
79. Az ellenség erejének semmiben sem vé-
tele nem ritkán szomorú következéseket szült. In-
nét erednek sok visszás, és fixa ideák , és a' kü-
lömbféle környüJmények' felületesáttekintete. 
80. Heves hirtelenséggel kevesbet árthatunk 
az ellenségnek mint hideg meggondolással. 
81. Szerfölötti állapot vakmerő elhatározást 
kivan ugyan, de túlságos követelések soha sem tar-
toznak a1 józan kiszámítás köréhez. 
82. Bizonyos nyereség veszélyeztetése nélkül 
mindig szükség kikerülni az ellenség szándékát. 
83. Rendkívüli ébrenség, minden környül-
mény érdeme szerinti méltánylása, az elmetehetség 
szokatlan munkasága, az ellenes álláspont szünte-
leni szemmel tartása szükség, hogy legyen a"1 hadve-
zér elkerülhetetlen tulajdona. 
84. Az észnek számtalan tehetsége van össze-
hasonlításokat t e n n i a z é r t * csak attól függ mikép 
értjük az idő környűlményihez a' valoságost al-
kalmazni. ^ 
85. A1 hadvezérnek érteni kell tudni saját ere-
j é t , kivált ha az az ellenségét felülmúlja, czélirá-
nyosan használhatni. 
86. Ezen szócskának „Háború" tartalom dús 
értelmét az elme leg megerőltetebb tehetségével, és 
physikai erőnk tökéletes használatával foghatjuk 
csak fel. 
87. Sehol sem olly kártékony a'henyeség mint 
a' háborúban. Az embert meg nem lepheti semmi vá-
ratlan. A'szorgalom előtt aT lehetőség'minden ké-
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p e i , minekelőtte azok létre jöhettek, már készen 
állanak. 
88. Előkészületekből tetszik ki a' mester, ér-
demét nem a' következés bizonyítja. 
89. Soha se nyú l junk , de leginkább az első 
megtámadásnál, fél segédeszközökhöz. A' művé-
szet abban ál l ; hogy minden tárgy ellen , hol az 
ellenséget ^lérni akarjuk, minden erőnket tegyük v 
munkaságba. 
90. Háborúban a' szerencse' változása a' leg-
élénkebbj kiszámítás mellet is alája van vetye a* 
véletlennek. 
91» Veszteség nélkül nem kell az ellenségnek 
legkisebb nyereséget is engedni. 
92 . Yalamelly nyomos tárgy elérése feszült erőt 
kiván. 
93. Háborúban minden vállalatnak inditó o k a : 
saját hasznunk, és az ellenség' kára legyen. 
94. Az éléstárak' vonala irányban maradjon 
mindig a' hadsereg mozgásával. 
95 . Csak egy tárgy után egy úton esdeklés , 
csak erős e lhatározás , és ennek gyors kivitele biz-
tosítják a' háborúban a' szerencsés sikert. 
96. S o k hibát megjobbíthatni, akár minő 
veszteséget is helyre állihatni, de az időbeni vesz-
teséget soha sem. 
79 Számunkra tetemes nyereség a z , ha az 
ellenséget ollyan mozgásra tudjuk kényszer í ten i , 
mellyel őt zavarba hozni szándékunk. 
98. A' hadi munkálatban a' legrövidebb vonal 
mindig a' legjobb. 
99. Az elválasztó munkálatra tett akár mennyi 
előrekészületek mind czéliránytalanok, ha azok nem 
a' harczerők' egyesületén alapulnak. 
(Folytatjuk.) 
/ Kiss Károly• 
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4. 
Értekezés a hurgonyároí. 
(Folytatása és Vége.) 
A' burgonya különbféle használatai. ' 
A' burgonya felette kiilömböző czélokra hasz-
náltatik; mert azonkívül hogy az embereknek fa 
barmoknak táplálására forditaiik , keményítő ké-
szítésre, kenyérsütésre pályinka- és serfözésre, 
bor-, czúkor- és szirupkészítésre, sőt kávé helyett 
is mint surrogatum , végre mosásra is használtatik. 
A' burgonyahéj megszárasztva *s dohány közé 
elegyítve annak az izét kellemetesebbé leszi. A' 
burgonya' füve , vagy levelei és szárai Németor-
szág több tartományaiban , különösen Felsőaustriá-
ban marhaeledelül használtatik, elvagdalva 's sa-
vanyú káposzta módjára kevés sóval becsinálva, 
valamint a' thüringi erdőben is , hol a' szarvas-
marhát őszszel ezzel tartják. A' marha csak hamar 
megszokja azt; magában étetve erősen vizellet 
haj tó , de szénával elegyítve igen hasznos a' mar-
hának. Sokan próbát tettek 's egész hónapokig 
tartották vele teheneiket a' nélkül, hogy tejekben leg-
kisebb íogyatkozást szenvedtek volna. Besózva a' 
szarvasmarhának két annyi táplálékot ád, mint 
ugyan annyi széna. Némellyek azonban azt ta-
pasztalták , hogy a' burgonya szénán tartott tehe-
nek tejének kiköpíílése nehezebb, 's a' vaj némileg 
sajthoz hasonlít. A'juhok szárasztva csak nem 
minden más eledelnél jobban szeretik azt. A' 
csikók fonnyasztva örömestebb eszik mint frissé-
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ben. A' növés által egészen kifejlett burgonyaf'üvet 
némelly állatok keményellik, ezért tanácsosabb azt 
mindig egy kevéssé megforrázva
 x vagy besózva 
adni. A' burgonyafüben van ugyan mindig egy 
kevés solanin (mérges tulajdonságú alcaloid) de ' 
sokkal kisebb mennyiségben, mint a' burgonya-
csirában. Ezen fiiból, különösen pedig a' virágos 
begyéből sárga festéket is lehet csinálni. Czínol-
vadékkal páczolt gyapjút azzal tartós czitromsárga 
szinre lehet festeni. A' fű hamvában igen sok 
hamuzsír v a n ; sok hasznát lehet annak venni a1 
salétromba lmok" felállításakor is. 
A1 mi a' burgonyávali tartását illeti a' mar-
háknak különféle állapotban lehet azt ezen czélra 
liaználni, de vigyázni kell mindenkor; hogy csí-
rázásba indult burgonyát ne adjunk a' marhának, 
mert at csirában nagy mennyisége van a' burgo-
nyái mérges anyagnak (solanin). Nyersen adva a* 
burgonya, sok viz lévén benne kevéssé hashajtó-
lag m u n k á l , ' h a vele sok szecskát, vagy szénát 
nem adunk , de tőle a' tehén jobban tejel, mintha 
meg van főzve. Ki kell mindenkor szorgalmatosan 
mosni, 's azután vagy szétihállasztani, vagy ahhoz 
való eszközzel elaprózni, mert el nem aprózva, 
szecskával vagy szénával nem elegyedik jól össze, 
's a' marha könnyen meg is fúlhat tő l e , ha meg 
nem rágva lenyeli. A' lovak azonban a' nyers bur-
gonyát is jóízűen 's minden veszély nélkül mege-
szik. Legjobb az elaprózott, vagy szétzúzott bur-
gonyá az étetés előtt 24 órával szecskával fele-
legyítni. A1 burgonya' nedve apránkint a'szecskába 
szivárog, 's akkor a3 marha jobb izüen eszi azt, 
Á' nyers burgonya' tápláló ereje a' szénáéhoz ol-
lyan formán van mint 1J l.hez. Szalma vagy szecska 
nélkül adatva a' rágóműszereket kévésé foglalatos-
kodtatja. Főve táplálóbb mint nyersen; hizlalásra 
tehát alkalmatosabb a' nyersnél, de még igy is néhai 
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igen vizes 's hasmenést okoz , ha nem is annyiba 
mint a' nyers; átaljában tehát, vagy száraztottbur* 
gonyával , vagy gabonával, hüvelyes vetemények-
kel , szénával, szecskával, stb. kell adni. A' vizet, 
mellyben burgonya fő t t , ki kell önteni , mert ve-
szedelmes tulajdonságokkal bír. Továbbá a" főtt bur-
gonyát nem kell soká állani hagyni, mert ugy není 
igen ked\el l i a' marha, de nagyon melegen sem 
kell megétetni. Némelly marhák a' száraztolt bur-
gonyát jobban szeretik, 's erre mindég ügyelni kell* 
N é m e l l y e k , hogy tápláló és könnyen emésztésű 
legyen, a' burgonyát mesterséges meleg által ke-
lésbe szokták hozni, mások czélirányosabban a' bur-
gonyának ön felhevűlése által eszközük azt. E ' 
végre a1 jól megmosott és igen apróra tört , vagy 
szétzúzott burgonyábol, szecskával elegyítve kádba 
vagy dézsába annyi tétetik egyszerre, mennyi 
egy napi étetésre elég, vízzel jól felelegyitve. Ezen 
állapotban addig hagyják állani az egy veleget, míg 
a' kelés1 jelei nem mutatkoznak; az egyveleg akkor 
melegedni, és gőzölögni kezd. A* melegség1 ezen 
soka rendesen háromszor vagy négyszer 24 órai 
múlva áll e l ő , ugy hogy legalább 4. dézsát vagy 
kádat kell készen tartani, 's a1 kiürültét ismét 
megtölteni , hogy az étetés félbe ne szakadjon. A* 
kádat felyülröl be nem kell zárni. Ilat rész burgo-
nyához 16 rész szecska kívántatik , átaljában tud-
ni ke l l , hogy ha a' burgonya nem szárasztva ha-
nem nyersen, vagy főzve adatik eledelül mindig 
tanácsos azt más eledellel elégyitni, mert a' csupa 
burgonyával! étetés végre is csakugyau többe ke-
rül , mint p. o. gabonával elegyítve. 
A' burgonya hizlaló eledelnek is igen j ó , de 
csak u g y , ha a' hizlalás utósó szakaszában gabo-
nával, vagy hüvelyes veteménynyel elegyítetik. A' 
ini a' trágya gyarapodását illeti, melly et a1 burgo-
nyávali hizlalástol várhatni, a1 burgonya csak ké-
i 
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véssél ád több trágyát , mint a' mennyit nyei a ál-
lapotjában n y o m o t t , de a' burgonya tvrmisztés 
által a' trágya aránya átaljában v é v e igen szapo-
rodik, mert a' burgonya az atmosphaerai levegő-
ből sok táplálékot búz magához, 's a' tapasztalás 
bizony átjá hogy a' gazdaság a3 burgonyatermesztés 
által szembetűnőieg gyarapodik, csak hogy ezt sem 
kell túl a1 rendin űzni , ha kását nem akarjuk val-
lani. Most tegyünk néhány szót a' burgonya étetés-
é l hizlalásbeii különös használatáról. 
A' lovakat nagy széna-és abrakkiméléáseí 
tartják burgonyával Németország némelly vidékein, 
Angliában és a' Seeland szigetén-, könnyen meg-
szokják azt a1 lovak és jó izüen megeszik, ha több 
éveken által akarjuk a1 lovakat vele tartani hasz-
nosabb azt szénával és abrakkal felváltva adogatni. 
Tapasztalták némellyek azt is , hogy a' burgonya 
nyersen étetve sok vizes nedveket okoz ? mel ly 
miatt a' lovak a1 legkisebb erőlködésre izzadás? 
ba jőnek, csak hamar elbágyadnak. A' szétzúzott 
's kézzel kinyomott burgonyának még akkor is 
ugyan ezen munkalatja v o l t , ha egy kevés üröm-
mel , gentiáhával, és sóval elegyítve adatott. D e 
ha a' nyers burgonya erősen kinyomatik, vagy a* mi 
legjobb, megszáraztati^, akkor nincsen ezen munká-
latja. Egy napra egy dolgozó lónak abrakkal és széná-
val nem elegyítve 48 — 50 font burgonya adatik. 
Ha a' burgonyát megzárasztva étetjük meg abrak-
kal jó összeelegyítni , 's a' lovat többször itatni 
mint külömben szokás. De ha főve vagy nyersen 
abrakkal vagy szecskával elegyítve adatik nem kí-
ván a' ló annyi italt. , 
A' szarvasmarhák közül a' fejős tehénnek a"* 
burgonyát fövetlen kell adni, igen tisztára mosva, 
azután szétzúzva vagy elaprózva, vagy • vágó gé-
pel lyel szeletekre metszve naponkint 20 fontot 's 
többet is , még pedig száraz eledellel, hogy a' has-
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menés elkerültessék , *s czélszerűleg egy kevéá 
sóval is elegyítve. De az ökörnek jobb a' főtt 
burgonya, valamint a' hizlalásra is átaljáhan in* 
kább czélszerúleg használtatik az. Ezen végre 
azonban a' száraztott burgonya jobb. Hízóba ve-
tett szarvas marhára nagyságához képest naponkint 
40 — 60 font burgonya és 10 font széna használ* 
tátik. Sok marha hizlaló tapasztalása szerint 100 
font burgonya 3 Iont marhahúst ad. 
A' burgonyával hizlalt disznó szalonnája és 
húsa nem olly jó izii minta" szemmel luzialt-é'>; a' 
hizlalás ufósó szakaszában tehát , azaz legalább két 
héttel a* leölés előtt szemmel kell a1 disznót tartani* 
Nyersen a* burgonya nem olly hasznos a' sertésnek 
mint föve. Nyersen darabokra vagdalva sütö-
kemenczében megszárasztva, azután megdarálva 
vagy vízbe megáztatva jobb szereti a' sertés mint 
f ő v e , több húsa és jobb szalonnája lesz tőle. Nyer-
sen nem ad annyi szalonnát mint száraszíva. Kü-
lönösen jó szalonnája lesz a1 sertésnek, ha 10 
pint péppé főzött burgonyát, I pint főtt vagy 
darált babbal vagy borsóval össze e legyítünk, 's 
az egyveleget megs ivanj'odni hagyjuk. Westphá-
liában a' sertést először nyers azután pedig ha a' 
tulajdonképi hizlalás kezdődik, főtt burgonyával 
tartják , mellyet árpaliszttel összedagasztanak. Ha 
burgonyalisztünk van tanácsosabb azt főtt burgonya 
közé csömöszölni, melly azáltal táplálóbb erejűvé 
l e sz , "s keményebb szalonnát ad, mint különben 
adott volna. Eisaszban a' sertést burgonyából é i 
lisztből kelt tésztával vagy kovásszal tartják. Igen 
hasznos a' sertésnek a' főtt vagy nyersen szétdör-
gölt egy kevés sóval és eczettel mint némellyek a' 
káposztát savanyítják, be csinált burgonya; ez igen 
hizlal, 's egyszersmind hüvösit is. 
A' juhoknak if igen jó eledel a' burgonya mu-
rokrépávalés korpával vagy darával e legyí tve; a' 
Tud. Gyújt V. Köt. 1831). 4 
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juh hizlalásra jobb mint akármelly mag vagy szem. 
Kétségtelen tapasztalások bizonyítják azt is hogy 
több és finomabb gyapjat nevel mint a'mag eledelek. 
Legjobb a' juhoknak nyersen adni, káposztagyaluu 
vagy más metsző gépelyen elmetélve, vagy teke-
nöbe szétzúzva. Jó egy kevés sóval is lelelegyítní 
's azután szénával, vagy száraz eledelekkel vál-
togatva adni. Egy felnevelkedett juh naponkint 
mint egy ,3 font burgonyát és 2 font szénát k a p , 
egy nagy ürü 5 fontot. 
Szárnyas állatoknak vagy apró marháknak a' 
burgonya igen jó eledel. Legjobb megfőzni , 
azután burgonya - vagy más liszttel laskának csi-
nálni. Ha árpadarát, ftíft burgonyával minden 
vizzeli elegyítés nélkül tésztának dagasztunk, 's 
belőlle kemény golyókat csinálunk a' ludakat igen 
jól lehet vele hizlalni, minden gabona vagy mag 
eledel nélkül sok hust és zsirt kapnak tőle. F ő v e 
és egy kevéssé megszárasztva igen jó a' ludaknak, 
mert úgy sok vizes rész kitakarodik belőle 's a' 
gyomrot n e m tömi annyira meg. 
A' lisztes burgonya fajta jó a' galamboknak, 
ha egyszersmind mageledelt i s , vagy a' burgonyát 
ánissal elegyítve kapják. Tyúkok számára a' bur-
gonyát péppé kell főzni, 's kevés sóval felelegyítni; 
a' burgonyadarát is (Griz) nagy haszonnal lehet 
ezen czélra fordítni. — Még a' halak is jó táplálé-
kot kapnak a' burgonyábol péppé főzve egy kevés 
sót közé elegyítve, 's kémen czében mint a 'kenyér 
olly keményre sütve. 
Diaetetikai tekintetben a' burgonya ha nem 
egyedüli táplálékul szolgál j ó , tápláló, és egész-
séges eledel , melly legfelebb is az igen gyenge 
gyomornak lehet terhére; de ha a1 burgonya kö-
zömbös (indifferens) tápláló anyaga mellett más 
ingerlő és állati eledelek is nem használtatnak 
könnyen beteges tekintetet, petyhüdt testalkotást, 
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's olly nyavalyákra való hajlandóságot okoz, mellyek 
a1 mir igyeket , és az altest műszereit érdeklik; 
különösen a' gyermekeken történik ez m e g , ha 
azok kirekesztőleg burgonyával tápláltatnak. Ha 
a' burgonya vizenyős vagy nem eléggé érett, a' 
mértékletes vele való élés is ártalmas lehet- A* 
mi különösen az éretlen burgonyát illeti küiömbö-
zök még a' vélemények az iránt, ha a1 vizes részek 
bősége miatt ártalmas e' az mint a* kii lömben érett 
de vizen>ős burgonya, vagy más saját kártékony 
hatásai vannak e \ Bár a' felsőség több országokban 
a' burgonyának bizonyos időelötti eladását meg-
tiltván az első véleményt pártolta, ugy látszik 
mindazáltal, hogy az íróknál az utósó nézet ka-
pott lábra, *s valósággal a1 burgonyában semmi 
tetleges kártékony részt nem lehet kimutatni. A' 
csirájában ellenben a1 burgonyának, mint már több-
ször említők igazi mérges anyag (solanin) v a n ; 
ezért a' kicsirázott burgonyát marhának sem sza-
bad adni. Még a' burgonyábul fözött palinka' 
votkája is ártalmas. 
A" megfagyott burgonyárol. Ha a' bur-
gonyát nagy p .o . 10° R az o. alatti hidegnek ki-
teszik kőkeinénységü testié fagy a' nélkül, hogy 
legkisebb édességet venne magára 's az édessége 
még akkor sem jő m e g , ha lassan vagy hirtelen 
felengedni hagyjuk, sőt még akkor sem, ha ollyan 
környiilmények közé kerül, mellyek közt a1 fris 
burgonya megédes^dnék; az illyen hideg a' bur-
gonyát, megöli , melly miatt az csak hamar megrothad, 
de ismét felenged, ha csak ismét ki nem nyomatik, 
és megnem száraztatik. De ha váltakozva kevéssé 
megfagyni , 's ismét felengedni hagyjuk a' bur-
gonyát egész télen által megáll az, ha a' levegőn 
még pedig vékonyan kiterjesztve tartjuk. D e ha 
a' fagy ponthoz közel vagy csak néhány fokkal 
alatta lévő hidegnek tétetik' ki, az által (negédese* 
4 * 
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dik de meg nem keményedik , ha a" hideg nem 
több mint egy 4 foknál az o. alatt. Némelly bur-
gonya azonban meg nem édesedik ugyan azon 
kcrnyülmények k ö z t , mellyek közt más burgonya 
rendes ízét édessel váltja lel. Üctoberbcn és No-
vemberben mikor még friss a' burgonya ugyan-
azon környülmények közt nem édesedik meg olly 
hamar mint Januariusban és Februariusban; Fe -
bruarius elején egyébiránt néha magától, azaz a1 
hideg hatása és csirádzás nélkiii is könnyen meg-
édesedik a' pinczében, mi mind arra mutat, hogy 
az édesedést , nem magának a' fagynak hatása, 
hanem inkább az életerőnek a' levegő mérsékének 
alábbszálíása általi fogyatkozása okozza. A' meg-
édesedett burgonya még édes-bbé lesz, ha válta-
kozva 8 — R. a1 o. felett és 1 — 2° R. a' o. 
alatti levegő mérséknek tétetik ki; ezen változást 
azonban nem mindig szenvedheti el a' nélkül, hogy 
meg ne halna. Külső héjából végre czúkorédeségú 
nedv jő k i , ,'s kevéssel amtán boros 's végre ecze-
tes foirásba megy által. A' burgonya édesedése 
azon alapul, hogy egj' jó rész czúkoranyag képző-
dik, a' többi alkotó részek' különösen a' nyálka' 
rovassára, rni a' megfagyott burgonyában nagyobb 
részint hijányzik, míg a' keményítő a' rost és a' 
tojásfejér-anyag mennyiségöket tekintve változás 
nélkül maradnak. A'megfagyott burgonyát gyakran 
elvetjük mint haszontalant, holott pedig okos bá-
násmód mellett, épen olly használható lenne, mint 
a' meg nem fagyott. Az ollyan burgonyát, melly 
a' hidegtől keveset szenvedett , azaz csak egy ke-
véssé megédesített minden ártalom nélkül meg-
eheti a"1 marha , az ember is m*'gehetné, ha édeses 
ize egy kevéssé kellemetlen nem volna. Ezen 
^desps ízen azonban lehet igazífni, ha darab ideig 
nyugodni hagyjuk, 's sóval elegyített hideg vízben 
tartjuk. Ma azután vízben először felforraljuk 's 
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első levét leöntjük , *s más lében főzzük meg pu-
hára alig lógunk valami edességet érezni benne ; 
melly czélt ugy is el lehet érni , ha a* burgonya 
gőzben főzetik meg. A z erős hidegben megfagyott 
burgonyát, a' kiengedés után ki kell nyomni , mi 
által 3u percent vizet veszt e l . azután meg kell 
főzn i , 's a' helőile készült pépet sertésnek vagy 
tehénnek adni e ledelül , vagy más marhaeledelleJ 
összeelegyítő i. Lehet azon fagyott ál lapot jában 
szétdörgölni i s , 's szétdörgöhéu vizzel Kimosni , 
melly a' meg nem fagyott burgonyáéhoz egészen 
hasonló keményítőt ád; sőtt a1 fagyott bargoa. ábol 
még könnyebben válik ki a' keményítő mint az 
egészségesből. Az is j ó , ha kiengedett burgonyát 
kinyomjuk , a'szabad levegőn , vagy süiőkemen-
czében megszárasztjuk, azután megerőltetjük , 's 
lisztjét kenyér közé elegyítve vagy másképen hasz-
náljuk. f ia nincs kö/e l sajtó, a izet lehet a' bur-
gonyára tölteni, szétzúzni azt , 's a' vizet mind-
annyiszor leereszteni, 's helyette ujat tölteni, mig 
az kedvetlen szagú, vagy színű részeket vesz fe l ; 
végre a' hátramaradt részeket vékony rétegekben 
a' levegőn vagy sütő kemenczébeu megszárasztani* 
Pályinka főzésre a'megfagyott burgonya szint ollyan 
jó mint az egészséges, sőtt még több pályinka ke-
rül ki belőle. 
* 
5. 
Értekezés a fensóbb ismerő tehetsegek vi-
szonyairól az orgatu'cus élethez. 
Nem csak az empiricus physiologusok, ha-
nem némelly minden tapasztaláson felülemelkedett 
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agy nevezett természet -philosophtiseik is azon vé-
leményben vo l tak , bogy a' íensobb ismerő - tehet-
ségek közül mindegyiknek, az k isnek, ítélótehet» 
^ ^ n e k , és o^oííó^nak számára bizonyos megha-
tározott műszerek vannak kiképződve az ideg-
életmüszerességben. Az elsőbb rendbelieket az em-
beri agy életmüszerességének az állatok agyalkatá-
vali eg)bebasonlitása csábította ezen vé leményre; 
mert, mivel az emb»ri agy alkotását sokkal töké-
letesebbnek és kiformáltabbnak találták niint a* 
többi állatokét, mivel továbbá azt tapasztalták, 
hogy az agyvelő lépcsönkénti kifejtődzésével együtt 
az emberben az ész , itélőtehetség és okosság is 
mindég világosabban tűnnek e l ő , a1 tökéletesség-
nek magosabb fokára emelkednek : ezen vizsgáló-
dás által jogosítva érezték magukat azon következ-
tetésre, miszerint ezen fensöbb gorlolkodási mű-
ködések okának szükségeskép az ag jve lő élet-
müszerességében kell alapulni, 's ezeknek számára 
kirekesztőleg bizonyos agyve lő-műszereknek lé-
tezni. A természet - philosophusok az észképi és 
való (ideale és reale) általános ugyanazonságároli 
legfőbb elvekből egyenesen azt következtették, 
hogy minden észképinek a' maga valója i s , és igy 
az egyedi életmüsz« resség körében minden bizo-
nyos munkásságnak is szükségeskép bizonyos meg-
határozott életmüszere felel meg; 's hogy e" szerint 
az életnek is midőn észképi oldalárol az i télő-te-
hetség és okosság fensöbb potentiaiban nyilatkozik 
reális oldalárol is az életmüszerességb« n szükséges-
kép bizonyos , ezen működéseknek megfelelő mű-
szereket képez. És még sem volt képes, min igen 
csudálkozunk a' természet - philosophia, melly a* 
mindenben mindent n é z , az ember agyvelejében 
azon műszereket meghatározottan kije le lni , 's vi-
szonyaikat működéseikhez kifejtegetni. 
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Váljon az ész, itélőtehetség és okosság nyi -
latkozásai az a g y \ e l ő orgauicus életével általában 
valósággal közelebbi kapcsolatban állanak e' f Vál-
jon a' gondolkodás és isinéret « zen működései va-
lósággal ollyanok e , bogy azokat mint bizonyos, 
kirek^sztőleg a* ő számokra rendelt élelmüszerck 
működéseinek tekinthetni ? 
FJa ezen felette fontos kérdésekre megakarunk 
fe l e ln i , szükség az emberi gondolkodás ezen nyi-
latkozásait, 's mindegyikőjüknek viszonyait pon-
tosan kifejtegetni. 
A' fensöbb ismerő-tehetség minden működései, 
mind ugyanazon egy alapműködésben gyökereznek: 
az ítélésen; azt kell tehát legelőször is megvizsgálni 
micsoda viszonyokban áll ezen működés az agyvelő 
műszereinek életnyilatkozásihoz. 
Minden Ítélethez lényegesen szükséges l . ) Két 
előterjesztés (subjectum és praedicatum)2,) elmél-
kedés (reflexió) ezen előterjesztések felett azoknak 
kölcsönös egymásra v i te le , egybehasonlitása; 3 . ) 
azon elhatározás, melly áltnl az összeegyezésök 
vagy össze nem egyezésök kimondatik. 
Az előterjesztések tárgyai a' tudatnak szüksé-
geskép érzéki képekben tartatnak eleibe, mellyek 
vagy a' külső tárgyak hasonképei, vagy pedig ha 
az előterjesztések tárgyai nekiek megfelelő hason-
képek által a' belső érzékben ki nem fejezhetők, 
még is bizonyos érzéki jegyek, p. o. nevek, mellyek 
által azok a' tudat előtt lebegnek. Ezen érzéki ké-
pek és jegyek csak a' képzelő tehetség műszereinek 
eleven mozgásai által hozathatnak elő. Minden Íté-
lésnél tehát a' képzelő tehetség műszerei szükséges-
kép együttmunkálásra vonatnak, a' mennyiben 
azok az előterjesztés lárgyait, mellyeknek kölcsö-
nös viszonya kerestetik, érzékileg kifejezi. 
2» Az előterjesztések feletti elmélkedés , köl-
csönös egymáira vitelök, melly feszült f igyelmet, 
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minden egyes előterjesztésnek saját elemeire fel-
bonczoíását *a azokbol ismét összerakásokat kíván-
ja, melly által az eiőlerjesztések egyes jelei s z ű k -
ségeskép mindig egymásra vi tetnek, "s eg)mással 
egybehasonlitatnak. 
Ezen szövevényes működés saját lényege sze-
rint ö n k é n y e s , 's nem lehet soha egy vagy több 
életmüszerek munkája. Egy idegmiiszer sem reflec-
tálhat tudattal saját munkálódasa felett ; egy sem 
leflectálhat egy másik idegmiiszer munkássága felett; 
egyik sem boncolhatja fel életműszeri munkásságát 
tudattal és önkénnyel saját e lemeire, egyik sem 
kötheti össze ismét ezen elemeket önkényesen bi-
zonyos egységre 's nem szemlélheti azt mint egysó 
gét. Egy harmadik életmíiszer sem képes azon ele-
ven mozgalmakat, mellyek a1 más két életműszer-
ben történnek egymásra vinni , egymással össze-
hasonlítani, "s kölcsönös viszonyaikat szemlélni. 
Mert az életműszerek sehol sem munkálhatnak 
máskép mint életműszerileg, kívülről határozat-
ván meg belső életmunkásságokat külsőre , életmű-
szeri feszülésre, életműszeri munkásságra változtat-
hatják, de egy illyen külsőf életműszeri feszülés 
egyebet soha sem okoz mint egy érzéki k é p e t , 
mint az előterjesztés tárgyát, de semmikép nem 
annak tudatját. IIa egy életműszer a'másikra mun-
kál , az a' másikban ismét csak életműszeri moz-
galmakat, 's az ezek által feltételezett érzéki ké-
peket hozhat elő de mind ezen folyamatok lelkiek, 
mellyek a' kénytelenség uralkodása alatt, az ok és 
okozat törvénye szerint történnek, melly által 
a* szabad figyelmezés, az elmélkedés az előterjesz-
tések felbonczolása és Összerakása, azoknak köl-
csönös egymásra v i te le , és egybehasonlítása meg 
nem alapitathatik, és ki nem magyaráztathatik. 
M '^nd ezen működések egy tiszta szabad munkás-
ságból folynak , melly azonnal semmibe süllyed , 
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mihelyt azt hely viszonyokba (egy életmúszerbe) 
akarjuk szorítni, 's a' testi élet törvényeinek alá-
vetni. 
Épen olly kevéssé lehet: 
3.) az .eldöntő határozást az előterjesztések 
összeegyezése vagy nem egyezése felett (az állítást 
vagy tagadást) az ítélés saját képi működését vala-
mel ly életműszernek tulajdonitni. Mert az illyen 
életmüszernek szemlélő, képze lő , emlékező , el-
mélkedő e r ő v e l , összerakásbeli tehetséggel , és sza-
badakarattal kellene bírni. Mivel pedig a' képzelő 
és emlékező tehetség nem egy életműszerhez kap-
csolvák, mivel a' szabad munkásság minden más 
nyilatkozásai mint: a' figyelmezés , e lmélkedés, 
Összerakás stb. semmi esetben mint valamel ly 
életrnűszerben történő eleven mozgalmak eredmé-
nyei nem gondoltathatnak: ezáltal azon lehetség is 
elenyészik, miszerint az ítélő tehetségnek bizo-
nyos mützere léteznék. 
Az agy velő - életműszeresség eleven munkás-
sága az ítélésben csak annyiban vesz részt a' men-
nyiben az előterjesztés tárgyainak képeit adja: va* 
lami ezen képeken kivül v a n , azoknak tudata és 
az elöterjesztésekkeli egész önkényes közlekedés 
mind egy szabad munkásság dolga. E'szerinti smét 
a' képzel őtehetség műszerei azok mellyekaz Ítéletnek 
anyagot szolgáltatnak, melly alakját (forma) sem 
a' képzelő tehetség műszereitől , sem más vala-
mellyiktől ezen külömböző műszerek közül, hanem 
csupán egy, minden életműszerességen felülemel-
kedett lénytől , mint a' tudatnak és szabadságnak 
forrásátol kölcsönözheti. 
D e ha az ítélő tehetségnek semmi saját mű-
szere n i n c s , nincsen a z i m i e k í s , melly korán 
sem valamelly önállásu tehetsége AZ isméretnek , 
hanem csupán az itélőtehetségnek alsóbb fokon álló 
nyilatkozása. Az ész ugy tekintetik , mint (általá-
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nos) fogalmakat képző tehetség. A'fogalom azt mi 
több egyedekkel közös bizonyos egység alatt fog-
lalja össze. Az általános fogalom előállítására lényeg 
gesen megkívántatnak : több egyedekrőli előter-
jesztések, elmélkedés ezen előterjesztések felett, 
's azoknak egybehasonlitása, elvonás attól mi min-
denik egyednek kirekesztőleg sajátja, végre a'min-
den egyedekkel közjegyeknek egy bizonyos egésszi 
összerakása, melly különös kifejezéssel, bizonyos 
névvel megjelelve további használat végett az em-
lékezötehetségben megtartatik. Ezen egész folyamat-
jában a' felbonczolásnak és összerakásnak mit sem 
lehet az életműszeres munkásság rovássára számitni, 
a' képeknek a' képzeíőtehetség műszereiben való 
felébresztésen kivül , melly által az egyedek elő-
állitatnak, mellyeknek a' fogalomban össze kell 
foglaltatniok, és az érzéki jegy előállításán kivül, 
mellyel az általános fogalom megjeleltetik, minden 
más működések ugyan azon munkássághoz tartoz-
n a k , me l ly által minden ítélet előhozatik. Azon 
érzéki jegy melly által az általános fogalom kifejez-
tetik, 's azon életműszeres feszület, melly által ezen 
jegy előállitatik koránsem maga a' fogalom: mert 
ez egy t i szta , a' sokfélét mint egységet összefog-
laló szemlélődő munkásság, mellynek semmi anyagi 
meg nem felel. N < 
Az okosság akár — ugy tekintetik az mint 
a' különös, a' legfelsőbb egységre visszavivő 
(eszméket képező tehetség) akár úgy mint a' különös 
a' legfőbb egyeségből leszármaztató (okfőkből meg-
esmerő} tehetség—soha sem egyéb mint legmago-
sabb fokon álló itélőiehetség: mert az eszmék kép-
zése nem egyébb mint a' szemlélődéseknek fogal-
makká , és a' fogalmaknak eszmékké való legfőbb 
fokra emelkedett egy bekötése, a' származtatás és 
okoskodás pedig nem egyéb mint folytatott és egy-
másba lánczolt ítélés. De ha az okosság lényege 
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szerint az itélőtehetséggel ugyanaz; következik 
hogy az ezzel együtt szükségeskép ugyanazon tör-
vények alatt, 's az organicus élethez ugyanazon vi-
szonyokban áll; az tehát, szintúgy nem lehet mint 
mez saját életrnúszerhez köttetve. Az okosság 
műszere képtelen ellenmondást tenne fel: mert az 
életműszer és munkássága a' természeti kéntelen-
ség törvényéhez, a' hely és idő korlátihoz kap-
csolvák; az okosság lenyege pedig szabadság 's 
folyvásti élénk törekvés a' hely és idő minden kor-
látain túlrepülni, 's nem csak a' valóságost, ha-
nem minden lehetségest is ^ nem csak a' végest 
hanem a' végtelent is megesmerni. Az okosság élet 
műszereinek mindent egyesítni kellene magában-
mi előttünk lélektehetség nevezete alatt ismeretes: 
abban kellene a' szemlélő-, képzelő , emlékező-
erőnek, a' figyelmezés, elmélkedés, elvonás, sza-
bad felbonczolás és összekötés, az ész és Ítélet te-
hetségének, a'tudatnak és önkények lakozni: ezen 
élet műszernek tehát az egész éleíműszeres készüle-
tet (Apparat) magában össze kellene foglalni, melly 
a' minden lelki működésekre használtatik, azaz az 
egyetemes agyvelőrendszert ugy kellene tekinteni, 
mint az okosság műszereit. Mivel már az egyete-
mes agyvelőrendszer az életműszerek többségéböl 
ál l ; következik az eddig mondottakból hogy : 
a) Az agyvelőrendszernek egy életműszere 
nem tekintethetik az okosság műszerének. 
De 
bj az életműszerek többsége is, egy közép-
ponti műszernélkíil semmikép meg nem alakíthatja 
az isméret legfőbb egységét, melly az okosság >ál-
tali isméret lényegét teszi. 
Következőleg: 
az okosság munkálódása semmi képen nem te-
kintethetik u g y , mint egy vagy több életműszerek 
működése. 
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Mind ezen vizsgálódások következő fontos 
* eredményekre vezetnek bennünket.* 
Nincs különös műszere az észnek , az ítélőte-
hetségnek, az okosságnak, De ollyan életműszer 
s incs , melly az észt , ítélőtehetséget, és okosságot 
magában egyesí tné, a' fensőbb ismerőtehetségek te-
hát mint i l lyenek éppen nem az életműszerességés 
testi életének eredménye. A' fensőbb ismerőtehet-
ségek nyilatkozására az életműszeresség részéről mi 
sem kívántatik más , mint a' képzelő tehetség mű-
szereinek együtt munkálása, a1 mennyiben annak 
eleven feszülései által az előterjésztések , mellyek-
kel a' fensőbb ismerőtehetségek foglalkoznak , ér-
zéki képekben a' tudat eleibe tartatnak ; a' többi 
egész értelmi közlekedésben ezen előterjesztésekkel 
épen semmi s incs , melly életműszeri munkásság-
nak, 's physicai, helyhez és időhöz kötött mozgás-
nak bélyegét hordozná magán : sött inkább lényege 
szerint az organicus, azaz bizonyos anyagi formák-
hoz kapcsolt élettől különböző, az anyagiság min-
den törvényein felülemelkedett szabad munkásság 
eredménye az. 
Pedig a' tapasztalásból bizonyos (fogják né-
mellyek ellenünk vetni} hogy a' fensőbb ismeröte-
hetségek az emberben a' tökéletességnek annyival 
nagyobb fokán nyilatkoznak, minél inkább ki van 
fejtődzve és képződve agyvelejének életműszeres-
sége. A' millyen kevéssé vagyok én képes ezen tapasz-
talási adatot tagadni, éppen olly kevéssé hiszem , 
hogy abból azt lehetne kihozni, mit sokan hajlan-
dók következtetni: hogy tudniilik az é s z , itélőte-
hetség; és okosság csupán és egyedül az életmű-
szeresség tökéletesebb kifejtődzésén alapulnának. 
A* fensőbb ismerőtehetségek nyilatkozásai azagyve-
löműszerek működéseivel igen is kapcsolatban ál-
lanak; de csak annyiban—és nem tovább—mennyi-
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ben az előterjesztések a' képzelőtehetség által esz-
közöltetnek. A' tökéletesebben kifejtődzött agyve-
lőben a képzelőtehetség műszerei is tökéletesebben 
fejlettek, 's a* mennyiben ezek a' fensőbb ismerő-
tehetségek nyilatkozását eszközlik, annyiban ezen 
nyilatkozást a' tökéletesebb agy velő-életműszeres-
ség igen is nagyon előmozdíthatja. — Az ész terje-
delmessége , az Ítélet élessége, az okosság alapos-
sága mindig egyenes viszonyban állanak az előter-
jesztések világosságával, több oldalú előterjesztések-
k e l , 's egymásiránti sokfele viszonyoknak gycrs 
áttekintésével, Ugy de az előterjesztések világos-
sága részint az érzéki képek élénkségétől függ , 
melly által azok a képzelőtehetségben előállitatnak 
azoknak más előterjesztésekkeli összehasonlítása, 
's sokféle vizonyaiknak áttekintése, sok előterjesz-
téseknek hirtelen egymásra következését teszi f e l , 
mellyet a' képzelőtehetség műszereinek élénk já-
téka, 's azoknak több oldalú rgybekötése szüksé-
geskép igen nagyon elómozdit: a' mennyiben tehát 
az agyvelő műszereinek tökéletesebb kifejtődzése, 
és a' benneklétező életnek felsőbb fokra emelke-
dése által az előterjesztéseknek nagyobb bősége, 's 
világosságuknak fensőbb foka eszközöltetik ; annyi-
ban a' tökéletesebb életműszeresség a' fensőbb is-
merőtehetségek szabadabb és terjedelmessebb nyi-
latkozását előmozdíthatja a' nélkül ] hogy képesek 
volnánk ezen körülményből legkisebbé is kimu-
tatni , az ész itélőtehetség és okosság saját műsze-
reinek létezését. 
Az ember akaratjáról, és amiak viszonyairól 
az organicus élethez. 
Az akarat vagy a' szabad önelhatározás a 'gon-
dolt és megismert tárgyakra nézve legfőbb az e m -
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berben; mert az embernek csak annyiban van 
esze és okossága, a* mennyiben szabad akarattal 
bír: a' ki tehát az embert szabadakaratjátóí meg-
fosztja, azáltal emberiségét is megsemmisíti minden 
elsőbbségeivel együtt. Az embernek ugyan nem le-
het tökéletes (absolut) szabadságot íulajdonítni; 
mert ez csak a tökéletes, a' végetlen okosságot il-
leti; melly ben. a' fő bölcsesség a mindenhatosággal 
párosult: de a' szabadságot bizonyos meghatározott 
körön belől senki sem tagadhatja meg az embertől, ki 
önmagának tudatával, ésszel és okossággal bir, 's 
annálfogva tudja is mi tartozik az önmaga tudatá-
hoz , az észhez és az okossághoz. 
Voltak még is o l ly felületes emberek, kik 
azt mit mi az ember önkényes , vagy szabad aka-
ratból származott cselekedeteinek nevezünk semmi 
egyébnek nem nyilatkoztatták, mint teste gépely-
szerkezete munkálatának, 's egyenesen azt állítot-
ták, hogy az érzék műszereinek külső ingerlés ál-
tal felizgatott munkássága az életműszere» lánczolat 
által a* mozgás műszereit is (az idegeket és izmo-
kat) felizgatja, 's igy szármoznak az emberben 
azon mozgások, mellyeket bizonyos csalódás által 
elámitatva szabad önelhatározás eredményének 
tekintünk. Hogy sokat lehet beszélni minden ko-
moly gondolkozás nélkül egy bizonysága annak az 
emiitett állítás; bár abból még nem jő ki nyi lván, 
hogy a' ki azt állította minden (gonosz) akarat nél-
kül beszélt: lehet is olly lett dolgokat felhajhászni, 
mellyekböl meglehet mutatni, hogy az emberen és 
emberben gondolat — és akarat nélküli mozgások 
vannak, mellyek teste életműszereinek munkás 
Összevágásának köszönhetik lételeket: de hogy ezen 
és a' tudattal 's szabad ön elhatározattal végre haj-
tott cselekedetek között égrekiáltó külörnbség léte-
z ik , ez azok előtt , kik az iránt némi felvilágosí-
tást kívánnak talánnyilvánságosabb lesz; haazaka-
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rat viszonyait az orgaiticus élethez egy kevéssé koae-
iebről felvilágosítjuk. 
Az ember gondolkodó subjectuma akaratot nyi-
latkoztat, a1 mennyiben vagy érző, vagy mozgató 
műszereire elhatározólag munkál. A z akaratnak az 
érző műszerekre ható munkálata által érzéki képek 
állítatnak e lő , alakittatnak át , a' kívülről kolcso-
nözöttek lefogatnak a' figyelem inkább ezekre irá-
nyoztatik, a' többiektől eíforditatik, az előterjesz-
tések lánczolata (associaíio) femartatik, a* képzelő-
és emlékezőtehetség foglalkozásai elintéztetnek stb., 
az akarat munkálata mennyiben az az ember saját 
képi mozgató műszereire van irányozva, teste ön-
kényes izmainak váltakozó összehúzásában , 's ki-
terjesztésében áll, melly által testének és tagjainak 
sokféle mozgásai okoztatnak, mellyek által az em-
ber teremtőleg és átalakitólag hat be a1 természet 
miveibe. Az akaratnak ezen befolyása az emberi 
test ezen életműszereire legközelebröl az agyvelő-
rendszerhez tartozó idegek által eszközöltetik, 's 
ezek annyiban ugy tekintethetnek, mint az akarat 
műszerei: mert a1 tapasztalás minden kétségen ki-
vül helyezi azt, hogy a' nevezett idegek élénkségé-
vel az akarat nyilatkozásai is emelkednek, alabb-
szállanak, és éltünnek. E g y tetemes nyomás az 
agyvelőre , minden önkényes mozgást megbénit: 
ha valamelly idegnek melly valamelly Önkényes 
izomba ereszkedik az agy velőveli eleven közösülése 
törzsökére ható nyomás által folyamotjának, vagy 
terjedésének akármelly helyén félbeszakasz tátik; 
épen az által az akaratnak ezen izomra ható minden 
befolyása lehetetlenné tétetik. 
Már pedig ha az agyvelő idegei az akarat mű-
szerei is ; még onnan nem következik , hogy azok 
életmunkásságukban az akarat utolsó alapját is ma-
gokban foglalnák , 's hogy tehát ez semmi egyéb 
nem volna — mintnémellyeknek tetszik magokat ki-
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fejezni az életnek az ember idegrendszerében leg-
főbb fokra hágásának eredményeinél , melly ben az 
értelmesség (intelligentia), melly a' hegyek kö-
darabjaiban megmerevedett ismét önkényességre 
(spontaneitás) ébred f e l ! 
Az akarat mint életműszeri munkásság eredmé-
nye gondoltatva valóságos esztelenség; mivel az 
által az akaratnak minden lehetsége megsemmisíte-
tik , 's az embernek minden önkényes cselekede-
tei bábjátékká alacsonyitatnak le. Az akarat tudat 
nélkül nem lehetséges, mert hogy az ember akar-
jon szükségeskép gondolkoznia ke l l , 's hogy va-
lami meghatározottat akarhasson szükségezen meg-
határozottat maga eleibe terjesztenie; ezt az egész 
világ tudja. Ugy de a' tudat szabadság nélkül nem 
lehetséges: mert a' világos tudatra szükséges a*gon-
dolkodónak megkülömböztetése a gondolttól, mi 
csak az előterjesztés feletti szabad elmélkedés ál-
tal lehetséges. Már pedig ha az akarat tudat nél-
k ü l , a' tudai pedig szabadság nélkül nem gondol-
ható: innen következik hogy az akarat kéntelen-
ség törvényeihez, mel iyeknek az organicus élet az 
az egyes életműszerességben alávettetett, nem le-
het kapcsolva. 
Az akarat és tudat okfőjöket — princípiumo-
kat - tekintetve ugyanazon e g y : a' mi gondolkodik 
az akar is és viszont: valamint a' tudat lényegére 
tartozik az egység ezen egység szintúgy lényeges 
tulajdona az akaratnak i s : minden akarat ugyan 
azon egy subjectumtol megy k i , melly az idó és 
dolgok minden változatossága mellett is egységét 
mindig megtartja. Ellenmoodhatatlanul tudom hogy 
é n , ki most akarok ugyan azon vagyok, ki 
esztendők előtt akart. 
A' ki az akaratot semminek vagy az állati 
életnek az emberi életműszerességben legfőbb fokra 
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emelkedésének akarja tartani, az akaratnak va^y 
egységét vagy szabadságát megsemmisíti. 
Mert ha az akarat egy a' fensőbb életfeszülé-
sekkel az emberi Organismus idegrendszerében : úgy 
mindenegyes életfeszülésre, minden önállásu ideg-
műszerben , mihelyt ezen feszülés bizonyos fokra 
emelkedik , akaratnyilatkozásnak is keli történni 
, Már pedig ebből egyenesen a' következnék: hogy 
egy emberben annyi akaratnak kell lenni , a 'hány 
külömböző idegműszerei vannak agy velőrendszerei-
nek, mi által osztán a1 személyesség egysége egyes 
emberben megsemmisítetik, 's olly időtlenségek 
Jánczolata áll elő, mellyek ellen a' legközönségesebb 
emberi ész is felháborodik. 
Az esztelenség és ellenmondás ezen zűrzavará-
ból ki nem bonyolóldhatunk azáltal, ha az aka-
ratot nem az egyes idegmííszerek egyes életmoz-
galmaiba, hanem a' minden idegmííszerek egysé-
gébe és közömbösségébe (indifferentia) helyezzük. 
Ha a' tudat egysége egy illyen közömbösségből 
nem szármozhatik, az akarat szabadság a még 
sokkal kevésbé, akár dynamicai, akár anyagi (a1 
középponti műszerbe eső) közömbösségéhez folya-
modunk, minden életfeszüléseknek a' fensőbb ideg-
rendszerben: koránsem találjuk meg abban az aka-
rat szabadon határozó munkásságának alapját. 
Mert a' mi az elsőt illeti, a' több munkásságok 
közömbössége szükségesképi eredménye produk-
tuma azoknak, 's mint illyen az akaratnak, melly 
lényege szerint szabadon teremtő—producáló hom-
lokegyenest ellenében van; mi a' másodikat illeti 
a' több munkásságok közömbössége semmi egyebet 
nem okoz mint a' végső eredmény képen előálló 
egyensúlyát azoknak, mellyben az ellentételek, is 
végre eltűnnek 's magok a' munkásságok nyuga-
lomra jutnak. De hogy lehet a' megmerevedés és 
nyugalom pontjában az ember első és legfőbb mun-
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kástágáivaV alapját keresni? — Akár mint csiirjiik 
csavarjuk tehát a1 dolgot , akár merre íordúlunk: 
még sem találunk az *mber élctműszercsségében, 
's physicai életmunkásságában semmi ol lyast , mi 
az akaratot megalapíthatná. Minden életmozgalom 
az idegrendszerben meghatározott, mellynek meg-
határozó'^ nem abban , hanem rajta kívül, rs a' 
mennyiben a1 lelki körben létezik , a' testi vagy 
phyisicai élet törvényein felülemelkedett szabad 
okfőben kell azt keresni. 
Az akarat, hajlandóság és idegenkedés által 
nyilatkozik, ezek pedig az előterjesztett tárgyak 
kívánásába, és utálásába mennek által a' szerint 
a' mint azok kedv vagy kedvetlenség érzését ébresz-
tik fel a' gondolkodó subjectumban. Ez utolsónak 
tehát kivánó és utáló tehetséget tulajdonitoltak, 
's nem mulasztották el ezen tehetségek mindegyi-
kének számára különös és saját műszereket keresni 
fel. Ezen keresés azonban igen háládatlan munka 
vo l t : mert valamint az akarat ok fője egy életmű-
szer munkásságában nem lehet, épen olly kevéssé 
alapulhat a' kivánás és ufálás néhány sajut műsze-
rek életmozgalmaiban ; mivel az utalás és kivánás 
semmi nem egyéb mint ugyan azon egy akarat 
nyilatkozásai, amaz tudnilliktettleges, emez pedig 
tagadólagos akarat. 
De hát az ösztönt Nincsen e az félreismerhetet-
lenül az organicus élettel a' legszorosabban össze 
szőve fonva? Az ösztön összefüggését az életniű-
szerességgel az emberekben szintngy mint az álla-
lokban semmikép nem tagadhatjuk , de azért által 
nem látjuk mit lehetne abhol köv etkeztetni az aka-
rat függetlensége ellen az egyedi életmííszercs-
ségtöl, Az ösztön — instinctus alatt bizonyos cse-
lekedetekre való ingeit értünk, melly eredetileg 
homályos érzelmek és előterjesztések által elereszte-
tik fel. Igyp . 0. a' nemi működések, némelly be. 
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legeknek bizonyos eledelek és italok 's más dolgok 
utáni ellene állhatatlan vágyása, mellyek gyakran 
a' jelen petegség ellen a' leghathatósabb orvosságok-
ká válnak, valamint az állatoknak csudálatos cse* 
lekedetei is az ösztön rovássára rovatnak. Ezen 
az ösztönből származó cselekedetek igen sok ese-
tekben nagy mértékben czélszerfiek, a' nélkül hogy 
a' cselekvő egyed a1 czélnak , 's az annak elérésére 
fordított eszköz közötti viszonynak világos tuda-
tával bírna. Az érzelmek mellyek az ösztönt az il-
Jyen tettekre felgerjesztik, az életmüszerességnek 
és életmunkásságának bizonyos változásaiból szár* 
maznak, mellyek vagy az éleiműszerességnek, 
az ő egyes rendszereinek és műszereinek szabály* 
szerűleg előre haladó kifejtődzésében alapulnak, 
vagy pedig történetes okoktól származnak. így 
p. o. a' nemzőműszerek gyorsabb kifejtódzése ál-
tal az itiui korban, azon nagy befolyás által, 
mellyet ezek már most az egész testre, egy-
szersmind az egész idegrendszerben felsőbb fokra 
emelkedett életre gyakorolnak, temérdek új érzel-
mek gerjesztetnek fe l , mellyekből apránkint egy 
még most határozatlan szükségnek homályos előter-
jesztései származnak, mellynek oztán természeti 
következménye a' vágyakozás ezen szükségnek 
kielégítésére. Hasonló módon ébresztetnek fel kii-
lömboző ösztönök a' betegségekben. Ma ezen folya-
matokban az érzelmek forrását a' testi élet megvál-
tozott állapotjáhan kell is keresni; még azért korán 
sincs jogunk ezen változásban az előterjesztésnek, "s 
az önkényes elhatározásnak megfelelő cselekedetek-
nek alapját is keresni. Ataljában az ember ösztö-
neiben smmi ollyas nincs, mi által azok az általános 
lelki törvények uralkodása alól kivonatnának. Ha 
aísok a'gondolkodó — tehetség és akarat több nyi-
latkozásaitól valamiben külömhöznek : ez csak ab-
ban ál l , hogy azok ru m világos szemlélelrbbiú 
5 * 
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(intuitus) hanem csak azon tárgyak homályos ér-
zéseiből indulnak k i , mellyekre vivődnek. A' mi 
pedig az állatok ösztöneit illeti ezen teremtmények 
egész gondolkodásbeli munkájáról sokkal kevesebb 
alapos ismereteink vágynák, mint sem hogy olly 
bizonyossággal megítélhetnénk mint némelly eknek 
tetszik, mit lehet nálok testi alkotások, mit ho-
mályos érzelmeik, világos szemléletűk, és önál-
lása elhatározásuk rovássára számitni* Annyit azon-
ban átaljában be lehetne bizony ítni, hogy a' terem-
tett lények lépcsőzetében az állatok az ember alatt 
korán sem állanak ollyan mélyen mint az ember 
túlságos kevélységében állitja. 
Az é j j e l j á r á s r o l . 
A z éjjeljárás, sajátkép az a l u v a — vagy 
álomban járás (somnambulatio) az emberi élet legne-
vezetesebb tüneményei közé tartozik. Mint tudva 
van ez abban áll , hogy a' többnyire minden érzé-
kével aluvó ember, csak egyik vagy másik érzé-
keivel ébred f e l , 's önkényes mozgások által olly 
telteket visz véghez, mellyek czéjjcknak tökéletesen 
megfelelnek. Külömböző alakokban tűnik az elő. 
Többnyire a1 tapintás érzéke's a' törzsök's a1 külső 
végtagok (kezek és lábak} önkényes izmai játszák 
a' szerepet. A z illyen emberek fekvő helyekből 
fe lkelnek, behunyt szemekkel, 's nem halló fülek-
kel ollyann foglalkozásokat visznek véghez, mellyek 
gyakran igen szövevényesek, kikerülvén szorgosan 
minden eleikbe kerülő akadályokat, gyakran messze 
helyekre mennek, rendkiv űli ügy ességgel és biztos-
sággal meghágják a" veszélyes magosságokat. Má-
soknál a' hallás és beszéd műszerei veszik által a' 
szerepet 5 a' többi érzékeivel alvó személy meg-
halja a' külső hangokat, 's azzal, ki vele beszél-
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getni kezd, összefüggő beszédbe ereszkedik. Sot t 
némellyeknél állítólag a' látás érzéke is munkás-
ságba jő. 
Mind azon jelenségekből , mellyek az éjjel-
járás körül tapasztaltatnak meglehetős bizonyosság-
gal kiviláglik, hogy az nem egyéb mint az embernek 
részletes alvásból és ébrenlétből összetett álla pótja. 
Ugyan is többnyire az érzékek, alvás állapotjában 
lévén egyik vagy másik közülök néhány vagy több 
Önkényes műszerekkel az ébrenlét állapotjába lép ál-
ta l ; a'felébredt érzék segítségével a1 lélek a' külvi-
lággalismét kölcsönös hatásba jő, arról előterjeszté-
seket n y e r , 's azok szerint azoknak megfelelő tet-
tekre határozza el magát De mivel ezen állapotban 
a* lélek csupán egy érzék által nyer előterjesztése-
ket , 's annál fogva egész feszült figyelme erre for-
dítatik mintegy lebilincselteti k: ezen előterjeszté-
sek szükségeskép a' világosság magos fokára emel-
kednek , 's épen az által az általok előterjesztett 
külső tárgyak helyes és nyotnos isméretét okozzák; 
mert itt ugyan azon viszonynak van helye , melly 
által p. o. a' vaknál a' tapintás érzéke olly felette 
finommá és élessé tétetik. Ezen alapul már azon 
nagy pontosság, határozottság az éjjeljáró cseleke-
deteiben , 's azon csodálatos biztosság mozgásaik-
ban. Az illyen emberek az éjjeljárás alatt történtekre 
nem emlékeznek ha felébrednek, 's emlékezetekből 
mintegy kivannak azok törölve. Ezen jelenséget is 
kö nnyu megmagyarazni, ha meggondoljuk hogy 
az emlékezet nyilatkozása főleg a' képzelőtehetség 
műszereinek összelánczolt munkásságán (associatio) 
alapul. Mivel már az éjjeljárás alatt rendesen csak 
egy érzék van munkásságban a' többiek pedig nyú-
gosznak, tehát az ébren lévő érzéknek, életmű-
szeri, mozgásai a' többi érzékekéivel nem jöhet-
nek lánczolatba. Ha végre az éjjeljárás alatt nyugvó 
érzékek az ébrenlét állapotjába 's saját működé-
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seikre átmennek a' bennek felizgatod érzéki képek 
a1 lánczolat (associatio) áital seinmi befolyással 
nem lehetnek azokra, mellyek az éjjeljárás alatt 
azon a'többiektől dynamice elvágott érzékműszer-
ben lé teztek, 's ezek tehát az emlékezetből el-
tűntek. 
Egyébiránt az eddig mondottak alkalmasint 
azon nézetre vezetnek hogy az egész éjjcljarásaz 
idegrendszernek, 's életmunkásságának szabály el-
leni , a' betegessel határos állapotján alapul; és 
hogy bizonyos, a' rendes viszonytol eltávozó 
elosztása az életnek az agyvelőrendszer külömböző 
műszerei között okozza főkép ezen csudálatos je-
lenséget. Ha tudniillik azt vészük fel, hogy az ércé* 
kiség és önkény bizonyos műszereiben a' visszaszer-
zödés az álom alatt erősebb és gyorsabb folyamatu 
mint a' többiekben: könnyű megfogni, hogy men-
nek ezen műszerek sokkal könnyebben és hamarabb 
minta ' többiek az ébrenlét állapotjába által, 'shogy 
eszközölhetik az éjeljárás csudálatos játékát. D e 
Ugyan azt okozhatja az idegrendszernek bizonyos 
részében felül forduló gyengesége is^ felmagasz-
talt érzékenységgel párosulva; inert a' dolgok ezen 
helyzetében könnyebb ingerek felébreszthetik az 
illyen műszereket a" külső életmuhkásságra, mig 
a1 többi érzékek mély álomba vágynák mergiilve. 
Végre irég egy harmadik eset is gondolható, melly 
az élctműszerességbeli beteges ingerléseket tárgyaz-
z a , mellyek által hasonlókép mihelyt munkálat-
jok az idegrendszernek bizonyos osztására köz-
vetetlen vagy közvetve (idiopathice vagy s} mpa-
thice ) kiregesztőleg vagy túinyomólag hat az 
agy Vetőrendszer, ezen osztagának részletes feléb-
redésé okoztithaiik. 
* 
( V é g e k ö v . ) 
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II. L i t Q r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyv-ismertetés. 
Magyar Régiségek. Szerkezte Kis Bálint• 
Három kómetszetű Rajzolattal. P es t. 
Füskuti Lander er Lajos betűivel. 1839. 
Új név, űj író, új érdem tiint fel honi literatú-
ránk' láthatárán. T. T. Kis Bálint nemzeti dolgaink' 
legérdekesebb, gyakran perlett tárgyait fogá fel 
világosításul 's elhatározatul Nemzetének szeretve 
áldozott munkájában. A' siirü ködnek, melly 
azokat l e p i , eloszlatása, sok tévelgések' e l igaz í -
tása, 's nemzeti becsületünk' visszaszerzése végett ; 
nem azért, hogy újítson; hanem mivel elég el-
fogadandó okai voltak : látván , hogy minden idő-
beli írók emberek voltak, 's hogy egyikek a' má-
sokat kiírták, vagy minden előre megvisgálat és 
hitelesítés nélkül utánozták: mint élőbeszédében 
XVIIf. lapig lelkesen előaclá. 
Visgálódása mélly és szerény; előadása könnyen 
felvehető renddel, 's érthető szókkal, mellyeket 
minden Magyar ért , f o l y ó : ,,a' világosság, igy 
m o n d , 's egyenesség lévén különben is a' Magyar 
nyelv' fő tulajdonsága; az érthetetlen, piperes 
szókat , homályszerző léha czifrázatokat, mellyek 
az író' egyenességét szokták az érettebb gondolko-
zásnak előtt gyanuba hozni , se magamhoz, sem a' 
históriai írás' módjához illendőnek nem tartom." 
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Mivel észből Históriát nem írhatni; kutfőji: 
a* Sz. Biblia, Herodot, Strabo, Josephus (Flavius) 
Diodorus Siculus, Justinus, Arrianus » Pomponius 
Mela, Ptolomaeus, és a1 Bizantinus Historikusok; 
Segédjei: Bochart Geographia Sacra, Haykluyt 
Voyage , Keresztyén archivarius, Budai Esaias 
Históriája; a' leg újabb: F r ä h n , Excerpta ex 
Scriptoribus Arabicis de Baskiris. — Az elsőknek 
Szentesen bírássok, engem a' T. Szerzőnek lisz-
teletére, az utolsóé szinte csudálására ragadott; 
annál inkább: mivel ennek magyar sziliben meg* 
jelenetét a" Regélő harsány szókkal hirdeté. 
Sajnálottam egyetemben, hogy a' Chinai, 
Persa, Tatár, Török, Mogol Históriákkal, 's a' 
legnevezetesb nyelv-nép— történet — visgalók'. Re-
müsat , Seagi , Richter Káról , Humbold, Klaproth, 
N e u m a n n , Miller, l l a l w i n g , Schlötzer, Strahl 
?s a' t. utasításival nem élhetet; Práy G y ö r g y , Ka-
tona István, Feszler Ignátz, Hammer Jósef* mun-
kájit , 's ezen értekezéseket: De auitis Magyaro-
m r a , Chunorum et Jassorium nostrorum sedibus; 
D e peregrinis Magyarorum nominibus, auitarum 
sedium indic i i s ; De novis rerum Hungáriáé vete-
rum scriptoribus reflexiones," egészen elmellőzte. 
Ha használta volna, nyilván némelly botlásokat 
eltávoztatott, 's néhány czéllyához nem tartozókat 
szó nélkül hagyott volna. 
Némelly botlásokat mondám : mert ezektől 
a' T. Szerző se menekedhetett m e g : mint hogy 
szava szerént ,,ő is ember." Ha igazán úgy van-e % 
Véíeményimnek állításival egybevetésénél fogva 
Ítélje el a' dologhoz értő közönség. Át nézem a' 
munkát fejezetiként. 
Az elsőben szól: a' Magyarok' szülő földéről, 
nevérél , nye lvérő l , betüjiröl, számjairól, 's öl-
tözetéről; 's a' Scythákról, és Hunosokról. — Az 
emberi nem' szülő földét mind a' teremtés, mind 
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az özönvíz utánn, Ásiában, a' Tygris és Euphrates' 
környékire, a' Magyarokét annak ama részére, 
mellyet Ar , Aria. Media országnak tart, hely-
hezteti; ezt vitattya a' Medusok és Magyarok1 ne-
vöknek, nyelvűknek, betiijikuek, számjaiknak és 
öltözetüknek egyenlőségéből» 
A' mi 1. a' Magyar név eredetét illeti: mindenek 
előtt néhány magyarhoz hasonlító zsidó neveket, mint 
31agar = levetelt; 3Iazar=- törvénytelen ágyból 
szármozott; Magur e= bujdosó ; rs az Arab Machar 
görögül (Maxa^/oe-boldog, nevezeteket , ama helyes 
okból, mivel az első nemzetségi nevek atyai örök-
ségek voltak (Jos. Flav. Antiq. L. I. c. XI.) elmel-
lozé; az utánn a' Magyar név1 szármoztatását a1 
Magogaktól Horváth Adám; Moagertol
 9 Uturgu-
rok' királlyátói, Keresztúri Jósef; és a mager eszt ó 
Scytha Georgtisoktól Hort át István szerint, rendin 
és helyesen megczáfolá. Ezeknek ellenében igy el-
mélkedik ő : Jáfet' harmadik fia volt Madaj (Ge-
nes. X» 3). Utoji is Madaj nevet viseltek; és Ar-
Aria, azaz Media (mint utóbb Medeától elnevez-
tetett) országban telepedtek ö k l e ; mivel Ar-hegy, 
megkülönböztetés végett Madaj-ar lett n e v ö k , igy 
eredett a' Madaj-ar.* vagy is Magyar n é v , a' mi 
nemzetünk' neve. §. 1. — 10-ig. 
Minekelőlte észrevételeimhez fogjak, mind a' do-
log, mind az olvasók' felvilágosítása végett szükség az 
Ar-Aria, és Media földnek fekvését, és eredeti lako-
sit, kitüntetnem, 's elhatároznom hitelesen. H a r = Ar 
= Aram' földe a' Taurus hegye, Tygris vize, 's Phoe-
nitziaés Palaesztina között, nagy Armenián alól ter-
jedtek Részei voltak: Aram lieth Rehob : Tygris' 
északnapkeleti tájj'éka, Adiabene mellett; A' Zsi-
' dó nye lven: II. Samuel X. 6. 8. I. Chron X I X . f>. 
Lásd. Bochárt II. 6. — Aram Damaschek : Palae-
stinától észak napkeletre Damascus' tartománya: 
II Sámuel VIII. 6. Bochart II. 6. — Aram Geschur 
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Palaest inán feliül é s z a k r a , hol Coe lesyr ia : II. Sa -
muel I I I . 3. — Aram Maacha : Damascustól dél-
szaki napke le t r e : J o s u a X U I . 13. II. Satn. X 6. 8. 
I. Chron X I X . 6. Bochart II 6. I I I . , 14. — Aram 
Naharaim : Euphra tesentu l Mesopotamiának észa-
ki meze i : Gen. X X I V . , 10. Deut. X X Í I I , 4. J u d . 
I I I . , 8. Hoseas X I I , 13, Joseph VII . , 6. 7. Bochart 
II., 6. — Aram Soba
 9 Aram Zaba: Mesopotamiai 
tartomány Damascuson fel iül , Aram Naharimon 
aló l : 1. Sam.XIV. , 47. II. Sam VIII., 3.5. XXIII . , 
36. Psalm. LX. , 2. Joseph Antiq. V I I . , 5. Bochart 
k e t t ő , 6. — Ezen Aram a* Szent írás' 70 forditóji-
nál görögül mindég Syria nevet v ise l : Gen. XVIII, 
7. X X X I . , 18. II. Sam. X . , 16. ' s a ' t . A' Görög 
íróknál i s : Joseph VII. , 6. 7. A1 Latinosoknál i s : 
Curt. I l i . , 2. IV., 9. Plinius: Lib. V., XII. „Syria 
quondam terrarum maxima, et pluribus distincta 
nominibus: narnque Palaestina vocabatur, qua con-
tingit Arabas, Judaea e t C o e l e , dein Phoenice; et 
qua recedit intus, Damascena; ac magis etiam num 
meridiana , Babylonia. Et eadem Mesopotamia , 
inter Euphratem et T y g r i m , quaque transit Tau-
ruro, Sophene; citra vero etiam Comagene. Et 
infra A r m e n i a m Adiabene, Assyria ante dicta, et 
ubi Ciliciam attingit, Antiochia. Longitudo ejus 
inter Ciliciam et Arabiam CCCCLXX, M. P. est. 
Latitudo a Seleucia Pieria, ad oppidum inEuphrate 
Zeiigma CLXXV. M . P . " — F e l s ő r é s z e ezen Aram 
Syriának Cilicia, Lydia, Babylonia , tartományok, 
Euphrates vize 's Libanon és Masius hegyek között 
Syria propria nevet viselt: Qui subtilius diuidunt, 
circumfundi volunt Syria Phoenicen et esse orani 
maritimam S y r i a e " Plin. lib. V. C. 12. Masius 
hegyet elhatározza Strabo: „Si a Tauro initium 
snmas ab ea parte , quae trans fluvium Euphratem 
opposita est Commagenae et Melitenae, Masius 
mons est, imminens superne Mygdonibus in Meso-
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potamia versus Austrum sitis, in quibus est Nisi-
bis." L. XI. p. 527. Cf Ptol. V. 18. — E z e n Syria 
proprio a1 Persáktól Cappadocia, az utóbbi gö-
rögöktől Cappadocia Magna, névvel különböz-
tetett meg: „Cappadociam Persae in duas divise-
runt satrapias: harum aiteram proprie Cappado-
ciam, et Cappadociam ad Taurum, adeoque magnam 
Cappadociam, nuncupaverunt. — In bac censeban-
tur quinque Praefecturae: Melitenae, Cataonia, 
Cilicia, Tyanitis , et Isauritis/4 Strabo L. XII p. 
523. Tyanitis legdélszakiabb része volt a* Ciliciai-
kapuk mellett: Ptoiom. 1. c. Ezen Aram-Syria-
Cappadocia most Cararnania nevet visel. — Itt 
laktak elejénten a' Cbaldaeusok: a"1 régi Áramok; 
— a' Syrusokkal együtt: ,,Isti a Graecis Syrii vo-
cabantur, sed a barbaris Assyrii sunt vocati , inter 
quos Chaldaei sunt." Herod. VII., 64. „Noininat 
etiam Ari/nos Homerus, quos Possidonius dac et 
esse accipiendos, non locuin aliquem Syriae, vel 
alius terrae; sed Syriam ipsarn; Arimaei enim 
sunt, qui in ea liabitant, et fortasse Graeci eos 
Aramaeos, vel Arimos, vocabant," Strabo Lib. 
XII. sub finem. A' Syrusok ésCappadoxok ugyan 
azonok voltak: „Cappadoces a Graecis Syrii no-
iriinantur." I-Ierod. I., 72. ,,Phrygibus annexi sunt 
Cappadoces, quos nos Syros appellamus/ e Herod. 
L .V. , 49. „Madienorüm et Mariandinorum vicini 
Syri a Persis Cappadoces vocantur.u Herod. L. VII. 
72. ,,Armeniam majorem disterminat Cappadox 
amnis, a quo Cappadoces nomeii traxere, antea 
Leucosyri dicti." Plin. üb. VI., 23 Hogy az Ar-
Aram, — Syrus, Cappadox név , és népség azon 
e g y , tehát bizonyos. 
Ellenben a zsidó Madai, görög Mt}Sia (Esdr. 
VI. 2. Esther I. 3. X. 13. Jerem. X X V . , 25. Dániel 
VIII , 20. Tobias I., 26 IV. 1. I. Maccab. VIII. S.) 
©szakra Araxes, keletre a' Caspiumi tengeren innét 
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Ilircania és Parthia , délre Susiana, nyugatra 
Assyria és a' nagyobbik Armenia között terjedt 
e l : „Media ab occasu transversa oblique Parthiae 
occurrens, habet ab ortu Caspios et Parthos, a 
ineridie Sittacenen et Susianen et Persida, ab occasu 
Adiabenen a Septemtrione Armeniam (majorem)." 
Piin L. VI cap. XXII . „Media in dtias dividitur 
partes: quarum una magna dicitur, cujus primaria 
urbs Ecbatana altera Atropatia (illa ad or tum, 
haec ad occasum)." — Quoad magnitudinem, ae-
quali fere est longitudine atque lautudine; haec 
maxiina videtur a transitu Zagri (portám Mediam 
nominant) usque ad portas caspias per Sigrianam, 
stadiorum quatuor mille etc." Strabo Lib. XI . 522 
— 523. Most Aberbijan Persiában.—Régi „Ar i i" 
nevezetűk Medi-re, változott át Medeától, Ja-
son Fejedelemnétől, bizonytalan hagyomány sze-
rént: „Medi quondam vocabantur Arii; sed ubi 
ad istos Arios concessit Athenis Medea Colchis , 
immutaverunt et ipsi nomen. Ita de se ipsi Medi 
conirnemorant." Herod. VII, 62. ,,Stmt qui tra-
dant, dominio istarum regionum cum Jasone po-
titam Medeam vestem ad thalos descendentem, 
ac nomen regionis, — dicunt etiarn Medum ejus 
filium, in regnum succedentem, provinciáé reli-
quisse." Strabo L- XI. p 526. Régen hat nemzet-
ségből állott ezen nemzet , kiket megneveze Ilero-
dot. Lib. I., 101 . : „Busae, Paretaceni, Struchates, 
Arizanti, Budii et Magi . Ilae sunt tot Medorum 
gentes, quas Deioces contraxit in unam Medicam." 
Ezekhez adja a" jövevényeket Strabo L. XI. pag. 
523. „Ibi degunt et Cadusi montani, Amardi , 
Tapyri et Cyrtii , aliique id genus, qui et aliunde 
in ista migrarurit loca, et sunt latrones." — A1 fel-
sőbb Medusok' nyelve T e^ndy az a lsóbbakéPehhvy 9  
volt: L. Anquetil du Perron Zendavesta. Herren 
in comment. soci. Gött. Torno XIII. Niebuhrs Rei-
i 
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sebeschreibung , 's a11, Erről mainap egy Tudós se 
kétségeskedik többé. A1 Arío medusnép, n é v , — 
's nyelvtől tehát az nyilván különbözött. — Ezeket 
tudomásul szükség volt elő bocsátanom. 
Már a' magyar névnek a' Madajar, Medus 
névtől szármoztatása eránt ezeket veszem észre: 
aj Jafet' harmadik fiának JVladai volt n e v e , 
nem Madaj, mind a'Zsidó Nz. Biblia, mind a' 
nemzetek' eredetit nyomozó írók' tanusági' szerint: 
Lásd. I. Mos. X . 3. Chronikon Pasch. pag, 25-1—26. 
Georg. Syncel p. 40 — 50. Cedrenus Tomo 1. pag. 
12 — 14. 
6) Medusok' neve Madaj-ar, nem volt soha: 
sohol se fordul elő. 
c j Madaj -tói nem is szármozhatott a' Chal-
daeai és magyar nyelv' alkotására nézve: ezek az 
elhatározó toldalékot örökké elé teszik, 's nem 
hátul; igy: Ar-achosii , Ar-axeni, Ar-helitis, Ar-
bitae 'sa't . — Hegymegiek, Hegysuriak, Hegyal-
layak , Buda k e z i e k , Duna kesziek, ' sa ' t . 
d j \r hegy nem is volt Mediában, tehát a1 
Madaj-ar se szármozhatott tőle. 
ej Mediái Mágus nemzetségtől se szármoz-
hatott a' Magyar név; mint maga a' T, Szerző 
val lya: „Hogy a' Mágusok Magaraknak, vagy 
Mogaroknak neveztettek volna , arra én ugyan 
bizonyítványt a'Históriákban nam találtam." 11.1. 
A' magyar névnek tehát a'nemzeiünk' törzsök-
attyától „Magori(ió 1 szármoztatása, hihetőbb a' 
régi hagyomány szerént: „Sacra Scriptura et sancti 
Doctores dicunt: Hungari descendunt a' Magog, 
filio Jafet , qui post diluvium anno 58. prout S. 
Sigilbertus episcopus Antiochenus in chronica orien-
talium nationuin refert, intraxit in terram E\i lath 
(non Mediám) et ex conjuge sua Eneck genuit 
Hunor, et Mogor, a quibus Huni et Magyari ge-
nerali ac propagati fuissent." Chron. Thür. P . ! . c. II. 
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A' Magyarok? nyelvének eredetére átmén a1 
11-dik §-ben; 's azt közös szavaira nézve, nem a ' 
Persákéval mint Beregszászi, nem a'Törökökével , 
Finusokéval mint Sajnovics, se nem az északi Sar-
matákéval mint Schlötzer, se nem a' Belga-néme-
tekével . mint Bochart; hanem a' Madaj-arok' = 
Mednsokéval egyeztet i: két okra nézve : mert a' 
Magyarok, Madaj-arok; azaz Medusok , 's mivel 
a1 Medusok1 syro-chaldaeai nyelvökből maiglan 
850 szó találtatik a' magyar n>elvben. Elő is adja 
ezeknek szótárát a' 17. laptól — 73-dikig. 
A' mi első okát illet i , mivel a' mag) arok 
Madaj-arok — Medusoknak nem neveztettek; se 
az Áramok Ariusok, Medusok nem voltak ; ha-
nem Syrusok; 's a' Syrochaldaeai nyelv nem Mé-
diában, hanem felső Syriában divatozott; azt meg-
győzőnek nemtalállyuk. Annál inkább nem, mivel 
tudni va lój hogy a' Medusok Zend és Pehlwi 
nyelven beszéltek. Idejárul az is: a 'Sarmaták, 
Mediából kiköltözött rőth Medusok = Sarrnadák 
voltak (Herodot IV., 21. Diodor Siculus L ) az 
új jab k inyomozások szerént; de a'Sarmaták' nyelvé-
nek maradványi és a' magyar nyelv' szójárási kö-
zött semmi azonság nincsen. 
Második okára nézve igy lehetne következ-
tetnünk : A' magyar nyelvben több mint 850 tóth 
szó találtatik, mint Dankovszky megmutatta; te-
hát a' magyar nyelv a'tóth nyelve l , habár külön-
böző dialectusu is , magában azon egy. Vagy még 
helyesebben így: A' magyar nyelvben 850 syro-
chaldaeai szó találtatik, szó alkotássok is e g y e z ő , 
tehát a' magyar nyelv a' Syrokaldaeaival, habár 
különböző dialectusu i s , de magában azon egy. 
így is túl vágna a' helyes kihozás'határin: mert 
mindegyike mind másika közös s /ó alkotását és 
szavait egy anya nyelvtől örökitheté, mind a' syro-
kaldaeai mind a' magyar; 's egyike a' masikának 
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nyelvtárából gazdagulhatott is közösködésénél fogva, 
a1 magyar a' Syrocaldaeai 's tótb n) elvekből; a' 
nélkül, hogy csak dialektusi különbséget szenved-
jenek, annál inkább, hogy ugyan azok is legyenek. 
Olvassa meg kérem a' T. Szerző Humbolt , Möller, 
Schölt és másoknak értekezéséit a' nyelvek' azon-
ságáról , atyafiságáról, rokonságáról, 's dialectusi 
különbözésükről, 's önnön maga tapogatni fogja 
kihozása hijánosságát. Azért , ha bár becsülöm is 
Syrokaldaeai, 's magyar szótárának öszveszerzé-
sét; de hogy a' magyar nyelvnek a' Medus nyelv-
v e l , dialectusi különbségig, ugyan azonságát be-
bizonyította volna, einem esmérem. 
3-szor A' Magyaroknak Medusokkal azonítása 
végett betüjiket fogjafel a" Tudós Szerző , 's azoké-
nak is egyezésökről tudósít 20. — Az Assyro-
phoenicziai betűket ők lelték Fel először; azt idő-
vel csak csinosgatták és szaporítgatták; tehát írás-
sok' egyezésére nézve i s , a' Magyarok és Medusok 
elejénten azon egy nemzet voltak; így mond. Itt, ha 
a' Kunoknak valóságos betüjiket terjesztette e e l ő l 
Ha a' Magyaroknak elejénten volt-e betüirássok? 
A'Kunokéval azon egy volt-e ? nem űzöm f í izöm; 
a' csatázó Grammatikusokra hagyom. De így minden 
Európai népeket Medusokká tehetni, mindenikök-
ről mondhatván: írássok az Assyro-phoenicziai 
betűkkel gyökerökben megegyeznek, csak külön 
csinosítást, és szaporítást nyertenek ; tehát a' né-
met , az olasz, a' spanyol, a1 görög azon egy nem-
zet a' Medusokkal. Eképp Írásunk' hasonlóságából, 
két ezer esztendő múlva, ha annak Valamelly nyoma 
addig fenn marad, valaki más minden Európai 
nemzetet magyarrá tehet biztosan. 
4-szer. A' számok' neveiről , jelentésűkről 
vett próbájára §§. 21 — 23., azt szükség inkább mon-
danom: megengedem ezekben a' Magyaroknak 
leginkább egyezését a' keleti nemzetekkel; de 
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ebből, bogy következzek a' Medtisokkal ugyan 
azonságok, meg nem foghatom. 
5-ször. A' Medusok- és Magyaroknak, kivál t 
az a lnépnél , öltözeti egyességéből okoskodik a1 T. 
Szerző; 's egy magyar öltözetű diszkepet bocsáta 
elő munkája homlokán; a' Medusok' öltözetit pe-
dig 21 — 25 a' régi Magyarokét §. 26. fejtegeti. 
Én a' régi Medusok' ölfözetiről ennyit tudok 
hite lesen: „Medi eodem cum Persis ornatu milita-
bant: nam haec armatúra Medica e s t , non Per-
sica. — Persae hunc in modum ornati: Circa capita 
gestabant p i lea , quas vocant thiaras, non densata ; 
circa corpus tunicas , manicis auctas , varii coloris, 
squamma e ferro conserta, in similitudinem pisc i-
um ; foemoralia circa crura." Herod. VI 1 . 6 1 — 6 2* 
„Lydus quidam nomine Sandanis (nem Sanda mint 
a ' T . Szerző teszi I.) hunc in modum Chroeso con-
sulit (adversus Persas profecturo): Adverstis tales 
expedit ionem paras, o r e x , qui e corio quidem5 
suhligacula, etiam e corio reliquam vestem ferunt." 
Herod. I., 71. „Medi stolarn muliehrem ac vestem 
ad talos dnpendentem praetulerunt. Sunt qui tra-
dant vestem illám Medeam, dominio harum re-
\g ionum cum Jasone po t i tam, etfcogitauisse, et 
quoties praeter regem ex i re t , faciem velasse." 
Strabo lib. XII . p. 526 , „Partbis vestis sui moris ; 
postquam accessere o p e s , ut Medis, perlncida et 
fluida;" JustinusL. XII . cap. II. — A' régi Magya-
rok' öltözetét leírva sohol se találtam. A' Kunokét 
emlité A m m i a n . Marcell. L. X X I , c. 2. „Indu-
mentis operiuiitur linteis vei ex pellibus si lvestrium 
murium consarcinatis ; nec alia domestica illis est 
v e s t i s , alia forensis. Sed obsoleti coloris tunica. 
Semel collo inserta, haud mutatur. Galeris incumis 
capi ta tegunt, hirsuta crura coriis munientes hoedi-
n i s , eorumque calcei formulis nuliis aptati." Cf^ 
Descripti. Columnae Theodosianae. 
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Ezekhez képes t , ha ki a1 Medus csuczos pik-
kelezett fejfedőt, a1 térdig loggó kantust, és fényes 
foszláugot, a' magyar orbau-siiveggel, vagy gucs-
máva l , A prémes mente-dolmányai, bőr bundával 
vagy kankóval, 'sa' bocskorlabbelivel, egyezőnek 
talállya, nem irigylem; én a' Medus és Magyar 
öltözetben ama egyezést nem lelem, mellvbői a1 
Magyaroknak Medusokkal egysége kitűnnék. 
A< ed.lig valókból, valamint A T. Szerzőnek, 
§. 27. tígy nekem is , szabad legyen ki hozást 
tennem : A" Madaj-ar, Medus, es Magyar név 
egy nem lehet; — a' Medus és Magyar nyelv egy 
nem volt; — a' Medus és régi Magyar öltözet köztt 
nagy a' különbség: hogy tehát a1 régi Medus és 
Magyar nemzet ugyan azon egy volt l égyen , be-
bizonyítva nincsen. Ha a' T. író Arameát Áriával, 
Syriát Mediával feinem cserélte, ha Herodotot L. 
VI. 77 — 80. olvasta, 's Öszve hasonlította volna, 
a' Medusokat Magyarokká nem tette volna 
A' Magyarok' eredetének visgálata után a' T» 
Szerző §. 2*. A' Scythákról tudósít Herodot' ta-
núsága szerint, 's helyesen vallya, hogy ők a'fekete 
tenger felett Ister (Borysthenes) és Tanais folyók 
között tanyáztak. Három félék voltak: Georgusok 
(föld inivelők) Basiliüsok (királyaik) 's Nomadesek 
(pásztorkodók).— A' szomszéd gyarmati Görögök-
től neveztettek el Sk i s f i áknak
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lotok: annak eredetét, tehát nem a'németh Skuten, 
Schützen névben Bochart után, se a' Magyar Százki-
ben Dugonics András szerént, se a 'Török Csitta, 
vagy Tatár Dsitta szókban, Huszti Andrásként, sea* 
Bissenus, Bessus, Vass íjászókban, mint Horvát Ist-
ván; hanem a'görög szótárban keressük: ebben a1  
hört k é m t e k , simítok; £urog készített, kisi-
mított bőröst, teszen A'r-nek #-vá változtatásá-
val lett SxvifoQ, 2%tiida ; e1 szerént Scytha annyit 
teszen alkalmason, mint készített bőrben járó." 
Tud Gyűjt. V. Köt, 1839. 6 
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Kzt valóslttya Joseph Flavias is Ant iq . L. I C. X I . 
Igazolom vallását i s : hogy Herotot utann az Irók 
a* fekete 's kaspiumi Tengeren Feliül, és a' Volga 
vizéntnl mind azon nemzeteket Scytháknak nevez-
t é k e l , kiket nem esmértek saját nevükről A' 
T. Szerzőnek eme köztudatlanságon feliül emel-
kedése becsületére válik. Ide járul még az i s : 
Scytháknak mondattak minden vándorló népek: 
Lásd Strabo lib. XI. p. 511. 
De egyet nem érthetek vele azok eránt, mi-
ket az Abaresekről, Boschokról és Gutákról kö-
vetkeztet 115 — 1 26. lapon : „Ezekhez (a' Scythák-
hoz) dél felől a' Taurusok' tartománya, és a' Maeo-
tis' kikötő partya, melly Cremnek (Kr im) , azaz: 
meredeknek, neveztetett, vala. A'Syrusok nevezték 
ezeket a' Taurusokat Abaroknak, melly n é v , va-
lamint Taurus, bikát tészen. Ezekről említi Czeczes 
Bizantinus Író v' képpen: Taurusokak nevezik 
marhák köztt a 'h ímeket 5 minthogy pedig ez ho-
mályos, világosan e lőadom, hogy Taurusoknak 
neveztetnek a' Rhosch nemzetek." — A lloschok-
nak tehát ezen Taurusok vagy Abaresek voltak 
törzsök attyai , kik hogy Szlavnyelven beszéltek, 
igy adja elő Constant. Porphyr.de adm. Imp p. 85. 
„Az Abarok meggyőzetvén a' Chrobátoktól, ezek-
kel egyesültek, de még mostis megesmértetnek 
Abaroknak Szkláv nyelv okrólu — Hogy a1 Tauro-
sok — Abarok legyenek a' líoschoknak, vagy is Oro-
szoknak elej i , se Czeczesben, se más Bizantiumi 
íróban nem olvastam ; nagy érdemére válnék a' 
T. Szerzőnek, mivel az Oroszok' eredete mind 
eddig bizonytalan, ha bebizonyítaná. Kár volt 
Czeczesből a' helyet is kinem jegyzenie. Constan-
tint pedig , noha mindenben lelki esméretes for-
dítást igért, nem igazán adáelő: annak Szavai ezek : 
„ A bares, Dalmatiae incolas, hello per annos ali-
quot inter eos gesto, vicerunt Chrobati, Abarum-
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que alios rpiidein interfecerunt, alios verő parerő 
sibi coegerunt; atqiie ex illo tempore a Chrohati» 
possessa haec regio fű i t ; suntque etiam num in 
Chrobatia Abarum reliquiae, et Abares esse co-
gnoscuutur." Slav nyel vöket tehát a' T. Szerző 
magáéból toldotta hozzá. Azért jobb mindég ere-
detiképp, mint fordítva, idézni a' kútfőket. 
A'Getáknak Gepidákká , 's mint kettejeknek 
Scythákká, Hunokká, Hungarusok ka tételét ellen^ 
zeni: A' T. Szerző állittya a' 126. lapon: „ V No-
mades Scythákat már Herodotus idejeben a' Görö-
g ö k , az ő nyelvökön, nevezték Gétáknak, vagy 
földből é lhetőknek, az Arotereket pedig Gepidák-
nah vagy földmívelőknek. — A' Geta vagy Gepida 
név tehát nem volt nemzeti n é v , hanem a' Scy-
thákat életök' módjaira, foglatosságaikra nézve 
megkülönböztető nevezet; a'honnan Georg. Codi-
nus Curopalata de ofif. mag. eccl. p. 405. emlékezik 
de Hungaris tíepidis, a Chron. Paschale pedig 
p 317, Atilát Gepida Hunusok közül szármoz-
latta." -1—De aY Görögök nem a' Nomades, hantin 
a' földinivelő Scythákat nevezék, nem Gétaknak , 
hanem Georgusoknak.— Ha a1 T. Szerző a' Chinai 
Historikusokba bepillantott vojna a' régi Yu-tsche-
Geta nemzetről másképp szólott volna. Ezeknek 
jvadékjai voltak a' Massagetak, Thyrsageták* 's 
napnyugati Geták. Hegy1 is egyeztethetni állítását 
következtetésével, mellyet mond 126. lapon: „A 1 
Géfákról így emlékezik Strabo L. VIí. p.ag 3 0 9 : 
A' mi időnkben (és így Kristus' szülétése táján) 
AeliusCatus, az Isteren tul lakó Geták közül , kik 
a' Traxokkal egy nyelven beszélnek, Trákiába 
50,000 embereket szállított áltaf." Ismét L I. pag* 
2 9 5 : A' Gétakát Trax nemzetből valóknak ál-
liltyák a' Görögök." Ha a' Geták Trax nyelven 
beszéltek, ha Trax nemzetből valók voltak, hogy' 
lehettek akár nomades, akár Georgus Scythák vá-
6 * 
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lósággal? — Kik voltak a' Gepidák? Constantin 
Porphyrogenitusból i s , kit forgatott, tudhatni, igy 
szol ő ró lok: Valentiniani ac Theodosy Imptr. 
t empore—Gothi et aliae muitae ac copiosaegentes 
in Hyperbor«is lo is itsque ad Danubium habitabant; 
quarum praecipuae erant Gothi, Gepedes , et Van-
dali; uullo alio, quam nomimim appellatione, a 
se inuicem discretae, et ubique una communi linqua 
utentes" de adm. Imp. A 1 T. Szerző tud görögni: 
hogy" Is származhatott volna e1 gyökér szókból: 
yriq, nalg, a1 rövid Gepida szó?! A' Gepidáknak 
tehát Areterosokká átváltoztatása szerencsétlen Hor-
váthizálás, mellyot máshol a' T . Szerző maga 
is vádol. Godinnak és Chnmikon Paschalenak mon-
dásai, minekutánna tudjuk, melly össze vissza 
éltek a' Hunnus és Ilungarus n e v e k k e l , mások 
ellenében semmit se nyomnak. A" Törökök Csit-
táknak , a' Tatárok Dsittaknak, Trácziában , n^m 
a'Gétákat nevezték, hanem annak felső csucsán-
tanyázott Scythákat. Ai Historikusnak jo Grogra' 
phusnak kell lenni. 
Véleményet a' Paczinacziták eránt — ha bár 
nem igazolom is, — m i v e l Frähn excerptáitde Bas-
kiriis felhnzá, ide teszem szóról szóra; 126 lap. 
mond: „Ezekről a' Dakusokról (kik Géták voltak) 
azt jegyzéfel Svidas Lexikonában , hogy az^k vol-
tak , kik az ó idejében (a' X — XI-dik században) 
Paizinaczitaknak neveztettek; ezeket mások ne-
vezik Pecsenegeknak, Pitzenatoknak Pecsenákok-
t iak , Piczeniknek, Bissenusoknak , Bessusoknak, 
's több efféléknek; Horváth István pedig Vassok-
nak mondja. Nem emlékeznek a' Paczimacita 
névről a' régibb irók , mint Herodot és Ätrabo, 
hanem a' VIII — XII. századbeli Görög íróknál 
kerül elő e' nevezet. Különösen Constantin Por> 
phytog. (de adrn. Imp ) azt mondja: hogy a' Pecze* 
nakok először (olim, hajdan) a' Volga és Jaik köztt 
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laktattak. Anna Comnena herczeg asszony pedig 
Alexiassa L. VIII. p. 2,$2. azt irja: hogy a' Paczi-
ílukak a* Cumanusokkal egy nyelven beszélitek. 
Ha a Görögök adták nekik ezen nevet , ugy nem 
a' Sclav eredetű „pocjnaii", melly azt teszi: el-
kezdeni, mint állitotta Luschka Istvánt nem is a' 
deák: Pascentes Scythae szókban, mint mondá 
Prof. Szabó Jose f ; hanem a" gö iög leu kell ennek 
is értelmét keresni, mell) ben neoe azt teszi: leesett, 
lehullott,, vay.oQ pedig szőrt, gyapjat jelent: Pese-
tiakos tehát teszen: szőrit, gyapját lchullatottat; 
vagy megvetkezeitet , megkoppadtnf. E* szerint 
egyez ezen név az Argibbaeusokéval, kikről emlé-
kezik V. Moses III. 4 : mert Ar heg)e t , Gibbach 
pedig háttól kopaszt tészen zsidóul; magyarul is 
Kobak kopasz fejet , tököt jehnt. Ezeket nevezi 
IJerodot L. JV. k e \ é s változtatással Argippueusok-
nak, kikről ez*kel j eg jz i fel: ,,ho£) ók a' Caspium 
tenger fölött északnapkeletre, a' Tjssageták és 
Yirkák p.sellett, nagy h e ^ e k alatt laktak; hogy 
ők születésektől fogva kopaszok \oltak ; btszédök 
különös; ruhájuk Se) tha, ónok lapes ; állok kiálló 
volt ." Kétség k i \ i i l 1x711 azéit iit^eztik őket 
heg) i kopaszoknak, mint ha természet sztrintlko-
paszok htlek volna; hamm irmel háld;) lenyirték 
hajókat, és esak üstök őket hag)ták meg — így 
nyirték >ala már le bajokat a' Cuni.iiiMik i s , kik 
a' Paczinákokkal egy nyelven beszéltek, ntint em-
líti Alton) mus cap. VIII .; 's ezek' példáját követték 
a' Magyarok is minekntánna közéjek elegyedtek; 
mind előadja Ileltai Krónikája c. Ezek rövid 
idővé! megszaporodván, hatalmas, de régi Attyaik' 
ártatlan életöktől eltávozott vadabb erkölcsű néppé, 
s' a' mi nemzetünknek fő fő ellenségi lettek. Ezek 
nyomták bé őket a' Bulgárok, vagy Volgorokkal 
együtt a' mostoni hazánkba is. Még 1040-dikben 
bírták a' Borysthenestől fogva Isterig terjedő föl-
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det, és igy a' régi Géták' hazáját, 's XlI-dik szá-
zadban veszték el mind Scytha, mint Paczinák 
nevüket, 's Plaucziknak, Poloviczoknak , Polá-
koknak neveztettek az írók által. Nevezetesert 
Cosmas Pratensis igy emlékezik rólok (Pelzel SS. 
rerum Bohemi. L. 21. előadása szerérit). , ,A'Plauci 
vagy Pecenatici férjíiak és asszonyok' öltözetében 
semmi különbség nincsen." Hah! de mást 
rúdnak a' Tatár és Chinai írók a' Paczinaczitäk' 
eredetéről! Be mást vártunk volna a' Frähn ex-
cerptájinak de Baskiris emlegetőjétől!! 
Vég következtetésével ismét egyet értek: „A* 
magyar n y e l v , valamint a' most élő rácz és sz láv, 
a' régi Skytha nyelvnek soha rokona nem volt; 
bár ha a'Partbusok a' Módosoktól, a' többSkythák 
a' Syrusoktól, mint tanultabb népektől, sok szókat 
kölcsönöztek is ; mellyek maradványi a' Szláv 
nyelvben mind e' napig feltaláltatnak. Következő-
képpen a Magyar Nemzet «' tulajdonképp való 
Skyt hóktól nem származottp. 129. 
A' T. Szerző a' X-dik fejezetben 29-dik §-ben 
a' Hunusokról sok igazat mond: , ,Igy neveztettek 
ők nem azért, mert szokszor kérdezték ezt: hun? 
hun? hun? hun? minta' Szlavoktól sokszor hall-
ván ezt; To t o , azért nevezék őket a' Magyarok 
Tótoknak, mint vélekedett Keresztúri Jósef (de 
orig. Hung p. 9.) . Ez a' szó : Hon , vagy Hun, 
irtind a1 zsidó, mind az arab nyelven nyugvást, 
nyugvó helyet; a' Syrusoknál pedig eszes, magát 
jól birót is teszen. E' szerént Honos, Hunus teszen í 
ollyan értelmes, magát jól birót, kinek nyugvó 
helye volt. — A* Hunus (Hi-ong-nu) népről az 
özön viz után 90. esztendővel már emlékeznek a' 
Chinai Históriák, mind előadja Degvines Ezek 
Baktriától fogva Chináig, és az Indusoktól Jak-
szartes' vizéig kiterjeszkedtek; nagy birodalmat 
állítottak fel, kiknek a' Chinaiak is egy ideig alatt-
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valójik voltak, 's AtiJa Hunusai neve alatt esmé-
retesek. — Bizonyos az is, hogy a' hunit* nyelvvel 
a' Magyaroké atyafias volt: mer t , mint fellebb elő-
adám, a' Syrusok neveztettek Huuusokftak ; már 
pedig, hogy a' Sy ro-kalriaeai ny elvnek a1 mienkkel 
alyafísága vari, azt tőle nem tagadhatni. Ez a' 
szó is: f / o w , Ii un, Syrokaldaeai. — Fejedel-
meiknek, Isteneiknek, a' Chinai, persa, 's arab 
íróknál fennmaradóit neveik is mutattyák, Syru* 
anyától lett szármozássokat Sőtt a' régi Aram neu* 
soknak vagy Syrusoknak Ázsia északi részeire ki-
szorított, 's ott a* Skythakkal összeelegy edett ma-
radékaik között i s , számos szavaik, mind forrná-
jókra, mind jelentésökre nézve egyeznek a 'Ma-
gyarokéval, mint erre több példát felhoz Révay az 
Elaboratior Grammatikájában. — Mind az által , 
millyen különbség van a' Syru* , és a1 mostani 
magyar nyelv köztt , színt olly an xolt a' régi Ma-
jryar és Atila llunusai között i s ; s én ugyanannak 
megbizonyítását, hogy Atila valóságos Magy ar volt, 
habár kétség khü l való volna i s , hogy ő Enyeden 
született , 's hogy a' Secelek (Széke lyek) , mint 
előadja Kéza pag. (i2. a1 Ilui.usok' maradéki; ma-
gamra válolni nem bátorkodnám; noha el esmérem, 
hogy a' régi Syru*, Hun, vagy Chnn, és Secel 
nyelv a' magyarral szintúgy, mint a1 Zsidó és Chal-
daeai közeli rokonok voltak." 
Vegyük itt észre mindenik előtt: a' T. Szerző 
folyton folvást a' Syru* nevet, nyelvet, népet 
emlegeti, a' Medus helyett, 's a' magyart is közve-
tóleg Syrusnak esméri el: Szoros köveikezéssel: 
mert ha a' hur,ns nyelv «' Magyarokéval atya-
fia s volt, ha «' Syrusok Hunusoknak neveztet-
tek; ha a' Hun-Hon név is Syrokaldaeai, az atya-
fias magyarnak isvSyrusnak, nem Medusnak, kell 
lennie, ha bár olly különbözéssel a' Syrusok é» 
Magyarok közölt , mi némü volt az Atila Ilunu» i 
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és Magyaraink között. Ha ezt előre megvallotta 
volna , annyi okot nem adott volna az eltérésre. 
Mivel a' régi nemzetek törzsökös Attyaiktól 
örökítek neveiket; 's régi nemzet volt a' Hun i s , 
min ta ' T.Szerző állíttya; én állhatatosan a1 közös 
hagyománynál, melly a1 hun nevet Hunor, Honok' 
ős attyától, szármoztattya, mara-lok; 's ezzel nem 
ellenkezem a' hon , hun névnek Syrus , arab értel-
mével: mert Hunor is eszes; jó birtokos ember 
volt nyilván. 
A' T. Szerző sem itt, sem egész értekezésében 
a' Hunok' szülő földét, vissza rezzenvén, úgy lát-
szik, a' kérdés' nehézségétől, ki nem tünteté. Ha 
Niebnhrtól felleltt Persepoli Inseriptiór, és az ebben 
megnevezett népek kö/öu a" Huné nevet is tudta 
volna; ha a' Syri»-Cappadociában görögül Com-
mana és Cumana nevü helységekre figy« Imezett, 
ott hon lett volna. A*' már Kristus' születése előtt 
Russziában a' Chunigardiát ' sügor vagy Ugor ha-
talmas nemzetek között Caspiumi Tengerentúl a ' 
Hun nemzetséget, nem látszatik tudni : másképp 
a'Magyaroknak idegen Uger, Unger, Uber, Ungrus, 
Ungarus neveit a' Hunusoktól nem szármoztatta 
volna. Hogy Atila Hunusai a' Chinai birodalom' 
meilyékéról elűzött Hiong-nu Htinnok voltak, meg-
bizonyithatatlan; legalább Ammián Marceliin, azon 
időbeli írónak tanúságával ellenkezik. Lásd. L. 
X X I , II. 
Munkájának második részében a' T. Szerző , 
a' régi Magyarok' lakhelyeiről , 's történeteiről ér-
tekezvén, igy szól §. 30 : A' magyarok azon ázsiai 
népek közül valók vo l tak , kiket a' Görögök, bőr 
ruhajokra nézve Skythákw&V ; a' Chaldaeusok váro-
sokban és helységekben lakássokra nézve Hunoknak, 
Ónoknak ; és nyilazásban, dárda forgatásban való 
ügyességökre nézve pedig Syrusoknak Szorosoknak 
n e v e z t e k — §. 34." Nevezték ők tartománnyokat 
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/ / « m a l t e r n a k azaz: hegyes tartománynak.Minthogy 
pedig Ázsiában igen sok hegyek voltak, megkülöm-
böztetésért nevezték tartománnyokat Madaj-arnak. 
Így neveztetett ez a'tartomány mindenektől, mint 
Herodot irja (hol?) az özönvíz után szinte 980. 
esztendeig, 's igy Kristus előtt 1360-ig, midőn 
Medea megbékülvén Medeával, "s Cholcisba men-
vén , a' birodalma alá hajtotta Arámot és Madaj-
arát vitézlő társának, Armenusnak, nevéről Arme-
niának nevezé " 
Minekutánna a' T. Szerző a3 Madaj-ar nevet 
kigondolá, 's Medus és Magyar névvel ugyan 
azonnak tette, elnre látható volt, bogy Mediát 
állítsa a'Magyarok' első honnyának ; deArmeniát, 
melly mind Ar-Aratn földtől , mind Media ország-
tól különbözött , álmodni se lehetett. Hogy pedig 
akár Ar1 földe, akár Media ország1 neveztetett volna 
el Armeniának: ezt senki se mondá: Pausaniás 
Áriát mondja Mediává vállozottnak: „Medeam qui-
dem ipsam, quum Athenas venisset, Aegeus in 
matrimoniuin habuit : sed insídiis, quas Theseo 
fecerat, detectis, in Asiae eam partém, quae tunc 
Aria vocabatur, profugit, ubi de se Mcdis nomen 
dedit " L. II. Cap. III. Strabo pedig Armenia nevét 
Armeniustól szármoztattya: „Armenium ferunt 
oriundum fuisse Armeuio, urbe juxta Boehidem 
paludem, inter Larissam et Hieras, «*t quos se-
cum duxit, eos incoluisse, ad Calarhanam et Adia-
benam, et quidem Armeniae nomen a se reliquisse" 
L. XI. pag. 503. Cf. L. XI. p. 530. — Armenia régi 
neve volt, mint vélik közönségesen, Th»>g*rma fGen. 
X . 3 . I . Chron.I., 6. Ez*ch. XXVII . 14. XXXVIII. , 
6. A* 70 Fordítóknál Qí^yaua. Nagy és kis Ar-
meniára oszolt: a1 Nagy napkeletre Caspiumi ten-
gerig 's Araxes vizig (Ptol. V. 13.); éjszakra Cyrus 
vízig és a' Moschi hegyig (Strahn XI. p. 526 — 27.) ; 
napnyugatraEuphrates vizéig; délre Mesopotámiáig 
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éa Taurus hegyig terjedt* (Strabo ott) . Most Tur-
coman és Eriván nevrt visel. A' kis Armenia Eu-
phrat v ize és Kappadocia között feküdt a' fekete 
tengerig. Strabo L. X I . X I I . Mediától Araxes v i ze , 
Syrokappodiciától Euphrates f o l y ó , Mesopotá-
miától Taurus hegye által válosztatott el Sirabo 
L XI . p. 526 — 538. Armenia ősi lakosinak mint 
Mediának i s , nem Madaj se nem Ariusok, hanem 
Thessalusok esmértetnek : „ E x his omnibus (Me-
dorum atque Armenorum nominis origine) conji-
c i tur , tarn Armenios , quam Medos eognatos esse 
quodammodo Thcssal is , qui ab Jasone et tVledea 
descenderunt. Quin et armeniacam vestem Thessa-
l icam esse aiunt." Strabo X I . p. 5 3 0 — 5 3 1 . Ido 
járul végre Moses Armenus' tanúsága is : „Regio-
néul nostram nominaveruntGraeci Armeniam, Syri 
et Persae Armenich" V. Michaelis Spieil. II. p. 123. 
Mivel ezekre nézve se a' Medusok , vagy Ar* 
m e n ü s ö k , Magyarok nem v o l t a k , se Media vagy 
Armenia Magyarok' hazája nem volt; a' miket a' 
T . Szerző vélek mint Magyarokkal történtteket 
előhord , a' Párthusokat is közibek av< *ván 37 — 
117-dik §§-ig, igazsággal elmeliózöm, ' jgy a' Pon-
tosabbaknak itt helyt adhassak; egyetlen egy észre-
vételemmel : távul se olly bizonyosok azok , mint 
a' T. Szerzőnek látszatnak: „Sed neque de his 
quisquain veritatem exacte perhibuit, neque de 
priscis Persarum, Modorúm , Syrorum rebus, fi-
dem adrnodum magnam inuenerunt Scriptores: idque 
oh ipsorum simplicitatem et fabulas edendi Studium. 
Cum enim viderent in honore esse eos, qui e pro-
fessione fabulas scriherent: exist imaveruot suam 
quoque scriptionem lectoribus iucutidam főre , st 
snb narrationis verae specie ea dicerent , qua« ne-
que vidissent , neque audivissent , saltem ex i i s , 
quibus cognita ista essent." Strabo b . X I , p. 507. — 
Vannak i l l yenek , fájdalom! a1 Magyarok közül is 
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sokan , kik nem az igazság* szigorú előterjesztésé-
v e l , hanem nemzeti dicsvágynak tömjénezéssel, 
kívánnak kedvet szerezni .— D e ne hogy csak a' T* 
Szerzőnek véleményit ostromolni látszassam, mit a' 
Magyarok' eredeti honnyokról sok nyomozásomnál 
fogva tartok, itt röviden előadni bátorkodom. 
Tudtomra a' Magyaraink' szülő földének ki* 
nyomozására, csak k f t hiteles kútfőnk van: Az 
első a' Petropolisi , Niebuhrtól nem rég felleltt 
Jnscriptio, régi Persa nye lven , melly így szó l : 
Dárius Histaspes Rex populorum bonoruni posui. 
l ji adorat ionein igni, mihi tributaaltulerunt: Choana, 
Media, Babylon, Arbela, A s s j r i a . Gutraha, Ar-
menia , Cappadocia, Sapardia, H u n a e ; tum hi : 
Vssangäe; porro hi Drangae; porro regiones hae: 
Parutes, Asagartia, Parthae, Zarangae, Areiae , 
Bactria, Sugdia, Chorazmia, ZataggadUs, Ara-
chosia, India, Gadar, Sacae, Maci." L. Die Alt-
persischen Keil-Inschriften von Persepolis. Von Dr. 
Chr. Lassen. Bonn 1836. Itt a' Hunok' szülő föld« 
tűnik ki. Itt a' Hnnok Armenia, Cappadocia és 
Sapardia körül fordulnak elő: az Armenok, Cap-
padoxok', lakhelyét tudjuk; a' Sapardok, Vagy 
Saspirokét i s , mint Mantinea mellett lakottakét, 
tudjuk: „Phrygibus annexi sunt Cappadores, quo« 
nos Syrios appellamus; bis proximi sunt Cilicfcs -— 
Cilicibus confines sunt Armenii (Minores) Airme-
niis Mantinei, istam regionemtenentes." Matineusok* 
tős szomszédi voltak pedig a' Saspirok, vagy Sza-
pardok . Herod: V., 49. A' régi Hun honnot ti hát 
méltán a' Cappadoxok , Armennsok , Matineusok 
azon szomszédságába helyheztethettyük, melly 
Halys vizénél fekszik 's most Kisir Irmák nevet 
víssel. 
iá' második Herodot' íantisápa, melly sor 
szerént a' Dárius Hisdaspes Királynak adózott, Js 
hadakozásban szolgált népekről tudósít : „Sjri i 
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vero , qui fluvium Thermodontem et Parthenium 
accolunt, et horum contermini Macrones66 L. II. 
104. „Septima deciina portio haec: Matienis , 
Saspiribus, et Alordiis. — Duo de vicesima portio 
haec: Moschis, et Tibarenis, et Macromius (Ma-
xQioGi\)y et Mosynaecis, et Mardis." III., 94. „Ko-
dein, quo Moschi ornatu militabant Tybareni, et 
Macrones j et Mosynaeci."—A' Macrok tehát nyil-
ván Thermodon vize , a' Moschok, Tybarenuk, 
Mosynékok körül laktak; Thermodon vize pedig , 
Cappadoeia hegyebői eredvén , a1 Themiscirai me-
zőségen folyt keresztül, 's a' fekete tengerbe sza-
kadt ; Herodot IX. 27. E' körül laktak a' Mo-
schokkal , Tibarenekkel a' Makrók: „In oraamnis 
Thermodon, Themiscirae regionis Gentes. -— Tyba-
reni , Mossy (Moschi) Macrones, etc Plin. VI., 
21. „Supra Trapezuntuui vero et Pharnaciam, 
Tybareni sunt , et Chaldaei, et Sanni, qui olim 
dicebantur Macrones, ac minor Armenia" Strabo 
XII. 548. A* Makrók' földe tehát ama szögletben 
esett , melly Cappadoeia, Kis és Nagy Armenia ha-
tárinál felfelé terjedett el. Hogy ezen Makrók alatt 
az ősi Magorok értetődjenek mind az atyafias Kun 
nemzetség' lakhelyének és Chaldaeusoknak szom-
szédsága , mind a' nevek' egybehangzása, mind az 
ősi hagyomány , hogy Hunor és Magor Persiában 
telepedtek le (Chron. Thuróczii p. I. cap. II.) lát-
szatik nekem valósítani. E* Magyarok" eredeti 
honnyama Kurdistán nevii tartományban esik. Lásd 
Journey trough Asia ininor, Armenia, and Kordis-
stan by John Magdonald Kinneir, 1818. p. l< 8 .e t 
sequ Itt még maga idejében Xenophon Clialdaeu-
sokat lelt. Anab IV. 7. 8. 
Innét a'Hunok egy részének korán napkeletre 
's éjszakra kiköltözködtéről bizonyosak vagyunk. 
A" Magyarok résznyire nevöket elveszték (Sanni , 
qui olim dicebantur Macrones, Sirabo 1. c ) , rész-
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nyire fennmaradtak : „Vitra sunt Colchicae solitu-
dines : quarum a latere ad Ceraunios verso Armeno-
Chalybes habitant, et Moschorum tractus ad Iberum 
amnem, in Cyrum defluentem, et infra eos Sa-
casseri et deinde Macrones ad fluvium Absarum" 
Plin. lib. VI. c. XI. Mivel Kristus' szüle«ése utánn 
itt semmi hirök; nyilván kiköltöztek. Hová? Áriá-
ba? — Ária, Persiai Arianéban, napkeletre Dran-
giana és Paropamisus begy, éjszakra Margiana és 
Baktriana, napnyugatra Partbia és Paratacene, délre 
ismét Paratacene 's Drangiana tartományok között 
feküdt , fő városa volt Samarkand ; most Choro-
zan, Chowaresm. Fő varosa most Herat , más-
képp Setheri. Ptolom. V I . , 5. 17. Cf. Arrian. III., 
24. 25. IV. 6. Amian. Marcell. XXIII . végűi. Itt 
tiintetéfel ismét Plinius a' Kunokat L. VI., c. X V . 
„Regio Margiana, contra Parthiae tractum sita. Ab 
íuijus excelsis per inga Causi Bactros usque proten-
ditur gens Mardorum. — Ab eo tractu gentes Co-
mariiItt laktak a' hires Ilephtalita Kunok: itt 
léteztek maradékaik szinteXlII-dik századig: „Lon-
gissime a' Perside, trangressis alpibus, quae descen-
dunt de magnis montibus, ad meridiem, ingressi 
sumus planitifin pulcherrimam, —Terra illa solebat 
dici Organum (Orgentz) Jugurum terra contiguatur 
cum terra praedicta Organum, inter montes ad 
orientem. Apud Jugures hosest fons ac radix idio-
matis Turcici et Comanici" Wilh. Rubruquis. Itt, 
a' Partbia és Carmania széléinél találtattak Ptolo-
maeus' idejében a' Mazoránok is. I. c. „Quae juxta 
Parthiam et Carmaniam desertam sunt: tenent 
Masdorani." De ezen Masdoránok vagy Masorá-
nok egyek legyenek-e ősi Magyarainkkal ? bizony-
talan. 
Bizonyos az, hogy a' hatodik század' közepén, 
Kaukasus' torkolattyában, Kuma viz' mel lékén, 
Maeotis tavánál, a' Kunokkal ésKazarokkal együtt 
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Magyarok l a k t a n a k r ó l o k a1 Debrenti Krónika 
»Ily tudósítást a d : ( m e r t még akkor Mongolok 
nem vol tak: a* kék Tatárokat nevezé el X ü - d i k szá-
zadban Chengis Khán) „Ungefähr 70 Jahre v o r M u -
hameds Geburt, zeigte sich ein unzähliger Schwärm 
verschiedener Mogolischen Vö lker ; die sich bis 
Ast rak an ausbreiteten D a aber für die grosse An-
zahl dieser Völker der Raum ihrer Eroberungen 
in diesen Gegenden nicht zureichte; so zog ein 
grosser Theil davon nach Westen, andere wandten 
sich längst den Wolga Ufern , mehr nördlich, und 
erbauten die Stadt Kosan, we lche sie damals Buigar 
(Vulgär) nannten. Der westl iche Zug breitete sich 
nach Norden (von Derbent) aus , und Madschar 
gründeten.*4 Reignegg's Reise nach Kaukasus I. 
Th. p» 66. sq. „ H a e autem geotes plurimae Sar-
matiam alteram (<»ccidentalem) incolnut: Chaziri, — 
Huni —- et GudarnacariMoses Chorenen. edit. 
Londin. p 356. Ezt a' közös hagyomány is erő-
siti : „Priores Hungarorum Históriáé —- Hungaros 
primum in Perside tandem in palude Maeolide 
commoratos esse t radunt" Ch. Thür. p. I. cap. I X . 
Vitáztak ők ott közel kétszázadig; míg az 
Alkoran' terjesztésében dühösen buzgókodó Sara-
cenektől, kik szinte Persiáig terjesztek hatalmakat, 
lakhelyükből kinem nyomattattak a' Volga «ulsó 
részére: . ,Die Gyssr und Víogoren hatten ihre grösste 
Macht aufgebothen, und suchten die Araber auf 
alle nur mögliche Weise zu verdrängen. Nachdem 
die Gyssr unterjocht w o r d e n , fiel die Last des 
Krieges über diesen, und die öftere Niederlage 
ward sehr beschwerlich; wesswegen die am Kurna 
FluHse wohnenden Völker sich von Chakan der 
Gyssr trennten, und mit aller ihrer Habe und Gü-
ter , der in M a d s c h a r wohnende Theil rettete sich 
über den Terk, und Wolga F luss ; ein grosser Theif 
blieb in Testekipcsak zurück " Chrom Derbent h 
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e. p. 70. Cf. Annales Lslamici ad au. 732. Assemanni 
Bibi. Orientál. T . UI. p 1013. 's a t . „Exstat memoria 
primae Mazirormn sedis inter Tanain et Volgám. 
Nempe fluvius Kuma, e Caucasis montibus Septem-
trionetn et Orienten) versus in planitiem deductus, 
ductisque mitltis amuibiH, orientem atque austrum 
petit , donec Caspio mari miscetur; dnorum itinere 
Hierum, a Caucaso, Bivara (Bitbuima) fluvius, ex 
planitie Tanaim et Volgám profectus in Cumam 
incidit. Ad confluenies flnvios urbis magnae ca-
daver iaeet , palatiorum rudera, et subterranearum 
cellarum substructiones, Cyrkassii et caeteri vicini 
populi urbem eaui JVatioms Magyar eonsentiunt." 
Bayer Comm. Petrop. Tomo IX. p. 387 — 8. Ido 
heiyhezteti Nestor is az ó fejér Ugereit. Schlötzer 
I c. Theophylactus dz Ugor birodalomban csak a' 
Hunokat és Avarokat említi , a' Magyarokat nem: 
je le , hogy akkorában a' Magyarok Volgán túl még 
nem laktattak. 
Magyarainknak, Volga és Jaik vizek között , 
Bulgárok alatt, Uzok és Paczinacziták fe let t , le-
telepedtöket tudjuk Constantin Porphyrogeneta sza-
vaiból: ki igy mond: „Scienduin e s t , Pacinacitas 
a principio ad Atel (Volgám) et Geich (Jaik Ural) 
fluvium habitasse, atque conterminos fuisse illos , 
qui Mazari atque Vzi cognominantur." D e adm. 
imp, cap. X X X V I I I . Ezek eránt igen fontosán 
okoskodott Bayer P. S. Orosz Pétervári Akadémiá-
nak tudós tagja, mondván: „Veius igitur regio Pa-
cinacitarum fűit Alii. Recte eum Delislius Volgám 
fuisse vidit. Is est Theophanis Bizantini d ia lqq 
et Turcarum et Tatarorum Atil. Geech non 
est obscurum ab Imperatore dici Jaik íluvium, qui 
in Caspium mare se exonerat; cum Menander Pro-
tector in legationibus pag. 109.edit. Paris, ra QSISBV 
ra Ixxat, rov Jeti/,, iisdem in regionibus comme-
morat, alterum eorum Jaicum esse opinor; imo 
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pro í a t / J a i k e ValesianoCortice est editum. Abulgasi 
Baiadur Chan in Genealógia Turdca hos tres flu-
v io sT in (Tanaim) Atel et Jaik frequenter conjungit. 
Quae cum ita s i n t , Pacinacitae a V d g a ad Jaikum 
region< vS teilúere ; easdem occuparunt Vzi et Mazari 
pulsis Pacinacitis, annis, antequam haec scripsit 
Constantinus, quinqnaginta , seu pmius , ut inira 
acuratius ed id i t , quioque et quinqnaginta, hoc est 
circiter anno Christi 803 , quurn Leo Phi losophus , 
Constantini pater 'imperaret; ubi Imperator a i t , 
Pacinacitas illis priscis in sedibus vicinos habuisse 
cum Viazaros' tum Vzos. Sunt qui pro Mazaris rag 
Ts Ka^ cxQovQ legi malint , nulla necessitate et MSS. 
libris et editis refragantibus. Causam interserunt, 
quod Vzi deinde dicantur, jusra rt5r Ka^agav
 9 so-
cietate inita Pacinacitas expulisse. Imo potiori iure 
alterum emendauerim «er« TÜ>V MA^CTQWV. Sic enim 
Imperator rem omnem narrat: Pacinacitae ab Vzis 
pulsi fugientes et circumcursantes, quaerebfint, 
ubiuam sedes suas collocarent; profecti vero in 
terram, quam nunc tenent, Turcas , quos ibi re-
periebant colere, hello victos expulerunt, eaque in 
regione tentoria fixerunt, reruin autem ibi potiun-
tur, ut supra dictum, ad hunc diem annos quinque 
et quinquaginta." Ex his consequitur, non Chaza-
ros societate cum Vzis inita Pacinacas sedibus eie-
cisse, sed Vlazaros. Nam ut tum erat, qui potuere 
Chazari et Vzi arma conjungere tanto intervallo 
sejuncti? Si Chazari eo bello superiores fuere , qui 
potuere Turcae pe l l i , necessarii Chazarorum, iu-
vitis Chazaris? Nihil igitur reliquum, quam ut sie 
emendemus Constantinuin, quemadmodum supra 
posuimus. Igitur Mazari quoque supra Vzos inter 
Volgam et Jaicum consederant. Et Abulgasi Ba-
lladur Chan, quum de Kibojak agit, testatur: „Huic 
postquain adoievit Oghus copias tradidit, et ut 
Rusch, Olak (Bulgaros) et •Vlagjar, et Baskir, qui 
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fluvios T i n , et Ati l , et Jaik colebant, debellaret, 
iiic postquam eos vicit , per trecentos annos istis 
in locis regnavit; omnes Kihjak dirlar dicti sunt , 
inter Üghusum et Gengis Chan regem nulli a l i i , 
quam Kibgjak subditi annos quater milie inter tres 
fluvios coluere; et locus vocatur Deste Kibgjak, seil 
campus Kibgjak." Quatuormille anni inficeta fabula 
e s t ; istae regionnm intra T a n a i m , Volgám ad 
Jaicnm gentes nulli magis tempori conveniunt quam 
huic. Videntur igitur jam tunc Russi superiores re-
giones occupasse, inferiores Rlachi seu Bulgari, 
Ad Caspium inare inier hos et Vzos usque Mazari 
egerunt, sine dubio, horum, qui nunc i lungari di-
cunlur, majores extiterunt. Ita se ipsi compellant." 
Com. Acad Petrop. Tomo IX, p 384. sq. Őseinknek 
itt laktok bizonyos: mivel maradékaik fenn ma-
radtak: „Sunt Tataris de Kasan alii populi, magis 
aquiionares, ex quorum g e n e r e H u n i , qui nunc 
Ilungari, prodierunt; dicti Ugritzi ab Ugra fllimine, 
ferarum venationi variarum — intenti , lingua et 
moribus a caeteris discrepantes." Nie. Rosenberg 
Pol ad Maximii. I. Imp Legat. ApudVrsinum Ve-
lium p 1206. Mainapiglan is fenn vannak Meger]a\s, 
név alait: Erdmann Reise im inner. Russland II, 
Th. II. Hälfte p. 181. 
Ezen honnyok minemű tartományokkal, és 
népekkel határozottak voltának, előadják nemzeti 
Kronikáii'k: ,,Regionem hanc una cingi compre-
hensione; sed in tria regna, Rascardiam (Baski-
riam) scilicet ac Dentiam (Dontiam) et Magoriam 
d i v i d i — ab orienteque Scythico regno Jurianorum, 
posthaec Tarsiam (Tatariam) et Mongolíam jungi; 
et rursiis ex plaga aestivali subsolari gentem Co-
rosminam, et Aethiopiam, quae minor India vo -
caretur, vicinari; inter meiidiemque et Cursum 
Donfluvii, desertum immeabile esse (Deste Kipcsak) 
Praeterea in regione hac Scythica (ad occasum) 
Tud. Gyújt I'. Köt. 1 8 3 0 . 7 
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grandem flu vi um Don, amisso nomine Ethul Don , 
vocari"; juxtaque ipsum ad meridiem, gentem Ky-
tanorum et Alanorum jacere; et rursus.ab Oriente 
Bessos (Pacinacitas} et Comanos (Albos) = (Uzos) 
vicinari; ac circa mare aquilonis (Caspium) ab 
Occidente usque Susdaliarn desertum esse silvestre,. 
et i11tid ad magnúm spatium extendi. Longitndi-
nem Iiujus patriae, trecentis et sexaginta, latitu-
dinem vero centum nonaginta stadiis extendi." 
Ch. Th. p. I. cap. V. Szint illy kiterjedésűnek ta-
láltatik ezen őseink' honnya maigfan Vgoria név 
alatt: ,,Lehrberg in seinen Untersuchungen über 
dieses Land, bestimmte die Lage desselben auf 
folgende W e i s e : Das alte l grien lag nicht in Eu-
ropäischem Russland, sondern an der Westseite 
L'ral's von 50 — 67 N. Br. Ostwärts, — Bestand 
aus grossen Stücken der jetzigen Gouvernements 
Perm und Tobolsk , ungefähr 16,000 • Meilen." 
Fd. II. Müller. Der L ngrische Yolksstamm. p. 108 
— 112. Itt laktak ismét közel 200 esztendeig. 
E' honnyokból Magyaraink egy része, Kristus' 
születése után 884-ben Európába költöztek k i : 
„Anno Dominicae Incarnationis DCCCLXSXIV., 
sicut in annalibus continetur Chronicis, Septem 
principales personae, qui Hetumoger vocantur, 
egressi sunt de terra hac Scythica versus oceiden-
tem. — Venientes autem dies plurimos per deseda 
loca, et fluvium Etyl super Tulbou sedentes ritti 
paganismo transnataverunt, et nunquam viam ci-
vitatis vel habitacuü invenerunt, nec labores ho-
minuin comederunt, ut mos est eorum, sí d carni-
bus et piscibus, vescebantur, donec in Rusciam , 
quae Susdal vocatur , venerunt." Belae R. Notar» 
1. c. cap. VIL — Ezen első tanyájokat Constantin 
Porphyr. Lebediásnak mondja: „Turcarum (Ma-
gyarorum) gens olim prnpe Chazariam habitabat 
in loco, cui cognomen Lebedias a primo ipsorum 
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Boebodo t | í nomine quidem Lebedias appellaba-
tili', dignitafe vero , quemadmodum reliqui ejus 
successores, Boebodus vocabatur. In hoc igitur 
loco niuiirum in praedicta Lebedia fluit amnis Chid-
was, qui etiam Chyngylus cognominatur.—Habi-
tarunt aiitem cum Chazaris annos tres omnibus 
eorum bellis adiutores." L.c . cap. XXXVIII. Kén-
telen vagyok i t ta ' T. Szerzőt elhagyni, 's Lebedias' 
fekvését megvilágosítani. 
M. B. Hammer Jósef', a' Magyar Tudós Tár-
saság1 külföldi tagja, tagadja Lebediásnak Európá-
ban fektét, "s azt Kszaki Asia tartományába Wi >tka 
körül helyhezteti csupán egy okból; mert Chydmas 
folyó név megrontatott az írók által, 's eredetiképp 
Constauti^nii Chylinás, melly Wiatkába foly; te-
hát Lebedias Wi'lrka környékén feküdt. Ezen vé-
lemény egy magától gondolkodni nem tudó Magya-
runknak már is eszét vesztette; 's lehetnek hozzá 
több hasonlók is , kik a" Hammer' minden szavát 
csalatkozhatatlannak tartyak. 0 azonban itt rutul 
csalatkozott: Mert mindenek előtt Xidpág és Xiluccg 
szók között tetemes a' különbség, egymással tehát 
egy könnyen feinem cseréltethetett; 's mivel mind 
a' kéziratokban, mind a' könyvekben XiSuäg van 
i rva , fel se cseréltetett. Kihnas , helyesen Kilmäs, 
csekély patak, tnelly Wiatkába foly, ez pedig Ka-
inába, ez meg1 Volgába ömlik északon Ural hegyen 
innét IIa iu feküdt volna Lebedias, Wiatkától' 
vagy Kamától jegyeztetett volna el.. 'S Kilmás Asiá-
ban esik, Volüántul; a' kiköltözött Magyarok, Euró-
pában , Volgán átjőve, telepedtek le Lebediásban. 
Wiaetka körül a* Bulgárok és Morduanok laktak; 
's közöttök semmi puszta hely nem volt, hová bé-
kével vándorolhattak volna. Volt és van ellenben 
Volgán innen: Nestor mond: AdBielZero sunt Ves 
ad lacum Rostowiensem; et ad Plesico lacum ha-* 
bitant Meri a : ad 0 cam. ubi in Volgám éxoUéra^* 
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t u r , habitant Muromi, qui singulare») linguam ha-
bent (id est non slavicarn) ut et Mescherä, Biaimia 
(Permia) Mordua, Gieremissa, seu Scheremissa 
etc. Apud Schlötzer 1. c. — „A rec<ssu Maeoti-
dis paludis incipientes Sarmatae incolunt tractum 
dierum intineris quindecim. Supra hos portionéin 
tenent Budini, — Supra Budinos ad aquifonem 
statin* excipit soliludo octo dierum " Herodot. lib. 
1Y. 21. „A Volga nunquam viam civitatis vei habi-
taculi inuenerunt — donec in Rusciam quae Sus-
dal vocatur, venerunt." Relae Not. 1 c. Lebediás 
tehát Wiätka körül nem eshetett. — Lebediás fek-
vését Constantin elégé elh; tározá a'Chazárok'szom-
szédságába helyheztetvén azt: „Turcarum gens olim 
prope Chasariam habitubat in loco cui cognomen 
Chazaria.— Habitabant autem cum Chasaris annos 
t res" Cap. XXXVll l . Chazaria fekvése s 'a 'Chaza-
rok' laka IXdik században tudva van : Ok Arab, Per-
sa nyelven Gyssr' a' GörögökénTurca elneveze t 1, a' 
Caucasi kapuknál ama hadi segitség által tűntek ki, 
mellyet Heraclius Császárnak adtak Chosroes Per-
sakirály ellen 626-ban: L. Nicephoru* Patriárcha p. 
11, 12. Theophanes p. 263— 260. Anastasius p. 95 
— 96. Cedrenus Tom. I. p. 915. Innét 692 esztendő 
tájban — a' Magyarokkal, *s Hunokkal együtt:— 
az Araboktól kiszorittatván, fegyvereik' erejével 
Tanáis vizétől Borystcnesnek fekete tengerhe sza-
kadtáig terjezték új bij odalmokat.„Nun>< rosa Chaza-
rortun gens ex interiori Berzeliae, quae est primae 
Sarmatiae, recessu pro« upit; omnil>usque usque ad 
mare. Ponticüm sub diticnem suam readactis, trans 
flumen (Borythenis) provinciis vectigal exigunt." 
Theopha. p. 298. Anastas. p. 113. Nieeph. p. 23. 
Napkeletre a* Tanáisontul, az Uzokkal és Alánokkal 
napnyugatra a' fekete Bolgárokkal voltak határosok : 
„Chazaris bellum inferre possnnt Lz i , utpote con-
termini« Sic etíam prinreps Alaniae : quia novem 
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Chasariae regiones Alaniae adiacent. — Chazaros 
etiam Bulgaria, qua/n nigram vocant, potest bell» 
infestare" Const. Por. de adm Imp. XI. XII* Éjszak-
ra vég várok volt Sarcéi = Aspro ospition = Belo-
grad-Fejérvár: „Sarcéi Chazarorum oppidum est , 
inquo praesidiarii sunt , singulis annis permutari 
soliti Significat autem Sarcéi apud ipsos Album 
hospitium: quod aedificatum est a Petrona, cogno-
mine Catamaro — Chazaris id a Theopbilo Impe-
ratore petentibus — ad Tanais locum quemdam — 
A Danuhio autem flu min e ad urbem laudatam Sar-
céi usque iter est dierum sexaginta ; interiacent vero 
complures fluvii, quorum maximi duo: nimirum 
Danastris et Danapris, reliqui sunt Singül, Hyhul, 
Almatae, Cuphis, Bogu, aliique quam plurimi." — 
A Sarcéi Tanais v e n i t " — Délszakra Cherson 
félszigetnek is egy része a'Chazaroké volt: „Alaniae 
Princeps pntest ingenti damno Cbazaros afí'icere, 
dum bi ad Sarcrlet ad regioneSj Chersojií mque pro-
ficiscuntur." cap. VII. XI. — Lebediásböl Cbazariá-
ba hajón lehetett jönni: „Chagan u§ Chazariae prin-
ceps per legatos petiit a Tu reis, ut ad se Chelandiam 
mittant, primum eorum Boebodum" cap. XXXVIIL 
Valamint tehát Chazaria, Sarcéi, Tanais, Cherson 
Wolgántul nem volt; úgy ennek szomszédja Lebe-
dias se lehetett Wiädka folyó körül: hanem Tanais 
és Boristlnnes között Sarcelen feliül terjedt el az em-
lített pusztaságon. S/eretném tudni, a'Tudós Urak 
Wiätka környékéről, hogy hajóznán »k Chazáriába? 
innét pedig, holmondottuk, Tanais vizén könnyen 
leutazhatnak. Nem vitatt) uk mi , hogy a5 mostani 
orosz Lebedjin Constantái" Lpbediásátál szármozott, 
se ennek ott voltát, hol most amaz fekszik; h^nem 
kettőt veszünk csupán fél: Lebedias, csak a' Boe-
bodtól elnevezete volt ama földnek, melJyet Magyá-
raink először megszállottak: Locus, cui cognomeu 
Lebedias a primo ipsorum Boebodo, qui nomine 
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dem Lebedias appellabatur." Más az: a nyelvek-
ben igen jártos Urak nem tudták; hogy e' szó: 
Lebediás követet is teszen: illyen volt pedig a1 
Boebod: „Ad Chaganum profectus Lebedias inter-
rogavi t , quae ipsius vócandi qausa esset?'4 l ap . 
XXXVIII. Lehediásnak, Magyarok első tanyájóknak 
tehát Wiätka környékére Wolgántul áttétele valóban 
sületlen gondolat volt. T i. más sok nyelvet ériem, 
's más Históriát és Geographiát tudni. — A'Chyd-
más vagy Chingilus elnevezeiü folyó mellyik volt 
légyen? nem szükség tudnunk. l'gy látszik Donecz, 
melly nek ága napnyugatra ter jedt , 's Constantin 
nevét nem említé, értődik alatta. Ki helyesebben 
elhatározza, köszönetet várhat tőlünk. 
Hogy Lebediásból az LJzok és otthon maradott 
Magyarok Paczinacita szomszédjaikat, kik mago-
kat megnem adták, honnyokbol kinyomák, ezek 
meg'lakhelyet keresvén magoknak, Magyarainkat 
Lebediásból győztes fegyvereikkel kitolák , 's igy 
Lebediás Patzinacia lött légyen, ugyan azon Con-
stantin lanusítha: „Ante annos vero quinquaginta 
i i , qui Uzi riuncupantur, cum Mazaris conspirantes 
et conjunctis armis Paczinacitas aggressi, superiores 
facti sedibus eos suis expulerunt, illasque tenuere 
in bodiernum usque diem Lzi. At Tarzinantae, 
qui fuga euaserant, circum euntes quaer*bant, 
iibinam sedes suas eollocarent ; venieniesque in 
terram, quam nunc incolunt, innen« is iltfc Tu reis 
incolis, debellatos ejecerunt, sedesqiie ipsi suas 
ibi posueruut, tenentque jam hodie annnm qnin-
quagesimum quintum,uti dictum est." C XXXY11. 
— Hogy itr nein a"1 Chazarok . hartem Mazarek 
értődjenek a1 monda'takból elég világos: a' ( baza-
rok Tanais vizén innét, a' P*< zitiaczitak Volgámul, 
több mind száz mértföldnyire laklak e^ymustól; a' 
Chazarok tehát az IJzokkaí megnem támadhatták 
Volga torkolattyánál lakott Paezinacziíákat í 
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tehették ezt ellenben Uzok 's az otthon maradott Ma-
gyarok. De vissza térek a' T. Szerző' kihalhat tatasara. 
Ezen eset' alkalmával két jeles történetet 
jelent azon Constantin: hogy a' Magyaroknak Le-
bediásban létök1 közben a' Chazar nemzetségek 
közül eggyik , á Kabarok, pártot ütvén, nagyobb 
résznyire a' Magyarokkal egyesültek és kiköltöz-
ködtek : „Chabari a Chazarorum gente descendunt. 
Facta autem inter eos secessione, belloque orto 
civili, prior pars vicit, quique victi, pars occisi 
sunt, pars fugientes ad Turcas, in terram horum 
se contuierunt, ibiquesedes posuerunt, contractaque 
mutua amicitia Chabari appellati sunt.4' C. XXXIX. 
— Már ezen Kabarokról azt tartya a' T. Szerző, 
hogy ők a' Crobatok = Horváthok voltak: §. 131. 
,,A' Chazarok hét nemzetségekre voltak felosztva : 
azoknak egy része hozzájok (a' Magyarokhoz) adta 
magát, melly Chabaroknak , Ckrobátaknak, fíor-
váthoknak neveztetett." De távul van : a'Chabarok 
valóságos Chazar nemzetség volt; déli orosz ország-
ban saját nevét Kabardiában, közönséges Chazar 
nevét periig i<t a' számos Kazar helységekben fenn 
tartya. A' Chrabat nemzetség egészen különb volt, 
és a' Kárpát hegység' hátulján terjedett el, azon 
Constantin' tanúsága szerént: „Chrobatf vero tunc 
habirahant ultra Bagibariam, ubi nunc sunt Belo-
Chrobati, sive Crobati Albi. Versus Franciam com-
morabantur. Parent autem Óthoni magno regi 
Franciae, quae et Saxonia." Cap. XXÍ. 
Másik a* Lebediási Magyarok' e 1 nevezet é t , , ' s 
kétfelé szakadását illeti; mellyekről Constantin igy 
szól: In hoc igitur loco, nimirum in praedicta Le-
bedia, — tunc temporis non Turcae, sed Saburloeits-
phali, quadani de causa, dicebantur. — Bello au-
tem inter Turcas et Paczinacitas, tunc temporis 
Cancar cognoinioatos, Turcartim exercitus deviclus 
fűit atque in partes di visíts, et eorttm quidem un A 
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Orienteiii versus partém Persiae incoluit , et IM 
etiam in hodiernum diem de veteri Turcarum cogno-
mine Sabartoeasphali nuncupantur." C . X X X V I I I . 
A' Tudós Szerző annak is a' mit Constantin n jm 
tudot t , okát adni igyekezett. Megczáfolá min-
denek előtt a ' Sabartoi asphaii névnek szármozta-
tásait: mellyet Horváth István a' Zapaortene nevü, 
Caucasusi (vagy inkább Caspiai) kapukon túl lévő 
hegytől; 's mellyet Somogyi Cs. Sándor a' Zabar 
névtől, mint a' Magyarok' valóságos régi neveze-
tüktől kölcsönöztek; ó maga azt a' Bibliai Sepha-
rok, — Sapharaktol, kiket az Arabok, és Persák 
Szabaroknak (?) Geberekntk neveztek , nem mint 
tulajdon nemzetet, hanem mint tudókat, Máguso-
ka t ; mert az Arabok a' számolni tudókat értették 
Geber névén §.126. p. 213.— 218 szármoztattya. 
Nevök' másik részét pedig: asphaloi; mivel gyö-
kerét a' görög szótárban nem leié, a' Chaldaeai 
Sephaliin vagy asphalim szótól, melly leveretteket, 
lecsépeltetteket tészen, hozza le. Ezekből formálta 
Constantin a' Magyaroknak régi: Sabartoe asphaii 
nevezetöket, igymond p. 219 — 210. — Sajnálom a* 
T. Szerzőnek mintegy hijába valón fejtörését. Nem 
vette t. i észre, hogy Sabartoe asphaiielnöveze ök a' 
Magyaroknak csak Lebediási, Lehediásban tartóz-
kodástoktól fogva kezdődött Constantin' tanúsága 
szerént : in praedir ta Lebedia tunc temporis, non 
Turcae. sed Sabartoe asphaii direbantur'sa' t. Nem 
vala tehát szükség azt szinte Chaldaeából, vagy 
Mediából kihoznia. Ha a' T. Szerző a' Chazar nyel-
vet szint úgy értené, mint a' Chaldaeait, talán 
azt közelebb a' Chazaroknái is fel találta volna. 
Csupa elnevezetök (cogtiomenj volt az a1 Lebediá-
siaknak. Ennek eredetét én tehát azok közzé számlá-
lom , mellyekről mond a' T. Stritter: „Quae de 
priscis Vngarorum sedihus, bellis cum Paczinacitis, 
migrationibus,Cabarorum cum Vngaris enjunctione. 
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et universe cum de antiquitate gentis, tum de no-
minibus novimus; ea omnia Constantino Porphyro-
gennetae accepta ferimus. In quibus tarnen non 
pauca, quod ad Chron »logiam non minus, quam 
Geographiam attinet, incerta mauent et dubia.16 
Mein. P »pul Tomo I II» P.II . p. 392 
Éppen ezenConstantin' tanúságának kétességére 
nézve, nem tartom én olly bizonyosnak, mint a' 
T. Szerző, (p. 200, 212.) hogy a Lebediásbói nap-
kelet felé tartott Magyarok Äriaba költöztek: mert 
e e *zavai: „Vna pars Turcarum Orientem versus 
partém Persidis incoluit" 1. c. határozatlanok ; Áriát 
nem jeiertftik; 's Áriában laktokban ő közöttök , a' 
Ca3piumi Tengeren alól, és a1 napnyugatiak között 
folytatott közöskedés és levelézés majd nem lehe-
tetlenné tétetnék: „Ad Turcas vero Orientem ver-
sus in Persidis partibus habitantes , negociatores 
mittunt etiam num ii, qui occidentem incolunt, 
Turcae." Cap. XXXVIII. Nekem úgy látszik, hogy 
ők a1 Caucasusi hegység' torkolattyához, régi 
honnyokba, vonultak. Ez Lebediástól napkeletre, 
és Persia részei felé eset t ; ' s igya' közöskődést lehe-
tetlenné nem tette; ha résznyire lejebb vonultak is a' 
mai Turkomániába idővel, ott is maradtak XlJI-dik 
századig: „In via inter TTanaim et Volgám habui-
mus magnttm timorem: Rutheni eniin et Hungari 
et Alani eorum sertli, quorum magna copia est, 
associant se viginti, triginta simul et fugiunt de 
n >cte, hahentes pharetras et arcus, et quemcunque 
do nocte inueniunt; interíiciunt." Rubriquis Cod. 
Dipl. tomo IV. vol. II. p. 270. 273. Ezek' marad-
ványi, kiket Reinegg Jngus, Pallas fíadil-Magya-
roknak mondottak utazásaik' leirataiban. 
Ellenben ismét egyet értek a' T. Szerzővel a' 
Lebediából Atelkuzuha, vagy Etel és Kuzuba köí-
tözésök eránt: Lebedias' tartományban, mint mondja 
Constantin, csak három esztendeig lakhattak; a' 
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Kankar Paczinacitáktól szorítat vák az Atelközi földre 
vonultak. Atelkuzu, vagy Atelközi nevet viselt ez 
a' tartomány, mert a' Boruch, Kubu, Trullus, 
Prut és Szeret vizek folytak ezeken keresztül." 
§. 130. 'S valóban hiba volt ezen földet Volga = 
Atel, 's Uzu, azaz: Danapris közzé hélybeztetni: 
mert Atel vizet is teszen, 'sConstantin nem mondá 
At}]X v.al ovaov, hanem Atelkuzu, Etel 's Kuzu. 
Ezen viz közi tartomány Bessarabia, Havas alföld 
és Moldva. De csak Lebedias' népe költözött 
ide, ha jól nézzük Constantint: „Bello autem inter 
Turcas et Patzinaciias tunc Cancar cognominatos 
exorto , Turcarum exercitus devictus fű i t , atque 
pars occidentem versus sedes posuit cum fíoebodo 
ac Duce Lebedia in locis Atelcuzu nuncupatts." 
I.e. Almusról, kit esmér t , hogy háborgattatott, s 
Aletkuzubu költözött volna , egy szót se tesz; sót 
ez Kiowig békével vezérlette seregét, vallya Béla 
király' Jegyzője: „Postquam ad partes Ruthenorum 
peruenerunt sine aliqua contradictione, usque ad 
Civitatem Kyeu (Kiowiam) transierunt." Cap. VIII. 
Almus' serege, minekutánna Kiowia túlsó hegyén 
megszállott vala, akkor gondolkodott Kiowia meg-
vételéről: „Die Ungern kamen von Kiew vorbey, 
über ein Gebirge, welches man das Ungrische 
heisst. Als sie an den Dneper ankamen, standen 
sie in Westen: denn sie marschirten wie die Po-
lowczen. Sie kamen von Orient." Nestor edit. 
Schlötzer II. 118 — 119. 
A' veszély is , minekutánna a' Bolgárok ellen 
889-ben L^o; a' Morawok ellen másodszor 89|-ban 
Arnulf Császároknak' segedelmet vittenek, a' Fejede-
lemmé tett Árpádnak vizliözi seregét pnsztitá : „Post 
aliquot vero annos (993-ban) Turcas inuadentes Pa-
czinacitae eos cum Principe Arpade persecuti sunt. 
Turcae itaque profligati fugientes et terram quar-
rentes , ad sedes collocandas, Magnam Moraviam 
/ 
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ingressi, incolas ejus expulerunt, ibique sedes 
suas posuerunt ibi , ubi nunc habitant. — ín hoc 
autem loco antiqua quaedam monnmenta supersunt: 
inter quae pons Trajani Imperator is ad initia Tur-
ciae, — líelgradum, — Sirmiunt, — juxta Islrum. 
Ylteriora v» r o , quae oinnia Turcis liabitanlur, 
coguomina habent a' flnininibus transcurreniibus. 
Eorum primiim Temesis (Temcs) Tutes (Tures 
prius, nunc Berettyó) terthim Moreses (Maros) 
quarfuui Chrystis (Körös), quintum Titza (Tisza)." 
€ap. XL. — XL! A1 Magyaroknak más, Kunokkal 
és Ituihenokkal szaporodott részét , vesztesség nél-
kül a' havasokon át, Ungvár alá, maga Alnms szá-
lltát „Dux vero Almus et sui primaies. inito inter 
se consilio, petirioni Ducum Ruthenoriim saiisfa-
eierites, pacem cum eis fererunt. — Tunc Duces 
Cumanorum se sua sponte Duci Almo subjugartint 
direntes: Ex hndierna die nobis te Dominum ac 
praeceptorem usque ad ultimam generationem, 
éligimus-, et quo te fortuna tua duxerit, seqnemur. 
— Tunc septem Duces Cumanorum cum suis — si-
militer etiam multi de Bnlhenis, Almo Duci ad-
baerentes, secum per sylvam ad partes Ung descen-
derurit." Anony. Cap. XI. XII. A' Lebediásban 
már meggyőzött, két részre oszolt, Atelközben 
elpusztított Magyarok, hogy' vihettek volna a' két 
Császárnak tetemes segedelmet? Hogy' győzhették 
volna le az Orosz, Bolgár, Morvái fejedelmeket, 
a' Császári hadi seregeket, ha ezek különben vol-
tának vo)na.?í 
A"1 Magyar nép , nyelv, betii, szám, öltöze-
tek, lakhely', történetek' előterjesztése utánn, a' 
T. Szerző maga ideájihoz képest rajzoltt föld — ab-
roszt is ad. Ezek szerént Mediát, a' Madaj art, a' 
Taurus, vagy is Zagros és Parchontrás' hegye alól 
ejti; holott Media és Armenia Tauruson tul semmit 
se birt. Cappadocia-Syriát pedig a' földközi tenger' 
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napkeleti öblire kerekíti: holott az Cilicia 's Ar-
menia között csak Taurus ágáig, Amanus hegyig, 
nyúlt. L. Ptolomaeus, Reichard 's t. más máppá-
kat. Áriát szinte Tygris vizétől egész Paropamisus 
havasi ig terjeszti: holott Arianénak kisded része 
volt. Ezen havasok ölében délről; 's igy, Tibet 
országban , jegyzi a' Mogorokat; hol se birok se 
hamvok. Északról az Ogor - Ugorokat Jaik vizén 
tul helyhezteti: holott ezek Volga és Ural között 
laktanak ; Jaikot pedig Ural hegységen innét foly-
tat ty a , holott az Uralhegyéből e red , 's azt meg 
kerüli, 's úgy szakad Kaspiumi tengerbe. Volga 
és Jaik között az Uzusokról nem tud semmit: itt 
lakott azonban e ' hatalmas nemzet, 's birtokát 
idővel a' Volgán innét is kiterjesztő. A' Pacinákokat 
alól, a' Baskírokat jóval fellebb jeleli: holott azon 
egyek voltak. Magariát Volgán, Dontiát Tanaison 
innét j egyz i ; holott tul estek. A' Cbozarokat Sze-
reth és Donecz vizek köztt ter jeszti e l : de ők csak 
Dneper és Don vize között hatalmaskodtak. Ellen-
ben Chidmas vagy Chyngylus vizet 's Atelközöt 
jól ejti. Föld-Karaczátiak, mint nevezi , időkorát 
nem jelenti: holott a' népvándorlások1 tartásáig a' 
föld' képe változott időről időre. Lásd. Bayer' 
föld' abroszait Herodot, és Constantin Porphyrog. 
idejiből; Kruséit századról századra. Reichardét 
Strabó és Plinius idökorából. 
Végre a' könyv' harmadik részében a' T. Szerző 
őseink' vallását fogja fel Ázsiában, 's mostani ha-
zánkban. Arról, mineKiitánna észre vételeim úgy 
is sokraterjedték, rövideden: Ilogy ők a' Persiai 
Jezdan,. vagy Izdan örökvalótól vették az Isten* 
nevét; 's az Arimántól az ármányost, megesmérem. 
Hogy ők voltak a' hajdani Mágusok, jós 'ók, nap 
imádó Gueberek, vagy Zseberek, h idje , a' k* 
hiheti. Akár minémü volt őseink' eredeti vallása 
elejénten, de Schamaismussal jöttek ide , bizonyos* 
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L. De Peregi inis Mag) arorum nominibus §. 4 1 — 
4 2 . — Hogy olvasottsággal telyes munkáját [méltó 
figyelemmel visgáltam , 's fő pontyait megesmér-
tettem, a ' T . Szerző ezekből látliattya. Véleményei-
től eltérésimnek elegendő okait adtam a' kútfőkből, 
önnön szavaikat hordván fel minden másitgntás 
nélkül. Fol) tassuk unta lanul a' magyar régiségek-
ben búvárkodásunkat a' kútfőknek criticai visgálga-
tása, az utazásoknak basználtatása által, ba most 
nem is utóbb a1 keresett czélnál -— az igazságnál, 
öszve jövünk , 's Örömmel köszöntjük egymást. 
Pesten Jun. 17-kén 1839. 
Fejér György. 
15) K ü l f ö l d i L i i e r a t u r a . 
ífistoire des doctrines in orales el yolitiques 
des trois dertniers sncles ; par J Matter, 
inspecteur - g e nerál des études
 3 correspou-
dant de l Institut. Paris, 1839. 
A' század, mellyben élünk, gyakran vádol-
tatik arról , bogy az erkölcsi és értelmi erdekeket 
feláldozza az anyagiaknak. Egy ú j , veszedelmes 
betegség"' , az industrialismus' terjedéséről pana-
szokat hallani mindenütt. Mondják: az anyagot 
imádja a' század, s térdre hull az arany borjú 
előtt. — De hát ha gyermekes , ha éretlen ezen 
i jedelem, 's nem egyebb vastag félreértésnél? Az 
ipar, igen, az anyaghoz csatlakozik: de nem hogy 
imádja, hanem hogy meghódítsa. Az ipar jóval in-
kább alá van vetve a 'gondolatnak, mintazanyag-
nak. Az anyag tárgya, teste az iparnak: lelke, 
éltető ereje a' gondolat. Ez, akár önmagával, akár 
az anyaggal foglalatoskodjék, gondolat marad min-
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díg, 's el nem esik eredeti nemességétől. Az ipar 
százszorozza az emberi lélek* hatalmát épen az 
anyagon, 's az értelmiség fejledező uralkodására 
mutat körülöttünk minden. 
Ezen korszaknak, az értelmiség' ha századok 
utánra is jósolt autocratiajának eredetét, alapo-
kai t , 's viszonyait azon forradalmakkal, mellyek 
a' tizenötödik század óta Európát újjá alakították, 
kinyomozni: ennek megfejtésén törekedett a ' jelen 
munka írója. 
E' bárom század', szakadatlan korszaka az 
emberi lélek' legmérészb működésének. Mennyi 
mozgalom^ mennyi haladás, mennyi győzelem l 
De a' szerző itt különösen az erkölcsi, és politikai 
haladással foglalatoskodik. Ennek nagyságát, egye-
temiségét koránt sem tagadjuk azon \ aiiomás által: 
hogy e' haladás néha nern volt tiszta, nem egész-
séges. Minden nem volt jótétemény az emberiségre 
nézve; törekvések '» az eredmények köztt néha 
nagy volt a' külömbség. Honnan e' csalatkozás í 
onnan, hogy a' haladás nem azon örök törvények 
szerint történt, mellyek a' politicai haladást aláren-
delik az erkölcsinek. Minden haladás, melly mi-
előtt gyökeret verne az erkölcsökben, a ' theori -
ából általmegyen a' törvényekbe, csak fonák kö-
vetkezőién) eket szülhet. Egy rész akarta a' ha-
ladást, de akarta vakmerően, szabály és mérték 
nélkül : a' másik rés/, ellent állott, de méltány>ág' 
kímélet' 's előrelátás nélkül. A' viszonyos kizárás' 
gyászos szelleme a' poiiticát külön választotta a' 
moráltól. Az erkölcsök és tanok, az erkölcsök és 
törvények között erőszakosan bontatott fel az egyen-
súly. A' haladás' ügye kegyetlenül szenvedett ez-
által. 
E' három század' haladásának históriája tehát 
igen gyakran a' hibák, rendetlenségek és vereng-
tes ' históriája* Nyissuk fel a' történetek könyveiig 
( - M l ) 
*s ha az, észt, a' valóságot az igazságot keresed, 
válasz a' két ellenséges zászló között. Valljon ahhoz 
állasz-é, melly alatt Xl-dik Lajost találod, II dik 
Fülepet , Tudor Máriát, 's késérelökben Machia-
ve(t, Albát, Richelieut és Jefferiest? vagy talán 
ahhoz, mellynek pártolói Croinvell és Retz , Cou-
thon és S. Just? Ismétlem, válassz e1 két zászló 
között! De az ész, 's az emberiség' barátja kén-
tejen megvallani a' szerzővel, hogy a' lélekismeret 
egyikéhez sem állhat e' zászlóknak. 
Az ész , a" valóság nem találtatnak itt. IJol 
tehát? ők ritkán találtatnak, és elszigetelve , de 
azért nincsenek száműzve e' korból. A' jelen ke-
mény nekik , de övék á ' jövendő. Ok néhány tisz-
ta és felvilágosodott férfiú lelkében találtak mene-
déket, kik e t ) iránti távolságban állanak a' két el-
lenséges tábortól Az észt, es az igazságot egy L* 
Hőpitallal találjuk, egy III dik Vilmossal, egy 
IV-dik Henrikkel. Vannak theoreticusaik, tör-
vényhozóik, apostolaik, státusférfíaik. Az egyház-
ban Fénclon és Massilon, a* státusban Dodin, Se-
guier, d' Aguesseati képviselőik, tolmácsaik. Itt 
találjuk a' haladást, a' tiszta és való haladást, mert 
itt tartatnak tiszteletben lélekismeret és erkölcsiség. 
Itt találjuk a' társas és politicai javítás' vágyát, az 
őszinte és értelmes feláldozást az emberiség' javá-
ért. Itt találjuk a' felvilágosodást és rényt , a ' j o -
gok és kötelességek' érzelmét. e' nemes ügynek 
diadalt óhajt és jósol a1 szerző, diadalt minden 
alacson szenvedelem felett; előztessék bár a' tusának 
még három százada által. 
Századunk' szerencsétlensége, hogy nagyon 
is hív örököse az őt megelőzőit három századnak. 
Ezeknek jó és rosz, gyászos és üdvességes hagyo-
mányait szenvedőleg gyűjtötte együvé. Azéri leli 
van világossággal, teli viharral. Az életmag össze-
vegyült a' konkol lyal . Tanítványa háromszázad* 
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nak , az erőszakos javítás' , 's a' vészes haladás* 
századainak, erőszakos és vészes a ' t izenkib ncze-
dik század. Yonagolva küzd1 a'fény kozütt
 ? melly 
világítja, "s a lűz közölt, melly emészti. 
Ezen helyzet', s a'rosznnk kijelelése után azon 
van a' szerző, hogy kijelelhesse a' g j óg) szert is. 
Békét, boldogságot és üdv ességet csak úgy reméilu t 
a ' társaság1 , ha megragadja ismét a' vezérfonalat, 
mellyet kibocsátottak kezeikből az atyak ; ha lélek is-
mert tes válasziást teszen a' jó és rosz ösztönök kö-
zött, miket örökbe nyert elődeitől. Hivatásunk az, 
hogy a'politicai haladás alapítassék az erkölcsin. 
Machiav*! és számos tanít\ányai három századon 
keresztül külön tartották a' politicát a 'morá l tó l : 
ez legyen a' mágnestű ezentú1, a1 s/öletnek. Szok-
tassuk el magunkat azon hiedelem'ól, hogy a' czél 
szentesíti az eszközöket, hogy a süker felment a' 
vétek alól. ,,A! politicai hatadás' napja-így ír a' 
szerző az erkölcsi haladás által hajnallik fel.— 
Az erkölcsi haladáson alapulni, — ezentúl elkerűl-
hetlen feltétele minden rendszernek, életelve az 
erkölcsi tan* hatalmában gyökeredzik." Ezen nagy 
leczkének megfejtésével foglalatoskodik az egész 
munka. Nem a1 szerző' hibája, ha ezen sorok csak 
nem satjrának látszanak időkorunkra. Minden 
pártoknak, bárminők is követeléseik, főtörvényöl 
szabja a' szerző: hogy tisztelettel viseltessenek az 
ész , tisztelettel a' köz lélekismeret iránt. Bár ki 
légy, guelf, vagy ghibelin, whig vagy to ry , ra-
dical vagy conservativ, néked is szól a leczke. 
A' könyv' ezen aralysisa, dicsérete egyszers-
mind. Nem fogjuk itt tovább kísérni a' .szerzőt, 
elvének a' három századrai alkalmazásában. Ezen 
elv' mértékével megítéli ő az embereket és a' dol-
gokat, a' rendszereket és a' forradalmakat, a' vi-
lágot és a' könyveket, a' cabineteket és az iskolá-
kat Erasmus és ötödik Károly , Morus Tamás és 
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nyolczadik Henrik egyiránt stúdiumának tárgyai. 
A' philosophus' 's a' statusférfiú' szempontjait talál-
juk itt egyesítve. 
Talán igazságtalanság volna részünkről, lia a' 
forma' némi tökéletlenségéről teszünk szót. A' 
szerző, erejének érzetében, nem ügyel az előadás' 
kellemére, a' slylus elegantiáival épeo nem gondol. 
Részünk ről több csínt es szabatossagot ohajtottunk 
volna. Egyébiránt, a' tárgyak' világos felfogása, 
mélyebb behatás, szihrd és józan függetleség', a 
históriának magasabb magyarázata , poli'icában és 
literaturában egyiránt honos tudomány osság' — min-
den esetre ritkább és becsesebb tulajdonságok, mint 
a* periodusok' szabályossága, 's az előadás' virágai 
K-y. 
Különféle. 
Válasz Almást Balog Pál ur criticat jegy-
zeteire. 
(Tudom. Gyújtero. II. l l l -d ik főzet 1S3C.) 
tnntae ne animis eaelestihus irae! 
Szalabéri után fellép Balog Pál ur is pálya-
munkája védelmére , 's a' hirálnt' alaptalanságát 
végre részletesen is igyekszik kimutatni, a ' m i t 
Szalabéri tenni elmulasztott. Egy személy e' a' 
kettő? nem tartozik ugyan a' dolog' vitatásra, de 
hidje el Balog Pál ur, hogy ráfogásbol korántsem 
vettem a' két személyt egy nek, hanem némileg hi-
teles értesítés után indultam el, mellyet tovább nem 
érintek, elégnek tartván magához a' dologhoz 
szólani. 
Általjános észrevételem Balog Pál ur' criticai 
jegyzeteire abban áll, hogy azok egyről egyig az 
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1839. 8 
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én botlásaimat tárgyázzák, (érteni a' mártiusi fú-
/eliten őszvehalmoztakat) mfcllyekbe a1 literaria 
históriában járatlanságom 's gyenge philosophiáiri 
miatt estem: tehát azt véli most már Balog Pál ur 
az által elérni, hogy mineklitánna kimutatá a' bí-
rálatban foglalt egyes tévedéseket, czélt is ért!, 
's pályamunkájának kivivá a' dicsőséget, melly 
külömben a1 kérdésre pontos megfelelés által vala 
ebi) erendő. 
Meghagyván Balog Pál urnák most még azon 
kis örömöt, mintha némely tévedéseim' kinmta-
tasa után rajtam diadalmoskodott volna — azt kér-
dem , következik e' abból még egyenesen a' fő-
kerdés' eldöntése t. i. hogy Balog Pál ur a1 ki-
tfitt kérdés megfejtésének eleget tetth Én azt 
hiszem — nem—, 's okaim miért nem hiszem igen 
egy szerűek; ugy mint. 
а ) Megtévedhettem én Spinoza, Schelling, 
Hegel eszméiknek felfogásában, hibás állításokat 
csúsztathattam be bírálatomba Mátyás király, az 
arab Kalifák' 's Róma' megbukása felett, de azért 
Ítéletem a' pályamunka3 érdeméről helyes lehet, 
hogy az t. i. a' kitűzött kérdés' fő sarkpontjára, 
úgymint hátramaradásunk' okaira majd semmit 
nem felelt, 's a* mit felelt is nem egyéb, mint 
a' mindennapiságbol ki kapott gondolat, t. i. azért 
vágjunk hátra a' ph losophiában , inert szegények, 
előítéletekkel teljesek vagyunk: stb. 
б ) Bíráló tulajdon tárából rendre is felhordta 
hátramaradásunk okait, 's ollynézeteket állított elő 
mellyektől talán maga Balog Pal ur is nehezen fogná 
az alaposságot megtagadni, különben ez utolsó invec-
tivájában szóba hozta volna azokat. Ha már bíráló 
elhalgattd volna önnézeteit, több jóggal panasz-
kodhatnék a' tisztelttiró bírálatom' sanyarúságáért, 
de épen mivel bíráló tisztének tartá ki mutatni a' 
főbb vonalokat, mellyek szerint történeti és elmé-
t H S ) 
leti nton elmaradásunk' okait nyomozni lehet, hem 
lehet őt vadulni részrehajlással, mellékes czélök-
kal, de tudatlanrággat sem ! , mert Balog Pál ur* 
egész, bár nagy terjedelmű könyvében az általam ki-
fejtett nézeteknek gyenge nyomaira sem akad' 
hatni *). 
c ) Hogy Balog Pál ur philosophiai értekezés 
helyeit főleg litteraria históriát írt mutatja könyve; 
's ezen szempontbol indult ki bíráló midőn kézii alját 
átolvasá, s itt ott egyes állításaira mint egy út-
közben azon jegyzéseket teve , meilyeket most ha-
nyatbukásoknak kűrtőlget; 's bár legyenek azok egy-
ről fegyig ferde allitmányok, de azért még is igaz, 
marad, hogy, a' pályairat nem oldá fel a1 kérdé-
ses csomót, minek feloldásara aztán biráló a' maga 
gyenge ereje után útat törni merészelt is. 
d) Hideg vérrel végig olvasván Balog Pál ur' 
criticai jegyzeteit, most is kén)telen vagyok azt 
állítani, hogy a' tisztelt ur eleget olvas, 's a' lit-
teraria historábnn bő ismeretei \ ag)uak: ám de az 
eredetiségnek jelenkezései egész más úton tűnnek 
fel, mint a' mellyen remén) li Balog Pal ur1 koszo* 
rúit szedhetni! 
Azon sok Öszvehalmozott auctoritások a' kül-
föld mezejéről, mellyekkel vas pánczél gyanánt 
minden lépten nyomon körül sánczolja magát, ol-
vasottságra mutatnak ugyan, de nem tiszta jelei a' 
lelki önállásnak, szerény és független gondolkodás 
módnak; mert a ' lelki belső működések, ha ere-
*) Minő arrngcntia B i log P H urtol azt mondani , hogy 
kár volt a' bírálatot közönség e j é b e adni — megítél-
heti az el nem fogúit o l \ a s ó vagy csak e* körülmény-
ből is. Yesse üs /ve valaki a-i én nézeteimet hátra-
maradásunk' okairól Balog Pál Ur' nézete ive l , 's ítélje 
meg mfellyikhen van több trivialítas , 's melJyikben 
ismét nyomosabb a' gondolkodás , és históriai fürké-
szés. 
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detiségről [van szó, vajmi más alakokban tűnnek 
fel, mint citátumokban, mellyeknek végét 's hosz-
szát épen a' litteraria históriában nem érhetni. 
Mikor az ember mindig mankón j á r , akkor 
maga lábain nehezen tanul meg járni. 
Ezek immár általjános észrevételeim Balog 
Pál ur' criticai jegyzeteire, mert egyéb expecto-
rátiójit — p. o. hogy én gyenge philosophus va-
gyok, orthodoxus a' régi világból, rosz bíráló 's 
tán a' litteratürában is ujancz stb. csak az indulatos-
kodás' kifakadásának nézem, 's azt hiszem hogy 
minden világra bocsátott munkáim elkezdve 1829 
óta , mikor a' Székelek' históriáját megírtam: a* 
jelen ideig az ellenkezőrel győzték meg a' tisztelt 
olvasó közönséget. 
Különösebb észrevételeim a' már emiitett eri-
ticai jegyzetekre igy következnek. 
a) A' criticai jegyzetek' első része (Tud. 
Gyűjt, február fűzet 1819) személyeskedési sérte-
getésekből 's mende mondákbol áll, mellyek nem 
tartoznak mivelt közönség elibe, 's csak az indulat 
dühe hozhatta azokat szóba, mellyekből tudomá-
nyunk nem öregbiil. 
Egy hosszú jegyzetben azonban itt A. Z. urat 
mint bírálóját nagy elbizottsággal oktatja a' Me-
dici udvar'tudományos érdemeiről, de azokat sen-
ki kétségbe nem hozta, mint azt sem, hogy az 
olasz honban kezdtek a' szép tudományok felvi-
rulni; hiszen ezt a 'tanulni kezdő gyermekeknek 
is igy tanítják! 
Mi adott hát okot a' hosszú leczkézésre í — fe-
lelet , Mátyás királyunk, ki Balog Pál ur' szerint 
utánnazásbol, fényűzésből nem lelki vágyból és 
szükségből pártolta a' tudósokat, és tudományo-
k a t , nem ugy mint Medici Lőrincz! 
( I I ? ) 
A' mit bíráló Mátyás' mentségére félhozott, ki 
nem elégitő Balog Pál urnák , de hát az Ó alaptalan 
ráfogásai azok e1 ? 
Olasz Ország és a' Magyar hon történeti m-
szonjai egymástol nagyon különbözők, mint éghaj-
latjok 's föld fekvések is, 's ezekben fekszik a' 
kulcs a' Medici és Hunyadi ház' characlerek' hü 
felfogásában. Nem az a' kérdés mit kellett volna 
tenni Mátyásnak, hanem mit tehetett körülményei-
hez képest, mellyek olly sujjossok voltak, hogy 
méltán csudálhatni azt is a' mit tett: nem kell vala 
őt Medici Lőrinczel ösz\ehasonlitásba hozni, hiszen 
minden öszvehasonliiás sántikál! Vagy tán Má-
tyás király oka, hogy olly mesze maradunk el 
az olasz hontol tudományos és művészeti tekintet-
ben? e' vakmerő áliitás lenne! Honni történetein-
ket visgálva Mát) ás egészen betőlié a' maga helyét, 
*» tulság minden követelés, melly ért nem a' haza 
belső történeteinek kifejlése kezeskedik, hanem a' 
külföldről abstráhált eszmék és elvek hozatnak« 
szóba, mellyek aztán a' magyar nemzet' tudomá-
iriányos állapotja megítélésében mérlegül szolgál-
janak. 
Machiavelről is igazi machiaveli módon oktatja 
Balog Pál ur A. Z. urat , de tessék Gervin ellen 
felhordott okait Lange Györgynek megolvasni a' 
berlini criticai folyó iratban, (1834. Novemb. 
85-dik szám) 's nehezen fogja többé A. Z. urat 
tudatlansággal vádolni, vagy Machiavcl' személyét 
's erkölcstelen, még az olasz honra is káros be-
folyást gyakorolt elveit mentegetni. Furcsa dolog az, 
hogy Palog Pál ur mindjárt kész az ellenvélemé-
ny űeket tudatlansággal vádolni, mihelyt azok litte* 
riai repertóriumának ellene mondanak. E' nagy hiba 
édesBaíog Pál ur ! mert c' rosz szokástol még csak 
egy lépés van hátra a' türhetetlenségig; (infole-
rantia) azért engedjen meg nekünk, ha mi alkot-. 
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Hiányos országban élők és keresztyének két bálvá-
nyainak ngymint Machiavellitek a1 politicában , 's 
üpino zartak a' philosopiában nem fogunk ezután is 
tömjénezni, 
ß) Balog Pál ur' pályakönyvét én a' kézirat 
vitán ítéltem meg, néma ' szerint mint kivan nyom-
tatva, mert hogy változtatóit azon a' nyomtatás' 
idejéig maga sem fogja tagadui, 's eg) et mást be-
lészőtt, a' mi nem volt vagy nem ugy volt meg a' 
kéziratban. Fia hát itt ott idézéseim nem találnak 
a' könyvel igen természetes, mert én kéziratot 
nem a kinyomtatott könyvet Ítéltem meg*). 
A ' kéz iratban már mibiai constitutióro!, 's 
a' Magyarok isten tudja mi scythiai bölcselkedése-
ikről volt szó melly czikket én üres dolgozatnak 
neveztem» '3 nevezem most is, ha bár most Balog 
Pál ur' Horvát István ur' köpenyege alá akarbúni. 
Jlogy bíráló a'régi magyar történetekben nem épen 
olly járatlan mint tán Balog Pál ur vélné, a' nem 
soká megjelenendő két füzetjei magyar történeti ér-
tekezéseinek igazolják meg. 
y) A' közép kor egyik szakának tudományos 
vázlata (a' VIII dik századtol a' Xll-dik) felesle-
ges e' criticai jegyzetekben, mert én nem mondám 
etaljában , hogy a' XII. és Xlll-dik században 
rgészen fenn akadt a'tudományos miveltség, hanem 
ásak azon észrevételt tevém , hogy annak tovább 
terjedése az említett századokban nem minden or-
*) K.önyvéhen engemet Halog Pál ur termékeny elmtjü 
praedicátummal tisztelt meg , 's e* vojt az el nem . /0-
gült Balog Pält mikor még rsak philosophiai '« 
egyéb értekezéseimet olvasta a' Tudomány Tárban, s. 
|iem tudta bírálatom' részletes tartalmát. Most cri-
ticai jegyze eiben tudatlan és logicátlan praedicatu-
naok válták fel amaz elsőt, '$ ezt már az elfogult 
Balog Pál ur osztogatja, minekutáuna bírálatomat 
ki>?ie bocsátani. 
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szágrol elmondható, 's ezt Leibnitz után mondám. 
Hogy Nagy Károly' időszakára is hivatkoztam, mi-
kor ez első iskolák keletkeztek épen nem tévedés, 
mert az épen egy fontos időszak az európai miveit-
ség" történeteiben, *s azért még idő számi biba nem 
sül k i , mivel Launoi és Burkhard épen azon idő-
szakot különösön kiemelték, kiket én csak figyel-
meztetes végett említek meg. A1 jóg tudó Balog 
Pál ur' előadását gonosz elcsafarásnak mondaná, de-
tán , mivel in propria causa pirorat— heveskedési 
értetlenségből 's bebebtirgyaságbol is tehette azt. 
Hogy Depping' Normannjai Magyarok voltak, 
azt biráló nem allitá, e' csak boszúságos pruritus Ba-
log Pál úrban; valami nagy miveltséget nem is ke-
resett biráló az emiitett századokban , mint Leib-
nitz sem keresett a' maga aureum saeculumjában, 
mert ki ki tudja hogy a' közép kor nem volt a' 
XIX«dik század. Midőn tehát biráló azt kívánta, 
hogy Europa tudományos állapotja azon idő pont-
rol rövid vonalokban adassék elő, mellyben a' 
Magyarok itt felléptek, nem volt túlságos kívánat, 
sőt azt épen a' munka kezdetében mindjárt meg-
kellett volna tenni , de arról egy bettit sem olva-
sott a' biráló a" kéziratban, hanem scytha mag)ar 
bölcsesség nubiai status alkotmány forogtak ott 
szóban. 
A' Normannok' és Magyarok' európai történe-
teik a' IX-dik században időre néz\e öszvetaiáinak, 
sőt már az előtt jóval Kozárok' társaságban nagyon 
hihetőleg hadakoztak Magyarok n>ugoíon fmiinl 
értekezésemben bővebb szó van téve-) tehát idő-
számi hibát itt sem lelhet Balog Pál u r , csak azon 
látszó ellenmondást jelelheté k i , hofiy főlebb a* 
IX-dik századot dicsértem , de ott más szempont-
ból folyt ki a' IX dik század' megemlítése, itt is-
mét más szempontból tétetett arról szó. Arany időt 
én nem kerestem e* közép kor' eg\ik századjában. 
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is , a' csak Balog Fái ur* toldalékja, mint az is, 
hogy Deppinget a' hálái újság után travestáltam. 
ö) Mátyás királyunkat ujabb ostrom aláveszi 
ismét Balog Pál ur Wachlerre és Ludénre hivat-
kozva, kik azonban a' Magyar történetek1 philoso-
phiai visgálatjában Spittlerrel teljeséggel nem mér-
kőzhetnek, a1 ki ex professo és honni kútfők után 
tanulta és tanitá Magyar Ország1 históriáját, 's Ba-
log Pál ur oraculum gyanánt tisztelvén a1 két né-
met tudós1 mondásait feledi , hogy Mátyás királyt 
megítélni vállait túlhaladó munka, ha csupán csak 
néhány auctoritásra támaszkodik , 's restel huzo-
mos studiumot fordítani az ország1 belső állapotja' 
kitanulására, miért méltán is mondtam , hogy illy 
quid pro quo mondatok1 nyomában könnyü lenne 
Pericles, Augustus, 's XIV Lajos udvarait meg-
rágalmazni. 
€) Litteraria históriában jártasságát fitogtatja 
Balog Pál ur Kristina svéd királyné működéseinek 
terjedelmes előadása által, mintha azokat Balog 
Pál uron kivül más nem is tudná. Be egy ügy ük-
nek képzeli magának egy tudományos folyóirat' 
olvasójit Balog Pál u r , hogy még polémiájában 
is a' historico litterariai czikkeket záporként 's 
egész szakaszokban önti! azonban még is vigaszta-
lására itt el ismerem, hogy fíay/e helyett llo-
chártot kelle vala olvasni a' kéziratban, de még 
is mentségemre szolgál, hogy ott is Bayle és nem 
Bochárt volt i rva , azért én a1 helyre szószerint hi-
vatkoztam, külömben mondaná Balog Pál ur, hogy 
itt is hamissan referáltam! A1 megtévedés tehát en-
gemet Balog Pál urat is érdekel, de vigasztaljuk 
magunkat mind ketten azzal, hogy fejünkbe min-
den nomenclatura nem térhet be , hiszen az egész 
életét litteraria história tanulásban töltött Wächter 
is sokszor megtévedt! 's mi magyar tudósok tob* 
bek lennénk Wachlernél? 
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A* mellett Kristina' udvarában lévő' idegén tu-
dósok még is csak némi hasznos befolyást gyakor-
lottak ha kevés időre is, legalább a1 stockholmi 
könyvtár épen az időben gazdagodott keleti kédi-
rományokkal, 's a' királyné sok kölcséget fordítóit 
annak g> arapitására, még pedig minit Bochárt í r ja 
Voss Jaeabnak tieqne mi pompáin congérit tib-
rot ut Aegyiplii ft Phrj/gia /egéé 4 se fl in suoá 
et tuorum usus. Vajon Mátyás király nem tehe-
tett e' igy kérdem Balog Pál urtol, ámbátf Ludenje 
után szeret is meséskedni? EgyébaránÉ olvassa? 
meg Balog Pál ur Bochart életét mellyett Morin Ist-
ván irt meg, 's majd meg látja , hogy hosszú be-
szédjének rövid értelme csak a' lesz, hogy a' ki-
rályné szerette és pártolta a' külföldi tudósokat, 
's azok behatással voltak a' tudományok' előbb vi-
telére mind helyben, t. i. SchwecziábanV mirtd-
azután , hogy oda hagyták az országot, 's a' ^tockV 
holmi könyvtár' kincseivel megismerkedtek. Mind*, 
járt helyesben ítélünk, ha mindén dolgot a' friagtt 
fekvése szerint ismérünk, és nem ideálizátutíkv 
nagyra nem csigázzuk a* kicsi történeteket is—-v 
omne nimium nocet. — 
£) Kötölőzködik Balog Pál ur midőn az er* 
délyi Fejedelmek által pártolt idegen tudósokat(ta* 
Ián svábokat? igy szól gúnyoson) megérinti, ugy-. 
látzik hogy előtte Erdély' történetei még homályo-
sabbak mint a' magyar országiakis; tehát tessék 
az erdélyi főbb iskolák' eredetéről 's alapit ványaik* 
rol tanító könyveket (p . o. Huszti Andrást — ori-
go et incrementum et facies hodiernae trium in 
Transylvania illustrium Gymnasyorum Reforma* 
torum Francof: ad Viadrum 1731: 4-o BenköTran* 
sylv : Gener: Bod Péter' magyar Athenássa stb) 
meg olvasni, 's megfog azon külföldi tudósok neve» 
ikkel ismerkedni, kik jó fizetés mellett Erdélybe be-
hívattak, 's ott tanítottak, mint p. 0. Opitz, AI-
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s ledy Piacator, Bitterfeld, a' chiosi születésű Co/j-
stantinut Paleologut ect ,* meg fogja magát er-
délyi adomány levelek olvasása után győzni, hogy 
a' Báthoriak 's Bethlenek nem csak pénzel, ha-
nem fekvő vagyomal is jutalmazák udvari tudós-
saikat, azért a' gúny' nyila azon dőlfösre pattan 
vissza, ki illetlen elbizotsággal szól országos dolgok-
rol, 's személyekről, a' nélkül hogy azoknak meg-
ítélésekre elő készületjei is volnának. 
Megvallom, már eddig is beleuntam' a1 criti-
cai jegyzetek' pontonkénti felhordásában azok 
ugy is a' főkérdést el nem döntik, ha szinte bírá-
latom* egyes részei a' litteraria história fotörvény-
széke előtt ki nem pállanák is a' tüzes vas próbát. 
Kövesse köz tisztelet Balog Pál urat további 
litteraturai pályáján szivemből kívánom , 's örven-
deni fogok ha még érett*bb elmeszüleményekkel áll 
elő mint az érintett pálya munka. Én már öregebb 
vagyok, mint sem hogy ideálja Spinoza' modorjá-
ban philozopháljak, nem izelitheteiu többé ezen-
materialis pantheismust tanító leczkéjit, 's ugy hi-
szem nem soká fog ütni az óra, mellében Balog Pál 
ur' Spinozismus' magasztalásai a' pantheismusrol 
irt ujabb pályamunkák' megjelenése után a* magok 
semmiségekbe vissza dűlnek. 
»/) Végső észrevetelei Balog Pál urnák az er-
kölcstelenséget, Kóma' meghukását, ' sazEpicuie-
ismust tárgyazzák, nem tartom szükségesnek ezek-
ről is 3zót váltani, mellyek szorosan ugy sem tar-
toznak e' kérdésre, 's a" bírálatnak nem is le-
Hogy Balog Pal or rég kés iü l f e l e l e i j é v e l egyik j e g y -
zésében maga megvallja, de sok dolgai miatt nem ér-
kezett az t bevégezni , aztán mint mondja minél ta-
nuságosabbá akará tenni polémiáját . Jelen válasz mind-
járt más nap k é s z ü l t , bogy a' critirai jegyzeteket 
szerencsém v o l t o l v a s n i , unalmas dolgokat szeret a/, 
ember minél e lébb lerázni nyakáról , nem pedig o,U 
esztendőkön keresztül csüngve hagyni . 
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betett czélja Róma1 megbukása' okait vagy az 
rpicurei sinus' természetét fejttgetni. IMas a' 
mellékes kitérés, más a' kérdéshez szólás a' bí-
rálatban , 's mivel én nem csak a' kérdéshez 
szólottam, hanem a' hosszú litteraria história 
helyett a1 pálya Írótól is azi v ártam, 's reményltera, 
ugy hiszem, hogy miután ön nézeteimet is elő 
adám a' kérdés fő sarkpontjáról, .bírálatom méltá-
nyosabb nem lehetett annal, hogy a' tisztelt szerző 
historico litterariai dolgozását megdicsér jem, el-
temben a' kérdés főpontjára szellemileg tekintve 
azt ki nem elegitőnek valljam, tehát Balog Pál ur1 
magzatját igaz nevén meg is kereszteljem, 
A' mit a' termékeny elméjű Kállay iléit'azt a' 
logicátlan Kállay meg nem másíthatja, 's ez végső 
és utolsó feb létem Balog Pál ur ügyében , mert 
én is a' perlekedést elveszett időnek tartom, 's ha 
a' felingerelt polemizáló ur szerint én csak homok 
port szórtam az Academia és az olvasó közönség 
elébe, Balog Pál ur még jobban vigyázzon
 t ne 
hogy arábiai arany porai egy hollbergi vígjátékra 
idővel még alkalmat nyújtsanak. 





Trattner és Károlyinál 1830, megjelent tíj 
Könyteh : 
1. B e s z é d e k , míeltyek a' nemes Jász és Két 
Kun Kerületeknek folyó Í839-dik évi Szent 
György Hava 17-dik napján Jászberény Vá-
rosában tartatott tiszt-újjító széke1 alkalmával 
mondattak. 4. rét. 
9« Közönséges Építési Rendszabás Szabad Királyi 
Pest Városára nézve. d. rét* 
, ' 1 i , _ < > • ' ' - » i - , 
3. Különös Építési Rendszabás Pest Külvárosainak 
szélső részeire nézve, 4. rét. 
4. A* C s e h e k Magyar Országban, korrajz I . 
Mátyás Király idejéből. Negyedik Rész irta 
b. Jósika Miklós, Heckenaszt G. tulajdona. 
5. M a g y a r O r s z á g n a k ' s a ' hozzá kapcsolt 
Tartományoknak mostani á 11 a p o t j a Sta-
tistical és Geographiai tekintetben kiadta 
F é n y e s E l e k . lV-ik köt. 480. lap. 8. rét, 
magában foglalja a" Tiszántúli kerületi Vár-
megyéket. 
6. V á n d o r S z u n ó r a i . Emlékezet Italiára 
Valóság és Költemény. Nápolyi Levélek. 8. 
rét. 331. lap. 
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K ö l c s e y F e r c n i i gyermek és ifjúkori 
Élétrajza , 's néhány eredeti Levele. Jegy-
résekkel kiadja Kállay Ferencz, academiai 
rendes tag. 80. laj). 
C z i f r a y I s t v á n Szakácsmester Magyar Nem-
zeti Szakácskönyve, magyar Gazda Aszszo-
nyok szükségeihez alkalmaztatva újra kiadta 
Vasváry Gyula. tS-dik megbóvitett kiadás, — 
Hiztos és sok esztendei tapasztalás által jóvá 
hagyatott 1648 szakácsi utmutatások Gyűj-
teménye , mellyek szerint a' rendes és jó házi 
gazdaságban megkívántató hús- és böjti étkek, 
különbféle sütemények , nedvek, kocsonyák, 
fogylaltak, gyümölcsök, 's a' t. legszebb íz-
léssel , 's legjutalmasabb áron készítethetnek, 
n. 8. rét 600 lap. 
A' H o n i t ö r t é n e t e k B a r á t i h o z . 
Ki honja 's nemzete történeti eránt nem egy-
kedvű , tudni fogja ki volt, 's mit tett néhai 
F ó T. Katona István a' Kalocsai Ns Fő 
Káptalan egyik dísze, a' nemzet és hon tör-
téneteinek tág mezején. Ismerni fogja 42 
kötetnyi oklevelekkel tömött munkáját, mellyel 
midőn egy részt az őskor homályaiban fényt 
derített, más részt az utókorra is ki akarta 
jótékony hatását terjeszteni azt rendelvén, 
hogy eladandó könyveinek ára azou alapít-
ványa' tőkéjéhez csatoltassék, mellynek éyen-
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kénti kamatját szegény, de jeles tanulók segél-
lésére forditatni kívánt. Minthogy pedig szá-
mos példányok hasztalan vártak jótékony ve-
vőre, a' fent emiitett munkának á r a , azon 
reménység fejében, liogy az ár csekélységét 
az elkelendő példányok száma pótolandja, 
nevezetesen alább szál Ii tátott, ugv, hogy egy 
egy tömött kötetnek ára nem többre hatá-
roztatnék 12 pengő krajczáriíál, és igy a' 
nálunk található 26 kötetnek ára h e l y b e n 
5 fr. 12 kr ., Pestre szállitva pedig 6 ír. pen-
gőnél többe nem kerül. 
Találtatnak pedig következő eladandó 
munkái Katoua Istvánnak: 
1-ször H i s t ó r i a C r i t i e a ; — neve-
zet szerint a ) az Árpádi vérből származott 
királyok történeteiből a' 6-dik és 7-dik kötet 
(4-dik Bélától Andrásig), b) A' vegyes vér-
beli királyoknak egész történetei tizen két 
kötetben, c) A z Austriai házbeli királyok 
történeteiből, a' két első (20 és 21) kötetét 
kivéve, megvan tizenegy kötet , mellyeknek 
utolsóját 3. Ferdinand halála zárjabe. Ezen 
felül míg a' 41-dik kötet, melly első Ferencz 
életét tárgyazza 1801-ső évig. — A' többi 
kötetek is azonban részint Eggenberger Jósef 
könyvárusnál, részint a' Budai k. egyetemi 
könyvnyomtató műhelyben megszerezhetők. -
( ) 
2-szor E p i t o m e C h r o n o l o g i e a ; 
három kötetben, egész munka ára 1 for. 
pengőben. 
Megszerezhetők pedig a' fent említett 
kötetek Kalocsán az ahíl Írottnál; — Pesten 
% 
K h ö r K á r o l y Urnái a' belső városban, 
cznkor utszában 512. szám alatt. 
H i b á k : ~ 
73, lapon 22. sorban olvasd: Ar = hegy.—72. 1. 2.8, olv, 
A* Ario. —78 . 1. 21.8. olv-Tom. II. p. 127.— 80.1.34.8. 
olv. incuruis. — 92. 1. 6. s. olv, Maxgoaig» 
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Vf Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) *. Értekezés a" nyelvek' «'s nemzetek' életéről és haláláról. 
3. lap. 
2) Gyurikovits György. A' fél Harminczad mini a' haza védel-
mére szánt közjövedelem 17-dik században. 22. lap. 
3) Kiss Károly. Iladi alapszabályok* gyűjteménye. (Mras Ká-
roly után németből). 33. lap. 
4) *. Értekezés a* burgonyárol. (Folytatása és vége.) 45. lap. 
b) *) Értekezés a' fensőbb-ismerő tehetségek viszonyairól az or. 
ganicus élethez. 53. lap. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
' Könyvismertetés. 
Ifagyar Régiségek. S^rkezt^ Kis RáJint. Hárem kómetszetű 
Rajzolattal. Pe«|. Füskuti Landerer Lajos betűivel, 1830. 
TI. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Hiatoire de« doctrlnea nioralea et politiques des trois derniera 
aieelea; par J. Matter inapecteur.general des étudea, corre-
apondanl de 1' Institut. Paris, 183Ö. 109. lap. 
Trattner és Károlyinál újonnan megjelent könyvek. 124. lap. 
K ü l ö n f é l e . 
VálasE Almáii Balog Pál ur' criticai jegyzeteire. 113. lap. 
(Kosxort't a% 1839-dik esztendei V~dik Kölethex egy ívj. 
Azon Tudós Fe'rjf iak, kik e' Tudományos g y ű j -
teményt a lkalmas munkájikkal e lőseg í t ik , 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy J'o rinttal tiszteltetnek - meg-
ezüst pénzben
 s 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez -
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. .eredeti Érte-
k e z é s , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága , a' betűk' apró v o l t a , a1 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivei te szén , e' je len Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és léi ívre 
is ki terjed: az az olly díj: a' mi ott egy 
nyomatott íyért ígértet ik , p. o. t iz forint ezüst 
pénzben , — itt i s , szinte annyira megyfel , t . i . , 
2 ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat fog la l janak 
magokban, töké le te sen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l l e í rassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smínd a' T . T . író-
kat , hogy Munkáj ikat egyenesen hozzánk Alol-
irtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűj teménybő l minden hónap végéve l e g y 
7—8 i t n y i K ö t e t , j e l en lévő formában , és borí-
tékban adatik k i , niel lyre i tt Pes ten helyben , 
vagy a lka lmatosság á l ta l innen e l v i t e t v e 5 fl. 36 
kr.; postai e lküldetésse! pedig 711. 12 kr, pengő 
pénz az Előf izetés . 
P e s t e n , Május 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n in. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény 1 





S3dik esztendei folyamat. 
"VJdik 
VAGY ÍÜNIUSI KÖTET, 
£ ' Tudományos Gytij t einen y ben 
közöltetnek : 
I . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , me l lyek Magyar ország p h y s i k a i , 
geographia i , t ermésze t -h i s tór ia i , történetbél i*s 
polgári ál lapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére , tulaj-
donságainak f e j t e g e t é s é r e , írása módjának meg-
határoztatására szo lgá lnak ; mindennemű termé-
szet i , históriai , phi losophiai . mathematicai (men-
ny i ség tudományi ) , e rkö l t s i tudományokat ter-
je sz tenek , gyarapícanak , 's t ö k é l e t e s í t e n e k , a' 
szép 'g kéz i m ü v e k e t , gazdá lkodás t , kereskedést 
tárgyazzák. köz l ik , 's e lőmozdítják; -a' he lyes , és 
okos nevelést i n t é z i k ; Hazánkbél i és kül fö ld i 
derék Férjf iaknak *s Aszszonyoknak éJet Írá-
s i t magokban f o g l a l j á k . 
II . A ' m a g y a r országban k i j ö t t , vagy a k á r h o l , de 
Magyar országot érdeklő , v a g y Magyarok által 
íratot t újabb k ö n y v e k n e k , ' s iníveknek ismerte-
tése i és vizsgálatai ' s a ' kül fö ld iek v i z sgá la ta i -
nak k ivonása i i s , a ' m e n n y i r e ezek a' tudomá-
nyok 's múvészségek e l ő m e n e t e l é t , 's ezze l a" 
k ö z h a s z n o t , és az e lmének tökéletesedését e s z -
köz l ik . 
JU. Tudoma'nybeli J e l e n t é s e k , megczáfo lások 's 
i g a z í t á s o k , eredeti o k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i , 
ju tn lomté te l ek , j u t a l m a z t a t á s o k , találmányok , 
j n t é z e t e k , e lő léptetések 's m e g t i s z t e l t e t é s e k , 
k ihal t tudósok' és irók e m l é k e z e t e , r é g i s é g e k , 
j e l e n s é g e k , tudománybél i k é r e l m e k , új m ű v e k , 
yíj könyvek 's több e' fé lék iránt. 
T I I D O I H A I T O S 
C i Y l J J T E l I E l f Y 
1839. 
VIHik K Ö T E T . 
23(1 ik esztendei 
Folyamat. 
A' C'b. es Apóst. Királyi Felség kegyelmes engec1elm<5vd. 
Pesten
 9 
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Aovendek fiúknak miért és hogyan kell ta* 
nulni latinul ? 
(Kivonat sajtó alatt lévő kisded latin gramniaticám' 
bevezetéséből}. 
I. Miért kell tanulni magyar-ajku fiúnak ha* 
Bánkban német és szláv nyelvet, annak okát könnyű 
neki általlátni; mert azon nyelveket körüle min-
denfelé hallja divatozni a' hazában, élő népek kö-
zöt t , kikkel ő is érintkezésben áll. De nem igy 
van a1 dolog a ' latin nyelvvel. Miért kelljen tehát 
azt tanulnia: e' kérdésnek felvilágosittásául szol-
gálandnak az itt következendők. 
A' világ' históriájából tudjuk, hogy a' római 
más szóval latin, vagy italns nemzet, hajdan igen 
hatalmas és hires nemzet volt. Sok évszázadokon 
által Övé volt a' birodalom majdnem az egész esmé-
retes földnek színén; következőleg édes magyar 
hazánkban is. Valamerre pedig népeket hódított, 
mindenütt a' maga nyelvét erő-hatalommal rájok 
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tolta a' meghódított nemzetekre. Do voltak is &* 
régi római nemzeteknél sok jeles tudósok, kik 
az ő szép munkáikat , római n>elven irva, jrott 
könyvekben az utó-világnak hátra hagyták. Sőt 
ezen uralkodó nagy nemzei' kedvéért más alatt-
való nemzetbeli tudósok is latinul irták meg tudós 
munkáikat, úgyhogy a' latin nyelv az egész földön 
hamar a1 tudósoknak nyelvévé lett magasítva 
Időjártával a' római nemzet maga ug) an ele-
nyészett, élő nyelvével egyetemben ; úgyhogy ez 
ma már a' kiholt nyelvek' *) sorában áll , és rajta 
többé a1 föld kerekségeti egy nép sem beszél. De 
él ez a' nyelv máig is a' sok szép latin könyvekben, 
az ugy nevezett latin Classic//sokban * * \ mellyek-
nek böcse nem enyészhetik el soha. Ezeknek ér-
tése és olvasása kedvéért tehát a' tudósok máig is 
megtanulják a' latin nyelvet minden pallérozott 
nemzeteknél a' föld szinén, és nálunk. Sőt a ' l a -
tin nyelv máig is minden nemzeteknél a' tudósok-
nak bevett nyelve, mel lym magyar, német, ángol, 
franczia, amerikai, ázsiai, afrikai tudósok mind-
nyájan megértik egymást, mind irott munkáik 
által, mind latinul beszélés által, ha mikor uton-
utfélen, szárazon, tengeren egymással öszvetalál-
koznak. A' felírásokat nevezetesebb épületekre,, 
szobrokra, pénzekre 's t. máig is világszerte latin 
nyelven teszik. A' latin betü-formák ismeretesek 
világszerte. Azokat vették be minden európai n»i-
velt nemzetek, azokkal irunk mi magyarok is , a* 
régi góth hetük***) helyett, — Úgyhogy ma már 
* ) lliyen kiholt nyelvek még p. o. a1 zsidó, sanicrit , 
görög , góth 's a' t. 
* * ) Ezek seregét megkell mutatni a' tanulónak , nyil-
vános küny vtárokban } hadd lássa. 
* * * ) Külön betű formáik a" magyaroknak alig léteztek , 
Góth hetükkel tett magyar írásokat a* régiségből láss : 
Tud. Gyűjt. 1835. I. — XÍ. Köt. 
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színién a' német könyvekhez is gyakran latin he-
tük használtatnak Mellyhez járul még az is, hogy 
majdnem minden európai mi veit nyelvek a* latin-
ból szármázván ki, azoknak megtanulását a* latinnak 
elóretudási mód nélkül megkönnyitti. 
Azonban nálunk magyar országban nemcsak 
éppen a' tudósoknak szükség tanulni ezt a ' kiholt 
latin nyelvet: hanem átaljáhan mind azoknak, 
kik akar egyházi akár világi hivatalokra menendők. 
Ugy járt f. i. ez a mi magyar nemzetünk, mikor 
ez országban m - gfelepedett, és a1 keresztj én val-
lásra téríttetett, hogy papok és más világi tudósok 
idegen országbol küldettek hozzájok, őket téríteni 
es pallérozni. Azok immár, magyarul nem értvén 
a" tudósok nyelvét, a1 latint, használták tanítá-
saikban, az országos törvényes ügyek' elintézésé-
ben , levelek Írásában és minden fontosabh ügyek-
ben. "S igv becsúszott a' latin nyelv magyaror-
szágba mind az egyházi mind a' polgári dolgokba, 
törvényszékekbe, oskolákba, sőt a 'k i rá lyok ' i ró -
szoháiha is, — a' magyar királyok diák nyelven 
tevék rendeléseiket az alattuk való különbféle 
nyelvi! nemietekhez. Igy maradt pedig a dolog 
a legújabb időkig szinte. 
i)iuk nyelven, mondám. Mellesleg tanuljuk 
ni 'g itten, a* romaiak' vagy is latinok1 nyelve 
helyesen mondatik-e néha diák nyelvnek. Erre az 
a' felelet, hogy ez az elnevezés helytelen, és nincs 
is szokásban más nemzeteknél, csak egyedül a' 
magyaroknál. Minden más európai nemzetek és 
tudósfdc ezt a ' nyelvet csak az ő igazi régi nevén 
hívják, az az: latin nyelvnek. De valljon honnét 
vette tehát magát a' deák elnevezés? Ez még ré-
geníen a' keresztyén vallásnak mindjárt legelső 
terjesztésekor országunkban, imigyen jöhetett di-
vatba. A1 hires római nemzetnek elenyészése után 
az 6 nyelve és azzal együtt minden tudományos 
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kincse * keresztyén papságnál, kiváltképpen pe-
dig a' zárdákban talált menekvő hei) et. A1 papok 
közül bizonyos-osztályú személyeket, — kik a* töb-
biek lolött állottak, és egyebeknél tudósabbak 
voltak, az az: latinul is tudtak, és maguk között 
rendszerint azon is beszélgettek,—Diaconusoknak 
volt szokás bivni. Honnét a' magyarok a' latin 
nyelvet, mellyen mást senkit beszélni nem hallot-
tak a* Diacoiiusokon kivül, diákonusok' nyelvének 
vagy megrövidítve diák nyelvnek bérmálták el .— 
Iis így ez a1 név nem helyes; valamint nem jól 
van a1 fölebhi oskolákban az az: latinul is már 
tanuló i f jú t , deáknak hívni , studens helyeit. Ha 
pedig mindazáltal e1 szóval közbeszédben élni aka-
runk , tehát azt igy kell ejteni diák és nem deák. 
Mivel immár magyarországon és a' hozzátar-
tozó országokon kivül nincs a' föld színén egy or-
szág is több, hol a' latin nyelv ennyire elhatal-
mazott volna; és mivel minden mivelt nemzetek a' 
maguk érthető anyai nyelvén beszélnek királyaik- \ 
kai; azon törvénykeznek, azon adnak az ifjúság-
nak nyilvános oktatást, és azon irnak könyveket : 
tehát ujabb időkben a1 magyarokban is felébredt 
az a« óhajtás, hogy már valahára náluk is a' latin 
nyelv félretétessék, és helyébe a' magyar eredeti 
nyeiv vetessék divatba minden fontosabb ügyek-
hez. Történt is már e' nagy czélra sok jeles lépés; 
és a' legutolsó országgyűlések által a* magyar nyelv 
mind inkább megerősíttetett. De azért a' magya-
rok közül a1 latin nyelv ingyen sincs és alig is 
lehet valaha kiküszöbölve egészen. Máig is be van 
, az szövődve kiirthatlauul mind a" tudományokba 
mind a' tarsas életbe nálunk. Fölebhi nyilvános 
oskoláinkban az imádkozás és oktatás máiglan latin 
nyelven történik; és (a1 mi valóságos tévelygés), 
sxiniéti maga a' latin nyelv is latinul taníttatik. 'S 
bár nén etly tudományokat magyarul tanítunk is, 
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de azok' előadásában még sem lehet elkerülni a* 
latin és görög szókat. Névszerint a'keresztyén egy-
ház ' történeteibe, az egyházi kalendáriomba idő-
szám'álásba, sót az egész ker« Vallás tudományba 
unit periig mindennek egyaránt kell tanulni), a' 
latin szók néikülözhetlenek. Különösen a1 római 
catholika egyházban, a'liturgiái nyelv, és a1 ró-
mai pápa Curiájának diplomatieai nyelve máig i* 
latin. De magunk között, a1 társas életben is , 
észre sem veszsztik, minduntalan egyegy latin szót 
ejtünk vagy ejtetni hallunk. A' mag) arországi 
tartományokban pedig több helyeken, (p o. a' tót-
ajku vármegyékben, Slavoniában, Croatiában *at.) 
a' férfi nemen levő uri rend maga között rendsze-
rint máiglan latinul beszél. Kivált bivatalbeli em-
bernek nálunk , keli tudni latinul ma is szükség-
k é p p e n — 'S ezek az okai, miért taníttatik a' latin 
nyelv hazánkban ország szerte minden felekezeti! 
fölebbi oskolákban, mindjárt az alsó classisokban 
* kezdve. 
Sokféle faniló-könyv (grammatica) van pedig 
a' latin nyelv' megtanulásához; majdnem annyi, 
a' hányféle az oskola. írtak latin nyelvtanittó 
könyveket p. o. Comenius, Castellio, Muzcliua, 
Cebea , Langius , Rhenius , Donatus, Alvari \ievü 
tudósok; van latin grammatica Vestibulum, Iiudt* 
menta, Circulus 's t. eff. czimek alatt; a' mi időnk-
ben , és pedig magyarul irtak latin-grammatikát 
Márton, Melczer ésGrigeln tudós professor urak*). 
Meg jegyezzük még itten is, a' mit utóbb 
érintendünk, hogy a' latin nyelv nem keleti, mint 
a1 magyar, hanem nyugoti nyelv, mint a 'görög , 
német, szláv , franczia, ángol. Nyngoti régi nyel-
vek közül legkivált az ó göröggel igen rokon., 
* ) Terjedelme« grammatikákat kell mutatni »' tanaidnak 
9 miguk yalóságáhao. 
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mcllyböl számtalan szókat fel is vett. E* görög 
szókat mi grammatikánkban mideoüit egyegy g-vel 
jeleljük meg. 
II. Mi illeti a' hogyan kérdést: 
Sok bölcs tanítók' állítása, ön-gondolkozásom 
"s gyakorlati tapasztalásaim után megyőződve le-
vén arról , bogy akármelly nyelvet tanulni kez-
dőknek mennél rövidebb grammaticát kell nyúj-
tani kezeikbe: ezen elvhez képest fí>igyekezetem 
oda irányzott, hogy latin nyelvtudományom ugyan-
csak jó rövidke legyen , és tanítványommal nem 
sok szabályokat tanultassak, azaz: legfolebb két hó-
nap alatt (mindennapi leezkéket értvén) betanulható-
kat Ezeket aztán minél hamarább végig tanidtatom, 
a* fiúval; ám ha először csak középszerűen is. 
Akkor tüstént latin gyakorlásokat következtetek, 
hogy (x tanítvány mindjárt lássa a' betanult sza-
bályt praxisban; hogy a' nyelvet megszeresse; 
hogy jó kedvvel és hamar haladjon odább odább. 
A' példákul felhozott szókat is a1 végre, hol csak 
lehetett a' liúknak 's az oskoláknak köréből vet-
tem. Felteszem, hogy az e' könyvből tanuló liú 
mellett van élőszóval vezető Tanitó. Annak utmu 
tatása kipótolandja és tökélyre viendi az eleintén 
csak középszerűen betanult szabályokat- A' tanitó 
fogja a' fiú előtt a' latin gyakorlást előjárójában 
magyarra fordítani, szabályszerűen magyarázni; 
a1 szabalyokat a' hányszor kell ismételni; a' nem-
tudott szók* jelentését minden felkerestetés és idő-
veszités nélkül megmondani , 's eleven lexicon len-
ni. Fzen feltételből kiindulva nem iktattam köny-
vemhez «Äc-rendszerinti szótárt is , mint igy nél-
külözhetót; egyébkint is pedig tanuló fiúra nézve 
nagyon vesződségest és idólopatót. í's mivel a' 
grammatica és beszédrészei a' valóságos gyakorlati 
beszédben nem ugy külön választva fordulnak elő, 
{vanem Öszte egy eled ve mindnyájon együtt: most 
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név, mellette ige, a' mellett igehatározó, részesülő 
's t. sőt mivel nem olvashatni egy periódust i s , 
jnellyhen declinatio , conjugatio, grammatica, syn-
taxis és etymologia mind együtt elő nem fordulna 
Quint a' mikről a1 kezdő még elegendőt nem ta-
nulhatott) tehát ezeknek előleges és közbenjövő 
magyarázatját, 's az illető szabályok'felkeresését 
vagy szeme előtt felkerestetését is a' tanítótól vá-
ron» meg a' tanítványnak. E ' végett nyújtatnak 
azon darabok, mellyek a' szabályokhoz való gya-
korlások után állnak, és a' mellyekhez nem a' 
szók, hanem a' felkeresendő szabályok' számai 
vannak felidézve. Így belejön a' tanuló az egész 
grammatica' szabályaiba, úgyhogy maga is alig 
veszi észre, hogyan. A' szabályokhoz tartozó gya-
korlások mellé, a' szabály alá eső szóknak themáit 
magyarosítottam, hogy hagyd találja el a* fiú, a' 
trxtusbéli változás hol van ; a' többi szókat pedig 
ugy adtam magyarul, a' mint a' textusban állnak. 
Az olvasási praxist is e* latin gyakorlásokon lehet 
kezdeni; mel'y végett azonban használhatni akár-
melly latin könyvet ,—jobb pedig mennél többfelé-
ket. Ugyan a' tanító fogja az acroamatice előadott 
pontokat és szabályokat catechetice feloldozni ^ és 
a' tanítványnak kérdéseket támasztani, mint ezek 
végül nagyobbrészint kirakva találtatnak. 
líolt nyelvet tanuló fiúról azt is felteszem, sőt 
elrnulhatlanul megkivánandónak tartom, hogy az 
ne legyen éppenséggel elementáris tanuló 's igen 
gyermek; és bog)' a' fiú grammatikát legelőször 
életében ne tanuljon a' latin nyelvre, hanem bogy 
már legalább a' maga anya nyelvét grammatika-
szeriien tanulta légyen. Ha pedig ez nem történt 
voJna: szükség, hogy a ' f iú , előjáró készületképpen 
a' magyar grammatikát betanulja, olly röv idséggel 
p. o- mint azt, az én néptanító kézikönyvem a" 
13-dik Készben adja. — Mellyeken kívül nyilvános 
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főbb oskoláinkban, (úgymint a' mellyek jobbára 
németajkú királyi városokban találkoznak) még az 
is óhajtandó volna végzésbe hozattatni, hogy a' 
melly fiú latin nyelvtudomány* tanulásához járulni 
akar , annak előbb a' magyar nyelvnek beszélésig-
megtanulása szoros kötelességgé tétessék, — a' mint 
e' részben örömmel tapasztalhatni, hogy a1 városi 
szülék gyermekeiket magyar falukra kiadni úgyis 
eléggé buzognak. így mind magyar mind német-
ajkú fiúk ugyan azon egy értelmes és élő nyehen 
(a ' magyaron) tanulhatnák a* latin nyelvet , és 
végre elvalahára oskoláinkbol a' latinul írott latin 
grammatikákat számüzhetnök. A' mi vajmi nagy 
nyereség lenne! Azonban megkell vallani azt is, hogy 
a' melly fiúk németül tudnak, azoknak könnyebb 
felfogni a1 latin nyelvet, mint a1 csupa magyarul 
tudóknak, — levén a' latin nyelv nem kelet i , ha-
nem nyugoti , következőleg rokonabb a' némettel , 
mint a' magyarral: 
Az oktatási módszert és az odább-odább ha-
ladást legterinészetiebben igy veszem fel. Miután 
a' fiú alkalmasint olvasni t ud , naponkénti órák 
szerint haladva, végig futom vele az egész gram-
matikát, előjárójában most csak a" legszükségesebb 
6cheinák*t tanultatván meg vele könyv-nélkül. — 
Egyéberánt e1 könyvben nincsen fölösleges semmi; 
és idővel, mind azt , a"* mi benne foglaltatik fbár 
nem szóról szóra i s ) , megkell tanultatni, a1 be-
vezetéstől fogva a' szó-lajstromig bezárólag. A1 de-
clinati6knál nemcsak főnévszókat, hanem mindjárt 
egy munkával a' mellék névszókat sót a' partici-
piumokat is oda kell húzni, — mint mellyik hová 
tartozandó. Declináljon pedig a1 fiú elsőben is az 
előtte levő végzeti- schemába belenézve! ha igy 
tud , akkor attól elfordulva; azután maga ír le és 
csinál declinatiót a' neki feladott szóra; erre as 
elébe tett latin textusban előforduló névszói ejté-
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leket a ' f iú találgatja, és feloldozza (resolválja), 
vagy pedig maga a' tanitó valamelly latin névszót 
felvesz, themájánál fogva, és éló szóval mond be-
lőle a' íiú elébe különbféle ejtéseket 's eltaláltatja, 
magyarul is megmondatja a' fiúval. Végre felvesz 
a' tanitó egy latin névszót magyar jelentésével 
együtt, themájánál fogva; 's élőszóval mondja a' 
fiú elébe annak ejtéseit magyarul, s viszszaadatja 
a' fiúval latinul. — Ugyan ez a' módszer követendő 
a' couiparatiók és conjugatiók' megtanultatásában 
is. Coojugáltatás és declináltatás közben figyel-
meztetni szükség a' tanítványt az 5 féle decíiná-
tiókban és 4 féle conjugátiokban mind a r r a , a' 
mikben azok egymáshoz hasonlitnak; mind arra , 
a' mikben egymáátol különböznek. Gyakorlásul 
pedig, a' tanulás' első stádiumában csak latin textust 
kell nyújtani tanítványnak, magyarra általteendőt, 
nem pedig megfordítva. Sőt még a' latin könnyű 
textust is előbb maga a' tanitó ex tempore a' tanit-
* vány előtt magyarítsa, minden szót felvilágosítván. 
Hanem a' megértett latin gyakorlásokat szükség 
annyira betanulni, bogy a' leirt magyar forditás-
rol azokat a' fiú viszszaadhassa. Ataljában könyv-
nélkül tanultatni nem puszta egyes szókat kell , 
hanem (ha csak Uhet) mindenkor inkább valamí 
értelmes mondásokat 's phrasisokat, a' megtanul-
takat viszont fejéből a' fiú le is irván, Így ax 
emlékező tehetségben maradandóbbak lesznek a ' 
szók; és igy a' tanuló a' grammaticának minden 
részeiben egyszerre előhalad, az az: a' nyelvet nem 
félszegüen, hanem minden - oldaluán tanulja be. 
Egyszersmind ez a'bánásmód jó előkészületül szol» 
gál arra , hogy a' tanítvány utóbb magyar gyakor-
lást fordithasson latinra, — a' mi az előhaladásnak 
már a' második stádiumát teszi, és a' syntaxisij 
szabályok tudását is megkívánja. A' gyakor ísmé-
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telest mindenfélében és recapitulálást soha sem kell 
elmellőzni 's röstellem. 
Jelen munka , (mint már czime hirdet i j nem 
akart lenni tökéletes bő grammatika, hanem csak 
alap ahoz; — de ollyan , hogy ennek tudásával a' 
fiú bízvást járulhat vaiamelly bővebb olvasó-könyv-
hez (Chrestomathiához) minden esetre akármelly 
rendszerű bővebb grammatikákhoz, mellyek az 
oskolákban divatoznak, szintén a' latinul Írottak-
hoz. Melly utóbbiakhoz hogy járulhasson, arra 
nézve szükség a' végül álló szó*lajstromot is lassan-
lassan, a' leczkék' rende szerint betanulnia. 
Végre ide iktatom kisded grammaticámnak 
czimét és tartalmát, fmelly mind öszve csak 9 
ivnyi ) ; hogy láthassa a1 t. cz. olvasó, az miliyen 
rendet tart az előadásban és mi részekre van fel-
osztva. 
A' latin nyelvtudomány' elemei magyar nyel-
ven. Tíz — tizenkét esztendős tanuló fiúk és 
illyeneket oktatók' számára, a' magyar nyelvre i 
való különös tekintettel, és a' szabályokhoz alkal-
mazott gyakorlásokkal, a' latin nyelven irott ter-
jedelmet latin grammatikákhoz előkészületül irta 
's a' t. Kalauzoló Beszéd. Bévezetés: Miért kell 
tanulni latinul? Első Rész: Más nyel\tudományok-
kal is közös átaljános előisméretek. Második Rész: 
Az Orthocpia. Harmadik Rész: A* Grammatica, 
szoros értelemben véve, 1) névszók, 42) névmás-szók, 
3) ige szók, 4) részesülő szók, 5) igehatározó szók, 
6) előljáró szók, 7)kötszók, 8 ) indulatszók. Negye-
dik Rész: Syntaxis. Ötödik Rész: Etymologia. 
Hatodik Rész: Orlhographia. Hetedik Rész: Gya-
korlások a* szabályokhoz. Függelékül: Kérdések, 
Latin magyar szó lajstrom, a1 szabályoknak latinul 
is kifejezéséhez. 
Edvi lile» Pál, 
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2. 
I. 
Közönséges Építési Kendszabás Szabad 
Királyi Pest Városára nézve. *_) 
Ezen építési rendszabás 1838-dik Octóber 
11-dikén költ Legfelsőbb Királyi Rendelet által 
helybeuhagyatott, 's ennek szabályai szerént kell 
valamennyi, bármi nevü épitségeknek a' Bel- és 
Leopold város egész kerületében végrehajtatni. A* 
külvárosok, t. i. Therézia-, Jósef-, és Ferenrzvá-
rosok következő vonal által két részre osztatnak: 
ii. m. a1 váczi gátiul megy a' vonal a1 Nagymező-
I utczán által, folyvást a' Kismező-nczába a' Kere-
pesi úiig; azután ezen keresztül Rákos árkáig, 
's ennek mellette a' József- és Ferenczvároson 
keresztül annak a' Dunába szakadásaig. — A' 
három külvárosnak azon részeire nézve tehát, 
mellyek ezen vonalon belől feküsznek, ezen kö-
zönséges építési rendszabályok minden nenm és ne-
vű epitményeket illetőleg érűsek (giltig) és köte-
lezők; valamint azon részeire nézve is a' Theré-
zia», József és Ferencz-városnak mellyek a' fön-
tebbi vonalon kívül helyezvék, egy különös, ha-
sonló képen nyomtatott építési rendszabás vagyon. 
Az magátul értődik , hogy minden épitő azon vo-
nalon kívül is e' jelen renszabályok szerént tehet 
Igen czélirányosnak tartottuk ezen Rendszabást , 
mel ly az építé-r« nézve máshol is igen használható 
leend , ezennel is közhírré tenni. 
A' red. 
C ) 
építéseket; valamint egy 's több emeletü épületek, 
sőt nagyobb terjedségü földszintiek i s , ha ezek 
nem lakásoknak rendeltetvék , mint g) árok 's e* 
félék, a' kijelelt határvonalon kiviil i s , és álta-
lában akárhol a' város egész terjedelmében ezen kö-
zönséges rendszabás szerént építtessenek 
Ezen város' teendő épületeinek közbiztossága, 
szabályszerűsége és arányossága végetti nyomos te-
kintetek, 's a' meghatározott szabályozási tervnek 
helyes kivétele, szükségessé teszik, az építéseket ezen 
vároc, vonalain belől, az építő magánosok' tulaj-
doni jogába avatkozás nélkül , esupán a' köz jó 
fönntártása, és építési 's tűzi biztosítást illetőleg 
a' lehető veszélyek elhárítása végett 's továbbá 
egészség tekintetéhül is különös szabályoknak és 
rendeleteknek vetni alája, hogy mind az építtetők-
nek és építéssel foglalkodóknak, mind az ezen sza-
bályok' megtartása felett őrködő Szépitési Biztos-
ság-, és Építési Választmánynak sinórmértékül ( 
vagy törvényszerül szolgálandjanak. 
I. Szakasz. 
H a t á r o z a t v a l a m e l y é p i t é s ' m u n k á b a 
v é t e l e e l ő t t m e g t a r t a n d ó é r t e k e z é s ' u t -
j á r u 1. 
1. §. Magános építéseket az e 'végre fölállított 
Szépitési Biztosság előleges helybenhagyása nélkül 
munkába venni nem szabad. 
2. §. Új építmények alatt az oly épülettételek 
értetnek, mellyek valamelly egészen új háznak épí-
tésé t , vagy emeletek' reárak ását, vagy végre me-
net (tractus) avagy szárny toldását tűzik ki czélul. 
Ezen kivül szokatlan építkezéseknek jóvá-
hagyása i s ? bár az építést nem mint újat lehet 
nézni, hanem csak mint alkalmazást, a' fölállított 
Építési Választmány hatáskörébe tartozik , mint 
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p. o. fényes teremnek előállítása, a1 ház* valamely 
részének kibővítése (árakká, szobákká, boltokká 
s a' t. 
K i j a v í t á s o k . 
3. §. Fő kijavításoknak, az• az olyanoknak, 
melyek az építmény állapotiának fönntartása végett 
az egészen vagy az épület fő alkatrészein vétetnek 
ezelba, kell tekinteni: a' külső homlokfalnak min-
den változtatásait, és mind azon épitségeket, melyek 
által a' fönnálló építményi állapot, akár elszakasz-
tása, akár toldása, akár át-alakítása által az épü-
let alkatrészeinek, valamely változást szenvéd, 
mely az épület szilárdságára, tűzi bátorságára 's 
külső alakjára, avagy a* szomszéd jogaira befolyás-
sal lebet 
Mivel az ide tartozó különös eseteket mind 
előszámlálni nem leltet, tehát elég légyen közelebbi 
fölvilágositás végett a' következő épitségeknek pél-
dakénti fölbozatása: 
A' fönnálló kőfalaknak, mellyek valaminek 
gyámoltil szolgálnak, valamennyi leszakasztása, 
minden új falazások, ú j a j t ók , 'a ablakok törései 
az utczára, vagy a1 szomszéd házak felé , új tűz-
helyek elintézése, boltoknak lakásokká változta-
tása, villámvezetők felállítása, kémények át-ala-
kítása, ujitások a 'ház i csatornák irányában, ki-
méréseiben és esésében, ' s a ' t . 
É p ü l e t t e r v e k . 
4. §. Új épitségeknél *s építményi nagyobb 
változtatásoknál , az építésért folyamodóknak ké-
relmeihez kell az épület • terveket csatolni, melyek 
minden laksoroknak (Geschosse) alaprajzát a' fun-
damentom fekvésével, a' csatornák menetével 's 
fedél állásával, a1 ház utczai képét , és átmetszetét 
a* hely szinmértékével (niveau) együtt pontosan 
előábrázolják. Ez utóbbiban a' tősxomszédoknak 
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pinczealját is együtt elő kell adni. Ezen tervek az 
építés vitelét felvállaló építőmester által írassanak 
alá; 's nem is engedtetik meg, hogy ezen lervek, 
az épités jóváhagyása után más építő mesterek ál-
tal vétessenek foganatba, ha erről elébb nem téte-
tik vala jelentés. 
Egyformaság és könnyebb áttekintés végeit 
a' benyújtott tervekben egy ölnek a' m é r t é k e = 
^ bécsi hüvelyk legyen az alaprajzokra nézve, a' 
felrajzokra nézve pedig = 1 bécsi hüvelyk. 
Új építkezéseknél mindig három építési rajzo-
kat kell előterjeszteni, melyek közül egy az épí-
tési jóváhagyással együtt az illető félnek visszaada-
tik mindazáltal a' következő biztossági, kiadási és 
pecsétlési taksák letétele után u. m. a' jóváhagyá-
sért a' két 's több emeletü házakra nézve tizenhat 
ft. ezüstben; földszinti nagyobb épületre nézve 
nyolcz pengő ft. *s végül , földszinti három vagy 
négy szállásra számított házra nézve két pengő ft. 
egyszer mindenkorra fizettetik. 
Ezen terveket az a lap-és felrajzban szigorún 
és helyesen kell a' kivitel végett leirni és oldalszá-
mozni; az utczai irány vonal (Strassen- Aligne-
ment), az alsó padolat' szinmértéke, a 'gané-csa-
torna esése a' kapualy magossága, továbbá a' tő-
szomszéd házaké-, kerteké-, palánkolatoké-, ha-
táros udvarokéi, így az ellenoldalú utczavonalak, 
utczák' nevei és szomszéd házak* falai sem hibáz-
hatnak a' végett, hogy ezen tervekre műszabályos 
megbirálat alapittathassék. 
H e l y b e l i s z e m ü g y r e v é t e I. 
5 §. A' helybeli viszonyok' fölvételére szük-
séges az épithetési jóváhagyás megadása előtt az 
épittetési helyen szemügyrevenni, a' mire az ahoz 
meghívott tagokon kívül a' szomszédokat is előkeli 
szólítani, a' mikor csak ú j építkezés, vagy az ó 
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érdekeiket tárgyazó építési változtatás forog szó-
ban — 
Azon eseteknél midőn különös viszonyok mi-
att a' szabályozási tervtől el kell térni az inditó 
okok világosan előadassanak. 
M a g á n o s j o g o k . 
6. § Ha szomszédok a' czélban vett épiiés el-
len, az ereszt illetőleg, a' nyereghát - fedél vál-
toztatása miatt, vagy ,tűzfalak és ablakszolgaság 
mia t t , és akárminő ellenvetéseket tesznek , mel-
lyeknck az ő magános jogaikra van viszonzásuk, 
akkor ezen vitának elitélése a* Szépitési Biztosság 
által felszólítandó Tanácsot közvetlenül illeti; mely, 
a' megegye/.tetés barátságosan nem eszközöltethet-
vén , a1 villongást politicai vagy is közigazgatási 
úton döntse el , a' törvény formaszerénti útjának 
fönntartásával, ha t. i. valamellyik fél az ítélettel 
meg nem elégednék. 
Ü r e s t e l k e k n e k é p i t s é g i h e l l y e k k é o s z -
t á s a . 
7. §. ßpitetlen házhelyeknek vagy telkeknek 
épitségi helyekké osztására, kivált ott, hol új ut-
czáknak kell nyittatni, szükséges, .mielőtt egyes 
építkezések jóváhagyásaért folyamodás tétetnék, 
az e1 végett a' Szépitési Biztossággal hivatalosan 
egyetértő v árosi Tanács megegyezését kérni ki. E* 
végre pedig a' felosztási javaslat a' környéket ma-
gában foglaló pontos helyezeti és szinmértéki ter-
ven állittassék elő. Hogy az ily esetekben az új 
utczák" fekvései végett kiszabott méretek és irá-
nyok szoros megtartása kellőkép biztosíttathassék, 
minden beépítést a' felsőség által eszközlendő szi-
lárd czövekek1 kiszegeztetése előzzönn meg. 
Tud. Gyújt. VL Köt. 1839. 2 
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R é g i é p í t m é n y e k s z a b á l y o z á s a . 
8. Fia valamelly régi épületnek újraépítie-
tésénél, köztekintetekből az épitségi vonal* vál-
toztatása, vegy a' kiszabott szabál} ozási terv kö-
vetése körűi forog a' kérdés: tebát a' helyezeti ter-
vet mindig három példányban kell előmutatni, 's 
benne mind a' két útczavonalt előterjeszteni, a' 
regi épülethely egész terjedségét gyenge tussal lát-
hatóvá tenni , é- arra az új építménynek czélba 
vett területét más színben állítani e'ő. 
A' kárpótlásnak minden cselben helye lévén , 
ennek kieszköziéséie esetrul esetre különös érte-
kezés vétetik folyamatba, "'s a' becsűár előleg föla-
datik. Ezen esetekben mindazáltal csak akkor 
adatik ki a' kért építési jóváhagyás, ha az épitni 
szándékozó á'tal czélba vett telel tér kártalanításá-
nak értékérül, valamint a' hozzá mérendő terjed-
ségnél a' reá adandó fizetésrül véghatározat ho-
zatandott. I 
Az é p i t s é g i v o n a l n a k és k a p u a I y ' m a-
g o s s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
9. §. A' szemügyrevételkor, az l'pitési Vá-
lasztmánynak az épitségi vonalt, a' kapualy és ta-
laj (házpalló) magosságát £ i kell mutatnia, mivel 
ezen kimutatás után kell a' benyújtandó építési ter-
vet intézni. 
Az é p í t é s i j ó v á h a g y á s n a k i d ő h a t á r a . 
10. §. As építési jóvágyásuk, kiadatásuk után 
csak egy é \ igérűsek (giltig), "s ezen időhatár el-
teltével , ha még a' szerént építés nem történt, 
újonnan kell azokat kérn i , valamint a' jóváha-
gyott építési rajznak lényeges változtatásait srm le-
het adandott helybenhagyás nélkül végrehajtani. 
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II. Szakasz. 
Szabályok magára az építősre nézve. 
S z a b a d é k o z o t t é p í t é s s e l - f o g l a l k o d ó k . 
11. §. Az építtetők csak az itt szabadékozott 
építéssel - foglalkodókat használhatják építkezéseik-
nél , 's az építést elébb el nem kezdhetik, míg 
reá a' jóváhagyást meg nem nyerendették. 
B ü n t e t é s a' h e l y b e n h a g y o t t é p í t ő s -
t ü l i e l t é r é s r e . 
12. §. Az építtetők , valamint az építő mes-
terek, a* bel) benhagyott építési rajzok1 legszigo-
rúbb megtartásáról felelősek, 's mindén eltérés 
azokínl a' lerontási, és a1 vásosi Tanács által sza-
bandó 's tetthez mérséklendő büntetést vonja maga 
titán. Épen úgy köteles kivált az építőmester, 
másként biinte?és alá jutás mellett, mind az építés 
kezdetekor, mind alapkőletétele előtt, mindvégre 
az építés befe:eztével híradást tenni. Azon épüle-
tek rakására, melyek nevök alatt tétetnek, az 
épitő mesterek a1 legszorosabb felügyelettel', *s 
ezen építésekről hasonlókép felelettel tartoznak. 
B i z t o s í t á s k á r o s ti l a t o k e l l e n . 
13. §. Eía valamely épületnek valamely része 
* össze akar roskadni , a' tulajdonos tüstént építő-
mestert hívjon a' megnézés és előleges biztosítás 
végett. 
Ó v ó j e l e k . 
14. §. Új épitrr ények-, 's kijavításoknál, a' 
háznak a"1 közönséges utczai járásra szolgáló része-
mellé mindig óvó jelek állittasanak, s minden esetben, 
midőn az építési-szerek'- vagy eszközöknek éjtsza-
2 * 
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kán a* szabadban kelí maradni , az épités intéző ál-
tal a"1 szükséghez képest gyújtott több lámpák té-
tessenek. 
J e l e n t é s u t c z a i v i l á g í t á s i r á n t . 
15. §. Az állások felrakása vagy az építési 
telek bepalánkolása előtt , az Építési Választmány-
inak jelentse be az illető mester az épités elkez-
dését, hogy a' közönséges utczai járásra, 's az 
utczai világitásnak minden esetbeli előkészületeire 
nézve a' szükséges gondoskodás megtétethessék. 
H e l y k i m u t a t á s az é p i t s é g i l o m és 
f ö l d el h o r d á s a v é g e t t . 
16.§. Hogy a' közönséges utczai járás ne akadályoz-
tassák, 's a' fölöslegföld a' szomszédos térek és 
utczák' szabályozására fordittassék, a1 Szépitési 
Biztosság , egyetértve a' Tanácscsal, mindenkor 
kifogja a' legközelebbi helyet mutatni, hová ezen 
földet vagy lomot kell elhordani. 
Az é p ü l e t ö n á l l ó s á g a . 
17. §. Minden új épületet úgy kell a'telkekben 
előterjeszteni 's végrehajtani, hogy az magában íönn-
állhasson, 's ebez képest annak magának a' szom-
szédok felé, a' mint a* 23. § bau előadatik , a' 
pinczétül a' födél alyjáig határ-, vagy őrfala legyen. 
E m e l e t e k ' m a g o s s á g a ú j h á z a k n á l . 
18. §. A1 város szépítésének kellék« i , 's to-
vábbá az épületek' különbféle rendeltetései miatt 
nem lehet az emeletek' számát általában meghatá-
rozni* 
Mindazáltal emeleti nagy magosságoknál egész-
ség' tekintetébül rendszerént nem lehet lakházakat 
három emeletnél magosabbra építeni. De az épi-
téü rajzban kijelelt emeletek' számán alól sem 
i 
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maradhat valamely épület, ha a' szomszéd házak' 
vonalzala (alignement) megkívánja. 
Épen úgy nem lehet a' laksorok' (Geschosse) 
magosságának sem, kivétel nélküli meghatározás 
alá esni , minthogy p. o. a' földszinti Sornak bolto-
zata, továbbá a' földszinti talaj1 (Fnszboden) 
emeltségének , az 1838-iki magos vízállás1 színe 
fölött legalább hat hüvelyknyire, tekintetbe vé-
tele, a1 belső tér1 terjedségeihtz, 's a ' já rda(Trnt to i r ) 
magosságához képest különbözhetnek, mind azáltal 
egészség vegeit egy laksort sem lehet tizenegy 
lábnál az egj ik talajtól a' másikig alacsonyabban 
épitni 
A' Duna* magos állásainak tekintetéből nem 
lehet a' pinczét a' földszinti sornak talaját ni (pal-
lójátul) a' pincze alyjáig 13 lábnál alább vinni , 
's a' boltozati görbevonalnak nyilsugármagossága 
(Pfei'höh«) a1 pinczében J feszülési hossznál (Spann-
weite) kevesebbet nem tehet. 
A' f ő f a I a k n n k é s f u n da m e n t om n a k 
v a s t a g s á g a . 
19. J. Elegendő falvastagság a' leglényegesebb 
föltétel az épületek' tartósságára 's a' helyi éghaj -
latnak megfelelő lakhatóságára nézve. 
Tehát itt sinórmértékiil szabatik, hogy a' fő 
falak1 vastagsága a' legfelső emeletben két lábnál 
kevesebb nem lehet, és hogy ez lefelé minden 
emeletben, ha a' szobáknak rendkívüli mélységök 
nincsen, legalább hat-hat hüvelykkel neveltessék 
o t t , hol a' csapos padolatok (Diebclboden) fe-
kíisznek. 
A' több emelet ií házaknál a' fal emelíségét a' 
fő párkányzatig legalább tizennyolez hüvelyknyi 
vastaggá kell tenni és mintfen esetre a' függő le-
mezeknek (Hängeplatten) Összerakásában, a' sza-
rufaálástnl független megerősítést kell eszközölni. 
C ) 
É p í t é s i s z e r e k . 
20. §. Az előadott falaknak felállítására csak 
oly építési szereket kell alkalmazni, melyek a' víz 
alatti hoszszasb fekves által sem sztnvedmk szi-
lárdságukban semmi változást, t. i. 
jó építési köveket, 
kellőleg kiegeiett téglákat, és 
jó czémtntet. 
A' pincze és fundamentom falazat ara csak oly 
erős kövek fordítandók, mely* k képesek' a r*jla 
álló épület1 nehézséget hordozni, csak a ' f t l sőbb 
emeleteknél szabad könnyebb köveket eg) éb jó tu-
lajdonságuk végett használni. 
Kövekből 's téglákból vegyes falazat' rakásá-
nál 'leginkább a' falműnek helyes egybefoglalását 
kell szem előtt tartani, "s egybefoglalásul a' kőré-
tegen a' fal' egész vastagságán keresztül minden-
kor három-három sor téglánál kevesebbet rakni 
nem lehet , a' köveket pedig a* folyvást menő fa-
laknál futókkal es kötőkkel ( D u r c h Läufer und 
Binder) jól öszve kell kapcsolni. 
Czémenthez csak fövényét szabad venni, nem 
pedig homokot, ez csupán vakolatnak alkalmas, 
továbbá jó meszet azon arányban, hogy egybefog-
laló czément legyen. 
Vályok nem engedhető az épületek' rakására» 
innen ennek használata egészen tilos, 's ez okbul 
az e' végre nevezett hatóságok, továbbá a ' k e r ü -
leti biztosok, az erre rendelt személyeken kívül , 
még különösért oda utasíttatnak, hogy utánnézés-
fcor az építtető gazdák felett szorosan ellenőrköd-
jenek , mihelyt építési rosz szereket 's különösen 
válykokat lelnek, tüstént vegyék kérdőre hivata-
losan az Építtetőt, 's az építési Választmány nak tu-
dósítást tegyenek. 
( 23 ) 
A1 vaskapósuknak az egész épületen keresz-
tül úgy kell öss/efogódzniok, hogy a' belső *s 
külső homlokfalaknak minden oszlopai eléggé vas-
tag és feszesen álló kapcsok által, megfelelő ka-
pocstartókkal, befelé tartassanak. 
II o m I o k í a I, 
*il.§. A' földnek szimnértéke alatt kivulrŐl 
az oszlopszék (Sockel) a'só kövezetén kiviil kell 
még leg alúbb hat hüvelyknyi k i -v . előreáUást 
(Vormund) csinálni, a" melly megerősítés egész 
a" fundamentum tövéig érjen, bi lölrül pedig a-1 fal-
nak hat hűvel) knyi megerősítését a'pinezefen^k szí-
né ig ,— "s innen I« felé legalább is hat hüvelyknyi 
kiálló talpat. 
A' fundamentum fekvésének még szélesb ter-
jedései 's mélységei föltételezvék a1 föld lehető vi-
szonyai által., hanem a' pesti földre nézve az sza-
batik meg , hogy jó épitségi földben is legalább 
két lábnyira kel-jen a-' [pincze legalsó fenekénél 
alább mennie, akár a' tő szomszéd akár saját pin-
czéjének feneke vagy alyja leg) cn az. 
[la pinczéje .»z új háznak nem is lesz, mégis 
az alap mélységének a'szomszéd pinczéje legmé-
lyebb fenekén alól két lábnyira kell érnie. 
Későbbi pinczeásásokat nem szabad a' nélkül 
munkába venni , hogy elébb az Építési Választ-
mánynak jelentés tétessék, 's ez helybenhagyást 
adjon. Ilyen változtatás czélbavéíelénél, előre v a-
lamely szabadékozott építőmester tanácsát kell kér-
n i , *s a' munkához az ő vezetése 's felelősségemel-
lett fogni. 
Valljon a' kérdéses épitségi telek szükségessé 
teszi-e egészben v. részben a'fatalpakat avagy czö-
\ ekeket [Schwell oder Pfahlrosi) , az Epitesi Vá-
lasztmány fogja, a'szerint a1 mint jónak látandja, 
elhatározni. / 
( 24 ) 
A' fold kihun\ atása után, a' fundanientom' 
rakásáhozi kezdés előtt jelentést kell az Építési Vá-
lasztmánynak a' szemügyrevétel végen tenni. 
A' pinczének homlok-és közfalait a' nyomás 
egyenlő megoszlása végeit egy« nlő vastagon kell 
fölépitni, még pedig a" pinczeablaki belső olda-
lak' kiöhlözése nélkül, mely csak a'.boltozat tö-
véig legyen, és más nyiladékok nélkül, csak a" 
mellyek a' közösülésre elkerülhetlenek, 's melyek 
legföljebb hat lábat tegyenek. 
Épen úgy kell azokat egyenlő vastagságban a' 
b ' járás alatt is végre hajtani, a'«csatorna nyilad 
kinak hely hagyatván. Csak mintegy legalább hat 
lábnyi szélességű közosiilet, mely megfelelő bolto-
zattal bírjon, engedtetik meg a' bejárás alatt. 
Továbbá minden földdel bélelt ívek (Erdgur-
len) tilosak. 
A" fundamentorn fekvése a' leglehefobb feka-
rányos (horizontal) legyen az épület egész szerke-
zetére ne/.vé. 
A' hola'pincze egészen szabad térközöket en-
ged meg, 's ninfts félbenszakasztó falakkal több-
felé osztva; a' pinczefenék alatt két lábnyi széles 
fundamentom- kapcsolatoknak kell a' homlok-és 
közfalak közt minden második oszlopnál áliittatniok, 
ineljek a ' többi fnndamentommal egy enlő mélység-
nyire tétessenek. 
K ö z f a I a k ' v a s t a g s á g a . 
22. §. A' közfaP vastagságának, hol járható 
kémények húzatnak végig ra j ta , legalább három 
lábnyinak kell lennie minden emeleteken keresz-
tül , a' végett, hogy a' padolat fák' felváltását (az 
az «Imetszését 's váltó gerendákba csinálásál) az 
úteza felől el lehessen kerülni. 
I)e ha a' kémények úgy vannak elrendelve, 
hogy a' vasgerendák ( W e c h s e l ) csak három vagy 
( 25 ) 
négy kéményekre terjednek ki, 's ha ezeknek tartó 
ereje a' közfalnak mind két oldalán vas tartókkal 
öregbittetik, melyek a ' köz falon keresztűl n j ói-
nak , ezen esetben az e' végre felszólított Epitési-
Választniány által harmad fel láb elegendőnek talál-
tathatik a1 felsőbb emeletekbeli közfalakra nézve. 
A' közfalak a" pincze' boltozatátul lefelé minden 
oldalrnl hat hüvelyknyi vel erősíttessenek, 's a' 
fnndamentom falazatában a1 pinczefenék alatt hat 
hüvelyknyi kiállás legyen mindenik oldalon. 
Csupán földszinti, vagy egy emeletü, vagy olyan 
épületeknél, melyek alá pincze nem jön, ezen te-
kintetben is fordulhatnak elő alkalmas módosítások 
az Építési Választmány helybenhagyása után. 
S z o m s z é d ő r f a l a . 
23. §. A' szomszéd őrfalának, egyszerű oldaí-
menetek - vagy tractusoknal, midőn ezek fő falak 
helyett vannak, a' legfelsőbb emeletben 18 hü-
velyknyi, az a'só laksorban legalább két lábnyi 
szélesnek k< II lennie, hogy ha a' földszinti sornak 
boltozata nagyobb fes/ailési hossznál (Spannweite) 
nagyobb vastagságot nem kívánna meg. 
Finczeben vagy fundamentumban a' szomszéd 
őrfalának hat hüvelyknyi kiállása legyen, a' szom-
szédnak kettős osztályú vagy menetű (tractusú) őr-
fala (puszta oldalfala—Stirnmauer — ) , melyen 
padolati gerendák (Diebelbäume) nem feküsznek , 
földszint legalább tizennyolcz hüvelyknyi, 's a1 
pinczéhen két lábnyi vastagok legyenek, a' szük-
séges hat hüvelyknyi kiállással a1 pinczefenék 
alatt. 
Szomszédok őrfalainak a' szomszédok felé 
semmi kiállása ne legyen. 
A' házak héján a' tűzfalak, tetemest) magos-
ság-és hosszaságoknál legalább egy lábnyi vasta-
gok legyenek, 's hat hüvelykni támaszokkal{Stre-
t 2 ( 5 ) 
bepfeiler) erősíttessenek meg hasonlókép mind kí-
vülről mind belőlrül darabosan vakoltassanak, és 
a1 házfödélnél legalább hat hüvelykkel emeltesse-
nek tűz-óvás végett följebb. 
Nagyobb terjedségü épületeknél tűzóvás vé-
gett elosztó falakat kell vasajtókkal kó száriakkal 
's küszöbökkel egész a' födélig úgy epí tni , hogy 
ezen tűzfalakon semmi fa-részek ne menjenek át. 
V á l a s z t ó f a l a k . 
.24. §. Választó faiak, melyek lakói szakaszo-
kat alkotnak, a' konyhák választó falai, és az 
igen mély szobákéi neai lehetnek tizeokét hüvely k-
nél keskenyebbek. Ha pinczeboltozatokra vagy föld-
szinti bidtokra állíttatnak v álasztófalak, akkor eze-
ket elegendő erős bol t - ívekre kell helyezni. 
A' választó falak a' pinczékben, melyek több 
emeletek választó falait tart ják, a* pinczefenék 
alatt mind két oldalról hat hüvelyknyi kiállásokkal 
építtessenek. i 
P i n c z é k és f ö l d s z i n t i b o l t o k . 
2 r>. §. A' boltozatnak szükséges vastagság a' 
bezárásnál v. csúcsnál, a' boltozat székek erős-
sége, függ a' terheltetésnek, feszüíési hossznak, 
nyilsugármagosságnak *s végre a' boltozat' formá-
jának különös körülmenyeitől, melyeknél fogva 
azokat általánosan meghatározni nem lehet. Azon-
ban sinórmértékúl szolgáljon az, hogy a' csúcsnál 
minden pinczeboltozatok legalább egy lábny i, föld-
szintiek legalább hat hüvelyknyi vastagok legyenek. 
A' pinczeboltozat5 széleire elegendő utóköve-
zetet kell rakni. A' pinczeboltozatoknak hordódad 
v. félkörded f Tonnengewölbe) formájok Jegy« n , 
paizsdad avagy keresztbolthajtásokkal (mit Schilden 
oder Kreuzgewölben), soha sein szabad úgy ne-
vezett csehboltokat (Platzelgewöll/eJ rakni. 
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Két pinczét épifni egymás alá tilos. 
Pinczékben istállókat alkalmazni, új épüle-
- leknél nem szabad , részint mivel a' szükséges csa-
tornák nehezen folyhatnak le, 's melyek a' rend-
szerénti vizáradásoknál veszélyesekké válhatnak, 
részint, mivel a' salétrom eleszi és elrontja a' 
falakat. 
IIa mindazáltal az istálló alkalmazás oly nemű, 
hogy a' feneke hat lábnyira fekszik az udvari kö-
vezeten alól, 's ha a' boltozás e' felet oly magosan 
tétetik, hogy az istá'ló-ablakok fekaránylag (ho-
rizontulj nyúlnak a' külső levegőre, akkor meg-
engedhetni. 
A' húgyváluknak fírottr innen ) vala melly 
kádba folyásárul, mellyet ki lehessen meríteni, 
előre kell gondoskodni. 
C s a t o r n á k és p ő c z e g ö d r ö k . 
j 
26.§. Uj építkezéseknél, és oly kijavítások-
nál , mellyeket új építéssel egyformának lehet tar-
tani , rendszerént házi csatornát is kell helyezni, 
melly téresen, legalább két láb szélesség- 's negyed-
fél m tgosságnyi és tizenkét hüvelyknyi boltozattal 
rakassék, 's a' menny ire h het , bejárás alatt 's kö-
röskörül földb n vezettessék Kivétel gyanánt ala-
csonyabb csatorna csak annyi közre engedtetik meg, 
mellyeket tisztítás végett kampóval (KriickeJ elér-
hetni , a* hol a' szükséges nyitó lyukakról előre 
gondoskodni kell. Csak olly tájékokban, a' hol 
még nincs közcsatorna, kivétel gyanánt engedte-
tik meg pőezegÖdÖr (SenkgrnbeJ csinálása, de csak 
addig, mig közcsatorna hiányán segítés nem tör-
ténik. 
K ú t a k. 
27 Minden újépületet el kell legalább egy kút-
tal látni. Valljon az épület terjedsége és rendeltetése 
( ) 
több kutakat kiván-e meg, minden különös eset-
ben az Építési Választmány1 Ítéletére bagyatik. 
Hanem a' kútak helyeztetésének úgy kell meg-
esni, hogy azok mind a1 fundamentom' falaitól tá-
vol legyenek, mind azt lehellenné tegyék, hogy 
a1 pőczegodrökbül vagy csatornákbul valami átszi-
vároghatna. 
A' kútfődéi köbül legyen. Pinczékben alkal-
mazni kutakat tilos. 
F ö l d s z i n t i s o r . 
2«.§. Az új épületek földszinti sora egészen 
boltozatos legyen, a1 földszinti lakóhelyeknek ta-
laja ( íuszbodenj o t t , a' hol az útczák rendesen 
kikovezvék a1 járdán felül legalább 12 hüvelyknyi 
magasan rakassék, az egészségnek ártalmas ned-
vesség elhári'ása végett. 
A' még ki nem kövezett utczákhan köteles az 
Kpitési Választmány az újonnan c/élba.vett épitsé-
peknél megtartandó szinmérték* t , tekintettel a* 
helybeli viszonyokra, a1 szemügyrevételkor kiesz-
közölni *s mcgáil'ipítni , s ezen többképen fontos 
tárgyra különös figyelmét fordítani. 
A' Duna' áradásainak kitett részekben *s kül-
városokban új házak' építtetése csak oly kikötés 
alatt engedtetik meg, hogy a' földszinti sor , te-
kintettel a' vizáradásra, 's a' helyi viszonyok' fi-
gyelembe vételével a1 hatóság' határozatai szerént 
emeltessék f d . 
A' fölemelési javaslat a' 4-dik §-ban előadott 
terveknél szorosan mutattassék ki. 
Az épületnek csupán földszinti részeit , mint 
n fatartókat, istállókat ' s a ' t . be kell boltozni. 
Mindazáltal kivételnek lehet helye az olly 
fészernemú épületeknél, mellyek egészen fal nélkül 
vágynak, és csupán rakott v. kő oszlopokbul álla-
nak , mellyeken a' födélfa padlás nélkül közvetet-
( M ) 
Jenül fekszik, vagy olly műhelyeknél, a' mellyek 
magasságuk, vagy tekintetet érdemlő inas viszo-
nyuk miatt a1 boltozásuak lielyt nem adnak, 's 
melyekben tűzzel nem szoktak bánni 
Minden útczai boltba, füthetés végett, külö-
nös fiitő lyukat keil alkalmazni. 
L é p c s ő z e t e k. 
29. A' lépcsőzeteket egész a' födélig köbül 
kell előállítni, és éjjen úgy, mint az épület belse-
jében több lakásokkal közös folyosókat legalabb 
négy láb»)i széles világossággal ellátni. 
Az udvarokban szabadon álló folyosók kivételi 
tesznek ezen szélesség alól, mindazáltal egesz állo-
ván} likban lúz-állo szerből kell alkottátniok. Sza-
badon álló lépesőzeteknél az alsó és felső lépcsők 
a' tűzi bátorság \t:gett fagercudákon ne álljanak, 
és á lépcsőzet szélességének megfelelő járás is a"1 
föl- és lemenetel előtt tűzi bátorság végett hason-
lókép tűzállóiig készíttessék, csak a' hol az épitte-
tési helynek szűk volta megkívánja, 's kivétel gya-
nánt , a' jóváhagyás kérte, mellett, ezen alkotás 
szükségének átlátása után, annak mindenik eset-
heti niegengedhelése az Épitési Választmányra 
tartozik. 
A' hol a1 lépcsőzet háza nem kövezett felső 
padolattal van tüzáliólag véietve czélba, ott egész 
a' födélig kővel vagy téglával kirakottan s bolto-
zottan kell azt előállítni A' felső v ilágitásnáli ol-
dal deszkázás nem engedtetik meg. 
Az olly lépcsőzeteket, mellyek pinczébe ve-
zetnek, 's melyeken a' hordókat felhúzzák 's le-
eresztik, lehet tölgyfábul csinálni, de ezen tér 
különösen beboltoztassúk. 
( 2 0 ) 
L a k á s - á l l o m á n y o k . 
30 Egészségre káros befolyások elkerülése 
végett az udvarokat és lakásokat, az új épitségeknél 
elegendő tágassággal kell tervezni. 
A' helyi viszonyoknak 's épületek' czéljának 
különbfeleségéhez képest, a' térek' terjedségeit 
nem lehet minden egyes esetre , mint mulhatlano-
kat megállapitni, hanem csak általános szabályul, 
tekintettel az egészségre, illőségre és kényelemre 
a' következőket lehet elfogadni: 
A' legkisebb lakás is új épületeinél legalább 
egy szobábul, egy kamárábul, és egy kony háimI 
álljon. 
De a' lakást sem a' föld szinmértékén alól , 
sem a1 ház héjára nem szabad alkalmazni. 
A' legtávolabbi külvárosok' kicsiny házaira 
nézve, tekintetre méltó szükség esetében a1 Szé-
pitési Biztosság megösmerése után ebben is jöhet-
nek változások elő. 
Ket lakásra szolgáló közös kon) ha tütatik. 
O s z l o p o k » 
31. Minthogy az épitmények szilárdságára, 
az ablakok köztt szükséges oszlopszélesség végett, 
kivált a' köbül 's téglábul vegyes falazat építésénél 
megkívántatik: az ablakközépek «gymástuli tá-
volságait ny olcz lábnyi messzeségre csinálni, tehát, 
ez által a1 belső közök szélessége is a' lehető idom-
szerű kiszámítás által már föltételezve van. Az 
ablak középek egymástnli távolságidnál nyolcz !áb-
nál kisebbet csak akkor lehet czéltd tűzni, ha a' 
külső diszitmény, \agy a' belső felosztás több ab-
laknak egy csoportba szorítását, a' meglevő épit-
ségi hely szükvolta miatt szükségessé tenné, ezen 
esetben az oszlopközöket a' felső laksorokban egé-
szen téglábul, a' földszintiekben p^dig négyszög 
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dott tervben megfelelő színekkel is úgy kell ki-
mutatni. 
Az Kpitési Választmány tisztében áll ezen sza-
bály1 szigorú kivitelére ügyelni. 
Á - r n y é k s z é k e k . 
32. §. Mindenik lakáshoz egészségi tekintetből, 
's illőség végett egy-egy árnyékszék et kell 's a' 
mennyire lehet az épületben elzártan készítni 
Csak a' legkisebb lakásoknál, mellyek t. i. 
egy szohábul , egy kamara- rs konyhábnl állanak, 
engedhető egy árnyékszék nek két lakásokVszárnára 
rendeltetése, ha t. i. a hely' szíike mindenikre 
egyet meg nem engedne. 
Ezen árnyékszékeknek legalább három lábnyi 
szélességük' s harmadfél lábnyi ajtónyilásuk legyen, 
's minden emeletekben be kell boltoztatniok. E' 
mellett mindazáltal minden árnyékszéknek kifelé 
avagy világos udvarra szolgáló ablaknál, vagy 
legalább falazott csőnél fogva, melly a' födélen 
felül ér, a' szabad levegővel igenyes összeköttetés-
ben kell állania. 
iV falakat, mellyekbe a' csövek- vezettetnek, 
egészen külön, 's a? szomszédéival össze nem függ-
ve kell rakni. 
T ü z e l ő k . 
33. §. Új építkezéseknél, valamint tetemes 
épitési változtatásoknál a1 háznak tüzelésre szánt 
minden részei vagy járható , 18 hüvelyknyi belső 
világú, fél lábnyi vastag falazatú kéményekkel, 
vagy gömbölyű, szűk téglákból szépen formált, 
vagy e' végr<* különösen alakított téglákból rakott 
kürtőkkel láttassanak el. 
Ezen utóbbinak csak következő föltételek alatt 
vagyon helye : 
1.) Hogy ily kürtőknél egy tüzelő végett az 
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átmérő hat hüvelyknél kisebb ne legyen, fía pe-
dig két s több tüzelők, de a' melyeknek egy cso-
portban azon egy tüzelőhöz rekesztve keli áiianiok, 
nyúlnak az ily kürtőbe, akkor ezt aránylag keil 
tágítani s nyolcz hüvelyknyi átmérőnél kisebb nem 
lehet. 
2 ) Ezen kürtők a' mennyire lehet függ - ará-
nyosak legyenek; csak különös körülmények, 
melyeket az építési rajzokban elo kell terjeszteni, 
engedik meg a' legföljebb hatvan foknyi elhajlást 
(t. í. a fekarányos vonaliul számlálva). Belső szi-
nök v. oldalok a' lehetségig simára rakassek, hogy 
a' korom minél kevésbé ragadjon reá. 
3.) Az ily kürtők tűzálló szerből, 's mint az 
előbbiek is , oly marosan húzassanak a1 födél szí-
nen felül, mint ezt a1 tűzi bátorság kívánja ; mely-
re nézve azoknak vaskapcsokkali megerősítésére 
is gond legyen, ha netalán szükségesnek talál-
tatnék. 
4.) A' nyílásokat a' kéményeknél a'házhéján, 
tisztítás végett kettős vaspleh ajtócskákkal kell el-
látni, és soha sem lehetnek oly helyen, hol födél-
iák éraek hozzá. Ezen utóbbiakat ott (elmetszvén) 
kellőleg föl keil váltani. 
5 ) A1 tisztítási ajtócskák alatt a' házhéj pa-
dolatára legalábbb négy lábnyi négyszög pléh táb-
lácskát kell alkalmazni. 
6.) Ily szűk kürtőket nyilt tüzelőknél nem le-
het használni, "s ha konyhákban valaki ezen szűk 
kéményeknél akar maradni , zárt tüzelő csinál-
lassék. 
A' kürtőknek idegen lakások' kéményeibe 
nyúlása, 's kiilömböző laksorok' kémény einek kö-
{sösíilete nem engedtetik meg. 
A1 házhéj alatt be kell a' kéményeket vakolni. 
Minden tüzelő , 's a' tüzhelylyel kapcsolatban 
lévő minden t é r k ö z , tűzálló szerből 's egészen 
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tfizbiztos legyen ; ennél fogva minden konyhatüze-
lők ki l egyenek k ö v e z v e , és azokat , mint min-
dén h e l y e k e t , hol tűzzel bánnak, a' tüz he lyeknél 
be kell boltozni. 
Azon esetben , midőn valamel ly házban m e -
legített levegővel i fűtés alkalmaztatik, e' véget t , 
valamint az erre n é z v e szükséges vigyázatok v é -
gett is ezen fűtéssel ismeretes épitő mestertől taná-
csot kell k é r n i , 's kivite lét gyakorlott műintézőre 
(Werkmeister) bízni. 
k ö t ő h e l y e k a j t a i . 
34.§. A' fíítő helyekhezi járások' ajtait vas pléhbül 
kell épitni, és a' hol előszobábul vagy az ajtónak 
vastagabb falú közében van a' hozzájárás, és ez fa-
ajtóval van betakarva, belől is kell vaspléhbül fű-
tőhöz való ajtócskát állitni, vagy ezt vaspléhvel 
bevonni, a' melly ajtócska hasonlókép kívülről 
nyí l jék, a végett hogy az valamiképen nyitva ne 
maradjon. 
K á l y h á k . 
35. §. A' kályhákat a' lakások' belsejében 
akár kívül-, akár belőlrül fiiitessenek, a' hamuhul-
lasztó alatt kettős téglarakattal kell a' szoba* talajá-
tul elszigetelni. 
K a n d a l l ó k és s z o b á b a n i f ű t ő k . 
36. §. Kmdallók , és Siobákbani fűtőknek ra-
kásánál nagy lakásokban gond legyen reá , hogy 
a' tüzelő hely elébe elég nagy kőlemez (Steinplatte), 
vagy érczpléh a ' háztalajával egyenlőn tétessék ' 's 
tüzes üszkök' szétpattogásá iák az elsőknél vékony 
drótrostély álljon ellent. 
F a t a r t ó k . 
37. § Földszinti fatartókat csak bollözattfsf 
hely eken lehet alkamazni % 
Tud. Gyújt. VI. Köt. 1 8 3 9 . 3 
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C s a p o s é s f e l s ő p a d o l a t o k . 
38. §. A' padolatfáknak minden esetben veres 
fenyő nyugvó gerendákat vagy deszkákat kell alá-
tenni. Minden hat lábnyi hosszaságnál csapokkal 
kell egymáshoz foglalni, és azután úgy begip-
szelni. 
Hasított v. hosszant fűrészelt padolatfákat 
csak 16. lábnyi hosszaságra, 's itt is csak a' 
házhéj palló alá lehet tenni s kisebb végöknél 
legalább hat, 's oldalt négy hüvelyknyi magosait 
kell kifaragni. Három, négy v. öt ölnyi szo-
bamélységek fölibe egészen kifaragott padoiatfá-
kat kell 8 , 9 , 's 10 hüvelyknyi magosokat 
használni. SzélességÖk akármennyi lehet. 
G e r e n d á z a t o k 
39. § Azon esetekben, midőn az építmény 
szükségei és méretségei a' felső padolatnak egyes 
vagy több gerendákkal rakását kívánják meg csa-
pos fák helyett, ennek megengedéseért különö-
sen kell folyamodni, 's ezen padolatok' szerkeze-
tét a' tervben elegendók ép elő kell terjeszteni. 
S z a r u s z é k - é s d e s z k a f a l a k . 
40. §. Szaruszék- és deszkafalaknak csinálását 
mind lakásoknak mind a'házhéján egészen kerülni 
kell, 's a' házhéjának lakásokká fordítása sem en-
gedtetik meg. De házhéj-szakaszokat csinálni egy-
szerű deszkák-vagy léczekből nem tiltatik. 
S z a r u f a á l l á s . 
41. §. A' födélfák a' felső padolatfákkal semmi 
érintésbe ne jőjenek, azért a 'födél állást legalább 
hat hüvelyknyi magas kőszékre kell a' házhéj pal-
lózatának színén felül feiállitni. 
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F ö d e l e z é s . 
42 . §. S i n d e l y - f ö d e l e k e t vagy fapárkányzato-
kat újdontan csinálni teljességgel t i l t a t ik , új é p ü -
letek' f öde l ezé sének tűzál ló szerrel kel l történni . 
Lakházaknál m i n d e n házhéjpallókat k ő v e l v a g y 
téglával ke l l k i r a k n i , 's tűz i fa , v a g y s z é n a - , é s 
sza lma-gyüj te lék tartására fordítani n e m szabad. 
E r e s z - c s a t o r n á k . . 
43. §. Minden újdontan építendő emeletes há-
zakat a' Belső és Leopold-városban az útczafelől 
tiz hüvelyk széles érczpléh ereszcsatornákkal kell 
a' födél' szélén ellátni. 
Vaskapcsokon szabadon függő csatornák a' 
fődéi' szélén alól csak az udvarokban engedhetők. 
Az esővíznek leeresztését a' csatornákbul, vagy 
befelé az árnyékszék' üregeibe kell eszközölni, 
vagy pedig a' háznak illető helyein lefolyási csö-
veket kell egész a' járdáig (Trottoir) levezetni, 's 
a' kiömlésnél kőkagylót (Muschel) tenni , vagy a' 
járda alatt egy eresz-csatornát a' legközelebbi ud-
var- 's útczacsatornába vezetni. 
E r n y ő f ö d e l e k , k o r l á t o k , k ü s z ö b -
l é p c s ő k . 
44. §. Ernyőfödeleket (Wetterdächer), korláto-
kat (Barrieren) , küszüblépcsoket (Vorlegstufen), 
ésczégéreket az útczára csak kivitel gyanánt '• akkor 
engedhetni meg, ha azok teljcsséggel-sziikségesek-
nek mutatkoznak. 
Nehéz tárgyaknak a' fő párkányzatokon felül 
diszitvényes elrakása a' födélen, vagy erkély és 
czégér fölött csak akkor szabad, ha a' tervből 
tartós megerősítés látszik ki. 
A1 mondott tárgyaknak megengedéseért min-
den épületeknél minden különös esetben folya-
modni kelb 
3 * 
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i ) i B z i t v é n y. 
45.§. A' szükség- "s ízlésbeli sokféleség semmi sza-
bályt nem enged a' külső diszitvényre (Decoration} 
nézve, hanem az építészeti szépség, 's illő elren-
delés' törvényeivel ellenkező minden külső diszit-
vénye az épület' külmejének ( F a i a d é ) , mellyet 
a folyamodási tervvel kell rajzolatban előterjesz-
teni , az erre leendő megbatározott hivatkozásnál 
fogva, az e' végre meghatalmazott Szépitési Biz-
tosság által kellőkép változtattassék meg. 
K i s z i n e z é s. 
46. §. Hogy a' házak' szemet sértő vagy nem 
illő színe miatt visszásság ne származzék az utczai 
tekintetre nézve, minden építtető úr és gazda az 
arra rendelt Szépitési Biztosság' ielszólitására, há-
zának illő színezetet adjon. 
A' részenkénti kiszinezés p o. a' földszinti sor-
nak a' ház' többi szinétül egészen különböző kiszi-
nezése, visszásság miatt nem engedhető. Hogy 
pedig az érintett visszásságnak jókor eleiét lehessen 
venni , az építtető és építőmester kötelesek az Kpi-
tési Választmánynak mindjárt a'szemügyrevételkor 
előadni a' czélbavett színezetet. 
É p í t é s i j ó v á h a g y á s . 
47. §. Építési jóváhagyások általában csak az 
itt előszámlált szabályok pontos megtartása mellett 
adatnak. 
i Minthogy pedig az esetről esetre előjöhető kö-
rülmények' és viszonyok' különbféleségéhez képest 
tűzi bátorság', szilárdság', és szabályszerűség1 nyil? 
vános tekintetei még ezen kívül különös határoza-
tokat kívánhatnak meg, tehát a' Szépitési Biztos-
ságnak fönnhagyatik, hogy az illy közelebbi hatá-
rozatokat minden külön esetben az építési terv ' 
vizsgálatával a' szükséghez képest előadja, az épií-
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leti rajzok' változtatásait e' szerént kívánja, és 
csak a' reá következendett igazítás után adja ki az 
építési jóváhagyásokat. 
Az építtető urak és gazdák tartoznak az e' 
végre rendelt Szépitési Biztosságnak, az itt előa-
dott szabályokra alapított rendeleteihez, mint tör-
vényesekhez magokat okvetetlenül alkalmazni. 
F e l ü g y e l é s . 
48. A' megelőző szakok- (§§-ban) előadott 
szabályokra az e' végre megbizott műszemélyek a' 
legszorosabban fel ügyeljenek. 
III. Szakasz. 
Az épités után megtartandó szabályok. 
A z é p í t é s i h e l y ' k i t a k a r í t á s a . 
49. §. Az épités' bevégeztével gondja legyen 
az építtetőnek a' lom-, állás-, és megmaradóit épí-
tési szernek eltakarítására, és általában az útczai 
járást akaiályozó minden tárgyaknak a' ház elől 
kihordására, valamint mind annak saját költségén 
helyrehozására is, a' mi változást a' szomszédság 
az építkezés miatt szenvede, 's hová különösen a' 
felszaggatott útczakövezet 's járda' helyreállítása is 
tartozik. 
/ 
A' k é m é n y e k ' t i s z t í t á s a . 
50. §. A' kémények1 el végeztével tartozik eze-
ket a' kéményseprő a' reá tapadt czémenttől vagy 
mésztapasztól megtisztítani, 
A' kéményseprő mester pedig bizonyságot 
adjon azoknak biztos és czélszerű épittetésérül, 
avagy akárminő hiányosságairól. 
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E g é z s é g i s z e m ü g y r e v é t e l . 
51. §. Újdontan épült lakásokba 's boltokba 
nem szabad addig bordozkodni, mig erre a' lak-
hatósági jóváhagyás meg nem adatik ; ez okhul 
az építtetők egészségi szemügyrevétel végett a' 
Tanácshoz folyamodjanak , melynél fogva a' vá-
rosi vagy valamely egyes kerületi orvosnak elő-
szólitása mellett, a1 lakásoknak 's boltoknak kel-
lőleg kiszikkadtt, és az egészségnek ártalmatlan 
állapotjárul meggyőződes szereztetik. 
Ezen egészségi szemügyrevétel alkalmával 
ellenőrködésül az épület minden részeinek szigorú 
megvisgálása is, a" jóváhagyott épitési rajznak 
megtartása felől az Építési Választmány által elő-
vétetvén, a szépitési Biztosságnál letett épitési rajz-
zal a1 kivitelt szorosan egybe kell vetni. 
Pesten 1839. Január5 15-dikén. 
II. 
Különös Építési Hendszabás Pest Külváro-
sainak szélső részeire nézve. 
Ezen különös épitési rendszabás 1838-dik 
October l i kén költ legfelsőbb Királyi Rendelet 
által helybenhagyatott, 's ennek szabályai szerént 
kell valamennyi bármi nevű épitségeknek a' Teré-
zia-, Jósef-és Ferenc zk ül városok' szélső részeiben 
végrehajtatni- Ezen külvárosok következő vonal 
által két részre osztatnak, u. m. a' váczi gáttul 
megy a* vonal a' Nagymező-utczán által folyvást 
a' Kisme/ő ntczába a' Kerepesi útig; azután ezen 
kérészi«11 a' Rákos árkáig, 's ennek mellette a' 
József-és Ferenczvároson keresztül annak a' Du-
naija szakadásaig. A' három külvárosnak azon 
> 
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részeire nézve tehát, mellyek a* Belső városnak 
álláspontjábul tekintve azon vonalon kivűi feküsz-
nek , ezen különös építési rendszabályok érűsek 
(geltend) és kötelezők; valamint a' Terézia-, 
Jósef-és Ferencz-városok* azon részeit illetőleg, 
mellyek a' belső város álláspontjábul tekintve a' 
mondott vonalon belől helyezvék, nem különben 
a* Belső- és 1 eopold-várost illetőleg hasonlókép 
nyomtatott közönséges építési rendszabás vagyon. 
Egy 's több emeletű épületek sőt nagyobb ter-
jedségű földszintiek is, ha ezek nem lakásoknak 
rendeltetvék , p o. gyárok '« e' félék a" kijelelt 
határvonalon kivid is, és általában akárhol a1 vá-
ros egész terjedelmében a1 közönséges rendszabás 
szerint épitessenek. 
I. Szakasz. 
H a t á r o z a t v a l a m e l l y é p í t é s m u n k á b a 
v é l e l e e l ő t t m e g t a r t a n d ó é r t e k e z é s 
ú t j á r u I. 
1. §. Magános építéseket a" Szépitési Biztosság 
előleges helybenhagyása 's az e' végre felállított 
Építési - Választmány1 előre bocsátott szemügyrevé-
tele nélkül munkába venni nem szabad. 
É p ü l e t t e r v e k . 
2. §, Új épitségeknél, 's építményi nagy obb 
változtatásoknál, az épitésért folyamodóknak ké-
relmeihez kell az épületterveket csatolni, mellyek 
minden laksoroknak (Geschosse) alaprajzát, a* 
fundamentum fekvésével, a' csatornák menetével 
's födél állásával, a 'házútczai képét, s átmetsze-
tét a' hely szinmértékével («iveaujával) együtt 
pontosan eíöábrázol j ák , az utóbbiban a' tőszom-
szédoknak pinczealját is együtt elő kell adni; ezen 
tervek az építés vitelét felvállaló építőmester által 
\ 
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írassanak alá; 's nem is engedtetik meg, liogy ezen 
tervek az építés jóváhagyása után más építőmes-
terek által vétessenek foganatba, ha erről elébb néni 
tétetik vala jelentés 
Egyformaság 's könnyebb áttekintés végett 
a' benyújtott tervekben egy ölnek a' mértéke == 
£ bécsi hüvelyk legyen az alaprajzokra, 's egy 
bécsi hüvelyk a' felrajzokra nézve. 
Új építkezéseknél mindig három építési raj70* 
kat kell előterjeszteni, msllyek közül egy az épí-
tési jóváhagyással együtt az illető félnek visszaa-
datik, mindazáltal a1 következő biztossági kiadási 
és pecsétlési taksák v. díjak letétele után , u. m, 
a* jóváhagyásért a' két 's több emeletű házakra néz-
ve tizenhat ft. ezüstben , földszinti nagyobb épü-
letre, nézve nyolez pengő ft. 's végül, földszinti 
három vagy négy szállásra számított házra nézve 
két pengő ft. egyszer mindenkorra fizettetik. 
H e l y b e l i sz em ü g y r e v é t e I. 
3 §. A' helybeli viszonyok fölvételére szük-
séges az épithetési jóváhagyás megadása előtt, az 
epitséget a' szabályozási tervnek összevetésével az 
épittetési helyen szemügyre venni, a' mire az ahoz 
meghívott tagokon kivül a' szomszédokat is elő 
kell szólítani, a' mikor csak új építkezés, vagy 
az ő érdeköket tárgyazó építési változtatás forog 
szóban. 
Azon eseteknél midőn különös viszonyok mi-
att a* szabályozási tervtől el kell térni , az inditó 
okok világosan előadassanak. 
M a g á n o s j o g o k . 
4. §. Ha a' szomszédok a' czélha vett építés el-
lenaz ereszt illetőleg, nyeregfödél váltt»Rla?ása miatt, 
vagy tűzfalak, 's ablak-szolgaság miatt, és akár-
roinő ellenvetéseket tesznek, mellyrkii-k az ő 
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magános jogaikra van viszonzásuk, akkor ezen 
vitának elitélése, a' Szépitési-Biztosság által fel-
szólítandó Tanácsot politicai vagy köz-igazgatási 
úton közvetlenül illeti, az ítéleten meg nem nyug-
vó félre nézve a' formaszerénti törvényes út fönn-
tartásával. 
Ü r e s t e l k e k n e k é p i t s é g i h e l y e k k é 
o s z t á s a . 
J5. §. Épitetlen telkeknek épitségi helyekké 
osztása az Épitési-Biztossággal egyetértve hivatal-
kodó Tanácsnak előleges megegyezte nélkül til-
tatik. 
R é g i é p í t m é n y e k ' s z a b á l y o z á s a . 
6. Ha valamelly régi épületnek ú jra-épitte-
tésénél az épitségi vonal változtatása vagy a1 kiszabott 
szabályozási terv követése körül forog a1 kérdés, 
tehát mindig helyezeti tervet kell készítni, melly-
be az Építési-Választmány által a' szobályozási 
vonal beigtattatik, hogy az építési tervek a' szerént 
dolgoztassanak ki. 
Az é p i t s é g i v o n a l n a k é s k a p u a l y ma-
g o s s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
7. §. A' szemügyrevételkor az Kpitési-Választ-
mánynak az épitségi vonal t , a' kapualynak és ta-
lajnak (házpallónak) magoss.ígát ki keli mutatnia, 
's ezen utóbbi az Építési-Választmány által meg-
határozandó utczamagosság fölött egy lábnyira té-
tessék, minél fogva szabályul kell venni : hogyha 
vagy a' már egy részben fönnálló épületnek fölötte 
nagy változtatása, vagy az utczának alacsony szin-
mértéke miatt , mellynek feltöltése a*' külvárosok 
mellék utczáincsak hosszabb idomulva teljesíthető, 
a' talajt (Ft/szboden) nem lehetne az utolsó v izár' 
inagosságán felül emelni, legalább azon kell üg) e-
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fcezní, hogy az, az 1775-iki vizári vonal följbeho-
zattassék. A' melly magossági javaslatot mindig ki 
kell mutatni az előadott tervekben. 
Az é p i t é s i j ó v á h a g y á s n a k i d ő h a t á r a . 
8.§. Az épitési jóváhagyások, kiadatásuk után 
csak egy évig érűsek [giltig), 's ezen időhatár el-
teltével, ha még a'szerint épités nem történt, újon-
nan kell azokat kérni, valamint a ' jóváhagyott épi-
tési rajznak lényeges változtatásait sem lehet adan-
dott helybenhagyás nélkül végrehajtani. 
II. Szakasz. 
Szabályok magára az építésre nézve. 
T ö r v é n y i l e g s z a b a d é k ó z o t t é p í t é s s e l 
f o g I a 1 k o d ó k. 
9. §. Az építtetők csak az itt szabadékozott 
épittéssel foglalkodókat használhatják építkezéseik-
nél, s az építést elébb el nem kezdhetik, mig reá 
a' jóváhagyást meg nem nyerendették. 
B ü n t e t é s a' h e l y b e n h a g y o t t é p i t é s i 
r a j z o k t u l i e l t é r é s r e . 
10. §. Az építtetők ; valamint az építő mesterek a' 
helybenhagyott épitési rajzok legszigorúbb meg-
tartásárul felelősek, 's minden eltérés azoktul, a* 
lerontási és a* városi Tanács által szabandó 's tett-
hez mérsekléndő büntetést vonja maga után. tfpen 
úgy köteles kivá't az építő mester, másként bün-
tetés alá jutás mellett, mind az épités kezdetekor, 
mind az alapkő letétele előtt mind végre az építés' 
r befejeztével híradást tenni 's azon épületek rakásá-
ra , mellyek neve alatt tétetnek, a' legszorosab-
ban felügyelni, mivel ezen építésekről is felelni 
tartozik. 
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J e l e n t é s az é p í t é s h e z f o g á s v é g e t t . 
11.§. Az építés kezdete előtt tartozik az Épí-
tési-Választmány az összehalmozandó épitségi sze-
rekre nézve a' térhelyet azon korlátolással szabni 
meg, hogy szűkebb utczákban a szélességnek leg-
följebb csak egy negyed részét szabad e' végre el-
fogni. 
H e l y k i m u t a t á s a a z é p i t s é g i l o m é s 
f ö l d e l h o r d á s a v é g e t t . 
12. §. ílogy a1 közönséges utczai járás ne 
akadályoztassék, 's a' fölöslegföld a' szomszédos 
terek és utczák szabályozására helyesen fordíttat-
liassék , a' legközelebbi hely mindig ki fog mutat-
tatni , hová ezen főidet vagy lomot kell elhor? 
dani. 
É p ü l e t Ö n á l l ó s á g a . 
I 3. §. Minden új épületet úgy kell a' tervek-
ben előterjeszteni 's végrehajtani, hogy az magá-
ban fönnállhasson, 's ehöz képest annak a ' szom-
szédok felé a' pinczétül a' födél atyjáig határ-
vagy őrfala legyen. 
É p ü l e t m a g o s 8 á g a. 
14. §. A' város szépítésének kellékei kívánják, 
hogy az épületek, a' mennyire lehetséges , egyenlő 
magasságnak legyenek, melynél fogva kiköttetik, 
hogy a párkányzatok és födélszélek a" Iehetségig 
folytonos vonalt képezzenek. A' földszinti szobák 
magossúga legalább kilencz lábot tegyen 
A' Duna magas állásainak tekintetéből nem le-
het a' pinrzét a' földszinti sornak talajátul (vagy 
pallójától) a" pincze alyjáig tizenegy lábnál alább 
vinni, 's a' boltozati görbe vonalnak nyilsugár-ma-
gossága (Pfe/lhöheJ a' pinczében, ^ feszülési hossz-
nál (Spannweite) kevesebbet nem tehet. 
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A' f ő f a l a k n a k és f u n d a m e n t o m n a k v a s -
t a g s á g a 
15. §• Földszinti épületeknél a' fő és közép 
falaknak a' pinczében két lábnyi, földszint 18 hü-
velyknyi, konyhák műhelyek' választó falainak pe-
dig egy lábnyi vastagsággal kell birniok. A' többi 
választó falak, ha csupán hat hüvelyknyi vastagok, 
jó szerből építtessenek. 
Egy emeletü épületeknél, mellyek nem bol-
toztatnak, a1 fő és közép falakat hat-hat hüvelyk-
kel kell megerősitni. 
É p í t é s i s z e r e k . 
16. §. Az előadott falaknak felállítására csak 
olly építési szereket kell alkalmazni, mellyek a' 
víz alatti hosszasb fekvés által sem szenvednek szi-
lárdságukban semmi változást, u. m. jó építési 
köveket, kellőleg kiégetett tágiákat 's jó czé-
tnentet. 
Válykok ezen időn túl általában meg nem en-
gedhetők 's használatuk tilos. Ezen rendelet meg-
tartásárul nem csak az építtető felel az illető falak 
lerontása — , hanem az építő mester is tetthöz mér-
sékelt büntetés alatt. 
H o m 1 o k f a I. 
17. §. A' földnek szinmértéke alatt kívülről 
az oszlopszék (Soc/fce/) alkövezetén kivűl kell még 
legalább hat hüvelyknyi ki-vagy előreállást ( Vor-
grund) csinálni, a' melly megerősítés egész a' 
fundamentom fekvéseig érjen. Ezen utóbbi jó alap-
földnél is két lábbal menjen a' legmélyebb pincze-
fenéken alól* A' homlokfalaknál csak léghuzó lyu-
kak engedtetnek meg a' pinczében, pinczeablaki 
beloldalak (Spalettirungen) a' fahányó helyeknél 
Csak a' boltozat tövéig (Gewölbfusz) érhetnek. 
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Későbbi pinczeásások, valamint a' fundamcntom-
ban földdel bélelt ívek {Erdgurten) meg nem en-
gedhetők. 
A' s z o m s z é d ő r f a l a . 
18. §. Szomszéd' őrfalának a' pinczében két 
lábnyi 's földszint J8 hüvelyknji szélességűnek 
kell lenni. Puszta oldalfalat (Stirmnauer) lehet , 
a' hol már van hozzá épitve, egy lábnyi vastagon 
rakni. A' szomszéd őrfalában nem szabad vak 
helyeket (Blindfüllungen) csinálni. 
A' házhéján, ettől függet.enül, tűzfalakat kell 
legalább hat kűvelyknyi szélesseket, hat hüvelyk-
nyi támaszokkal {Strebepfeiler} rakni, "s a' tűzfal 
hat hüvelykkel érjen fölül a' födélen. 
P i n c z e b o l t o z a t o k . 
19. §. A' pinczeboltozatoknak a' lezárásnál 
vagy csúcsnál legalább hat hüvelyknyi vastagok-
nak kell lenni 's aránylagi bolt ívekkel megerősít-
tetniük. Formájok félkörded vagy hordódad (Ton-
nengewölbe') legyen, az úgy nevezett cseh boltok 
(Platzefgewölbe) meg nem engedhetők Hasonló-
kép a' pinczébeni istállók és lakások egészen eltii-
tatnak. 
C s a t o r n á k és p ő c z e - g ö d r ö k . 
20 §. A' hol közcsatornák állanak fönn , af 
házi csatornákat tizennyolcz hüvelyk szélességű, 
's két láb magosságú belső világossággal 's tizen-
nyolcz hüvelyknyi oldalfalakkal kell építeni, to-
vábbá a' bejárás alatt s köröskörül földben vezetni. 
A' hol nincsen közcsatorna, kivétel gjanánt meg-
engedtetik a' pőczegödör ásása is, de a'szomszéd 
épületére 's kútjára kár'»s befolyás nélkül. 
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K u t a k . 
21. §. Minden új épületet el keil legalább egy 
kúttal látni, de a' mellyet a' pinczébe csinálni 
nem szabad. 
L é p c s ő z e t e k. 
22. §. A' házbéjra vezető lépcsőzeteket tűz-
biztosítás végetf falak köztt kell építni. 
A1 l a k á s o k ' á l l o m á n y a i . 
23. §. A' legkisebb lakásnak is új épületeknél 
legalább egy szobábul 's kon) bábul kell állania. 
Két lakásra szolgáló közös konyha nem engedte-
tik meg. Lakást nem szabad a' földnek szinmér-
téke , vagy a' házhéj alatt alkalmazni. Végre a1 
szobák legalább tizenöt lábnyi szélesek legyenek. 
A r n y é k s z é k e k . 
24. §. Árnyékszékeket a' lakosok' számát te-
kintve, 's a' szomszéd épületet meg nem sértve 
kell csinálni. 
T ü z e l ő k . 
25. §. A* kémények tizenyolez hüvelyknyi 
belső világosságúak legyenek, kívül bevakoltassa-
nak , 's a' födélen felül négy lábnyira emelkedje-
nek. A' füstcső veknek vagy kürtőknek idegen 
4akásba nyúlása tiltatik. 
C s a p o s p a d o l a t o k ( D i e bel b o d e n ) 
26. § A' padolatfák (Diebe/bäume) minden 
esetre hat hüvely knyi tárté) gerendákra {llastschlie-
sze/i) fektessenek , minden hat lábny i (nem : hat 
hüvelyknyi) távolságra egymás köztt csapokkal köt-
tessenek össze, téglával vagy kővel rakassanak 
k i , 's a' szarufaállással semmi érintésbe ne jö j 
jenek. 
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S z a r u f a á l l á s . 
27 §. A' fodél-álJást legalább hat hüvvelyk 
magosságu falszékre kell állítani, 's egy fiidél fá-
nak sem szabad kéményekbe vagy tűzfalakba 
nyúlnia. 
F ö d e l e z é s . 
28. §. A' külvárosok' azon részeiben hová ezen 
különös építési rendszabás tartozik, a' sindelye-
zés megengedtetik, kivévén a' Király útczát, Ül-
lői, Kerepesi és Soroksári útakat, mellyekben 
mindenütt tűzálló szerrel kell födelezni. 
E r n y ő f e d e l e k , k o r l á t o k , k ü s z ö b l é p -
c s ő k . 
29. §. Ernyőfedelek ( W e t t e r d ä c h e r k o r l á -
tok (^Barrieren), küszöblépcsők (Vorlegs tu fenJ , 
és czégérek az ntczára csak kivétel gyanánt 's ak-
kor engedhetők, ha ezek általán fogva szüksége-
seknek mutatkoznak. 
Nehéz tárgyak diszitvény véget ti rakásai a' 
főpárkányzatra födélre, vagy erkély és czégérek fö-
libe csak akkor engedtetnek meg,ha a' tervből tar-
tós megerősítés látszik ki. 
A' nevezett tárgyak' megengedéseért minden 
épületeknél különkülön esetekben, mindig folya-
modni keli. 
D i s z i t v é n y e k. 
30. §. A ' helyes elrendelés törvényeivel ellen-
kező minden díszítését az épület külméjeiiek (Fa-
cade), mellyet a' folyamodási tervhez kell rajz-
ban mellékelni, az erre tartozó különös hivatkozás-
sal a' Szépitési-Biztosság kellőképen megváltoztatni 
köteleztetik, 
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K i s z í n é z é s . 
31.§ Minden építtető úr és gazda tartozik házának a* 
Szépitési-Biztosság fölszólítására illő színezetet 
£ JÜher tünchung} adni. 
A' részbeli kiszinezés, p. o. a' földszinti sor 
a1 ház többi színétül egészen különbözőképen, mint 
a' melly nagyon visszásán állna egymáshoz, meg 
nem engedtetik» llogy pedig az érintett visszás-
ságnak korán elejét lehessen venni, az építtető és 
építőmester köteles mindjárt szemügyrevételkor az 
Épitési Választmánynak megmondani a' szándék-
ban levő kiszínezést. 
1II> Szakasz. 
Az épités után megtartandó szabályok. 
Az é p í t ő h e l y n e k k i t a k a r í t á s a . 
32. §. Az épités bevégeztével az epiftető gazda a' 
lomnak, állásoknak, 's fölmaradt épitési szernek 
eltakaritásárul 's általában az utczai járást aka-
dályozó minden tárgyak elhordásárul gondoskodjék. 
K é m é n y e k ' t i s z t í t á s a . 
33. §. A ' kémények fölépültével a* kémény-
seprő tartozik azokat a' reáragadt czémenttól meg-
tisztítani, 's azok' veszélynélküliségérül a' ké-
ményseprő mesternek tanú levelét meghozni. 
K g é s z s é g i é s e l l e n ő r k o d é s i s z e m ü g y * 
r e v é t el-
31. §. Újonnan épült lakásokba 's boltokba 
nem szabid addig költözni, míg az illető orvos ál-
tal tett szemügyrevétel után a' Tanácsiul jóváha-
gyás nem adatik; melly alkalommal az Épitési-
Választmánynak is tisztében áll a helybenhagyott 
építési rajznak megtartását végső ellenőrködéské-
pen m«*gvisgálni. 
Pesten , 1839. Január 15-dikén 
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3. 
Az anya-nyelv tanítása* szükségéről, 
módja roL 
l. 
Isméretink általán képletek, fogalmak, 's 
ezek sorozatiból állanak, mellyeket magunknak a' 
megismerhető tárgyakról alakítunk. Alakításuk 
eleinte tudtunk nélkül létesül; már 9 — 10 évei 
korunkban meglehetősen vagyunk velők ellátva, 
a' nélkül , hogy tudnók, mikép alakultak bennünk 
lassanként lelkünk munkálásai által. De mind ezek 
nyilvánlag még igen haiározatlanok, ingadozók; 
r i t k á n , 's akkor is csak történetesen világosak, 
azért is a' tárgyak gyökeres megismerhetésére 
nagyon hiányosak; végre sokkal kevesb számúak, 
semhogy társas éltünk sokféle szükségeit kielegít-
hetnék. Múlhatlanúl szükséges tehát fogalminkat, 
és sörozatjaikat szándékosan, 's tudtunkkal képez-
nünk, hogy mind a' hiányosokat kellően tökélye-
sí tsük, mind azokat, mellyek nélkül még szűköl-
ködünk, magunknak megszerezzük. Azt cselek-
sziik, mikor a'megismerhető tárgyiakat minmagunk 
megvizsgáljak, 's annak adui t fogalmak-, és so-
rozatokba szőjjük; vagy pedig, ha már ezeket a' 
könyvekben készen találjuk, eredetöket, 's alakí-
tásukat kinyomozzuk, hogy tartalmukkal megis-
merkedjünk: e ' ké t esetben minmagunkat oktatjuk, 
tanítjuk. De ha fiatal korunk miatt még nem 
vagyunk képesek azon szándékos, és öntudatu 
szellem-munkálásokra, mellyeket a' fogalmik', és 
sorozafjaik1 képzése követel , akkor szükségkép 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1 8 3 9 . 4 
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csak azok közvetítése által vihetjük azokat végbe, 
a' kik bizonyos tárgyú fogalmakat, 's gondolat-
sorozatokat előttünk szóval képeznek, 's mi azo-
kat lépésenként utánok , tehát velők együtt alakít-
juk ; illyenkor másoktól tanulunk, és tanúlók, ta-
nítványok vagyunk. Ennélfogva oktatni, tanítani 
annyit tesz, mint megmutatni, részletesen közlcfti, 
mikép származtak, képeztettek fogalmaink, és 
sorozatjaik erről, vagy arról az ismert tárgyról j 
hogy a' tanúlók azokat utáni alakításuk által ma* 
guknak sajátíthassák. Tanúlni pedig valódi értel-
mében annyi , mint bizonyos nemii fogalmakat, \s 
gondolat-sorozatokat az oktatóval együtt képeznie 
2. 
Minden sikeres oktatás — , és tanulásrá tehát 
természetileg következő föltételek kívántatok: 
1. Szükséges, hogy az oktató a' kifejtendő 
fogalmak' alkatrészeit egyről egyig megmutassa; 
azután egyenként egymással összekösse, és egybe 
szerkezve előállítsa; az így képzett fogalmakban 
a' ráviteli pontokat $ tehát a' viszonyokat, észre-
vétesse, 's általuk azokat egymáshoz sorozza; az 
egyes sorozatokat, mint természetők kívánja, össze-
illessze, 's egybefüggessze: következőleg e' szel-
lem-munkálásokat „az eszmélkedést* föltagolást, 
elvonást, összehasonlítást, összeillesztést, 's az 
egybeszerkeZést*4 véghez vigye; és így tanítását 
föltagolólag , 's egyszersmind egybeszerkezőleg kö-
zölje , ugy hogy az egyszerűről az ösztettre, az 
különröl az általánosra lépjen lassanként fejtegeté-
sében. 
2. A' tanulónak képesnek kell lenni ugyanazon 
munkálásokat lelki tehetségeivel fölérni, azaz okta-
tóját azokban szellemével követni, 's így azokat 
némileg vele együtt teljesítni; részletesen : az elő-
adott alkatrészeket fölfogni; a' fölfogottakat ön -
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ndatáb in szilárdul, 's maradólag megtartani; a1 
viszonyló pontokat megjegyezni, a' sorozatokat, 
's azok egybefüggését szelleme elébe állítni, 's egy 
tekintettel átfogni: hogy pedig mind ezt művel-
hesse, nem csak történetesen egy két perczenetig, 
hanem szándékosan , 's több ideig folyvást figyel-
mezni. A." tanuláshoz tehát nem csak az emléke-
ze t , hanem egyszersmind egyéb lélekmunkálások 
is kívántatok; azért múlhatlanúl szükséges, hogy 
minden tanuló már figyelmezni tudjon 's a' többi 
szellem-tehetségei is bizonyos mértékben kifejtve 
legyenek. 
3. Mivel pedig mind fogalmink' képzése, 
mind azoknak tanifásbani közlése lényünk alkotása 
szerint, amint az alább bébizonyúl, eredetileg 
hallható jelek , aZaz, szavak által, mellyek össze-
téből hangnyelvünk á!l, eszközölhető, nyilvánlag 
az oktatás föltételeihez tartozik, hogy a' tanuló 
elégge értse, és tudja a' nyelvet, mellyben az ok-
tatás előterjesztetik. 
Inrten a' ki csak tanulni szándékozik, annak 
mind az érintett szellem-munkálások végbevitelére 
némi készséggel bírnia; mind a nyelvet eléggé 
tudnia kell. Már hogy 9 — 10 esztendős korúak 
mind a' kettő hiányával vannak, bizonyítja a' ta-
pasztalás 
1. Nem tudnak még ők se szándékosan, se 
folyvást több ideig figyelmezni; csak pillana'ig, 
"s mintegy gépileg, és öntudat nélkül vigyázhatnak: 
többnyire minél élénkebb szelleműek, 's ennél 
fogva szerencsésb szellemalkatuak, annál keveshhé 
bírnak figyelmökkel, annál vigyáztalanabbak, és 
élszóródtabbak. Teljes testi, 's lelki erejök szün-
telen munkássága nem engedi, hogy figyelmöket 
sokáig ugyanazon egy tárgyra függesztve tarthas-
4 * 
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sák. Meg kevesbbé képesek azon egy időben több 
dolgokra figyelni, úgy bogy egyszerre különféle 
tárgyakat fölfoghatnának, 's azokat öntudatukban 
inaradólag jelentarthatnák ; e' nélkül pedig a' kí-
vántató szellem-nitfkődévek végre m m hajthatók. 
E ' fölött, minthogy lelki tehetségeik még csak 
fejledező félben a annak, azért nag} on g)öngék , 
természetesen nem munkálkodhatnak velők, a ' 
nélkül , hogy sulyosb erőködést ne éreznének, "s 
csak hamar belé ne fáradnának, mit szembetűnő 
leg nyilványít nyugtalanságuk, idegenkedésük, *s 
csaknem irtózásuk , mell) ek bennök majd minden 
oktatásnál tapasztalhatók. 
2. De a' n)elvet sem értik még kellőleg. 
Anyanyelvűk ön úgy szólván csak gépi leg, majdnem 
minden gondolkozás nélkül beszélnek. Gyöngédért 
koruktól fogva jobbára üres szavakat hallottak, 
's jegyeztek rneg fejőkben; a' hozzájok kapcsolt 
képletek, 's fogalmak igen ritkán, világosan pedig 
foghatóságukhoz képest talán sohasem adattak 
eleikbe; sőt a' targyaknak, meilyeket nevezni 
hallottak, nagyobb részét külső érzékeikkel sem 
tapasztalták. Nyelvökben tehát a' szavak értelme 
általán még igen határozatlan,, 's ingadozó lévén, 
alig tudhatják néhányak' valódi fogalmát. Mint-
hogy igy csak merő nevezetekkel van fejők meg-
töltve , és sohasem vezettettek a' tárgyak' fogal-
mairól azok' megjelelésére, nem is álmodhatják, 
hogy szavaink csak ballható jelei képletink 's fo-
galminknak, és általuk közvetve a' megnevezett 
tárgyaknak. Ezen fogyatkozás észrevehetlenül azon 
fonákságot szüli bennök, hogy a' szavakat tárgyak 
gyanánt tekintik, minélfogva az oktatásnál egyedül 
szavak után kapkodnak. E ' fölül még nyelvök 
köre is sokkal szűkebb, semmint a' tanúlásra szük-
séges , és önbeszedök egybefüggés nélküli, mivel 
többnyire csak elszakasztott egyes, legfölebb k é t , 
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ritkán három összekötött mondatokban beszélnek, 
's igy az oktatásbani egymáshoz sorozott mondatok1 
hosszabb folyamatját föl nem érhetik. Mind e' 
nyelvisméreti hiányokból szükségkép következik, 
hogy oktatójukat .csak félig meddig, 's azt is nagy 
bajjal érthetik ; fejtegetéseiből többnyire értelem 
nélküli szavakat tanúinak; a' megfejtett tárgyról 
részletesen kisértetvén a' kérdéseket meg nem fog-
j á k , 's ha néhányat itt ott megfognak is , azokat 
kifejezni nem tud ják ; végre tanuló könyveikből a' 
feleleteket értelem biával, csak könyv nélkül tanúl-
gatják. — 
4. 
Ennélfogva a' tanulni kezdőket mindenek előtt 
a' tanulhatásra kell képesítni, azaz arra ügvesítni, 
hogy mind az érintett szeilem-munkálásokat némi 
készséggel végbevihessék oktatójokkal; mind a' 
nyelvet kellően értsék. Ezen ügyesitésben áll szük-
ségkép a' legelső vagy az elemi oktatás minden 
tanúlandóra nézve. Már e' kérdésbeni készség- és 
nyelvisméretre njilvánlag egyedül szellem - 's nyelv-
tehetségiink fokonkénti kifejlése által juthatni; ma-
gát pedig a' kifejlődést csak czélszeiü gyakorlások 
által sikeríthetni: azért az elemi, mondjuk az alap-
oktatásnak természeténél fogva kimiivelőnek, azaz 
olly sajátságúnak kell lenni, hogy általa mind a' 
még hüvflyokbe zárt gyönge szellemi erők, mind 
a' még elfogúlt nyelvtehetség a' kitűzött munkálá-
sokra föl izgat tassanak , czélszerüleg gyakoroltassa-
nak, 's így lassanként a' tanúihatásra kifejlődjenek. 
Mivel pedig tudvalévőleg minden szellemi mun-
kálás, és gyakorlás, következőleg kifejlődés ter-
mészetileg mindenkor valami bizonyos, e' végre 
szolgáló anyagot, azaz tárgyat, követel; szembe-
tünőleg az alapoktatás is , melly egészen azok si-
kerítését irányozza, csak egy bizonyos saját&águ 
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tárgy által eszközölhető. Ezen tárgy kétség kívül 
csak az lehet, és kizárólag csak annak is kell len-
nie, mi olly lényeges viszonyban, tehát olly szoros 
eredeti kapcsolatban van szellemi-munkálásinkkal, 
hogy nélküle mi azokat részint c*ak igen hiányo-
san , részint épen nem teljesíthetnék. Illyen tárgy 
a' hangnyelvünk, azaz, szavaink összesége, amint 
azt az emberi lényünkben alapúit adatok a' követ-
kező két czikkben részletesen kimutatják, 
5. 
1. Lelki létmódjaink, úgymint érzelmink, 
törekvésink ; nemkülönben szellem - munkálasink* 
eredményei, millyenek a1 képletek, 's fogalmak, 
természetűk szerint nagyon ingó, lenge, múlékony 
's csak pillanati tünemények: alig inutatkaznak 
öntudatunkban már is elröppennek; e' melhtt 
szünet nélkül egy másra tódulván bennünk, az előt-
tük lévőket csak hamar eltüntetik. Már hogy azo«? 
kat öntudatunkban tovább megtarthassuk; vagy 
pedig szükség alkalmával készakarva ismét szeller 
műnk elébe idézhessük, elktrülhetlenül némi se-
gédszeiekre van szükségünk, mellyek azokat szel-
lemünkben megállapítsák, emlékezetünkbe nyom-
ják , 's egészen hatalmunkba adják. Magából ki-
tűnik, hogy azon segédszerek csak érzéki jelek 
lehetnek. Létmódjainkat tehát, 's szellemi mun-
kálásink' eredményeit múlliatlanúl bizonyos jelek-
hez kell ragasztanunk. 
2. A' kültárgyak által eszközlött érzemény in-
ket , millyenek a' Színeké, a* levegőé, 's egyéb 
festi hatásoké, mint például: veres, sárga, nedves, 
száraz, kemény, puha, édes keserű, sós ' s a' t. 
nem vesszük föl öntudatunkba tárgyaiktól elválva, 
hanem mindenkor mint azokhoz nőtt jegyeket; 
minmagunkra nézve pedig mint beléríntéseket. Már 
kiki„önmagán tapasztalhatja, hogy ezeket lehetlen 
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tárgyaiktól elvonva, 's magánállva szellemünk elébe 
tüntetni, hanemha valamikép megjeleltetnek. Ki-
vi'áglig ebből, hogy jelelések nélkül egyszerű képle-
tekkel, legalább mostani alkotásunk szerint nem 
könnyen bírhatnánk. 
/ 3. A' tárgyak különféle viszonyai, példi 1: 
nagy, kicsiny, közel, távul, gyors, lassú , hosszt 
rövid, alsó, föisö, 's a' t . , csak rávitelek' , 's 
összehasonlítások eredményei, 's voltukkép nem 
önállásuak; egyedül összehasonlításuk által érziik 
azokat , mikor tudniillik Öntudatunk egy képletről 
a' másikra átmenvén különféle irányzatot vesz ; 
egyszersmind ezen viszony-érzeményink magunk-
ban olly gyenge, és múlékony belérintések, hogy 
összehasonlításuk multával elenyésznek; nyilvánlag 
csak az által maraszthatok némileg öntudatunkban, 
"s vájhatok képletekké, ha jelekhez függesztetnek, 
minélfogvást megjelelések nélkül alig lehetnének 
viszony képleteink. 
4. Képletink', 's fogalmink' legnagyobb fele-
kezete több alkatrészekből, azaz, egyes jelekből 
áll, melly eket az egészbe foglalva, mint egysége-
ket állítunk szellemünk elébe. Már ha ezen egy-
ségek , az egyes jegyek összeségei, nem lennének 
bizonyos jelekhez ragasztva, mellyek az alkat-
részeket egybekötve tartják, mint egységeket meg-
bélyegzik , 's emlékezetünkben erősen megállapít-
ják, természetes, hogy az alkatrészek egybekötésök 
után csak hamar föltomlanának; az összeségek 
majd mindjárt alakításuk után széthullanának. — 
Minthogy pedig egyébkép nincs hatalmunkban az 
egyített alkatrészeket mindenkor, 's szakadatlanúl 
egybefoglalva öntudatunkban megtartani; tehát 
megjelelések nélkül általán kényszerítetnénk fogal-
minkat, 's annál inkább azoknak sorozatait mindég 
ujolag képezni, valahányszor reajok szükségünk 
volna ; 's így fölötte kevés számukkal bírhatnánk , 
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ét azok is csak igen zavartak, 's tökéletlenek le-
hetnének; következőleg szellemünknek örökké 
gyermeki korban kellene maradnia. A' jelek tehát 
múlhatlanúl szükséges, támaszai [ fogalmink legna-
gyobb felekezetének. 
Ezen előterjesztés, ha egyébként nézetinkben 
nem csalatkozunk , észgyőzőleg nyilványitja, hogy 
jelelések nélkül szellemi munkálásinkban , ha nem 
is épen semmire, bizonnyal szerfölött kevésre me-
hetnénk. Miben állhatna akkor az egész emberi 
gondolkozás, 's mennyire terjedhetne köre, könnyen 
átlátja, a ' ki csak a' gondolkozás mibenlétével 
közelebbről isinéretes. Azért a' gondos alkotó nem 
csak jelelő tehetséggel látott el bennünket , hanem 
egyszersmind úgy alkotott, hogy a' szükségkép meg-
kívántató jelelések eredetileg saját hallható jelek , 
azaz, saját czikkelyzett hangjaink által, millyenek 
a* szavaink, eszközöltessenek. Szembe tüntetik 
e<a az alábbi észrevételek. 
Ha bennünket fájdalom, vagy öröm lep meg; 
hi valami szokatlant látunk, hallunk, vagy egyéb 
érzékeinket mélyebb hatású benyomások izgatják, 
lényünk alkatánál fogva önkénytelenül bizonyos 
sajátságu, belállapotainknak megfelelő, hangokat 
ejtünkki, és belállapotainknak ezen természeti kap-
csolása saját hangjainkhoz következteti, hogy mi-
helyt olly hangzatokat hallunk, mellyeket magunk-
ban bizonyos belállapotainkhoz kötve tapasztaltunk, 
ezeknek képletei is azonnal magoktól jelenkeznek 
öntudatunkban. Mindenek előtt tehát minmagun-
knn tapasztaljuk, hogy saját hangjaink a' termé-
szettől rendelt eredetijelei belállapotaink képletinek. 
De mikor külérzéki tüneményeket, 's tárgyakat 
sEemléliink, akkor is veszünk mi egyszersmind 
különféle hangokat észre: úgy tapasztalunk a' 
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testek összeiitödésénél sokféle hangokat, csengé-
seket, *s zörgéseket; úgymint repedésök, törésök, 
's összedüléscknél: pattogást, recsegést, ropogást, 
rohanást; — erősb hajításuknál, sebesb mozgásba 
hozásuknál: suhogást, süvöltést; — az esőnél po-
csogást; — a1 vízesésnél, a* folyó hullámzásnál 
zörejt, zajogást ;— a' patakoknál csörgést; — kii-
löoféle állatoknál különnemű hangzatokat: mint 
mekegést, bógést, ugatást, ordítást, csiripolást, 
kakozást, sziszegést 'sa11. Ezen egy idejű érzéki 
hatások, mellyek által a' tárgyak szemléleti, 's 
hangzat! öntudatunkba egyszerre jutnak, eszközlik, 
hogy efféle hangokat hallván tüstént maguknak a1 
tárgyaknak, mellyektől származnak, képleteit is 
érezzük öntudatunkban elő állani; tehát szemléle-
tű ik , "s kiiitárgyú képletink is természetileg hall-
ható jelekhez vannak kapcsolva. Már hogy min-
denféle kültárgyaknak, mégollyauoknak is, mellyek-
jnél épen semmi hangzat sem tapasztalható, képletit 
önhangjainkkal megbélyegezhessük, alkatásunknál 
fogva olly sei kezetű tagokkal bírunk, hogy általuk 
képesitetiink saját hangjainkat végtelenül sokféle-
kép változtatni, 's számtalan czikkeíyzések (Ar-
ticulatio) által módositni, ugy hogy a' tárgyaktól 
közlött hangzatokat ösztönileg utánozhatjuk, és az 
így származott hasonhangjainkból minden lehető 
képletink 's fogalminkra szózatos jeleket, azaz, 
szavakat képezhetünk. Hogy pedig ezt minden 
legkisebb akadály nélkül, 's teljesen szabad kényü-
leg, valósíthassuk, szózatos jeleink egészen hatal-
munkban állnak ; nem függnek azok, mint például 
a' 'tagmozgási, vagy tapintási, vagy egyébnemű 
jelelések, se bizonyos helytől, tértől, vagy vilá-
goságtól , se tagjaink ide 's tova mozdúlatitól, ha-
nem minden helyzetünkben, akár nyugszunk, vagy 
inozgnnk, akár beteges, vagy egészésges állapot-
ban vagyunk , mindenkor képezhetők, kiejthető!;, 
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és használhatók. E ' fölött hogy általuk egyszers» 
mind belállapotainkat, 's gondolatinkat valahány-
szor a' szükség kívánja, egymással biztosan, 's 
csalhatlanúl közölhessük, mindenkor hallhatók, és 
hallathatok, éjjel úgy mint nappal, távolról mint 
közelről, legkissebb erőködés , fáradság, 's alkal-
matlanság nélkül; nem szükség se feléjök fordul-
nunk, se utánok nyulnunk, vagy járnunk, se őket 
keresnünk; halljuk s haiiathatjuk sokszor akara-
tunk ellen is, 
Ezen természeti rendeltetés erejénél fogva ér-
zelmink, 's gondolatink1 szóvali megjelentése mind-
járt neműnk eredeti.vei jut létre, amint tudniillik 
az emberi beszelő részek, 's a' szellemi tehetségek 
fokonként kifejledeznek. Azért is seholsem talál-
tatott mind eddig egy a' legmélyebb vadságban 
sinlődő emberi csoport sem
 a melly helyzetéhez s 
kifejlése fokához képest hangnyelvvel nem bírt 
volna Tehát nem szokás, hanem természeti al-
katás következésében vannak bennünk képietink 
's fogalmaink olly szorosan, és elválhatlanúl sza-
vainkkal egybe forrasztva, 's összenőve, hogy ha 
valami tárgyról gondolkozunk, nem fordítjuk fi-
gyelmünket, 's szellemi munkálásinkat közvetlen 
az általa okozott fogalmakra, hanem a' szavakra; 
ismételjük mi ezeket magunkban, különfélekép ide 
's tova forgatjuk, minden részről tekintgetjük, sőt 
halkan, 's mintegy hallatlan kiis mondjuk, hogy 
így tartalmukat, azaz, fogalmaikat, mintegy teste-
sülve lebegtessük, 's jártassuk szellemünk előtt. 
De a' mi több, ha magát a' tárgyat szemléljük i s , 
midőn az jelenléte által a' benn^ foglalt szemléletek', 
's képletek jeleit, azaz, nevezetit kipótolni látszik, 
vizsgálatánál még akkor is mindenkor a* szavakra 
függesztjük figyelmünket, mellyek vagy a' kinyo-
mozandó tulajdonságait, vagy egyéb, jegyeit, 's 
ezek viszonyait, vagy a' vizsgálás czélját, vagy 
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más a' kinyoinozáshoz tartozó képleteket je lent ik , 
's fejezik k i ; mi kézfoghatólag mutatja, hogy sza-
vak nélkül az ember , még ember, majd épen sem-
miről sem gondolkozhatik. 
7. 
Mivel tehát képleteink' 's fogalmaink' birto-
kához voltakép csak jeleik által juthatunk, ugy 
hogy alakításukat nélkülük szellemi munkálásink-
kal kellőleg nem eszközolhetnők, ezen jelek pedig 
lermészetiieg saját hangjaink, azaz, szavaink; 
szemlátomást kitűnik hangnyelvünknek olly eredeti 
kapcsolatja szellemi munkálásinkkal, hogy mi eze-
ket nélküle részint csak igen tökéletlenül, részint 
pedig nem is teljesíthetnék, és hogy voltakép sza-
vaink mindegyike mindég már némi végbevittszel-
lemi munkálások' eredményét jegyzi meg, és ál-
lítja elő: azért hangnyelvünk általán nem egyéb 
mint olly szer ezett alkzatok (Formuláé) gyűjte-
ménye, mellyek szellemi munkálásinkat részint le-
hetősítik , részint egyszerűsítik . 's könyebbítik. 
Innen láthatni világosan , miért a' hangny elv múl-
hatlanúl szükséges eszköze képletink' 's fogalmink' 
alakításának, megállapításának, 's kifejezésének; 
miért annak kifejlése 's szellemünk kimüvelődése 
viszonlag hatnak egymásra, úgy hogy mindenkor 
karöltve hasonlépéssel haladnak elő; végre , miért 
annak czélszerü kifejlesztése a' szellemi tehetsége-
ket szükségkép kihüvelyezi, 's kiműveli. Észgyő-
ző!eg kinyilvánul mind ezekből, hogy a" hangnyelv 
természetes tárgya a' legelső, vagy is az elemi okta-
tásnak. Azt tehát, ennek fölebb emiitett sajátsága 
szerint úgy kell tanítni, hogy tanítása által a' ki-
sdedek' szellem hajlamai, 's nyelvtehetségük a' ta-
núihatásra kifejlődjenek, azaz, hogy ők a' nyelv-
tanúlásnál gondolkozó erejüket és n} elvtehetségö^et 
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egyszersmind gyakoroljuk, és igy beszéd általion* 
dulkozni, 's gondolkozás által beszélni tanuljanak. 
De hogy a1 nyelvtanítás e' természeti czélnak 
megfeleljen, szükségkép az anyanyelvet .kell arra 
választani. Az isinéretes latin, és görög nyelvek 
e végre minden határozottságuk, 's tökéljük mel-
lett sem czélszerüek; részint mivel mint holtak, 
tanításukra mindég egy élőnyelvet kívánnak köz-
lés eszközeul , mi a' kisdedeknél csak az anya-
nyelv lehet ; részint, mivel megtanulásukra már 
gyakorlottabb szellem-tehetségeket, és némi előké-
születeket is követelnek Azért is tanításuk a' nél-
kül , hogy alapúi az anyanyelv szabályos ismerete 
tétessék, merő idő vesztegetés, 's fájdalom! valódi 
szellem gyötrés, és korcsítás. Minthogy az anyanyelv 
ellenben már minden tanúlandónak szájában forog, 
közlés eszközéül is szolgál, és semmi egyéb külö-
nös előkészületre nincs szüksége; végre mindenki 
közűlök szemléleteit, fogalmait, érzelmeit 'segész 
létérzetét első korától fogva anyanyelve által szer-
zette, 's b í r ja , természetileg abban kell előadni a' 
nyelvtanítást. 
Az eddigi állítmányok nyilván kimutatják, melly 
elkerülhetlenül szükséges a' tanuló ifjúságot min? 
denek előtt anyanyelvében alaposan oktatni .— 
Most az a' kérdés milly tananyagot nyújt volta-
kép a' hangnyelv; azután miily renddel, és mód-
dal kell ezen anyagot az ifjúságnak előterjeszteni 
8. 
A' nyelvtanítási anyag magából a' nyelv mi-
voltából nyilvánul k i , minthogy az nem egyéb 
mint már egyes képletink' 's fogalmink', már ezek 
sorozatjainak hallható jelentése, 's kifejzése. 
Az előbbiek természetesen egyes szavaink ál-
taljelentetnek: de mivel tárgyaik'különbfélesí géhez 
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képest nagyon különféle neműek, úgymint: vagy 
érzéki, és elvont dolgok', vagy ezek tulajdonsá-
gainak , cselekvéseinek, létmódjainak, vagy mind 
ezek köztti rávitelek' s viszonyok' 's a' t. képle-
tei , tehát egyes szavaink mindenkor bizonyos ne-
mii képleteket jelelnek meg ; mire nézve szükség-
kép bizonyos osztályokra is szakádnak, és külön-
féle saját nevezeteket viselnek. Ugy 1. némellyek 
közúlök érzéki vagy elvont tárgyak' képletit je-
lentik, mint: f a , k ő , víz, jóság, erkölcs 's a' t. 
és főneveknek hivatnak. —'J. Mások csak a' tár-
gyakon észrevehető tulajdonságok', cselekvések', 
vagy létmódok képletinek jelei, illyenek: veres, 
puha, olvasni, ü tn i , nyugodni, szomorkodni'sa* 
t. ezek már melléknevek?9 már igéknek mondatnak. 
3. Néhányan csak közvetve jelelik meg a' képle-
teke t , az által tudniillik; hogy más szavak helyett 
használtatnak mivel azok' ismétlése unalmas, és 
értelmet zavaró , i l lyenek: é n , te, m i , enyim; 
k i , melly 's a ' t . azért is névmásoknak neveztet-
nek. 4. Sokan egyedül a' tárgyak' , 's ezek tulaj-
donságai', cselekvései' képletinek közelebbi határo-
zatit , "s viszonyait, a' m ó d , idő, hely, 's egyéb 
körülményekre nézve, jegyzik meg, mint : szé-
pen , jól, lassan , igen sebesen, nagyon csende-
sen , későn fölkelni, mélyen aludni, kárával ta-
pasztalni, tőrbe esni 's a ' t . ezeket részint ige — 
részint névhatározóknak hívjuk. 5. A' négy első 
szavaink' nemei alakjaikat is különfélekép változ-
tatják', hogy általuk tárgyaik', s képleteiknek vi-
szonyait jelenthessék : ezen alakokat nyelvjormák-
nak nevezzük; millyenek: a ' fő - melléknevek', 's 
névmások' esetei; a' melléknevek' fokai; az igék' 
módjai, idei 's a' t. Végre némelly egyes szavaink 
csak pillanatként fölgerjedt érzelminket mondják 
ki, min t : ah , jaj , ejnye 's a' t .és indulat szóknak 
neveztetnek. 
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E' különnemű képletek kölcsönös rávileleiíc, 
's viszonyaik' következésében egyes sorozatokba 
fűződnek ; ezeket természetesen csak az által fe-
jezheti ki a' nyelv, ha egyes szavaink a' képletek 
köztti rávitelek , 's viszonyok szerint egymással 
kapcsolatba hozatnak. Szavaink efféle kapcsolása 
által alakult jelentések mondatoknak neveztetnek. 
De az egyes képletek sorozati is szinte bizonyos 
viszonyokban vannak egymáshoz, úgy bogy ösz-
szetett sorozatokká válnak, ezek' kifejezése csak 
úgy eszközölhető a' nyelvben , ba az egyes mon-
datok is egymáshoz kapcsoltatnak: azon szavak 
mellyek által két vagy több mondatoknak egy-
máshoz« kapcsolásuk, 's összefiiggésök jelente-
tik köt szavaknak, maguk pedig az egybesorozott 
mondatok kötött, vagy kör mondatoknak , hivat-
nak. A' mennyiben pedig egyes szavaink egybekő-
tésük által mondatokat vagy ezeknek összekapcso-
lását eszközlik, beszédrészeknek mondatnak. 
A' nyelv tehát természeténél fogva következő 
tanitási anyagot foglal magában 1. az egyes beszéd-
részekröli tanítást; hol kérdésbejön, minémii kép-
leteketjelent minden beszédrész, 's mellyek bírnak 
közűlök formákkal, és mit fejez ki ez útóhbiak' 
mindegyike. 2. Az egyes mondatok' képzésének 
előadását. 3. A' mondatok' összekötésétlárgyazó 
magyarázatot. 
9. 
Mi a' tanitásbani rendet illeti közönségesen 
mindenek előtt az üres nyelvformákat szokták a' 
kisdedekkel tanúitatni; azután közlik velők a' be^ 
szédrészek összekötését, és ezt nem a' mondatok' 
képzésére alapítják, hanem csak töredékesen (rhap-
csodice) 's legtöbbnyire száraz , merő elvont ki-
fejezésü egymásra halmozott szabályokban adják 
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elő , és alig alkalmazzák mellesleg egy két pél-
dára. De az üres nyelvformákból még nem érthető, 
milly nemű képleteket jelel meg a' beszédrész és 
milly ráviteleket 's viszonyokat jelentenek maguk 
a" formák ; sem az elvont szabályokból át nem 
látható, hogy azok a' beszédrészek természetéből, 
's egymásközti ráviteleik' 's viszonyaikból származ-
nak , és hogy az alkalmazásuk által képzett mon-
datok képlett - sorozatokat jelentenek , azért a' ta-
nulók voltakép se a' beszédrészek' t, sé a' formák' 
se a' szókötés' szabályainak valódi mibenlétével 
meg nem ismérkednek. Fogják ők ugyan számta-
lan unalmas ismétlések után a' beszédrészeket gé-
pilegy és történetesen egymástol megkülönbözni; 
a ' formákat sorban előhadarni, és a' kötés-sza-
bályokat is könyv nélkül tudni, "s ezek alkalma« 
zását némi az oktatótól föladott példákban elta^ 
lálni; de magukra Iragyva, tehát önmunkálólag, 
még seni lesznek képesek a' beszédrészeket, 's a' 
szabályokat önbeszédökben helyesen használni^ 
minthogy tapasztalásnál fogva mind ezek tudása 
mellett is még hibásan beszélnek, és írnak. Ezen 
oktatás czélszerütlensége még szembetűnőbb az ál-
tal , hogy a' tanúlók anyanyelvökön beszélvén, 
már mondatokat képeznek, tehát a' beszédrészek^ 
kel, azok formáival, és a' szabályokkal tudtok 
nélkül tettleg élvén, a' fejőkbe vert üres formákból 
semmi ujat sem tanúinak mivel általuk nem érte-
sít tetnek, mit jelentenek természetileg a' név—-
's igehajlítások, a' melléknév fokai , 's a' t. és mi 
végre szolgálnak sajátilag a' nyelvben. A' merő 
elvont ^szabályok által pedi g a' divatozó előadás 
szerint mindég csak e' vagy ama beszédrésznek, 
mellyröl a' szabály szól, gépileges összekötésére ta-
hittatnak , 's távolról sem sejdíttetik velők , mil-
lyen értelmű mondatot szül összekötése, és hogy 
az illy, vagy olly szabályu összekötés magából a* 
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beszédrész' természetéből származik, Éz következe 
te t i , hogy a' tanúlók az egész nyelv ismeretet 
egyedül a1 formák, és szabályok könyv nélküli tu-
dásában állani vé l ik , és az elvégzett nyelvtanítás 
után csak tűrhető előmenetelt sem tettek anyanyel-
vükben. Az egész nyelvtanítmányt olly egymás-
sal összefüggő rendben kell előadni, hogy a1 tanu-
lók a1 nyelv et mintegy szemek előtt lássak támadni, 
azaz, világosan megfoghassák, mikép kelletkezik 
fokonként, a' nyelv alkatrészeinek természeti Ösz-
szekötéséböl. Erre vezet a' következő rend, 
10. 
1. Mindenek előtt az egyes beszédrészek fo-
galmait kell alaposan megfejteni, de minden 
formák nélkül ugy, hogy a1 kisdedek a' fogalmak' 
értelméből, nem pedig a' formák bol, vagy más 
mellékes jegyekből tanúihassák meg miféle képle-
teket jelent minden beszédrész, következőleg, 
melly beszédrészhez tartozó minden a' nyelvben 
előfordúló szó. Minden fogalom meg fejtese után 
pedig gyakorolni kell benne őket , még azt egészen 
magokévá tették , és pedig ugy intézett kérdések 
által, hogy mindég a' megfejtett fogalom jöjjön 
feleletökbe; például: én első személyü névmás, 
mert olly főnév helyett áll, mellynek tárgya ma-
gáról beszél; kemény, puha, zöld, melléknevek, 
mivel tulajdonságot jelentenek; ütni, nyugodni, 
havazni igék, minthogy az első cselekvést, a 'má-
sik létmódot, a' harmadik kültermészeti hatást 
jelel. Illy előleges fogalom - határozatok, 's azok-
bani kérdezgető gyakorlások igen nyomos befo-
lyásuak a' kisdedek' szellem - kifejlesztésére. Mi-
vel az egész oktatás mindég csak egyes fogalmak 
együgyű magyarázatjára van szorítva, lenge fi-
gyelmök nem fordítatik azon egy időben több 
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különféle tárgyakra, hanem csak egyre egyre ÍTig-
geásztetik, mi természetesen igen könnyíti felfogha-
tóságukat. A' kérdésekkeli gyakorlások <által pedig 
ugyanazon egy fogalomnal tovább tartatván , las-
sanként hozzá szoknak figyelmüket ugyanazon egy 
tárgyra több ideig függeszteni, így hát mind fi-
gyelműk, mind eszmélkedésök eyakoroltatik. Mint-
hogy ez úton mindenkor a' fogalmakról jeleikre, 
azaz, nevezeteikre vezettetnek , a' fogalmakat a* 
szavakhoz kapcsolni tanulják, és ezeknek értelmé-
re vigyázni kezdenek. Azért, ha olvasnak, vagy hal-
lanak, vagy maguk kiejtenek valami szót, vagy vala-
mi beszédrész' nevezetét, nem üres szózat,hanem 
annak fogalma, azaz, a1 szóértelme fog lassanként 
eszükbe jelenkezni. Végremindjártazoktatás kezde-
tén alaposan megismerkednek a'nyelv alkatrészeivel, 
mi múlhatlanúl szükséges, hogy a1 beszédrészek 
megkülönböztetése végett minél előbb a' monda-
tok általános, noha még nem részletes, föltago-
lásához lehessen velők fogni. 
2. Minden mondat képzése eredetileg csak ab-
ban áll , hogy valami tárgy nevéhez, vagy név-
másához valami tulajdonság', vag/cselekvés', vagy 
létmód' nevezete kapcsoltassak; ezen nevezetek 
pedig tudvalévőleg fő - melléknevek, névmások, 
és igék ; tf hát mihelyt a' tanúlók e' beszédrészek-
kel alaposan ismeretesek , mindjárt az egyszerű 
mondatok képzésére kell őket oktatni. Ez által 
megtudatjuk velők, hogy anyanyelvökön beszél-
vén, már tettleg mondatokat képeznek, 's ez őket 
észrevehetlenül arra izgatja, 's utasítja, hogy be-
szédökre vigyázni 's gondolkozva beszélni kezdje-
nek. Az érintett beszédrészek' összekötésébeni 
gyakorlás által pedig észrevevő, eszmélkedő, ösz-
szeilleszíő, 's egybeszervező tehetségeik is gyako-
roltatnak , s egyszerszmind az ismert beszédrészek 
legközelebbi alkalmazását, tehát azt, mire a'nyelv-
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ben szolgálnak, tanulják. Továbbá mihelyt a' 
mondatok mibenlétét é r t i k , a' többi beszédrésze-
k e t , va lamint az egész n y e l v t a n t , sokkal vi lágos-
b a n , és megfoghatóbban lehet nékik m e g f e j t e n i ; 
m i v e l a' tanítmány o k , ha pé lda- mondatokba fog-
lalva k ö z ö l t e t n e k , jobban szembetűnők 's m i n t e g y 
érzékileg foghatók. Végre a' nyelv - tanitásbani sok-
féle előforduló v i s z o n y o k ' fogalmait nehezen lehet 
i l lykorú tanúlóknak érthetőleg e l ő a d n i , hanemha 
azok példa • mondatok által megérzék i tve mintegy 
láthatókká válnak. 
Lássuk m o s t , h o g y l e h e t , pé ldául , az igeha-
tározó fogalmát mondatok segítségével megmagya-
rázni. Fölírván a' táblára, pé ldául , az egyszerű 
mondatott ,,a' g y e r m e k tanúi" m o n d o m ; n e m d e 
tudjátok már e' m o n d a t ' é r t e l m é t ? mivel tudjá-
tok , hogy a' szó tanúi cselekvést jelent. Ugy - o 
e' mondat csak általán fejezi ki a' gyermek c se l ekvé -
s é t ; de ha mondom , ,a' gyermek szorgalmasan, 
va,gy ö r ö m e s t , vagy nem örömest tanúi*4 mit gon-
d o l t o k , többet értesít e most a' m o n d a t , mint 
előbb í Lássuk , mi t jelentenek a' béiktatott sza-
vak szorgalmassan 's a' t. N e m d e a z t , hogy mi -
k é p mi móddal viszi a' gyermek cse lekvését végbe , 
azaz a' m ó d o t , mellyel a' cse lekvés t ö r t é n i k ; 
í g y hát a' mondat most a' c se lekvés módját is e lő-
a d j a , mi t eléb elő n e m adott. I lá t azon mondat 
í g y k ie j tve ,,a' g y e r m e k m o s t , vagy estve t a n ú i " 
mi t fejez ki? szemlátomást a z t , hogy mikor tör-
ténik a' c s e l e k v é s , minthogy a' közbevetett szavak 
m o s t , es tve időt je lentenek. Hát ha a' mondatott 
i g y teszem ,,a' gy ermek itt, vagy o t t , vagy benn, 
k inn tanúi" mit fe jezek ki benne? N e m d e a' cse-
l ekvés h e l y é t , mert a' szavak i t t , o t t , 's a* t. he-
lye t jelelnek meg. Innét lá t já tok , hogy nye l -
v ü n k b e n olly szavak is vannak , mel lyek a' cse-
l e k v é s , vagy lé tezés m ó d j á t , v a g y ide jé t , vagy 
J 
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helyét jelentik. Már az illyen szavakat, mind ige-
határozóknak nevezzük , mivel az igék értelmét a' 
módra , időre , 's helyre nézve meghatározzák. 
Ezután kérdezgctőleg ugy ismétlem eddigi meg-
fejtésemet , hogy kitaláltatom velők, mi légyen ál-
talánosan az igehatározó , 's egyszersmind megmu-
tatom , hogy az mindég az igéhez tartozó a' mon-
datban, és hogy ezt megbővíti; végre fölirt mon-
datok összehasonlítása által észrevétetem az egy-
szerű , 's bővített mondatok különbségét. Most 
több szavakat adok föl, min t : sebesen, lassan, ma, 
holnap, ide, oda , 's a' t. kérdezvén mit jelelnek 
meg, 's ha igehatározók e ; azután több igéket 
mondok elő, 's kérdezem, miilyen igehatározókat 
lehet hozzájuk tenni; utoljára egyszerű mondato-
kat iratok fö l , 's megbővitetem alkalmas igehatá-
rozókkal. Az otthoni gyakorlásra pedig merő 
alapszavakat adok föl, hogy tanítványim hozzájok 
illő igeket , 's ezekhez igehatározókat keresvén 
először egyszerű , azután bővített mondatokat ké-
pezzenek. Ugy íratok föl velők merő igéket, 
mellyekhez alapszavakat, 's igehatározókat keres-
senek , és mint előbb mondatokat alakítsanak. 
Ez utón az igehatáro/.úknak nem csak valódi fo-
galmukat, hanem egyszersmind alkalmazásukat 
is alaposan megtanulják; e' mellett a' mondatok 
általános különbségét előlegesen megtudják, mi 
őket a' beszéd mélyebb értelmére vezeti, 's lassan-
ként tehetősíti, hogy a' mondatok tartalmára, 
mellyeket hallanak, vagy olvasnak, vagy maguk 
kiejtenek , vigyázni s eszmélkedni kezdjenek. 
3. A' beszédrészek általános megfejtése ufán 
részletes előadásukra kell'Iépni. Itt magyaráztas-
sék meg mindegyiknek képzés*', származása; azu-
tán különféle tulajdonságai, fölosztásai; végre a' 
nyelvformák; úgymint, milly ráviteleket, 's vi-
szonyokat jelentenek, '• hogyan képeztetnek. 
5 * 
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De mind ezen tan/tmányokat, a' mennyire csak 
lehet , gyakoriúlag példa - mondatokba szőve kell 
megfejteni, 's bennök a' tanulókat is ugyanúgy 
gyakorolni, hogy a' beszédrészek alkalmazása, 's 
használása, és így a' nyelvnek részeiböllf/okort-
kénti alkotása elöttök megérzékítessék. Mutassuk 
meg i t t , hogy lehet egy nyelvformának, például, 
a hatásesetnek (Accusativ us) fogalmát példa-mon-
datok által megmagyarázni. Fölírván e' végre a' 
mondatot, p. o. „a ' szabó varr" mondom; e' mon-
dat csak általán jelenti , hogy az alapszó „szabó" 
valamit cselekszik; de nem határozza meg, milly 
tárgyra hat j cselekvése: ha tehát azt is akarom 
kifejezni , természetesen azon tárgy főnevét kell 
a' mondatba iktatnom, és pedig úgy hogy a' beik-
tatott főnévből tárgyára á' cselekvésnek hatása 
nyilván kitűnjék. Már ha mondom „a'| szabó; na-
drág va r r " nem értesítem még a' cselekvés hatá-
sát a'nevezett tárgyra, mert a ' főnév magában csak 
általán jeleli meg a' tárgyat; azért még valaminek 
kell a' főnévhez járulnia, mi kifejezze, hogy tár-
gyára hat a' cselekvés. Uly jel a' magyarban a' t 
betű , mellyett a' főnévhez „nadrág*" o segédhang-
zóval ragasztatik; ez által a ' főnév illy formát kap 
„nadrágot" és ezen alakban jelenti, hogy tárgyára 
az alapszó cselekvése hat; így ha mondom „a' sza-
bó nadrágot varr" értelmesítem, milly tárgyon 
végzi az alapszó cselekvését. Mar valahányszor 
egy főnév tárgya nevezetén kív ül azt is megjeleli, 
hogy arra valami cselekvés hat. ezen viszony je-
lentését a'főnév hatásesetének hívjuk. Láthatni in-
nen , hogy a' hatáseset értelmét a' cselekvés' hatá-
sának viszonya teszi, mellynek a' magyarban t 
betű a' jele. Most több példákban világosítom 
meg e' fogalom határozatát; azután föliratok ha-
tásesetekkel képzett mondatokat és a' fogalom' 
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értelméből találtatom ki az előforduló hatásese-
teket. 
föpen úgy kell a' többi nyelv formák fogalmit 
is fölírt mondatok által megfejteni, úgymint az ige 
módjait, idejeit 's a ' t , és szintúgy már szóval, 
már irva adott mondatokban foglalt igemódokat, 
időket 's a1 t. a' fogalmak értelméből kitaláltatni, 
mit a' tanúlók anya-nyel vökben könnyen megte-
hetnek, mihelyt a' megfejtett fogalmat kellően föl-
fogták. így ha ezután az igehajlítás tanúlására 
jönnek , nem üres formákkal töltik meg fejőket , 
hanem világosan átfogják látni, hogy ezek merő 
jelei a' különféle ráviteleknek , 's viszonyoknak, 
mellyeket az igék segítségével fejezünk ki a' 
nyelvben. 
4. Ha a1 beszédrészek így részletesen 's gya-
korlólag megvannak fejtve, akkor adassék a' mon-
datok' képzése bőven elő, mellynek fő czikkei 
ezek : 1. az egyszerű mondatok képzése bővebben ; 
2. az igenlő, tagadó, kérdő mondatok értelme; 
3. a' mondatok' bővítése általánosan, azután rész-
letesen , úgymint: aj hogy határoztatik meg az 
állítmány] fő-melléknevek, ige — 's névhatározók 
által; 6J melly beszédrészekkel lehet az alapszót 
meghatározni; c j mikép határozhatni meg magu-
kat a' mondatok bővítésére [szolgáló beszédrésze-
ket is? 
5. Végre az egyes mondatok' különféle ösz-
szekötését kell megmagyarázni. Ezen összeköthe-
tések tudvalévőleg csak azon rávitelek 's vi-
szonyokbúi erednek, mellyekben képletink egyes 
sorozatai vannak egymáshoz; e' rávitelek pedig, 's 
viszonyok bizonyos szavak, tudniillik , kötő sza-
vak által jeleltetnek meg. A' különféle kotszavak 
értelmét, 's alkalmazását tehát természetileg csali 
itt lehet czélszerűleg alaposan megfejteni. Hogy 
pedig mind ezen, mind az előbbi szám alatt érin-
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tett tanitmányokat szinte gyakorlólag példa-mon-
datokban kell előadni, magában értetődik. 
11* 
Az előterjesztett rend szól ugyan példaként 
már az oktatás módjáról i s , de hogy ez kitűzött 
czéljának egészen megfeleljen, bővebben kell még 
arról értekeznünk. Föladása ebben áll: az egész 
nyelvtanítmány olly szerrel, móddal közöltessék , 
hogy közlése által a' tanúlók, mind a1 tanulásra 
szükséges szellemmunkálásokban, mind a1 beszéd-
ben lépésenként gyakoroltassanak.! Már az egész 
nyelvtanítás csak fogalmak, 's szabályok által esz-
közölhető , tehát a1 kérdésbeni gyakorlások is ter-
mészetesen ezen fogalmak', 's szabályok' előadás-
módja által sikerithetők: ezt pedig általán véve 
így intézhetni e l : l ) Minden tanitmány föltagoló-
lag, 's egyszersmind egybeszerkezőleg adassék elő. 
2. A' megfejtett tanítmányban mind szóval, mind 
írva gyakoroltassanak a' tanúlók. A' szóvali gya-
korlások kérdezgctőleg tartassanak, úgy bogy az 
egész magyarázat kérdésekbe foglaltassék, mellyekre 
ók felelvén, azt részenként egészen előadhassák. 
Iliy móddal a' megfejtett tárgyat nékik világosbbá 
's megfogbatóbbá tesszük, 's egyszersmind ismé-
teltetjük is velők; e' mellett nemcsak figyelniöket, 
's gondolkozó erejöket gyakoroljuk, 's élesítjük, 
de feleleteik által a' beszélés gyakorlására is kény-
tetjük okot. Az írássali gyakorlások pedig czél-
8zerü föladásokban űzessenek, mellyeket ők oda-
haza kidolgozván , oktatóiknak megjobbítás végett 
bényujtsanak. 3. Mihelyt a' beszédrészeket már 
ismerik, 's egyszerű mondatokat képeznek, melles-
leg elbeszélő, 's olvasó gyakorlásokat is kell velők 
tartani a?5 alább előterjesztendő mód szerint. Lássuk 
most eis általános oktatás módnak mibenlétét ré-
szenként. 
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1. A' fogalmak magyarázatja meghatározások 
által megy véghez. Ezek tudvalévőleg már egy , 
vagy több képlet-sorozatokból állanak, következő-
kép kifejezésök egy, vagy több összekapcsolt mon-
datokat állít elő; hogy tehát a' tanúlók egy velők 
közlött meghatározást fölfoghassanak, mindenek 
előtt a' benne foglalt szavakat kell jól érteniök; 
azután a' sokféle képleteket, melíyekból áll, egy-
szerre Öntudatokban jelentartaniok; az egésznek 
értelmét átlátniok, 's tartalmát eszekben meg-
jegyezniük. De mind erre szembetünóleg még nem 
képesek, minthogy mind az egyes szavak, mind 
összekötésök, azaz, a' mondatok, a' bennök foglalt 
t öbb , 's különféle képleteket csak általánosan, 's 
elvontan fejezik k i ; azért is , a' még gyönge, *s 
gyakorlatlan szellemöknek nagyon homályosak, '» 
föl nem érhetők. IIa tehát nekik már egy kész 
meghatározást egy húzómban csak szárazon egy-
szer kétszer mondunk e l , a' nélkül, hogy azt elöt-
tök részeire egészen föltagoljuk, természetesen tar-
talmát meg nem foghatják, 's belőle mitsem tanúi-
hatnak. Ügyekeznek ugyan a' tanítók a?; így elő-
adott határozást egy két példa által megfoghatóvá 
tenni, de vagy semmi, vagy fölötte kevés sikerrel; 
mert a' tanúlóknak, kik az ismért tárgyakat is 
alig, 's csak igen ritkán tudják egymásra vonni , 
a' példákban közlöttet csak valami értetlen, 's 
isméretlenre kell vonniok. Részint ezér t , részint 
pedig, mivel a' példákban az egész meghatározást 
egy húzómban szokták nekik megmutatni, 's így 
figyelmüket azon egy időben többfelé forditani 
kénytetnek, csak zavarodásba hozatnak, és a' pél-
dákbani megfejtést sem érthetik Némelly sze-
rencsés b eszűek látszatnak ugyan a' példák magya-
rázatja által a' meghatározásból valamit fölfogni; 
de arra koránt sem juttatja őket a' meghatározás, 
vagy a' példák világos értelme , hanem csak a' vé-
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letlen körülmény, hogy az előadott példákban a' 
meghatározás jegyei közül egy kettő történetesen 
jobban föltűnik, mellyet maguknak, mint támasz-
pontot megjegyeznek, 's általuk homályosan sejdí-
t ik , mit akar a' meghatározás mondani. Minden 
oktatónak tehát kötelességéhen áll a" közlendő 
meghatározást alkatrészeire föltagolni, azokat ré-
szenként tanítványi eleibe állítni, és ismét egy-
beszerkezni, úgy hogy a' meghatározást lépésen-
ként velők együtt alakítsa. Hogy ez úton ők nem 
csak annak tartalmát velősen érteni fogják, de egy-
szersmind szellemi munkálásaikban is nagy foga-
nattal gyakoroltatnak, 's így öngondoíkozásra ve-
zettetnek, magából kitűnik. Ehez képest például 
e' fogalmat „mi az ige? tehát e' meghatározást" 
az ige olly szó, melly valami tárgy' cselekvését, 
vagy létmódját, vagy valami kültermészeti hatást 
jelel meg, következő móddal kell megmagyarázni. 
Ha a' tanulók eddig czélszeriileg tanítattak, 
fogják már tudni, mit tesznek e' nevezetek szó , 
tárgy; most hát e' szavakat cselekvés, létmód, 
kültermészeti hatás, kell nékik megfejteni, de 
mm elvont meghatározások, hanem olly példa-
inondatok által, mellyek a1 cselekvést, létmódot, 
's a' kültermészeti hatást megérzékitve foglalják 
magukban; 's tehát érzékileg tapasztaltassák. Azért 
választván például e' mondatot ,,a' gyermek olvas'4 
mondom: nemde; mikor a' gyermek olvas, akkor 
valamit cselekszik, művel; mit jelent tehát a' szó 
. olvas? ugy e cselekvést. Épen úgy adom elő, 
hogy e' mondatokban, aVgyermekek tanúinak, a ' 
szabó varr , a' béres szánt, a' lovak húznak 's a' t , 
a' szavak: tanúinak, varr , szánt, húznak , cse-
lekvést jelentenek, és hogy számos illy értelmű 
szavaink vannak a' nyelvben , 's mind azokat egy 
közös nevezettel igéknek hívjuk; most elmondok 
nekik több illy értelmű szavakat, 's kérdezem, ha 
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igék e, 's miért; azután fölszólítom, hogy eszük-
ből mondjanak cselekvést jelentő szavakat, és kér-
dezem , miért igék. Erre a" meghatározás máso-
dik részére lépek, mondván, de még más szavak 
is hivatnak igéknek, mellyek nem jelentenek cse-
lekvést; lássuk millyenek azok. íme e1 monda-
tokban : az inas áll , az útazó nyugszik, a' beteg 
alszik, a" kutya fekszik, Péter űí 's a11., a' szavak: 
áil, nyugszik, alszik, fekszik, ű i , nyilván nem 
tesznek cselekvést; mit hát? az állapotot jelelik 
meg, mellyben a3 tárgy vau; tehát csak azt érte-
sit ik, mikép létezik valami tárgy, azaz, létmódot 
jelentenek ; minden illy értelmű szavak is igéknek 
mondatnak Most itt is úgy intézem a' gyakorlást, 
mint az előbbi szavakkal, hozzá adván, hogy két-
féle szavaink viselik a' köznevezetet ige, és ismétlés 
végett kérdezem, mellyek azok. Végre a' harma-
dik részt veszem elő folytatván, még más értelmű 
szavak is jönnek nyelvünkben elő, mellyeket szinte 
igéknek hivunk* Lássuk, mit jelentenek azok. 
Ha mondjuk például: fagy, villámlik, jegez 's a ' t . 
mit gondoltok, mit akarunk ezen szavakkal jelen-
teni, n-smde valami ollyast, mi körülöttünk tör-
tén ik ; ezt általán knltermészeti hatásnak mondjuk, 
és minden illyen szavak is igék. Ezek' értelmében 
is úgy űzöm velők a' gyakorlást mintáz elöbbenie-
ekben. Most összeszedem a' meghatározás részeit 
kérdezvén, hányféle szavaink hivatnak igéknek? 
Mi tehát általán az ige? És így kitaláltatom velők 
az egész meghatározást, 's folytatom, mit gondol-
tok magatokban , ha e' szót ige halljátok, vagy 
magatok kimondjátok ? És megértelmesítem őke t , 
hogy ezen egy szó által ige több egybekötött mon-
datok jeleltetnek meg, 's hogy az helyettök hasz-
náltatik , ne hogy azokat mindég egészen kelljen 
elmondani, vagy Ieirni. Altalán minden fogalom 
megfejtése után erre kell a' tanulókat figyelmez-
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tetni, hogy így lassanként hozzá szokjanak a' ki-
mondott szavak alatt foglalt képleteket öntudatuk-
ba állítni: 's így a' szavak által gondolkozni, Most 
az egészben gyakorlom őket mind szóval, mind 
írva, föladván mind a' három értelmű szavakból, 
vegyesleg többe t , 's kérdezgetvén őket mind ad-
dig , míg nem tudják mindjárt első hallatra meg-
különböztetni 5 hogy e ' , vagy ama szó ige, és 
miért. 
Minden nyelvtani fogalmat így kell megfej-
teni , ' s benne a' gyakorlást űzni. Csak senkise 
képzelje, hogy iliy számos szóvali, 's irássali gya-
korlások fölöslegesek. Még akkor is múlhatlanúl 
szükségesek, mikor azok csak egyes szavakból áll-
hatnak, mint a' szavak képzésénél és származásá-
nál ; mert a' számos gyakorlások, 's föladások ál-
tal a' szavak bőségére segítjük tanítványinkat, 
mi a* nyelv ismeretére tagadhatlanúl szükséges; 
mivel pedig az eddig mutatott úton megfejtésink-
nél őket mindenkor a' képletekről vezetjük a' meg-
nevezésre, számos föladásaink által részint képlett 
körüket is megbővítjük, részint a' mar ismértkép-
leteikben őket jártasbakká tesszük. 
2. A' nyelvszabályok azt mondják k i , mikép 
kell a' nyelv alkatrészeit a' beszédben alkalmazni, 
's használni. Ezen alkalmazások tudvalévőleg ré-
szint a' beszédrészek fogalmából, részint az egyes 
nyelvnek különös sajátságu szokásából erednek. 
Mi azokat már tudtunk nélkül is teljesítjük, mint-
hogy anyanyelvünkkel hé szívjuk, 's csak az által 
lesznek szabályokká, hogy eszmélkedésünknél fog-
va egyes esetekből elvonatván, 's mondatokba fog-
laltatván mint általános tanítmányok állíttatnak 
föl. A' nyelvszabályok tehát természetileg min-
denkor valami elvontat, 's álíalánost fejezitek k i ; 
azért ha csak szárazon terjesztetnek a' tanúlók ele-
ibe, természetesen majd semmitsei» tanúihatnak 
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belőlük, részint mivel , mint már érintettük, az 
elvont, 's általános mondatok alatt foglalt sokféle 
fogalmakat lelki tehetségeikkel öntudatukba egy-
szerre még előliem állíthatják 's meg nem tarthat-
j á k ; részint pedig mivel a1 nyelvszabályok, ve-
zérpontúi szolgálván, azért rövid kifejezetnek lé-
vén, közönségesen csak azt mondják k i , mikép 
kelljen e' vagy ama beszédrésszel élni, de nem ér-
telmesítik annak oká t ; azért is a' szabály, és az 
illető beszédrész közti viszonyt át nem látván, nem 
tudják amannak alkalmazását megítélni, 's beszé-
dükben használni, annál kevcsbbé tudhatják pedig; 
mert az alkalmazásra föladott iskolai példák job-
badán nem ismeretök köréből vétetnek, hanem 
többnyire egyes elvont, 's általános mondatokban 
adatnak elő, mellyek se önmaguk, se mások kö-
zönséges beszédében elő nem fordúlnak. Minthogy 
e' mellett a' megfejtésnél mindég először a' sza-
bályról van a" szó , alkalmzása pedig csak azután 
miütegy mellesleg következik egy két elvont, ne-
hezebb értelmű példában, és ők ezeknek elvont-
sága miatt nem képzelhetnek maguknak hasonló-
kat beszédükben, csak a' szabályokat forgatják 
eszökben, 's azok hasznát abban lenni vélik, hogy 
föladott példákat csinálhassanak , legkissebbet sem 
ügyelvén arra, hogy sajat beszédökben kellene hasz-
nálniok a' szabályokat; bár tudják is hát azokat 
könyv nélkül, még is mind a' beszédben mind az 
iratokban egyre hibáznak. 
Hogy a1 nyelvszabályok sikeres hasznot hajt-
hassanak , egészen föltagolólag kell azokat köz-
leni, és általános tanitmányit több egyes esetekből 
kihúzni. Tudniillik a ' n é l k ü l , hogy a szabályról 
csak említés is tétessék, Írattassanak föl több kön-
nyen érthető, 's a' közbeszédben előfordúló mon-
datok, mellyek a'megfejtendő szabályt foglalják ma-
gukban ; ezekben vétessék elő a' beszédrész, 
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mellyröl a1 szabály szólandó, és tulajdon fogalmá-
ból, vagya ' nyelvszokásból rnutattassék még, mi-
ért alkalmaztatik az így 's nem máskép ; azután 
kérdezgetóleg (vétessék észre, mint kelljen minden 
hasonesetben a' beszédrészt alkalmazni; ezekből\o-
nassék el az általános tanitmány, és mondassék ki 
rövid szabályba foglalva. Így a' tanúlók nem 
csak átlátják, miért kell azt tenni, mit a' szabá-
lyok mondanak; hanem a1 beszédrészek alkalmazá-
sát is mintegy érzékileg tapasztalják, és a' sza-
bályokat előttök támadni szemlélik. Ha ehhez ké-
pest ugy gyakoroltatnak , hogy szabályszerű pél-
dákat maguk gondolhatnak k i , 's képezhetnek ; 
minden mondatban, mellyet hallanak, vagy ma-
guk kiejtenek, azonnal öntudatukba fognak tűnni 
a' szabalyok is , és minden figyelem nélkül, mint-
egy ösztönileg fogják önbeszédokben a' szabályos-
ság, vagy szabálytalanságot érezni Hogy pedig 
ezt beszédök közben tüstént érzeni tanuljuk , igen 
foganatos lesz, már szóval , már i rva , szabály 
elleni példákat föladni, hogy azokat megjob-
bítsák. 
3. Mivel e' tanitás czélja az , hogy a* tanúlók 
általa szellem- tehetségeiket kifejtsék. *s egyszer-
smind beszélni, azaz, gondolataikat helyesen ki-
fejezni tanulják, annak módjához szükségkép el-
beszélő, 's olvasó nyelvgyakoi lások is tartozók Ma-
ga a' tapasztalás útasít azokra. A'szellem-tehetségek 
kifejlődhetése izgatásuk, és szünteleni gyakorlásuk-
tól függ. Mind a'kettő létesül ugyan bennünk lassan-
k é n t , mielőtt még beszélni tudnánk: szellemünk 
mindjárt első kisded korunktól fogva különféle ér-
zéki behatások által minduntalan izgattatván, ter-* 
mészeti önmunkássága következetében az egyes ér-
zéki tárgyakat lassanként észreveszi; az ismételt 
észrevételeknél fogva azoknak szemléletit fölfogja; 
a' szokszor megújult behatások által a' tárgyak kö-
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zoä jegyeit lassan lassan megsejdíti, azoktól el-
vonja , egymáshoz köt i , az összekötötteket más 
előadandó szemléletekkel egy közképletbe foglalja. 
De mind ezen természet ösztönii szellem-gyakor-
lások olly észrevehetlenűl, olly lassu lépésekkel 's 
mintegy röpkén mennek véghez, hogy a' szellem-
kifejlődésnek könnyed nyomdoki is több ideig alig 
sejdíthetők néhány gyönge vonásokban ; mivel szel-
lemünk munkálásiban a' nyelv által, melly azoknak, 
mint már tudjuk , eredeti eszköze, még nem se-
gíttethetik , Js így azoknak eredményei általa meg 
nem állapíttathatnak. De mihelyt beszélő részeink 
csak annyira is kifejlődtek, hogy azokat, kik is-
meretink körébőli tárgyakról beszélnek, ér teni , 
\s magunk is beszélni kezdünk, azonnal szemláto-
mást mutatkozik e' szellemi gyakorlások sikeres 
hatása aJ lelki tehetségek kifejlődésére. Hason-
lítsunk csak olly 9 — 10 esztendős tanúlókat, kikkel 
megfoghatóságukhoz képest öregebbek sokszor be-
szélgetnek, 's őket minden kényszerítés nélkül 
gyakran feleletekre, 's beszélésre izgatják , ollya-
nokkal össze, kik magukra hagyvák, vagy sohasem, 
vagy csak ritkán kapnak alkalmat a' beszéd gya-
korlására, kézfoghatólag k i tűnik , melly hihetlen 
nagy a' különbség szellemi tehetségeik kifejlésében. 
Ennélfogva a' nyelvoktatásban sajátnemű beszélő 
gyakorlásokat is kell mellesleg tartani, mellyek 
ebben állanak. 
Í J . 
Beszéljen el az oktató egy alkalmi mondást <, 
vagy esetet, egy történetet, mesét együgyű, 
könnyen érthető beszédben, és rövid körmonda-
tokban ; ismételje azt egyszer, kétszer ugyanazon 
szavakkal. Azután menjen át rajta egy két tanú-
lóval körmondatról körmondatra kérdezgetőleg, 
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azaZ, tagolja fői az elbeszélést kérdésekre, úgy 
hogy tanítványai annak tartalmát feleleteikben ré-
szenként egészen előadhassák; erre mondja el 
nekik megint az egészet, s azutan beszéltesse el 
velők, megjobbítván hibáikat. Végre más, vagy 
harmad nap adja föl , hogy írják le azt fejőkből 
már az iskolában, már odahaza, és ha benyújtották, 
olvastassa el velők fennszóval, megmutatván a' 
hiányokat, vagy olvassa át maga, 's megjobbítva 
adja nekik vissza. Nem lesz czéiszeriitlen, ha a' 
megjobbított elbeszéléseket másodszor is leíratja 
velők. Mind ezáltal nem csak szellem-tehetségeik, 
hanem a' gondolatoknak mind szóvali, mind irás-
sali kifejezésében is nagy foganattal gyakoroltatnak. 
A' történetek, tudniil l ik, mesék 's a ' t , ta-
pasztalásnál fogva mulattatják, *s gyönyörködtetik 
a' kisdedeket; az elbeszélések tehát főlingerlik fi-
gyelmüket, 's több ideig folyvást munkásságban 
tar t ják , 'a így merő hallgatásuk által minden erő-
ködés nélkül észrevehetlenül neki szoknak tovább 
figyelmezni, és az elbeszélésbeni képletsorozatokat 
gyönge eszökkel követni. De ez által még keveset 
nyernénk. Velők is el kell az előadott történetet 
beszéltetni. Erre szükségkép megkívántatik, hogy 
azt előbb mondatról mondatra fölfogják, ér tsék, 
eszokben tar tsak, tehát részeit elbeszélésök' folya-
matjánál egymás után öntudatukban megjelenítsék, 
egymáshoz kössék , 's az egész tartalmát egy né-
zettel átfogjak. Elbeszélésüknél tehát több szellem-
munkálásokat kell végbe vinniök, leginkább pedig 
figyelmöket ébren tartaniok, 's azon egy időben 
több felé fordítniok. Hogy mind ezt főkép eleinte 
nem teljesíthetik, már az eddigi értekezésből világos; 
innen van, hogy a' legisineretesb tárgyak elbeszé-
lésében is majd minden mondatnál fölakadnak, 's 
e ' szavakkal: é s , azután, mer t , azt, hogy , ' s a ' t i 
ügyekeznek magukon segítni. A" szerencsésb szó-
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emlókezetüék elmondják ugyan néha türhetőleg az 
egyszer, kétszer hallott történetet, de elbeszélésük 
igazában csak gépelyi, 's könyvnélküli elmondás; 
az emiékezetökben megjegyzett kifejezéseket ha-
darják elő, a' nélkül, hogy azok tartalmáról gondol-
koznának; csak a' szóvali kimondásokra ügyelnek 
minden tehetségeikkel: azért ha csak egy szót ia 
elvétnek, vagy legkevesbbé félbe szakasztatnak, 
mindjárt bclésülnek beszédükbe, 's úgy megzava-
rodnak , hogy sokszor sokba kerül őket a1 beszéd 
folytatására útasítni. Szükséges tehát az egyszer 
kétszer elmondott történet' tartalmát kérdésekre 
föltagolui, 's azt részenként megfeleltetni. így 
először is megtudhatja az oktató, ha értik e ta-
nítványai minden előforduló szót , és ekkor az ér-
tetleneket meg kell magyarázni; azután kérdéseivel 
ismételvén as egész elbeszélést, annak tartalmát 
velők jobban megismérteti,'s emlékezetükbe nyomja. 
Már ha ezután ismét elmondja nekik az egészet, 
akkor a' gondolatok' folyamatját eszökkel nagyobb 
sikerrel fölérhetik, 'a jobban fölfogha'jak , mivel 
a' tárgyat jobban tudván , figyelmüket a' monda-
tok kötésére, és sorozatjára fordíthatják, 's azt 
egészen teljesen maguknak sajátíthatják. így ha 
most azt maguk elbeszélik, nem az emlékezetökbeu 
megjegyzett szavakat hadarják elő, hanem mon-
datról mondatra állítják szellemük elébe a'képletek 
sorozatjait, 's úgy mondják ki mindegyikét sza-
vakkal, azaz, öntudva, és értelemmel fejezik ki 
magukat. Ez úton juttathatni az ifjúságot arra , 
hogy a' magyarázatnál számosh gondolatok' folya-
matját is szellemével követhesse, annak értelmét 
kellően fölfoghassa, és így nem csak szóvali okta-
tásból tanúihasson, de a' közlött tanítmányokat 
nyelvében is helyessen előadhassa. E' n}relv gya-
korlást még az által kell nagyobb sikerűvé tenni , 
hogy a' tanulók elbeszélésüket más vagy harmadnap 
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fejőkből írják le* és nyújtsák be A* leírásnál 
kénytetnek ismétlő képzerejöket gyakorolni, 'séle-
sítni ; a' hallott tárgyra vissza eszmélkedni, a'szó-
vali kife jezésekről gondoskodni; a mondatok ösz-
szelcötésére, 's különféle fordulatjaikra ügyelni, 
tehát az irási előadásban, vagy is az iratmódbari 
magukat gyakorolni, s e' mellett a1 helyes irásra 
is vigyázni. Illy irássali gyakorlások által bizonnyal 
sarkalatosb alapot vetnek gondolataiknak helyes 
kifejezésére, tehát a' világos, értelmes, 's kön-
nyen folyó iratmódra, mint sem számos iratmódi 
szabályok megtanulása által, 
13. 
Az elbeszélésekhez olvasó gyakorlásokat is kell 
kapcsolni. Mindenki tapasztalhatja, hogy 1 2 — 1 3 
esztendőü ifiak, bár néhány évet töltöttek már az 
iskolákban, csak ritkán é r t ik , ha mit a1 kozönsé-
gesb tárgyakról is olvasnak , 's igen kevesen ké-
pesek önolvasásukból valamit tanulni; sőt iskola 
könyveiket sem tudják czélszerüleg használni. 
Ezek tudvalévőleg arra szolgálnak, hogy a' tanú-
lók a1 szóvali oktatást bennök olvasván, azt ismé-
teljék, 's így emlékezetükbe jobban bényomják: 
azonban ők a' bennök foglalt feleleteket csak 
könyv nélkül tanuljak, értelmükkel tehát a' tanít-
mány fölfogásával mitsem gondolván, de azt épen 
nem csudálhatni: mert nem tanitatván gondolkoz-
va , 's értelemmel olvasni, a ' r ö v i d , s általános 
kifejezésíi feleletek tartalmát nem értik; mivel pe-
dig divatilag az iskolában a' könyvnélküli elhada-
rásukkal a' tanítók jobbára megelégűlnek, végre 
azt hiszik, hogy az egész tanulás a' feleletek kÖny-
nélküli tudásában áll; ebben bizakodvan a'közlött 
magyarázással nem sokat gondolnak, 's arra csak 
történetesen figyelnek, mi természetesen az oktató 
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Ügyekezetét nem ke\esse sikerítlcnítj, és a1 tanú-
lásbaui előmenetelt nem c^ak késteti , de fölötte is 
akadályozz». Arra kell tehát őket lassanként teho-
tősítni , hogy azt a' mit olvasnak; érteni tanúlják ; 
ez így eszközölhető. 
Mihelyt a" kisdedek a1 heszédrészeket [általá-
nosan ismerik, 's egyszerű mondatokat képezni tud-
nak , olvastasson velők az oktató, ha olvasókönyv 
nincs, például a' bibliából egy történetet az első 
pontig; azután mutassa meg nék ik , hány mondat 
van az egész pontban; mi mindegyiknek értelme, 
s ekkor az előjövő ismeretlen szavak is magya-
ráztassanak meg , hozzá adván aztis, hogy e' mon-
dat okot, amaz sikert , vagy következést, föltétet 
vagy más körülményt fejez ki : tovább adja elő, 
hogy vannak a' mondatok- összeköt* e és miért 
illy renddel egymáshoz függesztve; mit tanítván) ai 
könnyen fölfoghatnak, mihelyt azok értelmét tud-
ják. Ezután ismételtesse az egész pont olvasását, 
's kérdezze mi az egésznek értelme. Igy pontról 
pontra átmenvén a' történeten , olvassa el most 
azt maga fennszóval, minden mondatot értelméhez 
képest kiejtvén; erre egykét tanulóival olvastassa, 
és beszéltesse el. E" végre a1 föJdleirá%i, természet-
történeti , vallástani könyvecskék is használhatók. 
Wagyon czélszerii lenne az iskolai könyvekben fog-
lalt feleleteken is minden megfejtés után a'tanúlók-
kal e' mód szerint átmenni, azoknak tartalmát 
megvizsgálni , "s így figyelmökrt a1 már előre köz-
lött magyarázatra visszavinni. Igy leghamarább 
fognak arra képesülni; hogy oktató köny veiknek 
valódi hasznát vehessék, mi előmenetelüket hatha-
tósan előmozdítandana. Hogy e' fölött az olvasó 
gyakorlások velők lassanként a' könyvek olvasását 
is megízleltetik, és kedveltetik, minélfogva mi-
velődhetésök sokat nyerend, kiki átláthatja. 
Tud. Gyújt VI. Kot. 1839 . 6 
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A' nyelvtanítás módjának ezen előhoz*-it né-
hány részletesen fültagolt példái világosan btbizo-
nítják, hogy a' nyelvtanítás természeténél fogxa 
nem egyéb, mint szellemünk tehetségeinek fokon-
kénti kifejlesztése , és hogy a1 nyelvgyakorlás egy-
szersmind a1 gondolkozás gyakorlása, és viszont. In-
nen is láthatni hát, hogy a' hangnj elv elsó ébresztő, 
és kiművelő eszköze az emberi gondolkozásnak. 
Azért nyelv által kell gondolkozni tanulnunk, 's igy 
az anyanyelv' tanítást minden tanítás és tanulásnak 
alapúi tennünk , következőleg azt ezen természeti 
czéihoz képest az iíiúságnak előterjesztenünk. 
Melly nyomos béfolyásu légyen az alapos nyelv-
tanítás, nemcsak a' tanúit ifiúság' tudományokbani 
előmenetelére, hanem az egész nemzet tudomá-
nyos , és erkölcsi kimivelödhetésérc, bővebb ér-
tekezéssel lehetne megmutatni, de bezárólag csak 
azt jegyezzük meg : még ez alapoktatás az iskolá-
ban elhanyagoltatik, és csak a' bevett szellem-tik-
kasztó mód szerint közöltetik, mind addig az iíiú-
ságnak valódi kimívelódhetése alap-hijával lesz. 
Mind a' nevelő intézetekben , mind a' nyilván) os 
kisebb, és fölsöbb iskolákban bizonnyal tiszszerke-
vesbet lehetne tanítatni mint most , 's mégis több 
ismereteket, 's értelmesség et nyerne az ifiuság, ha az 
elemi iskolákban az anyanyelv czélszerüleg , mint 
a' gondolkozásnak, értelmességnek eszköze, 
adatnék elő. 
Sxée/iy Ágotlon Imre. 
> 
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4. 
Az á l o m r o L 
Az álom (somnium, Traum) nem egyéb, mint 
a' léleknek alvás közben a' fantazia képvilágávali 
foglalkozása. Első feltétele a' származandó álom-
nak az érzéki képek felébresztése, a' képzelőte-
hetség műszereiben (orgánum), második ezen ké-
peknek szemlélése és felvevése a' tudatba , 's ön-
kényes elhatározás, az azok által elő-állitott elő-
terjesztések és érzelmek következésében. Az illyen 
érzéki képek a' képzelőtehetség műszereiben eló-
állitatnak , mihelyt az életműszeresség körén belől 
munkáló okok által ezen eletmüszerek benső élete, 
külső életmunkásságra, — életműszeri mozgásra 
határoztatik ; mivel minden efféle életműszeri moz-
gás, melly a' képzelő tehetségnek szolgalatjára álló 
életmüszerekbeu történik, már magában egy érzéki 
képet állit elő. IIa egyszer a* képzelőtehetség va-
lamelly műszereiben valamelly álomkép szárma-
zott , azonnal el kezd az az idegek dynamicai fe-
szüléseinek törvénye szerint átváltozni, 's egyik-
ből a' másikba menni altal. Más felöl, az érzé-
kiség és képzelőtehetség külömböző műszerei közt 
létező életműszeri és dynamicai sokszoros és szoros 
kapcsolat okozza azt, hogy egy álomképnek feléb-
resztése másiknak , harmadiknak 'stb. felébresz-
tését vonja maga után, 's e* szerint az álomkép ek 
egész lánczolata származik. 
Az álomképek felébresztését nagyobb részint az 
életműszeresség — Organismus—, testi változásai és 
állapotjai okozzák, mellyek közül néhány legis-
meretesebbeket kívánunk említeni. Ide tartoznak 
6 * 
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tudniillik, csekély elfáradás az ébrenlét ideje alatt. 
Innen a' heveróknek- nem csak az ébrenlét, hanem 
az alvásideje alatt is sok és- élénk álmaik vannak. 
Egyenetlen foglalkoztatása az érzéki és mozgási 
műszereknek az ébrenlét állapotfában. Sok em-
berek vannak , kiknél az egyik oldal érzéki mű-
szerei veszik át csak nem egészen a' külső érzéki-
ség foglalkozását, a1 másik oldal műszerei (pedig 
csak kevéssé gyakoroltatnak. Ez utóbbiakban te-
hát az ébrenlét alatt az érzékenység ok fője kevés-
bé merittetik ki, kevesebb szükségük van az alvás-
ra 's következőleg hajlandóbbak az alvás alatt á-
lomképeket ébreszteni fel. 
Felette élénk kölcsönös hatás a' véredények 
és az idegek között, a' vér és az idegállomány 
(Nervensubstans} között. A' véredény ek igen élénk 
mozgása, az élő vérnek igeft erős hatása az ideg-
állományra, nem csak sokkal erősebben felizgatják 
az idegek belső életfolyamatát, hanem azt is okoz-
zák , hogy ezen életfolyamat könnyen külső moz-
galommá is válik, és épen az által álomképekét 
állit elő. A' mindennapi tapasztalás bizony /í ja , 
hogy minden valami az idegrendszerben az élet 
folyamat ját gyorsabbá és erősebbé teszi, a 'vér t fel-
buzdítja , a' fő. véredényeibeni megtolulását elő-
mozdítja sok és élénk álmokat okoz. 
Az idegrendszer gy engesége és finomsága. A' 
gyenge és egyszersmind finom idegekben a' kit<r-
jesztő ok fő az anyagi fészok csekélyebb ereje, s 
következőleg a' kiterjesztő okfő gyengébb ellentál-
lása miatt sokkal könnyebben erőt vesz, felül for-
dul, minek következése az idegekben történő su-
gárzó mozgások; ezen alapul az illyen idegrend-
szerrel biró embereknek nagyobb érz»Iékenysége, 
csekélyebb alvások, "s nagyobb hajloniok az ál-
modásra. 
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ivüfső hatások a' külső érzéki műszerekre vagy 
a1 közérzésnek az egész organismusonelterjedt műsze-
reire az alvás alatt. Ha a' külső érzéki ingerek a' 
nekik megfelelő érzéki műszerekre csak ollyan mér-
tékben és erővel hatnak, hogy egészleni felébredést 
nem okozhatnak, gyakran szerző okaivá lesznek 
az álomnak. így p. o. ezen értekezésnek írója ke-
vés idő előtt azt álmodta hogy a' városban tűz tá-
madt , erre felébredt 's azonnal hallotta a' lárma-
harang kongását. Ezen esetben ezen harangnak 
hangja, melly inár felébredésem előtt mozgásban 
volt, fülemre hatott, de fel nem ébresztett, hanem 
csak az emiitett álomképet ébresztette fel bennem. 
Néha mikor nehéz emésztésben szenvedtem, ál-
momban ugy tetszett mintha undorító igen kedvet-
len izü eledeleket kellene ennem; ha illyenkor fel-
ébredtem gyomromban nehézséget éreztem , nyel-
vemre tapasz ülepedett 's szám íze igen kellemet-
len volt Ezen álom tehát ismét bizonyosan egy 
külső érzéki műszernek kedvetlen mozgalma ál-
taljött létre. Mindenki hasonló példákat idézhet 
elő saját tapasztalása tárházából. Az álmakat gya-
kran okozzák a' közérzés bántalmai (aflfectio) is , 
mellyek a' test életműszereinek, és ezek munkás-
ságainak sokszoros változásai által feltételeztetnek. 
Különösen a' beteges állapot külömbféle formáji, 
nagy befolyást gyakorolnak az álmok felébreszté-
sére , modlyeknek sajátságai igen sokszor közel vi-
szonyban állanak a' nyavalya természetéhez , elan-
nyira, hogy az álmok némi vezérfonalul szolgálhat-
nak a' gjakorló orvosnak a' nyavalyák megismeré-
sében. Akár az életműszerek meggyengült vagy 
fenakadt munkásságán, akár felette élénk viszsza-
harásukon , akár bizonyos sajátnemű szabályelleni 
folyamatokon alapuljon a' nyavalyaben ső természete 
szerint, mindig a'szenvedő részek idegeit támadja 
az meg, 's innen származnak az alvás alatt azon 
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homályos érzelmek, mellyek a" lánczolat fassocia-
tio) törvénye szerint álomképeket ébresztenek fel, 
mellyekkfl osztán a* testből kiinduló érzelmek ren-
desen szoros viszonyban állanak, igy ok ózza a 
lábakban érezhető fáradság és bágyadtság azon ál-
mot mintha nagy erőlködéssel* keliene valamelíy 
hegyet meghágnunk, vagy mintha valamelíy 
veszedelemből akarnánk megmenekedni, 's a' leg-
nagyobb erőlködés mellett is alig tudnánk helyünk-
ből mozdulni. Azon inger mellyel a' vizellet a' 
gyermek igen érzékeny vizellőholyagjára hat, igen 
sokszor azt álmodtatja véle mintha valamelíy illő 
helyen bocsátná azt e l , melly helyet felébredése-
kor szégyennel és boszankodással ágyában talál 
meg. A' nemzőrészek nagy érzékenysége és 
ingerlékenysége az ifjúi kor erőtelyes és tüzes évei-
ben , a' meleg ágy ingere, 's más rokon ingerek 
buja álmokat okoznak. Az altest műszereinek (a' 
has belsőrészeinck) megzavart vagy feuakadt mun-
kássága akár görcsök, akár felfúvódások akár a' 
vérnek a' véredényeken keresztül megzavart ke-
ringése vagy akármi más oktol származzék az , 
gyakran a' kölcsönös egymásra hatás törvénye sze-
rint a' lélekzet akadályait vonja maga u tán : az ez 
által okozott aggasztó érzelmek csak hamar álom-
képeket ébresztenek fel , mellyek ugyan azon ér-
zelemtől állandóul késértetve a' lélek előtt úgy tűn-
nek elő , mint azoknak okai. Hlyen módon szár-
maznak sok igen súlyos, nyugtalanító aggasztó, 
borzasztó álmák , párosulva a' gyötrő, sokáig si-
keretlen törekvéssel az ellenséges álomképtől meg-
menekedhetni. A ' kellemetlen érzelmek ezen 
esetekben néha az élénkség olly magos fokára 
emelkednek, hogy némi tökéletlen felébredést, az 
álomnak mint illyennek tudatát, 's a' felébredésre 
erős, önkényes erőlködést okoznak, mi osztán sok 
fáradságos és hosszas törekvés után néha csak u-
g> an sikerül i s ; mivel épen a' fontos működések, 
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mi Ilyenek a1 lélekzés, a1 vérkerengés stb. aka-
dályai, az önkény műszereiben is a* külső élet-
munkásság szabad működését is igen nehezítik. 
Ezek a1 jelenségei az ug> nevezett lidércznek vagy 
álomnyomásnak, mellyet azonban nem csak az al-
tost műszereinek beteges állapotjai, hanem a' mell 
és szív s a' nagy véredények nyavalyái is okoz-
hatnak. Végre a' fe:lngerlett vagy szenvedélyei 
kedvély is sokat tesz az álom felébresztésére, mel-
lyeknek faját és characterét gyakran az elalvás előtt 
létezett, vagy az éberenlét ideje alatt uralkodott 
kedvélyállapot határozza meg. Ezért álmodik a* 
szerelmes szerelme tárgyáról, a' boszúszomjúhozó 
ellenségéről, a' fösvény kincsesládájáról vagy tol-
vajokrol, 3s igy lovagol csak nem mindenki álmá-
ban szintúgy mint ébren kedvelt vesszőparipáján. 
Ezen jelenség oka nem igen mélyen rejtezik. A* 
kedvélyindulatok és szenvedelmek a* belső érzé-
kek műszereit folyvásti nyugtalanságban tartják 
melly az alvás alatt sem csilapodik le egészen, ' i 
azt okozza, hogy azon életműszerek legkisebb érin-
tésire azon érzéki képsk ismét felébresztetnek, 
mellyeknek előterjesztésével az ébrenlét ideje alatt 
legtobbett foglalkoztak. 
Az álmoknak külömböző eddig előszámlált oka-
ira ha visszatekintünk , figyelmünk egyszersmind 
az álmok nagy különb- és sokféleségére vezérel-
tetik. Ha ezen különbféleséget némileg rendezni, 
bizonyos átalános nézőpontok alá osztályozni 
akarnók : legelőször is meg külömböztetnénk azon 
álmokat, mellyeket főleg uralkodó érzékiség, azon 
álmoktol, mellyeket a' belső érzés önkényes műzse-
reinek túlnyomó munkássága bélyegez Minden-
bizonynyal vágynák álmok , mellyekben a' kép-
zelőtehetség műszerei főleg az érzéki képek előál-
lításával, a' lélek pedig inkább azoknak nyugal-
mai szemlélésével foglalkoznak; ncáa álmokban 
* 
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ellenben inkább önkényes visszahatás s megfelelő 
mozgások utáni törekvés tapasztaltatik, Az érzék-
álmok közt a' látás és hallás álmok a' tapasztalás 
bizonyítása szerint , 's könnyen kimagyarázható 
okokbol leggyakrabban kerülnek elő. A' moz-
gási álmok között a ' beszédműszerekkeli álmodott 
munkásság a' leggyakoribb, bár a" testnek minden 
lehető mozgásai az álomban utánozhatok. Ha az 
illyen álom igen élénk; akkor az idegműszerekben 
felserkent mozgalmak valóságos külső izommoz-
dulatokra törnek k i ; az alvó és álmodó arczvoná-
sain álomképeinek megfelelő változásai észrevehe-
tők; elkezd mosolyogni, beszélni, vagy tagjait 
mozgatja stb. A1 mozgalom álmok között egy kü-
lönös nevezetes faj kerül elő, melly sok emberek 
előtt tudva van, 's melly abban ál l ; hogy az álmo-
dónak u$y tetszik mintha ő nagy könnyűséggel a 
levegőben lebegne. Mivel a' mozgásnak ezen neme 
az ébren lévő embernél elő nem kerül, tehát ezen 
mozgásnak álomképe épen nem utánozott, 's az 
abban történő munkásság épen nem újra előállított 
reproducált, hanem eredetileg szármozott, 's a ' lé-
lek mélyéből, Vázon saját vágyából látszik eredni, 
mi szerint az a' physicai törvények korlátin keresz-
tül törni igyekezik. 
Az álmok egyébiránt a' kellemes és kellemet-
len érzésével, az indulatokkal és szenvedelmekkel 
Összekapcsolvák. Nevezetes jelenség, hogy az álom-
ban néha a' kellemesnek és kellemetlennek sokkal 
nagyobb fokra emelkedett érzelmei kerülnek elő 
mint az ébren lévő emberben. 
A' lélek állapot ja az álom alattámulás állapotja, 
melly többnyire hamis ítéletekre és fonák tettekre 
vezet. Mivel a' lélek a' külvilágot nem közvetet-
'eniil, hanem csak az érzékiség tükörének és azér-
f ékmű szerek ben lerajzolt érzéki képeknek segítségé-
vei szemléli: összezavarja azon képeket, mellyek 
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az alvás alatt belső okok által azon életmű szerek-
buci előállhatnak , 's az élénkség bizonyos fokára 
emeltetnek, azon képekkel j mellyek az ébrenlét 
i teje alatt a külső érzékekre munkáló külső hatás 
által ébresztetnek fel, 's a" képzelet szüleményeit 
a1 valódi világ tárgyaira viszi A1 külső érzékek 
alvása által felbe szakasztott sokoldalú közelekedés 
a' külső természettel, valamint az álom által min-
dig többé vagy kevésbbé megakadályozott emlé-
kező tehetség is az álomképeknek a' valódi világ-
ra vitelét 's azoknak mindazon természeti törvényes 
és erkölcsi viszonyok közötti szemlélését, meliyet 
az ébren lévő ember tudata előtt lebegnek , lehe-
tetlenné tészik, 's innen származnak osztán azon 
fonák Ítéletek és te t tek, mellyekre a' lélek magát 
az alojnban elhatározza. 
Mind e' mellett is az álomban tisztán lelki 
munkálkodás történik , szintúgy mint az ébrenlét-
kor," 's igen egyoldalú nézet az, melly az álmot 
a" képzelőtehetség műszerei csupa physicai játéká-
nak tartja; mert az álomban is szintúgy uralkod-
nak a' szemlélődés, figyelmezés, a' sokfélének szabad 
egy bekötése az önkényes elhatározás , mellyek et a' 
tisztán életműszeri munkásság rovására soha sem 
lehet tudni. Ha azálom néha olly bonyolodott víg-
j á t ékká , bohózattá fejlik ki, annak oka az ámu-
lásban 's azon hamis véleményekben alapul, mel-
lyek néha az ébrenlévő külömben okos embert is 
hamis Ítéletekre és fonák tettekre csábítják. Igy 
p. o. a' legokosabb ember is ha egy tükrös szobába 
lép , könnyen megtévedhet, 's a' vele szemközt 
jövő urnák mélyen meghatja magát, bár csak ha-
mar észre veszi, hogy a' kép a' tükörben van , 's 
az ő saját képe az. Hlyen módon azon csizmadia 
u kit egy berezeg, midőn részeg korában mély 
álomban találván, palotájába \itetett, 'a cselédjei 
által berezegi módra szolgáltatott, kénytelen volt 
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eleinte azt hinni hogy álmodik, de végre a' foly-
vásti állhatatos velebánás által eláinitatva elhagyta 
magával hi tetni , hogy ő valósággal herczeggé vál-
tozott. De ^miután a' berezeg megrészegítene s 
ismét mély álomba merítve előbbeni helyére vitet-
te , honnan palotájába hurczoltatott, njra felébred-
vén, természetesen nem gondolhatott mást, mint 
hogy az egész dolog egy kellemetes álom volt. 
II. L i t e r a t u r a * 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyv-ismertete's. 
Egyházi Tár. Szerkezti Guzmics hzidor 
bakonybéli apát, Pesten esztergami kt Beimel 
Jósef sajátja r sárúja. XI IL XIV. XV. vagy 
januariusi, február tusi mártiusi füzet• 
Ezen jeles egyházi folyóiratról, melly tói mind 
a' tudományos isméretek terjesztésénél, mind né-
inelly siikerültebb egyházi beszédek közlésénél fogva 
á' r. calhoÜcus lelkészek tudományos miveitségé-
nek gyarapítására, mind a' sz. szónoklat virágoz-
t a t ás ara nézve sok jót lehet várni. Gyűjteményünk-
ben már máskor is tétetett említés. Jelen füzetek 
tartalma következő: a' XIII. dik füzetben I. „a ' 
jövendölésekről általában." Széles tudományt, nagy 
olvasottságot s tiszta philosophieo— theologiai el-
veket mutató értekezés S. L - tői. Berekesztése a' 
XlV-dik füzetben, az egész ugy látszik nagyobb 
részint „Christologie des alten Testamrnt von 
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IlengMenberg I. Tíi. I. Abth. Berlin 1829" czimii 
munka után van dolgozva. II. „Bethlehem" czimü 
czikkelyben szép és érdekes adatokat közöl Bethle-
hcmről néniét forrás után Briedl Fidél. A' hazai li-
teraturának első czikkelyeFogarasi Mihálynak, hit 
tudományok doctorának , Károly fehérvári t i sz t , 
kanonoknak cs. k. udvari káplánnak , Bécsben a' 
felsőb papi intézet igazgatójának, „az erdélyi püs-
pökről polgári tekintetben" irt munkáját ismerteti 
Guzmics Xszidor. A '2 .ban : „DieKeligionsbeächwer-
den der Protestanten in Ungarn. Herausgegeben 
von Elias Tibiscanus. Leipzig 1838." czimü mun-
kának birálgatásával bajlódik ugyan csak Guzmics 
Iszidor, nem a' legválogatottabb szavakkal, jelen-
getvén imitt amott boszankodásának Elias Tibis-
canus, vagy a1 mint nevezi Tiszay ellen indulatos 
Kitöréseit. A" merész és embertelen állitás, arczát-
tanság, a' gyűlölség, mellyet gyermeksége óta táp-
lál romlott szivében, a? csupa mérget és epét 
fecsegő, 's más ülyen kifejezések úgy hiszem egy 
illyen szellem — és tartalomdús's külömben is szent-
irányzatú folyóiratból, mellyen az ellenkező fél 
semmi gorombasága által fel nem ingerelhető béke 
szellemének kellene lengeni, helyesen kimaradhat-
nának. Telycséggel nem osztozhatik Ref. a' tudós 
szerkeztetőnek következő soraiban 56. lap kinyi-
latkoztatott nézetében is: „Bár mennyi 's bár milly 
terjedelmű 's erejű békekötések és törvények ho-
zassanak a' vallási vagy inkább egyházi bajok or-
voslatára ; bár miként iparkodjék azokat mind a' 
két fél lélekisméntesen megtartani: teljes béke , 
egyenlő megelégedés nem fog reánk viradni, mig 
a vegyes házasságok egészen meg nem szüntetnek. 
Mert a' házasság a z , mellynek minden pontjában 
ütköznek egymással a' felekezeti tanok , és a' há-
zasság az , melly eleme a' társas , a ' polgári élet-
nek , 's a' tegyes házasságok legszorosb érintésbe 
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hozzák a' két felekezet'embereit egymással. Ha te-
lát a' sérelmeket egészen és örökre orvosolni akar-
jak , vagy-olvadjunk vallási tekintetben egészen 
Össze, mi legkivánatosb volna; vagy szakadjunk 
egészen el egymástól, házassági tekintetben is4< 
Vizsgáló ezen íontos, és mind polgári mind erköl-
csi életünkbe olly mélyen bevágó tárgyról, nielíy-
nek mind közönséges mind magános körökben sző-
nyegre hozása, vitatása kivált a' közelebb lefolyt 
néhány években o!!y sok kellemetlen súrlódásokra 
adott alkalmat, egészen más vélekedésben van. Ne-
velésünk, erkölcsi 's tudományos kiformálódásunk 
sok féle feltételei között ötöt lehet mint legfőbbeket 
megkülömböztetni: a' házi vagy szülei nevelést, ok-
tatást, az oskolai nevelést és tanítást, az egyházi 
tanításokat vagy az isteni tisztelet gyakoilása által 
szívünk "s elménk formálására nyújtott alkalmat, 
a' társalkodást, vagy azon embereket kikkel van 
szerencsénk és szerencsétlenségünk polgári és más 
viszonyainknál fogva közelebbi érintésbe jőni, v égre 
azon könyveket, mellyek saját választásunk szerént, 
vagy sokszor csak történetből kezünkbe kerülnek. 
Kiformáltatásunk ezen több féle feltételei között a' 
házi nevelés kétsegkuíil a1 legfontosabb. Azon el-
veket mellyeket szeretett szült ink belénk csöpög-
tettek a' leghosszasabb tapasztalás, a' legterjedel-
mesebb olvasás és társalkodás isjegfe!jebb csak mó-
dositni, világosítni, de egeszen kiirtani nehezen lesz 
képes. Rousseau a' keresztyén vallásnak aniúZ ritka 
ékes szóllásu , 's ugyanazért talán legveszélyesebb 
ellensége, megvallotta józanabb óráiban , hogy 
nagy anriyának (mert édes annyát már születésekor 
a' halál tőle elragadta) buzgó és szívre ható énekel-
getései többet tettek erkölcsi, cbaracterének for-
málására, mint a philosophusoknak minden irásai. 
f Tstjiie adeo a téneris asvescre multum est. Felvi-
lágosodott századunknak, mellytöl ha épen az opti-
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«listák közé nem tartozunk i s , a kölcsönös türede-
lembeli haladást meg nemlcliet tagadni, józan szel-
leme hozza magával, hogy a' társasági életnek min-
den viszonyaiban kezdjenek apránkint lehullani 
azon elválasztó közfalak, mellyeket a' kiilömböző 
hitvallású felekezetek közé a" tudatlanság sötét szá-
zadaiban a' fanatismus és türedelmeilenség gonosz 
angyala húzott. Szónok székeinkből a1 sz. egyhá-
zakban lelkészeink ajkairól nem zengenek többé 
sértegető és illetlen mocskolódások. A1 kiilömböző 
felekezetek lelki tanitói szép egyetértésben, sőt 
néha barátságban élvén egymással, sajat példájokkal 
serkentik gondviselésekre bízott híveiket Annak 
követésére, ki mint az irás mondja „nem személy 
válogató, hanem mindén nemzetségben kedves 
néki , ki őtet féli, és igazságot cselekeszik.44 Még 
vallástanitó - könyveink nagyobb részét sem lehet 
a1 türedelmetlenség vétkével vádolni. A' kellemet-
len vallásbéli súrlódásoknak valahára végképe|)i 
megszüntetésére mi bölcs lépéseket tesz rólunk ezen 
tekintetben is atyailag gondoskodó kormányunk, 
nyilván van azok előtt i s , kik a' kormány titkai-
ba mélyebben beavatva nincsenek. De ha a' házi 
nevelés egész életünkre nézve legnagyobb fontos-
ságú; tagadhatatlan az is, hogy a' kölcsönös türtf-
delem üdvös elvének már a1 gyermekkor gyenge 
esztendeibeni kifejtésére 's meggyökereztetésére se-
hol annyi alkalom nem n ju j t a t i k , mint épen a' 
vegyes házasságokban, Az egymást kiilömböző 
hitvallások ellenére is nem csak eltűrő, hanem 
Iiiven szerető szülék példája és oktatásai lehetetlen 
hogy a' gyermekeket külomböző hitvallású nemcsak 
testvéreiknek, hanem polgártársaiknak is eltűrésére 
szeretésére ne vezéreljék. Oskolai nevelésünk or-
szágszerte ugy van elintezve, hoiry ott a' kiilöm-
böző vtdlásuak sértegetése, csúfolása keményen ti-
lalmaztatik 's a' szükség esetében büntettetik is. IJa 
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a* gy ermekek ház» és iskolai társasága nem egyéb 
mint veteményes kertje a' nagy polgári társaságnak, 
a' mii yen ez«n kis társaság, oilyannak kell lenni 
idővel a' nagy társaságnak is, a' millyen a' kisis-
kola ollyan lesz a' nagy iskola. Melly szép egyetér-
tés uralkodik sok vegyes házasságim! született néha 
terjedelmesebb család tagjai között is, sok tapasz-
talási adatokbo] meglehetne bizonyítni, 's ha az el-
lenkező esetekre is vágynák példák, bizony an-
nak okát inkább a1 szülék romlottságában, 's abból 
szükségeskép származó rossz nevelésben , mint a' 
vegyes házasságban kell keresni. Ha hát a' bajon 
gyökeresen akarunk segítni ne a' vegyes házassá-
gokban keressük az okot , a' hol nincs, hanem ne-
velési 's tanítási rendszerünknek hibáit igyekez-
ziik orvosolni. 
Ha a1 nemzeti gyűlölség szüntetésére sokat 
tesz a' kiilömböző netfizetbeliek össze házasodása, 
mit a' dicső emlékezetű Jósef császár józan politi-
cája nem csak bölcsen általlátott, hanem nagy si-
kerrel gyakorlatba vételét is mennyire lehetett esz-
közölte is, miért ne tehetne a' vallásbeli idegenke-
dés és türedelmetlenség enyhítésére is sokat a' ve-
gyes házasság. Ha egy protestáns sem fogja józan 
észszel tagadhatni, hogy a' catholica vallás szelleme 
a' protestáns anyaszentegyházra ollykorollykor jóté-
kony hatással volt.* egytfeívilágosodott elméjű catho-
licus sem hagyja magát bizonyosan vallásbeli buzgó-
ságátol annyira elragadtatni és tagadni, bogy az 
illyen vegyes házasságokban némileg kifejlett 's gya-
korlatba vett protcstansi elvek a' gyermekek neve-
lésére mindenkor és minden tekintetben kártékony 
hatásúak lennének. 
Légyünk egymás iránt méltányosok, *s saját 
hibáink elismerése után ismerjük el azt is mi jó van 
az ellenkező fél vallásos szerkezetében. Vizsgáló 
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ítélete, valamint a' tudós szerkesztő ítélete szerint 
is (Egyházi Tár 161. I.) „csak kímélés, viszonyos 
becsülés és méltánylás az a' mi közelebb vonzhat 
egymáshoz bennünket; 's ha valamié ' bánásmódot 
kívánja tőlünk a' jelen korszellem." 
Ha ezen nézetek állanak, ugy a' vegyes há-
zasságokat inkább pártolni, mint akadályozni kell. 
L. L 0. D. 
/ 
(Folytatása küyetkezik.) 
B) Külföldi Literatura. 
Geschichte des Menschen. Berlin 1839. 
Diaetetica vagy Életrendi szabályok. 
Örökés, rendkívüli balesetek ésj hibás élet-
rend : ezek három fő forrásai a' betegségnek. — 
Az öröklött gyönge testalkatot , vagy meg-
romlott nedveket, ugyan, egészen tiszta eredeti-
ségökre viszszahozni nein, — de legalább szomorú 
következményeiket gondos életrend által igen is 
kisebbíteni, lehet. — A* rendkivűli balesetektől,—-
millyen p. o. a'mérgezés, — sem lehet mindig meg-
ovakodni, — az értelmes dologértő 's előrelátó ke-
vésbé van még is ezen veszélynek kitéve, sőt 
többnyire rögtöni segéd szerek használata által ár-
talmatlanná is tehetni. — Hogy pedig a' hibás 
életrendet, a' betegségeknek ezen legdúsabb forrá-
sát egészen bedugjuk, rajtunk áll, — 's a' napi élet-
rendhez szokott ember, — más — nem ezen forrás-
bol eredő nyavaly ákba sem esik olly könnyen, és 
hamarébb megszabadul tőle mint a' rendetlen élet-
módú. — 
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Azon dolgok, mellyektől az egészség fenntar-
tása leginkább függ a' következők; eledel, levegő, 
elválasztás, kiürités, mozgás 's nyugalom, ébren-
l é t , álom, és lélek munkásság.— 
Az élelemszerek azon részek hiányát pótolják 
viszsza, miket a test kigőzölgés által, s más uta-
kon naponkint elveszt; — a' honnan a' test rövid 
irlőalatt, a' használt elelemszerek természetét \eszi 
magára , minthogy azoknak leg finomabb alkató 
részei, ennek szinte sajatjai — A1 gondolkodás 
módra 's kedélyre is kihat az élelem befolyása, 
mivel a' lélek 's test szoros viszonyban áll egymás-
sal.— Valami éídelhetőt csak előmutat a" természet, 
abból az ember szabad akaratja szerint választ, 
ezenkívül neveli még az ételek különféicségt t 
mesterséges készítés, vegyítés 's összetétel által. 
Leghasznosabb s természetével legegyezőbb az em-
bernek, az állat 's növény országboli eledel, olly 
arányban, hogy az utóisóból valamivel több legyen, 
mintáz elsőből. A' fr iss , érett gyümölcs mérték-
letesen , és a' tej legegészségesebb, leghasznosabb 
eledel. Kevés eledelt lehet az egeszség veszélyez-
tetése nélkül egészen nyersen enni, mivel levegő 
nagy mértékben van bennök , mi belül a' testben 
kifejtőzvén az emésztést akadályozza. — Meg kell 
hát készíteni eiőre, e' pedig részint tűz segedelmé-
vel , részint forrás által történik, a' mikor kihaj-
tatván belőle a' szerfeletti levegő' élvezhető leszen. 
— Minthogy pedig a" levegő rugékonyságával fon-
tos segéd eszköz az emésztésre, az ételt nem kell 
igen erősen meg főzni, hogy kelletinél több levegő 
nefejtözzék ki hasztalanul. — A' liszet tulajdon-
képen kelés által lehet éldelhetővé tenni, a honnan 
a' kenyér annál egészségesebb, minél jobban meg 
van kelve, 's sülve. — Hogy az élelemszerek ké-
szítés által mégrzletesebbek legyenek fűszert és sót 
vegyítenek hozzájok, minek ingerlő ereje az ízlést 
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magasbitja, a' gyomor 's belrészek működő erejét 
erősbíti, és így az emésztést elősegití. —Legfon-
tosb még is az egészségre nézve az élelemmérték' 
meghatározása, mellyel rendesen élni szokunk. 
Egészség' állapotjában az étvágy legbiztosb meg-
határozója az evés 's ivásbani mértéknek, mivel 
természetünk ugy van alkotva, hogy mihelyest meg-
elégedünk , elmúlik az étvágy. Ki figyel a' ter-
mészetnek ezen szavára az mértékletes, mérték-
letlen pedig, ha, megelégedvén csupán ínye' csik-
landásai által hagyja magát különfélék élvezésére 
csabítatni. — Emészthetetlenség aztán következ-
ménye a' gyomor megterhelésnek. — Ezen kivűl 
megkívántató még az eledel illő megrágása , nem 
hirtelen lenyelése, ezért kell a' fogakkal gondosan 
bánni, tisztán tartani, és a' nyálat nem pazarlani, 
— mivel a' nyál egészséges emberben koránsem 
szerfeletti, annyival kevésbbé kártékony nedv , 
mellyet tán kiüríteni kellene: hanem épen ugy 
mint a' gyomor nedv, — mellyel hasontcrmészetű 
's tulajdonú, — az étel fölolvasztására szolgál. — 
Az evés előtti és utáni heves mozgás aka-
dályozza az emésztést, — mértékletes mozgás pedig 
előmozdítja. —Még inkább alkalmazható ez a' bősz 
indulatokra, — mik olly kellemetlen hatással vannak 
a' teli gyomorra, hogy sokszor veszedelmes nya-
valyát okoznak; — ellenben derűsség és örotnmér-
tékkel , — edzik az emésztő erőt. A' lelki foglal-
kozás , ha közvetlen evés után történik, — gyöngíti 
az emésztést.— 
Az evés előtti , ideje alatti és utáni sok ivás 
megritkítja a' gyomor nedvet annyira, hogy fölol-
dozó erejéből veszít, és igy az emésztési működés 
pontosan nem folyhat. A' kevés ital neheziti az 
eledel (eloldozását 's vegyítését, a' nedveket meg-
sűríti 's keményíti és igy a' szükséges kiürítéseket 
akadályozza. 
Tud. Gyűjt* VI. hot. 1839. 7 
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Az ital helyes mértékére *s minőségére ugy 
szinte a' testnek 's kedélynek azon időbeni hogy-
létére, — mellyben iszunk — különös figyelemmel 
kell lenni. Altaljában soha sem kellene előbb inni, 
mint szomjazik az ember, és többet nem inni mint 
mennyi szomj eloltásra elegendő. — A' szeszes ita-
lokkal élésbeni mértékletlenség az észt lassudan 
csak nem észrevétlenül basználhatlanná teszi, és 
az érzéküségnek ad túlnyomó erőt. Az ital arra 
való csak, hogy a'szomjat eloltsa; az eledel felóldo-
zását, és igy az emésztést előmozdítsa. E' tekin-
tetben a' friss tiszta víz a' legjobb ital. — 
A' sör ha jól kifőzött 's nem igen erős, mint 
közönséges ital a' víz utám következik , és táp ere-
jével igen hasznos, kivált olly embereknek kik 
fárasztó testi munkával elmek. A' jó 's tisztaba 
mértékkel elősegíti az emésztést, az életerőt edzi , 
's fölviditja a' szivet; —az ezzeli mértékletlen élés 
pedig megrongálja az egészséget, sőt még az ér-
telmi erőt is letiporja, és az embert állatok sorába 
alacsonyítja, mivel a' szeszes italok fölhevítik a' 
v é r t , gyorsítják keringését, és ha mértékentul 
iszik az ember belőlük, — olly mennyiségben hajtják 
az agy felé, hogy ez működéseit többé illően nem 
folytathatja. — De a' mértékkel ivott bornak is 
orvos ereje csak meglett, kná l t pedig öreg em-
berekben jótékony hatású; — az ifjaknak ártalmas 
a1 szeszes ital nem csak testi, hanem főleg erkölcsi 
tekintetből is .— 
De nagyobb mértékben mutatkoznak még az 
imint említett jelenségek akkor , midőn azok pá-
l inka, vagy más lepárolt folyadék i\ás következ-
ményei, mivel a' szesz a' pálinkában, más v e g y í -
tékektől inkább tiszta levén hevesebben hat az 
idegekre, — ha gy akran él vele az ember, a1 gyom-
rot fölöttebi ingerlékenység által az emésztésre al-
kalmatlanná teszi. — A' meleg italok mint thea, kávé 
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ha naponként él vele az ember igen ingerlik a' 
gyomor rostjait, a' testben általános gyöngeséget 
szülnek, mellybőlaztan sokszor betegség származik. 
Fölheviilés után mindjárt , —• legyen az test 
vagy indulatok által okozott, — hideget inni fölötte 
veszedelmes —mivel a' belrész edényei, különösen 
a' nyeldeklőé, a* légcsőé 's tüdőké, — mellyek 
aztán a' működésre igen ingereltetvék, a' hideg 
italtól hirtelen öszszehuzatnak, és állandó termé* 
szeti ingerlékenységektől megfosztatnak, innen 
gyúladások, tályogok és aszkór támadnak. Más 
meghűlésnek is ezek szüleményei. — 
Az eledel után közvetlen fontos befolyással 
van a' levegő egészségünkre. — Ez minthogy szü-
netlen körül vesz bennünket, különféle utakon me-
gyeri a' testbe 's valódi forrása az életnek.— En* 
nek fő működései, a' lélekzés és vérkerengés, — 
e'kiviil előmozdítja még az emésztést, és erősiti a» 
idegeket.— A' levegőnek különböző helyeken : kü-
lönböző időbeni tulajdonságaihoz képest a* testre 
ható működései is külömbözők. Az egészséges le-
vegőnek első tulajdonsága, a' tisztaság. Tökélle-
tesen tiszta levegő a'tertnnészetben nincs, de nem 
is szükség ez a' mi jólétünkre. — IIa csak gőzök-
kel 's más idegennemű részekkel nincs megterhelve, 
mi csak hamar szaglás és bizonyos szív szorulás ál-
taljelentgeti magát a' mellben.—tisztának nevezzük* 
A' zárt szobákban, pinczékben, élelem tárakban, 
és általában az ollyan háló szobákban hol erősen 
gőzölgő anyagok találtatnak , ártalmas tulajdono-
kat vesz magára csak hamar. —Ez történik lakószo* 
báinkbanis, kivált ha kicsinyek azok és alatsonyak, 
ha több egymi lakik egy szobában vagy még beteg 
is fekszik benne. Az embernek természeti kigo-
zölgése megrontja már csak maga is a' levegőt aZ 
illy szobákban, ebez járul még rendszerint, a' lám-
p ikb i ' i égő olaj' gőze, az erősen fűtött keinenczéjí 
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vagy kályhák és tüzes szénnek gőze, fü s t , por, — 
a* friss virágok 's más növények illatja, és az 
eltett mindennemű ételek kigőzölgése. Hogy a' le-
vegő illy egészség telenítése eltávolítassék, megkell 
óvni a' lakó 's háló szobákat minden erősen gőzöl-
gő anyagtól, naponként néhányszor ablakot nyit-
ván bemenetelt engedni a' friss levegőnek.— 
Ha meleg a' levegő a' test tömött részeit ki-
terjeszti és elernyíti, a' folyórészcket megirtkitja, 
sietteti ezeknek mozgását, és előmozdítja a' kigő-
zölgést. —• Ezért gyöngit el és tesz tunyává ben-
nünket az igen nagy melegség» — Nagy melegben 
leginkább kell magát az embernek óvni a1 meghű-
léstől. Nyárban fedetlen fővel soha se legyen az 
ember künn a' nap sugárain, mivel ez által tüstént 
élet, vagy legalább emlékezőtehetség elvesztés ve-
szedelmébe jut. Ha igen hideg a' levegő elvonja 
a' testtől a'meleg' szükséges ingerét, a' vér 'smás 
nedvek megalusznak, minek következményei gyú-
ladás, görcs és, gutaütés ,—míg a' mérséklett hi-
deg hasznosabb a' testnek mint a' meleg, — vir-
gonczságot, erőt ad, az emésztést előmozdítja és 
minden más működéseit könnyíti. Az igen nagyhi-
deg ellen szabad ég alatt a' testillő mozgása által 
kellaz embernek magát megóvni, a' belső meleg-
séget pedig elegendő eledellel eszközleni,— az erős 
szeszes italokkali élést, mellyek aluszékonyságot 's 
gutaütést okoznak, kerülni, továbbá egyszerre nem 
menni igen meleg szobába. Ha felette nedves a' 
levegő elernyíti a' test tömött részeit, a' folyóré-
szek kerengését lassúvá teszi, és a' kiközölgést 
akadályozza. — Ez ott történik hol sok nedves 
anyag van közelében, — mik kivált melegben igen 
gőzölögnek, és igy aztán kétfélekép ártanak , mint-
hogy a" nedves és meleg levegő még sokkal egész-
ségtelenebb mint a' nedves de hideg. A' jól ki nem 
száradt házak, az újonnan meszelt falak, a' szobá-
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bau száradás okáért föl aggatott vizes ruhák * más 
effélék nedvessé teszik a' levegőt, — és hurutot 
nehéz lélekzést, rothasztó, — é s idegláz 's más be-
tegségeket okoznak.— 
Minthogy legnagyobb része annak a1 mit él-
vezünk, mint szerfületti, és kártékony a1 testből 
különféle utakon ismét kiüríttetik,— mi ha benn 
marad kétségkívül nagy rendetlenségek keletkez-
nek ; az elválasztásoknak, 's kiürítéseknek a' ter-
mészet czélja szer int ,—hogy az egészség tartós le-
gyen , szokott mód szerint folytonosnak *s félbe 
nem szakadónak kell lenni. Mikor a1 test egészsé-
ges az étkeknek durva 's táplálásra alkalmatlan ré-
szei 24 óra alatt legalább egyszer kiürítetnek. Ha 
nem történik ez a' bennső működések zavart álla-
potban vannak a' testben, minek rendszerinti oka 
a' belek igen gyönge vagy megakadályozott mozgá-
sa ,— mi ismét az emésztési erő gyöngeségének, 
vagy a' test külső mozgása hiányának, vagy a1 has 
ülés általi szorongatásának 's nyomásának követ-
kezménye — Gyakran az emésztési erő gyöngesé-
gének is oka általában a' megelőzött kicsapongás 's 
szerfölötti munka, és más életbeli rendellenségek-
ből sziilemlett testgyöngesség. — Néha midőn 
már csaknem elmúlt a' gyöngeség , ujolag viszsza-
té r , a' gyomor rneg terhelése után. Az evésbeni 
mérték let lenség' következménye az , hogy az étel 
emésztetlen marad a' gyomorban, vagy a' nélkül 
hogy apránként feloldoztatott volna a' gyomor ned-
vétől , és híg lenne eléggé, — a' belekbe megyen 
át, ezek pedig nem bírnak elég erővel a1 meg nem 
emésztet részeket kiüríteni mik lassanként megke-
ményedvén hasdugulás származik. — 
Épen olly veszélyes a' tartós gyakori kiürítés 
vagy hassikulás (hasmenés) mint a' hasszorulás. 
Ennek oka a' belrészekben az emésztetlerr étel, 's 
mindennemű csipős nedv által okozott szokatlan 
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inger, mi a'beleső görcsös mozgását okozza, és nagy 
mennyiségű vizes nedvet idéz elő a1 bélcső edénjei-
ből. — A' hirtelen bedugulás a" legveszedelmesebb, 
mivel azon ingerlő anyag, melly a' testben marad , 
más még gyöngébb részekbe ütközik magának utat 
készítendő, és igy gyakran legnagyobb betegsé-
gekre ad alkalmat, 
Nem olly gyakoriak a1 rendetlenségek a' vizei-
let választásában és körítésében, — de ha megtör-
ténik még is , — az ebből sziilemlett betegséget sok-
kal bajosabb Ts nehezebb .orv osolni, — mivel az or-
vosság nem hathat közvetlen a* hudműszereire. 
•—A1 meghűlés vagy kői mi a1 vesékben és hud-
liólyagbcín mutatkozik , —melly a1 tisztátalan ital, 
meszes v íz , savanyu bor, saj t , és tartós n} ilailás 
szüléméin ei, —• rendszerint! oka a' gyér és nehéz 
vizeletnek. Még veszedelmesebb a1 szerfeletti és 
akaratlan hudfolyás. 
Ar kigőzölgés által: — mi észrevétlenül törté-
n i k ; — üríttetik ki a1 testből a' legtöbb hasztalan 
és ártalmas nedv. A1 testnek egész föliilete mint 
szintén a' tüdők is egészséges, állapotban szünetlen 
gőzölögnek , — a1 mikor a"* mozgás *s melegség is 
előmozdítja a1 kigózölgést,—a1 nyugalom és hideg 
pedig akadályozza. A''bőr tisztátalansága bedugja az 
izzólikakat, és igy elöli a1 kigőzölgést, — a* honnan 
a* gyakori fördés, vagy vizzeli mosásaazegész test-
nek felette s/.ükséges az egészség fanntartására. A' 
meleg' és hideg' hirtelen változásából szármozott 
egész félbeszakadása a' kigőzölgésnek néha egyszerre 
haláithozó. A' tiidók kivált a' mell kigőzölgésének 
inegakadál) ozása náthát 's köhögést okoz, néha pedig 
gyuladásokat, fekélyeket és aszkórságot. l í aa ' test 
alréázérek kigőzölgése akadah oztatik meg , kolika, 
l.asmenés és vérhas követi, egyes tagok meg hű-
tése kÖszvén>t és szélhüdést okoz,•—A' mértékle-
tes mozgás, — midőn a' kigőzölgés nem tikkasztó 
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izadással végzi működését, a' legiidvösb hatással 
van a1 testre, mivel ennek minden foglalatosságait, 
a" legbiztósh , legczélszerűbb módon eszközli, az 
izmokat és más tömött részeket erősiti. Közvetlen 
ebéd előtt vagy utána a1 mozgás nem hasznos,— 
épen igy ártalmas a' nyugalomból az erős mozgás-
ra , és ebből amarra való hirtelen átalmenés. — 
a' mozgásbani mértékletlenség elgyöngiti a* testet, 
— és korán merővé, vénné teszi.— 
Hogy pedig a' mozgás használjon a' testnek 
szabad levegőn történjék az derűs kedéllyel min-
den elmebeli foglalkozás nélkül. 
Az ember nem lehet szakadatlanul munkás-
s á g b a n , — hanem szüksége van; hogy ereje meg-
újuljon , — nyugalomra és álomra , 's ez épen olly 
nélkiilözhetlen a1 testnek mint az evés 's ivás , 
mert annek hiányát semmi más erősítő eszköz sem 
képes kipótolni. Mivel csak aluvás alatt választa-
tik azon nedv, melly az idegrendszernek táplálé-
kul szolgál, — a'nyugalom alvás nélkül nem adja 
viszsza az elválasztási erőt. Epen igy nem ád va-
lódi ujulást, a' nyugtalan, vagy álmok által szo-
rongatott alvás. — Egyébiránt az éj van a' termé-
szettől alvásra rendelve, egészséges meglett ember-
nek semmi szüksége sincs a1 nappali alvásra,— és 
legjobb estve korán feküniíi menni 's épenigyrcg-
g^I korán, mindjárt első felébredéskor fölkelni. 
Hat órai alvás egészséges meglett embernek ele-
gendő,. Az igen sok alvás elernyíti a' tes t ' s lélek 
erejét, előmozdítja a' zsir választását, és gutaütésre 
teszi az embert hajlandóvá, — inig ellenben az 
ép olly természet elleni kevés alvás az idegerőt el-
göngiti 's az egészséget földúlja.— 
Hogy nyugalmas, háborithatlan álmot élvez-
hessen az ember, szükség hogy keveset egyék va-
csorára, hevítő italokat ne igyék, és a' heves in-
dulatoskodást is kerülje ha alunni készül, — tiszte 
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száraz, hús, és szellőzött alvó szobája, nem igen 
tömött ágyneműje legyen, — 's más személyek-
kel egy szobában ne háljon. — 
Fontos befolyással vannak a1 test hogylétére 
a' lélek foglalatosságai is, — mivel még sokkal in-
kább kimeriti erőnket a1 sokáig tartó gondolkodás, 
és az elme szerfeletti meg szorítása. — De még ve-
szedelmesebbek a 'heves kívánságok, 's indulatok 
p. o* szomorúság, irigység, gyűlölség, harag stb. 
mellyek közül kivált az ijedtség néha nalál okozó. 
— A ' kellemes kedély változások is ártalmasok az 
egészségnek, ha hirtelen, és erősen hatnak az ideg-
rendszerre — 
A' ruha minősége is befolyástal van a' test 
egészsége. Az igen meleg ruha , erős kigőzölgést 
kíván, mi nem csak a' testet gyöngíti el, hanem 
a1 meghűlésre is könnyen ad alkalmat.—Kiváltké-
pen ártalmas a1 test felsőrészének, a1 fejnek, 
nyaknak , mel lnek,— igen melegen tartása, mint-
egy bepölyázása , — mivel az a1 nélkül is igen tü-
zes vértolulás ezen részek felé, a' meleg pólya ál-
tal igen is ártálmasan ínég erősebbé tétetik. — A1 
szük ruha a' nedvek keringését és az Önkéntes 
mozgást korlátozva, a' szorítás 's nyomás által 
helybeli gyuladásokat okoz. Az igen szük csizma 
legfájdalmasabb tyúkszemet nsve l , — a' szük nad-
rág , íiiző, váll nyakkendő 's a' t. is igen ár-
talmasak. — 
Kgy a' legsziikségesbeszközök közül az egészség 
fenntartására a'tisztaság. A' gyakori fördés , hi-
deg folyó, vagya' körülmények szerint lágymeleg 
vízben nélkülözhetlen mindenkinek mivel külömben, 
bőr betegségek, és a' mocsok által megakadályozott 
kigőzölgésnek más ártalmas szüleményei mint tisz-
tátalanság büntetései követik. — A' fördésről szük-
ség megjegyezni hogy ez fölhevűlés után vagy ebéd 
elótt és után mindjárt ne történjék, — egyszerre 
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ne mártsa be egész testétaz ember vízben hanem 
először , magát az egés fürdéshez előre készíten-
dő, fejét és testének felső részeit mossa meg» —• 
Mint általában a' lélek foglalatosságai ugy kü-
lönösen a' képzelő erő is nagy befol) ássál ván a' 
test egészségére, — ez beteggé, és ismét egészsé-
gessé tese benünket. — Különös élénk hatással van 
az ember egész valójára mikor az emésztő műsze-
rek elgyöngitvek, és a' belrészek telvék tisztátalan-
sággai. — 
Or hegyi, ; , -
Az ember társaságos állapotban. 
Ha az ember magánosan 's a' nemebeiiek tár-
saságától elszigetelve él, — teljességgel nem éri el 
rendeltetése czélját; — 's nem fejti ki sem nyelvét 
sem okosságát.—-Meg ajándékozta hát őtet a' ter-
mészet társaságos életrei hajlammal, — 's minthogy 
ez először állati ösztönből eredeti, — a' házasság 
volt az első társas egybeköttetés. — E' volt a' csira 
mell} bői lassudan az erkölcsiség gyöngéd érzése, 
költsönös szeretet, gyermekekhezi gyöngéd vonza-
lom, 's ezeknek a szülékhezi tisztelete kifej le .— 
Minthogy a' családnak növekedtével szükségei 
is szaporodnak, a' házi at) ának kettőztetett szorga-
lommal kell munkálni, és ez uj alkalom az emberi 
természet nemesbítésére. De itt legfontosb min-
den körülmények koztt, — a' tökéletesedésre! vi-
szonyban , — a' szükségek' kielégítésére szolgáló 
eszközök könnyebb vagy nehez« bb megszerzése.— 
Mert ha azoknak megszerzése könnyű; ugy a* 
szellemi erőkel is könnyen lehet képezni 'sidomí-
tani , 's igy viszont. — 
Az égöv minősége és az embereknek egymás 
közötti társaságos öszszekottetése könnyíti vagy ne-
hezíti az élet fenntartását. —-
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Mig csak az ember entáplálására szükséges 
eszközöket magától a természettől kap, 's azokat 
csak elfogadnia 's használnia kell; mind addig 
gondatlan 's bántalom nélkül élvezheti az élelmet, 
játékot, nyugalmat, — és irtózik ereinek minden 
megszorításától valamelly hasznos czél elérhetésére, 
's a' munka ellenére van. — De minthogy a' bol-
dogság nem egyedül rendeltetése az embernek , 
hanem csak ösztön, melly őtet rendeltetéséhez, ere-
inek nemesítéséhez, kiképezéséhez észrevétlenül 
kiséri , — gyakran megfosztatik annak kéjelmcs 
élvezetétől, hogy tunya szunnyadalmibol fölocsud-
ván uj munkásságra kapjon ingert. így származék 
a' főldmivelés 's baromtenyésztés, a' legelső 's leg-
régibb foglalkozás 's velők egyszerre fejleki a' bir-
tok' fogalma, 
A' társaságos oszszeköttetések keletkezésének 
czélja kezdetben csak az élet1 's vagyon — biztosí-
tás volt. A' vad állatokkali harcz, még inkább az 
egymás közötti snrlódás, a' társaság' kötelékeinek 
megerősítését az emberek közt nélkiilözhetlenné té-
vé , — miáltal költsönös segélyt 's oltalmat eskii-
vének egymásnak. Több együtt lakó család ala-
pított illy egyesületett 's ezekből lettek idővel a' 
polgári társaságok. — 
A' munka nélkül élhetési természeti vágy volt 
forrása az emberek közötti ellenséges érzelmeknek 
's cselekvéseknek, — és az idegen jószág - elsajá-
títási tnerény mindig növekedett, ha annak törvény-
szerű szerzése mint p, o. a' földmivelési —- nagy 
nehézségekkel volt öszszekötve. -— A' más javai-
nak elrablóival vagy csak az erősbnek állati törvé-
nye szerint bántak, — vagy pedig szükség eseté-
ben, jogositottabnak hívék magukat a boszúra's 
viszszatorlásra. — 
Az ekép alapított társaságok' tagjai aztán, ha 
vaiamellyik javait megtámadták, tüstént előállottak 
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oltalomra, de éppen igy kötelezték magokat azok 
is kölcsönös oltalomra kik csapán ragadománybol 
éltek, és most már a' nagyobb szám, — testi erő , 
fortély határozá el az ellenfél győzelmét. Így szár-
mazott a' háború, minek hóditás 's győzelem 
voít czélja. — 
Minthogy az illyen háborúban némellyek testi 
e rő , vitézség vagy fortély által a' többiek fölött 
kitünteték magokat és a' győzelem lényegére leg-
többet tettek , hálául 's buzdításul ajándékot adtak 
az illyeneknek, — és mivel már bizonyos rendet 
is kellett a' megtámadásban 's oltalmazásban tartani 
természetes, hogy a' legjelesebb vitézeknek adták 
által a' rendezést, a' vezérijogot, 's önkéntesén en-
gedének parancsaiknak. — 
De az ekép öszszeállott társaságok' tagjainak 
birtoka nem volt egyenlő kiterjedésű, — és ezen 
birtokbani külömbség irigységet 's pénzkórságot 
keltett föl ; — e z ismét alattomos és nyilványos 
megtámadtatást. Az erősebbnek állati törvényét 
a' társaság* czélja megsemmitése nélkül nem lebete 
itt gyakorlatha venni, nem maradt tehát más mód 
hátra mint az igazság vagy jogosság (l(echt). 
Jogosság t. i. mind az a' mit lenni szabad ugy^ 
hogy á' mások boldogságát, tökéletesedését szinte 
mint magunkét ne akadályozza. 
Minthogy pedig a' jogtalan mindig azt hiszi 
hogy ő saját javait csak mások' rovására nevel-
heti , —vagy gyakran nem szántszándékkal is, in-
dulatoktól elragadtatva igazságtalanságot követ el, 
mit azért jogszerűtlennek nem ismer , — a' sértő 
s sértetett lel közt vita keletkezik a' jog 's jogta-
lanság fölött, minek egy harmadik Ítélete által kell 
eldöntetnie ki szükség hogy értelmes, becsületes, 
részreehajlatlan 's Ítélete minden becsű legyen. — 
Kéntelenek voltak hát idővel a' társaság minden 
tagjai közakarattal illy férjüakat választani bírókká, 
/ 
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kiknek ellcntállani senki sem merészel 's itéletök 
törvényerejével bírnak, kiket bizonyos tekintet 
emelt a' többiek fölé. 
Minden külső hatalmasságok elleni védők 's 
vezéreken és a' belső csend 's bátorság őrein, bi-
rákon 's felsőse'gen kívül , keletkezett még egy kü-
lönös osztálya az embereknek, — jelesen a' bűbá-
josak és papok. — 
Vannak olly működések a' természetben mellyek-
r.ek okát az ember nem tudja, meg nem fogja, 'sex 
okból őtet először egy láthatlan erő fogalmára las-
sanként pedig egy fennsőbb lény megfogására ve-
zérli. — 
Azon működéseket, — mellyeknek okát maga 
az ember nem vizsgálta, vagy nem érti , — elfo-
gadni hívésnek neveztetik. Ha bizonyos okoknak 
vagy működéseknek elhivésére helytelen viszonyok 
határoznak el bennünket, babonának hivatik. — 
Ha pedig saját próbái után érti meg az ember Ja' 
dolgok valódi viszonyait, ismerete van,,— A'hivés 
vagy igaz vagy hamis, amaz a' dolgok valódi vi-
szonyain, emez azoknak helytelen viszonyain alap-
szik. A' hiedelmet lehet másokkal közleni, az is-
mereteit pedig nem, mivel az saját vizsgálódásain-, 
kon épül. — Hogy az ember boldog lehessen nem 
szükség alioz sokféle dolgokróli ösmeret, hanem 
csak azokrol, mellyek ő reá 's cselekvés módjára 
vannak hatással. A' kinek ezen dolgokról isme-
rete van az fölvilágosodott ki azt boldogságára for-
dítja bölcs. — 
Az ember örömestebb hisz mint Ösmér "s hie-
delme kezdetben, többnyire babona. — ennek for-
rása a' természetben lévő azon működések mellyek' 
okait mi érzékeinkkel föl nem fedezhetjük 's meg 
nem foghat juk ,— a' honnan azokat elrejtett, 's 
láthatlan erőknek tulajdonítjuk. Ezek vagy hasz-
nosak vagy ártalmasok az embernek 's igy s zá rma-
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zik az ártalmas és hasznos vagy jó és rósz, —lát-
hatlan erőkről vagy istenségekrőll hiedelem. — 
Majd merényeket tőnek az emberek a' jó 's 
rosz működéseket tetszésök szerint igazgatandók, 
— és némellyek mások felett, vagy történetből, 
vagy természeti ügyesség által szerencsések voltak 
benne. — Az illyeneket már most ugy tisztelték, 
mint a' kikben a' láthatlan erőkkel titkos értelennek 
kell párosulva lenni a' honnan ajándékokat adának, 
nekik barátságukba jutandók. Ezek üdvösnek lát-
ván a' dolgok illy folyamatát önérdekökre nézve, 
balvéleményében megerósiték a' népet, mester-
ségöket rendszeresiték, különtársaságot alakítottak, 
mellynek legnagyobb titka a' mások megcsalásában 
állott, 's igy származéka' bűbájosak mindenütt el-
terjedt rende , mellyhez tartoznak Asiaban a' 
Scharmanok , Afrikában a' Fetischirek, Ameriká-
ban a' Jonglensek és Angekolsok Európában a* 
léleklátók és ördögűzők. — 
Minthogy általános volt azon hiedelem misze-
rint az emberek közösülésben vannak a' lelkekke!, 
's azokat kényök szerint csodatettekre bírhatják j 
azon hiedelmet is kezdék szivükben táplálni, hogy 
különös eszközök által reszökre lehetne hódítani 
az istenek akaratját; a' honnan kegyöket megnye-
rendők áldoztak nékiek, — azt hivők, hogy igy 
szolgálnak az isteneknek, isteni szolgálatnak nevezek 
azt — Az irántoki tiszteletből királyokat rendelés-
nek nékiek mindjárt , — saját szolgákat 's ezek 
voltak a' papok. — 
A' felsőségnek, a' társaságos összekötettésböl ala-
kult rendes köztársaságbani megállapítása által már 
most a1 nép nővekedtével, 's az ez által létrejöt t 
mesterségekkel, kereskedéssel és pompázással a' 
birtokbeli hasonlatlanság is növekedett. A' szegény 
kéntelen volt a' gazdagnak szolgálni, — a" népesség 
szaporodtával a' háborúk is gyakoribbak lettek — 
C n o ) 
Ezek meghódítási háborúkká fajultak, és elveszte 
a' meggyőzetett szabadságát, mellyet a' birtokbani 
hasonlatlanság mellett még élvezthete vala. 
Egyébiránt a' szabadság három fele: physicai, 
erkölcsi és polgári. Testileg szabad az ki testének 
tagjait kénye szerint mozgathatja 's használhatja,— 
erkölcsileg szabad az ki azt teheti mit legjobbnak 
lá t , — polgárilag szabad az ki igaz 's maga által 
is jóváhagyott törvények szerint cselekhetik 's a' 
ki néhánynak akaratjától nem függ. —• 
A' polgári szabadság igaz 's az emberek álta-
lános boldogságára czélzó törvényeken alapszik. — 
Hol épen semmi törvény sincs, ott polgári szabad-
ság nem létezhetik,— mivel otta' gyöngébb az erő-
sebb alattvalója mindig 's azt kéntelen tenni mit 
ez akar. — H o l egynek, vagy néhánynak aka-
ratja a' többire nézve törvény erejével bír ott nincs 
polgári szabadság, — de ott sincs hol ezen akarat 
a' meglevő törvények mellett vagy épen azok el-
len határozó erejű. De ott sincs mindenütt sza-
badság hol törvények léteznek, hanem csak ott 
hol igazságosak és a' köztársaság jólétére *s boldog-
ságára irányzottak. Kétségkívül van, hogy az igaz 
törvények a' társaság minden tagját biztosítják ter-
mészet jogaivali éihetéséről, 's azokat mások bol-
dogitására nem csipkedik el. Az embernek ter-
mészeti joga az élet biztosításán , a' vagyon szer-
zésén , 's haborithatlari élvezetén, a' testi szabad-
ság használatán, és a' lélek azon vágyainak kielé-
gítésen alapszik, miszerint 'mások gondolatait el-
fogadhatja 's magáért szabadon közölheti. — Ha-
nem a' köztársaság általános boldogsága megkívánja 
hogy senki ezen jogait mások kárára ne használja-
— a'törvények tehát csak ezen megszorítással enge-
dik meg a' természetjoggali élést de csak ezen 
megszorítással , kölömben igazságtalanok. A ' 
természetjoggali illy élés, és igy a' polgári szabad-
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ság is megállhat mindig az a' rang és vagyon hason-
latlansága mellett. — 
A' háború fosztá meg az embert először pol-
gári szabadságától. — A' győzelmes párt' vezére Ion 
lírává a' meghódított tartománynak, s ennek lakói 
pedig rabszolgái. — Alvezérei saját tanácsosai 's 
alparancsnokai, — ő szabad kénj e szerint vetett 
alattvalóira, adót , mellynek özönéből, — a 'heve-
rők raját gyűjté öszsze maga körűi, — velők mu-
lata, — fényszékét és hatalmát magasbitandó , igy 
származóit az udvar. —Meghódított tartománya' biz-
tosítására szükség volt már most olly orőre, millyen-
nel magáévá teile a' birtokot, — hadisereget tartott 
hát végtére mellynek hűségébe, 's engedelmessé-
gébe kell helyezni mindenét, "s ezért a1 katonaság, 
legnevezetesb rangú álláspont volt a' köztársaságban. 
A' háború szülte hát először a' kényuraságot, 
melly minden törvények felibe emeli magát, 's az 
emberek jogait lábbal tapodja. — Hol a' nép mű-
veltebb , 's szelídebb erkölcsű lón a' kényuraság 
általános egyedurasággá változott, melly ugyan az 
igazgatókat törvényhez köti de még is meghagyja 
nekik azon szabadságot, hogy csak annyiban figyel-
jenek reá, menn>iben azt iidvességesnek 's hasz-
nosnak látják.— 
A' népek különféle elnyomatása a' kény- 's 
egyed urasági fartomán) okban lázzadásokra 's az 
igazgatásmód némi változtatására adtak ürügyet, 
illyen p. o. korlátozott egyeduraság, választó or-
szág, köztársaság, mellyek közül a' két utolsó ismét 
vagy oligarcliiai vagy aristöcratiai, vagy demo-
cratiai. — 
Mellyik mind ezek közül a' legjobb igazgatás-
mód ? Az, melly az emberi jog eredeti egyenlősé-
gét megőrzi, a' polgárok elméjét nyilvános munká-
latokkal foglalatoskodtatja, az embereket oktatja, a' 
rangot a' személyes tulajdonok különféleségéhez 
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képest becsüli, és elegendő az erény gyakorlására 
's megőrizésére. — Azon alkotmány ellenben melly 
által az emberek jogai elraboltatnak, vagy birtokaik, 
a fennsőbbek őn kényétói függővé tétetnek; azon 
alkotmány melly úgy nézi az embert mint a' ki 
csak a' bűntetéstólé félelem 's kényszerítés által 
kormányoztatik , elég erővel bír arra hogy a' fel-
sőbbekben zsarnokságot, dölyfőt , az alattvalók* 
ban rabszolgai szellemet, 'salacson lelkűséget idézzen 
elő, — elegendő minden arezot elbalaványítani, 's 
minden szivet csüggetegséggel 's féltékenységgel 
eltölteni. — Legnagyobb 's legterjedelmesb jótétei, — 
mit egyes ember tehet az emberi nemzetnek, —• 
bölcs alkotmány alapítása 's megtartása,— és a' leg-
halálosabb seb mellyet a' gonosz ember ejthet a' 
nemzet boldogságán az illy alkotmány porbadöntése 
's semmivététele. — 
» A' főnebbi kérdésre feleletül: mellyik a' leg-
jobb, Iegczélirányosb igazgatásmód ? legtöbb véle-
mény nyilatkozik az örökös egyeduraság mellett. 
— Ehez legyen még törvénykönyv mint a' poro-
szoknál ,— mellyet a' nemzet maga alkot és pecsé-
tel meg,— ugy az örökös egyeduraság a' legüdvösb 
eszköz, melly az alkotmányokat, és a 'polgárok 
jólétét szilárd lábra állíthatja. 
Egy jól rendezett alkotmány mellett tisztessé-
ges élelmét megszerezheti minden ki dolgozni tud 
és akar.—-Egyébiránt egy a' legnehezebb, de leg-
megkivántatóbb is a' köztársaság kötelességei között 
arról gondoskodni, hogy ennek minden tagja physicai-
lag jó állapotban lehessen, — végre a' jó alkotmány-
nak megismertető jele még az is, ha a' véleménye-
ket szabadon, 's nyilvánosan lehet szőnyegre hozni, 
\s ellenük csak okokkal harczolni. — 
Kun Tamás. 
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Különféle. 
Vég - nyilatkozat Kállay úrhoz. 
Ni'ín feléltem volna Kállay urnák , mert olly 
azorn) íi szegénységek" látása egy philosophiai ren-
des tagtól, millyeket Kállay úr újabb n>ilatkozá-
sában (Tud. Gyűjt. 1838. IX. K. 123 — 125., és 
Figyelmező. Sept. I83S) összehordott, inkább őszin-
te szánakozást, mint visszatorlási vágyat gerjesz-
tett bennem ; de mivel Kállay ur attól függeszti-
fel béke és tudományos ügyszeretet általi leikcsiteté-
semet, ha magamat ezen v álasza által ki hagyom elé-
gi 'e tni : kéntelen vagyok kijelenteni, hogy engem 
igen is béke és tudományos ügyszeretet lelkesitének 
harczra , mert ezáfola'om1 veleje épen az vol t , 
hogy nem kell bántani senkit, haa 'biráló nem ért 
igazán felvett tárgyához; de olly kimondhatatlan 
együgyűséget te mi - fe l valaki felöl, hogy tudo-
mányos ügyben mellesleges ízetlen anekdotálások 
által hagyja magát kielégitetni, csak olly embertől 
t e lhe t ik -k i , ki a' legközönségésbb észfogatok'Ösz-
szezavarását, mellyett elkövetni nem átallott, 
Amerika' feltalálásához hasonlítja. 
Kállay ur abbeli bíztában, hogy ő mindenféle 
ó és új könyveket, Zeitungokat, Journálokat áltol-
vas és kiírogat, büszke pedanteriával akar engem, 
mint hitvány gy ermeket elútasítani, egy kukkot 
sem szóllva a1 dolog1 meritumához mintha tudomá-
nyos ügyet tudomány - elleni bánásmóddal lehetno 
vagy kellene eldönteni. iMinden dologhoz értő, ki 
a'J czáfolatot Kállay ur1 nyilatkozásaival Összeha-
sonlítja, egyszerre észre veheti ezt; de ne hogy e' 
puszta hivatkozásnál fogva én is a'Kállay ur harcz-
módját követni láttassam, meg akarom mutatni 
röviden, hogy Kállav úr nem csak a1 szóban forgó 
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tárgyat igazán m m ér t i , de még a ' m i t mondani 
aka r , azt sem tudja helycsen kifVjezni, hanem 
szokása szerint minden praecisio s illendő össze-
függés nélkül való, kétes dictioval él, nem is em-
iitvén a' nyelvtudományi járatlanságot és darabos-
ságot , melly Iíállay urnák minden munkáit I é-
lyegzi. 
Mindjárt először igy kezdi nyilatkozását: ,,A' 
nagy vagy kis Achilles (mint veszi az ember sze-
mélyes vagy tárgy ügy szerint) ki Szalabéri all 
név alatt folytatja ostromát" 's a' t. Lassúk, van-e 
ezen disjuncíiónak helyes értelme. Két eset lehet 
i t t : vagy ez, hogy ha az ügyet személyesnek vesz-
szük , Szalabéri nagy Achilles, és akkor a tárgyra 
nézve kicsiny lesz, vagy ez: hogy ha az ügy* t , tárgy-
ügynek vesszük, Szalabéri a1 tárgyra nézve lesz 
nagy, 's személyére nézve kicsiny. A' ki már 
tudja mit tesz nagy Achdlesnek lenni ('s ezt a" nagy 
olvasgató Káilay úr Ilomerosból tudhatná) ,hoI ta-
lál itt szabály os disjunctiót \ Mert ha Szalabéri sze-
mélyesen nagy Achilles, úgy a' tárgyra nézve ki-
csiny nem lehet, 's viszont ha a" tárgy ra néz ve nagy, 
úgy személye szerint kis Achillesnek nem mondat-
hátik. Talán azt akará mondani Ká íay úr, hogy 
ez a' Szalabéri szeietne nagy Achillest játszani, 
holott csak kis Achilles5 — 's im' e' kicsinységet 
sem tudós világosan és pontosan kifejezni 
„Reménylem — igy szóll tovább — ez új vá-
lasz ki fogja elégíteni tudnivágyását." Micsoda ké-
tes kifejezés itt újra ez a' ,,tudnivágyás" ? EM 
és miként mutattam én azt ki , hogy engem csak 
kandiság bánt, és hogy egész czáfolatomnak czélja 
csak az mit annak kezdetén mellesleg említettem? 
De épen ez a' Káilay ur ' fortélya , hogy a* 
mellesleges dolgot fővé 's igy a' czáfolatol minden 
munka nélkül kevélyen semmivé tegye. Lgyanis 
igy szoll tovább: „Két dolgot fájlal leginkább az 
1 
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ostromló u r , egyiket azt , miért kellett olly későn 
az én bírálatomnak megjelenni, másikat azt miért 
mondám, bogy védenczo a' kérdés1 főpontjára majd 
semmit sem felelt " 's a1 t. Micsoda hamis mel-
lőzgetések ezek ! Igaz hogy czáfolatom' elején ki-
keltem az ellen , hogy Kállay ur olly sok időre a' 
szóbán forgó pályamunka1 megjutalinaztatása után 
kiadá a' felőli gucsmoló bírálatát, és ebben valami 
kaján cz«It gyanítottam, mivel nem hihettem, 
hogy különben egy philosophiai rendes tag olly 
nyomorult bírálatot közre bocsáthatna; de igaz 
ám az is , hogy a1 Kállay ur1 és D. Schedel u r re -
clamatiójára a1 kajánsági gyanút, mint becsületes 
emberhez ill ik, nyilvánosan vissza vontam, és a' 
Kállay ur1 birálatának elébbi vagy későbbi közre-
bocsátását, mint egy éhként is melieslegest, többé 
egy szóval sem emiitettem, hanem egész czáfola-
tomban a1 fő dolognál maradtam, t. i. annak meg-
mutatásánál, hogy a1 Kállay ur'bírálata gucsmoló 
bírálat, az-az, gyalázva Ítélgető bírálata olly tárgy-
nak , mellyhez ő igen keveset tud. De Kállay ur, 
mint okos felfedező, állhata'osan csak a1 czáfolat' 
bévezetése mellett marad , 's onnan következteti 
nagy tudóssággal, hogy a' Szalabéri' zajütése csak 
az ő „természeti heveskedésének következménye." 
Ugyan ú g y - e ? De miért nem felelt hát en-
nek a' természettel hevenczkedőnek igazi leverő 
súllyos okokkal? Azt mondja erre „Hogy aprólé-
kos ellenvetéseire nem feleltem az is igen termé-
szetes dolog, minek ott szaporítani a' szót, hol 
mindjárt a' dolog' velejéről lehet értekezni? " Ez 
a' furcsa zav aros beszéd több kérdésekre nyújt al-
kalmat: úgymint 1) micsoda dolog velejéről? 2 ) 
mi a1 dolognak a' veleje? 3) hol lehet arról mind-
járt értekezni? és a' ini legfőbb 4) hol értekezett 
arról Kállay ur? mert első nyilatkozásában épen 
csak azt mondá, mit itt , hogy t. i. ft'*c«áfoló olly 
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aprólékos dolgokkai bíbelődik, mellyekre Telelni 
méltónak nem tartja. 'S vall) on mik azok az aprólé-
- kos dolgok? Annak megmutatásai, hogy Kállay 
u r , a' szerint a' mint birálatjában okoskodik a1 tu-
dományos philosophiához nem sokat ért. Így tehát 
ön magyarázata szerint ez a'zavaros beszéd ezt ten-
né: ,,!Vlinek arról szaporítani a ' szót, menn)it 
tudok vagy nem tudok én a' tudományos pbilo-
sopbiához? A' dolog' ve teje ez : Én a'philoso-
phiai osztályban rendes tag vagyok, 's ezzel pun-
ctum." Ki mondhat ez ellen? 
Egyetlen egy igazságos ellenvetése Kállay ur-
nák ellenem az: a' mi itt következik, hogy t. i. 
hallgatással mellőztem - el bírálatának azon helyeit, 
mellyekben védenczem' egyes botlásai érintve vágy-
nák , — s gúnyolóiag veté utána, hogy szemeim 
azokban csak aprólékosságokat láttak. — Nem lehe-
tetlen; noha inkább úgy hiszem, hogy azok valami 
mellesleges, históriára tartozó dolgok lehettek, 
mellyekröl való vitatkozást magára a1 bírálatra hagy-
tam; azonban'mivel én sem Kállay ur' bírálatát, 
sem czáfolatom' első részét, miolta azt leírtam, 
nem láttam : ám legyen e' pontban teljes igaza 
Kállay urnák, én sem ill'tlen lenézésre, mint ő 
i rántam, sem álnok tagadásra nem vetemedem, 
csupán annyit mondhatok, hogy a' mit egyenesen 
a' philosophiára tartozónak láttam , abból semmit 
készakarva el nem mellőztem, sem azt nem % itat-
tam , hogy a' pályairónak semmi botlása nem'ehet. 
Egyébként ha Kállay ur nekem csak egy eil» n egy 
állításomat czáfolta volna is meg, akkor taián le-
hetne jussa ezen ellenvetésre, de így rsak olíyan 
teheti azt, ki azt a' szörnyű nagy különbséget, 
melly egykét pontoknak elhagjása közt van, nem 
lát ja, 's e* kettőt egy kategóriába teheti. 
Ezekután áltmegyen Kallay úr az általam fáj-
lalt másik dologra, 's ezt , mint illik, maga is ' 
á 
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panaszon kezdi, mondván: „Hogy biráló hátra-
maradásunk* okairól új (?) nézeteket közölt, kö-
szönet helyett megrovást v«>nt magára. Colombnak 
is mondogatták egykor, könnyű volt Amerikát fel-
találni, mikor már arra rá bukkant; de az illy kö-
zépszerűségek egy ütt is járnak a' gyermeki kor-
r a l / ' Ez a* különös 's Kállay urnák szokott prae-
cisió'lan sty Ijével készült periódus ismét sok fur-
csaságot foglal magában, p. o. hogy ó hátramara-
mimnkrál közlött új nézeteket., mert neki egyben 
vagy másban philosophiában vagy minien ben bátra-
maradui ugyanazon egy dolgot tesz, hiszen a1 hát-
ramaradás csak hátramaradás in genere; minek a' 
speciesről szót tenni, Ita a' genus megvan? a' legbo-
hóbb ember is tudhat ja, hogy abban minden species 
benne van. Ez az a1 pontos philosophia, melly el csu-
pán csak Amerika feltaláltafása vetélkedhetik. Azon-
ban (quod adhuc restat, nempe epiphonema,) az illy 
nagyszerű felfedezések rendesen együtt járnak a' 
gyermeki korral, 's a' gyermeki k<>r ismét (quod 
bene notandumü) a' középszerűséggel, — ' s igy 
támadtak mind Colombnak, mind Kállay urnák 
ócsárlói , vagy megrovói. Szörnyű philosophia! 
A1 következő pontban a1 nagy felfedező phi-
losoph alább hág egy lépcsővel a' speciesek' tarto-
mánya felé, és már i t t , köveikezetesen mindég 
határozatlan szóllásmódjához, tudományos hátra-
maradást emleget (Ilogy én az ő in nuce egy-
befoglalt okait a' hozzájok mellékelt értekezések-
kel egy ütt szóról szóra le nem írtam, az egészen 
helytelen aggatózás, mert magok az okok közzül 
egyet is el nem hagytam, "s ennél többet bírálat-
ban okosan és igazságosan kívánni nem lehet.) 
'S itt már , mint kétségen túli diadalmas hős, for-
dítván ellenem fegyverét, igy harsog reám kevély 
lenézéssel: „Ha tetszik Szalabéri urnák azokat 
generice venni, tehát a' physicára, múthesisré, 
» i 
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históriára etc. kiterjeszteni — ám lássál azt igen 
helyesen teszi, mind azért, mivel a' tudományok 
rokon kapcsolatban állván egyiknek elómentével 
más ágazatok is elébb vitetnek, mind pedig azért, 
hogy a1 philosophia minden tudomány osssgnak 
alapja lévén, azt külön egyéb positiv tudományok 
ismerete nélkül gyártatni nem lebet, 's mikor a' 
nélkül gy ártatik, agyrémeket 's velőtlen képzelet-
vázakat hozhat csak világra, mert nemesebb ter-
het nem kapott azon bosszú karaváni útra, mellyet 
minden meddő philosophia megfutni kéntelen." 
Itt már bezzeg volna emészteni való, csak 
győzne józan ember ennyi izetlenségekkel. Hogy 
a' töredelmes olvasót ne untassam, a' nagy philo-
soph' menését híven követve, azt mondom magam 
is : Ám zavarja-össze Kállay u r , mint új philoso-
phiai világ1 felfedezője, a' genust a1 speciessel, és 
ha p. o. ezt kérdenék tőle: A' világnak mellyik ré-
szében lakik az Orang-Outang ? felelje ezt: Az ál-
latok az egész földön elterjedve lakoznak ; — mond-
hatom , hogy állításának senki ellene mondani nem 
fog, de az Orang-Öutang1 lakását ugyan, a1 mi 
kérdésbe tétetett, egy teremtett lélek sem fogja 
tőle megtudni.— Hogy a1 tudományok rokon kap-
csolatban állnak, azt talán én is tudom, és világo-
san ki is mondtam, hogy a' közönséges mivelődés* 
gátjai közvetve a1 philosophiára is befolyással le-
hetnek, csupán azt vitattam, hogy a' feltett kér-
désben specifice a1 philosophiábani hátramaradás'' 
okairól volt szó, és hogy erre a1 pályairók helye-
sebben feleltek, mint Kállay u r , kinek a' megha-
tározottság és pontosság épen nem dolga; neveze-
tesen, hogy a' szabadság1 hijányát, méltán tevék 
mindketten legelső gátnak, mit ha nekem nem 
ak;ir hinni Kállay u r , akarmellyik philosophiat 
compendiumban feltalálhat, mindenikben a1 phiio-
íApJna' mulhatlan feltételéül lévén téve a* libertás 
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philosophandi. tJgyan ezt láthatja a' philosophia' 
történetírásában, hol már az egyébként szabad szel-
lemű Göröghonban, nem csak Sokratesnek szegék 
kegyetlenül szárnyát, hanem mindjárt a1 legelső 
theistát, Anaxagorást is if galmatlanúl száműzék a* 
philosophia' gatlására.— liogy a1 philosophia min-
den tudományosság* alapja, abból nem az követ-
kezik, mint Kállay ur mondja, hogy azt külön 
egyéb positiv tudományok ismerete nélkül gyártatni 
(gyártani?) nem lehet, hanem inkább az, hogy 
egyéb positiv tudományokat nem lehet philosophia 
nélkül gyártani. Ezen jegyzést koránt srm azért 
teszem, mintha egyéb positiv tudományok'isme-
retét a1 philosophusra nézve hasznosnak és szük-
ségesnek nem tartanám , hanem csak a' Kállay ur 
beszéd-szövetének kijelelésére, úgymint ki szokott 
zavaró módja szerrnt itt is a' feltételes szóllást hi-
básan következtetési kifejezéssel cseréli-fel, mert 
helyesen és hibátlanul igy kell vala szollnia: „Ám-
bár a' philosophia minden tudományosságnak alapja:/ 
mindazáltal annak telj« s kifrjlésére és tökéletesű-
lésére egyéb positiv tudományok' ismerete is szük-
séges és igen hasznos." Mi a' philosophia gyártást 
illeti , ezen új mesterséget a' nagy felfedezőnek 
engedjük, mint szinte a' meddő philosophiát is „ 
mellyről Kállay urnák szokott határozatlan szóUás-
módja szerint csak annyit tudhatunk , hogy az olly 
gyármű, millyet gyártani nem lehet, és a' melly 
hosszú karaváni útat kéntelen megfutni. 
E ' e k után arra int engemet Kállay u r , hogy 
ne törjem nagyon fejemet azon , miért koszorú/tá-
tott hát meg a' munkai — Ezt én természet szerint 
épen nem cselekedjem, mivel a' szóKin forgó mun-
kát a' más két bírálóval egyezőleg mindenkor mél-
tóbbnak ítéltem jutalomra, mint a' Kállay ur által 
magasztaltat. A' mit továbbá magának tömjénezni 
kivánó czéllal mond, hogy a' megkoszorúzás ma-
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gában nem mindég szól vallamelly munka absolut-
becse mellett, azt régen tud juk , és annak megbi-
zonyitása végett soba sem kellett volna Festen túl 
lépni. De Kállay ur szükségesnek es tanúságosnak 
látta e* végeit bejárni Nemet- Spanyol- es Görög-
országét, talán hogy ezen bosszú kara\áni út által 
egy példácskáját is adja ama meddő philosophiá-
nak, mellyet feljebb oliy bornál) os dagállyal ma-
gyarázott. 
Yégtii ismét a' czimbóraság' vádját hozza-fel 
ellenem Kállay ur , mellyet én még az e ső ti) ilat-
koztatásra visszavontam. Illy tompa ny il enge-
met nem érdekel. 
Kállay urnák ezen újabb nyilatkozásából \ i-
lágosan láthatja minden részreha'latlan vizsgáló, 
miként akar ő vHem bánni, t. i. elhallgatv án a1 fő 
dolgot, mit én az ő bírálatának tetemes hibáiról 
és tudományos philosophiáhan való járatlanságáról 
mondottam, mind ezt apróságnak kiáltja-ki , és 
holmi mellesleges észrevételeimet hozza fe l , fő 
dolgok gyanánt, mintha én csak azokról akartam 
volna ő vele disputálni, hogy igy belőlem, mint 
valami bohó kis Achilleskéből csúfot űzhessen. 
Azonban ő olly szerencsétlen, hogy sem nagyra, 
sem kicsinyre felelni nem tud, hanem <sak össze 
független compilatiókat, és (mint a1 genericumnak 
határtalan kedvellője) határozatlan értelmű kifeje-
zésekből szőtt dagályos beszédeket szór czel és vég 
nélkül papirosára. Ha Kállay ur a' drága időt illy 
haszontalanságra vesztegetni nem sajnálja, az az ő 
szerencséje vagy nyomorúsága; nekém részemről 
illy hitvány játék-űzésre sem időm, sem kedvem 
nincs. Ha tudományos ügyet akarunk foly tatni , 
álljunk- elő tudománnyal, — a z illy szőrű üres 
nyilatkozásokra pedig én többé egy betűvel sem 
nyilatkozom. 
Szalubért. 
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VI. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Edvi Illés Pál. Növendék fiúknak miért és hogyan kell ta-
nulni latinul? 3. lap. 
2) *. I. Közönséges Épitési Rendszabás Szabad Királyi Pest Vá-
rosára nézve* 13. lap. 
II. Különös Épitési Rendszabás Pest Külvárosainak szélső 
részeire nézve. 38. lap. 
3) Széchy Ágoston Imre. Az anya-nyelv tanítás izükségéről , 'a 
módjáról. 49. lap. 
4) *. Az álomrol. 83. lap. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés. 
Egyházi Tár. Szerkezti Guzmic« Iszidor bakonybéli apát, Pesten 
«sztergauii k. Beimel Jósef sajátja 's árúja. XIU. XIV. XV. 
vagy jariuariusi, februariusi , mártiusi füzet. ÜÜ. iap, 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Geschichte des Menichen. Berlin 1839. 95. lap. 
K ü l ö n f é l e . 
Vég-nyilatkozat Kállay úrhoz. 113. lap. 
(Koszorú az 1S3D-dik esztendei Vl-dik Kötethez egy tv)-

Azon Tudós Férjfiak , kik e' Tudományos g y ű j -
teményt alkalmas munkájikkal e lőseg í t ik , 
tőlünk mindenik nyomtatott imyitől 
négy J'orinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
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Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
k e z é s , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban. 
a' formatnm nagysága , a' betűk' apró v o l t a , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet letzeu , e1 je len Gyűjteményben (a1 kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és léi ívre 
is ki terjed: az az olly d í j : a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértet ik , p. o. t i* forint ezüst 
pénaben , — itt i s , szinte annyira megyfei, t ; i . , 
2 l |3 ívért 10 pengő forintra a1 mi , ugyan az É r . 
tekezőre nézve mindegy. 
- Tsak arra kérjük a' Tudós írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglal janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l l e irassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . T; író-
kat , hogy Munkáj ikat egyenesen hoxxánk Alól-
irtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűj teményből minden hónap végéve l e g y 
7—8 ivnyi K ö t e t , j e l en lévő formában , és borí-
tékban adatik k i , mel lyre i t t Pesten helyben , 
vagy a lkalmatosság által iuneu e lv i t e tve 5 fl. 36 
kr.; postai e lküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előf izetés . , 
P e s t e n , Janius 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományoi Gyfijterae'ny* 






dik esztendei folyamat. 
V I 1 d i k 
VAGY JUL1USI KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , me l lyek Magyar ország p h y s i k a i , 
geographia i , t ermészet -h i s tór ia i , tör ténetbé l i ' s 
polgári ál lapotjának bővebb 's bizonyosabb i s -
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére , tu laj -
donságainak fe j tegetésére , írása módjának meg-
határoztatására szo lgá lnak; mindennemű termé-
sze t i , históriai, philosophiai, mathematicai (men-
n y i s é g tudományi ) , erköltsi tudományokat ter-
je sz tenek j gyarapícanak , 's t ö k é l e t e s í t e n e k , a' 
sze'p 's kézi m ü v e k e t , gazdá lkodás t , kereskedést 
tárgyazzák , k ö z l i k , e l ő m o z d í t j á k ; a ' h e l y e s , és 
o k o s nevelést i n t é z i k ; Hazánkbél i és külfö ldi 
derék Férjf iaknak 's Aszszonyoknak élet írá-
s i t magokban fog la l ják . 
II. A ' m a g y a r országban k i j ö t t , v a g y akárho l , de 
M a g y a r országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek , ' s míveknek ismerte-
tése i és vizsgálatai ' sa ' kül fö ldiek v izsgá lata i -
nak kivonásai i s , a 'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's míívészségek e lőmenete l é t , 's ezzel a' 
k ö z h a s z n o t , és az elmének töké le tesedésé t e sz -
k ö z l i k . 
III. Tudománybel i J e l e n t é s e k , megczáfo lások 's 
i g a z í t á s o k , eredeti okleveleknek k i v o n á s a i , 
j u t a l o m t é t e l e k , ju ta lmaztatások , t a l á l m á n y o k , 
i n t é z e t e k , e lő léptetések 's m e g t i s z t e l t e t é s e k , 
k iha l t tudósok' és irók e m l é k e z e t e , r é g i s é g e k , 
j e l e s ségek , tudománybéli k é r e l m e k , új művek, 








T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona , 





A' Magyar országi Ruthetioft eredetéről. 
B. Gaujaí , Franczia T u d ó s ' áll ítására nézve. 
Gaujal Báró, Törvény -Bíró Franczia Ország-
ban, több bel 's kül-földi Tudós Társaságok* érdo i 
mes tagja, hazai literaturánkat a' Magyar ország 
Ruthenok' eredetéről szóló, 's a' Magyar T. Társa" 
ságnak küldött értekezésével tiszteié meg. Ó igy 
második, ki a' külföldiek közül honi dolgaink' vi-
lágosításában részt venni méltóztatott; mellyért neki 
is telyes t isztelette l , ' s szíves köszönettel tartozunk. 
Véleménye oda üt: a' Magyar országi Ruthenok, 
és a' Galliai Ruténok nevökre e g y e z ő k ; azok tehát 
ezektől szármoztak; „Rutheni, Hungáriáé Rusniaci, 
Russini , Orosi nominantur, quos Malte-Brun-Geo-
graphorum celeberrimus — (Geograph, tomo VI. I. 
edit. p. 329 ) jam Rusniacos, jam Ruthenos com-
pellat. H o r u m proin nomen proprium , et Rute-
norum Gall iae , ex toto convenit ." — A' nemzet-
ségek* egykori költözködésiről tudósán, nagy ol-
vasottsággal e lmélkedvén, a' Galliai Ruténoknak 
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Magyar orgaágba kßltözkedtök «ránk véleményét 
utollyán jóian serénységgel nyilatkoztattya k i , 
'» e' kérdés^ eligazítását kiványa a1 Magyar Tudós 
Tariaságtól. 
Ez a' tiszteltt Franczia írónak értekezését Tu-
dománytára idei második kötetében közre bocsátá; 
méltó vala, hogy kivántt Ítéletét is eránta tudo-
mányosan kifejtse; 's a* köz várakozásnak meg-
feleljen. Ez m i n d e d d i g , nem tudni , melly ok-
ból , nem következett. Nem véttek azért v e l e , 
-remény l e m , ha a' kérdést fe l fogom, 's a' Magyar 
országi Kuthenók' eredetét megvilágosítom ; hogy 
a1 Franczia írónak bizodalma viszonozíassék, 's 
másoknak többekre 's jobbakra alkalom nyittassék. 
A' dolog és kérdés' fejtegetése végett szükség 
mindenek előtt a' Ruthenok* eredeti lakhelyökre, 
nevezetökre visszatekéntnííuk , költözkedésöket hi-
t e l e s í t n ü n k ' s úgy a' T. írónak áliitmányát fonto-
lóra vennünk: hogy ezeknek bélátattyánál fogva a' 
Tudósok eránta helyes Ítéletet tehessenek. 
I. A' Riithenoh' eredeti lalihelye. 
Europa észak-napkeleti részének, a' balticum 
tenger' öblétől, Tanais ( D o n ) folyóig, a' fejér 
tenger' hosszában, Scythia országon föli i l , ha a' 
mesés fJyperboreusokat számba nem vesszük , az 
Aestifik, Vendek , Peueinok, és Fennek voltak 
legrégibb esméretes lakosi: „Dextero Suecicici marit 
littore Aestrornm gentes alluuntur. — Fenni inter 
Venedos et Peucinos sílvas ac montes colunt." Ta-
citus de mor.Genn. cap. 45. 46. Szólok lakhel)ük-
ről 's mindenikekről különösen. 
Lakfö ldök, részint f e k v é s é r e , részint tulaj-
donosira nézve: österichia , Asgardia, gyakrabban 
Ostrogardia, és Kunigardia nevet viselt: „Mytri-
dates novi t in Germania« littoribus esse insulam, 
Vocarique eam Oterricktam, cedri genere s ih o?am ; 
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inde fluere in petra» succinum," mond Pfiniu« Lib. 
XXXVIII. cap. 2. „Esthones Suendoslauo et Wai-
demaro Asgardiae (Austurlandiae) regibus tribu-
tumpependisse," mond Snorro Sturl. I. p. 197. „Ea 
Piegio a Danis Ostrogard, id est: in Oriente posita, 
affluens omnibus, vocatur ; dicitur etiam Chunigard, 
quod sedes Hunorum primo fuerit; btijtis Metropo-
lis est C/tue (Chiovia)" Cbronicon Slavicum Linde-
brogii edit. Fabr. pag. IS9. Meg egjeznek «zóról 
szóra: Adam. Bremen. II ist. Eccl. p. 58. Ilelmold 
Bist. lib. 1. cap. X. „Semeland provincia, quam 
possident Pruci, iter ejusniodi est: Hammabnrch 
vel ab Albia fluuiinfe sr ptiino die peruenias adYVinnnae 
Civitatem per terram; narn per mare na vem in-
grederis ad Sliasvig, vel Aldenburg, ut peruenia» 
Winnae civitatem; ab ipsa űrbe tendens XIII. die 
adscendens ad Ostrogard, cujus metropolis est Chiue, 
aemula sceptri Cnnstantinopolitani, quae est claria-
siinum dccus Graeciae." Analista Saxo p. 339. Cf. 
Sturleson Tom. I. p. 1. cap. 16. et 22, 
Ezen Ostrogardban laktak az^ Aestivsoh, vagy 
Ostoniok Vistula vizéntul, Baltikum tenger' innenső 
melléken, a ' Gutonok, vagy Gothok' szomszéd-
ságában, a' mostani Porosz és Lengyel országban. 
A' Venedek' rokoninak tartatnak. Lásd Pythaeast, 
Armidort. Ugy neveztettek az északnapkeleti népek 
is közönségesen: Cassiodor Var.lib. III. , »pist.2. 
A' Peucinok, Peukek, azon begy-oldaltól fogva, 
melly a' Kárpát' havasiból Gallicziába bat, a 'Duna 
torkolattyáig terjedtek idővel k i ; a' Bastarua nép-
séghez tartoztak: Plin. IV. , 12. Strabo VII. Mela 
IL, 7. Steph. Byzant. 547. 
A' Venedek, Vendek, a' Visztula kiömlésénél 
napkeleti - délszakra laktak; a' Baltikum tenger' 
öblének nevet adtak, a'Guthok és Fennek között: 
,,Z7a(>a tov oviqulav fi0Tct(.i0V vtto 'Ovtvedaq FvOíoíjsi; 
sitcx Oivvoí V7to (tev rovg ovweScci; nc&?.tv TaXivSai i«xí 
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£a8t)vot. xai 2mvavoi(2Xavavoi) Ptoloni. III. c. 5 .Ezek-
től terjedtek ki napnyugatra ős keletre a1 Slav nem-
zetségek, kik kisebbeknek, vagy felsőbbeknek is 
mondattak : „Cum Ernli, acie a Longobardis victi, 
migrassent a Patr ia , pars in Illyrico consederunt, 
caeteri Istrum fluvium neluerunt trajicere; sed in 
extremis orbis patribus fixere sedes. Hos ducen-
tibus multis, qui Regio sanguine creti erant , S/a-
venorum populi per fines suos transmisere." Procop 
de hello Got. II. cap 15. p. 80. edit Paris p. 423. 
„Slavenorttm populi multi sunt, habitantes in littore 
ííaíiici maris Sinus hujus maris ab occidentali 
Oceano orientem versus porrigitur. — Idemque mare 
l iarbarum, seu pelagus Seythicum vocatur a genti-
bus , quas alluit barbaris. Hoc mare multáé cir-
eumsedent nationes: Dani siquidem, ac Sueones, 
quos Nortbmannos vocamus, septemtrionale litus 
et omnes in eo insulas obtinent. Ad littus Australe 
Slavorum incolunt nationes, quorum ab Oriente 
primi sunt Ruzi , deinde Poloni, habentes a septem-
trione Ruzos, ab Austro ßojemos, et eos, qui di-
cuntur Morabi, sive Charinthi, atque Sorabi.4< 
Chron. Helmoldi Presb. Bosov. L. I. cap. I .—Saxo 
Grammaticus ad an. 873 : 
Gens est SKvnrnm, Wjlz i cognomine dicta , 
Proxima littoribus quae possidet arva supremis, 
Jungit ubi Oceauo proprios Germania fines." 
, ,Sclavia7tóor a confratribus Boémis et Brutenis 
(Prutenis) diversis amnibus dividitur; a Gotbis, 
Danis, mari sejungitur. Haec (illa) gens est ro-
btistissima et animosa, licet sit frontosa et morosa; 
piscafura et agricultura delectatur, estque magis pia 
Slavis superioribus fin Pomerania et agro Mega-
lapolitaoo) maxime, quia cum Germanis consortia 
et admixtionem habet." Chronicon Slavic. incerti 
auct. p. 189. 
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A' nagyobb, vagy alsóbb Slavok, azoknak 
törzsöke, Boriszthenes és Duna incnsó parfyai között 
laktak elszéledve; a1 Gothok, 's Avarok' fr igyesei; 
ötödik század' vége felé tűntek k i : „S/atort/M gen« 
igtiota , improbior ac versutior (quam Auarorum 
8ub Mauritio Imp.) Bomanos est aggressa, et soli-
tudinem per eorum ditionis terras fecit, et uscjue 
ad longos muros (sic locus ille appellatur) omnia 
longe lateque deformata oculis conspicienda prae-
buit ." Excerpta de Legat. L. 1. edit. Paris. p. 118. 
„Cum Sclavenorum multitudo ingens amnicasíro 
nuper (sub Belizario) trajecto
 r partes Thraciae 
vastasset, ac Romanos quam plurimos abripuisset 
in servi tutem, hos barbaros repente aggre^si (Eruli 
ex Ulyrico) ipsis numero licet superioribus praeter 
opinionem vic t i s , stragem déderunt , ac domum 
dimisere captivos omnes." Procop. B. Got. L. 111. 
cap.XIII . p. 130—131. Edit, Paris pag 497.—„Jam 
enim saepe Huni, Antae et Sclavim traiecto fluvio 
(Istro) Romanos pessime, foedissimeque vexave-
rant* Cbilbudio, Romanorum Duci , cum Istrum 
de more copias traduxisset , numero paucas, Scla-
vini conflato ex tota gente exercitu, venere obviam. 
Duro certamine inito Bomani nmlti cecidere atque 
in his militum magister Cbilbudius ; ex quoBarbaris 
libera Semper fűit amnis transmissio, et Bomano-
rum res eis patuit. Postea inter Antas et Sclavenos 
orto dissidio, res ad manus et pugnam venit, qua 
ab hostibus Antae victi sunt. L. c. cap. XIV. p. 131. 
„Sicut Hunni ita et Antae ac Sclaveni, qui frans 
fluvium Istrum , non procul a ripa sedes patrias 
babent , Bomanis sub Belizario equites militant." 
Idem I. c. cap. XIV. p. 13'2 — 3. edit. Paris. p. 498. 
Ezekből látni való, hogy a' Wend-Slav »Anta 
népség a' Balticum és fekete tenger között elszé-
ledve, kiilöp k ü l ö n , más nemzetségek között la-
ko t t ; mit Procop nyilván is hitelesít: „Hi populi 
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Selaveni inquam, et Antae , non unj paront viro , 
&ci ah antiquo in populari imperio vitam agunt ; 
ac propterea n tili tat es et damna apud ipsos in com-
mune vocari solent. Aliarum etiam rerum fere 
omnium, ratio ab utrisque ßarbaris seruatur eaden», 
fuitque olim constituta — Yna est utrisque liugUa, 
admoduin barbara , nec forma corporis inter so 
dijferuut; sunt enim proceri omnes ac robustissimi. 
Colorem nec summe candidum habet cutis , nec 
flavum coma, nec plane is in liigrum deficit , at 
subrufus est , et quidem omnibus. — Nomen etiam 
quondan» Slavenis Antisque unum erat ; utrosque 
enim appellavit Sporos antiquitas, ob id opinor , 
quia o^ooaöijv, hoc est sparsim, et rare positis 
tabernacutis regionem obiinent. Quo fit, ut magnum 
occupent spatium. Et vero ulterioris ripae istri 
partem maximani habent." Idem 1. c. cap. XIV. 
p. 13 J — 3. Edit. Paris, p. 4ÖS. 
Ezek szerént igaza lebet Bulgarinnak, hogy 
a' Slavok a1 népeknek felső Asiából első költözködte-
kor , melly minden Históriai adatot megelőz, má-
sokkal eggyüít megszállották már Europa északnapke-
leti részeit , de közöttük későbben tűntek ki. Ah 
ís igaz, hogy a1 Slavenok szállották meg északot, 
a' ÍVIoesiába átvitetett Antesek pedig a' Bolgárokkal 
küzösíték nyelvűket. L. Agatbiást. De ezek nem 
tartoznak ide. 
Hogy a" Fennek és Hunok, a' Slávoknak min-
dég tős szomszédjaik voltak, kiviláglik a ' követ-
k-Mzendőkből: Először ugyan délszakról: A1 Fennek : 
„Fenni inter Venedos el Peiicinos silvas ac montes 
colunt'' Tacit. de mor. Germ. cap* 46. in fine. 
„IVuci amonte , Venedi a Sinn cognominibus inter 
fíuvios Tyrani ac NUmen nuncupati. Ptolom. III. v . u 
Finni Gjud i , Siudi (Adanto Ercmensi Scuti) idest 
scytbae sunt (ornpellati. Eactis band procul aNarua, 
Peipiis incolis dietus, eetuifa Fennorum sedcs, ho-
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diedum Gíudicus laciis, etCarjeliaGiukonskaja sunt 
Incolae Giuchna, populus Fennica in Siberia lingua 
utens, Gjud vocantur." Gualdo Corbeiensis in vita 
Anscharii p. 108. 'S igy a1 Fennek először Dniester 
és Dneper folyók között laktak. A' Hunok: „Pr imi 
sunt Scythae, quiqui, Cronium prope maré, ma-
ritimam incolunt ad ostium Caspii maris; deinceps 
Htmni* Dionys. Periegetes V. 730. „ i f ' m O'vvvoi, 
ij Xovvvoí , fisra tov Se JZtoixiov KccGtiiov , érvos i'idí 
Jy.vd-ixov." Eustat Comment. p. 730. „Inter Bas-
tarnas, Hutini et Roxolani" Ptolom. Vi l i . , cap. I. 
„Qni (Bastarnae et Roxolani) supra Pontúm Euxi-
num inter Tyram et Tanaim consederunt" Tacit. 
cap. 46. I. c. Hunnorum gens olim habitavit circa 
eam Maeutidis paludis par tém, quae subsolanum 
ventum versus spectat, erantque Tanai ílurnine 
magis Septemtrionales." Agathias L. V. pag. 107. 
edit. Paris. p. 154. „Russia autem a Danis vocatur 
Ostrogard, eo> quod in Oriente positus, omnibus 
abundat bonis. Haec etiam Chunigard dicitur, eo 
quod ibi sedas Hu no rum primo fuerit. Hujus Me-
tropolis est civitas Chue kí Helmold Chron. Slav. 
L. i. cap.X. A' Hunok tehát Skythián fölül Dneper 
es Tanai* folyók között Jaktanak. 
Innét azon időtájban, midőn Odin Asaeusival, 
kik Tunais torkolattyánái napkeletre laktak (Pii-
nius VI. 17.), vagy is Gothusival Normandiát (Dá-
niát, Norvégiát, 's Svecziár} megszállotta, a1 Fennek, 
és Hunok is résznyire kiköltözvén, a' fejér tenger* 
- mellékeit északra ellepték, mint a* folyók, hegyek', 
Fin Kun nevezeti bizonyíttyák. A 'Fennek, Svédek 
szomszédjai, és alattvalójik lettek: „Sed et aüae 
insulae interius (interiori in sinu maris Baltici) 
sunt . qnae snbjacent Suecorum imperio , qua rum 
inaxima est ilia , quae Curiland (Karjelia) dicitur; 
iter octo dierum habens: gens crudelissima propter 
niniiuin idololaniae cultum , mox sui juris facti. 
( Ii 10 ) 
Sunt autem Ultimi Finni Septemtrionis populi." 
Adam Bremen. 1. c. p. 93. Hogy a' Svédek' hatal-
maskodásától meg menekedjenek északnak, több 
nemzetségekre, oszlittak: „Juxta ipsam Scythiam 
litus Oceanum ponitur patria, quae dicitur Here-
fennorum (Redefennorum) et Sirdifenorum (Ser-
defennorum = Laponum); cujus quidem patriae 
homines, ut ait Aicharit Gothorum Philosophus, 
rupes montium habitant, et per venationes quam 
viri quam mulieres, vivere cibo et vino ignari 
existentes, in omnibus; quae patria super omnes 
í'rigida esse adscribitur." Geogr. Ravennas p. 160. 
„Gens quaedam a Sveonibus longe posita vocata 
Chori (Carjelii) Sueonum principatui olim subjecta 
fuerat ; sed jam tunc diu e ra t , quod rebellando 
eis, subjici dedignabantur." Adam. Bremen p. 70.95. 
Quaedam dicta Chori , Scythici gens incola mundl , 
Cum foret imperio »Sveormm subdita, rupfo 
Foedere dissensít , pactum fidemque reuuls i t ." 
Gvaldo Corbeien. in vita Anscharii p. 108. A' 
Boristhenesi Fennek1 utolsó kiköltözése Aesilandiába 
a1 Hunnok' béutésekor történt. L.Cassiodor. Variar. 
L. 111. epist 2. A' Hunnok pedig a' Danoknak vol-
tak szomszédjai, 's vetélkedő társaik: ,, Harun da , 
Hunnorum regisfilia, Frothoni, regiDaniae nubit — 
Repudiata illa bellum Frotboni obuiovent Flunni.— 
Eo bello septuaginta et Septem reges (id est plures) 
qui aut ex Hunnis erant, aut inter Ilunnos milita-
bant , submiserunt se Regi Frothoni — Hunni a 
Danis profligati varias regiones colendas accipiunt." 
Saxo Grammat ÍJist, Dan. L V. pag. 7 8 — 81. Cf. 
Erp. Lindenborg. Script, rer. German. Septemtrio-
nal. veter: Hamb. 1706. p. 264. Suhm Tromkiemske 
Sammlinger IV. St. pag. 291 — 294. Allgem. Welt-
geschichte XXXII. Tb. p. 40. etc. 
A' Fennek' megörült lakhelyeiket a' Slav népek 
foglalták-eí; ,.Juxta (Daciae) sinistrum latus, quod 
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in Aqui lonem ab ortu vistulae fluminis, per im« 
m e n s a s p a c i a , Vinidarum nat io populosa consedit . 
Quorum n o m i n a licet nunc per var ias famil ias e t 
loca muteritur, principaliter tarnen Sclavani et Antes 
nominantur Sclavani a c iv i ta te N o v i ( N o u g r o d ) 
e t Sc lav ino R u m u n e n s e , et l a c u , qui appellatur 
Mussirtus ( P e u p i u s , I l / n e n ) usque a' Danastrum et 
in Boream v i se la (Vistula) terms commorantur. I i i 
p a l u d e s , s i lvasque pro c iv i ta t ibus habent. Antes 
v e r o , qui sunt eorum for t i s s imi , qui ad Ponticum 
m a r e curvantur, a Danastro extenduntur usque ad 
D a n u b i u m , quae í lumina m u l t i s mans ionibus ab 
i n v i c e m absunt ." Jornand. de rebus Getic is . V» 
23 —29. • 
Ezen megbirtokosabbult Slavok északon a1 Své-
dek' királlyát uralni kéutelenitíettek: „Ericus, Ed-
mundi íilius, Vpsalensis Rex, in vigore aetatis con-
stitutus, militaribus Expeditionibus ut pl ur im um 
intentus fuera t , ac quotannis peregre profectus 
Finnland, Kyrialand (Carjelia) Eistland, et porro 
orientales regiones sibi subjecit; cujus heroicae 
virtutis praeclara adhuc super sunt argumenta, Ca-
stella, regiaeque arces, eximii operis,ff mond 
Snorro Sturlaeus Tomo I. p» 481—• 85 Cf. etiam 
p. 18. Helmold. L>b. I. cap. I. Idővel Sved KiráHyok 
ellen felzendülvén, nagy kárvallássokat- bel) re 
hozván, magok nemzetségéből választának magok-
nak fejedelmet: ,,Svedi eos devincunt, urbes di-
ruunt , regionem vastant; eo audito, qui in $cy-
thiam aufugerunt, rediere, et Novogrod urbem 
ad Wolchonum fluvium condiderunt uno stadio "a 
veteri urbe Slovensko et Principem esse jus-
serunt Gostomislum, etc. Cbronographus in Synopsi 
Mos cou. „lm Jahre 850. kamen ^Var;iger jenseits 
des Meeres her, und belegten die Slaven, Tscbuden, 
IVleren und Kriwitschen mit Tribut Und die im 
Lande gebliebenen Waräger misshandelten die Ein-
( 
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wohner". — Im Jahr© 862. standen die Slaven, 
Tschuden, Kriwitschen und Meren, gegen die 
Waräger auf , jagten sie über das Meer, und er-
richteten ihnen weiter keinen Tribut. Nun fingen 
sie an , sich selbst zu regieren, und Schanzen zu 
errichten. Und in dieser w a r in Nougorod ein 
Aeltester Namens Gostomissl" — Nestor Geschichte 
v. Russl. Cap. XVI. XVII. Ed. Schlötzer. 
Nemzeti Elöljárójok alatt a1 belső pártoskodá-^ 
snk miatt nem boldogulhatván, GostomisP végta-
nácsára, külföldi Igazgatót szerzének a 'Waragok 
közül magoknak: „Aber es war kein Hecht unter 
ihnen; ein Geschlecht stand gegen das andere auf , 
Zank und Uneinigkeit war unter ihnen, sogar fin-
gen sie a n , einander zu bekriegen. Als Gostomysl 
sterben Wollte, rief er die zusammen, die mit 
ihm Nowgrod regierten, und sprach: Ich gebe euch 
den Rath, das/- ihr weise Männer nach Russland 
schicket, und Knäsen von den dortigen Familien 
herrufet. Da versammelten sie sich, besprachen 
sich unter einander und sagten: iasst uns für uns 
einen Kn&ss suchen, der uns regiere, Ordnung 
halte, und uns gerecht richte. Sie gingen über 
Meer zu den Hussen- Währ engern; — diesen sagten 
die Tschuden, die S laven , und die Kriwitschen : 
unser ganzes Land ist gross, gu t , und mit allem 
gesegnet: aber keine Ordnung ist darin; kommt , 
bei uns Knäs' n zu seyn, und uns zu regieren." 
Nestor I. c. o p XVIII. XIX. 
Akár kik voltanak bár ama Unsz JVährengoh 
— eme perben forgó kérdés' elhatároztatása ide 
nem tartozik — hárman közülük a1 Vajdaságot el-
fogadván 's népeikkel beköltözvén az egyesült Slav 
tartományokat magok köztt eloszták; de azokat 
Hurik, két sorsosinak kora kimultával, ismét egye-
sité Chagan — Král nevezet alatt 's killebb is ter-
jeszti: „Und es wurden von den Nicmtzen drei 
i 
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Brüder mit ihren Familien gewählt. Diese nah-
men ein /.ahlreiches Gefolge mit sich, und kamen 
zuerst zu den Slaven, und legten die Schanze 
Ladoya an; der älteste Rurik setzte sich in Ladoya, 
der zweite Sineus in Bielosero, und der dritte 
Tuwor in Isborsk. — Nach zwei Jahren (869.) 
starb Sineus und sein Bruder. Und llurik über-
nahm die ganze Gewalt der beiden Brüder über 
ganz Russland allein, und fing an allein zu regie-
ren. Und er kam an den Ilmer See, und gründete 
eine Schanze am Wolchow, und nannte sie Nov» 
gorod, und sass als Kiläs. Seinen Männern theilte 
er die Districte aus: dem einen gab er Polotzk, 
dem andern Rostov, dem dritten Bielozero An 
diesen Orten sind die Waräger Ankömmlinge: die 
ersten Ansiedler aber waren in Novgorod Slaven, 
in Polotzk Kriwitschen, in Rostovv Meren, in 
Bielozero Wessen, in Muroma Muromen. Ueber 
alle diese herrschte Rurik.* Nestorcap.XX.Par . i l . 
cap. I. 
Rurik1 halála utánn fiának gyám attya, Oleg 
az egyesült Slav országot Smolenszk és Chiov tar-
tományokkal nagyobbította , 's Chiov városát , 
mellyet Oskold és Dir Wahräegus Bojárok , Hu-
riktól birtokot nem nyervén, Constantinápolba 
költözködtök' alkalmával a' Chazaroktól szaba-
dítottakmeg tőlök elfoglalván, főlakhelyévé te t te : 
„ Im Jahre 879. starb Rurik, nachdem er 17 Jahre 
regiert hatte. E r übergab seine Regierung dem 
Oleg, welcher sein Verwandter war. Auch seinen 
Sohn Igor setzte er unter Olegs Vormundschaft, 
weil derselbe noch sehr jung und ein Kind war. — 
Im Jahre 882. ging Oleg aus Novogrod, nahm 
viele Truppen mit sich, und auch den Igor; da er 
gehört hatte, dass Askold und Dir über die Polen 
herrschten, um sie zu bekriegen. Und sie kamen 
bis zum Dneper hinauf. Er kam nach Smolensk , 
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nahm die Stadt ein, und setzte seine Männer darein.— 
Von da zog er herunterwärts, nahm Liubecz e in , 
und besetzte es mit seinen Männern. Dann kam 
er an die Kiewschen Berge — Schickte zu Askoldt 
und Dir hin, und liesz ihnen sagen; kommt zu 
uns als euren Landsleuten. — Askold und Dir ka-
men. — Und er erschlug den Askold und Dir — 
Oleg sass regierend in Kiev, und sprach: das soll 
die Mutter aller Russischen Städte werden." Nestor 
P . I I . Cap. III. — V. 
E z a1 Ruthenok'eredeti lakhelyének rajzolata: 
„Von Nowogrod Westwärts nach Isborsk , und an 
die Tschudenküste , 400 Werste; Nordwärts nach 
Weissensee 500 W. ; Süd- und Ostwärts nach Po-
lotzk 540 ( ? ) , nach Rostow 800, nach Murom 817 
Werste. Wer mag unterstehen sich genauere Grän-
zen nach N. S. und 0 . anzugeben ? Sieh d a , die 
W iege deines alten grossen festen Reichs Russischer 
Alexander! es hat, wie alles Grosse in der Natur , 
klein angefangen." Schlötzer I.e. P . I I I . p. 24. 
II. Ruthenok• eredeti nevezete. 
Az egyesült Slav földnek lakosi uralkodójik 
nevét, mint a' Gallusok a' Frankokét , a' Brittek 
az Angolokét, ők pedig ezeknek nyelvét, fogadák 
el; mert bizonyos az: hogy a' németh (Goth) ere-
detű Sveonok vagy is Svédek, Rovtzi, és jRootsi 
nevet viseltek: Lásd Juslonii Finnisches Lexikon 
p. 319. Hupel Estische Grammatik p. 259 ; a' Tó-
toknál pedig Rus és Mos: Sie gingen über Meer 
zu den R u s s e n-Warägern. — „ D i e Russeti Oskold 
und Dir aus Kiev, im Jahre 866. zogen als Feinde 
gegen die'GriechenJ vor Constantinopel." Nestor I.e. 
„Misit etiam (Theophilus Orientis Imp. ad Ludo-
vicum (Ilum Franc. Imp.) cum legatis tuis quos-
d a m , qui se , id est gentem suarn Rhos vocari di-
ccbant, quos rex illorum, Chacatius vocabulo; ad 
V 
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se amicitiae , sicut asserebant, causa direxerat, 
petens per memoratamepistolam, quatenus benigni-
tate Imperatoris redeundi facultatem atque auxi-
lium per impérium suum totum habere possent; 
quoniam itinera, per quae ad illum Constantinopo-
lim venerant , inter barbaras et nimiae feritatis 
gentes immanissimas habuerant, quibus eos, ne 
forte periculum inciderent, redire noluit. Quorum 
aduentus causam Imperator diligentius investigans, 
comperit eos gentis esse SveonumAnnál. Berlin, 
ad an. 839. in Murát. SS. rerum Ital. Tom. II p. 
5'26. „Von der Zeit an , hat Iluszland den Namen 
Ruszland bekommen. Noch bis auf den heutigen 
Tag sind die Novgroder von Warägischem Ge-
schlecht, vorhin waren , und hieszen sie Slaven," 
Nestor Cap. XXI. 
Ezen idő ota a' Görög írók a' Waraegi Cha-
gánok' alattvalójit szüntelen ifojtAoknak nevezek: 
más Slávoktól kiilönböztetésül: „Slavi autem Rus-
sorúm (Pos) foederati, chribetaeini dicti, et Len-
tzaneini (Lengyelek) et reliqui Slavi, in montibus 
ipsorum tempore hiberno lintres caedunt, eosque 
perfectos, cum tempore aperto soluta est glacies , 
in proximas paludes deducunt, et cum in flumen 
Danaprim immittunt, inde eodem flumine deve-
niunt Ciobo (Kiow) et detrahunt, suspenduntque 
ac R u s s i s vendunt." Constant. Porphyr de adm. 
Imp. cap. IX. „Ea tempestate (sub Askold et Dir 
Chiov) Scytharum gens crudelissima, R o s s i dicti, 
ah Euxino Ponto digressi in Stenum et omnes re-
giones, omnia monasteria praedis agendis peruagati, 
etiam per insulas circa Bizantium excurrerunt." 
Nicetas Dav. PaphI. in vita Ignatii Patr. pag. 969. 
edit. Hard. „Rossi9 qui postquam vicinas in cir-
cuitu gentes subjugum miserant, atque ob eam 
causam superbia elati, magniíice de se sentientes, 
contra Homanum Imperium manus sustulerunt," 
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Phot. p. 58. „Oryphas ab Constantinopoli Imperá-
tori (Michaeli) nunciavit, ' ad ven tum impiorum 
Rossorum, quod jam ad Mauropotamum essent." 
Leo Gram. p. 463. edit. Paris, etc. 
A7 napkeleti nemzetektől különbféleképp ne-
veztettek eis ' 
A1 Georgianusoktól: Russet. 
A* Törököktől és Tatároktól Abulgasi Bahadur 
szerént: Vrus és Orusz. 
Az Araboktól: Rus alazel, vagy Zkalbal = 
Slavus. 
Persáktól, Mogoloktóí: Orusz. 
A' Chinaiaktól: Orus. 
A' Magyaroktól: Orosz. 
A' Lengyelektől: Russin. 
Magoktól: Ruskoi, Rus ah, Rosziski. 
A' Lithvanoktól: Gtidai. 
A' diák nyelven íróktól nem különben vál-
toztatva neveztettek : 
Russi A. Ch. 851- tempore Michaelis Bardae-
que ducentis cymbis expeditionem Constantinapo-
litanam susceperunt." Chronograph. Anonym. 
Rossi ( i idem, qui Dromitae) vocabulo dicti 
sunt, quod ortum habet a Ros, id est gravi et ve-
hementi sono, quem sive ex condicto, sive jussu 
aliquo deorum, edunt contra hostem" Ans. Ban-
durius in Imp. Orient. TomoII. p. 33. 
Ruscii, Rusci: Lambert. Schafnaburgen. p. 
156. 157. Anal. Saxop. 265. Annál. Hildesh. Tom. I. 
pag. 715. 
Ruzzii, Rutziane, Ruzi, Adam. Bremen-
H. E. p. 59. Chron. Slavic Lindebrogii p. 189. edit. 
Fab. Luitprand. Ticin. 1. c. 
Rucci, Rutii: Hermannus Conr. p. 482. 
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Roxolani: Ad partém septemtrionalem habet 
ipsa Europa finem Oceanum, qui tangit Scythiam 
eremosam, item et Amazonas, ubi eas, postquam 
egressae sunt de montibus Cai casiis, antiquitus fuisse 
legimus; postmodum tangit ipse Roxolatios, nec 
non Sarmatas, iterum Scythiam/4 Geogr. Ravennas 
pag. 219. 293. 
Rugii, Rugi: Eggehard Vragien p.300. Chro-
nogr. Saxo pag. 160. Yita S. Adalbirti. Mabill. in 
actis Bened. p. 419. 
Rutheni: „Ruthenorum provincia maxima ad 
poium siia est: hujus terrae popuii Cliristiani sunt, 
et servant in ecciesiasticis cfTiciis ritum graecum; 
omnes sunt albi et pulchri valde, flavos capillos 
habentes; tributarii sunt regis Tatarorum, cujus 
ad orientalem plagam affines (confines) sunt.*4 Saxo 
Gramm. L. III. c L. „XV1I1. kai. Julias apud B u-
t h e n o s S. Quinctíliani" Martyrol. Roman.Y. Ba-
ronii Annái, ad an. 506. etc. 
Ezekhez képest a' Tatár hatalom alól kisza-
badult, s sl XVl-dik század' közepétől fogva óriási 
lépésekkel tömérdek nagyságra terjedett birodalom 
is liussia, Buzzia, Iliit ia , Ruthenia, nevekkel 
különböztetett meg a' más Slav tartományoktól. 
F e j é r , nagy, kis és vörös Russziára osztatott fel: 
Nagy az: mellynek fő városai Petersburg és Moskau. 
Fejér: mellynek fő városi Smolensk és Poloczk; 
Kis: mellynek fő városi Chiow és Bielogorod. 
Vörös, mellynek fő városi Balicz, Cservenszki 
Gorod és a1 t. A' vörös Russia neveztetett külö-
nösen Ruthen tartománynak : ,,Galiza una est pro-
vincia Ruthenorum, quos etiam Scythas Iliperbo-
reos dieuot." Nicetas Coniata Conc. Hard. Tomo V. 
pag. 964. 
Tud. Gyújt. VII. Köt. 1 8 3 9 . 2 
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I I I , A' Ruthenok" kiköltözködése. 
Mindenek előtt szükség itt észre vennünk , 
hogy a' Slav nemzetségek igen hajlandók voltak a' 
ki költözésre, 's sok tartományok' népesítésére 
szolgáltak: nem említem i»t a' visztulai Yinidákat, 
kik a1 Herulok' elmenetele utánn a1 Boemiát, és 
Moravlát meglepték,' leghíresebb kiköltözésök tör-
tént Ilcjaclius napkeleti császár alatt : 
,,Chrobati tunc temporis (A 61O ) habitabant 
ultra Bagibaream (montes Carpaticos) ubi nunc 
sunt Belochrobati. — Ili ipsi Chrobati ad liomano-
rum Imperatorem Heraclium confugerunt , ante-
quam Serbli confugissent, ad eundem; quo tem-
pore Abares Bomanos (Dalmatinos) ejecerant. Pul-
sis vero Romanis illis ab Abaribus, desolata eorum 
regio jacuit , qua propter jussu hnjus lmperatoris 
iidem Chrobati, armis arreptis, Abares ex illis lo-
cis expulerunt, et in ipsorum terra , quam etiam 
hodie teneut, sedes collocarunt. — At a Chrnbatis, 
qui in Dalmatiam venerunt, pars quaedam secessit, 
et lllyricum et Pannoniam (Sav iam) occapavit." 
Constant, Porphyr. de adm, Imp. c. 30. 
„Sciendmn est Servios (Serblos) oriundos esse 
a Serviis non baptizatis, qui etiam Albi cognomi-
nantur, et ulteriora Turciae (Hungáriáé) incolunt, 
in loco ab illis Boiti nuncupato, cui finitima est 
Francia et magna Chrobatia, baptismi expers, 
quae etiam Alba cognominatur. lllic igitur inítio 
Servii habitabant. Prinripatu autem Serviae a 
patread duos íilios devoluio, alter, snmta populi parte 
dimidia, ad Bomanorum Imperatorem Heraclium 
confugit, qui et excepto lórum ad inhabitandtim 
dedit in Thessalonicae themate, quod ex eo tem-
pöre Servia nuncupatur." Idem Constant. 1. c. 
cap. 32. 
„Bulgari eo spectaculo exeiti (A. 078.) fugien-
tes Bomanos insequuntur, et bis quidem necem , 
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aliis vulnera gladiis inferunt , idiquosque usque 
Danubium coram se fugant, — et Sclavinorum illic 
degentium Septem generationes in potestatern re-
digentes , Seberenses quidem, ab anteriore Bere-
gaborum clusura ad orientales piagas, meridiem 
vero et occidentem versus ad Abariam usque, re-
liquas Septem gentes sibi vectigales facta» babitare 
fecerunt." Cedrenus Tom. I. p. 410. sq. edit. Paris. 
„Sed et Sciavinorum gentern, quae illic in pro-
pinguo degebant, in potestatem redigunt et par-
tém eoruui in limite, qui Avares respiciebat, collo-
cant, alios Romanorum finibus objiciunt." Nice-
phor. Patr. p. 44. edit. Paris. 
A' kiköltözött Croaták és Sclavinok* lakhelyeit 
a*1 szomszéd oroszok szál iák meg, és Finthen nevet 
viseltek a1 Magyarok' ide verekedésekor: „Post-
quam autem ad partes Ruthenormn perxenissent 
(Hetu-Mogeri) sine aliqua contradictione usque Ci-
vitatem Kyeu (Chiov) transierunt, et dum per 
Civitatem Kyeu transiverunt, flu vinni Denep trans-
navigando , regnum Ruthenorum xoluerunt sibisub-
jugare. — Tunc Almus Dux et alii principales per-
sonae pace inita — egressi sunt de Kyeu, et in tiuclu 
Ruthenorum Kyeviensium venerunt usque civitatem 
Lodomer — et quarta hebdomada in Galíciám, — 
Dux vero Almus et sui priinales aqub'scentes con-
siliis Ruthenorum, pacem firmissimani cum eis 
fecerunt." Belae Reg. Notar Histor. Duc. Caj>. 
VIII. — XII. 
A' !Magyarok' ezen bejövetelével már számos 
Rutlienok száliák meg honunkat: „Tunc dux Ga-
liciae duo, millia sagittariorum et tria niülia rusti-
corum, anteire praecepit, qui eisdem per silvann 
llovos viam praepararent usque ronfinium Hun-
gáriáé. — Et Hetu-Moger consilio et auxilio Rv-
thenorum Oalliciae sunt egressi in t er ram Pannó-
niáé." I. c. cap.XII. „Dux vero Zulta in partibus 
2 * . 
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eisdem (ultra laeum Musun) dcdit Castrum con-
strucre Ruthe?u's, qui cum AImo Duce, a to suo , 
in Pannoniam venerunt." Idem cap LVU. 
Első András és Kálmán királyaink alatt, kik 
Orosz Herczegnőkkel házosodtak öszve , Oroszaink 
száma szaporodott: „Turcae capto Vissegrado se-
cundis castris ad oppidum Rutheriorum, quod Orosz-
falva vocatur, pervenerunt. Illud oppidum ante 
quadriugentos annos Colomannus r e x , deductis e 
Lodomeria et Galícia Russorum provincia, colo-
niis condiderunt, lege lata, ut cetera liberi essent, 
portás duntaxat, et ianuas regum custodirent, quod 
nostra aetateohservatum esse, meminimus " Stepli. 
lstvánli Hist Lib. XIV. Kálmánnak , IV. Béla Ki-
rálunk' ' öccsének, Galliczia és Lodomeria országot-
elhag>tával is, ki mind holtáig Ruthenok1 királlyá-
nak neveztetett, nevekedett a1 béköhözködött Oro-
szok' száma. L. Epist. Gregorii IX. Papae ad an. 
1239. XIV. kai. Janu. in Codice Diplomatico. Ama jö-
vevény népek között is, kiket IV. Béla mindenünnen 
béltivott Magyarországba, voltak nyilván Gallicziai 
Oroszok is: V. Dipl. ad an. 1245. XII. kai; Maii, 
1218. kai. Maii, 1268. in Codice. Ilogy folyvást 
utóbb is több több Oroszok köhöztek onnét Magyar 
Országba, az Alsó és Felső-Orosz, vagy Orosz 
nevezetű helységek « léggé bizonyíttyák. A'XlY-dik 
század' közepén Reregh, Zabolcs, s más Vár-
megyékben annyira elszaporodtak azok , hogy Ke-
riatovics Theodor, Munkácsi Herczeg, számokra 
Basilius' rendét követő szerzeteseket alapított 1360-
dik esztendőben: „Nos Theodorus Keriatovich, 
Dei gratia, Dux de Munkács, utmersis et singulis, 
tam praesentibus qnam futuris., praes^ntes visuris, 
harum serie palefacimus, quod nos pro salute ani-
mae nostrae, fecirnus construere et aedificare Mo-
nasterinm Sancti Nicolai Kpiscopi et Confessoria, 
prope oppidum nostrum Munkács, quod ad ritum 
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et morém Graeconim. ve! Ruthenorum, con iec ra re , 
et ad idem iVTonachos Rulhenos, const i tnimus, 
qui in perpetuum ibi Domino serviant , et ad sua-
tentationem eo .umdem Monachorum Rutlienorum, 
de nostris propriis bonis dedimus, ordinavimus , 
possess iones , vitlas. — In cujus rei iirmitatem et 
perpetuitatcm praesent<js literas nostras, sigilli uostri 
appensione roboratas, eidein Claustro duximus 
concedendas. Datum in Munkács octavo die men-
sis M a r n i , Anno Domini M CCC.LX." Originales 
in Capitulo Poson. 
Äz Oroszoknak ezen vagy közelebbi időben Ma-
gyar honunkba költözködését más okievei is bi-
Eonyiltya: melly így szól: „Nns Leopoldus , Dei 
gratia elecitis Romanoruni Imperator Semper Au 
gustus — Hungáriáé etc. R e x — M e m o r i a e commen-
damus tenore praesentium significantes, quibus ex-
pedit universis: Quod cum immunitás ecclesiastica, 
qua Ecchsiae , Ecclesiasticae Personae ac res ipsa-
rum gattdent, Jure pariter divino ac humano sin-
gulariter in praeatfacto Apostolico hocce regno 
nostr» Hungarieo, gratiosis divorum Regum, prae-
decessorum videlicet nostrorun» beatae recordalio-
n i s , privilegiis, regnique constitution»bus sancita 
s i t , eamque a Caesarea Re^iaqtic Majestate nostra 
utpote. quae specialem inter reges Chrtsiianos prae-
rogativan» Regis Apostoliéi obtinemns. asseri , de-
fendique condfceat , justum videri , ut quos eadem 
vera fides et Charitas in ejusdem sancta«* f>i h>siae 
Catholicae nnitate conjunxit , ejusdemque matris 
obedientes filios eodem in gremio f o v e t , eodem 
denique sub capite ejusdem corporis commembra 
vivi f icat , exindeque divini atqne ac bnmani fa-
voris pariter reddit eapaces , jure suo non desti-
foantur. E x eo Nos benigne inforinati existentes , 
Gentem Rutlienorum , quae ante tercefitos fere 
antios transmigratione facta ex Rt/ssia
 ? in vicinit 
i 
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Hungáriáé partibus, potissimum tero in Dioecesi 
Agriensi, sese collocárit etc. Datum in civitate 
nostra Vienna Austriae, die v igesima tertia niensis 
Augusti, Anno Domini Millesimo , sexcenfesimo , 
nonagesimo secundo, Regnorum nostrornm, Ro-
mani trigesimo quinto, Hungáriáé ac reliquorum 
trigesimo octavo, Bohemiae vero Anno trigesimo 
sexto, Leopoldus m. pr. Blasius Jakl in , Fpiscopus 
INitriensis in.pr. Joannes Maholany m. pr. 
Ezt valósíttya az Oroszoknak Ilonunkban, a1 
felső Vármegyékben, Gallitzia szélén, elszaporo-
dássok is; h. m. Beregb, Marmaros, Ungh, Bihar , 
Zathmár, Zabolcs, L'gocha, T o r n a , Sáros, Zem-
plin, Abauj,Kiaszna, bel-külZolnok vármegyékben; 
's az ugy nevezett J Jajdu városokban ; az ő orosz 
nyelvökkel , egyházi szertariássokkal egg} ü l t , 
mellyek nyilván Orosz eredetre mutatnak. 
t izekkel , úgy látszik, Oroszainknak Orosz 
eredetét elégséges okokkal bébizonyítottnk, tekint-
sünk már a' T. Franczia í rónak , ki őket a'Galliai 
Rutenusoktól szármoztattya, véleményére is. 
IV. A' T. Franczia írónak ellenokai. 
A' T. Francziának véleménye se nem új se 
nem esméretlen előttünk. Arra vetemedett először 
Beichersdorf György, Lengyel követ I. Ferdinánd 
Császár-Királynál, mondván: Rutheni, Moldáviáé 
confines, — olim provinciáé Narbonensis populi, 
finitimi erant Auernis, et Sanctonibus, undeCaesar 
in comment. et post enni Plinius L. III. cap IV. 
Galliae populos tradidit* Id^m lib. IV. cap. 19. 
Aquitanis eos adnumerat. Modo inter Moldavos. 
Polonos , Tataros, Carpatiorum montinm accolas , 
habitant. Korúm regio läussia vocatur, quam silva 
Ilercina mediam fere dividit; rari apud eos sunt 
Christiaui ; Pauli Sectam profitentes, sermone a 
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polonico pariim discrepante utuntur." In Script, 
rer. Hung. tomol p. 806 .—807. 
De igaza van ugyan , hogy egykor Galliának 
Narboi tartományában, az Avvernok és Sanctonok 
mellett Julius Caesar és P i i n i u s ' tanúságai szerént 
Ruténok is Inktak; azonban az ó kiköltözködtöket 
és a' régi Dáciában letelepediöket senki se említi ; 
se az író meg nem mutatá. A' Ihithenus és Eulenus 
nevek közti hasonlóság históriai adatok nélkül 
semmit se nyom; annál inkább sem: mivel azok 
magokat Oroszoknak, Rusnyákoknak, 's nem Ru-
ténoknak nevezik ; a' Lengyel,'s nem Galliai, nyelv-
hez hasonlítássok pedig nyilván ellent mond. A' 
Lengyel követ a'Rúthenok' dolgában igen ösmeretlen 
volt, másképp tudta volna , hogy ők minnyájan 
Keresztények , 's nem Paulus sec táját, hanem a' 
görög napkeleti szertartást, követik régtől fogva: 
„Nunc vero et ipsi Christianorum puram et in-
corruptam religionem cum pagana et impia super-
stitioue, cpia antea tenebantur, commutarunt, at ej ne 
veluti obsequentes amicosqttese gei un t , u mond Pho-
tius pag. 58. Nyolcz század óta minny ájari keresz-
tények: „Ruthenorum provincia maxiina ad poluni 
sita est; bujus tarnen terrae populi Christ iani sunt , 
et servant in ecclesiasticis officium Graecum," mond 
Marco Pál utazásinak leiratában. A' honunkbéliek 
a' közönséges Romai anyaszent egy házzal egy esői-
tek, 's a' Munkácsi, Eperjesi, "s Nagyváradi Püs-
pökök á'tal igazga tatnak ; a* Galicziaiak pedig a* 
Lemberg! Püspöktől többnyire 
Fájdalom! a' Franczia Tudós se adá a' Ruté-
noknak' Galliából ide költözködtök' semmi időko-
rát vagy tanúságát, mellyeket minden históriai 
állításokban méltán megkívánhatni. Ha Galliából 
k öltözködött volna ide egy egész nép, annak nyoma 
volna valamelly régiségben, 's nyelve fenn mara-
dott volna, de Ruthenaink között nem a' Galliai 
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nyelv, hanem az orosz divatoz mainapig. Az eránt 
is bizonyossá te bet ty ük a'>T. Franczia í ró t , hogy 
a' Odútoknak, kiket Rusnyákokká változtat laknak 
vél , nálunk se hire se hamva. Az Orosz-Ruthe-
noknak ide költözködtökről ellenben eléggé tudó-
síttatva vagyunk. 
'S ha a' mi Oroszaink a' Galliai Ruténoktól 
ezármoztak volna, úgy a' külföldi Oroszok is tólök 
eredtek volna; ezt pedig a' Tudós Oroszok méltán 
megvetik: „Nolini, qnispiam arbitretur, nie ilio-
ruin opinioni patrocinari, qui Russicum nomen in 
vetustis Romanorum Scriptoribus reqnirunt. Video 
nonnnllis, quorum ab commemoratione abstineo, 
(V. Joannem Cluverium) in mentem venisse, Ru-
tenos in Gallia, jam sub C. Julii Caesaris expedi-
tione, maximam suain partém, in provincia Ro-
rnana , de quibus etiam Lucanus: 
Solvuntur flati longa »tatione Ruteni. 
H o s , inquam, nonnulli ad Russos referunt. 
Credo equidem , Saxonem Grammaticum, et reli-
quos istarum aetatum, cum Ruthenosáicerent Russos, 
istum Gallicum populum recordatos fuisse; ut tum 
eruditionis perexiguae inanis solebat esse ostenta-
tio, — Sed haec talia, simul ac commeinorata sunt , 
omnium fastidiorefelluntur. Graecorum est nemo, qui 
riieateos liutkenos; quod argumento est, ab exempío 
populi Gallici nomen duxisse, aut ex Caesaris com-
mentariis, aut e Plinio. Patior equidem Russos 
bono vocabulo Riithenos dici; utar ipse pervulgato 
jam nomine; ast stirpes gentis Aquitanicae, atque 
Russiae, memoriasque confundi non patiar." Bayer, 
Origines Russicae Comm. Petropol tomo XIII« 
pag. 396 — 98. 
Habár ismételtt tisztelettel vettük Í9 tehát a' 
T. Franczia írónak honi dolgainkra kiterjedtét, 's 
köszönettel is viszonozzuk; de Oroszainknak a' 
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Galliai Ruténoktól szármoztatását csapa elme fut-
tatásnak tartyuk ; 's mivel utasítását tőlünk várta, 
véleményünket eránta kifej tet tük; ha nyer általa 
a' Históriai igazság, szerencséseknek tartyuk ma-
gunkat« 
Pesten Julius' hetedikén 1839. 
Fejér György. 
2. 
Értekezés a Halálról. 
» 
A' növevények mínekutánna nem jcsak a' ma-
gok hanem mások szániára is virágoztak és gyü-
mölcsöztek, elhalnak, a' nélkül hogy életekről tud-
tak volna valamit; az állatok mellyeknek élete 
leginkább a' jelenkor' 's a ' testi élet szűk körében 
szorongott, ki halnak az elmulatra való visszate-
kintet s a' jövendőről való aggódás nélkül de 
az embernek is meg kell halni, az embernek kit 
e' jelen világ ki nem elégit; bár az emuitkor em-
lékezetét vissza, a ' jövendő pedig kívánságait, epe-
kedését előre húzza; meg kell halnia bár ő a' csil-
lagok forgását ki mérni , Istenről 's örök létről 
gondolkodni képes. Egész valójában mélyen be van 
oltva az élénk törekedés a' további életre és ha-
tásra , ezen torekedésnek semmi sincs annyira el-
lenére mint a' halálról való gondolkozás, semmi 
sem hallgattathatja el az embert olly hirtelen árado-
zó gondolatinak 's kivánságinak közepette, semmi 
sem hozhatja a' szenvedélyest, a' könyelméjűt a' 
kevélyt,' és kis lelkűt olly biztosan az elmélkedésre 
's rendeltetése felőli gondolkodásra vissza, mint 
ezen belső sugallás: meg kell halnod. De alig kelt 
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fe! ezen gondolat mint valamelíy ijesztő vázkép az 
ember lelkében azonnal követi ezen kérdés: mi 
lesz én belőlem ki az én balálomról gondolkozom, 
halálomban és balálom után? el fog az utolsó é>-
veréssel, melly agy velőm műszerét éltető vérrel elö-
zönli öntudatom is aludni, 's ezen lelkivilág az 
esméret és igazság utáni minden törekvésével, 
minden fellengősebb és jobb utáni epekedésével a' 
sémmiség éjjébe enyészni? vagy pedig azon lény 
mellytői a' gondolat és elhatározás származik még 
akkor is fennmarad, mikor a1 testi élet íakl)ája 
ki aluszik, mikor a1 test porrá válik , és a' le\e-
gőbe eloszlik ? Ha ezen kérdés egyszer feltámad 
a' gondolkozó emberben, akkor kivántsian kö>et 
minden fénysugárt, akár az égből jöjjön az, akár 
az emberi esméret legyen km feje , hogy ezen fon-
tos kérdések megfejtésehez az igaz uton juthasson. 
Ezen fontos tárgyban a' Physioiogiátói is tanácsot 
kérnek , 's a' mennyiben az a' testi és lelki élet 
közötti kölcsönös viszonyok ki fejtésében foglala-
toskodik kötelessége ezen kérdéseket is elfogadni 
's megfejtésekre is annyit tenni a' mennyit mostani 
álláspontja szerént tehet. 
A' Physiologia ugy nézi a1 halált mint az élet 
folyam a íjának kialvását az egyes 01 ganismusban, a' 
mennyiben ezen életfolyamat életműszerei moz-
gás és formálódás alakjában mutatkozott, melly 
által az életerő közönséges természeti erőkké, az 
életműszerek pedig közönséges eredeti anyagokká 
őszinték fel. A' halál csirája magában az életben 
van, 's az életfólyamatját egyes organismusban 
nem lehet ugy tekinteni mint tiszta életet , hanem 
inkább mint a* balálnak és f< lele\enrd*;snek szünte-
len tartó váltakozását: mert az élő testben az élet-
erőnek szüntelen váltakozó feszülése és megerész-
kedése, az anyagi substratum foljvásti formálódá-
sa , elromlása uralkodik, 's a' saját értelembe vett 
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halált annál fogva csak ugy lehet nézn i , mint az 
életfolyamatja alatt folyvást rombolni törekedőerő-
nek győzedelmet . Az egész Organismus halálának 
legközelebbi oka vagy az életerőknek közvetet leni 
gyorsabbann v a g y lassabban, vagy pedig a' hosz-
szas vagy erős megerőltetés által k ö z v e t v e o k o -
zott kimerítésében állott, vagy végre az életműsze-
res test mechanismusának és sokféle é letműszerei 
egy czélra dolgozásának az egyes műszerek egtelen 
formálódása elfajulása vagy elromlása által okozott 
m egháboritásában. 
De akár mi okból következzék az egyes élet-
műszeres test halála, az által nem annak valója ha-
nem csak formája tétetik semmivé . A z élő Orga-
nismus valója saját erejin, és formálódásának anya-
gi elemejin a lapul; a' formája v a g y alapja pedig 
azot\ bizonyos v i s z o n y o k o n , mel lyek alatt azon 
erő és anyagok össze állanak az életműszeres test 
's az élet folyamatjának előállítására ; mivel az élet-
erők a' közönséges természeti e r ő k t ő l , és az or-
ganisáit testek elemeji a' több természeti m i v e k 
elemi anyagaitól valójukra nézve vagy l ényegesen 
nem különböznek ; mivel továbbá az életerők a* 
halai által közönséges természeti erőkké, 's az élet-
műszeri anyagok közönséges természeti anyagokká 
vissza formálódnak, tehát a* halál által az organi-
sá!t testnek sem ereji sem anyagai lenni meg nem 
s z ű n n e k , hanem csak elöbbeni v iszonyokból új 
v iszonyaikba lépnek á t ; bár az életműszeres test 
mint i l lyen többé fel nem tűnik, de azért az a' mi 
azt formálta 's benne munkálódott s e m m i v é nem 
l e sz ; az anyagok és erők mel lyek itt eloszolnak 
más felöl más v i szonyok közt más és uj alakokban 
ismét elő állnak. Az élőtestek halála tehát épen 
nem lételek s e m m i v é tétele *s nem örökös e lnyug-
vása a' berniek munkálkodó erőnek, hanem csupán 
lételok módjának azon alaknak változtatása. 
i 
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melly alatt a' létező dolgok sorában előttünk fel-
tűntek. 
Most már az a1 k é r d é s : mi történik ezen vál-
tozás által, mel lyet a' halál a' testi é leten tesz leik i 
részünkkel ? Val lyon ezen változás eloszlatjaé azt 
is a* testi világba a' mi a1 gondolkozást okozza val-
lyon megszuniké ez is mint az é le tműszeres test 
bárha nem ugy i s , mint az egésznek alkotó része, 
de ugy mint egyes magában fent ál ló valóság élni , 
's ön lételét érezni. Ezen kérdés megfe j t é se , csu-
pán pbysiologiai oldalról tekintve a1 lelki é letnek 
a' testihez való viszonyától függő 's épen ol ly kü-
lönböző l e s z , a1 mi l lyen különböző v o l t a ' phisio-
logusok vélekedése ezen különböző viszonyról . 
Ha az emberben a' gondolkozás nem e g y é b 
mint a' testi élet legfőbb potentiaja 's az életmű-
szeres test ideális oldala; ba annál fogva minden 
ember saját ( individuális) gondolkozása az é le tmű-
ßzeres test saját formájához köttetet t : úgy ezen sa-
ját formának elromlásával a' saját gondolkodásnak 
az ember személyességének is meg kell szűnni a 
halálban. Ezt tanítja, csak hogy különböző ki fe-
jezésekkel és fogásokkal a' fainabb és durvább Ma-
terialismus. Az utolsó ugy nevezett. Materialis-
mus az egyes személ lyeket v a g y valóságokat fel ál-
dozza az e g é s z n e k , 's azt tanítja, hogy a' vi íag 
mindég uj meg uj individuumokat állit elő. E z e n 
Materialismus szerint egyes dolgok mint i l lyenek 
f é l n e m állhatnak, mivel őket mint i l l y e n e k e t s e m -
mi létei n»m i l let i , 's nem egyebek mint az örök-
k é valónak bizonvos forma alatti és idő szerinti 
nyilatkozásai (mani fes ta t io ) . Egy de az örökké 
való fö tulajdonsága semmi e g j é b nem lehet mint 
a' tökélleles szabadsag. Ki vethet a' véget lenül 
gondolkodónak határt és mérteket í Ki tagadhat-
ja meg tőle a' hatalmat te iemtésének minden lehető 
létet és tartósságot adni? Ki mutatta meg végre 
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hogy a' lelki létei és hatás n e m egyéb vólna a' testi 
élet legfőbb potentiájánál , 's annak mint e g y ki 
virágzásánál az értelein formája alatt? Meggyőző-
ződésünk szerént senki sem. Sőt inkább min-
den az emberi okosság természetéből merített mé l -
lyebb vizsgálódások következő a' fellyebbiekkel egé-
szen el lenkez ó feltételeket bizonyitnak : a' szabadon 
határozó, az ideale a' l é l e k , és a 'határozot t , a' 
r e á l e , a' test m e l l y , csak bizonyos v iszonyok közt 
és csak azok által állhat fenn, nem lehetnek ugyan 
a z o u o k , mert e g y i k a" másikat felbontja, e l-
törli. 
A. meghatározott nem gondoltathatik máskép-
pen minta' meghatározónak m u n k á l a t j a , — a ' világ 
nem másképpen, mint az Isten teremtése. 
A' főnek , az eredetinek 'elhatározónak való-
sága nem állhat egyébben mint végetlen szabadság-
ban , és igy véget len bölcsességben , a' világ csak 
e g y mindenható és főbölcsességu Isten által létez-
hetik. 
A1 mit az Isten g o n d o l , az meg v a n , úgy 
van és addig v a n , a ' m i n t ő gondolja és akarja. 
Hlyen módon valamint a' mindenségben a' 
le lki és testi ugyan azonok nem lehetnek ugy nem 
lehetnek azok az emberben is. Mert az emberben 
is a' mi l e l k i , az arra n é z v e , a' mi testi önál lású , 
szabad határozású, a' mi testi pedig az meghatáro-
zott , melly csak bizonyos viszony ok közt , 's 
azok által létezhetik. Azon gondolkozás , mel ly 
az életmííszerei munkássággal egy v ó l n a , az öntu-
dat egysége és önelhatározás nélkül volna, és igy az 
nem is vólna gondolkozás. 
Az öntudatnak és szabadságnak alapja tehát kivii l 
van az életmúszeres alkotás és az életműn líásság 
határain, egy ettől egészen független 's a z o n , va-
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lamint az egész mindenségen is határtalanul ural-
kodó fővalóságban 
Ha ez ugy van: ebből önként következ ik ezen 
fontos i gazság : bogy az emberi testnek halála a1 
gondolkodó valóság lételére semmi eldöntő be-
folyással nem lehet, és hogy az ember phj siologiá-
jában teilyességgel semmi s i n c s , a' mi a' léleknek 
a' test halála utánni fenmaradása eránt bennünk 
aggodalmat gerjeszthetne. 
Igaz ugyan , hogy a' gondolkozásnak egy fel-
tétele az életműszercs alkotás elő munkásságán is 
a lapul; a' mennyiben azaltal a1 gondolható tárgynak 
előterjesztése eszközöltetik. A1 hol semmi tárgy 
e lő nem terjesztetik , ott esméret s incs: ha tehát 
az idegek vagy is érző inak é letének megszűné-
s é v e l , az életműszeres a lkotmány elromlásával a' 
megesmerhető tárgyak képleges ^bi ldl ich) előter-
jesztésének lehetsége meg szűnik , ugy az esmeret 
és gondolkozás minden lehetségénrk is meg kell 
szűnni. Bár melly szorosnak lássék is első tekin-
tettel ezen következtetés , m é g is úgy fogiuk találni 
végre , hogy ez koránt sem általános bizonyosságú 
. feltételeken alapúi. H a a' gondolkodó lélek míg 
a' testhez var. kötve csak ennek segítségével jöhet 
a' külső v ilággal kölcsönös hatásba köve tkezik ab-
ból, hogy ha ezen testtől e lvál ik semmi más m é g pe-
dig felségesebb kölcsönös hatásba nem jöhetne a1 
külső természettel í Miért ne szemlélhetné ő ki 
ezen mulandó -testtel egyesü lve a' külső dolgoknak 
ebben formáit képeit szemlélhet i , miért ne szemlél-
hetné ő ha egyszer e ' földi borítékot levetkeztc 
a' dolgokat u g y a' mint vannak sőt még sokkal na-
gyobb világossággal? Azonban ugy is nem ezen 
durva megmérhető anyagja az életmúszeres alkot-
mánynak, eszközli a' lé leknek a1 külső természet-
tel köz lekedésé t ; hanem inkább az idegekben az 
é let folyamatja által kifejlődött vi lágosság. Nem 
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egyesül-e teltát a* testtől elvált lélek azonnal elválá-
sa titán valamelly tisztább világos ággal, 's ettől 
hordoztatva nem meheté másik világba, nem emel-
kedhet ik-e magasabb és terjedelmesebb hatáskörök-
be i Ha wd dolgot ezen oldalról tekintjük nem 
ugy kelle a' testet tekintenünk , mint inkább aka-
dályozó mint előmozdító eszközét a' le lki mun-
kásságnak \ 
Minden valami az emberi lélek természetét 
bélyegezi , nyilványságos jelensége annak, hogy az 
e g y fennsőbb semmi idő által nem korlátozott ha-
tásra, öröklétre, örök életre van rendelve Belső 
valóságából származott a1 törekedés a végetlen felé, 
mel ly es meretén és akaratján szüntelen uralkodik; 
e«ért nem nyugtathatja azt meg semmi korlátok 
közé szorított esméret, nem elégítheti "ki semmi 
mulandó jók birtoka : esméretről esméretre menvén , 
' töreked ik a' fő az örök valóság szemlélésére fel 
emelkedni , valamint más felöl szüntelen ösztönözi 
a1 vágyódás egy ollyan jó után mel lyet itt a' föl-
dön híjában k e r e s , esenkedés egy oIly ideal után, 
mellyel mint határtalan és örök szeretetének tár-
gyával egyesülni kiván. 
Ezen határtalan törekedés egy főbb egy jobb 
tárgy után az emberi léleknek épen ollyan ter-
mészeti hajlandósága és tehetsége mint a' képzelő 
tehetség az ész és okosság, melly szint ú g y m i n t 
ezek további kifejtődzésére változik. Ez a1 többi 
felsőbb rangú emberi tehetségeknek az igazi , a* 
legméllyebb forrása, 's ebből legközelebb az okos-
ság származik. Ezen törekedés az embernek épen 
úgy természetére tartozik, mint az állatnak az ösz-
tön, 's valamint az állatokat meg nem csalta a' ter-
mészet az ő ösztöneikkel , épen úgy nem csalja 
meg az embert a' végetlenre való törekedésével , 
*s valamiilyen biztosan vezeti az ösztön az állatot 
a' néki ki tűzött czél fe lé , épen ollyan biztosan 
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fogja ez a' [végetlenre való törekedés az embert 
odaveze tn i , a' hova az czélozik, t. i. az örök életre 
hatásra és éldelletre v a g y gyönyörűségre. A' ter-
mészetben semmi sincs híjában minden erőnek mun-
kálni, minden csirának kifejtődzni , 's minden tehet-
ségnek ki kell formáltatnia. Mivel már az e m -
berre n é z v e azon szűk határok közé szorult hatás-
k ö r , mel lyet körülte a ' f ö l d i élet v o n , lehetet lenné 
tészi lelki felsőbb tehetségének ki fej tését : az élet 
végéve l kell előtte szükségesképpen egy fenséges-
sebb pályának m e g n y í l n i , mel ly őtet az esméret-
nek mindég felsőbb fokára mint törekedésének és 
vágyakodásának egyedüli czéljához vezesse. 
E' szerint a' physiologia az embert egy felsőbb 
álláspontra vezér l i midőn az organicus é letnek 's 
annak törvénnyeinek szemléléséből az emberi lé-
lek mélységébe le száll 's azokban fedezi fel ren-
deltetését az örök életre. Azért ám éljen az em-
ber az ő földi é letétám ápolja és őrizze testét 's 
örüljön azon adományoknak , mel lyekkel a' termé-
szet kínálkozik: de tökéllesitse lelkét is az igaznak 
esméretében, a' jónak gyakorlásában, hogy a' böl-
csesség és erény által Vezéreltetve bátran száljon le 
a' halálnakVvölgyébe, és azontúl találja azt m e g , 
mi után itt alant lelke ol ly igen esdeklik a' tiszta 
és világos e s m é r e t e t , hatásában a' legnagyobb sza-
badságot , 's a' háborithatatlan harmóniában magával 
és más érző t e r e m t é s e k k e l , a' legtisztább 's soha 
ki nem fogyható boldogság érzését. 
3. 
Egy két szó a hangmértékes versekről
 3 és 
a rímes} vagy kadentziás beszédről. 
Jó ideje m á r , hogy Wachlernek derék Li-
teraturgeschichte - j é t o l v a s t a m , és a' mint jól jut 
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eszembe a' magyar nyelvről 's Jiteraturárol szólló 
t z i k k e l y b e n , többek közt ez t is olvastam nemzet i 
díszes nyelvünkről benne: , ,s ie ist eine schöne poé-
tichse Sprache." Én akborban ezen egyszerű; do 
mondhatom minden czifra magasztalásnál nagyobb 
ditséretét kedves nemzeti nye lvünknek , csak u e y 
ve t tem ; mint vette s veszi kétségkívül más olva-
só is, hogy tudniillik a' magyar nyelv , költői szép 
gondolatok' , festések', leírások' 's a' t. előadására 
alkalmatos nye lv . Hanem azolta a' Hel len dicső 
Epopéják' egy ikének magyar hangmértékes fordí-
tásába egye ledvén ; 's azt el is v é g e z v é n mint-
hogy a' l a s sanként , de szakadatlanul haladott 
fordítás' ideje a lat t , a"1 jelesebb hangmértékes sza-
v a k ' fáradságos kutatása k ö z b e n , elég alkalmatos-
ságom vala a' magyar, és a' hangmértékekre nézve,v 
az egy Hellen nye lven kivül (tudtomra) az egész 
fö ldkerekségén semmi egyébb nyelvnek nem engedő 
nye lv ' , nagy tökéletességeinek közelebröl való es-
mergetésére : ottan ottan eszembe jutván a* tudós 
YVachlernek, anyai nye lvünkről ejtett s z a v a i ; már 
most azokat másképpen értein "s veszem, mint vet-
t e m , 's értettem vala régen. Tudnii l l ik a ' fent 
említetett szavakat , mostanság igy vi lágosí tom 'a 
m igyarázom: a' magyar nye lv szép poétá i , az az 
a' hangmértékes v e r s e l é u e alkalmatos n y e l v . 
Tudjuk , hogy midőn az ember valami neki 
tetsző do logra , vagy ésméretre talál ritkán állapo-
dik meg csak azon egyes e sméretné l , hanem rend-
szerént tovább folytatja e s z m é l k e d é s e i t , és utóbb 
ollyan esméretekre verekedik e l , mel lyek elébb 
m e g se fordultak elméjében. Igy jártam én is a' 
tudós Wachler' szavaival, nem azért, mintha azok-
n a k olvasása nélkül is nem tudtam volna azt j ó l , 
a' mit ő m o n d , holott már az előtt e lég hangmér-
t ékes magyar verset o lvastam: hanem azér t , mi-
vel rám nézve felette meglepő vala az, hogy egy 
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külföldi t u d ó s , éppen azon oldalrul dicsőili nyel-
vünke t , a' me l ly oldalrol, számos tudós , és érde-
m e s hazánkfiai , még ma sem akarják eléggé be-
csülni 's dicsőittettni! Majd eszembe jutottak, a' 
sokféle szabású strófák, p.'o. a n y e k e g v e matoliáíó 
ké t soruak, i smét a' vastag bundás négy s o r u a k , 
az ó lomtuzok repülésü lassúak tizenötösek ( H a -
dakat , és ama Héróst éneke lem én a' ki Trójá-
ból az Olasz földre először bujdosa ki 's a' t ) igy 
szintén a' kürt* és hetesekkel párosított nyolcz lu-
b u , és könnyű járatú rh i tmusok , minden Tinódi , 
i l o s v a i , F i l i t z k i , Balassa , Zrinyi 's a' t. e' féle 
ne mii versükkel egyetemben. A z indulatnak elő-
s íör haragra gerjedtt l ángja , szíves szánakozás 
csendes tüzévé változék bennem, midőn el gondo-
lám a z t , hogy jóllehet már ez előtt háromszáz esz-
tendővel tudva volt dicső nyelvünknek, mértékes 
hangzatbeli jelessége ; sót közelebbről szóván , lite-
ratúránk' ujabb fe le levenedésének, s virágzásának 
kezdetében , mindjárt találkoztak olly bölcs , és jó 
izlésü kedves hazafiak, kik he lyes ' fordításaikkal , 
és szép eredeti verszefje ikkel is, be bizonyították 
nye lvünknek hangniériékes szép tulajdonságait; 
még is a' mi régibb, 's ujjabb, kedves emléke-
zetű köl tő ink, ( k i k e t , s irhalmaikalá temetett hi-
báikon k i v ü l , becsülnünk k e l l ) az Olasz, N é m e t , 
Francz lafattczos versformák után indulva , el 
hagyták a' fe l fe lé magasra mutató Hellen nyomdo-
kokat; holott ha igazán a k a r t á k , csak ezen úton 
segíthették vo lna kedves n y e l v ü n k e t n é k ü n k , 's 
mi általunkmaradékinknak minél elébb a' dicsőség' 
t emplomához , vagy abba szinte bev inn i , a ' m i n t 
ezt igazán hirdette a' mi k e d v e s , és örökil lato-
zásu V i r á g u n k , Poétikája' 30-d 31-dik lapjain. 
E s z e m b e jutott azután a z , a' mit Budai É sa-
ia i ' Régi tudós világ' históriájának 413-dik lapján 
olvastam , hogy a' kadencziás verseket valósággal , 
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a' romlott gustus hozta h ó , a* mi egy ol ly nagytu-
d o m á n y u , helyes itéletü 's ízlésű magyar tudós' 
szájában igen sokat nyom. Ennek következésében , 
eljártam gondolattal azon h e v e s , és sértegetésekké 
fajzott pennaharczokat , mellyeket a' s t ró í i s ták , 
vagy rüthmisták, ( i g y neveztetnek a' kadencziák' 
pártfogói) és a' metristák, vagy mértékes verselés' 
k e d v e l ó i , egymásközt folytattak. E z a' literariai 
v iadal , még az elébbeni Században - k e z d ő d v é n , 's 
e' jelen valóba is általhatván; ugy látszik legforróbb 
kevességgel tüntette ki magát ennek e l e j é n , az 
akkoriban (tán 1806ban) kezdődött Hazai és K ü l -
földi Tudósításokban, mel ly derek nemzet i újság-
nak becses emlékezetű irója, a1 Haza' ama hasznos 
fia 's e m b e r e , Kultsár István, ugy látszik maga Ut 
résztvevő befolyással volt az erős tudományos via-
dalba, melly ben a' Fe lek annyira mentek, hogy a' 
jámbor Rhütmisták, azt fognák a' derék Mérték-
k e d v e l ő k r e , mint ha őket e sze t l en , vagy futkosó 
bolondoknak akarnák tartatni! Én ugyan részem-
ről , kárpitott k ívánok ereszteni e' tudományos 
v iadalra , a' mennyiben emberi gyarlóságok k e v e -
redtek abba; de más részrő l , hogy történt azt saj-
nálni nem t u d o m , vagy akarom. Mert hiszen 
alig van olly ártalmas do log , vagy tör téne t , a' 
mel ly valami részben hasznot nem tehetne , 's ten-
ne. Innen a' mi engemet i l let , valóban szeretném 
ezt a' tudományos (küszködést, bővebb vizsgálatala 
venni , ha minden ide tartozó irományok kezemnél alá 
volnának , mel lyekbö! Ítélni lehetne. D e mive l 
ezekkel nem b irok , 's az említett tudományos v i -
tatás' folyamatját is nem egész kiterjedésében , ha-
nem csak summásan tudom: tehát , ámbár a' vers-
szerkeztetés' dolgában vitatott e z e n kérdéses 
tárgy: va lyon a' költemények' magyar írói , mi-
nemű versekben kötelesek akármelly rendbe l i , és 
tárgyú munkáikat , azon bölcs meggondolástol vi« 
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seltettve k é s z í t e n i , hogy a' kedves mienk m a g y a r 
n y e l v , m i n é l hathatósabban m i v e l t e s s é k , vagy is 
hajlékonyabbá, kerekdedebbé, ékessebbé s ditsőb-
bé tétessék ? már ez ideig is a' hangmértékes ver-
selésjavallók' részire van *]döntve; j ö v e n d ő r e néz-
ze pedig bizonyosan reménylhetni , hogy egészen 
ők nyerik meg az ü g y e t : csak ez a' kérdés marad 
fenn előttem , hogy valyort a' hangmértékes ver-
sek' pár t fogó i , elmondottak e m i n d e n t , a' mit 
a1 kedves nemzet i nyelv' védelme' 's ditsőitése v é -
g e t , mondaniok ke l l e t t , vagy lehete t t? Melly 
kérdésre én egyenesen se á l l í tó lag, se tagadólag 
felelni nem tudván , 's bátorkodván ; arra határoz-
tam magamat , hogy a' hangmérrékes versszerzést , 
és a' kádencziákat illető tárgyban szármozott gon-
dolatimat, önön meggyőződésemmel egyezóleg kö-
zöljem a' nagyérdemű tudományos o lvasó magyar 
k ö z ö n s é g g e l ; azon jó reménységtől v i sc l t e t tvén; 
hogy a' tudományos Gyűjtemény' közbizodalmu 
Szerkeztetősége ezeket vi lág eleibe botsátja; a' 
nagy diszességii közönség pedig vélekedésbel i tör-
ténhető hibáimért meg fog bocsátani! 
A' f ő , é s mindent magában foglaló kérdés hát 
ezen vitatott tárgyban, az én vé lekedésem sze-
rént e z : v a l y o n a' rímes vagy kadentziás v e r s , 
mondatthatik e' helyesen i g a z i , v a g y valódi kö-
tött beszédnek? és a' bangmértekes vermel minő 
rávitelben á l l? p. o, coordinátioban vagyon e' ez-
zel? A' fő , és bebizonyítandó felelet pedig ide 
m e g y k i : a k a d e n c z i á s , v a g y r ímes vers, igazi, 
vagy va lódi kötött beszédnek, he lyesen nem mon-
dathatik, nincs is telyességgel a' mértékes verssel 
coordinatióban ; következésképpen se m e l l é nem 
té te thet ik , se a' viadal' homokjában, a7 kadenczia 
a' mértékkel szemközt nem állitatthatik; mint vers-
nem, mert a' valódi kötött beszéd, csak a' hang-
mértékes v e r s ; e l lenben a' kádencziás v e r s , n e m 
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is valódi kötött beszéd , hanem csak szabad tet-
szés szerént v a l ó , több vagy kevesebb m e n n y i -
ségű szótagokra szabatott sorozás , v a g y izet íenül 
elfintorított fo lyó kötetlen beszéd. Nagy és ú g y 
Játszik merész beszéd! de azért igyekezzük ezt a' 
meggyózettetés ig bebizonyítani , és hogy annál vi-
lágosabbak l e g y ü n k , Szokratesi kérdezősködéssel . 
Kérdés : hány módja , vagy formája van a' 
beszédnek í F e l e l e t : kettő úgymint szabadon fo-
l y ó , és k ö t e t l e n , és kötö t t , vagy bizonyos szá-
m ú rövid , és hoszszu idői mértékre szabott sza-
vakból álló beszéd. 
Kérdés : mel ly ik az erede t i , vagy r é g i b b , és 
mesterkéletlen beszéd m ó d , és mel ly ik a' szármo-
zott 's mesterkél t té 
F e l : az erede t i , é s mesterkéletlen beszédmód, 
a' szabad és köte t l en; a' szármozott vagy mester-
kéltt pedig a' kötött beszéd , a' mit versnek szo-
kás nevezn i . 
Kérd. mi adott alkalmatosságot a' kötött be-
széd' feltalálására, 's a' véle való élésre 1 
Fel . az ének mel lyet ismét a' vig, v a g y szo-
morú indúlatnak fel gerjesztésére v á g y ó igyekezet 
találtatott fel az emberekkel . — Yig énekekkel 
indíttattak fel az Örvendő társaság' tagjai a' j ó 
k e d v r e ; méltóságos hümnusokka! az isteni inne-
peken buzgó imádásra az innepelő népek ; hadi ha-
talmas szavú dallokkal vidalra a' v i t ézek; andalító 
bús threnódiákkal a' szomorú scénák* nézői szo-
m o r ú érzésekre 
Kérd. mi hát tulajdonképpen a' kötött be-
s z é d « 
F e l a' fo lyó szabad beszédnek potentiirozása, 
v a g y is annak hathatósabbá tömöttebbé , kerekde-
debbé , és így az énekelésre alkalmatossá tétele. 
Kérd : mi volt ennekalkotasában a' tzél ? 
F e l . e z , hogy az emberi indúlatok is ren-
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d e s , szokott hangzatjokbul (tontisj k i v é t e t v é n , 
's nagyobb potentziára, vagy erőre emeltetvén ; 
hullámzók, duzzadtak l é g y e n e k az ö r ö m b t n , szo-
morúságban , imádásban vagy hadi bátorságban. 
Kérd. micsoda eszközt gondoltak ki ezen 
ezél' e l érésére , a' találós elméjű halandók? 
Fel. igen természetest és szépet, tapasztal-
ván t. i. hogy a' szótagok hangzatjaikra n é z v e 
nem e g y e n l ő k , anny iban , l iogy egyiknek kiejté-
sére r ö v i d e b b , a' másikéra pedig hoszszabb idő 
kívántatik m e g ; tehát az ének' kész í téséhen, azt 
találták legjobb m é r t é k f o r m á n a k , hogy a1 r ö v i d , 
és hoszszu hangzatu s z ó k a t , akképpen váltassák 
fel e g y m á s s a l , a' mint az éneknek s e b e s s e b b , 
v a g y lassúbb hangoztatása hozta magával. í g y 
származtak osztán a' szótagokbúi a' különbféle , rö-
v id vagy hoszszu, duzzadttabb, vagy lágyabb vers-
lábok ; ezekből ismét az énekelendő dolog' minéimi-
ségéhözil lő, más meg' más nemű éneki versek 
Kérd, nem he ly te l enü l , vagy csupa szabad 
tetszésből ve temedtek e" a' régi énekszerzők, a' 
rövid *s hoszszu szavakból öszveállott verslábok-
bul való é n e k e k 1 kész í tésére? 
Fel . éppen nem helytelenül , vagy szabad tetszés-
ből tették ezt a' régi énekes férjfiak ; hanem igen 
bö lcsen , és az ember i sz iv ' erzeményjeinek szokott 
járásaira való é i te l ines figyelmezés után; mert, mi-
ként a1 tapasztalásból t u d t á k , ar sziv' érzései , 
néha sebessebbek néha lassúbbak, néha g y e n g é k , 
másszor erőssek , néha c s e n d e s e k , másszor n é k i 
zúdultak, néha v í g a k , majd szomorúk s a t . ahoz 
k é p e s t , a' mint az embert érdekőltörténetek mi -
a t t , i l lyen v a g y amollyan hangzatot nyert vala 
kedvek . Immár ezen kü lömböző sz ivérzeteknek, 
minél természetibb e levenséggel lehető kifejezé-
s é r e , szükségesképpen külömbfé le hangzatu szók-
bul 's verstagok bul szerkeztetett ének kívánta-
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t o t t ; i gy szármoztak osztán a' jambus , spondeus, 
dakt i i los ' s t . e' f. vers lábak, és az ezekből aIkatott 
küiömbfé le hangmértékes versü énekek, p. o a' ha-
di s vitézi tettek' éneklésére illő hatalmas hexa-
m e t e r e k , vagy hatlábuak ; a' keserves történetek' 
előadására, a' hatosokkal párosított lágyabb ötösek ; 
továbbá a' m e s é k r e , nyájas és szomorú játékokra 
az A r k h i l o k h o s jambusok ; az istenek' innepi di-
tséretére a' diszes hangzatu Saf f ikusok'sat ' sat . a' 
mint ezeket fontos röv idségge l , é s bölcs gondos-
sággal elő adja Horatius de arte poetica V . 73 — 
98. 2 5 0 — 2 6 0 , és több helyeken is. A' mi pedig 
igen méltó a' megjegyzésre , ugy i té! , hogy a' 
me l ly költő , vagy verserző az általa emlegetett 
hangmértékes versnemeket nem tudja , és verse-
zetjét a' szükséges esetekhöz képest azokba nem öl-
töztet i , hanem minden megválasztás né lkül , össze 
viszsza cselekszik, a' költemény' kész í tésében; bár 
akárki l égyen az a' poéta n e v e t , ú g y m o n d , nem 
érdeml i . 
Kérdés : ám hiszem légyenek úgy m i n d e z e k , 
a' mint ezeket a' he lyes itéletü Horatius szavaival 
is beJ)izonyítád;] d e i ü i é a ' mostani , mindenben (?) 
e lőrehaladott időben, többnyire minden ember azt vi-
tatja, hogy minden névve l nevezhető tudomány 
elsótü! 'a legnagyobbtul kezdve az utolsóig és leg-
kissebbikig, csak úgy állhat meg a' maga h e l y é n , 
ha a' tudományok királynéja' a' Filoszófia' tör-
vényszéke előtt törvényesí t tet ik; tg is hát hozz 
elő valamit e' nagykirályné aszszony' törvényköny-
v é b ő l , a' magasztalt hangmértékes versek' Iegiti-
mátz iója , vagy a ' m i n t te czélozni láttatol, exc lu-
s ivum privilégiuma' bebizonyítása vége i t? 
F e l e l e t : ugyan nagy bántásomra v a g y , mikor 
erre késztetsz , azt k ívánván tőlem, hogy ol ly ma-
g o s , és szemfényvesz tő ragyogású nelyre járuljak , 
honnét leszédülhetek , vagy ottan szemem' vilá-
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gát h e l v e s z t h e t e m ; annyival inkáhfcr m i v e l a' mik 
az én gyarló eszemet fellyül múlják , azokkal n u n 
szoktam törődni (quaesupra nos , nihil ad nos) . D e 
már még is próbát teszek, ha netalán most is3 mi-
dőn az öregség4 kiiszöbéhöz köze lgetek; eszembe 
jutna valami k e v é s azokbul, mel lyeket hajdan, iíi-
júságom1 bölcs Arisztarkhusátol hal lottam, ki is a' 
tapasztalat körfelett i do lgokrul , igen s o k a t , és 
mélljen szeretett gondo lkodni , és a1 miket igazak-
nak esmert l e n n i ; azokbul e g y , 's más csuda dol-
got mondott nékünk* Azt mondotta hát a z , ha 
jól e m l é k e z e m , hogy minden megesmére t , csak 
bizonyos • és az emberi észben eredeti leg l évő tör-
vényekné l fogva lehetséges; melly t ö r v é n y e k e t , 
ama Király h e g y é n élt s elholt mélygondolkodású 
bölcs K á n t ; Aris tote les , és egyéb Hellen bölcs 
emberek után, Kategóriáknak nevezett. Mivel to-
v á b b , igy szólt az igazszavu öreg — a ' -megesmé-
retre, az esmsrő subjektom -részirül , az esmérő 
észen k i v ü l , érzéklőtehetség is k ívánta t ik , me l ly 
mintegy e s z k ö z az esmérő S u b j e k t o m , és e smé-
rendő tárgy között ; tehát nem csak az ér te lemnek , 
hanem az érzéke lésnek is kell, eredeti t örvénye i -
n e k , vagy Kategóriáinak lenni. Ezek az érzékelés 
eredeti t ö r v é n y e i , vagy Kategóriái pedig egyebek 
nem l ehe tnek , mint a' Tér és I d ő , ( T e m p u s et 
spatium) mert minden természeti t á r g y a t , vagy 
Térben, vagy I d ő b e n , külön 1 i i lön, vagy egyszer-
s m i n d Térben Időben érzéke lünk , a z a z : látunk, 
hallunk, stb. Immár a' hang vagy szó, mint természet-
től adatott érzék le i i tárgy úgy vé lem nem Térben, 
hanem egyedül csak Időben érdekli az én érzéki -
tehetségemet ; mive l egyik hangot , v a g y szót, a1 
másik után érzéke l em hallással: és igy ha én a' 
hangokat v a g y szavakat mértékre akarom v e n n i ; 
valóban nem má«ra, hanem csak Időmértékre lehet 
szabnom azokat , ahoz képest a1 mint azok, sebe-
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sebben vagy lassabban, az az rövidebb vagy hosz-
szabb időben érdekl ik az én érező tehetségemet. 
És i g y , mivel a1 h a n g o k n a k , vagy szótagoknak, 
csak egyedül az i d ő , — a' rövid vagy hoszszu idő 
lehet bizonyos m é r t é k j e k ; továbbá, ha az emberi , 
lassúbb vagy szaporább, gyengébb vagy erősebb 
érzemények , indulatok, a' hosszúbb vagy röv idebb 
hangzású szók, szótagok, 's verslábok által fejeztett-
hetnek leg természetibben és hathatósabban ki5 ha 
végre az emberi é r z é s e k ' , indúlatok' fe lgerjeszté-
sére , vagy csillapíttására szolgáló é n e k e k , az il-
lyenképp helyesen öszvealkatott beszéddel készitett-
betnek legalkalmatosabban: szükségesképpen k ö -
v e t k e z i k , hogy csak az időmértéke szerént hangzó 
beszéd, a' valóságos v e r s , vagy kötött beszéd ; a' 
mi pedig nem i l lyen szabású b e s z é d , hivattassék 
bár strófának , vagy rhüthmusnak , vagy akár m i -
nek , azért csak fo lyó beszéd lesz a z , és marad 
minden ha. És ezt kellett megmutalni* 
Kérd. el mondái m i n d e n t , valamit a1 mér-
tékes versnek a' bitang kádencziás beszéd felett i 
e lsőségre nézve lehet mondani ; de még is e g y e t 
szó nélkül nem hagyhatok azokbul , a' mikről e m -
lékeze l . Ugyan i s : miért osztod te fel az Időt 
részekre, holott azt hallottam én némel ly bölcs férj-
í iakto l , a' kik pedig éppen nem absolutisták , 's 
Hege l ' üres ábrándozásaiban , v a g y álmaiban s e m -
mi kedvet nem ta lá lnak , hogy az idő e g y e t l e n e g y 
egész , és igy részetlen ? 
Fe l . helyes dolgot mondasz , mert igaz is a z , 
hogy az idő ugyan objective , .vagy in idea gondol -
tatva csak e g y , és részek nélkül való egész ő ma-
gában ; de subjekt ivosan, vagy is határok közzé 
szorított emberi ész által osztatik csak részekre. 
Az Idő fő osztálya p. o. az én v é l e m é n y e m sze-
rént e z : elmúlt idő , j e l e n i d ő , j ö v e n d ő i d ó ; 
úgy de a' nii e lmúl t , nem a' m i e n k , a' j övendő 
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bizonytalan; — felosztjuk a' j e l enva ló t ; rövidebb 
vagy hoszszabb időre. E z a' felosztás meg is áll-
hat , m i v e l igen természetes , és csak ol lyanforma, 
mint m i k o r igy szó l tunk: reggel i , d é l i , es tvé l i 
idő; vagy i g y : e g y , két, három, sat. huszonnégy 
óra; pedig tudják jól azok , a1 k iknek szükség tud-
ni, hogy tulajdonképpen se reggeli, se déli , se est véli 
se éjféli idő nincs az egész földgömbre nézve , mivel 
egyszerre van regge l i , d é l i , e s t v e l i , éjféli i d ő ; 
szinte ugy egy óra , két , három óra — és az Olasz 
órák mutató tábláji szerént huszonnégy óra örökké; 
hanem igen is ránk , külömböző földhoszszuság-
ban lakókra n é z v e , van reggel, e s t v e , d é l , éjfél , 
egy és több óra. Igy az Idő i s , egy magában; 
de az időben repraesentáiható tárgy okat érzékelük, 
7s esmerjiik meg röv idebb, vagy hoszszabb idő 
alatt , és ez az időbeli mérték. 
Kérd. már hiszen ezekkel is meg e légszem, 
de mit szó lsz ehez , a' mit még kérdek , hogy a' 
melly magyar k ö l t ő k , nem m é r t é k e n , hanem ka-
dencziás beszédben irtak ekkor ig ; már azoknak 
szép e l m e s z ü l e m é n y j e i k , éppen csak ezen okbul 
nem is mé l tók a' becsülésre? 
Fel . erre is kész nálain a' f e l e l e t , mert én 
a' poémának csak köntösséröl , és n é m a ' valósá-
gáról beszéltem, azt ál l í tván, hogy csak a1 mértékes 
vers a' szép poémához i l lendő, t i sztes , és szép 
ö l tözet , mel ly ben ar. vi lág eleibe léphet. És á m -
bár nyilván ki m o n d o m , h o g y , a1 mel ly ember, 
egyik 's másik ditső kö l tőnket , egyedül azért ol-r 
csárolná, 's akarná méltó dicsőségétől m e g f o s z t a n i , 
mert az, mint p. o. Kisfa ludy a' kesergő és boldog 
szere lmet , valamint a' k ö z , és örök kedvességü 
Regéit i s ; nptn külömben Cs. Vitéz Mihá ly , né-
mel ly derék ódá i t , p. o. a' R e m é n y h e z , pillan-
góhoz 's a' t* rímes rhüthmusokban ir ta; b izony 
arra le lkemben sz ívemben megneheztelnék : más 
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részről ismét azt m o n d o m , hogy az örök dicsőség 
oitarjára nyújtandó k ö l t e m é n y e i k e t , már ezután 
egyedül csak hangmértékes versekbe öltöztessék a' 
m i kedves magyar énekes férjfiaink, mert egyedül 
csak az azoknak il lendő köntöse 5 minden nemű 
rímes vagy kádentziás verseket pedig; hagyják 
örökre, a' sa lu tá ló , parentáló, instálláió versfara-
g ó k n a k , nem külömben a1 gyűrűs e se t ekrő l , sze-
retőik' kendőirő l , mámoros tavakról 's t. e' ff. fir-
káló közrendű költők'gyarló Musáinak, k ik a ' t i s z -
ta levegőkörbe felemelkedett Hel ikonnak aljában, 
a' mocsárok' gőzzei miatt megsürüdött , kedvet len 
szagú levegőkörben t a n y á z n a k ; sőt adják viszsza 
a' rímes beszédet azon n e m z e t e k n e k , a' kiktől 
v e t t é k , hadd éljenek ezzel továbbra is a z o k , mint 
a' kiknek n y e l v e k , egy részről ugyan a' darabos 
k e m é n y s é g , ( N é m e t , A n g l u s , Tót) más részről 
pedig a' nagy puhaság (Olasz Spanyol 's a' t ) 
m i a t t , a' hangmértéken versszerzésre n e m alkal-
matos. 
Elég l egyen ennyi a' hangmértékes versről és 
a' rímes beszédről, meg emii tvén még azt i s , hogy 
az ezek felett tudós viadalra kiszál l t , 's már nagy 
részint el hunyt kedves hazánkfiai , abban ejtettek 
hibát , hogy a' hangmértékes v e r s e l , mint méltó 
bajvívó társat , mint igazi v e r s e t , úgy állították 
szembe a' kadencziás beszédet. Mert e' csak ollyan 
v o l t . mintha valaki , a 'külömbnemi i borokat akar-
ná egymással az elsőség felett vetekedtetni , é s 
egyszer a' v i z is előállna a' vetekedés h e l y é r e , a ' 
Tokaji , vagy más jeles borral feleselni . Mert az 
ugyan igaz, hogy a' v izátal jában gondol tatva , mint 
ital vetekedhetik a' borral mint itallal az elsőség 
fe le t t ; de különösen a 'Tokaj i , Ménesi ' s a ' t borral 
m i n t borral nem vetekedhetik, mivel ezeknek csak a' 
Madeirái , Kándiai lehet méltó vetekedő társok: 
igy a' külömbféle mértékes verseket is lehetne egy-
( " ) 
mással az ékesebb hangzásra nézve ve t é lkedte tn i ; 
de a' rímes , vagy kádencz iás beszédet, mint ver-
s e t , azok közziil e g y i k k e l selehet ve lé lkedtet -
n i , m i n t h o g y az a 'prosódia ' határába n e m is tar-
tozik. <S. / . 
4. 
Töredékek az Angol nemzet* erkölcseiből 
szokásaiból. 
9 5 3 - t ó l 1669-dikig ( H u m e u t á n ) 
Az ángol - sachsok erkölcseiről 's szokásairól 
következőket lehet mondani : a' nép átaljában dur-
v a - pór tudatlan, az erőmübel i (mecbanicai) mes -
terségekben a l jas , t örvény 's igazgatás g y ű l ö l ő , 
«abolát lan, szóval mértéklet lenségnek s rendet-
lenségnek tömjénező . Legjobb tulajdona e' népnek 
a' vitézi bátorság, de a' me l lye t semmi f enny i t ék , 
semmi rendszabály sem f é k e z . — 
Némel lyek állítják m i k é p : az Edgárd által 
953-ban beszállított idegen n é p e k , hónuk' min-
dennemű vétke i t mint elváihatlanokat magukkal 
hozák, k i k az ángolok egyszerű erkölcseit megron-
tották ; — de minthogy erkölcsük' ezen egy sze-
rűsége , — m e l l y gyakran helytelenül magasztal-
t a t i k , — a' hűtlenségtől és kegyet l enségtő l , a' 
d u r v a 's művelet len népek' legmegszokottabb ocs-
mány tetteitől sem tartóztathatá fel őket, azon ide-
gen népekkeli öszszeköttetésoket talán a' l egkedve -
zőbb körülmények közé számíthatnék m i v e l ezek-
nek szükségkép' n e v e l n i ü k , (magasbitniok kell 
vala az ángolok' é r t e l m é t , 's csekély i s m é r e t e i t , 
egyszersmind megorvosolni azon nyomor előítéle-
tektől
 9 's barbar modortó l , mel ly ezen sziget lako-
sokat általjában bélyegzi . — Ez előtt egy ángol 
Király, fejét vagy Vergildjét törvény szerint 3 0 , 0 0 0 
T h r i m f r c becsülték ( p é n z n e m mellynek é r t é k e 
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n e m tudat ik ) e g y f e j d e l m é t 15 ,000 -re , e g y Püs-
pökét 8 0 0 0 - r e e g y sher i f é t 4 0 0 0 - r e , e g y Thassét 
v a g y is l e lkészé t 2 0 0 0 r e , e g y Kreo lé t * ) 2 6 6 
Thri l l ) fre. 
1 0 0 0 - i k évben ve t t ék észre az ángolok , h o g y 
a' N o r m a n n o k kiktől n a g y számú sereget kaptak 
segitségül a1 dánok e l len , szerfölötti f ényűzésnek ( l u -
x u s ) adták magukat . Mint írják ezen időbeli i r ó k , 
lovaikat naponkint f ö s t e t t é k , egyszer minden h é -
ten fürdöt tek , s ruháikat gyakran változtatták. — 
Illy női foglalkozások hadi v i tézségge l párosulva a n -
nyira k e d v e s s é tette ő k e t a' szépnem e l ő t t , h o g y az 
a n g o l n ő k e t , 's l eányokat e lcsábítván sok családot 
megszeplős í te t tek . — 
Eduárd Királynak a' Confessornak udvara 
1041-ben N o r m a n n o k k a l volt megtö l tve . — E z e k -
nek angolok fölött i e l sősége léfekmüveltségre n é z -
v e —- n y e l v ö k e í , szokása ikat , hajlandóságaikat ' • 
t ö r v é n y e i k e t is divattá tette. A* franczia nyelv ta -
nulás közönséges lőn Angolhonban. Az udvar ' 
embere i e z e n n e m z e t szokásait utánozták m i n d e n 
külsőben mint p. o. k o c s i / á s b a n , mulatságban. A z 
Ü g y v é d e k is franczia n y e l v e n irtak 's b e s z é l t e k . — 
E d u á r d o t , — m i v e l ő a' házassági szabadsá-
got kor látok k ö z é szor í tot ta , azon Barátok k i k 
története i t megír ták hőérzettel ( e m p h a s i s ) magasz-
talják m i n t sziiz é letű embert , e z oka annak is, h o g y 
n e k i s z e n t , 's Confessor me l l ékneve t adtak. 
Vilmos a hódító arra fordította minden ere -
jé t h o g y az Ángol nye lve t egészen kiirtsa. E z e n 
czél t e l érendő parancsot hirdettetett ország szerte , 
miszer int a' g y e r m e k e k , mihe lyes t k é p e s e k , — 
franczia nye lvre taníttassanak, —• me l ly tanítási 
r endszer 3 -d ik E d u á r d uralkodásáig t a r t o t t , ső t 
m é g ezután sem lehete t t egészen kiirtani. — A' 
fensőbb í té lő s z é k e k n é l franczia nye lven m e n t m i n -
• ) Kreol 1842 auropai szüléktől Amerikában származott*!. 
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d e n , gyakran e g é s z p e r e k ezen n y e l v e n f o l y t a k . 
A z udvarnál t e l jességge l n e m beszé l tek más n y e l -
v e n , szégyel ték az A n g o l o k , Ango l származásukat , 
é s fáradhatlan iparral ü g y e k e z t e k , — bogy fran-
cz iáknak lát tassanak, -— ezen n e m z e t n y e l v é t m e g -
tanulni . Vi lmos i l ly i n t é z k e d é s é , 's azon statu-
sokkal i k ö z l e k e d é s , m e l l y e k soká ig tartoztak A n -
gol k o r o n á h o z , szülte a' franczia e g y v e l e g e t , m e l -
l y e l most is találhatni az Angol n y e l v b e n , mi leg-
nagyobb , mondhatni legjobb részét is tesz i . — 
Vilmos (JlotliJ alatt Európában a' férjfiak és nök 
között i divat hosszú orrú lábbeli , m a d á r orralak-
kal v o l t , mel lyet térdtől arany v a g y ezüst láncz 
ékitett. — A1 papok e l l enze t tek ezen é k e t , azt 
ál l í tván, hogy az a' szent írás AÍlágos szavai eileYi 
v a n . A' szónokszékben tüzesen k i k e l t e k e' d ivat-
s z o k á s e l l e n , sőt még köz gyűlést is tartottak me l ly -
nek tárgya a* madárorru lábbeli v o l t . — D e ha 
mindjárt trónba ülle i s e k k u r a' Clerus 's mil l ió-
k a t számüze vala az ásiai pusztákra , lehetlen lett 
volna m é g is a1 hegyes orrú lábbelit d ivatból kitör-
leszteni. Távul l egyen , b o g y a' Clerus m i n d e n 
ostromainak engedett vo lna a' k ö z d i v a t , — sok száza-
d o n keresztül tartotta ez föl m a g á t , és ha n e m 
szűnt volna meg a1 Clerus ezen divat e l l enszegüln i , 
u g y tán még most is u r a l k o d n é k . — 
Az udvar1 emberei ez időben h o s s z ú felgöndöri-
tett hajat hordtak. Anse lmus k ike l t e1 divat e l l en 
n y i l v á n o s beszédeiben, — el voltak t i l tatva a ' szent -
ségtől , k ik i l ly módon járultak ahhoz. — Anselmus 
je les előadásával, szép bánásmódjával annyira m e g -
nyer te az ifjak szivét , h o g y örömest mondot tak l e -
b á l v á n y u k r ó l , 's s i m a r ö v i d hajjal je lentek m e g 
a' szentségnél . — 
H a valaki a1 X I I . században v é g h a g y o m á n y né l -
kül halt m e g Angolhonban , mi u g y a n gyéren tör-
tént , — a' Király vagy H i t e l e z ő szabadságot v ő n 
( ) 
magának, a' megholt minden hátrahagyott javai t el-
v e n n i , kinek még gyermeke i t is kizárták az ö r ö k -
ségbő l , világos jele az önkénynek. — Ezen jog idő-
multával Heriol-ra ázoritatott v a g y azon i g é n y r e , 
miszerint a' legjobb ingó vagyont lebete e l v e n n i , 
például a1 legjobb l o v a t , vagy is ö k r ö t . — 
Több babonás vé leményekhez hasonló vol t a* 
XII . században azon uralkodó hiedelem is, miszerint 
a1 királyi végzeteket (sanctio) mint határtalan ha-
talom valóságos gyakorlását tekintették. — A1 ba-
bona1 szel leme olly erőre kapott ezen században , 
hogy az a' munkátlanul tespedőkre, vagy még: s o k -
kal inkább ragadt azokra el, k iknek érdeke, állás-
'pontja, és hírvágya követel te , hogy azt pártolják. 
Alig lebete az ép értelem néhány gyönge sugarát 
a1 tudatlanság vastag fellege mögött é s z r e v e n n i , 
v a g y a' mi még fájdalmasabb az elferdített tudo-
mány alakoskodása mögött, mel ly siirü gőzkint 
voná be a1 napvi lágát , 's kornoritá el az egész ter-
mészetet. — Kik ezen lélekbctegségtöl menten ma-
radtak i s , szerencséjüket s emmi más különös k ö -
rülménynek sem tulajdoníthatják, — mint a' czél-
szerii tanítás átalános h i á n y á n a k , — ennek köszön-
hetik kizárólag, hogy értelmök egy kissé ép maradt. 
— Tudatlanság és botor v é l e m é n y bitorlotta minden 
iskolákban az e lnöki széket . — 
X I L században, — a' kormány gyöngesége 
minden európai statusoknál , — a' szomszéd, n a g y 
urakkali háború, továbbá azon körülmény h o g y 
a' törvények egyetemi kiszolgáltatását, 's végre-
hajtó hatalmát a' kórmány nem volt képes férfiasan 
gyakorolni , arra adott ürügyet a' Banditáknak, h o g y 
a' köz csend haboritóji legyenek , — el is követ -
tek mindent czéljokat e l é r e n d ő k , mert az utakon 
járást félelmessé tették, elpusztították a' mezei ter-
m é n y e k e t , és mind ezt a' polgári hatalom , sőt a' 
mi több az egyházi átok daczára, — egyik l e m 
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volt képes e* szilaj csoportot zabolázni, — G y a k -
ran harczoltak ők önrovásukra, függetlenül e g y ma-
guk választotta Kapitány vezér le te alatt, — A 1 szor-
galmas és békés lakosok , k i k ezen rablók puszti-
tási által végső Ínségre jutottak hasonló életre kény-
telenitettek vetemedni , öntáplálásnkra szükséges 
anyagokat szerzendők. Rendes társaságot alakí-
to t tak , az egész emberi nemzet el len d o l g o z ó t , 
mi annál veszé lyesb volt minthogy maguk a" nagy 
urak sem pirultak ezeknél keresni oltalmat 's m e -
nedék he lye t . — 
1-ső Rikhárd alatt a' többi ezen időben diva-
tozó balga vé l eményhez tartozott az is, hogy pénzt 
adni kamatra uzsorának 's gaztettnek tartatott, — 
de minden botor vé l emény daczára is megkívánta 
's e lkerülhet lenné tette ezen szokást a' költsönzők 
szegénysége 's szigorú helyzete. A' Kereskedés' 
e' nemét 'S idók űzték, k iknek elveszteni va ló 
becsületök nem v o l t , minthogy már val lásuknál 
fogva becsületnélküliek ( in famisok) voltak. Arcz 
pirulás nélkül csikarták ők magukhoz e' mester-
ségüzést 's egész szigorúsággal folytatták. Birtokába 
vet t i l ly m ó d o n a' s zorga lmas , és gazdálkodásban 
ügyes 'S idó nép minden k é s z p é n z t , mit a' tunya 
's pazar Angolok úgy szinte más európai nemzetek 
könnyelmüleg kiszórtak. — 
1289-ben 2-dik Henrik idejében a' Saxok' feje 
lovag eszméve l (Ritter idee) "s a' Scholastica philo-
sophia subtil itásaival vo l t tele. — A z egész népet 
a' polgári igazgatás hűbéri észképe (Feudal idee) 's 
a' római hit tárgyai foglalatoskodtatták. Amaz a' 
Bárók t ek in te tére , emez a' pápáéra vol t jó tékony 
hatással. — 
Ezen időben közszokás volt Londonban hogy 
a* legelőkelőbb lakosok' g y e r m e k e i 's rokonai 
szabadon k ö t ö t t e k , szövetséget egymássa l , 
gonosz t ervek fölött tanácskoztak. — Gyakran 
t I 
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törtek ők több mint száz személyből álló csoport-
ban ja' leg vagyonosb házakra azokat k irab landók , 
m e g g y i l k o l t á k kit elöl u tó i ta lá l tak , 's b irtokukba v 
vettek mindent mit csak lehetett. — Igen veszedel-
m e s volt ekkor a' londoni utczákon éjjel j á r n i , 
n e m is merészei tek a' lakosok nap l e m e n t e után 
hazukból k i l épni , mintha ny i lvános e l lenség meg« 
támidta tásá to l kellett volna szünetlen retteguiök.—• 
Kgy püspök i g y ű l é s b e n , mel ly Londonban 
1176-ban tartatatt azért hogy elhatároztatnék mel-
ly ik érseknek van az e lnökséghez joga , a* Canter-
bury-nak v a g y Y o r k y n a k . A' Canterbury érsek* 
pártjától dühösen támadtatott meg a ' Y o r k y érseké , 
maga az érsek rneghajigáltatott, végre fö ldre czi-
báltatván, félholtan hurczoltatott k i . A' g y ű l é s né-
minemű árnyéklattal akarván eligazítani e1 do lgot , 
bizonyos s o m m á pénzre büntette a' Canterbury ér-
seke t . — 
1 2 2 7 - b e n Hubert Duboury azzal vádoltatott , 
hogy Ura' kegyét maguszi erő által m e g n y e r v é n 
a' királyi kincstárból e g y talizmánt bizonyos drága 
k ő v e l együtt el lopott mel ly sértet lenné tette azt , ki 
testén hordoz ta , és hogy ó ezen csodaéket Wal l i s 
fe jdelemnek ajándékozta. — 
1262-ben Ángo lhon ' , és többnyire m i n d e n 
európai statusok helyzete igen különös volt . — S e m -
mi hadieró sem volt lábra á l l i t v a , és még is a* 
nép sem állott fegyverben. — H a indított is aVnép 
valamit saját fe l sősége , vagy külhoni ellenség e l len , 
és ismét haza tért a' csata piaczról szétoszlott a* 
hadi erő — Könnyű volt hát néhány Bárónak az el-
lenpártot m e g e l ő z n i , néhány csapatot egyszerre 
öszszecsődi teni , és véletlenül szállni ezreddel csa-
t e m e z ő r e , o l ly e z r e d d e l , mellyet az e l lenfé l , ha-
bár olly számú serege vala is nem volt merész m e g -
támadni, — ez oka , hogy olly sok hirtelen pártü-
tések támidtak ezen i d ő b e n , annyi győze lme volt 
Tud. Gyiijt. VII Köt. 1839. 4 
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egy ik pártnak a' másik f ö l ö t t , a' nélkül h o g y egy 
elhatározó v a g y e ldöutő ütközet lett v o l n a , — in-
nen van az is , h o g y egyik vagy másik pártnak lát-
szatos haszna, gyéren volt biztositójel azon párt' ha-
talma1 's méltóságának tartóssága íelöl. — 
1 2 6 4 - b e n A' fó és alsó rendű nemesek is 
szembetünőleg fölhagytak nemzet i n y e l v ö k k e l , 's 
a' franczia n y e l v tanulásra fordították minden fi-
gye lmöket . — 
Ez időtájban nem értették még az Á n g o l o k a' 
gyapjuposztófestés m e s t e r s é g e t , miért is fehéren 
hordták a' posztó ruhát. — 
1272-ben Marlebridgben tartatott parliamenti 
ülésben azon törvény hozatott miszerint Hi te lezők 
a' k i s k o r ú a k t ó l , kiskorúságuk' ideje alatt semmi 
kamatot s e m vegyenek . E z e n törvény józanész 
szüleménye vo l t , mert a' kiskorúak' javai Gondno-
kaik kezébe levén kamatot nem fizethettek mi ni 
addig m i g jövede lmök nem volt. János Király 
hozta e z e n t ö r v é n y t , melly 3-dik Henrik alatt el-
töröltetett a' nélkül? hogy okát tudni l e h e t n e , — 
miért . — 
3-dik Henrik alatt közbeszéd* tárgya lőn is-
mét azon mese , hogy a' S'idók egy gyermeket meg-
feszítettek az Üdvőzi tő szenvedéseit nevetségessé te-
e n d ő k , — nyolezan akasztattak föl e z é r t . — 
Világosságra jött mikép 3-dik Henr iknek több 
szolgái azon rablók közt z imboráskodtak, kik az 
utczákat fé le lmessé 's majdnem egészen járhatlanná 
tevék . Ezek azzal mentették magukat, hogy ő fel-
ségétől s e m m i fizetést s em k a p v á n , kénytelenek 
voltak rabo ln i , hogy őntáplálásukra megkívántató 
szerekkel elláthassák magukat. — Azon lovagok 
kik szinte a' rablók' czinkosai voltak ha f ekvő jó-
száguk n e m volt házibutoraik felét köteleztettek 
átadni, és kielégítő kezességet állítni annak biz-
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tositásánl, hogy többé nem háboritandják köz-
csendet, —-• 
1 3'22-ben 2-dik Eduárd alatt keveset gondoltak 
a' törvényekkel : — bár mindenben kielégiték 
is a1 józanész' k ivánata i t , még is egyik vagy má-
sik párt saját érdekeihez képest azoknak tisztelet-
ben tartását, 's betöltését általjában hasztalannak 
tartotta. — 
1338-ban vette föl 3-dik Eduárd a' franczia 
Király czimet. — Ettől fogva kell számítani azon 
le lkesedést , azon buzgalmat, mellyet az A ngolok a' 
Francziák iránt bizonyítottak be, - melly nagy befo-
lyással volt minden tetteikre, 's egyszersmind forrássá 
sok meggondolatlan, elhirtelenkedett vállalatoknak. 
A' nagy rangúak szintúgy mint alacsonsorsúak dicse-
kedtek franczia származásukkal ,— a' franczia nyel* 
v e t használták minden nyi lvános munkálatokban, 
— minden társaságban minthogy pedig az udvar és 
ezredek is franczia nemes ekkel mindig te lve voltak , 
igen természetes, hogy ezen két nép ugy öszsze egy -
veledett néhány századon keresztül, mint semmi más 
n e m z e t , — hanem 3-dik Eduárd veszedelmes igé-
nye i tönkre tették ezen egyetértést , 's he lyébe az 
ellenszenv vészhozó magvait szórták el. — 
A z o n tiszteletteli bánásmódról mellyet Eduárd 
bizonyított be János franczia Király mint fog lya 
iránt, igy szól H u m e : 
„ H a figyelemre méltatjuk ezen nemes bánás 
módot lehet len hogy meg ne ismerjük a' régi ró-
mai lovag e lveknek üdves hatását, mert ezek ma-
guk képesek voltak a' tudatlanság 's durvaság ko-
rában a' lelket nagy tettekre buzditani , mi a' 
fölvilágosodott századokban ismeretlen." — 
3-dik Eduárd alatt hozatott be a' herczegi czim 
Ángolhonba. Ezen század' történetírói igen terje-
delmesen írnak ac ezredek vitézségeiről, -— hábo-
4 * 
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r u k r ó l , és sok más említést sem érdemlő történe-
tekrő l , — mert ha néhány kis megtámadtatások 
derekasan v i te t tek is véghez , de sok olly csatákat 
keresztelnek háborúnak, mel lyek alig érdemlik a' 
k i sverekedés nevé t . — 
Az Ángol parliament 3-dik Eduárd alatt na-
gyobb hatalmat 's tekintetet nyert mint minden 
előbbi századokban. Az alsóház mel ly a' zajgás 
és pártoskodás idejében a' kormány és pair által 
volt e l n y o m v a , ugy látszott, hogy az igazgatásban 
n é m i l e g su lyegyent kapot t , — magát a' Kirá ly t 
i s korlátozta e k k o r nemiképen a' p a r l i a m e n t , — 
arra kényszeri tvén őtet, hogy ágyasait bocsássa e l , 
— Ministerei a' parltiamentnek adattak át, kik kö-
zül Lord Látinér áldozatja is lett a* parliament uj-
don hatalmának. — Nagyobb gondot fordítottak 
v
 már most a' parliament tagjainak választásukra i s , 
— ugy hogy az ügyvédek k i k n e k ez időben igen 
v é k o n y keresetők volt egymásután zárattak k i né-
hány parliamentböl . — 
3-dik Eduárd a' legnagyobb fölségsértést a ' k ö -
ve tkező bűntettekben 'központosította: a' király 
é lete el leni összeesküvésben ; — saját zsóldosainak 
a' Király elleni pártütésében, — harmadszor a' 
K i r á l y e l lenségeivel i szövetségben. — 
3 - d i k Eduárd alatt o l ly rosz lábon állott a' 
rendőrség Ángolhonban, hogy midőn Cyprus Ki-
rálya meglátogatta ezen országot egy nagy utczán 
családostól együtt kiraboltatott. —• 
3-dik Eduárd alatt igen k e v é s dolguk volt a' 
katonáknak, nagyobb részét az esztendőnek heve-
réssel töltötték el. 
1461-ben 4-dik Eduárd alatt a' pariament 
munkálkodásaiban a' szabadság és rabszolgaság' 
eszméi e l lentétének világos példái láthatók. Gyak-
ran talált akadályra , vagy épen visszavettetett ha 
a' Király legki iebb segedelmet fogadott el , kór-
« 
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mány részére legszükségesb , vagy háborúra leg el-
kerülhetlenebb kiadásokat
 4tón, melly vállalatok1 va-
losulása a1 kormány részére szintúgy mint az egész-
n e m z t é r e í idves hatású leendhetett .—• 
Van az emberi történetekben a' magosságnak 
é» mélységnek egy meghatározott pontja m e l l y e n 
tul gyéren eshetik v a l a m i . — Azon időszak hol a* 
Keresz tyének a1 l egmélyebb sötétség 's tudatlan-
ság mé lyébe voltak si i lyedve következőleg m i n d e n 
nemii z ű r z a v a r n a k , 's rendetlenségnek k i t é v e , — 
körülbelül a' 12-dik századra , a' hódító V i l m o s 
idejére esik. — Ezentúl kezdett a' t u d o m á n y o k 
dicső napja a' láthatáron fel tűnni , 's néhány v i lá -
gosság sugarat hintett is már, melly a' t u d o m á n y o k 
bíborban kelő korányát a' 15-dik században pirlót 
megelőzte. — Ezen század javára egy e s e m é n y s e m 
tett többet mint az melly számba sem v é t e t e t t , — 
jelesen Justinian törv. munkája másolatának f ö l f e -
dez té tese , melly Olaszhonban 1 3 3 5 ben Almasi vá-
rosban találtatot-meg. 
7-dik Henrik alatt a' barbarokto] szétüzetet t 
G ö r ö g ö k , — kiknél még mosta ' tudományok né -
mel ly maradványa meg v o l t , —Olaszhonba v e t t é k 
magukat. Magasztas hangzású nye lvökke l egyszer-
re jobb Ízlést hintettek el a' költészet 's s z ó n o k -
lat' mezején; — e k k o r kezdett a' diák n y e l v is 
ujolag fölvirágzani. — A' régiségek utáni búvár-
kodás , közdivattá v á l t , 's növekedett a' tudomá-
nyok' szeretete minden európai statusokban, — a' 
könyvnyomtatás föltalálása tágasb utat nyitott a* 
tudomáoyos isméretekre, — A' lőpor föltalálás he -
lyesb rendszert hozott a' hadtudományba. — A' 
Vallás szinte uj alakot vön magára. — Mind ezek 
nemcsak politicai rendszerére voltak jótékony ha-
tással azon státusoknak, mel lyek ezen ujabb e l v e k 
pártolói v o l t a k , hanem azokéra is, kik saját esz-
méjük mellett szilárdok maradtak. — 
/ 
( " ) 
8-dik Henrik alatt Jakab scocziai Kirá l ) i Anna 
franczia Kirá lynő , — kinek ő rendszerinti lovagja 
v o l t minden lovagjátékokban, — igen nógatta mikép 
az Angolok el leni párttal franczia Ország' részéje 
dolgoznék, ü z e n Királynő a* római Galanteria ez 
idő szerint szokásban l evő modorjához képes t köve -
telte Jakabtol, hogy mellette fogna fegyvert bebizo-
nyítandó tettleg, hogy ő reáméltó vitéz lovag v o l n a . — 
Ha szinte az 5-dik Károly és Ferencz közötti 
nevezetes párviadalnak a' fejdelemre n é z v e semmi 
k ö v e t k e z m é n y e sem lön i s , csodálatoskép változ-
tatott még is ezen század szokásain. — A' párvia-
d a l , mel ly e g y részét teszi a1 régi babar törvény-
tudománynak, még ünnepélyes a lkalmakkor is volt 
néző t á r g y , és ezt a' világi t isztviselők is pártol-
ták. — Majd idő mul táva l , a1 Iegnevetségesb he-
lyen, mint gunynevetség tárgya ment végbe a' pár-
viadal. Arra érzette magát mindenki jogosítottnak 
tk legkisebb megsértésre is, bogy e l lenfe lén ezen 
uton v e g y e n elégtételt. — E1 barbar elvből sok 
vért ontottak két századon keresztül, é s a* törvény 
bár mel ly szigorúsága sem volt képes megszün-
tetni. — 
A1 F l u d e n i csata után hol az A n g o l o k a' Sco-
tusokon 1513-ban gyóze lmeskedtek , — találták 
meg Jakab skocziai Király' holt testét a' harezmezón. 
Ólomkoporsóba tevén, Londonba küldöt ték , hol da-
rab ide ig tartatott őrizet alatt a ' n é l k ü l , hogy te-
metési pompával takaritatott volna el, minek oka az 
volt , hogy Jakab azon átok alatt holt meg, mel ly 
francziaországgali szövetsége és szentszék e l l en-
szegülése' k ö v e t k e z m é n y e vo l t , — de még is 8-dik 
Henrik k é r é s é r e , — ki előadta, h o g y Jakabon le-
hetett észrevenni a' megbánásjeleit , — föloldoztat-
ván az átok alól eltemettetett . — 
W o l s e y Cardinal volt az első le lkész Angol-
honban k i aranyat 's se lymet nemcsak ruháira pa-
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zarlott hanem még lószerszámaira is. — Cardinal 
kalapját egy bizonyos e lőke lő személ lye l hordatta 
m i n d i g , — és midőn a' Király fövegjében je lent 
meg az ő kalapja oltárra függesztetett . E g y Jel-
k é s i , — még pedig ol ly szép, c s i n o s , — a' mi l lye t 
csak találhatott, — hordott előtte egy szobor t , ke-
reszttel . Egy másik pedig utána ment szinte ke -
reszttel . — A' nép nevet te a1 Cardinal e' büszke 
pompázását 's gúnnyal m o n d á : g o n d o l n á - e az 
ember , hogy e g y kereszt elégtelen bűnei eltör lé-
sére? — 
1543-ban A ' király valóságos czimére nézve 
törvény hozatott .— Elvégezte a* parliament, h o g y 
az Ángol Király ezután „ F r a n c z i a és Irland Király 
— H i t - o l t a l m a z ó , , , — Irland és Ángol t emplomok 
feje4 ' czimet v ise l jen. Igen természetes volt , h o g y 
„Hito l ta lmazó" czimet n y e r j e n , a' romai egyház-
t ó l , m i v e l 8-dik Henrik ennek ügyét védte Lu-
ther ellen. — Az ágyuk' hajókon használni tudása, 
ezen időben olly tökéletlen volt, h o g y egy franczia 
iró mint különös körülményt emli t i , m i k é p : a* 
franczia és ángol hajosseregeknél mel lyek 1545-ben 
csaptak öszsze , két órái csata alatt mindenik rész-
rül 3 0 0 ágyúzás történt csak. — 
156l-ben Ersébet alattal' Skotusoknak még fo-
galmuk sem vol t azon nyájas tónról ,'s szépmü-
vészetekröl , mel lyek az emberi é letet fűszerezik, — 
szörnyű ábrándozok vo l tak , mi természeti vadsá-
gukat még inkább n e v e l t e , — nem voltak m é g 
képesek a' műve l t ség '« emberiség magos eszmé-
jére fölemelkedni. —• 
1581-ben Drake v i t tebe a' dohánytÁngolhonba» 
az ólta van ott használatban. — 
A' 16-dik század végefe lé Irland volt azon he ly 
hol a'polgári életnek minden mesterségei a' Keresz-
tyén nemzetektől átajában lelkesedéssel műveltettek: 
f 
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— mellynek éghajlata, mérsékleti földje termékeny, 
kikötőj i számta lanok, — lakosokkal tömve, — 
kiknek erkölcsei 's szokásai vad emberekeihez vol-
tak hasonlók. — 
1-íó Jakab uralkodása alatt Olaszhon volt 
m i n d e n európai nemzet előtt a1 minta mindenben 
m i csak é sz t , e lménczséget 's nyájas modort kivánt, 
m a g a Franczia ország, mel ly addig minden nemze-
tet felülmúlt, kész volt déli szomszédjaitól minden 
szépet és jót tanulni. — 
1-3Ó Jakab alatt Ángolhonban a' nagyok, sót 
mege lőző i alatt is, a1 kölcséget koránsem annyira 
kénye lemre 's valódi gyönyör é lvezhetésre , min t 
p o m p a és piperére pazarlották. — Gróf Notting-
hámnak Spanyolhonba utaztakor 5 0 0 személyből 
á l ló k í sére te volt . Gróf Herford 3 0 0 nemes k í -
sérete mellett utazott Bi üsselbe. Ezek mint m e g 
annyi b izonyí tványai a' pompázásnak. — 
Mi a' gazdasági tárgyat i l l e t i , — a' szántás 
v e t é s t e z e n időben e lhanyago l ták , a' szántóföl-
d i k e t me l lyek bőven gyümölcsözhetének vala, par-
iágon h e v e r t e t t é k , csak legelőnek használták. E' 
hanyagság káros befolyással volt az ország népese-
désére. — 
16'28-Ärt« l - i o Károly alatt a' sok törvény" 
elleni vá l la la tok , a' sok gyanús és elhamarkodott 
r e n d s z a b á l y o k , sok polgároknak minden üldözte-
t é s e k ) 's veszé lyek e l leni merész szegiilésök azt 
szülte, hogy az egész nemzet a' Király' és iYImis-
terei' világos ellenségeit becsülte csak. 
1641-bne A' pnritanisnms vol t divat vallás, 
ez — bélyege és s inórmértéke az emberek minden 
tette inek 's beszédeinek. — Ezen Vallás száműzte 
a z ' é l e t minden ke l lemei t , kopárrá tette ennek vi-
rágos m e z e j é t , — a' s z ív ferdítésével minden bűnt 
n ö v e s z t e t t , még a' testi nyavalyákat is, — és az 
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orvosoknak be kellett lenni avatva a' lelki dol-
gokba, bogy theologiai e lmélkedéseik által a' bete-
gekre fájdalmas hatással l evő \állási r é m k é p e k n e k 
néminemű árnyéklatot adhassanak. — 
1645-ben Parancsot adott ki a1 parliamen* 
miszerint minden hónap] második szerdája , v i -
galom 's társalgás gyönyöreinek élvezésére szánt 
nap legyen, egyszersmind szolgák 's tanulók* szün-
napja, — a' többi napokon a' mulatság bár m e l l y 
n e m e is tilos volt. — 
Nincs példa ol ly különös seregre mint a* mi l -
lyen az vol t m e l l y a' parliamcnt részére sereglett 
öszsze. K e v é s ezrednek vol t tábori papja a' hon-
nan tisztek vitték v é g b e a 'papi kötelességet. É p e n 
olly buzgalommal prédikáltak, olly áhitátosan imád-
koztak mint valóságos l e l k é s z e k , jól tudván azt, 
hogy elkerülhetlen föltétele az erkölcsbeni haladás-
nak a' népoktatás 's intés a' jóra. — Egészen átad-
ták magokat ezen ünnepélyes h ivata lnak , ol ly je-
lesen olly ékesszólással beszéltek, hogy a' hallgatók 
bámulták 's ugy nézték mint isten követe i t . — A ' 
beszéd tárgya mindennapi szi ikségökhez volt alkal-
mazva, é letből meritve, v i tézség , háborít 's hatalom 
eszméihez mért. A' Katonáküres idejöket imád-
kozásra, szentírás olvasásra, istenbezsédehallgatásra 
fordították, serkentették egymást , hogy az igaz 
boldogságra veze tő utat soha el ne hagyják, hanem 
azon ingatlanul menjenek elé. — H a ütközetre 
készültek, szent énekek hangzottak m i n d e n f e l é , a* 
körü lményekhez a lkalmazottak, és a ' k o r o n a ja-
váért cskélynek nézte mindenki az őtet f e n y e g e t ő 
v e s z é l y t , 's le lkesedve ment a' halál ellenébe. — 
166o-dikban Köztársaság. — A ' k é t párt erköl -
csei 's szokásai , — mel lyek Angolhonban megha-
sonlást szültek egy mással homlok egy enest e l len-
keztek. — „Önök barátjai a' lovagok mond egy 
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p a r l a m e n t tag egy királyi emberhez, igen zabolát-
lanok. — Igen fe le le , a' királyi , a z o k emberi gyön-
geséggel b irnak, — hanem Önök barátjai kobak 
feje, ördögi bűnökke l , z sarnokságga l , lázzadással 
és kevé lységge l van tele*'. — A' király emberei de-
rűsek de szegények voltak, a' republicanusok gaz-
dagok de komorak. — „Valamíg csak a' r e m é n y 
diadalmaskodik a' félelmen mond e g y szegény de-
v i d o r lovag, mind addig eleibe lehet állapotunkat 
t enn i e l lenségeinkének, m i nevetünk midőn ők resz-
k e t n e k . " 
1669-bne 2-dik Károly alatt a' parliament vég-
ze te a 'Habeas Corpus 1679-től biztosította az An-
golok szabadságát, megsemmisítette a' Ministerek 's 
B írók káros be fo lyásá t , Önkényét az ügyek hallga-
tásban. K e m é n y büntetés terhe alatt parancsolta-
t i k . a ' Habeas Corpus értelmeszerint minden Bíró-
nak , hogy a' legalább való fogolynak is eleget te-
g y e n , vizsgálat alávevén tüstént rabsága okait. En-
nek három nap alatt meg kell történni. Minden 
rabot be kell jelenteni, fogsága utáni első törvény-
széken a' vádakkal együt t , következő törvényszé-
ken pedig bevégeztetni ügyének egészen. Ezen 
tidves törvény egy olly egyve leg monarchiában mint 
Anglia elkeriilhetlen föltétele a' szabadság fönállá-
s á n a k , — és ez első 's utolsó oka annak, — mint 
az Áogolok mondják , — hogy az ő polgári alkot-
mányukhoz más nemzeteké nem is hasonlítható, —-
2-dik Károly és 1-dik Jakab igazgatása alatt 
a' nép azon túlságos ábrándozással, mel ly darab 
ideig sok rosznak volt szülő oka kezdett fölhagyni. 
2 -d ik Károly és udvari emberei példája után a 'za-
bolátlanság 's kicsapongás lön k ö z d i v a t , — az 
étkekben pompát kerestek. A' szerelmet inkább 
csak vak indulatok kielégítésére szolgáló puszta 
állati ö s z t ö n , mint nemes tulajdon gyanánt tartot-
ták. — 
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Az előbbeni idő ferde s z o k á s a i , 's viszszaélé-
s e i , mikben a' szerfeletti kegyeskedés valódi for-
rását1 találhatni f ö l , — vallástalanságra készítet-
tek utat, 's ezen idő szép le lkű fiai többnyire D e i s -
mussal bélyegeztettek. — 
Vidéki. 
5. 
Szent István király keresztségi éve , mint a 
keresztyén hitnek a Magyarok között leg-
bizonyosabb kezdete. 
Geizának, a' Királyok előtt uralkodott ma-
gyar f e j e d e l e m n e k , két egymás után következe t t 
nőji voltak : Sárolta vólt az első, az Erdé ly i n a g y 
Fe jede lem felsősége alatt bírt Gyula l eánya; má-
sodik A d e l h e i d , lengyel berczegasszony*) . Mind 
két fejedelemnő nagy éa fényes nemből származott , 
és az első szülő, a' második pedig mostoha 's neve lő 
annya volt szent István királynak. 
Gyulának attya H o r k a , nagy attya ped ig a' 
Hunno - A váriába seregekkel 's vagyonaikkal 
költözött hét magyar (Béla király nevetlen j egyző -
j é n é l : Hetumoger) vezérek e g y i k e , Tuhutum vala, 
Hunoavarián magy. országot tartományaival együtt 
*) Saroltáról elaő emlékezik a1 Béla anonymussa, i n 
Hist ducum hun.g cap 27. emlékezik Joh. inagister 
de Thurótz i s , vagy »' kit k i i r t : Joh. archidiaconus 
de KíikűlŐ. Ellenben si István annyivá Adelheid-
ot teszik: Anonymus a'Sommersberg gyüjteménnyé-
ben , Dlugoasus, Crotnerus, mint Horányi f. jegyzetté , 
in comtnentar. de Sacra corona hung. j>. 2 7 . 2 8 . 
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é r t v é n , mert a' m e l l y fö ldeket a1 Hunia íak (hon-
jaiak — p a t r i i — a z a z : honjokból Európába jött 
eleink 's ( A v a r o k ( v á r o k , szállásolok — in man-
sionibus habitantes — hasonlóan nye lvünket köve-
tett nemzet) Dáciában 's Pannoniában b í r t a k , de 
Atila fijainak meghasonlása, 's másod ízben a' nagy 
Károly győzedelme után e l v e s z t e t t e k , azokat fog- , 
lalta vissza 's meg is tartotta a' Magyar nemzet ; 
úgy hogy a' latin I I U N G A R I A mintegy Hunnoava-
r ia , 's amaz is ebből l e t t * ) . Egy volt Sároltának 
attya az Árpád titán következet t fe jede lmek mel-
lett is (mert vezéreknél t öbbek , de Királyok még 
s e m vó l tak , e g y constitútióval bírván mind Ma-
gyar mind Erdé ly ország * * ) ! a' királyi neveze t 
ped ig az Európai hatalmak' különösen a' N é m e t 
császár megegyezése mellett , a' Római pápa megál-
dásától f ü g g v é n , mel ly a' királyi koronához köt-
tetett) a' vissza foglalt H a z a ' különbféle részeit 
o l ly nagy tekintettel igazgatott al - fejedelmek 
k ö z z ü l , mineműekró l a' bibor- palotában szüle-
tett Konstantin görög császárnak de caerimoniis 
aulae Bysantinae nevű k ö n y v e e m l é k e z i k , miként 
a' görög udvarnak a' Magyarok hadi segítségére 
l évén szükségek, felszóllítás nem fejedelemhez, ha-
n e m az ország Hadnagyaihoz „ad Archontes Tur-
• ) Ab Huonoruin et Ararusi progenie «unt Hungari, 
»icut ex utriu8que et N O M E N factum est. Chroni-
con Carionis libr. 4- A' beállásokról ide valók Jor-
nandei szavai , de r*b, getic. cap. 5 ' Quorum (hun-
garorum) M A N S l O N E M priinana esst in Scytbiat 
•olo juxta paIndern Moeotidem , secuudo in Moasia , 
Thraciaque et Dacia , tertio supra mare Ponticum , 
rursus in Scythia legiraus habitasse. L. Bernegger és 
Schaedel t u 2 és 196. disquiait. in Behambi notit. 
bang. p. 58. 102. 
* * ) A' pártos Kupa' holttestének negyedik darabja szét 
küldetett Erdé lybe , tanúság v é g e t t ! 
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e o r u m " intéztetett * ) . Gyula Jéppen a z , k i | a * 
b y z á n t i u m i - í róknál G y l a s , mert e g y s z e r s m i n d 
e m l í t i k í t Bulogr ides v a g y Bulosudes archonnal , 
é s s z e m é l y h e z i l lő történetet f m e l l y r ő l a lább) tu-
l a j d o n i n a k n é k i e , nem is vó l t e k k o r Gyula n é v e n 
több a1 m a g y a r haza' részeit ( m i n t m o n d á m , i l l yen 
rész l é v é n E r d é l y i s ) őrzött H a d n a g y o k k ö z ö t t , 
k ik magyar ország fe jede lmére halgatni tartoztak.**) 
Már a' nevet len J e g y z ő n é l Béla k irá ly Cancellári-
u s s á n á l , noha a1 k irály mel lett i jfő tisztségnek)1 e z 
a' n e v e későbbi hol G y y l a hol Geula a' Sárolta 
a t t y á n a k neve . Második nője p e d i g Geizának, é s 
e l ső k irá lyunk' neve lő annya (mert a' ket tő azon 
e g y s z e m é l y v a g y egyszersmind Geiza nője n é m 
va la ) azon Adelheid v ó l t , k i Mitzislaus v a g y Mi-
e s k o l engye l f e j ede lemnek tes tverje v a l a , 's 971« 
ben hozatott magy* O r s z á g r a * * * ) ; megérte G e i -
cának halálát ( 9 9 8 ) é l e tben , 's mint St i l t ing í té l t 
f e lő le , f é r j e mel le t t a z o r s z á g o t e' f e j e d e l e m n ő i g a z -
g a t t a * * * * ) . 
*) Lásd 1837. évi Figyelmező >8-ik számában, mint 
Czuczor felfedezte. 
* * ) A' hét magyar hadnagyok (Anonym» szerént Septem 
principales personae) ezek: Alrnus az Árpád attya ; 
Eleud a Szabolts attya ; Kund a' kitol Kurzán, Ound 
kitől Ete, Tosu kitől Lehel, Huba kitől Zemere szár-
maztak; végre Tuliutum, Horkának ailya , Gyulának 
és Zombornak nagy attya. Thurótzi krónikája szerént 
pedig ; Árpád , Szabóit« , Gyula (az erdélyi) Kund , 
Lehel , Verbulch , Urs. Ezek között Verbulch (ano-
nyaausnál : líuchlu) a1 Balaton táján szállásolt midőn. 
Árpád, a' fé j tdelew, Székesfehérvárnál telepedett 
meg. 
* # * J Horányi coram. de s- cor. hung. p. 28. 
Katona prag-m. hist. hung. Parte 1. p. 143. Ezt akarta 
Kupa feleségül venni, czélja lévén sz. Istváut t U j -
teni a' fejedelemségtől. 
C ß'i ) 
Mind Sárolta mind Adelheid akkor már k e r e s s 
t y é n e k v o l t a k , m i k o r m a g y . Országi f e jede lem 
a s s z o n y o k k á l e t t e k : de val lásbel i szertartásaikat 
k ü l ö m b ö z t e s s i i k meg. Sárolta a' görög egyház1 s z o -
k á s s a i t ' k ö v e t t e m e r t az a t tya Konstant inápolyban 
k e r e s z t e l t e t v é n m e g , 's maga a' keleti császár 
Constant inus porphyrogenneta (Ca lv i s ius szerént 
9 4 5 - b e n űlt a' Kómái birodalom 1 s z é k é b e * ) lé -
v é n k e r e s z t a n y a , a1 görög írók Job. Scy l i t zes cu -
r o p a l a t e s , C e d r e n u s , és Zonarasazt is b i zony í t ják , 
h o g y magáva l v i t te Gyula ( G y l a s J H i e r o t h e u s gö -
rög s z e r z e t e s t , kit Theophy lac tus patriárcha m a -
gyar Ország1 p ü s p ö k é v é rendelt , a" szerzetes tér i -
te t t is Magy . Országban (Turc iában) , V a ' H a d n a g y 
állhatos lett. Á m Hierotheusnak m a g y . Országi 
Püspöksége ebből nem k ö v e t k e z i k : de az Archon 
m e g keresz te l t e t é sének , 's állhatatosságának a n n y i 
s ikert t u l a j d o n í t h a t n i , a' Görög jirók törökje inn 
erdé ly i magyarokat é r t v é n , hogy H i e r o t h e u s a* té-
rítést Gyulának a1 háza népén kezdette , m e l l y b e n 
Karolda és Sarolta (az az : Karol ina és Sar lo t ta ) 
az Archonnak a n o n y m u s u n k által f. tartott l eánnyai 
vol tak * * ) . N e m í g y vó l t a' dolog a1 l e n g y e l A d e l -
* ) Mivel a' R. pápának 968-ban Nicephoiuaboz küldött l e -
vele görög császárnak és nem Romáinak nevezé Nice-
phorust , a' követek tömlölzbe eltettek". Calvis. 
ebron. p. 594. 
* * ) Kollár azt mondja, bogy a1 történetet első irta 
Scylitzez, Cedrenus és Zonaras pedig kiirók voltak: 
de Scylitzeznek a' Bétái császári könyvtárban meglévő 
l -dik kiadásában , ineUyet Lainhecius „verum et g e -
nuinum exemplnr - nak mondott , a' Hieroth. magyar 
Országi püspökségéről szólló czikkely bijányzik, 's 
külöinben is a' bíborban született Konstantin de ad-
minisr. iinperii irott könyvében , cap. X L . kifejezi „ 
hogy Gylas és Karohes a'Törökök fejedelme melletti fő 
Hivataloknak nevei, első nagyobb, a' második kissebba 
L. Hist. diplom, juris patron- apostolicor. reg. hung 
( es ) 
h e i d - a l , Geiza' második nőjével . Mint a ' b o l g á -
rok fe jede lme Bogoris a' III. Mihály görög császár-
Vindob. 1762. 4. D e látta e' Lambecius a' 2-ikn»k 
mondott kiadáson a' Szerzőnek kezeirást|? nem a* 
Codexeket készítő olasz Scribák hagy hatták-e ki a* 
tzikkelyt a' 2-ik példányból tekinlvén a' nyugoti 
Egyház' érdekét? továbbá: éppen mivel a* koronás 
író nem a' Konstántzinápolyban megkereszteltetett 
Hulosudes , és Gylas archonokról irt, kik személyek 
vó l tak , hanem csak a' Magyar fejedelem igazgatásának 
nzt a' módját adta e lő , miként gyűléseket tartott az 
országban, 's abban alkotó tagok a 'nemes Karok e g y -
szersmind archonok is l e h e t l e k , mert mint ugyan ő 
í r j a , Bulosudes , az a z : Verbulch is karchás^vala, 
még e' mel lett Gyulának a' keresztyén hitre t é r t e , 
's állhatatossága történeti igazságnak meg-marad. B u -
losudes — a' g. irók is emlékezvén róla — ismét bál-
ványimádóvá l e t t , 's végre a' nyug. Császárral v o l t 
csata végével fe lakasztatott ; az Augspurgi győzedel-
me v ó l t ez 1. O t t ó n a k , 's Lehel és Verbulch hadna-
gyok Regenspurgban végeztettek ki ; hát a' f* akasz-
tatot t vagy néniellyek s z e r é n t , keresztfáraf.feszjtte-
t e t t Bulosudes nevéből is hivatalt c s i n á l j u n k - e ? K a -
tona ennyire nem ment, éppen Hierotb. m»gy. or -
szági püspökségét nem esmérte e l , mellyre uintsen 
is adat, 's s/.erinte Gylas a' gyűlés ' , Karchas pedig a' 
károkat elítelők' f e j é t , Nádorispányt és Országbíráját 
j e l en te t t e . — Ez alkalommal feleljünk valamit ama 
kérdésre i s : Voltak e* Sarolta e lö l t görög ekklé'siak 
magyar országban, 's azok «xíxjoaAot— fönélküliek v o l -
t a k - e ? Mikor a' Római birodalomhoz, tartoznának: 
1, Pannónia Valeria, nyugott felöl Sabariáig; Pannónia 
bubal ia , (Cibal i s másként Bubal is városról) duna 'x 
dráva között,* Pannónia s a v a i r a , dráva és száva kö -
zött. 2. Illyiicurn a' közép tengertől dunáig, 's abbau 
Dalmatia, Croat ia , Sclavonia. Mysia vagy Moesia 
szinte a' fekete tengerig. 4. Dacia r ipens is , duna 
mellett i ; alpestris sive tmnsalpina — az az, Olák 
*s Moldva országok (havasaiföl d) } és Dacia wiediter-
ranea vagy Erdély — m e n n y i r e virágzott S i r m i u m , 
mutatja az hogy benne Praetorio - praefectusok lak-
tak , 's Érseke va la , azért mondotta a' Justiniani 
Novella X I . : Antiquis tempóiibua Sii mii pr .efectura 
( 64 _) 
ral kötött b é k e ereje szerént lett k e r e s z t y é n n é , 
a* R. pápa pedig egyházi igazgatása alá fogadta 
constituta, ibique orane fűit F A S T I G I U M tam in civi l i -
bus quam episcopalibus caussis. Timon imag. antiq. 
hung. lib. III. cap. VII. Fnnekérseke , Eutherius jelen 
v ó l t a ' 3 4 7 - e n Sardicában (dítrdániaban) Ursatius sinr 
gidunumi és Valens rnursai ariauisáló püspökük el lenta-
tatott'feinatban, inelly Rómából , Hispániából, Gallia 
ból, Pannoniaból , Mysiábóí , Dac iábó l , Dardániából 
é9 másik Dáciából gyűj te te t t , az absentibus küldött 
irás 82ere'nt, 's mint T imon mondja , Kornelius ró-
mai pápa decretuma s z e r é n t , püspökök voltak Sirmiis , 
Cibalis, Carpis , Curtae . Sysciae, ßregetionis, IVIur-
sae , Petavi i et Scarabantiae. Még akkor a' Római 
egyház szertartásait követte minden, a z , is a' többi 
egyházakét; 's mindjríjan az Arius tudományát (hogy 
Jesus annyától lett születése elótt nem volt volna) 
kárhoztatták ^ hanem végre Thesalonica lett metro-
polissá y melly görög város. Feltűnt e7után Laurea-
cum ( L o r c h ) , de mellynek fő papja egyszersmind Pa-
taviai püspök vóli : e z , az eretnekeskedö papsággnl 
í zembe s á l l o t t , 's a 'magyar egyházakat megórzötie , 
minthogy a1 Konstantzinápolyi császárok közt is vo l t 
ollyan , ki az Ariust követőkkel tartott. Már 499-ben 
Pannoniának primássa, Vigi l ius r. pápa által pedig 
patriárcba neveztetett az Lorcbban , ez Konstántzi-
nápolyban lakván , 's a' Pátriái cha' hatása a' hármas 
Dáciában , Dardániában , 's Mysiában 's Pánnoniában 
v a l a . — A'Hunoavarok idejében magy, ország , .Magna 
moravia" neve alatt is j ö t t , mennyiben a' szláv nye-
vő Behemanusoknak , Marahánoknak , 's a' Jazgyea 
metanastákig (Rómához képest a' dunántúli síkságot 
— mint már Plinius megjegyzé — lakott nemzetig) 
terült Tótoknak birodalma, az Árpád által meggyő-
zött Szvatoplug idejébpn , egy fejedelme v ó l t , kitől 
nyugot is rettegett: 's ide fő gondját a' Juvaviai vagy 
Saltzburgi e'rsek fordította, Privina morvafejed, ide-
jében mikor az Avarok chagánja ( f ő hatalom je léü l 
taákányt v i se lő) Tuldúnus (mint egy a Dácia felöl 
terjeszkedett Hunnoavarokhoz képpest tuldunán szá l -
lásoló , hol régen : C I V I T A S PANONFJA) vólna , 
a' Privina fejedelemről neveztetett Privigy , Nyitra 
Tármeeyében, így téríttetett meg fejedelmével együtt; 
( 65 _) 
Bulgáriát: úgy Miesko lengyel fejedelem a' keresz-
tyén hit feltétele alatt köttetett öszve 965-ben Da-
Sőt a' Saltzburgi érsek vele járt nagy Károllyal i s , 
k i Tuldunus cliagánnak a' németektől ring-nek neve-
zett 9 kerítésű várát megvette, 's magát is Tuldunust' 
(azutánTHEODORUST) keresztyén hitre térni köte-
l e z t e , ' s meglett. Privina arra is köteleztetett, hogy 
a* keresztyének régi templomait ujjilaná meg , 's jó-
szágaikat adná vissza. Ekkor jelesen Urolphus r«~ 
sidealt Laureacuinban 840 — 8í>6.» az az : 26 eszten-
dőkig , 's mikor az ót meghatalmazó bulla ki adatott , 
Js abban Tutundus , ,Hunnia sive Ava i ia *, és 
Moymarus ,,IYIoravia" hertzegei (Duc^s) említtetnek, 
már létezett a' Bétái (faviauensis), Olmutzi (^specu-
iuliensis) , Nagyszombati (origiturisnsis) Nyitrai ( N e -
travensis) , és Óvári (vetvariensis) ecclesiaa antistes, 
a' Bul la mind ezekhez intéztetvén. Idővel a* R. pápa 
szabta ki a' 2 Érsek megyéje1 határait. Mind két 
rendű egyházi hatóság ellenére azomban, Konstáotzi-
nápolyból (!) küldettek Cyrilus és Methodius , kik 
görögök vo l tak , 's az isteni szolgálatban nem csak 
st láv nyelvvel é l tek, de a' keleti hittudományi is ta-
nították ; 's ezek magna moraviát ftehát Magy. or-
szágnak is északi részét bizonyosban} a' Rómaitól 
^ külombözÖ vallásbeli czerimoniákkal betöltötték. 
Azomban e' körülményt balul ne értsük. Miután a* 
római birodalom székét éppen az flsÖ keresztyén csá-
szár (nagy Konstantin) általtette Konstantzjnápolyba, 
's benne , az anyaszentegyháznak Rómáhan lenni mon-
datott feje annál inkább megegyezett, mert majd 
minden pápák martyr-halsllal múltak ki , így pedig 
több szabadságot is reménylett — a' Császári nagy 
tekintettel együtt (mert a' görögök nagy Károlyt tör-
vényes Komái Császárnak nem tartói ták) ;íltal ment 
a"9 K..polyi pátrinrehára is az egyházi tekintet , 'a 
nem csoda hogy lllyricumot, Pannóniát, M Moraviát 
Dáciát erdélyt) más keleti tartományokat * úgy 
S e r v i á t , Boszniát , siltt a* sokáig ellenségeskedett 
Bulgáriát i s , annál inkább görög országot, a ' k e -
l e t i szertartás szerinti Egyház vagy magának foglalta» 
•agy foglalni próbálta , a* R, pápák szinte ké&Önw 
mondottak ellene. Az említett moravini Apostolok 
{Cyrillus és Methodius) a' R. pápától is kikérték a® 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1839. é 
( C6 ) 
umbrowcáva l , Bo les law cseh fejedelem leányáva l , 
és a1 mint a' XII. században Martinus Gallus irta, 
Miesko lengyel fejéd. a1 R. pápától koronát is kért. 
Prága már 9 4 1 - b e n , midőn a' Szlávok ostromla-
nák Boleslaw vezérlése alatt, keresz lyénekből állott, 
de 949-ben I. Otto vissza vette B o l e s l a w t ó l , ki 
maga e s e d e z v é n , békességet nyert «Ily feltétel 
alatt, hogy a^  Keresztyén hitet t i sz te l je , testvér 
gyi lkosságáért canonice poeni teál jon, a' száműzött 
keresztyéneket hívja v i s sza , 's vasallusa legyen a1 
B i r o d a l o m n a k * } . Úgy de a1 nyúgoti Császára* 
R. pápa protectora v ó l t , me l ly a' szomszédságnál 
fogva is he lyben hagyást érdemelhetett , a ' m i több: 
Methodiussal együtt megszűnt Hazánk északi ré-
szeiben is a1 d e á k - g ö r ö g szer tar tás**) , minthogy 
innét az egész keresztyénségnek ki kellett a' meg-
érkezett bálványimádó Magyarok miatt bujdosnia. 
H a tehát a' cseh és lengyel udvarok vallásbeli^ 
szertartásaik a"1 Rómaival megegyeztek ' sGéiza ide-
jében az e g y 'Saroltán 's legfellyebb udvari pap-
ján kivül több görög hitű Magy. Országba nem jött , 
(inert lám Bulosudes v. Verbulch hiteszegése a4 ke -
reszt. v i lág nevekedését czélzott Patriarcha re-
engedelmet , 's megnyerték. Cyrillus elmaradván R ó -
mában , Methodius a' sz lávok kedvéért ezeknek nyel*-
vén hirdette a' K.jmlyi. hittudonaányt, mellyet a' 
Saltzburgi fo pap f e l j e l entvén , ugyan o ( M e t h o d i u s ) 
Rómába h í v a t o t t , nz idéző levé l szerént Pannónia 
püspöke lévén , de tudománya helyesnek ismertetett 
e l , o a' sz láv nyelven l e jendő prédikállásra is f. sza-
baditatot t . Ekkor hát nxscpixlos nem vói t a' magy. 
országi gö iög egyház . Methodius tó l f ü g g ö t t , az pe -
dig a' Komái Pápától . 
*) Calvisi i chronol . exedj l ione anni 1620. fo l p. 585. 587. 
**) l'z abban á l l o t t , hogy Methodiusnak ugyan a' sz láv 
v*gy »Slavonica nyelven a'J temj lomokban szolgálni 
m e g e n g e d t e t e t t , de ú g y , hogy e lébb az E \ a n g e l i u -
II»ut a ' s z o k o t t latin n y e l v e n tar tozo t t f e l - o l v a m i . 
( e? ) 
ménységét megcsalta , k ö v e t k e z i k , hogy a' len-
gye l Adelheid a' nyugoti Egyház' rendtartásait v i t te 
magával a' Geiza* oldala mellé Magyar országba. 
Sz. István király ennek az Adelheid fejedelemnónek 
idejében kereszteltetett m e g ! 
A' lengyel írók sz. István király annyává 
Adelheid - o t , Mitzizlaus Icngy, fejedelem testvér-
j é t t é v é n * ) , annál b izonyosabb, hogy első kirá-
lyunk' születés iéve inkább 9 6 9 - d i k mint 9 7 9 - d i k 
v ó l t , mel lyet Hel l után Katona közép calculusnak 
vet t fel. Amazt T i m o n , Cornides és Horányi is 
a* hazai krónikák szerént e l fogadták, mel lyekben 
ugyan 9 0 9 v a n , de Ranzán — a' kiről Bél M. 
ú g y itélt , h o g y Mátyás magy. király udvarában 
3 év ig l évén nuncius aposto l icns , v . P á p a kö-
v e t e , ez idő alatt irott Indexeinek megírására 
Beatrix királynőtől kapta az adatokat —- 969 . re 
egészítette ki . Ez a' szám ( C M L X I X ) mégis 
á l lhat , ha m e g - gondoljuk , hogy a' B é l a ' ano-
nymussa szerént T o x u s 9 3 I - b e n született, mikor 
attya Zoltán csak 18 éves v a l a ! és i g y kétszer 
#*) I lungari , — úgymond Calvisius ad annum 969. e x 
hist. polon. — cnin Miezislaus Poloniae dux quinta 
sui regni anno sororem suam Gei^ae Hungaroium regi 
tiXorem dedísset , religionein Christianam recipere 
ínciphint. p. 595. Itt a' Calvis. chronologiája megté-
vedt. Fel lyebb (p. 953) 9f>G-ra, és Mait. 7. napjára 
tette a' lengy fejedelem' fmert ezt is Rex-nek nevezi) 
niei>kereszteítetését : most adj hozzá 5 eszt-dőt, 
97Ü. v. 97 t - re fog esni a1 lengyel he/czeg asszony 
férjhezmenetele. A' quinto sui regni anno45 sem jó 
k i té te l ; másutt igy mondatik : qüinto j>• st Polonos 
anno , 's ez jobban van: t- i mihelyt a' 1. fejed, a' 
k. hitre tért , azonnal a' templomokból minden bál-
ványok ki szórattak, 's a1 Krakkói és Gnesnai püspök-
ség kezdetet nyert. — Ha Sarolta idejében kezdet-
tek volna megtérni a 'M. országi magyarok, a' Sarol-
ta nevét említenék a' Bu l lák , v. Görög írok; es 
faat Adelheid idejére tartozik. 
C C8 ) 
számlálván 19 esztendőt , Geiza sz. István fiját 
9 6 9 - b e n n e m z h e t t e , és bogy 9 7 9 - b e n halván 
m e g Ge iza , 's íijára sz. Istvánra szállván az ural-
kodás érettkorú az uralkodásra csak úgy volt 
sz . I s t v á n , ha inkább 9 6 9 mint 979-ben szü-
letett , mert amúgy vólt 28 é v e s i f j ú , az utolsó 
számlálás szerént pedig alig 16. Sem nem olvassuk, 
hogy e lső királyunknak éret tkoráig , attya halála 
u t á n , az Ország nag) ai kőzzül valaki corregens 
vólt volna. Horány i különösen m e g j e g y z e t t e , 
hogy sz. István' házassága Gizelával , az azután 
nyugoti császárrá lett bayor Henrich testvérével 
995-ben tör i én t , de csak 16 éves vólt volna e1 sz. 
I s tván , ha 979 ben születet t*) , azt is Horány i fe-
dező f e l , hogy Bruno 16-dik Verdeni püspöknek 
idejében keresztelte meg prágai püspök sz. Adal-
b e r t , Istvánt a' magyarok kirá lyát , 's másokat so-
k a k a t , Brúnó pedig püspök vólt 9 6 2 — 9 7 5 - i g , 
mel ly esztendőben meg h a l a * * ) . Ezek szerint, S a -
rolta elszülvén sz. Istvánt 9 6 9 - b e n , hamar a' ma-
gyar nemzetnek szomorúságára meghalt , 's Adel-
heid lépett h e l y é b e * * * ) . — Hasonlóan Di thmármer-
seburgipüspök sz. Istvánnak VAICnevérő l emléke-
zik , mel ly Katonának , Pálmának , 's másoknak 
is szemekbe t ú n t : de igy az sem állhat m e g , hogy 
sz . István királynak mind születése mind megke-
•) Itt is feltételül szolgált a' K. h i t , de a' mel ly nem 
azt je lentet te , hogy a' Herczeg kereszleletlen vólt , 
hanem azt , hogy Felfogadni kívántatott országában 
a' k, hit' terjedését, melly az Ő apostoli érdemének 
első rugója vala. 
* * ) Horányi com. de s. cor. hnug. p. 2t>; 
Geizának Judith nevű leánya i » v l t , kit a1 lengy, 
JV1<esko fejeri. fija , a' nagy ntlya neve* viselő bo l e s -
ians vett nőül. IIa a' lengy. Adelheid n»a»y. Or-
azági fejedeleninőtől költemények volnának lengyel 
írók' s z a v a i , e' házasságot, sem lehelne ki-magya-
í'ázni. 
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reszteltetése egy idős , mint P r a y v é l e k e d e t t , ho-
lott az „ e o d e m anno" krónikáinkból k i nem tet-
tzik. Hol ve t t e a' még csecsemő sz. István m e g -
kereszte l tetése előtti Vaic n e v é t , mel ly nem k e -
resztyén nevezet? Ott a* hol At tya a1 magáét , az 
a z : a1 bálványimádó Geiza ruházta r e á , minthogy 
szülő és gyámannyai keresztyének voltak. D e 
igy alaptalan az is, hogy Geiza már elébb megtérít-
tetett , de a' mellett a" bálványok tiszteletét is gya-
korlottá v ó l n a , m í g prág. püspök sz. Adalbert a' 
fejedelmet érte m e g nem f e d d e t t e , hanem mint 
mondja D i t h m á r , csak e* lett a1 f e le le t : „ D i v i -
tiae mihi abundant , et ad haec agenda l ibera fa-
cultas et ampla potestas", mellyből annál inkább 
liitszegést következtetett K a t o n a , mert Dithmár-
nál olvasta azt is, hogy végre Geiza , , in corrobora-
t ione íidei s e v i t , et antiquum s c e l u s , zeelo D e i 
aestuans, a b l u i t * ) . Czéloznak a' 994- ik é v r e , 
mel lyben a' prágai püspök sz. Adalbert ( v a g y csak: 
A L B E R T ) Rómából v i s s z a t é r v é n , *s útját Eszter-
gom felé vévén , hol a' Geiza udvara v a l a , a' F e -
jede lem az újj keresztyénekkel együtt , nagy öröm-
mel fogadta a' Püspököt , mel lyről a1 sz. István 
é le te i r ó j a , Chartuitius emlékezik **). D e nincs 
a' Hartvich beszédéhen semmi antiquum scelus 4 ' , 
sót Ditlunár is nem hitszegésre , hanem Geizának 
Katón» pragm. hiitor. hung, P. I . p. 124. 
Nuntiatur ei (Geisae) B. Adalberturn ßoliemiensii 
ecclesi-je pontíficein, ad se venturum esse propter con-
versiouern I P S I U S et íidei non fictae PROFI-CTUM, 
Doinino Deo laudis bostiam oblaturura. Oritur lae-
titía novis Christi militibus inenarrabilís : D u x ob-
viara tironi ( T Y R O ) Christi cum fidelibns quibustjne 
procedit: honorabiliter euin suscipit , et — módis 
omnibus^ obedientiae filium ge fore inonstravit. Ka-
tona pragm. hist. hung. P . 1. pag. 136. 137. Katona 
a' Pray kiadását követte. 
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pogánykorában a s keresz tyénség elleni pusztító 
hadakozására értette; az sincs az Életíró' szavai-
ban, hogy a1 Prágai püspök feddődzöt t , mel ly csak 
sértette vólna a' magy. fejedelem méltóságát: ha-
nem bérmálni vol t ekkor sz. Adalbert , és István 
herczeg kedvéért a' Geiza udvarában ki már akkor 
megtértnek és n e m kö l t eményes h i l ű n e k , az az : 
n e m pogánynak lenni tapasztaltatott. Miért hallgat 
Geiza fejedelmünk' keresztyén nevéről a' régiség, 
és hogy Geiza István nevet nyert e ' , nem tudom, 
de az b izonyos , hogy T o x u s a' pogány vallásban 
halt meg 972-ben : úgy pedig ha corregens vó l t 
vó lna i s , Geiza 9 7 2 - i g , nem vólt hatalmában val-
lását változtatni , vagy maga Toxus is kereszty énné 
lett és kereszt, nevet v ise l t vó lna; ez az oka an-
nak, is hogy lijának sem lehetett Sarolta idejében 
megkeresz te l t e tn i , sőt Adelheid idejében sem , 
m i g Toxus meg nem halt. Geiza a' pogány szer-
tartások szerént n e v e l t e t v é n , uralkodó fővel is 
Attyain.ik hadi tetteit követn i hajlandó v ó l t ; osz-
tán a1 955 . évi Augspurgi megverettetésök a' ma-
g y a r o k n a k , ezekben is német ország , 's annak 
Keligiója ellen gyűlö lséget hagyott hátra. E n n e k 
lehető következéseitől tartott Europa , mel lynek 
akkor 1 Otto s z e m e f é n n y e va la , 's i m e ! i m é ! így 
vetet te meg a* Császár' k ö v e t é n e k , Brúnó Ver-
deni püspöknek közbenjárása a1 Kómái szertartás 
szerinti megtérésnek talpkövéta'Magyarok között az 
által, hosy G E I S A EUROPA B É K É J E M E L L E T T 
I S T V Á N F1JÁNAK M E G K E R E S Z T E L T E T É -
S É V E L K E Z E S K E D E T T ! ! ! Csak azt határozzuk 
m e g , hogy e' keresztség mellyik évben történt. 
Piligrin passaui püspöknek v a n egy Kómái 
p á p á h o z , Benedekhez küldöt t , 's a' magyar or-
szági ő általa eszközlött térítés' kimeneteléről tu-
dósító levele. Sokan k i n y o m a t t á k , legjobb olva-
sásának vé lem lenni a' T imonét , in imaginc anti-
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quae Hungáriáé, p. m. 215 — 217. 5 0 0 0 neophy-
tusokról tétetik a' levélben je lentés , kik e lőke lő 
magyarok vol tak. A' R. pápa hanyadik vól t lé-
g y e n , e'kép' határozom m e g : Mivel a ' k i k IV. Be-
nedek után e' n é v e n római pápák v o l t a k , azok , 
közben esvén az I hónapig és 10 napig űlt schis-
maticus V. Benedek az 1. Otto által törvényes í te t t 
VIII . Leo mellett , Benedictus V. dictus V I . , és 
ßenedictus VI. dictus VII. névve l jönnek az Onu-
frius k r ó n i k á j á b a n * ) , én a' római Hildebrandnak 
fiját é r t e m , ki D o n t u II. és Bonifacius V n . k ö -
zött űlt a' 972-ik é v December 20-kától a' 9 7 4 -
d íknek Mart. 19-dik napiáig ( 1 3 kalcnd. J a n . — 
14. kai. Apr. 9 7 1 ) , vagy egy esztendő 's 3 hóna-
pig . . A' Piligrin levele is ez idő alatt í r a t o t t , 
mert a' reákövetkezett bul la , — melly őt a' Lau-
reacumi érsekségbe inthronisálta, 's mind a' Saltz-
burgi mind a' Lorchi érsekség1 határait ki je lelte , 
hogy amannak a' felső Pannóniai , ennek az alsó 
Pannóniai egyszersmind Moesiai püspökök lenné-
nek sulTragancussai, az utóisókban azonban kész 
püspökségekről nem szól lván, — a' Birodalom 
azon rendei k ö z ö t t , kikhez intéztetett, ba jor Hen-
rich herczeget II. Otto Császárnak unokájává tet-
te , az a z , a' Platina magyarázata s z e r é n t : 
„Pr imi Othonis ex fratre nepos" a a l a , és í g y II. 
Otto már ekkor császár v ó l t ; de más részről I. 
Otto is élt m é g , mint ezen szavaiból a' bullának 
i r á n y z ó m : , ,Usquedum invictissimus Augustus , 
et páter patriae GENITOR quippe pii I M P E R A -
*) Platina de vitis pontif. roininor. Colon. 1600. 4. 
A' krónica e'hez kapcsoltatott. 
Ez az a' Henrich , kinek testvére Gi.:ela elsó király-
névá lett magy. országban, maga pedig 10( )2 -ben 
császárrá. Attya is Henrich vó l t , "s Hetzilónak ne-
veztetett. . 
> 
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T O R I S N O S T R I , q u e m A D H U C «upere iae , e t 
d iu dominari mundus e x o p t a t , bel l ico trophaeo eo-
r u m ( H u n g a r o r u m ) v i r e s retudit . Mert 1» Otto, 
— t. i. a* C a l v i s i u s chronologiája s zerént* ) — a' 
9 7 3 . eszt. Május 7 - k é n halt m e g M e m l e b i á b a n , 
h o v á a' Quedl inburgi b irodalmi gyűlés után for-
d u l t , k i n e k hol t teste Magdeburgba v i t e t v é n , e s 
Íratott s ír jára: 
Tres luctus causae sunt hoc sub narmore clausa«: 
R e x , decus Ecclesiae, sucamus honor patriae' 
Ezeket előre bocsátván, éppen czélomra tartozik 
a1 Piligrin levelében, mit ide írtam: „FOEDE-
RE PACTO, sub occasione PACIS, üduciam aump-
simus operám exercere praedicationií." 
Tudni i l l ik : Quedl inburgban szinte e g é s z Eu-
rópát m e g n y u g t a t ó f e j e d e l m i é s követ t ség i ö s z v e -
j ö v e tel tartatott , a l ig 2 hétte l I. Otto császár h a -
lála e l ő t t , hol n e m csak a' k é t Otto a1 n é m e t bi-
roda lom e g y h á z i é s v i l á g i rendeivel j e l e n v ó l t , 
de a1 Görögök ' , B e n e v e n t a n u s c k V Rómaiak 1 
Oroszok", B o l g á r o k , D á n u s o k ' 'a M A G Y A R O K 
k ö v e t e i is m e g j e l e n t e k , ú g y a' Cseh é s L e n g y e l 
ura lkodók is * * ) . H a s o n l ó a n mind Chartuit ius mi nd 
A v e n t i n u s áz Ottóval kötöt t békességről szó l lanak , 
m e l l y után G e i z a a' keresz tyénekhez j ó , de a* 
M a g y a r o k h o z k e m é n y v a l a * * * ) . D e m i g attya 
*) A* munkának neve: Opus ckronologcium ex auctoris 
täte potissiuaum saciae scripturaa et historicorum fida-
dignissiuaornm — studio et opera Stthi Calvis I. 
Ed itio altera* — Francofurti ad Oderám, M. DC. X X . 
1. Otto halálát lásd p. 5gő. 
* * ) Calvis. pag. 596. Qaedlinburgban lakott Mathildis 
nevű Abbatissa i s , II. Otto császár ttstvérje. A' 
congressus éppen Húsvétkor vala. 
Nevezetesek C'hartuitiusnak vallást tévő szavai: Ea 
•iquid«« tempestate, qua gens praefata (Hungarorum) 
Dei ecclesinin depopulabatur, arat in ea princaps 
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é l t , n e m v o l t 6 i l l y e n j ó k e r e s z t y é n e k h e z , ' i b * 
p a p s á g s e m b o c s á t t a t o t t A t t y a h a l á l á i g N é m e t o r -
s z á g b ó l a' f e j e d e l e m u d v a r á b a * ) . E ' m i n d a z t 
m u t a t j a , h o g y a ' s z ö v e t s é g e t v a g y b é k e k ö t é s t m e g -
e l ő z t e a ' s z . I s t v á n m e g k e r e s z t e l t e t é s e , v a g y a ' 
k e r e s z t y é n f e j e d e l m e k "s k ö v e t e k g y ű l é s é b e n r é s z t 
K ö v e t e i által s e m v e t t v ó l n a G e i z a , k i a' m a g y a r 
n e m z e t e r e j é t j ó l e s m é r t e , '» a z e g y A u g s p u r g i 
c s a t a v e s z t e s é g e m i a t t k é t s é g b e n e m e s e t t . — M á r 
e k k o r a z i n v e s t i t u r á t g y a k o r l o t t á k a' N é m e t C s á -
s z á r o k * * ) , i n e l h i u k e r e d e t é t S l e i d a n u s a1 i V B i r o * 
d a l m a k r ó i irt k ö n y v é b t n — v a l a m i n t K ó m a v á -
r o s s á 1 é s E g y h á z a 1 e z e n c sászárok ál ta l i p r o t e c t i o n 
quidam— Geisa, t e r e m i quidem et crudelis, ve lut i 
potent ial i ter ágens in suos ;; misericors autem et l i -
berális in alios , et praecipue (Jhristianos, rilu pa-
ganisini adhuc quidem involutus — cum omnibus cir-
cumquaque positaium provinciarum vicinis de pace 
éoepit attente tractare. — iStatuit insuper praeceptnm, 
runrtis Chiistianis , D U C A T U M fcUUM intrarevo-
lemiLus hospitalitatis et securilatis gratiam exhi -
ber i , clericis et monachia potestatem concessit, S U AM 
F R A E S E N T l A M adeuudi, quibus V 0 L U N T A R 1 U M 
libenter AD1TUM praebens, oithorioxae íidei seinen, 
' pectoris in horto satum , delectabalur germen emit-
tere. Mellyeket a' Piay Kiadása ezerént felhozván 
K a t o n a , ezt veti utánna: ,.Hic fűit E F F E C T U S le -
gationis Ottonis , effectm RECENS 1N1TAE P A C I S . " 
Pragin. hist. bung. P. 1. p. 117. 
* ) Sed tarnen Osterrichiam — nequaquam in pace esse 
sinebant (Hungar i ) ; donec eoruua dux , quem TJrzum 
( T o x u m ) appellabant. homo ferox et rapax instar 
b e l i u a e , a quo nomen habebat , S U P E R E S S E T , 
úgymond Aloldus de Peclam , apud Katona, pragm. 
hist. b. pag. 105. Nem ám az Augspurgi veszteség 
szelídített«» meg a' magyarokat. 
* * ) Ez a' Német császároknak arra adott hatalmat, hogy 
hirek nélkül Pápa nem választatott , 's egyébb fő-pa-
pok választásának megerősítése is Őket i l let te a' bi-
rodalomban, mel ly a' pedum áltadásával luent végbe-
( ™ ) 
jának kezdetét i s , — l e g i n k á b b VIII . L e o római 
pápa idejétő l , j e l e sen 9 6 3 - d i k évtő l f ogva szármáz* 
tatja. B o l e s l a w cseh f e j e d e l e m már k e r e s z t y é n 
vó l t va lamint v e j e M i e s k o l engye l f e jede lem is 9 6 6 -
tól fogva• , hasonlóan Á d á m brémai chronologus 
után mondja T i m o n , hogy sokfé le népek v ó l t a k , 
k i k Otto császár eszközléséből lettek k e r e s z t y é n e k k é , 
az Oroszoktó l elűzött Adelbertet is ó tette metró* 
pol í tává Magdeburgban * ) : ha tehát I. Otto csá-
szárnak lehetett a' k. hit e lőmenete l ére idegen or -
szágokban is b e f o l y á s a , m e n n y i b e n a1 térítő pap-
ság a' v é d e l m e alatt l é v ő N é m e t és Olasz orszá-
g o k b ó l , *s a' R. pápa akaratjával k ü l d e t e t t * * ) : 
ugyan ő az, k i dicső rendel tetésű sz. István első k i -
rá lyunkra n é z v e , h o g y k e r e s z t y é n nevet nyerne , 
k ieszközlöt te . 
Mert m i r e mutat a' I l u n n o - A váriai [kereszty én 
g y ü l e k e z e t e k n e k részint e losz lása részint lappangása, 
m i g a' Lorchi érsekség v issza nem állíttatott, m e l l y -
ről a' Bul la szavai így hangzanak; „Quae ( sedes 
Laureacens i s ) j a m mult is retroact is temporibus e x 
v i c inorum frequenti populat ione B A R B A R O R U M 
d e s e r t a , et in so l i tudinem redacta ; nu l lum christ i -
anae profess ionis habitatorem M E M I N I T , usque 
d u m inv ic t i s s imus Augustus , et páter patriae (Otto 
I . ) — bel l ico trophaeo eorum v ires re tud i t? El -
l enben ha az Augsburgi csata utánni p ihenésüket 
a' Magyaroknak ve t te vó lna Pi l igr in béke i d e j é n e k , 
me l ly ben ő ö n n ö n „missussa i" ( é r t h e t ő b b e n . Mis-
s ionár iussa i ) által magyar országban tér í thete t t ; 
h o g y n e v e z h e t é a' f e l l y e b b 973-ban költ, bulla 
•") Imago. ant. hung. p. 211. 2 t2 . 
Így küldötte Aegidiust ,.Tusculanum antistítem<f XIIK 
János r. pápa a' lengyel Miescohoz, ki nein csak 
megtérésén jelentené örömét, de munkálkodna is az 
ország megtérítésében. Timon. p. 211. 
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a* magyarokat barbarusoknak I De oda mutat mind 
kettő, hogy Hunnoaváriaban (azaz: azon tartomá-
nyokban, mellyeket az Arpádiánus magyarok 
vissza foglaltak) szinte az Apostolok idejétől fogva 
a' keresztyén hit t e r j ede t t ,— ingadozo t t ,— a* 
H o n n , Vár , és Gár-magyarok hitetlensége 
miatt pedig lappangott; a' belországi püspökségek 
elenyésztek, 's a' külföldiek sem igen látogathat-
ták meg itten az eg) házakat vagy gyülekezeteket. 
Éppen nem lehet mondani, hogy Róma nyomta 
vólna el Konstántzinápoly' igyekezetét, mert Saltz-
burg és PassaH fő - pásztorai ugyan szenieskedtek, 
de a' magyar fegyverek csattogási miatt nem kö-
zelíthettek. Timon ír ja , hogy a' Prágai püspök-
ség határa a' Vág vizéig nyúlt magyar országban, 
mellyről olvasta vólna az Otto császár levelének 
mássát**): de ez már a'Geizával kötött egyezés-
kor határoztatott el. Az Augspurgi megveretés 
után hová a' bullának „bellicum trophoeuma" czé-
loz , semmi szövetség a' Magyarokkal nem kötte-
te t t , mellyet azok el sem fogadtak vólna, holott 
másik hadiseregünk éppen az időben diadalmassá 
lón más helyen Német országban. Tehát a' Pili* 
grinus levelében magasztalt ötezer ú j j keresztyének 
„ex nobílioribus Ungris a' szent István megke-
reszteltetését teszi fel, minthogy a' herczegi örö* 
kösnek példáját követték azon nemesb Ma-
gyarok. 
* ) Ab HunnÍ8 et GARIS , qui cum ea gente miiitass« 
dicuntur— Hungaria dirta. Sabellic. Rehamb. pag. 58. 
t. i. az erdélyi Székelyeket hunnus maradványoknak 
veszik az í rók . kikkel a' 2-od ízben ki-jött Magyarok 
(mintegy: ama' K A R O K , vagy nemes Nemzetségek) 
egyesü vén, a' Székelvek pedig vissza ment bonnossaik 
után várakozván, a' Huimoavarok neve igy l e t t , kik, 
azomban egyaránt MAGVAKOK voltak. 
* * ) Timon. p. 227. 
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Ellenben sz. Adalbertnek prágai püspökségé t 
s em lehet a1 magyarok közti térítés kezdetének ven-
ni , bátor első Királyunkat ő keresztelte meg. 
Püspökké választatott B o l e s l a w cseh fejedelem in-
d íásábó i , mivel honíi v a l a , 's először V o g t i e c h 
nevet viselt. Elébb Adelbert Magdeburgi érsek 
mellett lakott. Ó 983-ban investiáltatott a' Vero-
nai birodalmi gyűlésben II. Otto Császár által, hol 
megjelent. D e a' Magdeburgi érsekséget m é g I. 
Otto fundálta 973-ban. H o l vólt hát sz. Adalbert 
eddig az ideig ? É n ú g y tar tom, a' Passaui püs-
pök mel let t ; ennek missionáriussa vólt sz. Adal -
bert; és a' magyar országi dicső munkája u t á n , az 
az : a' sz. István m e g k e r e s z t e l é s e után tétetett ál-
tal Magdeburgba , hogy az új érsekséget is a' buz-
góság' tündöklő példájával s e g i t n é , ennek hire a1 
Császárnak 's R. pápának fülébe menvén. E' me l -
lett Piligrinnek a' Sz. István keresztségére nézve 
az az érdeme is v ó l t , hogy a' Cs. követé t j Brúnót , 
több missionáriusokkal is elkísértette magyar or-
szágra, ' s ha vólt azok közöt t presbyter Canonicus, 
mint levelében írta, sz. Adalbert i l lyen mineműségfi 
v o l t ; mert hogy őriző katonaság *s eleség adásra 
vol t volna a' Cs. által megkérve Pi l igr in , éppen 
n e m h i h e t ő , mivel e' fé lékre Császár i követség 
nem szorúl. 
Különössen a' sz. István király keresztségéről 
i gy vannak a' nagy hitelű Platina s z a v a i , a' D o -
nus II. római pápa' élete leírásában: Ilnjus autem 
tempóra , ne omnino obseura e s s e n t , effecere res 
quaedum tum a Principibus , tum a' S A N C T I S 
YIRIS gestae — 's az utolsóra nézve mondja: A D A L -
B E R T U S autem Bohemus Pragensis Episcopus 
tantae sanctitatis T U M habitus e s t , ut d iv ino spi-
ritu impellente in Pannoniam descendens et REGEM 
ENGARORUM B A P T I S A V E R I T , et omnes pro-
vinciáé episcopos ad bene de D e o promerendum 
( 7 7 . ) 
E X E M P L O E T V I T A instruxerit . Profectus d e i n d o 
in Pruss iam, dum fidem Christi quam di l igent i ss imo 
praedicat , martyriö coronatur. E x edit ione Onufr i i 
Panon i i . Coloniae apud Bernardum Gwal ter . 1 6 0 0 . 
4 - to . H o l m o n d a n o m s e m k e l l , hogy a' Prágai 
p ü s p ö k s é g , Magyar k i r á l y s á g , Magyar országi 
p ü s p ö k s é g e k , a' Porosz országi véres ha lá l , 's a1 
p ü s p ö k n e k boldoggá n e v e z é s e (canonisat io ) p e r 
p r o l e p s i m Írattak, D o n u s II. római p á p a , má9 
n é v v e l D o i n n i o j u n i o r , csak 3 hónapig ü l v é n , 
ú g y m i n t 9 7 2 , Sept . 20-tól f o g v a Decemb. hó* 1 9 - i k 
n a p j á i g , annál b izonyossabbnak tekinthetjük, h o g y 
e l ső apostoli k irá lyunk keresztség i é v e a1 C M L X X I I . 
e s z t e n d ő : de u g y a n az a' Keresz tyén hitnek is a ' 
Magyarok között 1. b izonyossabb k e z d e t e , m e r t 
ebben az é v b e n halt m e g a' szüntelen háborút le-
hel lett T o x u s , magy . és e rdé ly ország Geiza f e j e -
de lemé l e t t , uralkodásra termett nője AdeUie id 
r e lőterjesztéseket t e n n i , 's a' nyúgotonn bujdosó 
hazafi keresz tyéneket 's k e d v e k é r t a1 Római szer-
tartású papságot ajánlani m e g n e m szűnt, h o g y v a g y 
s e n k i r e , v a g y csak ő reá i l l ik ama d icseré t : Qua 
duce Christianitas erat coepta ! Ide illik a1 sz. I s t v á n 
k irá ly idejebél i Aloldusnak is ez az Í té lete: Ge izza 
vero Ungarns pacis fructum ( a z I. Ottoval ' s má-
sokkal vó l t háború után) Űulciter quoque g u s t a v i t , 
d u m S E Q U E N T I B U S A N N I S illustratus l u m i n e 
fidei, agnov i t v e r u m d o m i n u m ac D e u m J e s u m 
Christum a cujus de inde íilio S T E P H A N O Ungar ia 
I N R E G N U M florens et C H R I S T I A N U M tran-
s i v i t * ) . 
Van hát itt é r d e m e Saro l tának , n e m a z é r t 
csak , mert első királyunkat ő s z ü l t e , de azért i s , 
mer t maga k e r e s z t y é n l é v é n , (ha u g y a n a ' G y l a s 
* ) Katona prágai, hict. hung. P. 1, pag. 123. 124, 
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Turcorum archon-ró l , v a g y E r d é l y t igazgatott 
Gyuláról e m l é k e z ő görög i rók , 's u t á n n o k S c h w a r z 
G o t t f r i e d , Hierotheus görög Bárátnak erdély or-
szági térítéséről igazat m o n d o t t a k ) a' f e j e d e l e m n ő -
től sz. I s tván is k e r e s z t y é n n e k s z ü l e t e t t , 's hozzá 
a' VAIC n e v e z e t nem il lett . Yan é r d e m e a' lengyel 
születésű A d e l h e i d n e k , Ge iza f e jede lem második 
n ő j é n e k , 's a' dicső k i m e n e t e l t a b b ó l , hogy férjé-
n e k országát maga i g a z g a t t a * ) , é p p e n ki lehet 
m a g y a r á z n i , a' szent I s tván Protomartyrról i álmot 
i s , m e l l y r e a' Legenda épített , e' Herczeg-asszony-
nak tulajdoní tván. V a n é r d e m e sz. A d a l b e r t n e k , 
m e r t ő v ó l t a' k e r e s z t e l ő , ki m é g azután eszten-
dőnél tovább mulatott a ' G e i z a u d v a r á b a n , hol ta-
n í t o t t , 's egyház i rende léseket t e t t * * ) . Van ér-
d e m e Pi l igrin passaui p ü s p ö k n e k , mert ö v é vol t 
a ' Miss ionar iusok' egész s e r e g e , "s sz. Adalbertet 
i s ő k ü l d h e t t e ; van Brúnó verdeni p ü s p ö k n e k , ki 
a' m i s s i o n a k tekintetet a d o t t , min t I. Otto Csá-
szárnak k ö v e t e . Legfőbb é r d e m e p e d i g van itt a* 
Másod ízben vissza vetvén a* Csehek sz , Adalbertet 
— és igy 9 8 3 . után , m^lly évben Prágai püspökké 
l e t t — , , l e v e l e t küldött a' Magyarok fejedellnének , és 
annak N ő j é n e k " quae totuin regnum viri I P S A rege-
bat, qua Diice erat Christianitas coepta ! Horányi p. 50. 
* * ) ib ique ( i n Hungaria) A N N U M E T A M P L I U S (com-
inoratus AdalbertusJ , Geysa principe cur» uxote fa-
ven i l u s , Ungaros re l ig ione Chrút iana , jNON I T A 
P R l D E M , N E C U N 1 V E H S E A D H U C . suscepta , per 
Interpretern accuratius imbuit . Proinerus de origine 
et rebus gestis Po lonorum L . Hl. és Dlugossus Hi*t» 
P o l L . II. ad annum CMXC1V. Horányi. p . 5 0 . — S z , 
István keresziségi évétől ( 9 7 2 ) és confirrnállatásának 
Idejétől fojjva i s , csak lassan haladt e lőre a" Magya-
rok m e g t é r é s e , 's hogy az egész magy. nemzet bé 
vegye a' keresztyén hitet , arra l eg többet tett maga 
sz. István k irá ly , ki éppen azért a' magyar apostoli 
királyok sorát is meg kezdette . 
( « ) 
nagy Otto N é m e t császárnak, kinek valóban nagy 
lelke, több Európai országok'ezen szerencséje után, 
a' két magyar Hon' felvilágosodását is akar ta , 's 
végre hajtotta. 
Szaháts Jótef* 
M. R. Pr. 
' y ( r " • 
II. L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyv-ismertetés. 
N Övény tudomány. •—• Magyar-latin fiivész* 
nyelv és Jttendszerisme. Orvosok
 3 gyógysze-
resek
 9 kertészek 's kivált képen a' jüvészetet 
tanító nélkül tanulni akarók számára.'—Irta 
Vajda Péter. Q VIII. nagy Q?J réztáblán 
368 ábrázolattal.J Pesten. Heckenast 
Gusztáv sajátja. 1836. IV. és 236 lap. 
A' menny ire örvendeztet a z , hogy könyváru-
saink hirdető lapjain a'szokott k ö n n y ű , hiu, nyere-
ségszű l te , vásáros czikkelyek közt valahára egy 
komoly tárgyra mutató czimlapot pi l lantunk-meg; 
annyira leveróleg hat reánk másfelől az a' félelem 
nehogy tudományi pariagaink pseudo-phi lologusok 
porondjává váljanak , kik a' szó miatt dologhoz 
jutni n e m , e n g e d v e , káros hátráltatással űzzék 
gymnasticai szökdécseléseiket . Kettőzött erővel 
tolakodék e lőmbe e' gondolat , midőn a' növény-
tudománynak legelsőben is azt a' részét látám a' 
f enn cz ímzet t könyvben m e g j e l e n n i , mel ly a' leg-
alapOsb készület , és legjózanabb itélótehetség nélkűJ 
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a1 szófarágási, csonkítás! és Ősszeraggatási dühnek 
legféktelenebb játékot enged. Midőn tehát a1 füvész-
nyelv egy szó viszketeges ember kezébe akad, mind 
a" tudomány, mind az olvasók nagy veszélybe fo-
rognak ; amaz, nehogy üres hangok özönébe el-
merüljön; emezek, nehogy a* Wieland okossának 
sorsára jussanak, ki a1 sok fa miatt az erdőt nem 
tudá látni. Egy füvész vagy akárineliy más tudo-
mányi nyelv irása czéljához és a' körülményekhez 
képest a' legkönnyebb vagy legbajosabb munka le-
het. Olly nemzetnél vagy nyelven és litteráturá* 
ban, meliyben a' tudomány már számos oldalrol 
van világosítva, meliyben arról classicus dolgozatok 
léteznek, szóval, meliyben az a1 tudomány az ed-
dig elérhetett legfelsőbb lépcsőre van emelve, a* 
műnyelv Írójának csak összeszerkezői (compilator) 
szerepe van. Eleget tett ő tisztének, ha az ere-
deti szerzőktől használt műszókat a* lehetőségig tel-
jesen összeszedi 's a' szerzők saját határzataival 
kísérve, a' synonymákat összeillesztve, nuance-
ikban megkülönböztetve, áttekinthető 's a' haszná-
lást könnyítő rendben előadja. Megbecsűlhetlen 
Kalauz egy illyen, igazi ariadnei fonal, melly a' 
tudomány 's az egymástol hol eltávozó, hol egy-
mást keresztül vágó nézetek tömkelegében az alig 
kerülhető tévedéstől oltalmaz. Egészen más ké-
pe van a' dolognak ot t , a' hol a' tudomány alig 
jelent meg még mint vendég; a' hol iiteraturája 
alig áll egy két (nagyobbára fordított vagy utána-
zott) könyvből, 's a1 hol a' nyelv is litteraturai 
tekintetben még úgy szólván pezsgésében van, 
így áll a' magyar nyelv és a' magyar növénytudo-
mány. Itt tehát a' felebb leirt összeszerkezésről 
szó sem lehet, *s a' ki úgy akarna füvésznyelvet 
í rn i , egyebet nem tehetne, hanem a'debreczeni 
Füvészkönyv bévezetését lemásolná. De kulcsot 
készitni olly épületnek, melly már azeal el van lát» 
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v a , sükeretlen igyekezet v ó l n a ; hát még ha az 
épület nem is l é tez? Füvésznye lve t tárgyazó k ö n y v 
tehát állásunkban lényegesen csak törvényadó le-
h e t ; canon azok számára, k ik ezentúl fűvészet i 
targyakrol irandanak, h o g y ne teremtsen minde-
nik magának új nyelvet , hanem kitétele ikben meg-
e g y e z v e egymást megértsék és másoktol is megér-
tethessenek. Lehetséges czélszerü vagy sükerrel 
bíztató v o l n a - é e' vállalat, nem vizsgálom, ámbár 
meggondo lva , hogy a' tudomány t e r e m t i ' s hozza 
magával a' szót , n é m a ' szó a' tudományt, és hogy, 
valamint tagadhatlan joga van akármelly tárgyról 
értekezőnek , ha a' nyelvben általjában v a g y meg-
előzői munkáiban eszméi kifejezésére szót nem lel, 
újat koholni; úgy legalább is nagy merészség, még 
nem létező eszméknek és képzeteknek a' priori ki-
tételeket s z a b n i ; inkább nemmel szeretnék a' fel-
tett kérdésre felelni. Nincs is ezen bánás módnak 
semmi n y o m a egyikénél is azon n e m z e t e k n e k kik 
előttünk vagy mellettünk tudományi pályára lép-
tek. Ama' kérdést azonban e lmc l lőzve , t együk-
fel a 'vál la lat he lyes vagy szükséges v o l t á t ; ú g y 
értve, hogy a' tudománynak a1 legmÍveltebb külső 
nernzeteknéli jelen állását tesszük alapúi, ezt igye-
kezzük nemzetünk számára átsajátitni 's a' fontos-
nak és megállitotínak helyes kiválogatásával adni 
e g y szókulcsot a' tudnivágyó közönség kezébe 
Igy a' füvésznye lv a' tudománynak mintegy egy-
beközepitő tükre és formális alapja l e n n e , mel ly 
az idegen meglévőre 's a' hazai leendőre n é z v e 
e g y formán biztos kalauzul szolgálna. A1 ki már 
a' nővénytudományban illy tolmácsi 's egyszersmind 
törvényadói terhet mer vállalni magára , szükség 
hogy a' tudománynak legkiterjedetteb általános 
szintúgy mint részletes ismeretével bírjon, a't iszta 
szemet a' gaztól meg különböztetni tudja mirecsak 
az segítheti, ha a' műnyelvet a' füvészet legalaposb 
Tud Gyújt. F/A Köt* 1 8 3 9 , 6 
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részébe az eletmii leírásra (organographia) épí tse , 
hogy gyakorlati dologismerésénél fogva a' szó és 
a1 jegyzett tárgy közt i v i s zony mindég tiszta és 
teli világban álljon szemei v a g y képzete előtt , v é g -
re megkívántató, hogy a1 n y e l v , mellyen ír nem 
esak teljesen hatalmában legyen, hanem helytelen 
hévtől elragadtatva szóképzés i buzgólkodásában 
annak világos és a' szokás által megszentelt tör-
vénye i el len ne vétsen. Továbbá amaz olly avult 
's még is sokaktól e l ismertetni nem akart igazság-
nál f o g v a , hogy a' n y e l v nem czé l , hanem csak 
e s z k ö z , jónak látná bíráló azt i s , hogy az i r ó , ha 
nem első ki ezen tárgyban könyvet í r , megelőzői -
nek szavait , nevezetesen ha ezeket az idő és a' 
ve lökélés már megerős í te t te , 's a' tudomány tö-
kélyesul t eleivel , va*ry a' nyelv törvényeivel nem 
e l l e n k e z n e k , tiszteletben tartsa, az az helyettők 
újak javaslatával ne fáradjon. El lenkező esetben 
maga nyit útat arra , hogy az ő utána írók-is az ő 
szavait minden csekély 's a' tudományra n é z v e 
nem lényeges okbol megvessék 's he lyökbe újakat 
koholjanak, miből hová tovább mind nagyobb 
z a v a r , minden tudományban a' l egérzékenyebb 
csapás kerekedik. 
Mindezen feltéte'eknek mennyiben f e l e l t - m e g 
az előttünk f e k v ő k ö n y v szerzője , munkájának 
részletes bonczolásábol k i fog tetszeni. 
Legelsőben is hibáztatnom kell a' szerzőt, hogy 
növénytudományi dolgozatsorában a' füvészn) e lvet 
és rendszerismét az organographiá\al meg nem 
e lőz te , mit mind a' logicai r e n d , mind a' dolog 
természete úgy kíván vaía. Okúi élőbeszédében 
azt veti a' szerző, hogy amazok ,,a' fii vészét theo-
riájánok leglényegesb részei". Elsőben tagadom 
hogy a' fii vész nye lve t a' fü vészét theoriájának 
lehetne mondani, mint a' mi nem egyeb rsak szó-
k ö n y v , és többektől valóban 's talán helyesben 
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abécze rendben is adatott elő ; osztán ál l í tásának, 
miszer int az a1 tbeoriának l eg l ényegesb része 
v o l n a , bebizonyí tásával adós is maradt szerzőnk, 
tehát csak irói tek inte té t vesz i gyámolúl . Bíráló i s 
ennél f o g v a tekintet .ellen tekintetet á l l i t , és maga 
he lye t t Decando l l e t az újabb f i ivészet apját szó-
la l ta t ja -meg: „ A z organographia az é l e ími ives lé-
n y e k tudománya minden részeinek közös alapja\ 
a' l é n y e k m é r e g y e n é t ( s y m m e t r i a ) i l lető tekintet -
b e n ta lpköve az a' csoportozás (c lass i í icat io) egész 
theoriájának ; az é l e t m ü v e k munkálatai tekinteté-
ben alapja a1 phys io log iának; ezen é l e tmüvek pon-
tos és he lyes leírását i l lető tekintetben okjeje a' mii" 
nyelvnek és a' leiró t e r m é s z e t h i s t ó r i á n a k . u I smét 
e g y két sorral alább: „a1 kezdók nyereségüket fog-
ják találni abban, ha elébb az organographiát o lvas -
sák 's aztán mennek - át ( a1 t u d o m á n y ) más ágai-
ra"**). U g y a n ezen nagy tekintetű fii vé sz a' p h y -
siologiájában így s z ó l : , ,Az orgonograph ia , v a g y 
is a1 [belső 's külső é letmiivek leírása a/, egész nö-
v é n y t u d o m á n y t a l p k ö v e " * * ) . — Halljuk Bischof-
f o t , ki mind saját v izsgálódásaival , min d a' m á -
sok tapasztalásainak ü g y e s ö s z s z e s z e r k e z é s é v e l 
nagy hírt és érdemet szerze m a g á n a k , "s a k i 
maga is Terminológ iá t (a' létezők köz t talán a' leg-
jobbat) i r t : „ A z organographia alkotja minden 
n ö v é n y i s m e r e t igazi ta lpkövét 's ezért az a' része 
a' f ü v é s z e t n e k , mel lye l a1 k e z d ő n e k m i n d e n töb-
biek előtt m e g kel l i smerkednie . * * * ) 
L i n d l e y n e k a' töké lyesű l tebb f ü v é s z e t fárad-
talan e lőmozdiót jának 's Anglia e l ső r a n g ú füvészei 
e g y i k é n e k szavai e' tárgyban a' k ö v e t k e z ő értel-
műek : „ A z z a l kezdtem a' mi t organographiának 
e ) Decand. Organograpli. I. p.x. 
* * ) Dec. Phisiologie. I. p. V. 
Lehrbuch d, Botanik. Heid. 1834. p. 3. 
6 * 
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neveznek , vogy is a' n ö v é n y épenséges (exact ) 
alkata k imagyarázásával ; tárgyunk olly ága ez , 
mel ly magába foglal mindent , a1 mi a' n ö v é n y e k e t 
alkotó szövetek különböző idomait vagy azon külső 
alakokat i l l e t i , mel lyeket az elemi é letmüvek ösz-
•zekapcsoltatásuk állapotában vesznek- fe l . Rend-
kívül óhajtandó, hogy ezen pontok jól megértes-
s e n e k , mivel ezek alkotják a5 tudomány alapját. 
A' physiologiában minden működés az é le tmüvek 
munkálása által megy véghez ; rendszeres elrakások 
azoknak tekintetbe vételéből származó i smertető 
jelektől függenek ; 's a' leíró füvészet nem birkát 
logicai praecisioval, míg az organographiai elvek 
tisztán meg nem ál l í t tatnak"*) . 
Ezen" idézeteket több másokkal szaporíthat-
n á m , de elégnek tartom átáljában m e g j e g y e z n i , 
hogy minden fű vészeli kézi és tanitó k ö n y v e k 
a t ujabb időkből organngraphián kezdődnek , mint 
az említetteken kivűt az ifj, Decandolle-é, Agardh-
é * * ) , Bischoff-é 's t. m . ; sőt régebben is midőn 
az organographia mint külön tudomány nem léte-
zett a1 derekabb írók valami i l lyen formát olvasz-
lának össze a' terminológiával mint Ventenat, 
Smith J. E., Zimmermann sa't. 
D e magában is v i lágos , hogy elébb valaminek 
minőségét kell megismernünk mielőtt nevet adnánk 
n e k i , 's a' tárgy e légséges vizsgálata nélkül hebe-
hurgyán adott neveket és kitételeket a' mél lyebb 
nyomozás rendszerint rosszakká vagy épen haszon-
*) Lindlexff, Intorduct. to Bot.' 1835. p. VI 
**) Agardh ítélete a* füvésanyelvről: , ,Die Terminolo-
gie (GlossoJojííie) oder Erklärung der, der W i s s e n -
schaft eigenen Ausdrücke hat lange Zeit mit Unrecht 
das Hauptmittel der botanischen Wissenschaft ab-
gegeben.*' Organ. |>. 7 8 . 
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vét lenekké t e s z i , a' változtatás pedig számos té-
vedésekre ád a l k a l m a t * ) . A' ki a' füvésznye lve t 
lényegesbnek tartja az é l e t m ű i s m é n é l , annak azt 
is kel! h i n n i e , hogy inkább fi ivész az a' ki az ed-
dig felfedezett 70 — 8 0 , 0 0 0 növényfajt felülete« 
ismerettel külön külön névve l tudná szólitni, mint 
az a1 ki ezt nem tudva akármelly elébe adott nö-
v é n y é le tműve inek m i v o l t á t , aránylati e lrendelé-
s e i k e t , ennél fogva a1 szóban forgó növény kifej-
lési lépcsőjét 's a' természet lánczabeli he lyé t ki-
magyarázni képes volna. 
Végre még azért is inkább kell vala az orga-
nographián kezdenie V. urnák a"* n ö v é n y t u d o m á n y 
nemzetünkkel i meg i smerte tésé t , mivel az e n n e k 
legérdekesb része. Tudva van minő elhagyattatás-
ban veszteglenek hazánkban nagyobbára a* termé-
szeti t u d o m á n y o k , mel lyeket a 'gyakor la t i szelle-
mű ángol per excel lent iam philosophiának n e v e z ; 
r hogy tanitó intézeteinkben kevés kivétellel * * ) csak 
sínlenek , a' köz miveltség köréből pedig csaknem 
általánosan ki vannak rekesztve. Egy illy tudo-
mányt tehát a' l egkedve l te tőbb , legvonzóbb o l d a -
láról kell vala bémutatni az olvasó k ö z ö n s é g n e k , 
olly részeit nyújtani , mel lyek a' tudásvágy s z i k -
ráit, ha valahol léteznének lángra lobbantani képesek. 
E s ez a' füvészetben az organographia , m e l l y a' 
természet titokteli műhe lyébe bevezetve bölcs 
és elmés kezeléseit csaknem költői érdekkel f e d s -
* ) Egy pé lda: Re'chardnál perispermicus azt f e s z i , 
a' mit Jussieu-nél aperispermicus; az az amannál 
perispermicus = exalbutnínosus, eiueunél perismer-
inicus = albuminosus. 
F.zer hála és tisztelet azoknak, kiket fájdalom ! k i -
vételeknek kell ieinerniink; mivel a' természetitudo-
mányok terjesztésére forditntt gonduk 's ennek síiker« 
csupán személyes igyekezetük 's érdemeik gyümölcse . 
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zt-fel e lőttünk , a' physiologiában majd m é g na-
gyobbal, m i n d a1 vizsgáló eszet fogla lkodtatóval 
mind az életbe 's ennek anyagi v i szonyaiba béha-
tóval folytatandó. 'S minő szerencsés k ö r ü l m é n y , 
midőn ez az ága a' tudománynak egyszersmind 
ollyan i s , m e l l y legjobb móddal és si ikerrel veze t 
bé az egésznek fe l fogására, mint ez jelenleg is az 
eset ! És V . úr mind ezek elmellőzésével a' füvé-
szet legt ikkasztóbb, szárazságu részével i jjeszt - el 
az amabilis scientiátol! F ü v é s z n y e l v e l , melly 
inint kulcs n e m használható, mert egye t l en e g y 
k ö n y v sincs szerinte irva; mellyből a' n ö v é n y m i -
voltáról és minőségéről semmit sem tanulhatn i ; 
mellynek olvasása kábításig untató és a' kezdőnek; 
a1 czimlapi Ígéret ellenére is érthetlen. 
Az 1-ső és 2-dik lapokon a' n ö v é n y t u d o m á n y 
részeit bonczolja előnkbe a' sz., m é g pedig talán, 
hogy eredet i ség lássék-belőle a' Bischoífétol eltérő 
renddel v a g y i s inkább rendetlenséggel . Elosztásai-
ban ugyan is semmi e lv nem u r a l k o d i k , az ága-
zatok egymás alá rendelésében logicai hibák létez-
n e k , 's előszámlálásuk hijányos. A v a g y helyes-e ' 
az midőn a' Botanica egyszer mint egész , és m á -
sodszor mint annak része fordul e l ő ! Helyes-e* 
a' Botanicával mint a i egész növénytudomány ösz-
ves n e v é v e l teljesen s y n o n y m phytologiat minden 
szerzők e l l e n é r e , ennek egyik ágának a' phytono-
' miának h e l y é b e tenni? Helyes-e ' a' phytogno-
s iá t , me l ly a' növények kiilső jelek általi meg is-
mertetését folglalja magába n ö v é n y teának, 's a' 
p l i ) fonomiát mel ly a' növények belső alkatáról , 
é letfolyama törvényeiről okoskodik (Vawakodik nö-
vényw/Wnek nevezni ? Ha így hányjuk vetjük 
Össze a* szók ' t , utoljára egyiknek sem lesz hatá-
rozott, ' íagy a" mi m i n d e g y , semmi értelme. D e 
még egyebe ket is vétet t V. ur. A' növénytudo-
mány históriáját t. i, a' növények i s m e r t e t é s e , 
X 
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e g y i k ágának t e s z i ; mire hihetőleg az adott alkal-
mat, hogy a' növények históriáját a1 fii veszet histó-
riájával össze vétette . Továbbá a' fit vészét igen 
neveze tes részét u. m. a' n ö v é n y e k leírását egészen 
k i h a g y t a , miszerint a* L i n n é Sys ten ia Vegetabi-
l i u m a , Decandol le Prodromussa, számtalan Flórák 
's ezek közt egyet len e g y magyar Fi i vészkönyvünk: 
i s k ivannak zárva a' n ö v é n y t u d o m á n y i k ö n y v e k 
sorábol. Ellenben a' phytographiának mel ly a1 
növény le i rás szabályait adja e lő 's a ' s y n o n y m i á u a k , 
m e l l y csak a lka lom szerint használtatik a' növény-
leírásoknál saját rubrikák vannak s z á n v a ; miért 
n incs hát a' nomenclaturának i s , m e l l y amazokkal 
te l jesen e g y r a n g ú ; egy ikrő l is azonban az egész 
füvész i litteraturában saját k ö n y v nem létez. K i 
van h a g y v a továbbá egy felette fontos és magára 
i s k idolgozot t ág a' phytochemia , ki végre a ' p h y -
togeologia is. í g y ismerteti V . ur a' növénytudo-
mányt n e m z e t ü n k k e l ? 
A' tudományok magyarul e lnevezésében is 
m i n d e n nye lvbe l i és dologi e lv né lkül haboz a' 
szerző. Az i sme és tan helytelen elcserélését és 
j e l en tésűkke l e l l enkező használatát már ér in te t tük; 
de maga saját szavaiban sem k ö v e t k e z e t e s szerzőnk; 
mert a' czimlapon álló fiivésznyelv a' k ö n y v b e n 
mivszótanává vál tozék-át; a' tan szóval pedig épen 
n a g y tanakodásban vagyunk 's választás né lkül 
h o l t o d n a k , hol tatiának i r juk; phys io /o^m = élet-
isme, patho logia = kormö/Y/// / / — N ö v é n y b o n -
tan ( p h y t o t o i n i a ) nem synonymája az organo-
graphiáoak , hanem a' franczia és ángol f ü v é s z e k n é l 
ennek egy ága, a' németekné l pedig egészen kü lön 
tudományág . A' műszerleírásra csak azt jegyz i -
m e g biraló, hogy az orgánumot szintolly kevéssé kel -
l ene műszer szóval k i t e n n i , mint a' német n e m 
n e v e z i Werkzeugv\dk, annál inkább, hogy nálunk 
amaz e szme kifejezésére a' nagyon elfogadható 's 
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többek által el is fogadott „ é l e t m ű van ajánlva. A* 
műszer élettelen e s z k ö z , az életmű élettel b í r ; a* 
műszer nem része azon tes tnek, mellynek készí té-
sére vagy alkotására használtalik, a' kömives n e m 
rakja vakoló kanalát a' falba , sem a' szappanos 
üstje belé nem olvad a' szappanyba;* az é l e tmű 
el lenben alkotó és kiegészítő részét teszi a' tes tnek, 
me l lynek k é p z é s é r e , gyarapítására, táplálására 
szo lgá l ; a' műszer idegen erőnek enged, az é l e tmű 
Ön munkálati!. — Ezen tárgyra még egyszer v issza-
térendünk. 
A1 3-dik lapon a1 glossologiának harmadik 
magyarításával a jándékoztatunk-meg. A' ki ú g y 
szórja szavait mint a' p o l y v á t , vagy szóképzés i 
tehetségét akarja a1 tudományi főczél hátratolásával 
bámul ta tn i , vagy nem fordított elegendő gondot 
é s e lmélkedést megválasztásukra. Édes szerző ur ! 
külső országi col legaink e g y egy eszmének m é g 
pedig vagy újnak; v a g y tetemesen módosított é r -
te im inek kifejezésére csak egy szóval áí lanak-elő, 
's még is nyög mind a1 mester mind a' tanúió a' 
• y n o n y m á k * ) terhe alatt; ha közülünk mindenik 
hármával négyéve l hordja-elő újság keresésből a1 
szavakat gyakran már rég ismert és meg is neve -
zett eszmék kifejezésére, szép lépéseket tehetünk — 
a1 bábeli nye lvzavar fe lé . 
Azon lapon következ ik a' „ m í i v s z ó — elő — ' s 
utóragok" általános meghatározása. Ez gondos 
megfontolással 's következetességgel végrehajtva 
nagyon érdemes munka lesz és tisztán kitünteti 
v a l a , qualificálva van-e' V. ur füvésznyelv Írására. 
De attól tart bir. hogy el lenkezőt kell erősít-
ni e. Bizonyítsunk. 
l - s ő szabály. „ A 1 múazer nevétü l szármozott 
me l l éknevek különböző jelentésűek a' különböző 
*) V. ur synonyináknak írja. 
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ragok szerint." J ó , ámbár nem újság, de Jássuk 
tovább: 
„Az as, es, os, ös, olt, ozott, Özőtt vég-
zet a' (benne megnevezett) műszer jelenlétét teszi." 
— Nem tudja-e' szerzőnk, bogy jó törvény adónak 
a' lehető legnagyobb praecisioval kell szerkezni sza-
bályait, avagy azt hiszi hogy előszámlált ragok mind 
azon egy jelentésűek? Bir. úgy véli, hogy a' latin 
<Uus végzetet a' fű vészeiben csak az as, es, os, 
ös, ragok fejezhetik-ki, mivel csakezek jelentik a' 
műszernek vagy egyéb tárgynak szokott és megkíván-
tató (ha szinte néha tettleg nem is találtató) jelen-
létét. Vegyünk egy példát a1 közéletből. Nyergei 
ló az a' melly rendszerént nyerget szokott hordozni, 
's a1 mellyel e' szerént eszmetársitásunk (associatio 
idearum) mindég együtt képzi a' nyerget, haszintc 
nincs is untalan reá csatolva. Nyerge/í ellenben 
akármellyik ló lehet, a' mellyre történetesen vagy 
alkalom szerint nyerget tettek. Ha az illy külön-
böztetések nem volnának elég világosok szerzőnk-
nek , képzelje csak minő érezhető különbség lenne 
a' botos és bot ózott Vajda Péter között. Az emii-
tett ragok összezavarását még nagyobb homályba 
borítja a' ß) alatti alaptalan szabály, mellyben azt 
áll itja szerzőnk, hogy ,,a' magánhangzóba végződő 
(mi?) U, olt, (sic!) zott, zett, ragot vesz-fel & 
helyett — ha az idom és birtok egymással kétségbe 
jönnének." Itt két hamis feltét van. Elsőben nem 
iátja-át bir. miért jöhetnének csak a' magánhangzón 
végző nevek ezen kétséges esetbe; söt épen nem 
is jöhetnek ha az 1-ső szabályt a1 fiivésznyelvben 
köve kezetesen megtartjuk. Második hamisság pe-
dig az, hogy ha jőnének is, az It, zott, zett vég-
zetek segitnének a' dolgon. Az s rag jelentsen 
mindég birtokot, a' képű forrna tegyenek idomot, 
ezen nyelvünknek 's a' szokásnak megfelelő két 
törvény mind tiszta, mind elégséges és minden 
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kétességet eltávoztatand. Szabályainkat pedig a' 
nyelv határzott törvényeiből nem önkényünkből 
(mellyel méltán az el nem fogadás önkénye áll 
szembe) kell meritnünk. De mivel mind a' fel-
hozott mind a' következendő szabályokban az ural-
kodik, megszámozom a1 sz. önkényeit. Tehát 
Második önkény: ,,/5) Az as es által jelelt 
műszer többségének tudatása végett azt A-val told-
hatni élőiről"— tehát Ievélkes = soklevelü. E* 
csupa álomkép, meilynek helyességét V. úr maga 
is alig tudná bébizonyitni. A1 szokásból nem ve-
hette , mert a' Ievélkes szó alatt minden magyar 
fűi levélkést az az levélkékkel vagy levélkével el-
látottat ér tene: azt hivén legfelebb, hogy V. úr 
különködésből változtatta az e'-t e vé. A' nyelv 
theoriájábol sem, mert ebben a' Aas kes ragnak 
mint nagyitva birtokot jelentőnek semmi nyoma. 
Ha magyar fii vésznyelvet akarunk i r n i , alkalmaz-
Euk magyar nyelvünket a' fuvészetre, de ne áll-
junk elő tatár vagy otahitü vagy önkoholta sem-
mihoni ragokkal mellyeket senki sem ért 'a nem 
is érthet vagy a' mi roszabb visszáson érthet. A* 
ezóképzőnek ismert és meglévő gyököket és rago-
kat összetenni 's így szókat származtatni szabad; 
de betűk szokatlan egybe illesztésével gyököket és 
ragokat teremteni csak annak, a' ki ezután szüle-
tendő nemzetnek új nyelvet akarna gyártani. 
3-dik önkény: ^ ) betii f^latt a' zett végzetnek 
tettleg ismét más erőt tulajdonit a' sz. és a' levé-
lezettet a ' Ievélkes synonymájává tévén , sokleve-
liit fejeztet ki vele. Miként egyezik ez a' ß) alatti 
6zabályal, hol a' zott, zett ragok csak birtokjelen-
tőknek mondatnak? A' zás, zés végzetek általá-
nosan valamivel foglalkodást, jegyeznek 's csak né-
melly egyes esetekben valamivel ellátást. Példa 
a' levelezés, melly a' szólőrniveseknél levéltől 
megfosztást jelent; így könnyezés, komázás 'sat. 
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Ebből csak azt akarja kihozni bír. hogy a* «oft , 
zeit végzetek, ha alkalom szerint használhatók 
i s , de az általános szabályokba, határzott szoros 
jelentésök nem lévén, fel nem vétethetnek. Ezek-
ben pedig annál vigyázóbbnak kellene lenni a* 
törvényhozónak, hogy a* bennök esett tévedés majd 
minden egyes esetekre kiterjedend , valamint a* 
gyökbe szivott méreg az egész plántának kornyado-
zást vagy halált okoz. Féktelen buzgolkodásában 
még a' latin végzeteket is meghamisítja a' sz. 's 
a' foliatus-1 kevés levelűnek fordítja. Szépen meg-
járná a' növények felkeresésében foglalkodó fii-
vész, ha ezt elhinné. Az atus és osus közti vi* 
szo ny a' következő: az osus végzet ott a' hol a 'má-
siknak ellenébe van téve, nagyobb mennyiségét vagy 
mekkoraságát teszi-fel az életműnek, mellyhez ra-
gul járul, az atus pedig minden meghatárzás nél-
nélkül jegyzi az életmű jelenlétét természetéhez 
szabott mennyiségben; p. o. radicatus gyököst az 
az egygyöküt teszen, mivel egy plánta individu-
umnak nincs több gyöke egynél (gyökerei, fibra, 
többen is lehetnek),* de foliatus leveles mit tesz, 
akár egy levéllel akár százzal legyen ellátva. Sőt 
osus is gyakran épen olly határzatlan jelentésű, 
's az életműnek különös nagyságát vagy szembe-
tűnő sokaságát inkább csak a* glossologusok sza-
bályaiban teszi, mint a' gyakorlati füvésznyelvben, 
hol általjában az atus, osus, inus 'sat végzetök 
theoriáji sűrűn meghazudtoltatnak* P. o. corda-
tus, brachiatus, calyculatus szavakban az első atus 
idomot, a' masodikban az ágaknak sajátképi hely-
zetét jegyzi 's csak a' harmadik felel-meg a* Y. úr 
első szabályának. így angnlosus, foliosus a' y) 
szabály ellenére többnyire csupán csak szegletest, 
levelest jelentenek, a' mennyiségre vagy mekkora-
ságra való tekintet nélkül. Ezen aprólékosoknak 
látszó körülmények említését nem múlathatja • el 
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a' fuvésznyelv író ha biztos kalauz akar lenni, kü-
lönben maga vezeti tévedésbe a' kezdőt. Vegyiink-
fel egy példát. A' füvészkedő egy előtte még is-
meretlen plántát 's könyveiben egy leírást talál, 
mellynek minden pontjai illenek a' kezébeni fajra, 
csakhogy száráról ez áíl: ,,caulo anguloso." Tö-
kéletesen biztosnak hívén a' füvésznyelvi defini-
tiot, megvan győződve, hogy ama' kitétel vagy sok 
szegletii szárat , vagy a' szegletek szembetűnő 
élességét jelenti ; de a' szeme előtti növény szára 
csak három, még pedig tompa szegletű. Ennél 
fogva annyiba hagyja a' talán igazi leírást, és mást 
megfelelőbbet keres , minek három rosz követke-
zése lehet: vagy belé zavarodik 's utoljára rosszul 
determinál, vagy egészen felhágy vele, vagy a' 
mi legrosszabb , uj növényfajt vél maga által fel-
fedezettnek 's örvend neki bolondjába, 's talán ú j 
névvel is szaporítja a' synonymák halmát. 
4-dik önkény. A' b) alatt javallott i végzet 
egészen szükségtelen; valamint ezek hellyett láb-
ikrája , szempillája oldalcsontja nem mondja 
senki: /á£/-ikrája szemi-pillája, oldali-csontja , 
úgy nem szükség ezek helyett i s : gyökkérge, 
csészelevelei, levélerei, mellyek mind értelmes és 
kétesség nélküli kifejezések, gyöki kérgét , leveli 
preit 'sat. mondani. Ha valaki gáncsoskodnék is 
az elébbi kifejezésekben, legfelebb így igazithatná : 
gyöke kérge, szára levele, mint oldala csontja, 
feje lágya 's a' t. nem amaz idétlen i végzettel, 
mellyet csak távolabbi vizony meghatárzására ra-
gasztunk néha a' szóhoz, mint példa a* követke* 
zőkben: fali óra , keleti tenger, asztali bor. 
5-dik önkény az u és ű végzeteknek egyes 
magánérlhetőkhez ragasztása, mi nyelvünkben 
eddig-elé szintolly hallatlan volt mint a' V. ur ál-
tal ezen összetétnek tulajdonított értelem. Szép 
szinü virág, szép színnel biró virágot teszen, de 
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magára: síínú virág, nem mondhatni , 's nem is 
tenne színhez hasonlító virágot, mint szerzőnk 
követeli a' szivü, tojásu szóknak, szív képű , to-
jásforma hellyett használásukat. Ismét maga ma-
gával ellenkezik pedig, mert felebb (1. a. «). így 
szól: „Az as es (tehát birtokot jelentő) végzet , 
M-re változik ál t , ha kettős mellék névhez ra-
gasztatik" : népszerű mi teljesen igaz , ha szinte 
hibás styllel van is mondva. 
6-dik önkény a' szerű ragnak olly értelmet 
tulajdonítni hogy, az a' műszernek mássá átválto-
zását jelentse. Mit lát V. űr a' középszerű, tör-
vényszerű, egyszerű szókban a' mi 311)3' felvételt 
igszolhstná? Mindezekben "s hasonlókban a s z e r ű 
rag azon tárgyhoz, mellynek nevével össze van 
foglalva hasonlítást, hozíszitást, nem pedig belőle 
származást vagy elváltozást jelent. Még is V. ur 
eme' példában: csupkaszerü levél azt követeli, 
r hogy csupkábol elváltozott levelet tegyan , holott 
a' kifejezés éppen ellenkezőt jelent. A' dolog igy 
van: 
A' növény levél rendszerént két részből áll 
u. m. a' nyeléből (petiolus, csupka, V.) és a' le-
mezéből (lamina), emez a' levél kiszélesűlt lapja 
melly a' nyélben csomósán és egyközűleg fekvő 
erek kiteriilése, elágazása 's a ' köztük ezáltal 
alakult hézagnak hártyaszövetteli bételése által 
idomúi. E' két rész közöl a' lemez a' lényegesb, 
mint a' melly egyedül viszi a' levél sajátképi mű-
ködéseit; a' honnan gyakran a' levélnek nincs is 
nye le , mivel az erek mindjárt tovön az ág színén 
elágaznak. Néha csakugyan a' lemez hibázik a' 
nyél megmaradtával, melly esetben történik az , 
hogy a' nyél a' lemez működését kipótolni eről-
ködvén ellapúi és levél képet ölt magára, de főbb 
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ismertető jelét, az erek egyközüségét, megtart ja*) 
's mindég csak nyélnek marad. Legszembetűnőbb 
ez az olly plántákon, mellyeken a' levélképü nyelek 
itt ott lemezzel vagy ennek durványaival ,is el vannak 
l á tva , mint nevezetesen az acacia heterophyllán 
( lásd: Bischoff. Ferm. VIII. Taf. 189 — 195 f . ; 
Brassai Füv. IV. T. 1.2.) A' nyél vagycsupka lett itt 
tehát levélhez vagy lemezhez hasonlóvá, minél 
fogva a* sz. kifejezését megfordítva levélszerű 
csupkának kellene mondani; csupkaszerű levél el-
lenbe nyél vagy henger képet öltött lemezt te-
szen, 's igy a' kacsra (cirrhus) ülhetnék. Aneus kö-
vetkezőleg szerűt nem jelent, de a' mi több az 
egész aneus végzet nékülözhető, mert alig egy 
két esetekbe alkalmaztatik, sőt néhol ott s é m a 
hol épen helye volna a' szabály értelme szerint: 
p* o. a' Péra (Ruscus) leveleit ámbár ágokbol vál-
toztak-á t , egy fii vész sem nevezei fólia ramanea-
nak ; hanem rami foliacei • nak , mint Bischoff is 
másutt a ' folium petiolaneumot petiolus foliaceus« 
nak (blattartiger Blattstiel) hívja. A' szerencsétle-
nül választott ragot tehát még szerencsétlenebb 
példával támogatá V. u r , mi nem is lehet más-
kép, midőn valaki alapos dologismeret nélkül sor-
rol sorra fordítgat. 
7. önkény : Lándsa - tojásu — olly idom, 
melly a ' lándsa és tojásforma közt közepet tar t ; 
az illyeneket, et meminisse sat es t , maguk ma-
gukkal hordják megitéltetésöket. 
8. önkény: ,,A' legtökélyesb idomi vagy mi-
nőségi állapotot tek előrag j mutatja." Kétli 
bir. hogy hazánk tudósainak elsői vagy megkülön-
* ) Minél Fogva különböztetik-meg a' füvészek az i l ly 
lemezképii nyelet az igazi levéltől itt hosszas volna 
előszámlálni, mivel általános e's minden esetre szol-
gáló saabályt, nem lehet adni róla. 
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böztetett szépeink hízelkedő czímnek vennék a1 tek-
tudós vagy tekszép nevezeteket, hanem hogy szer-
zőnk ugyancsak teknyelvész meg lehet adni neki. 
Minő gonddal 's figyelemmel dolgozott V. ur. meg* 
tetszik csak abból is, hogy a' 4-dik szabályt 
mellyen a' teket javallja alább mint 8-dikat más 
szókkal ismét megújítja. Mendaoem oportet esse 
memorem! vagy talán félt, hogy eltalálják az ol-
vasók felejteni ezen díszes tek vagy tök ragot? 
Semmivel sem jobbak a* for rag (mellyet a' Diosz. 
visszás előraga helyesen s érthetőleg fejesz k i ) 
és a1 szeg rag is , melly utósó Diószeginél: alig. 
Ezek a' 9-dik és 10-dik önkényei szerzőknek. 
10. önkényes és részint hibás határzat alig 3 
lapon 's az egész füvésznyelvre kiterjedő általános 
szabályokban valóban nem vala óhajtandó, 's ha-
sonló szarvasokat egy nyelvünket aligtanult idegen-
től sem lehetne várni, hát még magyartol, sőt 
nyelvtudomány szerzőjétől. 
A' tizenegyedik önkénynek (mi szerint a ' ga 
utórag szin helyett használtassék) terhét nem egye-
dül hordozza V» u r , mert olly tudósunk javallata 
e z t , ki egyébaránt műszavainak választásában na-
gyon szerencsés, ezeket ha szükség van réájok al-
kalom és tárgy szerint 's mindég a" dolog teljes 
értésével alkotja, nem pedig tutzetenként gyársze-
rűleg szórja 's a' tudomány érdekéből a' már előtte 
használt kifejezésekre a' legdicséretesb és köve-
tendőbb tekintettel van. De quandoque bonus 
dormitat — *s a' mit mások álmosan tesznek azt 
V. ur émetten mivel ni dicsőségének tartja, mint a* 
ki úgy látszik azt képzi, hogy műnyelvben min-
dennek máskép kell lenni mint a ' közbeszédben. 
De ez hamis és káros vélemény, melly a' külön-
ben is elég nehézséggel bíró tudományt kétszerte 
nehezebbé 's hozá jarulhatlanabbá teszi. 
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Az előttünk fekvő könyv bírálásában általánoson 
ritkán ereszkedhetünk a' tárgy érdemébe, elsőben 
azért mivel műnyelvben csak ugyan a' nyelv és 
annak jól vagy rosszul alkalmazása, használása a1 
fő dolog, másodszor azért hogy a' dolgot magát 
vizsgálva nem V. úrral volna bajunk. Ezen ere-
deti szín alatt kibocsátott munka t. i. csak for-
dítás, mégpedig egyetlen egy könyvnek kivonat-
képi fordítása Eredetije Bischoff "'s Handbuch der 
botanischen Terminologie, melly német könyvet 
V. ur élőbeszédében latin forrásnak nevez. A' mi 
már a' Bisch. munkáját illeti, ez megjelente (vagy 
inkább kidolgozása időszakáig (1829 — 1831) csak-
nem egészen biztos kalauz, melly ellen felette ke-
vés kifogásunk lehet, tehát csak az azótai (1831 
— 1836) felfedezéseket, javításokat, igazításokat 
kell vala a' magyar dolgozónak hozája tenni, mi 
azonban a' bírálás alatti munkában sehol sem tör-
tént-meg. JVlennyiben vezette netalám a' nagyér-
demű 's nevezetesen hazánk flórája körül fáradta-
lan szorgalmú prof. Sadler urnák az élőbeszédben 
emiitett terminológiája szerzőnket ott a' hol Bi-
schofftól eltérni jónak találta, megítélésére ninci 
módom, mivel a' nevezett munka birtokomban 
nincsen. Ezen körülményt tehát tekintetbe sem 
veheti bir. 's ha valamit Vajda úrra mondana a' 
mi talán S. urat illetné, azon fennhagyássál Jegyén 
mondva. Az előszóban idézett többi kútfőkről pe-
dig bízvást állithatja bir. hogy csak parádéból álla-
nak ot t , (ha megengedtetik, hogy aljas dologban 
aljas szóval é l jek; mert nem aljas dolog-e' olly 
kútfőkkel dicsekedni, mellyekből nem merítet-
tünk I Egy bizonyos historicus példája jut itt 
eszébe biralónak, a' ki olly munkát jegyzeés nyo-
mata kútfejei közé, melly értekezése kijöttekor 
könyvárusánál még csak meg toll rendelve. 
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A' műszók előadása rendében egyetlen egy 
eltávozást tapasztal bir. Bischofftól, 's ez is sze-
rencsétlen eszme vala. Bischoíf ugyanis követke-
zetes iogicai renddel száll le a' közönségesről a' kü-
lönösre. T i. a' legáltaláriosb és minden plánta-
részre, életműre, sőt egész növényekre és számos 
esetekben minden természeti testre alkalmazha-
tó műszókat előrebocsátja, ezeket követik aa 
egyes életmiivek köz és úgyszólván nemi neveik, 
's az egészet bérekesztik az életművek 's növény-
részek módositásait 's mintegy fajait bélyegző mű-
szók. V« urezen nagyon természetes és a' felkeresést 
könnyítő rendet megbontva, elébb a'különösb mű-
szókat, u. m. egyes életművek neveit , aztán az 
általánosokat, 's végre ismét a' legkülönösbeket 
rakja. Talán homályosan rémlett előtte, hogy 
mielőtt a' „bélyegző" műszavak által a' plánta-ré-
szek módosításait kijelelné jó lenne ezen reszeket 
megismertetni az olvasóval. De ez az organogra-
pliia tiszte, 's ha ezen egyedül biztos alapot el-
mellőzte V. ur , nem kell vala illy silány 's za-
vart okozó rendbontással pótolni akarni. Inkább 
hát maradt volna egészen Bischoíf mellett; annyival 
inkább, hogy az általános műszavak, (V V. nr 
bélyegzőinek egy része) mint mellék nevek, semmi 
tekintetben nem függnek a' főnevektői, mellyek 
mellé teendők 's ezeknek ismeretét nem teszik-feh 
Lássuk hát az életművek műszavait. 
A' műszer ÍV. ur szerint orgánum) névről 
már felebb előadá véleményét bir.; itt a 'dologra 
nézve még azt jegyzi-meg hogy az „elemi műszer" 
definitiója (6. lap), nem hogy a' „tanító nélkül ta-
núlni akaróknak" volna érthető, de a' tárgygyal is-
meretes tanító előtt is olly rejtvény, mellynek alig 
alig képes kulcsára akadni. Amaz előtt nem le-
het világos az organographiai bévezetés hijánya 
miatt , ezt megzavarják a' rosszul választott szók, 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1839. 7 
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mellyek tisztább dolgot is homályba borithatnának, 
hát még a ' magában is illy kényes tárgyat? Hogy 
megértethesse magát bir. némelly világositásokat 
kell előre bocsátnia. 
Organica fmost még latmúl nevezem) anyag-
nak hívjuk az t , a' mi nem csak nedv formábol 
magát meghatárzott alakú szilárd idomokra képzi, 
hanem alakulása után más alkalmas nedveket fel-
dolgozni 's belőlük magával analóg részeket vagy 
testeket idomitni is képes* Mind az első, mind 
a' második munkálatnak világositására hozzuukelő 
természeti példákat. 
1). Akárki tapasztalhatta, hogy szüntelen 
nedvesen tartott kövek, nyirkos f a l ak , kertek 
rökönyös részeibeni kemény ösvenyek eső után 
'sat. bizonyos nyálkás zöldellő anyaggal bévonód-
nak. Ezek a' legaljasb organismusu moszatok**) 
(aJgae), mellyek legegyszerűbb alakokban gömb-
idomuak 's részint a' még nem alakult eredeti 
nyálkába belé tapadvák. Még k^nyelmesb módon 
szemlélhetjük az organica anyag alakulását, ha 
némi füvekről lejártatott, mint péld. levendula', 
rózsa' 's más illyen vizet, vagy ollyat a' mellybe 
mézga (gummi) vagy halenyv (vizaholyag) van 
felolvadva, egy tiszta üvegbe töltünk 's tiszta üveg-
dugóval keményen béfojtva a' napsugarai hatásának 
kitesszük. Igy elintézve aJ dolgot kevés napok 
alatt tapasztalni fogjuk hogy vizeinkben hol apró 
szálacskák, hol parányi színtelen vagy színes sze-
mecskék és gömböcskék alakúinak. Nagyitón 
nézve amazok hártya csövecskéknek, emezek ha-
sonlónemü hólyagocskáknak látszanak. Az állati 
vagy ncvényi anyagnak, (melly a' vízben felol-
* ) Mellyeket V. ur a' lopvanőszök áttekintésében egészen 
elhagyott , ámbár közép Europa Flórájának ^ ^ d á t 
teszik a' moszat fajok. 
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vadva eleinte formátlanul*) létezett), ezen alaku-
lása az élet legelső jelensége 's azon organicának 
nevezett anyagból mintegy első lépcsőn eredeté 
idomzatok (Gebilde) már kész és organizáit ter-
mészeti testek és a' rendszerben saját nevekkel 
bélyegeztetnek. Miként tolulnak, sorozódnak és 
szövődnek ezen egyszerű idomú testecskék össze-
tettebb alakzatokká, itt nincs helye fejtegetni, mi-
nél fogva az organica fejlés feiebbi lépcsőit annyiba » 
hagyva átlépünk a' második munkálatra. 
2) Erre a növények és állatok növekedése 
és gyarapulása szemünk előtt forgó mindennapi 
példa. Egy gomba p. o. eleinte csak összecsomód-
zott parányi holyagcsákból és szálacskákból, vagy 
inkább csövecskékből áll , millycket felebb moszat 
név alatt látánk az organica anyagból közvetlenül 
kifejleni; de a1 mellyek, mint egész növénynek 
összefüggő részei, sejteknek hívatnak. Ez a1 sejt-
r tömeg a' földből magába szív ja a/, alakulható nedvet, 
ez a' nedv átszűrődik a' sejtek láthatlan gőz lő in 
(por i ) vagy mis vélemény szerint köztük halad-el; 
de minden esetben érintések által azt a' tehetséget 
kapja , hogy velők egynemű sejtekké válhassek« 
Ezen sejtek végre minden fajra nézve külön meg-
határzott alakban egy másra 's egymás mellé ra-
kodnak ; vagy ha már kész alakú test gyarapítá-
sára szolgálnak ennek idomát és méregyenét meg-
tartják. Igy esik-meg a' levelek , így a' törzsök, 
ágak 's közvetve az egész test gyarapodási, néha 
hosszadalmasan néha feierte rövid idő alatt és csak-
nem szemmel láthatólag **) . 
Legalább érzékflinkre nézve észrevehétfenül. 
Lindley u' soklevelí i csillagfürtig (Lupinus poly-
phyl lus) egy nap alatt másfél hüvelyknyivel látá 
hoss/abbului. Mukler az Urani* speciosa leveleinek 
egy óra a l i i t 1 l / 2 — 3 Va vonalnyival , sőt «^y ll»j> 
alatt 4 — 5 biivelyknyivei hosszabbodását tap&sztala. 
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Aa 1) alatti minőség nem elég arra , hogy 
valamelly anyagot organicusnak mondhassunk, 
mert az csupa chemiai vagy ásványi anyagokkal 
is köz, mint a' mellyek olvadási állapotukból ha-
tárzott kristályalakokká képződnek ,» de ezzel 
minden életjelenségök megszűnik 's több anyagot 
magukon vagy maguk között átszűrni és saját ké-
pökre alakítni nem képesek. Tehát a' második 
működésnek kell hozájárulni, melly a' növények-
ben a7 növekedés képe alatt jelenik-meg, de az 
állatokban egy lépcsővel tovább haladva, fmint-
hogy ezeknél a' növekedésnek bizonyos határa van) 
a' részecskék ki cserélődésében is mutatkozik. 
Az organicus szónak tehát olly magyar kife-
jezést kell keresnünk, melly az előadott két minő-
séget ha ki nem teheti, legalább ki se zárja egyi-
ket is, a' közös sajátságot pedig t. i. az életet ma-
gában foglalja, mit egyenesen csak az élt szóból 
származtathatunk. Az orgánum szóra életmű és 
életrniíszer ajánlvák; amaz az elősorolt e lső, e' 
pedig a"1 második minőségnek vagy életfoknak fe-
lel-meg amaz productumot ez producenst jegyez. 
Egyik sem felel ugyan meg e' szerint a' kívánság-
nak, de bír, mégis inkább megmaradna az elsővel, 
mint valamivel határzatlanahb értelművel és így 
könyebben alkalmaztathatóval olly tárgyra, vagy 
fogatra, mellynek titkai még koránt sincsenek 
mind kifürkészve, melly analóg nélkül egyedül 
áll a' természetben , melly egyszersmind czél és 
eszköz, műszer és művészet, képző és képzett, ma-
Ez egy órában 4 — 5000 sejt bolya» alakulását teszi-
íel . Legnevezetesb példákat a' gomba családba tapasz-
talnak. Junghans állítja, hogy egy püfeteg: ^Bovista 
giganteuin) nedves meleg időben egy éjjel egy gombostő 
foknyiból nagy dinnye nagyságra riőft. Sejtéi szapo-
rodásit ezen adatokból óránként 4,000,000,000-ra l e -
het számitni. 
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radó és változó* Ezt megengedve, kérdés, szár-
maztathatjuk-e' belőle élétművit, életmiinemiit vagy 
szerűt, organicus (organisch) helyett? Bír. véle-
ménye szerint hiba volna ebben a' latin példát kö-
vetnünk, midőn módunk van még az abból szár-
mazó rosz következések elkerülésére. Organicus 
anyag t. i. az a' miből orgánumok 's ezekből szer-
kezett testek válnak; hogy pedig annak nevére ke-
reszteljünk valamit a' mivé leendő, logicai bánás 
módnak nem tartom, mivel okvetlen circulusra, 
vagy a' defínitumnak a' definitioba felvételére ve-
zetne, Igy péld. V. úrnál az elemi műszer úgy van 
leirva, hogy az „műszeri létrészekböl" ál l : ez 
csaknem az olvasón való kikapáshoz hasonlít, 's 
azon kérdést juttatja eszünkbe: micsoda fa van 
legtöbb az erdőn? Felelet: erdei fa. Bírálónak 
nincs nagy bizodalma szóképző tehetségéhez, de 
meri még i s az organicus helyett, e' szót: élékeny 
javaslani. Ezen kifejezésnek a* tárgyali megegye-
zését az előrebocsátott okoskodás, etymologiáját 
pedig: feledékeny, töredékeny, féltékeny, érzé-
keny, engedékeny eléggé igazolják. 
De a' több kitételek is szintolly hibások a' 
V. ur definitiojában. „Nyomban" (sogleich) idő-
beli szó az űr és időbeli mellétételt vagy követke-
zést jegyző szélesb értelmű közvetlen (unmittelbar) 
helyett használni definitioban hol a' legnagyobb 
praecisio kívántatik - meg , tetemes hiba. Ma V. 
ur egy kevéssé jártasb volna a' tudományos styl 
theoriájában , tudná hogy a' természettudományi 
leírásokban a' metaphorat sanguine viperino cau-
tius kell kerülni; analóg okokból rosz „eredni" 
is összetéve lenni helyett. „Létrész" pars consti-
tutivát, alkotó részt nem tehet, mert lét — exis-
tent ia , létrész tehát pars existentiae volna.*—-IIa 
V. ur mind az életmű, mind az elemi életmű de-
finitiojában Bischoffoak nagy óvakodással irt kité-
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telei mellett megmarad, a' dolog méllyebb isme-
rése nélkül s ím bnkdos vala annyi t , de a' ki czi-
fráz, különösséget keres, nagyon könnyen különös 
rosszat csinál, 
Némelly edények falait likacsos hártyából 
képzetteknek irja V. ur ? Hol Játtá vagy tanulta 
ezeket? Bischoff csak azt mondja hogy a1 „pörgén 
göngyölt" szálak néha likacsos hártyával összeköt-
tetvék * ), de azt sehol sem hogy egész edények 
oldalai oliyan hártyából állanának. Azt is irta B. 
1829-ben régibb tökélytelen vizsgálódások után , 
ma pedig minden likacsos hártya eszméje szám-
űzve van a' phytomiából. Itt tehát ismét rosz-
BZÚI fordított V. ur, valamint a' ,,belső műszerek" 
definitióját is ugyan azon lapon. „Sich nicht in 
äussern Gestaltungen zeigen" nem teszi az t , hogy 
„kívülről nem különböztethetők, tulajdon idom 
alatt" : mert tulajdon idommal valójában bírnak a' 
belső életmüvek is s ennélfogva a' három utósó 
szónak teljesen el kell vala maradni. A' ki ép 
élőfát lát, ennek ágait, leveleit, rügyeit virágait is 
megpillantja kívülről, de hársának, kérgének, 
belének 'sat. ott létét sem tulajdon idom alatt , 
sem e' nélkül még csak nem is gyaníthatja. 
7. Ha a' kéreg a' / ^kü l ső réteg, hogy 
lehessen a' kívülről meg nem különböztethető részek-
hez számlálni? A' legkülső a1 hám nem a'.kéreg; dea* 
bajt az okozza, hogy az egész felosztás, belső, 
külső műszerekre és hámra nem üti a' mértéket, 
. 's ha V. ur több lett volna valamicskével mint 
forditó, ezt, mint erőltetett német rendszereskedést 
annyiba hagyhatja - vala. Maga a' tisztelt Bischoff 
* ) Bey we lchen — diese Fasern in manchen Fällen — 
— duicli eine poröse Membran verbundenfcind. Bisch. 
Term. S . 121. 
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is ezen felosztást haszonvétlennek látta és legújabb 
munkájában hallgatva félre tette. 
Ugyan azon §-ban a' bélyt (medulla) sűrűnek 
mondja írónk, talán toll vétségből. Bir. bizonyossá 
teheti olvasóit, hogy az a' törzsök leglágyabb és 
gyérebb része. — Hasonlólag csak a' V. ur nagyi • 
tója alatt vannak a* szájadékok (stomatia) „leg-
apróbb>" sejtekkel körülvéve. 
10. §. Itt nem az életről átaljában, hanem csak 
a' növény életről (vita vegetativa) lehet szó , mi 
Bischoífban is úgy vala kitéve. Vagy talán job-
bitni akart V. ur? Szerencsétlen!! 
11. § Minthogy a 'gyöknek talpa nincs, nem 
is „talpalhat"; egyébaránt közbeszédben talpalni 
annyi mint j á r n i ; a' növények pedig tudtunkra 
nem is sétálnak. — Csapka alatt sapkát v. sipkát 
kell értenünk. Mindég csak kiilönködik! 
12.§. Azt mondja V. u r , hogy a' középtörzs 
(caudex intermedius) sem a" gyökhez , sem a' tör-
zsökhöz nem számitható; ezen állításával az orga-
nographia ellen vétkezik, melly azt mondja, hogy 
a' nevezett rész igen is, és mindég a' törzsökhöz 
számitható és legszorosb értelmében sem egyéb 
földalatti törzsöknél. 
13. §. A' ytérémbel" szónak vagy dologi ma-
gyarázatát vagy etymologiai igazlását kell vala 
adni, hogy megérthessük mi az; de V. ur e' di-
csőségre , úgy látszik kevéssé vágyik, 's a' hol 
jót mond is érthetlenűl mondja A' levél is olly 
defínitiot kivánt volna, mellynek a' lopvanőszők 
levelei is alája térjenek. Egy tudományban ugyan 
azon szónak nem szabad két értelmének 's követ-
kezőleg két definitiojának lenni. 
vDrüsenfürmige Zel len" áll Bischoff'nál. 
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Még nagyobb Inba vala a' Diosz. által oliy 
helyesen megkülönböztetett nyél (petiolus) és kocsán 
(pedunculus) szókat összevissza zavarni, a' nyelet 
kocsánnak 's mind a' kettőt még is csupkának ne-
vezni. Ez a1 műnyelv leglény<gesb kivánata, a1 
meghatározottság ellen ejtett vé tek , melly et az 
indexbe szúrt késői megtérés jele nem bocsátat -meg, 
14. — 18. §. Ezen czikkelyekben szaporító mű-
szerek neve alatt egy falka különböző nemű és 
természetű életmű van összehányva, mellyeknek 
csak amaz önkényesen választott czím ád kapcsot* 
Ez csak az olvasó értesítéséül leg)en mondva, mert 
a' hiba Bischoffé, nem a' V. u ré , a' ki a' mint 
lát ta, utána irta. 
19 —28 . „Nemző műszerek.'' Elhallgatva a' 
nyelvbeli következetlenséget, miszerint a' nemző 
szó már két sorral alább nemzésinek í ra t ik , csak 
azt jegyzi-meg bír. hogy a' magot még a' legszélesb 
értelemben sem lehet nemző műszernek mondani, 
mivel ugyan az a' dolog egyszersmind ok és kö- t 
vetkezés nem lehet. Sokkal helyesb volna a" „sza-
porítási" kifejezést ide alkalmazni *s a'Bischoffúgy 
nevezett Vermehrungsorganjaival egészen felhagyni. 
Nem titkolhatja-el bir. ez alkalommal azon 
óhajtását, hogy ne tennők válogatatlan szavak 
által a' növénytudományt alkalmatlanná gyerme-
kek , gyenge korú ifiak és szépnem előtti fejtege-
tésre és előadásra. Ezen okból a' Benkő József 
által javallott iséket (stamen) inkább szerette volna 
bir. honositni a' kimnél; valamint helytelen és 
szükségtelen újításnak tartja a' tisztességes!) anya 
nevezetet nővel, mint sexualis különbségre inkább 
emlékeztetővel felcserélni ; fan, nemző 'stöhbillyek 
pedig épen nem gyengéd érzéssel vannak választva. 
Lám a' németek milly szerényen Staubfaden, Stem-
pel 'st . éf. szókkal élnek; a' latin nyelv leányait 
beszélő nemzetek pedig a' latin 's görög neveket 
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vitték-át nyelvökbe mit ugyan mi nem tehetünk , 
de az ok , mellyért mivelék rsézint a' felebbi. 
Annyival fontosb pedig ez , hogy a' törvénytudo-
mány a' természet nyomozásának az a' része, 
melly a* gyenge kor és nem fogékonyságához leg-
iilőbb, 's nem kell felednünk, hogy 
F-'axima debetui' puero reverentia. 
A' germen nevet mái füvészek nem használ-
ják , hanem ez t : ovarium, mellyet V. ur elha-
gyott; de több az , hogy a' germent , csirának" 
fordítja. Olly képtelen vétség ez , mellyból {meg-
engedjen V. u r , de a' nyelvnek illy nj i lvános , 
gondatlan legázolása feledteti a' kímélést bírálóval) 
tudatlansága legszembetűnőbben kitűnik. Hiszen 
a ' miveltség legalsó fokán álló magyar is tudja, 
hogy csirának a' mag belébe zárt plánta durványt 
melly a' kikeléskor legelsőben kibúvik, nevezik; 
az éretlen szilvát, vagy székelysen bingyót senki 
sem hívja V. uron kívül csirának. 
Itt lesz vala helye továbbá a' magzat részeiről 
a' Decandolle által úgynevezett carpellumokról is 
említést tenni, valamint a' többi életművek főbb 
részei is előszámitvák. A ' carpellmn (babony 
V.) ugyan is nagyon nevezetes műszó, melly mind 
az általános okoskodásokban, mind a' rendszer-
tanban, mind a' plántaleirásokban fontos és gya-
kori szerepet visel. 'S miért van még is ki-
hagyva í Okát következőleg képzeli bir., Y. ur 
Bischoffot excerpálta; nem lévén pedig elég jártas-
sága a* tudományban, nem tudá belső okokbol meg-
itélni mi lényegesb, mi elhagyhatóbb lenne, 's 
ennél fogva criteriumul a' nyomtatásbeli különbsé-
get vette, a' nagyobb betűkkel nyomatott soro-
kat leforditotta 's az aprókat elhagyta, vagy ha 
néha , ezekből is felvett valamit, rosz választással 
tette. Valóban könnyű út szerzőségre, de felte-
szünk még is annyi szerénységet és józan értei-
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met , hogy hibáját átlátva megfontolja íme' saját 
szavait: „ H a mindenki arrul szólana 's ahozfogna 
a' mihez é r i , igen jól folynának a' dolgok földte-
kénken' — 's ha nemzete iránt igazi szíves-
séggel 's tisztelettel viseltetik olly tárgyakban kí-
vánja dolgozataival világositni, mellyekben több 
előkézületekkel b i r , mint a ' füvészetben. 
22 A' torus és receptaculum szavaknál 
megkell jegyezni , hogy azok koránt sem használ-
tatnak minden füvésznél olly értelemben és körül-
határozottsággal mintBischoff és utána szerzőnk de-
finiálja, példáit! a' Decandolle torussát, mellynek 
különböző alakjni másoknál különböző nevek u. m. 
phycostemon, nectarium, gynobasis, discus glan-
dulae hypogynae s a' t. jőnek elő, 's a' Linnére-
ceptaciilnmát (vaczok D ) melly c=s clinanthium, 
axis rachis etc. emiitjük. 
A' magzat fészket nem találhatja-ki bir. mert 
ámbár Bischoffban a' megfelelő helyen Frucht-
knoten (germen, magzat D.) van , de még sem 
hiheti hogy józan ésszel ugyan azon dolgot mag-
zatnak i s , magzatfészeknek is nevezhesse valaki. 
24. §. A'magrej tő , nagyon értelmes, tiszta 
's jó magyar szabású nevezetet kár másokkal ' s 
épen nem jobbakkal félretolni akarni. — „Termék-
kűl, termék közép" után termékbeit vártunk volna, 
de reménytelenül „terménybellel" Iepet tünk-meg, 
holott a' 22.§-ban a' termekenyitő anyagot nevezi 
terménynek V. u r , a' ki gyakran egy laptól a ' 
másikig elfelejtkezik, micsoda szóval élt bizonyos 
tárgy kifejezésére 's ugyan azon dolognak más ne-
vet ád, vagy az egyikre ruházott szót másszor 
másra alkalmazza. Példák e r re : csira (germen) a' 
12. lap . , csira (embryo) 14. lap —Kalász (arista) 
15. lap., Kalász (spica) 85. lap. — csupka (petio-
lus) 9. 1., csupka (pedunculus) 65* 1. — kocsány 
* ) Pesti levelek, 38 I. 
C i o r ) 
(petiolus) 65. I . , — kocsány (pedunculus) 225. I-
petyhült (weitläuftig) 22. 1., petyhüdt (schlaff) 
49.1., hüvely (vagina) 76.1, hüvely (legumen) 1271. 
Ugyan azon egy tárgy többféle nevére nem szük-
ség példát adnom, mert akármellyik lap egy sze-
rencsére felnyitva eleget á d , csak azok közül je-
gyezek meg egyet kettőt, a1 mell veket hallgatva 
változtatott-meg a' Sz. könyve különböző lészei-
ben , úgyhogy a"1 járatlan olvasó nem tudhatja , 
volt e' már az a' tárgy említve azelőtt. A1 csira v. 
magzat ( i 2 . lap.) későbbrepetény lesz (113 1.); a' 
tally (13. i.) petefészekké (114. !•); a' köldökszál 
(13. 1 ) köldök zsinórrá (14 1.), hogy többeket el-
hallgassak. így tanít és vezet V. ur! 
Ha bélcz (posito sed non concesso) nucleust 
teszen, miért tegyen bélcze embryot? Azért falán, 
hogy annál több alkalom legyen összevétésre, írási, 
nyomtatási hibákra 's más tévedésekre í Aztán hogy 
lehet valamit egyszersmind „bélcze"6 és ,,bélcze-
bel" szóval jegyezni? Az embryo csira, melly 
név alatt minden ember a' ki valaha magot látott 
kikelni, jól ismeri , 's a' mint V. ur munkájából 
látom Pólya ur is elfogadta 's igen helyesen, mert 
a' tudományt világositni, egyszerüsitni kel l , nem 
pedig homályban takarni. Socratesre azt tudák a' 
régiek legnagyobb magasztalásul mondani, hogy 
a' philosophiát lehozván az égből, bévitte az em-
berek házaiba; bízzuk V. úrra a' philosophia 
műnyelvet 's az istenek is elrettennek tőle. 
A' bélyegző szókból csak némellyeket jegyez-
meg igazítás végett bir., mivel Augias aklát tisz-
titni nem kellemes munka sem a' tevőnek sem a' 
nézőnek. 
29. § „Tettszer?í" mit tegyen nem vala képes 
kitalálni bir., hanem Bischoffban a' megfelelő he-
lyen absolutus áll, talán azt fogja érteni V. ur is 
alatta. , ,Fölütő, szörni/egi9 könyii" sincsenek sem 
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definiálva sein latinul k i t éve , minél fogva bajos 
vagy talán lehetlen lévén megértésük bir. vállal 
commentatori tisztet magára. Fölütő (porrectus) 
«= megnyúlt, előnyúló. Könyü V. urnái nem te-
szen nem nehezet, hanem csekélyt (seicht); de a' 
főhiba az , hogy ezen szóval nem élnek mellék né-
VŰI, hanem igehatározóúl így : könnyeden, téltúl 
(leviter, obiter, leichthin obenhin), mit V. ur 
elmúlatott megjegyezni, hihetőleg mivel garmond-
dal van Bischoffnál nyomtatva. — Szörnyegi (gi-
ganteus) = rendkívüli , óriási nagyságú. Nanns 
nem törpe hanem erdélyisen pú ja , melly a' szo-
kott vagy természeti nagyságon alól valót (zwerg-
haft jelent Törpe ember = ein Mensch von nied-
rigem Wuchs, pu}a ember = ein Zwerg). 
32. §. „ Ö s z k é s t " (összeköttetés, insertio), 
,,öszkik" (összeköttetik, insertus est) szintolly jó 
szavak mint ha , medvebarlang , táblabíró, királyi 
kormányzó tanács hellyett ezeket mondanók: med-
bar, tábbir, kirkortan. Olvasóm azt véli talán 
hogy tulságoskodom , de Y. urnái valóban találtat-
nak illy szabású karaibi * ) szavak: u. m. burgom-
vir (az az: burkolt, gombos virágzat) „burva i ( 
f = burok elválás), „bugsztvir és bugszigyünu 
(ezekre nézve bir. csak r»zt mondhatja: Davussum, 
non Oedipus) , hogy többeket elhallgassunk. 
33. §. ,,Ragszár v. ragrész" mi légyen , mé£ 
csak hozávetőleg sem gyaníthatja bir. — , , S z á r n y i u 
nevezettel épen szükségtelen vala a' két értelmű 
*s ezért rosz alaris-t honositni, melly hellyett a' 
tévedés távoztatására ajánlá Bischoff az interfurca-
list (villaközi) ; tiszta maggal nem kellene a' 
* ) Az araukánok jóval felülhaladják Y. urat az i l ly for-
ma szó-őszlieseAben ; jiéld. hunafhwpagi , az az fü-
veket szárogato havasi or oszlán. Irigylésre méltó nyelv! 
úgy - e' V. ur ? 
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konkolyt is átültetni; szerzőnk vagy fordítónk 
azonban menthető mivel rostája nincs. 
34» §. „Csillagu" nem magyar szó, csillagképü 
helyette. — Fasciculatust Diosz, nem csak bojtos-
nak , hanem az életművek különbségéhez képest 
alkalom szerint csomósnak , bokrosnak is íorditja. 
Mert D, növényeken 's gyakorolva látta e' minősé-
geket , V. ur hihetőleg csak könyvben és betűben. 
— A' secundus és unilateralis koránt sem szoktak 
olly szorosan megkülönböztettetni , mint Bisch. 
(egyébaránt nagyon helyesen) kivánja. — ,,Lep-
csényes*' helyett Diószeginél három szó van : pik-
kelyezett, fedelékes, hátaló, mindenik jobb 's ér-
telmesebb amannál. — Superimpositus = felibe-v. 
fölibetett, nem „fölétett" mert fölé = versus. — 
„ ekszáró, szélkarló, tektakaró" szavak már szü-
lettökkor az örök feledékenységnek szenteltettek, 
több tekes és szeges társaikkal együtt* 
35. §. Képek világositásúl szoktak a' tanító 
könyvekhez adatni, hiba tehát, hogy a ' S6-dik 
és 87-dik ábrában semmi sincs a' mi a' „vizirá-
nyos és függő" műszavak megértetésére szolgálna, 
holott ide vannak idézve. — Bonyolánál (volubi-
lis, sokkal jobb a' felfutó, tekergődző (Diosz.) va-
lamint hágó; kúszó-nál (scandens) a' kapaszkodó 
(D.) Ellenben tárt v. terebély*(X.) szerencsésben 
fejezik ki a pátens-1 mint D. nél a ' kinyílt. 
35. §. „Ellenképü," rosz és szükségtelen. — 
Mentiens = hazudó, színlő; hazug = mendax csak 
erkölcsi minőséget jelenthet, mit növényben nem 
keresünk. 
A' 38. §. Bischoff után a' vékonyult (attenua-
tus) és vastagult (incrassatus) műszókat olly érte-
lemben adja-elő V. u r , a' millyenben semmi gya-
korlati könyvben fel nem találhatni. Az egész 
megkülönböztetés csak abstractio dolga. Az A, 
betű alá foglalt műszavakban t. i. úgy tekintetnek 
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az életművek, mint geometriai lapok, az az va-
. stagságukat, (mi a" mellett jókora lehet) számba 
nem véve. - A' B. alattiakban ellenben mind a' 
három méret (dimensio) tekintetben vétetik, de 
koránt sem azért, mintha mind a' három egyenlő 
volna, mert úgy egy rakás műszó kirekesztetnék 
a" B. alól. Itt megint rostára lett volna szüksége 
V. urnák. 
40. §. Rotundus és orbicularis a' gyakorlatban 
nem olly pontosan , sokszor épen nem , különbőz-
tetnek-meg. Ataljában ezen §-ban, sőt a' bélyegző 
műszókroli majd minden czikkelyben ellenkezik a' 
maga által adott szabályokkal a' Sz. 's nevezetesen 
az a s , e s , o s , ös végzetekkel idomot fejez-ki, 
holott ama' szabályokban csak birtoki erőt tulaj-
donit nekik. Azokat mellyek a' bir. által rosszalt 
általános törvények szerint készíttetvén, ennél 
fogva hibások, nem is emiitjük. — A' carinatus,Ná-
tánt szeleczéről" (!) (kereszt szelet, Sectio trans-
versalis) azt mondja V. u r , hogy „ívet képez." 
Csalatkozik, mert valóban szegletet képez, 's úgy 
van Bischoffnál is. De a' carinatusról az egész de-
finitio nem jó, minthogy a' „csónakossag" rendsze-
rént sőt mindég valamelly lapos vagy öblös életmű 
megtűrése vagy összehajtása által származik; úgy 
mindazáltal, hogy az öszszehajlott lapok ne feküd-
jenek egymásra, melly esetben cunduplicatus a' 
műszó, hanem csak inkább vagy kevéssé éles szeg-
letet (Kante) képezzenek. Terülten maradt levelet 
akár mint „ki álljon ormókint a' közép-ér tája" 
nem neveznek carinatus-nak. Illy esetben „nervo 
valido, vei incrassato" kifejezéssel élnek. Aztán 
nem is csak a" leveleket illeti ez a1 műszó, mikre 
V. ur (az általános műszók között!) helytelenül 
szorítja, hanem virág, és gyümölcs részekre is, és 
hozzájárul még a" bicarinatus 's a' t .—„Csatornás" 
(Canaliculatus) is rosszul van leírva, mert mind 
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a' csónakos mind a" csatornás résznek barázdája 
van belőlrő!; a' barázda jelenléte tehát nem ismer-
tető jele a' csatornásnak, hanem a' barázda idoma, 
melly a1 mint a' kereszt szelet mutatja a' csónakos-
nál szegletet, a1 csatornásnál ívet képez. 
A' V. úrtól mindenre használt kög szó értelmét 
ki nem veheté bir. mert ámbár a' 31. lapon defini-
tioját adja a1 Sz. de a' használatban sokkal szélesb 
értelemben látszatik-venni. Kög, area circuli, ki-
fejezésére fordittatik határzottabb Íróinktól, hát a ' 
nem körképü leveleknek mellyek hasonlihatlanúl 
a ' nagyobb számat teszik, hogy lehet kögük 1 — 
„Lepengett" iránt is hasonló tudatlanságunkat vall-
juk-meg, ámbár a1 kétretii van hasonszavúl irva 
melléje, mit egyébaránt minden ok nélkül két-
rét«7í-nek ir V. ur. 
33. lap. „Pocsolyás"! ha hasonlitási szót vé-
szünk-fel, vegyük olly tárgyról, melly igazán egyez 
a" hasonlitandóval, 's ne adjon hamis képzetet* 
Hogy lebet a' levél alsó lapjának béholypadásait 
pocsolyáknak nevezni? Ez igazán X ut tök. Ha 
már gödör nevet akart czifrázni, miért nem vette-
fel a' pestvármegyei vidéki szót V. u r , 's nevezte 
volna kátyusnak ? 
40. §. C. A' levelek 's más lapos életmüvek 
széleinek kiálló részeit, u. m. sallangjait, hasáb-
jait , fogait, ka ré lya i t ' sa ' t . düledéke knek nevezi 
szerzőnk; e' magában is képtelen rosz szó illy ér-
telemben 's aztán szükségtelen is. Nem különben 
elvetni valók a' C. 2— 7. alatti műszók is. 
41. lap. 61. 62. szám. Az itt adott deűnitio 
sokkal értelmesb lesz vala, ha tér helyett üreg 
vagy köz szóval él a' Sz. — Odor, költött szó és 
semmivel sem jobb a' rekesznél. 
A' 48. lapon lesz vala helye a' színeket bélyegző 
műszavaknak i s , de ezek nem tudom miokbol tol-
dalékba száraűzettek. E ' nem neveli a' felkeresés 
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könnyebbségét, mi főkivánság minden szótárra 
vagy tabellaris munkára nézve. A' füvésznyelv 
pedig illyes valami. 
45. §. Annotinus = tavalyi; hornotinus = idei 
vagy ea évi. A' Bisehoff 's utána V. ur magyará-
zatuk nem egyezik sem a' latin köznyelvvel sem a* 
füvészeti gyakorlattal. — Florescentia és aestivatio 
nem hasonszavak. Aestivatio csak a' virágrészek-
nek bimbóbeli tűremletét teszi. 
46 — 144. §. Különös műszavak. A' sejt-
szövet módosításainak előadása (46. minden 
organographiai elvek 's logicai rend nélkül szűköl-
ködő Chaos, mellyben nem tudja az ember hoi 
van szó egyes sejtekről, hol a'sejtszövetről; mellyben 
nem létező lények számláltatnak-elő 's meglévők, 
sőt nevezetesek kihagyattak. Mi p. o* az összetett 
sejtszövet? Bir. különös kedvelléssel viseltetik az 
organographia i r án t , 's ennek minden jelenéseit 
a' legújabb időkig figyelemmel kisérte, de a' neve-
zett non enst sehol sem lát ta; ellenben a 'ponto-
zott 's a' szálas vagy rostos falu sejtekről, mel-
lyek az utóbbi években vonák magukra a' figyel-
met, semmit sem emlit szerzőnk. 
Az edények leírásában a' glossologia határain 
túl vág V. ur 's műszók helyett hypothesiseket 
ád. Továbbá úgy látszik nem tudja, hogy azon 
életmüvek, meilyeket az 54. lapon „;nyirkedények 
neve alatt leir, nem egyebek minta ' yy és §Salatt 
„hágcsos és pontozott edények44 czim alatt már le-
írattak, 's a\ meilyeket nem számlálhatni a' pörge 
edények közé — A' dd alatt előadott „tulajdon 
edényekről sem lehet tudni, hogy mik, Bir. há-
rom különböző dolgot gyanit összezavartaknak ezen 
a' helyen, u.*m. Az úgynevezett vasa monilifor-
mia, mellyek a' bb a l á jőnek ; a'Mohi Hugo által 
felfedezett vasa propria; de ezek sejtek és nem 
edények; végre a' Schultz és Mayer életnedv-vivő 
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edényei, (vasa laticifera), mellyek a1 füvészek 
nagyobb részétol sejtközi meneteknek vagy csa-
tornánknak ismertetnek. V. [urat] minden lapja, 
Aut operae eleris nimium curaeque carentis, 
Aut ignoratae premit artis crimine turpi. 
A" 48* §.ban elfelejtkezik nyelvészi tisztéről 
*s az orgánographiába kontárkodik, még pedig ré r 
mitő rosszul, mivel magyarázatában csaknem annyi 
hiba a' hány az állitás. 
1). A' hám soha sem képez jó vastag kérget; 
mert mindég csak egy sor felette apró sejtekből 
ál l , tehát 
2J. Nem is lehet csak olly siirii mint a1 pók-
háló mellynek szövedékét puszta szemmel is lát-
hatni , holott a1 hám fegyverkezetlen szemnek csak 
úgy látszik mintegy hasonnemű (homogen) hártya. 
3) Nem áll rost szövetből, hanem sejtszö-
vetből. 
4) A' megrepedezés és lehámlás nem a' hámra, 
hanem a' kéregre (cortex) illik. 
5) A' kéreg színe általánosan barna 's csak 
kivételkép zöld. 
6) A' kéregben, ha a1 háncstól (über) meg-
különböztetjük nincsenek nedücsők, hanem merő 
sejtszövet 
7) Valótlan, hogy a' tápnedv a' háncson 
menne fel a' fába, mivel az a' farétegeken hág-fel. 
8) Valótlan, hogy a' hársban pörge edények 
volnának. 
9) Valótlan hogy a7 hárs egy őszön és télen 
kémmé változnék, 's nem is azért vágják télen az 
épűlet-fát, hanem a1 kemnek magának különbsé-
géért , mint a' melly jóval tömöttebb télben mint 
nyárban. 
10) Rosszul állíttatik, hogy „mennél fiatalabb 
a' növény annál kevesebb a' bély", mert ez csak 
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a' bélyt keritó első kemréteg az úgynevezett bél-
hüvely (canalis s. tubus medullaris, Markrőhre) 
teljes alakulásaig, melly az első évben megesik, 
igaz 5 ezentúl fogy és szárad a' bély sőt néha egé-
szen is kivész. 
Kzen 10 tévedést mind tiszta igazságokúi 
egyetlenegy §ban adja olvasóinakV. ur. Talán eze-
ket érti előszavában a' ,,fiivészet előlépéseiri" ? 
A' törzsök módosításainak műszavai közül 
a' 8. 9. 12. 13. 14. 16. 17. nem tartoznak a' tör-
zsök alá. Továbbá szükségtelen volt nagyobb za-
varúl a' Jopvanőszők műszavait is részin ide vé-
gyitni , holott azt m^s életművekre nézve nem 
tette , külön toldalék lévén számukra szánva. 
57.§. A' calamust csévnek maga magával el-
lenkezve nevezé V. ur, mivel saját deeíinitiójában 
az által mondá különbözni a"1 calamustól, hogy 
„bély vel lelt*'tehát nem üres és igy nem is cséves *). 
58. §. A' tőkocsány néha leveleket is hoz. 
59. §. A* pálmáknak nem lombjaik, hanem 
leveleik vannak, 's ezeknek nyelét (nem szárát) 
petiolusnak, nem stipesnek hívják. A' pálma tör-
zsök stipes neve pedig elavult szó. A' tönk tehát 
egészen a' lopvanőszők műszavai közé száműze-
tendő. — Igy az „állsza" és a' „sertetorzsk4 is, — 
A' mászóros" (63) mi? 
66. §. A' galy és ág szók jelentéseit épen 
megcserélte Y. ur. A1 kisebb, gyengébb ágakat 
nevezik galynak, a' székelyek a'göröngyöt (Erd-
scholle). A' tudományban a' zavar gonoszb a' 
tudatlanságnál 's amaz ebez oliv viszonyban van 
mint adósság üres erszényhez. 
Der Nähme Ruhr, Rohrhalm ist wenig passend, da 
gerade diese Form des Stammes nicht hohl oder rőb-
rig ist . Bisth j). 171. 
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A' leveleket illető műszavakba kár vala a ' 
minden tekintetben helytelen ( a fíivészetben t. i ) 
ideg szót behozni, mit ma a' latin fű vésznyelvből 
is nagyon kezdenek kihagyni. A' ki ma levele-
rekről ír, nem szabad nem ismernie Lindley e* 
tárgybeli dolgozatát *). V. ur pedig még ütérrel 
(artéria) is megajándékoz minket. ,,Üterezett, ütér-
idegü": micsoda szörnyetegek ezek í 
70. §. A' pálha (D) . megmaradhatott és aa 
och rea (71§ ) saru névvel megérhette volna. 
7d — 76. §. A'burok £D.) nem egészen jó, de 
a' búbja (V.) sem jobb semmivel. — A' gallért 
nem kell valabántani 's az ágykörij egészen szük-
ségtele u , mivel nem egyéb gallérnál j(involucrum) 
's Lessing is az összlumüek (synanthereae) legdera-
kabb 's legújabb monographusa csak az utóbbit 
használja. 
85. §. A' kalászszal, fűzérrel ismét nagy za-
vart csinált szerzőnk, mit unalmas volna fejte-
getni , 's a' gyakorlatra nézve legjobb lesz az ari-
s t a , spica , spicula és thyrsns szavak kifejezésére 
a ' Diószegiéivel é lni ; valamint a' corymbuséra is. 
94. — 9 6 . §. A' capitulum és calathium meg-
különböztetése a' fiivésznyelvben szükségtelen; 
nincs is állandó ismertető jelök. 
102 §. „Plejosepala" helyett olv. pleiopetala, 
régebben polypetala. 
101.§ Azt mondja V. u r , hogy polyvás fü-
vek virágait illető műszókat Bischoff szerint adja-
elő; de ebben nagyon csalatkozik, mert a' Bischoff 
szavai organographiai alapon épültek s ennél fogva 
következetesek és határzott jelentésük van , de a' 
V. uréi semmit jelentők és nem egyebek rontott 
magyar szóknál , mikre bár venne pátenst koholó-
*) Bot . Ilegist. 182(5. p, l ü O I , és Intro^. to B »t. ad 
edit pag, lof> — 111, 
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jok, hogy seriki se tanulja-el tőle. A' polyvás fíivek 
virágrészeinek morphologiai jelentése még nincs 
egészen tisztába hozva , 's így alapos javítás ide-
jéig bátran élhetünk a"5 Diosz. kifejezéseivel; a ' k i 
nem mondja hogy csúcsvirubökösök ( f f ) hanem: 
tetőnkalászosok 's. minden ember megérti. 
107. §. „Conrcctjrulum", olv. connecticulum. 
113. §. „Stygina" , olv. stigma. V. ur talán 
azt gondolta hogy styxtől származik ? 
115.§. A' babony miért legyen mageza és 
burcsa is ? Hiszen már ismerjük a' sz. szóképzési 
talentumát, csakhogy szavai sokszor úgy illenek 
a' dologra mintha koczkával vetette vagy sorsfa-
zékból húzta volna ki. — Dec. a' carpeliumot car-
púimnak sehol sem nevezé, 's munkáiban ezen 
szó magánosan fel sem találtatik, hanem csakösz-
szetételekben, mint pericarpium, epicarpium 'sat. 
hol egészen egyebet jelent. Reichenbach nevezé a' 
carpeliumot carpi (D)Iumnak, de követő nélkül; 
mert a' külföldi füvészek nem barátjai az oknélkűli 
újításoknak. 
124. §. /1 gyümölcsözet módosítását 
Az egész czikkely egy falka szükségtelen *s 
erőltetve összeprézselt szóból áll. V. úr igazi Rro-
erustes, ki ama' hajdanitól csak abban különbözik, 
hogy ennek ágya kinek rövid kinek hosszú vala; 
a' V. ur méitéke ellenben minden szónak igen rö-
vid 's azért irgalmatlanul szabdalja szegén) eket ' s 
raffinirozott kegyetlenséggel aztán még össze is 
nyűgözi 's igy bocsáija világnak. — A' gyümölcs-
fajok elnevezésében, mire egy tökéletesített fiivész-
nyehtől legtöbbet várhatánk , mivel a' „füvészet 
előlépései" e' tekintetben ú j eh eket és helyesb fo-
gatokat fejtének-ki, frlette kevés jót nyerénk V. 
úrtól. Fontos kivánat lévén a1 gyümölcs eszmé-
jének a' magétól megkülönböztetése, a' sz. szavaiban 
azon elv ellenére gyakran előforduló mag végzet 
\ 
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tetemes hiba. — Hogy a' hüvely vaginát is , legu-
ment is ne tegyen, jó lenne az utóbbi helyett a' 
„csőte" szóval élni. — A' gyümölcsöknek egy ál-
talános vezér elv szerinti elnevezését csak egy ön 
gondolkodású jövő organographiai irótol várhatjuk. 
Két toldalék rekeszti-bé a1 fűvésznyelvet, u. 
m. a' lopvanőszők műszavai 's a' színek elnevezé-
sei. Ezeket jól elrendelt munkában a1 már megirt 
életmüvek nevező 's bélyegző szavai közt kerestük 
volna, mert külön vetésökre semmi helyes ok nincs. 
Egyes szók bírálására nem ter jedünk-ki mert mái-
eléggé vissza éltünk olvasónk türedelmével, ha 
csakugyan elég erejök volt ezen palinodiáig érkez-
niük. Ezen okbol el hagyjuk a' kihagyott műszók 
előszámlálását is. 
A1 füvésznyelvben emlitést érdemlenének bír. 
ítélete szerint még a' jegyek is, mellyek ugyan 
tulajdonkép nem egyebek megrövidített szó híe-
rogly pb oknál, de ezen szók épen azért majdsoha 
sem íratnak ki. Péld. egyévit sehol sem látunk, 
hanem mindég helyette a1 leírásokban ezen jegyet: 
0 'sat. E' félék a1 növény tartósságának többi je-
gyei , a' bizonyosságot, kétkedést, gyanút 'sat. 
jelentő jegyek, mellyeknek ismerete nélkül sok 
növényleirás rejtvény marad a1 kezdőnek. A' rö-
vidítéseknek is, nevezetesen a' szerzők és füvé-
szek neveiéinek ismerete szintolly szükséges a' 
gyakorlatban. 
Az egészről szólva már azt kénytelen ítélni 
bir. httgy a' czimlapon nevezett személyeknek épen 
semmi hasznukra nem szolgál. A ' növényt és en-
nek alkotó részeit t. i. e' könyvből megismerni 
nem lehet, mivel e* végre a' leírások felette szű-
kek és hijányösok, mit füvésznyelvben nem is le-
het máskép csinálni. Más írók munkáinak meg-
értésére nem szolgálhat, inert ezek idegen élő és 
holt nyelveken i rvák, az idegen műszók pedig 
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a' latinokon kivűl ('s ezek is számtalanszor) nem 
találtatnak a' V. ur dolgozatában. De a' meglé-
vőkben sem lehet bizni, mivel gyakran ugyan 
azon szó más szerzőnél egyebet jegyez, szélesb 
vagy keskenyebb értelemben vétetik, mi iránt V. 
ur legkissebb emlékeztetést sem szokott tenni. 
Mint magyar füvésznyelvet nem használhatjuk 
vezetőül, mert egyetlen egy könyvünk más mű-
szókkal van irva 's ezeket még hasonszavakúl sem 
hozza-fel számos esetekben. Törvénykönyvnek 
fűvészeti stylre nem ér semmit, mivel műszavai-
nak nagy részét magyaroknak sem mondhatni, 
de több az hogy felette soknak értelmét sem ve-
hetjük. A' deűnitiok ugyan is híd rosszak, hol 
(és nagyon sokszor) hibáznak. Mindenek felett 
pedig nehezíti az értést , sőt sokszor lehetlenné te-
szi a' példák hijánya, mellyeket a' lehető sűrű-
séggel 's a' légismeretesebb és közül kapható nö-
vényekből kell vala felhordani; de az egész mun-
kában — horribile dictu — egy példa sincs. 
Ezt tehát, hogy még is valami hasznát ve-
gyük, egy olíy tárnak és szóhalomnak nézhetni, 
mellyből egy philosophiai szellemmel 's illő tartóz-
kodással hiró ezután írandó füvész kifejezései és 
szavai képzésére, ha szüksége lesz reá, bányául 
élhet. Ennél többet meggyőződése szerént bíráló 
nem mondhat, és még csak a' munka második ré-
szének átfutására kér egy parányi türedelmet a' 
kegyes olvasótól. 
I. 2. Bendszerisme. 148 — 198. lap. Erről 
teendő Ítéletében, bir. őszintén megvallja, hogy 
nagyon tétováz. Habozásának oka pedig az, mi-
szerint nem foghatja-meg mi légyen a' V. nr mun-
kájának ezen része, Czimjét nézve 's az 1-ső lap. 
mellé tett latin kifejezéssel egybe vetve a' Syste-
maticát vagy Taxonomiát, az az a' növények helyes 
felosztásának és csoportozásának törvényeit , a' 
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növény családok rövid ismertetésével várá benne; 
. de e' csalatkozásábol csak íiamar kivevé a' dolgozat 
elolvasása, mivel abban a' növénytudomány tör-
téneteinek egy részét találá. 
Amphora caepit institni; cur urceus exit? 
Elmúlt már az az idő , midőn a' rendszertannak 
(nem rendszerismének ) előképül a4 Linné Classes 
plantarum-ja szolgálnia; a' Philosophia botanica 
egy része az, nem felületes históriai ismertetés. 
Mit ád hát V. urí—*• Egynéhány növényrend-
szernek rövidebb vagy hosszabb előadását, szerzőik 
szerint a1 következő sorban; Caesalpin(us), Mo-
rison, Herrmann, Boerha(a)ve, Rajus, Bivin, 
Tournefort , Gleditsch, Mönch, Haller, Linné , 
Decandolle, Jussién, Oken, Reichenbach, Lindley. 
Következésök felette csudás, mert rendök nem 
chronologiai, Gleditsch és Mönch így nem állhat-
ván Linrié, sem Decandolle Jussieu előtt; nem is 
természeti vagy is a' rendszerkészitők vezér el-
veinek hasonlóságából folyó, mivel így Linnénagyon 
furcsán volna helyezve Haller és Decandolle közé, 
Oken és Beichenbach is nagyon protestálnának 
Jussieu és Lindley szomszédaik ellen. — Kérdés 
továbbá miért vannak elhallgatva Ad *nson , Linné 
(mint természeti rendszer képző) Agardh, Bartling, 
(k i elsőben probálá a' növény családokat nagyobb 
csoportok alá rendelni), és Martius(a 'ki osztályai-
nak elrendelésében 's maga által adott szabályainak 
alkalmazásában legkövetkezetesb) ? Miért van Lind-
leynek a' régibb rendszere adva, mi tulajdonkép 
nem is rendszer, hanem csak analytica tábla a' 
növénycsaládok kényelmesb felkeresésére ? *) Miért 
*) Lindley 1835-ben adá-ki újabb és valódi rendszerét, 
mellyben a' családokat világosan kijelelt fplsőbb cso-
portok , 's ezeket még felsőbbek alá szedni törekszik , 
növénytudomány Írójának 1836-ban ,,tava9zutóts< tudni 
kell vala. 
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nincs említve a' Lamarck úgy nevezett analytica 
methodusa, melly, ámbár kevésbé vétetik számba 
mint érdemlené, magános tanulásra a' plánta fajok, 
nemek és családok felkeresésében egyetlen egy 
kényelmes és figyelemmel bánva elég biztos vezér? 
Ezen kivánatok mind a' Y. ur módja vagy 
fogata szerint dolgozott rendszerismét illetik 's annak 
liijányait jelelik-ki; most pedig bátorkodik bir. 
megmondani mit tett volna, ba a' $ystematica v. 
Taxonomia névnek megfelelő rendszertant ir vala. 
Elsőben is a' természet historiabeli rendszerről 
helyes fogatot adott; azután a* növényeknek fa-
jokká , nemekké , családokká 's talán felebbi osz-
tályokká csoportozását világosította, alkotásukra 
vezér szabályokat nyújtot t , mindenikre nézve 
az ismertető jelek aránylati becsét meghatározta 's 
végre a' növény családokat rövid, de értelmes 
bélyegzéssel 's a' hazabeliekre vagy itt bővebben 
termesztettekre különös tekintettel előszámlálta, 
geographiai elosztatásukat, physicai tulajdonukat 
hozzá tette volna. A' növény családok t. i. csaknem 
olly közönségesen elfogadtattak a' füvészektől mint 
a'nemek és fajok, 'sakár minő legyen is a' fennebbi 
elrendelés, «V családok nevei mindenik osztályban 
többnyire azon értelemben feltaláltatnak. Ezután 
végre előszámlálta volna bir. criticai szemmel és 
válogatással azon próbákat, mellyek az újabb idők* 
ben a' családok felebbi csoportokba egyesítésére 
tétettek, kitüntetve mindég azon empíriái vagy 
metaphysicai e lveket , mellyekből kiindulva, hol 
felülről alászálltak, hol alólról felhágtak a 'füvészek 
az osztá'yok alkotásában. — Illy formát kell vala 
tennie V. u rnák , midőn aztán mondhatnók, hogy 
csinált valamit. * 
'S miért nem tette ? Bir. azt hiszi megmond-
hatja ezt is a' nélkül, hogy szíveknek és veséknek 
vizsgálója volna. Azért, mivel nem tehette. Nem, 
( 
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elsőben azért mivél az eletmüveknek olly bijányos 
és szük ismertetésével, minőtfüvésznyelvben akár-
melly jól dolgozottban is adhatni, ezt még próbálni 
Ss haszontalanság volna; másodszor mivel az a' 
munka a' növénytudománynak olly alapos ismere-
tét é* tudását kivánná meg, a' millyent egy két 
kéziköny átolvasása nem szerezhet meg. V. ur 
azt láttatik ígérni, hogy „füvészkedésbeli előmene-
telében" kivánja részeltetni a* közönséget. Hálával 
tartozunk illy kegyességéért, de nagy nyereséget 
és „közhasznúságot" nem várhatunk belőle, mer t , 
a 'min t munkája minden lapjáról látszik, több az 
akarat mint a' tehetség és eddigi előmenetele való-
ban felette csekély. Csak ott halad egy keveset 
a1 hol más karjába csipeszkedhetik, mihelyt egy 
két lépést maga erején talál menni, tüstént sajnos 
botlásokat teszen. 
Illyés valamit látok munkája 164-dik lapján 
hol a' metaphysico - systematicusok ellen kisérti 
erejét felette gyenge és egyenetlen fegyverekkel, 
's igazán úgy szól mint „a ' gyakorlatban legjárat-
lanabh." Azt kérdi többek köz t : „Hol van egy 
hézag melly a' 100 év olta föltalált lények rend-
kívüli számával betöltetett %66 — Ezen cum magno 
hiatu tett kérdésre csak azt súgja bir. hogy nem 
egy hanem száz hézag volt ollyan a' hol e' meg-
történt. Hogy nagyon szembeszökő példákkal vi-
lágosítsunk, alig 20 év (nem 100) óta , és nem 
rendkívüli szám, hanem egy lény, u. m. az or-
nithorhynchus paradoxus által az emlősök és ma-
darak közti nagy hézag nem csak betöltetett, ha-
nem a' két sereg eddigi nagyon élesen megkülön-
böztetettnek látszó characteristicája is ingadozóvá 
tétetett A' zsurlóneműek (equisetaceae) a' töb-
biektől nagyon elszigetelt növény családot alkotá-
n a k , míg az ujhollándi nem régen felfedeze t ca-
warinák amazoknak igazi rokonságát nem sejteték 
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a' füvészekkel. Aztán saját fegyverével öli magát 
V. u r , mert „az újonnan föltalált testek" épen 
azért „rongálják csinált rendeinket," hogy a' héza-
gokat bétöltik. Ha minden rend el volna szige-
telve a' másiktól, könnyű volna rendszert csinálni; 
de itt a1 bog! 
Meglehet hogy itt többet tevénk-fel szerzőnk-
ről mint a mennyit érdemel és saját ötletének tu-
lajdonítok, a' mi mások gondolatjának roszúl értett 
hibás előadása. Ám légyen , a' mit megirtunk , 
megírtuk! 
A' K. Lapoknak egyik füzetében az mondaték 
egy jószándéku Írónkról , hogy *** ur ,,az írók 
legmohóbbika;" bir. ezen ítéletet teljesen alkal-
mazhótónak véli szerzőnkre, azon hozáadással, hogy 
V . ur az irók legnyalánkabbika. Alig egy pár 
éve hogy a1 literatúrai pályán mutatkozik , s már 
alig összeszámíthatok literatúrai müvei a komoly 
és könnyű literatura különbkülönbfele 's egymás-
tol legeltávozóbb ágaiból. FelváltóJag nyelvész , 
húrnorista, gyógyszeres, költő, philosophus, re-
gényíró, orvos, dramaticus, fúvész 's kitudja még 
mi? A' válogatás gyenge vagy romlott gyomorra 
múta t , mi egyébaránt a' V. ur dolga, csak ne la-
koltatná 's szenvedtetné a' közönséget annak ren-
detlenségeiért. Felteszünk mindazáltal annyi tisz-
teletet nemzete 's a' tudomány iránt, hogy ezután 
ha valamit tanítni akar , elébb maga jol megrá-
gandja és tanttlandja, 
IV. 
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B) Külföldi Literatura. 
Chevet ey , or the meni of honour, hy Lady 
Bulwer. London, 1839. {CJiev ele y vagy 
a be cs iilef embere, lady Bulwer 
ált al). 
íme egy házassági viszálkodás hat kötetben, * 
mellyre egész Anglia, vagy legalább Angliának 
egész olvasó közönsége figyelmet fordítani szíves 
volt. -
Bulwer ur , Victoria királyné' kegyelméből 
most már baronet, Pelham, Clifford', Aram' és a ' 
rajnai vándorok' szerzője a' mai Angliának híres 
románirója a' literátorok' jogainak védője a' par-
liamentben, 1838-ban „ M altra vers" czím alatt új ro-
( mánt bocsátott ki három kötetben. A' munka zajt 
ütött. Maltravers' charactere, a z a z : Bulweré— 
író és statusférfiú egy személyben— ideálisáivá ada-
tott , átlátszó , fényes lepel alatt. A' románíró 
csapásokat osztogatott ki ellenségeinek, barátait 
simogatta, emlegette barátnéit, 's becsületes pié-
destalra hágott fel , melly alatt villámcsapva vagy 
térdelve hajoltak meg vágytársai. Stylus, müve* 
szet , némi elkapó erő , a' hiúság' lángja, számos, 
finoman előadott, szerencsés észrevétel szilárd^ 
sebes és biztos felfogás9 's az egoismus' szónoklata 
vegyületben a' szerző' talentumával , rövid idő 
múlva elkapatták a' munkát. A ' commentáriusok 
nem maradtak ki ; tudni akarták, ki legyen Lum-
ley Ferrers, az alkotmányszerü machiavelista; ki 
Castruccio Cesarini, a' félreismert génius' irigye. 
Neveket írtak az arczképek alá, 's név szerint 
észrevétetett, hogy Bulwer nem szól hitveséről, 
's a' román' egész érdekét a' fiatal kedves sze-
7 
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mélyére, Alice Leore (igyekezik fordítani. Az 
angol társaság, kandi mint egy begyes, és fecsegő 
mint egy kandi begyes, nem szűnt meg vizsgálni, 
kutatni , nyomozni, míg Alicet felfedezte elvégre. 
Bulwer , űgy látszik, felnevelt magának egy fia-
tal leányt a' népből, kit gyalázatosan elhagyott, 
mint ellenségei mondják; ki maga akaratából vált 
el tőle, mint barátai állítják. A' baronet' győze-
delme! , hibái vétkei nem állapodtak meg ez egy-
nél ; szó vólt más asszonyokról is, asszonyságok-
ról ; don Juan' híres lajstromához hasonlított az 
egész, Herczegnék kezet fogtak polgárasszo nyok-
k a l , egy egész sarabandája az áldozatoknak. 
A' parliament' azon osztálya melly Bulwer'' 
vezérlése alatt áll , folytatta ostromait a 'hatalom, 
's ennek politicus mozgalmai ellen. Hatalmas 
védője a' Üteraturának, a' sajtónak képviselője, 
Sír Edvard új helyzetet teremte magának. Bulwer 
koránt sem ügyetlen. Ő látta a' haj lamot, melly 
felé Nagybritannia fart , látta, hogy ez kész lesz 
elfogadni egy nap' a' talentum' aristocratiájáí, 's 
pajzsul vévén a' radicalismust, fegyverül a' talen-
tumot, "s tisztában volt helyzetével. 'S így k imer -
te volna megtámadni erkölcseit, kikelni ellene, 
a' begyesség'és etiquette'ez anyaországában ? Több 
folyóirás van rendelkezésére, béfolyással van csak 
nem az egész sajtóra, 's tagja az alsó ház' azon 
osztályának, melly a' közvéleménytől veszi ere-j 
jét. Ki fogja üldözőbe venni az erdő' királyát? 
kicsoda kérdem. — Kicsoda'? a' legbátrabb 's leg-
alkalmatlanabb házi személy , ha azzá akar lenni, 
felesége! Bulwer asszony, ma már lady Bulwer, 
nem akará tűrni , hogy fér je dicső marad jon és 
büntetetlen; házas Don Juan, Lovelace boszúálló nél-
kül , borostyánkoszorúzottan, hűtelen férj, bámult 
moralista, fényes pártvezér, philosophus ellen-
mondók nélkül, O a' legnagyobb hibát követte-
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e l , lady Bulwer' szemében, — ő nagyon elhanya-
golta Bulwer asszonyt. Ez , törvényes megválása 
u tán , boszút lihegett* Mit, kérditek, t i tkos, 
könnyű, késedelmetlen , asszonyi boszút ? a1 tör-
ténet hallgat felöle, ámbár a' lady világosan oda 
mutat munkájában. Mi illeti a' nyilványos boszút, 
ez itt van íme, románja. Ezen férjelleni román, 
mellyről hónapokig szóltak nagybrittania' salonjai-
ban; czíme: Cheveley vagy a1 becsület embere. 
Cheveley, factum Maltravers ellen. 
A' férj1 románja, Ernest Maltravers, fene-
kestül felfordíttatik, a* hitves' románja által. A' 
férje által felléptetett személyeket feliépteti ő is, 
fehéreknek mutatja a' feketéket, kékeknek a 'zöl-
deket , törpéknek az óriásokat. Mulatságos egy 
dolog ezen kettós román, hol a' mi förtelmes jobb-
ró l , imádásra méltóvá leszen balra; a ' mi becsü-
letes i t t , ezudar amott. A ' fér j ' részéről sok talen-
tum van, az asszonyéról sok gonbszkodás. Lady 
Bulwer nem angol eredetű, ő belga vérből szár-
mazik, 's bajos neki , görbülni az angol etiquette* 
járma alá. ü nem csak hütelenére, de az egész 
világra neheztel; torzképekben tünteti fel a ' régi 
nemességet, az új nemességet, Bulwer' testvérét 
(a ' diplomatát) a' választásokat, a' választókat, 
a' tartomány' embereit, írókat és politikusokat. 
6 mind ezt együvé kaszálja, és satirája ugyan csak 
csipös lenne, ha szándékának megfelelne a' kivitel. 
A' rosz szeszély majd nem mindenik lapját elrontja. 
Ezen durva vázolata a' házi életnek, ezen mázo-
lásai a' valóságnak, kit érdekelnének ? A' művész' 
kezét nem látjuk sehol; az örökös rágalmazások, 
mikkel teli a* munka, csak alig ingerlik fel a' 
kandiságot Mit illet az bennünket, hogy lord 
Clifford, (vagy sir E. L. Bulwer) durva férj volt , 
hogy testvére nevetséges szerepet játszott a' csa-
ládban , hogy miss Bulwer' gouvernanteja tetszeni 
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tudott a1 gyermek' atyjának ? A' románirótóJ azon-
képen mint a' festőtől követeljük, liogy tessék, 
hogy elcsábítson; a3többivel kevesebbé gondolunk. 
Lady Bulwer irtóztató boszút akart állani; tartok 
tő le , hogy ő sebesült meg veszedelmesben e' házi 
czivakodásban. Jól tudtuk, hogy férjének élete 
vegyületéből áll szerelemnek és ármánynak; a' 
politica és literatura' árjaiban úszót nem nézte 
senki tökéletesen tisztának. 'S így ezen megelé-
gedetlen lady' könyve , nem leplez fel semmit, 
nem ránt le semmi álorczát. Mit tanulunk tőle ? 
hogy ő megveti az angol társaságot, hogy abban 
sok a' gubó, az oktalan követelő, a' könnyii öz-
vegy, a' pimasz dandy, a' hiszelény boltos. Vagy 
nem tudtuk-e, hogy a' bolondok' faja halhatatlan, 
fáradhatatlan, termékeny; hogy sajátaival bír min-
den ország; ennek elmondására kár kezünkbe fog-
nunk a' tollat. D.'Israeli, Grat tan, Hook, Gal t , 
maga Bulwer sokkal hívebben, jobabn írták le az 
angol társaság' nevetségeseit; ők több valóságot és 
kevesebb érdességet kölcsönöztek festményeiknek. 
Mind a' mellett van némi csillogása epéjének, 
mellyel festékeit feleresztette. Az öreg Whig, Fox ' 
barátja, a' régiliberalis iskola' tanítványa, könnyű 
és való festés. Miért nem írta hasonló tollal az 
egész románt? De a' lady azon volt , hogy megbo-
szúlja magát, 's feledé, hogy örömmé' csak azt 
olvassuk, mi való és egyszerű. Midőn igen feke-
tékké festjük az embereket, fehérítéshez fog a ' 
közönség Bulwer u r , úgy mondják, kevéssé 
affectált modoraiban, kevéssé felületes tudományá-
ban ; ezen ellenvetések, tud juk , tétettek neki. 
Meglehet azonfelül, hogya'génius áhitozókkal egye-
temben , jó részben bírja azon charlatanismust, 
azon elbizottságot, azon felfútt arczot, 's azon 
fennkölt homlokot, mellyel a ' je len idő jutalmazni 
szokott és koronázni,; ez igen lehetséges: de Bulwer1 
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általjános hasonlatossága lord Clifforddaí nem való 
szioü, sőt — egyenesen állítjuk — nem való. A* 
lady nem tudta megkülönböztetni a' születés aris-
tocratiájának gogét , a1 divatférliuétól; nem volt 
elég figyelemmel azon democratiai szeszélyre, 
melly kevélyen kettészeli a' csoportott, hogy ab-
ban el ne vesszen, —< olly tulajdon, melly igen 
különböző ama* másik győgtől, hátravetett fejjel 
és béhunyt szemekkel. Bulwerben megvan az új 
ember' büszkesége, melly a' népszerűséget vadássza, 
Neki szükségképen kevélynek kell lennie 's fel-
puffadtnak, hogy utat nyisson magának; az ki 
nem zúzza Össze a' tömegeket, összezúzatik álta-
l o k , és Bulwer a' tömegek emberévé lőn. Néz-
zétek Mirabeaut, 0 ' Connellt, hangjok és járá-
sok jupiterféle; ha megaláznák magokat, a ' p ó r -
nép' sarka alá kerülnének. 
Lady Bulwer nem kiméli a.3 lordot, de annál 
több engedékenységgel van Julia, hősnője, lady 
Clifford , önmaga iránt. Liliomokat és rózsákat, 
szépséget, kellemeket, szerel mességet, diadalokat, 
érdekes fájdalmakat 's imádókat pazar kézzel osz-
togat neki. Oh , lady Bulwer! vajmi nagyon ha-
sonlít mindez tükör előtti hizelgéshez; Kegyed lé-
lekismeretesen nem bírhat ennyi angyaltökélylyel. 
Kár, valóban kár, hogy Kegyed nem akará festeni, 
keserűséggel ha szükségesnek tar tá , de még is 
egyenességgel, azon csodálatos angol társaságot, 
mellyet annyira gyűlölni látszik Magának Bulwer 
úrnak személyes viaskodásai aJ közvéleménynyel, 
hatalmas törekvése, helyet találni vagy inkább 
fúrni magának az angol aristocratia' sziklájában, 
méltók valának figyelmére, való drámai érdekkel 
bír ez mind. 
A' lady nem sok jót tud az általa Fonnoinnak 
nevezett Fonblanc úrról, azonképen mint az In-
vestigatornak keresztelt Examiner? többi szer-
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kesztőiről sem. Ezeket tökéletesen alávetve látja 
Bulwer ur kényének; ostoba és gyáva alávetés* 
melly nem létezett soha; az emberek nem olly fo-
nákok , mint itt rajzoltatnak. A' párt egyetértó-
leg halad a' zászló alat t , 's a' csata' nyereségei a' 
vezérre néznek; de a' többiek sem mondottak le 
külön érdekeikről: a' n>ereség'jó nagy része az 
övék. Az hibás szemmel nézi a' világot 's az em-
bereket , ki illy rendkívüli és túlzott szolgaságok-
nak ád hitelt. A' választási gubóságok is szerfelett! 
nagyitásban tűnnek fel, 'S végre, mások' hibái 
szörnyekké válnak szemében; míg tulajdon érdé* 
mei végetlen fokozatban növekednek, azonképen 
mint szenvedései. Szegény lady Bulwer! helyze-
tét elrontotta, a' nélkül hogy férjének ártott volna; 
a' pimaszoknak mulatságára vol t , a 'nélkül hogy 
magát inegbosszúlhatná; lemondott, jogairól az el-
més asszony' czímerre, a' nélkül hogy házi bajait 
orvosolta volna. 
P. G6. 
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VIÍ. Kötet Fogla lata 
I. É r t e k e z e s e k . 
1) Fejér GyUrgy. Magyar országi Ruthenok' eredetéről. 3. lap. 
2) értekezés a' Halálról. 25. lap. 
3) S. 1. Egy két szó a' hangmértékes versekről, é« a' r ímes, 
vagy kadentzláí besze'dröl. 32, lap. 
4) Vidéki Töredékek az Angol nemzet'erkölcseiből's szokásaiból. 
3PJ 43. lap. 
5) Szakáta Jósef. Szent István király keresztségi éve mint a' 
keresztyén hitnek a' Magyarok között legbizonyosabb kez-
dete. 59. lap. 
Niívénytudomány.— Magyar-latin fürésznyelv és Rendszerisme. 
Orvosok, gyógyszeresek, kertészek, 's kiváltképen a' füré-
szetet tanitó nélkíil tanulni akarók számára. — Irta Vajda 
Péter. (VIII. nagy (?) réztáblán 308 ábrázolattal). Pesten. 
Herkenast Gusztáv sajátja. 1836. IV. és 236. lap. 75). lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
(vheveley, or the man of honour , by Lady Buhver. London , 
1839. (Chevetey vagy a' becsület' embere, lady Buhver 
által). 123. Inp. 
II. L i t e r a t u r a. 
H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvismertetés. 
(Koszorú az t839 dik esztendei VTT-dik Kötethez egy ívj-

Azon Tudós Férj fiak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lősegít ik , 
tolunk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy forinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
 s 
Erre nézve kenylelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' belük' apró vo l ta , a* 
sorok tömöttsége miatt, csuk egy nyomatott 
ivet teszeu , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betiik miatt) két és íél ívre 
ís kiterjed: az az olly d i j : a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértetik. p. o. tiz forint eziist 
pénsben , — itt i s . szinte annyira megyfel, t . i . , 
2 '[j ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudo's írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglal janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l le írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . T . író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk AlóU 
irtukhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—8 ívnyi K ö t e t , je lenlévő formában , és borí-
tékban adatik k i , mellyre itt Pesten he lyben , 
vagy alkalmatosság által innen e lv i te tve 5 fí. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f i . 12 kr. pengő 
pénz az Előf izetés 
P e s t e n , Julius 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A.' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadójű 
PESTEN, 
PETRÓZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROLYI I. 




23 dik eztevHlct folyamat 
VAGY AUGUSTUSI KÖTET 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e ; 
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli "a 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is? 
mertetésére, a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű terme'-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II, A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s míveknek ismerte^ 
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a"1 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik, 
511. Tudománybeli Jelentések, megezáfolások 's 
i g a ^ á s o k , eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudo'sok' és írók emlékezete, régiségek, 
jelességek, tudománybéli kérelmek, új művek, 
isj könyvek 's több^ e' félék iránt, 
T l J D O I » M ¥ O S 
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Ä burgonya természet históriai, gazdaságig 
és diaeteticai tekintetben. 
Burgonya, koiompir, földi a lma, pityóka 
(solanum tuberosum Linn.) esmeretes növény, 
inellynek hazája , vagy Virginia vagy Peru. Azon 
része hol a' bunkó a' gyökéren csügg, köldöknek, 
az által ellenben lévő pedig a1 növény fejének , 
vagy orrának neveztetik- A" burgon) át először 
egy rabszolga kereskedő John Uuwkins ki azt Santa 
Fé-ben útra való gyanánt kapta, hozta 1565-ben 
Irlandba, 's mezei jószágában Youghalban a etette 
el ; de azáltal még nem igen lett esmeretessé; 
1584-ben admiralis JValter Raleigh Virginiáhul 
szinte irlandba hozott burgonyát, 's szántóföldjébe 
elvetette; 1586-ban admiralis Drake Ferencz 
szállított Angliába burgonyát, 's ő általa ter-
jedt az el némileg a' bríttus szigeteken; rniivelte-
tése Angliából legközelebb Belgiumba, Franczia-
országba, 's Németország némelly tájékaira kerüli 
az. 1616-bau Parisban a' királyi asztalnál ritka 
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•csemege gyanánt tételért fel. Hogy a' burgonya 
használata és müveltetése hamar el nem terjedhe-
tett fő oka az, hogy a' csucsor fSolanum) nemhez 
tartozván , mellynek több fajai mérgesek, ha mint 
csemege dicsértetett is , a' mérgesség gyanúját el 
nem kerülhette, 's leginkább a' marháknak vettetett 
eledelül; ezen előítéletet azonban a' 30. esztendős 
háború alatti nagy drágaság meglehetősen meg-
csökkentette. 
Hogy a* burgonya mint emberek és állatok 
eledele, melly aránylag olcsó, 's legtöbbféle kör-
nyülállások kö'.ött termeszthető, a' mellett igen 
tápláló, könnyen, 's jó kezelés mellett több évekig 
is eltartható, becses, hasznos növény, arról mái-
ma senki sem kételkedik. Különös becses tulaj-
donsága a' burgonyának az igen nagy saaporasága, 
tenyészthetősége, mellyel ezen növevény minden 
részei bírnak. 
JC burgonya kulömfnixő fájni. A' burgonyá-
nak hosszas és sokféle tájékokoni miveltetése Ame-
rika és Europa több tartományaiboti megújítása, 
valamint külöinbözö módokon történt termesztése 
által is igen sokféle fajai váltak, mellyek terme-
tekre , színekre, virágokra, levelekre, bunkójok 
húsára, nagyságára, izekre, vizesebb vagy szára-
zabb természetekre, liszttartalmukra, nehézségökre, 
könnyebb vagy nehezebb emészthetőségekre 'sib. 
nézve felette külömbözők. Chemiai alkotó részei. 
A' Peárson , Emhof, Latnpagius, Vauquelin, 
Clement, Payent Chevallier, Otto hires chemicusok 
vizsgálódásai szerint az ért burgonya alkotó részei 
100 rész burgonyában — keményítő, 
mellyre a' rendes bánásmód által hidegben szert 
lehet tenni, 5 , 28 — S, 38 keményítő féle rostok, 
de a*.mellynek még — J része keményítőből áll, 
mellyet főzés által ki lehet húzni, ugy hogy tiszta 
rost kevés marad hátra , sőt ha feleresztett kén-
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savam-nyal főzetik csak £ rész percent marad; 
0, 80— 1, 75 tojás fejéranyag; a1 snlaninnak némi 
nyoma; 0 , 4 — 0 , 5 nyálkaféle cserző anyag által 
le nem szállítható fojtóanyagos alak; 0 , l asparagin ; 
igen kevés fűszeres kristályodliató gyanta, 1 , 2 
ezitromsavanyú méz; ezenknül egy kevés szabad 
czitromsavany , czitrom-, villó-, kén- és sósavanyú 
kali, villósavanyti méz, magnezia, agyagföld, kavils 
föld, vas- és mangánoxyd, 's nemelly földben salé-
trom ; végre 70, 3 — 81 ,3 víz. Megjegyzést érdemel 
hogy a' solanin, ez az emberekre és állatokra nézve 
egyaránt mérges anyag a' burgonyában olly felette 
kicsiny mértékben van, hogy azt tőle elválasztani 
nem is lehet, hanem csak chemiai reagentiák által 
kipuhatolni. A' burgonya hajában Otto szerint 
legkissebb nyoma sincs annak , szárában, és leve-
leiben is van az, de legnagyobb mértékben a' csi-
rában, még pedig minél fiatalabb a1 csira ; 1 — 2 
hüvelyk ujjnyi csirának igen csípős izt ád az , de 
az 1 lábnyi, vagy hosszabb csira csak nem egészen 
ízetlen. 50 font friss meglehetős nagy csirából, l 
lat solanin kerül ki. A' burgonya több alkotó ré-
szeinek aránya nem csak a' burgonya fajához, ha-
nem azon időhöz képest is változik, meddig a* 
burgonya állott; mert minél tovább tartalik a' 
burgonya, annyival' többféle chtmiai kölcsönös 
visszahatások történnek külömbözó alkotórészeiben. 
A' keményítő tartalom ezen visszahatás követke-
zésében először szaporodik, későbben ismét fogy; 
feltévén hogy a' burgonya a' hideg , meleg 's ki-
esirádzás ellen oltalmaztatik, mert ezek mind tete-
mesen fogyasztják a' keményítőt. T íz , az aratás 
után mindjárt , l — 2 percenttel több van a' bur-
gonyában mint tavasszal; a' nedves földben is 2 — 6 
percenttel több mint a' homokos földben. A' csi-
rádzáskor a' burgonya azon irányban nehezedik, 
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meliyben a 'csirája nő, kétségkívül az athmosphaerai 
levegőtíil magába szítt víznél fogva. 
4' burgonya mívelése, termesztése, a' föld, 
és éghajlat. A1 burgonya csak nem minden föld-
ben megterem; azonban a' porhanyós, puha , sőt 
honokos földet is inkább szereti , az igen szívós 
anyagos földben ellenben csak tengődik, mert aó 
illyen föld szárazságkor koményebben össze á l l , 
mintsem hogy a1 burgonya bunkói szabadon ter-
jeszkedhetnének. A' savanyú és az ollyan föld 
sem kedvező a7 burgonyának, mellyen a ' v í z soká 
vesztegel; ezen azonban a1 viz lecsapolása, és a1 
mészszeli trágyázás által lehet segítni, melly a' 
fold savanyát magába szijja. A' gyepes és sáros 
földben kevés trágyázás mellett a' burgonya meg-
lehetősen tenyészik , ha a' föld felső szine •— a' 
humus nem felette savanyú. Az erős földben is 
igen jól tenyészik az , de a' gyenge, sőt sovány 
földet is illő trágyázás mellett alkalmatossá lehet , 
meglehetős mennyiségű és minéműségű burgonya 
termesztésre is tenni. Bárha hidegebb éghajlat 
alatt i s , ho! zabnál egyéb alig t e rem, tenyészik 
ezen növény, mindazáltal a1 fagyra igen érzékeny, 
ugy hogy a' bunkók csirázhatását a1 fagy egészen 
megsemmisíti , 's a' megfagyott burgonya csak ha-
mar elrothad; mérsékelt fagy azonban nem árt 
néki ha a' földben éri. Legjobban szereti a' ke-
véssé nedves és meleg éghajlatot, 's ezért a' hegyes 
tájékokon gyakran legjobban tenyészik ; tapasztal-
ták azt is, hogy az éjszaknak fekvő földben jobban 
tenyészik mint a' délnek fekvőben. — A' burgonya 
igen erős trágyázást megszenved, de az erős föld-
bon a' nélkül is bőven te rem; af bő trágyázás 
ritkán t»'sz kárt a" burgonyatermő földnek, 's maga 
ezeu növény is igen sok trágyaanyagot szolgáltat, 
a' nélkül hogy a' földet azon mértékben kiszíná, 
'a szerint a' gazdaságra nézve a' föld kövérítése 
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tekintetéből ia fontos czikkely. Nedves fűidben, 
friss trágyázás után jobban te rem, szárazban 
ellenben a' nélkül. Ha a" gazdasági viszonyok vé-
gett a1 szénatermesztést a' lehetőségig kis területre 
kell szorítni, akkor a' burgonyatermesztésből csak 
tigy lehet hasznot reményleni ha a' föld erősen 
trágyáztatik; szegény földben pedig igen kevés 
hasznot hajt a1 burgonya, ha a' gazda sajnálJja a' 
trágyázásra fordított költséget és fáradságot. Né-
mellyek azt tartják ; hogy burgonyát soha sem le-
het tul a1 rendin trágyázni, ez azonban hibás véle-
mény, mert az erős trágyázás után a' burgonya 
indája igen buján nő, bunkói pedig kevesebbek 
és vizesebbek. Az eledelre szánt burgonyát jobb 
trágyázatlan földben, mint trágyázatban termeszte-
ni , a1 ló — és júganéj pedig csipős izt ád annak. 
Ganéjon kivül meszet, márgát, gipszet, hamut , 
kormot, iszapot, szarufaradékot, rongyot, csont-
lisztet, 's a' t. is sikerrel lehet használni. Ganéjjal 
Ősszel, télben, tavasszal, vagy közvqfetlen az ül-
tetés előtt kell trágyzáni. Tél előtt különösen a' 
szívós, 's egyébiránt gazdag földet jó trágyázni, 
mellyben a' ganéj nem könnyen oszlik föl. — 
Bár a' burgonya mindenféle növény után jól te-
nyészik illendő trágyázás mellett, az nlly növé-
nyek után még is bővebben terem , mellyek a* föl-
det a' gyomtol tisztán és teljes erőben hagyják. 
Az utánnok vetendő termékekre nézve különösen 
arra kell tekinteni, hogy a' burgonya sok liszt-
féle anyag lévén benne , a' földet jóformán meg-
szijja, bár aránylag sok levelei lévén, korányéin 
olly mértékben mint más Hlyen nagyságú növé-
nyek. A' trágyázott földet nagyobb mértékben 
sóvá nyitja a' burgonya mint a' trágyázatlant, 
mert a* növés alatt feldolgozván a' földet sok trá-
gyaanyagot elrepít. Száraz esztendőben , melly-
ben indája kevéssé képződik k i , a' burgonya ter» 
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mése mennyiségéhez képest inkább s o v á n y í t , m i n t 
a' kevéssé nedvesben. Burgonyát lehet u g y a n 
több ízben egymás után vetni, mindazáltal i l l y e n 
módon hamar elfajul, tanácsosabb tehát csak min-
den harmadik vagy negyedik évben ugyanazon 
földbe vetni. 
A' földet a" vetés előtt jó porhanyóssa' [kell 
tenni, mert csak úgy várhatunk meglehetős bő 
termést. A' magbunkók tudniillik gyökértorzsákat 
hajtanak , mellyekcn eleinte borsónyi nagyságú 's 
gyengéd természetű fiatal bunkók képződnek ki. 
Ezen fiatal bunkók azonban igen nagyra nőnek, 
ha szabadon terjeszkedhetnek, ellenkező esetben 
aprók maradnak. Kevés ellentálást ugyan legyőz-
n e k , de a' föld keménységével nem bírnak, 's 
azért a' földet múlhatatlan szükség nem csak a' 
gyomtol, kivált a' gyökerestől megtisztitni, hanem 
porhanyóssá is kell tenni. A' föld a' lehető mély-
ségre porhanyós legyen, az az a3 burgonyának 
mind alatta mind ftlette. A' burgonyát magról 
is szokták vetni , bunkóról vetni azonban minden-
esetre jobb, mivel a' bunkókban a' tenyésztési te-
hetség sokkal nagyobb mértékben van. Nem mind-
egy k i s , vagy nagy bunkókat vetünk-e el. A' 
nagy bunkók inkább kiképezvék mint az aprók, 
csirájok tehát erősebb, 's erősebb növényt is szol-
gáltatnak , melly az időjárás viszontagságival ké-
pesebb daczolni, 's bővebb termést is várhatni be-
lőle. Az apró bunkók ntótermés gyanánt tekin-
tethetnek, nem olly tökéletesen éret tek, szemeik 
apróbbak, 's belőlük erős csira nem fejtődzhelik 
ki. Ha rgész bunkókat, vetünk el ugy talál juk, 
hogy nem minden szemei csíráznak k i , sőt az a!-« 
sók rendesen megfúlnak; az sem ritka eset , hogy 
ha h bunkók egészen vettetnek el, bő termés mel-
lett is az anya burgonya meglehetős épségben ma-
rad, 's barom számára még használható. New 
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szükség tehát egész bunkókat vetni el, hanem csak 
nagy, és jó megnőtt bunkók darabjait, mellyeken 
több szemek vannak ; az illyenek utáu a' legazda-
gabb aratást várhatni. Az elmetszéskor arra kell 
vigyázni, hogy a' burgonya húsos vége ne legyen 
teke forma, mert különben ültetésekor a ' szemek 
rézsútos irányt kapnak, \agy lefelé fordulnak, 
melly által a' csirázás nehézzé vagy épen lehetet-
lenné lesz. Hogy ez ne történjék, a' burgonya* 
darabok húsos végét egy formára kell metszeni, 's 
ugy ültetni, hogy a' szemek egjenesen felfelé áll-
janak. A' nagy bunkók az aratást is felette kön-
nyít ik, az apróbbfélék pedig igen nehezítik azt. 
Az elmetszést éles késsel kell tenni, mert a' sima-
szelet nem olly könnyen meg) rothatásba mint a' 
darabos, melly tudniillik lyukakat szaggatott. Min-
den darabon 3-4 szemet kell hagyni. Javaiható a* 
kimetszésröl idejében gondoskodni, mert ugy a' 
legjobb bunkókat lehet kiválogatni, a' kimetszett 
darabokat egész az elültetésig jó pincz«'ben kell 
tartani, ba pedig már fagytol nem lehet félni, sze-
lelős padra, a agy bázbéjjára tenni, 's o t thagyni 
fonnyadni mielőtt ehetnénk. Több ígybe ha-
sonlító próbák bizonyítják, hogy a' megfonnyasz-
tott burgonyariarabok nem csak bővebb aratást 
adnak , hanem még száraz időben is hamarabb , 's 
bizonyosabban kicsíráznak. A' vélni való bunkók 
megválasztásában igen sok függ a' fajtol. Mivel 
a' kiilömböző fajok majd ez, majd amaz iszonyok 
közt ten) észnek jobban, mindig tanácsosabb kü-
lömböző fajok próbáitatása által a' ezélunkhoz, 
's földünkhöz legalkalmatosabbat kiválasztani. A' 
termésben nem csak a' burgonya sokaságát, íoa-
nem tápláló részeinek mennyiségét is tekintetbe 
kell venni. Hogy a' burgonyában több liszt tar-
talom van nehézségéből, erősebb összeállásáhol, ált 
fala n} éhünkön okozott érzésből, vagy is a 'kós-
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tolásbol, 's végre abból lehet könnyen kihozni 
jóllakunk-e hamar vele. Pontosabban hozzá lehet 
vetni tápláló erejéhez, ha a' burgonyát szeletekre 
vágyuk, jól kiszárasztjuk, 's elébbeni nehézségé-
vel egybehasonlirjuk. Ezenkívül ollyan fajt kell 
választani, melly nem csak bunkókat bőven szol-
gáltat, hanem füvet is buján hajt. A' buja fü nem 
csak a' gyomot hamar kiirtja maga körül, hanem 
a' földre más hasznos sikerrel is munkál, a' leve-
gőből több nedvességet szíván magába, a' földet 
nem sovánítja annyira. A' vetés idejére nézve 
megkell tartani, hogy a' jókor ültetett burgonyá-
ból mindig több hasznot lehet várni, mert indája 
jobban ki lévén fejtődzve a' meleg nyári na-
pokban nedvességben tartja a' földet , erősen szí-
ván magába a' levegőből a' nedvet. Ha csak jó-
kori burgonyára nem akarunk szert tenni , mi 
kivált a' nagy városok közelében mindenkor jól 
jövedelmez, el kell várnunk mig a' földet a ' nap 
jó formán felmelegítette. Ez rendesen korábban vagy 
későbben, Majusban történik, sőt a' melegebb ég-
hajlat alatt János napkor is lehet ve tni , 's még 
is jó ar-rást várhatni. A' burgonyát különösen 
jó csak most felszántott porhanyós földbe vetni , 
friss földdel azonnal betakarni. A' csak most szán-
tott vagy felásott földbe 4 lábnyi hosszú alól 3. 
hüvelyknyi átmérőjű, 's hegyes végű karóval lyu-
kak [szúratnak, 's a' karó lógatása által megbövi-
tetnek, a' lyuk fenekére egy kevés trágya vette-
tik, a' burgony arra tétetik, ezután ismét egy ke-
vés trágya, végre pedig kapával porhanyós föld 
hányatik rá, mig a' lyuk meg nem telt. Ezen 
módja a' vetésnek, melly re a' bunkók egy kevéssé 
méllyebben esnek mint rendesen , igen bő aratást 
szolgáltat. Az ekével , és kapávali vetés azonban 
már ma gyakoribb. 
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A' nedves göröngyü földbe a' kapávali vetés 
az ekévelivel egyesíttetik. Barázdák tudniillik ka-
pával huzatnak, a' bevetett burgonya pedig eké-
vel takartatik be. A' mi az ültetés mélységét és 
távolságát illeti, ez a' szántóföld min ém őségéhez 
képest kiilömböző. 3 hüvelyknyi mélység a' leg-
kevesebb , de 6-náI többnek sem szabad lenni, 
mert akkor a' csira kibúhatása veszélyeztetik. 
Azon fajokat, mellyek bunkójokat inkább alá felé 
hajtják lapossabban kell ültetni mint azokat mel-
lyeknél a1 hajtás inkább felfelétörténik. Némel-
lyek gyérebben, mások sűrűbben vetik a'burgo-
nyát. Azon általános elv, mi szerint a"1 kevéssé 
gazdag földbe sűrűbben, a' gazdagabba ritkábban 
szokás vetni, itt is alkalmazható, egyébiránt ez 
a' fajtól is függ. A' nagy. fajokat távolabb, az aprób-
bakat közelebb kell egymáshoz ültetni, ugyan ez 
illik az elmetélt vetni való darabokra is. Az el-
metszett burgonjákat tehát a' szerint, a' mint 
kissébb vagy apróbbfélék 8 — ' 1 2 , a' sorokat 
pedig 18 hüvelyknyire kell egymástol helyezni, 
az egész burgonyákat a" sorokban 18 hüvelyk-
nyire kell egymástol rakni, a' sorok pedig 2 láb-
távolságra álljanak egymástol. A' sorokat 
egymástol távolabb csinálni nem tanácsos, mert 
külömben a* felhányás nem könnyen történhetik 
Szokás némelly helyeken a' bővebb aratás vé-
get a1 burgonya virágbimbóit letépni. Eziránt 
a' vélemények, 's a' több próbatételek eredményei 
külömbözők lévén némellyek hasznosnak, mások 
károsnak tartják azt. Ezen kérdés megfejtése min* 
den esetre több próbatételeket, 's több oldalú com-
binatiokat kiván; ha azonban meggondoljuk, hogy 
a' magok kiképzése inkább a' levegői, mint a* 
bunkókból felszivárgó táplálék által eszközöltetik, 
úgy látszik, hogy ezen külömben is nem kevés idq* 
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be ég fáradságba kerülő munkának kevés sikerét 
várhatni. — Fontosabb énnél az inda levágása« 
mellyel marha táplálásra igen jó sikerrel lehet 
fordítni. Erre nézve némelly tájékokon az a' szo-
kás uralkodik, hogy a' burgonya indát, az az le-
veleit és szárait már Septemberben levágják; ezen 
szokást sokan helyesellik, pedig több egy behason-
lító próbatételekből világos, hogy ha az inda ko-
rán levágatik , kevesebb és apróbb burgonyára te-
szünk szert. Ez igen természetes is ; mert az inda 
több levegői táplálékot vesz magába, mint ön ki-
képzésére szükséges, 's ebből a1 bunkóknak is jut-
tat ha a' burgonya első indáját levágod , "'s a' 
másodiktol midőn az buján kihajtott , és megle-
hetősen megnőtt újra megfosztod], burgonyád nem 
csak kevés és apró hanem vizes is lesz. Még azon 
bunkók i s , mellyeknek indáját a'jégeső rombolta 
meg. silány aratást adnak. Csak egy esetben le-
het hasznos a" burgonya indáját korán lekaszálni; 
tudniillik, ha igen nedves és meleg nyárban igen 
buján kihajtott az, 's Septemberben az időjárás 
folyvást nedves és hideg. Ekkor a" föld az inda 
által igen beárnyékoztatván nem száradhatki eléggé 
*8 a' hideg és nedvesség a' bunkó kiképzését in-
kább akadályozza mint előmozdítja. De ha az inda 
levágatik, a' föld .annyival könnyebben kiszárad, 
's annyival hamarább felmelegíti a' n a p , melly 
által a' bunkók nem csak nőnek, hanem javul-
nak is. 
(Folytatása 's vége következik.) 
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2. 
/ Nádor-Ispán szavaknak igaz eredetiróL 
I. F o g l a l a t . 
A% eddig közönségessé lett két külömböző véle-
mény a Nádor - Ispán nevezetnek eredetiről, es 
á' harmadik, melly most tétetik közönségessé. 
A' magyar királyságnak kezdetitől fogva a' 
magyar királyoknak legelső Fő-tisztje, magyarul 
Nádor-Ispánnak neveztetik. Sokan azt tarttyák , 
hogy ezen szavak a' következő tót szavakból: na 
dvor zsupán , mellyek magyarul annyit tesznek
 9 
mint: az udvarnál Ispán, származtak» Ezek 
között Timon Samu Jesuita, a' inuit században a' 
magyar dolgoknak igen szorgalmatos íürkészője, 
eképen nyilatkoztatja magát: „Hungaris Palati-
mis appellatur JVador (antique NádnrJ Ispán. 
Nadur non est nativum Ungaricum, sed asciti-
Uum vocabulum, apfalum ex duobus Qiu dwurj 
sclavonicis, significans Aulae Praefectum ,, Vidtt 
Imago novae nllngariae Capite 9-o.(í Ä1 magya-
roktol , úgymond, a Palatínus Nádor (régenten 
NádurJ Ispánnak neveztetik. A' JVádur nem szu-
letelt magyar, hanem kölcsönözött két (na dwurj 
tót szavakból alkotott szo, az Udvarnak Főtiszt-
jét jelentvénMások ellenben azt hiszik, hogy 
Nádor-Ispán valóságos magyar eredetű szó , és a* 
Nagy Ur Ispán szavak hói származik* Orosz 
Ferencz, Remete Sz. Pál szerzeten lévő pap, ekkép 
adja elő ez eránt vélekedésit: „Cujus (CebaeJ suc-
cessores deinde ampliore praerogativa, Comites 
Palatini regni appellari co eper unt, nativo autem 
hungarico sermone Nagy Ur Ispán , andieba/it% 
C U ) 
(quod latiné sonat Magnus Dominus Comes) ad 
distinctiouem Supremorum Comitum Comitatuum, 
scu provinciarum , qui usque modo Fö-Ispán vo-
cantur „ 4 ' kinek (CebáuakJ utódjai, úgymond'' 
azután bővebb megkülönböztetéssel az ország 
palotai (udvar i j Ispánnyainak kezdettek neveztetni; 
született magyar nyelven pedig Nngy Ur Ispán 
vala nevök, (a melhjnek deák értelme; Magnus 
Dominus ComesJ a Vármegyék, vagyis tartó-
mányok Fó-lspánnyaiknak kiilombségire, a? kik 
egész mostanig Fó-Ispátmak neveztetneki6 Lásd: 
Orationes Procerum regni Hungáriáé cum suis 
exegesibus e.a.t• Ginsburgi 1754. pag. 114. I l5 . 
Szarka János-is, hajdan az Ágostai valláson lévők 
Sopronyi Iskolájának Igazgatója, a' Nagy Ur 
Ispán szavakból származtatja a Nádor Ispán 
szavakat azon könyvetskéjében , mellyet illy czim 
alatt: ,,Conjectura de origine , potestate et anti-
quitate no minis Nádor Ispán etc. Sopronit' 1772.'' 
kiadott. Okát pedig e^en származtatásának a* 
többi között azt adja, hogy a' régi magyar Her-
czegek és királyok Nagy Urnák neveztettek, és 
azért a' Palatínus Nagy Untak Ispánnya volt. iVleg 
bírálván töbször, a' régi magyar dolgokat illető 
emlékirások szerint, mind a' két most említett vé-
leményt, azokat hibássoknak találtam, és arról 
győződtem meg, hogy a' Nádor Ispán szavak már 
a' legrégibb időkben a' Nagy Udvar-Ispán sza-
vakból származtak, a" mit ezennel szándékom bé-
bizonyittani. 
II. F o g l a l a t . 
Az Ispítn szó eredetinek nyomozása. 
Mivel a' Nádor Ispán szavakban Ispán a' fő 
név, Nádor pedig mellék név , visgáljuk-meg elő-
ször az Ispán nevet. Nem tagadhatni, hogy az 
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ispán magyar névnek, az ugyan azt jelentő Zsupán 
tót vagy mind névvel igen nagy hasonlatossága 
vagyon, de ebből legfellyebb csak azt lehet ki-
hozni , hogy valamikor eggyik a' másiktól eredett, 
nem pedig, hogy meg-határozottan az Ispán ma-
gyar szó eredett a' Zsupán tót szótól. Ha a' deák 
nyelven irott krónikáinknak hitelt adunk, előbb 
benn volt a' magyar nyelvben az Ispán szó, mint-
sem a' szláv nemzetek azon tartományokba köl-
töztek, mellyekben most laknak, mert az Ispán 
szóval, krónikáinknak tudósíttása szerint, már Attila 
király' ideiben éltek a 'I lun vagyis Kunmagyarok, 
Kézai Simon, a' ki Kun László király alatt, a' 
tizenharmadik századnak vége felé irta krónikáját, 
Attila király hadi seregének harmadik osztállyáról, 
melly az Aétiussal tartott nagy ütközetben meg 
nem jelenhetett, a' következendóket jegyezte-fel: 
„ Tertio vero exercitus societas, quae fuerat contra 
Miramammonam destinata, propter moram in-
teresse non valens in praelio, rernansit usque 
vitám Katalaunis, Habitatores tandem Kataloniae 
sunt ejfecti, erant etiim soli hl unni, praeter ex-
teras nationes 330032. Ex his etiam Ilunnis plu-
res fnerant in exercitu Capitanei Constituti. qui 
Hunnorum lingva Spani vocabantur, ex quorum 
nominibus tota Ispania postmodum est vocata, 
cum primo vocati essent Kalalauni." A? harma-
dik osztállyá pedig a? hadi seregnek, melly Mi-
ramammona ellen küldetett vala, a késés miatt 
nem jelenhetvén meg abban a csatában, holtig 
Katalaunban maradott, és végre Katalaunlakosaivá 
lettek; mert a Hunnusok egyedül, «' küldő nem-
zeteken kivül, három száz harmincz ezeren, és 
harmincz kelteti voltak. Ezen Hunnusok közül 
több kapilányokis tétettek a' hadi seregben, a* kik 
a' Hunnusok nyelvén Spányoknak (IspáuyoknakJ 
neveztettek, a kiknek neveiktől neveztetett aztán 
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égési8 Íspania9 midőn először KatuT.tuuoluiSt ne-
veztetlek volna ,,Lásd M. Simonis de Keza Chrou. 
Hangar. Edit. Badens. L. 1. c. 3. pag. 50 , 51 . " 
Csaknem hasonlót fogUl magában Thuróczi János 
krónikája Part. 1. cap. 15. p. 67. edit. Schvvandtner 
„Tertia quoque pars exercitus Attiláé , quae huic 
hello interesse non poterat, ipso vivente, Panno-
niam redire ausa fűit nunquam, sed ibidem, Ca-
thalaunicis in oris perm ansisse, et ejus dem terrae 
incolatum recepisse, ipsos autem Hannos, quos 
rex Attda contra Soldanum destinaverat, praeter 
extrafieas nationes sexaginta quinque millia fuisse, 
et hör um quidetn Capitaneos, ipsorum lingva Iii-
spanos vocatos exstitisse, et exinde Hispániám 
ttomén accepisse traduntu A' harmadik részeis 
Attila hadi seregének, melly abban a' hadban 
jelen nem lehetett, mig ő élt, Pannoniába vissza 
menni soha sem mert, hanem azt mondják, Aog^y 
ottan á' Katalauni tartományokban meg- mara-
dott , és azon a földön letelepedett, a' Hunnu-
sok pedig, a kiket Attila király a' Soldan ellen 
küldött, «' külső nemzeteken kiviil hatvan őt eze-
ren voltak, eV ezeknek kapitánnyaik az ő nyel-
ve kenn Hispánokuak físp ányokn akj neveztettek , 
és innend vette nevét Hispania f"Spanyol or-
szág). Muglen Henriknek a' magyarokról irott 
német krónikája is, mellyet 1360-dik év kö-
rül , Keza Simon krónikája szerint készített, 
Kováchich Márton György pedig 1805-dik esz-
tendőben B u d á n kinyomtatott, a1 7-dik feje-
zetben, 11-dik lapon, Attila seregének szóban 
forgó harmadik részéről ckkép emlékezik: „Auch 
waren unter denselben vil haubtlewte die man 
nant Span in vngerischer tzungtn de von wart 
das ganz Land hyspania genennet.í( Sok kapi-
tányok is voltak közöttük, a' kik magyar nyelven 
Spánoknak (Ispánoknak) neveztettek, onnénd ne-
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veztetett az egész ország hyspaniának" Oláh 
Miklós is fel vet te krónikáink tudósítását Attiláról 
irtt k ö n y v é b e n , Cap. 8. § . 5 . pag. 142. edit . Kollár. 
„Quare verili milites iram Atilae? quem supra 
quam dici potest timebant, nunquam ad eum in 
pafinoniam reversere, ne moram supplicio luerent, 
verum post ipsius ex campis Catalaunicis pro-
fectionem , circa ejus campi confinia consedisse, 
ac a suis Ducibus, seu Praefectis , qui hungarice 
Hispani appellantur — reguo Hispániáé—nomen 
inditum esse, a nostris nescio quo argumenta 
putatur, quamvis Trogus Pompejus, eam, quae 
antea Ibéria ab Ibero diceretur
 y ab Ilispali Hi-
spániám cognominatam esse tradat.*' Azért tart-
ván á* katonák Atila haragjától, a kitol ki-
mondhatatlanul féltek, soha hozzá Pannoniába 
vissza nem mentek', hanem, hogy az ő el me-
netele után a, Katalauniai mezőkről , azon 
úiezö körül, telepedtek • le, és az ö vezér-
jóikról, vagy is Elöljáróiktól, a' tó magya-
rul tíispánoknak (Ispánoknak J neveztetnek , 
Hispania országnak név adatott, a1 iróink 
nem tudom minő gyámokból vélik, noha Trogus 
Pompejus arról tudósít, Aog-y a1 melly Hispania 
(Spanyolország) előbb Iberus (vizétől'j Ibériának 
mondatott, azután Hispalis (városától) Hispá-
niának neveztetettAkár micsoda emlék írások-
ból vagy régi hagyományokból vették krónika 
i r ó i n k , Hispania ország n e v é n e k : a' t isztséget 
je lentő magyar Ispán szótól származtatását, ezen 
származtatásban hibáztak , mert a' Katalaumi 
véres ütközet e lőtt , mel ly Kristus születése után 
451-dik évben történt, már egynéhány száz esz-
tendőkkel e lő fordul a' Hispania név Julius Cae-
sarnak, Cicerónak, Liv iusnak és több másoknak 
hátra hagyott írásaikban. Atti la király hadi serege 
harmadik osztállyának számábanis igen e l lenkeznek 
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egymással Kezai S imonak és Thurotzi Jánosnak 
króniká i , azért eggyik bizonyosan h i b á z i k , de 
mind a' ket ten is hibázhatnak, mert egy hadi se-
regnek valódi számát , kivált o l ly régi időből igen 
nehéz meg határozni. Szembetűnő az i s , hogy az 
ispán szó helyett Kezai S imonnál Spán, Thuroczi 
Jánosnál pedig és Oláh Miklósnál Hispán szavak 
használtattak. Azt lehet ugyan gondo ln i , hogy a"* 
Spán csak irás vagy nyomtatás hiba Ispán helyett , 
a 'ké t utolsó pedig csak azért tett / / b e t ű t az Ispán 
szó eleibe, hogy világosabb légyen Hispaniának tőle 
származása, mert kétség k ivűl tudhatta mind Thuróczí 
mind Oláh Miklós, hogy magyar országban a' Vgyék 
elől-járói, és sok egyéb hivatalbéli emberek magya-
rul Ispánt/oknak, nem pedig Hispányoknak nevez-
tetnek. Mind azon által Oláh .Miklós máshol-is , a' 
hol a' most említett oknak nincs helye, Hispán szóval 
é l t , Ispán h e l y e t t , mert Magyar ország leírásában 
Cap. 7. §. 4. pag. 34. edit. Kollár, ezeket irja: „Circa, 
Balaton lacum — est arx Vason, citi vicinum est 
oppidum meum Dergycze cum quinque suis vicis — 
cujusdam Procuratoris, quem Hispanum vulgus 
vocat
 y suspendio famosum, quia hic Hispanus 
Colonos iniquis cruciabat exactionibusBalaton 
tó körül, úgymond, vagyon Vason vár , melly-
nek szomszédja az én Dergycze mező varosom, 
az ő öt faluival,• melly némelly Sáfárnak , kit 
a> köznép Hispánnak nevez fel-akasztáséról hi-
res , mert ez az Hispán (IspánJ a jobbágyokat 
igazságtalan zsarfásokkal kínozta-" Heltai Gáspár 
is az ő krónikájában, mellyet Bonfinius Antalnak 
deák munkájából szedegetett, és Kolosvárott 1575 . 
eszt. k i -nyomtato t t , Hispánnak nevezi az Ispánt
 s 
midőn ezeket: Vid Comes, Borsus Comes , Lant-
pert Co nies, igy magyarázza Vid Hispán, Borsus 
Hispán
 y Lantpert Hispán, de a' Palatínust még 
aeiu nevezi Nádor Hispánnak, hanem Nádor Ispásv-
Y 
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n a k , példának okáért ezen s z a v a k a t : Acha Co-
mes Palatínus, i g y , f o r d í t j a : Acha Nádor I s p á n , 
nem pedig Hispán. Úgy látszik, hogy mind Oláh 
M i k l ó s , mind Heltai Gáspár a' Hispánt szinte o l ly 
jó szónak tartották, mint az Ispánt. Abban okosan 
cselekedett Heltai Gáspár , hogy a' régi magyar 
nevekhez ragasztott Comes deák szót Ispánnak> 
nem pedig Grófnak magyarázta , mert a" régi 
magyaroknál , az akkor hivatalt jelentő Comes 
deák szó , magyarul mindig Ispán hivatalt j e len-
t e t t , a1 mit a1 németek Gróf szóval j e g y e z t e k , 
mel lyel a"1 magyarok még akkor n e m é l t ek , mert 
csak attól az időtől fogva vetetett bé a1 Gróf n é v 
a' magyar n y e l v b e , miólta a' magyar nagy nem-
zetségek-is czimzetes Grófokká lenni kezdettek. 
E g y é b eránt a' feljebb idézett krónikáink azon 
ál l í tásának, hogy Attila hadi seregének Elől-Járói, 
a' Hunnusok nye lvén Ispányoknak nevezte t tek , 
én mind addig hitelt a d o k , miglen valaki annak 
hamisságát elegendő okokkal meg n e m bizonyittya, 
annál inkább i s , mive l a' magyar országi Vár-
megyéknek alapításoktól f o g v a , a"1 Váriaknak, 
v a g y is a' Várokhoz tartozandó k a t o n á k n a k , min-
den vármegyében a' Vármegye Ispánnyai voltak 
F ő vezér je ik , nem pedig a' Hadnagyok , a' k i k 
noha a' Váradi tüzes vas - ítéletnek Lajstromában 
( m e l l y 1214 és 1235 esztendők között Nagy Vára-
don hitelesen Íratott, és először Martinuzi György 
N a g y Váradi püspök által Kolosvárott 1575. eszt. 
azután Bel Máttyás által Posonyban 1735. eszt. k i -
nyomtatott) deákul Priticeps Exercitus, DuxExer-
citus, Major Exercitus Hodnogio, névvel nevez-
tettek , mégis ugyan azon Lajstromnak tudosíttása 
s z e r i n t , a' Vármegyék Ispánvaiktól f ü g g ö t t e k , és 
ezek voltak riékik í télő birájik. Az legalább két-
séget nem s z e n v e d , hogy Kezai S i m o n i d e i b e n , 
a ' ki K u n László király alatt irta krón ikájá t , az 
2 * 
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Ispán szóról azt tartották, h o g y már a' Hunn-
Magyaroknál divatban vol t , következésképpen hogy 
a' magyarok is mindenkor éltek vele . Sz. Margit 
Eletirójából is megbizonyodik , hogy a' Vármegyék 
Elől-Jár ói Sz . Margitnak, 4-dik Bela király leányá-
nak ideiben, és az elött-is, ember emlékezetét meg-
haladó időtől f o g v a , magyarul mindig Ispán nevet 
v i s e l t e k , mivel az említett é l e t - i r ó egynéhány 
apáczákat n e v e z - m e g , a1 k ik Sz. Margittal együtt 
voltak a' k lastromban, és a' kiknek a t t y u k , vagy 
f é r j e k , Vármegyék Ispánnyai voltak „Tyzen ne-
gyedik Sorornak, úgymond, vala neve Soror 
Olimpiadis ázzon, Bodomerey Tamas Ispán Ur-
nák felesege, de it az Ispánt nem kel ugy er-
teneunk, hog valami keuz Ispannak felesege volt 
volna az ázzon, vag az teub Soror ok, kiket 
nevezetűik Ispán leánynak , lianem voltanak Vaar-
megye Ispani, es nagy Urakeí Vita S. Elisabethae 
— nec non B. Margaritae virginis Tyrnaviae 1770. 
l a p . 3 6 4 . Mivel tehát 4-d ik Bela király e lőt t , é s 
utánna is egész mostanig a' Vármegyék Elól-Járói 
magyarul Ispányoknak n e v e z t e t t e k , mind addig 
n e m kéte lkedhetünk; hogy ők a^ Ispán n e v e t , a' 
magyrok ide jövete lé tő l , és a' Vármegyék' alapit-
tásától fogva v i se l t ék , miglen valaki hitelesen meg 
n e m mutat ja , hogy ez előtt va lamikor , az Ispán 
n é v helyett , más magyar nevezetet viseltek. Bátran 
lehet tehát mondani , hogy hős Árpad szájában is 
megfordult az Ispán n é v , midőn Vármegyék Elöl -
járó i t nevezet t k i , midőn példánakokáért: Bela 
király Jegyzőinek tudósítása szerint ( A n o n y m . 
Belae B. notar. cap. 18.) „Borsut > Borsod várá-
nak Ispánnyúl'á tetteC( Borsum in eodem (BorsodJ 
Castro Comitem constituit. Midőn (cap. 37.) Ilu-
bat , egyet a' F ő s z e m é l l y e k közül Nitrai , és más 
várok Ispányává tette Hubám fecit Comitem Ni-
triensém
 t et aliorum Castrorum,í( Hogy pedig 
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Árpád n e m a' m e g hódítot t Ungváriaktól vette az 
Ispán n e v e t , abból k i t e t sz ik , h o g y , Bela király 
Jegyző inek tudósítása szer int , az Ungváriak az ő 
Előljárójokat Dúcának hívták. Hung várhoz lo-
vagoltak
 s úgymond Bela király Jegyzője a? 13-dik 
fejezetheti, és midőn tábort ütöttek volna a fal 
körülj akkor ugyan azon várnak Loborcy nevű 
Jspánnya
 s a ki az ő nyelvökön Ducanak hivatta-
tik
 3 el-illanván Zemlum várhoz siet vala.<c Ad 
Castrum Hung equitarunt — et dum castra metati 
essetit circa murum, tunc Comes ejusdem Castri 
nomine Loborcy, qui in lingva eorum Duca vo-
cabatur fuga lapsus
 3 ad Castrum Zemlum pro-
perabat.iS Mivel az Ispán szó (deákul Comes) hi -
vatalt jelentett , va lamint sokfé le hivatalok és 
t isztségek voltak régi magyar országban, úgy sok-
fé le Ispányok-is v o l t a k , példának o k á é r t : a' pénz 
verő Kamarák I spánnya i , a' Só kamarák Ispánnyai, 
a' Vámszedők Ispánnyai, ezekről azt rendelte 2-dik 
András király 1222-d ik év i arany pecsétes levelé-
nek 24-dik c z i k k e l y e , hogy Ismaéliták és 'S idók 
ne lehessenek „Comites Camerae Monetär H, Sali-
narii, Tribut arii
 y nobiles regni, Ismaelitae 3 Ju-
daei fieri non possint." Voltak t o v á b b : Udvarno-
kok Ispánnyai, Comites Udvortiicorum. Hirdetők 
Ispánnyai, Comites Praecotium, Lovászok Ispánnyai, 
Comites Agazonum, Vadászok Ispánnyai, Comites 
Venatorum, Székelyek Ispánnyai, Comites Sicu-
lorum, Szászok Ispánnyai, Comites Saxotium, 
voltak tovább minden Egyházi és Világi Uraságok-
nak Udvari I s p á n j a i k , deákul Comites Curiales, 
a1 kik mivel kivál tképpen bírói hivatalt v i s e l t e k , 
későbben Udvari bíróknak kezdettek hivattatni . 
Mivel pedig némel lyek az elő számlál t , és más 
egyéb Ispányok k ö z ü l , még él tekben Ispányi hi-
vatalokból vagy önkint kiléptek , vagy letétettek , 
ínég is az Ispán, deákul Comes cziinet azután h 
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megtartották, nem kel! csudálni, hogy noha az Ispán 
Comes, szavak régenten csak hivatalt je lentet tek , 
még is olly kor a' régi emlék írásokban a1 Comes 
deák szó , czím helyett fordul elő. 
III. F o g l a l a t . 
A' régi magyar királyoknak két Udvar-Ispán-
nyaikról és a1 Nádor szónak a3 Nagy udvar sza-
vakból lett származásáról. 
Szent István királytól f o g v a , a' magyar ki-
rá lyoknak , sok más egyéb Ispánnyaikon k i v ü l , 
két udvari Ispányaik - is voltak , az egyik nevez -
tetik a' régi deák emlék Írásokban: Palatínus Co-
mes Regis, vagy Comes Palatii Reg is, vagy csak 
Palatínus. A' másik pedig Curialis Comes Regis, 
vagy Comes Curiae Regiae, vagy ollykor Comes 
Aulae Regiae. A' Palatínus nevezet l-ső András 
király alatt költ oklevélben találtatik először, de el-
lehet h inn i , hogy az a' Comes Ceba, a' kit szent 
István király a' Sz. Mártonyi Monostornak 1001-
évben kiadott oklevelében említ, ugyan azon Sz. 
királynak Palatinussa vo l t , valamint ugyan annak 
Ki/jár, Oboneus Ispánnak (Oboneus Comitis) test-
vérje, volt Curialis Comes-se, vagy is Udvari Is-
pányja, 2 -d ik Béla király 1135-dík évben költ 
oklevelének bizonysága szerint. .»Az elsőnek deák 
neveze te a' mi időnkig megmaradóit , és csak an-
nyiban változott , hogy 4-dik Bela király alatt a' 
Comes Palatínus Regis helyett, Comes Palatínus 
Regni névvel is kezdett nevezte tn i , most pedig 
többnyire Palatínus Regni nevet visel . A1 máso-
diknak!, a' ki még 2-dik András király alatt az 
1222-dik évi aranypecsétes levélnek 9-dik és 3 0 -
dik czikkelyeiben , úgy az 1231-dik évi Decre-
tumnak 20-dik cz ikkelyében, Curialis Comes ne-
vet v i s e l t , ugyan azon 2 dik András és 4-dik JJela 
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királyok alatt Jodex Curiae n é v kezdett adatni , 
m e l l y utóbb annyira szokásba j ö t t , hogy egésszen 
el hagyatta a' Curialis Comes nevet . A' mi az első 
magyar királyaink ezen két F ő - Tiszt jé inek régi 
magyar nevezetjeket i l l e t i , azoknak , a' régi deák 
nevezetekre n é z v e különbözni kellett a' mostani 
magyar nevezetektől . Az Ország Birájának elődjei 
ké t száz esztendőknél tovább viselték deákul a' 
Curialis Comes nevezetet , mind addig magyarul 
n e m mondattak Ország - Bíráinak „hanem a ' d e á k 
nevezet jek értelme szerint kétség nélkül udvari Is-
pányoknak nevez te t t ek , nem is mondathattak or-
szág Bíráinak, mert a' mint Pray György állítja , 
(História Regum Hungáriáé P. 1. p. 4.J e le inten 
csak a' királyi Udvarhoz tartozandók pere iknek 
e l i n t é z é s e vol t reájok bizva és azután későbben 
rendeltettek az országnak rendes B irá ivá : Sze -
gedi azt tartja, hogy ez 1300 esztendő körül tör-
t é n t , a' b izonyos , hogy 2-dik András király 1222-
dik évi arany pecsétes levelének 9 -d ik cz ikkelye 
által , törvényhatóságuk az országban minden e m -
berre , ha kiváltság által ki nem volt v é v e , ki ter-
jesztetett , ha a' királyi Udvarban Ítéltek, v a g y leg-
alább a' pert ott vették fel. A' törvény szavai 
ezek : Curialis Comes noster donec in curia man-
serit
 f omnes possit judicare, et causam in Curia 
inchoatam, nbique terrninare. Sed manens in prae-
dio suo, Pratstaldum dare non possit, nec par-
tes facere citarn
 9iA' mi Udvari Ispányunk, 
míglen az Udvarban maradni fog, mindenkit Ítél-
hessen , és az udvarban el-kezdett pert mindenhol 
el-végezhesse. De a' maga birtokában lakván, 
Praestaldust ne adhasson, sem a' feleket ne idéz-
tethesse „ U g y a n ezen rendelés foglaltatik az 1231-
dik évi Decretumnak 20-dik czikkelyében. A' 
Palatínus is eleinten máskép neveztetet t magyarul 
mint sem m o s t , tudniillik a' Palatínus Comes He-
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gis deák nevezetnek érte lme szerint , ő is a" ki-
rály Udvari Ispánnyának neveztetet t , mert noha 
ezen mel lék név Palatínus egy kévés sé külömbö-
z ik a' Curialis mel lék n é v t ő l , és amaz tulajdon-
k é p p e n Palotait, e z pedig Udvarit, j e l e n t , de 
m i v e l az értelmek közönségesen csak egyre m é -
gyen - k i , é s mivel a' N á d o r , vagy is polatai Ispán 
vol t a' magyarok első királyaiknál a z , a ' m i most 
a' Császári, v a g y királyi Udvarokban a' F ő Udvari 
Mester , csak bogy akkor nem Mesternek (Mei-
s ter) hanem Ispánnak neveztetet t ; mivel ugy is az 
udvarban kelle néki laknia , és mivel a' mint a' tó-
tok tartyák tótul is n e m palotainak hanem udva-
r i n a k , az az nadvur Zsupán, az udvarnál Ispán* 
nak neveztetett , nem lehet kétség, hogy a' Palati-
nus Comes-is eleinten valamint a1 Curialis Comes 
magyarul Udvari Ispánnak neveztetett . Mive l 
tehát eleinten mind a' Palatínus Comes, mind a' 
Curialis Comes magyarul egy forma Udvári Ispán 
n é v v e l j egyez te t t ek , h o g y nevök magyarul is 
megkülömböztessék, mindjárt az első királyok alatt, 
a' Palatínus Magyar n e v é h e z , mivel ő nagyobb 
Ispán volt a' más ikná l , N a g y mel lék nevet ra-
gasztottak, és igy őtet nevezték magyarul Nagy 
Udvar Ispánnak, a' Curialis Comes-t pedig csak 
Udvar Ispánnak. Utóbb azután a' Nagy Udvar 
Ispán szavakból a' Nagy Udvar, Nádor szóra rö* 
v id i t t e tvén , keletkeztek a' Nádor Ispán magyar 
szavak. H o g y a1 Curialis Comes-nek , vagy is Ud-
vari Ispánnak régenten az Udvarban kellett lakni, 
abból is k i te t sz ik , hogy ő vol t az Udvarhoz tar-
tozandóknak birája, és hogy még 2-dik András 
király alatt i s , a' csak mo§t idézett r i 2 2 - d i k é v i 
arany pecsétes l evé l 9-dik czikkelyének értelme 
szerint , egyedül a' királyi udvarban gyakorolhatta 
törvényhatóságát . H o g y a1 Palatínus Comes-nek, 
vagy a' Nagy Udvar ( N á d o r ) Ispánnak eleinten 
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hasonlóképpen az udvarban kellett l a k n i , követ -
kezésképpen az is méltán mondatott Udvar Ispán-
n a k , meg-bizonyít ja Sz. László király 3-dik D e -
cretumának 3-dik cz ikkelye , mel ly szerint a' Nádor 
Ispánnak az ő birói hatalmát ,csak a' királyi ud-
varban vol t szabad g y a k o r o l n i , csak nem akkép-
p e n , mint a' Curialis Comesnek 2-dik András k i -
rály alatt. E z e k a' tulajdon szavai Sz. László k i -
rály 3-dik Decretuma 3-dik cz ikke l lyének: „Pia-
cúit etiam,, ut si aliquando Palatínus Comes do-
mum iverit, Regis et Curiae sigillum, qui in vi-
ce ejus remanserit, illi dimittat, ut sicut regis 
tina est Curia , ita et unnm sigillum persistat. 
Domi vero Comes idem , quandiu permanserit, 
super neminem sigillum mittat, nisi super eos 
duntaxat, qui vocantur Vdvornik , et qui spoti-
tanea voluntate iverint ad eum , illos ei liceat 
judicare. Quodsi alít er fecerit, quinquaginta 
quinque pensas solvat" Tetszett azis , hogy ha 
valamikor a Nádor Ispán haza menend, a ki-
rálynak és Udvarnak pecsétjét annak had ja, a 
ki helyette maradni fog, hogy valamint a ki-
rálynak egy udvara vagyon, úgy egy pecsétje-is 
maradjon• Míglen pedig ugyan azon Ispán ott-
hon fog maradni, senkire pecsétet ne küldjen, 
ha csak egyedül azokra nem, a' kik Udvami-
koknak neveztetnek, és a? kik önkényes akaratból 
fognak hozzá menni, azokat légyen néki szabad 
ítélni, IIa máskép fog cselekedni 55 pensákat fi-
zessen „ H o g y m é g Kálmán király ide iben is a' 
Nádor Ispán a' királyi Udvarban , v a g y ahoz kö-
zel lakot t , sejditteni lehet ugyan azon Kálmán 
király 1-ső törvény könyvének 36-dik cz ikke lyé -
bul: „Si magna fama Marchiam intraverit Co-
mes nuncios duos equis exercitualibus quatuor ad 
regem dirigat, qui cum proprio cibo illuc perve-
mentes, prelium viatici sui a Palatino Co mite 
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exigant, et tantundem ad reditum suwntf Ha 
nagy hír fog érkezni az ország határiba, az 
Ispán két kirnököt utasítson négy paripával a' ki-
rályhoz , a' kik a' magok ételén (kenyerén) oda 
érkezvén, az 6 uti kölcségjeket a' Nádor Is-
pánytól követeljék, és ugyan annyit a' vissza 
menetelökre" A' most előhozott törvényekből az 
látszik k ö v e t k e z n i , hogy a* Nádor Ispán kezdet -
től fogva a' királyi udvarnak fő gondviselője l évén 
egyszersmind a1 király képiben mindeneknek birája 
v o l t , de ezen birói hatalmat a' most elő hozott Sz. 
László király 3-dik Decretumának 3-dik cz ikke lye 
s z e r i n t , közönségesen csak a' király Udvarban 
gyakorolhatta. H o g y ellenben az Udvari i s p á n , 
a' k inek utódjai már most ország Birá i , birói ha-
talmat 2 -d ik András király ideiig egyedül csak a' 
k irá ly i udvarhoz tartozandókon gyakorolhatta, de 
ezen birói hatalma 2-dik András király a lat t , a' 
f e n n idéze t t 1222-dik év i A r a n y pecsétes l evé lnek 
9-d ik is az 1231-dik évi Decretumnak 20-dik 
cz ikke lye i által mindenkire kiterjesztetett olly fel 
tétel alatt , hogy a' pert egyedül a1 királyi Udvar-
ban v e h e s s e - f e l . Ekkor a' Nádor Ispán ehez ha-
sonló , és Sz. László király Decretumának 3-dik 
c z i k k e l y e által rendelt korlátozástól fel szabadíttat-
tatott , a' most említett 1222-dik évi Arany pe-
csétes levélnek 8-dik cz ikkelye által , , P a l a t í n u s 
omnes homines regni no sir i indifferenter dis-
cíitiat etc. A3 Palatínus a3 mi országunk minden 
embereit minden kiilömbség nélkül Ítélhesses< 
Ettől az időtől fogva a' Nádor Ispányok az ország-
nak minden részeiben gyakorolhatták törvényha-
t ó s á g o k a t , és mindenk i t , ha csak a1 király által 
i téletjek alol fel nem volt szabadítva megítélhettek, 
V á r m e g y é k r ő l Vármegyékre jártak, és a' hol szük-
séges volt. Nádor Ispányi közönséges gyűlést tar-
t o t t a k ; az Í 2 9 1 év i Decretumnak 16 -d ik cz ik -
k e l y e szerint minden vármegyékben a' Vármegye 
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Ispánnya és n é g y választott Bírák adattak mellé-
jek ítélni* Hogy a' Nádor Ispán szavak a* Nagy 
Udvar Ispán szavakból származtak , és hogy mái 
napiglan a' Nagy me l l ék név megkurt í tva a' Ná-
dor mellék névben meg vagyon , abból-is lehet kö-
vetkeztetni , hogyfrégenten a' Nádor Ispán deákul- is , 
németül Nagy Ispánnak, Magnus Comes, Gros-Graf 
neveztetett* Kogerius Yáradi k a n o n o k , utóbb Spa-
latumi É r s e k , 4-dik Bela királynak kor- társa , a' 
Tatárok pusztításának történetiben (cap. 14 ) a* 
Nádor Ispánt deákul nagyobb Udvari Ispánnak ne-
vezi „Misit Qrex Bela 4j Majorem sui/m Co-
mitem cum exercitu Palatinum" El-kiildette f i -
dik Bela királyj az 6 nagyobb Udvari Ispányát 
a' hadi sereggel „Ottocar Cseh király is 1260 -d ik 
é v b e n 4 -d ik Sándor Romai Pápához irt deák le-
ve lében nagy Ispánnak nevez i a' Nádor Ispánt: 
Cum Ungariae regibus — secnndum oblatam no-
) 6is a vnagno Comite Rolando de POSOÍIÍO formám, 
maiuimus pacis faedera reformareS( Magyar Or-
szágnak királyaival — Roland Nagy Ispántól 
Posonyból nékünk aj áldott mód szerint, inkább 
akartuk a3 béke kötést meg-njjittani. (Lásd 
Katona Histor Cri t ic . T. 6 . p. 3 1 8 ) János az Ale-
xandriai Patriarcha 1372-dik évben Budán költ , 
és 4 -d ik Károly Császárhoz, és Cseh k irá lyhoz , 
intézett levelében hasonlóképpen N a g y Ispánnak 
nevezi deákul a' Nádor Ispánt „ T o t m n negotium 
erat in periculo destructiotiis, nisi fuisset Co-
mes magnus palatimis inexplicabiliter fidelis et 
voluntarius servitor veslrce Majestatis<c Az egész 
dolog az elromlás veszedelmében vala, ha csak 
a' Nagy udvari Ispán kimagyarázhatatlan hiv, is 
hész szolgája nem lett volna Felségednek" (Lásd 
Katona Histor. Crit, T . 10 p. 5 0 7 ) — A' Pala» 
tinus Választó Fejedelemnek követ t je , a' ki 1-só 
Má tyás királynak B e a t r i x a l , Neapoiis királynak 
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leányával , 1476-dik évben tartott m e n y e g z ő i n , és 
ugyan azon Beatrix királynénak megkoronáztatásán 
je len v o l t , és a' m i t látott írásban h a g y t a , azon 
írásában a ' N á d o r Ispánt mindenhol Magnus Comes 
cz immel e m l í t i , példának okáér t : „ C o m e s ma-
gjius regem interogat: an diadema regiurn vellet 
regináé imponi, et cum rex annuisset, ille idem 
magnus Comes, et reliqui Magnat es, in Caput 
reginae Cprojiam imponunt\f< A' nag yIspán kér-
dezi a' királyt: vallyon akarná e3 a' királyi ko-
ronát , a' királyné fejébe tétetni, és midőn a3 
király akarattyát ki-nyilatkoztatta volna, ugyan 
azon Nagy Ispán, és a" többi Ország Nagyai , 
a királyné fejébe koronát tettek(C (Lásd Schwandt-
ner Scriptores Rerum Hungaricar. T, l . p . 5 2 1 . ) 
H a n s Thurnschwamb - is i gy ir Zápolya I s tvánró l : ~ 
„Der István ist hernach gros grojf worden, hat 
eine von Theschen zu einem Weib gehabt, hab ich 
auch gekandt" Az István azután Nagy Ispán 
lett, Theschenből volt néki egy felsége, én is is-
mértemeí Lásd Engel Geschichte des Ungarischen 
Reichs 1. Thei l Ha l l e 1797 p. 194 ) Az is a' ki 1 - so 
Ferdinand magyar királynak székes Fejévárott 
l ő 2 7 - d i k évben v é g b e m e n t koronáztatását deák-
n y e l v e n l e - i r t a , a' Nádor Ispánt magnus Comes-
nek nevezi (História Coronationis Ferdinandi. Edi-
dit . Kollár cum História Ursini velii pag. 1 8 6 ) 
„Magnus Comes ter quiddam ad Hungaros Ilun-
garice locutus est, ab eisdem percontans, an 
Ferdinandum sibi regem petanti " A nagy 
pán háromszor szállott valamit magyarul a 
Magyarokhoz, kérdezvén tőlök, ha kívánják e 
Ferdinándot maguknak királynak f 
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IV> F o g l a l a t . 
A3 Nádor Ispán szavak nem származtak a' 
Nadvor Zsupán szavakból; a3 származás-
nak ideje. , 
Mivel tehát a1 Nagy mellék név által külöm-
böztetett meg a' régi Magyar királyoknak leg első 
Udvari Ispánya a' másodiktól, szükségképpen a' 
Nádor névben a" Nagy mellék névnek meg rövi-
dítve most is benn kell lenn i, és azért nem szár-
mozhatott a' Nádor szó a1 Nadvor tót szavakból, 
mellyekben a' Nagy meg-külömböztető név hibá-
zik , hanem származni kellett néki a' nagy ndvor 
magyar szavakból A' nadvor Zsupán tót szavak, 
mellyek magyarul Udvari Ispánt jelentenek, nem 
külömböztethették-meg egy mástól a' régi magyar 
királyoknak két Udvari Ispányait, mert szinte úgy, 
sőt még jobban illettek a' második Udvari Ispánra, 
vagy is a' Curialis Comes-re, mint az elsőre, 
vagy is a' Palatínus Comes-re, és a1 tótoknak-
is mind a1 két udvari Ispánt, az ő deák neveiknek 
jelentése szerint, na dvor Zsupán-nak kellett ne-
vezniek, valamint a' Magyarok mind a' kettőt 
Udvari Ispán-nak nevezték, méglen az elsőnek 
neveiéhez megkülönböztetés okáért Nagy mellék 
nevet nem tettek. A' Nádor Ispán szavak tehát 
nem eredhettek aa Nadvor Zsupán tót szavakból, 
mi\^el ezek a' hajdani magyar királyoknak két 
Udvari Ispányait öszve zavarják, hanem eredtek 
a1 Nagy Udvori Ispán magyar szavakból, mel-
lyekben a' Nagy mellék név eggyik Udvari Ispánt 
ÍC másiktól megkülömbözteti. Tudom, hogy sokan 
vágynák, a' kik mind az Udvar szót, mellyet 
régi eleink Udvor-nak irtak és mondot tak-k i , 
mind az Ispán szót a' tót nyelvből kölcsönözött 
szavaknak tar t ják, mivel a' magyar Udvar a' tót 
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Dror, é s a' magyar Ispán a* tót Zsupán szavakhoz 
igen hasonlittanak, de ezen hasonlatosságból n e m 
k ö v e t k e z i k , hogy a' magyarok kölcsönözték a' 
magoké t a' t ó t o k t ó l , mert a' tótok is kölcsönöz-
het ték a' magokét a' Magyaroktól. Igaz, hogy igen 
sok szavakat vettek a' Magyarok a' Slav nemzetek-
től , de az is igaz, hogy a' Slav n e m z e t e k - i s vet -
tek a1 magyaroktól . Azt bizonyosnak ál l í tom, 
hogy midőn a* Nádor Ispán szavakat a' Nagy Ud-
var-Ispán szavakból alakították régi magyar ele-
i n k , akkor már mind az Udvar, mind az Ispán 
szavak régen magyar szavak v o l t a k , tehát csak-
ugyan a1 Nádor Ispán szavak egyenesen magyar 
szavakból származtak. H o ^ y az Ispán szóval 
már Sz. István király előtt éltek a' Magyarok, az 
fenn a' második foglalatban, ú g y v é l e m , bé va-
gyon bizonyítva. É n az Udvor magyar szó felől-
is ugyan azt hiszem, mer t az Udvor/iik(Vdvarnok) 
magyar s z ó , és az ebből származott Udvornicus * 
deák szó sokszor előfordulnak a' mi régi deákul 
irtt t ö r v é n y e i n k b e n , oklevele inkben , és egyéb 
emlék Írásainkban, a' többit e l -hal lgatván, fenn 
a' 3-dik foglalatban idézet t Sz. László király 3-dik 
Decretumának 3-dik cz ikkelyén k i v ü l , mel ly sze-
rint a' Nádor Ispánnak az Üdvornikokat a' maga 
házában is szabad vol t í té ln i , Sz. István király 
2 -d ik Decretumának 5 5 - d i k , vagy is utolsó czik-
k e l y é t hozom-elő bizonyságul; Siquis illorum, qui 
vulgo Udvornik vocanturs furtum commiserit > 
lege liberorum dijudicetur, testimonium autem 
ejus inter ipsos non recipiatur" Ha valaki azok 
közül, a' kik közönségeseti Udvornikoknak ne-
veztetnek, loj)ást követend-el\ á' szabad emberekíf 
törvénye szerint Ítéltessék-meg , de az 6 tanú 
bizonysága azok között ne vetessék-béi6 Az Ud-
vornik magyar szó tehát, mel ly Udvari szolgát tett, 
és a' mái szóllás • mód szerint Udvamok-nak mon-
\ 
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d a t i k , már Szent István király ideiben szokásban 
volt , tehát szokásban kellett lenni az Udvor szónak-
i s , mellyből az Udvornik származott; nem is l ehet 
ké te lkedni , hogy Szent Istvánnak királyi l a k 6 
he lye már akkor magyarul királyi Udvornak n e -
veztetett , és hogy ugyan azon Sz . István k irá ly 
2 - d i k törvény k ö n y v é n e k 50-dik c z i k k e l y é t : 
quis servorum Curiae regali vei Comitis praefi-
citur, ejus testimonium inter Comites recipiatur , 
si servus seniorem
 y vei serviens s/mm Comitem 
interfeceriPs már akkor ekképpen kellett m a g y a -
rázni: „Ha valamellg szolga a' királyi XJdvor-
nak, vagy az Ispán Udvorának elöjárójává té-
tetik , annak tanú bizonysága az Ispányok közé 
vetessék-bé , ha a szolga az ő Urát, vagy a' 
vári katona az ö Ispánnyát meg-öli" Bizonyossá 
té te tvén a' fenn idézett Sz. István és Sz. László 
királyok törvényeiben elő forduló Udvornik szó 
által abban, hogy ugyan azon szent királyok ide i -
ben a1 Cur iák magyarul Udvorok* nak nevez te t t ek , 
a r r l - i s , hogy már Árpád fe jedelem a lat t , a' k i -
nek Curiáját (Udvarát) Bela királynak Jegyzője 
sokszor eml í t i , ugyan azon szóval éltek a' ma-
g y a r o k , lakó helye iknek meg nevezésére , mind 
addig semmit nem kéte lkedem, míglen valaki m e g 
n e m bizonyít ja , hogy Árpád alatt a' magyarok 
nem Udvarnak, hanem más n é v v e l nevezt ik lakó 
helyeiket . Mivel tehát mind az Udvor, mind az 
Ispán szavakkal a' magyarok már Sz. István k i r á l y 
előtt é l t e k , a* Nádor szónak pedig Sz. István ki-
rály ideitől fogva kellett k e l e t k e z n i , nem l é v é n 
előbb nagy udvor-Ispáni t i s z t ség , b izonyos , h o g y 
mikor a1 Nádor szó eredett , akkor már mind az 
udvor3 mind az Ispán szavak régen magyar szavak 
voltak. N o h a pedig az i d ő t , mellyben a ' Nagy 
Udvor-Ispán szavak he lyet t , a' magyarok, m e g 
rövidí tve , Nádor Ispán szavakkal kezdettek é ln i , 
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egészen m e g - határozni n e m l e h e t , m é g is annak 
S z . István országlásától f o g v a , 2 -d ik András k i -
rály uralkodásáig kel lett meg-történni , a' meddig 
tudnii l l ik az Ország Birója m é g csak Curialis Co-
mes nevet v ise l t d e á k u l , magyarul pedig Udvori 
Ispánnak hivattatott. A' régi emlék Írásokból is 
k i t e t s z ik , hogy a' t izen harmadik századnak kö-
zepe táján már a1 Nádor szó divatban volt. Sz. 
Margit é let- irója, a' kiről Pray György azt tartja, 
h o g y közel élt Sz. Margithoz, a' Palatínust minden-
hol Nádor Ispann ah, vagy Nadrospannak nevezi 
( L á s d Vita S. Elisabethae v iduae — nec non B. 
Margaritae virginis, edidit Georgius Pray Tyrnaviae 
1770.) a' 346 dik lapon. „Ott vala Eursebet ázzon 
Moyses Nádor Ispán felesege, es Matyus Bau, 
ky vala Erdély hercheg, es vala Laszlo kyral-
jiak méstere, es euryzenye" Ismét a' 370-dik lap. 
„Huzon hotodyk sorornak vala neve Soror Judit, 
es eu vala Moyses Nadrospannak leány a, mely 
Moyses Nadrospan atta ez bodog ázzon Clastro-
inanak Igalt mind hozza tartozoval eurek alamys-
?iaul.Ci Tubero Lajos , másképCerv inus apátur is, 
az 1490 . évtől az 1522-dik évig ő általa írtt törté-
ne tekben elő hozza a1 Nádor Ispán szavakat. Libr 1. 
§. 14. pag. 129. Edit. Schwandtner. „Stephanum, 
cognomento Quincitartonum, Scepusiensem Prin-
cipem, ne decreta eorum sine summo magistratu 
essent irrita, absentem declarant Nájidor Ispa-
num, ita se natu s Principem Hungari vocant, 
vulgo Comes Palatínus dicitur.<( Ismét L. 11. §. 6. 
p. 368. Ludovicus misso cum parva manu  
ad Dravum amnem Stephano Báthore Juniore
 y 
Nádor Ispano,(f Ismét L. 11. §. 7.p. 371. ,,Interea 
Balydi —• — Stephanus Hátkor Nander - Ispanus 
occurrit j vastantemque Sírmiensem agrum ador-
tus , levi praelio fudit.ce Az idézett helyeken a1 
Nádor Ispán szavaknak hibás ki tételét nyomtatás 
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hibának vé lem l e n n i , valamint Schwartner Ur 
derék Statisticájában-is a' Nándor Ispánt, Nádor 
Ispán helyett. 
V. F o g l a l a t . 
/1 Nádor Ispán szavak nem származtak af Nagy 
Ur Ispán szavakból. 
A' kik a' Nádor Ispán szavakat a' N a g y Ur 
Ispán szavakból származtatják, vé lekedéseknek 
okára nézve két fe lekezetre osz lanak, az egy ik 
fe lekezet azt tartja, hogy azért mondatott hajdan 
a' Palatínus N a g y Ur Ispánnak, mivel régi magyar 
eleink első királlyaikat nem kirá lynak, hanem 
Nagy Urnák h í v t á k , a1 Palatinus tehát azért m o n -
datott magyarul Nagy Ur Ispánnak, mive l a' N a g y 
Urnák volt Ispáunya. Valljon hős Árpádot , és 
az utánna következő Fejede lmeket N a g y Urnák 
nevezték-e 1 régi eleink anya n y e l v e k e n , vagy F e -
jedelemnek , vagy H e r c s e g n e k , vagy más e g y é b -
nek , annak vitatásába, czélomtól nem akarván 
messze t á v o z n i , most bele nem e r e s z k e d e m , de 
azt bizonyosnak tartom, hogy Sz. I s t v á n , valamint 
koronáztatása után magát d e á k u l , a' mint ok leve-
leiből ki - tetsz ik, R e x - n e k n e v e z t e , és másoktó l - i s 
í l e x n e k neveztetet t , úgy magyarul-is mind maga 
királynak nevezte magát , mind másoktól- is ki-
rálynak , nem pedig Nagy Urnák neveztetett . É n 
ugyan a' király nevet régibb magyar emlék írásban 
nem olvastam, mint Sz. Margit E le t - i ró jában , de 
mivel Sz. István azon görög nyelven kiadott okle-
v e l é b e n , mel lyel a' Veszprémi apátzákat alapította, 
magát král-nak nevezi ekképen
 )yiy<*> Qécpavoa 
Xotgiavoa , ő xal XQÓX nctötja ovyyQÍaa.''í En István 
keresztyén , és királlyá egész magyar országnak 
( L á s d . D ip loma Graecum S. Stephani regis. Edidi t 
Georg, Aloys. Szerdahelyi Budae 1804. pag, 3 0 . ) 
Tud. Gyűjt. VIII, Köt. 1 8 3 9 , 3 
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nem k é t e l k e d e m , hogy már Sz. István régi magyar 
ele inktói nem Nagy Urnák hanem királynak hivatta-
tott, és azért az említett görög oklevé)ben-is nem ßctoi-
Xcf cT-nek, vagy xgatyo-nek a' görög nyelv szerint, ha-
nem y.QÚlnak nevezte magát, a1 mint ötet a' Sláv alatta 
való i , és a' magyar alattavalói-is kevés változással 
hivták. N e m nevezhették tehát régenten az e lsó 
magyar királyok alatt a' Palatínust azért N a g y Ur 
I s p á n n a k , mintha annak lett volna I s p á n n y a , a' 
kit N a g y Urnák h iv tanak , mert a' magyarok már 
az e lső királyokat anyai-nyelven királynak h iv ták . 
Egyéberánt ha az első királyainkat nem királynak, 
hanem N a g y Urnák nevezték volna is régi magyar 
E l e i n k , még sem lett volna e legendő ok csak magát 
a' Palatínust N a g y Ur Ispánnak n e v e z n i , mert 
hiszen valamennyi Vármegye I spánnya i , és egyéb 
I s p á n y o k , szinte tigy Nagy Ur I s p á n y o k , v a g y ia 
a' N a g y Urnák Ispánnyai voltak, mint a' Palatínus. 
Az is el lene van ezen v é l e m é n y n e k , hogy azon 
d e á k , és német emlék irásokban , mel lyekben a' 
Palatínus IS agy Ispánnak, Magnus Comes, .Gros 
Graff n e v e z t e t i k , az Ur, Dominus, Herr, sehol 
sem adatik hozzá , pedig azt mint fő nevet szük-
séges lett volna a1 deákban- i s , németben-is hozzá 
a d n i , ha magyarul N a g y Ur Ispánnak neveztetett 
volna. Alaptalan állítás tehát a z , hogy régenten 
a' Palatínust Nagy Í r n a k nevezték azért , mive l a* 
N a g y Urnák volt Ispánnya., a1 kit most királynak 
h ivnak . A ' m á s i k fe lekezet pedig azt tartja, hogy 
azért mondatott hajdan a' Palatínus magyarul Nagy 
Ur I s p á n n a k , hogy azáltal meg kii lömböztessék 
a' Vármegyéknek F ő Ispányai tó l , v a g y a z é r t , 
mivel e g y é b Ispányokhoz képest Nagy Ur volt. 
Ezen fe lekezetnek v é lekedése- is hibás alapokon 
épült, mert a' Palatinos minden időben, mind deák , 
mind magyar nevei által eleget meg volt ki i löm-
bözte tvc a 'Vármegyék Ispánnyaitól, és ezek e leget 
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m e g voltak egymástól ki i lömböztetve a* Vármegyék 
neve i által, e g y é b Ispányok pedig meg voltak kü-
lömböztetve a' Palatínustól, és vármegyék Ispánnyai* 
tói t isztségjeiknek vagy is hivataljaiknak n e v e ál-
tal, kivévén a' Curialis Comes-t, a' kinek Udvar 
Ispán magyar n e v e , a1 mint már fent meg-jegyez-
t e m , hasonló volt eleinten a" Palatínusnak magyar 
n e v é h e z , mert eleinten mind a' ketten Udvari 
I spányoknak hivattattak. Továbbá ezen fe lekezet 
abban a' vélekedésben látszik l enn i , mintha a' 
Vármegyék i spánnya i , minekelőtte a* Nádor szó 
d i v a t b a j ö t t : már F ő I p á n y o k n a k neveztettek volna, 
pedig ez nékem nem látszik igaznak, mert Sz. 
Margit élet irója még nem nevezi őket V á r m e g y é k 
F ő Ispánnyainak , hanem csak Vármegyék Ispán-
nyainak. Úgy lá t sz ik , hogy a1 Fő Ispán magyar 
nevezet nem régibb a' Suprernus Comes deák ne-
vezetnél , az én tudtomra pedig csak a1 t izenhatodik 
században kezdődött a' Suprernus mellék n é v a' 
Comes f ő n é v h e z adatni ,előbb csak ComesComitatus 
v a g y Provinciáé deák neveket vol t szokás adni a' 
Vármegyék Elől -Járóinak, tehát magyarul is Vár-
m e g y e vagy Tartomány Ispányainak nevezte i tek . 
Az sem elegendő ok a" Palatínust Nagy Ur Ispánnak 
n e v e z n i , hogy a' többi Ispánnyokhoz képest N a g y 
Ur vo l t , mert a' csak ugy volna e legendő ok a' 
N a g y Ur c z i m e z é s r e , ha a' többi Ispányok nem 
lettek volna nagy Urak, de a ' V á r m e g y e Ispánnyai 
is kivált a' Fejedelmek és első királyok alatt nagy, 
és hatalmas urak voltak. K u p a , Geisa F e j e d e l e m 
alat t , S o m o g y Vármegyei I spán , ennek halála 
után az ő örököse Sz . István e l l e n , bizván maga 
ere iben, pártot ü t ö t t , és csaknem kétségessé tette, 
S z . Istvánnak , a1 nagy fogadás által nyert győzö-
delmet. Krónikáink ugyan többny ire , a1 Sz . Már-
tonyi VTonostornak tizedelése alá jutott Somogysá-
got Herczegséguek, Kupát pedig Somogy i I l e r c z e g -
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nek írják, de hogy Somogyság akkor sem volt 
egyéb mint Vármegye , maga Sz. István király 
nyilván bizonyítja az említett Sz. Mártonyi Mono-
stornak 1001-dik évben adott oklevelében mond-
ván: cum civilis belli ruiiia urgerer, voleníe Co-
mitatu quo dam nomine Sumigiense páter na me 
sede repellere.iS Midőn a polgári háborúnak 
romlásával szorongattatnám, akarván engem ?té-
rne Ily SÍ miig Vármegye atyai székemről el-üzni.(< 
Mivel tehát Somogyság bizonyosan Vármegye volt, 
Kupa-is , annak E lö l -Járója , kétség nélkül Vár-
megye Ispánnya volt. N e m is lenetett akkor Ma-
gyar országban Herczegség , egész Magyar ország 
Sz. Istvánnak birtokában lévén . 0 kezdette elő-
ször a' keresztyén hitnek fentartására, a' nagy 
kiterjedésű egyházi alapítványokat t e n n i , ő kez-
dette először a ' n e m e s i adományokkal a z o k a t , a' 
k ik néki és a1 hazának hasznos szolgálatot tettek, 
meg-jutalmazni . Ezt bizonyítja Timon Samu-is 
(Imago novae Hungáriáé Cap. 9 . ) „Qmnis ager 
Hungaricus initio juris regii fűit, ex quo prae-
clare de regno meritis, reges partes elargieban-
turNoha pedig a' V á r m e g y e Ispánnyai eleinten 
sem voltak a ' V á r m e g y é k n e k tulajdonosai, hanem 
csak azoknak a' királytól rendelt Elöl Járói és F ő 
tisztjei , még is igen nagy vo l t hatalmok, és nagy 
tekintetben éltek , mert csaknem m i n d e n b ő l , a1 
mi a" Vármegyékből a' királynak járandó v o l t , 
harmadrészt húztak, ők iutézték-el, a' vármegyék-
ben mind a' polgári , mind a' katonai d o l g o k a t , 
ők voltak Biráji minden vármegye lakosainak, a" 
kiket a' királyok birói törvényhatóságuk alol fel 
nem mentettek, ók voltak fő vezérei a 'Váriaknak, 
vagyis az ő vármegyéjekben a' várokhoz tartozandó, 
é s a1 zsold helyett királyi jószágokat biró kato-
náknak. Méltán lehetett tehát a' Vármegyék Is-
pánnyait is nagy Uraknak tartani , kivált az első 
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királyok alatt 2-dik András k i r á l y i g , mikor még 
a1 királyoknak a' Vármegyékben f e k v ő vári jó-
szágaik (Bona Castrensia) annyira el-nem fogytak. 
D e azután is Nagy Urak maradtak a' Vármegyék 
Ispánnyai, mint a' Vármegyékben első személyek, 
azért Sz . Margit Élet -irója-is a' ki a 13-dik szá-
zadnak vége felé é lt , nagy Uraknak irja őket fenn 
a1 2-dik foglalatban idézett helyenn ,, Voltanák Var-
megye Ispaui és Nagy Urak" A' Nádor Ispányok 
jó l lehet Sz. István királytól fogva mindenkor első 
Fő-Tisztjeik és Báróik voltak a' magyar királyok-
n a k , de eleiaten egész '2-dik András k i r á l y i g , 
tehát éppen abban az időben, me l tyben , a1 mint 
feljebb meg-mutattam, a' Nádor szó k e l e t k e z e t t , 
még sem volt ol ly kiterjedő hata lmok, mint a' 
későbbi időkben, mert a' mint már fenn emlí-
tettem egész 2-dik András királyig csak a1 királyi 
Udvarban volt nekik szabad közönségesen itélniek. 
Csak ez alatt a' király alatt kezdették az országnak 
minden részeiben bírói hatalmokat gyakoro ln i , ki-
váltképpen a' Nádor Ispányi gyűléseken a' hatal-
masabb rablók és tolvajok e l l en , egyszersmind 
többnyire Vármegye-lspányságot-is v i s e l t e k , né-
mel lykor kettőt vagy hármat is. Mindazonáltal 
akkor is igen mérsékelte hatalmokat az időnek rö-
v i d s é g e , kevesen maradhattak sokáig állandósan 
ebben az első F ő t isztségben, merf a' királyok 
gyakran változtatták ő k e t , kivált ha f ényes hiva-
taljok viselésiben panaszra adtak alkalmatosságot, 
a1 mint 2-dik András király 1231-dik évi Decre-
t'imának 3-dik czikkelyéből észre lehet venni. 
Palatínus Interim male administraverit negotia 
reg is et rejni, supplicabunt nobis
 s ut utiliorem 
loco ejus constituamus
 y quem volumus, et nos 
precibus eorum awmemus,,//« azomban (úgy-
mond 2-dik András király) a Nádor Ispán rosz-
szul fogja igazgatni a' királynak és országnak 
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dolgait, könyörögni fognak nékünk , hogy helyette 
hasznossabbat tegyünk, ö kit akarunk, és mi 
az 6 könyörgéseket tellyesiteni fogjukAkar 
mi okból történt a* Nádor Ispányok vál tozása, a* 
b i z o n y o s , bogy o l iykor minden esztendőben vál-
toztak, sőt l£275-dik évben eg> más után négy Nádor 
Ispányok vo l tak , 1301-dik é v b e n három Nádor 
Ispányok éltek e g y ü t t , Roland Posonyi Ispán 1 2 5 1 
évben Nádor Ispán v o l t , a1 k ö v e t k e z ő esztendők-
ben m*g szűnt l e n n i , de 1254. /sniét ugyan azon 
fényes hivatalt viselte. István 1388-dik évben N á -
dor Ispán v o l t , de 13^)1. és következő esztendők-
ben csak a' királyi Lovász Mester Báróságot viselte . 
S igmond k irá ly ig , a' ki utolján 1437-dik é v b e n 
Hedervár i Lőrintzet nevezte -k i Nádor I spánnak , 
egyedül a' királyoktól függött a' Nádor Ispányoknak 
k i -nevezése , de 'Sigmond királynak veje Albert 
király alatt az 1439-dik év i Decretumnak 2 -d ik 
rz ikkelyében meghatároztatok, hogy az országnak 
F ő Papja i , Báró i , és Nemesse i is részesek legye-
nek a1 Nádor Ispán választásában ; a' törvény szavai 
ezek: „Insuper quod regia Majestas Palatinum 
regni, antiqua consvetudine regni ipsius requi-
rente (eo, quod idem Palatínus ex parte regni-
colarum Regiae Serenitati, ex parte ipsius regiae 
Majestatis regnieolis > judicium et justitiam fa-
céré potest et teneturj ex Consilio Praelatorum 
et Baronum, ac regni nobilium pari voluntate 
eiigat" Azon felül, hogy a királyi Felség az 
országnak Nádor Ispánnyát, meg - kívánván ezt 
magának az országnak régi szokása Q.miérthogy 
ugyan azon Nádor Ispán az ország lakosi ré-
sziről a' királyi Felségnek magának a királyi 
Felségnek részéről az ország lakosinak ítéletet és 
Iqazságot tehet és tetini tartozikJ a Fő Papoknak, 
Báróknak és az ország nemeseinek tanátcsából 
egyenlő akarattal válassza. Ez által a' törvény 
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r által a* Nádor I s p á n , a* király és az ország kö-
zött közbenjáróvá , és fényes tisztségiben állandós-
sabbá t é t e t v é n , nőttön nőtt eddig is nagy tekin-
t e t e , kivált minekutánna 1 4 8 5 - d i k é v b e n az or-
szág gyűlésen Nádor Ispán választása alkalmával 
annak hatósága törvénybe foglaltatott és megerő-
síttetett v o l n a , hogy tudnii l l ik , h a , ne talán ki-
halván a' törvényes királyi n e m z e t s é g , királyt 
kel lene választani , a1 Nádor Ispánnak a' válasz-
tásban első szava l e n n e , hogy ő lenne a' k i s korú 
királynak Gyámattya és gondviselője , hogy a' k i -
rályi vér m e g s z ű n v é n , v a g y a' király k is korú 
l é v é n , Ország gyűlést ő hirdethetne, hogy ő volna 
az országnak közönséges Fő-Kapi tánnya , hogy az 
ő kötelessége vo lna az ország lakosit Öszve békél-
tetni , a' király és az ország lakosi között közben-
járó l enni , az igazságtalan donatiók ellen tett pa-
naszokat a' király eleibe (erjeszteni , a' k ö v e t e k e t , 
ha az a' királytól ki -nem te l l ene , m e g h a l l g a t n i , 
és azoknak felelni. H o g y ő az országnak legfőbb 
Birája , hogy a' királynak távol lé t iben, ő a' ki -
rálynak Helytartója , hogy ő a' Kunoknak és D a l -
matiának birája. A* Rákos mezfején tartatott 1 5 2 6 -
dik évi ország gyűlés Decretumának 22-dik czik-
k e l y e által az rendeltetett , hogy a' Nádor Ispán 
l enyes hivataljában holtig maradhasson, ha csak 
halálos büntetést érdemlő vé tket el nem köve tne . 
Mind ezekből k i t e t sz ik , hogy a1 Nádor Ispányok 
hatalma és tekintete időről időre nevekedet t , a* 
Vármegye Ispányok hatalma és tekintete ped ig 
idővel kissebbedett , minek okáért Sz. István k i -
rálytól f » g v a , 2-dik András k i r á l y i g , mikor tud-
niillik a * Nádor szó keletkezett , a1 Nádor Ispányok, 
hatalmokra és tekintetekre n é z v e , nem külöm-
bÖÄtek annyira a1 Vármegye Ispánnyaitó l , mint a' 
k ö v e t k e z ő időkben , nem azért neveztettek tehát 
a' Palatínusok magyarul Nádor Ispányoknak, mive l 
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a' Vármegye Ispányokhoz képest nagy Urak voltak. 
Azér t sem lehet el h inn i , hogy az Ország Nádor 
Ispánnyának nevezete a' Nagy Ur Ispán szavak-
tól származott, mivel azon e s e t r e , az Esztergomi 
É r s e k Nádor Ispánnyának nevezetét- is a' Nagy Ur 
Ispán szavaktól kel lene származtatni, pedig az 
Esztergomi Érseknek Nádor Ispánnyára m é g ke-
vesebbet i l lenek a' Nagy Ur Ispán szavaktól szár-
maztatás o k a i , mint az ország Nádor Ispánnyára , 
mer t az Esztergomi Érseknek nem voltak Vármegye 
I spánnya i , v a g y is F ő Ispánnyai , a1 kiktől szük-
séges lett volna megkülömböztetni az ő Nádor Is-
pánnyát , sem az Esztergomi Érseket N a g y Urnák 
nem h i v t á k , hogy az ő N á d o r a , Nagy Ur Ispán-
nak mondathatott v o l n a , s em az ő Nádora a' többi 
Ispányokhoz képest Nagy Ur n e m volt. H a pedig 
azt goudolja v a l a k i , hogy az Esztergomi Érseknek 
Palatínusát, csak később időkben nevezték magya-
rul Nádor Ispánnak, az hibás gondola t , mert va-
lamint már 4-dik Bela király alatt az Esztergomi 
Érseknek Palatinussa, deákul PalatinuswáV. nevez-
tetett , i igy nem lehet k é t s é g , hogy ugyan az ma-
gyarul-is már akkor Nádor Ispánnak nevez te t e t t , 
ha csak valaki meg nem bizonyítja, hogy az Érsek 
Palatínusának akkor m é g magyar neve nem v o l t , 
vagy magyarul akkor nem Nádor Ispánnak, hanem 
másképpen neveztetett . 4 -d ik Bela király azon ok-
levelében , mel lyel 1263-d ik é v b e n , 2S-dik Öcto-
berben az Esztergomi Szent Egyháznak kiváltságait 
előszámlálja és meg-erősiti (Pray Hierarchia P. 1. 
pag. 131 . ) ekképpen említ i az Észtergomi Szent 
E g y h á z n a k , vagy is az Esztergomi Érseknek Pala-
t ínusát , a1 kit magyarul mái napiglan Érseki N á -
dornak neveznek: ,yNidlus JudicumCuriaenostrae 
quocunque nomine nominetur, vei Palatinorum 
regni nostri, seu quicunque Comites, populos 
Eccleciae Striqoniensis Conditionarios et nobile* 
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suos Universos judicare rahmt, vel praesumat, 
sed ejusdem Ecclesiae Strigo?iiensis Judices, vi-
de licet Palatínus suus, vel Judex Curiae suae, 
aut terrestris Comes per Arclii-Episcopum depu-
tatus, in omnibus Causis judicabuntíf „Senki a' 
mi Udvarunk Bírái közül, akarmi névvel nevez-
tessék , vagy a mi országunknak Palatínussal 
közül, vagy akarmelly Ispányok, az Esztergomi 
Szent Egyháznak "népeit, az ö minden szabályo-
zott föld műveseit, és nemesseit meg ne ítélhesse, 
vagy meg ítélni ne merjey hanem ugyan azon 
Szent Egyháznak Biráji, tudniillik az ö Palatí-
nusa , vayy az 6 Udvará?iak Bírája, vagy az 
Érsek által választott földi Ispán, fogják minden 
ügyekben meg-itélniEzen oklevélben többször 
fordul elő az Esztergomi S z e n t Egyháznak m i n d 
Palatínusa, mind Udvar-Birája , a' k iknek l i iva-
talja és foglalatossága mutatja, hogy az említett 
Szent Egyháznak alapításától fogva léteztek ; az 
Udvari Bíróról, Judex Curiae, a' ki előbb deákul 
Comes Curialis, magyarul Udvari Ispán névvel 
neveztetett , semmi kétség nem lehet, mert a' mint 
már fenn eml í te t tem, és a' mit a' régi emlék Írá-
s o k b ó l , ha reá kell ke ln i , bőven meg-tudok bi-
zonyítani . Az E g y h á z i , és Nemes i adományok-
nak kezdetitől f o g v a , minden"előkelő Egyházi és 
világi birtokosoknak voltak Udvari Ispánnyaik, 
Comites Curiales. H o g y az Esztergomi Érsekség-
nek alapíttásától fogva Palatinussa is v o l t , abból 
lehet következ te tn i , hogy 4 -d ik Bela királynak a' 
ínost említett 1263-dik évi o k l e v e l e , a' régi ki-
váltságait erősitij meg az Esztergomi Szent E g y -
háznak, az ő Palatinussaira és Udvari Biráira n é z v e , 
é s hogy senki sem tudja az Esztergomi É r s e k Pa-
latinussának kezdete ideit, tehát eleitől fogva kellett 
néki lenni. Mivel pedig az Esztergomi Érsekség-
nek Palatínus Comes-se is eleinten magyarul Nagy 
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Udvari Ispánnak neveztetett, hogy a* másik Ud-
vari Ispántól vagy is Curialis Comes-től meg-
k ü l ö m b ö z t e s s é k , ő néki- is u t ó b b , a1 Nagy Udvar 
Ispán szavakból meg rövidítve Nádor Ispán lett 
a ? neve. Igen i s , tehát a' megkii lömböztetés adott 
okot a1 Nádor Ispán szavaknak eredetére , de nem 
a 1 Vármegyék Ispánnyaitól , sem egyéb Ispánnyok-
tól való megkii lömböztetés mert ezeket hivataljaik 
neve i e leget meg külömböztették , hanem az egy 
Udvarban lévó , hasonló nevű Curialis Comes-től 
vagy is magyarul Udvari Ispántól va ló megkii-
lömböztetés ; az Ur szó helyett tehát Udvar állott 
a1 Nádor Ispánt alakító szavak k ö z ö t t , az az a^  " 
Nagy Udvar Ispán szavakból megrövidítve , 
eredtek a1 Nádor Ispán szavak. 
Németh János, 
Szombathelyi Tiszteletbeli Kanonok, 
Gyarmati P lébános . 
3. 
Ecsedi Báthori Ersehet erkölcsének bővebb 
meges mertetése, 
E' f o l y ó esztendei T u d o m á n y o s Gyűjtemény-
nek II-dik kötetében ol ly óhajtással közöltetnek 
Báthori Ersébetíiek példátlan kegyetlenségéről szó-
ló i r o m á n y o k , hogy vajba a' még rejtekben lévő 
leve lek is napfényre hozattatuának. Ez igazságos 
kívánság, mel lyet nem teljesíteni nem l e h e t ; mert 
gyávaság azt t i tkolni , a' mit a' külföld is már ré-
gen tud. — Abban mindazál ta l , mintha Báthori 
Ersébet azért vetemedett volna illy borzasztó ke-
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gyetlenségre, h o g y arczát 's karjait szépség© é s i f -
júsága fentartásáért meleg l eány vérben moshassa , 
ámbár ez nagy erőre kapott közönséges v é l e m é n y , 
a' Közlő Úrral egye t nem értünk; mert ezen ál-
lítás sem az Oklevelekből , s em pedig Závodszky 
Györgynek Naplókönyvéből ki nem sül ; az ö ldök-
léseket mindnyájan kegyet lenségének tulajdonít-
ják , úgy mind a' ki legkissebb okért is azonnal 
halálra kínzatta szoba leányai t ; ezen kegye t l ensé -
géhez járulván maga nemének gyülölsége is l ö b b 
más csintalansággal e g y ü t t ; mint a' Val lomásokból 
nyi lván megtetszik. Bálkor i Ersébetbe is tiehát 
azon bosszúságot szomjúhozó vér szorúl t , m e l l y 
Istvánffi Miklós szerint István bátyjában szinte 
megvo l t , kiről 1605-d ikre ezeket ír ja: „ K e s t a b a t 
in partibus Caesar eis Steplianus Bathorius 
sed et is praeter omninm opinionem — — ad 
Bocskaium descivit. Sic vir ille — paulo ante obi'.. 
t tum rebus novandis animum applicuit
 9 ac quod 
saepe in ore habebat, honestum vitae usque ad 
funera cursum servare tiou potuit; tant um in 
a?iimis hominum insatiabilis iniuriarum ullt'o, ac 
vindictae cupiditas potest 
• Mi a1 Februáriusi kötetben olvasható Val lomá-
sodat ú j r a k ö z ö l j ü k ; mert azokban t e t emes írási 
hibákat ta lá lánk , mellyeket minden esetre s z ü k -
ség k i javí tani , ne hogy új tévedések támadjanak. 
Példányunk szóról szóra igy következ ik : 
Fass iones Personarum inferius ordine specifi-
candarum, contra Elisabetham Báthory Nádas dia-
narn Anno 1611 . 2- Jan. in Oppido Büsche cele-
bratae. 
1) Johawies Uyváryt alias Ficzkó, a»d puncta 
interrogata, s t r i a t i m , hoc modo fassus e s t : 
Primum Punctum. Menni ideje, h o g y az Asz-
szony mellet l a k o t t , és mint jutott Udvaraba % 
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Fassio. Lakott az asszonynál 1(>* esztendeigh, 
ha tovább nem. Cheytéy Márton az Deáknétúl vi-
tette volt el ereövel. 
Secundum. Az ultátúl fogva menni Leányt , 
és Aszszony embert eöletet m e g ? 
fassio: Aszszony embert nem tud, de leánjzót 
miú l ta nála lakott 37. tud. Ezen k ivü l mikor 
Palatínus Uram Posonyban m e n t , az útán egy ve-
remben ötöt temettetett . Kettőt az K i s kertben 
az chatorna alat. E g y i k , a' kit ott ta lá l tanak, és 
eleiben tö t tenek; kettőt meg Lezetitzen az Szent-
egyházban éjjel v i t t e k , és t e m e t t e k - e l , az várból 
vitték a lá : mert ott ölték megh. A z Dorkó asz-
szony ölte m e g őket. 
Tertium. K i k voltanak azok , a' k ike t meg-
öletett , és honnét valók ? 
Fassio. Nesci t cuius fuerint puellae. 
Quartum. Kik voltanak a z o k , az k i k az íéle 
aszszony e m b e r e k e t , és leányokat az Udvarban 
szerzet tek , és csalogattanak? 
Fassio. Hatszor vol t ő maga az fatens Dorkó 
aszszonynyal leányt keresni. Jgy hitegették penigh: 
hogy vagy ka lmárnak , vagy szolgáló aszszonynak 
valahova szerzik. Ez mostani megholt leány t R e d -
neken túl e g y honvát falu v a g y o n , onnét hozták , 
egy holnapigh ha volt nála; azután m e g ö l t e Dor-
kó asszonnyal voltak leányt keresni: Bársony Já-
nosné
 % az ki az Gyöngyös mellett lakik Taplán-
Falván. Ennek felette egy Sárvartt lakozó hor-
váth aszszony Ötvös MáÓiénéval, Zalay Janosné 
ellenében lakik. Szabó Jánosné is hozott leányt, 
az magáét is b e v i t t e , azt is meg ö l te ; kit noha 
nyilván tudott ; de mégh iá többet s z e r z e t t , és 
hozott. Szabó Györgyné az maga leányát Vsejt én 
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néki atta; azt is meg Ölte; többet nem szerzett, 
Szabó Istvánná sokat hozott. Illona aszszony is 
sokat hozott. Kata aszszony soha nem hozo t t , 
csak el temette az kit meg öltt Dorkó aszszony. 
Quintum punctum: Minemű kénzással 's 
móddal ölette szegényeket? 
Fassiox í g y kényzották őket: hogy Bécsi 
fonállal megtekerték az karukat az l e á n y o k n a k , 
az Sárvárat lakozó Darvolia Anna asszony ő hátra 
kötvén az k e z e k e t , mint az holtt szén ollyan volt , 
's mind addig verték, hogy m e g hasadott az testek. 
Ta lpokat , tenyereket mind addig v e r t é k , h o g y 
egy végben két szászig el íitöttenek rajtok , ezek 
az meg fogott aszszonyok is 5 de az Darvolia asz-
szonytúl tanulták legelsőben is ez kénzást , és m i n d 
addig v e r t é k , hogy meg holtak. Dorkó aszszony 
metélte annak az kezét o l lóva l , az, ki Csejtén még 
meg nem holt. 
Sextum punctum. Kik voltak eszközi az meg 
ö l é s b e n , és kénzásban? 
Fassio: E z három aszszony kivül le vagyon 
Csejtén egy Illona aszszony , Kopasz Kocsisnénak 
hiják, az is kénzotta az leányokat. A z aszszony 
eö maga töve i gyakdosta őke t : ha az reczét meg 
nem kötötték vitten vit ték az kénzó házban az 
vén a sz szonyok , ha fodrát ki nem s z e t t é k , és tü-
zet fel nem hoztak, 's elő ruháját is ki nem szették, 
mindgyárt halálra kénzoi ták ő k e t , és azon fodor-
szedő vassal is sütögették, mind ő m a g a , mind 
az vén a s z s z o n y o k , s zá já t , orrát , ajakát. Az szá-
jába bétolta az ú j j á t , és két felé vonta az száját , 
és igy kénzotta. Ha varrásokat tíz óra-korra el nem 
v é g e z t é k , mindgyárt kénzani v i t ték, t izszer is el-
vitték egy n a p , mint az barmokat úgy hajtották 
el-őket. N é h a n é g y , ott mezételen leányok úgy 
állottak e l ő t t e , és az iffiak is mind lá t ták , "s ol-
i y a n k o r i s mind varrást avagy reczét köttetet velek. 
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Ismét az Sittkey leányát azért ölte m e g h , hogy egy 
k ö r t v é l y t lopott volt e l , és úgy kezte k é n z a n i , 
's az jPöstényben az vajut v é n aszszonnya! ketten 
Ölték m e g Illona aszszonnyal- Kereszturat ö l te 
meg AZ Bécsi leányt Modli aszszony t. 
Sejptimum : Az holt testeket hová t e m e t t é k , 
v a g y hová tették, és kik voltak azok, kik e lreken-
tették afféle holtt t e s t eke t , hová t e m e t t é k , mint 
rekentet ték el ? 
Fassio : Ezek az vén aszszonyok rekkentet-
ték
 y é s temették el az leányzókat itt Csejtén; ó 
maga is az fatens négyet segített el t emetni : Leze-
ticzén kettőt, egyet Kerezturátt, és Sárvár ott is 
egyet . Az többit ének szóval temették mind Sar-
váratt , 's mind Kerezturátt, Lezeticzen is. Az 
a s z s z o n y , mikor ezek a' v é n aszszonyok vala-
me l íy leányt meg ö l t e k , mégh meg ajándékozta, 
ő maga is az assszony mind orczáját mindenét 
szagatta az l eányoknak , és körme közöt t gyak-
dosta. Annak után na oztán az kénzott leányt az 
dérre ki vitette mez í te l en , és ugy öntöztette hideg 
vizzel ezekkel az vén asz szonyokka l , maga is ön-
tözte , és úgy fagyott meg az l e á n y , és meg holt 
oztán. Itt Bicsén mikor vol t i s , el m e n v é n in-
n é t , Predmérnél torkig való vízben állatta, és ön-
töztette egy ik l e á n y á t , ki Illavém el szökött vo l t 
t ő l l e , és ismét m e g t a l á l t á k , azután Csejtén holt 
meg. 
Octavum punctum 0 maga az aszsony kén-
zot ta , és ölte e Őket, és mit mive l t a k k o r , mikor 
kénzot ta , és ölette s z e g é n y e k e t ? 
Fassio: Mikor ő m a g a nem kénzotta , csak az 
v é n aszszonyokra bízta az kénzást; maga az szénes 
hazban volt. E g y hetik sem adott ezen kivúi 
enniek, és b a k i t i tkon enniek a d o t t , azt is min-
nyárt m e g büntette. 
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Nojmm: Mind Csejt éti, Sárvárait, Kereztú-
ratt, Beczkóban, és egyebütt is me l ly h e l y e k e n 
ölettette , és kénoztatta szegényeket ? 
Fassio: Beczkón az Kamarában az tüzes há-
zon belől kénzotta. Sárvárait az belső várban 
kénzották az hová nem minden ember mehetett . 
Kerezturatt az árnyék széken kénzották. Csejtén 
az tüzes házon belől; mikor úton m e n t ü n k , o l lyan-
kor ő maga az szekérben kénzo-tta, v e r t e , csép-
d e z t e , és tövei is gyakdosta az száját az leá-
n y o k n a k . 
Decimum. Az emberek közül kik voltak , az 
kik t u d t á k , vagy látták volna efféle cselekedeteit 
az aszszonynak 1 
Fassio : Az Hop - Mester Deseő Benedek leg 
inkább tudta az többinél; de ő sem hallotta, h o g y 
meg szólította volna az aszszonyt ró la , 's az több 
szolgai közönségessen mind tudták , és az Inasok 
is. Egy Vasfejű Istók i s , ki most hatta el az asz-
s z o n y t , az Dunántúl mindeneket tudott jobban ez 
fa tensné l , és ugyan szabadon is játzot azAszszony-
n y a l , az többet is hordott t e m e t n i ; de ez fatens 
n e m tudgya hová? 
Undecitnum Mennyi időtül fogvást t u d g y á k , 
vagy értették az Aszsonynak i s zonyú c se l ekede t i t , 
hogy kezte v o l n a ? 
Fassio: Még a' holtt Ur idejében is igy k é n -
zotta az l e á n y o k a t ; de il lyen igen nem ölte mint 
mos t ; kiről az szegény Ur szól í tot ta; de semmit 
nem gondolt v é l e ; de oztán mikor az Darbulia 
Anna aszszony oda jött, az kezte ölni az leányokat , 
és az Aszszony is az után kegyet lenebb lött. E g y 
Iskatulában vagyon mint egy kis pereczbe foglalván 
egy tükör az közepén az által könyörögh két óráig 
is. I tem az Miaviai Majomé valami vizet csinált, 
és hajnalban mint egy négy órakor fel h o z v á n , 
abba förösztette dagasztó tekenyőben az Aszszonyt . 
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az után az v i z e t az patakban kitöltette; az második 
dagasztásból akartak ol ly kalachot s ü t n i , k i v e l 
mind az Királyt
 s Palati.ius Uramot, és Megy ery 
Imrét m e g akarta é t e t n i , de az Uraim eszekben 
v e t t é k , é s reá mentek az A s z s z o n y r a : mert az 
e lső sütésben hogy e t t e n e k , minnyájan az g y o m r o -
kat f á j l a l t á k , 's úgy n e m merte az másik sütést 
m e g süttetni . 
2 . Helena Jó, re l icta Stephani Nagy, ad 
Puncta superius d e c l a r a t a , hoc m o d o ser iat im 
fassa e s t : 
Ad primum: T i z e sz tendeje , h o g y nála la-
kot t az A s z s z o n y n á l , három kis A s z s z o n y n a k , é s 
Nádasdi Pálnak is dajkája volt. 
Ad secimdum, S z á m á t n e m tudgya menni t 
ö l t t ; d e e leget öltt. 
Ad tertium. N e m tudgya ki nemzetéből va-
lók voltak m i n d e n e s t ü l ; de Sittkey Aszszonyokat 
ket tőt tud . Jánosi Gergely bugát egyet . Vecheiről 
i s ket tőt hoztak nemes l eányokat . Cheghberból i s 
ket tőt , e g y i k meg ö l e t e t t ; az másik m é g él, Szele 
aszszonyt is e g y e t öltt meg . Polianról is hoztak 
egyet . Bévrson Jánosné is egy nagy magas le-
á n y t , n e m e s ember g y e r m e k é t hozta, Poliani Jéi-
nos az hol l a k i k , o n n é t , azt is m e g ö l t e : az az 
in s u m m a , mint e g y ö t t v e n i g , v a g y többet tud , 
h o g y m e g öltt. 
Ad quartum Szalai Jémosné , m á s i k Sidoné, 
harmadik egy Tótt a s z s z o n y , Sárvárait laknak. 
Bársony Jánosné is h o z o t t , Taplán-faluán lakik. 
Liptai Jánosné is hozott két , avagy három leányt , 
noha t u d t a , hogy m e g ö l i ; de még is e l h o z t a : 
mert f enyege t t e . Maga is hozott kettőt ez f a t e n s ; 
e g y i k m e g h o l t ; más ik Kys-czeglei az mos t is é l . 
Bárson Jémosnéval m e n t t volt e l , é s ott - is ma-
r a d o t t , h a n e m Bárson Jémosne ö maga hozot t 
Alsó Pulyáról e g y magas leánv* * u "tánna 
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az' Lovász^Mesterrel Vas Danniel vel sokat jár-
tak , hogy Hommonnayné Aszszonyomnak keres-
senek leányt ; de nem találták; hanem csak e g y 
kicsint Vecheyről. 
Ad (juintum. Maga is meg verte az l eányo-
kat mikor parancsolta az Aszszony; de leg fő-
képpen az Darbulia kénzo t ta , hideg v ízben ál-
latta,] egész éjszaka <^ctte, föröztette. Az Aszszony 
ő maga az kolchotj ineghevítet te , és úgy süto i te az 
leány j kezében , azt pénzt is azonképpen oda sü-
töt te , ha meg találták, és az Aszszonynak n e m 
adták. Annak felette, Ziehi Aszszoyt is Ecsedben 
ő maga , é s egy v é n aszszonya ölték meg. Sarvá-
ratt az meg bolt úr húgát, kit az úr jis szemé-
vel | látott , mezí te len vetkeztetvén nyárban mézzel 
kenette m e g , és úgy állatta n a p e s t i g , és é jszaka 
i s , hogy a1 bogarak e g y é k . Némel ly leányt, hogy 
az nagy kénába el ütötte az nehéz - be tegségh , é s 
a' földre le esett , az Ur arra tanította az Aszszonyt , 
hogy olajos papirossatgyújcson az labaújjai közzé , 
feli kéli ha fel ig meg holt is. Szábó Istvánná i s , 
ki Vépen lakik elég leányt hordott a j á n d é k é r t , 
az többi is mind fizetésért hordot ták , kinek szok-
nyát , kinek kis subácskát a d o t t , Horváth Iloldi-
zsárné i s , az Klastromhoz közel egy kis faluban 
lakik , az is elég leáynt hordott. Mind Silvasy, 's 
mind az Hop-Mester l á t ták , hogy kénzotta ő ma-
ga az l e á n y o k a t , és mezételen ve tkez te t te , 's ú g y 
állottak előttök. Uor/ íó asszony ollóval metszette 
fel az feidagadott testét az leányoknak. Es az Inas 
i s , a' ki itt v a g y o n , egynehányszor az leányokat , 
mikor az Aszszony batta, arcztil verte. Az leá-
nyokat anya szültt mezítelen vere t t e , az földre 
le fektetvén , úgy annyira, h o g y marokkal merték 
fel az vért az ágya előtt , és bammat hordatott reá. 
Néha az fogával is ki harapta az leánynak az h ú -
sát. Varanónal is egyet ölt meg egy faluban, és 
Tud. Gyűjt. VIII Köti 1839. 4 
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ott hatta az fatenst , h o g y el t e m e t t e s s e ; kést í s 
ütött az leányokba, és sok ktilömb, k ü l ö m b f é l e k é -
pen verte és kénzotta. 
Ad sextum. Hogy az Darvolia meg-bénniiltt; 
cz után Dorkó a s z s z o n y , és Kata aszszony ő k 
v e r t é k az leányokat, és ez fátens i s , m é g egés-
sége vol t . 
Ad septimum. N e m tudgya., hol temették el 
az holtt testeket m o s t a n , hanem hogy egy búza 
v e r e m b e n hortak ott holtt testet Dorkó Aszszony, 
és Kata Aszony, Sárvárait ének szóval nappal 
t emet te t te el. Kereszturatt is deákokkal temet-
te t ték . 
Ad octavum. 0 maga az Aszszony v e r t e , 
kénzotta az l eányokat , úgy anny ira , hogy ő ma-
gán merő vér volt néha az ing , hogy mást kel-
let rea venni; mosatta az véres kőfalat is. Az Dorkó 
A s z s z o n y mikor v e r t e , ő maga is ott állott az 
aszszony . 
Ad jionum : M i n d e n n ü t t , valahová m e n t , 
m i n g y á r t árra való he lyet k e r e s e t , az hol kénoz-
tatta az leányokat. Bécsben az Barátok még fa-
zekakat hántanak az ablakra , hogy hallották az 
jajgatást Posotiyban is Dorkó aszszonnyal verette 
az leányokat . 
Ad decimum. Nevezet szerint Pöki Roldi-
*«r, Váyhi István, I Iopp-Nester , és minden szol-
gái , \ Inasi tudták az azonyú dolgot. Kozma is 
tudta. 
Ad undecimum: N e m tudja mikor kezdette 
az i szonyú cse lekedeteket , mert mikor fátens oda 
ment lakni i s , immár elkezte vo l t , de az Darvo-
lia aszszony tanitotta az Aszszonyt minden kegyet-
l e n s é g r e , és hites is volt néki . Az tudja, 's látta 
Is , ez fatens , hogy az égő gyertyát az mezételen 
l eánynak az szemérmes testében sütötte. 
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3. Dorothea Szentes , Benedicti Szeőch re-
l icta, ad puncta interrogata, ut supra, similiter 
seriatim sic fassa est. 
Ad primum : Ott esztendeje , hogy az Asz-
szonynál lakik. Illona aszszony szép szóval hítta 
volt bé az Várban , hogy Homonnainé Aszszony 
mellé fogadgyák. 
Ad secundurn. Mind Menyecskékke l , és Varró 
leányokkal együtt tud mint egy 30 . hogy az Asz-
szony ölt meg. 
Ad tertium. Ki nemzetségéből, és ki leányt 
vol tak , nem tudja ; hanem az mint az felseő fa-
tens sok helyíinnen valóknak mondja. 
Ad quarturn. Szalat Janosné, Bárson Jám 
nosné, Keochine eőzvegi aszszony Dömölkön la-
kik. Liptanié Chejtérehomtt; sicut secunda fatensj 
per omnia fatetur. 
Ad quintum. Sicut duo priores fatentur , per 
omnia fatetur, hoc addit.* hogy chanalla! is kén-
zotta az leányokat, és ha ez fatens nem verte 
volna, tehát mint az székláb , ollyan dorongokkal 
verte őket, és az gombos tővel az leányoknak aja-
kokat fel akasztatta, és úgy kénzotta. Mikor be-
teg volt az aszszony, hogy nem verhetett senkit, 
tehát ez fátenst hozzá vonta, és darabot harapot-ki 
az orczájából, és az vállából. Az gombos tőt az 
leányok újjában által öl töt te , és azt mondatt : 
ha fáj a' híres kurvának ki vonza, és ha ki vonta, 
azért is mingyárást verte, és újait fel hasagatta* 
Ad Sextnm. Magok segétették az aszszonyok 
kénzani , hol egy, hol más ik , mert kénszerétette 
őket. 
Ad septimum. Más fél hét alatt ött leány 
holt meg Cheytén, és azokat az Kamarában mind 
egy másra rakat ta , és osztán Sérvárra ment , és 
ez Kata aszszony hordotta egy búza veremben az 
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több h á z - n é p é v e l . Ez fatens Sárvárra volt ak-
kor az aszszonnyal. Az több i t , kit el nenn rejt-
hetett , nyi lván temettette el Fradikat orral. Egyet 
az Inassal és kata aszszonyal eggyütt vi t tek Leze-
teczére, és ott temették el. 
Ad octavum, Ő maga verte az Aszszony az 
l e á n y o k a t ; caetera , ut praecedentes dlio fatentes, 
fatetur ipsa quoque. 
Ad nonum. Az kénzó helyekről azt mondja : 
Az hol vo l t , ott kénzotta. D e re l iquis , ut alii 
fa tentes , fatetur per omnia. 
Ad decinmm. Similiter fatetur, ut duo priores. 
Ad Duodecimum. N e m tudja mikor kezdette 
ez kegye t l ensége t : mert ő csak ött esztendeje bogy 
nála lakott. 
4. Catherina Beneczky, Johannis Boda
 y ad 
puncta primo declarata , hoc modo fassa e s t : 
Ad primum Tíz esztendeje vagyon , hogy az 
Aszszonynál lakik. Vargha Bálinlné, ez mostani 
Sárvári Prédikátornak az Annya hítta bé az Vár-
ban Mosónénak. 
Ad secundnm. Meg nem számlálta , mert ő 
Mosóné v o l t , mennyit öltek m e g ; de azt it.'li, 
hogy ötvenig l e h e t , az kit ő idejében m e g öltt az 
aszszony. 
Ad tertium. N e m tudja ki nemzetségi volta-
nak , és honnan v a l ó k , mert ő nem hozta ; ha-
nem csak az Sittkej aszszony ok at tutija. 
Ad qnartum. Per omnia fatetur, sicut prae-
cedentes. Liptai Jánosné is egyet hozott . Hoc 
addit: hogy Kardos Miklósné is hozott k e t t ő t , 
kiért osztán falura sem mert ki m e n n i ; de Dorló 
aszszony leg többet hozott ; az kik most meg hol-
tak is mind ő hozta. 
Ad quifitum. Per o m n i a , sicut praecedentes, et 
haec d ic i t : hogy minekutánna az Darvolia meg 
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V kkultí, éí ezek-is az két praecedens fatensek jól 
meg tanulták az kénzást , ötet ez fatenst k é n -
szeri tették reá, hogy verje. Sött az tlona a sz szony 
magát ez fatenst el v i t e t t e , és fárattig verette , 
az leány aszszonyokat is verette , és árulta volt 
őket mindenkor és azt mondotta: üsd üsd jobban, 
i smét az meg hoítt l eányt , kit most halva talál-
tak; mikor immár ol ly iszonyú vert vo l t , hogy 
csak haló félben v o l t , bé ment az aszszony Ná-
dasdiné, és meg is ver te ; az után 11 órakor 
meg holit. 
Ad se.vtum. Az Ilona aszszony leg gono-
szabb volt az áruítatásban , noha semmit nem bír-
hatott az k e z é v e l , és most is Sárvárról azért hozta 
fel az Aszszony, hogy v igyázzon; sött két leányát 
is házasította e l , kinek Nádasdiné 14. szép szok-
nyát adott. Ez volt tanácsa főbb az többinél* Dorkó 
aszszony is verte , és maga is ez fatens, mikor rea 
erőltette, mert ötct kénzották érette, ha nem verte 
az leányokat. Egyszer egy holnapig fekütt ő maga 
is' vereségben. Egyszer Dorkó aszszonytúl az egész 
házariépét; fel küldötte volt az várban, mikor Zri-
m'néaszszonyom o d a j ö t t volt Chejtére; akkor ez 
az Dorkó aszszony ott fen várban nagy erőss fog-
ságban tartotta az Leányokat, é s s e m i n n i o k , s e m e n -
niek nem adot t , sött mint rab leányokat , hogy so-
hová ki nem mehet tek , h idegv ízze l mosatta, és 
íereztette ő k e t , *s egész éjszaka mezítelen fen ál-
lottak, sött azt mondat t i : hogy az Ménykó üsse 
m e g , az ki enniek ád: annyira vigyázott r e á j o k , 
hogy sem az Porkoláb , sem egyebek enniek nem 
adhattanak; hanem oztán mikor Zrininé aszszo-
nyommal az Pösténben akart menni az a s z s z o n y , 
ez fatenst küldötte fel : hogy meg lássa, ha el jö-
het e" valamelly vé le az Pösténiben, mert javulni 
küldötte fel az várban; az fatens meg látta ő k e t , 
és hát el ájultanak az nagy erőtlenség miat t , 's 
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alá jővén m e g mondotta az A s z s z o n y n a k , hogy 
a z o k közül bizony csak e g y sem jöhet el kegyel-
mes A s z o n y o m , és az Aszszony e g y b e chapván az 
k e z é t , igen haragúit Dorkó aszszonyra , 's mon-
dotta azt i s , hogy nem kellett volna ennek lenni. 
Annak utánna oztán ajá hozván azokat az leányo-
k a t , mind úgy holtak meg egy házban az kastél-
b a n , mert mind az aszszony s mind Dorkó asz-
s z o n y verték ő k e t , és enniek nem a d v á n , m e g 
haltanak. E g y Dömölki aszszony kis aszony ez fa-
tenssel e g y szekeren lévén az útban holt meg , h o g y 
az Pöstényből Chejtére m e n t e k , mel ly l eányt az 
Pösténben, mikor már haló f é lben lett v o l n a , 
m é g is fel emelte az A s z s z o n y , és úgy verte . 
Ad septimum. Az m e g öltt l eányoknak ket-
teit in Lezeticze temették el, ut priores. D e az után 
ött l e á n y t , kiket Dorkó aszszony t u d , hogy hogy 
haltak meg, mert ő vo l t v é l e k , és o rakta egy ágy 
alá rakásra ő k e t , és szöszt hányatott feliül r á j o k , 
és az után étket hortak minden nap n e k i k , hogy 
már é lnek ottben; noha régen meg holtak. Annak 
tánna el ment az aszszony Sárvárra, é3 ez fatensnek 
meg parancsol ta , hogy az háznak padimentomát 
fel á s sa , és el t e m e s s e ; de ő nem m i v e l t e : mer t 
nem volt e légsége r e á ; hanem mind úgy tartattak 
az szegény holt t e s t e k , és olly büdös volt az egész 
kas té ly ; hogy mind ki érzett. H a n e m osztán n e m 
tudván mit mivelni ez fatens , Isten kedvéér t te-
mette mind egy buza vérembén az Bultaval, és e g y 
szolgáló aszszonyal Bár bálával, és Katussal, ki 
Dorkó aszszonyal mind éjjel mind nappal e g y ü t t t 
volt még m e g holtanak , éjjel temették el. Dorkó 
aszszony penigh az chatorna alatt temetet t vo l t 
egyedül m a g a , kit az ebek vontak ki onnét, és 
Zrint Uram szolgái is látták : azt is oda az búza 
verembjen temették , és azzal v a g y o n Ött az verem-
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ben , chak Ckejtény az mi kevés Ideig v o l t , nyol-
czat öltt meg. 
Ad octavum• Sicut praecedentes. 
Ad 7iotium. Quoque fimiliter. Hoc addit : Az 
Jlarczi Illoíia leányát Bécsben kénzota. 
Ad decimum. Similiter fatetur , sicut prae-
cedentes. 
Ad widecimum. Darbidiatül tanult minden 
kénzást, és egyéb kegyetlenséget, azt mondja 
hogy hallotta. 
Quae quidem personarum superius specifica-
tarum spontanea fassio facta, et celebrata e s t , 
coram nobis, loco, d i e , et anno praedeclaratis. 
Coram me Daniele Eördögh. Gasparus JNagy Ca-
stellanus Bytchen. Coram Casparo. Kardos. Iur. 
Scriba. 
Il-dik Mátyás Királynak e' tárgyban költ két 
Oklevele közül az egyik, melly Turzó György Ná-
dornak szólott, illy tartalmú: 
Mathias Secundus, Dei gratia Hungáriáé, Dal-
matiae, Croatiae, Sclavoniae etc Rex, Designatus in 
Regem Bohemiae, Archi Dux Austriae. etc. Spec-
tabilis ac Magnifice, Fidelis nobis sincere dilecte. 
Quae nobis de Generosa ac Magnifica Vidua Fran-
cisco Nadasdf/ana perscripsistis, non sine gravi 
animi displicentia, mentis stupore, et conscientiae 
nostrae horroré intelleximus; quod scilicet, post-
posito omni humano, et Dei timore, belluina qua-
dam immanitate ducta, et diabolico inpulsa spe-
r i tu , plus, quam Trecentas Yirgines, et foeminas, 
Nobiles pariter, ac ignobiles, pedisequas suas, 
nullis earum demeritis sic exigentibus, et abs-
que omni iuris administratione, immaniter prorsus 
et crudeliter occidisset: Corpora earum mutilasset, 
ac igriitis ferramentis adussisset : carnos, exci-
disset, et igni assasset, atque assatas per eas 
comedi fecisset. Quae sane tanla immanitas, 
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quae utinam nunquam Mortalibus audita fu i s se t , 
neque tam misere interemptarum Yirginum innocuus 
sanguis alt i tudinem Coelorum clamore suo feriret , 
atque transcenderet , maluissemus. A t , postquam 
jam omnibus ita palam s i t , jut nisi justa ammad-
versione puniendam demandavcr imus , timenda est 
omnino propterea in Nos manifesta ulciscentis Dei 
i r a : ideo > ut e a m praecavere valeamus, bujusque 
exempío alios quoque ab bujusmodi inauditis la-
cinoribus deterreamus , statuimus , praefatam Do-
minam Elisabetham Báthory (cum et alioquin jam 
in tali manifesto, et flagranti crimine comprebensa, 
et captivata e s t ) ad Decimum quintum d i e m , a 
die hujusmodi Certiflcationis superinde fac tae , vel 
v e r o ad enm terminum, quo decisionem iudicii 
contra Egregium Fetrum S.zokoly praef ix is t i s , 
prouti scilicet vobis de iure et consvetudine Regni 
congruentius fore vid« bitur, ut saltem in l o n g u i n , 
certam ob c a u s a m , res non protrahatur, ad reei-, 
p i e n d u m d e tam enormibusfacinoribus suis iudiciuin 
ad Instantiam fidelis nostri Nobis Dilecti Egregii 
Magistri Joa/iis Kithonich de Kosztanczia Cau-
sartim nostrarum Regaliuin Direc tor i s , et Sacrae 
praefate Regni nostri Hungáriáé Coronae Fiscalis 
per vos certificandam. Harum itaque s er i e , Vo-
bis committimfts, et praecipientes serio mandamus, 
quatenu*, acceptis praesentibus statim, eandem Do-
miriam Eli sähethwn Báthory, ad praefatam diem, 
ve i terminum , medio iiterarum vestrarum certifi-
catoriarum eidem per testimoninm Honorabi l is 
Capituli Eccl*siae Metropolitanae Strigoniensis , in 
Arce Csejthe modo existentem et constitutam ex-
bibendarum certificetis, e t admoneatis «andern ibi-
dem , ut ipsa personaliter, vel per Procuratores 
fcuos leg i t imos , coram V o b i s , die et loco eidem 
per vos ad id praefigendo, comparere debeat , et 
teneatur, de praemissisque suis enormibus faciuo-
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ribus iudicium, et debitum iustitiae complementum 
recipiat. Quae s ive comparuer i t , aut miser i t , 
s ive non, Yos tamen ad partis comparentis Instan-
tiam idj facietis in praemis i s , quod ordo Juris 
d i c t a v e r i t , secus non facturi. Datum in Civitate 
nostra Vienna die 14. Mensis Januarii A n n o D o -
mini 1611 . 
Mathias, m. p. 
Laurentius Ferenczffy. rn.p. 
Regium P. S. Illud quoque vobis significamus-
Egregiis Moysi Cziráky vestro, et Andreae Ke-
resztúr >j Praesentiae Protbonotariis nos benigne 
demandasse, ut ad loca residentiae, habitationis, et 
convejsationis, ejusdem Nadasdianae tarn in partibus 
Cis, quam ultra Danubianis attestationes quam pri-
nmm coliigere debeant, ut in termino per vos ad reci-
f piendum iudicium indicendo, Director Causarum 
nostrarum, circa praemissam Causam necessariam, 
et sufFicientem Infoi mationem babere possit. Yos 
etiam benigne monentes, ut si quidpiam adhuc ei-
dem pertinens et Titile cognoscetis , super quibus 
nempe testes exarninandi et interrogandi essent, il-
lis „ aut nobis quamprimum perscribatis, et tam 
priores Attestationes per praefatos Protbonotarios 
iam autem collectas, quam etiam modo a vetulis 
ejusdem extortas, cum sufficienti consig'natione 
nominis, et circumstantiarum interemptae virgi-
n i s , in cujus flagranti crimine comprebensae suntj 
dicto Directori, pro ulteriori sua Informatione, au-
tbentice emanatas transmittere non omittatis. 
Kaprinai Tomo B.Y. p. 17.— 20. 
A' Fölség, midőn ezeket íra, a* fenn emiitett 
Vallomásokról még semmit sem tudott; azért ha-
gyá meg, hogy azok környiilúllásossan vétessenek 
végbe. 
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A* másiknak pedig ez az értelme: 
Mathias II. Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. Rex etc. Spectabiiis et Magnifice Fi-
delis Nobis sincere dilecte. Ex literis vestr is*) 
ad nos superinde datis, benigne intelleximus, quid-
nam tarn vosmet ips i , quam etiam alii Judices 
Regni nostri Hungáriáé ordinarii super causa vi-
duae Nadasdyanae sentiant, ut nimirum Fiscus 
Noster Regius de Jure contra eam procedere posset i 
verum diversos ob respectus, merita nimirum prae-
defuncti sui marit i , supplicationem, et intercessio-
nem Fidelium nostrorum Magnificorum Pauli Na-
dasdy filii, etComitis Nicolai e Zriuio, ac Georgii 
Drugeth de Homona Generorum suorum, Juris et 
Justitiae rigorem cum misericordia temperare, poe-
namque perpetui carceris; non pro sufficienti de-
linquentis, sed praerecensitorum habita benigna 
ratione, acceptare dignaremur. A qua quidero • 
opinione, nec nos quidem essemus alieni; sed 
cum jure merito Nobis considerandum incumbat. 
Nos primum, et Summum Justitiarium Regni 
esse, Juraque ejusdem, ut inviolata et inconcussa 
observenlur, providendum esse: indeque Nos in-
ducti sumus, quoad judiciariam revisionem ipsius 
causae Nadasdyanae Fidelitatein quoque vestram 
cohortati fuerimus, quo occasio querelarum tolle-
re tu r ; cum plerosque hactenus oifensos, et questos 
esse inaudiverioms, quod illa non citata (ea tarnen 
pr ima, et praecipua nobilitatis praerogativa exi-
stente) neque convicta fueri t : imo ipsamet non 
aliud ingeminare, se se praeter Juris ordinem, non 
citatam, non auditam, neque etiam damnatam in 
carceres esse detrusam : necuivis etiam imposterum 
alicujus ignominiae nota inuri possit; neque ex 
* ) Ezen Felelet szinte a' Nádornak szólott. 
> 
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ips ius detent ione successu temporís ve l Fideles 
Ilegnicolae nostri in publicis C o m i t i i s , tamquam 
de inaudito, et inusitato casu difficultates movere í 
Ipseque Bathoreus Princeps, ex qua nempe fa-
milia ipsa oriunda e s t , aliique A f f i n e s , et Consan-
guinei s u i , ex hac ipsius detentione (quod de fa-
cili emergere posset ) aliquam praetens ionem m o -
liri et attentare valeant. Q u o d , p o r r o , ad sup-
p l i ca t ionem, et instanter petitam gratiam at t inet , 
necdum v idemus l o c u m , et tempus grat iae , ips i 
delinquenti adesse; ipsa namque gratia caret suo 
fundamento , quam necessario sua c o n v i c t i o , et e x 
sententia lata condemnatio praecedere debet. N e , 
itaque , ant ic ipat ive , ante n imirum praecedentem 
a g r a v a t i o n e m , gratiam conferendam praepostere 
egisse v ideamur; et iam nunc necessario ordinar ium 
Juris processum assumendum, sequendumque cen-
semus. Subsecuta postmodum sententia, quid de in-
ceps faciendum e r i t , benigne deliberaturi sumus. 
D e caetero , Gratia nostra in v o s sumus propensi. 
Datum in Veteri Civitate Pragens i , d ie 17. Mensis 
Ápri l is Anno Domin i 1611 . 
Mathias, m. p. 
Valen. Lépes JEppus Nitrien. m.p, 
Laurent. Ferenczffy. m*p. 
Kaprinai Tomo B. V . pag. 20 . — 21 . 
Magát Ersébetet, kit Závodszky György 
ként Thurzó György Nádor vetett örök tömlötzre, 
el i télő levél nehezen léend meg, minthogy Erséhet 
perfo lyás alatt végzée l élete pályáját: „ 2 1 . Augusti, 
mond Závodszky 1614-dikre, Elisabeth Báthory S. 
ac M, D. condam Francisci Nádasdy Relicla 
Vidua, ante annos propeniodum 4. ob ingcntia, 
et crudelissimu sua facinora in pcrpetuos car-
eeres detrusa, in tisdem Cheytae, tempore no-
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cturno expiravit" Ezekhez írván jelen verseket 
i s , mel lyek azonban Bel Mátyás k i adásában nem 
olvastatnak: 
Ad generum Ceceris, sine eaede et sanguine, 
pauci Descendunt Reges, et sicca morte Tyranni. 
Mellyek erőszakos halálra mutatnak. Egy más 
Jegyzet Kaprinai István kézírati közt MSC. C. in 
4 . T o m . I X . pag. 285. halálát 1616-diki Augustus 
14-kére tészi: „Elisabeth Bathori, consors Fran-
cisci de Nádasd Agasonum Regalium Magislri 
vidua, infamis ab homicidiis, mortua est in 
Csejte in custodia 14. Augusti 1616. morte re-
pentina, sine cruce sine luve" 
fs-
4. 
Ä* trágyáról és trágyázásról. 
E L S Ő SZAKASZ, 
Alt alános jegyzetek a trágyáról. 
Minden életműszeres (organicus) eredetű , az 
az állati vagy növény országhoz tartozó test a' 
külső természeti erők befolyásánál fogva a lkotó 
részeiben folyvást vál toz ik . Nevekedésé t és fen-
tartását eszközlő levegőfé le , big és merevény anya-
gokat ve sz folyvást magába fel a' kü lv i l ágbó l , 's 
azokat ha felhasználta, i smét visszaadja a' külső 
természetnek, sőt ha élete czélját e lér te , alkotó-
részeinek utolsó fogyatékát is egyszerre visszaadja 
annak — az az kihal. Ezen anyagok közül semmi 
sem vész el. A' mi a' kigözölgés , forrás, rotha-
dás , v a g y a' felhasználás vagy elrombolás akár* 
mely ik utján az é letműszeres testekből e lenyészik 
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ismét visszatér azon általános kútfőbe, t árházba , a1 
l evegőbe v a g y földbe a' honnan vé te t e t t , 's i smét 
képessé l e s z , é l e tmúszeres testek n e v e k e d é s é t és 
fentartását eszközölni . Ezen akár ál latokbol akár 
n ö v é n y e k b ő l elvált anyagokat ismét a' n ö v é n y e k h e z 
v isszavinni anny i t t e s z , mint a' szó legszé lesebb 
érte lmében trágyázni. Trágyának p e d i g azon 
anyagok n e v e z t e t n e k , m e l l y e k ezen czé lnak elé-
résé t eszköz l ik . A' közbeszédben ugyan a* trágya 
nevezet t alatt a' n ö v é n y e k n e k és ál latoknak csak 
azon durvább maradványa i é r t e t n e k , m e l l y e k az 
istállóban v a g y más aféle he lyeken m a r a d v á n , (az 
emberi szorgalom által a' fö ldnek v i s s z a d a t n a k , 's 
abban t e l e v é n y n y é (humus) vá lnak. D e ha azon 
parányi menny i ségű te levény részecskéket , m e l l y e k 
e g y darab fö ldön ta lá l tatnak, az azon föld termé-
ke inek nagy m e n n y i s é g é v e l egybehasonl í t juk, v a g y 
p. o. egy virágcserépben l é v ő k i s , 's csak n e m 
minden változás nélkül maradt földet azon n a g y 
t ö m e g g e l , me l lyre egy ezen virágcserépben k i f e j -
tődzött n ö v é n y f e l n e v e l k e d e t t : tehát k ö n n y ű l e s z 
m e g f o g n i , h o g y n e m egyedül azon t e l e v é n y ré -
szecskék állitották ezen nagy t ö m e g e t e l ő , és í g y 
h o g y a' l e v e g ő n e k igen nagy segítséggel ke l le t t 
e z e n n ö v é n y e k termesztésében lenni . Ez még s o k k a l 
k e v é s b b é fog különösnek tetszeni , ha m e g g o n d o l j u k 
h o g y az atmosphaerai levegő v i z b ő l , s zénsavanybó l , 
savanyszerzőböl ( o x y g e n , Sauerstof f ) és fojtószesz-
böl ( a z o t u m , S t i c k s t o f f ) á l l ván , m i n d azon a l k o -
tórészeket képes szolgál tatni , me l lyekbö l a' nö-
v é n y e k á l l anak , k i v é v é n azon k e v é s tüzet k i á l l ó 
a l k o t ó r é s z e k e t , m e l l y e k ezen tes teknek e légésekor 
hátramaradnak. Valósággal v á g y n á k is sok nö-
v é n y e k , mel lyek f ő k é p levegői anyagok elsajátí-
tása (ass imi lat io) által képződnek k i ; v á g y n á k 
i s m é t ol lyanok i s , a' mi l lyenek k ü l ö n ö s e n a ' m i -
ve i é s alá vett n ö v é n y e k , me l lyek különösen lisztes 
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és olajos magvaiknak, 's égési testeknek tökéletes 
kifejtödzésére a' televény feloszlása vagy szétbon-
tása által. képződött anyagokat kívánnak. Átaljá-
ban ugy látszik, hogy a' növényi élet egész kifej-
tödzésére, folyamatjára, 's végre tökéletesítésére 
az atmosphaerai levegő sokkal nagyobb befolyással 
v a n , 's a' növények kiképzésére sokkal több anya-
gokat ád , mint a' televény, mert külömben lehe-
tetlen volna valamelly darab földet saját termékei 
által termékenyebbé tenni , 's a' televény tartal-
mát még is gyarapitni. Az ollyan növevényeknek, 
mellyek a' levegőből több vagy kevesebb anyago-
ka t fordítnak táplálásokra, olly móddal azonban, 
hogy a' rothadásba általment életműfezeres anyagok 
maradványa átaljában nagyobb mint a' földből el-
vont televény mennyisége, iránylagos termesztésén 
alapul főleg a' megkívántató trágyatermesztés, 's 
ebbe gyökeredzik a' gazdaságnak ezen tekintetben 
czélszerű elintézése. Ámbár azonban a' növények 
fő táplálékjokat a' levegőből, 's azonkívül a' nö-
vényi és állati testek maradványaiból veszik: nem 
lehet még is tagadni hogy némelly ásványi testek, 
mint p. o. a' mész, a' növények nevekedését elő-
mozdítják, 's nem csak ingerlő, felolvasztó, ha-
nem, ha bár kevesebb mértékben is mint amazok, 
valósággal tápláló eszközök gyanánt tekintethetnek. 
Általmegyünk már most a' külömböző trágyák 
különös vizsgálatára, mellyeket nem annyira szoros 
logicai mint gyakorlati szempontbol tekintve, kö-
vetkező osztályokba sorozunk: I. Levegői (atmos-
phaerai) trágyák. II. Állati trágyák. III. Növényi 
vagy plántai tr. IV. Növény-állati tr. V. Big tr. 
(származásokat tekintve sajátkép a' már emiitett 
osztályokba tartozók). VI. Elegyített trágyák VII. 
Ásványi tr. VIII. Chemiai tr. 
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MÁSODIK SZAKASZ. 
/ . A' levegői trágyákról. 
A* levegői trágyákat a' mezeigazda nem v i -
heti ugyan ol ly móddal földje termékeihez mint a' 
ganéj t , fel is ment i őt a természet ezen fáradság-
tol , de arról gondoskodhat ik , 's gondoskodnia i s 
k e l l , hogy n ö v é n y e i ezekben a* lehetőségig ré-
szesül jenek. A ' v i z , l e v e g ő , v i lágosság , meleg-
s é g , f a g y , v i l iányos befolyások tehát ő r á n é z v e 
é p e n nem közömbös vagy semmi jelentésű tárgyak, 
sőt ezeknek használására kü lönös f igye lmet szük-
ség fordítania, mit átaljában v é v e fájdalom m é g 
most legalább igen kevesen tesznek. A ' m e z e i 
gazda a* v izet réte ire vezethet i részint h o g y az 
abban l é tező , a' növények táplálására o l ly i g e n 
szükséges anyagokat tőle kics ikarja, részint m i v e l 
a ' v i z a1 [növényeknek épen ol ly s z ü k s é g e s , mint 
az i vás az á l la toknak , ' s a ' pázsit és s zénafüvek 
az alatt igen jól tenyésznek. — D e ha langyos és ter-
m é k e n y í t ő szel lők lengedeznek akkor a' v ize t hir-
telen le kell csapolni , hogy a1 növények ezen szel-
lők jó tékony befolyásától meg ne fosztassanak. 
IJa a' réti f ü v e k serdülésekor fagy talál bekövet -
kezni , a* v iz melegí tő leple alá igen jó azokat e l -
rejteni. A' zivatar hozta jó l tévő esőt a' rétekre 
és szántóföldekre a' lehetőségig oda kell v e z e t n i , 
egyszersmind arról is g o n d o s k o d n i , hogy a1 szer-
feletti özön kárt ne okozzon. D a az anyagos fö ld 
m e g k e m é n y e d i k , ugy hogy a* n ö v é n y g y ö k e r e k 
n e m képesek mindenfelé terjeszkedni, tél k e z d e t e 
előtt fel kel l azt magos barázdákban szántani; a* 
v i z beférkezik a' kókeménységű g ö r ö n g y ö k b e , 's 
a' fagy a' v i ze t j éggé vá l toz ta tván , szétrúgja azo-
kat . A' göröngyöket v igyázva fe l fe lé kell for-
d í t n i , hogy a' napon és l evegőn szétmorzsolódja-
nak , és a' fö ld termékenysége e lőmozdi tassék; a7 
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fagy és más levegői befolyások által t e r m é k e n y -
n y é tett földet azonban n e m kell magára hagyni , 
hanem hozzá i l lő t ermékekke l azonnal b e v e t v é n , 
használat alá venni . H a az ugarföld száraz időben 
Összeszáradt, 's a' rajta termelt n ö v é n y e k epedni 
é s kókkadni kezdenek meg kell kapálni , hogy a' 
külömben ol ly hirtelen e lenyésző harmatott befog-
hassuk. A' nedves és hiivös éj gyakran helyrehozza 
a z t , a' mit a 'nappal égető forróság elrontott. A ' f ö l -
det czélszerü bevetés mellett kiszámított m é l y s é g r e 
kel l megszántani , hogy a' hosszas essözés alatt ma-
gába vett v izet e legendő mélységre lebocsáthassa, 
hogy szerfeletti magosságra 'ne akadjon fenn a' v i z , 
's köve tkező leg száraz időben a' n ö v é n y e k lábaik 
alatt táplálásokra szükséges 's jó állapotban tartott 
forrást találjanak. A' száraz időben szántott föl-
dön hengert kel l vég ig görgetn i , hogy a' nedves -
ség olly hamar el ne repüljön. Az alacsonyan f e k v ő 
mocsáros h e l y e k e n szelet igyekezzünk szántóföld-
je inknek szerezni , hogy annak szabad átjárást esz-
k ö z ö l h e s s ü n k , mert az a1 növényekre nézve o l ly 
ártalmas mocsári párákat , a' lomha f e l h ő k e t , a' 
szerfeletti nedvességet elhárítja. A' magosan f e k v ő 
fö ldeken ellenben fák , bokrok , e leven f sövények 
által igyekezzük a' metsző sze leket e lháritni , 's a' 
meleget és nedvességet a' lehetőségig vissza tartóz-
tatni; v igyázn i kell azonban, hogy a' n ö v e v é n y e k -
tól a' nekiek annyira szükséges kerengését a' fris 
levegőnek el ne vonjuk , mert a' fris l evegő mér-
sékleti l engedezése , a' n ö v é n y e k megtermékcnye-
sitését felette előmozdítja. Az árnyékot tartó tár-
gyak a' nap f é n y e elől eltakaritatnak, hogy a' 
napfény a' n ö v é n y e k h e z a' lehetőségig hozzájok 
férhessen. A' burgonya, k á p o s z t a , lóhere stb. 
a' vetés vagy ültetés alkalmával ollyan távolságra 
rakatnak, egymástol hoggyha egészen megnőttek a' 
földet beárnyékozzák , 's az által a' földböl kifej-
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tödző levegőfajokat , ágaik és levele ik boltozatja 
alatt visszatartóztassák, v a g y azért hogy közvete t -
lenül elsajátítsák, saját táplálásukra fordí tsák, v a g y 
pedig hogy a' földre leülepedni kényszerítsék, 's a1 
beárnyékozott alacsonyabb növényekben 's behulló 
levelekben rothasztó forrást eszközöljenek. M é g 
a' tűznek is hasznát lehet venn i , a* l e v e g ő és a* 
föld mérsékének (temperatura) e m e l é s é r e , 's a* 
füstöt sikerrel lehet használni az éjjeli fagyok ártal-
mai ellen. Az égetés hasznos a' mocsáros kákáva l 
*s más e'jféie növényekke l be nőtt fö ldnek a' sava-
nyoktoli megtisztítására , 's a* szívós agyagfö ldnek 
szeliditésére. Valóban igen sok van még mire 
kevéssé v a g y épen nem ügye lnek , sót nem is is-
merik, mit azonban igen sikeresen lehetne hasz-
nálni a' növények nevekedését e lőmozdító levegői 
alkotó részek elválasztására. Tapasztalt doiog p o . 
hogy a' k e v é s s é hegyes völgyes és igen népes tá-
jékok hol a' faluk közel esnek egymáshoz átaljában 
termékenyebbek , mert egy felöl a ' s o k é lő teremté-
sek k i g ő z ö i g é s e , a' sok lakhelyekhői kitakarodó 
füst stb. által a' levegőbe több szé tbomlot t , 's a' 
n ö v é n y e k n e k táplálékul szolgáló anyagok szálitat-
nak, másfelöl pedig a1 faluk és magosabban f e k v ő 
helyek ezen anyagoknak szétoszlását, széláltali e l -
fúvását akadályoztatják. Az iHyen tájékokon ugyan 
erősebben és gyakrabban is trágyáznak, de az ered-
mény (productum) irány lag sokkal nagyobb mint 
a' föld természetét 's trágyázás viszonyait t ek intve 
's más tájékokkal egybehasonlitva fel lehetne venni , 
's ezt csupán a ' levegői trágyázásnak kell lulajdonítni. 
É p e n ollyan sokat tesz a* földeknek bekerítése ele-
ven vagy másféle sövénynyel a' növénytermesz tés 
gyarapítására a* sik 's kevéssé népes tájékokon, hol 
az éles és erős szelek a' földet igen kiszárasztják » 
a' n ö v é n y e k n e k táplálékul szolgáló levegői anya-
gok lerakodását akadá lyozzák , a' bekerítést soha 
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sem kellene elmulasztani, mert az &1 fold t ermékeny-
sége előmozdításának legfőbb eszközei közé tar-
tozik. 
HARMADIK SZAKASZ. 
II. Állati trágyák. 
Ide tartoznak az ália'oknak minden marad-
ványai vagy hulladékai u. m. ar h u s , > é r , s z ő r , 
g y a p j ú , s e r t e , to l l , c sont , k ö t ő i n , ganéj stb. 
(Ezek eredeteket tekintve többnyire' a' big trágyák 
közé is számláltathatnak). Mind ezen anyagok nem 
csak a' t e l e v é n y gyai ip i tására, 's annak v o n a d é k 
anyaggá (Extract ivs iof fJ változtatására, m e l l y o s z -
tán mint táplálék közvetet len egyesül a' plántákkal 
sokat tesznek , hanem ingerlő erejüknél fogva s e -
gítik a' n ö v é n y e k e t ezen táplálékok e l fogadására, 
elsajátítására. A z emiitett állati részek nagyobb 
részét ugyan hasznosabb végre is lehet fordítni , 
a' trágyázásnál mindazáltal marad azokbol m é g 
elég mint h u l l a d é k , a' marhavágó házakban az ál-
lati anyagok feldolgozásával foglalkozó műhelyekben 
valami, mit trágyázásraszorgalmatosau használnunk 
kel lene, a' he lyet t hogy mint hasznavehetetlent e l -
v e t j ü k , söt a' m i roszabb a' l evegő rontására az 
egészség ártalmával a' nyúzószékekben vagy a' 
vízben elrothadni engedjük. Általános szabály ezen 
trágyázó eszközök használatában, mi ugyan a' többi 
trágyafajoknál i s , de itt még is különös f igyelmet 
érdemel , hogy azokat ne hirtelenkedve, 's ne nagy 
mennyiségben használjuk; mennyivel inkább s ike-
rül szétbomlásokat ugy eszközölni , hogy az a' nö-
v é n y e k kifejtődzésé ve l eg ) ii itjáijon, annyival többre 
mehetünk
 t v e l e . Itt ket dolog érdemel kü lönös 
f igyelmei : a ) hogy azokat iilőleg szétosszuk s az 
által megakadályozzuk, hogy a'targya nagyobb mas-
saban hasson a' növénygyökerek e^j es esze ire; b) 
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hogy a' trágya alkotórészeinek hirtelen feloszlását 
kés l e l t e s sük , ne hogy általuk mint chemice ártal-
mas anyagok által a1 növények szerfelett ingerei-
tessenek. Ezen tekintetben mind szemléleti mind 
gyakorlat i oldalrol különös figyelmet érdemel. 
Francziaországban nem régiben divatba jött azon 
bánásmód, miszerint a: lel; et ós ég ig apróra vágott 
húsdarabok, állati hu l ladékok , v é r , ganéj vizei-
lettel íe lelegyittetnek , 's közéjek igen lyukacsos 
széndarabok pora ke vertetik. A1 szén ezen k e v e -
rék részeinek szétoszlását e s z k ö z l i , a' rothadást 
hátráltatja, a' levegőt és meleget benyeli 's ezeket 
ismét apránként a' növényeknek visszaadja. E z e n 
bánásmód ez említett anyagok trágyázó erejét nem 
csak szembetünőleg gyarapítja , hanem némel lyek 
állítása szerint hatszorosan nevel i . Ezen mód 
használása .meliert nem szükséges az állati anya-
gok e lő leges szétoszlását e lvárn i , mielőtt akár mi-
féle növények trág) ázására használnánk azt. Van 
azonban ezenkívül még más eszközünk i s , m e l l j e t 
hasznosan lehet az állat(i trágyák közé e ! f g ) í t n i 
melly által ha a' t iágyák hatásának iné iséklése 
nem i s , de a1 hamaribb kibontakozások, 's szét-
toszlások hizon)osan derekasan e s z k ö z ö l e t i k , "s 
melly nek már eléggé be bizonyodott haszna nagyobb 
figyelmet 's többszöri alkalmazást kívánnak mint 
most rendesen történik : 's ezen ismertes eszköz a1 
mész. Minden állati lágy és big részek igen derék 
trágyátadnak ha mészszel és földdel feleleg) i ttetnek. 
Hatásuk ezen állapotban igen g) ors de nem tartós, 
's ugyan azért vigyázni kell hogy nagy mennyiség-
ben ne szórattassanak el, mégpedig a' termékek mi-
némüségéhez képest m e l l e k n e k trágyázására al-
kalmaztatnak, nem többet mint 3 — i . a n n j i t mint a' 
mennyi rozs vettetnék ugyanannyi darabföldre. 
I l ogy p. o. a' döghúsokat és a' vágószékek 
m a r a d v á n y a i t , mel lyek mindketten az állati trá-
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gyák közi a1 f ő h e l y e t foglalják haszonveht tőkké 
t e g y ü k , le kell ásni azokat egy lapos gödörbe* 
höven megkel l hinteni oltatlan mészszel , a k ihányt 
földből dombot keli csinálni rá , 's az egész e g y v e -
leget két vagy három hétig ugy kell hagyni. Azután 
fel i kell a*' gödröt v a g y vermet bontani , a' cson-
tokat kikeresni a' többit jó földdel ollyan formán fel-
clegyítni , hogy ez utósóból 3 — 4. annyi vé tes sék , 
mint az állati anyagok m e n n y i s é g e ; a1 keveréket 
csomóba kell h á n y n i , 's abba 3 — 4. hét ig állani 
hagyni . E z által igen erős trágyára teszünk szert, 
mel lyet a' vetéssel el l ehet szórni, 's azzal együtt 
megboronálni , vagy a ' g y e n g e vetésekre felülhin-
teni. Munkálatja ezen keveréknek kivált száras 
n y á r b a n , és a' burgonyára nézve igen szembetűnő. 
A z állatok szaruféie részei igen sikeres és tartós 
trágyát szolgáltatnak, csak hogy a' lehetőségig el-
aprózva kell azokat a' föld közzé keverni . A z ál-
tatok , különösen a1 szarvasmarhák körmeit (csür-
kei t ) b izonyos távolságra kell e g y m á s t o l , 's lapos 
és nem domború részekkel felfelé fordítva a' rét 
földbe b e n y o m k o d n i ; minél inkább szétbomlanak, 
anyival inkább gyarapodik körültök a ' f ű . A ' cson-
tok használata trágyázásra mai időben annyival na-
gyobb figyelmet gerjesztett , mivel Angl iában azt 
állították, hogy az igen s ikeres , 's ott e g y N é m e t -
országból behozott vékacsont 10 véka külsőországi 
búzának behozását szükségte lenné tészi . Elkezd-
tek tehát mindenfelé a' különösen a' végre kész í -
tett gépelyekkel elaprózott csontokkal trágyázni , 
's ezen trágyázás s ikerét rendkívülinek állították. 
Ugy látszik azonban, hogy ezen trágya iránti nagy 
buzgalom apránkint csökken, közönségesen tudva 
lévén hogy az angolok a' külföldről beszállított cson-
tokat más végre is használják, 's a' rsontokkali 
trágyázás Németországban jóval drágábba kerü l , 
mint eleinte számítgatták. Mivel a' csont alkotó 
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részei a' ínész és állati anyag (zsir és k o c s o n y a ) , 
kétséget n e m szenved , hogy a1 csont bizonyosan 
erős trágyát ád, de természetesen csak akkor, ha nem 
k i l ú g o z o t t , kifőzött vagy megáztatott állapotban 
használtatik ezen czélra. D e ha nincs is a1 csont 
k i lúgozva , sokkal kevesebb sikerű az mint a' szaru-
fé le ré szek , m h e l elaprózása nem k e v é s bajjal 
j á r , 's jól elaprózva is csak lassan bomlik szét* 
A ' ki tehát olcsó trágyára akar szert t e n n i , az a* 
csontot e1 végre ritkán fordíthatja, 's akkor is csak 
megége tve . 
A' kosarazássali (etenázás) trágyázás mive l az 
által az állati ganéj minden e l egy í té s nélkül jut a' 
f ö l d b e , hasonlókép e r ő s , gyors ha nem is tartós 
hatású. A' trágyázás ezen neme abban á l l , hogy 
a' juhok az éjszakákat iránylag t é r e s , sövénynye l 
bekerített helyben töltik c l , hogy gánéjok és v i -
ze letek azon helyen maradjon. Ez rendesen a' ter-
j ede lmes földeken használtat ik, mel lyekre trágyát 
szálitni sok bajba és időbe k e r ü l , vagy az o l lyan 
n ö v é n y e k r e , mellyeknek a' lehetőségig bőtermése 
erős, és gy orsan munkálódó trágyaáltal e szközö l te t ik , 
vagy ha az embernek elegendő gánéjja nincs, azon-
ban a' vetést még sem akarja trágya nélkül hagyni. 
Azon esetben is használtatik az ha a1 juhistálóban 
nem találtatik elég szórni való anyag. H o g y a* 
szabad ég alatt maradás egész éjszakákon keresztül 
a'' juhokra , különösen a' finom gyapjasokra nézve 
ártalmas l e h e t , az közönséges hiedelem, mindaz-
által nem olly kárlékony az mint némel lyek gon-
dolják, ha a" (rágyázás csak alkalmatos időben és csak 
mérsékelve használtatik; ugyan ezért Németország 
tájékain a' kosarazásali trágyázást rendesen űzik. 
Csak egy körülmény nem javalja ezen trágyázás 
folyvásti használatát , az t. i. miszerint azáltal sok-
kal k e v e s e b b , 's kevésbé tartós trágyára teszünk 
szert mintha a' juhokat az istálóba hajtjuk, 's az izé-
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ket a* ganéj gyarapítására fordítjuk! E z e n körül-
m é n y azonban mi vei az istállói ganéj a' mezei gaz-
daságnak fó emelésője, olly nagy fontosságú, hogy 
a' kosorazássali trágyázás csak bizonyos körülmé-
n y e k köz t , csak kivéte lképen ajanlható. I ío l 
ezen trágyázás rendesen űzetik, a" trágyázás idejét 
Ápril is közepére teszik N o v e m b e r k ö z e p é i g , hol 
ez nem szokás csak a1 tavaszi és őszi vetéskor 
gyakoroltal ik az alkalmatos időjáráskor. E g y 
jultra a1 sövényen vagykaránaon belól 10— 12 n é g y -
szegláb számláltatik. H a nagyobb tér vétet ik 
kopasz helyek maradnak. IIa a1 s ö v é n y hosszát 
10 lábnyira, egy juhnak szánt helyet pedig 10 
négysze^lábra teszünk : 2 0 0 juhra IS, 300 -ra pe-
dig csak 20 sövény k iváutat ik , ha* négyszegbe ál-
litatnak, Minden kosárhoz egy taliga szükséges; 
mel lyen a' juhászbojtár hál. Ezen trágyázás jó-
sága és sikere a legelő jóságától f ü g g , ha a' legelő 
termékeny, hasonló számú juhok egy bizonyos he- < 
lyet egy éjszak i szintúgy jól megtrágyáznak, mint 
soványabb legelön két ^jjel. Az éjjelek hossza 
tesz ugyan egy k e v é s kiilömbséget mivel a' juhok 
a' legrövidebb éjszakákon csak 7. órá ig , 's mint-
egy I0. percz ig , a' leghoszabb éjszakán pedig 15 
óráig és 20. perczig maradnak a1 kosárban. Ezen 
külömbség azonban nem olly fontos mint némel -
lyek gondo l ják , mivel a ' j u h o k kevesebb idő alatt 
csak nem annyi vizelletet és ganéjt bncsátnak mint 
hosszabb idő alatt , kivált ha a" kihajtás előtt jól 
meghajtatnak. A' juhokat alkonyodáskor hajtják 
be s ö v é n y e k k ö z é , reggel pedig a* harmat fe l szá-
radása után hajtják ki, először a' sövényben néhány-
szor körülkergetvén, hogy a1 ganéjt és vizel letet ki 
ereszek. A ' trágyázandó földet először felszántják, 
's boronával megegyenget ik hogy a' juhok vizellete 
söt még kigőzölgése is annyival szorosabban egye-
süljön azzal. H a a' szántófold vagy rít* egy része 
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meg van trag) ázva , a1 juhok tovább hajtatnak » 
's a1 s ö v é n y e k tovább szállitatnak. Ajánlották 
Hgyan némel lye l ; , hogy az i l lyen m ó d o n trágyázott 
fö ldet tüstént újra Tel kell szántani, hogy a' gőzö l -
gés által s emmi kárba ne m e n j e n ; b i zonyos azon-
ban a' tapasztalásból, hogy az i l lyen m ó d o n trágyá-
zott föld b izonyos ideig magára hagyatván semmit 
s e m v e s z t . Ezért az i l lyen trágyázás gyakran 
a1 vetésre n é z v e a' legnagyobb haszonnal alkalmaz-
tatik. Az erős trágyázás után azonban a" v e t é s ha-
mar m e g d ű l , 's a' termék könnyen o l ly tulajdon-
ságot kap , me l ly a' sütőknek és ser főzőknek n e m 
igen kel lemetes . A* burgonyára nézve a1 k ö n n y ű 
trágyázás igen j ó t é k o n y s i k e r ű , 's jóval hamarább 
megérle l i azt. 
/V legelői ganéj. Ez is nem e g y é b mint csupán 
állati trágyázás. A' legelők ki i lömbfélék , tudnii l-
l ik vagy váltó , vagy ál landó legelők. I í a a' mar-
hák ezen utósókra hajtatnak az elhulló trágya csu-
pán ezen l ege lőknek használ , 's a' meze igazdaság 
hasznára csak azt lehet r ó n i , mel ly az istál lóban 
hull el. E z e n az istallóban elhulló ganéj a ' v i z e l l e t t e l 
együtt a ' g a n é j d o m b vagy gödör számára v a l ó , 's 
e g y tehéntől v a g y ökörből a' jobb vagy roszabb lege-
lőkhöz , a' hosszabb v a g y r ö v i d e b b éjszakákhoz ké-
pest 12 — 1 8 font ganéj kerül naponként, a ' v i z e l l e t e t 
flzámha sem v é v é n , mel ly az íz ikkel fe l fogat ik, 's a' 
trágyaszerszés feletti alább e lőadandószámvetés sze-
rint az iz ikkel együtt mind a' ganéjdomb rovására 
számítandó. A ' m i a' juhok trágyahuladékát i l leti , 
ha ezek ál landó lrge lőkön legeltetnek, 's éjszakára 
akolba hajtatnak , a1 legelő külömbségéhez , "s a' 
marha nagyságához képest 6 — 12 juh ér fel e g y 
szarvasmarhával . Ha pedig a' marhák váltólege-
lőkön mint p o ugar , tarló, nyomás stb. l ege lőkön 
l ege l te t ik , m e l l y e k b izonyos idő titán mint termő-
földek használtatnak , akkor az elhulló ganéj ezen 
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földeknek válik javára. Hogy a* trágyatermesz-
tést valamelly gazdaságban némileg át lehesen te-
kinteni, 's azon viszonyt meghatározni melly a1 ter-
mékek elvétele és a' trágyázással! kipótolás által törté-
nik a' váltólegelókön elhulló trágyára nézve bizonyos 
meghatározó formákat vettek fe l ; de melly kevéssé 
közelíthetnek ezen formák az igazsághoz könnyű ál-
tallátni ha a' legelők, állatfajok, az istálótól a1 lege-
lőre vezető út hosszúságának 's a' t. külömbségét 
meggondoljuk. E' szerint a' mit egy tehén a' lege-
lés ideje a la t ta 1 legelőn ganéjkép elhány , k ivé -
vén a' vizelletett 12 — 25 fontra söt többre is lehet 
t e n n i , a1 juhoknál pedig nagyságokhoz képest 6 — 
12 juhtól épen annyira. De a' juh — és mar-
haganéj trágyázó erejeket tekintve igen külömböz-
nek egymástol A ' szélesebb darabokban hulló 
marhaganéj jó darab helyet eltakar, mellyen a' nö-
vényi élet hosszabb idóre félben szakad , mert a* 
marhaganéj csak apránkint oszlik szét. Ezenk ívü l 
a' marhaganéj a' föld területén megszárad , 's in-
kább szétporlik mint forrásba j ő v é n feloszol-
nék; ezenkívül a ' bogarak is jó iészét felemésztik. 
A ' juhganéj ellenben hamar szétbomlik. a ' fii növést 
igen seg í t i , jsok helyet el nem foglal, 's a' trágyá-
zást igen gj'arapitja az állal, hogy a' bujábban növő 
gyep részint a1 levegői anyagokból k é p z ő d i k , va-
lamint az által is, hogy a' legelő javul általa, 's a ' 
gyökerek mélyebben hatnak. Igen természetes tehát 
hogy a' marha legelő bizonyos idő múlva elromlik, 
a1 juhíegelő ellenben javul. Lehet ugyan ugy in-
tézkedni, hogy a 'pásztorok az elhulló marhaganéjt 
szétszórják, de még is kevesebb sikere lesz mindig 
a' marha — mint a juhgaiiéjnak , 's mindent össze-
vévén végtére is csak ugyan több hasznot lehet 
várni ha a* szarvasmarhát istállón tartjuk, 's ganéját 
iz ikkel vagy alommá! felelegj itve istállóganéjjá vál-
toztatjuk. Ez^n szabály ellen csak a' nedves éghaj-
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latu tartományok mint p. o. Anglia, 's Németor-
szágnak némelly tájékai tesznek kifogást. 
NEGYEDIK SZAKASZ. 
111. Növényi trágyáit. 
Ide tartoznak minden növényrészek, mellyek 
állatok testén nem mentek keresztül, vagy az állati 
hulladékok felfogására nem fordíttattak. Ezen nö-
vények vagy növénj részek, vagy eredeti állapot-
jokban használtatnak trág)áknak, vagy pedig elébb 
némelly más czélra fordíttatnak, mi által tennésze-
, tesen más tulajdonságot kapnak , mint az eredeti 
volt. Ide tartoznak a' gyomok, a' gyep, a' kü-
lönösen trágyázás vég«tt müveit növények, a' nö-
vények maradványai, vizi növények , a' felhasz-
nált növények hulladékai. Ezek mind különös 
figyelmet érdemelnek , pedig nagyobb részint a' 
mezei-gazdák fel sem veszik, nem használják azokat. 
A ' növényi trágyaszereknek ugyan nincs ugyan-
azon sikere, mint az állatiaknak, nem is olly hir-
telen bomlanak szét, de a' termékenység gyarapí-
tását lényegesen eszközlik, sőt az igen erős földnek, 
mellynek termő erejét az állati trágya és istállóga-
néj szerfelett nevelte, múlhatatlan szükségesek, 
mivel azt némileg hűtik és frisitik. Ha a' növényi 
élet magára van hagyva, a' földet csak hamar azon 
vadul termő növények lepik e l , mellyeket az leg-
jobban szeret, 's ha ezen növények rendszerint ki-
formálódván állóhelyeken maradnak , ott szétosz-
tanak , a' föld termékenysége nevelkedik, azaz 
televény tartalma gyarapodik. Máskép van a* 
dolog a' termesztett növényekkel; azoknak csak 
némelly része ollyan, hogy a'tökéletes kiformálódás 
után, a' szétbomlás után több maradványt hagynak, 
min ta ' földtől elvontak; mások jóval többet von-
nak el a ' földtől, mint sem visszaadni képesek, 
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"'s idetartoznak különösen a* száraz termékek . E z e n 
k ö r ü l m é n y t t e k i n t v e tehát sok függ a1 n ö v é n y e k 
tulajdonságától trágyázó erejekre nézve . 
A" gyomok a* földnek azon saját n ö v é n y e i , 
m e l l y e k a' termesztett n ö v é n y e k közt nőnek fel . 
Ma némel ly g y o m o k több kárt tesznek is mint hasz-
n o t , k ö v e t k e z ő l e g szükség egészen k i i r t a t n i o k , 
altaljában v é v e még is több hasznot tesznek azok 
mint kárt. A' rosz föld k e v é s g y o m o t t ere in , 
nincs tehát e l ég ereje magát gazdagitni , sőt kettőz-
tetett erőre van szüksége kívülről t e r m é k e n y s é g é -
nek gyarapítására. Többny ire a' g y o m o k marad-
ványa ik által többet hagynak a' fö ldnek mint tőle 
e l v e t t e k , \s je lenlétek szükséges a k k o r , ha az érni 
kezdő fűszálak a1 föld táplálékára többé n e m szo-
rulnak , a' föld é l e tmuukássága pedig a' n ö v é n y i 
táplálék által e lősegít ik, mel ly a' g y o m o k n a k \ á l i k 
hasznára , m i v e l azok ha már némileg k i formálód-
tak, l evegő i anyagokat sajátitnak el, mel lyek i smét 
szétbomlások után a ' f ö l d n e k használnak, a ' g y o m o k 
nélkül ped ig minden használat nélkül elszáradtak 
vo lna . A" gyomok m e l l y e k trágyául szo lgá lnak: 
az ugarföldön , a' t a r l ó n , termő és az irtani való 
g y o m o k . A' fohászon mel lyet az ugarföldek ad-
hatnak abban áll ugyan, hogy a' föld fel lévén t ö r v e , 
's tárva ál lván a' l evegő és vi lágosság előtt, a' kár-
t é k o n y gyomtul megszabadul , de azon hasznot is 
tekintetbe kell v e n n i , me l lye t a* g y o m többszöri 
leszántása a' t e l e v é n y gyarapítása által nyújt . A' 
t ar lógyom az aratás után mint valameUy g o m b a 
úgy elborítja a' f ö lde t , 's ha csak hamar leszán-
tatik a' föld forrását , 's a' száraz gabonatarló szét-
bontását elősegíti , \s a* k ö v e t k e z ő termék jobban üt 
ki . D e ha az embernek hirtelen trágyára van szük-
sége ezt nem mindig lehet t e n n i , 's későbben a* 
njra szántás kevesebbet használ, mert a1 föld rotha-
dós és porló állapotját, mellyel a' learatott n ö v é n y e k 
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leple alatt b í r , e lvesz te t t e , 's a* tar ló inkább szét-
m á l l i k , mint szétbomlik . M e g is van benne m i n -
dig némi nyereség ha a' tarlót csak tél e lőtt k e -
véssel szántjuk fel újra, mert a k k o r a' k ike le t e l ső 
me legére anny iva l erősebhen bajt a1 g y o m , me l ly 
csak hamar újra felszántatván a' fö ldnek többet átl 
vissza m i n t s e m tőle e lvesz . Az irtott , g y o m v a g y 
mint marha eledel használtatva, v a g y ganéjdombba 
k e v e r v e irány lag meglehetős menny i ségű trágyát 
ád. Éjszakamerikában k ö v e t k e z ő m ó d o n hasz-
nálják azt. A' zöld irtott gyomot 4 h ü v e l y k n y i 
magos ré tegekbe k i ter jesz t ik , 's oltatlan mészsze l 
vékonyan behintik. Több illy en rétegek egymásra 
h á n y v a , s gyepdarabok kai vagy földdel betakarva 
( e z e n takaró né lkül a ' g y o m könnyen m e g g y u l a d n a ) 
o l ly maradván) n) á oszolna f e l , mel lynek trágyázó 
ere je állítólag bámulásra méltó. 
/I1 gyepezés vagy pázsit ozrís. Minden g y e p -
v a g y pázsitdarabbal (hanttal) betakart fö ldrészen 
t e l e v é n y e s ré teg f o r m á l ó d i k , melly a' k ihaló nö-
v é n y e k és g j ökérszövetek maradvány ából, b izonyos 
m e n n y i s é g ű e ldöglött hogarakbol és férgekből , a* 
l ege lő barmok hul ladékaiból , 's némileg azon iszap-
ból is s z á r m a z i k , mel lyet a' v iz arra apránkint 
l erak . E' felöl k ö n n y ű meggyőződni azon setét 
barna héj v a g y boriték á l ta l , melly a' fe lvágott 
hantban látható. Az i l lyen feltört hant v a g y pázsit 
h a s a \ a n } o k nincsenek b e n n e , hanem m o c s á r o s , 
igen jó trágyaszolgálaiot tesz, melly csak n e m min-
den terméknek hasznos, *s s ikere több é v e k i g tart. 
Innen v a n , h o g y semmi sem képesebb a' földet 
k e v é s trágyával j ó erőben megtartani , mint ha e g y 
pár esztendeig gabonát t eremvén annyira k ip ihen-
heti m a g á t , h o g y , mit a' természetéhöz i l l ő nö-
v é n y e k e l i bevetés igen e lő seg í t , gyeppel bevon-
hassa m a g á t , ezen begyepedzés alatt marhát legel-
tetnek rajta. Múlhatatlan szükséges feltétel azon-
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b a n , bogy a* fo ld , mellyböl a* gyepezés történik« 
ki ne legyen é l v e , mert csak a' gyepdarabok le-
hető sűrűségétől és bujaságától függ a' föld k ö v é -
ritése. Ezenkívül ugy is használtatik a' g y e p , h o g y 
azt felületesen le sze lde l ik , az istáióhan az a lom, 
a' ganéjgüdőrben pedig a' ganéj közé e l e g y í t i k , 
's csomóba hányják Hlyen módon igen jófé le min-
denféle földfajnak és termékeknek hasznos trágyára 
teszünk szert. Hogy egyébiránt a' gyepet a' mi -
velt földről szintúgy nem kell le szeldelni , min t 
a1 rétekről ha több kárt nein akarunk tenni m i n t 
hasznot, önként értődik. Legjobb a' gyepet az épü-
letek, s ö v é n y e k , f a l a k , "stb. környékéről vagdalni 
f e l , mert ott leghamarabb kinő i s m é t , ' s a 1 k ivá-
gáskor az ott gyakran fészkelő férgek és bogarak 
legalkalmasabban elpusztíttatnak. A1 mocsáros g y c p -
tőzesekes savanyú pázsitot mészszel kell e legyitni . 
Különösen trágyázás végett mitelt növények , 
vagy az ugy nevezett zöldtrágyázás. Növényeket 
trágyázás végett különösen termeszteni fóleg akkor 
ajánlható, ha a' gazdaság eleinte csak k e v é s bar-
mokkal van e l l á t v a , ha a' környűlmények meg 
n e m engedik, hogy későbben is e legendő baromra 
tegyünk s z e r t , ha csekély eszközökkel terjedelmes 
•zántást vetést üxünk, 's nem vagyunk képesek 
minden földeinket istálóganéjjal t rágyázni ; ha a* 
gazdasági major vagy tanya völgyben , a" földek 
e g y része pedig hegyen f e k s z i k , mel lyekre a' fel-
menetel bajos. Ezen körülmények közt a' zöld 
trágyázó szerek termesztése a' legajánlhatóbb esz-
k ö z , legcsekélyebb költséggel a' gazdaságot emelni . 
D e azon esetben is ha a' trágya nem h i jányz ik , de 
a' föld igen munkás l é v é n , az istáloganéj felosz-
lását igen e lő segé l i , a' zöldtrágya termesztése nem 
kevésbé ajánlható, mert a' zöldtrágya nehezebben 
oszolhatván fel, a' föld munkásságát, 's a' ganéj ha-
t n a » elszáradását akadályozza« Ezen növények 
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termesztésében arra kell v i g y á z n i , hogy azokat 
bővebben kell v e t n i , mint k ü l ö m b e n , \s mikor 
zöldülni kezdenek üjra le kell szántani. H o g y a' 
leszántás helyesen történjék a' magosabb növénye-
ke t hengerrel kell letiporni vagy le kaszálni. A z 
i l lyen zöld trágya csak s i lány termék, hanem ha o l ly 
n ö v é n y e k is netn használtatnak reá mel lyek több 
évi növés által erősödnek m e g , mint p. o. a' lu-
czerna, 's megrothadásokra hosszabb idő kívántatik. 
Az ezen végre használható n ö v é n y e k kÖZÖtt elsó 
he lyen áll a1 farkasbab, mert az az igen si lány * 
k ö v e s , száraz földdel is megér i , igen buján n ő , 
's ugyanazért a' leszántáskor jó nagy massát képez , 
's ezen kiviil annyi növénynyálka van benne, h o g y 
trágyázó ereje s ikeresebb mint akármelly más nö-
v é n y é . A' minálunk rendesen termesztett n ö v é n y e k 
között zöld trágyázásrá valók a' k ö v e t k e z ő k : A* 
b a b ó , hideg agyagos földbe való , 's vagy távasöfc&l' 
i vettet ik a' téli vetés hasznára , v a g y pedig a ' tél i 
ve tés tarlójába tavaszi vetés számára, mélly esetben 
a' leszántásnak minden esetre tél előtt kell törtenni. 
H a az ugarföld jó erőben van u g y a n , de m é g i s 
hogy az őszi vetés bujábban tenyésszen egy k e v é s 
ganéjjali trágyázásra van szüksége ; ezt azáltal lehet 
k ikerü ln i , hogy tavasszal vadborsót vetünk leszán-
tás alá. A ' csibehur legjobban illik a ' homokos 
f ö l d h ö z , épen virágzáskor kell leszántani. N é h a 
közvetetten a' rozsaratás titán a' tarlóba v e t t e t i k , 
hogy a' következő aratáskor leszántsák. N é h a le 
is lehet é te tn i , 's a' Iegelési trágya, 's a' föld k e -
ményre taposása a' homokos földre igen jó tévő leg 
hatnak. A ' tatárka igen buján teremvén j ó sok 
trágyázó erővel b i r , de a' leszántása ne a' ve tés 
előtt kevéssel tör ténjék , mert külömben a' föld a' 
let iport szárak é s levelek által feltartóztatván, 
he l lye l hellyel üressen m a r a d , a ' mi a ' ve tésnek 
ártalmas. A' repeze- és karórépamag minden nö-
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v é n y e k közt legalkalmatosabbak volnának a1 trá-
gyázásra , mert igen buja leveleket hajtanak, de 
j ó erőben lévő földet k í v á n n a k , ha czélt akarunk 
v e l e k érni. E* szerint ezen trágyázás, a' külömben 
is jó erőben lévő földre n é z v e , mel lynek erejét 
akármi okbul nevelni akarjuk lehet használni , de 
azon esetben igen jó sikerrel is. Végre a' fejér 
répa fűvé is igen jó a1 trágyázásra, ezen végre 
u g y látszik jobb mint marha eledelnek. 
A! növények maradványai. Ezen jó trágyázó 
eszközöket többnyire fel s em v e s z i k , kárba hagy-
ják m e n n i , melly által a1 termő földek sok j ó 
trágyától megfosztatnak. I d e t a r t o z n a k : a'gabona-
szalma és tarló. A' szalmát ugyan rendesen alom-
nak az állati gan*\j felfogására használják, de van-
nak ol lyan esz tendők , hogy ol ly bőven terem a z , 
b o g y elhagyják rothadni. A' csomóban vagy bog-
lyában elrothadt szalmából ugyan jó trágya l e sz , 
de gazdaságosabban használtatik a z , ha azon fris-
sében, szénalarlóba viszik, ott hagyják a' roth*dáson 
általesni. Ezen bánásmód haszna leginkább az 
agyagos szigorú földben mutat k ozik. Hosszú lévén 
a' s z a l m a , kézzel kell azt a1 megoyi tot t barázdába 
rakni * 's ugyan azért ezen trágyázásmód leginkább 
az ollyan növényeknek való , me l lyeket s o ^ a ül-
tetnek* Az erős nehéz anyagos földben a' burgo-
nya ha szalma fészekbe rakatik igen bőven terem. 
A' leszántott gabona tarló a' sz ívós földben mindég 
jó s ikert mutat, különösen ha a' leszántás korán 
történik ; homokos földben azonban tanácsasabb a' 
tarlót legereblyélni , 's alom vagy izék he lye t t hasz-
nálni az istállóban. Mert a' leszántott tarló a ' k ü -
lömben is ritka földet még ritkábbá teszi. 
i1 hüvelyes vetemények tarlója: 
E z igen jó trágyázós/ert á d , csak hogy az 
aratás után köz vetet len fel kell szántani. IIa a* 
ü v e l y e s ve t emény eket zöld marhaeledelnek hasz-
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náltuk, tanácsossabb h' jó erőben lévő földön 
hagyni a' zöld tarlót, 's a' felszántással várakozni, 
inig a' zöld k ihajtás ismét elkövetkezik. IIa a' 
Sölden niegétetésre lekaszált va (borsónak nem trá-
gyáztak , most már megtörténhetik az, mivel az 
igen elősegéli a' tarló uj kihajtását, 's jó móddal 
lehet a' ganéjt apránkint alkalmazni. A ' lóherék 
tarlója. IIa a' veres lóhere jóltenyészett, sikere 
a' következő vetésekre szembetűnő, s nem csak 
egy fél ganéj trágyázással fel é r , hanem felül is 
múlja azt azon kedvező befolyásnál fogva, mel-
lyet a' föld erejének növekedéséből egyedül kima-
gyarázni nem lehet. Ha a' lóhere vékony és so-
vány volt, vagy egész addig lenyirték, riicddig 
csak egy zöldlevelecske mutatkozott , akkor ezen 
trügyáyázás sikere igen is csekély, és a' lóhere-
termesztésból a' földkövéritésére nézve remél-
hető hasznok nagyobb részint elenyésznek/ Bi-
zonyosa' tapasztalásból, hogy az alászántott lóhere 
nagyobb hasznot hajt , mintha a' marhának takar-
mányul adják. A' következő nyári vetésre jólté-
vőleg ható, 's a' föld kövéritését előmozdító ereje 
sokkal nagyobb mint rendesen hiszik. A' luczerna 
és spanyollóhere a' földet több évekig elfoglalják, 
gyökereik tehát erősebbek mint a' lóhere fajtáké, 
's lassanként bomolván szét, hatásuk tartósabb i s , 
de a'lóhere kövérítő ereje sokkal nagyobb, mert 
nagyobb helyet foglal e l , gyakrabban kerül az il-
lyen takarmány-növények maradványai is életök 
első másfél évében legnagyobbak. 
Burgonyafű. Ezt megengedhetetlen könyel -
müséggel pazérolják e l , ollyan helyeken hagyván 
elrothadni, mellyekbcn semmi termék nincsen. El-
hallgat ván azt, hogy a'zöld burgonyafüvet ollyan idő-
ben lehet takaimánynak használni, mellyben a' bun-
kók kiképezését többé elő nem mozdítja, szárasztva 
is jó takarmányt ád Itz, 's, alomnak (Streumittel) is 
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használtatni a' trágya felfogására és szaporítására 
különösen a1 juhaklokban. Legtöbb hasznot tesz , 
ha a' levágás utin mingyárt a1 rétekre hordatik, 
a' lehetőségigsiirüen. 6 hold földről került burgony-
aiom ugyan nem igen képes félhold szénatermő-
föl dnél többet betrágyázni, de az is megérdemli 
a1 fáradságot. 
A' széna-és szctlinnsziti'kheli halladékok. A' 
gabona csépelésekor és tisztításakor elhulló, takar-
mánynak nem használható por és szemét jól trá-
gyázószert ád, de mivel gyommagvak vannak benne, 
csak a' rétekre. Ezen hulladékokat csomóba kell 
rakni, megrothasztani, vagy ganéjlével, vagy meszel 
fe le legyítni , 's trágyának használni. A' szénatar-
tók hulladékaival épen így kell bánni , de bennek 
sok kártékony réti gyomok magvai lévén azokat 
a' rothadás által először ártalmatlanokká kell tenni. 
A' kereskedést növények hulladékai. A' fel-
dolgozott len-és kenderszálak maradványait legjobb 
ugy használni trágyázásra, ha galambdúczokba 
és tyúkólakba hordatjuk, 's ezen állatok ganéjával 
fe le legyítve , velek a' földet meghintjük. A' do-
hányszárak a" gabonavetés előtt alászántva hason-
lókép jó trágyát szolgáltatnak. A' lent és ken-
dert a' réteken kiteritni igen hasznos; a' fii igen 
jól nő utánna, 's a' savanyú és durvább füvek el-
pustzulnak. 
A' vízi növények és termékeik. Ezek sok tá-
jékokon nagy bőséggel teremnek, még is ritkán 
használtatnak, pedig igen jó trágya lesz belölök. 
A' káka a* mocsáros helyeken igen bőven terem, 
's a' szántást vetést igen előmodítja, mint alom , a' 
trágya felfogására és száporítására. Magában is 
használható trágyának, csak hogy a' zöld korában 
le kell vágni mert ha megszárad nehezen bomlik 
szét. A' levágás után egypár napig csomókban kell 
heverte tn i , hogy sok nedvének egy része kitaka-
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r o d j é k , a1 növény elhervadjon; azután vagy min-
gy árt alá kell szántani, vagy földdel's egy kevés mész-
szel elegyítve nagyobb csomókba ö sszerakni, mel-
lyekben niár 1 hónap múlva igen derék, 's különösen 
a' fövenyes, könnyű földnek hasznos trágyává rot-
had ö s z v e . A' tengersás és béka lencse ''stb. A ' 
tengersás tengeri mohok bol és tengeri füvekből áll, 
's csak a' tenger hányja azt ki, mellynek közelében 
a' mezeigazdáknak könnyen szétbondó, és igen 
olcsó trágyázószert szolgáltat, csak szorgalma-
tosan szedegetni kell, de az édes vizekben, 's kü-
lönösen a' tavakban is vannak némelly növények, 
mellyek igen jó trágyát adnak, mellyek közé a' 
békalencse is tartozik. Mihelyt elharvadnak azon-
nal alá lebet azokat szántani, s akkor a' buzave-
tésnek különösen hasznosok, vagy pedig földdel és 
mésszel elegyítve csomókba kell rakni. 
Gyeptözek. Ezt rendesen csak tüzelőszernek 
i használják, de a' fával bővölködő tájékokon nem 
igen ügyelnek rá, olt tehát igen jó móddal lehet 
trágyának fordítani, még a' gyeptözek-vágáskori 
hulladékok is használhatók ezen végre; Ezen czél-
bol a' gyeptőzeket egészen megszárasztván , porrá 
z ú z v á n , csomókba kell rakni , vizelleltel , ganéj-
l é v e l , lúggal, szappanos vízzel stb. ismételve meg-
öntözni , 6 — 8 hét múlva megforgatni 's mésszel 
vagy hamuval felelegyítni. Kevés idő múlva a' 
csomókat ismét meg kell forgatni , a' tőzek már 
most savanyúságát elveszti 's szétfcomlik, 's a' 
vetésföldnek meghintésére használható. Vegyitőszer-
nekis jó a ' tőzek, 's a'trágyázóanyag szaporítására 
alkalmazható, ha a' ganéj gödörben 2 — 3 lábnyi 
magos rétegbe hányatik, 's a' ganéj szokás szerint 
felül rá terítetik. A ' ganéjbol lefolyó n e d v , 
melly gyakran kárba vész , leszivárog a' gyeptő-
z e k b e , 's megjavítja azt. Ha a' ganéj elhordatjk 
a' gyeptőzeket k i v e s z i k , csomóba hányják 's for-
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rásba hagyják jóni. Néhány hét múlva a' csomót 
felhányják hamuval, mésszel vagy márgával fel-
elegyítik ; igy igen sikeres trágya lesz belőlle De 
pótolék nélkül is lehet a' gyeptőzeket trágyának 
használni , ha magos keskeny csomókban erőssen 
összetapossuk 's két évig nyugodni hagyjuk, míg 
magától fekete íötddé nem változott. A' gyep-
tózekkeli trágyázás, könnyű a'jó eróben földnek leg-
hasznosabb , kevésbé az agyagosnak, hanem ha 
lapályos föld az. 
Az olly nuvé> ek maradványa is mellyek 
régi árkokban, gödrökben, posványos helyeken 
stb. teremnek, 's gyakran a' viz alatt állanak 
használható a' trágyázásra. Ez nehezen olvad fel, 
's Összerakva a' gödrökből kihányt más szemetek-
kel legalább esztendeig állania kell a' használás előtt. 
Hogy szétbomlása elősegítessék meglehetős nagy 
csomókba keli rakni, felül gödröt kell bele csi-
nálni, abba időrül időre ganéjlévet , szappanlevet 
stb. kell tölteni, inig a' csomó szembetünőleg nem 
kezd alább szállani, Összerogyni, annak jeleid, 
hogy már rothad. Ekkor megforgatják, darabideig 
ismét nyugalomba h a g y v á n , trágyázásra fordítják. 
Néha egy ötödrész ganéjt is eleg) itnek közé, az egész 
vegyítéket, hogy megrothadjon csomóba hányják. 
Ezen trágya különösen búzának hasznos. 
Tói fagy mocsári iszap. E z az e l ő b h e n i h e z 
sokban hasonlít , és csak abban külömbözik tőle, 
hogy a' tavakban, melly eket rendesen rábocsátnak 
és leeresztenek folyvást a' romboló viz üledéké-
ből ujdon képződik az, 's benne gj akran még 
sok szét nem bomlott növényrostok, sok állati 
maradványok 's rendesen több földrészek van-
nak. — Ez tehát a" természet mind a' három or-
szágából kölcsönöz trágyázó anyagot, csak hogy a' 
növények országábol szembetünőleg többet. Ha 
a' tavak termékeny földek közt , feküsznek, ha 
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(apályokon esnek, 's ha a' nap hatásának kité-
tetvek az iszap igen erős trágyázó szer, mellyet 
miután darab ideig csomóban hevert, azonnal a* 
szántóföldre lehet száll il ni, Ha ellenben a' tavak 
terméketlen földek közt, mocsáros vagy fás he-
lyeken feküsznek a'fenekök hideg, a'nap hatásának 
keveset vágynák ki téve , ugy az iszapnak sokáig 
kell heverni mig szétbomlik , ys ezen végre még 
mésszel is fel kell azt elegyítni. Egyébiránt ezen 
iszap néha olly csekély becsii, hogy az iszapolás 
költségét meg nem fizeti; szorosan megkell tehát 
a* dolgot vizsgálni, mielőtt az ember idejét , pén-
zét és fáradságát e' felé vállalatokra vesztegetné. 
Felhasznált növények maradványai. Ez< k 
sokfélék, mellyek közül legelőször a' törkölyt 
említjük" A* ser és pálinka főzésre használt tör-
kölyt ugyan rendesen a1 marhával szokták megé-
tetni, de lehetnek olly körülmények i s , mellyek 
I között azt ezen végre nem használhatni, akkor 
legokosabb azt trágyázásra fordítni. A' burgonya — 
pálinkamoslékot is igen jó trágyázó szernek tart-
ják különösen a1 könnyű , porhanyó földre nézve, 
kivált a1 burgonya bővebb termesztését igen elő-
segíti az, A' szőlőtörköly, ha pálinkafőzésre nem 
használtatik valamint a' győmölcsbor készitéskori 
hulladékok, és a' kifőtt komló is haszonnal alkal-
maztatnak trágyázásra. Az olajpogácsát is nyál-
kás olajos anyag lévén az leginkább a' marhával 
étetik m e g , de azonban Hollandiában és Angliá-
ban a' lenmagpogácsát k i v é v é n , kiválta' könnyű-
földek trágyázására is haszonnal fordítják azt. Ezt 
nálunk csak akkor lehet ajánlani, ha az olajpogácsa 
megpenészesedett, moszatossá és keserűvé, és igy 
marha eledelnek alkalmatlanná lett, trágyázásra pe-
dig a1 legjobb móddal használható. A' használás-
kor porrá kell törni az olajpogácsát, 's ha a' trá-
gyázandó föld agyagos , 6 rész pogácsa liszttel t 
6 * 
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rész mész liszttel elegyítni kel l , 's ezen vegyitéket 
naponkint forgatván, több napokig kell állani 
hagyni mielőtt felhasználtatnék. Ősszel a' búza, 
tavasszal pedig árpavetésre kell azt hinteni, de 
ezen végre eső előtt kevéssel kell az időpontot ki-
választani, mert ha az elhíntés után 8 — 10 nap-
pal eső nem következik a' trágyázásnak sem az első, 
sem a' következő termésekre semmi sikere. Oko-
sabb tehát az olajpogácsát ganéjlével felolvasztva 
alkalmazni a' szántóföldre. A' repczepogácsa-liszt 
sok féle férgek és bogarak ellen hasznosnak tarta-
tik. A' malátacsira azon vetésekre, mellyeknek 
növését siettetni szükséges mint p. o. árpára, ken-
derre , és lóherére stb. hintve igen jó trágya, 
csak azt lehet sajnálni, hogy nagyobb mennyiségben 
nem lehet rá szert tenni. A' cserzőlé magában hasz-
náltatva csak rétekre alkalmazható mint jó trágyá-
zószer, ha szántóföldre akarjuk fordítni, először 
ganéjlével kell megáztatni, vagy mésszel e legyítve < 
forrásba hozni. A' korom igen jó trágyázószer, 
különösen az ollyan fö ldekre , mellyekben sok sa-
vanyúság nincs. A' silány vetések korommal meg-
hintetvén, csak hamar igen szép színbe öltöznek, 
csak hogy a' meghintést esőnek kell követni* A' 
fürészpor a'szívós földben nem annyira trágyázó tu-
lajdonságánál fogva hat jóltévőleg, mint az által, 
hogy azt porhanyóssá teszi, a1 könnyű földben pe-
dig az által, hogy a 'nedvesség megtartását eszközli. 
Mivel apránként bomlik szé t , igen jó azt mésszel 
felelegyítve csomóba hányni , darab ideig hever-
tetni , a' csomót megforgatni,, és ganéjlével meg-
öntözni. 
A' hamut sokan az ásványi trágyázó szerek 
közé számlálják, pedig az még a'kőszénhamut sem 
vévén ki , főleg növényi eredetű. A' hamut sokféle 
fajokra osztják. A' ki nem lúgozott fahamut, más 
sokféle használhatása végett csak ritkán fordítják 
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trágyázásra, bár igen alkalmatos volna reá« Leg-
szembetűnőbb sikere van annak a' szivos agyagos 
földben, a' mohos, moszatos és savanyu rétekre. 
Ugy látszik mindenféle hamu, a' lóhere, a' lednek, 
és más hasonló növények termését inkább előmoz-
dítja, mint a' sajátképi füvekét. A' kilúgozott hamu 
külömbféle tulajdonságú. A' szappanfőzésből ma-
radt hamu, mésszel és fel nem oszlott husrészek-
kel lévén e legy í tve , a' legsikeresebb, mel ly ki-
vált ha a' föld meglehetős erőben volt abban tovább 
is megtartatik, sikerét 10 — 12 esztendeig is ki-
mutatja kivált az agyagos, nedves földben. Ho-
mokosföldnek csakúgy hasznos, ha azt elébb megpá-
zsitolják, a' pázsitszeleteket leszántják, 's a' hamut rá 
hintik. Az erejéből kifogyatkozott föld, mellyben a* 
lóhere nem akar tenyészni az illyen hamu által meg-
lehetőserőre kap. A' rosz parlagokon, mellyek he-
gyes silány füvei 's különösen fejéreszöld zuzmóval 
borítvák, és ha feltöretnek, 's még ganéjjal trágyáz-
tatva is silány termést adnak, a' hamu használata, 
s* a' termékek váltogatása által igen szép aratást 
várhatni. A' fejéritő intézetekből a' lúghordók-
bol került hamu hasonlóképen igen s ikeres , mert 
sok mész részek és más trágyázó pótlékok vannak 
benne; a' hamuzsír — és salétromfőző intézetek-
ből került . hamu ellenben igen csekély sike- " 
rü , mivel semmi , vagy csak igen csekély alkali 
van benne. A' hamut f edé l , vagy eresz alá kell 
v i n n i , 's egész a' használat idejéig szárazon tar-
tani , hogy jó erőben megmaradjon. Igen helyte-
len a' mosó házakból kerülő hamut nagy darabok-
ban vetni a' ganéjdombra, mert szét nem bomol-
ván semmit sem használ, 's ha igy viszik a'szán-
tóföldre az elfoglalt helyet terméketlenné is teszi. 
A' fekete szén hamu igen derék trágyázó szer, 
melly által az ujabb időkben némelly tájakon a' 
szántás vetés igen nevelkedett. Gyenge fiatal ve-
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tésekre szórják azt, de nélia alá is szántják, *s 
nem csak az e l s ő , hanem a" következő termésekre 
ís jó sikerű- A' nedvrs földre azonban kevéssé hat. 
A* kőszén hamu foganatja legszembetűnőbb a' szí-
vós nehéz és nedves agyagföldön, mert porha-
nyóssá teszi azt. Porhanyós meszes földre nem 
ajánlható, mert igen porhanyóssá válik tőle. Ha 
száraz helyen csomóba hordják, azt ganéjlével 
többször megöntözik, igen jó és foganatos ganéj-
lesz belőle, kivált a* rétekre nézve. A1 gyep(őz,ek 
minéműségéhöz képest igen külömböző. Vag) nak. 
gyeptózek fajok , mellyeknek hamuja trágyázásra 
igen alkalmatlan , mert a' növények gyarapodásá-
ra ártalmas ásványi alkotórészekkel bir. Az 
illyen hamunak kormos , veres , vagy barna színe 
van A' jó gyepiőzek hamunak könny űnek, fe-
jérnek, vagy ezüstszínűnek kell lenni. Minél ne-
hezebb , annyival roszabb. Lóhere, kender , rep-
cze , burgonya és borsó meghintésére, *s minden-
némií sajátképi füvekre használható az. Jó szára-
zon kell megtartani, hogy trágyázó ereje megma-
radjon. Említést érdemel itt még a' szén is. Több 
próbák bizonyítják, hogy az a1 maggal együtt el-
hintetvén , annak csírázását sietteti, a1 plánták ne-
vekedését a' könnyű fejéres mészföld fajokban 
szembetűnőleg előmozdítja, de a' homokföldön si-
kereden , 's nagy mennyiségben alkalmazva, a' 
vele érintésbe jövő növényeket gyengíti és silá-
nyítja. Az ezen trágyázószerrel tett próbákból ed-
dig még nem eléggé jő ki, micsoda mennyiségben 
kell azt használni, annyi azonban bizonyos, hogy 
finom porrá törve , 's a' föld morzsa közé fenyedén 
elegyítve sokszor igen nagy hasznot, 's különösen 
a' szívós földet porhanyóssa teheti. 
(Folytatása *s végű következik.) 
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5. 
A' házasságról, orvosi szempontbol 
tekintve. 
A' házasság orvosi szempontbol tekintve két 
külomböző nemű személyek szoros egyesülete bi-
zonyos természeti ösztönök kielégítése 's nemek 
szaporítása végett. A 1 házassági viszonyok physi-
cai életünkkel olíy sok oldalú kapcsolatban állanak 
hogy azokat olvasóink előtt némileg felvilágositni 
talán nem lesz érdektelen. 
Az életkor. A' serdülés vagy a* nemi érett-
ség korának minden esetre elő kell állani, mielőtt 
a' házassági egybe köttetésről szó lehelne. A' ser-
dülés bekövetkezésének jeleivel olvasóink ismere-
tesek Iévéu, csak azt jegyezzük meg, hogy azok-
nak előállása még korán sem arra mutat, hogy az ifjú 
személy a' házasodásra vagy férjhez menésre már 
megért. IIa a1 leánynál a" havi tisztúlás, a' férfinál 
magömlések mutatkoznak először, még azután 3 
— 5 év is kívántatik, inig az ifjú személy a' ki-
vált gyakrabban előkerülő n< mi közösülést, annyi-
val inkább a' terhességet egészségének árfaima, \s 
teste további kifejtődzésére ható kártékony befo-
lyás nélkül elhordozhatná. A testnek nem csak te-
lyes mértékben meg kell nőn i , hanem bizonyos 
mértékben megerősödni is; mi a1 mi országunkban 
*s éghajlatunk alatt a' leányoknál 20 a' férfiaknál 
25 esztendő előtt ritkán történik. Ugyan is nem 
elég az, hogy a' test már illőleg kiformálódott, mi 
a' nevezett éveknél mindenesetre elébb történik, 
hanem szükség hogy a' testnek ereje, melly a' ki-
fejtődzés vagy serdülés szakaszában némileg tul a» 
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elégen v a n , 's sok ezen időszakasz alatt mind a 
két , nemen lévőket ostromló nyavalyákra okot szol-
gáltat bizonyos fokára jusson a' megállapodásnak, 
IIa az i f jú személy házasságra lép , mielőít teste 
tökéletesen megérnék 's erősödnék, ok vetetlen el 
fog gyengülni , sőt testálkatása ugy hozván magá-
val életereje végképen idő előtt elromboltatni. A' 
táplálás szenved , az emésztés gyengü l , az ideg-
rendszer szerfelett ingereltetik, 'sa' sinlődés 's ko-
rán bekövetkezett életkor - gyengülés stb. siral-
mas következményei a' gondolatlan lépésnek. Mind 
ezen bajok kétszeresen bántják az asszonyi nemet, 
mert a' terhesség, sziilés és szoptatás az Ő testeket 
még inkább megrongálja; igen i f jú asszonyok 
többnyire gyenge gyermekek annyaivá lesznek. 
Egyébiránt a'késő házasodásnak's férjhezme-
nésuek is meg vágynák a' maga kárai. A' szülés-
ben résztvevő műszerek mint minden lágyrészei a* 
testnek keményebbekké 's merevényebbekké lesz-
nek j 's elvesztik azon engedékenységet, mellynek 
kell sziiksegeskép a' szülést támogatni. Azon asz-
szonyok, kik hajlott idejekben, az az a 'havi tisz-
tulás kimaradásakor, gondolják magokat a' férjhez-
menetelre gyakran idétlent szülnek. Ataljában meg 
kell jegyezni , hogy a' nemi ingeréltetés a' hajlot-
tabb idejüekre nézve igen kártékony hatású , már 
illyenkor nyugalomra van a' testnek szüksége, 's 
a' koros szülék gyengesége a' gyermekekre több-
nyire átmegy. — Mivel a' férfiúi test legalább 5. 
évvel későbben érik megmintáz asszonyi, ez utóbbi 
pedig 5 — l o évvel elébb szokta nemzötehetségét 
elveszteni mint amaz: tehát a' házaspárok között 
a' 10. év i külömbség igen természet szerinii; az 
évek egy forma száma pedig, 's annyival inkább 
a' nőszemély korosabb életideje a' házasság termé-
szeti czéljára szükségeskép előbb utóbb kártékony 
következésü. 
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házassági élet ártalmaitol egészséges és 
mértékletes embereknél nincs mit tartani, de igen 
is az ollyanoknál kiknél el lenkező eset van. A1 m i 
a' szerfeletti élvezést i l le t i , annak^ következései 
eléggé ismeretesek , 's felesleges szót veszteni az 
iránt , melly jótékony következései vannak itt is 
mint testünk minden más szükségeinek teljesité-
seben a' mértékletességnek. A' természet minden 
szükségeinek teljesítéséhe^z gyönyörűség érzetet kö-
tött. Gyönvöriiség vagyon az é te lben , gyönyörű-
ség az italban stb. de ezen gyönyörűség érzéstől 
esztelenül megfosztja magát azon balgatag, ki ezen 
gyönyörűségek élvezésére akkor ingerli magátmes-
terkézett módokkal , mikor azokra a' természetnek 
semmi szüksége , 's még inkább ha azokban módot 
's határt tartani nem tud. IIa ez igaz, az evésre 
Ivásra, még sokkal igazabb a' nemi ösztönök kie-
légítésére nézve. Ataljában meg kell jegyezni hogy 
az igen g y e n g e , különösen az ideg gyengeségben 
szenvedő , hervasztó nyavalyákra hajlandó, vér 
vagy más nedvességek elvesztése által e lgyengült 
személyeknek nem való a' házasság» A' hibás test-
alkatású p. o. ferdén álló medenczéjű, szerfelett ki-
c s i n y , k inőtt , vagy az ugy nevezett ángol nyava-
lyában kinlódó l e á n y o k , ha életek és egészségek 
drága e löt tök , ne kivánkozzanakférjhez menni. 
A' nemi társalkodás szükséges voltát az egész-
s é g feritartására a1 férfiakra n é z v e épen nem-
lehet megmutatni , sőt nem is valószínű az. A' 
nöszemélyek ellenben ol ly elhatározólag a' nemzés 
működésére vágynák a' természettől utasítva, hogy 
a házasságon kivül igen könnyen rendetlenség tör-
ténik azon testi m ű k ö d é s e k b e n m e l l y e k n e k rendes 
folyarnatja a' tenyészés munkájával szoros kapcso-
latban áll. A' havitisztulás fenakadása , az azt ki-
sérő számtalan bajokkal együtt a' méh nyavalya 
(hysteria) stb. igen gyakran következményei annak. 
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különösen ártalmas a1 nőszemélyekre nézve a" há-
zassági társalkodás hijánya akkor ha valamelly sze-
rencsétlen , azaz szerelme tárgyától nem viszono-
zott hajlandóság először a1 lélek, [azután a' test inger-
lékenységetneVi li, sezekosztán egymást kártékony 
kölcsönös hatások által felromboijak. Megjegyzésre 
méltó hogy a' szerencsétlen szerelemből szárma-
zott tébolyodások a" nöszzmélyeknél sokkal gya-
koribbak mint férfiaknál.— Némelly orvosok a' há-
zasságot még azon szempontból is ajánlották mint né-
melly nyavalyák p. o. a' méhnyavalya és nyava-
lyatörés ellen hasznos orvosi szert, mire azonban 
meg kell jegy ezni, hogy ha a' nyavalya oka állandóul 
a' nemi rendszeren alapúi a' szóban forgó tekintet-
ben egészen más figyelmet érdemel mint az ellen-
kező eset. l ia a1 nyavalya már tovább terjedt, "s 
az idegrendszer nem csak felvan a1 mellett inge-
re lve , hanem lényeges fészke, is a 'nyavalyának, 
akkor a' házasság minden esetre ártalmas. Ellenben 
létezik valósággal ollyan nyavalya, mel l )et a'szin-
telenság, bágyadság, az idegek ingerlékenysége 
a' havitisztulás alkalmatlanságai, és a' görcsökre 
való hajlandóság bélyegeznek, 's meliyet gyökere-
gen egyedül a' házassági élet orvosolhat meg. Ezen 
nyavalya azonban a1 serdülés után leginkább azon 
leányoknál mutatkozik, kik kevés testi munkával 
foglalkoznak ; rs ugyanazért a' nem — vagy későn 
házosodás ártalmas következményei sokkal gyak-
rabban tapasztalhatók a' városi mint a* falusi leá-
nyoknál. 
Orvosi szempontból kiindulva ug} lehet a* há-
zasságot tekinteni, melly beri bizonyos physicai igé-
nyek nélkülözhetetlenek, mellyek között első he-
lyen áll az erőtelyes utódok biztosítása. Ezen ók-
ból a' testi alkotást tekintetbe venni múlhatatlan 
szükséges. Hogy az egészség és erő mind a' két 
részről a* házasságban igen áldás tellycs követkéz-
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menyekei von maga után azt tudja mindenk i ; azon-
ban a' szenvedelmek és a' társasági élet viszonyai 
ezen körülmény fontosságát gyakran elfelejtetik. Bi-
zonyos nyavalyák ragadósságoknál fogva veszedel-
mesek a' házassági életben, mások ismét azáltal, 
hogy a' maradékrakönnyen által mehetnek. Az 
elsőbb rendbéliek között főhelyen állanak a1 buja-
korság féle nyavalyák. Ezek azon sajátsággal bír-
nak , hogy mint a1 tüz a1 hamu alatt tovább pislog-
nak , ' s miután egészen elenyészteknek látszanak 
későbben újra kirontanak. A1 mai ifjú férfiak na-
gyobb részének kicsapongó életét tekintve nem lesz 
talán helyén kivül ezen tárgyban egy pár intő szót 
tenni. Azon «esetek mellyekben a1 régi bujakórságos 
nyavalyák njra kirontottak, az elragadás által va-
lamelíy családban mondhatatlan kárt tettek, nem 
hallatlanok. Szint ollyan ragadósok némelly bőr-
kiütések i s , miket azonban nehezebb eltitkolni. 
A' hervasztó betegségre, vagy hektikára nézve 
ugyan az orvosok véleményei megnszolvák. Utolsó 
szakaszában azonban ezen nyavalyának ragadóssá-
gát alig lehet alaposan tagadni, 's ezen esetben 
a' másik fél egészsége és élete mindig veszélyezte-
tik — Vágynák ollyan nyavalyák is mellyek nem 
annyira a' ragadó anyagnál , mint bizonyos rejté-
lyes ingernél fogva az utánozásra közöltetnek a* 
körüllévőkkel, mint p. o. bizonyos faja a' görcsök-
nek , 's némelly léleknyavalyák* — Hogy temér-
dek nyavalyák örökségül szállanak a'gyermekekre 
azon senki sem csudálkozhatik, ki meggondolja, 
mit a' mindennapi tapasztalás bizonyít , hogy a' 
szülék nem csak testalkotásokat, hanem többnyire 
lelki sajátságaikat is közlik a' nemzés és szülés által 
gyermekeikkel . 'Ezen tekintetben a' házastárs meg-
választása vajmi fontos dolog. A' köszvény, arany-
ér, méhnyavalya , hypochondria, nyavalyatörés, 
kőnyavalya, ángolnyavalya , a' mirigyek nyava-
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lyálya (skrophulák), hajlandósagf a* léleknyava-
lyákra, az indulatok vad kirontásaival párosult vér-
mérséklet, a' szülék részéről mind meg annyi ked-
vetlen kinézések a1 születendő gyermekekre nézve. 
Sőt ugy látszik az is tagadhatatlan, hogy a' szülék-
nek a'fogamzás alatti lelkülete a' gyermek testi és 
lelki állapotjára nagy befolyással van , 's ha nem 
lehet is megmutatni tudományosan mit a' köznép 
h i sz , nogy p. o. a' részegség alatt nemzett gyer-
mekek buták lesznek, a' mindennapi tapasztalás-
ezen állitásnak bebizonyítására csalhatatlan adatokat 
közöl. Nem lehet elmellöznünnk némelly kivált 
ujabb orvosoknak azon minden esetre figyelmet 
érdemlő nézetét i s , mi szerint a' bujakórság még 
ha kigyógyitatik is a' következő nemzedéknek ár-
talmára lehet , 's megvetheti alapját azon alkal-
matlan 's a' testet olly sokképen elcsúfító bajoknak, 
mellyeknek összesége a' skrophulák nevezete alatt 
ismeretes. 
Igen fontos volna, ha az egybekelés ideje előtt 
mindkét félnek a' tenyésztetésre alkalmatos voltát 
előré meghatározhatnánk, de e' felől csak igen 
tökéletlen ismereteink vágynák. Altaljában bátran 
lehet állitui; hogy a' hízásra igen hajlandó aszszo-
nyoknak ritkában vágynák gyermekei , 's a' ter-
méketlenség nálok sokkal gyakoribb mint másoknál. 
Legtöbbnyire magtalanok pedig az ollyan asszo-
n y o k , kiknek testalkotása külsőkép a' férfiakéhoz 
igen hasonlít , erős , csontos tagjaikat, kemény 
erős hangjokat stb. tekintve. A' havi tisztúlás foly-
vásti fennakadása 's a' mélyebben ható hysterica 
bajok is a' meddőség alapos gyanyúját gerjesztik. 
A' házosulandó férfiak részéről a' megelőzött ifjúi 
kicsapongások külső jeleit kétségbe hozhatatlan, 
's közönségesen ismeretes bélyegekkel rájok nyomta 
a' természet. 
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Az egészséges erős testalkotás általjában re-
ménységet nyújt a1 termékenységre, annyival inkább 
ha a' termékenység a' házasulandók családjában 
közönséges; bizonyos dologiévén a' tapasztalásból, 
hogy a' termékenység valamint más tulajdonsága 
a' szüléknek a' gyermekekre többnyire által megy. 
Hogy a1 születendő gyermekek nemét az erős 
akarat az atya vagy anya részéről meghatároz-
hatnák, ezt sokan állították, de mind ez ideig be 
nem bizonyíthatták; valamint azt s e m , hogy ay 
testi erők 's átaljában az életerő tulnyomőssága a1 
férfirészérűl fi — a z asszonyárol pedig leánymag-
zatok születését határozná el. Annyi bizonyos, bogy 
a' nemek elosztására nézve egy felsőbb világrendnek 
kell uralkodni, mivel minden országokban a'szü-
letett fiuk száma a' leányakéhoz ollyan formán van 
mint a' 21 a '2C hoz. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyv-isuiertete's. 
Terve a Pest-megyei köznép számára fel 
állítandó takarék-pénztárnak. Irta Fáy 
András• Budán a3 magyar kir• egyetem 
betűivel 1839. 
A' szoros értelemben ve t t , kivált mélyebb 
vagy fellengősebb tárgyú tudományos munkák nem-
zetünk előtt mind ez ideig nem számolhatnak csak 
meglehetős kelendőségre is. Költeményes , regén) es 
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et hoc genus omne tartalmú munkákkal literatu-
rtnk annyira el van látva, hogy kivált fiatalabb 
íróink a1 komolyabb tudományokat egészen feledni 
látszanak. Ez utóbbiaknak az előbbeniek feletti 
becsülése vagy is inkább túlbecsülése olly közön-
séges nemzeti nyavalyánk, hogy a' legközelebbi 
évben is a' legjobb magyar munkának szánt két-
száz arany több tudományos munkák mellett egy 
regényes tartalmú munkának Ítéltetett, még pedig 
nevezetes szótöbbséggel, egy olly társaság által , 
mellynek már nevénél fogva is kötelessége volna 
főleg a' tudományos munkákat pártolni. A1 köl-
teményes és regényes munkák mellett, mióta a' 
Széchenyi lelkes munkája nemzetünknek szunnyadó 
szellemét felébresztette, anyagi jóllétünk előmoz-
dítását, a' gazdasági kereskedési stb. ipar és szor-
galom virágoztatását tárgyazó munkák legtöbb ol-
vasók figyelmét vonják magukra. Jelen mun-
kája tehát az írói és polgári pályán magának egy-
aránt hervadhatatlan koszorúkat fűzött, s honfitársai 
szívében maradandó emléket emelt F á y András-
nak nemcsak korszerűnek, hanem annyiban is 
czélirányosnak tekintethetik, 's a 'nemzet forró há-
láját érdemli, mivel nemzetünk azon csztályát tűzte 
k i czélul magának, mellynek sorsán a* legtöbbek 
közt a' legközelebbi országgyűlésen nemzetünk 
nagylelkű képviselői olly atyailag kívántak segítni, 
's mellynek jóllétével az egész nemzet dicsősége, 
boldogsága olly szoros kapcsolatban áll. Szóban 
forgó munkáját a' tudós szerzőnek, melly a' leg-
jobb kútfők használata után van dolgozva, illendő 
tárgy isméret 's azon hosználni kivánó ember sze-
retet bélyegzi, mellynek szelleme minden más mun-
káiban is fúvall. Mind a' tárgy fontossága, mind 
a' munka ismértetése tekintetéből szükségesnek 
látja ref. a' takarék - pénztárak hasznárul szólló 
következő sorokat közölni. 
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A' t a k a r é k - p é n z t á r n a k h a s z n a . 
I. Magára a köznépre nézve. 
« ) F ő haszon annak kivívandó megeJegedése, 
mi alapja a* világi boldogságnak: ha ugyan nem 
maga boldogság. A1 felébresztett szorgalomnak ta-
karékosságnak eredményei, a' munkásság, egésség, 
v idámság, mentség a' jövendőnek, 's balcsapások-
nak aggodalmaitol, könnyebbség a' teherviselés-
b e n , és biztosabb remény állapot - jobbithatáshoz, 
mulhatlanul megszülik nála az elegedést. 
ó) A1 köznépi szorgalomnak takarékosságnak 
természet i köve tkezménye a' vagyonosság, melly-
nek ismét természet i munká la t j a az, hogy a' testi 
é le t szükségei már fedezve lévén a ' lelki szüksé-
geket töltögeti , 's így szomját szüli a9 lelki mi-
v e l ő d é s n e k , az ész — és sziv k i k é p e z é s n e k ; 's 
úgy látszik csak ekkor is van igazán helyén ide jén 
ezen szomj mind a*természet r e n d é n é l , mind pe-
annál fogva, hogy most már a ' vagyonosság, az időt , 
e szközöke t , m ó d o k a t , a lka lmakat is könnyebben 
nyú j tha t j a a ' köznépnek ezen kiképezéshez, mint mi-
dőn még a' szegénység szennyeivel és test minden-
napos szükségeivel vala kénytelen küzdeni . 
c j Kiszámithatlan azon haszon, melly a' ta-
karék-pénztárokbol a' köznép erkölcsiségére három-
lik. Szorgalom és takarékosság elfoglalják tőle az 
időt, alkalmat 's apródonkénti javítás 's megszo-
kás által még a' kedvet is a' kicsapongásoktol, 
vé tkektő l ; rendet hoznak be a' volt rendetlenség 
helyébe háztartásban, gondolkozásban, és sziv-
kivánatokban. Szorosabban kapcsolják egymáshoz 
a' háznépi társoságokat és viszonyokat, 's jó apát, 
anyát; fiat, leányt, férjet és felségeget?formálnak 
még azokbol is, kik az előtt ezekben vagy akadá-
lyait tekintették kicsapongásainak, vagy ternyeit éle-
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t öknek , kiket csak keservesen és nyomorúan le-
hete 's kelle táplálniok. 
» , 
I I , A1 nemzet jelsőbb osztályaira nézve a feje-
delemig. 
Ha a' köznép valamelly országban szegény-
séggel k ü z d , 's az élet és ország terheit kínosan 
hordozza, gyanakodóvá lesz a z , 's elégüíetlensé-
ségében mindenütt keresi forrását bajának, csak 
ott nem, honnan ez fakadt. Természetes hogy leg-
gyakrabban azoknál állapodik meg gyanújával kik-
nél magához képest vagyonosságot, kényelmet vagy 
tán fényűzést lát, hatalmat 's erőt tapasztal, ki-
vált ha viszonyai ezekhez oljyak , miknél fogva 
irántok őt terhelő kötelességei, ta rtoza sai vannak , 
's ezen gyanútol őt megmenteni, őt felvilágosítani, 
annyival inkább ezek iránt bizalmat, jóakaratot 
gerjeszteni benne — csak nem szerecsen — mo-
sással egy sikerű munka. Köz előítélet az a' sze-
génységnél , minél fogva azt hiszi tévedésében, hogy 
ő m á s o k , nevezetesen az urak miatt nem élhet. 
Ez előitélettöl öt csak sorsa javitása 's szorgalom, 
és takarékosság gyümölcsei téríthetik meg; mert 
ekkor tetlegesen van m egczáfolva tévedéso, látván, 
hogy csak ugyan boldogulhat ha iparkodik. Ezen 
nézet magában foglalja takarék - pénztárainknak e' 
részbeni idvét. — Fe le j t sük-e továbbá azt , hogy 
a' vagyonosabb jobbágy jobban bírhatja úrbéri szol-
gálatjáit, nem számít minden megszorításaiban kar-
eresztve egyedül földes úri segélyre, nem vete-
medik olly könnyen ura meglopására, hol szerit 
teheti? hogy az uraságok, gazdák becsületesebb 
józanabb, rendszeretőbb cselédséget nyerendnek ? 
— elhallgassam - e azon előttem ugyan igen becses 
békitó nyugalmát az emberiség érzelmének, melly 
a' nagyok, , tehetősök vagyonosok' kebleit meg-
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szállni söt lakni venni tar tozik , a k k o r , midón ben-
sőképen meggyőződhe tnek , hogy a z t , mi t szüle-
tés és szerencse nekik a d t a k , ir igyeltetés nélkül 
é lde lhe t ik , 's ne talán fényűzésé ik czikkelyeire 
nem szegénység éhen haló garasai zsaroltattak k i 
költségül ? — maradt még annak szükségen felül 
valója is* T e mondád boldogult IV. H e n r i k f ran-
cziák királya , hogy minden vasárnap ' 'és ünnepna-
pon tyúkot szeretnél látni jobbágyod fazékába in 
Nyugodjanak ez aranyszóért békével áldott ham-
va id jó k i r á ly ! 
/ / / . A* nemzetre nézve. 
Akár Smith Ádám szerint embereiben álljon a' 
nemzet gazdagsága, akar Quesnois's a' physiocraták 
rendszere után földjeiben: szorgalom és takaré-
kosság , 's ezeknek hatalmas serkentője a' takarék-
pénztár, maradnak mind a' két e lv szerint a' nem-
zeti gazdaság fő rugó - tolla. A' takarék - pénztá-
rak , mint tenger az apró folyókat, felfogják a' 
szorgalomnak megtakargatottíi(lérjeit,ezerekre, mil-
liókra gyűjtik azokat, 's mint amaz egyesülten kön-
nyen viszi hátán a' terhelt hajókat, ugy hordják 
ezen meggyüjtött pénzek a' nemzet jóllétét gazda-
ságát , segítik a' nemzeti ipar' nagyobb vállalatait, 
kereskedést 's a' termesztésnek minden ágait. Mál-
chus szerint egész 1835. egész Európában 49§ millió 
ezüst forinton felül állt betéve a' takarék-pénztárak-
ban, 's ezen öszvegbűl magában Németországban 60 
millió. Szerinte a' szegénység megtakarított pénze 
azon országokban, mellyek takarék-pinztárakkal bír-
tak, egy harmadát tevé az országos jövedelmeknek, 
egész Európára nézve pedig azoknak egy negyedét. 
Csak maga a' kamat , melly a' takarék-pénztárak-
ból évenként húzatik, 17. millo pengp fton felül 
üt. És ez már a' valódi nemzeti gazdagság! mert 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1839. 7 
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•c általános jólétnek, szétáradott vagyonosságnak, 
és erőteljnek jelensége, nem néhány szemlélődé-
nek (speculans) tözsérkedőnek, vagy szerencsé fi-
ának hypersteniája! 
b) Hát a' földhöz ragadt szegénységnek, a' 
kolduló nyomorúságnak, melly mindenkor az or-
szág és lakosai terhe, megritkulása , nem idves 
nyereség-e a1 nemzetre nézve. 
c j Az erkölcsiség javulása, elmellőzvén itt 
annak szellemi oldalát, milly fontos nyereség már 
anyagilag is a' nemzetre nézve! Ritkulnak az elébb 
népes börtönök, kevesednek a1 foglyok, ezen ki-
növései az emberiségnek 's terhei az országnak , éa 
csend, jóakarat,békés együtt-lakás, békés éldelete 
a1 szorgalom gyümölcseinek lép a' csendzavaró ki-
esapongások helyébe. 
dj A' felébresztett szorgalom és takarékosság, 
's e' czélbol a' takarék-pénztárak hatalmasan mun-
kálnak arra , hogy a' vagyontalanabb néposztályok 
bau, aránytalanul el ne áradjon a' fényűzés. Én-
ezt nem tartom károsnak ott, hol a1 nemzeti gaz-
dagság némi arányságban elosztva díszlik a' nép-
osztályok között, 's hol a' nemzeti gazdagság for-
rásai olly nyiltak és bővek , hogy a' fényűzés ki-
folyásait szint olly bő vagy tán még bővebb befo-
lyások pótolgathatják. Nálunk ez nincsen igy! 's 
még is a' szegény pénzetlen adózónak ne je , leá-
nya, udvarokban a' szakácsné, szolgáló, selyem-
ben, csipkékben járnak, 's vetélkednek ruházati 
fenyüzésben, melly valóságos érvágás a' kigyen-
gűlt veretlen testen! Ezen tekintet reánk magya-
rokra nézve annál fonlosabb, mivel köztapaszta-
lás szerint, ha egy elmaradott miveltségü nemzet, 
más, miveltségben haladottabbnaknak szomszédsá-
gában é l , amaz ennek miveltségéből, legelőbb is 
az ál-miveltség' csillogó fényűzéseit szokta elköl-
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tsönözni , mí addig, mig a' valódi miveltség eze-
ket paralyzálhatná, inkább káros mint hasznos , 
annál károsabb pedig minél inkább beharapódznak 
ezen fényűzések a' nagyok tehetősek paiotáibol, 
a' szegénység nyomorú kunyhóiba i s ! 
c j A' szorgalom és takarékosság 's ezekben 
a' takarék-pénztárak, természetesen elősegítik az 
alsóbb nép-osztályokban a' házasodási; mert a'ter-
jedettebb háztartás gondja megszün aggódtatni , 's 
kétkedés közt tartani a' házasulandót, a' nötelent. 
Hogy már ez magában kiszámithatlan nyereség egy 
országra nézve , senki tagadni nem fogja. Ameri-
kában 8zintolly ritka a' nötlenkedés , mint nálunk, 
fájdalom , igen is gyakori! 
f ) A ' takarék-pénztárak által nem csak ter-
jedésben, hanem benső erőben is nyer a' szorgalom 
előhaladása. Nemcsak megtakarított pénzével va-
.gyonosodik a' földmivelő , hanem törokedvén min-
idig többet megtakaríthatni (mert itt valóban áll az, 
[hogy evésnél jő meg az étvágy) igyekezni fog 
hasznot adóbbá tenni földjeit, teljes erőből utánna 
ered a' marha-tartásnak *s egyéb gazdasági ágak-
nak, 's maga nyervén gyarapodván, nyer 's gya-
rapodik benne az egész nemzet ereje gazdagsága. 
IV, /1' kormányra nézve. 
aj Azon jobbágy, ki maga saját sorsán ta-
pasztalja a' kormány', alkotmány', és törvény' 
atyáskodásainak ő reá is kihatását, a' mennyiben 
ezeknek ótalma alatt sorsát javúlni érz i , 's bővebb 
javuláshoz biztos reményt lát maga e l ő t t , bizoda-
lommal, 's engedelmességgel fog viseltetni kor-
I mány és törvények iránt* 
A'közterheket örömestebb vise lendi; mert 
egy felől hála ösztönözi erre, másfelől könnyebben is 
megbírja ezeket. Az adót, melly külömben is ed-
r 
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dig hazánkban, más tartományokhoz képest , nein 
annyira mennyiségre, mint aránylag a' köznép 
pénztelenségére, kereseti sziik forrásaira és cse-
kély szorgalmi fokára nézve volt nehéz beíizethe-
tésű, le fogja ezentúl fizethetni a' né lkül , hogy a' 
mindennapi életszükségétől kelljen azt meg von-
nia. Igy a' takarék-pénztárak segélyével nem fog-
nának annyi adóbeli restantiák maradni mint ed-
dig. — A' katonai állapotra is szivesebben fogná 
elszánni fiát a' paraszt mert hónát inkább óhajtána 
védetn i , miután magának is volna - védeni valója 
benne. 
c ) A' köznép nyugodtan fogná telyesítteni 
kötelességeit , zúgolódás, 's nyugtalan elme-zajgás 
nélkül. Távol maradna minden izgattatásoktol, ren-
dülektől; mert hiszen tapasztalt dolog ezekre azon 
nép-osztályok leghajlóbbak, mellyeknek a' dolog 
változásaiban semmi veszteni valójok nincsen, \s 
kiket csábitó hamis remény biztat, hogy a' válto-
zásban csak nyerendhetnek. A* vagyonos minek 
keresse azt veszély b e n , mit békében biztosabban 
's áldás-telibben feltalálhat ? 
d j Meg mentik a' szorgalom és takarékosság, 
's igy takarék-pénztáraink idővel a' kormányt ha-
zánkra nézve azon , nem csekély aggodalmakkal 
járó gondoskodástol , mellynél fogva sziiktermés, 
vagy országos csapás eseteiben, az éhen hálástól 
kel le , minden bősége mellett a' magyar honnak, 
ovogatnia a' köznépet. Ennek fontosságát, ha a' ki-
rályi kincstár költségeit nem számoljuk i s , csak 
az birja teljesen méltányolni, kJ tudja, hogy min-
den jó akarat mellett is milly nehéz idő — és hely-
hez szabott pontos segélyt nyújtani illy években az 
éhen haló szegénységnek.—" 
Bár melly szívesen osztoznék is vizsgáló a' 
tudós szerzőnek itt kinyilatkoztatott emberbaráti 
nézeteiben, bár a' takarék-pénztárok jótékony ha-
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tása kivált a' nép alsóbb osztályára nézve mind 
anyagi mind közvetve erkölcsi tekintetben is ta-
gadhatatlan: hogy mindazáltal azoktol magyar köz-
népüok mind anyagi mind erkölcsi állapotjának 
javítására nézve illy gyökeres reformot lehetne 
várni, mint szerzőnk hinni látszik, épen nem 
gondolom, bár a' takarék - pánztárak felállításá-
nak senki nálam buzgóbb pártfogója nem lehet. 
Minden nemzetnek saját charactere, és igy vala-
mint saját tulajdonai, ugy saját hibái isvannak, 
's nálunk ( m i t szerzőnk is igen jól lát 's elég 
élénk színekkel is fest) a' nép alsóbb osztályának 
főbb hibái közé tartozik a' dologtalauság, a' csak 
felette szükségesnek, és úgy szólván a' minden-
napinak betakarítása előre nem gondoskodás, 's 
a' tunyaság meleg ágyában olly buján tenyésző vét-
kek , mint p. o* a' dorbézolás, tobzódás, 's más 
kicsapongások. Ha ebez hozzá gondoljuk még ne-
Kvelésünk számtalan hijányait, sok helyeken pedig 
Fa' nevelésnek épen semmiségét: alig hihetjük hogy 
' a' takarék - pénztárak varázsbotja illy gyökeres 
reformot előhozni képes volna. Bár melly sovány és 
terméketlen azonban azon fold, mellybe vetni kény-
telenek vagyunk, vessünk a' lehetőségig jó ma-
gokat ; hadd teremjen annyit és ollyat a' mennyit 
és a' milly et teremhet.. Ha a' takarék-pénztárak 
felállítása mellett a' józanabb nevelési elvek is ki-
fejlenek, 's gyakorlatba jőnek, ugy minden bizony-
nyál sok jót lehet várni nemzetünk ezen kivált 
íróink által eddig annyira figyelemre nem méltatott 
osztályának javúlására nézve; melly annyira el-
hanyagolt állapotjára egyszer, akkor a' mikor fel-
ébredvén félő hogy a' felsőbb osztálym boszú-
landja azt meg. 
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B) Külföldi Literatura. 
r 
Cours éclectique d' Economie politique * par 
Don Alvaro Florez Estrada, sur les manu-
scrits originaux de V auteur, par L Gali-
bert. Párta. / . / / . III. köt. Sadrétben. 1558 l. 
Ára 22 franc. 
Az újabb népek' végtörekvése, a'jelenkor' 
minden próbatételeinek alapköve, nem dicsőség, 
nem művészet) talán szabadság'sem annyira, mint: 
jóllét. Minden gondolatok ide irányozvák, csak eb-
ben találhatni a'sociális talány'feloldását. Migtheo-
riák harczolnak theoriák ellen , míg egy csalódás-
sereg a' másik után ered :azalatt helyet fog a' jóllét' 
urodalma, tágul, erősbödik. Egy nép mindenek Jk 
fe le t t , mellynek minden cselekvényei figyelemre« 
olly igen érdemesek, mellyet gyalázni szoktunk , « 
a' nélkül hogy ismernők ; 's magasztalni és vedeni , 1 
a' nélkül hogy lényeges tulajdonaival intézkedé- ] 
seivel közelebbről megismerkedtünk vo lna , az éj-
szakamerikaiak, a' tudományosság' ezen egyet-
lenegy ágában allanak Europa' minden népei felett 
de épen ezen ág: a'jelenkor' tudománya. Az éj-
szakamerikaiakon 's az úttörő angolokon kivűlmár 
most a' többi po/gárisodott nemzetek is e' czél felé 
törekednek. Ennyi munkásságnak közepette több j 
jelesebb főben érlelt meg azon jó 's rosz következ-
ményekben gazdad meggyőződés: hogy ex vagy ama' 
tarsasági forma nem méltó épen hitágazattái emel-
tetésre. Politicai symbolumok egyszerüehb : mun-
kásság — így gazdaságot von maga után , hatal-
mat és szabadságot; erkölcsiség nélkül nincsen 
munkásság; végre: a' valódi boldogság, mellyet 
elérhet a' nemzet, nem ez vagy ama' theoriától 
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függ hanem tagjainak munkás iparától g a z d a s á g g á 
átalakult munkásságától, munkásságát nevelő gaz-
dagságától 's az ekkép nyert javaknak lehető leg-
méltányosabb felosztásától." A ' régiek előtt töké-
letesen ismeretien volt ez eszme; egy nemét a' mun-
kásságnak ismerték csak: a háborút. A' katonai 
munka (labor militaris.) úgy mond Cicero, a z , 
melly nagynak mondathatik és nemesnek; általa 
emelkedett Koma az egész világ' fölébe. — De je-
len vizsgálódásainkhoz nem tartozik, kimutatni, 
mint tiint legyen el fokonkint az óvilág'hódítási szel-
leme , mint nyomatott el a' pogányság' kebeléből 
kikeletkező, 's magának új világot teremtő keresz-
tyénség által. Itt cs i^k azt akarjuk rövúlen érinteni 
hogy a' nemzetek' jólétét előmozdító eszközök' ki-
nyomozása, mint tlieoria és tudomány tekintetve, 
származásit csak minapában vette. Első csiráit An-
gliában látjuk, I l l -dik Vilmos' uralkodása alatt. Ez 
volt Locke' időkora , távolbaható eredményekben 
gazdag időkor, s talán kevésbé nevezetes politicai 
mozgalmai, mint philosophiai jelentősége által. 
Ezen időkor az újabb Angliának bölcsője. Az ame-
rikai theoriák ekkor eredtek. Swift' csipős dia-
tribéi, Bolingbroke' és Shaftsbury' fény lő , csil-
logó, gyakran sophisticai irataik, sőt Addison' és 
Steele' vázolatai is a' jólét feléi társaságos irány-
nak, s tanrendszerré átalakulásának nyomait lát-
tatják. Midőn XV-dik és XVI-dik Lajos alatt a' 
franczia forradalom feltűnt a' láthatáron, Franczia-
ország' úgy nevezett oeconomistái mindenek felett 
Angliára 's ennek felebb nevezett íróira függesztet-
ték tekintetüket. Quesnay Fe'rencz a' monopoliu-
mok, szabadítékok és kiilön érdekek ellen küzdött, 
mik ellen már Locke emelte volt fel szavát. Való, 
hogy Fraucziaországban is már előbb Sully, Vau-
ban , Saint - Pierre \s mások foglalatosodtak e ' , 
tárgygyal, de a' közfigyelem másfelé maradt irá-
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nyozva , 's ennélfogva hosszas ideig ábrándozóknak 
tekintettek ez" írók Sőt még Quesnay, Turgot 
's a többi oeconooiisták sem kerülhették ki a gúnyt 
és kikaczagást Eszméik álmodozásoknak, ők ma-
gok unalmas románfaragóknaknak neveztettek. — 
D e a' pálya meg volt t ö r v e , 's azóta végetlenül 
haladott előre a' tudomány. A' nélkül, hogy több 
olasz Írókról emlékeznénk, kik a' íranczia' orvos' 
theoriait sok elmességgel védették vagy megtámad-
ták mondjuk el itt, hogy Smith Aa ám hasonlatla-
nul mélyebbre hatott Quesnaynél, azon munkájá-
ban melly minden nemzetek' köztulajdonává lett. 
Smith Ádám helyezte kellő fényben azon nagy el-
vet : hogy munkában fekszik d gazdaság , hogy 
a' valógazdagságot nem a' hódításban és elfogla-
lásban kellettik keresnünk , mint a' régiek tették; 
nem a' kiilkereskedésben, mint az újabbak tartot-
ták ; nem a' földmivelésben, mint Quesnay állítá. 
Smith előtt már Locke is jelentett ki illeseket de 
az „essay of the wealth" irója fejtette ki először 
rendszeres tisztassággal ez' eszméket. — 0 alapí-
totta meg \ a' tudományt , 's ez idő óta , a' tár-
sas jólét ezen tudománya, mellyet — ha úgy tet-
szik — politicai otíconomiának, statusgazdaságnak 
's a1 t is nevezhetni , élénk gyarapodást , de az 
ellenkezések és controversiák is tágas mezőt nyer-
tek azóta Bár mi számosak legyenek azonban a' 
közgazdaságot tárgyaló munkák, még is koránt sem 
szükségtelennek mondható az, melly magában fog-
lalván mind e' véleményeket , a 'való szempontot 
mindegyikre nézve kimutatja, 's kinyomozza a'fak-
tumokat, miken a* különféle theoriák épülnek. Ez 
egy igen szükséges eclecticismus, melly által eljutunk 
oda, hogy egy igenlegesnek látszó tudomány" ered-
ménnyeti kellőképen méltathatjuk, ollyas tudomá--
nynak, melly számokkal felkészítve, mathematicai 
leszármaztatásokban és éles okadásokban gazdag cal-
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culuson alapúi: de mellynek bizonyságai és factu-
mai mind e' mellett gyakran a' leggondosabb vizs-
gáló' figyelmét is kikerülik, mellyek ellenkezésben 
állanak egymással. JS így minden bizony nyal szép 
feladás volt , háladatra méltó munka, mind azon 
egymással ellenkezésben álló factumokat felvilágo-
sítani , a' még csak tegnap született tudomány'már 
is nagyszerű eredményeit együvésorozni , a' legva-
lóbb tanokat polémiái formájokból kibonyolítani. 
Az előttünk fekvő munka ítéletünk szerint megfe-
lel, e' követeléseknek, még pedig nagy mértékben, 
úgy annyira, hogy magyarrai fordítását literatú-
ránk' e' tárgy körüli pariagságáná! fogva i s , sok 
egyéb felett óhajtjuk. Csak egy észrevételt kívá-
nunk itt kifogásképen közönségünk' elejébe terjesz-
teni. A' szerző, úgy látszik, a' tudományának jó-
tékony következményei által elfogúlva, nem eléggé 
tisztán jeleié ki azon bajokat, mellyek az ipar' ha-
talmas 's csak nem erőszakos haladásával együvé 
vannak kapcsolva, valamint azon részletes nyo-
morúságot s e m , mellyet épen ezen haladás olly 
gyakran idéz elő. Nézzük csak ama nyomorú nép-
tömeget a' gyárvárosokban, a' magát mindig is-
mételő munka' rabszolgáit, kik erőművek gyanánt 
mozgásba tétetnek és mindenre alkalmaztatnak, mint 
tőkepénz: 's megindulunk minden bizonynyal e' 
látványon. 'S még növekedni fog e* nyomorúság, 
szükségesképen, ha a' mindig új haladásnak elejébe 
száguldó tudomány az eljárásmódot mind inkább 
egyszerűsíti , 's kerék' és emeltyű' útján létésíti 
azon munkákat , mikhez ezer és ezer emberkéz 
kívántatott még csak imént. A' közgazdaság' theo-
r iá i , bár mi elvekből indúljanak is k i , tökéletle-
nek lesznek mind addig, míg azon bajok' és szen-
vedések' kikerülésére mik épen e' theoriák' kifej-
lesztéséből erednek, kielégítő segédeszközöket nem 
nyújtanak kezünkbe. F. 
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Különféle* 
Tudósítás a* rohonczi gazdasági tanitó in-
tézet iránt. 
Nagy-Káro ly i Gróf Károlyi Lajos, és Né-
met-Újvári Gróf Batthyány Kázmér, amaz első 
részről ugyan több é v e k , Gróf Battyány Kázmér-
ral egyesítve pedig a' múlt ősztől fogva fenál ló , 
okszerű gazda - tisztek' kiképezésében igen szemlél-
hető jótékony befolyású gazdasági tanitó-ijitéze-
töknek a' kezthelyi Georgicon, 's magyar óvári 
gazdasági iskola' példájára, főleg saját gyakornoki 
számára, Rohonczon, Vas vármegyében, nagyobb 
kiterjedést a d n i , 's azt ez által vállalataikkal ará-
nyosítni kívánván; a' mlgos grófok' uradalmai' 
központi igazgatósága, hosszas tudakozódások' ki-
kerülésére, a' következőket tartja szükségesnek 
nyilvánítni: 
I. Ugyan is mindenek előtt az clőtudomá-
nyokból csak annyit veend fel, mennyi az okszerű 
gyakorlathoz múlhatlanúl szükséges; a' gyakorlati 
tudományok' előadásával pedig azokat bizandja 
meg , kik ugyan szon tudományoknak folyvást gya-
korlói is, 's igy nem csak tanítók, hanem egy-
szersmind 's főleg gazdák i s , mi által azon több 
helyeken sajnosai» érzett nehézséget, melly a' theo-
ria 's praxis közti ellentétből fo ly , szerencsésen el-
háríthatni reményli Nevezet szerint pedig a' kö-
vetkező tárgyakat tűzi ki az intézetnek: 
A. 
M e z e i g a z d á k ' o s z t á l y a . 
1* év. 
* ) Tiszta mathesis', és gyokorlati mértan' ele-
mei; Prof. Vállas Antal, m. tud. társasági 
r. tagtól. 
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bj Gazdasági növénytan. 
cj Földészeti növénymí velet; Török János, igaz-
gatósági ülnöktől. 
dj Állattenyésztés ; Klauzál Imre , igazgató 
's m. tud. társasági 1. tagtól. 
2. év. 
a ) Többi ágai a' mezei gazdaságnak, különö-
sen: gazdasági v i szony-és működéstan (Be-
triebslehre) földek' mivelhetővé tétele (Beur-
barung) rétmivelés ; Heuffel János, igazga-
tósági ülnöktől 
ó} Gazdasági becsűtan {Taxation). 
c) Állatgyógytudomány; Dr. Czilchert Ró-
berttől. 
d) Könyvvitel; Práznovszky Ferencz, szám-
vevőtől. 
e) Úrbér. 
E' felett ezen osztály' nevendékeinek az 
alább említendő physicai, 's chemiai leczkék 
is ajánltatnak. 
B. 
T e c h n i c u s o k' o s z t á l y a . 
1. év. 
« ) Tiszta mathesis* e lemei ; D• Vállas Antaltól. 
b) Természettan', és chemia' elmei 5 ugyan ettől. 
c) Kön}7vvitel; Práznovszky Ferencztől, 
2. év. 
Tót-Megy er en, Nyitra vármegyében; 
aj Gazdasági technologia; Benkő Dániel felü-
gyelőtől. 
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h) Különösen, és gyakorlaltilag: Pálinka - é t 
serfőzés nagyban, rzukorgyártás házi eszkö-
zökkel ; ugyan ettél. 
C. • 
E r d é s z e k ' o s z t á l y|a. 
Egy év alatt: 
a) Tiszta mathesis, és gyakorlati mértan e l m e i ; 
I). Vállas Antaltól, 
bj Természettan' e lemei; ugyan ettől. 
c) Erdészeti növénytan; Machacsek Ferencz, 
jféerdésztél. 
d) Erdészet; ugyan ettől. 
Mikhez gyakorlati felmérések is jarulandnak. 
D . ' 
R e n d k í v ü l i t á r g y a k . 
o ) Magyar nyelv. 
b) Német nyelv. 
c) Franczia n y e l v . ' 
d) Angol nye lv i Egan Edvardtól. 
Az intézettel együtt megnyittatnak ; a' gazda-
sági válogatott könyvtár , a' gazd. újságok' lecto-
r iuma, a' mozgonyok', minták, 's egyéb tudomá-
nyos eszkőzök gyűjteményei. 
I I . Az intézet' nevendékeí három felé osz-
tatnak : 
1. Ollyanokra, kiknek asztalon, fűtésen, 's 
világításon kívül fizetés is jár. 
2. Fízetéste len, de a' többi fennevezett 
jótéteményekben részesülőkre — 's e z e k , vala-
mint az I. szám alattik csak akkor léphetendnek 
az intézetbe, miután valamelly ezen igazgatás 
alatt levő uradalomban legalább egy évi gyakor-
noki szolgálatot tettek. 
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3. Ollyanokra, kik csupán csak a' tanítás-
ban, 's az evvel összekötött gyakorlatokban ré-
szesűlendnek. Ezeknek is javasoltatik, bogy be-
léptök előtt legalább egy évig gyakorlatilag ké-
szüljenek e' pályára, 's reájok nézve a' mondott 
igazgatóság olcsó lakás, és asztal iránt lépéseket 
teend. 
I I I . A' tanítás a' téli hónapokra szorítatik 
csak, e* folyó évben november', jövőben october1 
I-jetől f o g v a ; sőt a' téli hónapokban is a' neven-
dékek , theoriától el nem foglalt óráikban, az in-
tézet' épületében levő péfdányjuhászatnál, 's egye-
bütt elég foglalatosságot találaudnak. Nyáron a' ne-
vendékek nem egy Iiis példány-gazdaságban, ha-
nem különféle terjedelmes gazdaságokban , sőt kü-
lönféle uradalmakban is elosztva, nem csak képe-
sek lesznek, mint általában a' praxisnál , mindent 
látni, hanem kényszerítve mi nyilván fő dolog —* 
gyakorlani is. 
IV. A' cursus' elvégeztével , mire egy kis 
nyilvános vizsgálat fog következni Pesten, további 
gyakorlás , és tapasztalás véget t , a' nevendékekre 
tehetségeik szerint, vagy kisebb gazdaságok', vagy 
egyes gazdasági ágak' vezetése fog bízatni, 'smind 
i t t , mind a' cursus előtti gyakorlatokra nézve az 
igazgatóság nem tartja helyén kívülinek a' publi-
cumot a' következőkre figyelmeztetni: 
1. Hogy az igazgatása alatti uradalmak Ma-
gyarországnak legkeletiebb, legdéliebb, 's legnyu-
gotiabb részein i s , 's így lehetőleg különböző ég-
hajlatok alatt, a' legnéptelenebb pusztákon , és a' 
legnépesebb, 's országunkban legmiveltebb tájakon, 
a' dús alföldön7, 's majd nem kopár hegyeken, si-
vatag homokban , 's a' legkeményebb agyagban , 
itt irtások, ott vizlecsapolások stb. által mivelhetővé 
teendő vidékeken feküvén — a' tapasztalásnak igen 
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tág mező nyílik mellynek megszerezhetését, a1 kö-
rülményekhez k é p e s t , a' nevendékek többszöri 
álttételével elősegítendi. 
2. Hogy a' gyakorlat általában jeles férjfiak' 
vezetése alatt történendő, kiknek hosszabb sorá-
ból e' helyt csak e' következőket emeli ki. 
Benkö Dániel, felügyelő. 
Berti Károly, tiszttartó, keszth. Georgicon-
ban volt prof. 
Egan Jakab, juhászati intéző. 
Förster Ignávz, felügyelő. 
Hajnik János, juhászati intéző. 
Hondlik János, juhászati intéző. 
Piringer Sándor, több urad, felügyelő. 
Schneider György, tisztt. 
Skita Mihály , tisztt. 
Szendréy Ignácz, tisztt. 
Válik Károly, juh int. 
3. Egyes gazdasági ágazatok' részletesb, 's 
így tckéletesb gyakorlati tanulhatására szolgál, hogy 
azok nagy részint egymástól elválasztva vitetnek, 
í g y a' juhászat, ezen legérdekesb, mert legjöve-
delmesb ága honi gazdaságunknak, mint külön gazd. 
iparág űzetik, 's ezen igazgatóság' törzsöknyáji-
nak kitűnő becse a' legjelesb tenyésztők , nem kü-
lönben irók, és több gazdasági egyesületek által 
egyhangúlag el van ismerve. 
V. Az intézetbe felvételt i l letőleg, ámbár az 
igazgatóság a' végzett iskolák' számát, és studiu-
mok' mi féleségét általában meghatározni nem 
akarja, annyit még is megjegyezni e' helyt is ta-
lál jónak, hogy azokat fogja pártolni leg inkább, 
kiknek stúdiumaiból legtöbb, ezen intézet' czéljait 
illető ismeretet, 's legnagyobb érettséget követ -
keztethetni. — A' számvetésbeni, könnyebb iro-
mányok* fogalmazásábani jártasságról, előleges vizs-
gálat által, magát megfogja győzn i , melly vizsgá-
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al azonban csak azoknál kívántatik meg, kik azon-
nal, ha nem is f izetést , legalább szabad tartás kí-
vánnak. 
IV, Az igazgatóság a' henye, vagy az intézet' 
ezéljaitól, mellyek kizárólog gazdaságiak, akár-
melly úton eltérő nevendéket nem szenvedendi meg, 
's az elöljárók iránti tiszteleten, 's feddhetlen tör-
vényes magaviseleten kívül a' szorgos tanulást, és 
gyakorlatot bármelly rendű nevendékétől szorosan 
megkívánja. 
VII, Jelenthetni magát, bérmentes levél által 
i s ; f. é. sept. jl-jétől fogva: Rohonczon D. Vállas 
Antal, intézeti prof. V m. tud társasági r. tag 
Úrnál, e' hozzá adással: a rohonczi gazdasági 
tanito-intézef tárgyában. 
Költ Rohonczon, jul. 1» 1S39. 
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VIII. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) *. A' burgonya természet históriai, gazdasági, és diaetetirai 
tekintetben. 3. lap. 
2) Németh János. A' Nádor-Ispán szaroknak igaz eredetiről. 
13. lap. 
3) *. Ecsedi Báthori Erzsébet bórebb megesmertetése. 42. lap. 
4) A' trágyáról és trágyázásról. 60 lap. 
6) A' házasságról, orvosi szempontbol tekintve. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés. 
Terve a'Pest-megyei köznép számára fel állítandó takarék-pénz. 
tárnak. Irta Fáy András. Budán a' magyar kir. egyetem 
betűivel. 1830. 93. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
fours éclectique d' Économie politique, par Don Alvaro Flore/. 
Eátrada , sur les manuscrits originaux de 1' auteur, par L. 
Galibert. Páris. I. II. III. köt. 8adrétben. 1358. 1. Ára 22 
franc. 102. lap. 
K ű 1 q n í é 1 e. 
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I X * * 
VAGY SEPTEMBERI KÖTETJ 
E' Tudományos Gyűjteményben 
k ö z ö l t e t n e k : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is* 
mertetésére, a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé* 
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi miiveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják, 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhbl, de 
Magyarországot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek, 's nuveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's míívészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalinaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek, tudománybéli kérelmek, új muvek? 
líj könyvek 's több. e' félék iránt* 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1839. 
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A Chiunnu, Hiunnu, és Hun vagy Kun népek 
ugyan azonok voltak-e? 
» 
Mivel a' mesés hagyományokban eligazulni, 
a' homályban világosan látni, a' külömböző tanú-
ságokban a' bizonyost kitalálni nehéz; a'nemzetek' 
eredetei , ősi lakhelyeik, 's elágazataik legtöbb bajt 
szereznek, legszámosb téveledést okoznak a' Hi -
stóriában. Kivált ha olly visgálóktól fogatnak föl, 
k ik nemzeti büszkeségtől elragadtatván,őseiket leg-
idősebbeknek, legjelesebbeknek, legelterjedtebbek-
nek ; 's nyelvüket legelsőnek, Noééva l , Ádáméval, 
sőt az Istenével a3 paradicsomban egyenlőnek ki-
vívni törekednek. Ezek véleményöket megvalósí-
tandók, minden mende mondát elhinni, a' tanú-
ságokat elcsavarni, a' szókat másítgatni, a' nap-
világ előtt is szemeiket behunyni készek, csak 
hogy hirre, n é v r e , jelességre vágyódássokat ki 
elégíthessék, 's a' gyáva tudatlanoknak tessenek. 
Fájdalom! vannak, 's voltak illyenek nálunk töb-
ben üdóröl iidőre. 
1* 
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A' csalatkozás addig és o t t , hol és meddig a 1 
históriai napfény fölnemtünt, az idegen nyelvek, 
külföldi literatúrai nyomozások esméretlenek, né-
minemű türödelmet, sőt bocsánatot is kiván; de 
minekutánna nem csak a' Római és Görög, hanem 
a' Chinai , Arab, Persa, Török, Orosz, Tatár, 
Scándinaviai , Mongol, Sancrit Historikusok, ré-
szint eredeti nye lveken, részint hiteles fordítások-
ban előttünk fénylenek, 's a' Tudós régiség1 búvá-
raitól megvilágosítattak; vé t ek , csalatkozni's csalni 
akarás, igazság, sértegetés, 's nemzet-lealacsonyítás. 
Mióta Deguignes, Gaubil, Duhald ' sa ' t . , nagy 
érdemű Franczia írók a' Chinai História - tárházat 
egész Europa előtt feltárták; azóta Chiunnu, Hiunnu 
népnek esmérete is föltűnt előttünk. Használta; ezt 
idókoránnagy hével, érdemes Hazánkfia, nagy Histo-
rikusunk, Práy György , és a1 Chinai Chiunnukat, 
Hiunnukat, a' Hun és Kun rokonainkkal ugyan 
azon egyekké tette. Lásd Annales Hunnorum. Nem 
értettek ugyan egyetvele nem különben jeles Hi-
storikusaink : Katona István (L. História A. Ep. 
Colocz) , Cornides Danie l , 's Engel Christian (L. 
Vindiciae Anony. B. N. Notar i i ) ; de utánozóji 
véleményét — mivel a' nemzeti dicsőségnek hízel-
kedni látszatott — mohón fölkapták, szinte a' kézi 
k ö n y v e k i g terjeszték, mindenkétségeskedésnélkül. 
Engedjünk meg tudós Práyunknak, mert ő 
meg nem élte a' Mongol, Tibeti , 's más Histori-
kusok'napvilágra jöttét, 's a' kritikának, régi Geo-
graphiának, kifejtületét; de mi kimenthetetlenek 
vo lnánk , minekutánna előttünk állanak a' Mongo-
lok' történetei Ssanang Ssetsen Chungtaidschi-tól 
Schmidt Isák Jacob jeles fordításával 's tudós jegy-
hetivel; tudva vannak S^asi, d' Ohsson , Remüsat 
Pal las , Klaproth , Ritter K. H. Neuman' fontos 
nyomozásai , Tinkovszkinak , Hyak in t , Pekingben 
tanultak' utazásai, ha mégis csalatkozni, tévelgeni, 
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tudatlankodni akarnánk. Megnyitom én a' pályát 
legalább a1 kétségeskedésre, — rövid értekezésem-
mel. Minekelőtte okaimat előterjesszem, tudósítás 
véget t , a' Chiunnok, vagy Hiunnok' lakföldét , 
Mongoliát, vegyük tekéntetbe: 
A1 Chiunnok vagy Hiunnok a' közép Ásiának 
Chinai birodalmon fölül elterült hegyes , homokos , 
posványos részeiben vándorkodtak elejétől fogva , 
mellyek utóbb Mongoliának fneveztettek: „Vor Al-
ters umfasste die Mongolei im Süden alle die Berge, 
längst denen die grosse Mauer sich hinzieht, im 
Norden hatte sie Südgränzen des Gouvernements 
Irkutzk , Jeniseisk und Tomsk inne: im Westen 
griinzte sie unmittelbar an Tangut ( T i b e t ) ; gegen 
Osten an die Tungusischen ( M a n d s u ) Stämme; 
am Süden an dem Chinesischen Reich." Mongol 
Ország mostani határai szűkebbek: „Mongolei ist 
derjenige Landstrich, welcher zwischen dem Rus-
sischen Kaiserthum und dem Chinesischen Reiche 
liegt. Sie gränzt: gegen Osten an die Mandsurei 
und Däurien (Bezirk von Zizigar); gegen Westen 
an den Chinesischen Bezirk An-ssi-tscheu , Ost-
Turkistan , und die Ländereyen der Kazaken; im 
Süden wird sie von China durch die grosse Mauer 
geschieden, im Norden berührt sie die Russischen 
Gouvernements: Irkutzk, Jeniseisk und T o m s k ; 
Von Osten nach Westen, liegt zwischen dem 118-ten 
und 143-sten Grade der Länge: von Süden nach 
N o r d e n , zwischen dem 41-ten und 51-ten Grade 
der Breite. Die grösste Länge erstreckt sich v o m 
Fluss Ssangari-Ula bis zum See Balgassi-Nor; die 
grösste Breite von der Südlichen von Ordos bis 
zum Ssajanischen Gebirge. Aus dieser Beschrei-
bung ist ersichtlich , dass die gegenwärtigen po-
litischen Gränzen der Mongolei nicht mehr diesel-
ben sind, welche sie zur Zeit der Chiunne hatte. — 
Die südlichen Ländereyen Wurden den Mongolen 
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von den Chinesen drei Jahrhunderte vor Christi 
Geburt entrissen; die nördlichen von den Russen 
zu Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts einge-
nommen. Im Westen schnitten nicht viel über hun-
dert Jahre vor Christi Geb. die Chinesen den Strich 
Landes von der grossen Mauer bis Komul (Kami) 
ab; um die Mongolen von Chuchunor (Lande der 
Tanguten) und Tibet abzuschneiden, und sich eine 
Verbindung mit Ost-Turkistan zu öffnen." L. Denk-
würdigkeiten über die Mongolei von Mönch Hya-
k i n t h , aus dem Russischen übersetzt von K. Tr. 
von der Borg. Berlin 1832. 8. p . 9 4 - — 9 5 . Egyez-
nek ezek Schmidt' jegyzetivei i s : L. Richtert is 
Asien p. 324. sqq. 
Ezen roppant nagy birodalom hajdan két fő ré-
szekre, kánságokra, oszolt: egyik volt Chalca Tatan, 
vagy Tatan, mellyböl való volt Tömusin is, ki császár-
ságra lépvén magát Chingis Kánnak , Népeit pedig 
Mongol (Chinaiaknál és Tibetieknél pedig Mongu) 
névvel nevezte el, ' s T s c h u n g a r e ; az kelet északi, 
ez meg nyugat északi félre dőlt. Mindegyike több 
kerületekre (Aimak, Aiman) a' Tatán 25-re, melly-
nek legszélsobbike Ordos és Urtő v o l t ; T s c h Un-
gar e pedig öt kerületre oszolt: mellyek voltak: 
I l i , Urumzi, Barkjul, Chemkarassu, 's Turbaktai. 
Mindenik kerület ismét anyi felekezetekre vagy 
Zászlókra-(Coschu) a' hány volt az ott tanyázott nem-
zetségek1 törzsöke. Legnevezetesebb hegyei voltak 
a' Havasak (Schneeberge) mellyek egész Mongolián 
elágoztak , Himrnalaia bérczének ágai , és Altai 
Flegyek; ezek Chalca Tatan és Turkistan között 
terjedtek el. Leg esméretesb folyó vizei: a' Sárga 
(der gelbe Fluss) , és Sselenga; pusztája: Ssamo 
vagy Obi 's a' t. Lásd földabroszát Praynál é sHya-
kintnál. 
Az itt tanyázó nemzetségek közül legnevezete-
sebbek voltak régtől fogva : a'Tatan, Oirad, Kitán, 
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Tiilgass, Chockor (Uigur} DschalaSr, Chiunnu, 
Ssänbie, T u n g u s , nevezetüek. Nevöket kölcsö-
nözték vagy azon fő emberektől, kik alatt volta-
n a k , vagy körülményeiktől, p. o. szinöktől, lak-
helyüktől , p. o. Tatan = Gunyhős (Hütte) , Möngol-
ssáx daczzos, v i t éz ; Köke = kék. Azért változók vol-
tak azok Uraiknak 's lakhelyeiknek változtatásával. 
Azon számszerint is elneveztettek a' hány zászlóalit 
harczra állithatának ki. p . 4 0 . 1 1 . 5 0 . A' külföldiek-
től is más és m á s , gyakran c s ú f n é v v e l , kivált a' 
Chinaiaktól, neveztettek eh Ha minden nemzetségek 
egyet uraltak, annak nemzetségi nevét viselték p. o. 
Modo fejedelem alatt: Chiunnuk; Chingischán alatt 
a' Köke Mongol nevezetet fogadták el. Minden nem-
zetségben meg' voltak tulajdon nevü ágazatok; igy 
a' Tatánok között voltak T a t á r o k i s ; ' sa 'Öirad 
nemzetségben voltak öt ágazatok 's a' t. „Gegen-
wärt ig beschäftigen sich viele Gelehrte in Europa 
mit Untersuchungen über die Abstammung der Na-
tionen , we lche nach ihrer Meinung, die Mongolei 
bevölkert haben, und noch bevölkern; aber sie 
gehen, da sie weder das Volk noch seine Geschichte 
gründlich kennen , bei diesen Untersuchungen von 
einer irrigen Ansicht aus; vermöge welcher man 
nothwendig über Alles oberflächlich, nach blossen 
Muthmassungen urtheilen, und zuletzt im Zweifel 
bleiben muss. Fast jeden mächtig gewordenen 
S tamm, halten sie für ein besonderes, von den 
übrigen Stämmen sowohl in Abkunft als Sprache 
verschiedenes Volk. D i e s s i s t , worin ihr bedeu-
tendster Fehler besteht! Den Stämmen, heisst, den 
regierenden Häusern, welche die Mongolei ein-
nehmen, geben w i r gegenwärtig die Benennung 
Mongole?i nicht deshalb, weil sie von dem Hause 
der Mongolen abstammen, sondern deshalb, wei l 
dieses Haus, mächtig geworden, endlich alle übrigen 
Stämme seines Volkes, seiner Macht unterwarf , 
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und gleichsam ein neues Reich bi ldete, w e l c h e s 
man nach und nach ebenfalls Mongol zu n e n n e n 
sich gewöhnte , nach der Benennung des herrschen-
den Hauses. Auf diese Weise wurden die verschie-
denen Mongolischen Stämme auch früher mit dem 
allgemeinen N a m e n : Tatanier, Kidanen , Chocho-
ren (Uiguren) Tulgassier, Ssänbier , Chiunner ge-
nannt." Hyak. 1. c. p. 116. „ D i e gewöhnliche An-
nahme is t , dass der Stamm, zu Welchem Tschingis 
Chaghan gehörte, von jeher Mongol geheissen habe, 
und dass dieser Name späterhin auf alle verwandte 
Stämme überging, ja einige behaupten sogar, dass 
ganz fremde Völker nach ihrer Unterjochung diesen 
Namen aus Stolz annahmen, w e i l sie e ine Ehre 
damit verbanden, Mongojen zu heissen. Dass Letz-
tere ist falsch, denn die itnterjochten fremden Völ -
ker, d.h. solche, die nicht zum mongolischen Volks-
und Sprachstamme gehörten, sind fast alle — die 
meisten sogar ihrem alten Namen nach — bis auf 
den heutigen Tag geblieben w a s sie w a r e n , und 
haben eher dazu beigetragen, die Zahl der Mon-
golen zu vermindern, als zu vermehren, i n d e m 
sehr Viele der Letzteren sich mit Jenen vermisch-
ten , und ihre Volks tüml ichke i t verloren. D i e Be-
hauptung, dass der Stamm Tschenggis Caghans 
Monghol geheissen habe, beruht auf schwachen 
Gründen, ist eine blosse Vermuthung, und durchaus 
ke ines historischen Beweises fähig. Die richtigere 
Annahme mag daher wohl die seyn, dass der N a m e 
Monghol früher gar nicht existirt hat, sondern erst 
durch Tsehinggis Caghan der Gesammtmasse a l l e r , 
durch einerlei {Sprache und Sitten mit ihm ver-
bundenen Völkerschaften, die von nun an ein Volk 
ausmachen sol l ten, gegeben worden ist. — Die ser 
Name] stammt von dem W o r t e M o n g h e r , w e l c h e r 
„ tro tz ig , unerschrocken" bedeutet." Schmidt 1. e. 
p . 3 7 9 — 3 8 0 . 
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A1 Chiunnu , Hiunnu (mond: Tschino) nép' 
neve mintegy két ezer hétszás esztendővel Kristus 
születése előtt tűnik fel: ekkor őket a' Chinaiak szom-
széd határaiktól északra visszanyomták:
 ? ,Chuan-
D i , als der Bildner der uranfänglichen Chinas , 
vertrieb , bei Erweiterung der Gränzen seines Rei-
ches in Norden , das Volk Churijui. Man nimmt 
an, dass dieser Herrscher im 27. Jahrhunderte vor 
Christi Geburt , noch vor Erfindung der Chinesi-
schen Schri f t , gelebt habe." Hyak. p. 169. Azon 
tajban előfordul a' Mongoloknál i s : „Die drei Söhne 
des Königs Digun-Dsanbo Dalai Ssubin Aru Altan 
Schireghetü, ergriffen die Flucht; der ältere Schiurg-
hotschi in das Land der Nganybo, der mittlere in 
das Land Bubo, und der jüngste Bürte Tschino in 
das LandGongbo" Schmidt p. 25. „Bürthe Tschino 
führt in der tibetischen Geschichte den Namen 
Scha-sza-Thi (der „Fleischfressende"). Der Mon-
golische Name deutet „bläulicher W o l f , " Bürte 
bezeichnet nämlich die ins Bläuliche übergehende 
hellere Farbe des Winterbalges der W ö l f e ; die 
Muhamedanischen Geschichtscreiber nennen gleich-
falls den Bürte Tschino als den Stammvater der 
Mongolischen Fürstenfamilie." Idein pagina 373. 
„Die Chinensischen Schriftsteller nennen den Bürte 
Tschino gerade „einen blauen Wolf," und in ihren 
Berichten von dem Ursprünge der Fürsten meh-
rerer mongolischen Hauptvölker, namentlich der 
Thukiu und Chuiche , spielt der Wolf eine Haupt-
rolle. Ferner ist der Name Chiunnu, den die Mon-
golen zur Zeit der Dynastie Chan führten, nichts 
anders als Tschino „Wol f ," welcher fast allgemein 
Tschiunno ausgesprochen wird ; die Verwechslung 
der Kehl- und Zischlaute ist fast in allen Sprachen 
eine so häufige Erscheinung, dass ich mich hier 
nicht aufzuhalten brauche," 
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Az óta szinte negyedik századig ívr. Sz. előtt 
nem fordulnak elő a' Chiunnuk; ekkor a* Chinai 
birodalom mellett napnyugatra lakott Yu-tscheu 
Y-ta (Geta) népet megtámadván, tanyájikat el-
foglalák: Kan-su tártományt Kan-tscheou erősség-
gel , 's Sscha-tscheou kerületet Tvang városával 
eggyütt: „Die Tochari (Hircanier) wohnten ver-
miseht mit den Y-ta oder Geten." — Das jetzt stark 
befestigte Kan-tscheou der Provinz Kan-su gehörte 
vormals nicht zum Chinesischen Reiche. In den 
ältesten Zeiten, wovon Kunde w a r d , finden w i r 
diesen Distrikt (von 3 9 ° 4 0 " nördlicher Breite 
und 09° östlicher Länge von Paris) unter der 
Herrschaft der Yue-tschi oder Geten; und später 
bei dem Anfange der Han (Chan) Dynast ie , ge-
hörte er zu dem Reiche der Hiongnu— D e r T u n -
Hofing ist der älteste Name der Stadt und des D i -
striktes Scha-tscheou; ein Landstrich, der noch 
ani Anfang der Han Dynastie den Hiongnu ge-
hörte.'^ Pei Kiur Script. Chin. ap* Neumann's Asia-
tische Studien pag. 172. 179. 193. — 1 9 . 2 3 . Innét 
a' belső háborgások utánn három országra (Jan, 
Tscháo és Z i n ) oszlott Chinai birodalmat Schy 
Chiian ismét egyesíttvén 's a' hármoktól északi 
szomszédjaik ellen vontt vastag hosszufalakat öszvo 
kapcsolván ; a' Chiúnnokat Getáktól elfoglalt bir-
tokokból kiűzte Totnctfi1 nevíi fejedelmük alatt. 
Ez mintegy 225-dikben Cfealca tartományban 
telepedvén le a' Chiunnu birodalomnak fundamen-
tómot vetett, mellyet első szülötte Modo (Praynál: 
Meteusj vérrel alapított meg : attyátt. í. és mostoha 
annyát, mivel az Országfástól elákarák mellőzni , 
megölvén. Először a' Dun-chu kánságat, azután 
a' Jujetschit hóditá meg, 's a' Getákát elszélleszté, 
végre Tschasgárba béütvén, minden Attyától el-
vett tartományokat a' Chinaiaktól vissza szerezte ; 
"s igy minden rokon nemzeteket egyes í tvén, a' 
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Chiunnuk* országát császárságra emelé , Schanjui 
(Tráynál Tanjous) nevezet alatt. Chiunnuk' biro-
dalniakeletre Mandsuh' földéig, nyugotra a'Kazákok 
ésKirgisek' tanyájikig, északra Irkutzk, Jenniseisk, 
és Tomsk kerületekig, délszakra a' Nagy Chinai 
kőfalakig terjedett. A' Chinaiaktól békekötésül , 
császári méltósággal, Herczegi nővel , 's ennek 
szine alatt esztendő nyi adóval tiszteltetett meg. Bi-
rodalmát három részre: Napkeletire, Napnyuga-
t ira , 's középsőre osztá. A' két elsőt Herczegi 
Kánokra bizta, a' középsőben maga székét ütötte 
f ö l ; ugy rendelvén, hogy mindég a' napkeléti Kán 
legyen a' Schanjui örökös. Minekutánna egész 
Turkistánt, Buchárát, és mindent szinte Caspiumi 
tengerig elfoglalt , kimúlt 179-ben Kr. Sz. előtt. 
Fenntarták a' Chiunnu birodalom* Önállóságát, 
habár némií vesztességgei i s , ivadéki szinte a' 
XIH-dik iz ig; Kristus Sz. előtt 57-dik esztendeig; 
ezutánn kitört a'Napkeleti és Nagynyugati Chánok-
nak a' középső Schanju ellen , 's magok közti vi-
szálkodássok. Ezen belső háborkodások miatt, mel-
lyeket a'Chinaiak élesztgettek,a'Schanjuik magokat 
a' Chinai Császárok' oltalma alá ve tn i , fiaikat, ke-
zességül Pekingbe küldeni, kénteleníttettek. Birtok-
osztályok és szakadások következtek; az elégedet-
lenek , vagy bántódottak'a* Hosszufalakhoz vonul-
ván 20 — 50. ezerenkint a' Chinaiaknak megadták 
magokat: mellyekre a' Chiunnui birodalom észa-
kira és délszakira omlott öszve Kr. szül. után 48-dik 
esztendőben.™ Az északiak, tudván viszontagságaik' 
okát, a'Chinaiaknak fondorkodását megróvrti akar-
v á n , felső tartományaikra rohantak, de a' pusztí-
tók visszaverettek. Ezentúl mindent elkövettek ők 
megrontássokra; egy felől a' birtokaikra vágyódó 
délszaki Chiunnuk a t , másfelől a' szomszéd Dinli-
neket és Ssänbieket háborították ellenek; magok 
meg' roppant hadaikkal szorongaták középről .— 
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Ekkép belső viszalkodássok, szározság, éhség attal 
i s , nyomorgattatván, 100,000 háznéppel a' Ssän-
biek közzé költözének, kik lakhelyeiket el is fog-
lalák. így lön vége a1 Chiunnui északi birodalom-
nak Toman XXIV-dik ivadéka alatt Kr. szül. után 
93-dik esztendőben. 
Az északi Chiunnu népség, melly részint ön-
ként megadta magát , részint hadifogságba esett, 
a' Chinaiaktól, a' határok' őrzetére, a' nagy fala-
kon kivül telepíttettek meg. Itt is háborgattatván 
a' délszakiaktól, 94-ben mindjárt kiköltöztek, és 
Uromzes Tarbagtai tartományokban szállottak meg. 
120-dik esztendőben a' napkeleti Turkestánt fog-
lalák el. 122-ben Chinába beütének; de 124-ben 
Turkestánból is kinyomattak ; 126-ban agyonve-
rettek ; ezentúl megszűnt hírök nevök a' Históriá-
ban ; csak néhány nemzetségek maradtak fenn Tar-
bagtaiban, mellyek idegen név alatt vitézkedtek. 
Azok pedig, kik az utólsó háborujokban kiköltöz-
tek , a' Ssänbiekkel olvadtak öszve. 
Hasonló sarczra jutott a' délszaki Chiunnu bi-
rodalom is: minekutánna a' nagyfalak körül őri-
zetül letelepített Chiunnuk, Tungusok, 's más 
nemzetségek által északról magokat bátorságba hely-
lieztették, a' délszakiak megrontásán mesterkedtek 
a' Chinaiak minden erővel. Ezek' Schanju-jok-
nak is Herczegi leányokat, esztendei adóval eggyütt, 
küldözgetének, de Comtm'ssarmsokat is. Ezek belső 
viszálkodásokba, 's külső háborúkba keverték őket 
ezüntelen;mellyek miatt üdőröl üdőregyengebbültek. 
Jgy folyt el üggyel bajjal egy század. Utóbb iidő 
közben az elszaporodott Chiunnoktól még i« tartván 
a' Chinaiak; a' nálok udvarlott Schanjuit magok-
nál fogták 215-ben, 's helyette személy-vise lőt 
küldözgettek mind 290-dik esztendeig. Ennél na-
gyobb alázódást nem szenvedhettek a' Chiunnuk, 
mellyet is megunván a' Chinai birodalom belső 
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háborgása alkalmával Lyn hant kiáltották ki ki-
rá l lyoknak, ki a' benne helyheztetett bizodalom-
nak meg is| felelt; a' Chinai birodalom' északi 
részét meghódította, 's Császár nevet vön magának. 
Fia a1 délszakinak is elfoglalására törekedett; de 
nem boldogult; 's az északi részbe visszaszoríttatott. 
Harmadik és negyedik unokáji sok dicső t e t t ek , 
tudomány»ápolgatások, és hódítások' ellenére i s , 
fő vezéreiknek pártoskodássok, 's elárulássok 
miatt, végre legyőzettettek, 's 3000 fő embereikkel 
eggyütt megölettettek. — A'Chiunnok' délszaki biro-
daimok 93-tól 304- ig; a' Chinaival egyesült ura-
dalmok 304 — 336-ig tartott. 'S a Chiunnok' 
helyett Cbinában ugyan a' délszaki Császárok, Mon-
goliában pedig Ssämbiek kaptak uraságra. 
A' délszaki Chiunok, kik a' pusztító háborúk 
után fennmaradtak, Mongolia keletészaki, és északi 
részeiben leltek menedék helyet némely uralkodó 
nemzetségeikkel eggyütt; fenn maradtak tizedik 
századig; belőlök szármozott a' Tulga ház; de 
nevöket, hiröket örökre elvesztették. LásdHyakint : 
V o n der Gründung des Hauses der Chiunnen bis 
« u seiner Unterwerfung unter China: 157 Jahr. 
Von der Unterwerfung des Hauses der Chiunen 
unter China bis zu ihrem Falle : 149 Jahre. — Cha-
nat der südlichen Hunnen: 211 Jahre. — A'Chiunnui 
birodalom tartott mind öszve mintegy öt száz esz-
tendeig a* Mongol földön. Többé rólok se a7 Chinai, 
se a' Mongol Történet Irók nem emlékeznek.— A' 
Chiuni Nemzet' történetiről értesíttetvén, térjünk 
már kitűzött kérdésünkre: Igaz e, hogy a' Chiun-
n o k , Hiunnok és Hunnok vagy Kunok ugyan azon 
népek voltak? — Én azt vélem nem ; mert 
1-szÖr Neveik külömbözők: a' Chiunnuk' 
neve először volt mind a' Mongoloknál mind a' 
Chinaiaknak Tschino-kék farkas; a' Chinaiaknál 
Hi-ongim-ra változott 's annyit tett: Rosz rabszolga 
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(Sk lave ) csak minekutánna az ő vasallusaikká löt-
tenek, változtatott Hunnura, melly becsületes rab-
szolgát tészen: „ lm Jahre 15* (nach Chr. Geb.) 
schlug Waam an durch eine besondere Botschaft vor, 
die Benennung Chiun-nu in Hunnu zu verändern : 
Chiunnu, Chinesisch Hi -ongnu, oder Siun-nu , be-
deutet: böser Sklave; Hunnu aber bedeutet: eliren-
werther Sklave. Und so fingen die Chiunnu seit 
dem Jahre 16. nach Chr. Geburt an Hunnu genannt 
zu werden." Hyak.p. 193. A*8 Hun, Un, vagy Kun 
ellenben tulajdon eredeti , semmi változást nem 
szenvedett n é v : minden nemzeteknél közös. 
2-szor. Eredetök is különböző: a1 Chiunnuké 
azon egy minden Mongol nemzetségekével , közös 
a' Hirkaniusokéval , 's hihető hogy a' Daliáktól 
szármoztak : „Alle Stämme der mittleren und west -
lichen As i en , die Indier, Tokarier (Hirkanier) 
Mongolen, Geten u . s . w . erkennen Tay-tu (Dahas) 
zu ihren Uraltem." Sui Sellin Script. Chin. ap. 
Neumann p. 172. A'Hunok vagy Kunok' eredete 
ellenben Jafet unokájától va ló , 's közös a' Magya-
rokéval. Lásd : Chronicon Paschale p. 16. Cedrcnus 
p . ' i l . sub V n n i , Cf. Chron. Thür. l \ 1. Cap. V. 
3-szor. Nyelveik is különbözők voltak: a' 
Chiunnuké e g y , ugyan azon volt minden Mongol 
nemzetségekkel , hihetőleg a' Turkestaniakéval 
is : „Die Uebereinstimmung einiger Wurzelwörter 
des Mongolischen Volkes mit Turkistanischen, er-
läutert zum Theil ihre Abstammung. Man muss 
jedoch annehmen, dass die Mongolen schon im 
hohen Altertlmm sich von den Bewohnern Turki-
stan's und Buchara s absonderten; denn nur eine 
lange Trennung konnte ihre Sprache gleichsam zu 
einer ursprünglichen machen." Hyak . p. 107. Sőt 
uralkodójik nevei is mind Mongol értelműek: p. o. 
Toman, Tuman — 10,000; azaz tiz ezernyi haddal 
bíró. I)etschin Tümen nevezetök, mellyel jelentettek 
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minekutánna mind a' kér birodalmok m e g s z ű n t , 
Mongol értelmű és 40,000-ret teszen: Führten die 
gesammten Mongolen auch ferner hin unter sich 
den Namen ; Dötschin T ü m e n , „die Vierzig Zehn-
tausende" oder schlechtweg Dötschin „die Vierzig" 
so w i e die Oirad den Namen Dőrben Tinnen „ d i e 
Vier Zehntausende," oder auch nur Dörben „ d i e 
Vier ." So wurde das unter der Regierung des 
Sassaktu Chaghan der Tschachar ( 1 5 9 2 . ) verfasste 
Gesetzbuch (Siehe Pallas Sammlungen historischer 
Nachrichten etc. Thei l I. S. 194.) in Beziehung auf 
die obigen Zahlen, und um dadurch die allgemeine 
Gültigkeit desselben anzudeuten, von den Fürs ten 
der sogenannten vier und vierzig Mongolischen und 
Oirráschen Stämme unterschrieben. Gewöhnlicher 
w u r d e bei den Mongolen späterhin die Benennung 
Dschirgughan Tümen, „d ie sechszehntausende;" 
die theilten sich in zwei H ä l f t e n , nämlich in die 
l i n k e n , oder östlichen Gurban „ D r e i / ' und in die 
rechten oder west l ichen Gurban. Diese Einrich-
tung bei den Mongolen scheint uralt zu seyn, denn 
schon zur Zeit der Chiunnu, ihrer Vorfahren, fand 
s ie statt." Schmidt p. 402 — 404 . Cf. I l y a k . p. 174. 
— A' Kunok1 nye lve e l lenben tulajdon, Chaldaeai 
's tót szókkal rakott, a1 miénkkel közös v o l t : mint 
látni való ezen fenn maradott szavaikból; Hunni -
v á r , Balamber , R o u a , A t i l a , Buda, Csaba's a ' t . 
nie l lyeknek a' Mongol nyelvben értelmök nincsen ; 
d e a' Mongolokénak sincs a' mienkben. 
4-szer. Eredeti lakhelyök is különbözik: a* 
Chiunnuk Mongoliában otthonosok , nem jöve -
vények , nem oda vándorlók vol tak: „ D i e ganze Ge-
schichte des Mongolischen Volkes bezeugt , dass 
die "Wanderungen ihrer S tämme aus einer Gegend 
in die andere, von der Vertheilung derLändereyen 
bei jeder wichtigen Umwälzung in diesem Lande 
entsprangen; spricht aber bei keinem einzigen Er-
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eigniss davon, dass ein anderes, von dem ursprüng-
lichen sowohl in Abkunft als Sprache verschiede-
nes Volk in die Mongolei eingewandert s e y ; — 
ein unbestreitbarer Beweis von der Einheit des 
Mongolischen Volks selbst im Alterthum." Hyak. 
p. 1 1 7 . — A' Hunok vagy Kunok ellenben Assyriába 
költözködtek: „Anno a. Ch. n. 1036. Aegypti Bex 
Sesostris — coacto de tota natione sua exercitu as-
sumtisque belli sociis ex Vnnorum gente, quam 
muneribus sibi totam adjunxerat, terram universam 
Asiam maximé , percurrit, et omnes , ut tributum 
sibi penderent, v i coégit. Vnnis autem Assyriam 
dono dedit." Const. Manass. in comp. Chron p. 12. 
Itt laktak a' Chaldaeusok és Macrok (Magyarok) 
szomszédságában, Dárius Hisdaspes Persiai király1 
iidejéig; mint a* Persepolisi felírás bizonyittya 
Die Altpersischen Keil-Inschriften von Persepolis. 
Von Dr. Chr. Lassen. Bonn. 1836. Ezután a' Ca-
spiumi kapun áttörvén a' Tanais és Volga között 
tanyáztak jóval Kristus születése előtt: „Primi sunt 
Scythae, quiqui cronicum prope mare, maritimam 
accolunt, ad ostium caspii maris; deinde Hunni ." 
Dyonos. Perieg. v. 730. Innét napkeletre 's nyu-
gatra elterjedtek Boristhenes v i z e , 's Ural hegye 
között: „GentisOgor v e t u s t i s s i m i principesVar 
et CAwhivocabantur, a quibus etiam nonnullae earüm 
gentium adepti sunt appellationem, ut Var et 
Chuni nominarentur.— Haec ad fluvium Til (EthiI , 
Wolga) accolit, quem Turcae nigruin appellare 
solent." Theophyl. Symoc. edit Nieb. pag. 284. — 
Cf. Plin. Lib. Vl.Cap. XV. „Inter Basternas et Roxo-
lanos sunt Chuni." Ptolom. L, VIII. Cap. I. „ H u n -
norum gens olim quidem habitavit circa eam Maeo-
tidis paludis partern, quaesubsolanum ventum ver-
sus spectat , erantque Tanai flumine magis septem-
trionales." Agathias L. V. p. 154. edit. Paris, Cf. 
Sax. Gram. Hist. Dan. L. V. p. 78. — 8 1 , etc. 
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5-ször. Termetükre különböztek: A'Chiunnu-
k a t , Mongol maradékaikban, így esinérteti meg 
H y a k : ,,Die Mongolen sind im Allgemeinen von 
mittlerem Wüchse, hager, jedoch stark , sie haben 
schwarzes Haar, ein bräunliches Gesicht mit rothen 
Wangen; einen nach oben zu breiten und kugel-
förmigen Kopf, und abstehende Ohren ; ihre Augen 
haben , w i e die der Chinesen, eine sehr kleine 
Oeffnung, wesslialb sie verengt erscheinen, und 
der obere Theil der Nase abgeplattet ; ihre Backen-
knochen sind etwas erhöhet, und das Kinn schmal, 
daher das Gesicht rundlich, nach unten zu spitz 
sich darstellt, ihre Nase ist in der Mitte erhaben, 
die Lippen sind klein, die Zähne w e i s s , der Bart 
kurz und d ü n n e ; der Blick lebhaft, scharf und 
durchdringend. Im Allgemeinen sind ihre Beine , 
v o m immerwährenden Reiten mit kurzen Steigbü-
geln , zwischen den Knieen nach aussen gebogen, 
wesshalb sie ein wenig gekrümmt, und von einer 
Seite zur andern wTackelnd gehen." pag. 124 — 5. 
A' régi Kunokat igy rajzolta le termetökre nézve 
Amm. Marcellin: „Ab ipsis nascendi primitiis in-
fantum altius ferro sulcantur genae, ut pilorum 
vigor tempestiuius emergens corrugatis citatricibus 
hebetetur; senescunt imberbes, absque ulla ve -
nustate, spadonibus similes , compactis omnes 
firmisque membris , et optimis ceruicibus, prodi-
giosae formae et pandi, ut bipedes existimes bestia* 
vei quales in conmarginandis pontibus effigiati sti-
pites dolantur incompte. In hominum autem figura, 
licet insuavi , ita visi sunt asperi , ut neque igni , 
neqne saporatis indigeant cibis. — Galeris incuruis 
capita tegunt, hirsuta crura coriis munientes hoedi-
n i s , eorumque calcei formulis nnllis aptati vetant 
incedere gressibus liberis.'4 L XXI . Cap. II. Hogy 
a1 mostani Kunok termetökre nézve különbek a1 
Mongoloknál, szót se kíván. 
Tud. Gyújt IX. Köt. 1839. 2 
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6-szor. Chiunnuk' Schamaismusa is különböz 
a' Kunokétól; azokét igy jegyzi Hyakint: „All-
jährlich am Neujahrstage versammeln sich die Für-
sten in der Chanischen Horde (Orde) in dem Tem-
pel der Vorfahren: Im künftigen Monde kommen 
sie in Luntschen zusammen, um den Vorfahren, 
dem Himmel , der Erde und den Geistern Opfer 
darzubringen.*4 Ferner: „Am Morgen geht der 
Chan hinaus, um sich vor der Sonne , und am 
Abend um sich vor dem Monde, zu neigen." Im 
Jahre 121 vor Christi Geb. fand der Chinesische 
Heerführer Cho-zju-bin, nachdem er den westlichen 
Hunnischen Fürsten auf's Haupt geschlagen hat te , 
in seinem Zelt ein goldenes Götzenbild , we lches 
nach den Bemerkungen Chinesischer His tor iker , 
die Hunnen unter dem Namen Himmelskönig an-
beteten. Man versichert, dass in den Ländereyen 
der westlichen Hunnischen Fürsten sich sogar ein 
Tempel , diesem Götzenbilde zu Ehren befunden 
habe." Noch weiter unten: „Wöi-Iyui , der sich 
vorgenommen habe , Li-huanli zu verderben, un-
terwies einen Hunnen , beim Wahrsagen , bei Ge-
legenheit einer Krankheit der Mutter des C h an s , 
zu sagen, dass zu ihrer Genesung erforderlich 
w ä r e , den Heerführer Li-huanli zum Opfer zu 
bringen. Und so wurde dieser Letzte getödtet, und 
der Anbetung gewürdigt. Diese Begebenheit er-
eignete sich 90 Jahre vor Chr. Geb." Geschichte 
des altern Hauses Chan. p. 138-—J39. Ellenben, 
lia bár keveset tudunk is a' Kunok' Schamaismu-
sáról, annyi bizonyos, hogy Templomok nem vo l t ; 
embert nem áldoztak, se nem imádtak L. De Pereg. 
Magy. Nominibus § . 4 1 . — A'Mongol és Kun betii 
és irás közötti különbséget nem említem : mert 
nyilvánságos. 
7-szer. A' Chiunnu és Kun hatalom' időkora 
is különböző: Az első kezdődött közép Asiában 
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Iír. születése előtt két századdal és 25. esztendeivel 
előbb; 's tartott északon ugyan 9 3 - d i k , délszakon 
301-dik esztendeig Kir. sz. után; ekkor elpusztul-
t a k , vagy eloszoltak egészen, mint fölebb látánk; 
a ' Manók ellenben (per 1 E^oxtjv: Atti lani) a1 har-
madik században kezdettek elhatalmasodni Ugoriá-
ban : , , F u i t Ogor gens tum numero, tum exerci-
tatione, olim validissiina ad fluvium T i l " Theophyl . 
Sym. í. c. „Multis autem post seculis transierunt 
in Európám — paludem Maeotidem quocunque tan-
dem modo traiieientes, et per aliena vagantes , in-
numeris dainnis indigenas alfecerunt, inopinato 
eos adorti." Agath. L. V. pag. 154. edit. Par is .— 
284-ban ívr. Sz. után már a' napkeleti birodalom-
ban portáztak: A. Ch. 2 8 4 Carus Imperator in ex-
peditioue Hunnica occisus est." Zonaras Tomo I. 
p. 63S. edit. Paris. Ezek délszakiak nem lehettek, 
mert ekkor üdőben 304 — 330-ig a'Chinaiak el len 
életre halálra tusakodtak: L. fölebb. Az északiak 
voltak , mond Práy: de ezek 94-ben Ssänghbiek* 
hatalmába e s t e k , Ssüngbiekké változtak, kik P e -
kingen tul a' sárga tengeren fölül ésChalcasban , a* 
Tomszki tartomány déli határinál, tanyáztak; 's 
igy a' Ssängbiek 's nem a* Ch iunnuk ütöttek volna 
bé Európába. — A' Turkistánban szállottak to-
lattattak i d e , mond Práy: de ezek 126-an a' Chi-
naiaktól részint agyon veret tek , részint vég pusz-
tulásra jutottak; hogy' vergődhettek volna Ugo-
riába? Uttyokban állván hatalmas el lenségeik: az 
Ussunok: Hi folyóvíz és a1 Balchási tó k ö z ö t t , a' 
mostani Kalmükök földén; a' Kanguik a' mostani 
Kazakok1 nagy birtokán; a" Dinl inek: a' mostani 
Jenisseisk és Irkutzk tartományokban. Hogy' le-
hettek egyszeriben hatalmas nemzetté l , ,Ogorum 
gens valídas(i 'S kik által is tolattak volna ide* 
, ,A' Tatárok által" m o n d , Práy; de a' Tatároknak 
X-dik század előtt se hirök se n y o m o k , a' Tatán 
2 * 
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fe lekezetnek egyetlen nemzetségéből állottak : „ D i e 
Talaren, sagt Nyeou-yang-Sieu (lebte von 1007 bis 
1063. nach Cbr. Geb . ) sind ein besonderer Zwe ig 
der Moko (Mongolen) . Sie w o h n t e n Nordöstlich 
von den Kitan- Als sie in der Folgeze i t von diesen 
angegriffen w u r d e n , trennten sie s ich; ein Theil 
von Ihnen w e n d e t e sich an K i t a n , ein anderer 
nach Po-Tai , und ein dritter liess sich in Yu-schan, 
oder dem Gebürge Yu nieder; dieser Theil nannte 
sich Tatar. Sie wurden erst unter diesem Namen 
gegen Ende der Tang Dynastie bekannt." Ap. 
Neumann I.e. p. 123 — 5. — Ezentúl a' Tatau fe-
lekezetnek negyedik nemzetségét tették: „ D a s 
Volk , we lches in dem gegenwärtigen Chaleha ( v o m 
Dalai N o r westl ich bis zum IJpsa N o r ) w o h n t e , 
fing sammt diesem Landstriche, seit dem XI. Jahr-
hundert a n , sieb Tatan zu nennen. Dieses Volk 
theilte sich iu e ine Menge Ai inanen , deren jeder 
seine besondere Benennung hatte. D i e mächtigsten 
unter den Tatauischen Aimauen w a r e n : M o n g o l , 
T a i g u t , Koro und Tatar. D i e S tämme verfielen 
w i e d e r u m in Geschlechter oder Seitenfamiiien re-
gierender Häuser." H y a k . p. 1C2. — Ha a' Tatá-
rok X - d i k század előtt nem is voltak ; ha Chaleha 
tartomán} ban napkelet« !» laktak; ha csak egy nem-
zetségből állottak XI-dik században, hogy' tolhatták 
volna ki másorlik században, Turkes tan , és Tar-
tagtai tartományokbúi a' Chiunnukat Ural hegy1 
környékére f Ellenkezik is nyi lván az egykorú 
Ammiaii Marcellinnal, ki a' Kunokat nem k ö z é p , 
hanem északi Asiából költözködteti k i : , ,Hunno-
rum g e n s — u l t r a paludes Maeoticas, glaciálem oce-
anum accolens — adusque Alános peruenit." L. 
c. Valljuk meg t e h á t , hogy a' Chiunuokat és Hun-
Kunokat azon egy néppé tevő, nagy érdemű, Práy 
György Historikusunkat a' név-hasonlóság csalta 
»»«g. i 
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Ezekkel vé leményemet , okaimmal együtt köz 
visgáltatás alá bocsátám. Meghiszem* hogy a* Ku-
noknak 's kik a' Magyarokat a' Kunoktól szár-
moztattyák , minnyájoknak kedvükre nem szó-
lottam. Gondolyák ők magokban: tehát nem a* 
mi őseink ellen épültek a' v i l á g — c s u d á l t a hosszú 
vastag falak? N e m ők rendítették meg a* rop-
pant Chinai birodalmat? N e m ők bírták annak 
hasonfelét?? Ezeknek az tetszenék, ha írtam volna: 
Ádám valóságos Magyar f i tzkó, Kain-kaján, Nern-
rod , Ábrahám, iőt Christus , 's az egész világ 
magyar volt (Rajzolatok l T. T. Horváth Is tván!! 
Várjuk el a' Magyar Patzinacitákat!) . D e mit te-
hetek én róla, ha én a' kút főkben mást o lvasok; a' 
hiteles Tanuktól mást hallok. A' dücsre vágyóknak 
marad Attilájok! Az én c z é l o m , volt és lesz az — 
Igazság. 




fi trágyáról és tr ágy ázásról. 
: (Folytatás és V é g e . ) 
Ö T Ö D I K SZAKASZ. 
Növényi és állati, vagy istállótrágya. 
Ez az állatok ganéjábol áll , melly a' vizellő 
műszerek útján és a' bélcsatornán keresztül taka-
rodik ki, s a' leüllepedő kigözölgéseikböl, mel lyekkel 
különös esetekben 'sa' növények , a' növényék hiány-
zásakor a' föld által nyeletnek el. Ez nem olly 
gyors sikerű mint a' csupán állati trágyázószerek, 
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de elébb szétbomlik mint a' csupán növény iek , 's 
ugyan ezért természettel ingerlő és szétbontó, az 
az nem csak a' föld életmunkásságát előmozdítja, 
hanem a' televény szétbontására is sokat tesz , bár 
ha nem olly nagy mértékben is mint a' csupán ál-
lati trágya; ezen trágya mivel a' házi állatokat kü-
lömben is kénytelenek vagyunk külömböző czélbol 
tartani nem csak a' legolsóbb, hanem a' legkön-
nyebben , 's legnagyobb mennyiségben is kapható* 
Ha tehát az előbb említett állati és növényi 
trágyázószerek czélszerű használat által igen sokat 
tesznek is a' föld termékenységének előmozdítására, 
csak ugy kell azokat még is nézni , mint trágyá-
zás segédeszközeit , az istállóganéj ellenben ollyan 
trágyázószer, melly által a' televény fentartása és 
szaporítása főleg eszközöltetik, a' gazdaság czélszerű 
elrendelése , különösen ezen alapulván, hogy az 
iránylagos takarmánytermesztés, 's a' takarmány-
nak trágyává változtatása utján a' marha által a' 
földből elvett része vagy még annál több adassék 
vissza. A' ganéj nem csak a' megmésztett eledelek 
szét nem bomlott részeiből, hanem állati anyagok-
ból is áll, mellyek a' bélcsatornában, a' megemésztett 
anyagokból képződnek és lerakodnak, 's állati ter-
mészetet , állati tulajdonságokat öltöttek magokra. 
A' kigőzölgések ellenben tisztán allati természetűek; 
a' vizellet nem egyéb mint a' vérből a' vesék ál-
tal elválasztott nedvesség, mel ly csak a vizellő-
hólyagokban gyül össze, 's azután kitakarodik. 
Abban tehát sok állati részek vapynak, olly tulaj-
donságúak, miszerint könnyen táplálékjává válhatnak 
a' növényeknek. Nagyobb részint ezen állati ré-
szek a' növényi vegyítőszerek által fe l fogatnak, 
minek hasznai következendők; a' ganéj és a' vi-
zellet az által könnyebben szálithatóvá lesz; az ezen 
főleg állati részek külömben gyors szétbomlása ez 
által feltartóztatik, mivel a' vegyitőszerek termé-
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szetöknél fogva lassan mennek rothadásba \ azután 
a' ganéj és vizellet ba nagyobb csomókba vágynák 
is együtt , annyival hamarabb szétbontják egymást, 
de a' vegyitőszer által szét lévén osztva, 's egymás-
tol e lkülönözve , nem olly gyorsan tehetik azt; 
végre fa' ganéj a' vegyitőszereknek mintegy ková-
szul (Ferment) szolgál, melly ez utóbbiaknak szét-
bomlását sietteti. Igy segiti egyik a1 másikat, az ál-
lati trágya a' növényit, 's ketten összekeverve sok-
kal derekabb trágyát képeznek, mint külön maga 
akar melly ik lehetne. A' nyert trágya mennyisége 
a' takarmány és a' vegyitőszer mennyiségétől , 's 
azon bánásmódtol függ , melly szerint kezeltetik. 
Jósága pedig, a' takarmány minémíísége, az azt fel-
emésztő állatok sajatsága, .a' vegyitőszer mennyi-
sége és tulajdonsága és végre a' kezelésmód által 
is feltételeztetik. Az eledellel bőven tartott marha 
több ganéjt a d , mint a' szűkön táplált. Minél több 
növényi vegyitőszer tétetik hozzá, annyival több 
lesz a' trágya. A' trágya mennyisége tehát nem 
csak a' marhák fejenkénti számától, hanem a' ta-
karmány és a' vegyitőszer mennyiségétől , vala-
mint attól is függ , hogy a' marhát folyvást istá-
lóban tartják-e, vagy legelőre hajtják, hol a'ganéj 
egy rcsze kárba vesz. Hogy az erős eledelekkel 
tartott állatok erősebb trágyát adnak mint a z o k , 
mellyek szűkön tápláltatnak, elméleti és gyakor-
lati okok egyaránt bizonyítják. Az igen silány 
eledelekkel vagy szűkön tartott marhából a' tele-
léskor kevés vizellet és száraz kemény ganéj ke-
rü l , melly a' ganéjdombon nehezen bomlik szét , 
vegyítőszerre kevés kovász hatása van , 's belőle 
sokkal több kel l , hogy a' földét egyaránt és tar-
tósan megtrágyázza, mini a' jól tartott marhá-
éból. Az egészséges állatok ganéja jobb mint a' 
betegeseké. Igen küliimböző tulajdonságú a' ganéj 
a' külömböző állatfajokhoz képest i s , még ha 
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ugyan azon takarmány nyal tartatnak is; végre a' 
trágya* jóságát a' ganéj közé elegyített vegyiték, ki-
sebb; vagy nagyobb mennyisége is határozza el. A' 
külömböző ganéj fajokat egyenkint szükség vizs-
gálat alá venni. Mivel azonban az azokkal tett 
chemiai vizsgálatok, még eddig semmi kielégítő 
felvilágosítást nem adnak, rájok nézve csak az 
előttünk [szembetűnő tulajdonságaikra kell szorít-
koznunk. 
Ä1 szarvasmarha-ganéj. Ez a' legközönsége-
sebb trágya, munkálatja minden ganéjfajok közt 
legkevésbé gyors , mert pépféle és vizes. Ezen tu-
lajdonsága okozza azt, hogy a' vegyitöszerrel kön-
nyebben egyesül, belőle többet képes magába venni, 
mint más ganéj. Ezért állítják némellyek hogy a' 
szarvasmarha több ganéjt ád mint más állat, mi 
azonban épen nem ugy v a n , mert egy állat sem 
adhat több ganéjt , mint a' mennyi eledelt k a p ; 
ugyanazért minden állatfajnál a' ganéj mennyisége , 
a' felemésztett takarmány mennyiségével mindig 
egyenes viszonyban áll. Csak vizelletet ád a' szar-
vasmarha többet mint más állat, 's sikeres részei 
annak nem olly szállékonyok mint a" juh — és Ió-
vizelleté. Nedves lévén a' szarvasmarha-ganéj, ke-
vés meleg forrásba hozza, meg nem é g , hanem 
szalonnás gyurmába rothad össze; a' forrás alatt is, 
mivel annyira fel nem hevül, kevés nedvességet, 
és semmi ammoniaszagot, 's forrása lassabban tör-
ténvén , kevés szén savanyt gőzölög egyszerre ki. 
Tovább állhat más ganéjná! az istállóban, mert ugyan 
annyi idő alatt mennyiségéből , 's trágyázó részei-
ből kevesebbet veszt e l , mint p. o. a' ló és juhga-
néj. A ' szántóföldön nem olly gyorsan látszik meg 
sükere, de annyival tartósabban. Csak ha nem igen 
kicsiny mennyiségben szántatik alá, közöl a1 földdel 
valóságos meleget a' mi leginkább akkor tetszik ki, 
ha Öszszel fris marhaganéjt szántottak alá , mert 
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azután a' hideg éjszakák daczára is a' gabonamag 
mint a' gyom olly hirtelen csírázik, k iké l , és 
füvesed ik , mi legszembetiinöbbleg a' vetésrep-
czén mutatkozik. A' szarvasmarhaganéj tehát min-
den földhöz és minden termékhez illik , csak arra 
kell v igyázni , hogy a1 könnyű ésv meleg földbe 
szétbomlott, a1 nehézbe és hidegbe ellenben a1 lehe-
tőségig friss állapotban alkalmaztassék* Ha az őszi 
vetésre kéntelenítetünk közvetetlen a1 vetés előtt 
trágyázni, ezen végre egy trágya sem alkalmato-
sabb mint a" szarvasmarháé. 
A' lóganéj száraz és tüzes trágya, melly nagy 
melegséggel hirtelen forrásba megy á t , az alatt 
sok nedvet kigőzölög, 's ha nedv nincsen benne 
száraz porrá é g , 's csak nem csupa hamut hágy 
maga után. Ezen okbol használtatik meleg ágyak 
készítésére, mivel a' kifejtődző erős meleget közli 
a' földdel. Ha egymáson fekszik és kevés szalmával 
van elegyítve , kevés idő múlva csekély trágyázó 
erő marad benne , mert forrás ideje alatt nem 
csak nedvességet: hanem trágyázó anyagokat is 
gőzölög k i , 's a' hátramaradó száraz por csak nem 
tökéletes szétbomlásnak eredmenye, 's akkor csak 
nem ollyan j ó , mintha a' szalmát trágyává változ-
tatás végett hamuvá égetnék. De igen könnyen meg 
is penészesedik, ha közte üregek maradnak, 's 
trágyázó tulajdonságából az által sokat veszt. Mi-
nél erőtelyesebb, azaz, ha ollyan állatoktol kerül, 
mellyek csak nem kikeresztőleg maggal tartatnak, 
annyival hamarabb penészesedik és érik mpg. Az ol-
lyan; lovak ganéja, mellyek inkább szénával és 
szalmával tartatnak, egy kevéssé lassabban jő for-
rásba, a' füvei, burgonyával és murok répával tar-
tottaké pedig meg lassabban. Ezen okbol nagyon 
szükséges a' lóganéjt mrnél hamarabb szántóföldre 
v inni , vagy forrását a' lehetőségig késleltetni. Az 
első csak ritka esetekben kivihető, 's különösen 
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a' másikra kell teliát ügyelni. A' forrás késlelteté-
sére szükség azt az istállóban sokáig nem hagyni 
heverni , 's közé minél több vegyitőszert. szénát-
szalmát stb. elegyítni. Ha czélnnkhoz képest a' ló-
ganéjt csak magában kell alkalmaztatni, magos cso-
mókba kell azt rakni, 's arról gondoskodni hogy a' 
ganéjdomb lehetőségig szabadon álljon, minél erő-
sebben Összetapostassék, szarvasmarha-vizellettel, 
vagy legalább vízzel gyakran megöntöztessék. A' 
nedvtelyes növényi anyagokkal, vagy ollyanokkal, 
mellyek nehezebben bomlanak szét , elegyítni is 
igen hasznos. Ha a' föld ollyan tulajdonsággal bir, 
hogy a' heves ganéj kártékonyán hat rá , vékony 
rétegekben kell a' szarvasmarha — és disznóganéj 
felibe rakni, 's arról gondoskodni, hogy a' disz-
nóganéjjal, azonnal betakartassék. Iszappal is szok-
ták elegyítni, mi által a' könnyű föld trágyázására 
igen alkalmatossá lesz. Magában alkalmaztatva a' 
lóganéj különösen jó sikerű az agyagos, h ideg, és 
savanyú szántóföldekre. A' felolvasztathatlan tele-
vényt szétbontja a' forrás alkalmával sok ammóniát 
fejtvén ki , szétoszlására tehát mintegy kovász 
( ferment ) gyanánt munkálván. A' száraz könnyű 
földre ellenben igen kártékony hatású lehet , ha a' 
vetésre sok eső nem jár. Mivel olly hamar szét-
bomlik , hatása is nem tartós, 's a' trágyázást 
gyakran kell ismételni. Az ollyan növényekné l , 
mellyeknek növését siettetni kell, alioz illő föld-
ben a' lóganéj alkalmazása különösen ajánlható. 
A' juhganéj , minden eddig ismeretes istálló-
ganéj - fajok közt Iegsikersebb, mert a' benne 
lévő vegvítékhez képest a' legtöbb állatiganéjjal bir. 
Forrása alkalmával sok meleget fejt k i , mi által 
némi nedvesség kigőzölgése eszközöltetik, száraz-
sága nevekedik. Ha a' száraz étetéskor a' juhok 
az ivásra különösen nem ingereltetnek ganéjok ha-
mar megég, és penészessé lesz ; hasznos tehát idő-
i 
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röl időre vízzel megöntözni azt. Forrása alkal-
mával sok ammóniát és szénsavanyú szeszt fejt ki, 
's ugyanazért különösen alkalmatos a' felolvaszt-
hatatlan televényt felolvaszthatóvá tenni , 's a' sa-
vanyú földet megjavitni. Nem olly heves lévén mint 
a' lóganéj, sikere tovább mutatkozik mint amazé, 
de olly soká még sem mit a' szarvasmarháé. Szal-
mával csak nehezen és tökéletlenül elegyedik ösz-
sze, száraz étetéskor tehát szükség az állatok alatt 
sokáig heverni hagyni, 's nem is jó közé sok szal-
mát elegyíni. Kifogás nélkül minden földfajokra 
alkalmazható, 's ezen körülmény és gyors munká-
latánál fogva , különösön saját elsőbbségekkell bir, 
's a' gazdaság több egymástol függő erejit gyorsan 
keringésbe hozza, ugyan azért a' trágya gyors sza-
porítására általában sokat tesz. 
A' sertésganéj nagyobb részint vizes részekből 
á l l , ugyanazért lassú, 's nem igén heves forrásba 
megy á t ; munkálat ja azonban nem igen erős, sem 
tartós. De ha a' disznót erős magokkal , árpával 
kukoriczával tartják, ganéja is annyival sikeresebb, 
's a' szarvasmarha ganéjnál azon esetben nem igen 
alábbvaló, csak az a' baj , hogy sok gyommagok 
vannak benne , mivel az apró magok a' disznótol 
többnyire emésztetlen mennek e l , és az hogy fris 
korában a' növényeknek ártalmas étető, vagy rágó 
erővel bír. Bár a' sertésganéj némelly egyes növé-
nyekre p. o. a' komlóra hasznosan alkalmaztatik 
is magában , még is jobb azt általában lóganéjjal 
elegyítni. • 
Apró marha — tyuh — és galambganéj. Az 
utolsó különösen derék trágya; különös anyag-
gal b ir , melly nagyobb részint tojásfejérnek lát-
szik lenni , 's a' nedves hideg szíves földekre ga-
bonamagokkal hintetvén a' legsikeresebb munká-
latja van , mit csak trágyázószertől lehet várni. A' 
gipsz és a' hamu korán sincs ollyan alkalmatos a' 
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lóhere és gyenge vetések behintésére, Csak az a' 
kár hogy ezen trágya olly kicsiny mennyiségben 
kapható; szorgalmatosan össze kellene mindig 
szedni; 's mielőtt használtatnék porrá törni. A1  
lud — és kacsaganéjt fel sem veszik, mert bizo-
nyos a' tapasztalásból, hogy a' hol azok ganéjaikat 
elhullatják minden jobbféle fü elpusztul. 's csak 
némelly silányabbak maradnak meg; de azért ezen 
trágyát sem kellene elhanyagolni, mert ha ren-
desen meghagyják forrni, és nehezebben szétbornló 
anyagokkal e legyít ik , csípősséget elveszti. 
Az emberi gané). Mivel az ember a' legtáp-
lálobb eledelekkel é l , az állat -«-és növényország-
b o l , az emberganéj is a' legerősebb és hamar 
szétbornló trágyázószerek közé tartozik. Hamar 
szétbomolván, nem tanácsos szántóföldre v inn i , 
míg a' forráson keresztül nem es ik , mert igen 
erősen és ingerlőiig munkál, de még kevésbé ta-
nácsos ezen forrást bevárni, 's meg nem akadályozni, 
mert külömben sok kárba megy belőle, és legsi-
keresebb alkotórészeinek nagyobb r^'sze elrepül. Igen 
jó tehát azt vagy vizzel feleresztve higan hasz-
nálni , vagy nehezen szétbornló anyagokkal ele-
g y í t n i , 's belőle egyveleg trágyát (Compost) csi-
nálni , vagy szárazon por formában alkalmazni, 
de igy is sok hasznos alkotórészei elrepülnek. 
Nagy városokban mészszel elegy ítet barna trágya port 
csinálnak belőle, 's igen jó trágyának tartják; sok 
próbák bizonyítják azonban hogy ezen pornak ko-
rán sincs me§ az annyira magasztalt sikere. Egy 
másik az emberi vizellelből gipszszel keverv e készült 
trágyázószer a' vizellettrágya (Urat), mellynek si-
kere sokkal szembetűnőbb : az emberganéj egyve-
legtrágya formában , de higan alkalmazva sokkal 
sikeresebb, mert úgy legkevesebb alkatórészei 
repülnek el. — Ezen trágyát legtöbb tájakon fel 
sem veszik, miáltal igen sok trágyaanyag megy 
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kárba. Alkalmazásában legfőbb akadály a' tőle való 
annyira közönséges undorodás, mellyel csak a' 
szükség 's a* nyereség remény e győzhet le valame-
nyire mint p. o. Angol — és Francziaországban, 
Hollandiában, Belgiumban, hol ezen trágyát gaz-
dagon fizetik. Hogy undorító tulajdonságán valamen-
nyire segítsünk', igen czélirányos két külömböző ár-
nyékszéket tartani, különös göldrökkel, a'ganéjt 
mindig nehezen szétbomló dolgokkal meghinteni, 
's kedvetlen szagának mérséklése végett egy kevés 
meszet elégyiteni közé , 's ha az egyik gödör 
megtelt , a' másik árnyékszéket használni, amazt 
pedig ha az egész massa annyira szétbomlott, hogy 
már nem igen erős szagú, tisztítani. Az illően trá-
gyát vagy magokkal egyszersmind hintik l e , 
vagy pedig a' vetést hintik meg vele. Munkalatja 
ugyan erős, de nem is igen sok kell belőle. 
Az alomszerek (Streumittel). Az alomszer , 
mellyet felebb vegyitőszer név alatt is emiitettünk 
nem csak arravaló hogy a' baromnak puha és tiszta 
vaczkot adjon, hanem arra is hogy az állatok ga-
néját felfogja, 's a' trágya-massát szaporítsa. E' 
végre külömbözö tárgyak használtatnak a' növény-
de részint az ásványországbol i s , 's az alom tulaj-
donsága lényeges befolyással van a' trágya miné-
inűségére, 's a' határozza meg ez vagy amaz földre 
e' az alkalmatos 
A' szalma a' sajátképi alomszer: mert a'töb-
biek mind a' szalma helyetteseinek — surrogatu-
inainak tekintethetnek. Könnyű szétbomolhatósága, 
's azon tulajdonsága, miszerint üres szálaiba az ál-
lati trágyák hig részét beveszi , a' legjobb alom-
szerré teszi azt. Minden szalmafajok felett a' rozs-
szalma elsőbbséggel bír. Hogy a' trágyákkal job-
ban össze keveredjék, a'ganéjdombon egyarántabb 
szétoszoljon, tanácsos minden hosszú és kemény szal-
maszálat az almozás előtt ketté >ágni. Az aimozás 
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mennyiségét a' takarmány menny iségéhez és tulaj-
donságához kell szabni Minél több takarmány ada-
t ik, minél vizesebb az annyival többet kell almozni. 
A' kevés almozás nem j ó , mert a' ganéjt nem fog-
hatja fel mind , és a' ganéj, ha a1 ganéjdombon 
soká kell hevernie, nagyon hamar és igen szétbom-
l i k ; az igen sok almozás által ugyan több, de ke-
vesebb sikerű ganéjra teszünk szert. Közönséges 
hiedelem hogy illendő almozás mellett a' hig trá-
gyarészek felfogása altal a' szalma massája nehéz-
ségét tekintve szaporodik, hogy tehát X. font szalma, 
2 . font trágyát ad. 
A' lomb vagy leveles , nem lévén elegendő 
alomszalma, gyakran használtatik alomnak, de mi-
vel azt az erdőből keil hozni, nem csak drága alom-
szer 3Z, hanem általa a1 föld kövérítése az erdő 
rovására eszközöltetik, mert a1 lombgereblyélés a* 
fanövésnék mindig ártalmas, 's csak r i t k a ' s ke-
vés esetekben kellene azt megengedni, mikor tud-
niillik a' lomb igen meggyűlt. Átaljában veve a' 
lombnak mint alomszernek haszna nem is ollyan 
nagy , mert a ' l eve lek a' szétmálláskor csak kevés 
maradékot hagynak hátra, a' trágya big részeit 
nem eléggé fogják f e l , 's cserző tulajdonságoknál 
fogva a' rothadásnak sokáig elleneállanak, 's ]a' 
trágya jóságának ártanak. Különösen ártalmas pe-
dig a' lombganéjtszrilmaganéjjal elegyitni mert abból 
egy egyenetlenül szétbomlott trágya származik, 
mellynek semmi egyformahatásanincs, melly a' trá-
gyázásban igen ártalmas-egyenetlenséget okoz. A' 
lombalmozás csak ott ajánlható, hol az erdőségek, 
a' síkságok legnagyobb részét elfoglalják 's a' föld 
nem igen gazdag; mert a' szalma mindig a' legol-
csóbb alomszer. A' mi itt a' lombrol mondatik, il-
lik a' tiivelekre is. 
Rekettye,. A' rekettye igen becses alomszer, 
de a' szalma dolgábol szegény tájékokon ritkán 
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terem az. A' lű levelű fák fiatal zöld ágaik olly 
alomszert szolgáltatnak, melly a' szalma hiányát 
sokszor tökéletesen kipótolja, 's az erdőket kár 
nélkül meg lehet tolok fosztani , ezen almot azon-
ban hogy eléggé szétbomoljon tovább kell a' barom 
alatt heverni hagyni , de akkor minden föld és ter-
mék fajokra alkalmatos trágyát is ad az melly még 
tovább tart, mint a1 szalmatrágya. Saxoniában ezen 
alom jeles voltárol annyira meg vágynák győződve 
hogy a'pénzűgyi ministerium arról különös értekezést 
nyomtattatott, és osztatott szét. A' rekettye igen 
jó alomszert szolgáltat, — mellyből igen sikeres 
trágya lesz, mivel benne sok kali van. Ugyan az 
illik a' kákára i s , és más takarmánynak nem al-
kalmatos füvekre , csak hogy zöldkorokban kell 
azokat le kaszálni, és megszáraztani, mert ha lá-
bon megszáradnak , nehezen bomlanak szét. A* 
parlagi gyep nélkülözhetetlen alomszer azon ho-
mokos tájékokon hol olly kevés szalma terem, hogy 
a' takarmány hiánya miatt, takarmánynak szükség 
használtatnia. Bár melly nem igen gazdaságosnak 
tessék is a'parlagi gyepet leszedni egy szinte ollyan 
nagy térről mint azon tér, mellyet meg akarunk trá-
gyázni , még is egyedüli eszköz az az illyen tájéko-
kon a^  földet némi termésre kényszerítni Eleinte 
csak a' füvét használták a' parlagi gyepnek az al-
mozásra , de mivel ez nem eléggé jutányos volt, 
ugy jöttek az emberek azon gondolatra hogy a' 
parlagi füvet a' gyeppel együtt leszeljék, 's a' 
marha alá terítsék. Az illyen trágyát gondosan cso-
mókba kell rakni, 's ha lehet ganéjlével megön-
tözni, hogy elegendőkép szétbomoljon, mert a' 
mintáz istállóból kikerül nem lehetvén magosan ré-
tegekbe rakni , még nem eléggé bomlott szét. Az 
ásvány-alomszerek között leggyakrabban használ-
tatik a' homok , 's ajánlható is akkor, ha a' trá-
gya az istállóban sokáig álIott?'s agyagos földre vagy 
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mohos és savanyú rétekre akarjuk alkalmazni. 
Legalkalmatosabb a' homokkali almozás a' lóistál-
lóba és juhaklokba, 's ha nincs heverő homok 
földünk 3 — 4 lábnyi távolságra árkocskákat kell 
ásni , a" föld szélében, 's azokat osztán a'szántás 
és boronázás áital kiegyengetni. A' földet hason-
lókép használják almozásra, csak hogy agyagos ne 
legyen, 's a' használás előtt illőleg kiszáraztassék. 
A' tehenek körűi csak hátul kel! a' földet lehinteni, 
a' hova a' ganéjok közvetetlenűl hullanak; csak 
hogy a' homokkal és földdeli almozáskor mindig 
szükséges egyszersmind pgy kevés szalmát is hasz-
nálni. A növények közül még jó számmal vannak, 
az elszámláltakon kisül , meliyek álomszernek hasz-
náltatnak , nagyobb részint rólok a növényi trá-
gyázószerek alatt inár emlités is tétetett. 
HATODIK SZAKASZ. 
A' t r á g y a k e z e l é s e . 
Ez iránt , valamint a' trágya használotárol is 
ktilömbözök a' vélemények, némellyek azt állítván, 
hogy a' trágyának minél tovább kell az istállóban 
állani, *s szétbomlásának jól előre haladni, mi előtt 
a' földre vagy rétre szállitatuék, vagy pedig az 
istállóban nem lehet olly nagy rakásra gyűjteni a' 
lehető szétbomlásának a' ganéjdombon kell meg-
történni; mások ellenben azt, hogy a* ganéjt minél 
elébb ki kell az istállóból a' szántóföldre száll ítni; 
mások végre azt , hogy a' trágyának a' ganéjdom-
bon szükség 'd szétbomlás bizonyos fokát elérni. 
Azok kik a' ganéjnak minél tovább az istállóban 
tartása mellett vágynák, azt állítják, hogy az alom, 
a' ganéj és a'vizel let annyival jobban Összeelegyed-
n e k , a7. állatok kigözöigéseit annyival bizonyosab-
ban felfogják. IIa a' ganéjt szükséges szétbomlás 
előtt megkavarják, a' sikeres anyagok egy jó része 
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haszontalan elrepül. Ellenben a z o k , kik a' ganéjt 
az istállóból rögtön a' szántóföldekre akarják hor-
datni, azt erősitik, hogy a' fris ganéj keveset vagy 
épen semmit sem párolog e l , az elpárolgás csak a' 
kezdődő forrás alkalmával történik, ha pedig ez 
a' szántóföldön megy véghez, a1 szállékony-része-
ket felfogja a z , 's épen nem hagyja haszontalanul 
e lrepülni , és hogy minél termékenyebbé tehessük 
a' földet igyekeznünk kell a1 ganéjt minél hamarabb 
felkavarni , mert az a' plánták növekedését elő-
mozdítja 's sietteti , annyival több atmosphaerai 
anyagokat vévén magába, 's az által a' trágya 
mennyiségét nevelvén. Ezen nézet kétségkívül a' 
helyesebbik 's a' vigyázó gyakorló mezei gazdák 
mind inkább elfogadják azt. Pontos tapasztalatok, 
's a' ganéjjal tett próbatételek bizonyítják, hogy 
az istálóganéj a' több hónapokig folytatott forrás 
által súlyának felét elveszti , 's hogy a' forrás alatt 
csak nem ugyan annyi szétbomolható anyag enyé-
szik e l , a' mennyi ugy képződik. A' sajátképi 
állati anyag pedig örökre kárba megy; ha tehát 
a' ganéj erős szétbomláson esik által tömegének 
fele kárba megy a' nélkül hogy jóságában nyerne. 
D e azt is állítják, hogy nem is szükség a' 
szétbomlásnak megelőzni a' trágya használatát, 
mert az élő növénygyökér a' holt életműszeres 
anyagokra olly munkásságot gyakorol, melly annak 
apránkénti szétbomlását eszközli, ollyan módon és 
olly mértékbe vesze fel a' növények táplálására a' 
mint szüksége van rá. A' juhganéjra nézve egy 
kevéssé máskép van a' dolog különösen a' mi 
télben hullott, mert azt a' kihullás idejeig rendesen 
az istállóban hagyják. Azon kevés vizellet, mellyet 
ezen állatok bocsátnak, meglehetős száraz ganéjok 
azon körülmény, 's mi szerint folyvást a' ganéjon 
hevernek és taposnak, mi miatt a' levegő hozzá 
nem férhet , okozzák , hogy a' juhganéj az istálló-
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bán csak csekély forrásba megy át. Ezért lehet 
az istállóban igen sok juliganéjt nemcsak kár nélkül, 
banem haszonnal is nagy rakásba gyűjteni , még 
pedig azért , mert a' ganéj hulladék az alommal 
csak nehezen és tökéletlenül elegyedik .Össze, 's 
csak folyvásti taposás után egyesül némileg azzal* 
Mivel azonban az egymásra hányt juhganéj felhevül, 
's a' nedvesség elpárolgását-eszközli, tanácsos azt 
időről időre vízzel megöntözni , hogy nagyon meg 
ne száradjon vagy meg ne égjen, csak hogy ne 
igen gyakran 's ne nagy mértékben történjék az. 
Télen ha a' juhok sok nedvtelyes eledelt kapnak, 
valamint nyáron is a' l ege lőn, ganéjok hígabb, az 
alommal könnyebben e l együ l , 's hamarabb megy 
át forrásba. Ezen esetben, hogy a' szétbomlást 
inkább akadályozzuk, erősebben kell almozni. A' 
juhakloknak ganéjtóli kitisztításának tehát semmi 
kedvező sikere nem v o l t , a' ganéjtöniegnek jó 
része e lveszett , erejében semmit sem nyert , a' 
bajt pedig szaporította. Egész évig azonban nem 
tanácsos a'juhganéjt az akolban hevertetni, hanem 
öszszel és tavaszszal ki kell hordani. De hogy a' 
juhganéj annyival sikeresebb lenne; ha azon fris-
sében az akolbol a' földre hordatnék, kétséget 
nem szenved. Mivel nem mindig a'gazdától függ a ' 
ganéjt legjobb állapotjában hordhatni a' fö ldre, ha-
nem sok mellékes körülményektől; mivel továbbá 
az azon fris ganéj csak a' szívós h ideg , savanyú 
földben a1 leghasznosabb, a' száraz, könnyű, és 
munkás földben pedig, különösen ha kevéssel a' 
vetés előtt alkalmaztatik ártalmas lehet; mivel 
végre a' külömböző növények többé vagy kevésbbé 
szétbomlott ganéjt kívánnak, fő figyelmünket arra 
kell fordítni , hogy azon ganéjt, melly mint a' 
juhpanéj sokáig az istállóban nem maradhat p. o. 
ló- szarvasmarha-és sertésganéj, a'kihordás idejeig 
czí lirányosan keziltessék. Itt legtöbb függ az alom 
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mennyiségétől, [fa a' marhát jól tartják, többet 
lehet almozni , mintha szűkön Jtáplálttatik az. A* 
big és nerlvtelyes takarmány télen páliokamoslék-
kal , nyáron a1 jászlonétetés azt okozzák hogy a' 
ganéj, higabb, lágyabb, és a' marha többet v i ze l , 
az alom tehát ezen eretben többet felvehet belőle, 
's erösebben lehet és kell almozni. Ugyan ezen 
eset adja elő magát, ha az istálók nem ugy elren-
delvék , hogy a* vizellet lefolyhasson, hanem az 
alomtol kell felfogatnia. IIa a' marhák közel állnak 
egymáshoz , kevesebbet kell almozni, mintha egy-
mástol tavolabb kötvék. Bizonyos a' tapasztalásból, 
hogy minél inkább megtapossa a' marha az a lmot , 
annyival több nedvességet fog az fel , a' ganéj 
annyival jobban elegyedik ve le , *s a' szétbomlás 
aunyival könnyebben és egyarántabb történik. J ó 
tehát a' ganéjt egy darabig az istállóban hevertetni. 
A' nedvtelyes nyári étetés mellett ez ugyan nem 
történhetik, ha csak a' marhának annyira szüksé-
ges tisztaságot fel nem akarjuk áldozni, de a' téli 
étetés mellett ha ez nem pélinka moslékkal történik 
a' ganéj a' né lkül , hogy a' miatt a' tisztátalanság 
elhatalmaznék, 1. hétig az istálóban lehet hagyni. 
Az istállóból kihordott ganéjt ganéjtartóba rak-
j á k , hol a' kihordás idejeig marad. A' ganéjtartó 
elkészítése nagy fontosságú tárgy, mire azonban 
igen kevesen ügyelnek, 's ennek kell tulajdonítni, 
hogy ugyanannyi mennyiségű gaoéjjal ugyanazon 
viszonyok között sokkal kevesebb hasznot tesznek, 
mint o t t , hol a' ganéjtartót rendesen készítik e l , 
's a' ganéj kezelésére illendő figyelmet fordítnak 
Nagy hiba a' ganéjt az eléggé magos helyeken nagy 
csomókba rétegezni egymásra, mert ekkor a' ganéj 
minden nedvességét részint a' leszivárgás , részint 
a' kiszáradás által e lveszti , megég, és e lmál ik, a' 
szükséges forrásba át nem mehet, tömegéből és 
erejéből sokat veszt. De épen ollyan ártalmas a' 
3 * 
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ganéjt mély gödrökbe rakni , mellyekben minden 
nedvesség meggyül , ugy hogy benne forma szerint 
úszik. Mert ha a' ganéj igen nedves állapotban 
hever , épen meg nem rothad , sőt inkább csak 
fucgrosdásodik , 's ha kimossák nehezzé l e s z , ugy 
hogy csak keveset lehet belőle felrakni, 's a' ned-
vessége lecsöpögvén , trágyázó részeiből sokat el-
vesz t , a' gödörben jó része ott marad, melly ne-
hezen bomlik szét , nehezen fonnyad, 's ha ugy 
nincs alkotva, hogy belőle a' ganéjlevet is ki le-
hessen szedni csak a' száraz esztendőkben lehet 
kiszálitani. Végre bajos is a' kiszálítás az i l lyen 
lyukból , 's az igásmarhában az oktalan bánásmód 
miatt gyakran kár esik. Legjobb ganéjtartó a' 
nem nagyon mély gödör mellynek egy oldala me-
n e d é k e s , 's ezen oldalán ganéjlé-tartóval van el-
látva. Az istálótol nem szabad annaty messze lenni, 
's ollyan fekvésének kell l enni , hogy terhes sze-
kérrel könnyen ki lehessen jőni belőle, jó téresnek 
kell lennie, hogy a' ganéj a' kiszálitás halasztásakor 
igen magosra ne rétegeztessék, fenekét pedig 
agyaggal kell k irakni , hogy sok nedvesség ne szi-
várogjon le a' földbe , mert az agyag víztartó ere-
jénél fogva , ha egyszer nedvességgel meg van 
te lve , többet nem vesz fel belőle , a' felvett ned-
vességet pedig csak nagy melegben bocsátja el. A' 
harmat és esővíz ne férhessen a' ganéjtartóhoz, 
k ivévén azon eső v i ze t , melly egyenesen reáhull. 
Több apróságokra is szoktak ügyelni a' ganéjtártó 
készítésében, de a' mellyek figyelmet nem érde-
melnek. A' ganéjtartóba hordott ganéjt egyaránt 
el kell terítni , de nem csomókban hevertetni, mert 
ezekben üregek képződnek, mellyekben moszat és 
penész származik, az pedig a' ganéjt megrontja, 
egyenetlen azaz a' ganéj minden részeire egyaránt 
ki nem ható forrást okozván. Hogy a' forrás egya-
ránt történjék, össze kell a* ganéjt tapostatni, száraz 
i 
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időben ganejlévél megöntözni , ez által a' ki hor-
dás idejéig a' ganéj a' szétbomlás kisebb vagy na-
gyobb fokát éri el, a' mint a' körülmények kíván-
ják. Hogy a' ganéj nagyon hamar forrásba ne jö-
j ö n , némellyek javaslata szerint nem kell magos-
sabbra rakni két lábnyinál, jol összehúzni, erősen 
megtapostatni, 's egy réteg megforditott pázsit han-
tokkal betakarni. 
HETEDIK SZAKASZ. 
A* trágya alkalmazása. 
Felébb már mondottuk, hogy a' kevéssé szét-
bomlott ganéj sz ivos , h ideg , savanyu, az inkább 
szétbomlott pedig könnyű munkás földnek jobb; 
ehez kell hát szabni a ' jó állapotban lévő ganéj al-
kalmazását, ha külömben a' gazdasági viszonyok 
széthordását megengedik. Ha a' ganéj 4 — 6 hé-
tig hevert a' ganéjtartóban, még akkor a' szétbom-
lása nem igen haladt előre, 's munkálatjára, nézve, 
a' fris ganéjnál nem igen alább való. De mivel a' 
ganéjnak ismételt kihordása csak ritka esetekben 
lehetséges, az ajánlott eszközökön kivid még a'for-
rás feltartóztatását is ajánlották 's két kiilömböző 
ganéjtartó készítését , mellyek közül mindegyikben 
a' ganéj csak mérsékelt magosságra halmoztatik fel, 
's nehéz szétbomlásu anyagokkal rakatik össze. A' 
két ganéjtartó alkalmazását még azon esetre is ajánl-
ják ha igen szátbomlott ganéjra van szükség, melly 
esetben az először megtöltött ganéjtartóbol vitetik 
az. Több rendbéli tapasztalásokból bizonyos, hogy 
a' ganéjnak a' ganéjtartóban nem szükség azon fok-
nál tovább szétbomolni, mellyen az alom szövetét 
ugyan tisztán fel lehet v e n n i , összeállóságát azon-
ban annyira elvesztette, hogy már könnyen elvá-
lasztani, 's villával könnyűszerrel fel lehet rakni, 
's az egész tömeg sárga színű. E z állapotra a' jól 
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tartott marha szalmaganéja nyáron a" rendes, ma» 
gára hagyott forrás mellett 6 — 8 télen 10 — 12 
hét alatt k ike l ; de nehezebben szétoszló álomsze-
rekkel ellátott ganéj több időt kíván. Az illyen 
ganéj kevés kivétellel minden földre jó 's azt 
tovább szét bomolni hagyni veszteség. A' kevés 
televény tartalmú földben az illyen ganéj a' legfon-
tosabb munkálatú, mert itt nem az a' fő dolog hogy 
a' te levény szétbomlása eszközöltessék, hanem fő-
kép az , hogy a' ganéj ollyan állapotban l égyen , 
mellyben csak hamar huzadékanyaggá változván, 
a' növénynek javára váljon, 's nevekedések gya-
rapítását rczközölje. Itt azonban a' trágya alkalma-
zásakor a termékek minéműsége is figyelembe vé-
telik. Máskép használtatik a' trággya a' kerti ve-
teményeknél , máskép a' gyümölcsfáknál. Ezen nö-
vények a' lehetőségig fris, amazok pedig tökélete-
sen szétbomlott trágyát kívánnak. Ezen alkalma-
zásról részint már főlebb volt emlékezet, bővebb 
tanítást iránta, az egyes növények mivélését tár-
gyazó könyvekben találhatni, az egyforma vagy is 
egyaránt szétbomlott vagy szét nembomlott részek-
ből alló ganéj, földre hordásakor, fő kívántatóság 
a' halmokat egyforma magosságra csinálni, de ha 
a' trásya kiilömbféle, a' friset mivel sz nagyobb 
terjedelmű inkább széthordani. A' halmokat vagy 
csomókat azonnal ki kell terítni, mert a' csomók-
ban a' ganéj forrása és szétbomlása előmozdítatik, 
melly által a' íőmeg és az erő jó része kárba megy, 
's az illyen ganéjt nehezebb ki'eritni ,mint a' fris-
sében széthordottat, Több mezei gazdák ugyan 
azon véleményben vag>nak, hogy a' ganéj, ha 
egy darabig kiterítve hever erejéből vei zt, 's rendes 
szokások azt mindjárt alászántani, több tapaszta-
lásokból azonban ellene mondhatatlan ki jő , hogy 
a' kiterített ganéj erejéből semmit sem veszt, ha* 
nem némcMy viszonyok között mégnyér is , félté» 
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vén hogy a' föld fekvése nem igen meredek, mert 
kölömben az ÖsszeÖzonlő viz kimossa azt. Forrá-
sát a' kiterjesztés félbe szakasztja, ellenben ha a' 
földet betakarja, abban némi forrás formát eszkö-
zöl , maga pedig szivacsos vagy spongyiás termé-
szeténél fogva atmosphaerai anyagokat von magába 
mellyek növényeknek táplálékul szolgálnak* Ezért 
zöldül ki csak hamar a' trágyával behintett föld, 
mert minden benne lévő gyommagok csírázásbajő-
n e k , a' gyenge plánták vizet levegői anyagokat szí-
nak magokba, 's az alászántás által trágyázó anya-
gok gyarapodik; ezért porhanyos osztán az illyen 
föld a' felszántáskor, későbben pedig igen tiszta a' 
gyomtol , a' trágya benne annyival hamarabb szét-
bomlik, 's annyival inkább munkai az első termékre. 
A' vetések, hüvelyes vetemények, lóhere stb. trá-
gyával meghintése sok tájékokon szokásban van, 's 
annyira közönségesen elesmert haszna, hanemha sok 
csiga mutatkozik, mellyek ar ganéjtákaró alatt kétség 
kivül jó fedél alatt vágynák,'s annyival inkább sza-
porodnak. De ha azon idő alatt, mig a' ganéj ki-
terítve hever száraz idő jár a' felületes hevertetése 
nem ollyan nagy hasznú , mert a' tapasztalás bizo-
nyítja hogy az illyen ganéj, ha alá nem szántatik 
igen hamar szétbomlik, 's a' növények termékeny-
ségét sokkal kevésbé mozdítja elő, mintha alászán-
tották volna. 
Általában a'ganéj hosszabb ideig hevertetésére 
nézve mielőtt alászántatnék, következő szabályo-
kat kell megtartani: 1). Csak akkor történjék az 
ha a' föld egyenes, vagy csak kevéssé menedékes, 
ezen utólsó esetben a' megkívántató vizfogók alkal-
maztassanak hogy az esőviz által kimosot trágyaré-
szekből semmi kárba ne menjen. 2) Az inkább 
televényes nem igen szívós és munkásabb földnél 
alkalmaztassék a z , különösen pedig az ollyannál 
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melly könnyen és hamar kizöldül; az illyen föl-
det a' kiterítve |rajta heverő trágya, nedvesen tartja, 
a' fii növését benne előmozdítja, 's a' trágya tö-
meget szaporítja. 3). Felületesen csak akkor kell 
a' trágyát hevertetni, ha a' gyomtol egészen tiszta 
puha és porhanyos földre akarunk szert tenni. A.' 
trágyát télben épen ollyan jol lehet kiterítve he-
vertetni mint nyárban, ezen bánásmód minden kö-
rülmények közt ajánlható, ha az igás barmokat té-
len a' földmivelést hárántékosan vagy közvetve ér-
dekelő munkákra akarjuk vagy kéntelenitetünk 
használni. Nyilván ártalmas ezen esetben azon szo-
kás miszerint a' ganéjt télben nagy rakásokba hal-
mozzák, 's azok hol hordják tavasszal szét, mert a' 
kétszeres fel-és lerakás által , nem csak a' munka 
szükségtelenül szaporitatik, hanem a'ganéj is mind 
tömegében,mind erejében veszt. 
A ' h i d e g , igen szívós , savanyu földben el-
lenben, valamint az ollyanban i s , mellyben nehe. 
zen szétbomló televény van, a' ganéjnak tüsténti 
alászántása annyival inkább ajánlható, mert a' ga-
néj a1 földben jővén forrásba megmelegíti azt, mun-
kásabbá teszi, porhanyóságát előmozdítja, sava-
nyúságát mérsékli , 's a' televény eloszlatását elő-
segíti. Minő mértékben kelljen trágyázni, azt bizo-
nyosan meghatározni nem lehet, részint mertaz a' szo-
kástol, 's a' figyelembe veendő körülményektől függ, 
részint mivel aztvitelekben számlálják, a' vitelek pe-
dig a'szekerek nagysága, és az útak minéműsége kü-
lömbözők, ' sez vagy amaz trágyafajbol kiilömböző 
minémüségéhez képest többet vagy kevesebbet le-
het egyszerre felrakni. A' trágya mennyiségét leg-
jobb volna mázsa számra meghatározni, de itt is-
mét az a' baj, hogy a' kiilömböző trágyafajok, kü-
lömböző nehézségitek; mert ha p. o. 1 hold földet 
erősen megkellene trágyáznunk épen annyi mázsa 
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juhganéjt [fognánk ráhordani mint marhaganéjt, 
mivel a' száraz, téli étetésből került juhganéj leg-
alább 3 annyit n y o m , mint a' szarvasmarhaganéj 
a' forrás felé kifejlet állapotjában tehát a1 juhganéj 
kétségkívül szerfeletti trágyázást eszközölne, a' 
minemüségét tekintve kétségkívül hibásan fogna al-
kalmaztatni. Itt azonban sok függ a' takarmány 
minémiiségétől is, mert az erős száraz takarmány-
nyal tartott marhák ganéjábol 1 mázsa sokkal több 
trágyázóanyagokkal bir, mint a' kevéssé tápláló 
híg ételekkel p. o. palinkamoslékkal tartotté, mel-
lyet sokkal erősebben kell alommal vegyitni. Jó 
mindazáltal mindég bizonyos szabályt k ö v e t n i , 's 
e' szerint a' trágya menyiségét nehezsége szerint 
határozni meg. Vágynak ugyan e' végre külömb-
féle szabályok, 's a' legjelesebb mezei gazdák igye -
kezték azt bizonyos számokban meghatározni, de 
mennyire nem biztos számitások lehetnek azok 
könnyen átlátja, ki meggondolja, melly sok függ 
itt a' f ö l d , az éghajlat, a' marhatartás 's a' trá-
gyakezelés minémiiségétől. Ezen szabályok szerint 
egy vitel , vagy egy szekér trágya húsz mázsára 
tétet ik , 's egy hold földre 5 szekér vagy is 100 
mázsa ganéj számítatik gyenge, 8 szekér vagy 160, 
mázsa ganéj középszerű, 12 szekér vagy 240 mázsa 
pedig erős trágy ázásnak , a' szarvasmarhagauéjbol 
ha nem igen van szétbomolva: A' juhganéjbol a ' 
szerint a' mint szárazabb vagy higabb \ — J szel 
vétetik kevesebb, itt azonban arra kell számitni 
hogy -a' juhganéj munkálatja nem ollyan tartós. A' 
szivos hideg nedves földben erősebben kell trágyázni, 
valamint abban is melly ben kevesebb a ' te levény' 
ha a' trágyázásnak il lendő sikerét várjuk, ollyan 
gyakran ellenben nem szükség trágyázni. A' mun-
kás , te levényes , száraz földet nem szükség ollyan 
erősen trágyázni, de annyival czélirányosabb a' 
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trágyázást több ízben ismételni, A' menedékes föl-
deknek magosabb részét egykevéssé mindig erőseb-
ben kell trágyázni, mert az eső a1 trágyának egy 
részét mindig lemossa, 's minden szorgos vigyázas 
mellett is mulhatlanul szükséges ha az egész föld-
területet a' lehetőségig egyforma termékenységben 
megakarjuk tartani a' föld alacsonyabb részéből 
időről időre a1 meggyült trágyázóanyagokat a' föld 
felületének leszeldelése által felsőbb részekre taka-
rítni. 
A' ganéj alászántásakor arra kell v igyázn i , 
hogy az földdel helyesen betakaratassék; mert bár 
mi keveset árt is az ha a' ganéj darab ideig ki-
terítve hever, annyival kártékonyabb elületesen 
sokáig hevertetni, mert akkor az állásban elmál-
l ik , az illyen elmállott ganéj kevés sikerű. Külö-
nösen arra kell vigyázni hogy a1 szalmás trágya jól 
eltakartassék , 's alászántásakor egy embert kell e' 
végre az eke megé állítni; mi a' költségét termé-
szetesen neveli. Az ugar munkálásakor szükség a' 
ganéjt laposan takaritni alá, mert ugy hamarabb 
8zétbomIik 's a' későbbi megmunkáláskor illendő 
mélységre takarodik alá; ha vetéskor alkalmazta-
t i k , ollyan mélységre kell alkalmazni, mint ren-
desen szoktak vetés alá szántani. A' mélly alkal-
mazása a' ganéjnak tartósabb a' lapos pedig gyor-
sabb sikerűvé teszi azt, IIa módunk van benne jó 
erősen trágyázni, szükség az a' lehetőségig mélyen 
alászántani, ha káros következéseit nem akarjuk 
tapasztalni. Azalászántáskormégarrais kell ügyelni, 
hogy ne nedves időben mikor a1 föld nyirkos tör-
ténjék az, mert a' nyirokkal elegyes trágya inkább 
elmállik mint szétbomlik, 's a' forrás jótékony kö-
vetkezményei a' földben elenyésznek* A' ganéjtar-
tóbol került nedves ganéjt mielőtt alászántatnék ren-
desen ki kell száraztani. Közönségesen elismert ta-
pasztalás , hogy mind földi mind növényi tárgyak, 
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mellyek mélyebbről kerülnek, vagy több ideig viz 
alatt állottak csak akkor mutatnak kívánt s i k e r t , 
ha darab ideig a' szabad levegőnek ki voltak téve, 
Kz igaz magára, az iszapra és a1 vizalatt hevert 
ganéjra nézve is. Ha kevés trágyánk 's nem igen 
erős televényü földünk van , a' tragyatömeget pe-
dig szaporitni, 's a' földet jó állapotba akar-
juk tenni, akkor a' ganéjt csak az erős földekre 
kell kihordani, a' kevésbbé erősebbet pedig juh legel-
tetésre hagyni , tudva lévén , hogy a' juhlegelte-
tésre használt föld bizonyos évek befolyta után ne-
vezetes erőre kap. Ha a ganéjbol a' lehetőségig leg-
több trágyát akarunk nyern i , ollyan növényekre 
kell azt használni, mellyek levegőből legtöbb anya-
gokat sajátitnak el millyenek p, o. a* hüvelyes ve-
temények , a' zöldében lekaszálandó takarmány nö-
vények stb. 's ezt annyival inkább tenni , minél 
bujább növések a' friss trágyázás következésben. 
Általában trágya alkalmazása igen fontostárgy, de 
a' mellyre igen kevesen ügyelnek, 's mel ly nem 
annyira általános szabályok alkalmázásátol, minta ' 
helybeli körülmények helyes szemügyre vevésétől 
függ. 
NYOLCZADIK SZAKASZ, 
A' trágyatermesztés kiszámítása. 
Itt nem lehet czélunk a' trágyatermesztés ki-
számítása módját, vagy is azt kifejtegetni, micsoda 
viszonyban állajanak egymássala' növény vagy ga^ 
bona termesztés, trágyatermesztés, és a' trágyázás, 
hogy a' szántásvetésböl a' lehetőségig legnagyobb 
hasznot vehessünk, termőföldeink ereit gyarapító 
suk , mert az illyen számítás a' gazdaság egész el-
rendelesébe v á g , hanem csak azt akarjuk előadni, 
mennyi trágyát lehet nyerni bizonyos mennyiségű 
takarmányból és alombol. A'trágyatermesztést ugyan 
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még most is gyakran a' marhák száma szerint szá-
mitják fe l , de az e' féle számítás igen bizonyta-
lan, mert a1 marha nagyságától, a'takarmány men-
nyiségitől és minémüségétö!, a1 több vagy kevesebb 
alomtol igen sok függ. Legczélirányosabb és leghasz-
nosabb tehát a'trágyanyerést a'takarmány mennyi-
ség és az alomszalma szerint számitni fel, több pró-
bák és tapasztalások bizonyítván, hogy a' trágya 
mennyisége a' takarmány és az alomszalma mennyi-
ségével egyenes viszonyban áll. A' ganéj viszonyát 
ugyan a' trágyázáshoz és alomhoz kiszámitni ne-
hézséggel jár , mert a' ganéj nedvességének foka 
kiilömböző l e h e t , de itt nem is szükséges az olly 
igen nagy pontosság, és ha p. o. 100 szekér ganéj 
mellett a' külömbség a1 felszámítás után 5 szekérrel 
több vagy kevesebb mennyiségű trágya jő is k i , 
még is biztosabb az i l lyen számítás, minta' barmok 
számán alapuló, 's muhatatlanul szükséges ha ál-
talában a" föld erejéhez kiilömböző termékek ter-
mésztése általi fogyasztását, 's annak trágyázás ál-
tali vissza pótlását némileg egybe akarjuk hason-
litni. Ezen egybehasonlitásnak és áttekintetésnek 
czélszeruségét senki sem fogja kétségbe hozni, mert 
ez a' fő alap, mellyre a' gazdaság czélszerű elin-
tézését alapithatni. Itt legtöbb függ a' marha táp-
lálásától. A' marha trágyátadó és másként is jö-
vedelmező tárgy. Ezen jövedelem tejben gyapjúban 
és a' dolgozásban áll. Az elemésztett tápláléknak 
egy része tehát a' tejbe gyapjúba, húsba, megy 
által, vagy az erős munka közben az erősebb 
izzadás által emésztetik fel. Itt azonban az állati 
testben egy folyvásti inegujulása, gyarapodása és 
kitakarodása történik az állati anyagoknak az élet-
nek szüntelenül munkás, de végre maga magát meg-
emésztő okfóje — princípiuma által. Minden állat-
nak szüksége van bizonyos mennyiségű e ledelre , 
ön fentartására, 's élete folytatására, de ha csak 
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tengődik keveset jövedelmez, 's testének megúju-
lása , 's az állati anyagok gyarapodása 's széttaka-
rodása csak kis mértékben történik. A' csak ten-
getés véget adott eledelekből a' táplálórészeket az 
emésztő műszerek kivonják, csak a' s«ilak vagy 
törköly' szétbomo Ihatatlan rostok maradnak hátra, 
's ezek mint ganéj kitakarodván mivel kevés külön-
vált állati részek vannak bennek a' kigőzölgések-
hől is keveset vehetnek fel, a 'szűkön táplált marha 
kivált nyúgadalom idején keveset gőzölögvén ke-
ményebbek, 's könnyen szétoszlók, 's igy trágyázásra 
kevésbé alkalmatosok. iVlinél több eledelt kap a' mar-
ha, az életnek csak tengetésére szükséges menyiségén 
felül annyival több állatti anyagok ujjalnak m e g , 's 
válnak vagy takarodnak k i , 's igy annyival erő-
sebb a' trágya anyival több alomszert vehet fel és 
bonthat szét. Mivel egyébiránt a' tápláló takar-
mányban kevesebb szétbomolható rostok vannak 
mint a" kevésbé táplálóban, tehát a' ganéj az életnek 
csak tengetésére szolgáló takarmány mellett i s trá-
gyázóbb ha táplálóbb takarmányból került az. In-
nen már vi lágos , hogy csak a' bő és tápláló etetés 
által eszközöltethetik a' jól trágyázó genéj , 's 
hogy az bizonyos határig bőven táplált marhánál 
több mint annálmellyet szük eledellel tartanak. Nem 
a' marha soka ságátol függ tehát hanem inkább az 
etetés czélirányos viszonyátol a' trágyának jósága 
és többsége. 
Az eledelen kivül azonban a' vizet is figye-
lembe kell v e n n i , mellyet a' marha az étetés köz-
ben e l k ö l t , melly vizelletté vál tozván, a' ganéj 
trágyázó erejét szembetünöleg neveli. A' jól táplált 
marhának a'vizellete is több mint a'roszúl táplálté. 
A' ganéj mennyiségének szaporítására tehát szük-
séges a' marhát czélirányos mennyiségű v iznek 
elköltésére ingerelni , különösen akkor ha csak 
száraz takarmányt kap. Ezen körülményre még 
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eddig nem igen ügyeltek különösen té len, mikor 
a' marha a' hidegvizet nem örömest issza, az ujabb 
időkben igyekeztek rajta az elköltendő italnak czél-
szerü arányát kieszközölni, 's próbáltak különö-
sen a' teheneknek télen állott vizet adni. Minden 
eledelt az emésztés megváltoztat; a' száraz eledel 
ganéjja változván, nedves állapotba megy által, az 
emésztés által tehát nehézsége nevekedik; a'nedves, 
zöld takarmányból ellenben sok híg részek válnak 
el vizellet formában, a1 lehulló ganéj kevesebbet 
n y o m , mint a' takarmány tömege nyomott. Kü-
lömböző próbákat tettek a' száraz eledelek étetése 
után megszaporodott ganéj aránylagi nehézségének 
kipuhatolására, de az eredmény külömhözö képen 
ütött ki, 's attól sok függ hogy a' marhának többet 
adnak-e inni vágyj kevesebbet, a' mikor osztán 
a' ganéj nedvesebb és könnyebb , vagy szárazabb 
és nehezebb; azonban ezen külömbség nagyobb-
részint kiegyenlítetik azáltal, hogy a' nedves ganéj 
a' forráskor több nedvességet gőzölög ki mint a' 
száraz. Hasonló eredmény tapasztaltatott a' zöld 
takarmány étetése után, bár itt is a' tapasztalatok 
kiilömbözöképen ütnek ki ahoz kepést a' mint a' 
zöld takarmány levesebb vagy fásabb. A' trágyá 
mennyiségének kiszámítása legbiztosabban történik 
ha az egyetemes takarmányszereket táplálóságokra 
nézve szénára reducaljuk, 's sulyokhoz a' takar-
mány- és alomszalma súlyát hozzáadjuk. A' súly-
nak reducált sommájábol 2 szel sokszoroztatván 
kijő a' száraz takarmányból és alombol nyerendő 
ganéjnak nehézségi sommája, az ollyan szarvas-
marhánál melly istállóban tartatik. Ha már egy 
tehén naponkint 12 font szénát vagy szénára redu-
cált más növényeket kap enni, a' melleit még 2 0 
font takarmány- és alomszalmát, tehát mindössze 
32 fontot , abból naponkint: 32 X 2 T \ = 7 3 § 
font ganéj kerül ki. — Itt azonban nem szűkön 
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hanem bőven kell étetni hogy a' marha jó húsban 
maradjon a" nélkül hogy hiznék. A' lónál , a* 
ganéj sul)ának tetemes nevekedésére még akkor 
sem lehet számolni ha mindig istállóban tartalik, 
mert a' lóganéj nem annyira elegyedik össze bél-
sárral (excrementum), következőleg hasonló men-
nyiségű alomszalmát szétbontani nem képes , 's 
azért sem mivel heves lévén hamar forrásba megy, 
mellynek alkalmával sokkal több nedvesség gőzölög 
ki belölle mint a' marhaganéjbol. A1 száraz ganéj-
nak és alomnak tömegét tehát az elsőt szénára re-
ducálván a1 lóganéjnál súlyát tekintve csak Í j szel 
lehet sokszorozni a' nyerendő ganéj nehézségi tö-
megének kieszközlésére. De erősebb munkálati! is 
ám a' lóganéj , 's kevesebb mennyiségben szükség 
alkalmaztatnia. Mivel azonban a' lovak télen is 
többny ire útban vagy munkában vágynák , követ-
kezőleg ganéjok és vizelletek nagy részint kárba 
m e g y , a' nyerendő ganéj tömegét az elfogyasztott 
száraz eledelhez képest koránt sem lehet annyira 
tenni. Ugyan ez történik a' juhoknál is. A' ló-
ganéj a' legszárazabb , a' juhok pedig a' legkeve-
sebbet vizellenek. Az eledel száraz anyagja tehát 
sullyát tekintve jóval kevésbé gyarapodhatik az 
emésztés által , az alom pedig a' juhok ganéja 
által kevésbé bontatik szét. Még azon esetben is 
tehát ha a' juhganéjt eléggé megöntözik az alom 
és a' száraz eledel nehézségi tömegét legfelebb is 
lel lehet sokszorozni, hogy a'juhganéj nyerendő 
nehezségi tömegét kipuhatoljuk. A' nedv telyes 
étetésnél a' trágyanyerésre nézve következő arányok 
vétetnek fel közönségesen : 100 font burgonya 76, 
ugyan annyi sárgarépa 40. u. a. fejérrépa 37. u. a. 
vizesrepa 36. , fü és babótakarmány 50. u. a. zöld 
lóhere 40 font ganéjt a d . — A z alomszalma suljának 
szaporodását itt két annyira kell tenni. E' szerint 
már könnyű fslszámítni mennyi ganéjt lehet annyi 
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vagy amanyi takarmány- és álomszerekből nyerni, 
's egyszersmind az erős étetes mértéke szerint meg-
határozni , hány darab marha kívántatik hogy a' 
meglévő alom- és takarmány szerekből legtöbb és 
legerősebb ganéjt nyerjünk. 
KILENCZEDIK SZAKASZ. 
H i g t r á g y á z ó szerek. 
Nem emiitvén a' vizet melly részint idegen élet-
műszeres alkotórészeinél, részint saját vegyiték 
részeinél fogva a' plánták növekedését elősegíti, 
és a' vér t , melly hasonlókép jó trágyázó erővel 
bir a' hig trágyázó szerek közé tartozik a' vizellet 
valamint a' ganéj hig hulladéka is. Különösen a' 
rothadt víz a' plánták nevekedését szembetűnőleg 
előmozdítja, ha vele öntöztetnek; könnyű pedig 
azt rothadásba hozni, na gödrökben hagyjuk , 's 
nedvtelyes növényekkel felelegyítjük. Mi előtt 
még a' növények szétbomlanának, a' viz már rot-
hadásba jöt t , 's a' növényeket a' trágyatartóba 
lehet hordatni. A' burgonya füvet talán semmi 
módon sem lehetne czéiirányosabban használni, 
mint vizbe rakni, 's miután a' viz rothadásba ment, 
csomóba rakni , hogy annak rende szerint szét-
bomoljon. 
Vizellet. Ganéjlé. A' ganéjlé nevezet alatt 
különösen az állatok vizelletét vagy higganéját 
e r í t jük , mellyeket az alom nem egészen vett fel. 
Ezt azt istálóbol gyakran használatlanul kihányják 
folyni , pedig ha gondosan megszednék, a' ganéj 
száporításara és javítására sokat tenne. Fő szabály 
a ' ganéjlé megszedésében a' ganéjbolj többet el nem 
vonni, mint a' mennyit az nélkülözhet, azaz csak 
annyit szedni meg a1 mit az alom fel nem foghat. 
A' megszedés különösen az istálló mellé csinált ga-
néjlétartókban történik, mellyeknek a' tyizet nem 
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szabad átbocsátni. Két ganéjtartótkell keszítni hogy 
a ' vizelet az egyikben megrothadhasson miga'másik 
megtelik, mert fris és forratlan állapotjában nem 
jó a' zöld vetésekre és káposztafélékre, mellyekre 
leghasznosabb hordani, mert ezen állapotjában 
étető. 
Ganéjmosléh. Ha a' ganéjt az istálóbol jól ki-
kövezett vagy agyaggal kirakott ganéjgödörbe vi-
szik , fenekén részint a* benne létező nedves ré-
szek kiválván, részint a ' hó — vagy esőviz hozzá 
férkezvén, meglehetős mennyiségű nedvesség üle-
pedik le. Ezen nedvességet vagy levet ganéjmos-
léknak nevezik, 's vizelleten kivűl a' keményebb 
hulladékok némelly finomabb részei is benne vágy-
nák , ugyan azért alkalmasint siikeresebb amannál. 
Szükséges ezen moslékot a' ganéjgödör fenekén 
meggyüjteni hogy vagy magában használhassuk, 
vagy pedig ha száraz időben a' ganéj több nedves-
séget elpárolog mint czéliranyos szétbomlására szük-
séges és hasznos, a' ganéjra önthessiik. Ezen 
végre a1 ganéjgödör legmélyebb részében , de a* 
hol a' szekérrel alkalmasan lehet járni, különösen 
ganéjmosléktartót készítnek mellyben a' nedvesség 
meggyül, 's az istálóbol kifolyó vizelletet is ide le-
het vezetni. Legjobban és legolcsóbban lehet az il-
lyen ganéjmoslék-tartót következő módon készitni: 
hogy az ember a' ganéjgödör legmélyebb helyére 
alkalmazza azt, a' többi oldalait és fenekét pedig 
agyaggal kirakja, hogy a1 viz ne járja , a' ganéj-
felöli oldalára pedig deszkafalat állit, mellybe an-
nyi apró lyukak vannak fú rva , hogy a1 felesleges 
nedvvesség a , ganéjbol kiszivároghasson, a5 nél-
kül hogy a' szalma, vagy az alom más részei egy-
szersmind keresztül jönének. Magában a1 moslék-
tar tóban, melly deszkákkal befedetik egy szivat-
tyú alkalmaztatik,.. hogy a* moslékot akár mikor 
szükség van rá, kilehesen takarítni. Haezenmos-
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léktartó a' lakóhelytói nem messze vagy a' nagyobb 
jószágokban a* cselédháztol nem távol e s ik , hogy 
az emberi ganéj a' legczélszertibben használtassék, 
legokosabb azt az árnyékszékkel közlekedésbe hozni, 
hogy az emberi ganéj a'ganéjlével összeelegyedvén 
azt erősebbé tegye a' nélkül hogy hamar szétbo-
molna vagy elrepülne. A' megforrott moslékot víz-
zel kell e legyítni; az minden növényeknek épen 
ol lyan jó írágyázószer mint a' ganéjlé csak hogy 
mind kettőt nedves időben kell használni. A' már 
bevetett gabonaföldekre, mellyeket meg nem trá-
gyáztak mind télen mind tavasszal szét kell azt 
hordani, de nem mikor kemény fagy van , hacsak 
a1 földet elegendő hó nem takarja. Ezen jó sikere 
mutatkozik annak a' téli répa és repczemagokra, 
a1 lóherére, luczernára, rétekre, 's kevés k i fo -
gással átaljában minden növéayekre. Sikeresebb 
ez az istálóganéjjali trágyázásnál is. Mind ezen je-
les tulajdonságai mellett is azon tájakon , hol a' 
szántásvetés a' fődolog a' marhatartáa is főleg azért 
f izet ik, az alomszerek bőséggel kaphatók a' ganéj-
levet és moslékot nem mint fő dolgot kell tekinteni 
n' ganéj készítésnél, hanem csak mint melléknyere-
séget , de annyival inkább kell igyekezni a'saját-
képi , szekérre rakható ganéj szaporításán , mert 
azt sokkal kevesebb bajjal ki lehet szántóföldekre 
szállítni 's egyformábban elosztani hasonlólag min-
den termékre hasznos, és magára a' földre, erejét 
folyvást gyarapítván, jótékony befoljással van. Min-
den nagyobb,sajátképi szántást — vetést üzó gazdasá-
gokban tehát legezéleránytabb csak annyi ganéjlére és 
moslékra tenniszert mennyit az alom felfogni képes, 's 
ezt különösen kiszáradt trágyaalom öntözésére, 'saz 
elegytrájrya készítésére fordítni. A' mi arra nem 
használtatik rétekre és silányabb vetésekre lehet 
hordani , mellyeken semmi más trágyázással bizo-
nyosabban segítni nem lehet. 
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A vágómoslék. Ez a' ganéjlétől és mosléktol 
annyiban külömbözik, a* mennyiben a' ganéj na-
gyobb része vizzel fogatik fel , és higitatik meg. 
Ezen végre a1 vágoszékekben a' felakasztott álla-
tok megett a' padolaton csatornák készítetnek, 
mellyeken keresztül a' ganéjlé összeségea'létartóba 
folyhat, ott egy fallal kirakott , vagy deszkából 
készült nagyobb csatorna is , mellyben nem csak 
minden ganéjlatok vezettetnek, hanem az vizzel 
megtelvén, az alomban találtató ganéjlatok is be-
lőle kiobbitetnek. Gondoskodni kell róla, hogy 
vagy vizet kell az istálón keresztül vezetni, vagy 
pedig szivattyút alkalmazni, mellynek segítségével 
a ' vizet az egész istálón keresztül könnyű szerrel 
lehessen vezetni. Hogy a' meg — és kiöblítés kö-
nyebbitessék az istálókat ki kell deszkázni, 's a ' 
deszkákát hátra felé egy kevéssé rézsútosan állítni* 
Ha a' csatorna tele van vizzel, a' ganéjt ezzel fel 
kell elegyitni, 's a' nedvességet a' mosléktartób* 
ereszteni. Illyen tartókat többeket kell készitni. A ' 
kiöblítést almot a' ganéjgödörbe kell venni , ' sveie 
ugy bánni mint más istállói ganéjjal. Hogy az illyen 
ganéj korán sem lehet ollyan sikeres, mint a' ga-
néjlatokkal elegyes alomganéj, azt könnyű elgon-
dolni. A ' vágómoslék készítésére kiilömböző 
többé vagy kevésbé költséges készületeket aján-
lot tak, azonban minden körülmények közt többe 
kerül az mint egy alkalmatos ganjétartó készítése, 
's ezen készitésmódja a' trágyának még több mun-
kába és igy költségbe is kerül mint a' közönséges 
mód. Sok tekintetben ajánlották ugyan az t , 's sok 
országokban, a' többek között Schweitzban is kö-
zönségessé lett; de sokan is felemelték ellene sza-
vokat, 's valóban minden körülményeket összevéve, 
csak bizonyos viszonyok között ajánlható az. A ' 
vágómoslék készítésnek következő hasznait emle-
getik; 1). Hogy az által a'trágyatömeg mennyisé-
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gében nyér a' nélkül hogy minémüségében legki-
sebbet vesztene. 2 ) . Hogy kettős haszna v a n , hig 
— és száraz trágya közt lehetvén egyszerre válasz-
tani. 3) . Hogy általa a' silány beteges növényeken 
tüstént lehet segítni. 4.) Hogy a' trágyázási tőke 
ugyan annyi idő alatt többször fordul, mint akár-
melly más trágyafaj készítésénél, melly körülmény 
minden bizonynyal nagy figyelmet érdemel. 5). 
H o g y a' rétekre , és a' lóherére az az egyedül iga-
zán alkalmatos trágya, mellyből semmi kárba nem 
m e g y , 's maga a' vizpotolék már mint viz is hasz-
nos, ezenkívül ezen vezeték utján a' tápláló részek 
re vezéreltetnek. Hogy a'vágámoslék a1 ganéjlé fe-
lett elsőbbséggel b i r , mert ez mint tudva van csak 
I . esztendőre, ama pedig merevényebb alkotószei-
nél fogva 1. évnél tovább megtartja sikerét. Innen 
azt következtették, hogy a' kiknek szántóföldjei és 
rétjei gazdasági épületek közelében esnek minden 
további godolkozás nélkül fogjanak hazza a' vágó-
moslék készítéshez , a' távolabbra eső birtokokban 
pedig a1 nehezebb és hoszasabb szálithatás végett 
nem igen tanácsos az. Bár milly kétségbe hozha-
tatlanok azonban ezen trágyafaj készítésnek említett 
hasznai, mindig fenmarad azon kérdés megfizetise 
ez elégye a' ráfordított költséget és fáradságot. Ez 
csak azon tájékokon, az ollyan gazdaságokban tör-
ténhetik , hol a1 széna, termesztés és marhatartás, 
melly a' legtöbb és legjobb hígtrágyát szolgáltatja 
a' fődolog, a' szántásvetés pedig alárendelt szere-
pet játszik , következőleg az alomszernek híjával 
vágynák. Itt főleg azon kell igyekezni hogy a' híg-
trágya tömegét szaporítsuk. Ez leginkább a' hegyes 
tájékokon történhetik, hol a 'nyár rövid lévén a1 
gabona termesztés bizonytalan, 's fötörekvés mi-
nél több fűtakarmányra tenni szert. Ha itt ollyan 
rendelkezés tétetik hogy a' legjobb fütermő helyen 
az istálóépület alatt e snek , ugy hogy a' forráson 
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által esett vágómoslékot nagy baj nélkül rájok lehet 
vezetn i , ugy az ezen trágyázással jaró költség és 
baj szenibetünőleg kevesedik , némelly viszonyok 
közt ezen körülmény olly nagy figyelemre méltó 
l ehe t , hogy valóban megérdemli a1 fáradságot a' 
majorudvarnak egy e' végre alkalmatos helyet vá-
lasztani. Ezen trágyafaj több vagy kevesebb vizzel 
elegyitetik a' szerint a' mint több vagy kevesebb, 
hosszabb vagy rövidebb ideig tartó sikerű trágyára 
akarunk szert tenni* A' vágómosléknak és ganéj-
lének elszállítása ktilömbféle módon történik. Leg-
közönségesebb mód abban áll, melly szerint az e g y 
nagy szekérre tett , élőiről egy kevéssé magosab-
ban fekvő hordóba szivattyuztatik. Ezen hordó-
nak hátulsó részén olly mélyen a! millyenen csak le-
het lyuka vagy szájjá, az alatt pedig deszka van , 
mellyre félcsillag formában léczek szegezvék , ugy 
hogy a' csillag középpontja azon helyre esik a' hová 
a' hordóbol kifolyó ganéjnedv súgára van irányozva, 
*s ez olly szélesen kéntelen folyni , mint a' mil lyen 
széles a' deszka. Legczélirányosabb készületnek 
azonban kövekezőt tartják: egy 1 0 — 12 csebres 
hordót szekérre tesznek's a' közepére alol (liosz-
szában nyújtván e l ) lyukat fúrnak, mellyet felülről 
az egész hordón keresztül menő csap által, melly 
a' bé betöltésére szolgáló nyíláson kinyúlik, be le-
het zárni. Ennek a' csapnak felülről ;nyele v a n , 
mellynél fogva könnyen lehet húzni. Hogy a'csap-
lyuk be ne duguljon, a' csappal pedig azon esetre, 
ha a'lyukat hirtelen be akarjuk [zárni, meglehesen 
találni, hegyes hosszú vége van a' csapnak, melly 
miután a* csap 1 karika által megakasztatik a' hordó 
szájában függve marad. Ezen végével a' csapnak al-
csoplyukát ha a' csap ide 's tova mozgattatik a' 
szalmától 's más a' féléktől megtisztítják. K ő z v e 
tétlen ezen csaplyuk alatt 3. lázncocskán csüng 
egy négy szegletü \ négyszeglábnyi deszkácska, 
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mellyre özönlik a ' kifolyó ganéjlé flúgárja, *s cső 
ernyő módjára terjeszkedik szét« A' lánczocskákat 
rövidebbre vagy hoszabbra lehet akasztani, 's itt 
csak atto! függ minden milyen szélesre akar juk , 
hogy a* ganéjsúgár terjeszkedjék' A' szekeret jobb 
ökrökkel húzatni mint lovakkal , mert az ökör las-
sabban 's egyformábban megy. Egyik dülő a' má-
sik után trágyáztatik meg, a' kerékvágások adják 
az irányt hogy a' megfordúláskor a' dülő szálén a* 
trágyázás tul a' rendin ne üssön ki az első meg-




Ezt hajdan Angliában igen magasztalták. Állí-
tólag az egész istáiótrágyát kell arra fordítni, 's 
különösen és pontosan készült recepteket ajánlottak 
mellyben az egyveleg alkotórészei fontszámra ha-
tároztattak meg. De az ujabb időkben azon meg-
győződésre jöttek, hogy sokkal czélirányosabb a* 
trágyát magában , kevésbé szétbomlott állapotban 
használni, mint a' elegytrágya-csomókban egészen 
széthagyni bomlani; már most az elegytrágya ké-
zítésére csak a' nehezen szétbomló növénytöme-
geket, gyomokat, szivos kemény gyepet, az ár-
kokbol, a' szántóföldek széleiről, 's ollyan helyekről 
használnak, hol azok semmi hasznot sem tesznek, 
a ' gyeptőzek hulladékait, szemetet, iszapot a' szal-
maszínek sepredékeit stb. Mind ezen trágyakat a* 
növényieket szintúgy mint az ásványiakat cso-
mókba rétegezik, a' rétegek közé hamut, márgát, 
vagy meszet r a k n a k , ezen csomókat ganéjlével 
inegöntik, egy darabig heverni hagyják , azután 
pedig ismét felkeverik. Ezen felkeverés, a' ganéj-
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léveli megöntözést, a' körülményekhoz képest több-
ször ismételik, 's illyen módon végre tiszta jó pa-
rázsganéjra tehetni szert, mellyet könnyű szétszórni. 
A' ganéjlialmok rövidebb vagy hoszabb ideig, néha 
esztendeig is hevernek a' szerint a' mint az elegy-
trágyára használt tárgyak könyebben vagy nehezeb-
ben bomlanak szét. Az emberi ganéj különösen jó 
elegytrágya közé , mert hamarí szétbomlása aka-
dályoztatik, maga pedig ezen ganéj az egésznek 
szétbomlását sietteti. Ha mindjazon tárgyakat, 
melly ekböl a'szétbomlás után jó trágya lesz, mellyek 
többnyire használatlan mennek kárba, meggondol-
j u k , látni való , hogy minden tájékokon van al-
kalmunk nagy mennyiségű elegytrágyát kész i tn i , 
erre mindenkor ügyelni kellene. Az elegytrágyát 
silány vetések meghintésére használják, 's az ezekre 
felette jótékony hatású, mivel közvetetlenül nö-
vénytáplálékká oszlik fel. Mivel csak egy ter-
mékre munkáló sikere van, nem kell nagy mennyi-
ségben alkalmazni, a' mennyiséget ismét jósága 
határozza m e g , vagy is a z , több vagy kevesebb 
állati v a g y ' n ö v é n y i alkotórészekből áll e. 
TIZEDIK SZAKASZ. 
Ásványi r á g y á k. 
Tudva van hogy az ásványi trágyák mi jó-
tékony befolyással vágynak a* plántai é letre , vagy 
mint tápláló, vagy csak a' táplálást eszkozlő, vagy 
az életmüszeres anyagokat feloszlató, vagy a' nö-
vények életmúszereit ingerió, vagy végre — mi 
leghihetőbb ezen hatásukat magokban összesen egye-
sitő szerek. 
Legelső ezek közt mész, melly as oltás 
után égetett állapotban alkalmastatik. Hogy az 
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növényeknek valósággal táplálékul szolgál meg-
tetszik onnan , hogy az minden növényekben ta-
láltatik , a' szénsavanyt pedig a* levegőből magá-
hoz vonván, "s ismét a' növényeknek átengedvén, 
táplálóerejét az által még n e v e l i , mit az égetés 
által porbanyossá váltakor inkább tehet mint mig 
k i nincs égetve. A' trágyázásra szánt meszet 
vigyázvakell megoltani, hogy poros állapotban ma-
radjon , mert ha sok vizzel e legyitetvén, pép for-
mává lesz , a1 földben malterré válik 's trágyázó 
erejét egészen elveszti. Legczélszerűbb módja a1 
raészoltásnak a' meszet nem igen nagy csomókban 
a' trágyázaudó szántóföldre hordani, földdel beta-
karni , ugy megoltani. A* mész helyesen használva 
különös emeltyűje a' mezei-gazdaságnak, a' ter-
mést tetemesen gyarapítván. Legjobb sikere van 
a' mésznek a' sok televényű fö ldre , kivált ha egy 
része nehezen felolvasztható , vagy savanyu. Az 
agyagos földre a' mész rendesen erósebben munkál, 
vagy legalább tartósabban mint a' homokos v a g y 
szelíd földre. A' homokos földet azonban nagy 
vigyázással 's kisebb mennyiségben kell vele trá-
gyázni, mert a'trágyázás könnyen átmegy az elégen. 
E g y termésre több hatása van mint a' másikra. 
Legszembetűnőbb sikere van , a' búzára, l encsére , 
burgonyára, borsóbabra, lóherére, luezernára és 
spanyollóherére. Részint szántás által elegyitetik 
össze a' földmorzsával, részint a' maggal együtt 
hintetik e l , részint felül szóratik a' vetésre. A' 
mohos és elmohosodott rétekre hintetve igen sok 
hasznot tesz ha a' jobbféle növény ek csak hamar 
bujábban termeitek. A' sz ívós , kevéssé munkás 
földet erösebben kell trágyázni, 's annyival inkább 
minél televény e sebb .— A' gipsz igen fontos trágya-
izer a'lóherére, 's mind azon takarmánynövényekre 
n é z v e , mellyek a' Linne rendszerének 17-dik se-
regébe tartoznak, pillangós viráguaknak neveztet-
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nek, de a' gabona félékre kevés hatása van. Égetve 
és égetetlen is használtatik, mind két esetben tö-
kéletesen porrá törve. — A' márga- vagy csapóföld 
legközönsegésebb az ásványi trágyák között könyeb-
ben is kapható mint a' mész és gipsz. Szénsavanyt 
sokat szi magába a' levegőből , 's táplálékul adja 
át a' növényeknek, még pedig nagyobb mértékben 
mint az égetetlen mész. Ingerlő eszközül is szol-
gálván egyszersmind, önkényt értődik, h o g y h a 
a' földet el nem akarjuk soványi tn i , a' ganéjózást 
és a' zöldtrágyázást sem kell elmulasztani. Mellyik 
földben találhatni legtöbb márgát annak kipuhato-
lására kalauzul szolgálhatnak következő n ö v e n y e k , 
mellyek a' márgás földben legörömestebb tanyáznak: 
hamvas szederje (rubus caesius) , lókőrmű szattyú 
(tussilágo farfara) , komlós csigacső (medicago lu-
pul ina) , enyves és mezei zsálya (salvia glutinosa 
et pratensis), aszottas zsoltina (serratula arvensis), 
nagy virágú villahim (prunella grandiflora), liba 
pimpo (potentiila anserina), sarlós bolonyik (sium 
falcaria), csészés ternye (alyssum calycinum). — 
Égetett agyag és égetett föld. Ennek hatása iránt 
még nem lévén elég biztos próbatételek, külöm-
bözök és bizonytalanok a' vélemények. — Trágyasó. 
Hogy a' só nevezetes trágyázó erővel bir kétségen 
kivül v a n , de alkalmazása sokkal drágább, mint-
sem hogy kivévén némelly becsesebb növényeket , 
a* vele való trágyázást átaljában ajánlhatnék. A* 
czukorföző intézetekben eső hulladék nem meg-
vetendő trágyászer, nem csak ingerlő, hanem va-
lósággal trágyázó erejénél fogva is állati és növényi 
részeinél fogva. A* kőfalak omladékai is használ-
hatók a'trágyázásra, csak hogy a' letetoségig apróra 
törve hordassanak a' szántóföldekre. Végre a' föld-
del magáv al is lehet trágyázni, ha a' meredek 
fekvésű földek alsóbb részét, melly az eső és har-
mat segítségével olykor olykor iszapot formálván, 
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trágyázó erejűvé lesz időrül időre a* szántóföld 
magosabban eső soványabb részére hordják. 
A* mi a* chemiai trágyázószereket illeti ezek 
közt leginkább szokásban van a1 salamia, vagy a' 
salamiasó. Francziaországban már most kezdik a' 
csontok szénné égetésekor kifejlett kozmás, amo-
niás gőzöket felfogni, jó 's finom parázsfölddel be-
szívatni , melly által igen jó trágyára lehet szert 
tenni. 
A1 virágnövények trágyázására szarvasmarha-
juh-, tyúk- és galambganéjt, csontlisztet, 's a' sza-
ruk furészporát használják. Az il lyen trágyában 
sem szalmának, sem más a' féléknek nem kell 
l e n n i , hanem tisztának és meglehetősen megrot-
hadtnak, ha ugyan cserepvirágokra és más finom 
növényekre akarjuk azt használni. A' virágokat 
és más pompára tartott növényeket mellyek sok 
táplálékot kívánnak, nevekedések szakaszában az 
említett állati ganéjokbol vízzel elegyítve keveréket 
lehet készítni, 's azzal néhányszor jól megöntözni; 
haszonnal lehet közé meszet is elegyitni. Egyéb-
iránt a' tiszta jóföld legtöbb növények tartósságára, 
és egészségök fentartására többét tesz, mint az 
igen kövér sok finom gyökerű növények mellyek 
a' homokos sovány földet inkább szeretik a' czél-
iránytalan és szerfeletti trágyázás alatt könnyen 






As o r o s z haderő. 
R a g u z a i herczeg utazási memoires-jai közül. 
Az orosz haderő legújabb szerkezete több károi 
hiányt , az ujoncz állítás késedelmét, és bizonyta-
lanságát megsemmisítette. 
Az orosz hadsereg ujonczositása a* birodalom 
iszony il terjedelme miatt mindig nagy időt kívánt« 
A' távolabbi tartományokból jövő legénység szol-
gálata első időszakában már hosszú marsott tett, és 
kéntelen lett az illyes hosszú út súlyát egyébkint 
szenvedhetové tehető segédmódok hiányában ere-
jét felül muló nehézségekkel küzdeni. A' költözés 
parancsnoki jobbadán vaktábol választvák nem ér-
tettek a* sulyós marsnak könyebbséget adni , igy 
mindig tetemes ember veszteség l?tt következete 
elkerülhetetlenül a' szolgálati tapasztalatlanságnak. 
A' most uralkodó czár szivére vette ezt, és követ-
kező módhoz nyúlt a' megrögzött rosz elmellőzó-
•ére , 's gyökeres orvoslására. 
Az orosz birodalom két részre osztatott, ennek 
egyikéhez tartoznak a' legtávolabbi, és kevés népű 
tartományok. Ezeknek semmi közük az activ had-
sereg ujonczoztásával, az ottani népség a' szom-
széd határokon külön vált őrszolgálatot t e s z , és a' 
sorzat küvöleti hadkarokat ujonczokkal látja e l , 
ellenben a' birodalom közepe , és a' népesebb tar-
tományok koteleségiik a' hadsereg egészentartására 
legényt állítani. E' rendelet következeiében 40 
millió nép ád ujonezot a' hadsereghez, az illető 
tartomány határához közel a' gyűlöhely, hová a' 
legénységet küldeni kell. 
C 6 0 ) 
Továbbá a' hadsereg 6 zászlóalj erejű ezre-
dekre osztaték, a' hetedik zászlóalj az ezred váza, 
nem tellyes számú , 's a* hadfogadás körületében 
fekszik. Ennek rendelete az újonczokat átvenni , 
őket a' szükséges első ruházattal ellátni, 's igy a' 
tartalék zászlóaljaknak átadni, hol aztán tökélyesen 
felruháztatnak, fegyverkeztetnek, és tanitatnak. 
Minden ezred négy első zászlóalja az activ hadse-
reghez tartozik , négy ezred, vagy tizenhat zász-
lóalj képez egy seregosztályt, három illyesből áll 
egy hadkar, és igy hat hadkarra oszlik az orosz 
harczerő. Az ezredek 5. és 6-ik zászlóaljai egye -
sülve képzik a' tartalékosztályokat, egy áll 24 
zászlóaljból. Három tartalék osztály egy tartalék 
hadkart képez. Igy p. o. Sacken tábornagy pa-
rancsa alatti harczsereg tartalék hadkarát Witt gróf 
generál, Paskievics tábornagy alattiak tartalékát 
pedig Mihály nagyfejedelem vezérli. 
De a' most emiitett szerkezet alatt sem a' grá-
nátos, sem pedig a' cs. őrkart nem kell értenünk, 
mert ezek mindegyik külön válva egy s z é p , 's 
erős hadkart képzenek. A' tábori zászlóaljak tö-
kély es száma 1000 , a' tartalék zászlóaljaké pedig 
békeidőben 5 0 0 f ő ; ezek pótolják az elsők hi-
ányait , és a' tartományoktól állított újonczokat 
átveszik. 
Ez új szerkezetnek három jó következete Ión 
X. Az újoncz állítás sokkal hamarébb mint annak 
előtte mehet végben, mivel a' távolabbi tartományok 
azzal nem adóznak. 2. A' költözéskori legénység-
beli veszteség igen csekély , az előtt mint már em-
i i t ő k , tetemes volt. 3. Az újonezositás módja , 
már jól előre mindennel e l látva, és kész í tve , 
könnyebb lett. 
De hogy az orosz harczerő a' politika kivána-
tinak minden időben megfelelhessen, békeségben is 
tettleges nagyszámúnak kell lennie , ezt azonnal 
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szükségesnek hisziik ha Oroszországnak Europa 
közepétőlitávulatát tekintjük, ésgondolóra vesszük, 
hogy az újonczállitásra megkívántató időszak, bár 
ha most már sokkal rövidebbé lett , mégis akadá-
lyoztató késedelmes, és az éghajlat változo kárté-
kony befolyása a' tanítást igen megnehezíti. Orosz-
birodalom tehát kéntelen, hogy hatalmától eredett 
politikai szerepének megfelelhessen, békeidőben 
is harczerejét sokkal tetemesebb lábon tartani, mint 
más európai hatalmaságok, mivel ezek birodal-
maikban a* népség kisebb téren együtt tömve van, 
's így harczerejiik szaporábban hadilábra állitathatik. 
Az orosz harczeró most: 
A . C s á s z á r i ő r k a r . 
3 osztály lovasság azaz 12 lovas ezred: 7 század 
ezredenkint. 
3 osztály gyalogság azaz 12 g /a log ezred: 3 
•ászlóalj ezredenkint. 
1 zászlóalj árkász. — 1 zászlóalj tengerészeti 
gyalogság.— 1 zászlóalj finniai vadász. — 1 zászlóalj 
fegyveres agharczos. — 4 lovas , 12 gyalog álgyú 
osztály. 
I G r á n á t o s k a r : 
1 osztály könnyű lovas 4 ezredben 3 század 
ezredenkint. 
3 osztály gyalog 12 ezredben 4 zászlóalj ezre-
denkint. 
2 lovas , 15 gyalog álgyú osztály. 
Minden gránátos ezredtói 3 zászlóalj az activ, 
1 zászlóalj pedig a' tartalék sereghez tartozik. 
c. A' h a t a c t i v h a d k a r . Egyben: 
1 osztály könnyű lovas, és 3 osztály gyalog 
ezred, négyet egy osztályra számitva. 
3 lovas és 15 gyalog álgyú osztály* 
( 1090 ) . 
így öszvesen a? hat activ Itadharnál: 
24 lovas és 72 gyalog ezred. 
12 lovas és 90 gyalog álgyú osztály. 
I > . H á r o m t a r t a l é k l o v a s h a d k a r . 
Egyre számítva: 
2 osztály lovas. Egyben négy ezred. Öszvesen 
24 ezred. 
12 lovas , álgyú osztály. 
E - K é t t a r t a l é k g y a l o g h a d k a r . 
Mindegyikben. 
3 osztály gyalog. Egyben 24 zászlóalj, öszve-
sen 72 tudnillik az activ ezredek 5-ik és 6 - ik 
zászlóaljai. 
1F. K ü l ö n h a t á r o z a t ó h a d k a r o k . 
aj Kaukazusú 
3 osztály gyalog. Egyben négy ezred. 
1 ezred dragonyos. 
16 álgyúosztály gyalog artilleria. 
bj Orenburgi. 
16 zászlóalj gyalog egy osztályban. 
16 álgyúosztály gj'alog artilleria. 
cj Szibériai. 
1 osztály gyalogság. 
dj Finniai. 
1 osztály gyalogság. 
ej Belföldi seregcsaportok• 
10 zászlóalj árkász. — 50 zászlóalj várőrzet. — 
9 álgyú osztály lovas tartalék artilleria. 
' ( 63 ) 
f ) Különvált pattantyúsoh. 
4 álgyú osztály doni artilleria. — 2 álgyú osz-
tály Fekete tenger melléki artilleria. — 2 álgyú osz-
tály Orenburgi artilleria. — 2 álgyú osztály Szibériai 
artilleria. 
K o z á k ' o k. 
56 D o n i , 21 Feketetengermélléki , 12 Kau-
k a z u s i , 1 Dunamelléki . 11 A z o w i , 3 Astrakani, 
3 Baskieri , 2 Stauropoli, 12 Uráli, 20 Orenburgi, 
12 Szibériai , 2 Kisoroszországi. Mind kozák pulk. 
Öszvesen 111. kozák pulk, az ujabb szerkezet 
szerint egyben 800 legény. 
I I . Sz. P é ^ e r v á r i k i s z e m e l t s e r e g -
c s o p o r t . 
1 gyalog és 1 lovas ezred. — 2 gyalog és 1 
lovas álgyú osztály. — 1 árkász zászlóalj. 
I . E z e k e n k i v ü l n é g y n e v e n d é k e z r e d , 
e g y b e n e g y b e n 3 z á s z l ó a l j ; m i n d k a t o n a 
f i u k , a l t i s z t e k n e k a' e z r e d e k h e z k é -
p e z e n d ő k . 
Sz á m s zeriti t: 
A'j hadkarokhoz tartozó gyalogság 188,000 fő. 
Tartalékhoz fi ii 72 ,000 < Ii' 
Cs. őrkarhoz ii ii 36 ,000 ii 
Gránátosokhoz ii ii 36,000 ii 
Hadkarokhoz ii lovaság 24 ,000 ii 
Tartalékhoz ii ii 24,000 ii 
Cs. őrkarhoz ii ii 12,000 
Gránátosokhoz ii ii 4 ,000 ii 
Kozákok ii i> 115,000 » 
Üssveséggel 511 ,000 n 
( ) 
Az artillle r ia. 
Császári örkarnál 12gya l . 4 lov. álgyúoszt . 
Gránátoskarnál 15 , , 2 , , , , 
Az hat activ hadkarnál 9 0 „ 12 „ „ 
Tartalék lovas hadkarnál — „ 12 „ „ 
Ki i lömbféle határozattal 64 , , 10 „ , , 
Öszveséggel 161 „ 4 0 „ , , 
221. 
Első pillanatban elrémül az ember , hol veszi 
Russzia e"5 tömérdek nép közönséges , és határozott 
fizetését illető kö l t séget ; de a' világon minden — 
szigorúbb visgálatnál egyensúlyban all. H a bár 
Russzia jövedelme tekintve népeséget más európai 
hatalmak jövedelmivel semmi viszonyban nem! áll-
hat , bár Russzia békeidőben is más birodalmaknál 
sokkal hatalmasabb számú sereget hadlábon kéntelen 
tartani , de még is kielégít minden szükségeket , 
mivel seregeinek tápláléka sokkal kevesebbe kerül , 
mint akárhol, és ugyan azon summapénzzel sokkal 
többet lehet , mint akárki. Továbbá az iszonyatos 
számú k o z á k o k , a' kik pedig háborúban olly nagy 
szolgálatot t e sznek , békeségben úgy szólván éppen 
semmiben sem kerülnek. 
Itt nem lész érdek nélkül talán azon summákat 
öszve egyeztetni mennyiben kerül Europábán na-
gyobb hatalmaságok gyalogsága, ebből politikai 
gazdálkodást illetőleg következéseket húzhatni: 
E g y gyalog katona jön é v e n k i n t : 
Angol . . . 538 frank.azaz 2 1 2 f. 12 f k r . p . p . 
Franczia . . . 3 4 0 „ , , 138 f. 6 J „ „ 
Pruszus . . . 2 4 0 „ „ 9 2 f. 16 „ „ 
Német , keletföldi 212 „ „ 83 f. 1 7 ^ „ „ 
O r o s z t . . • 120 „ „ 46 f. 8 „ „ 
Kiss Károly-
( CS ) 
A. t 
Csepreg mezővárosának Lengyelek és Nor-
mt ok által 1021. évben lett romlásáról. 
Sopron Vármegyében Répcze vize mel le t t , 
Vas Vgye' széléhez közel fekvő Csepreg mezőváros 
hajdankorban nevezetes és virágzó hely vala mind 
jeles épületeire, mind a1 tudományos intézeteire 
nézve, az Evangeíicusoknak első rangú szép akkori 
oskolájuk és könyvnyomtató műhelyük lévén benne, 
mellyek közül az elsőben feíső tudományok tanít-
tattak, másikában pedig a' magyar hazafiaknak 
hasznukra külömbféle magyar könyvek nyomtat-
tattak. Hajdani birtokos urai Nádasdy Tamás , 
Ferencz és Pál gondoskodtak a' város" előmenete-
léről s boldogulásárol. De 1631. é v kezdetén ki-
mondhatatlan veszedelem érte a' várost , midőn a* 
kaján ellenség gyűlöletes indulattya annak virágzó 
állapotját egyszerre tönkre tétette. 
Breuner vagy is Preiner Sigfrid Kristóf , Stu-
bniczi, Fladniczi, Rabensteini Báró, Fő hadi Vezér 
társalkodó indulattal Csepreget, N é m e t , K o z á k , 
Horvátokból allósereggel meg támadván, azt tűzzel 
vassal pusztította, és a' szegény lakosokat kegyet-
lenül gyötrotte, sem gyermeki , sem öreg kort, 
sem nemet nem kímélvén. E' gyászos emlékezetű 
viszontagságot Kazy Ferencz múlt század irója 
Hist. Hung. Lib. VII. pag. 188. rövideden ekképen 
érinti: „Breuner Kőszeg' veszteségét megakarván 
bőszülni, szomszéd Csepreg városát zabolátlanul 
meg támaílta, a' templomot fel gyújtotta, lakosokat 
és főkép mind a' két vallástételt tartó prédikáto-
rokat kegyetlenül gyötrötte, sanyargatta," Ez az 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1830 . 5 
( ™ ) 
ú kifejezése eredeti nyelven: „Breuner erepti sorté 
Ginsii jacturam víndicaturus, Csepregnm vicinum 
Oppidum effrenatius invasit , inflanunato Templo , 
Cives , ac praesertim Sectae utriusque Ministros 
severe habuit, ct saevius exagitavit." Závodszky 
György kézirati napló könyvében Csepreg' pusz-
títását egy pár szóval említi , úgy mondván bogy 
Breuner a1 szegény Keresztényekre indulatos szív-
v e l , lélekkel és erővel dühösködvén, Csepregi 
Evangelicus Prédikátorokat és sok más Keresz-
tényeket lenyakaztata, a' várost fenekestül le ron-
totta, és semmivé tette, a' templomot is felgyújtatta." 
„Eredeti szavai ezek : „Preyner in miseros Chri-
stianos mente , animo, viribusque desaeviens, Che-
pregini Ministros Evangelicos cum multis aiiis 
verae fidei professoríbus obtruncat, oppidum fun-
ditus evert i t , et Templum quoque incineravit." 
Többi történetíróink tellyességgel hallgatnak 
róla: sót még maga a' hazai igen bő tudományú 
's termékeny tollú iró^k Bel Mátyás Sopron Vgye 
Kézirati históriái és geographiai leírásának 2. részé-
ben 3. fejezetében, 6. §. sem tészen említést a1 
pusztulásrúl: csak hajdani virágzó állapotjárói, 
és az ő korában 172$. eszt. található omladékairól 
emlékez ik , mondván: „Csepreg hajdani igen jeles 
mezőváros va la , a' mint a' diiledékek nyilván mu-
tatják; valóban olly annyira kiterjedett, hogy e' 
tájon alig lehetett gyanítani , főkép Nádasdy Tamás 
Magyar Ország Nádora, és Ferencz1 azon Nemzet-
ségnek igen híres hőse' idejükben virágzó állapot-
ban v a l l , és Mtisak' kellemetes l a k ó h e l y e " Tu-
lajdon szavai ezek: „Oppidum oliui nohilissimum 
fuisse, rudera palam ostendunt. Laxitate ctrtc ea 
fűit, quo hac regione vix sperari potuisset: im-
priinis sub Thoma Nádasdio Begni Hungáriáé Pa-
latino, et Francisco gentis ejusdem heroe eílloru-
erat, Musis simul in jus Civitatis admissis. 
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A' romlásnak minden környülállások elbeszél-
lésével fel készült leírását magyar versekben fog-
lalta egy Csepregi Deák szemmel látott t a n ú , ki 
nem csak bogy tulajdon szemeivel mind azon pusz-
titásokat nézte , banem személye *s elete is ve-
szélyben forgot t , de a1 haláltól még is meg mene-
kedett. Azon verses leírásának példánya, melly 
az én kézirati gyűjteményemben találtatik , íratott 
Szala-Egerszegen 1744. évben Decemh. 10 napján. 
Ki irom annak foglalatját eredeti nyelven piósábau 
ugyan, de az Író' szavaival , hogy semmit reá 
fogni ne lehessen, melly igy következik : 
Ezer hat száz húszon egy esztendő Kezdetén , 
Boldog aszszony havában N é m e t , Kozák, Horváth, 
T ó t , és Magyar-ból álló Császári had Laozséri , és 
Lakompaki Várak' Ura Eszterházy Miklós tanátsá-
ból iudula Csepreg Városa f e l é , a' hol a' helybéli 
lakosokon k i v ű l , félelem miatt még nagy számú 
vidéki népek a' körűi fekvő Soprony és Vas Vár-
megyei falukbúi valának öszve gyűlve. Hadi se-
regben lobogott Eszterházy Miklós fő zászlója, '» 
je len vala az ő Kapitánya Lanzserból való elindu-
lásakor más felé ugyan tartotta a' ló zabláját, de 
alattomban Csepreget meg szállá. Érkezetekor 
ajánlotta jóvóltát , 's adta szavát, hogy a' varosnak 
nem kívánja kárát: de reggel virradván, a' kegyet-
len sereg harsogó rikoltással, 's trombita rettentő 
harsogásával, szörnyű lóvésekkel a' városra rohanik, 
és a' népet, mind ifiút, mind vénet , niind ártatlan 
gyermeket , minden személy válogatás és szanako-
das nélkül vagdalja 's mészárolja. A* kit háznál 
vagy házon kivül talált , azt vagy lőtte, vagy vag-
dalta , 's ruhájától meg fosztotta. A' meg rémült 
nép látván az uczákon fel 's alá bolyogni az e l len-
séget ,szaladásra eredt : a' ki el szaladhatott, annak 
nyeresége va la , a' ki elmaradt rettentő gyilkolása. 
Legelsóbben az alsó templomot mint barlangot ostro-
5 * 
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molá; felgyújtá, dülá 's elvon belőle minden jó-
szágot, mellyet a' szegénység bele takarított. A' 
meghalt testek fejszékkel vágattak, emberi tagok 
izenként daraboltattak, szárok ágyékig nyúzattak, 
kik a' templomba és toronyba fel mentek, azokat 
az ellenség hitére *s esküvésére, hogy nem bán-
tandja, lehivta: Kik a' szavára le jöt tek, azokat 
egy házba bérekesztvén , kevés idő múlva mind 
együtt hitetlenül lekonczolta, vagy agyon lőtte. A' 
vérontással nem elégedvén meg a' kegyetlen Kozák 
és Horváth, egy rakásra fel állított holt testeket 
meg égette. Innen a piaczi vagy is felső Tem-
plomhoz menvén, kit az uczákon talált minden 
irgalom nélkül gyilkolta, a' templom kerétését , 
meliyben sok nép öszve gyűlt vala, és a' Répcze 
viz1 mellékét körűifogta 's szörnyen ostromolta. 
A' szegény község benne meg rémülvén a' nagy 
veszedelmén , kegyelemért esedezett: de az álnok 
ellenség kerítésre rohan, némellyek közülök' azt 
felhagyják, mások rajta rést csinálnak, ott bent a' 
megrémült nép közt szörnyű jajgatás, kiáltozás, a' 
gyermekektől iszonyú zokogás lett , látván mikép 
az ellenség vérbe keveri az éles fegyverét. A' 
Templomnak belseje , chorusa , padlása , és a3 to-
rony rakva vala a* beszorult néppel, a' ki ámbár 
sírva könyörgött a' kegyelemért, de az ellenség 
v meg tagadván azt , a' Templomot ostommal meg 
v é v e , 's dühös haraggal 's rántott karddal bero-
hanván sem vénet , sem iíiat, sem gyenge szűzeket 
sem csecsemő gyermekeket nem kémélt , hanem 
mind öszve konczolta A' tanuló deákokat oskolá-
ban meg szorítván a' Lengyel és Kozák, az ajtón meg 
állott, ékes éneket ő velek elmondatott, és ennek 
utánna mind rendről rendre, mi szerint az oskolá* 
ban állottak irgalmatlanul le vágta. 
A' felső Templomnál szolgált egy istenfélő, 
tudományokban hires, nevezetes , az egész város-
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ról és vidéktől igen kedvelt Prédikátor, ki a' tisz-
tiben hiven eljárni, és inkább mártyromságra ma-
gát adni, s emmint futással juhait el akarván hagyni, 
a' Templom' chorussán ahitatossan imádkozik, és 
a'; halgatóit bátorítja, ott az ellenség őtet mégis, 
mérvén, hogy Lutheránus Prédikátor, reá rohant-
és szörnyen vagdalá öszve. Templom padlásán a" 
kik el bújtak, mind egyik le vagadaltattak , 's k i 
ömlött vérük falakon le folyt. Leg szörnyebbben 
pedig elveszének azok, kik toronyban menedéket 
kerestek, mert őket a' tűz lángja megemésztette, 
és három harangot is el olvasztotta. Ügyannazon 
magos toronyról egy annya, kinek kebelében kis 
íija vala, le ugrott, és azonnal meghalt , de a' 
kisded épen megmaradt. 
Egy szóval Csepreget 1621 é v b e n * ) Ferdi-
nand hadi szeregétól olly vezély érte, mellyet em-
beri nyelv meg nem mondhat: a* meg olt testek 
1223. el temettettek, azokon kivűl , kik tűzben 
elvesztek, és iszonyú fogságba v i te t tek , sokan 
meg sebesítettek, némellyek nagy summával kime-
nekedtek , némellyek pedig noha tetemes váltság 
pénzt fejekért fizettek, mégis meg ölettettek. Az 
alsó Templomi Prédikátor az ellenség kardjával 
sebet kapott , vagyona pedig elprédáltatott. Az 
oskola mester Lengyel kézhez jutott, feje váltsága 
néki nagy summában került, könyvei prédává let-
tek. A* melly aszszonyi személyek Lengyelek' ke-
zűkbe jutának, éjjel nappal szeplőket valtának, 
10 és 11. esztendős leánykákat szüzességüktől meg 
fosztották , a3 koros aszszonyoknak fejeikre vonat-
ván a' ruhájikat, szeméremtesteiket szalmatüz-
Kazy és Závodszky 1620. eszt, végére, December 
hónapra, a* verselő Deák pedig 1621. elejére, Ja-
nuariujira teszi: de az időnek külörnbségé olly csekély, 
hogy csak egy pár héttel egymástól távo. ík. 
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rel kínozták. Kiket fegyverrel meg nem ölték, 
pénz kicsikarása végett meg kínozták, fej hom-
lokokat kötéllel körül k ö t v é n , 's fávaljöszve szo-
rítván. Másokat kerékre kötöztek f e l , láboknál 
fogva támasztottak, le függesztett fejeiket meleg 
kemenczénél perselték meg. E' kegyetlen cseleke-
deteik után, mellyeket pogány Tatár és Török alig 
v i h e t , véghez e' gyülevész nemzet Templom ol-
tárát, körül kerítvén, minden szegletét pénz' ke-
resése végett meg visgálta, egy fő embernek holt 
testét fel ásta, földben békével nyugodni nem hagy-
ta , a' bársony zászlóját falról le vonta, az egy-
házi emberek' az Isten igéjét hirdető könyveiket 
oszve szaggatta, metélte, megégette: holott Törö-
kök Budán I. Mátyás király' könyveit betsületben 
tárták, ha b;»r hozzájok semmit sem tudtak. 
Ez éktelenség, kegyetlenség, dühösség 3* na-
pig és 3. éjjelig tartott. Negyed napra útra indul-
ván , a' várost fel gyújták sok búzát , bort , bar-
mot elprédáltak, mi által a' megmenekedett özvegy , 
árva ínségre 's koplálásra jutott. E' gonoszsággal 
nem elégedtek m e g , de sok szüzeket paráznaságra 
magokkal elvittek. Egy szerzetes Barát azzal kér-
kedet t , hogy ő Csepregen 15. embert fegyverével 
ölt. meg. A' megszabadultak közül alig vala valaki, 
ki vagy attyát, annyát, vagy hitves társát, mag-
z a t á t , vagy jó szomszédját, barátját könnyhulla-
tással nem siratta volna. De nem csak Cseprcg, 
hanem Keresztúr, L ő v ő , P e r e s z t e g i s , Gróf Ná-
dasdy Jószágai, azon alkalommal elpusztúltak. 
E' nagy romiásnák rúgóját, és ugyan egyet-
len egy hatalmas rúgóját nevezi a' történetíró Gróf 
Eszterházy Miklóst , a' ki Ferd. Cs. 's Király tol 
idegen nemzetbélieket kért, a' ma kegyetlenség' 
véghez vételére, hozzájok csatolván, Horvátokból 
Tótokból Magyarokbol 's maga Zsoldossaihól álló 
tulajdon csapatját, maga Kapitánnyának vezérlése 
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alatt; Brenner Sigefridró! II. Ferd. Főhadi vezéré-
ről éppen semmi emlétést nem tévén. 
Hála Isten! a* bárdolatlan közép kor setét tör-
téneteibe tartozik i l lyen é k t e l e n s é g : * ) mert mos-
tani szelíd és kegyelmes kormá.iy alatt olly ke-
gyet l ensége t , millyent fellyebb kifejtettem, űzni 
szabad nem volna. 
Gyurikovitt György. 
Ii. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyv-ismertetés. 
História Brevis Venerabilts Capituli Cathe-
dralis Ecclesiae Quinque Ecclesiensis a príma 
ejus dem origines usque Jinem atini 1838 con-
cintiata, per Paulum Aigl ejus dem Cathe-
dralis Ecclesiae Canonicum• etc• etc, 
Olly nagy örömmel nem várt világra jőni Re-
censens még soha munkát mint ezt , részint mive l 
szorossan azon egyházi megyét i l l e t i , mel lynek 
tagja; részint mivel azon jegyzékei t , mel lyeket t i -
zenöt é v olta Pécs Püspök megyéről egyházi é» 
polgári tekintetben g y ű j t , ez által számos adatok-
kal szaporodni reményié» Kecsegtetve volt Ree. 
több tekintetben édes reményekkel ezen munka le-
* ) Welche grässliche , herrzerreissenda Scene des bii 
rum höchsten Grade ausgearteten Barbarisinus dama-
liger Zeiten ! Í Schweighardt Darstellung det Er*b. 
Osler, u. d. Ens 2. Band 149. S. 
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hetőségig tökéletes voltáról; ki ne is ? Koller hal-
hatatlan emlékű Pécsi Prépost. Szalágyi ott Kano-
nok, Fejér Prépost — nem Apát mint Hist. Ca-
pituli mondja — fáradhatatlan történeteink, okle-
veleink, 's régiségeink veteranus búvár ja , Ker-
chelich, Pray Katona, 's töhb mások után , nem 
csak reményleni, de méltán kívánni is lehetett Fő 
Tiszt. Aigl Pál Apát úrtól, úgy is mint azon Káp-
talan tagjától mellynek történeteit irta, úgy is mint 
— a' literatúrai pályján ugyan nem, de — me-
gyénkben ismeretes, köz tiszteletben lévő tudós 
férfi utói. 
Még nem látta Ree. a' munkát, fel teve magá-
ban, hogy mindent, mi csak dicséret, reá fog ru-
házni, apré botlásait szivessen elnézi, ] tudván, 
milly terhesezen darabosuton haladni. — De hiába 
is szépítjük a' dolgot, hiába védjük részre hajlat-
lanságunkat, mert csak ugyan meg van az Ijen-
nünk gyarló emberekben, hogy a1 m i e n k e t min-
denkor jobb oldalról kívánjuk tekintetni; 's így 
e' szem pontból birálatját nem kétlé Ree. a' szőr-
szál hasogató Criticusok által, ha nem helybe 
hagyandónak, még is eltürendőnek. — De fájda-
lom! óhajtása nem teljesülhetett. 
Végre kezébe került Ree. a* Hist. brevis Ca-
pituli Quinque Ecclesiensis, olvassának esett teljes 
nyughatatlansággal, olvasott figyelemmel , akado-
zott meg vallja, dörgölte homlokát, törölte sze-
mei t , forgatott, forgatott, mig végre az utolsó 
kemény táblát elérve, Históriám Capituli nem ta-
lált , legnagyobb kedvezéssel tán mondhatnók : 
Mancum Directorium Históriáé Capituli Quinque 
Ecclesiensis, nomina Capitularium respiciens. 
Ree. véleménye szerint az lenne Káptalan hi-
stóriája , mellyben olly dolgok jegyeztetnének fel , 
'* adatnának elől, mellyek a' Káptalantól viseltet- * 
tek, ezek pedig következendők:— Szent s egy-
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házi foglalatosságaikat itt nem érintve, — a* histó-
riába azonban még is megvárva, — mellyek min-
dég kisebb nagyobb változásai ugyan azok voltak. 
— t. i. hiteles leveleket kiadni, határozásokon, tör-
v é n y e s javakba való iktatásokon jelen lenni, ezek-
től hiteles bizonyiu ányokat a' kívánóknak kiadni, 
bé vallásokat irásba foglalni, 's több effélék, mel-
lyek általok, kivált a1 régi korban, midőn csak 
nem kizáiólag az egyháziak kezében volt a' toll, 
eszközöltettek; ez illyesekből szőtt história már ér-
dekes lenne, mert nem csak a' káptalan tagjai puszta 
neveiket tudnók belőlek, hanem egyszersmind minő 
falvak \oltak a' legrégibb, s idábbi időkben, ezek-
nek határait, nem külömben ezeknek el hamvadt 
birtokossait, azok' viszontagságaikat, sokszor leg 
érdekesb fordulásokkal tanulhatnék; hogy elhall-
gassam, hogy szokszor nyelvünk legdrágább kin-
cseire is botlunk ezen őszkor irományaiban, s t. b. 
mellyek , mind a' már világot' látott, mind a 'még 
zár alatt lévő — tán szerzőnek kezében forgott 
— ok levelekből előadhatók lehettek volna, legalább 
k h o n a t b a n , vagy mind hogy úgy is az oklevelek 
nyelvén készült a'munka Koller példájaként szinte 
e^ész kiterjedésekben is, 's ekkor a' czimből „bre-
\i&" szó, hátul az „Appendix" melly úgy sem ide 
való teljes köszönetünkre elmaradhatott volna. 
Nem kell vala szerzőnek felejteni, hogy azon 
k ö n y v e k , mellyekre hivatkozik, századik olvasó-
nak sincsenek kezébe , p. o. örök emlékű Koller 
J ó s t f História Episcopatus Quinque Ecclesiensis 
munkája, két lem, az egész ki terjedt megyében 
van e' tiz példány? Ree. legalább a'Pécsi Püspöki 
könyvtár példányain , 's tulajdonán kivűl nem lá-
tott egy egész példánjt is ; mit részint a' részvét-
lenség okozhatott , részint a' szakadozva történt 
ki adás, melly többnyire a'munkákat csonkákká 
tesz i , \ a g y legalább tette, míg csak ennyire nem 
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haladtunk is könyvkereskedéseinket; részvétlen- » 
séget emiiték nem ok nélkül, mert dicsőült Kol« 
lertől nem egyszer lehete hallani: „doleo quod 
scripserim','s elpanaszlá, hogy kaptalan beli társai-
nak is tulajdon pénzén kelle vala meg venni s aján-
dékozni Históriáját, a' ki terjedt megyében pedig 
nem tuda többet kettőnél nevezni, ki azt megsze-
rezte volna, azonban hiszem voltak többen. — 
Hivatkozik tovább szerzőnk Fő T.szt. 's Nagysá-
gos Fejér Prépost úr Codex Diplomaticus-ára; 
ez drága munka, nem minden olvasni szeretőtől 
megszerezhető, dicséretére válik ugyan a' Pécsi 
Clerusnak, hogy ezen igen szükséges munka létre 
hozásában tán minden Püspöki megyéket feliül ha-
ladott, 's igy több, példányok vágynák megyénk-
ben; de a' Szóban lévő Codex maga egy könyvtár , 
's jobban csak a'történet búvároknak érdekes, azért 
mi a' Pécsi káptalant illeti innét ki szedni jó lett 
volna, és kötelesség. Hivatkozik szerző mégszinte 
több munkákra, de úgy látszik -sértés nélkül le-
gyen mondva- nem nagy ismeretségben áll velek. 
Hivatkozik végre szerzőnk, nem csak Ree. hanem 
minden olvasó méltó boszuságára: a' káptalan tára * 
több darabokból álló Fasciculus-aira, mellyhez mi 
nem juthatunk, holott onnét vártunk volna valamit, 
mit eddig nem tudtunk. 
Miként felelt meg Ree. várakozásának História 
Capitnli az elől adandók mint következik] meg-
mutatják; valamint szinte a ' figyelmes olvasót fel-
világosítják — kik jó hittel azt vélik mindent Hist. 
Capitulihan találnak, mi azt illeti miként használta 
szerző azon munkákat, mellyekrehivatkozik; mert 
mostanság más fegyvereket használni nem akar 
Ree. tudván, mint maga szerző is meg vallja, hogy 
rövid időt fordított ezen munkára, azt sem jó ked-
véből, hanem felszólításra, azért Ree. História Ca-
pituli szerzőén szánakodik , 'a azon fegyverek kö-
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ziil, mellyeket szerző Recensensnek kezébe ad
 f 
sem használ löbbet mint» ke t tő t , Fe j é r t t. i. és Kol-
lert már neveze t t munkáikban . 
Bee. nem mindenkor helyesli ugyan História 
Capituliban találtató s o r t , 's r e n d e t , de a ' szerint 
teszi észre v é t e l e i t , hol azonban Ree. által s z á n t , 
marad ugyan elég boronálni va ló , s e d m o d i c a n o n 
cHrat Pae tor . 
Cap. I. §. I. Káptalan eredetéről szól; állita-
l ik : hogy Sz. István első királyunktól alapitatott, 
íő o k , már Sz. István sokat tett , tehát a' Pécsi 
kaptalant is? Ez ntán vitattatik az állítás i g y : „Et 
enim Pilgrinus Patavinus Episcopus, qui unus e 
primis atispiciis Geisae Ducis, etPatris hujus Sancti 
Stephani*) praedicationi Evangel i i , e t conversioni 
gentis Hungaricae sedulam navabant operám, ad Páp-
ám Benedictum sextum literatorie asserit: C l e -
r i c o s , M o n a c h o s , P r e s b y i t e r o s , e t C a -
n o n i c o s a se missos exstitisse* Yide Katona 
Hisí. Crit. Ducum pag. 517. „Ree. véleménye sze-
rint is ez igy történt, de ezen Kanonokok említé-
sébő csak a' következik, hogy ekkor már voltak 
e világon , 's lehettek Magyar Országban is Ka-
nonokok , de Káptalanról van szó , különösen Pé-
csiről ! ? AJ mi folytatólag mondatik szinte annyi 
etejü; hanem hogy már 1157-ben volt Káptalan 
Pécsett az már igaz, nemkülömhen 1190-ben 3-dik 
Rela levelében Prépost és Káptalanról vagyon v i lá-
gos s z ó * * ) . 
§' I I . Ezt o lvassuk : Individua pro Collegio 
Capituli hujus — Pécsi — antiquis temporibus Ro-
mani Pont i f ices , p r o casibus par t icular ibus ju s s ib i 
*) Ha ez nem toll hiba , tehát uj találmány, mert tud-
tunkra eddig S. Stephanu» non fűit Pater Geiste Duci«. 
* • ) Fejér Codex Dipl . Tora- II. vo l . i . — 
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reservarunt " Mi ez ? tollba maradt a* verbum, pedig 
gondolhatni: conf irmandi , randidandi vagy propo-
nendi, vagy a'mint szerző mondani akarta nominan-
di. Hogy azonban a1 Pápák ezt gyakorolták l égyen , 
egy szóval sem próbálja: az általam mondandók közt 
azonban lesz alább példa. Folytatólag állitatik : h o g y 
Sigmond Király vissza szerzette Magyar országra 
nézve a' partfogói jogot, "s ezt a' káptalanok tagjaira 
nézve a: Püspököknek adta, melly 1777-ig tartott. 
'Es még is midőn a' káptalanbeli férfiakat előszám-
lálja, többször olvashatni: „per regem nominatus" 
pag . 86. 102 's. a'. t. a' nélkül, hogy csak egy s zó 
t é t e t n é k , miért történt l é g y e n , több s z e m é l y e k , 
királyi kinevezése által a Püspöki jog sértése, ha 
ez mind állitek csak ugyanazokra ruháztatott? tán 
csak feltételes volt a1 királyi kegyelem? vagy tán 
csak ajánltattak a' Királytó l , 's il lendőségből elfo-
gadtattak a' Püspököktől s. a. t. ezt ki kell vala 
fe j ten i ! 
§. III. Kercholich szavai v é l e m é n y , szerző ál-
lítása is v é l e m é n y , mel lyik erősebb? Ree. az el-
sőhöz ragaszkodik, 
§. IV. Hibásan állitatik Kerchelich u tán , 
mintha igy is adattak volna Káptalani levelek : 
„ N o s Stephanus Episcopus , et Capitulum Quin-
que Ecclesiense." Mert csak egyetlen egy oklevél 
van mel ly igy kezdődik 1335-ben , melly hogy 
hibás , ha szerző maga észre nem v e t t e , mit kön-
nyen tehete, ekkor István Pécsi Püspök nem lévén, 
legalább Koller és Fejér figyelmeztetésére meg-
jegyezhet te , kik különösen okoknál fogva jobbí-
tatni kívánják igy : Nos Stephanus Praepositus et 
Capit. Quinq. Eccles.*) 
• ) Koller História Ep. Quinq. Eccl. Tom II. pag. 465. 
Fejér Codex Diplom. T o m . V W . vol . 4. Aigl. Hi-
stória Capit. Quiuq. Peel. pag. 56. István Prépostot 
tanít ! 
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§. V. Káptalan három volt pecsétjeiről, mi-
nőségeikről tétetik sző Pray ^György után *J. ' A* 
mostani 1700-ban adatottnak mondatik Leopold 
Királytól, az Archívum Priv. Capit. bizonyságul hi-
vat ik; Ree, nem is kéte lkedik, hanem szivessen 
tudatta volna másokkal : gömbölü , vagy tojásdad, 
vagy szegletes? mi a' kör irás? mert millyenek 
voltak a' régiek addig is tudtuk; helyén lett volna 
le is metszetni. 
§. VI. Szerző itt meg mutatja, hogy a' Pécsi 
Káptalannak ingatlan javai már régi időben is el-
különözve voltak a1 Püspökiektől. Ree. csak azon 
észrevételt teszi, minthogy História Capituli-ban 
némű nemii cronologicus rend uralkodik, hogy áll-
hat itt legelső bizonyságul Istvánfy ? mondván : , K a -
thedrale templum Quinque Ecclesiense, Capitulum 
omnino opulentnm ornabat" Istvánfy erről csak hír-
ből, 's más után irt, hiszen tudjuk hogy ő 1538-ban 
született , .'s igy már sírjához közelítésekor a1 Pé-
csi hajdani káptalannak. Ugyan azért a' mi Ker-
chelich után állitatik előbb való. Bee. azonban még 
ezeket kívánja hozzá adni, minthogy Kerchelich 
oklevelét nem látta, a' többi fel hozottak pedig 
mind sokkal későbbiek: IV. Bela Király 1257. 
Nov. költ levelében , Nana Grófnak engedelmet ád, 
mivel magtalanul véli házasságát enyészni , hogy 
minden javait rokonjainak, monostorjainak eloszt-
hassa, rendelhesse. Különcsen S a m u d helységet 
Dráva és Unna vize közt Baranya vármegyében egy 
tagban lévő 13. helységekkel , feleségének Moys 
Nádor leányának hogy hagyhassa kéri; így még i s : 
ha táif gyermeke lenne, ezt illetné az emlí-
t e t t jó szág , ellenkező esetben örök időre feleségét. 
Melly birtok határai meg visgáltatni rendeltetnek, 
mi meg is történik István C h e n a d i Gróf és a' 
* ) Pray Syntagoa. Mist. Lib. l l . Tab . 4. 
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Pécsi káptalan küldötje által; hol a* tíihbi közt dol-
gunkhoz igy szól az oklevél: „et transit pri tumjuxta 
terramCapituIi Quinque Ecclesieusis; et juxta ter-
raui ipsius Capituli vádit cum ruulti* metis ,4 4^) 
Ugyan ezen Nana tesz is adományokat, nevezetes-
sen a' Nyul szigeti Boldogságos Szűz monostorának, 
mellyeket Bela Király helyben hágy l i66-ban költ 
levélben, mellyben dolgunkhoz igy szól: „Nomina 
autem aliorum praediorum sunt haec: in Comitatu 
Barana C h e l e y cum omoibus pertinentiis, ex-
cepta parte monasterii sui D e s c e v , in qua locus 
est suae curiae, item juxta idem praedium valli 
C a pl a n totaliter; item villa S c h a nie I excepta 
parte Capituli Quinqe Ecclesieusis**) 
Minek előtte a' jövö §-ra ért szerző, ohajtotta 
vólna Bee. olvasni , mellyek voltak tudtára a1 Pé-
csi káptalan birtokai ? Itt volt meg említendő, hogy 
1307-ben el cserélte riolna Vármegyében helyezte-
tett H e t e n nevü (helységét, háborúk és más kör* 
nyülmények miatt B e r a n nevü helységért * * * ) . 
§. VII. Hihető vélemény adatik elől a' káp-
talan elvesztett javai okáról; bizonyos azonban 
fekszik a1 Török iga terheiben ; mert e k k o r , a' 
mit akar egyházi , akar világi uraiknak fizettek a' 
he lységek , csak mind alamisna adódott jobban, 
vagy erószakossan vétetett; az Urak pedig erejek-
F. col lect . Diplom. Szécheny. F mss Hevenesy. T o m . 
V. Fejér Codex Dipl. Tom. IV. vol. 2. — 
* * ) Fejér Cod. Dipl , Tom. IV. vol. 3. Az itt nevezett 
C h e l e y többször elö fordtíi oklevele inkben, míg 
végre örök időre emlékezetessé tette 11. Lajos kirá-
lyunk gyászos itt veszte. C s e l e fekszik: Baar , som-
bereg, Rácz Cöicsöny, én Mochács helységek közt Ba-
ranya vgyében. Most már nem f a l u , de nevét fen 
tartja. 
Fejér Cod. D ip l . Tom. VIII. vol . I. Orgiu. in Aich. 
F und. Niczky. 
/ 
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hez mérve változtak, szüntelen foglalásokat tévén. 
Ugyan azért Hittoria Capituliban fel hozott Kápta-
lani jószágok Királyi adománya Dudics András Pé-
csi Püspök számára, tán csak mint jus virtuale 
tekintethetik, inert ha Szigeth nem volt is még ek-
kor Török iga alatt, nyögtek már járma alatt Ba-
ranya falvai. —Leopold Királytól nyert a1 Nemes 
Káptalan uj adományt, azonban még mint mondja 
Hist. Capituli nem minden ott nevezett javak bir-
tokában van; mellyeknek nincs? Bee. örömest 
olvasta volna: tán csak nem titok? és mellyeknek 
birtokában van . miért nem áll itt ? 
§. VIII, Káptalant illető dézmáról szól His-
tória Capituli, 's fel hozatik Sz. István Decretuma, 
mellyből már régen tudtuk, hogy a' Püspöökknek 
dézma jár. Igen, de emlékeztetjük a' T. szerzőt 
hogy Káptalan históriáját i r j a , 's nem Püspökét, 
és pedig még egyszer mondom a' Pécsi Káptalanét. 
Ugyan azér t , ezen Káptalan hajdani jogát a' déz-
mához, hiteles adatokkal meg mutatva, 's tárna-
gatva, szívesen olvasta volna Bee. Most ugyan 
részes a' Pécsi Káptalan minden megyebélidézmák 
negyedében, de ez szerződés utján történt, mel-
lyet mind Királyi hatalom, mind százados haszná-
lás most már meg örökítettek. 
§. IX. Pécs vári — Castrum Quinque Ecclesi-
ense — Keresztelő Sz. János, nem kiilömben a' 
Posegai Sz Péter társas Káptalanokról mellyek mon-
datnak , helyeiken vágynák; de Bee. Ítélete sze-
rint, nem kellett volna fösvénykedni a'valóban ér-
dekes oklevelek, történetek, részes fközlésében , 
mellyek különösen ezen Káptalanokat illetik; mint 
hogy szerző kezeiben voltak azok, mellyek mind 
fellebbérinté Bee. nincsenek minden olvasp.i sze-
rető birtokában. 
§. X . Pécsi Káptalan jogai s' kiváltságai em-
lítetnek, elég szárazan. Igy szól] História Capituli: 
( SO ) 
Praeter magnum possessionum, et plurium latifun* 
dorum numerum, quarum plerasque per Divum 
Stephanum regem, Ecclesiae Quinque Ecclesiensi , 
et Capitulo donatas v ix aliquis dubitat." Ree. fáj-
dalom ! Káptalanra nézve dubitat! „Eidem Capitulo 
aliorum etiam regum pia liberaiitate multa, et in-
signia collata sunt privilegia spectata praesertim 
Beiae 3. Regis de anno 1190 Bulla." Ismerte Ree. 
Bela Király nem Bulláját, 's bátor História Capi-
tuli utasítást nem adott i s , hol azt ismét meg ol-
vashassa, még is kezében f o r o g v á n , szerző aján-
lására újra meg olvasta, de csak egy betűt sem 
talált, melly a' Pécsi Káptalan részére valami ked-
vezésül, vagy szinte kiváltságul vétethetnék. Igen 
a' Pécsi fő templom , 's jobbágyainak valóban ffé-
nyes , ki tűnő kiváltságok engedtetnek ott, de nem 
a' Káptalannak; igaz ugyan hogy a' Káptalan is bir 
azon kiváltságokkal, de nem Béla Király említett 
levelénél fogva , hanem sarkalatos nemesi szabad-
ságai , 's a' törvények világos értelme következé-
sében de eként neiíi csak Pécsi Káptalan, hanem 
minden káptalan, minden n e m e s * ) . Nem találta 
llec. azon valóban ki tűnő jogot a'kiváltságok közt, 
hogy a' Pécsi Ns. Káptalan ország gyűlésekre meg 
hivattatik, *s hogy ott gyakorlott szavazása és ülése 
vo l t , és iegyen kiildötjének; sőt a' XI. §. szerint 
ez a1 terhek közé számláltatik, mert fizetni kel l ! 
Helyén említetik, dicsőült 1 - sőFerencz Királyunk-
tó l , halhatatlan emlékű Pécsi Püspök Négyesi Báró 
Szept sy ígnácz közben járására engedtetett Kápta-
lani diszjel; melly egy Spanyol forma arany ke-
resztből á l l , arany és vér szinii csíkos pántlikán 
hordoztitik n y a k o n , a' káptalan valóságos tagjai-
* ) Olvasható: Fejér Codex D i p l . T o m . I i . vol. I. K o l -
ier História Eppatus Quini{ue EccU Tora. I. pag. 293. 
etc. 
( SI ) 
tói; an kereszt gömbölü közepe e£\ ik fele vala-
mennyire domború mellyen Sz. Péter, mint fő 
templomunk pártfogójának képe látszik, miként 
térd hajtva elfogadja Krisztustól a1 kulcsokat más 
részről pedig ugyan ezen templom képe illy kör 
Írással: Principi Apostolorum Reges Apostoliéi sa-
crarunt. Ezen kereszt felett vagyon egy arany ko-
rona csekély keresztecskével , melly alatt tojás-
forma gömbölegségen látszatnak Ferencz és Fer-
dinand dicső királyaink képe ik , ezen kör Írással: 
Francisco Regnante Ferdinando Coronato Regibus. 
Használtatik ezen disz jel 1834. 5. Nov. olta Ree. 
azért irta itt l e , minthogy még ném igen isme-
retes ; ki metszve színezve diszesíthette volna a" Káp-
talan Históriáját. 
§. XI. Káptalant nyomó terhek említetnek ; 
hol mit sem találunk, a' mi minden Káptalant, 
minden nemest , minden hazafit annak idejében 
erejéhez képest ne kötelezne, vagy ne kötelezett 
volna. Tán az Archiv. Privatum okát is adta 
volna: miért II. Ulászló III. Decr. 20. art ki ren-
delt 200 lovas helyett, csak 50 lovast adott a' Pécsi 
Káptalan? 
§. XII. Bignitates Capitulares. Elöl adatnak a* 
mint rnost vágynák ; különösen ügyelve szerzőnk a' 
jövödefmek érintésére; azért Ree. ugyan :iein, de 
tán más meg ütköznék, midőnCantornál mondatik: 
„pagellum Nagy Mányo in ComitatU Tolnensi 
jure Dominali possidet," ésCustosnál: „pagi Velin 
in Comitatu Baranjcusi jure Dominali possessor." 
Ree. Velinben soha nem volt , nem is tudja rninó 
falu, de lakosai számából Ítélve, minthogy nincs 
3 0 0 lakosa, előbb érdemlett volna p a g e l l u m 
nevet, mint Nagy Mán) ok hol 1000 lakosnál több 
a' jobbágyság. 
§. XIII. Numerus Individuorum. Melly több 
változásokon ment által röviden itt előladatik. Azon-
Tttd. Gyűjt. IX. Köt. 1839. (i 
( ) 
ban ezen §. egy részét ismét a' jövedelmek 's 
adók teszik. Végre hogy Kadonay Pécsi Püspök-
Török ki iizés u tán— 17 Kanonokot nevezett állí-
tat ik, de nem mindannyian nyertek királyi meg 
erősitést; melly királyi erősítés szükségéről fellebb, 
hol helyén lett volna §. II. szó sem tétetik. 
§. XIV. Pécsi Káptalan szomorú története® 
ábrázoltatnak. Egész a' Mohácsi vernapig semm1 
adatok sem hozatnak fel: hihető hogy a' nemzet 
viszontagságaivá! mindenha kapcsolatban volt a' 
Káptalan ügye is. 1526. utánni környülményeket 
hordfel Szerző hét lapon, kár vo l t , mit már több-
ször ki jelentett Hec. mind azokat mellyeket legalább 
Kollernél készen talált nem köz len i , hogy lett 
volna mit olvasni szerző munkájában, nem csupán 
utasításokat. 
§. XV. Püspöki Helyettesről — Vicárius — szól, 
más §§. öszve vetve kimerítőleg. 
§. XVI. — X X I I I . Klói adatnak azon épüle-
t e k , mellyeket a' Nemes Káptalan Fő Tiszt, 's 
méltóságos tagjai laknak; azoknak építői , majd 
szerzői s. a. t. Ree. ezeket házi jegyzékei közé uta-
sítja szerzőnek , minthogy ezek a' közönség előtt 
csekély, a' tudósok előtt pedig sámmi érdeküek, 
legfelebb mint toldalék végül adathatott volna. 
Nehezen álja meg Ree. hogy észrevételeit itt is ne 
tegye , mivel azonban érdektelennek nyilványitá, 
el mellőzi. Még is egyet, e x u n g v e : leonem § . X I X , 
„Kapucsi György Pécsi Kanonok, házát végrende-
letében F o n y ó Sándor 'í omási Plébánosnak hagyja 
mint unokájának, de csak úgy, ha szinte Kanonok 
leéiid; ez létesült ; a' Káptalan ellent áll hogy 
Fonyó a' ház birtokába ne jöhessen, minthogy 
uralkodó szokás szerint, ör gebbek létében, utolsó 
Kanonoknak ház nem adódott." Ezen történetet 
líec. nem birja fe l fogni ; Vagy Kapucsié volt a* 
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ház tulajdon képen, vagy nem, ha az voít, mi köze 
a' Káptalannak, ahoz minekutánna a' mint állitatik 
Fonyó Sándor részéről az intéző akaratja teljesült? 
ha pedig nem volt tulajdona Kapucsinak a1 haz, hogy 
kívánhatta azt Fonyó? itt a*felvilágosító adatok el-
maradtak; sőt mi következ ik?! ! hogy azon házat 
jussu Episcopi Kl imo, et vigore testanienti Kapu-
csiani obtinnit'1 Ez különös! alább Hisi Capit.97. 
98. lapjairól tanuljuk: hogy Fonyó 1730. Pécsi 
Kananok. 1739. Püspöki Vicarius. 1739 Lector és 
Vicarius Generalis, s igy ekkor tán már csaknem 
utolsó Kananok? és még is Klimó ki 1751. lett 
Pécsi Püspök, rendeli néki Kapucsitól hagyott há-
zat! engedelmet kér Ree. illyen Öszve fügtest hi-
stóriában nem szeret olvasni; itt valami aligha kí 
nem maradt. 
Caput II. § .XXIV. Nomina Canonicorum A-
ctualium a prima memoria, usque eladom Alohá-
csianam. 
Itt mennyire szemébe akadtak Tudós szerző-
nek a' Pécsi Káptalan —Mohácsi vér nap előtt — 
elhunyt hamvaikban tisztelendő tagjai, csak nem 
puszta neveikről, időnként hozatnak fel; kiket 
szinte minden diplomaticai ismeretek ellenére meg 
ural, igy szólván: „Cathalogum autiquissimorum 
DD-orum Capitularium." Teljes tisztelettel — mel-
lyel tartozik Ree. a ' F ő Tiszt. Tudós szerző eránt — 
engedelmet kér , de nyilványitni rágalom nélkül 
kénytelen : hegy a^  T. szerző azon munkákat mel-
íyekre hivatkozik részint nem ismerte, részint hi-
ányossal! használta. Nem is mentsége a' „Brevis" 
c z i m , mert eleget irt , csak hogy nem azt, mit 
kellett volna, ha Hist. Capituli akart készülni. 
Nem is mentség hogy rövid ideig dolgozott rajta, 
mert Ree. és minden olvasó ha egész életében el 
tudott ezen hiányos História Capituiira várni, öröm-
mel el várt volna még kilencz esztendőt'; vagy ha 
6 * 
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Tudós «zerzß nagy lelküen meg akart ezen Histó-
riával inost ajándékozni, tíz esztendővel előb hozzá 
kell vala készülni. — Ree. itt mint felebb meg* 
j e g y z é , csak azokkal fog elöl állani, mellyek a' 
Tudós szerzőtől kezébe adattak. Dologhoz tehát: 
Szerzőnél a' legrégebb Káptalani bizonyit-
vány fel hozatik 1191-ről, hol i. i. neveket talál, 
mert ez most fő gondja , és fel hoz , öt Káptalani 
tagot. 1211: egy P, í'écsi Prépostot. 1211 — 1239. 
senki sem említetik; foltozzunk tehát: 
1236 
IX. Gergely Pápa Pécsi Püspökre és Pécsi Pré-
postra bizza: hogy Kálmánt Bela Magyar király 
öccsét , Ruthenusok királyát, Tót Ország vezerét 
sürgessék: hogy azon javakat meilyek«t a' Tempia-
riusoktól elragadozott, "s a' Kalocsai ftrsek közben 
jártára megtériieni igért, teljesítené.^) Tán ekkor 
már Farkas lehetett Prépost, kiről Hist Cap. szól 
1239. és épen az említett Kálmán i i g ) ében , hol 
is] nyolez Kananokok neveztetnek ü 3 9 — 1253. 
História Capituliban senki , semmi. Foltozzunk: 
Pécsi Prépost és Káptalan előtt vallást tesz-
n e k : Gergely, Claudius, Antal, László, és Péter 
testvérek K a l a n ne nzetségből Gergely fiai, vala-
mint Domonka Jurknnak Jurkó fiának nénje, a' 
mondottak rokonja Kristóf'férjével eggyütt: bőgj' 
Baranya Vármegyében . Duna mentehen lévő C s e -
l e y földrészt Nana Grófnak négy ezüst markon 
el adták légyen . melly pénzt csak ugyan a' Káp-
talan előtt fel is vettek. Neveztetnek: „Farcasius 
*) R»ynaTd-«d Annura 1236. > ro. 66. Fpjer C®d. Dipl» 
Toui. IV. to l . I. — 
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Qiiifique Ecchsiensis Praepositus etc. etc. J u r k o n e 
Cantore. Theodore» Custode, Jacoho Decano. Da-
tum per manus Magis'ri Petri Lectoris Quinque 
Ecclesiensis." * ) 1253-ból vagyon egy oklevél 
kivonat, hóikét Kanonok említetik. 1253 — 1255. 
senki. Foltozzunk : 
1 2 , > í 
Pécsi Prépost és Káptalan levelet ad arról: 
bogy Elek H o l m o s nevii földjét YVIko várme-
gyében — Parochia — el adta légyen 30. ezüst 
markon a határos birtokosoknak , és hogy ennek 
felét három lóval le is fizettek, 's miként egymás 
közt az atyafiak fel osztották. Neveztetnek : „Far-
chasius Quinque Ecclesiensis Praepositus etc. etc. 
Jurkone Cantore, Theodoro Custode, Wenceslao 
Decano, ceterisque. Datum per manus Magistri 
Petri Lectoris Quinque Ecclesiensis." * * ) 1255. 
említetnek Kananokok a' História Capituliban, 
de documentumát Pray G y ö r g / látta, és Kollerrel 
csak a'neveket közlötte. Ree. itt közöl egy kivonatot, 
mellyben szint azon nevek.találtatnak eggyet k ivéve 
ugy an , de másokat nevezve ; 's igy gyanítja Ree. 
hogy nem ugyan ez azon Káptalani levél, mellyet 
Pr. y látott. í m e : 
Pécsi Prépost és káptalan előtt vallás tétetik 
Liicza Asszon, Pousa Gróf Nana fiának leánya 
C h a n a d nemzetségből Bechech özvegye , némelly 
K ptalanbéliek , nevezetessen Venczel Dékán ál-
tal az elüttök ismeretes Asszonság nevében: hogy 
* ) Fejér Cod. Dipl . T o m IV. vol. II. E Col i . D i p l . 
Kaprinay. Sup. B. Tom. I. 
* * ) Fejér Cod-x Diplom. Tom. IV. vol. II. E x Tab. 
Aulic. Cae« Reg. Dipl . Illing. 
» 
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ő mind az annyát illetett hozományból, mind az 
őt érdelflő negyedből tizen egy ezüst markkal, tö-
kéletesen kielégített légyen. Neveztetnek: , ,Jurko 
Praepnsitus Quinque Ecolesiensis etc. Tristano Con-
t o r e , Theodoro Custode, Romuald«» Decano ce-
terisque. Datum per manus Magistri Petri Lectoris 
Quinque Ecclesiensis" *) . 'S igy ezen levélben 
két Dekán olvastatik: Venczel és Romuald, a' 
harmadik pedig HisU Capituliban Pray és Koller 
ntán Bonvaletus Decanus említettik szinte ezen év-
ben ; mellytől fogva, az az 1255 — 1263. szerző-
nél mit sam találunk, ugyan azért foltozzunk: 
Pécsi Prépost és Káptalan bizonyítványt ád : hogy 
minekutánna László, Fülöp, és Gergely, Kletus Gróf 
fiai eggyik részről másrészről Jula K a t a nemzet-
ségéből, és C b e n AsszonságOpor Péter Özvegye, 
Bela király előtt hosszabb törvénykezés után, oda nyi-
latkoztak: hogy azon részt, t.i.S. Ivan falut, melly 
az említett özvegyet, annya és önn részében illette, 
érdemes becsülők által becsültetve, azok ugyant , i . 
László, Fülöp, és Gergel ennek becsű árát meg 
fizetik, 's emezek pedig hogy azt fel veszik: sőt 
hogy valóban László, Fülöp és Gergely testvérek, 
le is fizették légyen ar fen forgó becsű árt a1 Pé-
csi Káptalan előtt; m é g i s midőn erről a' káptalan 
a' fizetők kívánságára levelet adni akarna, Jula 
és az érintett özvegy meg nem jelenéuek. Ennek kö-
vetkezésében ismét Bela Királyhoz folyamodának 
a1 sértett három testvérek , kinek parancsa követ-
kezésében adódik a1 történt dolgokról • környül-
ményes előadásu levél. Mellyhen neveztetnek: 
£ * ; Fej ír fCod. Dipl . Tom. IV, vol. II. E mös. Hevenesi 
Tom. R. 
C ) 
. J i i f k o Praepositus Quinque Ecclesieusis etc. Iri-
stano Cantore, Andrea Custode, Wenceslao De-
cano. ceteris que. Datum per manus magistriGun-
ehel Lectoris Quinque Ecclesiensis.'4 Szerzőnél 
1*263. száraz kivonásban közöltetnek néhány Ka-
nanokok. 1263 — l'i87. História Capituli hallgat. 
Ébresszük: 
V. István Király C h e p an fiainak Guthkeled 
nemzetségéből, vissza itéli F e k e t e n e p nevezetű 
földet Szerem Vármegyében, hol mint meg bizott 
olvastatik: „Mgr. Paulus Praepositus Quinque Ec-
clesieusis." * * ) Még eg>et: 
Pécsváradi! Convent levelet ád arról; hogy a1 
már felebb is említett S c e m e l t vagy Szemelt , 
a' Boldogságos szűz Nyul Szigetéről nevezett szü-
zei Ok Grófnak által engedték légyen; ez pedig 
J e n ő és N a n e y helységeket adá a* most emlí-
tett szüzeknek ; melly levélben ezt olvassuk:
 J5cop-
vocatis omniI)uscometaneis, et s p e c i a l i t e r Tri-
Btano Cantore Quinque Ecclesiensis Ecclesiae, pro 
s e , et toto Capitulo. Ha Bee. irta volna Hist. Ca-
pit. ezen szavakból okoskodott volna: hogy Tri-
stán vagy mint Cantor, vagy mint örökös birt 
Szemel he'ység határain; azon kivül hogy mint 
Káptalan tág, jelen volt önn személyében i s , a' 
mint értők. De illyesekbe Szerző nem ereszkedik, 
itt pedig annál inkább sem tehette, minthogy ezt 
észre sem vette ! mit annál inkább csudál Ree. mint 
hogy Koller munkájából vagyon merítve, mellyből 
* ) Fejér Cod. Dipl . Tom. IV. vo l . II. Fx autographo 
Dipl. Szécheny. in fo l . Tora. 1. 
* * ) Fejér Cod. Dipl . Toia. VI. vol. II. Ex origiuali. 
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hogy História Capituli szolgai kivonat a' hozzá ér-
tőket nem kell figyelmeztetni. * ) Méltó figyelmet 
érdemel Káptalan históriáját conhinálva iró előtt 
T r i s t a n személye , ki már mint látók 1255-ben 
Cantor volt, 1263. szinte Cantor, és még 12S3-ban 
is Cantor; ki hogy ugyan azon egy személy volt 
légyen Ree. nern kételkedik. — Szerző az emiitett 
1287-dik esztendőből közöl egy kivonatot, mel iy-
ben öt Káptalan tag említetik , ettől fogva az a A 
1287 — 1293. História Capitiiliban semmi; tehát 
ne csüggedjünk csak foltozzunk. 
Pécsi Káptalannak értésére adja Piilöp ugyan 
Pécsi Kanonok , társaitól kiküldetve lévén : miként 
t. i . Gergely K e l e d fia, köszvényes állapotjában 
eleibek nem mehete , rendelést pedig kívánt tenni, 
miként óhajtja javaiból egyetlen leányát J o l e n -
c h e t Peech nemzetségbőleredett,Servodey fia László 
Gróf fe leséget , kielégítetni; melly szándékát, 's 
mikénti el intézését minekutánna F ü l ö p Kana-
noknak e l m o n d o t t a , egyszersmind a' mondottak-
ról hiteles levelet k ivánt ; mel ly levélben olvas-
suk : „Nicolaus Praepositus etc. etc. Stephano Can-
tore , Dionysio Custode, Mathya Decano etc. etc. 
Datum per manus Magistri Stephani jLectoris Quin« 
que Ecclesiensis" * * ) . Még e g y e t : 
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Pécsi Káptalan bizonságot tesz arról: hogy a' 
Zágrábi Püspök Dráva mentiben lévő Szent Márton 
nevü helységét Püspökségének, S y l l e i é s P h y -
Koller. Hiaton'a F.pisc. Quinque Ecel. Tom. 7. pag. 283 . 
**") Fejér. Cod. D ip l . Tom. VI. vol. I. Ex autfgr. Dipl . 
Huiig. 
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I e s i H o r c h nemeseknek adta, úgy még is : hogy 
Re w fa luhoz tartozó földek az adományhoz semmi-
kép se tartozzanak; egyszersmind a ' határok 
kitüzetnek. Ezen levélben olvashatni: „Nicolaus 
Praepositus etc. etc. Stephano Cantore, Dionisio 
Custode, i\icolao Decano etc. Datum per manus 
Magistri Stephani Lectoris Quinque Ecclesiensis" 
De tekintsünk Hismria Capituli-ba. 1293-ban költ 
Káptalani levél száraz kivonatja után, olvastatnak 
azon öt Kananokok , kik épen most általam elő-
adattak. 1293 — 1302 ismét elszakadt Káptalan 
históriája, azért csak foltozzunk: 
Pécsi Káptalan meg irja III. András Király-
nak , hogy István Al-Országbirája levelére, csak 
ugyan meg h i v t a T h o l m a n Dénest R o z b o y d 
testvérét, a' rendelt időre, helyre, törvényke-
zésre ; melly levélben csak ezt olvassuk itt kitűzött 
tárgyunkhoz: ,Jiominem nostrum Magistriim Ni-
colaum, Canonicum Ecclesiae 8. JohannisRaptistae 
Quinque Ecclesiis" #*) . Folytatólag igy szól 
Szerzőnk; „Intra annos 1302 et 1308." Ezen esz-
tendők közt történt perlekedési adatokból, ki sze-
mel ismét öt Káptalani tagokat; foltozzunk azok-
hoz e* közben még egyet: 
1305. 
Pécsi Káptalan .,per manus Magistri Andreae 
I,ectoris" levelet ád azon osztályról, melly történt 
Zakadathy László és Péter közt, következő hely-
• ) Fejér Cod. Dipl . Tom. V I , vol . 1. Ex extrac. L ib . 
Privileg. Auten per Matbiam olim Regem Hung. pro 
Eccl, Zagrabiensi Confirmatorum. 
* * ) Fejér. Cod, Dip l . Toi« . VII. vol . III. Supl. Ex Arcb, 
Com. Zay. 
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ségekeo : Zakadáth Gerenás , Kezeo, Bika, Bar-
buch, Taba, Geosztkle, Vok, Saagli, nem kii-
lömhen Berény Varsad, és Berencz részes birto-
kokon, Tolna vármegyei számos nemesek becsüje 
's Ítélete szerint. *). 
Szerző 1318 — 1323 ismét néhány tagot ne-
vez Pécsi Káptalanból, 's itt számolást tesz az ak-
kori 'Káptalan jövödelmeiről, de ezt mint már lát-
tuk , minden rend nélkül többször is szereti tenni; 
's úgy számitja, hogy a 'Pécsi Prépostnak járan-
dósága nem haladott többre, mint 408 forintra jó 
pénzben Bizonyossá teszi Ree. História Capituli 
Tudós íróját, hogy ez abban az időbon, ha nem 
többet, anyit bizonyossan tett és é r t , mint mos-
tani jövedelme a' Pécsi Prépostságnak. Azt ész-
reveheti vala szerző, ha az oklevelet figyelemmel 
olvassa, mennyi pénzt adtak egy egy faluért más 
eszközért, vagy állatért. Sőt ha más hova nem 
tartja kedve tekinteni, tulajdon Históriájában, 's 
éppen e számolást követő lapon tehet egyeztetést 
midőn olvassuk; „venditam esse pro 12 marcis a 
6. pensis Curiam defuncti Egidii, Stephano Praepo-
sito" Nem kiilömben ugyanott. 56. lapon. Vegyen 
most! Azonban Ree. haladni akarván, ezekbe nem 
ereszkedik. —1321. Szokott száraz kivonatban em-
lítetnek hat vagy hét Káptalani tagok, 's ezek közt 
olvastatik „Stephanus Praepositus, et L e c t o r 
J o a n n e s M a g i s t e r V i c e Ca n ce 1 l a r i us 
azt meg jegyezvén, hogy igy, a' most emiitett Le-
ctor magát alá soha nem i r ta , sem szerző tulaj-
don munkáján kivűl nem olvasta, hanem igén : 
„Magister Joannes Lector." Vice Cancellarságát pe-
dig szerző meg nem mutatja soha, valamint azt 
• ) Fejér. Cod. Dipl . Tom. V i l i . vol . I. K MÍS. COL-
nide* T o m . l V . in Lit. Jud. Uladi í la i 1500. 
( Ol ) 
hogy János vezeték neve: Endre ; mi több ott hova 
hivatkozik Bist. Capituli , t. i. Fejér Codex Dipl. 
Toi«. Vili . vol. 11. pag. 545. Endrét sem talál senki. 
Ree. nem győz eléggé csodálkozni Hist. Capituli ezen 
kényszerű állításán, vagy inkább gyanúján, holott 
János név el VCancellari hivatal ezen 1324 eszten-
dőben , — legalább a' már ki nyomatott ok leve-
lek után Ree. tudtara , öszve foglalva nincs ; el-
lenben História Capituliban fel hozott Fejér Codex 
Dipl. Kötetjében leg kevesebb 20. mondván húsz-
szor olvashatni Károly király adomány leveleit 
András által adva, s így i rva: „Datum per inanus 
disereti viri Magistri Andree Lectoris QuinqueEc-
clesie nsis, et aule nostre vice C a n c e l l a r i i m e l l y 
név Andree néhánjszor Endre irva találtatik, de 
korántsem mint JánosLector vezeték neve , mint 
Szerzőtől gyanítatik. Melly adatokat Szerzőnek 
nem csak ismerni, hanem egyszersmind azon ki-
rályi leveleket, mellyek a' Pécsi Lector keze által 
adattak, legalább kivonatban közleni kötelessége 
lett volna. 
Nagyobb figyelmet érdemlő eset ez : hogy majd 
ugyan azon egy időben 1323 — 1324. három Ol-
vasó Kananokot talál Ree. Pécsről; kik közül Hist. 
Capituli csak eggyet ismer, llgyan is először az 
említett András vagy Endre 1323 és 1324. min-
denkor mint Vice Cancellár fordul elő. Másodszor 
iicyaii 1323. azon adomány levélben mellyben Ká-
roly király Lindva várát , melly Jánostól Henrich 
fiától erőszakosan elfoglaltatott , visgálat alá vétet-
vén . Miklós Horvát Országi Bánnak vissza adatni 
rendeltetik, ezt olvassuk: „Datum per manus dis-
ereti viri Magistri LadisJai Lectoris Quinque Ec-
clesiensis. aulae nostrae Vice Cancellarii, dilecti 
et fidelis uostri, Anno Domini MCCCXXIIl. Quinto 
Calendas Decembris. Regni autem nostri similiter 
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vige.iimo te r t io / '* ) Harmadszor : azon János, ki-
ről História Capituli szól 1324. Ree. meg valja: 
bátor minden oldalról figyelmetesen visgált szá-
mos okleveleket, nem tnd el igazodni közöttük. 
János Lectorral ugjan nincs nehezség, mert ó csak 
1324 végen említetik; 's úgy hiszi Ree. hogy En-
d r é t , kit Fehérvári Préposttá letté gyanít, vál-
totta fel hivatalában, értem Lectorságban. A' két 
elsőt azonban Ree. nem tudja eg)eztctni: mert 
1323-ban olvassa előbb Andrást sokszor, azután 
Lászlót, és ismét Andrást, úgy hogy ezek ketten 
«zon egy időben Pécsi Lectorok és Vice Cancella-
rok fordulnak elő. Ha csak egyik nem volt Kereszt-
elő János társas Káptalanja Lectora, másik Sz. Pé-
ter Káptalanjáé? mellyek, ugyan Pécsett a' mint 
már értők együtt voltak; de erre adatom nincs. 
Ne gyanakodjék senki: hogy tán az év szám hi-
bás , mert hogy húszon háromnak kell lenni ma-
gyarázza a* fel hozott királyi levél záradékja : 
„regni autem nostri similiter vigesimo tertio." Nem 
áll azon gyannu, hogy Károly többször volt koro-
názva t. i. háromszor, sőt némellyek szerint szinte 
négyszer, igy tehát egyik vagy másik koronázási 
évtől lehetne számítni az országlás idejét, 's igy 
a' két Lectornak egy más után helyt adni; mert 
számos okleveleink vágynák Káról} tói, mellyek 
mind első koronázása idejétől az az 1301-től szá-
mítják uralkodása idejét. Ugyan azért a' felvilá-
gosítást Ree. köszönettel fogadná, nálánál jártas-
sábbtól e pálján! 
A' mint fellebb említé Ree. História Capituli-
ban 1324-ről említetik „Stephanus Praepositus" 
de egyébb semmi. Ha valahol kiván az ember 
históriát olvasni, azt leginkább megvárhatja, hogv 
a' História czimet viselő könyvben találja, 's igy, 
*) Fej«r. |Cod«x Dipl, Tom. VIII. vol. 2. pog. 463. 
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minthogy Káptalanban fo személy a' Prépost, ha 
mi arról tudható, és pedig könnyen tudható el nem 
mondatik, szerző hanyagságára mutat Káptalan Hi-
stóriáját irván. Igy van a' dolog István Prépostal, 
kiről szerzőnek, mint Historicusnak, kellett volna 
többet tudni mint Reeensensnek, de mivel Szerző 
mit sem mond, kéntelen Ree. valamit felhozni: 
István Pécsi Prépost panaszt tesz Boleslav Eszter-
gomi Érseknél: hogy az ő attya Pál Gróf, n?m 
külömben Joaklum Gróf, 's töhb szomszédok en-
gedelmet nyervén Tomás hajdani Esztergomi é r -
sektől, hogy minekutánna az Anya egyháztól távol 
esnének, kápolnát építhetnének Turócz vize mel-
lett, 's egyszersmind temető helyet is foglalhat-
nának ; meg is történt, Raas földén a' kápolna fel 
épitetett az említettek költségén, mellyben szinte 
tizenöt esztendeig isteni szolgálat is tartatott; most 
pedig István Pécsi Prépost, és mások sértésévei, 
a ' szomszédok alattomos mesterséggel Boleslav Ér-
sektől levelet nyertek, hogy a' kápolnát elhordhas-
sák, 's nékik tetsző helyre tétethessek; mit István 
Pécsi Prépost nem enged, 's Bolesláv álnakságai 
ki csalt levelét ugyan általa semmi erejűnek lenni 
nyilvanyitatja*). Ezen István Prépost mint látók 
tehetős nemzetségből származott, a' mi még inkább 
ki tetszik a' következőkből, miről ismét hallgat 
Hist. ( Capituli, bátor több Kaptalani tagokat fel 
hord szokása szerint pusz a névről 133'i-ben, de 
István Prépostot csak vélemény képpen említi, 's 
Roch mellék nevvel jegyzi. 
Hogy 1332 ben ugyan azon István volt légyen 
Pécsi Prépost, kiről előbb 1324-ben szó vagyon, 
mit se kételkedjék Szerző, és hogy állitásom sze-
rint tehetős uri vérből szármozott légyen ime u j 
* ) Fejér Codex Dipl . Tom. VIII. vol . II Ex Arch. 
Praep, Jaizo. 
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adat: István Pécsi Prépost Ön , nom külömben 
Miklós és Dömötör testvérei nevűkben Károly Ki-
rályhoz folyamodik, hogy ininekutanna Peteh Bu-
dai polgár házába ugyan Budán szállást tartanának, 
az alatt, az emiitett ház hamuvá égett volna, melly-
ben szinte az ő szekrényök is, hol királyi 's más 
adományos leveleink több podjászaikkal tartattak , 
a' rettenetes tűznek áldozatja let t ; kéri a* királyt: 
hogy azon javakra , mellyeknek békés birtokában 
vágynák uj adomány levelet adni kegyes lenne. 
Igasságos kérelmét István Pécsi Prépostnak kész 
meg hallgatni Károly király, parancsolatot ád a' 
Budai Káptalannak, hogy a'visgálatot már rendelt 
férfiakkal véghez vigyék, kik is Károly Királynak 
a' dolog miben létét elől ad ják , 's úgy találják, 
hogy az említett testvéreket illetik: Harkach, 
S o o r , és Mihál földe Göinör Vármegyében, nem 
külömben részes birtokok: M o r v a s és H a n g u r 
földen. — A' szóban lévő Istvánnak História 
Capituliban , 's ott honnét vétetett Roch név ne-
hezen helyes, Ree. csak abból is gyanítja hogy 
az olasz adó szedők, külömben is "ritkán érthető 
neveiket Magyar eldődeinknek nagyon megkorcso-
sitották,a'mint száz meg száz példák bizonyságot tesz-
nek ; 's úgy véli Ree. bogy Roch, Jack helyett Íra-
tott, nem mintha Jack- ból többet tanulnánk mint 
Roch-ból, hanem mivel a' most emiitett BudaiKáp-
talan levelében ezt olvassuk: ,.quod ipsam pos-
sessionem Harkach in dicto Comitatíi Gömöriensi, 
juxta fluvium Thurocs, et utraqu« parte ejusdem 
fluvii existentem Paulus filius J a c k páter eorum-
dem Nicolai S t e p h a n i et Demetr i j , a nobili-
hus de Donchukfalva praecio comparasset e tc ."*) 
Továbbá István Pécsi Prépost azon birák közt ol-
*) Fejér. Codex: Dipl. Tom. VIII. vol. 3. 
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vastatik: Kik Pál Ország Birájával öszve gyűltek 
Bács Vármegyei Kurth falu el intézése végett, 's 
úgy találták: hogy Kurth, Péter Bácsi Prépost ro-
konjait illesse, minekutánna kik ellentmondottak 
meghamisított, 's ki vakart irományokkal akartak 
diadalmaskodni*). Végre ezen István Pécsi Pré-
post VI. Kelemen Pápától 1313-ban Csanádi Püs-
pöknek neveztetik**). Utóbb pedig 1344. Vesz-
prémi Püspökségre által té tet ik***). 
De nagyon is elhagyók Szerző Históriáját, te-
kintsünk bele: 1332—1335. puszta nev< k emlí-
tése folytatódik Koller után, a' Pápai adók ekkori 
szakadási lajstromából. Bee. itt csak azt jegyzi 
meg: minekutánna kedve volt Szerzőnek neveket 
közleni, miért nem közlötte mind, kik ott hova 
hivatkozik találtatnak. Hogy Bee. mondása nem 
üres állítás, néhányat szükségesnek talál felhozni: 
1332. „Item sunt duo Canonici, quorum Canoni-
catus vacant, videlicet Petrus Archi Diacontjs Ca-
thedralis, et alius Johannes de Esyaye.u 1333. 
,,Pertus Archi-Diaconus de Volko. Joannes Archi-
Diaconus de Oziag. Gregorius Archi-Diaconus de 
Marchia, Petrus Hospitalis, Petrus Apotekarius, 
Paulus Praepositi, Paulus Legroci, Thomas Lecto-
r i s , Joannes Decanus"; és sok mások, különössen 
Keresztelő János társas Káptalan tagjai nem emlí-
tetnek, kik szinte számosan neveztetnek ****) . 
1335 — 1346. História Capituli mit sem hoz fel, 
foltozzuk tehát: 
* ) Fejé- . Codex Dip l . Tom. VIII . |vol. 4. 
* * ) Fejér. Codex Dipl . Tom. IX. vol . 1. 
Fejér, Ugynn ott. 
Koller História F-jtisc. Quinque Fcclesiensis Tom. II. 
pag. 356 — 460. Ex Archivo Secretiori Apostolico 
Vaticauo. 
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Pál Ország bírája rendelést tesz az Esztergomi 
Káptalannál hogy a' Nyul Szigetről nevezett Apá-
czák Jenő és Nana helységeik közt egy részről , 
más részről pedig L o n c h u k 's más Pécsi Püspö-
köt illető helységek közt határok tétessenek 's vis-
gáltassanak, hol is a" Püspök személyét viselő így 
olvastatik: „Magister Johannes Archi-Diaconus de 
O z y v a g pro (ipso Domino Episcopo *). Még 
egyet: 
Lajos Király, a' Zágrábi Káptalannak azon 
javakat , mellyeket István és Akns , Mihál Tót 
Országi Volt Bán fiai, attyok holta után erősza-
kosan elfoglaltak, a ' Pécsi Káptalan által vissza 
adatni rendeli, melly parancs végre hajtására 
küldetett: „Johannes Canonicus Quinque Eccíesien-
s is"**) . Még egyet: 
1343. 
Meg sértettek a' Pécsi egyház kiváltságai Szek-
csői Herczegh Péter Bodrogi Gróf által, ki a' Pécsi 
egyház jobbágyait kiváltságaik ellenére a' dunai 
által járásokon vámokkal terhelte; Miklós Nádor 
elnöksége alatt Bodrog Rendei egybe gyűlvén, 
visgálóra veszik a' dolgot, hol is az egyház részé-
ről a' Pécsi Káptalan egyik tagja levelekkel meg 
jelent ; mint a' Péesváradi Konvent hiteles leve-
lében olvassuk : „Magister Gallus Canonicns Eccle-
siae Quinque Ecclesiensis . . cum procuratoriis lite-
ris . . . de medio universitatis consurgens adversus 
* ) Fejér. Cod. Dipl . T o m . VIII. vol. 4. 
* * ) Fejér. Cod. Dipl . T o m . I X . Vol . f . 
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Magistr. Putriim dictum Herczegh Comitcm Bo-
drogiensem411 *). Még egyet: 
1344. 
Pécsi Káptalan levelet a d , azon bevallásról: 
hogy Baranya Vármegyében helyheztetett Boor 
földnek felet, a' Fehérvári Káptalannak által en-
gedtetett, és elhatároztatott. „Datum per manus 
M. Joannis|'Lectoris"**j. Még egyet: 
1345. 
VI. Kelemen Pápa L á s z l ó t Miklós Magyar 
Ország Nádora fiát Pécsi Kanonokat, mind fényes 
származása, mind tulajdon érdemei, mind mások 
kérése tekintetében Chasmai Préposttá, 's ezzel 
öszve kapcsolva Zágrábi Kanonokká nevezi, 's ezen 
helyek elfoglalását rendeli: a ' mint Gergely volt 
Prépost innét eltávozván, a' Csanádi Püspökséget 
által veszi ***). De még egyet: 
1345. 
EmlítetikfJ egy Pécs megyei Fő Esperest Ke-
lemen Pápa levelében , midőn a' Paznati templom-
nak bucsut enged : ,,Cum itaque sicut accepimus 
Pater et fráter et alii consangvinei dilecti filii Jo-
anms| Pauli Archi-Diaconi de Ozmáge in Ecclesia 
Quinque Ecclesiensi, in Ecclesia ipsius B. M. Vir-
ginis de Paznati quinque Ecclesieusis Diaecesis." 
Melly szentegyházhoz az említett János Fő Espe-
rest még kápolnát is ragasztott, mellyben szinte 
oltárt is készítetett****). 
Fejér. Cod. Dipl . Tom. Ix. vol. 1 
Fejér Croatia er Slavonia Disquisita. pag. 164-
* * * ) Fejér Codex Dipl . Tom. IX. vol. 1. 
Fejér. Ibidem. 
Tud. Gyűjt. IX Köt. 1839. 7 
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Tán elég is a' .foltozás [nézzük Szerző Histó-
riáját. íme 1346 — 1353. több neveket számlál 
elő, csak nem minden történet nélkül. — Mellyek 
ide tartozó fel világosításai Ree. ezek: Szól Szerző 
„Nicolaus Henrici Capellanus Pontificis, . . quem ad 
infulam Quinque Ecclesiensem promovit." Adjuk 
hozzá hogy ezen Miklós igen kedves embere volt 
a' Pápának, mert nem csak Pécsi, hanem Erdélyi, 
és Győri Kanonok is volt egyszerre*). Különös-
nek találja Ree. hogy minekutánna T. Szerző Hi-
stória Capituli-ja 57-dik lapja nagy részét, Koller 
Hist. Epis. Quinque Eccl. III. Kötet 57. és 58. lap-
jairól készítette, még is ugyan azon lapokon ta-
lálható ezeket ki hagyta; „De Archi-Diaconatu 
Ozevad in Ecclesia Quinque Eccl. vacante per Jo-
annem nunc Lectorem Quinque Eccl. fűit provisum 
Johanni Scholastici Ruden." Ismét; „De Praepo-
situra sine cura collegiate Ecclesiae Sancti Johannis 
Quinque Eccl. ac Canonicatus . . • cum vacabant, 
per consecrationem Domini Johannis Electi Vespre-
miensis, fűit provisum Johanni nato Johannis de 
Zanan " Szól Szerző : „Successit ei — Laurentio — 
Rlasius Petri forte Péter, ex Agriensi Capitulo." 
Ree. bátor megjegyezni: „hoggy ott, honnét Szerző 
merítette ezen jegyzést nem áll: „ex Agriensi Ca-
pitulo" hanem „Dioecesi," és ez már más. To-
vábbá itt egy úttal azt is meg jegyzi Ree. mit igen 
sok helyt kell vala tennie, hogy hol Szerző eltér 
Koller véleményétől, 's önként magyaráz, igen 
ritkán helyben hagyható; igya ' szóban lévő lapon, 
's más több helyeken, midőn irja Szerző: „Bla-
sius Petri, Joannes Antonii" azt véli hogy Péter 
és Antal vezeték név helyet áll; igy vélekedik Ree. 
inert külömbennem tette volna minduntalan Szerző 
oda: „forte Antal, forte Péter." De meg engedjen 
Fejér Codex Dipl . Tom. IX. vol . 1. 
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T. Szerző ez nem úgy van, mert a' most érintett 
kifejezéseket igy kell érteni: Blasius íilius Pet r i , 
Joannes íilius Antonii, mit csak az alig avatott is 
a ' régi irományokba, észre vehet, igaz hogy több-
nyire a' íilius ki i rva , ott áll is, csak jobban a* 
Pápai levelekben hibázik, tán azért minthogy ők 
használják híveikre a' Íilius szót. De nem csak a' 
régi levelekben találjuk sokszoi együtt neveztetni: 
fiút, a tyá t , nagy atyát , hanem most is szokás 
magyarjainknál; midőn kérdezzük a1 gyermeket: 
mi neved? felel: Sándor Farkas Jancsi; 's midőn 
ezt mondta még nem tudjuk vezeték nevét , mert 
igy kell szavait ér tenünk: Sándor nemzé Farkast , 
Farkas nemzé Jancsit, kiknek vezeték nevök azon-
ban Lakatos, mellyet jobban csak béiratásoknál 
használnak.— Továbbá irja Szerző: „Magister Jo-
annes, vagy Magister Petrus" 's utánna irja „forte 
Mester," bizonyosan mester de nem mint Szerző 
érti vezeték név., hanem inkább czim, mint p. o. 
most Clarissimus, 's a' t* melly Mesteri czim még 
most is , nem megvetőleg használtatik mind a'szép, 
mind a' kézi mesterségeknél; hajdan azonban leg-
nagyobb Urak czimeztettek így , és mint gyanítani 
lehet a' tudósbak, azért a' Lectoroknál VCancelIa-
roknál kik mint tudjuk tollal foglalatoskodtak a' 
Magister név többnyire vagy csak nem mindég 
használtatik, midőn ellenben több Kanonokok egy 
csopron olvastatnak, nem mind egyik tiszteltetik 
Magister névvel. — Tán Recensens éretlenségét is 
meg róhatná valaki, hogy a' régi Oklevelekben 
talált C o m e s czimet, magyarul írván Grófnak 
fordít ja, örömest más szót használt volna Ree. de 
régi Comes-t kifejező szót nem ismer. Minthogy 
tudjuk hogy nem minden Comes nevezetet viselő 
volt Ispán, kiknek nevök, hivatalok most is meg 
van — kevés változásai — mint régen, a' Várme-
gyék Fő-Ispánjaiban* A ' m i t most Grófnak tar* 
7 * 
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tunk , az hazánkban hajdan ismeretlen czim volt ; 
ugyan azért a* számtalanszor elő forduló Comes 
jobban csak bírói czim lehetett, de még is csak 
tehetőseknél használtatott. — De haladjunk: Hi-
stória Capituli hat sorral elégít ki 1353. esztendő-
ről , ez után szinte 1373-ig hallgat. Ree. őszinte 
megvallja hogy már meg unta a1 foltozást, de még 
is busz esztendei üreget Históriába ki nem állhat, 
azért uj erővel foltozáshoz fog: 
Miklós Pécsi Püspök Montilio Pétert — Petrum 
de Montilio — Pécsi Kanonokot, Posegai Sz. Péter 
Prépostjának nevezi, melly hivatalában Incze Pá-
pától meg erősitetik *). Ugyan 
Eszék birtok részről szóló Pécsi Káptalan le-
velében ezt olvassuk: „Wagistro Remundo Capel-
lano, disereti viri Domini Petri de Monalio — tán 
Montilio — prepositi de Posega, Socii et Canonici 
nostri, ác procuratoris Domini Gillermi Cardina-
lis **) . 
Visszálkodás támadván a1 Zseliczi Sz. Jakab 
monoslorja Pártfogói és Apátja közt, némelly jó-
szágok határai végett, a' Pécsi Káptalan hivattatott 
meg visgálatra, melly is ki küldötte két tagtát, 
u. m. „Magistrum Ladislaum, et Magistrum Ste-
phanum quondam Decaiium." Kik az egyezést 
szokás szerint elől adván, Káptalantól Írásba té-
tetve kiadatott 
* ) Fejér. Codex Dipl. Tom. IX. vol. 2. 
Fejér Ibidem. Exorigiual i coli, Jankovits . 
* * * ) Fejér Cod. Dipl. Tóin. IX. vol. 2. 
1353. 
1356. 
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Levelet ád a' Pécsi Káptalan: az Auranai Perjel 
és Korogi Fülöp fiai javaik közt lévő határokról, 
mellyből nem csak azt tanuljuk hogy János Pécsi 
Olvasó Kanonok volt , hanem azt is hogy 1364-ben 
Veszprémi Prépost. „Unde cum nos propter re-
cessum honorabilis et discreti viri Magistri Joannis 
condam Lectoris ejusdem nostrae annotatae, nunc 
vero Praepositi Veszpremiensis *). 
1366. 
Kont Miklós Nádor rendelésére, a' Pécsi Káp-
talan visgálatot ta r t , némelly visszaélésekről, 
mellyeket János Győri Kanonok, az ott való Kápta-
lan akaratjával 's egyezésével végbe vitetett a* 
Keresztes vitézek Sárfy és Crazon Szent Miklós— 
Karácson Szent Miklós — földjein, ki küldetett te-
hát Zabó Péterrel mint Nádori emberrel, Domon-
kos Pécsi Káptalani tag, 's úgy találták: hogy a' 
Győri Káptalan elrontatta Sárfyban a' Keresztes 
vitézek út ját , és arra lakosokat helyheztetett; Ka-
rácson Szent Miklóson pedig a' pörös föld részrőt 
a' határokat elhányatta, és elszántatta, az említeti 
Keresztes vitézek nem csekély meg sértésével**). 
1372. 
XI. Gergely Pápa levelében: mellyhen Vilmos 
Pécsi Püspök 300 Markból álló évenkénti ado-
mányát az Egyházi Törvényeket tanitónak, hely-
ben hagyja, olvassuk: „Stephani Archi-Diacoai de 
Tulna"***) . Még egyet említ Ree. mellyet érde-
* ) Fejér Cod Dip l . Tom. IX. vol. 3. E x Orig. in archivo 
Cam. exist. Hevenesi Tom- X X X I I . sub H.H. 
* * ) Fejér Cod. Dipl. Tom. IX. vol. 3 . J 
Fejér Codex Dipl . Tom. IX. vol. 4 . 
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kes lett volna egész kiterjedésében közleni V Hi* 
storia Capituliban , részint mivel a* Pécsi* Káptalan 
előtt tőrtént , részint mivel abban sok Baranyai 
nemesek neveztetnek, részint mivel keresni nem 
kellett — de olvasni még is — mint hogy Koller 
munkáiban kézen volt. Ez pedig azon oklevél •* 
1372. 
Midőn t. i. László Nádor, Vizlói Vörös László, 
és a' ßotiii nemesek közt I z e r ő részes birtokban 
hosszas visszálkodás , 's perlekedés után határozást 
hoz. Olvassuk: „Ipsum itaque Capitulum — Pécsi 
— Gregorium Sacerdotem Chori Ecclesiae ipsorum 
hominem eorum ad promissa exequenda transmi* 
sissent." Ismét: „hominem ipsorum Magistrum Jo" 
hannem Canonicum S, Joannis Baptiste transmi" 
sisset fide dignum"*). Most csak ugyan meg szó " 
lamlik Hist. Capituli 1373-ból felhozván egy Pápa" 
levelet , mellyből egy Kanonokot ismértet. 1373—i 
Í389. mélyen hallgat. Ébresszük tehát: 
137G-
XI. Gergely Pápa egyik levele igy kezdődik: 
„Gregorius Episcopus servus servorum Dei , Di-
lecto filio E m e r i c o Nicolai Archi-Diacono de 
Regun in Ecclesia Quinque Ecclesiensi." Melly 
levélből egyszersmind azt is kivehetjük, hogy 
némellyek előbb lettek Fő Esperesek mint sem 
Kanonokok, valamint az itt nevezett Imre i s , ' s 
igy hihető hogy némelly Archi-Diaconusok nálunk 
i s , valamint máig is több megyékben Káptalanon 
kivűl laktak, 's különös jövedelmeket húztak^**). 
Koller Hist. Episcop. Qninqne Eccl. Tora. III. pag. 
112. 's a' t. 
* * } Fejér Codex D i p l . Tom. IX. vol . 5, 
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Pécsi Káptalan visgálatot tartván, Lajos Ki-
rálynak meg i r j a , Zambó Miklós árulására, Bach 
monostori Teutös László ártatlanságát, dolgunkhoz 
ezt olvassuk: „Virum Magistrum Anthonium Ca-
nonicum Ecclesiae Beati Johannis Bapsiste de Castro 
Quinque Ecclesiensi, et Beclorem altaris Beati 
Blasii Martiris in Ecclesia nostra" *) . Ugyan ezen 
Antal küldetett visgáiatra, midőn a' most nevezett 
Tötös László Zembech falujában, a1 Fehérvári 
Káptalan által inészégetésben akadáloztatik, melly-
nek miben létét meg irja Pécsi Káptalan Lajos Ki-
rálynak. 138***). Ugyan ezen évben a' most em-
iitett királynak meg irja Pécsi Káptalan, miként 
találta a' Paulinusok S t r a z s a földje határait, 
midőn T h e n k Pál király ember mellé társukat 
ad ják , igy írván: „Nostrum hominem videlicet 
virum discretum Magistrum Andreám Plebanum 
Ecclesiae S. B a r t hol o m e i de Civitate Quinque 
Ecclesiensi, socium etconcanonicum nostrum"***). 
Melly határozásról még azon évben, a' királyné 
parancsára a Pécsi Káptalan az említett szerzetnek 
szinte szabaditékos levelet adott; mellynek végén 
ezt olvassuk: „Datum et actum per manus hono-
rabilis et discreti viri Domini Nicolai Lectoris Ec-
clesiae nostrae praenotatae, septimo Idus mensis 
Junii Anno 1382. Praesentibus honorabilibus etc. 
ß a r n a b a Decano. E m e r i c o Cathedrali. Geor-
gio de Wall hoff, Blasio de Oschiana, et Paulo de 
Tolna etc.'.4 ****) . 
Ezentúl már Hist. Capituliban nincsenek olly 
nagy hézagok, fel hozatnak ugyan is 1389. 1391. 
* ) Koller História Epp, Quinq. Eccl. Tom. Hl . pag. 191, 
* * ) Fejér Codex Dipl , Tom. IX. vol. 5. 
Fejér Ibidem, 
* * * • ) Fejér Ibidem. 
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1393. 1104 1409. 1414. U'28. U3S. esztendők-
röli kivonatok, mellyekben számos Káptalani tagok 
hordatnak fel Szerzőtől , nem ugyan teljes pontos-
ságai , a' mi csekélység volna, csak történetek 
közé volnának fűzve a1 nevek. Igy maradt ki az 
" 1404. kivonatból: ,,Benedictus de Marchia Archi-
Diaconus.'4 Hist. Capituliban 61. lapon előladja 
Szerző: hogy Fa Mátyás Veszprémi és Fehérvári 
Kanonok, Pécsett Bálint Püspök holta után, Püspök 
helyettesi hivatalt visel , ez után igy szól Szerző: 
„Qualiter tarnen idem Mathias F a , qua Canonicus 
extraneus, sede vacante Vicariatum Quinque Eccle-
siensem obtinuerit, aut quo eligente id factum sit , 
prorsus ignorantes, ab aíiis per humane petimus 
informar i : u Ree. nem nagy mesteri erőt érez ma-
gában olly tanítványt, mint Hist. Capituli Tudós 
írója taníthatni, mindazonáltal Ree. parányi ere-
iére sincs itt szükség, magában foglalván História 
Capituli a1 felvilágosító erőt. — Ugyan í j azon meg 
nyugszik Szerző: hogy Fa Mátyás Veszprémi és 
Fehérvári Kanonok. Abban is megnyugszik: hogy 
Miklós Pécsi Sz. János társa, Káptalan Prépostja, 
egyszersmind Váczi Custos, 1461. Azon i« meg 
nyugszik: hogy Aleman 1465. a' Pécsi Prépostsá-
got , és a1 Fécsváradi dús Apátságot együtt bírja. 
Azon is megnyugszik: hogy Mihál választott Püspök 
a' Pécsi és Esztergomi Kaponokságokat együtt tartja 
J467. *s a' t, *) Mi nehezség tehát, hogy Fa Mátyást 
a' Pápák Fehérvári, Veszprémi és Pécsi Kanonok-
sággal mejj; ajándékozták ? vagy Szerző kettőt meg 
enged , hármat már csudál ? van példa nem egy 
illyen vissza élésekre, vagy ha úgy tetszik ki 
tűnő kegyelmekre, valamint egy Fa Mátyás, má-
sik pedig Miklós kiről felebb 1346. megjegyzette 
Ree. hogy Pécsi, Erdélyi, és Győri Kanonok volt 
egyszerre, hogy másokat ne említsünk. 
* ) Aigl. Hist. Capítuli Quinque Eccl. pag. 69. 70- 71. 
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Továbbá: |439. ismét közöl több káptalani 
tagokat T. Szerzőnk, azoknak viselt dolgaikból is 
boz fel egy vizsgalatot, hihető azért, mert borról, 
buzáról 's a' t. szól* Ree. örült volna, ha minden 
Pécsi Káptalant érdeklő irományokat igy közölve 
látott volna. Azt azonban nem tartja szükségesnek: 
hogy 63 — 65. lapokon történt közlés Kollerből 
minekutánna hivatkozás jegyei közé szorítatott , 
még meg is ritkáztassanak betűi; ezt csak igen ér-
dekes dolgokkal tárgyakkal szokták tenni az i rók; 
mit Ree. itt éppen nem talál, ha csak kereskedőkre 
nézve nem, kik a'termesztmények, 's állatok érté-
kéről , hajdan kori áráról, ne tán értekezni akar-
nának ! 1439— 1445. Megjegyzi Ree. hogy Ulászló 
Király egyik levelét András Pécsi Prépost által ki-
adatva látja. „Datum Budae 28. die mensis Junii 
Anno 1443 ad mandatum Domini regis Andreas 
praepositus Quinque EccL Vice - Cancellarius" *}. 
Enditeiik ugyan Szerzőnél András Prépost, de ez 
Keresztelő Jánosról neveztetett, ki is Pécsi Püspök 
le t t , de Ree. nem egynek tartja a' két helyt em-
lített Prépostot. — 1416. ismét vágynák Káptalani 
tagok említve; hol gondolja Ree. Martinus de Er-
devvod, és Andreas de Erdcwod egy személy, és 
pedig Márton nevü. Ugyan azon évben kiről Szerző 
emlékezik „Joannes Michaelis" elmaradt Archi-
Diaconus de Baranya. Koller. Tom. III. pag. 385. 
Azt pedig igen kellemetlenül találja Ree. hogy Vi-
tusnak majd kis könyv kötetet tevő sok leveleiből, 
's \ iselt dolgaiból**). Szerző éppen csak azt vonja 
k i , mi pénzről, buzáro!, szóval jövödelemről szól. 
Yitust Szerzőnk „admodum mediocris scientiae'í 
nevezi, Ree. nem találja olly igen tompának. 1453-tól 
már valamennyire bővebb kivonatok olvashatók, 
de sokkal érdekessebbek lehetnének. 1465. olvassuk 
F-jér Codex Dipl . T o m . X . vol. 3, 
Koller. História Epp. Quiuijue Eccl. Tom. IV, 
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Szerzőnél Aleman Pécsi Prépost nevét, ki minő 
hivatalok viselése után jutott az esztergomi Érsek-
ségre elmondatik; említetik az is miként innét Fri-
drich Császárhoz illant. Szerette
 (volna Ree. szerző 
helyén hegyes tollal ezen hálaadatlan külföldit meg-
róni, ki Vitéz János nagy papot, és hazafit, mocs-
kosan rágahnazá Mátyásnál, 's gyalázatba dönté ; 
és minekutánna annak fényes helyét elfoglalá 
300,000 arany értékű kincscsel odább ált, és soha 
vissza nem tért. História Capituli 71. lapján elő 
fordul „Okoralma kews" Szerző „Ököralma köz'fi 
magyarázza. Ree. okát nem látja miért? a' régi 
kor az ő betűt többnyire e w , e w o , szokta í r n i , 
mit tehát ő vei kell vala mondani azt okoralma 
kews-ben is fel leljük a' szó végen; ellenben az 
„Okor í ( változást nem szenved sem más ki e j t és t , 
mind hogy ezen „Okor" már majd hatszáz eszten-
dők előtt is Okor volt 's fordul elől az oklevelek-
ben ; *) melly nevezetét szinte ma is meg tartja, 
vagyon Okor folyó, Okorágh falu Okor völgy stb, 
— Hist. Capit. 72 — 77 lapokon Ree. meg elég-
szik a' Káptalani tagok számával, csak történetek 
közé volnának szőve; de midőn az olvasó alig tud 
mást magának megjegyezni mint ezeket: „accipi-
ens pro vice expensis 60 florenos. accepit pro via 
8. florenos. accipiens provia 6. id est sex florenos. 
Prout dictus Petrus asserit si fructus reditus et pro-
ventus nominati Lectoratus non plus quam viginti 
quatuor ducatorum aureos de Camera secundum 
communem aestimationem inferat" s.a.t. illy észre-
vételek, előadások, mellyek nem csak számosak, 
hanem szinte elöntik História Capi tu l i - t , mint ha 
csak ez illyesekért volnának i rva ; Recensenstől 
egy átal ján nem ked vehetnek; helyeken lehetnének 
ugyan ezek is, csak érdekesbek ne maradnának el! 
* ) Fejér Codex Djpl. ad Anniim 1257 1279. 
(Vége következik.) 
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B) Külföldi Literatura. 
Oratorum romanorum fragmenta , ab Appia 
inde Caeco et 31. Portio Catone usque ad 
Q, Aurelium Symmaclmm. Collegit et iliu-
st ravit Henricus Mayerus. Zürich, 8adrét, 
1837. 
Mi fontos 's háladatra méltó munkának mon-
dathatnék az , melly a' római literatura' fó Íróinak 
minden töredékeiket foglalná magában nem szük-
ség itt fejtegetnünk. Fő íróknak azonban e' helyett 
nem csak azokat kívánja értetni Ree. kik a' régi 
literatura1 legjelesebb criticusainak Ítélete szerint, 
tartalom1 vagy forma1 tekintetében remekműveket 
hagytak magok után: hanem azokat i s , kik bár 
mi korban, 's a1 literatura bár melly szakában 
saját modorral bírtak, 's azt sükerrel kiképezték; 
valamint azokat is , k ik , elődeikhez mérve, va-
lóban tovább haladtak a1 különben amazok1 nyomain 
megfutott pályán; végre mind azokat, kik a1 hi-
stóriai ismereteknek forrásul szolgálnak, vagy épen 
egyedüliek magok7 nemében. Igy példának okáért 
a1 főszónokok közé nem csak Cato , C, Gracchus, 
Crassus, Hortensius, Cicero, Cassius Severus, 
Quintilian , Plinius volnának számítandók, hanem 
még Laelius is , Scipio, Aemilius, Lepidus Por-
cina, Caius Caesar, Strabo, C. Licinius Calvus, 
és mások számosan. De miután a1 régi literatura' 
ismerete egyesekben még igen hijányos, annak 
elitélésére, hogy kik legyenek a' főirók, szüksé-
ges mindnyájoknak elmeműveit és maradványait 
ismerni, rendbe szedni és megjelelni. Érezték 
ezen szükséget, már a1 philologia' első kezdetében 
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Scaligcr, Lipsius és Dousa, kik a' régiség'' stúdiu-
mainak egyetemiségéből kiindulva, minden írók-
nak, vagy legalább egész osztályoknak marad-
ványait együvé gyűjteni törekedtek. De Lipsius 
és Dousa egyiránt nem vitték ki azt, mihez fogtak, 
's egyes, igen tökéletlen gyűjtemények használ-
tattak pótlékul, minők: a 'görög költőkre nézve, 
Stephajius, Clericus \? a t.Wa' históriai töredékekre 
nézve Popma 's mások; az újabb gyűjtők pedig 
Haverkampt6\ Lionig, ú j tévedésekkel szaporítván 
a ' régieket, meg öregbítették a' zavart. M i , kik 
olly időben élünk, melly az eddig, a' philologia' 
körében történteknek szoros vizsgálatátszabta reánk, 
mi megelégedhetünk, ha csak egyes osztályok je-
lesen szerkesztett gyűjteményei világot látnak nap-
jainkban. 
A'jelen munkának szerzője nem indexek után 
— mint az számos nagytudományu Íróknál szokás — 
hanem olvasás' és Studium' útján gyűjtögetett, 's 
a' mit gyűjtött bélátással, tudományossággal és 
kritikával dolgozta fel. De munkája annál nagyobb 
köszönetet érdemel, mivel egyes szónokok' töre-
dékei — ámbár ezek sein teljesen — együvé gyűj-
tettek ugyan már ezelőtt, a' jóval nagyobb szám 
mindazonáltal figyelemre sem méltatott eddigien; 
holott épen a' szónoklat mezején annyi dicsőséggel 
vívtak a' rómaiak görög példányaikkal. Mi terje-
delmesek legyenek, a' szerző' studiumai e' tárgy 
körűi, már azon környűlményből is kivilágolhatik, 
hogy gyűjteménye 125, o l v a s d s z á z huszonöt szó-
nok ' töredékeit foglalja magában.
 v , 
Az első szónok, kiről szerzőnk ,emlékezik 
Appius Claudius, a ' v a k . Következik utána Quin-
tus Fabius Cunctator, kit néhány kevésbé jeles 
név vált fel , 's ezeket ismét Marcus Porcius Cato 
80 bészédeinek töredékeivel, 's ez szerint a' római 
szónoklat' ezen őse , legjelesebb mívelőjével, Ci-
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ceróval egyetemben, nemzetének legtermékenyebb 
szónoka vala , mit ismeretes, ki nem fárasztható 
munkásságán kívül , hosszú politikai pályájának 
(50 évnél több) is tulajdoníthatni. Catonak egy-
korúi közül előfordúl Q. Metellus, ki a' második 
punicus háborúban (Róma' épitése után 548 eszt. 
Krisztus elótt 206 eszt.) consul volt L. Veturiussal^ 
's atyja a' macedóniai Metellusnak. Miután egy-
általában semmi nyoma, hogy ezen öregebb Me-
tellus, minden alsóbb tisztségek1 elmellőzésével, 
azonképen mint Valerius Corvus a1 régi , — 'a a* 
Scipiok az újabb korból már ifjúságában consullá 
lett, 's miután Livius őt a' 208-dik év' táján Ae-
dilisnek mondja (XXVII. 21.) 's Magister equitum-
nak 206 körűi, 's így consullá választatásakor leg-
fele bb két három esztendő hijányozhatott az aetas 
legitirnáböl: a' macedóniai Metellust bízvást uno-
kájának mondhatjuk Minthogy az ifjabb 611-ben 
(143 eszt. Krisztus előtt) volt consul, az at>a' 's 
a' fiu' consulatusai koztt hatvan három év fogott 
volna lefolyni, ha az ellenkező vélemény megáll-
hatna, 's minthogy a' fiúnak 570 (184 eszt« Krisz-
tus előtt kell vala születnie, atyja már ekkor közel 
állott volna hetvenedik évéhez. Ezeknél fogva olly 
véleményben vagyunk , hogy az öregebb Metellus* 
fia nem juthatott fel a' consulatusig. Azon szavak , 
mellyek a' macedóniai Metellus' egyik beszédéből 
Acron által (Horatius' sermóiból II. 1,65.) kivo-
nattak , vagy az öregebbik Metellusnak tulajdoní-
tandók, minthogy azokban Hannibal' győzőjének 
mondatik. Scipio, vagy, misokkal valószinüebb 
az egész hely a' scholiasta' fejében, ki azonképen 
mint számos társai, csak úgy írta fel a ' szókat , 
mint reájok emlékezett, erőszakosam összezavar-
tatott. C. Gracchus' beszédében de legibus a se pro-
mulgatis Ree. még most is Lipsius' textusát tartja 
helyesebbnek. Midőn Cajus Julius Caesarról szól 
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a' szerző, talán hamarkodási hibát követ e l , azt 
állítván hogy Ellendt in Hist. El. pag. 127.: „id 
fragmentum ex íictá Caesaris oratione apud milites 
sumtum arbitratur." Az idézett hely így szól: 
„deinde (memorantur) duae orationes in Hispania 
ad milites, spuriae, Augusto et Pollioni visae; for-
tasse altera est eadem, quae Diomedi / . 395 apud 
milites de €ommodis eorum inscribitar." 
Ezen rövid jegyzetek épen nem lényeges té-
vedések' elhárítására Írattak. De Ree. nem volt 
képes alapos kifogásokat tenni vagy a" szerző által 
annyi szorgalommal és tárgyismerettel kezelt ügy' 
felvilágosítását még előbbre vinni részéről. Az 
előadás, mint azt magával hozza a1 t á rgy , egy. 
szerű és czifrázatlan, de a' stylus' tisztasága ellen 
egyszernél többször vétett, Ítéletünk szer int , az 




Hazafiúi Javallás Magyar Nemzeti Theá-
t rom* épitéséről melly egyszer smind a9 Fe-
jedelmi szövetség győzedelmének és á' három 
Felség Pesten Létének emlékeztető jele 
légyen *J. 
Megszerzette Európa maga Szabadságát , a' 
Nemzetek az ő Függetlenségüket. Az emberi Nem 
Most ininekutánna már a' pesti magyar Szinház Pest 
Vármegye llendeinek gondoskodása , kü önösen pedig 
akkori Al-lspán Földváry Gábor buzgó tü lekedése , 
's sok akadályt l egyőző munkássága által gyorsan f e l -
épült 's 1837. esztendei August 22 kén meg is nyi t ta-
>
 folt . , nem tartjuk feleslegesnek, hogy , némi! n e m ű 
tekintetből , e' régibb 1814-ki hazafiúi Javallást i s . — 
tuelly a' magyar Színészetnek törtenetéhez, mint adat, 
egykor szolgálni fog, azt a' feledékenységtől megmentve, 
ide ne iktatnánk. — Tantae molis erat — con-
dere 1! A' Bed* 
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kivívta e' súlyos viadalt. A' Népek már szabadabban 
lehelnek; a' tartományok bátorságban nyugosz-
nak ; a' Fejedelmek egymással bizodalmassan ba-
rátkoznak. 
Illy csudálatos elváltozás minden szíveket bá-
mulásra ragad. De kiváltképen minket Magyaro-
ka t , kik csak imént más Nemzetek' rettentő pél-
dájából az ellenség által Országunk' feldúlásától, 
ősi Jussaink' eltörlésétől, 's Magyar nevünk kiir-
tásától fél tünk, méltán Örvendeztethet. 
A' közönséges örömet különösen neveli az , 
hogy áldott Atyáskodó Fejedelmünk az ő Frigyes 
Barátival, annyi Népeket boldogító Fejedelmek-
ke l , az óhajtott Békesség' közös Szerzőivel, Or-
szágunk' fő városában megjelenni, 's mint Földi 
Istenek a' Népekre áldást önteni méltóztatnak. 
F e r e n c z l S á n d o r ! F r i d r i c h W i l -
h e l m ! előbb hív Szövetséges Társak, most di-
csősséges Győzedelmesek , közöttünk vágynák!!! 
Ki ne vígadjon? Ki ne teljen örömmel? Mi köz-
tünk ki ne mondja bizony boldognak ez Órát? 
Valóban e' felséges jelenés minden szíveket olly el-
ragadó örömmel tölt e l , hogy annak emlékezetét 
örökösíteni mindnyájan vetélkedve buzognak. 
A' Magyar Theátromnak Baráti e' közönséges 
tisztelet óhajtásinak eszközei kívánnak lenni, és 
olly Nemzeti Theátromot emelni, melly egyszer-
smind e' Felséges Jelenésnek , 's az ez által mint-
egy megpecsételt Békességnek emlékjele légyen, 
így bizodalmassan remény lik, hogy mind szeretett 
Királyunk, és a' felséges Szövetségesek eránt való 
Nemzeii tiszteletet és háladatosságot; mind a' 
Nemzeti dicsősség eránt való gondoskodásokat kel-
lemetesen szembe tűntethetik. 
Azért a' volt Botanikus kertnek helyén a' Hat-
vani útszára dűlő, árúba bocsátott, két puszta[ház-
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helyeket, mellyeknek széle mintegy 18 ölet, hosz-
sza 30-at tészen, szándékoznak megvenni, 's oda 
szabadon a' Magyar Theátromot úgy állítani, hogy 
annak homloka a' Hatvani útszára nézzen. 
Ezen Theátromnak a' felséges czélhoz, és a1 
Nemzet méltóságához képest jeles Nagyságot kell 
mutatni. Azért is elől három garádicson emelkedve 
8 — 10 ölnyi magasságú, 's Corinthiai rendű négy 
Óriási oszlopok állanak, mellyeket az épületnek 
fedelével egyező fő gerenda farchitrabs) foglal 
öszve. Ennek felső pártázatján az Eggyesség, Erő, 
Békeség, és Bővség képezettei állanak. A" ltom* 
lokon ezen írás látszik: 
A1 
Fejedelmi Szövetség Gyözedelmének. 
Emlékezetére 
E ' Magyar Játékszint 
Emelte 
A1 Hazai Szeretet 
1814 
Az Oszlopok az egész épületnek homlok szé-
lességét elfoglalják; 's á* fő falakkal boltozatok ál-
tal lesznek öszvekapcsolva. Ezek alatt Portikus 
marad. A' fő homlok falban lapos oszlopok lesznek, 
és közöttök három magas a j tók , olly készülettel, 
hogy a' közép, kapuszerű, ajtó felett Magyaro r -
szágnak Czímere a' Tartományok' zászlóival körűi 
vétetve kiemelkedő munkában szendéitessék: a* 
két mellékes ajtó felett pedig a' Theátromnak at-
tribútumai látszassanak. 
A' belső készületek a' Velenczei Fenice, 's 
a ' Trieszti theátrom formájára lesznek elintézve, 
úgy , hogy a' tornácz tágas és díszes; a' garádi-
csok alkalmatosak; a' hajlékok illendők, a' karok 
bővek legyenek« Egy szóval minden Nézőnek olly 
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helyeztetése légyen, hogy seri» szeme a'látásban, 
sem füle a' hallásban no gátoltassék. Külömben 
a1 karoknak külső ékességeik ne apródok, sem egy 
formák ne légyenek. — A' Játékszínnek ékességei 
olasz ízlésű festésekből álljanak , 's olly módon lé-
gyenek alkalmaztatva, hogy a'változtatásokat kön-
nyű szerrel lehessen végbe vinni. Igy a1 Theátromi 
épület maga czéljainak megfelelhet. 
Melly buzgósággal fogja a' Magyar Nemzet a' 
Szövetség Győzedelmének 's a' maga dicsősségének 
ezen emlékjelét elősegítteni, már abból előre ará-
nyozhatni, hogy a' huszon-két esztendeig tartó há-
borúnak szerencsés kimenetelére mindenét nagy 
készséggel felszentelte: a' Papság ezüstjét aran-
nyá t , a' Nemesség földeinek javai t , a' Polgárság 
ipaíkodásának gyümölcsét, a' Földmivelő erejét 
és marháját tette a' Haza oltárára, hogy azon Fel-
séges Uralkodó Házat maga fényében megtarthassa, 
mellyet a' Magyar Nemzet O t t o k á r ellen az ő 
Örökségébeemelni; M á r i a T e r é z i a alatt annyi 
ellenségek ellen védelmezni olly dicsősségesen ipar-
kodott. Bizonyára, ha a' több milliomokra menő 
Pénzbeli segedelmeit, 's az állandó Rékeségért di-
csősségesen elesett több száz ezerekre menő Vité-
zeink számát megtekintjük, nem tagadhatjuk, 
bogy a' Magyar Nemzet most is megfelelt Ősei di-
csősségének , és serkentő példát adott a' jövendő 
Maradéknak. A' Magyar szinte olly hűséges Királ-
lyához, tnint igazságos tulajdon magához. 
De nem csak a 'nagy áron szerzett Békességen 
való örvendezés fogja a' Magyar Nemzetet bővséges 
adakozásra serkenteni: hanem a' maga nyelvének 
buzgó szeretete is. Ezen jeles Nemzet, melly 900 
esztendő ólta annyi idegenek között minden zava-
Tud. Gyújt. IX. Köt. 1839. 8 
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rodástól tisztán megtudta tartani gyönyörű nyel-
vé t , mint legdrágább birtokát, 's melly az örökös 
Királyság behozatása idejéig a' Király-választást, 
mint legfőbb Nemzeti Tételt állandóan Magyar 
nyelven vitte végbe, (v . Acta Coron.) az idő vál-
tozásai között mindenkor különösen ébren vol t , 
hogy kivált képen ezen nemzeti kincse sérthetetle-
nűl megmaradjon. Igy első Ferdinand Királytól 
1527» Bizonyosító Levelet (Assecuratoriae Litte-
rae) kívánt , hogy nem csak a'Nemzet Törvényeit 
és Szokásait: hanem a' Magyar Nyelvet is tiszte-
letben tar t ja ; IL Leopold alatt kikötötte, hogy 
ő Felsége idegen nyelvet az Országos Hivatalokba 
bé nem hoz; mostan dicsősségessen Uralkodó I. 
Ferencz Felséges Urunk alatt pedig úja b I g é n y e s 
például mind a 'poli t ikai , mind a ' törvényes dol-
gok folytatásában régibb szokása szerént a' Magyar 
nyelvet törvényesen behozta. Melly Törvények-
nek , hogy annál bizonyosabb foganatjok légyen, 
Nemzetünknek Édes Attya a' Magyar nyelvet az 
Iskolákban rend-szerént való Tudománnyá tette. 
— Ezen Atyai gondoskodásnak olly örvendetes 
gyümölcsei lettek, hogy a'lefolyt 22. esztendők 
alat t , míg Vitézeinek a' Pó , Rajna , Elbe , Visz-
tula, Búg, Dnieper és Seine vizek partjain a ' 
Felséges Uralkodóért 's a'Nemzeti dicsőségért meg-
vívtak ; az íróink Hónapos írásokkal, Eredeti Köl-
teményekkel, Históriákkal, Filozófiai, Orvosi, 
Törvényes és Theologiai munkákkal, és a ' D e á k , 
's Görög Classicusok fordításaikkal gazdagították 
Litteraturánkat. Melly munkákról a' Tudományok 
históriája mindenkor dicsérettel fog emlékezni. 
A' közönséges Nemzeti Cultura különösen ki-
mutatta magát a"1 Magyar Theátrom által • mert a' 
Nemzet, hogy finomabb ízlését, 's a' tisztább gyö-
U)örűségekben való örömét kijelentse, maga ma-
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gából Theátromot teremteni, Játszó személyeket 
formálni, 's azokat nemcsak a' Néző Játékokban : 
hanem az Énekesekben és Tánczosokban is gyako-
rolni dicsősségnek tartotta. így 22 esztendő alatt 
Pesten, Kolosvárott, Debreczenben Theátromi Tár-
saságok állottak fe l , 's a ' Nemzeti Mutatványok-
ban magokat olly sűrűen gyakorolták, hogy a' M. 
Játék darabok már a' 600-at meghaladják. Ezen 
Társaságok nem olly büszkék ugyan, hogy az ő 
Mutatványaikat a' Franczia , vagy Anglus remek 
előadásásokhoz hasonlítsák: de az eddig tett 
előmenetelből bátrak azt reményleni, hogy napról 
napra tökéletesedhetnek; kiváltképen, midőn arra 
emlékeznek, hogy csak ez előt 40 esztendővel is 
magában Bécs városában melly gyenge lábon állott 
a' fő gyámolítás által a' mostani virágzó állapotra 
jutott Nemet Theátrom. 
Ha ezen Nemzeti Theátromi Társaságoknak 
csak önnön iparkodások volna is az , amit mutat-
nak , még is pártfogást*, elősegíttést, sót különös 
dicséretet érdemelne: de ők csupán csak gyenge 
hangjai azon nemzeti indulatnak, melly a' finom abb 
ízlést, a1 nemzeti csinosodást, a' nyelv kimívelte-
tését, és elterjesztését kívánja. Ugyan is az Or-
szág Gyűlése 1807. 1808. és 181 l-ben már hatha-
tósan sürgette a' Nemzeti Theátromnak felsegítté-
s é t , minthogy az által meg akarta mutatni, hogy 
a' Magyar még élő Nemzet, és magát anyai nyel-
vén múlatni gyönyörködik. — A' mit akkor aä 
Országnak Rendei olly buzgón sürgettek , utóbb a' 
Nemes Vármegyék egygyenként számosan tellye-
sí tet ték; mert Ts. Pest Vármegyét arra megkérték, 
hogy ezen Nemzeti Intézetnek pártfogását 's gond-
viselését magára vállalja és itten az Ország köze-
pén * a' Fő líélő-székek üllő helyén, és a' magyar 
kereskedésnek közép pontján fentartani igyckez-
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zék E ' szép czélnak elérésére ugyan a' tisztelt 
í^est Vár negyéhez nagyobb Summákat segedelem 
gyanánt általküldöttek. — De mind ezeket meg-
haladja azon lelkes buzgóság, mellyét több Ns. 
Vármegyének Követeik mutattak, midőn közelébb 
Felséges Urunknak megérkezésére Bécsbe méné-
nek , hogy a' Nemzet köz örvendezésének magya-
rázói légyenek. Ezek olly hathatósan sürgették a' 
Magyar Theátromi Intézetnek fentartatását, és egy 
új Nemzeti Theátromnak felállíttatását, hogy, ha 
még e' hez azon felséges czél is járulhat , hogy az 
a* szereneses (Glyőzedelmek által szerzett közönsé-
ges Békeségnek emlékjele légyen, így a' Nemzet, 
kettős óhajtott czélját elérné. 
Melly nagy tekintetet érdemeljen a1 Nemzet-
nek ezen kívánsága, abból nyilvánságossá lészen, 
hogy ez a* Nemzet éiezi maga erejét , és nem an-
nyira örökül szerzett gazdag földjével dicsekeszik, 
mint hat Milliom embernek megegyező gondolkodá-
sával Csak ugyan a1 született Magyarokat, és Ma-
gyatrúl szóilókat Magyar és Erdély Országban ke-
vesebbre nem tehetni, noha a Törvény előtt mind 
a' 10 milliom Lakosok M. Polgárok. Ezen jeles 
szám melly a* Danus, Svecus , Hollandus, Por-
tugallus és Cseh Nemzeteket sokkal meghaladja , 
megérdemli, hogy a' Magyar is, mint a' maga Ha-
zájában az Európai Nemzetek' közönséges örven-
dezésével öszve kapcsolhassa Nemzeti culturájának 
eszközlését ^ és ebben akadályra ne találjon. 
Bátran reménylhetjük tehát, hogy a' Nemzeti 
Theátromnak Barátjai nem helytelen Projectummal 
jelennek meg, midőn a' közönséges Békességnek 
örökösíttését a' Nemzetnek javával úgy szándékoz^ 
nak öszvekapcsolni, hogy, a' mit a1 győzedelem 
szerzett, azt a1 Nemzet maga szabadságában, füg-
getlenségében , 's Nemzeti Tulajdoninak virágozta-
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íásáhan tapasztalhassa. — Ezt csak úgy érheti e l , 
ha a' fellebb előadott mód szerént olly díszes Theá-
tromot építhet, melly mind a' két felséges czélnak 
megfeleljen. 
Egy különös Theátrom építtétését már 1810-ik-
hen dd-o IS. Julii 0 Császári Királyi Fő flerczeg-
sége az Ország1 Nádor-Ispánja is javasolni méltóz-
tatott Nemes Pest Vármegyéhez adatott levelében, 
Ki is hizonnyára ezen szándékot most annál ked-
vesebben fogja venni; mivel az más felséges emlé-
keztetésekkei öszve lészen kapcsolva, mellyek Eu-
rópának örömét, "s Hazánknak dicsősségét olly 
közelről érdeklik. 
Ugyan ezen okra nézve mélységes alázatosság-
gal bizakodunk, hogy ez által Felséges Urunknak 
fő fő tetszését is megnyerni szerencsések lészünk, 
a1 ki tavaly Prágában a1 Cseh Nemzetet azzal be-
csülte meg, hogy az ő Nemzeti Mutatványaira 
magát megalázni méltóztatott. 
De a1 Vendég Felséges Uralkodóknak is mi fel-
ségesebb hódulást mutathatunk, min t , ha azon bá-
tor és szabad Nemzetnek erántok való mélységes 
tiszteletét mutat juk, mellynek Bajnokai az elvá-
lasztó ütközetekben az ő felséges szemeik előtt a1 
köz győzedelemért olly vitézül csatáztak.—-Másutt 
diadalmi kapuk, Óriási oszlopok, Czímeres Rendek 
dicsőittsék a' három Szövetséges Uralkodók' nagy 
tetteiket; a' hív Magyarok1 szívében a1 Nemzeti 
Múzsáknak szentelt Békesség-Temploma örökö-
kösíttse. 
-Érz i ezen javai lásnak Szerzője, hogy illy pom-
pás «mlékjel temérdek költséget kíván: de azt 
a1 Nemzetnek nagy lelkiíségében bizonyosan fe l -
találhatni. Nem is kívántatik e1 hez egyéb, hanem, 
hogy a1 Magyar Theátromnak Tagjai Pesten Budán 
rí) omtatott Lajstrommal járván, minden nagylelkű 
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Hazafiakat arra megkérjenek, hogy a* Nemzet di» 
csősséggére szánt áldozataikat, 's az ő neveiket tu-
lajdon kezekkel beirják. Kik pedig önként bizo-
nyos Summákat kivánnának küldeni, azokat Ns. 
Pest Vármegyének Gen. Perceptorához K i s S á n -
d o r Úrhoz letegyék, a ' k i őket az által vett Sum-
mákról ' Nyugtató-Levél által bizonyosokká tenni 
hazafiúi kötelességének fogja tartani. — Külömben 
a' távulabb lévő Nemes Vármegyék arra kérettes-
senek meg, hogy kehelekben a' Szolga-Biró Urak 
által hasonló czélra gyűjtsék Öszve a' Hazafiak' 
Adakozásaikat, 's Ns. Pest Vgyéhez általküldjék. 
Minthogy ezen épület a' Felséges Urunk által 
megszerzett Békeségnek 's az idegen Felségek itt 
létének emlékeztető jele lészen i "egyszersmind az 
Adakozók neveiket is örökre fen tartja ; azért ezen-
nel bizonyosokká tétetnek a' nagyobb Famailiák, 
hogy ha az építésre 10000 forinttal adakoznak, nekik 
az 1 első emeletben 'örökös'szabad Loge rendelte-
tik , 's az ő Família czímerek azon Loge felett fog 
díszeskedni. A ' kik 5000 forinttal segítik az épü-
letet , azoknak a' második emeletben örökös Loge 
rendeltetik. Kik pedig ezer forintot adnak, azok-
nak neveik a' tornáczban Márvány táblákra véset-
tetnek. 
Hogy pedig a' Hazafiak tudhassák, hogy ki 
mit adott, és ezen Adományok mire fordíttattak? 
tehát minden|hónaphan mind az adományokat, mind 
a ' költségeket közönséges Számadás által az Igaz-
gató a' Nemzeti Újságban ki fogja hirdetni, E' 
mellett bátorságnak okáért minden Pénzek a' Ns. 
Pes t ' Vármegyei Perceptoránál Depositum képen 
lésznek letétetve, és a' Theátromi Deputatio tudta , 
's helybenhagyása nélkül semmi költségek nem té-
tetnek , hanem minden Assignatio a 'Vice-Ispány 
ü r által vidimáltatik. 
D e , mivel'a' Magyar Theátromra, a ' Já t szó 
személyek a' külföldön nem készülhetnek, hanem 
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itthon szükséges őket a' Mimikában, Declamátió-
ban, Énekben, Tánczban Kardoskodásban'sa't. tö-
kélletesíteni, ez minden nemes lelkű Pártfogóban 
különös ösztönt gerjeszthet, olly bőkezű adako-
zásra , hogy ama méltóságos épületen kívül,, melly 
3 — 400000 Forintból felállítathatik, méga nnyi 
Tőke Pénz is maradjon, hogy annak Kamatjából 
a' Nemzeti Theátromnak tagjai azon segítő Mester-
ségekben is gyakoroltathassanak , 's így a' Nemzeti 
Cultúrának nagyobb bizonyságit mutathassák. Min-
den kimí veit Nemzeteknél a' közönséges cultúrának 
leghathatósabb eszköze volt a' Nemzeti Theátrom* 
A' Magyar pedig olly annyira becsüli hazáját, 
olly igen szereti Nemzetét, hogy el lehet bátran 
mondani: egy sincsen, a1 ki ezen úton is Nemzete 
díszét Öregbíteni ne óhajtaná. —- Dicsősségesebb 
a' magunkét gyarapítanunk, mint az idegenekét 
csudálnunk! 
Végre azzal fejezziik-be hazafiúi Javallásunkat, 
hogy a1 Nemzeti Theátromnak Barátjai olly szán-
dékkal vannak, hogy ezen Felséges Épületnek fel-
nyittatására új Nemzeti Vitézi Játékot készíttesse-
nek, melly azután esztendőnként csak egyszer adat-
tassék elő azon örvendetes napon, mellyen Felsé-
ges Urunk a' Szövetséges Fejedelmekkel hazánk 
közepén bennünket szerencséltetni méltóztattak. 
Ezen Játéknak jövedelme pedig esztendőnként a' 
Budán és Pesten Őrizeten lévő Vitézeknek ajándékul 
rendeltessék. 
Költ Pesten Octobr. 25-ik napján 1814* 
Kult sár István, 
a' Magyar Nemzeti tTheátrom 
igazgatója. 
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IX. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Fejér György. A' Chiunnu, Hinnnu, és Hun vagy Kun népek 
ugyanjazonok voltak-e ? 3. lap. 
2) A' trágyáról és trágyázásról. Folytatása és vége. 21. lap. 
3) Kiss Károly. Az orosz haderő. 69. lap. 
4) Gyurikovits György. Csepreg mezővárosának Lengyelek «» 
Horvátok által 1621. évben lett romlásáról. 65. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvismertetés. 
História Breris Venerabilis Capituli Cathedralis Elclesiaé Q u i n -
que Rcclesiensis a prima ejusdem origine, usque finem anni* 
1838. concinnata, per Paulum Aigl ejusdeiu Cathedralis Ec-
clesiae Canonicum. etc. etc. 71. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Oratorum romanorum frag menta, ab Appio inde Caeco et M. 
Porcio Catone usque ad Q. Aurelium Symmachum. Collegit 
et illustravit Henricus Mayerus. Zürich, 8. Í837. 107. lap. 
K ü l ö n f é l e . 
Hazafiúi Javalláa Magyar Nemzeti Theátrom' építéséről melly 
egyszer'smind a' Fejedelmi szövetség győzedelmének és a* 
három Felség Pesten Létének emlékeztető jele légyen. 
110. lap. 
(Koszorú az l$Z9-düesztendei VIII. IX. Kötethez ke't iv). 
Azon Tudós Fér j í l ak , kik g' Tudományos Gyuj-. 
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
n égy f o rintt a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben s 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez* 
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
k e z é s , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' betűk' apró vo l ta , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet tesxen , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum cs nagyobb betűk miatt) két és íél ívre 
is k i terjed: az az olly díj: a' mi ott egy 
nyomatot t ívért ígértet ik , p. o. t iz forint ezüst 
p é n z b e n , — itt i s , szinte annyira megyfel , t v i . , 
2 l | 2 ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
T s a k arra kérjük a' Tudós írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l le írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . T . író-
k a t , h o g y Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végéve l egy 
7 _ 8 ivny i K ö t e t , j e l en lévő formában, és borí-
tékban adatik k i , mel lyre i tt Pesten h e l y b e n , 
vagy alkalmatosság által innen e lv i t e tve 5 fi. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f l . 1 2 k r . pengő 
pénz az Előfizetés^ 
P e s t e n , September 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény1 
Tulajdonosai 's Kiadoji» 
PESTEN, 
PETRÓ22AI TRATTNER J. SL ÉS KAROLYI h 
TULAJDONA, ÚRI UTSZA 
T U D O M Ä W Y O S 
GYŰJTEMÉNY 
1839. 
23dik e s z t e n d e i f o l y a m a t 
VAGY OCTOBERI KÖTET; 
E4 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t er 
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történethéli 's 
jiolgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is* 
mertetésére, a' magyar nyelvnek keletéré, tulaj-
donságainak fejtegetésére , írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, matheinaticai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapicanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik 5 Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak *s Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott xijabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 'sa' külföldiek vizsgálatair 
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's muvészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
JII. Tudománybeli Jelentések, megezáfolások 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok
 t 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete3 régiségek, 
jelességek, tudománybéli kérelmek, új iímvekj 
Új könyvek 's tqblj e' fejék iránt, 
TIDOHÁITOS 
Ü Y Í J t l T E M É M Y 
1839. 
X-i ik K Ö T E T . 
23ilili esztendei 
Folyamat. 
AT Cs, <;s Apóst. Királyi Felscg kegyelmes engedelmével. 
Pesten9 
T r a t t n e r - K á i o l y i t u l a j d o n a , 
uri utcza 6 1 2 d . szám alatt. 

1 » É r t e k e z é i e k « 
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i . 
Javasló értekezés a* hazabeli protestáns egy-
háziak —• és általán minden vallású iskola-
mesterek* —• 's különösen özvegyeiks 's árváik\ 
állapotjártak biztosbíthatása iránt az 1701-
évi budai zsinat3 CXV. Kánonából, és az 
1832.— 1836. VI. törvény czikk 2-ik ff-sá-
ból ki indulva. 
Ha éhesnek kenyeret adok, a* tett s z é p , de én sokkal 
szebbnek tartom: valakit o l ly heljhezetbe á l l í tani , hogy maga 
magának nein csak kenyeret , hanem még sííltet ia szerezhessen. 
Gr. Széchényi István. 
B é v e z e t é ; s . 
A' „Hitel"-nek és a* reá gyújtott „Világu-nak 
áldásteli fényénél, élesztő, és termékenyítő mele-
génél; felébredvén nemzetünk anyagi, és szellemi 
alacsony állásának fölebb emelésére: egy év tized 
óta serényen, és többnyire túlzás nélkül, „Stadium*" 
ónként lépdelve halad előre mindenikben, a'tökély-
nek elébb utóbb megközelíthető tető pontja felé. 
1 * 
( ) 
Nevezetcsen , hogy itt egyebekről hallgassunk, az 
ahoz értő és tehető egyházi testületek, és honfi 
egyesületek , a' köz értelein szerint is a' dolog erén 
kereskedvén, 's ennél fogva a1 nemzeti köz bol-
dogság alapkövét a' nép-nevelésben és oktatásban 
hívén legsikeresebben és szilárdabból meg fészkel-
hetőnek : tettleg is hozzá kezdettek már , vallás 
külömbség nélkül, a' népiskolák virágoztatásának 
rendszeres müvéhez. A1 nemes lelkű Festetits.Leo 
Gróf , rokonkeblü egyesült társaival az emlőről 's 
a' bölcsőből, kisdedóvó intézetekbe akarja, a 'Tol-
nán egyenesen e' végre ki készíttetett tanítók' gond-
viselése alá beszedni a' haza kisdedeit; a' dicső 
Marczibányi családnak egyike, a' magyar acade-
miával kezet fogva, létre hozatá a' derék Ed vi Il-
lés Pál , és Warga János tudósok munkássága által 
az elemi oktatásra szolgáló kézi és vezér könyve-
ket ; — a' dunántúli egyházi kerület consistoriuma 
e' f. e. Julius 3-án Rév - Komáromban tartott 
gyűlésében, látván, hogy az alsóbb osztá'ybeli tu-
dományokat is alig végzett, és legnagyobb részint 
anthropologiai és paedagogiai isméret nélkül szű-
kölködő iskola mesterek'birtokában eme' koszorú-
zott kézi, és vezér könyvek is csak ollyanok, mint 
kontár szobrász kezében a' véső, és kalapács, pá-
rosi márvány körül belvederi Apolló faragásra, és 
igy , hogy ezek hathatós segélyével sem képesek 
ők tanítványaikból a' szó magosbb értelmében em-
bert képezni, 's nevelni: tehát biztoshb siker esz-
közöl hetése végett iskolamesteri Seminariumot ál-
lított fel pápai főiskolájában, olly meghatározás-
sal, hogy az egész superintendentiában csak az le-
het iskolamesterré, ki a' nevezett Seminariumban 
a' két évi pályát el végezte; a' többi superinten-
dentiák is bár nem tudatták is még literariai ki kül-
döttségeik' munkálódásinak eredményét a1 közön-
seggel , épen ezen érdekes tárgy körül fáradoznak. 
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Koronázza bő áldás műbe vett vállalatitokat 
tisztelt testületek, és többi nemes hazafi egyesüle-
tek ! — de mind ezen bölcs és gyökeres in tézkc 
déseitek mellett i s , alig ha gyarapodnak falusi íst 
kóláink kivánt sikerrel addig, míg azoknal általán 
minden helybeli fel vigyázói, és tanitói, egész él-
tökre , biztosb állapotba nem helyheztetnek, és 
olly tisztességes, öszvegyeikre, 's árváikra is szóló 
fizetés, és jutalom nem eszközöltetik számokra, 
hogy ne kénytelenittessenek jövendőben is többet 
epedni , "s aggódni, magok, és házuk népe napon-
kénti betevő falatjáról, és meztelenséget fedő ru-
házatjárói, mint hallgatóik' és tanítványaik minél 
jobb keresztyénné lehető neveltetésükről; és minél 
sikeresebb modú oktatásukról, ügy vagyon! a' 
holtig biztosítandó tanitói kenyér, és nyuglak lenne 
még, a' népnevelés és oktatás virágoztathatására 
megkezdett rendszeres intézkedések alkotmányába 
sarkköviil befészkelendő, e' nélkül a' leghőbb ok-
tatási vágy és tüz is , hol el el hül, hol egészen 
jéggé is fagy. 
'S ímé, a' „Természet" 17-ik számában „Pro-
testáns papok' özvegyei iránt" czím alatt, örömmel 
olvashaták a' köz jó baráti , hogy ezen sarkkőnek 
meg és befészkélését is munkába vette már vala-
mellyik superintendentia. A'tárgy mint a'magyar hír 
lapok'heti szemléjének szerkeztője ki teszi a 'Hí r -
nök' júniusi számában „minden esetre méltó a' fi-
gyelemre —-'s mivel egyszer az journaliticára van 
bocsátva 's, igy a' minden oldalú súrlódások si-
keres sotúljába téve: értekező is a' mennyire töle-
telik „a ' honi protestáns egyháziak, és általán min-
den vallású iskoIamesterek"s különösen öszvegyeik 
's árváik világi helyheztetéséneki bíztosbithatása 
ügyéhez — az 1791-ik évi buda zsinat CXV-ik Ká-
nonából, és az 183-ik Ví-ik törv. czik. 3-ik§-sából 
kiindul va" hozá szólani, hafiúi kötelességének ismeri. 
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E L S Ő R É S Z . 
Micsoda rendelések tétettek Kánonainkban az 
erőtlenült belső személyek özvegyeik 's árváik sa-
nyarú sorsának enyhítésére, 's hogy lehetne azok-
nak pénztárát mind a' négy egyházi kerületben a* 
gyülekezetekre, lelkipásztorokra, és iskolameste-
rekre is jótékonyan hatóiig jobb lábra állítani a' 
budai CXV-ik Kánon szellemében? 
1-sg S z a k a s z . 
a) Az erőtlenült belső személyek és özvegyeik 
'* árváik javára tett rendelések. 
§. 1, Az 164G ngy nevezett Gelei Kánonainak 
XXX-ka, az öszvegy 1. pásztornék iránt, így ren-
delkezik: „Si ({iiis ministorum semestri ad sum-
mumspat io , ante completnm anni sui terminum e 
vivis excesserit, Senior illius, si sine maxima 
Aiiditornm injuria, acsurnmo ecclesiae incommodo 
licuerit, ex fraterna paternaque commiseratione, re-
siduam anni partém per vicinossnos confratres ex-
pleri curet, ut vidua ejus proventum annuum in-
tegre percipere , seque ac misellos suos orphanos 
exinde alere queat." 
§ . 2 . Az 1791-ikben tartatott budai zsinat, az 
életben lévő Ugyan, de hosszasan sinlődő vagy el 
öregedett pásztorok kímélését méltányolva, ezen 
határozást tevé a' LXXTV-ik Kánonba: „Ministri 
ecclesiae, suo, dum valebunt, munere, debito cum 
zelo, et pietate defuncti , gravi et longiori aegri-
tudine, aut senio confecti, non illico ecclesiis ex-
turbandi, sed dandi sunt ipsis per Senioratum, 
cum consensu tarnen ecclesiarum, vicarii, ad obe-
undum ministerium capaces, quibus riisi aliter in-
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ter ipsos conventum sit, rata tertia ordinariorum 
proventuum pars, unacumintegra stolari obventione 
per Senioratum deputanda veniet, conventione 
amica apud eundem Senioratum indicanda et im-
protocollanda." 
§. 3. Ugyan csak a' budai zsinat még többre is 
m e n t , és nem csak az egyházi, hanem az iskolai 
szolgálatban el nyűtt tanítóknak, sőt mind kettö-
jök özvegyeinek, 's árváinak siralmas sorsát i s , 
kegyes szívére vette, rendszeres alamizsnán alapu-
landó pénztár fel állítása iránt intézkedvén a ' 
CXY- ik Kánonban, ezen szavakkal: „pro con-
flando fundo ministornm et ludimagistrorum de-
ficentium, eorumque viduarum, et orphanorum , 
non tarnen aliorum, quam qui sufficientibus mediis 
deslituerentur, et se publico subsidio indignos non 
reddiderint, singuli ministri, et ludi magistri, ex 
proventibus 160 fl. Rh. per centum conferent. Ec-
clesiae auern tantundem, quantum eorum ministri; 
novi autem ministri ab hac soiutione per biennium 
immunes erunt. Spontaneae oblationes pro hoc fun-
do in saivo reliquuntur" etc. etc. 
b) Gyakorlatba jöttek e' ezen Kánonok% 
§. 4. Az első és második §-ban idézett Ká-
nonok igen is , de a' budai CXV-ik Kánon szóról 
szóra sehol sem vétetett még gyakorlatba értekező-
nek | tudtával, azonban annak figyelmet gerjesztő 
szelleme, csak ugyan hamar szült jóltévő egyesü-
leteket mind a' négy egyházi kerületekben. Dunán-
túl p. o. a' barsi egyházvidék' 1. pásztorai 1599-ben jö-
 % 
vedelmökre való tekintet nélkül, négy négy pengő 
forint be tételére kötelezték egymást évenként; a' 
tatai egyházvidékbeliek 1800-ban azt határozták, 
hogy mikor közülök az alsó rendbeli ad két pénzt, 
akkor a' középső adjon hármat , a' felső pedigné-
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gyet; a1 Veszprémiek tervében, a' keresztelésistóla 
egy része kívántatott e' szent végre, de ez még 
l806-ban teljesülésbe nem ment; a' pápai pedig 
ugyan akkor még igen csekélység vala; b. e. Lá-
tzai Jósef is készített egy nagyszerű »ervet, melly-
ben , az új énekes könyv jövedelméből, mint a' 
négy egyházi kerület 1. pásztorainak elmeszüleiné-
nyébőlj, ('s illetőleg tulajdonukból vélte, és javas-
lotta állandó és sikeres lábra állithatni 's állítani a7 
négy egyház keriiletbeli erőtlenültek 's árváik 
pénztárát. Ez a' terv a' B. Füreden ÍVlajus 13-án 
1806-ban tartatott superintendentiai közgyűlésen el 
fogadtatott, de ugyan csak 1806-ban a1 pesti con-
ferentia által vissza vétetett, ezen nyilván ki tett 
okon : hogy Hlyen szent dologgal nyerekedést indí-
tani nem illenék (I. Prédikátori tárház il-ik kötet 
4-ik fog: 91 — 103 old. és Ill ik köt. 4 - ik fog : 66. 
67 old) —Az érmelléki erőtlenültek pénztára éven-
kénti önkéntes adományokból gyűl tekintvén min-
denik l.pásztor jövedelmére is.—Állanak még haza 
szerte több illyen jóltévő intézetek is majd minde-
nik egyházvidékben; még több érdekes tervek he-
vernek pedig világ elől sötétbe rejtve és haszon vét-
lenül, minta ' kunsági mellyek, vagy legalább még 
előzőleg még közönségessé nem tett részök, ha a ' 
heti hírlapokban, vagy havi folyó írások útján kö-
zöltetnének a' publicummal: meglehet hogy végre va-
lamellyik hő keblű 's értelmes hazafi, a' sok köz-
lö t t , és megrostált tervekbül is okúivá, olly tö-
kéletesjavaslatot szerkeztet ne össze, melly, szint 
úgvképes lenne méltó figyelemre gerjeszteni a' nem-
zetet a' prot. egyháziak, és általán minden vallású 
iskolamesterek külső helyhezteíésének ésazl8 'J8ik 
11« t. czikkel is silány abitott állásának javítására, 
inint a ' Pestbudán dúlt máicziusi víz özön föl 
ébreszté azt, Dunánknak az iskolákból ki került 
tudómányos fők' nélkiilözhetlen segélyökkeli sza-
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bályozúsára , annyira, hogy az illető kormány ható-
ságok i s , meleg pártfogásokra méltatnák a1 kérdé-
ses biztosbbitáat. 
c) Mi sikerrel 9 
§. 5. A' mi "az erőtlenültek és özvegyeik 's ár-
váik javára , az egyházvidékekben fel állított in-
tézeteknek sikerét nézi : szomorúan tapasztaljuk, 
hogy azok „legközelebbi tőszomszédosok a' sem-
mivel" 's ezt jegyző könyvi adatokkal bizonyíta-
nom nem szükség, mert miért eresztené hát egyik 
egyház kerület — és vidék , kathedrában, és is-
kolában őszült, vagy jó erőben lévő ugyan , de 
selyp szónoklatúvá, siketté, vakká nyomorékúlt 
vagy más módon tönkre jutott belső embereit 's 
azoknak özvegyeit 's árváit másikba , és országra 
holdúlni ha vóina magának azokat honnan föl se-
gélleni í Va§y tán méltatlanokká tették az illyen 
ország futók magokat erkölcstelenségökkel az in-
tézetjótékonyságára? óh nem ! felsőségeiktői nyert 
ajánló leveleik, magok hibáján kivül szerencsét-
l< nülteknek bizonyítják őket, 
2-dik S z a k a s z. 
Különféle javaslat módok az egyház é s iskola 
tanítók fizetésének javítására. 
a) Tudományok fundusa. 
§. 6. Állítják státistáínk, mi szerint uem 
vóina európa szerte, fekvő jószágokban, olly gaz-
dag alapítvány a' tudományok gyarapítására, mint 
hazánkban, és hogy abból jó kezelés mellett, t. i. 
árverés útján haszonbérlőknek ki adva minden val-
lás külömbség nélkül minden tanítóknak, és isko-
lamestereknek, tisztességes fizetésök jutna. E'jószá-
gok jelen birtokosi azotnban azt vet ik, hogy as 
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alapítók vég-intézeti rendeléseikben, szó sincs pro-
testáns iskolákról, a' mi, mond a' protestáns, igaz 
is, de nem a1 vég-intézkedők el szánt akaratjából, 
hanem physicai, lehetetlenség miatt nincs szó, 
nem tudhatván ők előre, lesz e' még valaha pro-
testáns keresztyén felekezet is , és által mennek e* 
abba az ő maradékai vagy sem $ — Értekező az e' 
feletti vételkedésekbe ereszkedni nem kíván, 
b) A"1 status egyesületek és sfyját erő által. 
§.7. Leg újjabb ésjleg jelesébb iróink, mint 
a' vagy csak a ' héti hírlapokból, és havi folyó Írá-
sokból is közönségosen tudva van , falusi iskolá-
ink ' sinlödésének, és aljasságának okát, a' nép sze-
génységében keresvén, és találván : a' Statustól ja-
valják íizettettni minden vallás - felekezetű egyhá-
ziak mellett, az iskola mestereket is , vagy pedig, 
más külső országok', 's világ rész' példáira, egye-
sületek által ingyen oktattatni a' szegény nép' gyer-
mekeit. — Mások, az ezutánni hosszú várakozást 
unva, és a ' statuson fekvő alkotványos teréht is 
egyensúllyozva annak kincstári jövedelmével, az 
egy oldalú 1 panaszkodókat igy ébreszgetik saját 
erejük meg kísértésére, senkise keresse a' hátrama-
radást, a' hibát másban , — mert mással nem — 
hanem inkább magában, — mert magával paran-
csolhat. Ilitel 78 old. 
c) Saját erő legjobb mód. 
§. 8. Ezen mélly értelmű tanácsnál iídvösbre, 
világi alacsony állapot fel emlésére, aligha talál-
hatni e' földön, ennek szellemében van alkotva a' 
budai zsinat1 CXV-ik Kánonja is , 's bár ha az en-
nek útján tett próbák, és javallatok közül, több 
szenvedett is már hajótörést, és az erőtleaültek' 
pénztára az 5-dik §-ban leirt gyenge Iában álljon is : 
de legalább édesgetésül és bátorításul szolgálhat a1 
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1. pásztorri, és iskolamesteri hivatalokra alkalmatos, 
és szándékozó ifjaknak ez, hogy az erőtlenültek 
pénztára felállításának szentsége, és szükséges volta 
az egész hazában nem csak egy két enthusiasta, 
hanem a' hideg vérrel fontolgató egyházitörvény-
hatóságok által is elismerve van, söt a' CXV-ik Ká-
nonban meg állapított legtermeszetesebb elv sze-
rint, hogy t. ű minden L pásztorok és iskola-
mesterek a' gyülekezetek* közre munkáló segé-
lyével évenkinti jövedelmökből, ön magok erejökön 
1artoz?iak felállítani a* kérdéses tárt el ts kezdve. 
d) Miért nem sikerült eddig saját erö' hi-
sértgetése az egyháziaknak % 
§. 9. A1 CXV-ik Kánon elve, mint mondók, 
legtermészetesb, mert saját erejökre igazítja az 
illető feleket, szükségesképen legjobb pedig azért, 
raert a' mellett hogy henyeség gátló, környiil ál-
lásinkban csak ez ki vihető mód , segedelem kútfő 
nyi ásra az egyházi özvegyeknek, 's árváknak szá-
mára , de sehol is még - hazánkban alaposan nem 
alkalmazratott: mert minden alkalmaztatás tiszta 
philanthropiai. és enthusiasmusi ajánláson épült az 
egyházi egyesületeknél (sikert pedig o t t , hol a' 
phifanthropia csak szellemi és nem pengő is nem 
igen várhatni) ; a" gyülekezetek benne részt nem vet-
tek az iskola mesterektől nem is igen követelte-
tett a1 tárhozi járulás. — A' szalma tűznek egy 
két é \ i el lobbanása után azért szőnyegre is kerül-
tek a' részvényesek tehetősebb részétől is, a 'szo-
ko t t , de a* környülállásokhoz képest, korántsem 
megvetendő emez ellenvetések „nem igazságos ará-
nyú a' stolák, 's egyéb jövedelem osztályozása,— 
majd jövendőre befizettek de most nincs ( 's ez igazi 
döntő ok) piperére, iszákosságra, 's henyélésre 
adjak? mindennek adott a' jó Isten észt, e rő t , 
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hivatalt , takarítson hát magának kiki nemszere-
tem napjaira valót i s !" — igy végre ki maradoz-
ván évenkinti adományaikkal a* jóltévök: az egye-
sületnek philanthropia, és enthusiasmus szülte fá-
radozásai az erőtlenültek pénztárai körül, sisy-
phusi küzdések maraútak, 's örökre is azok mara-
dandnak, más út és mód elő vétele nélkül. 
3-dik S z a k a s z . 
Hogyan kellene hát az erőtlenültek pénztárát jobb 
lábra állítanií — 
a) Takarék-pénztár. 
§. 10. „ A z , egyesületek palladiuma: a' ta-
goknak olly misége, hogy rájok az egyesülés' sike-
réből haszon is folyhasson, légyen az erkölcsi lé-
gyen markolható" Hitel 178 o ld .— Ugy vagyon! 
mig az eddigi előítéleteknél fogva, a' magokat jób-
bacskán biró I. pásztorok' és iskolamesterek özve-
gyeinek, 's árváinak, a' tárak jótékonyságába, 
szégyen és orczapirúlás nélkül; — a' hibájok miatt 
bivataljokat vesztetteknek törvény szerént; — a ' 
gyülekezeteknek a' szokatlanság miat t , — frészt 
venni nem lehet: addig, a' szegény gyülekezet, 
a' szegényebb I. pásztor, és a' legszegénnyebb is-
kolamester , nem csoda, ha nem járuland a' jói-
tevő intézethez „forró és álhatatos rész-véttel, sem 
a' fel vigyázást, és józan utána látást , a* mi pe-
dig az a' legfőbb actus, sine quo non" — nem 
gyakorlandja; 's mellyik pénztára nem vesztett az 
erőtlenülteknek e' hiány miatt százakat ? — 
Ezen alapelvet már , úgy lehetne sikeresen 
alkalmazni a' belső személyek' környülállásihoz, 
ha az egyház-vidékek' vegyes elöljárói, takarék-
pénztárt keresnének^f<vagy illyes mi iránt magok 
intézkednének, mellybe aztán gyülekezeteil. pász-
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torok, és iskolamestere fi hármas jóltévő egyesü-
lete , ^  nem csupán csak erőtlenült eket, és özve-
gyeket, V árvákat ápoló alamizsnául tenné bé jö-
vedelmének meghatározandó részetskéjéimint 
eddig, hanem az évenkinti segedelmezéstől fen 
maradó részt, vagy ha koldus özvegy %s árva 
épen nem volna, az egész évi részvényt, maga , 
es /««3« - számára takarithatná meg abban , 
e/o óvakodásúl az erőtlenültek'' sanyarú és pa-
naszos kenyerektőli menekedhetésre —, , I Ia éhes-
nek kenyeret adunk a' tett szép, de sokkal szebb, 
valakit olly helyhezetbe állítani, hogy maga ma-
gának nem csak kenyeret, hanem még sültet is 
szereshessen." 
b) Takarék-éléstár, rakhelye és kezelése. 
§. 11. Mivel eddig egyedül csak pénzben, a ' 
leg nehezebben keríthető portéka nemében kívánta-
tott a' segély , a' mitől mind a1 gyülekezetek' per-
selei, mind a' I. pásztorok' és iskolamesterek' er-
szényei rendesen üresek, 's annál fogva leghőbb 
philanthropiájok mellett sem volt tehetségükben, 
a' szokott beszedés*, azaz kanonika visgálás' alkal-
mával járulhatni a' tárhoz , későbben pedig hatölt 
volna is: t íz, tizenkét garassal, a' távolocska lakő 
pénztárnokhoz fáradni, szégyenlettek, és restellet-
tek is, as e' kettő közt habozva, végre csak hamar 
helye is akadt a' garasoknak; mivel továbbá, az 
egyháziaknak és iskolamestereknek fizetésök, 's a' 
gyülekezeteknek jövedelmök leg inkább búzából ál l , 
és az e'beli segély jótékonyabb is igazi szegény Öz-
vegyeknek 's árváknak a' pénznél, vagy szükség 
esetére, könnyen azzá is változtathatik: tehát. 
1-ör. Mindenik egyházvidéknek központi, ki-
rá lyi , vagy mező városiban, mellyekben búza vá-
sárok is esnek, vagy legalább bennök a' vidékiek 
gyakran megfordúlnak, a' már kész „erötlenültek' 
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pénztárából," tiiz ellen biztosított rakhelyeket volna 
czélirányos gazdaságosan épitetni, a' szükséghez 
képest 100 — 200 vagy több köblösre terjedőket, 
mellyekbo 
2-or A ' gyülekezetek , I. pásztorok, és isko-
lamesterek , illető búza-részvényeiket — a" hely-
beli I. pásztor' ki jelelése után, a' presbyterium' 
szavazásával választandó egyházi takarék-éléstár* 
ml ági gondviselőjének keze alá — hármas egyetér-
téssel , évenkint, aratás után , vásári * v a g y egyéb 
alkalommal, szállítanák bé nyugtatvány mellett. 
3-or Az egyesület' igazgató tanácsa — melly 
esperesti elnökség alatt, négy vegyes tagokból, 
egy jegyzőből, ellenőrből (ki mindig a' rakhelyi 
I. pásztor) 's számvevőből állana — az özvegyek 's 
árvák' segedelmezésétől, és egyéb költségektől 
fenmaradandó búzát, ha olcsó, jövendőre megtar-
tatná; ha jócska ára lenne: el adatná az árából, a' 
részvényesekre aránylag háramló osztalékot, a' 
jegyzővel ki számitatná, a' részvény könyvbe, ki-
nek kinek neve után beirátná, az illyen pénz ösz-
veséget pedig, évenként, p. o. a' brassói vagy 
bécsi takarék pénztárba tétetné gyümölcsözésre, 
mint az aradi egyesület #), mig Magyar országon is 
létesülhetne illyesmi, de jó téteményezésre többé 
nem fordíttatnék belőle egy krajczár is, hanem 
4-er Azt Onnan csak az illető I. pásztorok'és is-
kolamesterek' özvegyei, 's árvái, férjök' vagy szii-
lőjik' hunytával vehetnék k i , mint takarított tu-
lajdonukat, és szabad használatukra fordíthatnák; 
5-ör A' gyülekezetek soha sem vennék ki a' 
tőkét egészen, 's a' kamatot is majd csak akkor, 
midőn abból évenkint, két három helybeli árváért, 
a íanitóbért kifizethetnék vagy iskoláik számára 
*) Lásd Jelenkor 1837. 15 — szám. 
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fűtőt, papirt , sat. szerezhetnének vagy parochialis 
és iskolaházaikat tüzkár-mentesitethetnének sat. 
§. 12. Nem tagadhatni, hogy a' búzának rak-
helyre szállítása, bár vásári alkalommal esnék is ; 
és a' takarékélés tárnak kezelése 's kezeltetése — 
kivált ha az egri érsekség hét magyar faluiéinak 
hasznos módja is bele lenne szőve idővel gyümöl-
csöztetésébe — egy kis gonddal, felvigyázással, és 
utánna látással járna, 's még is későre termené meg 
gyümölcsét: de olcsón és könnyen semmi jót sem 
ad a1 világ , és a ' mustár magról, ha mind sokára 
is, fa nevekedik, 's a' makkról erdő 's ha teszem», 
p. o. hogy 1800-ban már, az itt javaslott lábraál-
litaték vala az erőtlenültek' pénztára, úgy hihe-
tően nem kellene ma is mind untalan a' gazdagok9 
philanthropiáját zaklatni, és kisértgetni ennek meg 
alapítására egy-óldalúlag. Egyébiránt, a* ki, gyor-
sabban kívánná nevelni tőkéjét , a' rakpénztárba 
annyit tehetne bé ivenkint, a'' búzából jött pénz-
beli részvény osztalékon felül, a' menyit tetsze-
nék , minthogy ez többé jótéteményezés kulcsában 
aránytalanságot nem "okozhatna, és a' rakhelyből 
senkit! ki nem szorítana. 
c) Egyháziak' — iskolamesterek'* —gyüleke-
zetett osztályozása, 's annak oka. 
§. 13* Ezen javaslott terv kettős nyereséget 
Ígérvén fés [adván az egyesületnek, a' mennyiben 
általa, a' részvényes tag, mind a ' jóltévőség' ked-
ves munkáját gyakorolhatná, és abból, a' mije leg« 
bővebben van; mind tulajdon háza népéről gon-
dot viselhetne egy úttal: tehát annak el fogadta-
tása után, nem azt kellene többé meghatározni, 
hogy mennyit tartozzék, hanem hogy mennyit 
legyen szabad a'részvényeseknek fejenkintbétenni 
a' takarék - éléstárba, ne hogy a' gazdagabbak, ki-
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vált olcsóság idején, szegényebb tiszttársaikat, a* 
raktár1 jótékonyságából ki szorítsák sok búzájokkal. 
Ez okból is azért, de a' jótétemény' egyenes 
arányú ki osztathatásának kulcsául, 's igy a' men-
nyire lehet az önkény' és részre hajlás' kikerülhe-
tésének tekintetéből i s , nem a' gyülekezetből hú-
zott fizetés többségéhez, vagy kevesebségéhez, — 
mint a' CXV-ik Kanon akkor jónak látta,— hanem 
a' hivatalbeli szolgálat' éveihez képest kellene a' 
belső személyeket osztályozni, a' mint t. i. több 
vagy kevesebb reménylhető élet-idejök van még 
hátra övéiknek jó karban hagyhatására p. o. a' 1. 
pásztorok, egytől tíz évig, fizessenek be évenként 
4 véka búzát (és minden vékára 2 itzét a' gond-
viselőnek pocsékra, vagy fizetésébe, az árva ja-
vaknál szokásban lévő száztól hatos kamaton felül) 
— tiztöl húsz évig: 8 vékát , 20-tól éltök fogy-
táig 12-őt. — Az iskolamesterek felényit; ellenben 
a' gyülekezeteket népességokhöz képest kellene 
három rendre osztályozni. 
Innen látnivaló, hogy a' melly egyházividék-
ben 40 gyülekezet, 40 I. pásztor, és 60 fi 's leány 
tanitó van : annak egyesülete, csak egy egy köblöt 
számítván is egyre másra, 140 köböl búzát tenne 
bé évenként a' takarék élés tárba, 's ha az igaz-
gató tanács, az olcsóság miatt jónak látná, egyik 
esztendőben el nem adatni a* búzát: úgy a' másik-
ban nem lenne hová helyheztetni a' részvényeket, 
következésképen az is látni való, hogy az ennyi 
tagú egyesületeknek, előre is 280 köblös rakhely-
ről kell gondoskodni, melly vagy a' parochialis, 
vagy az iskola, vagy a' Városháza udvarain épí-
tendő. — 
d) Segedelmezés kulcsa. 
§. 14. Az erőtlenűltek' felsegél lésében ezen 
elvből kellene ki indúlni: ,,a' ki millyen mérték* 
y 
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he«, és a' meddig hordozta virágzó korában a' jól* 
tevóség' gyönyörű igáját , oilyaíiban vigasztaltassék 
erőtlenűlt &iraimas áiiapotjának enyhítésére lelki 
rokonitól, maga, özvegye os árvái is," és így p.o. 
egy tized évi 1- pásztorságában el nyomorodott fér-
fiú, évenként 4 köböl búzával 's 4 pengő forinttal. 
— 'iö-ik éves, 8 köhoilei'sS pengő forinttal, — 30 
éves, l 'i köböllel és 12 pengő forinttal hólta nap-
jáig, 's azután felesége 's árvái is felényivel.—Az 
iskola mesterek felényivel mint a' 1. pásztorok gyá-
- molgattassanak. 
Ebből természetesen következtethető, hogy * 
az időt , és jó alkalmatosságot boldogabbacska álla-
potokban m^g nem becsülő, magok és házoknépe* 
jövendő sorsáról előre nem gondoskodó, rút henye-
ségökben csak a' jóltévők' philanthropiájára szá-
moló ,,fruges consumere nati-ak," kik csak egy 
szem búzát , vagy egy garaskát sem takarítanak 
meg évenkénti jövedelmökből a1 kész takarék élés-
és pénztárakban: következtethető mondom, hogy 
az illyenek, szégyen és orcza pirulás nélkül , ma-
gok se tarthatnának számot az egyesület' intézete 
jóltékonyságába valaha részesülhetni, 'a valóban 
nem is részesíttetnének abban. — 
Valódi erőtlenült számba kellene venni: a' 
hibájokon kivűl elnyomorodtakat, a' kirablott, 
föld indúlás, *s tiiz által templomaikban parochia-
lis és iskola épületeikben károsúlt gyülekezeteket, 
a' velek együtt szenvedett belső személyekkel 
e g y b e , — felsegélésök' menyiségét, a' környül 
állásokról értesítendő egyesületnek szavazati több* 
ségével határoztatván el az igazgató tanács. 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1839, 2 
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M Á S O D I K R É S Z . 
„Mi móddal eshetnék meg az adó' alapja és 
a* földes úri jogok' legkisebb csorbítása és sérelme 
nélkül, az 1 8 3 2 . 1 8 3 6 . Vl-ik törvény czikkely 
3 ik §-sának szellemében úgy intézkedhetni, hogy 
a' prot. egyháziak' és általán minden vallású iskola 
mesterek' és özvegyeik' s árváiknak szánjára külön 
külön mindenik úrbére, helységben nyuginknak 
belső telkek szakasztathassanak." 
E l s ő S z a k a s z . 
a*) Szabad nyugiaK' sürget őségé. 
§. 15. Eddig elé a' prot. egyháziak és iskola-
mesterek, tudván iíogy elhúnytokkal nejeik és ár-
váik világra bocsáttatnak a' parochialis és iskola-
telkekről , és legtöbb esetben rögtön kéntelenittet-
nek ki költözni onnan, ' s o d a , a' hova lá tnak; 
érezvén továbbá hogy kúria és királyi városon 
ház vétele, 's az ottani drága piacz nem erszényük-
höz való: tehát kiváltságos, szerződési, vagy ollyan 
úrbéres helyeken igyekeztek azok' számára házacs-
kát szerezni jó előre, hol a' robot meg válthatása 
a' nemesek részéről szokásban vólt. Az 1832. — 
1836. Xí-ik törvényezikk. rendelésénél fogva azom-
ban az illyen ház telkektől ezután nem csak adót 
köteleztetvén fizetni, hanem robotot is szolgálni a' 
nemesek, következésképpen az egyháziak iskola-
mesterek és nejeik i s ; legalább a' VII-ik törv. ez. 
9-ik §-ában nem említetvén, hogy ők is meg vált-
hatnák kész pénzzel a' robotot, a' művészek, me-
steremberek, kalmárok és kereskedők példájára: 
látni való hogy ezen jótékony gyakorlattól sejditlen 
el-ejtettek. A' törvénynek, kétségkívül minden 
egyházi híven enged , 's hogy is ne ? midőn maga 
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prédikálja: adjátok meg a' császárnak a' mi «' 
császáré/ de az is tagadhatatlan, hogy az ezen 
két törvényben alapuló szokatlan tereh , az eddi-
ginél is méilyebro süllyesztené a1 prof- eg> háziak, 
és minden vallású iskolamesterek* külömben is elég 
szegény és alacsony sorsát: és lényeges anyagi 
ösztöntől fosztaná meg a" tanítói hivatalra' áhítozók-
nak vágyódását jövendőre, ha egyszersmind alkal-
matosságot nem nyújt vala más czikkben, egyház-
és iskola-tanítói nyugi akok' alapíthatására. 
I / ) Ennek lehetősége. 
§. 16. Ugyan is, „mivel a' Vl-ik törvényezikk* 
3-ik § sa szerént a' legelők' aránytalan használásá-
ból eredni szokott panaszok' megszűntetése. éá 
egyszersmind a' nemzeti ipar' előmozdítása" tekin-
tetéből, a' jobbágy i legelő a' földesúrétól elkiilö-
nöztetni rendeltetik ; mivel továbbá hogy a' kizá-
rólag nyert legelő hasznával minden egyes jobbágy 
is elkülönözve élhessen, mrg engedtetik, hogy 
rendbeszedés' alkalmával egész tartozmánya, az 
illető legelővel együtt egy tagban hasítassék ki;"—> 
mivel végre a' vallás'szolgai is nyertek a' statustól 
élelmök' fejébe holtok napjáig biztosított szabad 
földbeli ttilajdonjok inellé — „legelőtis" nevezetesen 
mind a' katholicus és görög nem egyesült szertartású 
plebánusi, úgy a' két vallású I. pásztori járandóság 
egy egész telki, az iskolamesteré pedig, fél telki 
illetőséghez fognak hasonlitatni, 'sezen mennyiség-
gel valóságosan ki ada tn i ' tehát ezen nemzeti köz 
jóllét' emelésére czélzó törvénynek' szellemében, 
az adó' alapjának és a' földes úri jogoknak leg-
kisebb csorbítása nélkül, úgy intézkedhetnének a' 
külömböző vallások' és iskolák' patrónusai az erőt-
Ienűit 1 pásztorok' és minden vallású iskolameste-
rek', a egyszersmind Özvegyeik' s árváik' szána-
kozásra méltó szegény sorsának javítására és biz-
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tosbitására legildvösebben ha , tán nem Diéta, ha-
nem csak a' N. M. M. K. H. Tanács' útján kiesz-
közleni jónak látnák, mi szerént, akár melly val-
láson lévó tiszta uradalmi, vagy közbirtokossági 
Földes Uraságok, az V-ik törvényczikk. 7-ik §-sá-
ban ki tűntetett jogukat, ezen esetre kegyesen át 
engedni méltóztatván, annak törvényes erejénél 
fogva a' mostani parochialis és iskolatelkeken kí-
vül , az erötlenűlt egyháziak* számára, nyuginkul 
egy egész, a' fi- és leány tanítókéira pedig, külön 
külön léi fél belső, puszta, vagy taksás telkek, 
a' templom "s iskolák közelében, illető legelői já-
rándóságaikból, ugyan annyit érőnek helyébe adása, 
és az épületekre s javításokra nézve tellyes ki elé-
gítés mellett, ország szerte minden úrbéres helyen, 
ha elébb nem tagos-osztály' alkalmával ki cseréltet-
hetnének. 
§,17. Ha tag-osztály előtt történnék a1 ki cse-
rélés , és ha teszem p. o. a' liba pázsiton adatnék 
m á s , a' nynglaknak szánt taksás telkek' helyébe: 
ezen esetben á1 földes uraságok azonnal, és annyit 
szakasztanának a' köz legelőből allodiumjokhoz, 
mihelyt és a' mennyit nyugház' alapjául a' liba 
pázsitból ki mérettek; a' községek pedig annyi 
marhájokat tiltanák ki az egyház és oskolatanitóji-
nak a' köz legelőről, a' hány aránylag a' nyuglak1 
telkévé változtatott legelőn megélt vólna. 
Ezen intézkedéstől az eg) ház — és iskola ta-
nitóji , még ott is, a' hol a' határ' sziik volta miatt 
négy holdra telnék csak legelői járandóságuk, annyi-
val inkább nem idegenkedhetnének, mivel leg és 
legnagyobb részök — marha tartásra tehetségöknem 
lévén — külömben sem legeltethetett eddig is ille-
tőségéhez tellyes arányban soha, és mivel az is bi-
zonyos, hogy egy tékás legelő, belső telkül, lu-
czernának, dohány"s egyéb termesztésre használva, 
sokszor öt annyit is be hoz, mint közösbe bitorolva. 
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§. 18. Míg a" belső [személyek a' taksás tel-
kek épületei 's javításai becsárának ki fizetheté-
sére pénzt szerezhetnének, és a* taksások i s , az 
építéshez, 's költözéskedéshez, jól hozzá készül* 
hetnének : addig a* liba pázsiton kimért telket az 
egyháziak és iskolamesterek használnák, magában 
értődvén, hogy az illető taksásoknak előre is meg 
engedik azokon a* házépítést. 
M á s o d i k S z a k a s z . 
* i 
Gyülekezetek1 és belső személyek' kötelességei 
és jogai «' iiyuglakok körül. 
a) Nyuglak kiváltás. 
A' taksás telkeken találtatándó épületekbe!» 
anyagoknak becsárát az illető belső személyek; — 
a kézi és szekeres munkákért esőt pedig a' gyiileke-
. zetek lennének kötelezvék fizetni, ugyan ezen rend-
szabály alkalmaztatván jövendőben is azon eseire, 
lia a' nyugházak' épületei újjitatnának, keritetné-
nek vagy lak és bogarász szobáik egészen újjba 
épitetnének is, magában értődvén, hogy a' nyug-
telkek csak meghatározandó mértékig terhelhetők 
épületekben 
A' kézi és szekeres munkák'meg tétele méltán 
^—követeltethetik a' néptől, mind azért, mert itt köz-
vetve , az ő jólíére czélzatik, és télen 'a tavaszon 
által az anyagok' öszve hordására heverő ideje an-
nyi van, hogy a' maga dolgainak folytatásában a' 
miatt épen nem hátráltattatik ; mind azért, mivel a* 
/3-dik §-ba idézett budai Kánon, nyilván ezt ren-
deli: „pro conflando fundo ministrorum, el Iuris 
magistrorum deficientium , eorumque viduarum et 
orphanorum, ecclesiae tantundem,conferem, quan-
tum eoruni ministri" ; mindvégre azért, mert a' 
gyülekezetek, m i n t a ' status aí-gasdái, a' nyűg-
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1»á«ak körül semmit sem lendítvén, úgy a' „vo-
eandi et dimittendiu jog' elvéről le mondanának a' 
mit a' status mint fő-gazda meg nem engedhet. 
Említeni sem kell hogy a1 helybeli illető pa-
tronatus önkénytes adományival, nevezetesen ha 
közel erdeje van épületi szerek' ajándékozásával, 
maga is járúlándna a' nynglakok' ujjon építéséhez. 
b) Eperfák' ültetése <* nyitglak•* telkén. 
§. 4i0. A'nyuglakok^ telkeit, meghatározandó 
menyiségii téren, ország szerte, bizonyos számú 
eperfákkal kellene az egyház és iskola tanítóinak, 
minél elébb, selyem tenyésztésre felkészíteni, a' 
templom', parochia', és iskola' udvaraival egyben, 
's e' végre, vagy a' meg} !-i selyem tenyésztő egye-
sületekkel kezet fogva, vagy a1 hol ez nem vólna, 
saját e rőn , tüstént fehér eperfa iskolák fel állítá-
sához kezdeni, a' Iegújjabb érdekes javallatok' út-
mutatása ként, mellyek dohány nagyságú levéllel 
diszeskedő, legfinoníahb selymet adó, 's kertek' 
el választására gycpüzetiil is használható epnrfákat 
is ajánlanak. Hlyen készületü nyuglakból jócskán 
meglehetne édesíteni, egy kis szorgalom u tán , az 
erőtlenült és özvegyi rendszerént keserű kenyér ' 
fanyarságát. 
c) Nyitg lak kör ült i jogok* 
§ 21. Az atyának és özvegyének holtig, za 
árvák közül a' fiaknak 20. a ' leányoknak 1& esz-
tendős korokig tulajdonuk maradand a' nyuglak. 
és telkének egész használata, ezen túl pedig, csak 
zálog az nálok, és az illető rendes I. pásztorok és 
iskolamesterek, a' puszta telket ugyan i n g j e n , — 
az épületeket, és az eperfák tenyésztése által tett 
javításokat pedig becsáraik'le-tétele után, minden 
Gergely-napkor, jog szerént, birtokuk alá vehetik, 
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Ellenkező esetben, vagy továbbra is magok hasz-
nálándják az árvák a' nyuglakot és eperfái t , vagy 
bérbe adják azokat évenkint idegeneknek, mind 
addig mig a ' tu la jdonosok, az azokon fekvő zálo-
gos pénz-Öszvényt le nem fizeténdik. Vesd egybe 
a1 25 ik §-saI. 
d) Nyuglak kör ulti hülimös esetek és rend-
szabályok. 
§. 22. Meg történhetik , hogy ugyan azon egy 
gyülekezetben, mind a' három nyuglakok, özve-
gyek' és árvák' birtokában vágynák, azomhan a' 
rendes hivatalbéliek közül egyik, vagy másik, vé-
letlen meghalván, negyedik Özvegy jő közbe .— 
Honnan jut ennek nyuglak? 
Kétséget sem szenved hogy az illető egyházi 
vidékbeli i. pásztorok és iskolamesterek, ezen vé-
letlen esetben, épen úgy keresztyéni kötelességük-
nek ismernék, esperesti bíróság' elhatározása, és 
a ' gyülékezetek' meg-egyezése' következésében, 
enyhelyet üríteni nyugiakaikban lelki testvéreik' 
özvegyeinek 's árváinak csak barátságból i s , mint 
a' tündöklő nap szokott éjre kelve pálya kört en-
gedni égi testvérének, a' szelíden világító hóidnak; 
mindazonáltal itt — senkinek jóltévő kezét meg 
kötni nem kívánván — a' következendő rendsza-. 
bályok is szükségesek lennének. 
, 1-ör A' nyuglak1 gyakorlatos birtokában lévő 
^özvegyek *s árvák, megháhoríthatatlanok abban. 
2-or A' felyebbi esetben kesergő özvegyek, 
tetszésük szerént , azon gyülekezetek beli nyugla-
kokba kéredzhetnek esperesti bíróság' u t ján , a' 
mellyekben hajdan férjeik szolgáltak vólt , vagy 
a' hol szőlőjük vólna — baue veniam petirmis, 
damusque vicissim — de a' nyuglak1 és jávitások' 
árát tartoznak letenni a' helybeli illető fé lnek, 
( ) 
mit az, ha jónak látja, a takarék pénztárba teénd 
gyümölcsözésre, onnan, majd annak idejűben, nyug-
ház kifizetésre eló veendő, 
3-or IIa kik az özvegyek közzül férjhez men-
nek , — mivel ez által hihetően javulna sorsuk — 
a* nyugházak1 jótékonyságától elesnek. 
4*er A1 magokat jobbaeskán biró Özvegyek, 
végintézeteikben, kétségkívül megemlékeznek az 
egyesület1 köz szükségeiről, legalább a' meghatáro-
zandó minimumig, meily minimumot a 'gyüleke-
zetek is minden 15-dik évben kötelesek lennének 
befizetni az egyesület1 külön tárába, melly superin-
tendensek1 fizetésének javítására, kollégiumok fel 
segéllésére stb. stb. szolgálna. 
H A R M A D I K II É S Z . 
E l l e n v e t é s e k é s e z á f o k . 
§. 23. a) Ellenv. A' „vocatio" ,,és dimissio"' 
elvénél fogva vándor egyházi seregnek, természet 
elleni dolog csak javaslani is efféléket; — salátát, 
búzát, mellyeket hónap és évenként kényére éldel-
het táljából, és hombárjából, igen is tenyészténd 
az , ezután is, — de fáknak, több évek után gyü-
mölcsözendő fáknak ültetésére, és gondos ápolá-
sára, mellyeket helyből gyakori kölíöztckor ma-
gával nem hurczolhat, annyival kevésbé szánhatja 
el magát józanon, mivel a1 kurátorok' kéjelme, 
rendszerint, nem élve, hanem ölve rombolva, és 
fa-illetőségeikbe tudva, szokta azokat kezökbe szol-
gáltatni az ú j vándoroknak. Ugy vagyon n mi 
mindenkié az senkié, bár állandó enthusiasmus á?-
tal jó karban helyheztetethetnék i s , csak ugyan 
hirtelen el pusztúlna, mint a' helységek1 epreskert-
jei bizonyítják, 
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Felelet: a' , ,\ocatio" és „difuissio" Üdvös el-
vének , néhol nyaggató vissza éléseiből kitisztítva 
örökre állani kel l , és ezt még a' r. xatholica fé-
nyes anyaszenteg) ház s< in nélkülözheti, ott is di-
vatozván a' vocado és tfimissio még a fő papokra 
nézve is, hol előmozdításul, hol szenvedőleg. 
iVeio annyira az eh ben, mint az a'hoz nem al-
kalmazkodásban rejtezik az előmenetelt gátló hiba. 
Ha a' pr<»t. egyház 'és iskola tanítói, hivatalbeli 
környitl állasaikkal is meg' férhető belső és külső 
gazdálkodási rendszer' be hozására egyesülnének, 
olly rendszabály mellett nevezetesen: 1-ör hogy a' 
szántó földeken, kaszálókon, templom', parochia, 
's iskola udvarain, trágyázásba, luczerna tenyész-
tésbe , eper 's más élő iák' ültetésébe vert iparjá-
nak becsárát, változás' idején, egyik illető léi a ' 
másiknak ki fizetni múlhatatlanul köteleztetnék azon 
esetre , ha hasonló iparral fel készített parot hia — 
iskola — és nyuglak telket nem adhatna által a' 
helyébe menetidőnek, és viszont; ha 2-or a' rend' 
és a' becsár' hitelesebb meghatározhatása' tekinte-
téből, k ik i : egy jegyző, és az évenkénti kano-
nica visgálás alkalmával a' hely szilién hitelesítendő 
könyvet tartana, és abba az elöljáróktól veendő 
bizonyítvány mellett, a' szántó földeken, kaszálló-
kon, nyuglakokon, templom', parochia', iskola', 's 
nyuglak' udvarain tett javításoknak t i. trágyázás-
n a k , luczerna magnak, építésnek, eper, s más 
gyümölcs-fák ültetésének árát , mennyiségét, szá-
mát , éveit, mellyekben a javítások kezdődtek, és 
használtattak, pontosan bé írná, 's egy kiküldött-
ség által előre meghatároztatnék , hány forint vagy 
krajezár hajlik le p. o. egy vékás luczerna — 's 
szántóföldnek trágyáztatási árából a' haszon véte-
lért egy évre, és micsoda arányban magasodik, első, 
második harmadik stb. években az ültetendő eper — 
\ egyéb gyümölcs fáknak ára sa t . Így emez üdvös 
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elvnek ipar - ölő veszélye egyszerre elenyészend-
vén , Iia a' jobb fizetéstőii elestén sajnálkozhatnék 
is egyik vagy másik 1 pásztor, és iskolamester de 
legalább nem lenne oka szorgalma gyümölcsének 
oda vesztén méltatlankodni, 's attól ingereltetve 
maradtan, csak egy ribiszkefát sem ültetni többé 
nyuglak , — templom, —parochia' és iskola' udva-
raira. 
Hogy mind ez, nem csak elméletben szép, ha-
nem gyakorlatban is kivihető bizonyítja a' r. ka-
tholicus főpapság' példája, melly közztil, a' ,>vo-
catioíc és „dimissio" mellett , egy egy fő papúr , 
nem egy egész telki állományocskáját — a' mi, 
helyben, 's igy mindig a' tulajdonos' szeme előtt 
lévén, igen könnyű — hanem a' protestánsokét 
mennyiségre szinte hasonlíthatatlan mértékben túl-
haladó, de minémiiségre nézve azokéval pontban 
egyező az az hólta napjáig tulajdonjáúl biztosított 
széllyel szórt uradalmait, épen igy kezeli 's kezel-
teti, 's valóban a' Gelei XXVI-ik Kánon' ezen ren-
delésének szellemében: „si quis ecclesiastarum vi-
néas parochiales sua culpa neglexerit, incultasque 
reddiderit, justa aestimatione facta , damnum ab 
ipso successori illatúm , eidem refuudere tenebitur, 
nec prius illinc dimittendus est, quam ei exae'e 
satis fecerit" ezen rendelésnek szellemében mon-
dom, ideje is vólna már a' javitásokérti visszafi-
zetés* rendszerét a' protestánsoknál is életbe hozni, 
§ 24. ß. Ellenv. A' jelen javaslat most még 
korszellem elleni, 's nem ama' különös, és tán pá-
ratlan dilemma közt szorongó protestáns belső em-
bereknek való, kiknek fizetésök bár úgy van is al-
kalmaztatva szántóföldekből, hogy csak külső gaz-
dálkodás után lehetnek tehetősök rendökhöz csak 
valamennyire is illően élhetni, ruházkodni, 'sgyer-
mekeiket neveltetni: még is a' gyülekezetek' elő 
Ítéletes bal vélekedése, az ipar akarmelly ágától, 
( w ) 
mint huntól bibliájuk hoz igazítja óké t , 's ha világi 
vagyonukat öregbedni sejt i ; azonnal elmozdiltaiá-
sokra tör illy' okokból : 
Nekem nein kell a' pap , mert már két tehene, 
ISéyy difzna van. sok az, anuyi nem kellene, 
Fel hízott már küztíink , azért beszéli fennyen, 
Fogadjunk mást szegényt, ő dolgára menjeu. 
Péczeli 18-/Í Meséje. 
Éz ugyan múlt századi korszellem fe s t é s , de 
ugyan neu» verszerénti rokonáé ennek az idei „Tár-
salkodóból" e' következendő: „ h m ! mond egyik 
esküdt a' falu házánál, képzelje csak bíró uram! 
kántorunk is vásárra v a l a , még nincs esztendője 
mióta ná unk v a n , *s már fias tehenet vett, 's nem 
e légedve a'J veres fajú sört ések kel, mellyek nálunk 
századok óta divatoznak, s mel lyeknék húsából, 
bóldogúlt nagy érdemű őseim is jó ízűen ettek , 
mangalicza fajt akar szaporítani; nó-árus uramat is 
így dorgálta kár hogy oliy tehetős ember mint no-
tárus uram, olly roskadt vityillóban l a k i k , kár 
hogy i l l y , jó földön nem selymes b irkát , hanem 
ratzkát , 's magyar juhot tenyészt: ez szörny űség , 
ez vakmerőség egy j ö v e v é n y , egy földönfutó em-
bertől — le alázása a' törzsökös f a m í l i á k n a k — e l 
kell csapni! bár ha fűlmile hangjával v etélkedjék 
is éneklése — károgjon inkább mint varjú, csak 
ismerje m e g , hogy mi vagyunk itt az utak. igaz-
ság el kell csapni : harsogott a' törvény szoba, 's 
a' mérő serpenyű reszketett az isten-asszony kezé-
ben — jaj néktek miveltebb lelkű la-
k ó k , kiknek illy bal Ítéletekkel kell kiizdenetek !" 
I. Társalkodó 183S. 23-ik szám 88. lap. korszellem 
cz ím alatt. 
Felelet. Tagadhatatlan, hogy az ellenvetésben 
rajzolt lélek mozgat , és elevenít a' prot. gyüleke-
zetekben sokakat , de h i szen , épen ez a' vallás' 
) 
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kies mezején pályázó egyházi férfiak' elébe kitűzött 
dicső czél: „szilárd el szállással meg vívni minden 
néven nevezendő népbabonák' 's bal-vélekedések' 
tömegével — kártékony hatásukat minden lépten 
nyomon gáto ln i , törni és eí-enyészteni — 'sa' sötét 
homály borította t éve lygőke t , 's lelki vakokat , 
boldogító világosságra vezérleni ," 's mind ebbe 
annyival inkább nem kell bele fáradniok, mivel a' 
belső, 's részben a' külső gazdálkodási rendszer' 
gyakorlatba hozására nézve : i s t en , evangyé l iom, 
és a' honi miveltebb közönség , egyenesen csak ő 
mellettök harczol, már pedig az írásként inkább 
Istennek kell engedelmeskedni, mint az emberek 
bal vélekedésinek. Csel. I V : 19. Jézus maga is ta-
karított pénztárt szegénységéből , tanítványai' 's a' 
szűkölködők' fel segél lésére , 's Júdás vaía az 
egyesület' erszényhordozója Ján.XlI 0. I 3 . 2 9 ; Jézus 
maga i s szorgalmatoskodott as' holnapi napról? jel 
szedetvén tanítványaival a' maradék darab kenye-
reket, hogy semmi azokból el ne vesszen L u k . I X . 
1 1 ; — s ő t Jézus , az i d ő , és környülállások úgy 
k í v á n v á n , gyakorlatilag is elébe tette a' földieket 
a' m e n n y e i e k n e k , a' midőn tanítványainak, éh-
ségök ' e n y h í t é s é r e szombat napon is meg engedé 
a' gabona fejek szaggatását Mát . X I I : 1 — 8 . — 
V é g r e , ugyan csak Jézus nyi lvánította: hogy ha 
valaki az övéiről, és főképen az ó háza-népéről 
gondot nem visel, az a' hitet meg tagadta, és a 
pogánynál alább való 1. T i m V . 8, 
§. 25. y ellenv. Micsoda hallatlan újítás lenne 
ez a' sok ezer nyugház? maradjunk a' régi mellett. 
Felelet . Az országgyűlési törvényhozó test' 
bölcsessége 1 8 3 2 — I 836. nemmarada a'régi melleit, 
hanem jónak látta törvényé tenni e z t : hogy a' 
jobbágy is szabad tetszése szerént használhassa leg-
e lőjé t , a' honban lelt meg telepedése után Söü 
psztendőre. 
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Az ezen törvény' szellemében javaslóit annyi 
ezer nyuglak is pedig, a' hány a' belső emberek' 
családja, a1 mellett hogy igen természetes Luk. IX. 
58. nem is épen hallatlan, Szállá az ur Mózesnek 
mondván: parancsold meg az IzráeV fiainak, 
hogy adjanak a? lévitáknak az ő örökségekből 
városokat, melly ekben lak janak, és kostátokat a 
városok mellett köröskörűi, melly ekben légyen az 
ő barmok, jószágok, és mindenféle oktalan állat-
juk 's a' t. IV Mos. X X X V : 1 — 4. és ismét: a' 
mi néz a% léviták'' városira, a z jŐ birodalmakban 
való városoknak házait, mindenkor, valamikor 
akarják meg válthatják ti léviták, de «' ki meg 
, váltja a léviták közzűl való légyen, vagy az hogy 
a' ki megvette a" házat (t. i. az idegen vagy zá-
l o g o s ) ki menjen ci házból — mert a léviták vá-
rosinak huzai, az ő birodalmok az IzráeC fijai 
között, de az ő városoknak, kivid való mezejét" 
(az az a1 külső telki járandóságot) el ne adhassák 
a
1
 léviták, mert örökké való tulajdon örökségök 
az. III. Mos. XXV. 32. — 3 1 . vesd egybe a1 21. §. 
Ha pedig valaki a' legszélső bal oldalról, itt 
azt is vetné , miszerint a' Mosesból idézett példa 
már, igen is avas, és redves gyámol a' m h e l t 
X I X . századhoz illeni akaró értekezés' támogatá-
sára: innen középről komolyan kérdeném attól: 
hogy váljon ugyan miért? tán megsértése lenne ez, 
a"* tisztán eredeti , és a' saját nemzeti intézetek' elő 
teremtésére magától is képes jelen századnak ? 
vagy mi? hát az egész keresztyén Európa, nem ó 
testamentomi kútfőből merítette — módosította — 
és öntözgeíi — e' mind e' mái napig polgárzat a' 
(status) alkotmányát, trón öröködési és aristo-
Gratia! legitimitásának üdvös édenét? hát az édent 
kezeikkel mivelőknek osztályát, nem 'Sidó alapí-
tot ta— és alakitotta-e' első, égi akarat' nimbusával 
is környezve, a'történhető elégedetlenség' vad ki 
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törései elten 1 1. Mos. XI,VII. 13 — 2 7 . Hát az egyes 
liázi családok' eredeti fejedelmei, az atyák és anyák, 
nem a' Móses törvénye szerént iépneké he még ma 
is legelső és legtermészetesebb polgári méltóságaikba, 
's nem ugyan azon törvénytől kérdenek-e' tanácsot 
a' birák, elválasztó Ítéleteiknek igazolására? *s 
a' mit elől és egyedül kell vala említenem, hát leg-
drágább és legbecsesebb kincsünk, a' keresztyén 
monoíheismusnak fája, nem a' sinai hegyen ültet-
tett-e' elsőben, állandó sikerre!, gyökeiezésre? s 
nem onnan eredett-é , hogy a' keresztyénség , olly 
sok vallás felekezetekre oszolva, és egxmás1 köl-
csönös eretnekelése és kárhoztatása mellett i s , a' 
világnak mind az Öt részében, ma is így kezdi 
hit vallás-tételét: hiszek egy Istenben ?! ! 
Egyébiránt a1 nyuglakok1 felállítása által, min-
den 'sidósága mellett i s , sajátszerű és páratlan 
magyar nemzeti intézettel diszesíteinek, és emel-
tetnek az édes h o n , legalább értekező* statistikai 
isméretében m m létezik ollyan ország mel lynek 
prot. egyházi szolgai és vallás külömbség nélkül 
minden iskolamesterei, tanításra tehetetlen koruk-
ban i s , sőt hóitok után, még özvegyeik 's árváik 
is polgárok, és tüzes házas gazdák maradhatnának 
hóitok' napjáig a* gyülekezetek' te lke in .— 
B é r e k é s z t é s. 
Minthogy azért az ezen értekezésben javaslott 
belső gazdálkodásnak — mert a' külső továbbra is 
a' család' dolga maradna—mint jobb meg élhetési 
módnak, gyakorlatba hozása mellett, elégséges 
idejök és alkalmatosságok, jutna és lenne , az egy-
h á z — és iskolatanitóinak, mind hivatalok tiszteit 
pontosan végezhetni , mind szülei kötelességüknek 
megfelelhetni , a' nélkül p e d i g , hogy undorító 
önzés-szag', tőzsérkedési piszok uzsora és kupecz 
szenny' mocskába keverődhetnének méltán. 
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Minthogy továbbá az 1832 — 1S36 VII ik tör-
vény czik1 9-ik §-sábóI, és a' Xl - ik t. cz. tartjilmá-
ból nem oknélkül eredhető kedvetlensége és ide-
genkedés , az egyházi és iskolamesteri hivataluk-
tól nyuglakok1 előálitásával fel viditatnék , és 
újra vonszó erőt nyerne, a' mennyiben azoknál 
fogva biztosítva lennének a' fe löl , hogy majd a' 
köz jó munkálásában el nyiitt életük'estvéjén is sza-
bad nyuglakban éldelheténdik, ifjúi iparjok' és ta-
kar! í ott pénz és élés táraik' gyümölcséit nem csak 
magok pedig hanem édes övéik is özvegységök-
ben és árvaságokban. 
Minthogy ezen igen érdekes biztosítás' báj-ere-
j é v e l , fkatedráinkba még több jeles hit szónoka-
k a t , és köz jó lelkesítette helybeli - iskola - felvi-
gyázókat; iskoláinkba pedig , ollyan, szükséges 
anthropologiai és paedagogusi ismeretekkel fel-ké-
sziilt iskolamestereket varázslanánk, és tarthatnánk 
meg állandóan, hogy még mágnásáink 's többi úri 
rendeink se kénytelenittetnének többé, niindjárt 
az elemi oktatások" kezdetén, hat hét éves magza-
taikat , szülei leg hűbb szárnyaik alól , idegen ke-
zek' gondviselése alá bízni nagyobb városokban
 y 
vagy költséges de inem ritkán csak édes reményt 
hiúsító tapasztalatlan ifjakat fogadni melléjük fa-
lusi kastélyáikba és udvarházaikhoz drága fizetés-
ért. — 
Minthogy a' javaslott módon készítőd vén fel 
az iskolák', nyuglakok'stb. udvarai selyem tenyész-
tésre' abban a' gyermekek nem csak írni é s , ol-
vasni , hanem egy fő részben élni is idején megta-
núlnának 's igy ezen nagy fontosságú iparág, a' 
felsőség' régi óhajtása szerint i s , valahára, kön-
nyű és nyereséges szerrel, a' nép ügyévé tétet-
hetnék, *s mindenik falu egy egy kis Georgiconná 
válnék. 
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Minthogy a' fi - és a' leány iskolák tő szom-
szédságában ki cserélt nyuglak' te lkek, a' kisded-
óvó intézetek' telkéül is használtathatván egyszer-
s m i n d : azoknak fehér eperfákkal beültetett udvarai 
kel lemes és egésséges játszó hellyel kínálkoznának 
a' k isdedeknek; lak szobáikba pedig, eső, és szél-
vész ellen magokat bé húzhatnák. 
Minthogy végre a' tagosztály 's legelők' el 
különözése , csak egy izben eshetvén meg a' tör-
vény ki f e j e z é s e k i n t : csak is most lehet l egkeve-
- sebb zavarralés legalkalmatosabb úton módon n y u g -
laktelket kicserélni: 
T e h á t , a' jövendőség' kárhoztatható Ítéletét 
re t tegve , és a1 felhordott öszves okok' tekintetét 
mél tányolva , a* jelenkor' féríiaira, közelebről az 
egyházi és iskolai tanítókra néző szent kötelesség , 
mind a' takarékpénz és éléstárak' megalapítását , 
egyetértés és állandó búzgóságú hozzá járulás által, 
nyomba e l k e z d e n i , virágzásba hozn i , ' « í g y tar-
tani fen ; mind az időt és jó alkalmatosságot áron 
is m e g v é v e , Eféz V : 15 — 16. egyházi és isko-
latanitói' rendöknek vándor voltát , illető v e g y e s 
felsőségeikhez folyamodás , és ajtajikon zörgetés ál-
tal , nyuglakok' ki eszközlésével biztosb itatni, 's i g y 
ollyan állapotba helyheztetni lelki és test i , jelen és 
jövendő u tód ika t , hogy azok takarékosság és ipar 
mellett ,?ne csak k e n y e r e t , hanem sültet is keres-
hessenek magoknak", 's egy könnyen koldús botra 
ne szorúljanak. 
Quod adest mementó componera aequu» í 
Horat. 
v. t 
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Ä n e v e l é s . 
Első 's legfontosb eszköz az okos lényekkel 
kötelességüket megismertetni,. Ts így a' boldogságra 
vezető utat előttük feltárni —• a" nevelés. — Czél-
szerü nevelés által idomittatik a 'szív 's ész, gyön-
gittetik a' szenvedélyek' hatalma, kisebbittetik a' 
kártékony szükségesek' száma, és a' növendék ké-
pessé tétetik magának, törvényszerüleg kipótolni 
valóságos szükségeit; — szóval czélszerű nevelés 
által eszközölhető, hogy a' növendék kötelességeit 
betölteni tudja 's akarja. — 
Olvassuk meg honunk' történeteit, olvassuk 
meg más nemzetekéit, vagy hasonlítsuk öszsze ha-
zánk különféle tájékait, — azonnal képesek leszünk 
a'czélszerű 's ferdeirányu, — j ó 'a elhanyagolt ne-
velés hatását megkülönböztetni; — 's meggyőző-
dünk hogy a' nevelés lényeges befolyással van mind 
az erkölcsi, mind a' testi életre", — hogy nem csak 
azzá teszi az embert, mivé lennie kell, — hanem 
müvei t , vagy pallérozatlan egész nemzeteknek is 
azon iidves irányt adja , mi Pernettit annak megis-
merésére inditá, hogy az ember lelkére, 's charac-
terére befolyással levő kártékony okok a' nevelés' 
ereje 's hatalma által hárittatnak el 's akadályoz-
tatnak m e g . — 
Sparta nevelés által olly romolhatlan népet ké-
pezett , melly még ma is csodálkozás' trágya; — 
a5 test gyakorlatot ugy nézték a' spartaiak mint a' 
nevelés lényeges részét, — megvetek a' hasztalan 
tanulmányokat, 's nagyobb figyelemmel voltak a' 
sziv mint lélek — idomitásra. — 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1839. 3 
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Az Athenebeliek, Beotiaiak, Thebeiek, Thessa-
liaiak, Syracusaiak, többé vagy kevésbé eltértek 
ezen alap elvtől; — ennek következménye lőn az 
Athenebeliekre nézve a' könnyelműség, a' Beotia-
iakra a' tudatlanság, a1 Thebaiakra a' haragosság, 
a Thessaliaiakra a1 pompázás (luxus) és előítéletek, 
a1 Syracusaiak ra nézve a' gonoszságok. — 
Epaminondas jó tulajdonait czélszerü nevelteté-
sének köszönő, jelesen Lysis philosophussali társal-
gásának , ki által ő az erény magos eszméjére lel-
kesitteték, mi ötet Görög ország legna gyobb em-
berévé tette. — 
A' Thébei kegyes csoport, melly 300 ifjakbol 
állott, általános jó nevelést kapott; — ezen iíjak 
character vonásai szépek, 's a1 többi Thebaiakétol 
különbözők voltak. — 
Pythagoras' tanítványaiból
 ? mesterök ok-
tatásai , — példaadásai és igy czélszerü nevelés ál-
tal jó emberek váltak. — 
Cornelia az erkölcsösség 's erény példánya, 
ezen, és más szép tulajdonait is czélszerü nevelés-
nek köszöné. — 
Ha valaki közülünk a1 nevelés befolyását akarná 
megítélni, az hasonlítsa öszsze Magyar ország 1-ső 
Lajos, Mátyás, II. Ferdinánd, Maria Theresia alatti 
állapotját azzal , melly ben azon királyok alatt tes-
pedt kik a' nevelést általában elhanyagolták; — 
vagy hasonlítsa öszsze a' honunkbeli Oláhok erköl-
csét, műveltebb polgárainkéval: 
Ezen fontos okból, érdemes a' nevelés kétség-
kívül azon figyelemre mellyet mindenkor fordí-
tottak reá a' törvényhozók, — érdemes az irók 
azon melég részvételére, — mellyet irományuk-
ban iránta nyilvánitának. 
Méltó joggal nem bízták a* legbölcsebb tör-
vényadók Solon 's Lykurg a' nevelést a ' szülék Ön-
kényére ; — méltó joggal volt a* Spártaiaknál epho-
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rok , 's az Athcnebelíeknél Arcopag felügyelése 
alatt; — nem ok nélkül volt a' Spártaiaknál minden 
öregnek joga az ifjak hibáit kárhoztatni; — 's nem 
ok nélkül vesztékel azok polgárijogukat, kik az 
ifjak divatban levő neveltetéset elmulaszták. — 
De nem csak a' Görögök, hanem minden nem 
egészen durva nép, elismerte a' nevelésnek er-
kölcseire, 's köztársaság boldogságárai üdves hatá-
sát , — minden időben figyeltek , e' jó polgár te-
remtőre, maguk alapítottak tanitóintézeteket, vagy 
legalább javítottak 's oltalmuk 's partfogásuk alá 
vettek, és igy részint közvetlen, részint közvetve 
segélyül lenni ügyekeztek hogy a' nevelés azon czél-
j ának , — miszerint jó polgárok növekedjenek,—-
megfeleljen. — 
Igen terjedelmes lenne mind azon népek tani-
tóintézeteit elszámlálni, kik a' nevelést nagy fi-
gyelemre méltatják, — ez épen olly szükségtelen 
mint a' honunkbelieket, — hol valóban több téte-
tett a' nevelés ügyében *) mint sok más országok-
ban , — egyenkint sorra nevezni — 
A ' X l - i k és XII . század egész Európára nézve tudat-
lanság' százada volt , — annyival kevésbé lehet hát 
elődeinket vádolni , a* foneh'b említet i két században, 
söt a' X l U - b a n is mivelhogy a' jó tanitó 's nevelő 
intézetek hasznát nem voltak képesek illően méltányol-
ni: '—-a' szünetlen tartó háborúk 's belső lázzadások, 
ellenségeik legyőzésére szorgalmasak Óket 's egyszers-
mind arra hogy fiaikból csak vitézeket neveijenek, 
hogy tehát ezen három században, alig néhány, nem 
is czélsxeríien rendezett püspöki 's kolos? ori oskolákra 
találunk, meg lehet engedni a'harezos nemzetnek; — 
különös tünemény még is a' Szent István által Fe-
hérvárott alapitatott Gymnasium. — A ' XIV. 's X V . 
század ellenben sokkal emlékezetesb H' magyar nevelés 
tOiténetében. 
Nagy Lajos 1367-ben Acadcmiát alapított Pécset t . 
'Sigmond 4383. Budán, — Corvinná Mátyás kinek böl* 
3 * 
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Egyébiránt hogy a' mi nevelő 's tanitóintéze-
teinknek is különféle javításra van szükségök, min-
cseségét egész Europa csodálta Posonban alapitoW, 
*gy harmadikat, a budait pedig, melly 'Sigmondnak 
köszönhető keletkezését 40.000 tanuló Számára elég-
séges intézetté e m e l i , ha a1 kérlelhetlen halál magaa 
terveit dugába nem döntötte. 
Minő vonzalmuk volt Elődeinknek e" vírágzó^év-
wcakban a' tudományokhoz *s jó neveléshez, bizonyítja 
nem csak a' fenebb emiitett három Akadémia szorgal-
mas látogatása , — éa az alsóbb iskolákbani még szá-
mosb tanulóság, hanem az Í458-ki azon torvényczikk 
is mi szerint a1 tanulók , ugy szintén a' tanítók , — 
szokás szerint mint a* nemesek fölmentettek a' vám éa 
tized alul. — 
A' nagy király gyönge követő i } a' tunya Dobsza 
László (Schwartner igy nevezi őtet) *s ennek fia Lajos 
alatt lassankint eltűnt a'szép kilátás melly boldog j ö -
vővel kecstgetett ; — a1 fenebb emiitett iskolák ren-
deltetéseknek nem feleltek m e g , a' tanulók' száma 
fogyott , — mig végre a' mohácsi gyászos.ve'rnap ere-
d«ti semmiségébe döntött vissza mindent mit az előb-
beni három nagy király tön ; — bekövetkezének a* 
szomorú napok, mikor az entáplálási nagyobb köte-
lesség a* művelésivel szomorúan össze ütközék 'a 
amaz nyere emezen diadalt. — 
Huszonkét évvel e' szerencsétlen háború után 
vígra fölkölték a* magyar rendeket almukból az e l -
hanyagolt nevelés szomorú következményei; 1548-ban 
•lhatáiozák mikép a' 16-ik czikkely szerint, iskolákat 
állítsanak föl , — a' 12-ik czikkely értelméhez képest 
pedig az iskolák fentartásái a , kitanult papok, tudós 
erényes tanilók fizetésére, kitűnő ifj«k jutalmazá-
sára, az elhagyó't kolostorok javait 's Kanonok urak 
alapitványait rendelek. — hogy i^y a' tudományok 
mellett fáradozó tudós férfiaknak legyen miből élniök, 
— az erre való fölvigyázás a' püspökökre bizaték ol ly 
föltétel alatt hogy a' királynak adjanak számot. -— 
1550-ik évben megújították a' rendek ezen végzést ; — 
kővetkező évben Oláh Miklós Győri érsek viszszavitte 
a' mú'sákat nagy Szombatba a' Jézus szerzetbeli tár-
sasággal együtt, — itt Gymnasium©* a lapí tot t , mel ly 
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den tudja ki azokat ismeri ég a' neveléstan sza-
bályaiban járatos. — Ezt lehet talán mondani min-
kiilönféle csapásoknak volt kitétetve, inig nem végtére 
Akadémiává valtoztattatolt . Egyébiránt ezen század-
ban több iskolák is keletkeztek, még pedig mind a1 
három vallásbeli fe lekezeinéi .— 
A' X V ü . században töbS tanitóiutézetek alapi-
tattak, — azok közt Íö33-ben a'Nagy szombati, t6>7. 
a1 Kassa i ,— 1687-ben a' buda i , mellyeknek alapitóji 
1'áztnán érsek , Kisdi püspök éá Széchenyi érsek aia-
gukat hailiatatlaniták. — , 
Ezen Akadémiák mint Szintén más iskolái magyar-* 
országnak a király pártfogása alatt voltak, ás 1681. 
az országgyűlés 22-ik czikke értelme szerint fÜltnen-
teténsk a' katoiu szállaaoz ístól 'a ve lelmeztelének az 
arőszakoskodások el len, Ugyan ezen ország gyűlés 
határozata- szerint , a* más két-kereaztyén felekeze-
t ieknek is engedelem adatott iskolákat alapítani a' 
régieket megújítani. — 
Igy növekedett a' 17-ik 's 18-ik században éven-
H n t a' nevelés méjtánylása, 1723-ik országgyűlés 
határozata következésében, kötelességévé tétetek a* 
hatóságoknak, 'a minden királyi város igazgatóságának, 
hogy gondoskodjanak a* neve lésrő l , ha a' szülék vagy 
ezek helyettesei megtagadnák azt gyermeküktől. — 
1741-beti azt nyilvánitá felejthetlen kiráSynénk 
az Ószszegyűlt rendeknek, hogy mindent elkövatend 
mi a1 nemes ifjúság czélszerűbb neve l te tésére , ké-
pezésére , és igy az ország valóságos előmenetelére 
űdve8 hatással leendhet. E' nagy királynő felülmulta 
minden eloznükeit. () több nevelő intézetet alapítóit , 
a' már létezőket királyi czímtnel ékítette, — megvál-
toztatta 's javította a1 tanulmányi tervet is , s tóea l 
a' neveléstan boldog évszaka' teremtője viílt. H* 
mind elakarnók számlálni , — sorra kelleni vermi ki-
sebb 's nagyobb iskoláinkat, mellyekkel most dicse k-
lietí ink, mivel nagyobbj részint neki kösaöni eredetét, 
vagy életre hozatását ,— kivált képerii jelei pedig az 
ö nagylelkűségének egyetemünk, a' Schemniczi bánya 
iskola és több nemesi couviclusok- — 
Az ő halála után némi változások tö . t én t sk , 
miknek szinte a' nevelés szilárdítását kelle eazközölniek. 
\ 
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n nemzet nevelő intézeteiről és ez ujabb fölfe-
dezések' következménye, mik tapasztolaton alapul-
— A' Convictusok általános megszüntetése, mel lyek-
nek jövedelme ösztöndíjra fordí t taték,—a'didactrum, 
németnyelv , 'a űj iskolakünyvek behozatása, és a* 
kiiiiyvnélkűl tanultatás ("memorizálás) korlátozása 
iránti parancs, a1 legfontosb változtatások közé tar-
toznak , de mitid ezek a1 császár halála után. ki ha 
ovakodik a1 h ire lenkedéstö l második Soíon leendbetett , 
— a* régi rendszer viszszahelyezése ál lal nagyobb ré-
szint semmivé t é t e f e k . — 
JSogy megboldogult királyunk 1-ső Ferenez is 
mindent clköveiett a' nevelés ügyében mit más bölcs 
igazgatók tűnek , mutatják sok fontos változtatásai , 
kiváltképen pedig hasznos tanitó intézetek keletkezése, 
mellyek részint s e g é l y t , részint pártlob'íst nyertek. — 
Az Ő uralkodása alalt jutott Békés megye Szarvas 
helységében is a' gyakorlati gazdaság intézet szilárd 
állapotra —ríni alapítója Teschedik Sámuel kormány-
zása a l a t t , már keletkezése utáni elsőbb években i s , 
legszebb gyümölcsöket nyúj tot t , ugy a1 tudományos 
osztá lyból , mint a' gazdasági, szorgalmi, — a' művé-
szetek, kézimesterségek, gyárak kézműtani (technoló-
gia) osztályából, — sőt a' kereskedésiből 's, — és igy 
a ' szé l e sen elterjedt emberiség javára gyumülcsezett.—-
Hasonló intézetet alapitott Keszthelyben a* hazafiság-
ról , 's ember szeretetről ismeretes Gróf Festet ics 
Georgicon vagy gazdaságtanitó intézet név a l a t t , — 
mel ly a' gyakorlati gazdaság planta iskolája, — mint-
hogy nera csupán nézl«tesen (theoretice) tanitatik 
mind a z , mi a' mezei gazdának logszükségesb, 's l eg -
Ir-isznosb oltóágakat nyúj t , hanem a'theoria alapelvei 
a' tanítók korm ínyzása alatt gyakorlatba is hozatnak. 
A' Ncheuiniczi bánya akadémia, mellynek híre mint 
Schwartner megjegyzé a' tengeren Peruig 's Mexicoig 
van, — ezen jó fejedelem uralkodása alatt még pedig 
a' franczia háború idejében nyert a' kettős számvivő 
hivatalba egy rendkívüli tanítót. — 
A' Hradeki erde'sziskola Líptó Vármegyében, 
melly czélszenlen rendezett, a? ő atyai gondoskodásá-
nak köjzöni szinté létét . — 
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nak , — es naponkint szolgáltatnak ürügyet javí-
tásra. — 
Jóllehet itt nem lehet mélyen bocsátkozni, a' 
nevelési módszerek taglalásába , el nem mellőzhet-
jük még is egészen hogy meg ne említenők rnil-
lyennek kell lenni a1 jó nevelésnek ? — mert mit 
használ azt mutogatni hogy a' nevelés egy a' Ieg-
lényegesb eszközök közül az erkölcs jobbításra ; — 
hogy minden köztársaság, honunk is nagyobb vagy 
kisebb figyelemre méltatá, mit használ ez mind ad-
dig mig az ember megelégszik minden nevelési 
módszerrel. — 
Legfőbb alapelv melly re a* czélszerü nevelés 
minden egyéb szabályainak kellene viszonyítva 
lenni , az — hogy a' nevelő különös figyelemmel 
legyen növendékére, — a' tanulmányokat annak 
szükségeihez 's tehetségéhez irányozza, — úgyszin-
tén a tanítási módszert (methodus). — Ha — úgy-
mond Campe az ügyes nevelő, — tiszta 's tartós 
Néhány nemesi Convíctu9 alapítása, a' Theres ía-
num viszszahelyezése Bécsbe, 's a1 kegyes iskolák ren-
dének átadása, ezen rendnek és Soproni apáczáknak 
fizetése az ifjak nevelése mel lett i buzgalmukért, — a' 
királyi siketnémák intézete V á e z o n , az <3 atyai jósá-
gának köszönik keletkezésűket, — ugy s z i n t e , n' hi t -
tudományi tanító i n t é z e t , a' Seruinaiium P e s t e n , az 
orvos i e g y e t e m , — a z egyetemes tanulmányi t e r v , — 
mi szerint minden tanító intézetek módosit ták , és 
sok más alapítványok elégé hirdetik az ő atyai jó-
ságát. — , 
Hogy tehát honunk is figyelemre méltatá a ' c z é l -
szerü nevelést , mulatják a' fenemlí tet t törvényezikkek, 
a' számtalan ösztöndíj a lapí tványok, nemesi hadisko-
lák 's más hasonló in téze tek , az 1791-ki országgyű-
lési határozat , miszerint egy küldöttség neveztetek 
k i , a' nevelés' ügyét m> gv i sgáh indó ,— 's mi jobbítani 
V9gy változtatni valót talál behúzandó, v;igy e l iör -
lend.i , — ezen küldöttség munkája a1 főnebb emlí tet t 
tanulmányi terv. — 
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boldogságra kívánunk szert tenni , műveltségűnk 
no csak valódi legyen, ne csak általános testi 's 
szellemi természetünkre, ezek eredeti erejére 's 
tehetségeire, hajlamaira legyen kiterjesztve: ha-
nem azon különös hivatásunkra is miszerint polgári 
társaság tagjai leszünk, — méltó tekintettel kell 
lenni az ez iránti kötelességekre, munkásságra 's 
ennek saját jogaira is. — 
E ' szerint a' nevelésnek, a* növendék általá-
nos vagy különös rendeltetéséhez képest némi te-
kintetben minden egyénre (individuum) nézve ugyan 
annak, némi tekintetben pedig különbözőnek kell 
lenni* — 
Minden polgár ember, minden polgár tartozik 
valamelly vallásbeli felekezethez ' s végre minden 
polgárnak van még rangjához, neméhezés más vi-
szonyokhoz képest egy különös rendeltetése; — 
meg kell ismertetni a növendékkel azon köteles-
ségeket, mellyek az említett viszonyokat eleibe ad-
jak , — 's egyszér'smínd sajátjokká kell tenni a' 
kötelességek1 teljesítésére szükséges ügyességet, — 
7s igy czélját érendi a' nevelés. — 
Az ember nevelésben a' testet, lelket (észt) 
a' szivet (akarat) kellene idomitni, a' testet ed-
zeni, hogy egészséges legyen, 's egyszersmind sa-
játjává tenni azon ügyességet, 's készséget mi szük-
séges az ember boldogságához; — az észt képezni, 
világosítani, szükséges 's hasznos ismeretekkel gaz-
dagítani, 's végre az akaratot, hajlandóságokat 
hűn vezetni , hogy a' növendék kötelesség ellenit, 
tilost ne kívánjon, ebben áll a' tes t i , értelmi 's 
erkölcsi nevelés czélja, miknek soha sem kellene 
egymástól elválasztatniok, mivel költsönös befolyás 
nélkül egyik sem felelhet meg saját czéljának. — 
A' testerősités nem csak az egészségre nézve 
hanem azon befolyás tekintetéből is szükséges mel-
lyel az ember lelkére, értelmére, 's akaratjára 
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munkái , mit naponként vehetünk magunkban , 's 
másokban is észre; — sőt Gall azt mondja hogy 
ó fölfedezte mikép minden egyes tehetségnek's haj -
I amnak , — melly lélekerőnk, 's cselekvési mód-
szerünk alapja, — van műszere (organon), mel-
lyek' központja az agyvelő, — hogy ezen műsze-
rek a' szellemi tehetség anyagi föltételei, és azokat 
gyakorlás erősiti, elhanyagolás pedig gyöngíti. — 
innen Feder méltán nevezi a' testet az erény mű-
szereinek, és kivánja hogy egészséges, rendes 
munka által erősített, kellemetlen érzések 's ve-
szélyes ingerek ellen edzett; a ' szükséges ellen 
állásra erős test legyen az erény műszere. — 
Ezt czélszerű testi vagy physicai nevelés nél-
kül elérni lehetetlen. — Az élet elsőbb évei nem 
csupán egészségére, hanem erényére, 's boldogsá-
gára nézve is legnagyobb fontosságúak a' növen-
déknek. A ' l e v e g ő , élelemszerek, ruhák , tiszta-
ság , mozgás a' gyermekkor elsőbb éveiben, leg-
több befolyással van az ember test i , 's erkölcsi ter-
mészetére, — mellyekre mindenkor kevés figyelem 
fordittatik. Sparta a' gyermek keli okos bánásmód, 
szigorú állapothoz szoktatás, 's testi gyakorlás által 
olly erőteljes embereket nevelt , kiket mi csodál-
j u k , a ' nélkül hogy utánoznók. — Göröghonban 
általában, — a' czélszerű nevelés egy még pedig 
leglényegesb részének tartaték a' test gyakorlat, 
nekünk is azt kellene tenni; — ne tiltanánk az nö-
vendékeinknek az ugrándozást, szaladgálást, sőt 
inkább serkentenők arra; — a' szabad levegőn , 
ker tekben, foglalatoskodtatnók őket , — és igy 
életök elsőbb éveit a' test növesztésére szentelnék -— 
Az ember nevelés saját czélja ugyan az akarat 
vagy is szív képezés. — Mint Heidenreich mondta 
csaka'szív a'biztos's tartóserény buzgatagja, ' smár 
Plató is ugy nézte azt mint a' nevelés fő feladatát. 
— De azért szoros viszonyban kell állani a' lélek 
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képezéssel, mi vei az ész világa nélkül, — az erény 
méltóságáróii meggyőződés nélkül, soha senki sem 
lehet valóban erényes — Az sem elég hogy hajlan-
dósagaink erkölcsi czéllal öszhangzók legyenek, 
's mit az erkölcsi törvény kiván erkölcsi hajlandó-
ságból akarjuk : imernünk is kell azon tö rvény t , 
's i g y , mint Werderman fejezi ki magát, — erköl-
csi ösmereteinket világosítani, jobbítani 's bőví-
ten i , — 's megtanulni azt hogy mikép' lehet az 
bún kisérteteinek ellenállani. — Az észtan (phi-
losohpiai vallással együtt legbiztosb eszköz, a' szív 
's észpallérozásra, ezekben találni,—mind Eschen-
burg szól, gyermekorunkhoz, úgy szintén hany atló 
élet időnkhez alkalmazott tudományt ; — a' nézle-tes 
(theoria) észtannak tárgya értelmi erőnk, 's ügyes-
ségünk czélszerű kiképezése 's szoros ismerete, a" 
gyakorlati pedig vágy tehetségünk's akaratunk job-
bításával, irányzásával 's hajtásával foglalkozik.— 
Megismerkedünk hát belőlük természetünkkel, kész-
ségünk — erőnk, 's kötelességeinkkel, és lételünk 
egész czéljával; — ismerni tanuljuk a' világterem-
tóhez , 's embertársainkhozi viszonyunkat, — és 
ezen tudományt en boldogságunk előmozdítására 
fordítani. — Ezek nyújtanak nékünk életvezérfo-
na la t , istenrőli helyes megfogást, biztos reményt 
egy jövő élethez; — 's igy nem csak erényesekké 
hanem a' polgárilét mindennemű foglalkozásaira is 
képessé tesznek.—Felesleg volna itt mind előszám-
lálni , mit az észtan magasztalására mondhatnánk, 
— kétségkívül van hogy ezen tudományt senki sem 
nélkülezheli , ki csak jobb 's bölcsebb akar lenni 
sok polgártársánál; — kétségkívül van hogy leg-
alább azoknak néhány részei: mint józan okos-
kodástan, valíá3 , tiszta erkölcstan, eimulhatianúl 
szükséges minden embernek, ki a' valódi erény-
hez igényttart. —Phythagoras ezen tudományokkal 
jobbitá meg tanítványait , Sokra tes , kinek alap-
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ch e volt, hogy mi inkább cselekvésre mint gondol-
kodásra vagyunk teremtve legszükségesb tudomá-
nyoknak tartja ; — Plató is megvallja bogy azok 
alkalmasak erényes polgárt nevelni. — 
De ezen tudományok azért nem ollyanok mel-
lyeket kizárólag kellene tudni, — a* nyelvtudás 
még nélkülezhetlenebb, — ez szükséges gondola-
taink 's érzéseink közlésére, — Nyelv általi köz-
lésnek köszönhetjük nem csak ismereteinket mel-
l e k k e l birunk, hanem azt is hogy okosságunk-
nak hasznát veszsziik. — Nyelv vagy jelek nélkül, 
mellyek amannak helyét pótolják értelmünk, örök 
sötétségben tespedne; — egy müveit nyelv pedig 
könnyíti lélekerőnk kifejlését; — ez tesz bennün-
ket képessé, lelkünket, 's szivünket jobbítani, 
inig fölvilágosítja előttünk azon tanításokat, mel-
lyek vélünk közöltetnek 's arra nyújt segélyt hogy 
azon igazságokat, mellyeket tévelygésnek tartánk, 
mivel előttünk érthetlenek valának, — átlássuk és 
kövessük. — Nagyobb figyelemre kellene hát a' 
nyelvet is méltatni mint néhol szokás, 's megtaní-
tani a' növendékeknek belőle legalább néhány alap-
szabályt, 's rajtok az anyanyelv tanulásbani leg-
rövidebb 'sczélosb módon segíteni, — és egyet sem 
véve ki olvasásra, Írásra, mint az enmüvelés ki-
váltképeni eszközére tanítani. 
E1 kiviil tanítani kellene még minden nevelő 
's tanitóintézetben a' szám — ember — (anthro-
pologie) — természettörténet — természet és élet-
rend tudományt, mivel ezek minden embernek 
szükségesek, vagy legalább nagy mértékben hasz-
nosok. — 
A' számtudomány hasznát mutogatni felesleg 
való, a 'polgári életben nincs olly foglalatosság hol 
nélkülezni lehetne. — 
Az embertudomány magába foglalja, az em-
ber testi 's szellemi tulajdonainak ismeretét, azok' 
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hatását, működését, v iszonyait; és igy minden-
kinek szükséges, mivel az önisméret fölötte hasz-
nos. —-
A' természettörténettan földünk terményeit 
adja elő , millyenek az á sványok , növények 's ál-
latok. — A1 természettan a' világtestnek 's ennek 
részeinek saját minőségivel , erejével 's hatásával 
foglalkozik. — Hogy ezen tudományok terjedel-
mes hasznot árasztanak az emberiségre nem lehet 
.tagadni. — Ha egy Descartes, szól Montesquien, 
— Cortes 's Pizarro előtt jött Mexicoba vagy Peruba, 
's megtanította volna a' népet arra hogy az ember 
ugy a' mint van nem lehet halhatatlan, hogy a' 
a' természet' működése nem egyéb mint a' koltsö-
nös mozgás' 's ellenhatás következménye: nem 
dúlta volna föl egy maroknyi néppel sem Cortes 
a' mexicoi császárságot, sem Pizarro Peru birodal-
mát ; — egyetlen ferde irányú philosophiai e l v , 
egy természeti.(physicai) ok nem tudása phillanat 
alatt porba döntötte két nagy orzság egész erejét, — 
E' két tudomány (természet történeti — 's 
természeti) tudása Eschenburg szerint a' körülünk 
levő testek ismeretében á l l ; — ezek fedezik föl 
előttünk a' természeti történetek erejét 'a o k a i t , — 
*s általok a' legfőbb valóság ismeretéhez ju tunk , 
— megszabadíttatunk a' tevélygésektől 's baboná-
tol 's minden munkára 's foglalkozásra alkalma-
sokká tétetünk, mivel ezek alapját teszik csaknem 
minden tudománynak. 
Az életrendtan egészségünk előmozdító esz-
közeinek nézletét (theoria) 's ezen eszközök hasz-
nálási rendét adja elő. — Valljon nem szükséges-e 
az orvostudomány ezen része minden embernek, 
ki egészségét fentartani ügyekszik ?! Ezek tehát kö-
rül belől azon ismeretek mellyek mindnyájunknak, 
viszonyainkra való tekintet nélkül szükségesek, ha 
rendeltetésünk czélját, az erényt 's boldogságot 
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elérni kívánjuk. Igaz ugyan míkép' a' fen említett 
tudományok mindenkinek nem egész terjedelmük-
ben szükségesek, hanem átalában járatlanak 's ide-
gennek lenni senkinek sem kellene azokban, — 
mivel naponként jőnek elő olly események, hol 
ezen tudományokbani jártasság elmúlhatatlan fol-
téte l , ha magát 's ember társait kármenteni akarja 
az ember. — N e m kellene ugyan kivétel nélkül 
minden növendéket azon tudományokkal rendsze-
res tanító könyvekből egész kiterjedésökben fá-
rasztani, — de legalább a' közhasznuakat czélszerü 
kivonatokban, vagy csupán olvasó könyvekből 
is megtanítani, — melly könyv elkészítése dologértő 
's egyszersmind a' növendék tehetségeit 's szüksé-
geit jól ismerő férfira bízatnék. — 
Egyébiránt bár milly hasznosak is a' fenébb 
emiitett tudományok, némi hézagot még is hagy-
nak , mellynek be kell töltetnie ha épen boldogokká 
tegyenek. — Az észtan szép intéseket nyújt ugyan 
nekünk , némelly igazságokra megtanít, de azon-
ban csak honáiyos megfogásokat, — ' s gyanít ásó-
kat is ád. A* honnét isten, — mint Spalding he-
lyesen megjegyzi , — isteni kijelentéssel szerencsé-
site beniinket, mellynek szavai világosabbak, ért-
hetőbbek 's hatóbbak ; — a természeti vallást szól 
tovább Spalding csak ott lehet legnagyobb siiker-
rel tanitani: hol az evangelium fénye megvilágo-
sitá a' lelkeket, — a' ki pedig a' természeti vallást 
igazán hiszi , az isteni kijelentés méltóságát is ér-
zendi. A' kijelentett vallás tehát minden embernek 
szükséges , — ez a' köztársaság' boldogságára is 
nélkülezhetlen 's így annál inkább kívánja a' kor-
mány figyelmét. Sonnenfels köztársaság legbiztosb 
lánczának nevezi ezt , — mivel azon elveket mel-
lyek valaminek cselekvésére vagy távoztatására in-
dít benünket neveli, és meszebb kihat mint a' tör-
vényadó szemei. — Ez felülmúlja az észtan erejét, 
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szól tovább, — mivel csak ez képes , a' feláldozás 
kötelességét az önszeretettel Öszhangzásba hozni; 
a' vallás nélkül ugy tiinünk föl mint kétes (zwei-
deutiges) valók kikben az érzékiség 's okosság egy'-
mással ellenkező módon öszszeköttetvék. — Hogy 
erről meggyőződjünk nem igen kell keresgetni 
a' példákat a' történetben ; — mára' Görögök 's Ro-
maiak is megismerték a' vallásnak a' köztársaság' 
boldogságára, 's erkölcsiségéreí befolyását, innen 
a' gonoszságot fölötte szigorún büntették , — men-
nyivel nagyobb befolyással munkál a' keresztyén 
val lás , mellynek külömböztető bélyege mint Mon-
taigne megjegyzi, — az erény, — Lehet is tapasz-
talni a' vallás ezen befolyását mindenütt — Ma-
gyar ország a' keresztyén vallás által erkölcsösebb 
l ő n , — még sokkal inkább 1 ső Lajos; alatt midőn 
a' nép nagyobb gonddal tanittaték a' keresztyéni 
kötelességekre, — többi nemzetnél is uj embereket 
szült egyszerre a' keresztyén vallás, — bárányokká 
változtatta a'tigriseket, nem alap nélküli tehát azon 
állítás, mi szerint keresz tyén , még pedig felvilá-
gosodot keresztyén lehet csak erényes 's boldog. — 
Hanem ehez vallásbeli nevelés kívántatik, 
melly nem puszta száraz hit — hanem vele erkölcs 
tudományt is csepegtet a' sz ívbe , — mivel a' hit 
jó cselekedet nélkül nem teszi az embert boldoggá. 
— Az isten 's ember szeretetet kell hát a' növen-
dékekbe gyönge koruktol kezdve plántálni, — a' 
hit —^ ' s erkölcstudományt, mihelyest arra képe-
sek, lassudan, fokozat szerint kell nékiek tanítani, 
a' könyebb tárgyakról nehezebbekre menve á t , —-
— még pedig olly világossan hogy ezen tudomá-. 
nyok fontossága 's igazságáról meggyőzödjenek,— 
's ne csak felületesen értsék mit hinni 's csele-
kedni kell. — Ha illy alapos vallástanitást nyerne 
minden , —-nem találkoznék ol ly gúnyoló , ki azt 
mondaná, hogy a vallás csak gyönge lelkeknek 
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való. — Az illy áilitások, mint Barthelemy mondja 
csak önhittségből, 's tudatlanságból származnak. — 
Következik azon nevelés mellyet, mint polgári tár-
saság tagjának, — kell nyerni az embernek, — 
legyen a1 legszorosb, vagy csak legtágabb értelcm-
beni polgár. — 
Hogy isten társas életre teremté az embert, — 
hogy egy köztársaság tagjává rendelés — bizonyít-
ják vele született, természeti gyöngesége! 's sok-
féle szükségei. — A' csecsemőnek szülei gondosko-
dás 's ápolás nélkül születése után csak hamar meg-
halnia kel lene, — vagy pedig ha fölnevekednék is 
csodálatosképen, mint felnőtt ember boldogta-
lan l enne .— Tehetségei kifejlését önmagára hagy va 
nem kívánhatni, — e' pedig elmulhatlan szükség 
hogy az oktalan állatoktól megkülömböztettessünk, 
— 's mint emberek rendeltetésünk czéljára jussunk 
's erényesek és boldogok lehessünk. Polgári kö-
telességeinket is be kell hát tölteni, még pedig 
mind a' közönségeseket , mind azokat, mellyekre 
különös viszonyaink köteleznek, — mind a' ket-
tőt kell ismerni tanulni, — mind kettő betöltésére 
bizonyos ügyességet szerzeni. — 
A' hazát 's ennek polgári bűntető törvényeit 
esmerni a' köztársaság minden tagjának szükség, — 
ezeket is a' fenebb említettekhez kellene hát so-
rozni 's minden tanitó 's nevelő intézetekben tani-
tani , — különös gonddal pedig a' növendékek szi-
vébe haza szeretetet óltani , — Lycurg ezt tevé a' 
Spártaiaknál, fáradtsága nem is maradt gyümölcs-
t e l e n , — a' történettudományban példáit lehet találni 
a' hazaszeretetből származott szép 's nagy tettek-
n e k . — A' mindennapi tapasztalás is igazolja hogy 
a' hazaszeretet minden polgári társaságnak kimond-
hatlan hasznos, sőt szükséges; — kiben haza sze-
retet nem lángol gyönyörködni fog ugyan a' haza 
boldogságán mellyet kivívott magának, — de ha 
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néhány áldozatról van s z ó , mi elkerüíhetien, hogy 
a' tarsaság czélt érjen , — kedvetlen , 's boszús. — 
Montesquieu azt mondja hogy a' hazaszeretet, min-
d e n t , még az erkölcsöt is képes megjobbítni, — a' 
tapasztalás bizonyítja ez t , — ugy szinten azt is mit 
Barthelemy m o n d , hogy a* hasa szeretes egész 
köztársaságban csak egy akaratot szűi. — 
Hogy a1 polgárnak, alapos vallásbeli oktatásra 
is van még szüksége a1 polgári s bűntető törvénye-
ken , 's hazaszereteten k i v ű l , megtetszik abból, 
mi főlebb mondatik, hogy t. i. a' vallás, befolyássál 
van mind egyesekre, mind egész polgári társasa-
gokra, — 
Ezek tehát azon tárgyak mellyek a' köztársa-
ság minden tagjának szükségesek, vagy legalább 
hasznosak, és hogy a' nevelés czéltérjen öszsze-
köttetniök kell. — De sokkal számosabbak a' szük-
séges tudományok, i smeretek, mesterségek, — 
minthogy egyes embernek vagy lehető vólna minden 
ágaiban csak középszerű előmenetelt is tenni ; — 
vagy szükséges többeket felületesen imigy amúgy 
tudni. — Ezen okból a' tudományok 's mesterségek 
fol-osztva vannak a' polgárok k ö z t . — 
A' t. i. minden polgári társaság' czélja hogy 
egyes polgárok bóldogságát előmozdítva, — szemé-
l y e s bátorsága, 's kényelme felől biztosítsa; — ezen 
czél elérését pedig minden egyes polgár tartozik 
elő segéllni , és igy polgár társai kényelmét, 's bá-
torságát tőle telhetőkép' gyámolítani. — Olly igaz-
ságok ezek mellyek a' polgári társaság czéljából 'a 
természetéből folynak. — Mivel pedig egyes pol-
gár a' polgári társaság czélja elérésére megkíván-
tató tudományokat 's mesterségeket nem teheti sa-
játjává : több osztályú polgároknak kell lenni min-
den jól rendezett társaságban kiknek foglalkozásuk 
ugyan külömböző, de czéljok ugyanaz; t. i . a' 
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közjó előmozdítása, — 's minden polgár boldog 
sága. — 
Kilangieri két fő osztályba rendezi a1 világ pol-
gárait: elsőben azok vannak kik kezükkel, másik-
ban, kik eszökkel dolgoznak. Ezeknek számtalan 
alosztályai vannak, mellyek még is minden nehéz-
ség nélkül következő hatfelé oszthatók. 
1. Osztályba kik természeti dolgok termseztésé-
vei foglalkoznak, ezek teszik a9 gazdasági osztályt. 
2-dik Osztályba a' kézművesek, gyárosak, 
művészek, kik föl dolgozzák a' termékeket. — 
3-ik Osztályba a' kereskedők, 's árosak kik 
ugy a'természet, mint mesterség müveit árulják.— 
4-ik Osztályba a' katonák kik polgártársaikat 
a1 külső 's belső megtámadtatástol őrzik. 
5-ik Osztályba kik magosb műveltséggel, 's 
eszükkei dolgoznak. — 
6-ik Osztályba kik egyes családok' háztartási 
gondját viszik. — 
Ezen osztályok mindenikének más rendelte-
tése van a' polgári életben, saját alosztályával 
együtt, —külömböző ügyesség 'a tehetség kíván-
tatik mindenik osztály munkásságához — A' 
földmives, — mesterember, kézmives , katona, 
hivatalviselő, orvos, pap egyformán teljességei nem 
neveltethetik, ha az a' czél hogy a' köztársaság' java 
's egyes polgárok boldogsága elérettessék. — 
Mint fölebb is emiitők nem minden tudomány 
szükséges minden embernek, - innen helyes azon 
állítás miszerint különböző viszonyokhoz képest 
kellene elhatározni hogy mellyek szükségesek, ez, 
mellyek amaz egyénnek , vagy mellyek czélsze-
rűtlenek, és talán ártalmasak is. — 
A' gazdaságtudományéi , gazdakörébe tar-
tozók , — a* kézműtan (technologie) azoknak való 
a' mesteremberek 's kézművesek osztályából, k ik 
több mint tapasztalati ösmerefeket kívánnak szer-
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zeni mesterségükben, — a' kereskedő osztálynak 
a1 kereskedés tan kiszabott, a' katona tisztnek a' 
hadtudományban kell járatosnak lenni, ha álláspontjá-
s
 hoz illően akar munkálni, — a' theologusnak, or-
vosnak, nevelőnek hivatalviselőnek szinte meg van 
saját munkásságköre,— a'szépnemnek pedig azon 
ismeretekre van szüksége, mellyek által mint n ő , 
anya 's házi azszony betöltheti kötelességét. — 
Ez alaprajz körülményes leirása messze ter-
jedne, — legyen elég hát csak azt megjegyezni hogy 
legalább hatféle iskolát kellene alapítani u m . l . Nép-
iskolát. 2. Mesteremberek, kézművesek , részére. 
3. Kereskedőiskolát. 4 . Katona iskolát. 5 Nőnem. 
6 Tudósak részére,— theologuaak, jogászok, orvo-
s a k , képezésére, tisztviselők nevelők formáita-
tasára, — ezen iskoláknak pedig alsóbb ágakra, 
's iskolai pályákra kellene osztatniok ; — egyébi-
ránt még ekkor i s , a' neveles nagy részét, — m é g 
pedig a' testi 's erkölcsi nevelést a' szüléknek kel-
lene végbe v i n n i , — és egyedül a* köztarsaság fe-
ügyelése mellett. — 
Dicséretre 's utánozásra méltó az angoloknak 
minden osztály nevelésébeni gondoskodásuk, — 
vasárnapi oskolák keletkeztek ő náluk, — felette 
fontos intézet azokra nézve, kiknek gyöngekorukban, 
dolognapokon semmi idejök sincs a' tanulásra. — 
az alapirás évétől l 785 tői 1803 vegéig 2232 il ly 
iskolák állitattak f ö l , mellyekben 200,787 tanulók 
voltak, utánzókra talált ez több nemzetnél.. — N é m i 
részben nálunkie, — Békés megye Szarvas hely-
ségében, 's Mezó Berény városában Hamaljár Super-
intendens buzgalma hozott illy intézetet létre, a' 
nagyobb ifjak számára, kit még a' késő maradék 
is áldand — 
Hanem a' nevelés szerencsés vagy szer* ncsét-
Isn kimenete a' tanítás módszertől is függ, és az 
eszközöktől mik a' növendék kiképezésére hasz-
» • ; • . 
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náitatnak ; —még a' süket némákat is , kik a ' ter-
mészettől elhalgyatvák, a csak fél emberek , — le-
bet czélszerű neveles által, — mit a' tapasztalás 
bizonyít, — o k o s erkölesös, »értelmes emberekké 
's basznos polgárokká képezni* — 
Mint a7 tárgyakat a' növendék bivtatásához, 
ugy a' bánásmódot, 's tanítási rendszert is ideje , 
hajlamai, megfogó tehetsége, végre a tárgyak kü-
lönféleségéhez kell alkalmazni. — 
Méltán kívánja Pernetti hogy a' gyermekek 
nevelésében, azok természeti hajlamát, véralkatát, 
érzéseit, 's szükségeits sőt szenvedelmeit is figye-
lembe vegye a' nevelő, hogy jó polgárokat nevel-
hessen , — méltán kívánja, hogy az életidőre '« 
nemre is tekintettel legyen. Másképen kell egy hét 
éves gyermeket, másképen egy tizenkét éves ifjút 
nevelni, — de az egyforma korúak sem bírnak ha-
sonló tehetséggel, egynek ösztön, szorgalmazás 
kell mint Xenokratesnek, másnak tartoztatás, "s 
kímélet, — mint Aristrofelesnek, — kik Plató ta-
nítványai voltak. — 
Épen igy kell a' bánásmódot a' tárgyakhoz U 
alkalmazni, miket tanit , — minthogy a' tudomá-
nyok az emlékező tehetséget, értelmet, képzelő-
erőt foglalatoskodtatják, — minthogy a' tudomá-
nyok részint történet, részint észtanra, részint 
költészetre tartozók, — most ezt, majd más mód-
szert kell követni. — 
A' nevelő 's tanitó azon iigyekezzék hogy nö-
vendékeinek mind szeretetét mind bizajinát meg-
nyerje ,— s egyszersmind c' tanulási kedvet '«sze-
retetet is beléjökcsöpegtesse.— Mind a" kettő szük-
séges, ha a' tanító 's nevelő czél nélkül nem akar 
munkálni. — Azt elfogja érni ha szélíd 's növen-
dékeinek szün időt enged a' megujulásra, ha öröm 
\<i nyájasság bélyegzi tanítását. — Ha azon ügyek-
szik hogy tanítványa ollyanoknak mutassák magú* 
4 * 
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kat , mint a' millyenek valósággal, kevés fáradt-
sággal képezheti jó emberekké polgárokká, ke-
resztyénekké; — már az által hogy értésökre adja 
mikép erényeseknek hiszi őket elöli bennök 
a' roszra való hajlandóság' csiráit; — még inkább 
eszközlendi ezt ha alkalmas időben, tudja használni 
a' dicsérést, "sgyaíásást, ha sem nem hanyagon 
sem nem szigorún tar t ja , és a' hibák orvoslására 
szükséges eszközöket i s , a' hibás lépések külöm-
böző okai után alkalmazza. — Yisga szemekkel ke-
resse tehát, a1 tévedés okait, kiilömbséget tegyen, 
a' gyöngeségből 's roszszaságból származottak közt, 
mint Pernetti 's Montaigne akarjak , — csak azon 
esetben használjon szigorú fenyítéket, ha azon haj-
lamok 's indúlatok csigáját kell elölnie, mellyek 
rosz szívet árulnak el,— bocsássa meg a' hirtelenke-
désből vagy könnyelműségből származott hibákat, 
mivel a' gyermeknek kevés tapasztalása van beszé-
dei , 's cselekvései következésének megítélésére,— 
kötelességszerűek - e vagy nem? Nem verés vagy 
leverő bánásmód, hanem intés , dicsérés, helyben 
nem hagyás által kell a' gyermeket a' rosztól visz-
sza tartoztatni 's a' jóra serkenteni. — Ugy az ér-
telmi mint, erkölcsi sőt bizonyos mértékben a' testi 
nevelésnél is rokonitani kell a' tanítást és gyakor-
latot. A' tanításnak mint fölebb is említők a' meg-
fogótehetséghez mértnek kell lenni ,— 's igy a' ta-
nító ereszkedjék le tanítványaihoz, — addig ma-
gyarázza , a' mit tanit, különféle módon, mig meg 
nem értették 's föl nem fogták. — Plutarch a' szor-
galomnak olly erőt tulajdonit melly képes kipótolni 
mit a' természet megtagadott, — bizonyítja a' ta-
pasztalás is. — Demosthenes természet ajándéka 
nélkül, szorgalom által nagy szónok lett , — egy 
Abbé del' Eppéé , — egy Sikkard, egy May' nö-
' vendékei, habár egy a' legfontosb érzékek közül 
t. i. a' halló némi részben hibás volt is náluk, 'a 
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náluk , 's épen v ^ n ínány miatt a1 beszédet, a1 leg-
szükségesebb mü<*>zközt a1 tanításra nélkiilezuiök 
keile, még is ezen férfiak szorgalma által, jobbakká 
neveltettek, mint sok mások, kiket a'természet 
sokat igérő hajlamokkal ajándékoza meg. — 
Cdinpe szerint a* gyermek legjobb nevelése 
a' körülök levő dolgok észrevételéhez, rendhez, 
's erejökhoz szabott rendes önmunkássághozi szok-
tatásban áll; — Montaigne szerint most bizalmas 
beszélgetésben majd könyvek által kellene a' nö-
vendékeket tanítani, — Campe véleménye tapasz-
talatén 's változtatáson alapszik, — mit Montaigne 
javasol igen czélszerű,— *s ugy látszik még is hogy 
a' biztos beszélgetésseli tanítás, kivált gyermekek-
nél elsőséget érdemel, — mivel a' tárgyat felfogó 
erejökhöz lehet mérni és alkalom is adódika' nö-
vendékeket közelebbről ismerni« — 
Kérdésekben saját elmejökkel lehet megfej-
tetni mindent mi csak taníttatik nekik , — kivé-
vén a' történettudományt, s ennek körébe tarto-
z ó t , — igy figyelmők is vidorabb lesz, — tudás 
vágyuk éléekül, gondolkodni tanulnak és mentek 
maradnak az annyira kártékony 'memorisálástol: — 
A' philosophiat melly mint fólebb mondók, 
minden idejű 's rangú embernek szükséges, illy 
módszerrel könnyen lehet tanítani. — Egy gyer-
m e k , ki most került ki dajkakézbnl könnyebben 
megértendi azt sokkal mint az olvasást vagy irást , 
e 'kép itél Montaigne 's igy fog ítélni mind?n ki az 
észtan alatt nem fonyadt elménczségeket é r t , — 
miket gyakran annak tartanak , — hanem olly 
igazságokat mellyek önként ajálkoznak 's practica! 
haszonnal párositvák — 
A' beszélgetési módszer, mit szinte czélszerű 
tanitásmódnak nevezénk a' történettudományokban 
alkalmazható, — ezt is a növendék tehetségéhez 
kell szabni, hol lehet, erkölcsi tanúságokkal kellene 
4 
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tenni. Montaigne szerint n-em etóg csak a' történe-
teket tanítani hantim azt is kelljhogy mikép Ítéljen 
azokról igazán. Felesleg valö volna elszámlálni 
azon módszert, mellyet a' tárgyak 's növendékek 
küiönféieségéhez képest kell használni. — 
Látni lehet hogy az ifjak nevelésével 's taní-
tásával sok nehezségek vannak öszszekötve, hogy 
a' tanulók 's tanítás tárgyaivali czélszerübánásrnód-
hoz, szóval az egész nevelói foglalkozáshoz sok ki-
\ántatik. Ezen nehézségek 's különféle szükségek 
igazolják hogy a' nevelők 's tanitók'választása nagy 
fontosságú. — 
A1 tanítók's nevelők kiktől függ legalább köz-
vetve a köztársaság' boldogsága kötelesek mun-
kássági körüket betölteni. — Montaigne azt jav alja 
hogy ezek választásában inkább az erkölcsre, ér-
telemre , mint tudományosságra nézzünk, — azok 
úgymond , kiknek dugva fejők tudománnyal nem 
mindig legbölcsebbek 's legjobbak, nem is legügye-
sebb nevelők. — 
Egy jó nevelőnek azon tárgyak 's tudományok 
alapos ismeretén kivül miket tanít, — más tulaj-
donokkal is kell bírnia. — 
Ezek közül legfőbbek , jó erkölcs , ügyesség. 
— Mit használnának az erkölcstan legüdvösb ta-
nításai is, ha a' tanító példa adása a' tanitottakkal 
ellenkeznék? mit a' tanító legalaposb tudománya 
i s , ha magát megértetni nem volna képes tanít-
ványaival , % és azon megboszankodnék hogy nem 
értik. — Innen következik , hogy a' tanításra 's 
nevelésre szükséges hajlamon kivül még hoszszas 
tapasztalat, 's gyakorlat is kívántatik , — I I a e' 
kettő együtt van csak ugy lehet remélni hogy a' ta-
nító 's nevelő betőltendheti kötelességét. — 
/ Természetesen következik innen máskép álta-
lános nyereség volna ha azok kik ifjak nevelésé-
ben 's tanításában fáradoznak olly jövedelemmel 
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láttatnának el, — hogy ne lennének kénytelenek 
A' nevelés nagy kárára lelépni pályájokról, — vi-
lágos hogy általában nyerne a' polgáritársaság ha 
nem csak elegendő, 's az élelem szerek árával 
arányban levő fizetést rendelne a' tanítóknak, ha-
nem még szolgálati erőkhöz 's szorgalmukhoz ké-
pest, más kegyeibe is részesítené u. m. aránylagos 
pénz pótlék, czim stb. — így valósulna, hogy je-
les, 's ügyes férfiak kérnék a' tanitóiszéket, meg 
is maradnának abban, és nem kellene Aristipp nyil-
vánítását elő hoznunk, ki egy atyának, — kinek 
ezer drachma fizetés soknak tetszék fia neveléseért, 
mivel ezer drachmaért egy rabszolgát, is vehete, 
— imigy felelt: akkor két rabszolgád leend, a' vá-
sárlott és fiad. — Nevelóink még, kik közé a* 
szülék is tartoznak, sokszor rabjai a' tudatlanság-
nak, és szeszélyeknek , — 's igen gyakran nevelik 




Igaz e, hogy a' Turkománok és Törökök 
Magyar Ivadékok? 
Nemzeti történeteink nem annyira kutfók, 
oklevelek, 's más tanúságok', mint tudományos 
visgáltatások' hijjával vannak. Az ősiség' homályá-
tól, a' könnyen hitel' hibájitól, 's a' költési szenny-
től azokat megmenteni, tisztogatni, eligazíígatni, 
törekedtek ugyan néhány nemesb lelkű Tudósaink, 
Práy György, Katona István, Engel Christian; de 
az elsők ugyan állapottyok 's korok, az utolsó pedig 
vallási gyűlölködése miatt ama' bélátás' tisztájára 
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ft:inen» emelkedhettek, meilynek a" nemzeti hála 
jutalma. Velük a történet-\ isgulőknak j n a g \ a sza-
kadt honunkban, a a' vak hiíegetes, történeti köl-
tészet , és alávaló utánozás' clutlváji ütötték föí fe-
jőket. 
Béres Historikusaink nem annak, av mi igaz, 
bizonyos, aiapitható, hanem a mi a' düesrevágyás-
nak hízelkedő, alakos, s hihetetlenségbez közelítő, 
elhiteté$ére törekedtek. Geográphiai és külföldi Hi-
stóriai esuiéretlenségből kik nem lőttek — hírük, 
tudtok nélkül is—Magyarokká?! A' Mezráimok 
(Aegyptiusok) , a' Philísteusok, a'Phoenieziaiak , 
Ciliciaiak, Pelasgusok, Quiritesek, Maurusok, Spa-
nyolok, Angolok, Westfálok, Agarenok, Oroszok, 
's kik nem? Afrikában, Asiában, 's Európában. 
Nem valamelly hihető tanúságokra , hanem csupa 
szó-egyenlítésre— fordításra "s elcsavarásra nézve. 
Az ámító fény, a' tudatlan taps, vakmerő dacz , 
a' félszeg címeket eltébolítá, és guny lön nem csa-
latkozni. 
E ' nyavalában veszteg!ik Literatúránk az em-
lítém Historikusaink1 kimúlta óta , szinte egy nem-
zedékig— a ' C h i n a i , Persa, Arab , Mongol, Ti-
beti , Ta tá r , Török, Orosz 's t. könyvtárok' meg-
nyilának, a ' F r a n e z i a , Angol, Német tudósítások' 
előttünk énylésének ellenére is. Literatúránk a' 
külföldi Tudósoknál nevetségessé lön, nemzeti 
becsünk lealáztaték , szemfényvesztő Prodromi-
stáínkf miatt. Eljó bizonnyal az idő, 's a' kijóza-
nan íó utóikorunk mind azokra, kik gyáva Honfiak' 
tudatlanságával visszaélvén, az igazság helyett csa-
latkozást hintettek ki, a1 pirulatlanokat gyalázattal, 
's megvetéssel szégyeníti meg. De a' híjába va-
lókra, hiu koholmányokra pazarlott idő és erő 
visszf'szerezhetetlen marad. 
Eme szerencsésebb jövendőnek mintegy utat 
készítendő, a' Históriánkban a nem igazaknak föl-
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fedezésére, az ámító költemények' czáfoltatására, 
báto:kodom én ezt is kétségbe hozni: Igaz e , hogy 
a1 Turkománok és Törökök (Osmánok) Magyar iva-
dékok? Hogy erről tudományosan ítélhessünk, szük-
ség mindenek előtt lakhelyeikkel, hagyományaik-
k a l , s történeteikkel megesmérkednünk; az ösz-
veiuköző nézeteket visgálóra vennünk mind kette-
jek eránt. Prodromistáink' csalatkozása, 's csalása 
a Geographiai esméretlenségen alapul leginkább. 
Ennek eltávoztatására Burnes Angol, Murawiew 
Orosz, 's Ilitter J Káról Németh, Utazók, s Föld-
esmértetők szolgálhatnak legbiztosabb vezérlésül. 
I. A1 Turkmanokról. 
A' Turkmanok ( Turcomanni) lakfölde Oxus 
(most Amur, Dsihon) vizén alól , a' Caspiumi ten-
ger' napkeletétől fogva Turkistanig, a' Chinai bi-
rodalom' nyugati határáig, terjed hosszában; a' Chiva 
országtól északra, Ilínduskus (hajdan Paropamisus) 
t e ységig, délszakra széled el. A' régi Parthiának 
egy részét, egész Baktriánát, Sogdiánát, Serikát 
tölti bé. Caspiumi tenger' mellékén Persia országig 
nyúlik le , Bokkarát, Tibetet, határozza délfelől. 
Napnyugatról, hegyes : nevezetesb hegyei : Man-
gislak , Keraumet , és Balkan. Legmagassabbak a' 
CO — 80 lábnyiak. Számtalan homoktorlatokkal, 
mellyek szároz agyagon fekszenek. Tava: Ara i , 
melly be Oxus vize szakad. Nedvésíttetik Marghat, 
másképp M e r v e , 's Tejend folyóktól , mellyek 
Oxusba ömlenek , többi patakai a' homoktól nye-
lettetnek el, Kuttya itt ott kevés v a n , néhány zöl-
dellő pázsitok ként. Többnyire sivatag homokság. 
Városai se falui nincsenek, hanem merő szállásai. 
Fája sincsen. Kórók lepik többnyire pusztáit, 
mellyek mintegy 600 mértföldet foglalnak el. 
Szállásaikon addig tanyáznak kerekdek sátoraik 
alatt, háznépekként a' Turkománok, míg zöldsé-
gök t?trt, azután más hová, hol legelőt kapnak, 
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költözködnek. Barmaik' húsával, 's tevetéjjel élőd-
nek. Juhjbőrrel ruhászkodnak. Ho lmi költségökre 
pénzt .a' kereskedő csapatok' (Karavánok) fosz-
togatásával, 's rablott Perzsáknak, és Oroszok-
nak Bocharában elárulássok által szereznek ma-
goknak. A vadászaton kivűl ezen rablás ( s z o m -
széd alattvalókra csapás = Tsupao) minden fogla-
tosságok. A' lóra ült Turkmán se attya, se annya, 
se testvére eránt kémellést , vagy irgalmat nem 
esmér; kozmondássok szerént. Fejedelmök nincs , 
külön külön háznépeik' öreggebike által vezéreltet-
n e k ; avval dicsekedvén: hogy nekik se f a , se 
királyi árnyékra szíikségök nincsen. Templomok, 
papjok sincsen. Az Islam' némelly nyomai észre-
vehetők rajtok. A' fegyvertelen vándorok eránt 
vendégszeretők. 
A' Torkman népség több külömbözö nevíl 
törzsök — nemzetségekre oszolt: a' Bokharán innen-
sők kilenczre: mellyek közül öt napkeleti; 's 
négy napnyugati; mindenike ismét több háznépekre 
(Kibitke) úgymint: 
N a p k e l e t i e k : 
1 ) Salore nemzetség Suruk mellett 2,000 háznép 
2 ) Saruk — Merve'vizénél : 20 ,000 — 
3 ) Ersaree — Felső Oxus viz.: 40,000 — 
4 ) Tuka — Tejend Pataknál: 40 ,000 — 
5) Sakar — Alsó Oxus vizénél 2,000 — 
104,000 — 
N a p n y u g a t i a k : 
1) Yamud nemzetség Astrabád és Chivánál: 
20,000 
2) Goklan — Gúnyán körül 9 ,000 
3) Ata — Balkan körül 1,000 
4) Tschoudur— Mangusluk körül 6,000 
36,000 
140,000. 
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E' kilencz rremzetségből legjelesebb a' Salore 
és Ata; mindkettő a' kívülről , belőlről szenvedett 
háborgások miatt igen megCogyott. A1 Yamiid , 
Goklan, és Tschahoudur pedig leghíresebbek:^ 
Osman Kalifának három testvér fiaitól szármozván. 
Mindegyik nemzetség1 törzsök népeinek tulajdon 
neveik vannak: P o. a1 Goklani törzsökök ezek: 
1) Gbaee. 2 ) Karabnlkhan. 3 ) Baefendur. 4 ) Ke-
wisch. 5 ) Kik-Sornnlee, vagy Arkuklee 6 ) Aye-
Derwesch. 7 ) Chukur, vagy is Bagdulee. 8 ) 
Yunguk, vagy is Gudus. 9) Sangreek. A ' ház-
népeknek is tulajdon neveik vannak, mellyeket 
elő számlálni hosszas i s , szükségtelen is volna. 
Ezen neveiknek külömbsége miatt látszatnak a' 
Tudatlanoknál különb nemzetségeknek. Vannak 
nem szabad Turkmánok i s , kik Khiva , Persia, 
Országokban, 's Armeniában laknak Világ' sze-
rencséje , hogy fejedeímök nem l é v é n , eggyé nem 
is pontosulhatnak; másképp mint a' Kunok , Mon-
golok , T a t á r o k , bérohanássokkal napnyugatot, 's 
keletet új dulásokkal fenyegetnék. 
Saját nyelvök elég esméretes e lő t t ünk : hogy 
a' T u r k m á n és Magyar közötti egyezésről Ítéletet 
tehessünk. Tulajdon neveikből ha l lo t tunk már 
e leget ; a ' többiből 
I . A' d o l o g n e v e k f a p p e l l a t i v a j . 
Aba c a A t y a , apa. 
Cija — A n y a . 
Ceping = Bátya. 
Ischig = Néne . 
Urkutsch e= Férjfi. 
Aitchee = Asszony. 
Kiss = Leány. ' 
Ooglee =s= Fiu. 
Koosbegi c=s Vezér . 
Lööke =s Marha. 
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Darja e a Tenger. 
Dugh = Hegység. 
Yerr = Föld. 
Boogdyn Buza. 
Arfa = Árpa* 
Koon = Dinnye. 
Soo = Viz. 
Ote = Tüz. 
Goon == Nap, 
Arje = Hold. 
Yooldooz = Csillag. 
Oyilik = Kard , Gyilk. 
Doosung = Fegyver. 
Palus = Szőnyeg. 
Gooz = Szem. 
Boorun = Orr. 
Dees = Fog. 
Ugkz s Száj. 
Sukál = Szakái. 
Suek = Haj . 
Eyak = Láb. 
111 = Kéz. 
Beer = Térd. 
Booz = Jég. 
Kar = Hó. 
Yughisch = Esső. 
Gok = Ég. 
Gok - Gooburdee -=» Ég-dörgés. 
Yeldrum = Villám. 
Al = Ló. 
Doya = Teve. 
Sughur = Tehén. 
Gutschee = Kecske. 
Koyavu = Juh. 
Tooz « s Só« 
Koom = Homok* 
Lace = Szeny. 
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Sood = Fej. 
Dasch = Kő. 
Sukulat = Halál. 
Tooe = Menyegző, 
Okhee = Alvás. 
Gnnnee = Csónak. 
Yepuk == Selem. 
Yvon = Gyapjú. 
Puktu = Pamuk. 
Khastu = Nyavala. 
Och = Éhség. 
Kan = Vér. 
Eees = Szag. 
. T u l a j d o n s á g n e v e k (Adjectiva). 
Ak = Fejér. 
Kara = Fekete. 
Saree = Vörös. 
Juksee = Jó, 
III . N é v m á s o k (Pronomina). 
Gozoom = É n . 
Sun = Te-TI. 
' IV. I g é k. 
Yettee s= Elveszteni. 
Oldee = Ölni. 
Soo Dooschelee «= Úszni. 
Yoozlepkedelee = Röpülni. 
V. H a t á r o z ó k (Adverbia). 
Yutleen = Közel. 
Oozak = Távul. 
VI. S z á m í t ó k . 
Bir = Egy. 
Ikee == Kettő. 
Ooch = Három. 
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nok és Turkistaniak' nyelve, némelly idegen ne-
veket kivéve, azon egy; testalkotássok is egyenlő : 
közép szerű nagyok ( z ö m ő k ö k ) 5 sárga barnák 
( f akók) ; hosszú egyenes o r ruak , fekete, tüzes, 
nyilt szeműek (tehát nem Tatárok), tilefmodjok is 
hasonló: egyszerű, barom-tartás, vadászat; ván-
dorlás; barmaik1 busával élnek, tevetéjt isznak ők 
is. Fegyvereik mind kettejeknek, gyilk , ij, ny i l ; 
ri tkán puska; sátoraik felszedethetők. Szint úgy 
törzsök nemzetségekre, 's ház-népekre o s z o l n a k . 
Ok is hajdan szabadon csatangoltak; résznyire XSI. 
században némellyek napnyugatra nyomattak, rész-
nyire a' Tatároktól, kik Uz nevű Begöktől Uzbe-
keknek neveztetnek, meg hódittattak. Némellyek 
T.hinai birodalomba, mások Ferghana országba is 
költözködtek. 
Turkistán Tatár országnak Dschagatai nevű 
tartománya; az Arai tó , a' középső, 's kis Kir-
gisek' pusztáji, és a' Chinai birodalom' napnyugoti 
határai között terjedt el. Résznyire hegyes: leg-
magasb hegye Taraktau; többnyire Róna pusztaság. 
Folyóvizei : Sir Darje(hajdan Jakszartes), Kizii, 
Tzui , Karaktau, 's a ' t . Tavai: Arai, Alakuul , 
's Telekuul, Ezek által nedvesittetvén, termé-
kenyebb Turkmaniánál; Fő városai: Turkistán , 
Taskend, Jassi, 's a' t. Hajdani neve a' Mongo-
loknál Tanggud; népei Kergud, és Uigur, a' Chi-
naiaknál Tukiu; tulajdon nyelvökön Türk, Lásd 
Abulgaazi , 's Ahmed-ben Arabschah' tanúságait 
Klaprothnál, Neumannal, J . J. Schmidtnél, és 
Hyakinthnál. Lásd Rittert is Asien 's a' t. Ezeket 
szükség volt előbocsátnom , hogy a ' ké rdés t : A' 
Turkmanok magyar ivadékok-e? tudományosan 
felfoghassuk. 
Én azt áll í tom, a' Turkomanok Magyaroktól 
nem szármoztak: mert 
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1) Ezen szármoztatás egyedül bársoriban szü-
letett Constantin császárnak eme1 tanúságán alapul : 
„Bello autem inter Turcos (Magyaros) et Patzinaci-
tas exorto Turcarum exercitus devictus fűit, atque 
in partes duas divisus; et eorum una quidem orten-
tem versus, partém Persidis incoluit: Ethietiam 
de veteri Turcarum cognomine Sabartaeas phali nun-
cupantur. Altera verő pars occidentem versus sedes 
posuit cum Boébodo suo ac Duce suo Lebedia in 
locis, — (Atelkuzu) quae nunc Patzinacitarum gens 
co l i t" D e adm. Imp. cap* 38. Ebből így okos-
kodnak: Persiának napkeleti része Turkmánia, te-
hát a' Turkmánok a' Magyaroktól szármoztak. 
De ezen következtetésnek sok gyengéji vannak: 
Vegyük mindenek előtt észre: Censtantinnak azon 
tanúsága igen határozatlan: sok része van Persiának 
napkeletre: mellyike az? Határozatlan tanúságból 
bizonyost nem hozhatni ki. IIa szorosan vesszük 
azt , Turkmania nem is esik Persiától napkeletre, 
hanem északra. Nem is nevezi őket Turkmanok-
nak , hanem Sabaetaeasphaloknak. Azt is vallya, 
hogy ezek és a' napnyugoti Magyarok között, el-
válássok után is fenn tartatott a' közöskedés kül-
dött követek és látogatók által: Ad Turcas, orien-
tom versus, in Persidis partibus habitantes, nego-
tiatores suos mittunt etiam n u m , qui occidentem 
colunt, praedicti Turcae, invisuntque illos et re-
sponsa ab ipsis per hos accipiunt" L. c. Már ezen 
közösködés, 's látogatás, akár a ' Bizantiumi biro-
dalmon és Persia országon keresztül, akar Cau-
casus hegye 'sCaspiumi tenger' megkerültével kép-
zellyiik bár , több mint ezer mérföldnyire, hihe-
tetlen volna; kivált ha a' közbeli különbnél különb 
nemzeteket is számba vesszük. 'S a' Turkománok 
tizedik században ott se laktak, hanem csak XI. 
században tolattak oda le ; sött nevok se tiint még 
akkor föl , mint elébb látánk. 
Tud. Gyűjt. X Köt. 1 8 3 9 . 5 
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2 ) A' Turkománok nyelve a' Turkokéval egyez 
inkább mint a' Magyarokéval: ez magában lehe-
tetlen volna, ha a' Magyarok' maradványai vol-
nának. Élet modjok is azokéval egyez : azok csa-
tangló, pásztorkodó népek v o l t a k ; Magyaraink 
földmivelést is űztek: vannak ehez tartozó saját 
n e v e i k : e k e , kasza, kapa , j á r o m , csűr, v e r e m , 
's a' t. mellyek nélkül a' Turkománok szűkölködnek. 
3 ) A' Turkománok' vallása, az Arab Kalifák-
tól meg hódítássok óta Islamismus vo l t , a' Magya-
roké soha se ; Samaismussal, az északi népek' bü-
bájosságával költözködtek ide. 
4) A' Turkmanok a' Magyar Atyafiságról nem 
tudnak semmit; mi se tudunk semmit az övékéről. 
Ők a' Turkokkal tartnak rokonságát, mi a' Ku-
nokkal. 
II. A' Törökök (OsmánokJ Magyar ivadékok-c ? 
A' Magyarok és Törökök' azon egy vérüségök-
ről biztosabban szólhatunk : mert ezeknek mind 
írásaik mind Historikusaik vannak; kik közül első 
's legnevezetesb: Saadeddin, ennek Krónikája a' 
l ö r ö k nemzet' kezdetétől fogva I. Selim Sultan' 
uralkodtáig 1520-dikig terjed. Jelesek Iladschi 
Khalfa Mustafának Ádámtól kezdve 1640-ig foly-
tatott Chrónikai fábláji is. Ha ezeket hal lyuk, 
így tudósítnak eredetökről: Törzsök-Attyok volt 
T ü r k , Jafet' f ia ; első honnyok Ektag , Aktag 
(arany hegy ) környéke. Türk' maradékinak egy 
része az Arai tó, Siberia, és Tibet közötti nagy 
pusztaságon tul, Tübet' szomszédságában, fekvő ter-
mékeny földön ( s igy Tanggudban vagy isTurkistán-
ban, a' Persa Turánban), szállott le . 'S igy nap-
nyugotiakra és napkeletiekre oszoltak , 's azok Og-
huzoknak, ezek Üiguroknak neveztettek. Az Og-
huzok , Oghuz Kántól, Karakkhan' f iá tó l , ki egy-
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korú volt Ábrahámmal,, vették különböztető ne-
v ö k e t , az Uigurok pedig egyesületük — vagy szö-
vetkezetöktől (Uigur = Confoederatus • Oghuz Kán 
az Ujgurokon is uralkodott, 's Jassi volt fő lak-
helye. Hat fiat hagyott maga után, kik úgy oszták 
föl magok között a' birodalmat, hogy hárman a1 
napkeleti , 's hárman a'napnyugotirészeket tartották 
magoknak. A' napnyugotiak három népre, Oghuz 
— Seldschuk—'s Osmán Turkokra oszoltak. Seld-
schukok lőttek idővel közöttök leghíresebbek $ 's 
leghatalmasabbak, kik sok napkeleti nemzeteket 
meghódoltatván, Persia uradalmára is szert tettek. 
A' szüntelen osztályozás és belső háborgások miatt 
elgyengülve, az Arab Kalifákat uralták; VflI-dik 
században ezektől megmenekedvén XU-dik század' 
elején Csingis Khán' Mongolaitól szorongattattak. 
Ekkor Dschaleddin Khavaresmi Sultántól Sólymán 
Scha 50,000-bői állott nemzetségével elvált, 1217-
ben Armeniában telepedett le. Csingis Khán holta 
után 1U3l-ben visszatérni szándékozván Euphrátes 
vizébe fult; népe szét oszlott; két fia Khorasánba 
jutott , más kettő Diindar és Ertogrhul négy száz 
háznépeikkel Aleddin Seldshuki Sultán' földén Per-
siában vette lakását, kiknek ő , minekutána a' 
Mongolliadat legyőzni segíték , Angóra napny ugati 
kerületét ajándékozá lakhelyül. Azon Sultan' en-
gedelmével Ertoghrul a' Bizantiumi Görögöktől 
Karakissar várt elfoglalá; ezután Aleddin Sultán' 
zászlója alatt a' Görögök és Tatárok ellen vitéz 
szolgálattyáért Doryleonnak, a' Seldschuki birtok-
nak határ kerületét hübérbe nyeré ; melly Sultan 
Oninak neveztetett. Ez volt az Osmán birodalom-
nak bölcsője. Ertoghrulnak 1258-ban született fia 
Osman, nem különben jeles vitéz volt. Több hely-
ségeket foglalt el a'hanyatlott Görög birodalomból; 
a' Il dik Aleddin alatt, a' Seldsuki uradalomnak 
elpusztulta után, magát függetlenné tette; kilenci 
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más török nemzetségeket meghódoltatván, Attya-
testvérét, az Öreg Dündart , megölvén, a 'Görö-
göket 1301-ben Julius 27-kén egészen levervén , 
Kis Asiát hatalma alá ve té , és Nicaeában üté föl 
Sultani székét. Ezen első Sultánnyoktól nevezik 
a' Törökök magokat Osmánoktiak. A' Turkust pe-
dig; mint csúf nevet megvetik. 
Ha az ős Turkot, Karak- és Oghus Khanokat 
tudtunk kivül ejtyük, alkalmasan megegyeztethetők 
ezek a1 Görög, Arab, Persa, 's más napkeleti tu-
dósításokkal: a' Türk valóban régi nemzet: „Post 
hanc solitudinem, declinantem magis ad ventum 
subsolanum, incolunt Thyssagetae natio copiosa et 
propria, et e vcnatu vivens HÍS contigui et in 
iisdem habitantes locis, sunt , quibus inditum est 
nomen Jurkae (lvQxai).** Herodot. L. IV. N. 21« 
„Juxta Geloni urbem Thyssagetae Turcaeque vastas 
silvas occupant, alunturque venando Tum con-
tinuis rupibus Iate aspera et deserta regio ad Arym-
phaeos (Agrippeos) usque permittitur." Pomp. Mela 
L í . cap. 19. Nro 135. Cf. Plin. VI., 7. Evagr. Hist. 
Eccl. 1. V. et ultimo, cap. 19. Nicephor. L.XVI1I. 
cap. 2 9 . 3 0 A1 Mongolok hét századdal elébb em-
legetik a* Kergud vagy Türk nemzetséget, L. Schmidt 
pag. 57. 
Hatalmok is esméretes Caspiumi tenger1 nap-
keleti me'lyékén: „In Oriente ad Tanaim Turci de-
g u n t , qui Massagetae antiquitus dicti, a Persis sua 
lingua Khermichiones." Theoph. Byzant. in Eccl. 
Hist. de reb. Byz. p. 21. — 22 „Initio quarti anni 
Imperii Justini (568 . ) legatio Turcorum Byzantium 
accessit , ut enim Turci opibus , potentia creve-
runt, Sogdaitae, qui prius quidem Ephtalitarum 
(Hunnorum) tunc vero Turcorum subditi erant, a 
Rege suo precibus contenderunt, ut legationem ad 
Persas műteret" etc Menander in Exerp. Legat, 
p. 106 — 107. „Justinus, rum Turci, qui Saca® 
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antiqurtus vocabantur , legatos ad eum de pace 
misissent, consilium cepit , legationem quoque ad 
eos mittere — Multorum itaque dierum itinere 
peragrato, Zemarchus et qui cum eo erant, in Re-
gionem Sogdaitarum pervenerunt, — tum ad eum 
locum, ubi erat Cbaganus, venerant, in monte , 
qui vocatur apud ipsos Ektag, montem aureum 
diceres. in valfe hujus montis, qui aureus dicitur, 
erat Disabuli domicilium." Idem Men. p. 151 — 't. 
,,Zemarchus (in reditu) per arenosa paludis iter 
faciens, per decem et duos dies loca praerupta 
praetergressus , attigit ripas non solum iluminis 
Ilicli (Jaxartes) sed etiam Daich (Jaik) et rursus 
per alias paludes Attilám (Wolgam) , inde a' Hu-
guros; — Iluguroruin D n x , qui illic ex auctoritate 
Disabuli impérium habebat — utres aqua impleuit, 
et praebuit Zemarcho, et ejus comitibus." Idem 
p. 10S — 109. „Omnis Turcorum dominatus erat 
in octo tribus divisus et unicuique tribui unus erat 
sortito praepositus. Vetustissimi autem Turcarum 
Monarchae nomen erat ArceslasIdem pag. 161. 
„Turcorum gens , auro ditata Persico, sumtu in 
luxum magnopere prodiit. — Procedente tempore, 
quitm Turci foedus sanctum esse, ampüus non 
patiebantur , pensionemque pecuniariam ingenti 
auctario grandiorem postularent, et Persae summae 
tributariae adjectivum onus non ferrent, bellum 
vtrinque paratur, Persisque iilustri victoriä parta% 
res Turcorum simul cum fortuna collabitur, illo-
rumque stipendiarii fiunt." Theophyl. Symocatta 
p.69. — 7 0 . adan 587. Cf.Theophan Lc. pag. 221. 
Északra, 's napkeletre kiterjedésök is megvaló-
sul, minekutána a' Persiának - adózástól megmene-
kedtek: „Aestato anni 597. appetente Chaganus in 
Oriente a Turcis celebratus, legatos ad Mauritium 
Imperatorem mittit cum Epistola; in qua de trium-
phis suis gloriatur. Inscriptio ad verbum talis erat: 
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Imperátori Romanorum Chaganus magnus, Despota 
septem gentium, et dominus Septem mundi clima-
tum." „Sane principem gentis Abdelarum (qui 
aliter Nephtalitae) bello hic Chaganus subegit, si-
bique impérium illud vindicavit. Ea victoria in-
flatus et Stembischada ad armorum societatem ad-
juncto, Abarum quoque nationem in ditionem suam 
redegit .— Aggressus est et aliud faeinus Chaganus, 
et Ogor gentem totam domuit. Fuit haec gens tum 
numero, tum armorum exercitio validissima. Haec 
in Oriente ad fluvium Til ( E t i l , Atel , Wolga) ac-
colit , quem Turci nigrum appellare solent Ejus 
vetustissimi Principes Var et Chunni, a quibus 
etiam nonnullae earum generationum adeptae sunt 
appellationem, ut Var et Chunni nominarentur. 
Ogor magna ope debellatis Colch gentis Principem 
Chaganus gladio sustulit A. 508." Theophyl.p. 174. 
„Hunc in modum victoria Chagano insigniter arri-
dente civile inter Turcos bellum exarsit. — Chaga-
nus alios tresChaganos sibi per legatos adjungit ,— 
universisque copiis ad Jcar latis in campis situm , 
constitutis et instructis, adversarios fortissime di-
micantes caedit, eorüm ditionem in potestatem re-
ducit. Harum victoriarum laetitiam Chaganus Mau-
ritio per legatos significavit* Jcar vero a monte 
aureo, ut appellatur, quadringentis millibus abest. 
— Chaganus bello civili finito — cum Tangasfensi-
bus foedus paravit.— Hactenus de Scythis (Turcis) 
ad Bactrianam, Sogdianam et nigrum íluvium a 
nobis dictum esto." Idem p. 176. 177. 
A' Törököknek a1 Persiát hatalmokba hodított 
Arab Kalifáktól szorongattatássokat megírták Theo-
phanes Patri. 341 — 366. Anastas. 135. 149. 179. 
Constantin. Contin. p. 4. Cedrenus Tom II. p. 696. 
729 — 1032-ig. Hogy1 foglalták el Persiát, és a' 
Bizantiumi Asiát , előbeszéli El Macin, Arab í ró ; 
mondván: „Anno Hegirae C D X X . (Christi 1038.) 
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-coeperunt principes Salgliucidae CSeldscliuk). Et 
primus quidem ex iis inauguratus fuit Muhamed 
Abutalib TogruIbccus(Vaterio Tegralbecus, Aithono 
Dogrissa, Wilhelmo Tyrio Belphet, Graecis deni-
que ac Latinis Tangrolipex) dictus, cujus fratres 
erant David Glncarbecus, Firus et Arselanus. At-
que hi Iii im erant Michaelis (Briennio Macaélis) fdii 
Salghuci, filii Dacaci (Dacagi). Qui Dacacus vir 
fuit Turca, animosus, boni consilii, et regiminis. 
Hie primus e x iis Islamismum est amplexus (V. 
Aithonum cap. 15.) et Rex Turcarum consilio ejus 
utebatur, eurnque sibi assumebat in bello suo inter 
Turcas. Moriens autem fdium reliquit Salghucum 
f Aithono Sadok) jam adultum , cui et Rex Turca-
rum commisit regimen exercituum suorunn Sed 
cum deinde metueret sibi ab astutia ejus , statuit 
eum inferficere. Quod cum Salghuco subolevisset, 
fugit ad Regem Gabiae Haronem, Sahabuddawam, 
atque ab eo auxilium petiit ad oppugnandam ré-
giónéin infidelium Turcarum, unde is eum iuuit 
numeroso exercitu Sed occisus fuit Salghucus ab 
infideli quodam in praelio, annos jam natus centum 
et Septem. Filium reliquit Michaelem, cui liberi 
sunt nati i l l i , quorum nomina supra commemora-
vimus. CommorabXtntur autem in Mauranahara; 
(Regione ultra fluvium Öxum) ac obediverunt isti 
Michaeli quam plurimi Turcae, nullutn imperatorem 
praeter eum agnoscentes ' Cumque contingeret, ut 
princeps Mahmudus, filius Sebuktakini, Rex In-
diáé, traiiceret fluvium Ghaihonem (Gihonem, 
Oxum) opem laturus Wararchano, Regi Mauroha-
narae, salutavit Michael Regem Mahmudum, qui 
miratus est animum ejus ac strenuitatem, quod-
que familia ejus morem ei gereret, et ab eo peti i t , 
ut apud se maneret, fore, ut, cum reverteretur, com-
mitteret ei Chorasanam defendendam contra hostes. 
At is id recusavit» Vnde iratus Mahmudus in vin-
\ 
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cnla eum conjecit, et rediens in iis detinuit. Vnde 
secuti eum sunt milites Michaelis , et família e jus , 
substiteruntque in planitieChorasanae. Postea vita 
excessit rex Mahmudus, poenitentia ductus, quod 
milites scilicet fdii Salghuci, in regione sua re* 
liquisset; metuens ne locum suum occuparent. Mor-
tuo autem Mahmudo, filio Sebuktakini , regnum 
ejus accepit íilius ejus Masudus Abusiadus, qui ex 
suis exercitum misit contra milites fdii Salghuci. 
H i c exercitus eos oppugnavit , et fudit, quibusdam 
etiam captis Hinc et Michael, íilius Salghuci , 
obiit, junxeruntque se Turcae filio ejusMuhammedi 
Abutalibi, cognomento Togrulbeco, qui oppugnans 
exercitum Masudi, filii Mahumudis, eumdem fudit, 
quibusdam captis, quibusdam caesis; persecutus-
que eos Tusum usque, quod oppidum adortus , 
cepit. Atque id primum oppidum fűit , quod in 
potestatem Salghacidarum veni t ; et in eo congre-
gati Togrulbecus et milites e jus , id munierunt« 
Deinde exierunt inde Naisaburium, et eo quoque 
sunt potiti. Rex autem Masurlus fugit in I n d i á m , 
et in Regionem ejus pénetravit, inque ea diu per-
mansit , deserta Chorosana : quam Salghucidae, 
graviter se in ea gerentes, subjugarunt, et opibus 
s| oliarunt. Quod cum intellexisset Masudus, re-
v< rsus es t , sed bello eum petierunt Salghucidae. 
et in fugám verterunt. Unde Caiimus Biamrilla 
(Cal ipha Baldacensis) monuit atque hortatus est 
eos , ut regionem Moslimorum custodirent. I l inc 
adortus eos est iterum Masudus, sed illi et secundo 
eum in fugám turpem verterunt , et stabilitum fűit 
eis impérium-'4 Ita El-Macin edit. Thomae Erpenii. 
Cf. etiam Petrum Texeram lib. II. rer. Persicar. 
cap. 43. Cedrenum Tom. II. pag« 7 6 6 — 7 . Zonaram 
Tom.II . p 255. Niceph. Brienn. pag. 21. 
Törökök' eredetét világosan megírták nem csak 
a' Görög, hanem a' Mongol és Chirtai Historikusok 
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is: ezen kérdést különösen folfogá Calchochondy-
las 4 — 8. lapon, 's igy fejtegeté: Turcos , ego 
nescio, quod nam antiquitus nomen tenuisse dicain, 
ne a vero aberrare videar. Quidam eos a Scythis, 
quos Tataros nominant, originem trahere: non 
maiam secuti conjecturam, videlicet , quod mori-
bus haud muitum inter se differant, linguaque 
utantur etiamnum nec muitum dissimili. — Mihi 
probabilius videtur, asseusum praestare i l l is , qui 
Turcorum originem in Scythas (Tataros) referunt; 
cum manifestum sit Scythas , qui adhuc hodie in 
Europa Orienten» versus aetatem agunt , optime 
convenire cum Turcis in foro, emporiis , et com-
merciis. — Idem etiam iusinuat nomen Turcorum: 
significat enim hominem, qui aggrestiorem victus 
rationem sequitur instar Nomadum, et maximam 
vitae partém in eo consumit. Genus hoc Turco-
rum, cum esset magnum et in immensum auctum; 
compertum habeo, in partes sive tribus quasdam 
esse div isum; inter quas fuisse tribum Oguziorum. 
E x bis natus est Duzalpes (IsSu £aA;r>/g) vir aequi 
justique studiosissimus — Hanc viri aequitatem 
deprehendentes Oguzii , impetrarunt, precibus fa-
tigantes regionis illius regem (qui tum erat Aladi-
nes nomine) ut eum acciperent sibi judicem, quod 
ubi contigit, semet ipsos tradiderunt Duzaipi, ut 
secum ageret , secundum quod aestimaret res Ogu-
ziorum optime habituras. Deinde cum liiius hujus 
nomine Ogitzalpes ( q u i et Aguzalpes) impérium 
Oguziorum tribus sibi vendicasset, ad tyrannidem 
aspiravit: armaque infesta Graecis inferendo, brevi 
i n A s i a ad maximam claritatem accessit. Praeterea 
Orthogules (Orthogrules), Oguzalpis filius, cum 
manu esset promtissimus , armis multos populos 
acessens, gloriam magnam ubique adeptus e s t . — 
Cum quotidie Nomades plurimi ad ipstim conflue-
rent , et in belli so€Íetatem adversus finitimos ad-
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mitterentur, tandem mirum in modum imperii sui 
pomoeria promoverunt. Propter res fortiter gcstas 
etiam Aladinae carns acceptusque erat. Sunt qui 
litterarum monumentis scriptum reliquere, Ogu-
ziorum tribus auspiciis, ductuque Orthogrulis loca 
juxta Taurum raunita occupasse , et hinc armis in-
structos procurrentes, finitimam regionem subju-
gasse, Graecos , ejus regionis accolas, devicisse, 
suoque imperio maxiina adjecisse jncrementa. — 
Quantum vero attinet ad Ottomanidas, ex familia 
Oguziorum ortos, ut ad clarissimum hoc impérium 
evaserint , nunc explanare instituo. Vicus est 
juxta Mysiam, quem Sogutam incolae vocant , 
ubi est fluvius ejusdem nominis. Vicus ille rerum 
omnium adfluentia pollet, remotus a mari Euxino 
ducentis quinquaginta stadiis. In hanc regionem 
cum Oguzii penetrassent, ibi aliquanto tempore 
habitarunt, Oltomanus (Osmanus) autem Orthogrulis 
filius, cum esset animo liberali et forti praeditus, 
animos eorum, qui in vico agebant, opibus sibi 
conciliat, brevique sibi devotissimos habuit. Hinc 
cum odiis certarent continuis ad versus Graecos, 
omnium assensu imperátor deciaratus est. Rebus 
prospere succedentibus, victorias plurimas Graecis 
extorsít. — Defuncto rege Aladina, discordia inter 
regni optimates exorta, duces numero septem ini-
tio regionem, quam armis subjecerant, sorté inter 
se diviserunt. Bythyniam cum regionibus, quae 
Olympum respiciunt, nactus est Olomanus cum 
Tecie; — aliis ducibus successive sibi snbiectis, 
urbes Asiae coeplt, et Prusam Mysiae urbem opi-
bus ílorentem, fame expugnatam, regni sedem con-
stituit. Postremo operibus multis fortiter et splen-
dide peractis, relinquensliberos et regnum illustre, 
naturae debitum exsolvit Prusae'4 etc. 
A' Mongolok is nem különben a' Turk-Törö-
köket MongoHTatár vérből szármoztattyák Kergud 
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(Kjrgis) nevezet alatt: „Nun ist zu erzählen, w i e 
im Lande der Monghol sich der Fürstenstamm aus-
gebreitet hatte. Des siebenten Königs in Tübet , 
nachdem er von seinem Minister umgebracht wurde, 
drei Söhne Boratschi, Schiwaghotschi und Bürte 
Tchino , flüchteten sich in andere L ä n d e r ; — d e r 
jüngste von ihnen, Bürte Tchino (blauer Wol f } 
ging in das Gongbo. Er traute aber dem Volke 
Gongbo nicht, nahm die Jungrau Goa-Maral ge-
nannt, zur Gemahlin, setzte über den S e e , der 
Tenggiz heisst , nahm seinen Weg nach der nörd-
lichen Gegend, und erreichte das Ufer des grossen 
Wassers Bajkhal. — Dessen Nachkommen waren 
unter andern, Donoi, Dohschin, Emnek und Erke; 
welche die vier Stammväter Oiradvölker, Ogheled, 
Bachatud, Choit, und Kergud waren»<( Geschichte 
der Ostmongholen p. 57. Ezért mind az Mongolok-
nak, mind a" Törököknek őselejök azon egy meny-
ből adatott, vizbevettetett, de egy jámbor ember-
től megmentetett 's fölneveltetett csudálatos gyer-
mek: L I? Jak. Schmidt. Forschungen im Gebiethe 
der Geschichte Mittel Asiens p. 20. sqq, Hammer 
Geschichte des Osmanen Reiches* pag. — Azért mind 
a ' Turkok' mind a' Mongolok' zászlóin lobogott a' 
farkas: „In den Chinesischen Berichten von dem Ur-
Sprunge der Fürsten'mehrerer Mongolischen Haupt-
völker, namentlich der Tuhiu, derChiuke, spielt dfr 
W olf eine Hauptrolle." Gesrhichte der Mongol pag. 
372. Azért egyez gyökér szavaikban a' Mongol és 
Türk nye lv : , ,Die Übereinstimmung einiger Wurzel-
wörter des Mongolischen Volkes mit Turkistani-
schen, erläutert zum Theil ihre Abstammung. Man 
muss jedoch annehmen , dass die Mongolen schon 
im hohen Alterthum sich von den Bewohnern Ttir-
kistans und Bucharas absonderten5 denn nur eine 
lange Trennung konnte ihre Sprache gleichsam zu 
einer ursprünglichen machen." Hyakint, China's 
beschichte p. 107. 
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Ezeket szükség volt ismét előbocsátnom, hogy 
e1 kérdéshez : a' Törökök magyar ivadékok-e? hozzá 
szólhassunk; az énvélemenyemszerént nem: mert 
1-sőben. Nevök különböző: a' Törökök saját 
nyelvökön Türk , Osmán ; Mongolokén, Kergud ; 
a' Chinaikén Tukiu nevet v i se l t ek ; de Magyarok-
nak soha se neveztettek, se magoktól , se a1 szom-
széd nemzetektől. 
2-ször. NyelvÖk is különböző: a' Törököké 
a* Mongol - Tatárokéval egyez gyökér szavaikban ; 
ft' napkeleti Turkokéval a' régi Uigurokával azon 
egy :
 9yru)v év r>; Aöia TOJY.CDV titauiv ov /a^irwg" 
„Linguam Turcarum Asiaticorum haud difficulter 
intelligunt (Osmanidae)." „In dem man die Uiguren 
früher fälschlich mit den Uguren der Byzantiner 
und den Jugoren der Russischen Geschichtschreiber 
verwechsel te , glaubte man sie auch zu dem F i n i -
sehen Völkerstamme rechnen zu dürfen, obgleich 
schon Rubruquis (üuisbroek) sagt, dass ihre Sprache 
die Wurzel der Türkischen und Komanischen s e y , 
so w i e auch Ulug-beg schon die Uigurische Sprache 
türkisch nennt , womi t die vom Abulghazi und 
Ahmedben Arabschah aufbewahrten Nachrichten 
gleichfalls übereinstimmen. Erst Jul. Klaproth hat 
indess , namentlich aus chinesischen Quellen, be-
w i e s e n , und auch gegen J» J. Schmidt in Peters-
burg, der nach Mongolischen Nachrichten die Ui-
guren für Tibetaner hält , durchgeführt, dass die 
Uigurische Sprache wirklich e i n , und zwar der 
älteste bekannte Dialekt der türkischen Sprache 
ist; wesshalb sie zur Geschichte dieser Letzten ein 
wichtiges Hilfsmittel darbietet. Wirklich haben auch 
neuere Verfasser türkischer Grammatiken , w i e 
Jaubert und D a w i d s , sich allenthalben auf die 
Uigurische Sprache zurükgelehnt, und schätzbare 
Materiale zu deren Kenntniss geliefert. Au« diesem 
ist ersichtlich, dass sie viele Formen reiner und 
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vol lkommener, als das Osmanisehe, aufbewahrt , 
im Wesentlichen aber dieselben Wurzeln, dieselbe 
Wortbildung, und denselben Periodenbau hat. Ihre 
Schrift , aus welcher später die Mongolische und 
Manstschuische hervorgegangen is t , ist aus der sa-
baeischen entlehnt. Die Üsmanen haben schon lange 
das ihnen ursprünglich e igentüml iche Uiguriache 
Alphabeth mit dem arabischen vertauscht." V. Klap-
roth. Reise in den Kaukasus, II. S. 1275* folg. Asia 
polyglotta, Sprach - Atlas X X V . Memoires relatifs 
ä V Asie III. p. 113 sq. 332. sq. etc. 
A' Magyar nyelv ellenben Ugori n y e l v ; gyö-
kér szavaiban, hajlításiban, 's szószármoztatásiban 
a' Syro-Kaldaeussal egyez ; a' Hunnokéval , Finne-
kével közös. 
3-szor Eredetök is különböző: a' Törököké 
mint lát tuk, a' Mongol Tatárokkal, Asiai Turk-
Uigurokkal egyez ; a' Magyaroké az Ugori népek-
k e l , Kunokkal , Avarokkal "sa't. közös. 
4-szer. Lakkelyök is különböző: a' Turkok 
elejénten Tanaisés Wolgántul tűntek fö l ; a'Caspiu-
mi tenger' napkeleti mellyékétől Oxus vize folytá-
ban, a' Chinai birodalom' napnyugati határáig ter-
jedtek e l ; innét Korassánba, Korassan tartomány-
ból Persiába, 's a' bizantiumi birodalomba ütöttek 
b é , mint láttuk; „Korassán ist die nordöstlichste 
Provinz von Iran, gränzt an die Dschagatai, Af-
ghanistán, Kubistán , Taberistán , Massenderan, 
angeblich 3830. Q. M. gross; gebirgigdurch Zweige 
des Elburs, Parapomisus, Vorberge der Kauka-
suskette, u . a . ; östlich sehr sandig und eben , mit 
Mangel an Wasser. Doch w o dieses nicht fehlt , 
sehr fruchtbar. Gewässer sind Amu (Oxus} mit 
mehreren Nebenflüssen, derTedschen (Nebenfluss) 
Misched und viele Steppenflüsse. Theilt sich in 
verschiedene Distrikte, hat zur Hauptstadt Nischa-
bur ; aber ein Theil von dem alten Khorossan ist 
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jetzt dem Reiche Afghanistan einverleibt, theiltsich 
in drei Provinzen : Herad , Siabund, und Bamjain. 
Hauptstadt Herat." — A' Magyarok ellenben, Pon-
t u s , Cappadocia, 's Armenia között tűntek először 
fö l ; Caueasus öblének mezeire, s innét Ugoriába, 
Wolga 's Jaik vizek közzé , költözködtek, Js a' t. 
Khorossánban se hirök se nyomok. 
5-ször. Religiójok is különböző vo l t : „Turci 
admodum stolide ignem colunt; aeremque et aquam 
venerantur; telluri hymnos concinunt; adorant 
autem tantummodo et Deum nuncupant, qui hanc 
rerum universitatem aedificavit. Huic equos et 
boues et oues sacrificant; habentque sacerdotes, in 
quibus inesse vaticinandi facultatem arbitrantur;" 
mond Theophylact pag. 177. Utóbb Islamismusra 
vetődtek. H o g y Magyar őseink tüzet, vizet
 A tisz-
teltek , lovat ökröt áldoztak v o l n a , 's a' t. semmi 
nyoma. Csupa é s z a k i , Ugor i , Schamaismussal 
léptek honunkba. 
6 szor. A' Törökök, mint a'Turcománok, ván-
dor pásztorkodó életet éltek szinte XII-dik száza-
dig : „Gens Turcorum seu Turcomanorum (nam ab 
eodem habuerunt originem) ab initio septemtriona-
l i s f u i t , inculta penitus et certam non habens se-
dem. Yagabantur enim et passim circumferebantur, 
pascuorum sectarites commoditatem , non habentes 
urbes, oppida , vei alicubi manentem civi tatem/ 6 
mond Wilh. Tyrius lib. I. cap. 7. de Turcomanis. 
Cf. Jacob. Yitriacus L.I. cap. II. AuthorHist. Hie-
ros. p, 1061. Autor exped. Asiat. Frider. I. p. 78. 
Aithonus cap. 2. Ellenben Magyar Őseinknek- volt 
földmű vészi gazdasága, volt Magyar nevű városa, 
voltak helységeik i s : „Invenit enim eos juxta flu-
vium magnum Etil (Volga). Qui eo viso et in-
tellecto, quod esset Hungarus, in adveiitu ejus 
non modicum sunt gavisi , et circumducentes per 
domo» et villás etc. V, Iter Juliani Dominicani apud 
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Desericium de init. et Majoribus Hung. Tomo I. 
p. 170. — Ezek állításom"1 okai. 
Az ellenvetéseket Tudós Práy Györgynek e* 
szavaival foghatni föl: „Magyaros Graeci, quam-
quam crebro Hunnos et Ongros tum Ongoros, di-
cunt , passim tarnen Turcos appellant, quod reipsa 
e x hoc genere essent. — Certe Hnnnorum colonia 
olim ad Caucasum degentium, tum seculum X. ac 
crebra Ilungarorum in Europa colentium, ad eos , 
qui versus Persidem habitabant, facta nunciorum 
missitat io , non alios, quam Porphyrogenetae Tur-
cos designant, quos per Patzinacitas ab ceteris Turcis, 
quorum primus D u x Arpadus fuerit , divisos ac 
versus Persiam itinere inter Caspium et Euxinum 
fere medio profectos aperte commemorat. Hic reor 
bona Uzorum et Avarum pars postea, conjunxerit, 
quorum numero auctiores, in Armeniam armorum 
progressiones fecere, quoad accitis popularibus suis 
Turcomannis Persiam occupassent, sensimque sub-
jugatis Romanorum in Asia minori ditionibus, Con-
stantinapolim, trajecto Bosphoro Thracico tentas-
sent. — Fortassis a vero non longe aberrem, si inter 
reliquas causas, ob quas tarn mature Andreas e 
Palaestina in Hungáriára rediverit , hanc itidem 
non postremo loco fuisse, putem, quod cognito 
Turcarum genere Iinguaque , adversus populäres 
bello impficari noluerit. — Subjicio pro coronide 
vocum, quae Turcis ac nostris in usu sunt, brevem 
Catalogum, ex quo facile cuiuis constet, reipsa no-
biscum congruere. Quod si Eruditis argumento 
est , ob Finnorum vocabularia Finnos etc. Hunga-
ris cognatos exist imare, v ix quidem intelligo, cur 
etiam Magyaros et Turcos eandem ortu fuisse gen-
t e m , vero quam proximum non videatur." Diss* 
Histor. Criticarum p. 105 sqq. 
De nagy érdemű Historikusunknak ezen okos-
kodása több észrevételt szenved: 
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1) Minekutánna tudva v a n , a' Görög írók a' 
népek' elnevezéséhez melly önként , melly változ-
latólag láttak, hogy a' Magyaroknak Turcus nevet 
is adtak; abból az ő ugyan-azonságokat nem kö-
vetkeztethetni, Másképp nem kölönben azt is le-
hetne kihozni, hogy Scythák , Massageták, Sakak, 
Hermichiok, Hunnok is voltak, mivel mind ezek-
nek is Turcus nevet tulajdonítottak. Okát is ad-
hatni miért tulajdoníta Magyar őseinknek Constan-
tin Porphyr- Türk nevet: mert vándor népek voltak. 
Ezt tesz a1 Türk név. Mivel a' maga is említi tu-
lajdon Mazar nevöket ( c a p . 3 8 . ) , a' Tatárok, Per-
s á k , Arabok is azt vallyák ; a' Magyar név Turkus 
elnevezetokkel egy nem lehet. 
2) Hogy a" Hunnok és Avarok X-dik század-
ban a Caucasus öblénél laktanak, megesmérjük; 
hogy a'Lebediásból napkeletre tért Magyarok annak 
északi környékén telepedtek le ; azt is hihetőleg 
megengedjük; de hngy ezek a' Caspiumi kapun át-
törve , Ibériát meghaladva, Araxes hidján keresz-
t ü l , szövetkeztek volna öszve Media, Pers ia , kis 
Armenia, és Chorasmia Fejedelmével, Muchemettel 
1027-ben; 's ők foglalták volna el Persia Országát: 
ezeket meg nem esmérhettyük: mert azok* mara-
dékai maiglan Caucasus' környékén laknak, Pállas 
— Reinegg' Bese 's több utazóknak egyező tanu-
sági szerént; 's a' segédek Maurahara (Trans-
oxana) tartományból valók voltak, melly Chowa-
resmiának neveztetik Abulfedától, E l -Mac innak 
nyilvánságos tanúsága szerént; 's az Ara:résen nem 
Armenia folyóját, hanem Oxus (Sihon) vizét kell 
érteni a' Persiai birodalom' határán: , , P o n s , quo 
constratus Araxes erat, et qui ab utroque latere 
turribus excitatis ac praesidiis impositis munitus 
erat , Turc i s maccessam Persidem fecerat" mond 
Cedrenus Tom. II. pag. 767. sq. „El-Macinus ea 
tempestate Turcos Asiaticos tractum ineolui&se narrat, 
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quem Geographi Arabes Maurahanaram vócant, quod 
vocabulum regionem ultra fluviiun sitam sonat , 
quam quidem peculiari commentario illustravit, de* 
scripsitque Abulfeda Ismael. FJuvii autem nomen-
clatura iriteliigi debet Ghaion, seu Gihon, ad me-
ridiem Maurahanaram a Chorosana seu Persia se-
parans. Quod perspicue tradit Achamed Guerapsi 
filius in Temiris História Üb. I* nr. 5. Proinde erit 
Gichon, Gihon Arabibus, qui Graeis ^Aga^iq 
D e cujus decursu et magnitudine habent 
Benj. Tudcla Alderisius p. 185. 190. et 212. V. Sal-
masiüm ad Solinum p. 1201." Du Cange in notis 
ad Briennii Com. p. 201 — 2 0 2 . IIa pedig a' Chowa-
resmi Turkok voltak, kik Oxus vizén át vittek 
segedelmet; se a Caucasusi Hunnok , se a' nap-
keleti Magyarok nem lehettek. 
3 ) I logy a' Palaestinába utazott Keresztes ha-
dat háborgatok, és Ierusalem városát egy ildeig 
birok, Túrkópolák vagy is Turcomanok voltanak, 
bizonyos: „Imperator Alexius nomine , sagaciter 
faciebat eos observari, suisque Turcopolis et Pici-
nacis imperabat, quod eos invaderent et occiderent " 
Apud Mabill. Tom. I. p. II. Musei Italic! p. 143. Cf. 
Históriám Hierosolym. Expeditionis sub Godofredo 
Bullione etc. — Práynak tehát véleménye, hogy többi 
között azért is tért II-dik András Királyunk a' Sz. 
Földről vissza: mert önnön vérei ellen harczolni 
nem akart: igen távul esik az igazságtól. Okait 
miért tért légyen vissza^ bőven kijelenté III-dtk 
Incze Pápához irt levelében 1217. L. Cod. Dipl. Tom. 
III. vol. I. p. 250. 
4) A' Török nyelvnek a' magyarral némelly 
szókban, hajlitásokban, név-szármoztatásokban ha-
sonlóságát nem tagadjuk: de az elsőnek kielégítő 
o k a , hogy a' Turkusok mind Ugoriát , mind Ma-
gyar Hazánkat egy üdéig birták, melly közben 
egymástól neveket kölcsönözhettek ; másiknak pe-
Tud. Gyűjt. X Köt. 1 8 3 9 6 
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dig aa, hogy mindenike ke le t i : csuda e tehát hogy 
hasonlóság van közöttük ? A' Finnek és Törökök 
köztt pedig nagy a' különbség: a' Fin nép Ugori 
nép, 's maiglan fenn vannak Ural hegyének környé-
kiben maradványaik: „ F i n n i prae ceteris popul is 
latissime per orbem difíusi sunt: Ab Europae e x -
tremo septemtrione ad Obium et Irtischum se se 
porrigunt in meridiem ad Volgám, porroque pro-
tensi ." Lud. Schlözer In addit. ad nou. Russ iam. 
Rigae 1770. pag. 348. Ezek a* Magyaroknak se 
ura i , se alatttaíóji nem l é v é n , nyelvükben n e m 
hasonlíthatnak m á s k é p p , csak ugyan azon erede-
tüknél fogva. 
5) D e la Porte Utazónak tanúsága: „ I p s i e n i m 
Turcae de se praedicant, se ex vetusta Hunnorum 
Colon ia , quae in vicinia Caucasi consederat, ortos 
esse. Primum omnium qui secundis rebus incla-
ruerit, Toxandrum fuisse, quem Arabici Scriptores 
Trogrulbegum d i cunt , qui Seculo X. factis in Ar-
meniam ultraque procursionibus gentem suam ee-
lebrem reddidit , quae postea Turcomatiorum no-
m i n e cognita fu i t , etc. ltin p. 339 . — E g y j ó szót 
se érdemel: mert mennyi s z ó , annyi nem i g a z : 
H o g y Toxander volt légyen elsó hires Turkus ki-
rá ly , n e m igaz; hogy Troglulbegnek hivattatott , 
nem igaz; hogy tizedik században hatott va la Ar-
meniába, n e m igaz; hogy a*Törökök magokat régi 
Kun gyarmattól szármoztattyák — nem igaz. 
Ezeket bátorkodtam a' Magyarok és Törökök ' 
vér szerénti atyafisága eránt a' dologhoz értőknek, 
"s igazságot becsülóknek' visgálása alá bocsátani. 
P e s t e n , Octob> 10-kén 1839, 
Fejér György. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyv-ismertetés. 
Propylaeumok a' Magyar Philo sophiához. 
Irta Szontagh Gustav, as Magyar Tudós 
társaság3 levelezd tagja. 1839. Budán. 8 . M. 
IX 991. £291 . J lap. 
Propylaeumok = Előoszlopzatok ? Az Akropolosi 
Templomhoz Athenében? Polygnotus' festeményi-
vel , s Heracles és Gratiák' szobraival, mellyet 
Pericles Mnesikles által öt esztendeig építtetett? — 
Nem: Philosophiai Propylaeumok; de csak Magyar 
Philosophiához : vakablakiban (Nische) két könyv ; 
az elsőben: A' Phiiosophia fogalma, mód és rend-
szereinek critikája; a1 másikban a1 legújabb phiio-
sophia' históriájának critikai vázalata ; homlokza-
tul Basreliefben egyik bévezetés; fölötte egy Ro-
sette: előszóul. E ' tündér jelenményt vegyük szem-
hegyre. 
Elő szavában mindjárt a' Magyar Philosoph 
környörületességért esdeklik: „a ' kegyes közönség 
világba lépő első szülöttét —• a bíráló Urak megne 
ríkassákA' csuda szülött t. i. e' világba lép 's 
r í ; ez csak Magyar Philosophiai szülöttnek lehet 
tulajdona. Haggyunk tehát békét a' különcznek, 
csak szülőjével szólakozzunk. 
Elővallást tesz ő , hogy a' rivakodó szülöttet 
nem maga szülte, hanem Smid és Beid Tamás ; 
hogy' lehet téhát még is szülötte? Egvéb ha foga-
6 * * 
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dott szülötte ? Úgy leszen úgy: ő csak világba 
léptette — Propyleumok, tiszta magyar nevezettel. 
Hogy a' bevezető Propylaeunriba még bévezetésre 
lön szükség , annak oka látszatott nekem lenni: 
mivel az igazi Propylaeum egyetlen egy ; a'Magyar 
Philosophiához valók többek : ne talán valaki a' 
többek között az oda szolgáló utat elvétse; de 
éppen mást ád okul a' szülött-fogadó: „Kezdő li-
teraturában (honunkban) maga a' tudomány' tovább 
müveléséről szó még nem lebet , mivel az még 
ismeretlen; az írónak tiszte tehát annak átültetése, 
honosítása." 12 lapon. Igy tehát a1 Szülöttfogadó 
kertésszé válik , 's az átiiltetmény Skót és Német 
országi növemény Magyarrá, Magyar Philosophiává, 
fog átváltoztatni: a' tündér jelenménynek ez a' 
Genealógiája. 
A' Bévezetésből azt is kívántuk volna meg-
tudni: Mit ért a Philosophián % Mita'Magyar Vhi-
losophián?? Ezek eránt csak annyit mond a' 21. 
lapon: „Legál ta t lánosabb meggyőződésem a ' P h i -
losophiáról — mellyet azért itt e' szakasz' elején 
kell kitüntet nem — az, hogy ezen tudomány'tárgya 
minden Philosophálás előtt természetünk 's annak 
cétyai s törvényei által kivan jegyezve; minél 
fogva semmiképp önkényünktől nemfügghet, mit 
tartsunk Philpsophiának, mit se." 21.1 . — Vegyük 
itt é s z r e ; 1) A' Magyar Philosoph' meggyőződése 
Jegáltalanyosabb: melly lehetetlen: mert az által-
lányosnál (absolutusnál) több nem •lehet. 2) Van 
tudomány minden philosophálás előtt: VGXZQOV KQO-
T«po»' = van: vaskarika minden kovácsolás előtt. 
3 ) A ' Philosophia' tárgya 's mivolta kivan szükség 
képp szabva: holott az a' Magyar Philosoph szerént 
is különbnél különb: van elméleti tárgyilagos (67.1.) 
's elméleti alanyos (123 1.) van gyakorlati rend-
szerű is ( 1 4 8 . 1 . ) . Ezek fölött van Skót (177. I.) 
Franczia (246 . I.) magyar Oskolai Philosophia i s 
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( 2 7 3 . 1 ) . Hogy 1 lehetne ez ? ha a1 Philosophia 
tárgya és czéllya önkényünktől nemfügghe tne .— 
Arról pedig: mi légyen a' Philosophia í Mi a1 
Magyar Phi losophia 1 egy szó sincs téve. 
Egészen másképp gondolkodnak a' nem — Ma-
gyar Philosophok a' Philosophia' fogalma eránt : 
„ D e r Gegenstand der Philosophie ist die Wahrheit, 
als die Uebereinstimmung der Einheit des IVissetis 
oder D e n k e n s , und Seyus. Die Aufgabe der gan-
zen Philosophie ist die Bestimmung dieser Einheit . 
Der Geist ist der Anfang und das Ende der Phi-
losophie. Der Geist ist Selbstbewusstseyn. D a s 
menschliche Bewustseyn ist vermittelt durch das 
Wel tbewus t seyn , und begründet durch das Gottes-
bewusstseyn. D ie ganze Philosophie ist also die 
methodische Entwicklung des Selbstbewustseyns, 
Weltbewustseyns und Gottesbeivustseyns. — Mit 
várjunk már a' Magyar Phi losophtó l , k inek még 
a' Philosophia fogalma se nyilatkozott föl ?! 
„Mihelyt , mond tovább (21. — 22» 1.) az ember' 
esze kifej lődik, szükségképp ön czél jai, 's törvényei , 
szóval rendeltetése felett szemlőlödik. A* pór nem-
szemlő lőd ik , mert ezsmélete még ki nem fej lődött: 
minél fogva számot se tud magának az eránt adni, mi 
igaz és jó; így szükségképp tekintettől vezettetik ; 's 
mind eszére kis korú a' birodalom és egyház' gyámsága 
alatt áll." — D e Magyar Philosoph ur! 1) az ész' 
kifejtődésével az emberi czélok és rendeltetés eránt 
se a' szükségnek se a' szemlólódésnek nincs h e l y e : 
az elsőnek azért: mert telyes szabadon élhet kiki 
eszével vagy n e m ; a' másodiknak azért: mert 
czélyaink' 's rendeltetésünk' visgáltatására nem 
annyira a' szemlélődés mint az eszmélődés szüksé-
ges. 2 ) A' pór nép is nem csak szemlőlődhetik, de 
eszmélődhet ik is : mert ember, 's van szeme 's esze. 
3 ) Tudhat arról i s , mi igaz , 's j ó : mert mind ket-
tejének ideája szint ugy belé született mint a' Ma-
i 
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gyar Philosophba: ezen egy különbséggel: hogy 
okai t , összeköttetésit, 's következményit úgy elő 
nem tudja adni. 'S hogy azen Magyar Philosoph 
nem mondott róla igazat, elfogja ítélni. Sőt néha 
az igazat és jót helyesebben el itél i , mint nemelly 
Philosoph: mert a' köz-értelem vezérje, mellyet 
a' Magyar Philosoph nem látszatik esmérni. 4 ) 
'S hát ha azt is mondanók: A' Magyar Philosoph 
Schmid és Reid tekéntetői függ, 's a' Würtembergi 
*s Skótiai iskola gyámsága alatt áll: tehát eszére 
még kiskorú. Legalább ex concessis
 3 ez volna 
Qonsequentia in forrna. 
'S melly csudálatos lény a' Magyar Philosophia ?! 
E' szerént: „az igazság' eszméje két elvont philo-
sophiai tudomány' alapja: a1 Jogicáé 's metaphy-
s ikáé: mert az igazságot két viszonyban kell te-
kéntenünk: magában (alanyi) viszonyában, mint 
tisztán a 'gondolat tárgyát, mi az elsőnek; vagy 
a' tárgyos tekéntetben, mi az utóisónak föladata" 
25. 1. Hát a' Magyar Philosophiában az igazság 
nem minden tudomány' alapja? Hát nem e lvont t , 
tiszta tárgyot teként-e mind a' Logika mind a' Me-
laphysika viszonyosán?? Csak hogy egyike gon-
dolkodásunkat , másika esmérésünket igazíttya-el 
tudatunkhoz képest. Említést nem teszek, hogy a' 
nem-magyar Philosophok már Logika helyett Dia-
lectíca nevezettel élnek; 's nem ok nélkül. D e 
ez Magyar Philosophunknál terra incognita. 
Illy Magyar Philosophia fontossága, Propy-
laeumi fénnyének ellenére i s , előttem ki nem vi -
láglik (27. l.J meg lehet azért, mivel az én szem-
lolődésem homályos; a' Magyar Philosophé pedig 
tisztán tündöklő; de arra nincs itt szükség, hanem 
a' helyes eszmélődésre; ez pedig a' Magyar Philo-
sophban is hijányos lehet; 's hogy hijányos, annak 
már néhány nyomait hagyta maga után. Légyen 
ez elég az első szakaszra nézve. 
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A' második szakaszban szembetűnő mindjárt 
a' Magyar Philosophnak 1) állítása. A' tapasztalás 
és gondolkodás minden esméreteink' kútfeje: „Min-
den ismeret egy részről a" tárgy októ l , más részről 
szellemünk (Lelkünk? Énünk??) munkásságától 
szármozík: szóval a' tapasztalás és gondolkodás 
annak kútfeje" (32. 33. I.). — Be távul van a' Ma-
gyar Philosopliia az igazitól! mint az ég a1 földtől. 
E' szerént minden esmérctünk' kútfeje a' tudatunk 
(Bewustseyn) ; ennek a' tapasztalás és gondolkodás 
csak műszere. Mindent tudatunk kezd , 's fogföl ; 
mindent maga szerént képez , gondol , ért , ta-
pasztal ; a7 mire az kinem hat, azt se tapasztalással 
se gondolkodással nem szerezhetni meg. Az igaz-
nak, jónak , s z tpnek , Istennek ideájit magából 
meríti; a' gondolkodással 's tapasztalással csak 
fogalmat szerez erántok magának. Esméretünk' 
kútfeje tehát tudatunk. Ez a' Philosophiának' ve-
leje: „So lange wir un3 nicht in uns selbst mit Be-
wustseyn erfassen, und uns dem Seyn, d.h. Allem 
ausser uns entgegensetzen, philosuphiren wir nicht. 
Das eigentliche Philosophiren fängt mit dieser Ent-
gegensetzung des Selbstbewustseyns a n , es ist der 
Act , in welchem sich Ich setzt als Ich , und sich 
damit Allem ausser dem Ich entgegen setzt. Die 
Einheit des Gegensatzes bestimmt sich von Stufe 
zu Stufe concreter, oder vermittelt sich immer 
weiter. — Der befriedigte Trieb in der ersten Ver-
mittlung durch Anziehung und Gleichsetzung des 
Subjects und Objects w7ird wieder ein neuer Trieb 
zur weiteren Vermittlung — Das Seyn zieht so 
von Stufe zu Stufe immer mehr die Natur des Sub-
jects a n , wird immer mehr subjectiv bestimmt, 
wird immer mehr zum Wissen, d. h. Wissen und 
Seyn gehen im Bewusstseyn immer tiefer und inni-
ger in einander ein und über. So greift das Wissen 
immer mehr in das Seyn über, und das Beweist-
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8eyn wird immer mehr erfül l t , substanzieRer und 
eoncreter. — Der Trieb ruht nicht, bis der innerste 
Grund des Ich ins Licht getreten is t , oder bis er 
sich selbst realisirt h a t , d. h. der Geist ruht n icht , 
bis er sich in seinem Grunde gefunden hat, bis 
nicht ganz sich mit dem Selbstbewustseyn vermit-
telt hat. — Das Selbstbewustseyn is das Wissen des 
»Seyns, als seiner innersten Natur u. s. w . — D e 
ez nem szellemünk, hanem lelkünk', énünk1 dolga, 
mellyet a1 Magyar Philosophia nem tud. 
Következőleg a1 Magyar Philosophiának foly-
tatott állítmányai is nem igazak : 2) „Hogy minden 
józan Philosophia csak magyarázó lehet" 37.1. Más 
v o l n a : ha mondotta volna: minden igaz Philosophia 
csak Dialectica lehet. 3 ) Hogy a1 Philosophiában 
prius a1 tapasztalás" (38 .1 . ) mert prius az öntudat. 
4) H o g y F ich te , Schelling 's Hegel a' legfelsőbb, 
e lvont fogalomból indulván k i , nem csak a1 Philo-
sophia végét elejévé forditák, a pyramist csúcsára 
he lyhezék , hanem tagadhatatlanul telyes üres fo-
galmakból indulának ki ; a' létezőt semmiből al-
kotni törekedtek.<S 4 0 1. Az öntudat (Selbstbe-
wustseyn) se nem tapasztalás, se nem gondolás 
se nem telyes üres fogalom, se nem semmi; mind 
azon által való 's bizonyos. 5 ) Az elvontt fogal-
mak üresek, 's azért alaptalanok/4 Tehát nem az egye-
temes képzeteken (repraesentationes concretae) 
épülnek 1 6 ) ,,A' Philosophiai elvnek tapasztalás — 
Vagy gondolkodás belinek ke l l l enn i : Reinhold óta 
tehát F ichte , Schelling, Hegei más elven sikeret-
lenül törekedtek" (48. I.). — Öntudatunk nem si-
kereden elv. 7) A' Szerkesztő Philosophia töre-
kedése általlános esméret után—-magában ő r ü l t 
gondolat (!) 49.1. Magunkat általlánosan az a z : 
tapasztalás és gondolkodás eszközlése nélkül is tud-
juk : tehát a' tudatunkon épült Philosophálást őrült-
ségnek mondani , botorság. 
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Ezen fonákos állitmányai után át mén (51. I.) 
a' Magyar Philosoph a' Philosophiai rendszerekre, 
mel lyeket , mint észre vehetni , egyiket se ért jól. 
Mivel Fichtéét korhoüya leginkább, azt esmértetem 
itt egyedül meg : Fichte t. i .Kant Criticai rendszerét 
fejezé bé: ez énünket esméretlenül hagyá; Nou-
menon = X ; ó pedig azt tételesíté = A ; 's egy fő-
tétellé (Grundsatz) tette: A = A: ,,Sie h a b e n , 
így ír Keinholdhoz, w i e Kant etwas in die Mensch-
heit gebracht, das ewig in ihr bleiben wird. E r , 
dass man von Untersuchung des Sab je eis ausgehen, 
Sie dass die Untersuchung aus einem Grundsatze 
geführt werden müsse .—Ich bin mit Ihnen darüber 
e i n i g , dass die Eiemeutar-Philosophie hinter ein 
höheres Princip subordinirt seyn so l le , und sub-
ordinire sie dem Princip der Subjectivität über-
haupt .— Die Seele meiner Philosophie ist der Satz: 
das Ich setzt sich selbst: Diese Worte haben kei-
nen Sinn und Werth, ohne die innere Anschauung 
des Ich durch sich selbst. Dass ein Ich und Etwas 
ihm entgegengesetztes , ein Nicht-Ich s e y , geht 
schlechthin aller Operation des Gemüths voraws, 
und dadurch werden sie erst möglich. Wir lernen 
nicht aus Erfahrung, was w i r zu uns rechnen 
und nicht zu uns rechnen sollen. Der Unterschied 
ist absolut, und nur durch ihn werden Grundsätze 
a priori und aHe Erfahrung möglich. Die Ver-
einigung beider durch Quantität, gegenseitige Ein-
schränkung, Best immnng, Begränzung geschieht 
gleichfalls absolut. Uber diese Sätze heraus geht 
keine Philosophie, aber aus ihnen muss die ganze 
Philosophie, d. h. das gesammte Verfahren des 
menschlichen Geistes entwickett werden. Jenes 
ursprüngliche Setzen und Entgegensetzen, und Tliei-
len ist kein D e n k e n , kein Anschauen, Empfinden, 
Begehren, Fühlen u. s. w . ; sondern es ist die ge-
sammte Thätigkeit des menschlichen Geistes, die 
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unbegreiflich i s t , wei l sie durch alle besondere 
(und lediglich insofern in Bewustseyn bildende) 
Acte des Gemiiths bestimmbare, keineswegs aber 
ein Bestimmtes ist Der Eingang in meine Philo-
sophie ist das schlechthin Unbegreifliche. Jedes 
Begreifliche setzt eine höhere Sphäre voraus , in 
der es begriffen i s t , und ist darum gerade nicht 
das Höchste, wei l es begreiflich ist." S. Fichte's 
Leben und literarischer Briefwechsel , von seinem 
Sohne herausgegeben, 1831. Bd. II. S 222. folg. 
Begriff der Wissenschaftslehre. S. VI. — Innét ki-
tetszik a' Magyar Philosophnak a'Philosophiai rend-
szerekben járatlansága, kivált azoknak, kik K á n t \ 
Jacobi, Schelling, 's Hegel' Philosophiáját esmérik. 
D e a' Dogmatismus* értelme nélkül is szűköl-
köd ik: szerinte a'Dogmatismus tiszta vagy elvont 
elvekből indul ki előlegesen szemlőlődve; mert a' 
tapasztalásra nemtámoszkodik , 's tételének minden 
igazságát megmutatásra kéntelen alapítani ( 5 1 . — 
52. I.). — De Leibnitz-Wolfé iliyen volt-e? Nem * 
megfoghatatlan, megmutathatatlan priticipiumokból 
indultak-e ki ? Nem tapasztalásan alapult fogal-
makból okoskodtak-e? — A' Magyar Philosophnak 
a' fogalmakról helyes esmérete nincsen: minden 
valósagos fogalom, belső vagy külső tapasztalásra 
vonul ; másképp csnpa Idea tulajdonképp. 
De a' Philosophiai rendszerek3 osztályozásáról 
sincs értesítve: szerinte azok 1) Elmélet i , — tár-
gyilagos, vagy 2) gyakorlati rendszerek: holott 
tulajdonképp 1) Alanyilag, 2) tárgyilag, 3) álta-
lanlag alapított rendszerűek : Subjec t iv— Objectiv 
und AbsoJnte begründete Philosophien. Az elsőhez 
tartoznak: Cartesiusé, Kánté , F ichteé , *s Jacobié; 
a 'másod ikhoz : Spinozáé, Leibnitzé , Schel l ingé, 
H e g e l é , Weissé, 's J. FI. Fichteé ; a' harmadikhoz: 
Güntheré, Baaderé, 's az új Schellingé! — Át 
jnegyek második könyvére: 
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II-dik könyv: A' legújabb Phiiosophia Histó-
riájának eriticai vázolata. 
Előre gondolhatni, mi némii lehet a1 nemértett 
uj Phiiosophia Históriának eritikai vázolata. Javas-
lom kinek k inek , ne töltsön — ne veszessen üdőt 
ezen História Critikajának olvasásával, hanem me-
rítsen a1 tudós kútfőkből: Tennemann, Tíedemann, 
Krug, Weisse, Beneke, Pabst , Sengler, 's a' t. 
munkájiból. Ezekben külömb Kritikát fog lelni. 
Az itt megfoghatatlan, miért osztályozza a' 
Magyar Philosoph a' Philosophiát oskolákra: Van 
a' szép mesterségeknek különböző iskolájok, ki-
vá l t a ' festésinek, tudjuk: az ő nemzeti izlésök, 
kellemökre (Manierre) nézve; de hogy a' Philoso-
phiának is szint ugy különös iskolája legyen, ezt 
a' Magyar Philosophtól kelle megtudnunk. Azt is : 
hogy az csak négy: Skót, német, Franczia , 's 
Magyar. Istenem! hol ez a' Magyar iskola? Mi-
nekutánna elől azt mondá, hogy honunkban a' 
Phiiosophia még ismér etlen, átültetendő, hono-
sítandó/ IJol lehet ugyan? Nyilván a' Magyar 
Phiiosophnak szállásán , vagy Szamoson??! 
Ne is keresse senki — ha bár a' czégér kivan 
is ü tve , a' Propylaeumokban a' legújabb Philo-
sophiát, mert bizonnyal hijába fáradoz utánna: 
Weissét, J . H. Fichtét, kik mesteröket, Hegelt , 
a' látószin' hátuljára nyomták, sőt úgy látszik egé-
szen a' Coulissek közzé is szoríták, atíán nevökről 
se esméri a' Magyar Philosophia-Mester: másképp 
hogy halgathatott volna rólok? 
„Die formale Wahrheit und materielle Unwahr-
heit der Philosophie Hegers , mond Weisse, die 
gediegene Trefflichkeit ihrer Methode und die trost-
lose Kahlheit ihrer Resultate, drangen sich mir auf, 
und spornten mich zur Lösung des W iderspruchs 
an. Ich behielt Anfangs den ersten Theil Hegers 
System (die Logik) als wahr bei, und verwarf den 
andern als unwahr , und suchte auf den ersten die 
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positive Philosophie aufzuführen, dieses musste 
misslingen, weil nichts halb geschehen kann. Ich 
fand mein Fundament untergraben fast an jeder 
Stelle. Daher soll nun von Neuem der Grund ge-
legt werden" 's a1 t Grundsätze der Metaphysik 
von C. H. Weisse. Hamburg 1835. Vorrede Seite 
IV. V. VI. 
„Nach Weisse zerfallt die Lehre vom absofuten 
Geiste in die Idee der Wahrheit, welche in der 
Wissenschaft; der Schönheit, welche in der Kunst, 
der Güte, welche in der Gottheit, die ihr ent-
sprechende llealität findet. So bildet die specula-
tive Theologie nicht nur den Schluszstein des ganzen 
Systems, sondern alle Hauptfragen der Spekula-
tion können erst hier in letzter Instanz ihre Auf-
lösung finden. Alles Vorhergehende ist daher , 
wenn auch nicht blos problematischer Wahrhei t , 
doch lediglich Vorbereitung auf den höchsten Stand-
punkt, der erst am Ende des Ganzen erreicht wird. 
Nach dieser Gesammranordnung des Systems scheint 
das Ende des Systems ein neuer Anfang zu wer -
den u . s . w . Religion und Philosophie in ihrem ge-
genwärtigen Verhältnisse. Von J. H. Fichte. Hei-
delberg 1834. S. U9. — 34. 
Miért nem említé Günther, Baader ésSchelling1  
uj Philosophiájit-is % Holott ezek renditék meg leg-
inkább a' Hegelismust, Pantheismust. 
Günther monda: „Es hat sich bald nach dem 
Studium der Pliaenom^nologie des Geistes von 
Hegel in mir der Gedanke fixirt, dass der Geist 
des Menschen in jenem Werk abermal als Natur-
wesen, wenn auch in einer Steigerung, wie solche 
die Geschichte der Philosophie nicht aufzuweisen 
ha t , apotheosirt worden, und dass nun die durch 
Cartesius zuerst in die Geschürte der Philosophie 
vorgedrängte Idee vom Dualismus der Substantiali-
tät im relativen Seyn , sich auf eine neue und 
durchgreifende Weise gleichfalls geltend machen 
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müsse, oder dem Naturleben müsse als (Pantheis-
mus in der Wissenschaft für . immer, weil unter 
der Firma des Gedankens (als des lebendigen Be-
griffs) der Sieg üher den Geist zuerkannt werden. 
Ich habe mir daher zur Aufgabe gemacht, den 
wesentlichen Unterschied darzuthun, zwischen Idee 
und Begriff, als Selbstzeugungsweisen des Geistes 
und der Natur als Lebensprincipien (Substanzen), 
die in ihrem Conflicte den Menschen als Weltsphinx 
gestalten, und dann : den Exponenten aller crea-
türlichen Selbstbezeugung in den Gedanken: Nicht 
ich , oder Ich nicht, folglich die Weltcreatur selbst, 
als die objectiv-realisirte Negation einer absoluten 
Persönlichkeit, die , um jene auch nur formelt, zu 
gewinnen, reel die vollendete Subject-Objectivität 
seyn muss. Schon der Gehalt der Denkgesetze 
giebt Zeugniss von dem Unterschied zwischen Idee 
und Begriff, wovon jene nur dem Geiste in sei-
nem Selbstbewustseyn; dieser aber eigentlich der 
Natur nach in ihrem Bewustseyn zukommt" u. s. w . 
Janusköpfe von A. Günther und J .H . Pabst. Wien 
1834. S. 344. 324. sq. 
Baader monda: „Unter den Philosophemen 
unserer Zeit finden sich drei , denen als allgemein 
grassirenden und kräftig gewordenen Irrtluimern 
mit besonderem Nachdruck zu begegnen i s t : Das 
eine derselben von Kant veranlasst, aber von Fichte 
mit Bestimmtheit ausgesprochen, stellt einen fal-
schen Begrilf der Spontaneititat auf, das»s diese ab-
solut ist , und dass der Mensch als Selbst-Quelle 
und Urheber des Gesetzes (Autonon) selbst auch 
es ganz von sich hat. — Ein zweites Philosophem 
giebt dagegen zwar zu, dass dem Menschen seine 
Vernunft als Anlage gegeben is t , behauptet aber , 
dass dieser im Gebrauch und der Ausübung dieser 
Anlage, ganz nur sich überlassen bleibe. Ein drittes 
Philosophem endlich, stellt einen falschen Begriff 
der Materie a u f , dass diese eine ewige Entäusse-
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rung Gottes sey, und als Wiedereingang (als Geist) 
bedingt. Wie nun der erste rein Gottesläugnerisch 
ist, das zweite deistisch, so das dritte unläugbar 
materialisch, u. s. w. Vorrede zum ersten Band de* 
philos. Schriften und Aufsätze. Münster 1831. 
In dem neuen Systeme Scheliings tritt die Im-
manenz des menschlichen Geistes in Gott, in ihrer 
geistigen Form hervor als Immanenz der That. 
Das Verhältniss Gottes zur Welt ist die Immanenz 
der freien That Noch ist aber der Urheber nicht 
öffentlich mit diesem Systeme ganz aufgetreten s. w . 
S. Lieber das Wesen und die Ordnung der specula-
tiven Philosophie in der gegenwärtigen Zeit. V. 
Doctor Sengler, Heidelberg 1837. S. 451. 
Ez a ' legújabb Philosophia Históriájának vá-
zolata, mellyet nem is esmérvén, tündérkedve igért 
a' Magyar Philosoph ! — Ignotos— Notis. 
Ezeket kívántam a 'Magyar Tudós világ' elejbe 
terjeszteni, hadd lássa, mennyi a1 Propylaeumok-
ban a salak- Tartoztam kölcsön1 fejében i s : a ' 
Magyar Philosoph, Szamosi álnév alatt, köz ha-
szonra irtam Metaphysik ára , vagy is: Esmérés 
tudományra, kardlappal ütöt t ; azt hamis reáfogá-
sokkal, hazug költeményekkel, csupa ellenmon-
dásokkal birálámeg; viszafizetém a1 kölcsönt, azon-
külömbséggel: hogy okkal móddal, 's tudományai 
visgáltam a' könyvét. Más okom is volt: én , noha 
egy üdő óta legtöbb philosophiai munkát, 's érte-
kezéseket adtam k i , azok közzé számittatám, kik-
ről élőbeszédében monda: A' ki élni akar , he-
rülje ay holtakat ;u jelét kelle adnom, hogy élek 
's mozgok. Szolgáljon ez Philosophia literatúránk' 
állapottyára pillanata elégtelenségének bébizonyi-
tására is. Ura lesz, reményiem, szavának (291.1.) 
hogy philosophiai nézetinek megtámadását sze-
mélyes ellenségeskedésnek nem iarlandja,66 
Pesten Octob. 21-kén 1839. 
Fejér György. 
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B) Külföldi Literatura. 
État de l Instruction secondatre dánt le 
royaume de Prusse. Par M* V. Cousin Pa-
ris, 1834. 70 l. ti. 8r. —« Memoire sur V 
Instruction secondatre dans le royaume de 
Prusse. Par M. V. Cousin. Paris, 1837. 
195 J. 8t*. 
Porozsország, kiterjedésre és népességre Ma-
gyarországtól 's ennek tartományaitól nem igen kü-
lönbözik. Amaz valamivel kisebb, ez valamivel 
nagyobb. 'S ezen, mint első tekintetre látszik, má-
sodik szerepre termett országocska eleinte ugyan a' 
Napoleon okozta viharból csak sok sebbel és teher-
rel vergődött k i ; de a' feudalismus bilincseinek le-
rázása után főleg nemzeti intézmények által, mil-
yenek a ' nép ' föl fegyvérzésé és a' köz neveléskor* 
szerinti elrendezése , csakhamar minden európai 
kérdés' megfejtésében az első rangú hatalmak között 
foglalt helyet. 
Ki Poroszországnak e' sebes kifejlését ismeri, 
minden alkalmon fog kapni, hogye' csoda eredmé-
nyek' belső mechanismusával valamivel közelebbről 
ismerkedhessék meg. 
A' jelen irományok Poroszországnak egy köz 
nevelési titkát fedezik fel. A ' köz nevelés itt i s , 
mint másutt , alsóra az az elemire osztatik ('s ez a' 
nép-iskolák' feladata) és felsőre, melly a' történeti 
és természettudományi elem túlnyomása szerint, 
tudósnak vagy realisnak neveztetik 'saz egyetemben 
és polytechnicumban legmagasb fokát éri el. Mind 
ezen ágai a' köznevelésnek kétségkívül igcnnagy 
figyelmet érdemelnek de szózatunk még most a' 
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pnsztában hangoznék el , ha csak ki nem mutatjuk 
hogy a1 porosz másod rendű iskolák, az az gymna-
siumok által terjesztett köz értelmesség nagy ré-
szint olly elemeken alapúi, meliy'eket mi nem ese-
kély hátramaradásunkra a'reáliskolák' és polytech-
nicumok' kirekesztő tulajdonaid szoktunk tekinteni. 
Értem a' mathematicai és természet-tudományokat, 
mellyekről gymnasiumainkban szó sincsen, 's mel-
lyeket mi későbben, academiai pályánkon t. i. mint 
nem oda tartozókat, mert hiszen a' papnak, ügy-
védnek, orvosnak mire való a' mathe&is? 's így 
czél felé haladásunkat gátlókat, felette nehezeket 's 
isten tudja mit még , teljes szivünkből utálunk. 
De lássuk a' porosz gymnasitimok' tanítás-tár-
gyait részletesben. Egy 1819-diki rendeletnél fogva 
a' mondot tárgyak e' következők: 
1) Vallás.-—• A' vallásban való tanítás a ' ta-
nulókat a' keresztyén hit' dogmáiban és erkölcs 
tanában valamint a bibliai történetekbe^ tudomá-
nyos ismeretekre vezessen, mikhez az egyház' tör-
téneteinek áltnézete is járul ; 
2) Német nyelv, 's a' nem - német tartomá-
nyokban azon felül tartományi nyelv• — E' tanítás' 
tárgyai, természete és törvényei a' német nyelv-
nek, a' nemzeti iiteratura' classicus művei és tör-
ténetei, a3 prosa' és költés' törvényei és fő nemei, 
végül stylisticai gyakorlások szóval és Írásban; 
3) Deák nyelv. — E' nyelv alaposan tanitas-
sék. Gyakoroltassanak a' tanulók irás és beszéd ál-
tal végre a9 deák classicusok a' legnagyobb szor-
galommal magyaráztassanak; 
4 ) Görög nyelv. —- E' nyelv is alaposan taní-
tassék, nem csak azért, mert minden tudósnak mellőz-
hetlenűl szükséges, hanem azért is„ mert a' kö-
zönséges és magasb míveltségnek egyik főeszköze. 
5 ) Mathesis. — Tariítassék a' tiszta és, ha le* 
het , alkalmazott mathesis is. E ' tanításnak ne csak 
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logicai czélja legyen, mint a'melly az értelem' kifejté-
tésére vezet, hanem fejlesztessék ki a' tulajdonké-
pen úgy nevezett matfoematicai talentomis; 
6) Természettudomá?iyok. — Taníttassanak a' 
természetnek közönséges törvényei és e re i , theo-
ria és tapasztalás által. 
7) Földleírás és történetek. — Ezek egy lecz-
ke sorba foglaltassanak (la géogr. es 1' hist. forme-
ront un seul et mérne enseignement stb.) ? melly a ' 
föld' mathematicai és természettudományi leírásá-
val kezdődvén a' tanúlókat a' földön lakó nemze-
teknek, ezek' történeteinek 's polgári alkotmányai-
nak teljes és mély ismeretére vezesse. 
8) Éneklés.—Czélja a' muzsika' elveinek tu» 
dományos ismerete, a' muzsikai talentom' gyakor-
lati mivelésével, melly további stúdiumoknak ala-
pul szolgálhasson. A3 muzsika általában tanitassék, 
de főleg az éneklés , mellynek külön gyakorlásai 
lesznek. E ' gyakorlásokból távol legyen minden 
visszaélés. Karéneklés csak olly órákban tartassék, 
mellyekben más leczke nem tar ta t ik , és vasárna-
pokon akkor , midőn nincs isteni tisztelet; 
9) Ä1 Zsidó nyelv' elemei — Ezeket azok ta-
nulják , kik jövendőben a' theologiát kívánják ta-
nulni ; 
10) Franczia nyelv.— Ezt tanulni senki nem 
köteles, miért is ebben leczkék csak rendkívüli 
órákban tartassanak. Illy feltételek alatt más nyel-
vek is tanitathatnak. (L. alább) 
11) Rajzolás. 
Test gyakorlások. — Ha a' gymnasiumnak ma-
gának erre nem volna alkalmatos helye, a' tanúlók 
köz helyeken gyakorolhatják magokat. 
Ugyan azon rendelet továbbá azt mondja, hogy 
a' természetleirás (hist. nat.), franczia nyelv és 
rajzolás, ha ezeket a' gymnasium' forrásai meg nem 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1 8 3 9 , 7 
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bírnák, kihagyhatok , de hogy a1 lobbi feltétlenül 
szükséges. Későbben, ama rosszul értett hazaOság-
nak , melly a' franczia nyelvet nem kedveié , meg-
szűntével , a1 franczianyelv is rendes tárgya lett 
a' porosz gymnasiumnak. 
Idejárul t későbben a' 
13) Philosophie is. — Egy 1827-diki kör le-
vél parancsolja, hogy a1 gymnasiumokban az elemi 
philosophia is tanitassék 's egy 1828-diki körlevél 
e* leczkéket a' két legfelsőbb osztály közt osztja fel. 
C. szerint a porosz gymnasium' elsőbbsége a' 
tárgyak' felosztásában áll. Alsóbb osztályoknak ne-
veztetnek a' 7-dik (mert néha 7-dik , azaz előké-
szítő osztály is van), 6-dik és5-dik(mi megfordítva 
azt mondanók: 1 ső és 2 d ik , mert mi alul szok-
tunk kezdeni). Közép osztályoknak neveztetnek 
a' 4-dik és 3-dik és ezek szép áltmenctelt képeznek 
a* felsőbbekbe, az az a' 2-dikba és I-sőbe. Az al-
só osztályokban e1 tárgyak úgy vannak választva, 
hogy egy részről a' tanulókat a' felsőbb osztályok' 
tárgyaira készítsék, de másrészről némileg függet-
len egészet is képezzenek. E' két osztályban az ta-
n i ta t ik , mit senki meg nem bán, habár tovább 
nem menne is , a' vallás t. i. melly minden ember-
nek szükséges, a' számtudomány egy kis mértan-
nal, természetleirás, történetekés földleírás, né-
met, franczia és deák nyelv, 's végre éneklés. — 
Francziaországban, így folytatja C. a' 7-dik, 6-dik 
és 5-dik osztályban sokat tanítanak, miknek azok, 
kik az iskolákat e lhagj ják, soha hasznát nem ve-
szik. — Hogy m i , magyarok, még gonoszabból 
vagyunk, kiki tudja ; mert mi a' quae maribus- on 
és a' sok omissióti kívül épen semmit sem tanu-
lunk. 
De hogy a' felosztásról világosabb fogalmunk 
legyen íme közlöm a' joachimst hali (ioaehimsthal-
ból Berlinbe tétetett ált e jeles gymnasium, a' miért 
i 
i 
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jelenleg is joachimsthalinak neveztetik gymnaslum-
nak elosztását (Mém 134 's köv. 11). 
Joachimsthali gymnasiuin. 
Igazgató: Meineke* 
1831-diki esztendő. — Téli félév. 
HATODIK OSZTÁLY. 
32 leczke hetenkint. A' leczke «gy óráig tart* 
Nyelvek* 
1) Deák nyelv, 10 leczke hetenkint; nyelvtan 
G l . irás, 2 1.- forditás hasonlólag 2 1. 
2) Német nyelv, 5 1.: olvasásban (kivál ta ' ' 
szentírásban való 'gyakorlás 2 1., nyelvtani 
l kifejtések és helyes írásban gyakorlások 3 I. 
Tudományok. 
1) Vallás, 2 leczke: bibliai történek az ú j szö-
vetségig , bibliai jeles mondatok és költemé-
nyek (maximes bibliques et cantiques). 
2) Számvetés, 5 1.: a 'négy szabály és a' tört 
számok, részint táblán, részint főben. 
3) Földleírás, 2 1. 
Szép mesterségek . 
1) Rajzolás, 2 leczke. 
2) Szép irás, 4 l. 
3) Ének , 2 I: 
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ÖTÖDIK OSZTÁLY. 
Szinte 32 leczke. 
£ Nyelvek. 
1) Deák nyelv, 9 leczke: grammatica és szó-
kötés 4 1., irás , és fordítás 5 !._< 
2) Német nyelv, 3 I.: nyelvtani magyarázatok, 
olvasásban és stylisticában gyakorlások« 
3) Franczia nye lv , 2 I. 
Tudományok. 
1) Vallás, 2 leczke: bibliai történetekjéspedig ú j 
szövetség, mondatok és költemények, Lu-
ther' catechismusa. 
2) Mathesis: 3 I. 
3) Történetek és földleírás, 3 1. föld leirás 2 I. 
a' világtörténetek legnevezetesb adatai 1 I. 
4) Természetleirás, 21. állattan. 
Szép mesterségek. 
1) Rajzolás, 2 leczke. 
2) Szép irás, 4 1. 
3) É n e k , 2 1. 
NEGYEDIK OSZTÁLY. 
Szinte 32 leczke* 
» 
Nyelvek. 
1) Deák nyelv , 10 leczke: grammatica és szó-
kötés Znmpt szerint 3 I.. gyakorlások és ex-
temporalia 2 1., deák prosaisták és költők 
magyarázata 5 I. 
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2) Görög nyelv , 5 1 . : nyelvtan 3 1., írók* ma-
gyarázata Jakobs' első része szerint 2 I. 
3) Német nye lv , 2 I. 
4) Franczia nyelv , 3.1. 
Tudományok. 
1) Vallás, 2 leczke: Luther' catechismusa, 
Krisztus' élete; második fél év : Krisztus'be-
szédei a' három első evangeliomban: cate-
chismus' folytatása, bibliai költemények1 ne-
vezetesb helyek' felmondása* 
2 ) Történetek és földirás, 4 1. történetek 2 I. 
és pedig az első féléven görög, a' másodikban 
római történetek; Europa' földirása 2 1. 
3) Mathesis, 4 1., gyakorlat szinte 2 l. 
4 ) Természetleirás, 2 1.: növénytan. 
H A R M A D I K O S Z T Á L Y . 
Alsóbb alosztály: 32 leczke. 
Nyelvek. 
1) Deák nyelv, 10 leczke: Zumpt szökötéssze-
rint 2 I. gyakorlatok és extemporalia 21., Cae-
sar magyarázata, galliai és polgári háborúk 31., 
otthon olvasott-classicusok' ismétlése 1 1 . , 
Ovidius* alakváltoztatásainak magyarázata, 
Schulcz' deák anthologiája szerint és proso. 
diai gyakorlatok 2 1. 
2) Görög nyelv , 6 1. szókötés 2 I., gyakorlatok 
és extemperalia 2 1., Jacobs' második része, 
mellyben históriai föld és természetleirási da-
rabok foglalatatnak 3 1. 
3) Német nyelv 21. gyakorlások szóval és Írásban. 
4) Franczia nyelv, 2 I. 
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Tudományok. 
1) Vallás, 2 leczke: a ' három első evangeliom* 
foglalatja és keresztyén dogmák. 
2) Történetek és földleírás, 4 1., az első félév-
ben: a' középkor' történetei; a' másodikban 
az ujabb történetek 2 I , a z első filévben : 
America és Australia', a' másodikban: Asia 
és Africa földleírása, 2 1. 
3) Mathesis, 4 L : számtudomány 21., mértan 21. 
4) Természetieirás 2 lr ásványtan. 
H A R M A D I K O S Z T Á L Y . 
Felaobb alosztály t 32 leczke. 
Nyelvek. 
1) Deák nyelv , 10 leczke: nyelvtan 2 I . , Ci-
ceróból in Catilinam és Pro Roscio Amerino 
2 I. , Sallustiusból íngurtha 2 1., Ovidius' 
alakváltoztatásai és prosodiában gyakorlás 
2 1., extemporalia 1 1., házi olvasás' ismét-
lése 1 1. 
2) Görög nyelv, 6 I . , szókötés, gyakorlatokéi 
extemporalia 2 1., Xenophon* Anabasisa 21., 
Homerus' Odysseája 2 I. 
3) Németnyelv, 2 I. Írásban és szóval gyakor-
lások. 
4) Franczia nyelv, 21. : extemporalia, Voltaire' 
XII Károlyának első és második könyve. 
Tudományok. 
1) Vallás, 2 leczke: első félévben, sz. János le-
velei ésdogmatica ; a* második félévben : apos-
tolok' történetei és keresztyén erkölcstan. 
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2) Történetek, 3 1. első félévben, római, a* má-
sodikban, görög történetek. 
3) Mathesis , 5 1 . : számUidomány és algebra 
2 1., mértan 3 U 
4) Természettan (pbysica) 2 1., első félévben: 
tulajdonképen úgy nevezett pbysica ; a" má-
sodik félévben: mathematicai földleírás. 
MÁSODIK OSZTÁLY. 
Nyelveli. 
f ) Deák nyelv, 10 leczkc: írásbeli gyakorla-
tok , a" tárgyat a' tanulók magok választják 
2 i., Ciceróból Pro Milone és Philippica 2 I., 
Livius' magyarázata 2 I . , olvasott classic»-
sok' ismétlése 1 1., exemporalia I. 1. Virgi-
liusból Eclogae ésAeneis. . 
lí) Görög nyelv, ö 1.: nyelvtan és extemporalia 
2 1., Xenophon' Cyropaediája 2 1.
 f Honte-
ms Odysseója 2 I. 
3) Zsidó nyelv, 2 I. azoknak számára, kik theo-
logiára adják magokat, 
4) Német nyelv, 2 1. 
5) Franczia nyelv, 2 I.: classicus irók' neveze-
tesb helyei, Scribe-nek egy darabja, leMen-
teúr véridique. 
6) Angol nyelv 2 1. A' franczia és angol nyelv' 
tanítása ugyan azon órára esik, úgy hogy 
a' tanúlóknak a1 kettő közül választaniuk 
kelljen. 
Tudományok. 
1) Vallás, 2 1.; Márk' evangeIíoma5 apostolok' 
történetei. 
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2 ) Történetek, 31.: a' kereszthaborúk' kezdete 
egészlen a' tizenötödik század' végéig; ó 
történetek, Carthágó' megvételeig. 
3) Mathesis, 4 1.; az elsó félévben, háromszög-
mérés : a' másodikban első és másod rendű 
egyenletek és logarithmusok. 
4) Természettan, 2 1. 
, ELSŐ OSZTÁLY. 
34. leczke. 
Ny elv eh. 
1) Deák nye lv , 10 leczke, szabad Írásbeli gya-
korlatok 3 I., Cicero de oratore és Teren-
tiusból privát olvasás' ismétlése 3 1., Taci-
tusból Annales és Agricola 2 1., Horatius-
ból odák, epodosok és satyrák. 
2 ) Görög nyelv, 6 1., PHto' Pjotagorása 2 I. , 
Herodotusból privát olvasás' ismétlése 1 I. , 
nyelvtani gyakorlatod I 1., Sophoclesbőí 
Antigoné és Oediptu király, némelly darabok / 
az Iliasból, 
3) Zsidó nyelv 2 I. 
4 ) Német nyelv, 2 I. 
5) Franczia nj^elv, 2 1.: írásbeli gyakorlatok, 
extemporalia, Racineból la Phédre és vi-
ctor Hugóból Hernani , 
6) Angol nyeiv, 2 1. 
7) Olasz, nyelv , 2 1.: Tornasari' grammati-
cája és prosaisíák' darabjai. A' franczia, an-
gol és olasz nyelvek ugyan azon órában tani-
tatnak úgy hogy tanulóknak itt caak választani 
lehessen. 
Tudományok. 
1) Vallás, 1 leczke: sz. János*«vangeliumu. 
2) Philosophia , 1 1 . : logica. 
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3) Történetek és földleírás , 4 1 . : világ' törté-
netei a' 15 század' végétől kezdve a1 franczia 
forradalomig 3 1., ó világ' leírása nevezetesen 
Graecia és Italia 1 I. 
4) Mathesis, 4 1.: algebra és kúpmetszetek. 
ő) Természettan, 2 1. 
C. e' leczkelajstromat a ' berlini rea l -gymna-
siuméval hasonlítja össze, miből ez tetszik ki , hogy 
a' mondott real-gymnasiumban., melly a berlini 
polgárságnak köszöni lételét, a ' túlsúly nem a ' phi-
lologiáé, mint a ' joachimsthali gymnasiumban, és 
minden porosz illy nemű tanítóintézetben, hanem 
a ' mathesis és természettudományoké. Nevezet 
szerint: 
a~) A' franczia Eyelvet már sextában kezdik 
tanulni, szintúgy a'történeteket is. A' régi nyelvek 
későbbre halasztatnak: 
b) quintában hozzá járul a' deák nyelv és 
mértan; 
c) quarta alsó alosztályában a' természetlei-
ráson kívül már a' pliysica és chemia is tanitatik. 
A' számtudomány és mértan ismételtetik; — Igy 
felső alosztályában is. 
d) tertiában a' mondottak' bővebb megfejtése* 
Tertiának is két alosztálya van. Felsőbb osztályá-
ban Bellerman szerint a' görög nyelv elemei tani-
tatnak. 
e) secundában a' mathesis'" physica chemia bő-
vebb előadása , mihez most a' iechnologia is járul ; 
/ ) prímában felsőbb egyenletek, külzelés, hy-
drostaticuy csillagászat, optica, mathematicaiter-
mészettan
 t chemiai gyakorlatok a' laboratórium-
ban és technología. 
Ezekből kitetszik , hogy a' berlini real gym-
/ nasiumnak és a' többi gymnasiumok' tárgyai közö-
sek, avval , a\külömbséggcl., hogy a1 realiskolá-
\ 
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ban a' mathesisre és természettudományokra több 
figyelem forditatik , 's hogy a' gymnasiumok' ren-
des tárgyaihoz itt még a' chernia (kü lön , mert 
a' physicát chemiai ismeretek nélkül nem tanúi-
hatni) és a' közvetlenebb alkalmazású technologia 
is járul. 
A" tárgyak' sokasága, ha tapasztalásunk csak 
honi, majdnem megfoghatatlan. Tanitóintézetein-
ket e' porosz gymnasiumokkal össze hasonlitván, 
úgy találjuk, hogy ez utolsók mind azon tárgyak-
kal foglalkoznak, egyszersmind mellyek nálunk a' 
bölcselkedési ésnagy részint a'theologiai karnak tar-
tatnak fen. 'S mind ezt a' tanulók 6 — 7 év alatt 
elvégzik! Kef. ki a' mi módunk szerint a' tanitói 
pályára készült, sőt nyilvános tanitó volt is , ám-
bár e' tárgy bővebb és részletesb megfontalást kí-
ván , mibe most nem ereszkedhetik, még is jogo-
sítottnak tartja magát itt is már röviden említeni, 
miképen nálunk a' legnagyobb akadályt mindenek 
előtt, a' deák nyelvnek eszközül használ tatásában 
ugyan de más részről meg iskolai könyveinkben 
és hozományos tanitás-módunkban is találja. E m -
lékezetünk csak nevekkel terheltetik és szerencsés 
az , k ic ' sok nevet érti! Dologról alig van szó, pe-
dig az ifjúság' emlékezete nem csak neveket fogad 
el, hanem, mit bár soha sem el ne felejtettünk volna, 
dolgokat is. Az a' sok könyv nélkül tanulás — 
fmlvinar diaholi et professorumnak nevezhetném 
— megöli a' legjobb elmét is. — I^s j /minknek a' 
szamárpadon kellett ülni , mert a1 csupa szóból álló 
tudományt nem szerette stb. stb. Hazánk' képvi-
selői nem sokára talán az operatum (iterarium fe-
lett fognak tanácskozni — a' jövő nemzedékek'vé-
getlen lánczsora áldást mondand hamvaikra, ha e ' 
szép hivatásnak kellőleg megfelelnek. 
Poroszországban a' tanulóknak gymnasiumban 
íüít elő menetét tanúsítja uqy vég vizsgálat (Entias-
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sungi — vagy Abiturienten examen}, mellynck 
mivoltát legújabban egy 1334-díki rendelet (Mérn. 
86. 's köv. 11) határozta meg. E' végvizsgálat egy 
vizsgáló bizottság előtt megy végbe, melly a' gym-
nasiuin' igazgatójából, a' felsőbb osztályok' tanító-
iból és az ephoratus', scholarchatus'és tartományi 
consistorium' egy egy tagjából áll. A ' vizsgálat' tár-
gyai : 
1) Nyelvek. A' német, deák, görög és fran-
czia nyelv. Ezekhez a' poseni nagy herczegség' 
gymnasiumaiban a' lengyel nyelv is járul. Azok, 
kik philologiára vagy theologiára adják magokat
 t 
e* felett a' zsidó nyelvben is vizsgáltatnak. 
2 ) Tudományok. Vallás, történetek és föld-
leírás', mathesis, természettan és — leírás, philo-
sophia. 
A' szóban levő rendelet igen bölcsen megjegyzi 
hogy e' vizsgálatnak ollyannak kell lenni, hogy az 
iskolák' rendes menetelét semmikép ne zavarhassa 
's a' tanulóknak eszökbe se jöj jön, hogy c' vizs-
gálatra külön készület kell. E' vizsgálat mindenek 
felett azon ismereteket tárgyozza, mellyek valódi 
sajátjaivá lettek a' tanulóknak, ismereteket, mel-
lyeket az utolsó pár hónap alatt semmi különös erő-
ködés vagy épen sokféle névadat, vagy fogalom 
zavart könyv nélküli tanulása által nem szerezhetni 
meg, mint a' mellyek csak rendes és sokáig tartó 
munkásság'gyümölcsei lehetnek. 
A' vizsgálat írásban és szóval megy végbe. 
Az Írásbeli vizsgálat' tárgya ollyan melly az 
iskolákban gyakorlásképen nem fordult elő, a'vizs-
gálandók' ismereteit azonban felül nem múlja. A' 
német és deák (vagy lengyel) értekezésre, melly 
a' vizsgálandó' logisai erejét és anyagi ismeretein 
k ivűl , írásmódját is tanúsítja, Öt öt óra engedte-
tik. Következik egy görög költő vagy prosaista' 
egyik , az iskolában nem olvasott, darabjának né-
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metró és egy deák darabnak görögre fordítása 
mire szinte 5 cra rendeltetett. Fordítás németből* 
francziára, 4 óra alatt ; végre 4 mathematicai fel-
adatnak , kettőnek a' számtudományból és szintan-
nyinak a' mértanból, feloldása 's némi mathema-
ticai tételek' lehozása, 5 óra alatt. Ezekhez a' 
tudva levő esetben, egy ó szövetségi résznek (ca-
putnak) vagy zsoltárnak, melly az iskolában nem 
olvastatott, zsidóból fordítása nyelvtani analysis-
sal, járul 2 óra alatt. — Mind ezeknél a' tanulók-
nak csak szótárakat és math. táblákat szabad hasz-
nálni. 
A'szóvali vizsgálatban, ha valaki azt gondalná, 
hogy a'gramatica'főszabályait, vagy classicusokból 
válogatott helyeket mondanak, fel körül belül mint 
mi mondatjuk fel a' Quae maribust vagy vocalem 
breviant-ot stb. az igen nagyon csalatkoznék. A' 
nyelvekre nézve, classicussok adatnak a' tanulók' 
kezeikbe: Cicero, Livius, Sallustius, Virgilsus, 
Horatius , Homerus, Herodotus, Xenophon stb. 
franczia írók is , 's ezekből részint olly darabok is 
választatnak, mellyeket az iskolákban nem olvas-
tak. A ' grammatica, régi történetek, mytholo-
gia stb csak mellesleg 's adott alkalommal érintet-
nek, A' tudományokban, kivált a' iriathesisben és 
természettanban á' vizsgálat szigorúabb. 
Négy héttel a ' vizsgálat u t án , kötelessége az 
igazgatónak 1) jegyzőkönyvi kivonatot; 2) a' vizs-
gált' i rományait , az illető tanitók' igazításaival 's 
a' megbízottak' véleményeivel; 3 ) a' bizonyság le-
vél mását- küldeni meg a' tartományi consistóri-
umnak. 
Mind ezek után a' tanuló beléphet az egyetembe, 
hol 3 legfelebb 4 év alatt a' philosophiai tanulmá-
nyakon kivül úgy nevezett kenyér tudományt ta-
núihat. 
t 
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Ezen szép eredmények, minden bölcs rende-
letek mellett is, csak az által lettek elérhetők, 
hogy a' porosz kormány a' tanítók' képzésére igen 
sok gondot fordított. A' seminariumokról (nem kell 
itt kispapi intézeteket érteni, hanem képző inté-
zeteket) alább fogok szólani. A' nyilvános profes-
sornak pályája, egészlen a' rectorságig, négy 
vizsgálaton vezet keresztül: 1-ső az examen p r o 
facultate docendi3 2-dik ex. pro loco ; 3-dik ex. 
pro ascensio/ie; 4 - i k colloquium pro rectoratu• 
(Mém. 42 's köv, 11) 
aj Ex pro fac. docendi. Ez ugyan azon tár-
gyakat illeti 's ugyan azon módon megy végbe, 
min t a ' gymnasiumok' végvizsgálata, csakhogy írás-
beli részének több tudományt keli mutatni, szó-
vali része pedig nem annyira kész bő tudományt, 
mint előadást tárgyaz, mikhez végűi próba lecz-
kék is járulnak. Az Írásbeli vizsgálattól mentek a' 
belföldi egyetemek doctorai és magisterei (docto-
res philosophiae et artium magistri) de próba lecz-
kéket kötelesek tartani. E ' vizsgálat után a' candi-
datusok, ha rendes prcfessorság után vágynak, 
valamelly gymnasiumban egy évig tanítani köte-
leztetnek. Az osztályt az igazgató valasztja, ki a* 
tanítókkal együtt a1 candidatust tanácsával 's jbő 
tapasztalásával segíti. E' próba év alatt a' can-
didatusok rendes tanítók' megtiszteltetésével élnek, 
a' tanácskozásokbán részt vesznek, a' vizsgálatokon 
jelen vannak stb-
6) Ex. pro loco. Ennek a' mi concursusxmk-
kai némi hasonlatossága van. Áll pedig próba-lecz-
kékből és egy szóvali vizsgálatból. Mind a' kettő 
csak azon tárgyakat illeti, mellyeket a' candiíátus-
nak jövondőben tanítania kell, többire a' felebhi ex« 
pro facultate docendi - vei megegyez. A fődolog 
itt az előadás. Ámbár a' mi concursusunknál ha-
sonlíthat! anúl kevesbé szigorú, és okszerűebb még w 
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C. (État'461. Mém 159 l.„és Rapport sur 1' état de V in-
struction publique dans quelques pays de TAllemagne, 
140 1.) helytelennek tartja. Az efféle concursus, 
úgymond , c£ jondorkodó középszerűséget nem ret-
tenti ely de igen a már elhiresedett talentomot, 
melly hosszú munkássága által szerzett hírét egy 
csak órányi próbában nem akarja koczkára tenni. 
C. a' franczia aggregatiót dicséri, mellyről Ref. nek 
közelebbi adatai nincsenek.*) A'porosz ministe-
rium azonban gyakran kivételeket tesz, midőn a' 
canditatus a' tanításban, vagy a' ne talán mun-
kák által is kitüntette magát. A ' berlini academia* 
tagjai az egyetemen szabadon taníthatnak. 
Minthogy az ex. pro facultate docendi alkalma-
k o r , e"* szabadság néha csak az alsóbb osztályokra 
Mém. 157 1. État 43 1. az á l l : Les trois années de 
préparntion, pendantles cjuelles les éleves de 1' école 
normale (ez a1 franczia tanitó képző intézet) prennent 
succesivement des grades souvent é levés , la licence 
au moins et quelquefois le doctorat, ces trois années, 
d i s - je , n1 ont pas encore paru une épreuye süffisante. 
U n e leve de 1' école normale n' est pas , á ce titre 
seiil d' élévé de 1' école normale, de licencié niin^mo 
de docteur, agrégé de droit au corps enseignant: ti 
ne peut entrer dans ce corps que par une epreuv* 
publique qui se passe en de/iors de f école, et oú il 
apour concurrents tous ceux qui se presentent avec 
les grades determiués ; je veut parier da concours de 
V agrégatiou, Instruction admirabje qui tient en 
haleine 1' école normale , comrne 1' école , normal« , 
la eoutient a ' | l a hauteur convénable; qui recrute au 
dehor8 les talents qui auriant pú échapper á 1' école , 
et fait paraitre au grand jour ceux que 1' école a for-
més. Nul ne peut seprésenter au coucours de Fagré-
gatiou sans des grades déterminés, qui prouvent de» 
connaissances acquises; ensuile les épreuves diverses 
döntse compose le coucours out paur objet de mellre 
en lumiere V art de comuniquer ces conaissances, le 
talent special de professeur% taíent qui se compose 
de tant d' éléraents moraux aussi bicn qu'intejlectuels. 
' ( i n , j 
nézve adatik 's az ex. proloco is csak bizonyos osz-
tályt tárgyaz, a' porosz rendszernél fogva szüksé-
gessé lett az. 
c) Ex. pro ascensione. E z , valamint a' 
d j Colloquium pro prorectoratu, valódi col-
loquium csak. Czélja szembeöílőbb visszaélések' 
távoztatása. A1 canditatus a' bizottság' tagjaival tu-
dományának legújabb állásáról, 's ha igazgató ki-
váti lenni, a' gymnasiumbeii tanítás' meneteléről 
szóval értekezik — 's ez minden. 
Ez a' dolog' közönséges menete. Kivételt egy 
részben képeznek a' tudományos és philogiai semi-
nariumok (^Seminarium. für gelehrte Schulen, és 
philolog. Sem). Tudományos seminarium négy van, 
philologiai minden egyetem mellett egy, tehát hét. 
C. (Mém. 24 1.) a' berlini tudományos 'semi-
narium' rendezését is közli, mellyből kitetszik, hogy 
minden semineristának valamelíy tanítói székre kell 
kíszülni, minél fogva nekie a' neveléstant törté-
netileg és philosophice kell tanulni 's végűi a' ta-
nításban próbákat adni. A' Seminaristák (számmal 
nyolczan, gyakorlásukban azon professorok is ve-
hetnek részt, kik némelly tudományos ágokban 
hiányt éreznek) évpénzt kapnak (évenkint 120 tal-
lért) , miért is legalább 3 esztendeig tanításra, kö-
teleztetnek az egyetemben, ha szegények, leczké-
ket ingyen hallgathatnak és a' királyi könyvtárból 
könyveket hoza vihetnek. Beléptük előtt vizsgála-
ton mennek keresztül, melly az ex pro facultate 
docendi-hez igen hasonlít. A' seminariumban négy 
esztendeig maradhatnak 's ez alatt részint tanulnak, 
gymnasiumban vagy egyetemen, részint értekezé-
seket irnak 's a' tanításban gyakorolják magokat. 
A' seminárislák nem vizsgáltatnak pro facultate, 
sőt ha kitüntetik magokat pro loco sem. Fő fog-
lalatosságaik közé tartozik az értekezések' írása. 
Minden hónapban kell egynek egy értekezést be-
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nyúj tani , 's így minden seminaristára 6 illy dol-
gozat esik. A' semináristák magok különféle tár-
gyakat terjesztenek fel az igazgatónak, mellyek 
közül ez egyet választ , ha alkalmatos tárgy nem 
volna felterjesztve, az igazgató maga tűzi ki , de 
ekkor kimutatja az utat i s , mellyen tovább indul-
hatni. A' dolgozatok deákúl iratnak, midőn tár-
gyok philologiai, ellenben, midőn ez mathemati-
cai vagy természettudományi, németül. Minthogy 
csak minden nyolcz hónapban esik egy értekezés 
egyre , érettebb dolgozatot követelnek 's ez az öre-
gebbik seminarista' kezeibe adatik, ki jegyzéseit 
hozzá í r j a , és a' másodiknak, harmadiknak adja 
ált 46. A' jegyzések' hozzátétele után végre mint 
egy nyolcz nappal az ülés előtt , a' dolgozat az igaz-
gató' kezeibe kerül , ki azt azután a' semináristák-
kal az ülésben vizsgálja. Ha a' dolgozat igen jeles', 
a' 8eminarium a' maga költségein nyomatja ki 's 
a ' nyomatványokat a' seminaristának, midőn ki-
lép ajándékúl adja. 
A' semináristák, mint az igazgatónak jónak 
látszik az egyetemen vagy gymnasiumbnn leczké-
ket hallgatnak, de magok is tanítanak, éspedig 
rendszerint hat hétig minden félévbert , sőt egyes 
tárgyakról külön Ieczkéket is adnak. A' tárgy at és 
időt az igazgató választja. A' leczkék , mint rend-
kívüliek , hallgatásra senkit sem köteleznek, ki-
vévén a' stipendiatusokat, midőn nincs egészen 15 
hallgatója a' leczkézőnek. E* leczkéken az igazgató 
is van jelen» semináristának pedig nem szabad se-
gédül kéziratot hozni, sőt citatiókban is alig szabad 
egy kis jegyzékkel élnie. 'S ámbár e' leczkékben 
szorosan tárgyoknál kell maradniok, mind azon-
által hallgatóiknak más , a' leczkékkel nem olly 
szoros összekötésben álló, tárgyakról is tartoznak 
felelni. 
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A' berlini philologiai seminarium ('s a1 többiek 
nem igen külömböznek eltol) Mein. 19 1. taglalta-
tik. Rendeltetése a' philologiai stúdiumok' emel-
tetése. A' seminaristák minden nyolcz héten köte-
lesek értekezést irni stb. 
A' mi az iskolák' igazgatását illeti, ezek köz-
vetlenül az igazgató és a' helybeli iskolai bizottság 
(Schul-Commission) alatt állanak, melly az igaz-
gató'' jelentéseit vizsgálja. Következik a' tartomá-
nyi consistorium, vagy is iskolai collegium (Pro-
vinzial Consistorium, Schul-Collegium) végre a' 
köznevelés és cultus'ministeriuma, Berlinben. 
C. ismételve mondja , hogy az iskola annyit 
é r , mennyit a' tanitó. Szabad legyen Ref, nek is 
ismét leni, hogy nálunk az operatwm literarium talán 
nem sokára tanácskozás alá jövend. Hazánk' kép-
viselői e' tárgyban is soha nem hervadó borostyá-
nokat arathatnak! 
C. Mémorie-jának második részében (Mém. 
118 's köv. II). a' köz nevelés' statisticájáról érte-
kezik. Itt mindenek előtt a' következő pontokra ta-
lálunk : 
1) Minden ember , azaz kivétel nélkül min-
den íiu és leány, városban és falun, megy az elemi • 
iskolákba, 
2) An városok' közép osztálya, kivétel nél-
kül , a' felsőbb elemi iskolákat látogatja meg. 
3) A'közép osztály'kebléből igen sokanmen-
nek a' gymnasiumok' alsó osztályaiba. 
4) E ' kisebb számból, nem a' születés^ és va-
gyonnak hanem a' munkásságnak és talentomnak 
joga szerint, elegen látogatják meg a' gymnasiu-
mok felsőbb osztályait és az egyetemeket. 
Ugyanott és Etat. 15.1. á l l , hogy 1831-ben 
a' midőn Poroszországnak 12<726,823 lakója volt, 
2É,043,030 gyermek, azaz minden gyermek láto-
gatta meg az elemi iskolákat, 's ezek között 56,889 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1839. 8 
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fiú és 46,598 leány a' felsőbb elemi tanitó intéze-
teket. 
Mi a' másod rendű tanitó intézeteket illeti , 
ugyan akkor Poroszországnak 140 volt, 1,124 czim-
zetes és 369 segéd professorral. A' tanítók' száma 
pedig 26,041 volt. 
C. abban szép baladást talál, bogy 1828-ban 
csak 134 gymnasium volt 1,053 intézetes 323 se-
géd tanítóval és 25,819 tanítóval. 
Mi a' nagyobb városokat illeti: 
Berlinnek (200,000 lakó) 5*) gymnasiuma van. 
Boroszlónak ( 60,0001.) 
Königsbergnek ( 60,0001.) 2 * * ) 
Glogaunak ( 11,0001.) 4 
Magdeburgnak ( 38,000 1.) 2 
Haliénak ( 24,0001.) 2 
Erfurtnak ( 21,0001.) 2 
Kölnnek ( 57,0001.) 2 
C. 110 gymnasiumnak (a' többit községek fi-
zetik) budgetét vizsgálta 1831-ben. Az összes költ-
ség 830,990 tallérra (1,245,485 ftra ep)mi egy illy 
gymnasiumra évenként 8,000 tallért (azaz 12,000 
p. ftot( tesz. Minthogy e' sommá ama' régi dota-
tiókból, mellyek Poroszországban szintúgy megvan-
nak, mint nálunk, nem került ki, a' status a' szük-
séget 447,774 tallérral (671,661 peng. fttal) pó-
tolta ! 
C. minek előtte e ' tárgyat elhagyná, még azon 
balvéleményt világosítja fel, mellyek a'német real-
és ipariskolákat illetőleg, legalább akkor még, Fran-
cziaországban napi renden voltak. A' követek t. i. 
a" köznevelés' ministeriumától ezt követelték, 
hogy Németország' példájára, rea l -és ipariskolá-
A' real-gymnasiummal együtt Berlinnek G gytmiasi-
utua van 's ezek közül a t kormány hármat tart fen. 
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kat hozzon be. C megmutatja, hogy ez inkább a' 
köz munkák (travaus publics) és kereskedés' mi-
nister i urnának dolga és hogy a' szükségnek meg 
van már felelve. A' real- vagy közép vagy polgári 
iskola (Real-oder Bürgerschule) gymnasiumoktól, 
mint már felebb mondatott, csak abban külömbö-
zik , hogy a' philologiának kisebb helyet engedve, 
leginkább mathematikai és természettudományi tár-
gyakkal foglalkozik. Mert az, mi gymnasiumok-
ban tanitatik ('s menynyi az a' mi szegénységünk-
hez mérve!) kevésnek látszott lenni. Néhol az illyen 
real-iskolákban le közvetlenebb alkalmazású dolgok 
is tanitatnak, mint a' berliniben a' technologia. Az 
ipariskolák (Gewerbschule) a' franczia écoles & 
arts et métiers-\e\ megegyeznek. Itt kézműve-
sek képeztetnek, hogy mesterségeiket okszerűleg 
ilzzék. 
Egy harmadik részben C. a' franczia másod-
rendű iskolákról szól, 's a' porosz rendszernek Fran-
cziaországban alkalmaztatását mutatja. Ref. Con-
sint itt is örömest követné, de még öromestebb 
honi iskoláink uyomorúlt állapotáról szólana, ha 
e ' recensiónak, melly úgy is már soknak talán igen 
hosszú, határai azt engednék. Ref. e' két könyvet, 
de kivált az utóbbit , melly a tárgyat kimerítőb-
ben adja elő, mind azoknak ügyeimébe ajánlja, 
kik a' törvényhozásba akarmiképen befolynak. ^ 
Adja a' magyarok' istene, hogy itt is már egyszer 
„borura derű" következzék és utódaink kevesebb 
akadálylyal küzdvén egyenesben törekedhessenek 
a' kívánt czél felé. 
I). Vállas ÁHlal, 
S* 
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3. 
Trattner és Károlyinál 1839, megjelentett 
Könyvek ; 
1. T a n á c s a d ó a' Magyarországi Birkatenyész-
tők' számára, irta Eisner J. G. Hartleben Kon-
rád A. tulajdona. 12. 
2. E l v t a n . Ir taElenyákGyörgy, Ájtatos osko-
lák szerzetebeli felszentelt pap. 8-re. 
3. P r o s a V e r s u u m , de generibus et declina-
tione nominum, nec non de praeteritis ac 
supinis verborum, in Grammaticae Classe II. 
Regni Hungáriáé tradi solitorum; una cum 
subjectis vocabulorum hungarico , et Germa-
nico idiomate signilicatibus. 8-re. 
4. M a g y a r o k ' T ö r t é n e t e deák , 's honi 
nyelven előadva. A' nemzet' Eredetétűi fogva 
a ' Mohácsi Veszedelemig. I* II. Köt, 8-re. 
5. F r a g m e n t e aus dem Reiche des kalten 
Wassers, entworfen zu Gräfenberg 1839. von 
Dr. Elias Oesterreicher. 12. 
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6. H o n i I n d i g o , íol találta gyártása szereit, 
és az indiaival egyenlőséget festett remekekkel, 
és festő mesterek Pecsétes bizonyítványival 
megerősítve közli Katona Dienes. 8-re. 
7. H á r m a s K i s - T ü k ö r , melly a' sz. Histó-
rián kivül , a' magyar királyi birodalomnak 
és Erdély Országnak I* Földleírását, II. Mo-
stani polgári állapotját, 's III. A' magyar nem-
zetnek történetét tanuló ifjak számára híven 
ábrázolja Magyar és Erdély ország földabro-
szával. Kilenczedik megjobbított Kiadás, 8-re. 
8. H o r v á t h Z s i g m o n d , Elmederítő, szív-
képző 's characterfestő Történetek' 's adatok' 
füzére. II. Köt. 
9. B ü r g e r - S p i e g e l , oder die Uebersicht der 
Rechte des ungarischen Bürgers und Reichs-
genossen in den königlichen Freistädten: Be-
arbeitet von Alois Chaply, II. Theil in 8. 
10. B a r t o s s á g h J ó z s e f , Emlékeztetések a ' 
Birka-Ispány vagy más czimü Al-Gazdatiszt 
számára kire egy vagy több Birka-Major fel-
ügyelése bízatott. 8-re. 
11« S z é c h y Á g o s t o n I m r e , Elemi Magyar 
Nyelvtan gyakorlatilag előadva. 8-re. 
12. T a s n e r A n t a l . 1839-ki Jelentés a' Magyar 
Gazdasági Egyesület' állattenyészte'si osztályá-
nak munkálódásairól (13-dik év.) 8-re. 
i 
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13. E g y h á z i B e s z é d e k , Énekek, és Imád-
ságok, mellyek F ö Tisztelendő Báthori Gábor 
u rnák , mint a' papi szent Hivatalban Ötven, 
Superintendenségben huszonöt éveket betöl-
tött lelki Tanítónak 's fő pásztornak tisztele-
té re , a' dunamelléki Fő tiszt, egyház kerület , 
és a' pesti reform. Ekklésia által rendelt Fél-
szádos Öröm-Ünnepen, — *s azzal egybekap- , 
csolva nagy tiszteletű Török Pál urnák pesti 
papi hivatalába lett beigtatása alkalmával mon-
dattak, a' pesti reform. Egyházban 1839. au-
guszt. 4-rét* 
14* U n g a r i s c h e S p r a c h l e h r e in einer sehr 
kurzen und fasslichen Darstellung mit beson-
derer Rücksicht für Anfänger verfasst und 
herausgegeben von J. G. Gottwald. 8. Zweite 
vermehrte Auflage. 
15. G o t t v a l d J á n . G á s p á r . Magyar Nyelv-
tudomány rövid és könnyen felfogható előa-
dással a' magyar ajkú tanulók' számára, és 
a ' divatos ú j és régi szavak' jegyzéke. 8-re 
Második megbővitett kiadás. 
16. J . C . E i s n e r . Rathgeber fü r die ungarischen 
Schafaüchter. 8. 
17. H a l o t t i B e s z é d , mellyet néhai Méltósá-
gos Tóí-Prónai báró Prónay Sándor urnák, 
arany Sarkantyús Vitéznek, 's a' t. Mondott 
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Kis János, az augusztai vallástétele követő 
evangelika Ekklézsiák' dunántúli kerületbeli 
Superintendense. 4-rét. 
18. D e s L e b e n s h ö c h s t e r P r e i s . E ine 
Predigt bei der öffentlichen religiösen Gedächt-
nissfeyer des wailand Hochgebornen Freiherrn 
Alexander Pronay von T. Prona, Ritter des 
goldenen Sporns, etc. Gehalten in der evan-
gelischen Kirche A. B. zu Pesth am 17-ten 
März 1839. von Franz Samuel Stromszky, 
Superintendenten der evang. Gemeinde A. C. 
im Kreise dieszseits der Donau, und Prediger 
an der evang. Gemeinde zu Pressburg. 4-to. 
19. P o s l e d n j C e s t prokázaná Welikomoznému 
zeSwobodnychPánű nékdy Panu Alexandrowi 
Pronaymu ze Slowenského Prawna, zlaté 
Östrohy Rytjri , a t. d. w Nedéli Smrtnau neb 
dne 17 Més. Biezna Roku 1839. we Chrámé 
ew. Pestanském. Kázen kterauz Drzel Jan 
Szeberinyi, Banského Okolj Superintendent* 4« 
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X. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
) ) V. I. Javaaló értekezd« a' hazabeli protestáns egyháziak — 
és általán minden vallású iskolamesterek' — 's különösen 
özvegyeik' 's árváik' állapotjának biztosbíthatása iránt az -
1791-ik évi budai zsinat* CXV. Kánonából, és az 1832,— 
1836. VI. törvény czikk 3-ik § sábol ki indulva. 3. lap. 
2 ) őrhegyi . A' nevelés. 33. lap. 
3 ) Fejér György. Igaz e , hogy a' Turkománok és Törökök Ma-
gyar Ivadékok ? 55. lap. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés. 
Propylaeumok a' Magyar Philosophiához. Irtz Szontagh Gustáv' 
a' Magyar Tudós társaság' levelező tagja. 1839. Budán. 8» 
M. IX. 991. (291.) Jap. 83. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
IStat de 1' instruction secondaire dans le royaume de Prusse. 
Par. M. V. Cousin Paris, 1834. 70. 1. n. 8r. — Memoire sut-
1' instruction secondaire dans le royaume de Prusse. Par 
M V. Cousin. Paris , 1827. 195. !. n. 8r. 95. lap. 
Trattner éa Károlyinál újonnan megjelent könyvek. 116. lap. 
(Koszorú-az !839-á«7. esztendei X-dik Kötethez egy í v j . 
AXOÍI Tudós F é r j f i a k , k ik e' Tudományos Gyfijr 
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott ívnyitől 
n égy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
 3 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez -
ni: hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a1 formátum nagysága, a' betűk* apró v o l t a , a* 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a ' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél ívre 
is k i t er jed: a/- az o l ly díj: a' tni ott egy 
nyomatott ívért ígértet ik , p. o. t iz forint ezüst 
pénzben , — itt i s , sz inte annyira megyfel , t v i . , 
2 ívér t 10 pengő forintra a' mi u g y a n az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
T s a k arra kérjük a' Tudós írókat, h o g y a' be-
küldendő munkálc közhasznú tárgyat fogla l janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i a z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l le írassanak; 
hizodalmasan kérvén egyszersmind a' T . T . író-
k a t , h o g y Munkáj ikat egyenesen hozzánk Alól-
irtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végéve l egy 
7 — 8 ivnyi K ö t e t , je lenlévő f o r m á b a n , és borí-
t ékban adatik k i , mellyre itt Pes ten he lyben , 
v a g y a lkalmatosság által innen e l v i t e t v e 5 fl. 36 
kr.; postai e lküldetéssel pedig 7 fi. 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés.-
P e s t e n , October 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A.' Tudományos Gyűjtemény1 
Tulajdonosai 's KiadójU 
PESTEN, 
PETRÓZAI TRATTNER J. M. Ú8 KÁROLYI I. 
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VAGY NOVEMBEIU KÖTET 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e » 
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai» 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére, a' magyar nyelvnek keletére, tulaj» 
donságainak fejtegete'sére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé» 
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men* 
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfíaknak 's Aszszonyoknak élet írá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött, vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott líjabb könyveknek,'s mi'veknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's műve'szségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik, 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
•jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek, tudománybéli kérelmek, új művek) 
lij könyvek 's több. e' félék iránt. 
TfJSíOiSÁWYOlS 
di f iFTTEMÉJirY 
1839. 




A' Cs. és Apost.'Királyi Felség kegyelmes cngcrtclmível. 
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Ä természetről \v a természeti tudományok 
hasznos lefolyásáról az életre Js az emberi 
társaság jóllétére és haladására. , 
Már gyermek korunkban tapasztaljuk, hogy az 
események nem történetből hanem bizonyos renddel 
szabatossággal következnek egymásután, némellyek 
állandóul, 's mint hinni hajlandók vagyunk vál-
tozhatatlanul, mint a' nap és é j , a' nyár és tél 
váltakozása; mások feltételesen, mint a ' test moz-
gása egyik helyből a' másikba, ha tovább viszik 
vagy a' tűzbe tett bot elégése; azon tudomás, hogy 
az elsőbb rendbeli események végetlen idők óta 
ugy következtek egymásra, azon hiedelemre vezet 
bennünket, hogy tovább is bizonyosan ugy fogják 
egymást fel-váltani, 's igy származik 's gyökered-
zik meg bennünk a' természet rendének fogalma. 
Ha minden dolgok egyenlő mértékben szabatosak 
's korszakilag előkerülök volnának, 's az események 
egymásra következése semmi akaratunktól függő 
változásnak alá nem vetvék, kételkedhetnénk fe-
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íőle, valljon eszünkbe juthatna-e valaha az okok 
után fürkészni. — Senki sem tartja az éjjelt a1 nappal 
okának, sem a1 nappalt az éjjelének- Váltakozó 
eredményei ezek egy közös oknak , mellyeknek 
ismeretére csupán szabatos egymásra következésük 
nem vezérelhet. Főleg, sőt talán egyedül a1 má-
sodik rendbeli feltételes vagy a'' körülményektől 
függő események által ju tunk az ok és eredmény 
fogalmára* tizekből következtet jük egyedül hogy 
vágynák ollyan dolgok, mellyeket természet tör-
vényeinek nevezünk. Egy illyen törvény igazi 
eszméjét foglalja magában ,,si quis mala carmina 
condidisset fnste f e r i t o ; 4 í ha illyen eset adja elő 
magát illyen folyamatja lesz — ha a" puska porhoz 
gyújtó vesszővel nyúlnak el fog pukkanni Min-
den törvény előre meghatározása azon eseteknek 
mellyek elő kerülhetnek 's temérdek esetekre vo 
nafekozik, mellyek soha sem kerültek 's nem is 
kerülnek elő. Ezen e l ő r e — a ' priori gondolkodás 
a' lehető eseményekről , ezen szemlélése a'[lehető 
eseményeknek, ezen előre meghatarozása annak a' 
mi történni fog, már az, melly tői vesszük valamelly 
törvény és valamelly ok benyomását. Valószínű 
hogy némelly lehető kapcsolatai azon Ötvennél többre 
menő elemeknek mellyeknek lételét a' földön a ' 
ehemia bebizonyítja sohasem képződtek, és hogy né-
melly elemek bizonyos viszonyokban s bizonyos kö-
rülményekben egymással még sohasem jöttek össze, 
de azért egy chemicus sem kételkedhetik hogy az 
már meg van határozva mi fog történni ha ezen 
eset előadja magát. Bizonyos törvényeknek fognak 
engedni mellyekről mi most semmit sem tudunk, de 
a ' mellyek hogy törvények lehessenek, már most 
szükségeskép változhatatlant!! meghatározvák Nem 
szokás vagy próbálgatás és el tévesztés által fogják 
meg tanulni mit legyenek teendők. Ha az illető 
eset előkerül semmi késedelemnek semmi tanácsko-
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zásnak nem lesz helye; állapotjok azonnal eldönte-
tik mindig ugyan azon iesz bár melly sokszor ke-
rül elő azon eset, 's bár melly helyeken azon egy 
pillanatban libben áll a' törvény fökélletesscge, hogy 
az minden lehető történetességeket ki rekeszt 's a' 
íeltételetlen engedelmességet biztosítja, — és il-
íyenek a1 természet törvényei. 
Azomban a' törvény nevezetnek ezen fogalma 
mint olvasóink kétségkívül magok át fogják látnii 
sokkal inkább vonatkozik mi reánk , kik bizonyos 
szabályokat, értünk, mint a' világ mindenségét, al-
kotó elemekre, mellyek azoknak engedelmesked-
nek. Yaiainelly törvénynek engedelmeskedni, vala-
melly szabáíyiyal ősszé hangzólag cselekedni észt 
és akaratot tesz fel, erőt az engedésre vagy nem 
engedésre mit a' puszta anyagnak nem tulajdonít-
hatunk, fel kell tennünk, nem hogy a' világ terem-
tője minden lehető egyedi kapcsolatok fel számlá-
lása alá különös törvényeket rakott le, mellyeket 
az elemek értenek és követnek, — ez annyit tenne 
mint neki az emberi törvényhozás gyarlóságait tu-
lajdonítani, — hanem inkább azt, hogy azokat te-
remtetésökkor bizonyos állandó tulajdonságokkal és 
erőkkel ruházta fel 's eredetekkor beléjek lelkét nem 
betűét nyomta a' törvénynek 's minden további kap-
csolataikat és viszonyaikat ezen első benyomás el 
kerülhetetlen következményeivé tette, mi által azom-
ban épen nem akarjuk a'teremtő mindenhatóságát a' 
természet rendszerének fen tartásában vagy az anyagi 
hatoságokat (Agentien) gyakorolt erőkre való utolsó 
kifolyását, saját törvényei szerint munkáló köz* 
vetetlen akaratját kétségbe hozni. — 
Az ujjabb chemia felfedezései bebizonyították 
azon vélemény igazságát, mellyet a' régiek közül 
néinellyek megállapítottak mi szirént t. i. a' min-
denség bizonyos, elkülönozö.tt mcgoszthatatlaiiato-
mokból vagy ollyan parányi egyedi lényekből álí 
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mellyeket sok milliók. össze szerkeztetése nélkül 
érzékeink fel nem vehetnek 's még illyen össze cso-
portozásban is csak alig látható terjedelmű testeket 
képeznek, 's nincsen semmi bizonyosabb mint az 
hogy ámbár ezen atomok között nagy és lényeges 
egyedi külömbözések léteznek, még is mindnyá-
jan igen korlátozott számú csoportokra vagy osz-
tályokra oszolhatnak, mellyeknek, egyedei minden 
czélokra nézve minden tulajdonságaikban tökélle-
tesen egyformák. Ha már igen sok dolgokat egy-
máshoz tökélletesen hasonlitni látunk, ezen egyfor-
maság eredetét egy közös, ő tőlök magoktól függet-
len okfóben keressük 5 's hogy ezen egyformasá-
got főleg azoknak hasonló körülmények között ugyan 
azon állapotjokból ismerjük meg azt a' következ-
tetés inkább megerősiti mint gyengíti. Ha temér-
dek sok fonó orsót vagy egy ezered katonát látunk 
tökéletessen egyformán elrendelve 's ugyan azon 
fordulatokat téve, ez bennünk épen nem ébreszti fel 
a' függetlenség eszméjét: azon össze függésen kí-
vül kell őket cselekedni látnunk, hogy nekik füg-
getlen az az nem kívülről beléjük adott akaratot és 
tulajdonságokat tulajdonithassunk. 'S ezen követ-
keztetés melly még akkor is szorosan állana hacsak 
két egyed volna mindig és minden tekintetben tö-
kéletesen egyforma, ellene állhatatlan erejűvé lesz 
ha az illyen egyedek száma a' képzelő tehetség 
minden megfoghatoságán felül végetlenül sokszo-
roztatik. — Ha nem hibázunk az emiitett felfede-
zések lerontják az örökös ön állású anyag eszmé-
jét, mivel az minden atomjainak valamelly csinált 
darab és alá rendelt hatóság lényeges bélyegeit 
egyszersmind tulajdonítja. — 
De a* dolog eredetéig fel menni és a' teremtés-
ről elmélkedni nem a' természet visgáló dolga ő 
megelégszik egy alacsonyabb hatáskörrel, azon tö-
rekvéssel is, fel fedezni, mennyire tehetségeink en-
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gedik micsodák ezen eredeti az anyagba már ere-
detileg és változhatatlanig beleadott tulajdonságok, a' 
természeti törvények lelkét melly a' viszonyok és 
lett dolgok csoportjait és osztályait magában fog-
lalja — azon betűkből kitalálni mellyek nekünk 
mint előbb megjegyzők, az egyes jelenetekben elő-
tűnnek ; vagy ha ez végre csak ugyan lehetetlen 
találna lenni , ha egy illyen lépés tehetségeinket 
meghaladná és ha az anyagi hatóságok lényeges 
tulajdonsági csak ugyan titkosok volnának, és nem 
képesek arra hogy valamelíy a"1 mi eszünk által fel 
fogható formában ki fejeztessenek, legalább annyira 
közelitni felfogásokhoz, a1 mennyire lehet, 's azok-
nak ollyan formáit gondolni ki mellyek a* jelensé-
gek lehetőségig legnagyobb tömegét és különféle-
ségét felfogják és előterjesztik. 
Ugy látszik azomban hogy ezen visgálodásal-
kalmával mi előtt valamelíy tárgy fürkészéséhez a* 
siker biztos reményével foghatnánk, egy nagy kér-
désre kell meg felelnünk, hogy t. i. valljon a' ma-
gok a' természet törvényei állandók és meghatá-
rozattak-e ollyan mértékben hogy őket a' rend-
szeres visgálodás tárgyaivá tehetjük, vagy ellenben 
a' természeti hatóságok tulajdonságai az idő foly-
tával változások alá vetvék? A' régiekre néfve kik 
a1 világnak vagy is inkább az emberi tapasztalásnak 
gyermek-korában éltek, ezen kérdés igen okos tár-
gya volt a' visgálódásnak 's e szerént ők külömb-
séget tettek a1 romlandó és romolhatatlan anyag közt. 
Így némellyek szerént közzülök csupán az égi üre-
gek anyaga tiszta változhatatlan és romolhatatlan, 
minden más hold alatti dolgok pedig folyvásti ha-
nyatlás és változás állapotjában vannak, mivel a' 
világ a'nevekedő idővel együtt bénnul és kopik 's 
még az ember charactereis romlik, 's eszére és tes-
tére nézve egyszersmind aljasodik- De mi reánk 
nézve kik néhány ezer esztendővel több tapaszta-
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lássál biriink az állandóság kérdése nagyobb részint 
állítólag döntetett el. Az ujjabb csillagászok bevég-
zett visgálódásai következtetéseiket igen régi idők-
beli visgálódásokra építvén, meg győzőleg megmu-
tatták, bogy legalább egy a' nagy természeti erők 
közziil, a1 nehézkedés törvénye az anyagi minden-
ség fő köteléke és fő gyámola, a' legrégibb idők-
tőlfogva erejében semmi változást nem szenvedett. 
Az ember termete most épen ollyan mint három 
ezer évvel ez előtt , mint az ismételve megvisgált 
régi múmiák eléggé bizonyítják. A' Newton Lap-
lace vagy a' Lagrange lelke az Archimedes Aristo-
teles vagy Plató lelkévp!, a' Washington erényei 
és ha zafiusága a' régiség legdicsőbb példáival egy 
rangban állanak. — 
Epen igy megmutatták a' chemícusok visgá-
lódásai hogy az a1 mit a' közönséges ember romlás-
nak elenyészésnek 's a ' t . nevez nem egyéb mint 
az /a lkotó részek elrendelésének megváltozása, 
ugyan azon elemek más formákban szerkesztetése 
a nélkül hogy egyetlen atom is elveszne vagy va-
lóban szét romboltatnék; 's e' szerér.t minden két-
ségek a' természeti törvények állandósága iránt 
elenyésznek 's a' valószínűség egész súlya az ellen-
kező mérő serpenyőbe vettetik. Legszembetűnőbb 
eseti közzé tartozik a' szétrombolásnak, midőn 
valamelly test porrá töretik Y a' szél által szét 
szóratik. De egészen más valamelly testet porrá 
törni más pedig alkotó részeit meg semmisitni: 
bár mint szét szórattassanak is azok csak ugyan 
le kell valahol esniek, j's ha mind csak a' föld 
vagy televény (humus} alkotó részei is alacsony 
de ja' természet ház tartásában (oeconomia) hasz-
nos szolgálatot tenni Még szembe szökőbb a' tüz 
általi szét romboltatás; némelly esetekben, mint 
p. o* midőn a' faszén vagy viasz gyertya ég, sem 
füst sem más valami látható nem szóratik és hor-
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<Iatik szét, az égő test elemésztődik és eítiinik, 's 
melegnél és világosságnál mellyeket nem szoktunk 
valami anyaginak tekinteni egyéb nem látszik be-
lőlük kikerülni, és ha minden netalán egy kevés 
hamut kivéve elenyészett, elég természetesen azt 
teszsziik fel, hogy az elveszett, szét romboltatott. De 
ha az egész folyamatot közelebrül megvisgáljuk 
az égő szénből vagy gyertyából íel szálló láthatat-
lan özönében a1 meleg levegőnek ismét meg találjuk-
egészeíi a' meg mérhető anyagot csakhogy uj kap-
csolatban egyesülve a' levegővel 's benne fel oszolva. 
Nem hogy elromlott volna tehát az által sőt inkább 
ismét azzá lön a' mi előbb volt mi előtt a' szén vagy 
gyertya alakjában létezott t. i. egy hatalmas ható-
ság a' világ ház tartásában 's fő fen tartó eszköze 
a' növény és állati életnek; 's mindig képes az 
ugyanazon kört újra megfutni, ha a' körülmények 
ugy határozzák, ugy hogy a' mennyire elláthatjuk 
ugyan azon atom ezer évek lefolyta alatt valamelly 
mészkő sziklában elrejtve heverhet, végre világos-
ságra jöhet 's a' mész kemenczében kiszabadulhat 
a' levegővel egyesülhet a' növénytől el nyelethetik 
és igy ezer meg ezer élő lények alkotó részévé 
lehet, midőn valamelly történet által ismét hosszas 
nyugalomra határoztatik a' nélkül, hogy meg szűn-
nék képes lenni elébbeni hatását ujra kezdeni. 
A' világ utolsó részeinek ezen általános romol-
hatatlansága immár, a' tapasztalásunk által felfogott 
idő közökben, 's ugyan azon tulajdonságaiknak ál-
landó megtartása, akár mi külömböző 's tetsző leg ter-
mészetükkel ellenkező környiilmények közzé hely-
hezte»siik is, magában is elegendő annak valószí-
nűtlenségét megmutatni, hogy az idő magában ké-
pes volnarájok valami befolyást gyakorolni. Mind az, 
valamit az idő hanyatlásokra nézve tehet, ugy lát-
szik meni áll egyébben, mint alkotó részeik elvá-
lasztásában, mellyck csak szét szúratnak, de nem 
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elromboltatnak, vagy észre-vehető tulajdonságaik 
megváltozásában, mellyek, mint a' chemia mutatja 
csupán azon alkotó részek uj egybe köttetéseiből 
származnak. Azombana' kérdés végre is csak ugyan 
a ' tapasztalás körébe tar tozik: nem lehetünk d 
priori bizonyosok, hogy a' természeti törvények vál-
tozhatatlanok de a ' visgálat utján végire járhatunk 
hogy változnak-é vagy nem ; 's ezen kérdésre a' 
tapasztalás minden bizonynyal tagadólag felel. Itt 
tehát nem czélunk tagadni, hogy nagy, a' termé-
szet látható allapotjában terjedelmes változtatásokat 
okozó működések tör ténnek, minémüek p. o. a1 
geologusok által tapasztalt nagy szerii működések, 
meilyeknek végrehajtására temérdek időközök kí-
vántatnak, de mind ezek a ' természeti törvények 
következményei és betöltései, nem ellen mondások 
vagy kifogások. Egy theoreticus sem nézi ezen 
váltakozásokat az alap okfők megváltozásának, 
söt inkább ezekkel igyekezik amazokat egyesitni 's 
megmutatni, hogy származnak azok a ' m á r ismé-
retes törvényekből 's theoriája helyes voltát az azok-
ban ki meg egyezéséből itéli meg. — 
De a' természeti törvények nem csak állan-
dók, hanem össze függők és, érthetők, 'solly kevés 
vizsgálódások után felfedezhetők, hogy kíváncsi-
ságunkat szükségeskép inkább ingerlik mint el nyom-
ják. Ha mi mint valami más világ teremtményei, 
valamelly fenn álló emberi társaságba vetődnénk 
's azután cselekedeteikről gondolkodnánk először 
nehéznek fognánk találni, meggyőződni a' fe löl , 
valljon bizonyos törvények alá vagynak-eazok vetve 
vagy nem. De ha apránként reá mennénk hogy 
ők egymást magok közt , mint illyen helyezetben 
lévőket tekintik, 's azután tovább akarván menni 
magok viseletéből, 's ennek következményéből akar-
nánk ki puhatolni, minémüek ezen törvények, 's 
minő szellemben kell azokat fel fogni: ámbár ta-
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ián néhány egyes némelly különös esetekre alkal-
mazható szabályokat fel fognánk is fedezni, még 
is azon pillanatban, meliyben ezeket általánositni 
's tolok lépcsőnként valamelly állandó 's keresztül 
ható ok főnek felfedezésére felemelkedni akarnánk, 
az élőnk be Ötlő meg nem egyezések, eilenmondá-
sok össze nem illések , vagy a' további visgálódás-
tól elfognának ijeszteni, vagy azon hiedelemre ve-
zérelni , hogy az a' mit keresünk nem létezik. — 
Egészen ellenkezókép van a'dolog a' természetben; 
ott nem találunk semmi ellen mondást, semmi 
össze nem illést, hanem minden csupa össae hang-
zás (harmónia). A1 mit egyszer megtanultunk azt 
nem szükség többé elfelejtenünk. A' mint a1 sza-
bályi általánoságokban nyernek az ugy látszó ki-
vételek, a' szabályhoz illeszkednek 's a' két értel-
műség ezen felséges törvényhozásban épen ollyan 
hallatlan, mint a' törvénynek helytelen kiszolgál-
tatása. 
Mivel tehát ollyan világban, meliyben illyen 
törvények állanak, 's azoknak közvetetlen uralko-
dása alatt élünk: felette fontos azokat esmérnünk , 
már csak azon okból i s , hogy biztosítva legyünk, 
miszerint minden vállalkozásainkban a' törvény 
legalább részünkön van, ugy hogy nem fogunk 
hiába próbálni küzködni valamelly természeti okok-
bol eleinkbe álló, 's általunk legyőzhetetlen ne-
hézséggel. 
Mennyi költséget és fáradságot megkiméllettek 
volna magoknak p.o. az alchimisták a' chemiaiegybe-
köttetések és szétbomlások amaz egyszerű törvényei-
nek ismérete által, mellyek isméretes czéljoknakaz 
arany csinálásnak lehetőséget kirekesztik! Melly 
sok az örökké tartó mozgás felfedezésére vesztegetett 
erők fogtak volna hasznosabb végekre fordíttatni, ha 
a' mechanica egyszerű törvényeit ismerték volna, a' 
felette mesterséges és igen összetett készületek fel-
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találói! Melly sok a" képzelt gyógyítás által oko-
zott kinoktol megkíméltettek volna a' betegek, 
ha a physiologia néhány kevés egyszerű törvényei-
vel az orvosok korábban meg ismerkedtek volna! 
De ha a' természeti törvények egy felöl legyőzhe-
tetlen ellenségek másfelöl ellene állhatatlan segédek 
i s , 's nem lesz helyen kivúl őket ezen kettős vi-
szonyban közelebbről meg vizsgálni, 's azon fon-
tosságot gondolóra venn i , mellyel isméretök az 
emberiségre b í r , az által, 
I. Hogy meg mutatja miként kell elkerülnünk, 
hogy valami lehetetlent ne próbáljunk. 
II. Hogy azon hibás fogásoktol meg őriz ben-
nünket , mi szerint a1 magokban nem lehetetlen 
próbatételek kivitelére kitűzött czélunkkal meg 
nem egyező vagy épen ellenkező eszközokhez 
nyuljunk. 
III. Hogy képesekké tesz bennünket czéljaiu-
kat a' legkönnyebb, legrövidebb, sikeresebb és 
gazdaságosabb módon elérni, 
IY. Hogy alkalmat és tehetseget nyújt ollyan 
dolgok próbálására és kivitelére mcjlyek ezen tör-
vények ismérete nélkül eszünkbe sem jutnának. 
Próbáljuk a* physicai törvények isméretét ezen 
szem pontok alatt példákkal világositni* 
I. Példa. Néhány évek előtt próbáltak Rexhillben 
a' sussexi grófságban kőszén bányát alapitni. Némelly 
ásvány fa és faszéndarabok némelly más jelekkel 
együ t t j hasonlókkal azokhoz, mellyek északi An-
gliában a' nagy kőszén telepek szomszédságában 
szoktak lenni , kőszenet gyanittattak Bexhillben , 
's néhány embereket egy olly erőmiv készíté-
sére csábittottak, melly mint mondják 80,000 
font sterlingnél nem került kevesebbe, melly próba 
azonban tökélletesen sikeretlen vo l t , mit akár-
mellyík geologus előre meg fogott volna mondani, 
mert minden geognosticai jelek a' ilasling homokja-
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han a' kőszén termés ellen szólanak, 's mind azon 
homok, mellyen épen líexhil! esik a' kőszén ré-
tegektől olly erős közötte fekvő rétegek által van 
el választva, mellyeken keresztül törni akarni már 
gondolatnak is képtelen. A" bányászat históriája 
tele van az illyen esetekkel, mellyekben a' ter-
mészet rendes folyamatjávali csak csekély isméret 
is, nem emiitvén a' theoreticai nézeteket, sok vér-
mes ábrándozót a' tökélletes tönkre jutástól meg 
szabadított volna. 
Ií. Példa. A' búvár harang fel találása után si-
kerülvén általa a1 viz alatti munkálkodás igen kí-
vánatos volt ollyan eszközöket ki találni, mellyek 
által lehetséges volna tovább a' víz alatt maradni 
's szabad tetszésünk szerint ismét felszállani, hogy 
vagy folyvást a' viz fenekét vizsgálni vagy valameíly 
munkát kényelmesen kivinni. Néhány évekkel 
későbben egy találós fő ezen czélnak elérésére bi-
zonyos készületet tett javallatba. Ez abban állott, 
hogy a ' hajónak tökélletes viz kiállóvá tétetett a ' 
dereka melly hajónak fedelezetje 's oldal falai czö-
löpökkel jól meg erősítvék, 's mellynek egyetlen 
bejárása egy erős csaptató ajtó által erősen be volt 
zárva, bizonyos terhek segítségével annyira le 
siillyesztessék, hogy az ajtó kivetése után magától 
felszálljon. Hogy a' próbát annyira ki elégitőbbé, 
az eredményt pedig szembe tiinőbbé tehesse, maga 
a' feltaláló tette vele az első próbát. Elhatározta 
tiz fonalnyi mélységre a' v?zbe ereszkedni, 's húszon 
négy óra múlva idegen segítség nélkül ismét feljőni. 
E ' szerint minden ellévén készítve a' csaptató ajtó 
megerősítve maga minden szükségesekkel, valamint 
azon segéd eszközökkel is ellátva, mellyekkel álla-
potjáról jelt adhatna, be lépett ezen saját [találós 
elméjének áldozatja, és elsüllyedt. Semmi jel nem 
adatott , a' meghatározott idő eltelt. Temérdek 
sok ember csődült össze, kik a' vízből felemelke-
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désnek tanúi kívántak lenni de fiijában, a' hajó 
többé nem vala látható, Kétség kivűl a' viz nyo-
mását olly nagy mélységhez képest igen kevésre 
becsülte 's a' szerencsétlen fel találó a' hajó oldal 
falai be dűlvén előbb elveszett mint sem szerencsét-
len sorsa felől jelt adhatott volna. 
III. Példa. Czélunkat hamar elérni sokszor 
szint ollyan fontos, mint kevés költséggel 's mun-
kával jutni hozzá, számtalan folyamotak vannak, 
mellyek ugyan magoktol is a' természeti erő szo-
kott munkáságára hagyva ki vihetők ; de felette ké-
sedelmesen *s ezen az illyen esetekben felette nagy 
gyakorlati fontosságú azon körülmény, mi szerint 
azokat siettetni lehet , igy p. o. a' gyolcsok fejéri-
tése , ha a ' természet utján, a' napra ki tevés eső 
és szél által történik több hetet, sőt hónapot is kí-
ván , a' végre hajtásra, mig ugyan ezen hatás a' 
szövetnek chemice készült nedvességbe mártása 
által néhány kevés óra alatt eszközölhető. A' me-
sterség egész köre valóban folyvásti magyarázat a' 
szóban forgó tárgyunk ezen osztályára nézve. A' 
felhozott példák nem tul nyomó fontosságok végett 
választattak, hanem azon főelveknek mellyektől 
függenek egyszerű és egyenes alkalmazása végett 
az elérendő czélokra. 
De az emberi lélek ollyan természetű, hogy 
czéljai azon irányban terjednek, kívánságai és 
szükségei azon mértékben nevekednek, a' millyen 
könnyűséggel ki elégitések történik, ugy hogy erei-
nek sikerülő gyakorlása nem csak a' hasznára vagy 
jólétére szolgáló folyamatok (processus) egyszeri-
tését és javítását okozza, hanem tehetségeit is ismét 
megerőlteti, hogy újonnan nyert hatalmának ha-
tárit terjessze. É9 ha egyszer azon hasznokkal meg 
ismerkedett, mellyeket némelly természeti erő alkal-
mazása által czéljainak elérésére magának szerez-
he t , könnyen arra vezéreltetik, hogy azokat mind 
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ugy nézze mint rendelkezése alá íaríozó kincset, 
mcllyre nézve minden csak az ő mesterségétől se-
rénységétől, és jó szerencséjétől függ azon kárpiton 
keresztül látni melJy azokat a' közvetlen látás elöl 
eltakarja. Ha egyszer megtanulta az isméretetmint 
hatalmat tekinteni 's mint illyent használni nem 
elégszik meg többé vele vállalatait az eddigi gya-
korlás járvány ösvényére szorítni, hanem mind 
inkább ösztönöztetik olly tárgyakra törekedni, mel-
lyeket haladása elébbeni pontján Mérhetetleneknek 
es álom képeknek tartott volna , ha ugyan rájok 
talált volna gondolni. Itt már az elrejtett termé-
szeti erők vizsgálata ollyan bányává válik melly 
mindenre ki számithatatlan nyereséggel biztat, 's 
mellyeknek ágazatai minden íéle irányokban lát-
szanak terjedni , mellyekben azokat folyvást fel-
keresni az emberi szükségek és a' kíváncsiság egy-
eránt ösztönöznek bennünket. — 
A' természettudomány 's a' köz élet mestersé-
gei között, a' kölcsönös hasznos szolgálatoknak 
folyvásti cserélgetése uralkodik, 's az első rend-
beliekben semmi nevezetes elő haladást nem lehet 
tenni a' nélkül hogy a második rendbeliekbenis 
egyszersmind annak megfelelő előre lépés ne esz-
közöltessék. Egy felöl minden mesterség bizonyos 
mértékben, némellyek pedig egészen az anyag-
világ ugyan azon erejétől és tulajdonságaitól függe-
nek mellyeknek fíirkészése és kimag} arázása te-
szi a' természettudományi vizsgálódások tárgyát, 
's viszont igen sok eseteket lehetne felhozni, mel-
lyekben a' tapasztalt művészek vagy csak közön-
séges mesteremberek észrevételei is sok természeti 
tulajdonságok , elemek , vagy chemiai egybekötte-
tések felfedezésére vezéreltek; mellyek a ' t e rmé-
szettudományokra nézve igen nagy fontosságuakká 
lettek. Így tapasztalta p,o. — hogy a' sok közzül 
csak egy példát említsünk-,, egy szappanfőző, 
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hogy lúgjának maradéka, miután az alkali, melly-
nek szerzése végett használta az t , belőle elvált réz 
főzőüstére, ételő, erőt gyakorolt, mellyről ő semmi 
kép nem tud magának számolni. Ezen maradékot 
tehát által adja egy tudományos chemicusnak a1 
szétbontás végett, 's az eredmény egy leg külö-
nösebb, és legfontosabb chemiai elemnek a' /orfnak 
felfedezése Ion. Ezen uj elein tulajdonságai vizsgá-
lat alá vétettek's kijött , hogy az igen jelesen hasz-
nálható igen sok nevezetes és tanúságos nézeteknek,-
mellyek már most a' chemiában lábra kap tak , 's 
illyen módon ezen tudomány egész rendszerére 
igen fontos befolyással vannak, világositására. A' 
kíváncsiság felébredt, az uj elem eredetére a' ten-
geri növényekben, mellyeknek hamvából a' szap-
pan egyik fő alkotó része kerül, végre magában 
a' tenger vizében is rá akadtak. Mostantol fogva 
természetét tovább fürkészik, fel fedezik a' kősó-
ban a' sós kútforrásokban, s mind azon testekben, 
mellyek származásokat, a' tengernek köszönik, 's 
a1 többek között a' spongiában is. Ekkor eszébe 
jut egy gyakorló orvosnak azon közönséges állítás, 
hogy a' golyvát (struma) melly egy a* legnyügö-
sebb 's az embert elcsúfitóbb nyavalyák közzül 
eredetileg égetett spongia hamvával gyógyították. 
Ezen jeladás által vezéreltetvén, meg próbálja a' 
jod hatását ezen nyavalyára,'s a' következmény mu-
ta t ja , hogy azon különös anyag orvosi szerül vé-
tetve a' golyvára igen hirtelen és hathatósan mun-
kál. Bizonyos tehát hogy a'természet ismeretének 
gyarapodása elébb utóbb hasznos gyakorlati ered-
ményt szül, és hogy minden a' még nem tudomá-
nyos műveltségű emberek történetes vizsgálata vagy 
észrevetele által is a' természettudománynyal köz-
lött jótétemény csalhatatlan uzsorával fizet bárha 
gyakran ollyan módon is mellyet eleinte távolról 
sem lehetett gyanítani. 
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Illyen vizsgálódásnak de csak miután azt a* 
józan Iphylosophia legtisztább elvei által megvilá-
gosított elme megfontolta 's okos és tudományos 
alakba öntötte, köszönhetjük a' himlő - beoltást 
azon kezelés módot , melly által az emberiségnek 
egyik legnagyobb ostora mind azon országokban, 
mellyekben az gyakorlatba vétetet t , valóban el* 
nyomatott, némellyekben pedig egészen kiirtatott. 
Szerencsére a' gyermekhimló pusztításait, mellyek 
körül belől még csak száz év előtt is dühöngöttek, 
's csalhatatlanul ismét vissza fognának kerülni, hí* 
a' beoltás által nem korlátoztalnának , most már 
csak a' szó- vagy Írásbeli hagyományokbol ismer* 
jiik. A" himlőnél nem sokkal kissebb ostora volt 
a' szenvedő emberiségnek mint egy nyolczvan év 
elótt a' tengerisüly — scorbut. Azon pusztítások, 
mellyeket ezen útalatos nyavalya okozott a' hajó-
sok közt, kik közt néhány hónapi utazás után mint 
rendes tünemény került elő, már most csak nem 
hitelt felül múlók. Naponkint 8 — 10 személy hall 
meg a' nem igen népes hajókon, a' holt testeket 
gyékénybe varrva függesitették fel, 's hagyták lógni 
a' fedelezet felett , mert a' nyomorult életben ma-
radtak nak sem eszek sem erejek nem volt őket a ' 
tenyerbe vetni; az emberi nyomorúság legtindori 
tóbb és kínosabb formáit terjesztette és táplalta 
ezen nyavalya közöltök. Jelenleg a' tengeri süly 
csak nem egészen ki van irtva, reszszerint legalább 
bizonyosan a' tisztaságra a' jóllétre 's élet rendre 
való pontosabb felvigyázás, de főleg még is azon 
egyszerű és jó izü óvó szernek , a' czitromsavany-
nak, melly naponként bizonyos adagokban osztatik 
ki, folyvásti használata által. 
Ezen utolsó tudósításokban azomban csak az 
egyszerű vizsgálat példái emiittettek, csupán csak 
arra szorítkozva mi közvetetten szemeink előtt volt 
's csak annyiban némileg tudományos charakte-
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rüek a' mennyiben ezen charaktert a' jónak rend-
szeres elfogadása, a1 rosznak megvetése gondosan 
megfontolt tapasztalásra alapítva, kölcsönözheti. 
De szintúgy alkalmatosan hozattak fel annak meg-
mutatására , melly fontos befolyása van a1 termé-
szeti törvények isméreteinek jóllétünkre, bár azon * 
példák valamint e' tengeri compass, és a'puskapor 
sokkal fontosabb felfedezései is eredetileg az általáno-
sabb nézetekkel szorosabb kapcsolatlan alkalmasint 
nem állanak, söt inkább ugy kell azokat nézni mint 
önkényes termékeit egy lényegesen termékeny föld-
nek 's mint egy részét azon gazdag aratásnak, 
mellyet ezen jó föld szorgalmas müvelés mellett 
lenne nyújtandó. A' jod felébb közlött históriája 
azomban tökélletes próbája annak, hogy a' tapaszta-
lásból merített ismerete a' természeti tulajdonsá-
goknak és törvényeknek, bár azon tárgygyal mel yre 
későbben alkalmaztatnak , semmi viszonyban nem 
látszanak állani, képesekké tesz bennünket a' ter-
mészet segédeszközeit maga a' természet ellen for-
dítni, 's a' meg fontolás és elmélkedés utján a' fe-
nyegető veszélyek és bajok ellen segédeszközöket 
gondolni ki. Ezen tekintetben meg említhetjük 
még a' villany vezetőt, melly azon országokban 
mellyekben az égi háborúk gyakoribbak és dühö-
sebbek , valamint a' tengeren is hol az égi háború 
által okozható veszély sokkal nagyobb hathatós véd-
eszköziil szolgál a' villány hatásai ellen, — a' bá-
torság lámpát mellyel bátran lehet a' puskapornál 
puk kanosabb 's igy veszélyesebb levegő tömegeken 
járkálni; — a' szabadító dereglyét melly el nem 
süllyedhet 's az embert a' legnagyobb Ínségből ki-
segiti's mellynek elvét bizonyos uj találmánynál fogva 
alkalmasint a' legnagyobb hajókra is kiterjesztik; 
— a' világító torony, azon főjavításokkal mel-
lyeket azon Brewster és Trésnél te t t , mellyeknek 
segítségével az eddig ismeretes legnagyobb világo-
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sag állitatikelő 's messze távolságokra szét nem szórva 
vezéreltetik;—a? chlor csudálatos erejét a 'dögle-
letes levegő tisztítására a' ragadó és repülő ragá-
lyok el oszlatássára ; — a' chininnek felfedezését a' 
perui chinahéj azon csudálatos lényeges alkotó ré-
szének, meliyben áll annak hideg leléa iiző ere je , 
melly találmánynak jótékonyságát egész terjedel-
mében talán csak az utó világ fogja tapasztalni de 
a' melly már most is hathatós befolyásai van az 
életnek és egészségnek a' dögleletes levegőtöli vé-
désére valamint több nyavalyák gyökeres gyógyítá-
sára is. 
Londonban évenkint egy millió Öt száz ezer 
mérő szenet égetnek feU Ezen szénmennyiség 
elegendő lenne egy 2200 lábnyi kobalakú már-
ványdarabot ugyanannyi lábnyi magosságra fele-
melni , vagy egy illyen nagyságú hegyet egy má-
sikra tenni. A* Monte Nuovo Puzzuolinál melly 
egy éjjel vulkáni munkásság által származott, egy 
illy erőszakosan munkálkodó hatalom által 40 ezer 
lábnyi, vagy körülbelül 8 mérföldnyi mélységből 
emelkedett fel. 
Nevezetes 's méltó a' megjegyzésre hogy ezen 
előadásban a' tűzben lappangó erő még igen kevésre 
van téve. Mert a1 legtudósabb mérnökök sem állít-
ják azt, hogy a' tiiz oeconomiája már a" legszélső 
határt elérte, vagy hogy a' tűz ereje egész terje-
delmében már eddig minden kigondolható haszná-
latra alkalmaztatott volna. 
A' szél és viz erejét , melly szüntelen szolgá-
latunkra á l l , alig lehet már titkosnak vagy lap-
pangónak nevezni, 's még sincs átaljában mind ez 
ideig eléggé világosságra hozva, mennyire terjed-
het az. Ki a' szél által még a' száraz földön is (a' 
hajózást nem is említvén) nyerhető hasznokat is-
merni akarja , tekintsen Hollandiára. Ezen ország 
egy legbecsesebb és legtermékenyebb nagy része 
2* 
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jóval alább fekszik a1 tenger tükrénél , . 's a' vi zá-
radás ellen gátok védik. Bár ezek elegendők a' 
tenger rögtöni berontását akadályozni, azon ter-
mészeti törvénynek még sem szegülhetnek ellene, 
melly szerint a1 nedvességek folyvást egyenlő helye-
zetre törekedvén a' porhanyós, homokos földrész 
apró lyukain, 's föld alatti csatornáin keresztül 
nyomulnak , 's az által az egész tájékot alolrol fel-
felé tartó folyvásti szürekedés állapotjában tartják. 
Hogy ez megakadályoztassék, 's egyszersmind az 
esővíz, mellynek semmi természeti lefolyása nincs, 
elhárítassék, a' gátokon temérdek szivattyúk fel-
állitvák, mellyek szélmalmok által hajtatva a' vizet 
mint valairielly megnyílt hajóból folyvást merik» 
'a a' tartományt a' vizáradás ellen valóban védik , 
minden fúvószelet arra használván. 
A' puskaporra mint a' mechanikai erő kútfor-
rására felesleges figyelmünket fordítni, mindazáltal 
ha ezt is ide számláljuk, tökéletes képzeletünk lesz 
ezen bámúlatos hatóság roppant erejéről. Gróf 
Rumford próbatételei alkalmával húsz szemernyi 
puskaporral egy hengeralakú, vele egészen meg-
töltött térbe zárva egy ollyan vasdarabot pukkan-
tott szé t , melly 40 ezer fontnyi tereh húzásának 
ellentállott volna, ha ezen teher mechanikailag leg-
jobb módon alkalmaztatott volna is. 
De a' chemia ínég végetlenűl rettenesesebb 
munkálati! erőket ad a' kezünkbe mint a' puska-
por bámulatos hatása. Néhány elpukkanó chemiai 
készítmények ereje olly rettenetes, hogy csak azon 
megszelídithetetlen állatokéval lehet egybe hason-
lítni, mellyeknek vad erejét még semmi hasznos 
végre nem fordíthattuk, vagy inkább azon varázsló 
által felidézett lelkekjíej, mellyek olly pusztító és 
követhetetlen erőt gyakorolnak, hogy maga a ' v a -
rázsló is szerencsésnek tartja magát, ha könyvét 
összecsaphatja, 's varázsbotját széttörheti, csak 
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hogy az általa támasztott viharból épségben meg-
menekedjék. Az illyen erők a' mi czéljainkra még 
étidig nem használhatók, ámbár jövendőben azok 
lehetnek, de azon szeszek kifeszítő erejében, mellyek 
a' chemiai kapcsolatokbo! apránkint fejlődvén k i , 
velek könnyen bánhatunk , amazoknál ugyan cse-
kélyebb , de még is felette hasznos , 's a' körül-
ményekhez képest külömbféle czélokra használható 
erőknek egész seregével bírunk. 
Illyen neműek azon erők, mellyeket a' ter-
mészet czéljaink elérésére kölcsönöz nekünk, 's 
mellyeket egybekötni, 's czélszeríileg használni 
bennünket a' gyakorlati mechanika tanít, melly 
egybekötés- és alkalmazásbeli tehetség nélkül az 
erők felett rendelkezhetni semmi becsületünkre nem 
szolgálna. A' gyakorlati mechanika a' szó legne-
mesehb érteimében tudományos mesterség; igazán 
lehet állítani, hogy az uj mechanika minden nagy 
combinatioi valamint sok tökéletesítései és javításai 
i s , a' csupa ész teremtményei, melly ezen tárgy-
ban munkásságát az eszméleti mechanikának és 
geometriának igen csekély számú elemi tételeire 
alapítja. Ezen tárgynál sokáig késedelmezhetnénk, 
's elég anyagot találnánk a' gondolkozásra és csu-
dálkozásra; de nem kötetek, hanem könyvtárak 
kívántatnának, ha elő akarnók számlálni és leírni 
a' feltaláló tehetség azon csudáit, mellyek minden, 
a' mechanikával kapcsolatban álló tárgyakra pa-
zéroltattak. Ezek által vagyunk képesek a' föld 
valamelíy részének készítményeit az egész földön 
elterjeszteni, 's a' föld minden zugolyát saját ter-
mékeinek helyébe és cserébe a' mesterség és munka 
csudaműveivel megtölteni, 's körültünk házainkban 
olly ruhákat és bútorokat kerítni össze, mellyeket 
nem néhány tapasztalt egyes embereknek, hanem 
mindazoknak ügyessége és munkás szorgalma állt— 
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tott e ló , kik a' mai és régibb időben a' gyárok-
bau a' kezelésbeli javításokat eszközölték. 
A' chemia roppant változásai, mellyek által a* leg 
haszontalanabbaknak látszó anyagokat fontos tár-
gyakká változtathatjuk a' mesterségekben, napon-
kint uj forrásait nyitják meg a'jóllétnek és kényel-
mességnek, mellyekről az előtt képzeletünk se 
volt 's mellyekct mind úgy lehet tekinteni mint 
a' tudomány által az emberiségnek tett csupa aján-
dékokat. A' mesterség minden ága érezte a' che-
mia befolyását, 's folyvást uj példáji jőnek nap-
fényre azon határtalan segédforrásoknak, mellye-
ket ezen csudálatos tudomány a' természet legter-
méketlenebb részeiben felfedez. Nem említvén 
azon ösztönt, mellyet előhaladása sok más tudo-
mányokkal közölt, melly csudálatos és váratlan 
eredményeket szült ennek alkalmazata némelly 
legközönségesebb legmindennapibb tárgyakra. Ki 
gondolta volna p. o. hogy a' gyólcsrongyokbol saját 
sulyjoknál többet nyomó czúkrot lehet nyerni, még 
pedig egy igen olcsó 's bőven kapható savanynak 
egyszerű munkálata által? hogy a' száraz csontok 
táplálószerek raktára lehetnének, melly eket évekig 
el lehet tartani, 's mellyekböl az élet fentartására 
legalkalmatosabb formában azon igen nevezetes, 's 
csak nem minden chemiai munkálatokban nagy 
szerepet játszó hatóságnak, a' gőznek, vagy egy 
más szinte tartós és könnyen kapható savanynak 
segítségével tápláló eledelt Jshét készítni ? — Sőt 
hogy a' fürészport is a' kenyérhez némileg hason-
lító állománynyá lehet változtatni, melly ugyan nem 
ollyan jó izű mint a' lisztből készült kenyér, de 
azért nem kellemetlen, *s nem csak egészségesés 
megemészthető, hanem igen tápláló is? Minő gaz-
dálkodás jött be mind azon folyamatokba, mellyek-
nek eszközlésére chemiai hatóságok alkalmaztat-
nak, azon arányoknak pontos ismérete által, mely-
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lyekben a' testek elemei egyesülnek , 's azon köl-
csönös erőknek, mellyekkel egymást kiszorítják. 
Minő tökéletesedés eszközöltetett mind azon mes-
terségekben mellyekben a' tűz használtatik, mind 
a1 tuz felsőbb fokra hágatásakor mint p. o. az érezek 
olvasztásánál czélszerű olvasztó szerek alkalmazása 
által, mellyeknek segítségével az erezet a'legtisz-
tább állapotjában nyerjük, mind a' tűz kisebb mér-
tekénél, mint p. o. a1 czúkor tisztításakor, és így 
ezer más mesterségekben, mellyeket mind előszám-
lálni fárasztó és untató lenne. Nem csuda ha az 
ember illyen erőkkel és segéd eszközökkel felké-
szülve, vállalkozó szelleme által ollyan tervek csi-
nálására és kivitelére ösztönöztetik, mellyek az 
alapos ismeretekkel nem birók előtt megfoghatat-
lanok. Ha ezen tárgyakat egyszerre akarta volna 
valaki előállitni, kétség kivűl mi is lehetetlensé-
geknek néztük, 's mint illyeneket megvetettük 
volna; de mivel az idő lassú folvamatjában fej-
lettek azok k i , csak arra tanítottak bennünket, 
hogy sok dolgok, mellyek egy nemzedék előtt le-
hetetleneknek tetszenek, a' következők által kön. 
nyen kivihetők, és hogy az ember hatalma a1 ter-
mészet felett csak egy feltétel által korlátoztatik, 
mi szerint t. i. csak a' természet törvényei szerint 
kell annak gyakoroltatni. Ezen törvényeket kell 
néki tanulni, mintazou lónak tulajdonságait, mellyen 
lovagolni mint azon nemzet charakterét mellyen 
uralkodni, aka r , mihelyt vagy a' természet alap 
törvényein keresztül kasul gázolni, vagy erejével 
mérkőzni merészel, azonnal fájdalmasanérzijgyen-
geségét, 's elveszi birtelenkedésének és bolondsá-
gának érdemlett büntetését. De ha másfelöl kész-
nek mutatkozik az olly nagy bőséggel rendelkezése 
alá bizott segéd eszközöket használni a'nélkül hogy 
velők visszaélne, 's megtanul engedelmeskedni, 
hogy parancsolhasson; úgy valóban semmi határ 
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wem látszik kitűzve lenni a' nagy embertömegek 
általános physicai állapotja javításának, szükségei 
kielégítésének , jólléte és kényelmessége gyarapí-
tásának. A' nélkül hogy valamelly túlságos néze-
tet kívánnánk felállitni, miszerint egy mivelt em-
beri társaság legcsekélyebb tagja physicai állapotjára 
nézve felyebb áll azon uralkodó vadnál, mplly nek ereje 
és miveletlen ügyessége természeti túlnyomóságot 
szerez több erdei lakos társai felett mind azon által 
hibázUnk ha hasolót hasonlóval egyebetve 's azon 
nmberi lényeg tömegét megtekintve, melly ek a* 
társaság előre haladott állapotjában képesek a' ké-
nyelmesség és bőség bizonyos fokára jutni, mellyre 
a' miveltség alacsonyabb állapotjában csak néhány 
kevés legszerencsésbek jnthatnak, nem hibázunk 
mondom azonokfő eltalálásban, mellyen kell szük-
ségeskép alapulni a' miveltség hasznai méltánylá-
sának, 's melly nem egyéb mint a' mivelt és bar-
bár népek élete közt létező nagy külömbség. 
Azon mértéknek külömbsége mellyben egy 
nagy társaság egyes tagjai az élet kellemeit élve-
zik, minden időben sok declamatióra és elégület-
Jenségre szolgáltatott anyagot's kétségkmil legfőbb 
kötelességünk a' társaság minden állapotjában ezen 
egyenetlen elosztás valóban rosz következményeit 
a' lehetőségig mérsékelni, 's minden ki gondol-
ható eszközök által a' társaság lánczának alsóbb sze-
meit a' gyalázatba és nyomorúságba siilyedéstől 
védeni. Van azonban egy bizonyos szempont, melly-
ből tekintetve ezen kép lényegesen megváltozik. Ha 
a' társaságot mostani roppant terjedelmében elébbeni 
kevésbé kifejlett állapotjával egybevetjük , minden-
bizonynyal óvakodnunk kell annak minden jelen-
ségeit egyenlő mértékben terjeszteni ki. Ha a' 
mivelt és vad élet legalacsonyabb állapot jáinak egy-
behasonlitásakor kételkedünk mellyiknek adjuk az 
elsőséget, még is ezen két külömböző élet legfőbb 
\ 
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fokait tekintve egy pillanatig sem lehetünk bizony-
talanságban; 's ha az életviszonyok külömböző lép-
csőzeteire nézve hasonló egybehasonlitást teszünk, 
a' hirtelen nagyobbodás azon mértéke által , mel-
lyet úgy szólván a1 lajtorjának minden magosabb 
lépcsője mutat , meg lépetve érezzük magunkat, 
mert az általánosan tekintve a' dolgot az emberi-
ség mostani állapotját, az előbbeninél végetlenül 
felyebb emeli, 's a 'mennyire emberi módon Ítélhe-
tünk a1 következő nemzedékeket épen annyival 
felyebb emelendi a'mostaninál, mennyivel felyebb áll 
ez az előbbenieknél. Vag)' ezen tételt más szókkal 
fejezvén k i , ba megengedjük is, hogy af miveltség 
fensöbb állapotjában valamint az előbbeniben is. a' 
jóllét minden alsó foka létezik, még is úgy találjuk: 
először hogy mind a' két állapotot egymással egy-
bevetve azoknak száma, kik a' jóllét felsőbb fo-
kátélvezik a' társaság előhaladásának folyvásti gya-
rapodása mellettszembetünöleg nevekedik ; másod-
szor hogy a' lajtorja lépcsőzetének felső vége foly-
vást uj fokok hozzá járúlása által terjesztetik. Egy 
mostani európai fejedelem állapotja, az élet valósá-
gos kellemeinek élvezését tekintve, épen annyira 
felülmúlja egy középkori fejedelem állapotját, mint 
ez felülhadta egyes jobbágyai sorsát. 
A' terjedelmesebb isméretek és tökéletesedett 
mesterség által nyert hasznok azon különös tulaj-
donsággal bírnak , miszerint természeteknél fogva 
messzebb terjeszkednek, 's nem kirekesztőleg csak 
néhány kevesek által élvezhetőleg Egy napkeleti 
despota jobbágyai gazdagságát saját használatára ki-
csikarhatja, 's mesterségbeli ügyességüket saját 
szolgálatjára fordíthatja : természet elleni fényt és 
pompát terjeszthet maga körül, 's az által magát 
csudálatos és esztelen ellenkezésbe teheti népe ál-
talános nyomorúságával és Ínségével; aranynyal 
draga gyöngyökkel 's hímzett ruhákkal pompáz-
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hátik, de azon jól kigondolt és kivitt gyármüvek 
csudájit, mellyeket mi naponkint használunk , s 
azon kellemeket, mellyek a' házi kényelmesség 
minden alakjában 's az élet közönséges czéljára 
ez<renkint találnak fel, vizsgálnak meg, és töké-
letesitnek , semmikép nem élvezheti, Hogy a' dol-
gok azon állapotja eszközöltessék, meliyben a1 mi-
velt életmód physicai elsőségei fensóbb mértékben 
megállhatnak, szükség, hogy a1 gyarapodó jóllét-
nek, 's a' szüntelen nevekedő kívánságnak ingerét 
milliók érezték légyen; mert az nem egyes embe. 
rek hatalmában áll azon mesze terjedő kívánságot 
és esenkedést, a' hasznos és elmés készítmények 
után eszközölni, melly egyedül képes nagy és hir-
telen jávifásokra vezérelni. 
Ha ez igaz a' physicai elsőbbségekről, még sok-
kal igazabb az értelmi tárgyakra alkalmaztatva. Az 
isméretet csak kevesen mivelhetik k i , 's élvezhe-
tik illóleg , 's bár a' mi földi lételünk feltételei ol-
lyanok lehetnek, hogy a' kik születnek nem mind 
tehetnek szert természeti szükségeknek az elégen 
tuli betöltésére; még is a" mi értelmi és erkölcsi 
szükségeink ki elégitése ellen semmi illyen termé-
szeti törvény nem létezhetik. Az isméret a' hasz-
nálat által nem semmisiletik meg mint a' táplálék, 
hanem inkább gyarapodik és tökéletesedik* A' 
közönséges tetszés ugyan nem kölcsönöz annak na-
gyobb bizonyosságot, de legalább nagyobb tekin-
tetet , 's hihetőleg nagyobb állandóságot vagy to-
vább tartást szerez, s az isméretek semmi rend-
szere nem lehet olly tökéletes hogy ne gyarapod-
hatnék, sem tévedésektől annyira ment, hogy meg-
igazitásra ne volna szüksége több millió emberek 
lelkén vándorolván keresztül. Azoknak, kik a' tu-
dományos isméreteket ön magokért csudálják és 
szeretik, kivánniok kell hogy a' tudományok ele-
meihez minél többen férhessenek, már csak azért 
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is hogy azokat alaposabban meg lehessen a' vizsgálni, 
's felölök a1 helyes következményeket annyival 
sikeresebben kifejteni. De erre nézve szükség hogy 
azok lehetőségig miden mesterkézett nehézségek-
től, 's minden technicai jelelésektől megszabadhas-
sanak, mellyeknél fogva némellyek akarnák a ' tu -
dományos isméreteket mint valamelly titkokat — 
mysteriumokat az avatatlanok előtt hozzájárul ha-
tatlanokká tenni. A1 tudomány ugyan mint minden 
más dolog is saját kifejezésekkel, 's úgy szól-
ván saját nyelvvel bir , mellyeket elhagyni ha le-
hetne is oktalanság lenne, de mind azt valamíg 
az csuda és visszataszító köntösbe öltöztetni törek-
sz ik , 's különösen mind azt, valami a' mélység 
és homályosság szükségtelen mázzát veszi fel, csak 
azért, hogy tanítóinak más emberek felett némi 
felsőséget szerezzen, irgalom nélkül fel kellene ál-
dozni. Ezt elmúlatni annyit tesz, mint megvetni 
a' világosságot, mellyet az elfogúlatlan emberi jó-
zan ész még az elvek kimagyarázásakor is minden 
tárgyra vetni képes» Midőn pedig az elveket gya-
korlati czétokra kell alkalmazni, akkor ez múl-
hatatlan szükséges, mert akkor minden emberek-
nek haszna forog abban, hogy azokat tökéletesen 
ér tsék, nehogy alkalmazni akarván azokat, bal-
fogásokra félre vezettessenek. 
Ezen észrevétel aJ mesterségekre alkalmaz-
ható. Ezeket csak úgy lehet tökéletesitni, ha a' ke-
zelésmódok tökéletes nyilvánosságra jutnak az elő-
adásbeli nyelv egyszerűvé s közönségesen érthetővé 
tétetik. A7 mesterség nem egyéb mint az isméret-
nek gyakorlati czélra alkalmazása. — Ha az isme-
ret csak a' tapasztalás felhalmozássá, akkor a' 
mesterség merő empíriái; de ha jól megfontolt, 
általános elvek alá rendelt tapasztalásból áll, fensőbb 
charaktert vesz magára a' mesterség, 's tudomá-
nyossá lesz. Midőn az emberiség a' vadság állapot-
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I jábol a' miveltség — civilisatio felé halad , a' mes-
terségek szükségeskép megelőzik a' tudományo-
kat. Állati szerkezetünk szükségeinek és kívánsá-
gainak kell kielégitetni, az élet kellemeinek 's né-
melly fényűzési tárgyaknak kell létezni. Adni kell 
valamit a' hiúságnak 's a' maga mutogatásnak, még 
többet a1 hatalom keménységének ; az alsóbb rendű 
örömök körét meg kellett előbb futni , 's ki nem 
elegitő voltokat megismerni, mielőtt a' lelki örö-
mök lábra kaphatnának; ha ez elkövetkezett, ak-
kor a' költészet 's a' vele rokon művészetek meg-
előzik a' gondolkodás és mélyebb a' vizsgálódások 
gyönyöreit, 's ha ezek idővel újságoknál fogva 
kedvességre kezdenek kapni , 's a' tudományok 
kezdenek származni, azok először tisita vizsgáló-
dási tudományok lesznek. A' lélek örvend rajta 
hogy azon kötelekből mellyek a' földhöz kötötték 
megszabadult, 3s örömittasan forgolódik ujdon ta-
lált erejinek közepette. Ezért a' geometria elvont 
szemlélődései, a' számok tulajdonságai, az égi 
testek mozgásai, 's mind az mi elrejtett, távol eső, 
és földfeletti, első tárgjai lesznek a' fiatal tudo-
mánynak. Az alkalmazások későbbebn jőnek , a' 
mesterségek lassan haladnak elő, 's körök a' tu-
dományétol igen széles hézag által választatik el , 
mellyet csak tetemes ugrással lehet keresztül lépni, 
A' mesterségek saját nyelvet alkotnak mellyet csak 
a' művészek érthetnek* A' tapasztalati művészet 
egész törekvése a' művészi különösségekben elte-
metkezni, 's kölönös és csak a' beavatottak által 
érthető rövid jelekben és titkokban keresni kevély-
ségét, az eredmények által meglepni, 's bámu-
lásra ragadni másokat, de a' kezelésmódot titok-
ban tartani. A' tudomány charaktere egészen ellen-
kező. Ez a' vizsgálódást nyilván elő igyekszik ter-
jeszteni, 's következtetései által mindaddig nem 
érzi magát kielégítettnek, mig a' hozzájok vezérlő 
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utat nyílttá, 's szabaddá nem teheti. Alkalmazásai-
ban ugyan azon útat követni kitűzött czélja lévén 
minden művészi titkot elháritni, minden homá-
lyos zugolyt megvilágitni, 's minden folyamatok-
hoz szabad menetelt nyerni, azon czéllal hogy azo-
kat józan elvek szerint megjobbítsa. Azt lehetne 
gondolni, hogy két csak nem ellenkező tulajdon-
ságok egybekapcsolása — a1 gondlatoknak két kii-
lömböző irányzatbani előhaladása, és az eszmék-
nek egyik távol eső álláspontból a' másikba hirte-
len átvitele — kívántatik meg a r r a , hogy az al-
kalmazott tudomány első eszméje előállitassék* 
A* görögök között ezen czél Archimedes által ére-
te t t el, későn ugyan és kevéssel a1 tudományok 
ama nagy elsőtésűlése előtt, mellynek csak nem 
18. századig kelle tartani, mig Galilei Olaszország-
ban, Baco pedig Angliában a' setétseget hirtelen 
elűzte ; amaz felfedezése és találmányai, emez okos-
kodásai és ékes szóllása ellene állhatlan ereje által. 
Végre azon javítás, mellyet az emberi nem-
zet sorsában a' természettudományok haladásai, as 
élet hasznos czéljaira alkalmaztatva eszközölnek, 
koránsem a' mi testi szükségeink bővebb kielégí-
tésében , vagy jóllétünk gyarapodásában határozó-
dik. Bár melly nagyok is ezen jótétemények, még 
is csak lépések azok más fensőbb rangú hasznokra. 
Próbatételeink és okoskodásaink sikeres eredmé-
nyei a' természettudományban azon kiszámíthatat-
lan hasznok, mellyeket a' rendszeresen megkérde-
zett , és szenvedelem, 's előítélet nélkül megfon-
tolt tapasztalás a' tisztán physicai tárgyakra árasz-
tott , szükségeskép oda törekesznek , hogy a' tu-
domány jól megfontolt, 's előre haladó bélyegé-
ből, társasági és erkölcsi viszonyaink bonyolodott 
vezérletére valamit nyomjanak. Így p. o. a' tör-
vényhozás és a' politica apránkint mint tapaszta-
lati tudományok, a' história pedig nem ugy tekin-
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tetik mint az előtt, t. i mint a zsarnokságok és 
a1 gyilkolások feljegyzése, mellyek egy bizonyos 
kor átkozatos tetteinek örökítése által minden kö-
vetkező korban azoknak ísmételésére ingerelhetne, 
hanem inkább úgy, mint sikerült és nem sikerült 
próbatételek raktára, melly a' lépcsőnkénti töké-
letesedés által azon nagy probléma megfejtésére ve-
zet , miként lehet a' kormányt a' kormányzottak 
legkevesebb terheltetésével megtartani. Azon hires 
emlékmondás hogy a' nemzetek a' tapasztalásból 
soha hasznot nem vesznek, évről évre kevésbe 
igaznak ismertetik el. A1 politica oeconomiának 
legalább, mint minden józan gondolkodók elismer-
ték , józan, az embernek erkölcsi és physicai ter-
mészetén alapúló elvei vannak, mellyek bár elke-
rülték is némelly egyes rendszabások alkalmával 
sokak figyelmét, sőt ideig óráig fonákul alkalmaz-
tattak, 's roszaknak kiáltattak k i , mégis minden 
következő nemzedéknél erősebb lábra kap tak , 's 
előbb utóbb szükségeskép elnyerendik az uralko-
dást, —• 
Ha egyszer azon eszme, lábra kapot t , hogy 
a' komoly gondolatok elegendő tömegének alkal-
mazása, 's az eszközök czélszerű használata által 
nagy és nemes czélokat lehet elérni, mellyek által 
az emberiség állapotja állandó jávítást nyer , már 
akkor szükségeskép azon komoly megfontolásra 
vezérel bennünket, mellyek azon valóban nagy és 
nemes czélok, vagy magokban, vagy pedig mint 
más fensőbb charakterü czélok elérésére vezetők, 
mert most már nem vagyunk megfosztva azoknak 
elérhetése iránti minden reménységtől. Hogy czé-
lunk elérésére emberi gyarlóságból néha helytelen 
eszközöket választunk, az nem tesz semmit, mert 
nem vagyunk többé minden gyámol és segéd nélkül 
az események árjának alávetve, mert képeseknek 
érezzük magunkat a hullámokkal legalább küzdeni, 
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's néha le is győzni azokat. Mert miért esnénk 
kétségbe hogy az okosság, melly bennünket képe-
sekké tett az egész természetet czéijaink alá vetni, 
nem fog-e (ha az isteni gondviselés megengedi és 
rá segít bennünket) egy sokkal nehezebb győze-
delmet végre hajtani, "s az egyetemes emberi böl-
csességet azon akadályok elhárítására vezérelni, 
mellyekkel most az egyes emberek rövidlátása, 
önzése és szenvedelmei minden javításoknak ellene-
szegíílnek, 's mellyek a' legszebb reményeket foly-
vást meghiúsítják, a' legszebb kinézéseket meg-
semmisítik. 
2. 
Ä* tapasztalásról, mint ismeret ütik kútfejéről. 
Az előítéletek levet kezeséről. Érzékeink bi-
zonyosságáról. 
Az elvont (abstract) tudományokba az ok fo-
galma bele nem jöhet. Azon igazságok, mellyek-
kel foglalkoznak szükségesképiek, 's az okoktol 
függetlenül állanak. Nem szükség hogy valamelly 
térben lerajzolt egyenes vonalú háromszeg mint va-
lóságos dolog létezzék ; de mihelyt egy illyen ala-
kot lelkünkben felfogtunk, nem hozhatjuk két-
ségbe, hogy három szegletei két egyenes szeglettel 
egyenlők, 's ha még azt vesszük fel, hogy egyik 
szeglete egyenes, azt is azonnal meg kell enged-
nünk, hogy az egyenes szegletet berekesztő két 
oldalainak quadratuma egyenlő a' vele általellenben 
lévő oldal quadratumával. Az ellenkezőt állítni 
annyit tenne, mint tagadni hogy a' háromszeg 
egyenes szegletű. Semmi sem okozza vagy esz-
i 
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közli hogy az ellipsis minden átmérőji közép pont-
jában két egyenlő részre osztvák. Az ellenkezőt 
állítni nem annyit tenne mint valamelly hatalom 
ellen szegülni, hanem mint saját szavainkat meg-
tagadni, A1 természeti tudományokban ellenben 
az ok és a' hatás azon utolsó viszonyok, mellyeket 
szemlélünk, valamint a' törvények is mellyek a' 
mennyire átláthatjuk mások is fogtak volna lehetni, 
mint a' millyenek. Ezen megkülömböztetés igen 
fontos. Egy ügyes ember magába külön záratva 
ha határtalan idő engedtetnék néki , a' mathema-
tica minden igazságait felfedezné, az idő és tér 
azon egyszerű fogalmaibol indulván ki mellyektöi 
meg nem menekedhetnék a' nélkül hogy egyszers-
mind gondolkozni is meg ne szűnjék. De bár mint 
megerőltetné is minden gondolkodó erejét, hogy 
tudná p. o. csak azt is kitalálni, mi lesz egy darab 
czúkorbol ha vízbe vetik; vagy micsoda hatást 
fog szemére tenni a' sárga és kékszínböl készült 
egyveleg. 
Mi tehát a' tapasztalásra vagyunk utasítva, 
mint a' természetisméretünk valóban pgyetlen utolsó 
kútfejére, de a"1 melly alatt nem egyes ember vagy 
egy nemzedék, hanem minden korbeli emberek 
össze halmozott tapasztalását ér t jük, a' mint az a' 
könyvekben van Összegyűjtve, vagy hozzánk a1 
szóbeli hagyományok útján jutott. Tapasztalást két 
úton lehet tenni: vagy a' lett dolgok feljegyzése 
által, a' mint azok történnek, a' nélkül hogy pró-
bát tennénk a' gyakoribb előkezülések kieszközlé-
sére, vagy a magokat ezek körül előadó körül-
mények megváltoztatására ; ezt nevezzük vizsgá-
lódásnak; vagy pedig ugy hogy az okokat és ha-
tóságokat (Agentien) mellyek hatalmunkban álla-
nak, munkásságba tesszük,egybeköttetéseiket kész-
akarva megváltoztatjuk , 's szemmel tartjuk mi-
csoda hatást szülnek azok ; 's ezt nevezzük próba-
i 
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t<:felnek. Ezen kél kútfőt ugy keli néznünk mint 
minden természettudomány eredetét. Nem czélunk 
azonban a' vizsgálódást és próbatételt midőn egy-
mástol szorosan megkülömböztetjiik, egymással 
ellentételbe helyezni. Lényegesen igen hasonlítnak 
azok egymáshoz, 's inkább fokokra mint fajokra 
nézve külömböxők, ugy hogy a' szenvedőleges és 
tettleges vizsgálat nevezet külömbségöket talán 
alkalmatosabban kifejezné. De azért nem kevésbé 
fontos mind a' lélek külömböző állapotjait illetőleg 
az ő segítségével folytatott vizsgálatok alkalmával, 
mind a' tudomány előhaladásának eszközlésére kü-
lömböző hatását szemmel tartani. A' vizsgálatnál 
csendesen veszteglőnk, 's többé vagy kevésbé élénk 
figyelemmel hallgatjuk azon elbeszélést, melly előt-
tünk talán homályosan , darabonkint, 's egymástol 
igen távol eső időközökben tartatik. Csak az azt 
követő érettebb megfontolás után látjuk át a' tárgy 
egész fontosságát, midőn az alkalmat már elsza-
lasztottuk, 's akkor sajnáljuk hogy figyelmünket 
bizonyos pontra erősebben nem függesztettük, 
melly eleinte csekélyebb jelentésűnek tetszett, 's 
mellynek fontosságát csak későbben tanul luk meg 
illőleg méltánylani. A' próbatételek alkalmival 
ellenben tanunkat jobbra balra pontosabban kikér-
dezzük, 's külömböző vallomásait, míg még előt-
tünk ál l , egybe hasonlítván, jelenlétében fontol-
gatván, képesekké leszünk pontosan níeghuáro-
zott kérdéseket tenni fel, mellyekre adott felelet 
lelkünket egyszerre felvilágosíthatná. Minden ki-
fogás nélkül bizonyos is az, hogy a' természeti u-
domány azon részeiben, mellyekben a'jelenségek 
hatalmunkban nem állanak, vagy a' mellyekben 
más okokbul semmi próbálgató vizsgálatok nem 
tétettek , isméretünk gyarapodása lassú, bizony-
talan 's nem szabályszerű volt; azokban ellenben 
mellyek a' próbatételek aláesnek, 's mellyekben 
Tud. Gyűjt. XI. Köt• 1839. 3 
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próbatételek valósággal is történtek, gyors biztos 
és állandó volt az. Igy p. o. a1 vulcánok, föld-
rengések, levegői kövek, természetéről és okaírol, 
az uj csillagok előállásáról, a régiek eltűnéséről, 
's más illyen nagyszerű természeti jelenésekről, 
mellyek hatásunk alol kivonják magokat, 's egy-
szersmind , ritkábban kerülvén elő, senkinek sem 
engedik meg a' tolok származott benyomások is-
mételését 's megigazítását, kevéssel tudunk most 
is többet mint a' legrégibb időkben. Itt az előadás 
lassan 's csak töredék darabokban történik. A'csil-
lagászatban ellenben az előadás vagy elbeszélés foly-
vást tartó, a' vizsgálódásra szüntelen van alkalom, 
's ezen körülmény némileg kipótolja azon lehetet-
lenséget miszerint nézésünk pontját megváltoztatni, 
's azon pillanatban, meliyben épen szükségünk 
volna rá tanúságot eszközölni nem vagyunk képe-* 
sek. Innen a' csillagászat, mint csupán vizsgálati 
tudomány bár igen lassú lépésekkel is, még is nagy 
fokára jutott az érettségnek. De azon pillanattól 
fogva, meliyben a'mechanicának azon lényegesen 
experimentális tudománynak £ az az ollyannak 
meliyben minden felállított elvet közvetetten és 
eldöntő próbatétel alá lehet vetni, 's a ' tapaszta-
lásra nem szükség soká várakozni) ágává le t t , 
azonnal tízszeresen, sőt ollyan mértékben kezdett 
előre haladni, hogy véleményünk szerint valóba» 
teljes joggal állították azt , miszerint ha a' régibb 
időkben minden vizsgálati jegyzékek megsemmisi-
tetnének, 's csak egyetlen csilJagásztoronyban egyet-
len csillagász által tett vizsgálatok maradnának is 
meg, ezen adatokbol ezen tudományok legtökéle-
íesebbikének egész i|iivoIta, mi azon régi adatok-
ban foglalt tárgyakat illeti, azonnal visszaállitathat-
n é k , 's ismét azon alakban tűnnék elő, meliyben 
az előtt volt. Ilogy egy más példát hozzunk elő
 y 
m ásványtudományrol egész az ujabb időkig ~alig> 
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lehetett mondani hogy az létezik. Még a' drága 
kövek leírása is a' Piinius és Theophrastus mun-
káiban többnyire, alig, sok esetekben pedig épeii 
nem elegendő azon tárgyak megismertetésére. Az 
ujabb vizsgálatok az ásványok külső jeleinek gon-
dosabb szemlélése segítségével azoknak szép és 
terjedelmes lajstromát eszközölték
 r 's több próbá-
kat tettek az igy szerzett ismereteket tudományos 
rendbe szedni, 's még azon alakokra nézve is 
meliyeket azok magpkra szoktak ölteni, néhány 
általános következtetéseket előhozni De azon pil-
lanattol fogva, midőn alkotórészeikre való szét-
bontások eszközlése végett a' chemiai analysis kez-
dett használtatni, 's a' Bergmann lángesze egy 
szerencsés történet által vezéreltetve azon általános 
lettdoigot felfedezte, mi szerint az ásványokat 
ollyan irányzatokban lehet hasítni, mellyek által 
saját eredeti vagy alakformájok előtűnik, melly 
bennek elrejtve lappangj mint valahnelly szobot 
az azt környező márványboriték által, — ezen pil-
lanattól fogva megszűnt az ásványtudomány egy 
értelem nélküli névlrtjstrom, 's csupán kövek és 
töredék darabok fáradságos összesorozúsa lenni, 's 
azzá lett a' mi már most , szabatos, rendbe sze-
•dett és felette fontos tudománynyá, mellyben min* 
den évcnkint uj viszonyok, uj tőrvények 's uj 
gyakorlati alkalmazások jőnek napfényre. 
Ha egyszer a' tapasztalást minden természet-
tudományunk kútfejének elismerjük, abból követ-
kezik, hogy a' természetnek és törvényeinek ta-
nulásakor egészen el kell magunkat szánni az elő-
ítéleteket mint eszteleneket száműzni, legalább 
minden elfogult véleményt az iránt millyen lehet, 
vagy millyennek kell lenni minden előforduló eset-
ben a' természet rendének, mint idő előttit meg-
zabolázni, 's meg kell elégednünk, azt a' mi van 
vagy történik mint tisztán lettdolgot tekinteni 
v
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A' tapasztalásra hivatkozunk mint minden termé-
szetvizsgálás alapjára. De mielőtt magát a" tapasz-
talást sikerrel használhatnék, egy lépést kell ten-
nünk , melly egészen 's egyedül magunktól függ: 
ez pedig lelkünkből minden előítéletnek száműzésé-
ben 's kirekesztésében akárhonnan származzék az, 
's azon elhatározásban áll, miszerint a ' le t t dolgokra 
hivatkozva azokbol szorosan okoskodjunk az ered-
ményekre. De most már szükség az előiteletek-
nek két nemét megkülömböztetni, mellyek a' lé-
lekre igen külömböző hatalmat gyakorolnak, 's 
azon nehézségnél, melly levetkezésökkel j á r , 's az 
arra vezető bánásmódnál fogva felette külömbözők. 
Ezek pedig: l ) a' véleménybeli, 2) az érzéki elő-
ítéletek. 
A' véleménybeli előítéleteken azon véleménye-
ket é r t jük , mellyeket vagy a' mások állítására, 
Vagy saját felületes nézetünk szerint , vagy a' kö-
sönséges vizsgálódások utján hirtelenkedve foga-
dunk e l , 's mellyek az által hogy azokat folyvást 
minden ellenmondás nélkül megengedjük, leikünkön 
a' szokás erős hatalmát gyakorolják. Ezek közé 
tartoznak némelly hajdan uralkodott vélemények, 
hogy p. o a' föld legnagyobb égi test a' mindenség-
b e n , mellynek középpontjában mozdulatlanul áll , 
'á a ' világon minden más érte van teremtve; hogy 
a' tűz és a' hang természettel felfelé emelkedik, 
hogy a' holdvilág hideg, hogy aMiarmat a* levegő-
ből száll alá ' s a ' f . 
Ezen előítéletek legyőzésére és lerontására két 
Utat választhatunk, vagy megmutatjuk t. í. ar tá-
mogatásuk végett előhozott lettdolgok helytelensé-
gé t , Vagy azt fejtegetjük ki , mikép azon tüne-
mények, mellyek azokat bizöny/tni láttatnak nél-
kűlök helyesebben kimagyarázhatok. De szeren* 
csétlenségünkrea' véleménybeli előítéletek bizonyos 
mértékben minden lélekhez hozzá ragadnak> né-
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meJlyekhez pedig felette makacsul — pigris radici-
bus még akkor is, midőn a' hozzájok ragaszko-
dásra minden alapos ok semmivé tétetett. A' lé-
leknek ezen hajioma vagy állapotja ellen a1 ter-
mészettudomány-tanulónak szükség egész erejével 
küzdeni. Olly szerénytelenek és értetlenek azon-
ban nem vagyunk, hogy tőle minden elöbbeni 
véleményeinek és itéléleteinek rögtöni és végképeni 
elhagyását kivánnók; mi csak azt kívánjuk, hogy 
tartsa meg azokat tovább is minden vak ragasz-
kodás nélkül , mig okot nem talál vizsgálatukra, 
's legyen kész rólok lemondani, mihelyt helytele-
neknek mutatkoznak, 's kételkedni felölök, mi-
helyt a' valószínűség sulyja szembetűnőleg ellenök 
van. Ha ezt nem akarja tenni, akkor a1 termé-
szettudományok nem neki valók. 
A' második rendbeli, azaz az érzékbeli elő-
ítéletek iránti ellenszegülésünk kezdetben rendesen 
erősebb szokott lenni, de nem olly tartós mint a' 
véleménybeli előítéleteknél. Érzékeink bizonyos-
ságát kétségbe hozni olly kemény Ieczkének látszik, 
mellyet senki sem akar egy könnyen elfogadni. 
De nem is követelheti azt senki, hogy valamelíy 
esetben érzékeink egyenes bizonyosságát vessük 
meg, hanem inkább cgak azon hibás Ítéleteket, 
mellyeket nem tudva magunknak azok után képe-
zünk, 's ezt is csak akkor kell tennünk ha egy 
másik ugyanazon nemű ellenkedő bizonyosság (evi-
dent ia) megmutatja hogy azok tévelygők; ha p .o . 
egyik érzék kénytelen egy másik ellen bizonyságot 
tenni, vagy ha ugyan azon érzék önmagával, vagy 
mind két esetben az egyenes következtetések egy-
mással meg nem egyeznek, ugy hogy egyik vagy 
másik rendbeli következtetések helytelenségét szük-
ségeskép meg kell ismernünk. így p. o. egy kö-
vetkeztetés sem látszhatik okosabbnak, világosabb* 
nak , és kétségtelenebbnek mint ez: hogy a* színe 
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valamelly tárgynak épen ollyan saját tulajdonságát 
testfi mint a' sulyja, keménysége 's a' t , , és hogy 
a' tárgyat látnia és saját színében látni, ha sze-
meink és azon tárgy közibe semmi sem j ő , mind 
egyre megy ki. Pedig ez csupa előítélet, mi nyil-
ván megbizonyodik, ha ugyanazon látó é rzéke t , 
melly bennünket ezen véleményre félrevezetett oda 
visszük, hogy bennünk ellenkező bizonyosságot 
eszközöljön. Mert ha valamelly setét szobában a* 
külömböző színű prismai súgárokat egymás után 
vaiamelly tárgyra irányozzuk, akármi úgynevezett 
saját színe legyen annak, mindig a' ráeső súgár 
különös színében tűnik elő. A' sárga papiros p. o, 
veres súgárok által megvilágosítva veresnek, sárgák 
által sárgának, kékek által kéknek fog látszani, 
az ugy nevezett saját színéből azonban legkisebb 
sincs azon szín közé elegyedve, mellyet illyen 
módon mutat. 
Lássuk még néhány példáit azon ámulásnak, 
mellyet érzékeink, vagy sajátkép mi magunk oko-
lunk a' bizonyosság hamis magyarázata által A' 
hold felköltekor és lementekor sokkal nagyobbnak 
látszik, mint mikor magosan áll az egen. Ez azon-
ban igen hibás Ítélet; mert ha átmérőjének még-
méréséhöz fogunk, épen ellenkezőt tapasztalunk, 
az első esetben t. i. valósággal kisebbnek találjuk, 
itt egyik vizsgálódás a' másik ellenében áll, de 
az egyik mellett a' czélszerű mérés túlnyomósága 
harczol. Ha egy hasból beszélőt hallunk, halló 
érzékünk minden más érzékeinkkel meghasonlik, 
különösen a' látáséval, mellynek az illyen alka-
lommal a' hallás érzéke sokszor igen rendkívüli és 
bámulatos módon ellene mond, 's valóban ugy 
látszik, mintha a' hang valamelly élet- és mozgás 
nélküli tárgyból jőne ki. Ha egyik kezünket jég-
hidegségű, a' másikat a' lehetőségig meleg vizbe 
rnártjuk , • s egy darabig benne tartván mindkettőt 
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valamelly vérmelegségű edénybe tarí juk, az els'i 
meleget a' másik hideget fog érezni. Ha két első 
ujjainkat keresztbe vetvén, közéjek egy borsósze-
met teszünk, 's elébb tovább görgetjük, kivált 
szembehunyva, tökéletesen azt hisszük, hogy uj-
jaink közt két borsószem van. Ha fahajat eszünk, 
's orrunkat bedugjuk , a' fahaj és a' fürészpor íze 
között semmi küíömhséget nem tudunk tenni. 
Ezen példák és számtalan mások, mellyeket 
még felhozhatnánk szükségeskép meggyőzhetnek 
bennünket a' felöl, hogy bár a' külső tárgyakról 
reánk tett érxéhi benyomásra nézve soha meg nem 
csalatkozunk, de a' feKilök tett Ítéletekre nézve 
gyakran azon körülmények játékaivá leszünk, 
mellyek vagy a' valósággal reánk tett benyomáso-
kat módosítják, vagy másokkal hozzák kapcso-
latba, mellyeket mi külömböző Ítéletekkel ssok* 
tunk egybekapcsolni, és hogy a'bizodalom azon fo-
kának meghatározásakor mellyel következtetéseink 
iránt viseltethetünk, az azokat megváltoztató vagy 
kisérő körülményeket Í3, akarminéműek legyenek 
azok, sziikségeskép számba kell vennünk. Itt tehát 
nem a' hibás életmííszetességról van szó, millyen 
p o. a' kettős látást okozó szembéli hiba, annyi-
val kevésbé a' léleknyavalyákrol, mellyek az ér-
zéki benyomások jelentőségét egészen elferdítik. 
Mivel a' lélek nein pz észrevehető tárgyak 
helyén van, 's velek közvetetlen érintésbe nem 
jöhe t , az érzéki benyomásokat csak ollyan jelek-
nek kell tekintenünk, mellyek a' tárgyaktol csu-
dálatos és megfoghatatlan mechanismus által a' lé-
lekhez vitietnek, melly azokat felfogja, megmu-
strálja, 's azokat szokásbol 's összeszerkeztés általa' 
tárgyakban nekik megfelelő tulajdonságokkal vagy 
változásokkal egybe köti, épen ugy mint az az em-
ljf?r, ki a'telegráf jegyeit felteszi és egybe hasonlítja 
azoknak jelentőségűket kimagyarázza. 
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Köbölkúti tóról, rafla létezett úszó szige-
tekről, és annak lacsapoltatásáróL 
„Társalkodó" hazai folyóirat' 1839 évi folya-
matának 28. száma 's 112 lapja alatt Vladimiri orosz 
újságból tudósítást közlött egy nevezetes természeti 
jelességről, az úgynevezett tehén tavon létező úszó 
szigetről, melly 9 — 12 bécsi holdnyi rendetlen 
földterületet képez, és meglehetős magas és vastag 
fenyő fákkal van borítva. Olvasván e' tudósítást, 
kívántam egy hasonló honi, bennünket Magyaro-
kat közelebbről érdeklő természeti tüneményről ér-
demes hazai olvasó közönséget ismérietni. 
Esztergom Vármegyében Párkányi Járásban 
Eis - Vjfaltt és Kóhid- Gyarmath között , Újfalu, 
Köbölkút , Gyivay Sárkány helységek, jés Puszta 
Arad határain egy és fél mértföldnyi hoszszúságú 
ingoványos, kákás, nádas posványos t ó , melly 
holtánál Komárom Vármegyében eredt Csúz kürti 
patak' meggyült vizéből származott, Sárkánynál 
's Gyivánál keskenyebb körbe szorult, 's több he-
lyeken 8 lábnyi mély vala, nagy kiterjedésű völ-
gyet tett haszonvehetetlonné, 's darvak ' , vadludak 
's vadréczék' tanyájává. Szélessége igen rendetlen 
vala: legnagyobb 600legkisebb 123 ölnyire; hosz-
sza a' Kürti határ' szélétől a' Sárkányihatár széléig 
Kis Újfalui 's Köbölkúti határokban 3763 Ölnyire 
terjedett. A' mocsáros tó' körüiti szélein csupa nád, 
káka, sás nagy mennyiségben nőttek' annyira, 
hogy erdőnek nevezhetné az ember. Négy neveze-
tes fokai igy hivattatnak: Ispány-sziget, Homokos-
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szeg, Kortvejsas, Első-szeg. Tett ez a' tó jegyedül 
a' Bátor-Keszi Uradalomhoz tartozandó Kis- Ujfalú 
határában . . . 707 
Köbölhútiban 1029 
Ösz vessen 1736 posonyi mérő alá való föl-
det , minden posonyi mérőre 550 • Ölet számít-
ván; vagy is 795J holdot, Uradalmi földmérő 
Hankóczy Jakab által 1819. eszt. véghez vitt hiva-
talos kimérés szerint. 
Ezen hoszszassan kiterjedő tónak hátán az 
előtt kevés esztendőkkel több szigetek úsztak : azok-
nak számát Bel Mátyás iró 1731. eszt. tulajdon ta-
pasztalásából háromra teszi; Esztergom Vármegyé-
nek földmérője Jázyg Gy. által 1803 eszt. hi tes , 
pontos, helyesen rajzolt, 's udv. Tanácsos Görög 
Demetertől külön táblára metszve kiadatott föld-
képén öt szemléltetik í uradalmi földmérő Han-
kóczy Jakab ' a' ki 1819 eszt. e tavat földes úr 
Herczeg Pálffy Josef' rendeléséből kimérte, hite-
les előadása szerint Kis-Újfalun alól kettő, úgy-
mint Ludak- tó ja , Házakszege; Köbölkuti határ-
ban három; Mátésziget, Ludak - tója létezett. Mi-
dőn 1819 eszt. Bátorkeszi uradalmat topographiai 's 
gazdasági tekintetben bejárnám, ugyan azokat az 
5 úszó szigeteket magam is láttam, különössen pe-
dig a' kisujfalusi Házak'szege nevűt öszszecsapó-
dott három kissebből állni észrevettem. 
Az érintett úszó szigetek' természeti tulajdon-
sága vala, hogy igen erős szél idején helyükből 
kimozdultak, 's a' tó egyik oldaláról a' másikra 
hajtattak, némellykor 2. 3. ollykor ismét 20 — 30 
söt több ölnyi távolságra aa parttól körül úsztak. 
Mindeniknek szélei levakarvák, mert gyakran hol 
partnak, hol egymásnak ütődvén, vagy egymást 
dörzsölték, vagy részeltettek, és e' gyakori resze-
lés által naponként kissebbiiltek, néha 2-en vagy 3-an 
egyesittettek, és ismét egymástól elváltak; honnan 
t; ( 42 ) 
történt, hogy mind számuk mind kiterjedésük néha 
változott, söt gyakorta megesett, hogy egy nap 
a* déli szél a'tóvizet mozgásba hozván, a'sziget Kis 
Ujjalui határban feltartóztatott, midőn más nap az 
prős éjszaki széltől Köbölkúthoz kergettetett, a* 
hol nagyobb mélységet nyervén, szabadon csavar-
gott. Néha Kis - Újfalunál telelt, tavaszkor pedig 
helyét elhagyván , Köbölkútiakhoz vissza tér t ; is-
mét ha nagy alszél fúj t , nyúgot felé vonóit az úszór 
sziget, ugy hogy Köbölkútból alig lehetett látni. 
Melly állhatatlansága a' tó mellett lakó Kis Újfalui-
oknak és Köbölkútiaknak gyakorta alkalmat adott 
a' közveszekedésre midőn egy helység lakosai a' rajta 
termő füve t , nádot, sást lekaszálták , de minek-
előtte az megszáradott 's elvitethetett volna, az 
erős szél a1 szigetet szénával, náddal, sással együtt 
más helység' határjába elhajtotta. Egyébiránt ma-
gam tapasztaltam 1819. eszt. midőn Köbölkútnál 
egyikén , mint valamelly szálon úsztam , hogy a' 
ki efféle uszószigeten áll, nem elébb érzi vagy észre 
veszi a' mozgást, mint mikor már látja az útba 
való indulását. 
E ' szigeteken f i i , nád , sás káka nagy men-
nyiségben termett , de fák és bokrok nem nőttek 
a' sziget'alapjának vékonysága miatt. Kaszáltatott 
ugyan e' szigeteken tenyésző f ű , főkép a' száraz 
esztendőkben, mikor csak a' gaz-szüleség is becses, 
a' környékbeli lakosoknak nagy hasznukkal: mind 
azonáltal csak savanyú sás-és nád-hajtások valá-
nak annak szénája és sar juja: nádat és kákát szok-
tak a' gazdák házaik' építésére gyűjtögetni. 
Az egész szigetet csupa zsombékokból öszsze-
álló úszó ingoványos földnek mondhatni : valóban 
a' rajta járó munkás alatt hajladozott, mintha 
hintázna az ember, 's meg meg fel emelkedett utánn a, 
mint a' spongyia, a' megnyomás után magától az 
ejqbbem állapotjára, álván. De nyár*] sétálás raj\ 
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tok legnagyobb vigyázatot kivánt, mert helyenkint 
söppedékek voltak, hol könnyen leszakadhatott az 
ember. A' kaszáüók és széna gyűjtők hosszú póz-
nával el voltak látva, mellyel magokat szükség' 
esetében fentartották* Ha a' sziget hirtelen moz-
gásba jött, 's fű — nád— szedőknek nem maradt 
idejök partra juthatni, kivált ha az aszszonyok vol-
, tak ra j ta , rettegetés's jaj kiáltás lepte meg őket. 
Igen helyesnek tartom e' helyen tudós Írásai-
ról magyarhazában' eléggé ismeretes, ma is köz 
tiszteletbén álló jeles férfiú Bel Mátyás' ügyes le-
írását ezen úszó szigetekről közleni, melly Notitia 
Comitatus Strigoniensis czimü kézirati munkájában 
két helyen találtatik. Szavait ide iktatom u g y , a ' 
mint azok eredeti latin nyelven olvashatók. Ugyan 
is Parte I. Generali §. IIí. Nro IV* ezt adja tud-
tunkra azokról: 
„Par ratio estlacunarum illarum, quae Processum 
interfluunt Párkanyensem. Demanant hae a vico 
Kiirt ex Cmitatu Comaromiensi, tendunque in me-
ridiem alveolo primum exili , mox in vastum intra 
Arad praedium, et vicum Kis Újfalu abeunte. 
Tanta enim aquarum vi a locis his usque vicum 
Köbölkút diffunduntur, ut Danubio similes alvei 
latitudine et profunditate videantur. Hic volantes 
illae insulae, de quibus infra dicemns, atque to-
tus infra margó suspensus et aquis subrutus. Scili-
cet arundinum sylvae marginem tenent, spissae eae 
utraque ripa et late in lacunas porrectae, quae 
aquis decrescentibus accresentibusque attolluntur aut 
subsidunt, manifesto indicio, riparum hoc solum 
suspensum esse, ut si a continenti auelli posset, 
parimodo, ac insulae, quas memorabimus, natatu-
rum vagaturumque. Intra Köbölkút in orientem la-
cunae eaedem revertuntur, perguntque pari palu-
dis et arundinum perpiexitate et amplitudine ad vi-
cum Sárkány eoque in valle relicto, stringunt vaj-
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lem aliam intra praediolum Gyiva et vicum Libád, 
atque ubi ad terrenum Gyarmatense venerunt, cre-
pidine illic cohibitae, urgent molam, effluentem-
que exinde aquam exili rivulo in Granum demit-
tunt. Praebent anatibus latibula, scd nobiiiori pis-
eium genere: carent, et si qui nitunt, arundinem 
redulent limumque." 
Parte II. speciali, Membro II. sectione III. 
Nro 15-o Köbölkút leírásában igy értekezik azúszó 
szigetekről a' nagy tudományú Geographusunk: „Pa-
ludes illae, de quibus parte hujus cottus generali mem-
bro I. physieo sub rubrica marginali „Paludes" di-
ximus, a' Kis Újfalu huc (ad Köbölkút) derivatae 
vastum gurgitem, vastasque formánt lacunas. In 
eis tres observavimus insulas, quas olim unam fu-
isse adfírmant incolae. Sua cuique figura erat , et 
modus, par omnibus altitudo, par levitas. Quippe 
in speciem ratis humiii radice descendunt; haec ab 
omni latere perspicitur, eademque aqua pariter 
suspensa et mersa. Cunctis margó derasus, quia 
frequenter vei littori vei sibi ipsi illisae terunt et 
teruntur, et ob eum attritum minores fiunt in dies. 
Earum maxima 600 et quod superat passum am-
bitumetiebatur, quum C. Alexander Károlyi ditioni 
buic praeesset, nos anno 1731. orgias'i80 comperi-
mus. Dicebant accolae eandem tempore favente de-
nas etiam foeni vebes producere: reliquae etiam 
foeno favent. Interdum bae copulatae et continenti 
similes sunt , saepius tarnen singulae fluitant i ta , 
Ut jam una appropinquet al teri , aut plane conjun-
gatur, jam procul ab invicem recedant. Crebro üt, 
ut utaxima barum jam in Kis Ijjaluensi terreuo , 
austro lacunas impellente subsistat, jam dum for-
tior est boreas, ad Köbölhitienses suos redeat, ubi 
lacunas nacta altiores, liberius divagatur, Saepe 
byeme ad Kis Újfalu transacta, vere vero ad Kö-
bolkutienses redit ; adeoque mox hí pro ea mox vero 
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disputám illi: nam quod foeniferaque est, et his 
arridet et illis. Rixa tandem in eo deíinita est , ut 
ab iis, quibus proxime accederet, usurparetur. 
Fecerunt id Kis Ujfaluenses, et quum eam tempore 
foenisecii in terreno suo viderent, desecuerunt; ante 
tarnen quamavehi potuisset foenum, oritur boreas, 
et insulam unacum desecto foeno ad höbölkútienses 
transfert. Uli ergo visa ejus inconstantia, foenise-
cia jam bis relinquunt, quippe ad quos natura sua 
magis pertinere videatur." 
Ezen jeles területű Köbölkúti tó víznek, és pos-
ványos bozótságnak haszontalansága és könnyű le-
csapolhatódása csak' hamar szemébe tűnt: Lacsny 
Miklós úrnak, Herczeg Pálffy Jósef Uradalmaí* 
Igazgatójának, a ' ki polgári társaság ellen való 
véteknek tartván, illy nevezetes kiterjedésű földet 
viz alatt meghagyni, tisztelt Iierczeget, kihez tar-
tozott az egész tó, reá birta, hogy a' lecsapoltatásra 
megkívántató költséget kész vala magára vállalni E ' 
lecsapoltatás egy csatorna ásása által fentnevezett 
Mérnöktől 1819. elkészített tervrajz szerint 1819. 
fogva 1826-ig Herczeg Pálffy Jósef nagy költségé-
vel végbe vitetett. Az egész hoszsza a' csatornának 
Kürti határ szélétől Kóhid- Gyarmati hidig tészen 
8002. ölet viznek esése ugyan azon az egész 
hoszszuságban 31 lábot, 8. hüvelyket 's 4. l ineát 
tészen; mélysége a' Kürti határnál 4 lábnyira, 
Gyivaitöltésnél 2. ölnyire ásattatott; a1 Gyivai ma-
lom meghagyattatott, Libádielrontatott, Tekenyős 
nevezetű kőhid - Gyarmati pedig alól csapóvá té-
tetett. 
E ' jeles munkát 1826 eszté Sept. 2. napján 
boldogult Gróf Pálffy Miklósnak az akkori Földes 
t V fijának és Lacsny Miklós Uradalmi Igazgatónak 
's dicséretre méltó gazdasági javítások' alkotójának 
késéretükben meg szemléltem, 's akkor a ' jelen-
lévő Köbölkúti lakosoktol hallottam beszélni, hogy, 
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midőn a' kiásatott csatorna ágyába leereszkedett, 
's a' tóban szemlátomást apadott a' viz, olly hirtelen 
apadott a' tó i s , hogy ennek úszó szigetei néhol 
szökő kút gyanánt szorították ki terhükkel magok 
alól a ' vizet. 
Illy közhasznú vállalat végre hajtatott nyilván 
való nem csekély nyereség okáért: mer t , miután 
800 holdnyi haszonvehetetlen mocsár, és annyi 
terjedelmű kövér fekete föld, melly az előtt ha-
szontalanul viz alatt úszott, a' heverő és az árvi-
zektől felszabadítva, kiszáríttatott volna; a' Bátor-
keszi Uradalomban nagy kiterjedésben gyakorlott 
mezei gazdaságnak kincse, úgymint a1 legjobb széna 
termő rétek bő mértékben neveltettek olly annyira, 
hogy'midőn a' tókiszáritása előtt a' Köböikúti határ* 
ban az urasági rétek . ; .
 4 . 218; 
jobbágyoké „ 224. 
Kis- Újfaluban az uradalmi réte k 87. 
Jobbágyoké . . . . . 57. 
Öszvessen . . . . 586 
székéi stféna esztendőnkint általjánossan termett ^ 
most a* csatornába húzott patak' mind a 'ké t partján 
zöldelő rétek 7000 szekérnél több szénát termesz-
tenek. De nem csak az Uraság, hanem a tó-
környékbeli lakosok is nyertek tömérdek gyönyörű 
ré teket , kiknek a' mostani jó szénázás nem kis 
gazdaság az előbbeni rosz sásas helyett. Az előtt 
igen bajosan vagy ladikokon, vagy csak kemény 
teleken lehetett hordani azon úszó szigetekből a' 
szénát, most nyárban is hordhatni, mert már egész 
területében a' posványságnak járhat a' marha. 
Ezen lecsapoltatásból nem kis haszon háromlik 
á 'körül lévő helységekre egesség' tekintetéből is: 
mert a' marháik, mellyek mind eddig az álló mo-
csáros egésségtelcn víztől elégszer döglöttek, azólta 
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jó folyó italt kapnak; a' levegőt mellyet a1 mocsáros 
Viznek gőze elbüdösitett, éltetőbbé tette o t t , hol 
hajdan a' marba dög tanyázott, és emberi élet 
sinlődött. Nem mondott tebát sokat a' Köbölkúti 
Lelkész egy külföldi utazónak, hogy az oda való 
posványa' lakosok között, kik Bel Mátyás' tanúsága 
szerint 18-ik század első felében merő Magyarok 
és Tótok valának , halandóságot okozott annyi ra , 
hogy Köböl kút h helységét későbbi időben egyné-
hány német családdal kelletett benépesíteni. Lásd 
a ' szerkeztető' jegyzékét századunk 1839. folya-
maijának '25. száma alatt. 
Dicséretre méltó a' Köbölkúti tó lecsapolíatása 
azért i s , hogy megczáfoltátik általa azon bal vé-
lemény, miszerint azt hiszik némelly idegenek, 
mintha a' Magyarok praerogativáikkal való viszsza 
élésből inkább gátolnák a' legnagyobb köz hasznú 
igyekezetet i s , mintsem Jegkissebbet engednék 
sérteni különös jussokat; mintha inkább kívánnák* 
hogy mind azon sok károkat szenvedjék felebarátik, 
mellyeket okoz egy gyakran kiöntő viz , hogy sem 
a ' malmuk szenvedjen, avagy a' rétjük, mellynek 
hasznára vagyon a' kiöntés. 
De a' melly csatornán a' tisztelt Herczeg nagy 
költséggel ugyan, de már most nem kis haszonnal 
levezette posványos határairól a' vizet, azt mint 
Herczegi nemzetsége' és Jobbágyai' nyereségének 
drága eszközét elvakulni meg ne hagya a maradéka* 
Olly szorgalmatossan tartsa szeme előtt annak tisz-
togatását , valamint szükséges esmérni az egész 
tájékot, bogy természete szerint mindég hajlandóvá 
marasztja a' tónak kifolyását a ' betömüdésre. 
Ugyan azon Bátorkeszi Uradalomhoz tartó«' 
zandó Bátorkeszi, Leándi, Csudai, Nagy és Kis 
Bényi határokban, Garam folyó mellett elvonuló 
's bele Ömlő mocsárok lecsapoltatván, fczer holdnál 
több baszonvehptetlen föld hasznossá tétetett * má-
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dassai 's bozótjai ki égettettek, a' posványos bozót-
ságnak megmaradott iszapja gyönyörű rétekre vál-
toztatott. 
„Századunk" nevü folyó irat 1839. évi folya-
m a t j a ' 2 2 , 2 3 , 25. számában elolvasván egy kül-
földi utazónak észrevételeit a' gazdaság különféle 
ágainak Magyar Országban 35. év alatti gyarapo-
dásáról , kívántam mind az értekező utazót, mind 
az érdemes olvasót nagyobb felvilágosítás okáért 
az én Értekezésemre figyelmetessé tenni, melly 
Hesperus Prágai encyclopaediai folyóirat' 1820. évi 
25. Kötete 121. és 140 lapján és Zsokke Schveicz-
Aravi „Überlieferungen jur @efá)ícfjte unferer 3eít" 
czimü időszaki irása 1819. folyamatjában e' felül-
írás alat t : „Sötcfjtige SSer&efferungen auf bcr p r f l 
Joseph Pálífyseben Jperrfefjaft SSÍafenffeút, <Pref?6urger 
Comitats »eranfíaítet »on bem ®űter;9íegenten Nieo-
laus v. Lacsny bargefíeíft tton G. v. Gy " közre 
bocsáttatott. Igen kellemetes érzéssel értekeztem 
benne a' nemzeti gazdasági és mü iparnak, Poson 
Vármegyében fekvő Detrekői Uradalomban olly 
óriási előrehaladásáról, úgymint a' csatornák' ásá-
sáról, Rudava és egyéb folyóvizek szabályozás 
sárol, Bahíio nevü Riripolczi káros posványnak 
kiszárításáról, Kiripolczi és Jakabfalvai homokos 
sivatag' ültetéséről, és többféle tisztelt úr ' lelkes-
sége 's buzgalma által végrehajtott közhasznú igye-
kezetekről , mellyeknek eszközlő segélésével nem 
csak az Urasági és jobbágyi mezei gazdaság' javí-
tása, de a' honi gazdaság' nagyobb virágzása is 
keletkezett. Az ugyan való dolog, hogy maga az 
Uradalomnak Tulajdonosa veszi annak az költséges 
vállalatnak legnagyobb nyereségét: mind azonáltal 
örök emlékeztető oszlopúl lesz boldogúlt Herczeg 
Pálffy Jósefnek, hogy annyi temérdek hold kövér 
fekete földnek hasznát vissza adta a' hazának. 
Maga pedig az illy honni ipar ügyet szerető 's elő-
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mozdító Uradalmi Kormányozó éljen sokáig meg 
elégedett e lmével , ' s vegye kedvesen a' haza előtt 
nyilvánított szives köszönetünket. 
Valóban meglepett aJ külföldi utazó értekezé-
sének tar ta lma, ha bár a1 tökéletes ábrázolást 
adatai hijányában pontosan téllyesiteni nem tud ta : 
mert.utazása közben vizsga szemébe ötlött nevezetes 
tárgyakat 's Javításokat híven, miként tőle csak 
telhetett, kiemelni, 's lerajzolni törekedett^ 's 
azokat úti rajzában az illyenekben gyönyörködő 
olvasó közönséggel közlötte. 
Vajha minden utazó hazánkban illy módon 
cselekednék, ugy talán előbb tisztulnánk ki azon 
megrögzött előítéletekből, mellyek mi reánk nem 
kevés hátramaradást árasztanak. 
GynrikovitH György. 
4. 
N á g y P r t d r i k É l é t ü r á s d . 
1. / f j u h ti r a. 
Fridrik i f 12 ik év Január 24-kéri született. 
Özvegy R ö c o u l e s eZredesné, — azon Franczinő 
ki atyját is ápolta gyermekkorában, — volt az 6 
nevelője is első gyermekségében. 
Ettől, az akkori udvari nyelvet, á1 franc/,iát, 
mint saját anyanyelvét, tanulta F r id r ik , — kinek 
gyöngéd 's finom bánásmódja, mind inkább belé 
óltá a'franczia nyelv 's szokások iránti szeretetet.—-
Figyelemmel volt Fridrik nevelője i rán t , még 
akkor i s , midőn már férfikorra juta, 's mint Ki-
rály íeveleze annak leányával. — További kepez-
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tetését a' franczia nyelvben akkori titkos tanácsos 
du H a n de J a n d u n * ) kedvencz tanítójától 
nyeré* — A' német nyelvet soha sem tudá ő kellően 
használni, -— a' diákot pedig, — melly az észtan 
fphilosophia) iránt keltett íöl benne hajlandóságot, 
— örömmel tanulta volna, de bottal üzé el tőle 
atyja, a' nyelvmestert. Csak néhány töredék ma-
radt meg nála, azokat is elforgatva* és épen nem 
illő helyen , 's alkalommal használta. 
A' vallás-tudományban A n d r e a e , N o l t e -
n i u s , és C o c h i u s , domi ref. lelkészek taniták, 
melly tanítás ezen idő szelleméhez képest, telve 
volt iskolai (scholasticus) dölyfel , könnyű pedig 
elgondolni, hogy minő benyomással hathatott e'féle 
tanítás, azon nyilt elméjű gyermekre, ki már a' 
Franczok, derűs és könnyű sajátságait, magáévá 
tette. Minden tanulni valót, könyv nélkül elmondva 
kelle megtanulni Fridriknek, ha nem volt eléggé 
szorgalmas, vagy máskép hibáza, a' bibliából 's 
'soltáibol nagy darab helyek megtanulására kény-
szeritették. Innen van ama különös tünemény, 
hogy Fridrik jártasb volt a' bibliában, némelly 
lelkészeknél, és hogy mindig tudott abból egy vagy 
más helyet fölidézni. — Kétségkívül ezen tanítás 
veté meg alapját az ő egész, későbbi vallásos hi-
tének 's cselekvésmódjának, — és azon nevezetes 
tünemény t okozá hogy a' 18-ik század közepén, a' 
Spree melletti még sötét honban olly király ült a' 
trónon, kit gyakran, ha igaztalanul, is vallásta-
Egy franczia szökevénynek ( l í e fugié ) fia \ o l t , ki a' 
nantesi edictum viszszahuzása ulan Franczhonban ke-
resett és talála magának menedékhelyet. Nevelője 
volta'Herczegnek 1716—1727. „Kedves dti H a n - o m " 
írá neki a' Herczeg elbocsátatásakor ,,mihelyt magam 
ura leszek 1400 tallért fizelendek ünnek, — és sokkal 
inkább szerelendei» mint most, — ha élek." — 
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Jannak kiáltoztak. Elérvén Fridrik ázon törvényes 
időt , mellyben vallásos hitéről bizonyságot tehető, 
mint minden más gyermeknek a' dómi közönség 
előtt kelle próbát adnia. 
Fő czélja Fridriknek a1 volt, hogy fia kato-
nává neveltessék;—ugyanazért már hétéves korá-
ban mindennemű sanyarusághoz szoktatá, mit egy 
ujoncz katonának ki kell állani. Egy Kadet tanítá 
őtet hadi gyakorlatokra, lovaglásra, vivásra, fegy-
verforgatásra és katonai gyaloglásra időre 's évszakra 
való tekintet nélkül; gyakran mint más közle-
génynek őrizetre kellett mennie, puskával, patron-
tással a1 palota előtt őrtállnia. Atyja a1 katonai 
műszereket vele annál inkább megkedveltetendő; 
játékszobáját fegyvertárrá változtatá,— katonai já-
tékszerekkel, ágyúkkal, puskákkal, kardokkal és 
golyókkal fölékesité. A' gyermek további képez-
tetése két tisztre volt jelenleg bízva, Gróf F i n -
k e n s t e i n - r a , ki már hasonló hivatalt viselt a ' 
királynál, és K a l k r e u t h ezredesre ki 1759-ben 
mint porosz fővezér hólt meg. Ezek hanyagolták 
a' lélekképezést, csak a1 hadi dolgok' megkedvel-
tesétére fordíták figyelmüket. — S e n n i n g mér-
nöktiszt 's Fő őrmester pedig a' mennyiség, és 
hadtudományra tanitá. 
Mind ez tetszésére lett volna ugyan az élénk 
gyermeknek, de még sem barátkozhatok meg a' 
túlságos szigorúsággal, a' durva bánásmóddal, attya 
kislelküségével, és a1 katonai foglalkozás örök egy-
formaságával. Annál kedvesebb volt hát neki azon 
tanítás, mellyet a' már enilitett du l iántól , — ki 
bár felületes Francz vólt is, — n y e r t , a1 történet 
tanban, és s z é p t u d o m á n y o k b a n — Tanulta ő a' 
#J Mennyire szerette Fr id i ik , mint Király Í9 , öreg ta-
nítóját, lehete látni ennek halálos ágyánál. Ciyűzel-
ínesen térvén Berlinbe tudomására esek <1 n H a 11 fre™ 
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Franczia költészetet 's philosophiát, fordításban 
a' Görögök 's rómaiak iratait i s , és mindinkább 
kedvesebb tanulmányaivá lőnek. — Ha délig azon 
robot volt nyakába varva , miszerint betekergetett 
hajat kelle viselnie, szoros egyenruhában nyomo-
rognia, és az ebédnél nyugtalankodnia, a k k o r a ' 
délutáni órák adtak neki kárpótlást. Siete tüstint 
saját szobájába, egy zugolyba veté egyénruháját, 
haját divat szerint sütteté f ö l , — hajtáskát (Haar-
beutel) köte, aranyszín selyem háló kabátját fel 
Ölté, tanult és verseket írt. 
Zongorázni is tanittatá Fridriket a tyja , még 
pedig H e i n e - t , dómi organistát rendélé mellé 
tanítóul. Azomban nem engedte, hogy soltári 
énekeken kivül'más darabokat játszék, ezen mulat-
ságát is megmérgezé hát szigor attya. Tizenhat éves 
vala a' herczeg midőn Gusztáv Lengyel Király kí-
séretében Quanz fuvolamester Berlinbe ment és 
magát hallatá az udvar előtt. Utánozhatlan ját-
szása , csodálkozásra ragadá a' Herczeget, és azon 
eltökélésre lelkesité, hogy a' fuvolát megtanulja 
ezen mestertől. De ezt valósítani nem kis föladat 
volt. A" Lengyel Király nem akará Q u a n z-ot 
szolgálatából elbocsátani, Fridrik Wilmos pedig , 
előre lehete tudni ,— hogy soha sem engedne meg 
fiának illy ártatlan gyönyörűséget. A1 Királyné 
Ügyessége kieszközlé még is, hogy a' Herczeg ki-
tégsége , ' B teslvérje Henrik kíséretében tüstint meg-
látogató. ,,Kedves du H a n - o m ! " szóla bozzá ágya 
mellett , —' mennyire fáj az nekem hogy illy állapot-
ban találám Ont. Adná isten hogy egéssége he lyre-
állítására 's fájdalmai enyhítésére tehetnék valamit , 
hogy látná U n , minő áldozattal bizonyítanám iránta» 
hálámat:" du Han igen gyönge volt már „Fölségedet 
még egyszer láthatni" viszonzá ő ..legédesebb vigasz-
talás nekem azok kast melJyek még hátra lehetnek 
számomra, most már ütőmmel halok meg.*'' 
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vánsága betöltessék. — Quanz kétszer ment éven-
kint titokban Dresdából Berlinbe, és órákat adott 
a' Herczegnek korán reggel, vagy mi még szokot-
tabb volt estve 4 és 7 óra közt saját hangműszerén. 
Egyszer majd rajta kapta a' Király, mi ha meg-
történendett, a' diák nyelvmester sorsára jutott volna 
a1 művész. Csupán annyi ideje vólt mig a' befű-
tésre rendeltetett szobácskába voná magát, mialatt 
Fridrik a' fuvolát 's hangjegyeket elrejté 's az egyen-
ruhát felölté. Haragosan lépett be ä' Kirá ly , a ' 
szőnyeg mögött rejtekben levő könyveket, háló 
köntöst megtalálá, és csak hoszas feddőbeszéd után 
távozék, mi a' menedék helyen hallgatózó Quan-
zot majd kétségbe ejté. A' hálóköntöst tűzbe ve-
tette a' Király, a' Könyveket H a u d e Könyvtáros-
hoz visszaküldő. Ennyi kedvetlenség daczára is a ' 
Herczegnek a' fuvola, mit később mesterileg ját-
szék, legkedvesebb mulatótársa volt. — 
Hasonló balsors érte egyszer gyönyörű hoszu 
haját is, — mit a ' Herczeg szobájában, magános 
órái közt a' czaf (Zopf) terhes bilincsei közül bon-
togataki. Véletlen Iepé ótet meg a' Király S t e r né-
m á n udvari sebész kíséretében, parancsolván neki 
hogy tenne széket a' szoba közepére; miután komo-
ran mondá a' Herczegnek „Ülj le?! Fridrik nem 
tudá mit jelentsen e' parancs, de csak hamar föl-
ebrede álmából. — Egy Gránátos lépett elő, — a' 
Király parancsára közelebb j övő , — miután a' Se-
bészhez fordult a' Király és mondá neki : „Nézze 
meg ön jó l , épen igy kell elnyirni a' Herczeg ha-
ját." ! — Könybe borultak a' Herczeg szemei, de 
azért nem mutata olly arczot mellyböl akaratos ellen 
szegülest gyaníthatott vólna atyja. — Maga a' se-
bész is megindult ra j ta , és igen lassan bontogotá 
haj fürtjeit. — A' Király tüstént megdobá az ab-
lakból. — Még lassabban, —• mint az imént , — 
kezdé a' sebész a' hajbontogatást '& fésülést, ugy 
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hogy íí' Király igen unatkozék. — Figyelmét egy-
nehány , — az asztalon lévő földabroszra fordítá ő, 
— a' sebész pedig beszédbe eredt a' Gránátossal, 
mi nem kevésbe érdeklé a' Királyt. — megfeledke-
zék hát a* Herczeg bajáról. — A' sebész használta 
ez alkalmat, egy a' nyakszirten fekvó szoros cso-
móba tekergető a'Herczeg' baját rilká ügyességgel, 
csak elölről vágott el egy keveset , a' többit pedig 
az emiitett idomba szoritá, ugy hogy a' Király egé-
szen megelégítve nyujtá kezét a' Herczegnek a' kö-
vetkező szavakkal: „No Friczi tekints a' tükörbe, 
most igazán ugy nézsz k i , mint egy derék ka-
tona." — 
Fridriket már gyermekkorában is kitűnővé 
tették kellemes arczvonásai; inkább mint külső 
testalkata, mit tán a' kora katonai gyakorlatoknak 
köszönhete, nagy tudásvágya, és lélekébersége. 
Atyja 1725-ben 3-dik Májusban a' kadettok közt 
kapitánnyá tette; nem sokára pedig egy csapatot 
(Compagnie) adott neki a1 podtsámi testőrzősereg-
böl, 1728-ban Főhadnagygyá nevezte. De bár milly 
erős lélekkel szenvedte is , a' katonai szolgálattól 
elválhatlan sanyarúságot, nem marad még is ti-
tokban durva attya előtt, hogy Friczinek még más 
hajlomai is vannak, a' katonain kivül. Gondol-
hatni , minő benyomással volt a r ra , ki a' mú'sát 
névszerint sem ismerte és legfölebb is egy elavult 
nőalaknak tartá midőn hallá: mikép az ő trónkö-
vetője annyira elkorcsosodott, hogy verseket í r , 
és fuvolát játszik ! midőn azt hallá mondani ; hogy 
Fridiik trónkövetője nem vitéz , hanem egy esze-
lős franczia leszen! E ' gondolat elviselhetlen vólt, 
és természet elleni iszonyodást kezde az atyai szív-
ben táplálni. Voltak olly kislelküek, kik a' hamu 
alatt pislogó tűzre kedvtelve olajat töltöttek. Már 
elhatározá a' király hogy a' Herczeget kizárja a' 
tronörök ödésből, és csak az ifjú Herczeg éberlelke 
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volt képes annak valósítását akadályozni. Jól tud-
ván mi szentül megtartja az attya a' VI-dik paran-
csot , azt feleié mindig attya könnyelműségére; 
„Ő lemond az örökösödésről ha attya nyilvánosan
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Europa minden udvara előtt azt vallja, hogy ő (a ' 
Herczeg) törvénytelen ágyból született." 
Nem valósithatván e' szerint a' Király azon 
határozatot, miszerint a' szeme előtt annyira mél-
tatlan trónörököst kitagadja, annál keményebben 
éreztető vele más módon gyűlölségét. A' pipázó 
társaságokban 's,vadászaton köz gúny 's nevetség' 
tárgyává tet te, csak azért, mivel Fridrik sem pi-
pának , sem koppónak nem volt barátja, gyakran 
minden alapos ok néuail tömlöczre biinteté, ke-
nyér és viz mellett. — Tudomására esék hogy fia 
adósságot csinált, mi előtte legnagyobb vétség vólt. 
Hogy megbüntesse a' Herczegct, és gyalázatba 
ejtse, megújította azon parancsot, miszerint ta-
licskai büntetés (Karren-Strafe) sőt életvesztés alatt 
volt tilos , kiskorúaknak, ha királyi csaladból va-
lók is, pénzt kölcsönözni. 
Illy körülmények közt az ifjú virgoncz Her-
czegnek, ki mind ezen durva bánásmód fölött néma 
nem lebete, csak pokolnak tetszheték élete az atya-
háznál. Azon gondolatot, miszerint az anya által 
javasolt házasság által helyezcte kényelmes leend-
he t e , darab ideig helyesnek találta. Azt kívánta 
t. i. a' Királyné hogy az angol udvarral, kettős há-
zasság által jöjjön öszszeköttetésbe, minek követ-
keztében Wilhemina porosz Herczeg Kisaszszony, 
később angol királynő, Amália Herczeg kisaszszony 
ellenben Ilik Fridrik neje lenne. S e c k e n d o r f 
Qsztriai követ csalárdságai akadályozák meg ezen 
házassági tervet, a' Király semmit sem akart erről 
tudni, és igy elenyészett a' koronaörökösre nézve, 
az utolsó reménysugár is, melly tán közvetlen atty4-
tól hathatott volna felé. —• 
/ 
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Fridrik, kétség kivűl , mivel az udvartól egé-
szen el akadta magát szigetelni, igen hallgatott a' 
rossz tanácsadókra, más életmódnak is adá ma« 
gát mi valóban nem kis gyalázatjára válik, — Kö-
rülbelól lehet ezt onnan gyanítani, hogy végre el-
tökélé magában, mi kép: elszökik atyjától , és 
Angolhonban nagybátjánál várja sorsa' jobb jöven-
dőjét. — Megbízottjai voltak ezen szándékában 
Wilhelmina Herczeg • kisaszszonyon kiviil , barátja 
K a t t e Hadnagy, és K e i t h királyipage. K a t t e 
elég ügyes vala kedvességet nyerni a' Herczegnél, 
's sorsábani részvéte, és az ifjúkor hajlandóságibani 
öszhangzás által magát beszínleni, jóllehet máskép, 
nem ajálható tulajdonokkal bir t ; jelesen hiú , er-
kölcstelen, vigyázatlan, és könnyelmű volt. — Sok-
kal szilárdabb 's nemesebb erkölcsünek bizonyodék 
be K e i t h , ő csendes, gyöngéd, és megfontoló 
yala; 's figyelmessé tevén a' Herczeget a ' keletkeze 
hetendő kedvetlenségekre, gyakorta üdves szolgá-
latot tőn neki. — IVIár egy bizonyos útban, mel-
lyet Attya társaságában tett a' Herczeg a' mühlbergi 
mulatsági táborba, 1730-ban a' tervnek valósulni 
kellett vólna , de némelly akadályok miatt , — mik 
ellenszegültek, — nem lebete kivinni* — Kedve-
zőbbnek látszék az a lkalom, midőn egy hónappal 
később, újólag utazék Attya társaságában Németor-
szág nagyobb részén keresztül, a' mikor Wesel vá-
ros volt fő czélul kitűzve. — K e i t h ki épen mint 
fiszt tétetett ide ál tal , lőn a' terv sükeresitésében 
munkás. D>e világosságra jöve a' dolog Frankfur t -
hoz közel, — hajón vitette vissza fiát a' k i r á ly , 
mint szökevényt Weselbe. —- Haragja olly nagy 
yol t , hogy még következő nap , maga is felülvén 
a' hajóra, hajánál fogva vonszolta a' Herczeget, 
's pálczája gombjával ugy megdöfte orrát, hogy vér 
folyt belőle. — Elérvén Weselbe még sokkal ko-
molyabb lőn a' szomqru jelené^. Gyáva, gaz szö-
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kevénynek nevezte a1 Herczeget, kiben semmi 
becsületérzés sincs, és már neki fogta a' kardot mi-
dőn M o z e l hadvezér karjai közé rohant és kiáltá* 
„Öljön meg fölséged engem, hanem fiát kímélje 
ineg " — Gondolni lehet, hogy illy körülmények 
közt a1 titok megbizottjainak is, igen szomorú volt 
sorsuk. Szerencsére a1 Herczeg nyert annyi időt, 
hogy Keith-etf igyelmeztetheté , „ S a u v e z vous1* 
irá neki irónnal, „tout est découvert" K e i t h s z e * 
rencsésen megszabaditá magát Hollandiába, 's An-
golhonba költözvén, később portugalliai szolgálatba 
állott, és csak Fridrik trónralépte után ment visz-
sza Berlinbe. Katte ellenben ki elég vigyázatla-
núl 's előre nem látva Berlinben mulata, a' Király 
parancsára fogságba téteték és remegve néze jövő 
sorsa elébe. — 
Kibékül az ember némileg a' Király heves ter-
mészetével ha el gondolja hogy fia tette reá nem 
kis bút árasztott. — „Kedves K a m e c k né" irá 
a' Királyné főudvar mesternéjének, olly gyöngéd-
séggel, melly külömben nem volt szokása a' Ki-
rálynak : „Friczi el akart szökni. Kényszerítve 
érzém hát magamat őtet bezáratni, kérem Önt , 
különös jó móddal adja tudtára nőmnek, hogy 
e'féle újságon meg ne rettenjen. Egyébiránt szána-
kozzék ra j tam, szerencsétlen atyán." Magát a' 
Herczeget útkerűléssel Treuenbritzen felé, Mitten-
waldba Berlintől három mértföldre fekvő városkába 
vivékj hol egy katonai törvényszemélyzet G r u m fa-
k ó w kormányszéki titkos tanácsos és főhadvezér 
elnöksége alatt, ki a' Herczegnek ellensége vol t , 
ült öszszeaz ő kihallgattatása végett. — Jól látván 
a' Herczeg, hovaczélozzanaka' roszszle lkűGrumb-
k q w intézkedései, a ' Iegnyomadékqsb kifejezés-
sel oda utalta őte t , hogy vonná viszsza magát ön-
nön határai közé. „Ugy hiszen hogy Önök rám 
nézve, minden itélethozáson alul vannak" szóla a' 
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Herczeg kerekdeden, büszkén és önérzettel: 
„bátorságom nagyobb leszen mint szerencsétlensé-
gem;" és midőn nyilvánitá neki Grumbkow, hogy 
a' Király parancsára K ü s t r i n b e fogságra keli vi-
tetnie , a1 következőket mondá még: „ J ó ! me-
gyek ; de ha csak kéréssel nyerhetem viszsza sza-
badságomat ugy valóban sokáig ott maradok." — 
El is küldötték Küstrin-be hol a' várban 9 hétig 
mint közönséges gonosztévő ült. Először még némi 
kényelem volt itt részére, de csak hamar azt is 
megtagadá tőle Attya. Igy hát idejét egész késő 
éjszakáig olvasással tőité; be-jelentetvén ez is a ' 
Királynak, azon parancsot adá ki hogy csak esti 
nyolcz óráig adassék a' Ilerczegnek gyertya. Ezen 
parancsról nem volt értesítve a' Herczeg, midőn 
tehát az őrmester belépett s z o b á j á b a h i h e t ő l e g 
tiszteletlenül, mindén további kérdezőskedés nél-
kül , a' gyergyát eloltandó, első felhevültében két-
szer arczul csapta a' Herczeg, mi a' megsértetett 
őrtisztet annyira elbúsitá hogy más nap reggel meg-
lőtte magát. — A' köv etkező őrtisztnek jobban kelle 
betölteni kellemetlen kötelességét, már 8 óra előtt 
bement a' Herczeghcz, gyújtóeszközt, 's két viasz-
gyertyát tőn az asztalra, és mondá: 0 felségének a' 
Királynak világos parancsa az hogy fenséges Királyi 
magasságod gyertyája a' 8 órakori harangszóra 
elóltassék; a' honnan reménylem hogy kegyelmesen 
megengedendő' Ha atyám parancsa ez , felele a' 
Herczeg, „kénytelen vagyok engedelmeskedni.«4 
Harangozák a' nyolezat, az őrtiszt elóltá a' gyer-
tyát , de ismét világos lőn , meggyújtván a' két 
viasz gyertyát, miután e 'képszóla: „a"* Király pa-
rancsa betöltve van , gyertyái elóltvák, enyéme-
ket eloltani nincs tiltva" Ezzel jó éjszakát kivánt 
a' Berezegnek. Ezen tiszt F o u q u é volt ki ké-
rőbb hadvezérré lőn. — 
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Más részről Miinchow udvari fő kamrás ügye^ 
kezett a' szerencsétlen fogoly sorsát tőle telhetőkép 
enyhíteni. A' rendszerinti kis tömiöcz szoba helyett, 
mellybe vitetnie kelle , egy kissé jobbat , tágasab-
bat jelölt ki részére, melly saját lakához tartozék 
a' várban, és ezen jószívből származott cselekedete 
nem kis akadályok legyőziével siikerülhete. Más 
kényelmekről, mint társaság, Íróeszközök stb. szó 
sem volt. Öltözete egy rosz kék felsőruhából ál-
• lo t t , ágya a' szoba1 padozatja, ülőkéje egy faszék 
vala , beadiák még neki a' bibliát és 'sóltárt. Min-
den harmadik órában bizonyost kelle tudni a' fo-
goly benlétéről. Élelméről B l o c k m a n n udvari-
tanácsos gondoskodék, mi sovány, és magától a1 
királytol kiszabott vólt szétvagdalva viteték be hozzá, 
és kézzel kelle megennie. De bár milly szoros volt 
az őrizet, talált mégis , időt *s módot M ü n c h o w 
Főkamrás neje , egyetmást kedvére tehetni a1 Her-r 
czegnek. Egy a1 szükségtevő székbe rejtett táskában 
küldött neki be viaszgyertyát,, könyveket, 's le-
velet , — kinek hét éves fia is belopózzék ha nyitva 
maradt az aj tó, és papirost, tollat, kést , gyü-
mölcsöt, kalácsot, valamennyit ruhájába dugva 
hordotta részére. E ' gyermek tudott francziáúl 
keveset, a' Herczeg megmondá neki hogy mikor 
csak lehetséges belopózzék hozzá, mivel kellemes 
mulató társa vólt a' rideg magányban. 
Ez alatt Berlinben borzasztó ítélet hozaték 
mindazokra kik távúiról is közlekedésben állottak 
a' Herczeggel. Wilhelmina Herczeg Kisaszszony ki 
elszökési szándokát tudta a' Herczegnek, ökölü-
téseket (Faustschläge) kapott arczaira, és csak egy 
kamrásnő védte meg a' keményebb bánásmódtól. 
A' nagy britti követ eliizeték Berlinből, egy Kor-
mánytanácsos elbocsáttaték, több urak V d á m á k 
az udvarból, fogságba estek vagy száműzettek. — 
Egy egyházfi (Küster) ki a' tíerczeg könyveinek 
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gondviselője vólt, elveszté hivatalát, az első komor-
nyik talicskára Ítéltetvén S p a n d a u -ba küldeték, 
egy ártatlan leányka a' 16 éves Ritter Dóris pots-
dami temploménekes (Cantor) leánya, ki szerette 
a' Herczeget szép csengésű hangjáért , és csekély 
ajándékokkal lepé meg, a' király parancsára elő-
ször a* tanácsház, aztán édes atyja háza előtt, majd 
a ' város minden szögletén megkorbácsoltaték , vég-
re a1 s p a n d a u i fonóházba viteték örökre, sze-
rencsétlen szüléi pedig száműzettek. Kik pénzt 
kölcsönöztek a' Herczegnek elveszték követelési 
jogukat , e' kivül még pénz büntetésre ítéltettek. 
K a t t e hadnagy lenből készült kóldus öltönyben 
vezetteték a' Király elibe, ki leszaggatván rend-
keresztjét nyakából lábaival taposta. A' Herczeg 
fölött ítéletet hozatandó a1 haditanácsot öszve hi-
va t ta , mellynek elnöke maga vól t , 's liát nem 
mint fejdelmi herczeget, hanem mint tisztet kí-
vánta elitéltetni. — Szökevénynek 's tékozlónak 
nevezé és halálra kárhoztatá. Több csúszómászó-
nál talált az ő véleménye visszhangra: nem igy 
N a t z m e r nemes lelkű főhadvezérnél a1 d e s -
s ä u i Herczegnél, é s B u d d e n b r o k tábornagyi 
őrmesternél, Ez utolsó kigombolván dolmányát, 
rettegés nélkül imigy szóla. , ,Ha vért szomjaz 
Fölséged ontsa ki enyimet, mivel a' Herczegét nem 
ontja ki a* mig szólnom lehet.ki Ennyi sok merész 
férliu egyező véleménye eszére jhozá a' szeszélyes 
Királyt , miután szendébb hangon nyilatkozék. — 
Több külországi udvar is közbeveté magát a' Her-
czegért, 's igy viszszahuzatott a' halálos ítélet. — 
Ha meg nem semmitette volna e'kor határ-
zatát a' Király, egymás áldozaton, K a t t e hadna-
gyon tőltendette ki boszuja minden dühét. A' kin-
padtól egyedül gróf S e c k e n d o r f menté meg őt 
ki neki rokona volt. A' haditanács hivatalvesztésre 
és örök rabságra itqlte, de a' Király halálát kívánta, 
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és senki sem volt képes ettől viszszatartóztatni. —• 
Hasztalan esedezett mellette a' Királyné, haszta-
lan omlottak lábaihoz az öreg K a 11 e vezér had-
nagy édes attya, és a1 még öregebb W a r t e n s l e -
b e n Főhadvezér nagyatya, hasztalan folyamodék 
maga az elitéltetett legbánatteljesb 's alázatosabb ki-
fejezésekkel a' kormányhoz, Fridrik már azt ke-
gyelemnek tartá hogy tüzes fogóval nem szaggat-
tatá szélyel, vagy akasztófára nem húzatá. — A* 
halálositéletnek Kiistrinben a' rabherczeg ablaka 
előtt kelle végrehajtatnia, 's a' fogolynak kivégez-
tetnie. 1730-ban november 6-án viteték ki őrizet 
alatt fogságából, és az igen elkeseredett Herczeg 
ablaka előtt vezetteték el, ki csak most tudá meg 
barátja irtózatos sorsát Münchow főkamrástól, és 
L ö p e l hadvezértől kikjelenvóltak* P a r d o n n c z -
moi , mon eher K a t t e" kiáltá Fridrik az ablakhoz 
nyomulva, 's a' szerencsétlen viszonza: La mort 
est douce pour un si aimable Prince." — A' vé-
letlen eset szülte kinos fájdalom einémitá Fr i -
d r ike t , 's többet nem szólhata, nem is viselheté 
el a borzasztó látványt ön tudatlan , könyes sze-
mekkel vonta magat viszsza az ablaktól 's félájul-
tan rogyott egy székre. Azomban, Fridrik barátjai 
kétség kivúl ugy intézték, hogy a' borzasztó néző-
játéknak ne lenne szemtanúja, K a 11 e a' sánezra 
viteték, hol egy homok buezkóra térdepelve, erós 
lélekkel 's szelíden fogadá a' halálos vágást. — 
Fridrik csak délután üdűlhete föl kedélyfá-
zából, mibe a ' je len nap reggele ejté. M ü l l e r 
hadi papot, ki utolsó perczig vólt a' szerencsétlen 
bűnös mellett, hivatá magához, tudakozódék ha-
lálaneméről, 's kivégeztetéséröl, ki is e 'képnyug-
tatá meg a1 Herczeget. „Katte herczegbarátja iránti 
minden neheztelés nélkül múlt k i , ügy nézte ha-
lálát mint nagyravágyásának 's vallásgyiilölségének 
istentőli büntetését, 's kéri a'Herezeget hogy ne? 
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daczoljon attyával, hanem engedelmességgel hó-
dúljon akaratjának. — 
E' pillanatban kétség kivűl egész jövendőjére 
nézve fontos változás történt a' Herczeg szivében , 
azon meggyőződés honosult meg nála hogy az em-
ber e' világon sohasem független, hanem kisebb 
's nagyobb mértékben egy idegen hatalomnak kell 
alá rendeltetve lennie. Az ő barátja vérével pecsé-
telő ezen igazságot! — Fridrik magához tért volt 
mostj ezen állapotja pedig a' léleknek következés-
dús minden jövőre nézve, az ellentállási ösztön 
engedelmességgé változott benne. Benső megin-
dulással hallgatá a' hadipapot, és a' vallásos beszé-
det^ mit királyi parancsból tarta előtte, nem veté 
meg, sőt inkább szivből kivánta. Megismerő, mi-
kép : M i t t e n w a I d batri kihallgattatása alkalmá-
val hibázott, de hozzá teve, hogy az sem történen-
dett ha nem fenyegetőzést 's ijesztést, hanem szép 
bánásmódot használnak ellene fegyverül. Egy-
szersmind ugy látszék hogy a' pap beszedit halálrai 
előkészítésnek lenni gyánitá. Örült a' Király ezen 
erköícsváltozásnak, 's kezdé ujolag kegyébe fogadni 
a1 megtért fiút. Elibe terjesztő, hogy milly nagyot 
vétett Isten , ő (a' király) és ön becsülete ellen , 
midőn pénzt kölcsönözött, mit nem képes viszsza-
íizetni, és elszökni akart. Kegyelemből megen-
gedő neki a' K ü s t r i n városábai szabad kijárást , 
's a' foglalkozást pedig megtiltá. — Fridrik csak 
most tudá először becsülni az atyai jóság nagyságát, 
ki máskor, — sokkal szigorúbb sorsot várván je-
lenleg magára, mind ezt zsarnokságnak tekinté 
vala. A' Király kívánságára meg kellett arra es-
küdnie , hogy senkin, ki ellene dolgozott, nem 
álland boszút, hogy isten iránt kegyes életű, attyához 
engedelmes leszen és az ő jóváhagyása nélkül semmi 
utat sem teend, és hogy nem veend mást nőül 
mint azt* kit attya szánt neki. 25-ik novemberben 
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szombaton tevé ezen esküt ; más nap tömlöczéből 
a' ref. templomba vivék, isteni tiszteletre, 's 
ezzel szűnt meg a' tulajdonképeni rabság *). So-
kat nyert Fíidrik attyánál, midőn őtet a' W u s -
t e r b a u s e n - b e viszszatérő hadi pap M ü l l e r által 
kereté, bogy lenne kegyes kardbojtját (port d'epée) 
viszsza adniá ^Hogy?" kiálta hangosan a' Király 
„hát Friczi katona i s?" 
A' Király teljes kegyelméről még szó sem vala; 
Egész esztendeig kelle még Küstrinben maradnia, 
és mint legifjabb hadi- 'skamrajószági tanácsosnak* 
magát mindennémil foglalkozásokban gyakorlani, 
mik az e'féle hivatallal öszsze köttetvék. „Friczi 
ne csupán aláírja, hanem maga dolgozzon" ezt 
parancsolá a' Király. Valóban legüdvösb hatással 
volt ezen idő a' Herczegre 's leendő alattvalóira, 
mivel practicai oldalrol ismeré meg a' hivatalt j és 
azt tapasztalta, mit egy Király soha sem : mi ennél 
iidvösebb! — E ' mellett kedvencz foglalatosságait, 
zenészetet és költészetet is hévvel folytatá. Mu-
latsága a' vadászat vólt, mit ekkor ép' olly szen-
vedéllyel szeretett mint attya. Ha hivatalos dolgait 
tenni ment, — nyiltkocsijában , töltött vadászfegy-
vert szokott hordani, hogy ha útközben vadra 
bukkan, tüstint élvezhesse, a' vadászat gyönyöreit. 
Egy illy útjában történt vele, hogy félkesztyűjét 
leejté, még esés közben megkapandó ezt kihajtott 
a' kocsiból, mikor a' töltött fegyverre támaszkod« 
M ü n c h o w , ezen igen érdemes Főkamfás ki není 
csekély áldozatot tön csa/ádjával együtt a' Herczeg 
sorsán könnyebbítendő , — kérdé «jóst tő le : ha Király 
lesz mikép bánandik mostani e l l ensége ive l !" égő sze-
net fogok fejük fölé torlasztani !'4 feleié a' Herczeg, 
és megtartotta szavát $ — senkit sem mellőzött e l , ki-
ről tudia hogy szigorú Ítéletet monda reá. I > e r -
schau ezredest, ki őt halálra ítélte tábornagyi őrmes-
terré , 's ennek fiát később minislerré tevé. 
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ván > hihetőleg jobb keiével igen erősen illeté, mi-
vel elsült, és sűrűen rontott a1 töltés füle mellett 
a' kalapon keresztül. Megrezzenvén azon gondo-
latra , hogy milly veszélyes leéndhetett e' pillanat 
reá nézve* kiugrott a' kocsiból és földhöz dobta 
puskáját , 's életében soha sem vadászott többet. 
Érettebb 's komolyabb fontolgatás után, azon meg-
győződésben vólt j hogy a' vadászatbani gyönyöí 
barbar szokás. 
Fridrik testvérének Wilhelminának B a i -
r e u t h Herczeggeli öszszeházasitása, mit a 'Király 
fájdalom, a' nélkül hogy leánya szivét kitudakozta 
vólna , hoza létre nyújtott végre alkalmat a' teljes 
megengesztelődésre. Figyelmeztetők a' királyt arra, 
míkép: igen csonkítaná neje örömit a1 menyekzői 
ünnepen kedves fia tavulléte; elhatározá tehát ma-
gában , hogy valahára egyszer örömet szerez övéi-
hek. A' Herczeget titkon haza hivatá Küstrinből, 
és a' mettyekző alkalmával hol a ' király legjobb sze-
szélyében volt , szinte lakoma végéig elrejté. Majd 
eltávozék, de csakhamar viszszatére a 'Herczeg-
gel együtt, és a' Királynéhoz vezetvén imigy szóla 
hozzá: „Nézze fölséged, itt van Friczi ismét." — 
Örömittas bámólással zárta ótet a' Királyné karjai 
közé, 's e 'pi l lanat , a'szánakozásra méltó meny-
aszszonnyal is feledteté búteljes óráit, mellyeket 
Valaha miatta élt. — Néhány nappal később a' des-
Saui Herczeg 's több hadvezérek kérésére a' kato-
íiai szolgálatba újólag fölvevő a' Herczeget Atyja , 
és gyöngéd intések közt nyilvánosan megölelte. — 
Azonban még egy évre Küstrinbe viszsza kiildé, 
hogy ott a' kijelelt hivatalban tovább is tökéllete-
8itse magát. 
Ézen idő is lefolyt. — Fridrik ezentúl min-* 
dént atyja akaratja szerint cselekvék. Megegyezett 
azon tervben is, miszerint őtet megházasítani kí-
vánta. — Szó volt róla mikép egy osztíiai Herczeg 
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kisasszonnyal, még pedig IMaria Thcreziával nő-
sítik, de mivel az (Isztriai udvar azt követelte hogy 
catholicussá legyen, —-• semmisült az egybekelés. — 
Ilogy pedig más, — az osztriai érdekekkel nem 
öszhangzó házasság ne jőjön létre, Gróf S e c k e n -
d o r f bécsi követ, helyette Braunschweigi Er'sébet 
Krisztina Herczeg kisaszszonyt választá. — Nem 
gondolván pedig meg mikép Fridrik iigyébei avat-
kozásával , az ő gyülölségét csak neveli Austria 
iránt csak ugyan ő leve oka, hogy később az 
egész kedvetlenség Austriára esék vissza — 1233ban 
10. Júniusban ment végbe az esketés (V hires 
M o s h e i m által) a' braunschweigi mulató palotá-
ban. | Fridrik oda adta kezét a' Menyaszszonynak, 
ki jobb sorsot érdemelt vólna, de szivét nem, be-
csülte őtet, tisztelte, sajnálta, ügyekezék minden 
kigondolható kedveskedessel sorsán könnyiieni, de 
ennél többet nem tehetett. A' nő viszont tisztelte, be-
csülte, de házassági öszszeköttetésről szó sem voltj 
idegenek maradtak egymáshoz, gyéren láták egy-
mást, és alig lépett Fridrik t rónra , midőn idősb 
testvérét trónörökösnek kinevezte * ) 
Ha Fridrik később nejével együtt a' berlini várbarí 
lakott , — mi farsang idején és az előforduló katonai 
szemle alkalmával szokás sz«rint történt , nem csak 
tudakozodék reggelenkint a' Királynő hngy l é t é r ő l , 
hanem néha bizonyos nemű bil ietet (B i l l e t -donx) is 
kűlde neki , mellyben francz nyelven folyó vagy kötött 
beszédű üdvözletét küldötte. A' Királynő hasonlókép* 
cselekvék, Jól értvén a' francz nyelvet egy csomó 
vallásos iratot foidíta le németből francziára. A* 
fordítás bevégeztevel , nyomtatásban megjelenvén, egy 
példányt kűlde a' Királynak, kinek az e* féle aján-
dékhoz kevés szenvedélye vo l t , ő viszont i.-ományaít 
' kűldé ajándokúl, mik a1 Királynőnek ép' ol ly kissé 
tetszenek. De azért e' véleménykülönbözés nem za-
vara meg köztük a' csöndes viszonyt. P o t s d a m b a 
nein ment a' Királynő , és igy az ottani szép , pom-
padús elrendezést nem isiueré. A' Király tavúlróí 
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A' Királ) önrészéről, szén véleménjLen \olt* 
mikep ezen házasság ktesitése aital nagy 's dicső 
munkát hag}o(t bátra. Rendkívüli ajándékokai 
tőn a' Herczeg asszon)rak , a' korona-örökösnek 
adta a' ruppini uradalmat, mint élelem alakút Leib-
geding megvette neki a' íheinsbergi mulató kas-
t e i t , megajandf kozá a' nippini díszes gyalog ez-
r edde l , miből Fridrik később testőrzőserget al-
kotá. Bó/dognak érzé magát a' Herczeg, és ha-
bár szabadsága élvezetének első tiizeben ismételt is 
némellyeket azon esztelenségek közül, miket Küs-
trinbeni fogsága előtt tőn : alig látszik még is hihe-
tőnek hogy olly baJgatagságokat vitt vólna végbe, 
minőket a' történetírók rá fennek.*) A' természet 
Varázs ölében, a' mm észetek 's tudományok közt, 
's rokonszelbmii barátok körében, tudós, szép-
lelkü emlerekkeli levelezésben, boldog éveket 
élt a' Herczeg Bheinbtrghen.— A' következők le-
gyenek, ez időbeli társalgásinak megismertetői. —-
Báró Keyserling Ditr ikjvala egy a* Herczeg ezen 
boldog idejébeli kebelbarátok közül. — Származá-
séin hívta saját kedvenecz helyére , a' Királynő pedig 
eléji szerény, vagy büszke %ólt nem kínálkozni. V é g -
rendeletében megnagyobbító meg is jövedelmét a' K i -
rály. „Kívánóin" írá ö hogy utodoni illÖ figyelemmel 
legyen azon Fejdeltmno iránt, kinek erénye vólt ó l -
talma mindig.*4 — 
Bizonyságot tesz a' Ferczeg jó burnoíárol a' követ , 
kező anekdota. A' neki ajándékozott ezred tisztjei-
nek egyénrúhája arannyal vólt ékitve. Fridrik kérte 
at tyat , mikéj»: engedné meg, hogy ezüstöt tétethessen 
reá. Az(>nnap mellyen új egyenruhákkal cseréltettek 
íill a' régiek .. valamennyi tis/triek a' Kupáin meliett i 
rétre kelle öszszegyillni , liová ez előtt gyakran hívta 
őket vidám mulatságra. Fgy égu máglya volt itt.—— 
Fridrik í«-3szólítá a1 t iszteket, boey telepedjenek a' 
tűz mellé . és frissítőt osztegattatott nekiek , a/tán 
szóla hozzájuk. „Minthogy mindnyáján jelen vágjunk 
ura im, azt gondolnám, tennénk meg egyenruháinknak 
az utolsó tisztességet." Fzzel l eve té felsőruháját, 
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Suta nézve Ő választó fejedelemségből»' vól t , szü-
letett 1648-ban és olly haszonnal szentelé ma-
gát a1 tudományoknak, hogy a' königsbergi gym-
nasiumbúj kijötte után 17 éves korában, egy nap 
négy féle beszédet, görög, diák, franczia és né-
met nyelven tarthatott. Hasonló lelkesedéssel hasz-
nálta egyetemi éveit is, az észtannak (philosophia) 
mennyiség — és széptudományoknak adta magát, 
's olly műveltséget tőn sajátjává, — minő arra kí-
vántatik hogy a' finomabb világban szerencsésit-
hesse magát az ember. Több utazást tett ő, két 
évig mulatott Párisban 's aztán porosz szolgálatba 
lépett. — Fridrik Vilmos ki őtet becsülte 1724-ben 
Albrecht Máikgróf Kürassier ezredében hadnagy-
gyá , 1729 ben pedig a1 korona örökös társalkodó-
jáva tette , miből nem sokára bizalmas barátjává 
lőn. — Á' Herczeg nem nélkiilezheté őtet, 's egy-
szer Cirey-be küldé , hogy V o l t a i r e ismeretes 
's ismeretlen munkáit megszerezné, a' rheinsbergi 
könyvtárba. — K e y s e r l i n gben a' különféle tu-
lajdonok legszebb öszhangzásban voltak, most 
vadnak fölhevűltnek mutatá magát , majd szendé-
nek 's érzékenynek , most egészen tréfás majd 
egészen komoly volt, valamennyi sajátságaiban pe-
dig egyformán szereteire méltó. Elménczsége k»-
men'thetlen, feje különnemii ismeretekkel volt teli» 
Fridrik neki Caesarion melléknevet adott, és had-
vezérré akará őt képezni, de ezen hivatalt nem 
mel lényét , s ü v e g j e * és tűzKe hajitá mind. Majd 
nadrága felső szövetét, met s / é fö l . 's lefeji vén ezt is 
tii/.be veté. A' tisztek nagyobb részint zavarba jöttek, 
különösen azok, kiknek alsó ruhájok nem legjobb 
állapotban vólt — tudván a/t hogy kénytelenek a' 
Herczeg példáját követni , (le győzött Fridrik vidor 
lelke mindenki szégyenén, és általán«.s , szinte a ' ki-
csapongással határos' örömriadás hangzék kö«tök. — \Á 
új egyénruha el hozaték, 's felöltözve, új egyenru-
hában tért a' Herczeg Viszsza a' városba. 
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érheté e l , mivel már 1745-ben mint ezredes meg-
holt. —• 
Más kedvenczea1 Herczegnek K n o b e l s d o r f 
Báró vólt ki 1697-ben született, ,a' poroszhadse-
regnél szolgált; mint kapitány vőn búcsút a ' ka to -
naságtól, magát a' festészetnek 's építészetnek szen-
telendő, és most más Rheinsberg megépítése 's ki-* 
csinosítása vólt reá bizva. Eddig tudományos isme-
retível nem lévén megelégedve , a1 Herczeg párt-
fogása alatt 1736-ba olaszhonba utazott, a' görög 
művészet maradványait megnézendő, belőlük isme-
reteit idomítandó. Visszatérte után többször vevé 
le a' Király arczképét, a' Hcrczegét 's más barát-
jaiét olly tökéletesen, hogy csak tanítója Pesne volt 
képes utánzani. — Külömben Knobelsdorf, — in-
kább német mint f rancz, több észszel mint el-
ménczséggel bírt. 1740-ben Fridrik minden Ki-
rályi épületek főgondnokává, 's titkos közjövede-
lem tanácsossá tette ő te t .— () épité a' sans-souci 
kastélyt, a ' berlini dalszínházat, Charlottenburgi 
vár uj szárnyát kicsinosította a' potsdami várat , 
megváltoztata az ottani mulatókertet, vadaskertet 
csinált Berlin mellett, megholt 1753-ban. 
Jordan is egy volt a ' Herczeg kedvenczei kö-
zül kiről még alább gyakran leszen szó. Berlinben 
születe ő 1700-ban, Szülei becsületes polgárok vol-
t ák , 's őtet papi hivatalra szánták, Magdeburgban 
és Genf-ben tanulván, 1721-ben ment viszsza Ber-
linbe, és négy evvel kérőbb Polzlow faluban lőn pappá. 
Három évvel később egy franczia pap helyére lépe, 
Prenczlow-ban, melly hivatalról 1732-ben neje el-
vesztéséni bújában lemondott. Berlinbe menvén, 
onnan 1733-ba útnak indult, Franczia Angolhon, 
és Hollandia felé. Ezen utazás leírása, mellyet 
1735-ben francz nyelven adott ki, magára vonta a' 
koronaörökös figyelmét. Rajna hegyre (Rheins-
berg) jővén csak hamar legbiztosb barátja Ion a' 
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Herczegnek. — Különösen kitűnt Jordan az el-
ménczségben, és csipős gunymondatokban ^saty-
ra ) , e' kivül pedig a'jószívűségben is, csak azon 
egy kárhoztatást érdemlő volt benne, hogy a" val-
lást kigúnyolta, mit azomban, halálostágyában ke-
servesen megbánt. — 
Gróf Manteuífel egykori sax választófejdelem-
ségi első tanácsos, ki 1730-ban lemondott a' kor^ 
mányhivatalról, gyakran volt társaságban a' Her-
czeggel. Ezen Gróf már szinte 60-»k évén felül 
annyira megtudta egészséget őr izni , olly vidám 
kedélyű volt , hogy jelenléte mindenkor csak fű-
szerezte a' társaságot — . « 
S u h m sax titkostanácsos is, ki 1691-ben szü-
letett , és 1720 ólta Berlini követ, baratságos vi-
szonyban élt a1 Herczeggel. S h u m adott neki 
ürügyet a' Wolf észtanja megtanulhatására, lefor-
dítván ennek Methaphisicáját Logicáiát, és Mo-
rál ját , franczia nyelvre. Becsülni kezdette a' Her-
czeg a1 nagy philosophot, és jóvátet te később 
azon igazságtalanságot, mit attya ezen elkövetett. 
Sulim gyakran adott pénzt a1 Herczegnek, — midőn 
attya túlfeszített takarékossága miatt igen meg-
szór últ. — 
Nem kevésbé fűszerezték a' Herczeg társalgá-
sát egykori tanítói i s , du Han, és Senning. Egy 
darab ideig hasonszerepet játszott itt Chazot Jsaák 
Ferencz lovag is , Normandiai születesü, ki mint 
katona és mint magános ember is nevezetes volt, 
hasonlóképen a' francz követ de la C h é í a r d i e 
Markgróf is. — 
Hogy a1 zeneművészek sem hiányzottak, előre 
is lehet gondolni, külömben a' G r a u n és B e n d a 
nevek világszerte ismeretesek. F r e d e r s d o r f ko-
mornyikot sem lehet említés nélkül hagyni. Ez 
egy városi zenésznek fia volt Garz-ban, az Odera 
mellett Frankfurtban a" Schvveriji-i czredbp állott 
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muskatérosnak (németj gyalog katona) és az itteni 
városi zenésznél működött.— Midőn Fridrik mint 
koronaörökös a' városon keresztül utazék, éjizé-
nével tiszteié meg a' tanuló ifjúság, melly alka-
lommal F r e d e r s d o r f fuvolát játszék, — Fridrik 
eszre vévén , magához hivatá és csatlossává tévé , 
később pedig komornyikká, magos, szép ember 
volt ez, e'kiwil okos és ravasz, szerencséje iigyes 
vadásza« 
Több jeles férfiakat kell még említeni , kik-
kel Fridrik levelezett, illyenek voltak. A l g a r o t t i , 
V o l t a i r e Ma u p e r tecis, Hol Ii n , d' AI ero-
b e r t e s F o n t é n e l l e , Voltairet ő imádta addig, 
mig csalc irataiból ismerte, de midőn, szemé-
lyesen látván ezen lángeszüt, testi 's erkölcsi fo-
gyatkozásait kipuhatotta, tetemesen csökkent az 
irántai tisztelet, és csak eszét becsülte Nemesebb 
erkölcsi vonású volt d' Alembert, ez később majd 30 
évet élt a ' Fridrik udvarában, Rajnahegyen (Rheins-
berg) kedvencz helyén , háboritlanúl szentelhette 
Fridrik magát a' költészetnek, miben ő egész, éle-
tében legnagyobb gyönyörét találta, Az ő versei 
tiszták 's kellemesek, költői-tehetsége —szól Gar-
ve — nem a' képzelő erő magos röptiben, nem a' rajz 
nagyságában s kibonyólodásában, nem is új esz-
mék föltalálásában vagy fönségében, tűnteté-
ki magát; annak sajátságai a1 versek kellemében , 
élénkségében, és könnyiiségében állottak. Nem 
valami nagy míísziilött^ket (Kunstproducte),hanem 
egyes igen érdekes föstéseket, leírásokat köszönhe-
tünk mi neki, és ezek folytak az ő tollábol min-
denkor a' legnagyobb könnyűséggel.— 
A' Rajnahegyi (Rheinsberg) várat 's ennek 
környékét a Herczeg saját ismeretes classicns íz-
lése szerint n ndelteté, még is fölboszontá Attyát 
újra a' pitvar (portai) fölötti Fölirással: F r i d e -
r i c o t r a n q u i 11 i t a t e m c o Ie n t i , mivel ezen 
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fölírat azt látszók jelenteni, hogy a' következő kor-
mányzó a' henyeségnek , 's dinom-dánomnak 
adná magát. De lecsilapodék a' Király ismét, mi-
helyt Friczi maga készítette kerti különféle növé-
nyekkel ellátta az ő konyháját , örömest hallá azt 
is, hogy a1 Herczeg magános óráiban nem csupán 
a' mu'sákkal társalkodik, hanem a1 hadituidományok-
kal is. Hogy a' vezéri b i r , s dicsőség is sok in-
geresővel, biranála, megtetszik abból, mi kép katona 
barátjai közt egy lovagrendet alapított, mellynek 
nemtőűl a' hires B a y a r d -ot választá. — A' rend 
jelképe borostyánkoszoriiJi fekvő kard volt, e' föl-
irással: Sans peur et sans reproche. — F o n q u é 
leve a' Főmester , és Fridrik maga fogadta eltőle 
a' lovagvágást (Ritterschlag) Minden tagnak volt 
Ös szokás szerint rendneve; a1 Fridriké le Co li-
s t a n t , a"1 F o u q u é - é le C h a s t e stb. és régi 
francziamodorban irtak levelet. Ehez járult még 
az is , hogy a' koronaörökös ezrede katonai szemle 
kor , mit a* király vitt véghez, mint egy , a1 leg-
jobban gyakorlott 's kitanultak közül tünteté ki ma-
gát , továbbá hogy a Herczeg örömest kiséré 
attyát katonai utazásiban, és egyébként is a' legjob-
ban tudta kedvét keresni. — 
Az atya 's fiú közti csöndes viszony nem mér-
gezteték meg többé, miólta S e c k e n d o r f osztriai 
követ , e' családibéke, zavaró, végkép elhagyta 
a' berlini udvart. Gyakran hivatá betegségében a' 
Király fiát , kedvtelve mulatá magit vele, és ez 
vagy amaz kormányt, illető tárgyban közölte vele 
nézeteit — Sőt néhány órával halála előtt búcsút 
is vőn tőle, a' legszívrehatóbb hangokon , k e d -
v e s Friczijének nevezte, ez égy szó elég volt az 
érzékeny Herczeggel elfelejtetni minden kiáSlott 
szenvedéseket, miket attya túlfeszített szigorúság i 
mért reá, — 
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/ / . Trónralépte. 
1740-ben 31-dik Máiusban látta hát a' világ 
azon királyt trónra l épn i , kiben átaljában semmi 
tetterőt (Kraftäusserung) sem gyanita, ki még is 
sok éveken keresztül volt képes a' világot megráz-
kódtatni — A' porosz egyeduraság (monarchia), 
szól Fridrikmaga, egy faja a' kétnemü«*knek (eine 
Art Zwitter J melly inkább Választófejedelemség, 
mint Királyság. — I. Fridrik Vilmos az országot 
belsőkép szilárddá, 's önállóvá te t te , de a' kül-
sőre semmi figyelmet sem fordita, sőt sok ideig, 
önkéntes gépelye volt Ausztriának 's ennek követ-
jének S e c k e n d o r f - nak. A' Herczegek gúnyolva 
mondák: Fridrik Vilmos szünetlen kivonva tartja 
fegyverét de soha sem vág vele. 
A* mi Fridrikünkne tartotott az fenn hogy az 
országot (nach Aussen) külsőkép figyelmére mél-
tassa ; mit Attya gyűjtőit 's alapított abban neki 
haszna volt. A' dicsőség' szeretete, mit a' hadi-
tudományok' tanulásából, 's a' régi hadvezérek' 
történetiből méritett, volt az ő V e z é r c s i l l a g a , 
az if júkorában beszívott gyűlölség Austria ellen 
és ennek merészsége, tűzött elibe czélt a' VI ik 
Károly halála pedig ürügyet szolgáltatott. —• Mind 
ezen körülményeknek együtt kelle lenni, hogy a' 
világtörténet ugy alkottassék, a ' mint van. — Egé-
szen máskép fejlett volna ki a' történet ha a' Ki-
rály két elsőbb fia életben maradandott, és Fri-
drik helyett trónra lépendett, egészen máskép ha 
Fridrik Vilmos egy évvel később hal meg, és igy 
az alkalom elmúlik Szileziát meg hódítani. — 
Fridrik olly időben juta kormányra, inellyben 
a ' pezsgő ifjú némelly hibákat levetkezett, és ko-
moly, de meg nem daczoló férfivá képezte az idő. 
Szép kor ez arra nézve , ki magos polczon ülve, 
hivatásának képes megfelelni l — A' természet épen 
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nein áldotta őt meg izmos testtel, hanem a' katonai 
gyakorlatok, 's szigorú életmód az atyai kormány 
alatt, — edzék meg. — Külömben Fridrik tökéletes 
idomú, 5s közép nagyságú vólt. Azon korban 
mellyről itt szó van, minden mozdulatin k e l l e m 
ömlött el, később pedig méltóság. Bielefeld, le-
veleiben igéző szépnek festi a' Királyt , és^ha má-
sok, kiknek őtet alkalmok volt látni, nem hasonló 
elragadtatással nyilatkoznak is ró la , még is egy 
sem ügyekezett ama hizelgő szavakat lerontani.— 
Ábrázatjának két részét festik kimeríthetlen bájo-
lónak: s z e m e i t , és s z á j á t . Amazok kékek 's 
nagyok, jőtékony 's ember baráti lelkének tükrei, 
voltak, és ha szivet akart magának megnyerni, 
ellen állhatlanok, mint szintén villámot löveltek, 
h a v a l a k i , mi gyéren történt meg, magára vonta 
a1 Király haragját. „Ezen szem, szóla egy érde-
mes öreg hadvezér, egyszerre ölhete, és elevenit-
hete , egymást fölváltva a1 mennyet 's poklot tárá 
fö l ; az elcsiíggedtbe bátorságot őnte, a' csalárdot 
fegyverétől megfosztá ; egy szeretet«teljes pillan-
tással megjutalmazá a' hadvezérek 's polgárok nagy 
te t te i t , és egyszer kiejté orgyilkosa kezéből a ' 
fegyvert. IIa reszkettek a' Király sergei haragos 
tekintete előtt , és borzadva gondoltak a* közelgető 
hadiszemlére, egyetlen barátságos tekintete a' Ki-
rálynak, elegendő volt arra bírni, tiszteket 's köz-
legényeket hogy zajos öröm feszítse keblüket. — 
Szája pedig, finom 's bezárt , ha csak kinyílt i s , 
már bájolt vele, mielőtt a' hangok, mellyek be-
lőle jöt tek, hallatszottak vólna. Fridiiknek ki-
fejezései, beszédben vagy Írásban is, mérsékletiek, 
határozottak és gondolatdúsak voltak , 's gondosan 
kerülte ő azt hogy durva kifejezéseket ne ejtsen; 
a' legpallérozottabb emberekkeli szünetlen társalgás, 
's a' kiilvilággali kevés bajlódás megőrízék őtet 
attól. Némelly kedvetlen tapasztalatot kivéve, 
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bízott ő az emberi erényben. [Ja valakiveit barát-
ságát felbontania nélkűlezhetlen vólt, Jeghivebb ba-
rátjait szokta 5 alapos okai felni értesíteni hogy 
igy , mint mondá, semmi kétség se lenne szilárd 
barátsága felől. Midőn biztos embereinek 's barát-
jainak társaságában boldognak érzé magát, könnyen 
kitalálta, hogy mi fáj egyiknek vagy másiknak, 
és ekkor nem várta ő mig szükségükről panaszt 
tettek, hanem megelőzte segedelmével. 
Mint mondók, Fridrik ben, trónra léptekor 
koránsem gyanított senki sem uralkodót, a* mi va-
lósággal lett. Mi könnyűnek tetszék a körüle rajzó 
férfiaknak , az ifjú embert igazgatni 's vezetni, 's 
belőle idegen tervek' szolga gépelyét csinálni! — 
A' megholt Király által olly szigorún megtartatott 
katonai sanyaruságnak, meg kelle szűnnie; a1 hátra-
hagyott kincs pompás kilátassal ajálkozott egy pazar 
Királynak ad udvarbani jólétre pompára 's vigal-
makra. Alig tette meg az ifjú Herczeg a' holtnak, 
az utolsó tisztességet, 's alig vigasztalá meg, szo-
morodott anyjá t , midőn néhány hízelgő, névsze-
r in t , Pölnitz Kamarás, néki egy tervet adának 
be arról, hogy mikép lehelne az ország' kincseit 
's jövedelmeit a' legczélszerübben haszonra fordí-
tani , és hogy minden ellenmondást kikerüljenek, 
ugyanekkor ügyekeztek a' Királyt B o d e n érde^ 
mes öreg közjővedelmi ministerre felbőszíteni. — 
Ez utolsó sikerült néhány pillanatra, és csak ezen 
Öreg szolga nemes hűsége szerezhető meg a' ki-
hallgattatást. De nem is vólt egyébre szükség hogy 
az igaz ügy diadalt nyerjen, mivel Fridrik elég 
belátással bírt a r ra , hogy helyesebbeknek talalja 
az Öreg B o d e n , közjövedelmi tanácsos alapos 
nézeteit, mint azon képmutató hízelgőkéit, kik a' 
tervet beadták. — A" Király fölszólitá őt mikép 
adna véleményt, a' neki beadott tervre, ki a' kö-
vetkezőket feleié; hogy azon terv valósítása az 
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ország részére czélzó okos gazdálkodással homlok 
egyenest ellenkeznék; ennek u. m. szükségképeni 
következménye vagy kiadási teher, vagy az ezre-
dek kevesbitése leendene, ,,Sem az egyiket sem 
a' másikat nem akarom" szóla a' Király határozot-
tan: „egy batkával se adjanak többetj jobbágyaim, 
mert jól tudom, mennyire elnyomatvák ; épen igy 
nem akarón ezredim kevesbitését, sőt inkább sza-
porítását, Csak a' testőrzősereget akarom kikü-
szöbölni, melly attyámnak olly sokbakerűi t , és 
mást alakítani. Más irányt kell itt a' dolgoknak 
adn i . " — B o d e n és tiszttársai megmaradtak hi-
vatalaikban , aztán meg a' Király biztos emberei, 
a' hízelgők pedig azok maradtak, mik voltak: 
gépelyek az unalmas órákban. Azok köziil kik a' 
statusszolgálatra alkalmatlanok vóltak , egy sem 
juta magasb fokra, mint a" mellyet képes volt be-
tölteni. 
Az óriás ezrednek (Riesen - Regiment) drága 
legényei nagyobbrészint búcsúlevelet kaptak, az 
invalidok közülök óltalom alá véteti,ek, mások kik 
még szolgálni kívántak a1 többi ezredekbe tétettek 
által. Csak egy zászlóalj maradt ezen gárdából 
emlékü l* ) , és ha nem szálas legényekből volt is 
* ) Eltörülte ugyan Fridrik az oftya alapította gardát, de 
azért Ö is tudia méltányolni , mint minden inas Her-
czeg a' nagy "s szép legényeket, a mint kitetszik (jíróf 
D o h n a tábornagyi őrmesterhez intézett 174t-ik 21. 
Januárban költ tíabineíiiatból, „Minthogy eddig" 
írá 6 .,az ezredekben gyakran kétség, söt szóvita is 
keletkezék arról , hogy mennyibe kell számiini egy 
legényt külön magossagáboz képest , ha valamelly 
tisztnek fizetni kell az értté eso somnaát: teb.ít most 
és mindenkorra meghatározom , hogy a' 6 láb inagos-
gagut 300 ta l lér , 5 láb 10 hiivelyknyif 150 t a l l é r , 
az 5 láb 9 hiivelyknyit 100 t a l l é r , az 5 láb 8 biiv. 
40 ta l l ér , az 5 láb 7 hüv. 20 — 24 ta l l ér , az 5 láb 
0 hüv. 16 tallérban , és nem többi I , kel l kifizOlni.'? 
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alkotva, megtartá az óriások fegyverét 's egyenru-
háját, és még sokáig r é g i gárda név alatt létezett. 
Alakított Fridrik magának gárdát, az egykori ko-
ronaörökös ezredéből, , és uj zászlót csináitata ro-
mai minta szerint. A' zászlórúd' végén állott egy 
ezüst sas kiterjesztett szárnyakkal, ugyan csak illy 
érezbőli tekén. Orrán egy arany gyűrűt tarta Fri-
drik majd mindig ezen gardájanak disz egyenruhá-
jába öltözék. E' kivűl alapított meg ő egy lovas 
gárdát, egy mérnöki testűletet (Ingenieurcorps) és 
szétosztá őket a' várakban, nevelte a' sereget is 
uj, csatarendben szolgáló sereggel (Linien-Truppen). 
Valamint a' hízelgők, ugy az idegen udvarok 
is megcsalatva láták magokat az ú j Fejdelemről!' 
várakozásukban. Helyes fogalmat adandó egy kül-
országi követ ministerének az új kormányzásról, 
e'kép tudósitá őtet: meg kell vallanom, hogy eddig 
még mindent maga végzett a ' Ki rá ly , hogy ő , 
kivévén B o d e n közjövedelmi tanácsost kinek 
jelszava, a' takarékosság, egy tanácsosnak véle-
ményét sem követi, ugy hogy Podewils-nek semmi 
tenni valója, a' közvetlen királyi parancsok kéz-
hezszolgáltatásán kivűl. Nagy boldogtalanság, hogy 
egy sincs a' Király körűi , ki teljes bizalmát ér-
demelné, és a ' k i segítségére lehetne, hogy a' szük-
séges kormányban iidvösb lépéseket tehetne. Egy 
más Követtudósitás igy szól: „Mindazok kik llaj-
nahegyből (ilheinsberg) jőnek , egyező hangon 
mondják hogy a' Király egész napon által , olly 
szorgalommal munkál, mellyhez hasonló nincs, 
estve pedig a' társaság gyönyöreit élvezi, olly de-
rűsen, és olly szellemdús szeszéllyel, melly az esti-
társaságot elbájolja. Ha el akar utazni, azoknak, 
kik kisérőji lesznek, csak kevés órával adja tudtokra 
az elindulás előtt , és készen találja őke t , mint-
hogy ő sem családot, sem udvarihizelgőket, hanem 
csupa hadvezéreket, Herczegeket, adjutansokat 
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viszen kíséretül." Mindezen rajzok nem megle-
pők , ha öszszehasonlitjuk velek azon nézeteket, 
miket Fridrik hátra hagyott munkáiban, köteles-
ségíil tesz egy Királynak. Ha a' fejedelmek, mond 
ő , szűnetlen szemük előtt tartanák kötelességöket, 
ugy népük boldogságát nem bíznák vaktában egy 
minister eszére, kit meg lehet vesztegetni, kinek 
gyakran tudománya nincs a' kormányzáshoz, és a' 
köz jó talán nem is fekszik ugy szivén, mint a 'Fej-
delemén. Azon Fejdelem ki önnen szemeivel néz, 
lelke az országnak. A' kormány terhe egyedül ő 
rajta fekszik mint a' világAtlás vállain; ő rendezi 
el maga kűl 's bel-iigyeit országának , ő egyszerre 
fő biró, hadvezér és kincs mester is. Isten példája 
szerint, k i n e k , akaratja teljesítésére olly lények 
szolgálnak , kik az emberi természet fölibe emel-
kedvék, vannak az ő kormánya alatt értelmes 
munkás tagok, de csak a' végre hogy az ő tervét 
valósítsák, és hogy kicsinben azt kivigyék, mit 
ő nagyban rajzolt , az ő tanácsosai csak műszerek 
a' bölcs és ügyes mester kezében." Ámbár az 
előbbeni Király takarékossága, mindenben katonáit 
kivéve, az illedelem kellő határain tul t ö r t , de 
Fridrik öszhangzásba tudta hozni a' bölcs gazdál-
kodást a' királyi méltósággal. Megnagyobbítá sa-
já t , és neje udvari pompáját, kinek ajándokul adá 
még a" schönhauseni mulató kastélyt, anyját egy 
ház illő kitartásához szükséges eszközökkel ellátta, 
jjfjabb testvéreit, czélszerűen neveltette. 
Jobbágyainak sorsán könnyíteni, volt első 
tövekvése Fridriknek. A' rossz aratás és kemény 
hideg érezhető fogyatkozást okoza az élelem sze-
rekben, 's nagy drágaságot szült a' legszükségesb 
anyagokra nézve. Fridrik íölnyitá az attya által 
építtetett magtárt, a' legszegényebbeknek ingyen 
osztogatá a' búzát, a' tehetősbtknek igen olcsó 
áron, megengedte a' falusiaknak a' kenyér városba 
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behozatalát vám nélkül, ós az élelemre vetett adót 
nem kívánta a* legközelebbi aratásig. A' durvaság 
helyett emberséget kivánt ő mindenütt virágoztatni. 
Megparancsolá a' nagyobb tiszteknek hogy a' ki-
sebbekkel ne bánjanak durván, és ne engedjék hogy 
n közvítézeket eszközkint tekintsék. Tanácsosai-
nak soha sem parancsolá ő , hogy külömbségrt 
tegyenek az ó , és alattvalói érdeki között. Vi-
lágosan kijelenté, hogy a1 vallás dolgában, semmi 
kényszerítést sem tű r , és megadta a' papoknak is-
mét a' p a p i n g , 's gyertya használási jogot az uri-
vacsora kiszolgáltatása alkalmával. Megparancsold 
hogy a1 templomi imádságokban eddig szokásban 
levő czimeket el kell hagyni, 's helyettük imígy 
konyorgeni. „Óh isten a' te óltalmadba ajáljuk 
Királyunkat, a' te szolgádat." A' kinzó eszközök 
ellen már irt T h n m a s i u s egy munkát 1705-ben, 
hanem az azért Fridrik vo!t az első Európában ki 
ezen barbar szokást megsemmité. Eltörölte a' tör-
vényes igazság elleni hatalomszót , és ez által pél-
dát adott más fejedelmeknek, mi ezen időben u j , 
és nagy volt, hogy a' Királyoknak is törvény alatt 
kell lenniök, és hogy semmi jogok sincs, annak 
folyását önkényesen föltartóztatni. Mennyire mél-
tatá ő figyelmére a' mélyen szuny adó tudományt 
hebizonyitá azzal, hogy már hatod nap múlva 
tronralépte után, attya alatt Berlinből száműzetett 
Wolf philosophot viszszahívatá *) . A'tudományok 
akadémiája ujolag fölallitaíott; jeles külföldiek, 
mint Algarotti, d' Argens, Maupertuis Euler a' 
Kérem Ont{< irá R e i n be ok prépostnak saját ke-
zéve l , „tegyen meg mindent W o l f - é r t . Azon em-
bert , ki az igazságot fürkészi, 's szereti , igen keli 
becsülni minden emberi társaságban , és úgy liiszem 
mikén igen udvariasan bánt ön az igazság országává!, 
ha W o l f o t arra bírta hogy ide jövend." 
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királyi meghívásra ezen intézetbe jöttek. A' mű-
vészetek akadémiája viszszaállitását csak a' háború 
kiütése akadályozá meg, de azért ez időben már 
sok művészek telepedtek le Berlinben. Fridrik egy 
kikeresett tagokból álló hangászkart a lakí tot t ,— 
mellynek első vezérei G r a u n és B e n d a , már 
Rajnabegyen (Rheinsberg) is hallaták magukat. — 
Q u a n z a nagy fuvolás Betfinbe hivaték , és 200 
tallér fizetést kapot t , e1 kivííl 100 tallért határo-
zott neki a' Király minden u j fuvoláért, mellyet 
az ő részire készitend, 25 aranyat minden uj Solo-
é r t , 100-at egy uj Concert-ért, mellyet i ránd.— 
Minthogy pedig Quanz 300 illy Concertet í r t , — 
30,000 aranyat kapott érettük. 
jól Sejtvén Fridrik , hogy mi várakozik r e á , 
hasonlókép mindjárt trónra lépte után, a' közön-
ségessé lett, I. Fridrik alatt behozatott de la gé-
nérosité rend helyett, a' pour le mérite-t alapitá, 
és ezt a' magokat kitüntető vitézek megkülömböz-
teteséül rendelé. — Mennyire akará ő becsben tar-
tani ezen rendet , mindjárt kezdetben;^ igazolá 
egy szembetűnő tettével. — Egy kamarás, kinek 
az eltörölt de la générosité rendje vólt napfény igaz-
ságnak tartá, minden további kérés nélkül az új-
érdemjelt föltenni; hanem Fridrik közönséges pá-
rádé alkalmával levéteté*) . 
Júliusban utazék Fridrik hódolatra Porosz or-
szágba; 2-dik Augustusban fogadá azt el Berlin-
ben. Háromszor kiáltá a' nép öromzaj közt: él-
jen a' Király! Elmúlván a' pompa, a1 Király még 
szinte fél óráig künn maradt az erkelyen, és szor-
Egy más öreg tiszt kinek a* de la générosité rendje 
volt FridriktőJ, kérte a' Királyt mikép lenne kegyes-
megengedni, hogy ezulán is hordhassa. „Nem bá-
n o m / 4 irá Fr id i ik , „ha minden eltörölt rendet hord 
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gos figyelemmel nézte az alul öszszesereglett nép tö-
meget, 's ugy tetszék hogy mélyen elmerült a' vis-
gálódásban. Nem sokára ezután Keyserlinggel út-
nak indul ta ' Westphaliai tartományokba, meglá-
tagatá testvérjét Baireut-ban és Anspach-ban, mi-
után incognito utazott Straszburgba, hol a' vár erős-
séget, és franczia sereget akarta megnézni. Azon 
körülmény, hogy ő ift ösmeretes leve, nem en-
gedő hogy tovább, t. i Parisba urazzék. — We-
sel-ben beszéle Algarotival 's M'au p e r t i us-sal 
Voltaire-t pedig K l e v e ben látta először. Milly 
kissé méltatta őtet figyelmére Fr idr ik! ,,Láttam 
Voltaire-t" irá ő Jordán nak ; hanem tüstént ne-
gyed napos hideg vett elő, lelkem ép' olly gyön-
ge volt mint testem. IIa az ember, magához ha-
sonlóval beszél, nem hogy beteg lenne, sőt inkább 
sokkal jobban érzi magát mint egyébkint. O olly 
ékeszóló mint Ciceró, olly kellemes mint PliniuSj 
és olly bölcs mint Agrippa, szóval ő benne egye-
sülve van a' régi világ ezen három nagy emberének 
minden erénye és tudománya. — Az ő lelke mun-
ká l , és minden tinta csepp melly tollábol fo ly , 
egy értelmes mondás lesZen. — Viszszatértemkor 
igen fecsegőnek találándasz engem; de jusson 
eszedbe, hogy én két tárgyat láttam, mint mindig 
ohajték Voltairet és Franczia sereget, 
F. Nyárádi.'' 
5 
Hadi alapszabályok* gyűjteményé* 
(Vége . Lásd az V-dik Köt . ) 
100. Mikép kell ez , vagy amaz fegyverkezé-
tet használatban alkalmazni, ez a' fegyverkezet sa-
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játságától függ , ezeket ismerni, és czélirányos al-
kalmazásban hozni első tudománya minden hadve-
zérnek. 
101. A' gyalogságot akármeliy földszínen is 
használhatni. Epen ezért függetlenebb is ő mint 
akármeliy más fegyverkezet, és igy tartósb ellen-
állásra is alkalmas. 
102. A'lovasság hatóssága csupán támadó, és 
igy ő a' megerőltetés , és a' gyorsaság leg maga-
sabb fokán támadt erőnek következménye. 
103.Rohanata , tökélyes végrehajtására a' lovas-
ság idő t , és tért k iván , és csak igy képes rom-
boló erejével, és hatásával tárgyát elérni. 
lOd. A' megerőltetés legfelsőbb fokán csak 
pillanatig áll, aztán az csüggedni kezd, és igy a' 
lovasság' erejét tartósb ellenállás meg is törheti. 
105. Ha egyenlő elszántsággal küzd egymás 
ellen lovasság, és gyalognép, ez utóbbi kétségkívül 
mindig nyertes lesz. 
106. Nyilt vidék a lovasság' hatása' kö re , 
fezen a' kitűzött tárgy ellen irányzott rohanatát 
ereje' egész tömegével tegye is meg. 
107. Ha hadseregünk' egy részének hosszabb 
nyugalmat akarnánk engedni, a' harczmunkálás' 
sfcihtérétől távul kell tartanunk. 
108. A' harczerők' nem egészen czélszerü 
iránybani egyesülete nem ártalmas annyira, mint 
azoknak mindennel párhúzami vonalban álló szét-
(íarabolása. 
109. Ha nincs hátravonulatunk jól eleve biz-
tosítva, minden hadi munkálatunk vakmerőség 
lentié. 
110. Szerénye és eleven elhatározottság, a' 
megmozdulásban! elsőbbség mindig elnyomja a két-
ségeskedőt. 
111. A'közlekedési vonalnak biztosítása mel-
lett a' harczmunkálat' alapjának tartós állandósága? 
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és szilárd megőrzés© legyen minden támadási , és 
védelmi tervnek legelső, és legszükségesebb alap-
rajza. 
112. A1 nagyobb erejű győzelmes tarthatja 
csak féken a' legyőzött ellenfér mozgásait. 
113. Az ollyanok' tervei mindig hibásan üt-
nek k i , kik nem ismérve a ' háborút , a ' harcz-
munkálat' érdemét, 's körét illendően becsülni nem 
é r t i k , é§ annak folyamatát politikai nézetből meg-
határozni nem tudják. 
114. A' hadszintől távul készült minden ja-
vaslat, terv, és parancs, mivel azok a' liarcz vise-
lésben olly annyira változó környülményekhez 
nem mindig alkalmazhatók, jobbadán hibásak, és 
haszna nem vehetők, 
115 Mennyiben határozatlan és változó a' 
fővezér' eltökélleíe, azon arányban ingatag, és bi-
zontaian az alatt a1 valóké is. 
116. A' harczmunkálati alapnak bátorságban 
léte fogyatkozást szenved fokonkénti összébb szo-
rittatásával. Egyetlenegy pontra szorítva egészen 
elveszti hatását, legkisebb részét sem áldozhatja 
már fe l , 's munkálatát többé más pontra át nem te-
het i , és igy az ellene tett rohanás egészen tönkre 
is verheti. 
117. A* harczmunkálat' meghatározása — legyen 
bár ez támadási, vagy védelmi — két alapon nyug-
szik: stratégiai tekinteten t . i . vagy pedig az ellen-
fél magaviseletén. Stratégiai tekintetből kiindult 
hadvezér törvényt szab az ellenségnek, és érzéke-
nyen sújtja azt , ha p. o. az a' legérdekesebb mér-
tékű vonalon elhatározó tárgy elleni nyomultáhan 
neki ellen nem állana, vagy ha őt nem azon a' ponton 
támadná meg mellynek birtokától a' hárcz munkálat1 
nyereséges következése függ. A' másik pedig, ki saját 
cselekvése módját az ellenségéhez alkalmazza, csak 
igen lassan, és csupán az ellenfél' erejét jó val felülmúló 
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erővel haladhat előre, a' védelemkor többnyire 
későn é ra ' veszélyben forgó pontra, mert a' dolog' 
fekvése mig ő az ellenség1 szándékút kitanulhatú, 
és ellen szabályokhoz nyúlhatna, majd mindig igen 
megváltozik. 
118. Saját bátorságban, létünk a' háborúban 
minden vállalatnak legbiztosabb, és előkelőbb 
alapja. 
119. A' szétterjedési gonosz systenia, a' had-
sereget t. i. hosszú vonalban állítani fel , és azon 
bizonyostannák fonák felfogása, hogy egyik stra-
tégiai pont ráhatást gyakorol a' más stratégiai pon-
ton i s , ezekhez az idő hamis kiszámítása is hozzá 
járulván még, a' legújjabb háborúkban azon téve-
déstszülte, hogy az ellenségnek egy időbeni meg-
támadása egymástól távulabbi több ponton is nye-
reséges lertne. Ezen szerencsétlen systemából eredt 
a' hadsereg' szétdiribolasa, ennek következései 
szomorúak voltak, 's lesznek is mindenkoK 
120. Egy meghatározott, 's jól kigondolt terv 
szerint a' harczerők' összehatása, 's minden egyes 
részletekbeni szigorú rendtartás megóv minket te-
temes veszélytől. 
121. Szerencsétlen helyzetbe jő a' hadvezér, 
kinek serege közt az ütközet alatt felbomlik a renrl. 
Az illy hadvezérnek nincs többé szabad akara'a 
A' nap következményei tőle többé nem függenek, 
hanem a' sorstól , vagy az ellenségtől, Szeren-
csétlen esetben nem húzhatja magát többé becsü-
lettel hát ra , 's igy ereje végképeni elpusztulása bi-
zonyos. 
122. A' hadvezér1 'valódi eltökélettsége fel-
sőbb értelemben abban áll, ha ő semmi kedvező 
pillanatot hasznavétetíen nem hágy, az .esetek' 
minden változását nyugottan, és saját tehetségé-
ben i belső meggyőződéséből eredő, a' legczélirá-
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Uyosabbat mindig megválasztani tudó, és azt vég-
rehajtani is értő bátorsággal, lelki nyugottsággal 
bevárja. 
123. A1 fenséges önmágábani bizalom a' had-
vezér kebléből szivárodjék át az alattavalókéba 
i s , példaadásával terjessze azt mindinkább, ápolja 
szorgosan, és értse fentartani seregei közt. 
124. A' háborúban a' bizonyos eltökéllet bár 
ha nem is a" legjobbík lenne a z , mindig jobb és 
hasznosabb az épen semminél, vagy a' késedel-
mezésnél. 
125. Kárhozatosább valami nincs a1 háborúban 
a' míinkátlanságnál, mivei az idő' eltékozlásának 
következései többé helyre nem hozhatók. 
126. A' háborúban minden mérész tervet épen 
olly hirtelen végre is kell hajtanunk , mint az öt-
letünkbe jö t t , egyébkép az ellenség időt s' al-
kalmat nyerhet tervünk ellen óvásokat tenni. 
127. A' háborúban igen veszélyes valamelly 
vállalat' közepette tétovázni, ha már egyszer hozzá 
fogtunk, végrehajtásával semmit sem kell késni. 
128. A' hadi dolgokban! idő kiszámítás több 
elemei közé tartozik abbani meggyőződés is, hogy 
a* sereg nem mindegyik része értesitethetik ugyan 
abban az egy időben és pillanatban a' többi sereg 
részek' cselekvéseiről, és mozgásairol., 
129. Lassú munkálatok az ellenség előtt ti-
tokban nem maradhatnak, és többnyire azokat si-
keretlenekké teszik azon ellenkészületek, mellyekre 
késedelmezésünk által az ellenségnek időt enged-
tünk. 
130. Olly hamar ritkán nyerhetünk tudósí-
tást az ellenség szándéka felöl, hogy időnk lehessen 
á1 veszélyben forgó pontot arra irányzott gyorsa-
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gunkkal megoltalmazhatni , azért tanácsosabb, és 
bizonyosabb sikerii egy ollyszerii ellenmozgás, melly 
az ellenséget nagyobb veszélylyel fenyegetheti, és 
előbbi föltételétől állani kényszeritheti. 
131. Minél összebonyolottabb munkálati ter-
vünk , minél többszerübbek a' csapatok, minél 
távulabbak a' pontok honnét seregrészeink a' meg 
határozott gyűlőtérre jőnek, annál korábban kell 
készületeinket megtenni, mert annál számosabbak 
az akadályozható esetek, és annál hihetőbb, hogy 
a' háború' úgy is mindig változó viszonyai a' meg-
támadás' napján többé már nem azok, millyenek 
voltak néhány nap előtt. 
132. Nyilt vidék' birtokán alapszik, és biz? 
tositatik stratégiai tekintetben a' hegység' bir-
toka is. 
133. A' kétségeskedő, és határozatlanságban 
habozó hadvezér nem képes valamit elválasztőlag 
végre hajtani. 
134. Mindegyik hadvezér, kit az ellenség 
több részrül megtámadással fenyeget, legelőbb is 
azon pontra állítsa seregét, hol az ellenségnek több-
féle támadó vonalai egyesülnek, igy mérközhetik 
o meg az ellenfél' minden csapatival, igy győz-
heti le azokat részenkint minek előtte egyesülhet-
nének. De az illy vállalat nagy gyorsaságot ki-
van és minden pillanatot oUykép kell használnunk, 
hogy a' csatát a' legelső megtámadóval addig elvé-
gezzük, még a 'más ik ellencsapatoka' csatatérre 
érnének, vagy pedig szerencsétlen esetben hátrá-
latunkat bátorságosithassuk, mig az ellenség több 
odagyült csapatai ott egyesülhetnének, és megte-
lepülhetnének,. Természetes az i s , hogy össze üt-
közésünk tárgya éppen azon csapat legyen, melly 
hátrálatunkat leginkább veszélyeztetné. 
135. A' háborúban egy győzelemről másikra 
törekvés sojia se szűnjék meg. Minden lépés nyis-
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son útat több újjabbakra, hogy igy minél ejőbb 
az emberi nemet ezen rettenetes csapástól: t. i. a' 
háborúitól, fölmenthessük. 
130. A7» ellenség' segédeszközeinek megsem-
misítésétől függ a' kivívott győzelmek' bátorságo-
sltása és jövendőnk' biztosítása. 
137. Az ellenségtől nyújtott ajánlat ritkán hajt 
hasznot; mivel a' háború természete már különös 
hasznok' ellentételein alapszik. 
138. A' bevégzett hadév' resultátuma a' téli-
tanyák' elrendezése, e' pedig valamint a' legutóbbi 
harczáliásbani maradásnak, úgy a' jövendő mun-
ká la t előkészületeinek segédeszköze. Ezt tekintve 
tehát a' harczáilások' elvein épül a' télitanyák' el-
rendezése is A1 szárnyakat mint leggyengébb ré-
szeket oltalmi tárgyakkal, hátrábbi huzammal, 
lépcsőnként! rendszerrel szükség biztosítani. A1 
sereg derekán gyűl össze a' nagyobb erp, hogy innét 
legkönnyebben léphessen akár meilyik veszélyben 
forgó pont' segedelmére. Végzetül a1 tanyázás' 
tömötsége ajánlhatóbb a' hosszábani szétnyűlásnál, 
mivel amúgy kevesebb idő kívántatik a' szállásokon 
szétszórt sereg részeket a'gyűlő tér' közepére össze-
húzni.) 
139. A* hadvezér, ki az ütközet napján tar-
talék seregét olly hátra helyhezi, hogy ez csak az 
elvesztett ütközet^után'jelenhet meg a' csatatéren, 
nagy hibát követ el. 
140. Nem mindegy az: akármi módon csak 
czélt érjünk. Ha p. o* ez, vagy amaz czél elérésére 
kelleténél nincs több haderőnk, és ez csak az első 
összeütközésre lenne ki számítva, jól eleve mond-
junk le minden további resultatumokróJ, a' győze-
lem' későbbi sikereire számot se tartsunk. Ellenben 
ha erőnk tetemes, 's kelleténél több, hamarébb, 
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s biztosabban érünk czélt, az ellenállást még jöven-
dőre is szét rombolhatjuk, és utat törünk magunk-
nak gyors, és nyomos előbbre menetre. 
141. Az olly harczmunkálati vonal, melly az 
ellenség'1 két illy nemű vonalát egymástól elvá-
lasztja, a' legsikerültebb resultatumokat szüli. 
142. Két ellenséges csapat közé benyomulni 
méreszlett marscsapat tönkre jut. 
143. A1 hadsereg' czélirányos kiképzése bi-
zonyos föltétele a' jövendő szerencsés háborúnak. 
144. Bizonyosággal kiszámítandó siker a' há-
borúban mindig a' hadvezér bölcseségétől, és a' 
hadinép' önbecse érzésétől függ. 
145. A' jól kiképzett hadsereg'tulajdonai k i -
vetkezők: Kormányozatbani egység. Parancsolat-
bani meghatározotság. Föltétetlen általános en-
gedelmeség. A' külömbféle előjároságok' czél-
irányos egyben függő felállítása. Az egész harcz-
test' bölcs elrendezése. A' részeknek az egészszeli 
valóságos arányban állása. És e' kettő közti fel-
bontatlan viszonhatás. 
146. A' hadvezér személyében minél inkább 
egyesüljenek az akarati, és végrehajtási elvek. 
Minél többet Iát ő saját szemeivel, tesz saját erejé-
ve l ; minél inkább ura ő hadseregének, függetle-
nül jutalmaz, és büntet, annál magasabb fokon 
áll serege fölötti hatalma, annál nagyobb sikerű 
következményekre tarthat ő számot. 
147. Azon országnak, 's minden részletének, 
mellyben a' hadszint felütni kívánjuk , szigorú, és 
gyökeres ismérete nélkül hadtervet alaposan ké-
szíteni lehetetlen. 
148. Féligmeddigi segédeszközök csak a' gyá-
vaság fegyvere, gyáva pedig diadalt soha sem arat. 
149. Szellemikép tudnia szükség a' hadvezér-
nek mikép okoskodik, i tél , és határoz az ellen 
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ség} tudnia keli nem csak mit képes merni , de 
hihetőkép azt is, hogy bizonyára mit fog. 
150. A1 háborúban minden siker attól függ 
értjük-e az ellenség' szándékát magunk akarata 
alá vetni. 
151. Nagyobb népek' bátorsága a' fegyveren 
nyugszik; kisebbek helyhezetüket szövetségekkel 
biztosíthatják, de már ez által elvesztik független-
ségüket. 
152. A' háború legnyomósabb két elleme: 
nép és pénz. 
153. Elpuhult nép között hiányzik mindjárt 
a' háború első elleme, t. i. a1 bátor férjfiak' tömege. 
A' bátortalan nép jobbadán mindig erkölcstelen is. 
*
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154. A' hadsereg mivel végrehajtó testület, 
természete szerint tehát mindig is az országlás' se-
gedelmére kész legyen. 
155* A' hadvezéri nem kell nógatni , ő kezé-
ben van a' f é k , ezt értse ő könnyen, és ügyesen 
igazgatni. Ha maga a' hadvezér féken tartatik, és 
távúiból kormányoztatik, ha ő olly nézetekből kö-
teles valamit elkövetni, a' mi semmi stratégiai 
elven sem alapszik, ekkor nem tudni, őt-e, vagy 
hádseregét-e kell inkább sajnálnunk. 
156. Semmi sem bágyasztja el inkább a' tett-
revágyódást, és a' merény szellemet mint a' szo-
ros határok közé szorított felelőség' terhe, mert 
a' tellyes hatalomban , és a' felelőség' terhétől föl-
mentett szabadabb állapotban nyugszik a' had ve-
zér dicső tehetősége. 
157. Ollykor még közel a' fővezér mellett, 
közepette még az ütközetnek is jönnek olly esetek 
elő, midőn az alsóbb rendű hadvezér is magára 
hagyatva ideiglen függetlenné lesz. 
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158. Ha a' fővezér alsóbb parancsnokival mint 
gépelyekkel bánik , nem lesz csoda, ha azok egé-
szen gépelyekké válnak. 
159. Távul munkáló hadvezéreket meghatá-
rozott parancshoz kötni, a' helyett, hogy nekiek 
a' czélt kitüznők, szándékunk felöl tudósítanék , 
nagy hiba lenne. 
1G0. Egy nagy folyam közepette csekélység-
nek tetsző szigetecske gyakran katonai nagy ne-
vezetesség. 
162. Csak az érti valóban a'hadtudományt, 
ki a' háború tömérdek különféleségű szabályait 
minden egyes esetekre alkalmazni tudja. 
1G2: Győzelmes csak a' lehet , ki, minden al-
kalmat tettleges és serény erővel megragadni érti . 
163. Két parancsnok vezér ugyan az egy had-
seregnél, ha egymástól nem függ, mindegyik sa-
ját álláspontját, ha nem is legnyomosabbnak, de 
még is ollyasnak tekinti, mellytől híre 's becsülete 
függ; azért két illyes hadvezér ugyan azon egy czél-
elérésére soha sem egyesül. — Ha egyesülnének 
is , a' kitűzött czélt mindegyik kiilömböző módon 
kivánja elérni, e' pedig zavart okozna. Azért a' 
parancsbot csak egy kézben legyen. 
164. A' térszín határozza meg a' harezmunká-
lat tárgyát, és vonalait. 
165 Nagy hiba lenne harc^erőnk' szétosztása, 
és kiterjesztése által olly kellemetlen helyzetbe 
jönni, hogy seregünk' nagy részét harczvonalunk' 
védelmére, és rögtön az ütközetbe vinni kényte-
lenek legyünk. 
166. Egy megbomlott hosszára nyúlt harcz-
vonal az ellenséghez közel, 's mindennap csatában 
többé rendben nem hozható. 
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168. Az olly hadvezértől, kí terveit világos, 
és értelmes fogalmokon, és nézeteken alapítja, 
és azokat , szintolly világosan, és egyszerűen má-
sokkal is közleni tudja , tanulni sokat lehet,, és 
ő mindig általános engedelmeségre számíthat; is. 
169. Gyengébb hadsereg nem is gyanított for-
dulatával, és élénk rohanatával a'nálánál erősebbet 
is legyőzheti. 
170. Nem mindig szegyen, sőt inkább bölcs 
cselekedet a1 csatatérről, ha győzelmet épen nem 
reménylünk, ütközet néikiil elvonulni. 
171. Ki Ielkijelenségét el nem veszti, annak 
ezer módja van szenvedett
 kvezteségét ismét jóvá 
tenni-
172. Minden harczinunkálat j az alapvonal* 
bátorságban létén alapitassék meg. 
173. A' ki csak akkor határoza el egész ere-
jét egyesíteni, és összeleges ütközeti módszereit 
használatba hozni, midőn már nyilvános veszte-
ségben van , mindig elkesik
 3 es minden bizonnyal 
serege' nagyobb része tönkre jut. 
174. A' hadsereg' időnkivüli megkimélésé-
ből már nem ritkán ütközetek vesztek. 
175. Elválasztó harczmunkálatok a' czéllal 
egy arányban álló seregmennyiséget is kívánnak. 
Az illy harezmunkálatokat tehát egy folytában ma-
gos hegységre alapítani nem lehet, sem pedig a' 
háborút olly vidékben folytatni, hol a' szükséges 
hadszerbeli hiányt rögtön ki nem pótolhatni. 
176. Szerencsés hadvezér az, ki mindig harcz-
munkálatit kizárólag folyvást serege számos erején, 
és ennek physikai tehetségén alapithatja meg. 
177. A' rendeletszcrzéstől a' véghez vitelig 
gyakran igen nagy a ' t é r ; ezt az Íróasztalnál kiszá-
mítani ritkán lehet, az ottani kiszámítása' had ve-
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zért nem ritkán nagy tétovázatba hozza. Illy hi-
bás fogások pedig mindenütt megtörténhetők, hol 
a' haditanács n e m függve a' hadvezértől, nem értve 
a* háború folyamatát , nem látva czélzatit , az elő-
készületeket ő maga kész í t i , de a' végre hajtás' 
felelősége m é g sem őt nyomja. 
178. A' természet' megmásolhatatlan törvénye 
biztosítja a' két el lenkező erő súrlódása a lat t , az 
erősebbik nyereségét . 
179. Az összes erők együtthatásának resulta-
tuma a' hadsereg ereje. Azok pedig a' művészi leg 
kiképzett test ol ly számos részletében többfélék. 
D e az erő a' háborúban nem ott lesz eldöntő, hol a' 
sereg' összesége számosb, hanem hol a' tudomány 
a' művészettel együtt munkálván az egyesült erők1 
tömegét alkalmazhatóvá, és hasznavehetővé teszi 
és a' hatás' mindent felülmúló fokára viheti . 
180. Bár jól kidolgozott terv de csüggetegség-
gel és bátortalansággal végre hajtva a' háborúban 
nehezen hajthat nagy következéseket . 
18 K A ' s z e r e n c s e [pártolja jobbadán a' bátor-
ságot. 
182. A' háború' characteristikai bélyege a' 
mindenkori változás , és egy pillanatig sem egyen-
lőn maradható helyzete a* dolgoknak, ezt a ' h a d -




Némelly szó Veszprém névről. 
A' Tudopiányos Gyűjtemény mult 1838-ik 
esztendei I l- ik Kötetében 93. lapon k e z d v e , T T . 
Fejér György Ur» Palaczky Ferencz Cseh Törté-
netíró nevezetes munkáját kívánván megismértetni, 
's annak állításait, 's különössen mennyiben azok 
Bonnunkat érdeklik , tudós észrevételekkel késér-
vén , midőn nyomos értekezésében azon helyre 
jutna, hol bizonyos Bezprem vándor Lengyel Her-
czegrőí emlékez ik , azt eként rekeszti b é : „ H o g y 
tehát Bezprém Magyar Országba űzettetvén, Szerit 
Istvánt a 'Lengyelek ellen hadakozásrabirta légyen, 
's ő ezen alkalommal a' Duna és Karpat havasi 
közti tartományokat és Morva részeket meghódította 
volna, nincs meghitelesitetve. 
Melly bérekesztés után TT. Fejér György Ur, 
az emiitett Bezprém név miatt, egy * jegy alatt 
némelly mellékes észrevételre tér k i , mellyet a' 
tudós Sserzőnek tulajdon szavaival elmondani legyen 
szabadságom. 
„Ezen Bezprem Lengyel Herczeget TT. Hor-
váth István, a' Nemzeti Museum őrzője fel foga a' 
Tudományos Gyűjtemény 1827-iki folyamat III-ik 
Kötetében 37 . 's következendő lapjain, őtet hon-
fiunkba telepité l e , 's F ő Ispánnyá tevé, "s Vesz-
prém Yatának nevét tőle származtatá. Wipponak 
azon egykorú Írónak ellenére ki őtet Ruszíába 
üzöttnek vállá; Il-ik Béla Király Jegyzőjének 
ellenére i s , ki Veszprém Várát mint már őseink 
idcjöttévcl voltat emlegeti , sőt Szent István Ki-
rályunk ellenére i s , ki 1009-ben költ oklevelében 
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Veszprémet több izben nevez i , 's püspöki székké 
rendelé. Wippót azzal győzi l e , bogy Bezprem 
Juditnak, Geyza Leányának, Sz. István testvéré-
nek fija volt (a1 lengyel irók után); Béla Jegyző-
jét legúnyolja mint tudatlant, és számba sem veszi; 
Sz. István oklevelét pedig azzal meilékli c l : az 
eredeti nincs meg, a' mostaniban pedig Vesprimet 
o l v a s n i . — Tehát Bezprem Vára , Bezprem nevü 
Lengyel HerczégtőU F ő Ispánnyátol vette nevezetét. 
„Én a1 TT. Őrző Ur nagy olvasottságát itt i s 
va l lom, fejtegetését, hogy Bezprem kereszt n é v , 
annyi legyen mint Brecislav, Braslav tót n y e l v e n , 
helyesitem ; csak kihozásával: tehát hogy a' Lengyel 
Bezpremtől vette az ugy nevezett Vár mostani ne-
v é t , nem elégedhetem m e g ; mert: csak az egy 
Lengyel Herczeg volt e' Bezprem, Brecislav ? Nem 
uralkodott e' más Brecislav Bezprem alsó Panno-
niában kitől nevezetét vehette? Volt — uralkodott 
bizonnyal: Brecislaw Bezprem Privinna unokája 
Keczi l , másként Koczil Herczeg íija": Bratislaus 
Hezi lonis , Pannoniae Ducis filius Ant. Franc, apud 
Perez. „Pannónia inferior cum Duce Bratislao, 
quem Fuldenses Braslavonem appellant A. 885. in 
officium (Imperatoris) rediit." Ibidem „Venieiito 
Braslavo D u c e , qui id temporis regnum (et iam) 
inter Drava et Sava Flumina tenuit." Annalista 
Fuldensisad an. 884. An. 892. Arnulfus irato animo 
cum Braslavone Duce colloquium bábuit de debel-
lando Zwendibaldo. „Legati Arnulíl — de Regno 
Braslavonis in Bulgáriám perducti. — A. 895. Im-
perator Pannoniam cum nrbe Paludorum tuendam 
Braslavoni, Duci suo, in id tempus commendavit" 
Ott: 's t. 
„Ha ezen Bratislaw Bezpremtől származtatjuk 
Bezprem Várának nevét , 's talán eredetét is, nem 
ellenkezűnk Wippoval , mert ő bizonnyal nem Bu-* 




dott; nem ellenkezünk Béla Király Jegyzőjével^ 
ki Bezpremet mindjárt a' Magyarok béjőtte után 
emlegeti; mert ugyan azon Brecislaw Bezprem 
már az előtt uralkodott ; nem ellenkezünk sz. Ist-
vánnak 1009-ben kőit I eveiével mellyben előlfor-
dijl Vesprem = Bezprem. Nem ellenkezünk az 
idő sorozattal: Micislaw 1025-ben jutott a1 Lengyel 
Királyságra; nriert[akkor 17-ik Juniusban balt meg 
Attya. Chrabay Boleslaw, testvérét tehát Bezpre-
met előbb nem űzhette Magyar Országba — ha űzte 
i s ; ezen elűzött nevet, tehát melly már 1009-ben 
elől fordul nem adhatott." 's. a. t. — 
Ha már a' fentebbi nyomos értekezéstillő figye-
lemmel megolvastuk. tovább ha az ős Veszprém 
nevét csakugyan Bezprem Kereszt névtől akarjuk 
származtatni, azon esetbe az elsőbséget, hogy in-
kább TT. Fejér György U r , itt csak most leirt 
állításának, mint TT. Horváth István Ur szintén 
itt fentebb emiitett > 's általam egész kiterjedésében 
is olvasott értekezésének, kelletik meg adnunk; 
arról ugy hiszem nem igen kételkedhetni. 
Azomban noha Il-ik Conrad Császár Kaplánya 
Wippo, mint egykorú történet iró azt állítja 
hogy Il-ik Micislaw üldözése elől a' szóban forgó 
Bezprem Herczeg Busziába futott , mindazonáltal 
részemről, a' Cseh történetíró — kivel TT. Hor-
váth István ur is egyez — azon állítását, hogy Bez-
prém Szent Istvánnál, mint több irók szerint anyja 
Báttyánál, ha szintén az üldöző ellen segedelmet 
nem is, de nagyon hihetőkép mint szomszéd ha-
talmas Fejedelemnél 's attyafiánál menedéket, tán 
legelőbb kereshetett, elfogadni hajlandó vagyok. 
Annyival is inkább mivel az egykorú Wippo is 
arról , hogy idővel ezen Vándor Herczeg Busziábol 
* hová kerülhetett , egészén halgat, 's csak egy szó-
val sem emlékezik. 
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Ha tehát illy formán szintén igaz lehet is az ; 
hogy azon Bezprem vándor Herczeg csak ugyan 
utóbb hazánkba — ha bár előbb Busziába futott 's 
bolygott is — keresett menedéket; sőt továbbá, ha 
szintén még az is igaz ró la , mint TT. Horváth 
István Ur állitja, hogy az itt nálunk későbben nem 
csak hogy egészen honnosodott, hanem még utóbb 
Fó-Ispáni hivatalt is viselt; még is TT. Fejér György 
Ur itt fentebb előladott fontos észrevételeinél fogva, 
majdnem egész bizodalommal állitható : hogy ugyan 
azon Vezprem Herczeg, valamint ős Veszprémünk-
nek soha nevet nem adhatott; ugy Veszprém Vár-
megyébe nehezen, de nem is Fő-Ispánkodott. Ha 
tehát ő nálunk csakugyan honnosodott, ha vala-
hol a' Hazában Fő-Ispánságot is viselt, ha végre 
még valamelly helynek nevet is kölcsönözött; mind 
ezeket mondom ha igazak, honnunk más vidékén 
kell keresnünk és feltalálnunk. 
Mellyre való nézve én e' részben, minden 
hiteles történeti adatok hiánya közit , azon vé-
leményben vagyok ; hogy a' szóba forgó Bezprem 
Herczeg tán Szepes Vármegyében, a' Lengyel Hon 
szomszédságában, legelőbb Fő-Ispánkodhatott; és 
ugyan ott nevét is adhatta a' már rég fent ál ló, 
és máig is az ugy nevezett XVI. Szepesi Városok 
közt virágzó Veszprém Mező Várossának. Uly 
formán lehet mind a' két széles isméretű tudósaink-
nak igaza: 's e'ként kívánnám a' Haza két leg-
nagyobb történet buvárinak e' részben való véle-
ménnyeiket ki egyenlíteni; hogy ha csakugyan két 
Veszprém Városaink' Bezprem kereszt névtől vették 
nevezetjeiket: Ugy az ős püspöki Veszprém sok-
kal inkább TT. Fejér György Ur' — hogy igy szól-
jak — Bezpremétől; a' Szepesi Veszprém pedig — 
és csupán csak ez — TT. Horváth István Ur' Bez* 
premétől vehették tán nevezetjeiket. 
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H o g y igazam van-e"'? nincsén-e'% ítéljék ineg 
hzok , kik az illyesek kifürkészhetésére megkíván-
tató több hiteles történeti ada tok , 's oklevelekhez 
—- mel lyek nálam pusztai magányomban, noha egy-
kor i l lyes miket illetni nekem is vala szerencsém, 
egészen hiányoznak — juthatnak : kik a' szerint 
többet o lvashatván, többet búvárkodhatván, k ö -
ve tkezőkép az il lyesekben nálam sokkal többet is 
tudhatnak: én mindazonáltal ezen m a g á n o s , Ieg-
kevesb törteneti adattal sem támogatható vé le-
ményemet , a' TT. o lvasóközönség bírálata alá bo-
csátani , nem tartottam feleslegesnek. Költ K. P. 
Bogárdon Pünkösd Hava 22- ik napján 1838-ik 
esztendőben. Gyulafaívai D i n n y é s y Mihály, T. N . 
Veszprém, 's több Vármegye törvényes Tábla-
Birája. 
I Í . L i t e r a I ii r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyv-ismertetés* 
História Brems Venerabilis Capituli Cathé-
dralis Ecclesiae Quinque Ecclesiensis a prima 
ejusdem origine3 usquejinem anni 1838 con-
cinnatas per Paulum Aigl ejusdem Cathé-
dralis Ecclesiae Canonicum. etc. etc, 
(Vége.) 
Caput III. Mohácsi vérnapot ér t , és utóbb 
élt kananokok nevei hozatnak fel. 
Itt valamennyire bővebb közlések adatnak, 
de nem történetek, cstipáh csak ezekből csonka ki-
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vonatok. — Macedóniai Lászlóról, Broderiebről, 
nem talált Szerző semmit hazai Történetinkben ? 
Ree. sérteni nem akar, de még is nagy hanyag-
ságnak tartja, midőn Broderiehről mint Pécsi Pré-
postról szó l , 's azt fe lejt i , hogy Broderich liisio-
ricus vo l t , 's leghitelesb írója a1 Mohácsi harez-
nak , másnak felejteni ezt szabad, de Pécsi I iap-
talan historicnssának nem, azért sem mert író Író-
ról ha mást minden? felejt i s , azt legalább hogy iró 
volt kürtölni szereti; azért sem kell vala felej-
teni , mert Broderich azon történetet irja, melly 
megásta a Pécsi Káptalannak, 's egész nemze-
tünknek Örvény mélységű gyászos sirját, melly-
hól alig másfél század után lebete csak valamennyij e 
ezer veszélyek közt ki lábolni. 1536 — 1559 közt 
nem nevez Szerző egy Kanonokot i s , melly arra 
mutat, hogy minek előtte tökéletesen bévégezte 
volna históriáját, 's azt ha nem is in nonum an-
num megigazgatta, mosdatta volna, már elejét sajtó 
alá adta, minthogy az Apendixi nevezet alatt l evő 
zavarban 17S. l ipon igy ir : Teste autem Missaii 
Strigoniensi Anno 1514 Viennae impresso Mathias 
Gara Canonicus Quinque Ecclesiensis anno 1539. 
Quinque Ecclesiis ad S Bartholomaeum Plébános 
erat. Vide Magyar tud. Társ É v Könyv. Iii. Köt 
pag. 98 ." Következésképen midőn a' 79. lap sajtó 
alatc volt még ezt Szerző nem tudta, külőmben a' 
sorból ki nem hagyja. 
Y7isa János Pécsi Kanonok élete 1687. s v i -
szontagságai érdekesek lettek volna közlésre, mint 
a' kivonatból ki tetszik, annál is inkább, mint-
hogy mi olvasók nem közelíthetünk azon forrás-
hoz , mellyből e' tekintetben meritette Szerző tu-
dományát; mellj're nézve igen érdekes illyféle 
utasítása Szerzőnek sok he lyt , nevezetesen 85 I« 
Kaso István Kanonokról irtában : „Uberiorem Ste-
phani-Kaso Cognitionen» cui c a p e r e p i a c e t , 
Tud Gyűjt. XI Köt 1 8 3 9 . 7 
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legát in Archivo Priv. Venerabili ( s ) Capituli, hu-
jus in fasciculis nonaginta duobus, et nnmeris 132. 
contenta plurima ejusdemacta, et causas squalidae 
incarcerationis suae per Episcopum Neselrod ei-
dem dictatae." Köszönjük szépen! ez már Szerző-
nél história! Ree. más történetíróknál azt veszi 
észre és helyesl i , midén a* Szerzők leírják a' k i -
tűzött történeteket, azokat , szükséges forrásaik-
kal öszve vet ik , költeményektől megtisztítják, 's 
honnét vették állításaikat, utasításul kijegyzik. D e 
Hist. Caprtuli szerzője elutasít bennünket a' he-
gyekbe , hogy ott ássunk aranyat, felejtvén hogy 
se engedelmiink, se erőnk, se eszközünk, se időnk 
a'hoz nincsen! — Ree. örömest haladna szó nélkül, 
de majd lehetetlen; midőn Szerző 1700-ban R a -
vasz István Kanonokról mit sem mondott , hivat-
kozván a1 már emiitett de nem közlithető arany-
bányára, igy szól: ,,rnensuram Hominis sui, pleno 
omine attigisse.u S o k ember , 's ezek közt Ree. 
is csak az adatokból szokott ítéletet hozn i , 's igy 
minthogy erre adatok fel nem hozattak, hamar 
rágalmak sorába kerülhet ezen kemény mondása 
Szerzőnknek. 
Domsics Mátyás Kanonokról 1728 rövid ki-
vonatok adatnak, ámbár a' 96 lapon ez mondatik 
is felőle: vitám suam proprio pugno conscripsit, 
perductam usque annum 17 17." Ebből tán csak le-
hetett volna valamit kozleui; de e1 helyett , szí-
ves Szerző ismét az érinthetetlen kut - főt ki mu-
tatni; és ez história! Nem külömhen 99. lap. 
„Literas 1 e c t i o n e d i g n a s tarn Capituli quam 
et Alexandri Fonyó ad Excell. D. Episcopum Klinro 
tempore differentiarum hos inter, subversantium 
datas etc." 'S igy ismét mit sem mondván , a' le-
lakatolt helyre utasít! 
De hogy minél előbb által eshessék Ree vis-
gálalján, unván már az egyes észrevételeket, még 
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ezeket jegyzi meg: Nem helyesli Ree. hogy midőn az 
ujabb időkben Kanonokokat hord fel, azok se szület-
nek, se neveltetnek egyszerre Kananokok lesznek, 
mit még is öszve lehet vala a' megyebéliekrői szedni, 
csak hogy az időt, 's fáradságot kivánt. Nem helyesli 
Ree. midőn p. o. Kertizä, Szányi , Eszterházy^ 
Juranics, Pécsi Káptalankebeliből Püspökök lettek, 
egynek sem vitetik tovább élete mint a" Kápta-
lan határa, holott ezek jeles tetteit vagy legalább 
hunytok napját , csak a' halotti beszédek olvasá-
sából is feljegyezheti vala. Azt úgy sem várja 
Ree. bátor szoros kötelessége lett volna Szerzőnek, 
hogy a' régiek életét is, kik a1 Pécsi Káptalanból 
Püspökök Érsekek lettek röviden elől adta volna, 
melly szinte História Capituliban egy különös §-t 
tehetett volna. Továbbá megjegyzi Ree. hogy bá-
tor a' mult század végén 's e' mostani elejével el-
hunyt nagy emlékű férfi tk élet irásai attnyira men-
nyire bővebben adatnak is , mindazonáltal nem 
találunk bennök semmi Charakter festést, úgy lát-
szik elve Szerzőnknek: de mortuis berte aut nihil, 
ez jó ; hanem Történetírótól igy kívánjuk igazi-
tatni : de mortuis vere, aut nihil. Ekkormeg kell vala 
nétnellyek gőgjét róni, ellenben mások szerénysé-
gét magasztalni; de Szerzőnknél egyik mint má-
sik , vagy születésétől, vagy Utóbb kezdve felho-
zatik: mi Volt$ mi lett? meg hol t ; de mit te t t? 
mire törekedett \ minő eszközöket használt! sa't. 
sa't . kevés szó tétetik — Járatlanságát árulja el 
Szerzőnek, midőn a' holtakat „ExcclentissimusII-
lustrissimus, Reverendissirtius, Dominus" Czimek-
kel ékesiti mind untalan. Valamint azt sem helye-
selheti Ree. hogy midőn szerző Kanonok társai, 
's előd jei életirásaikat adja , csekély vagy semmi 
figyelemmel sincs azok eránt: kik nyomtatásban 
megjelent értekezések , versek, egyházi's polgári 
beszédekkel türiteték ki magukat, 's mutatkoztak 
7 * 
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a' literatura mezején; sót kiket emiit i s , munkái-
kat felhozni elmulasztja. Ismer Ree. mind az élő, 
mind az elhunyt Káptalan tagoktól i l lyeseket , 
mellyek ha tán kiterjedésekre nem k i t ű n ő k is, le-
hetnek értékeikre. Sőt országszerte ismeretes tu-
dósai is a' Pécsi Káptalannak, miként fel hozatnak 
nem nagyon emelik í l ist . Capituli hirét. 
Nem szól Ree. Zsivics országszerte hires Dog-
maticus száraz necrologiájáról, hallgat Szalágyinak, 
tudományos készületéért, alapos történeti ismere-
t iért , alig, vagy neiu is érintett, későn történt ju-
talmazásáról, kinek mindazon által méltó emlékét 
köszönjük Fö Tiszt. Juranics László Kanonok, és 
F ő Esperest urnák., ki Garampi Jósef Érsek, 's 
Apostoli követ levelét •— mellyet Kollerhez irt, — 
közié Szerzővel; mi kévéssé emeli még is Szalágyi-
nak szánt három lap érdekét*) De midőn halha-
tatlan emlékű Koller Jósef Nagy Prépostot, me-
gyénk szerény, alázatos, feddhetetlen, irgalmas 
papját, a' Pécsi Káptalan díszét 's dicsőségét a' 
magyar anyaszentegyház legyőzhetetlen oszlopát, 
jogainak tántoriihatatlan őrét, 's rettenthetetlen véd-
j é l , a5 tudományok mezején mind annyiónk her-
vadhatatlan koszorúját, a' hazai történetek tiszta 
forrásai fáradhatatlan visgálóját, és búvárját; mi-
dőn olly hidegen, és szokása szerint hibákkal hozza 
fel Szerzőnk, Hecensens előtt meghocsájthatatlan 
b ű n , kiről rendesen, gondosan, és kitűnő figye-
*J Szerző nem tartja Emlékezetre méltónak hogy Z s i -
vics munkája „ D e Dogmatisk í Kétszer i skinyomato t . 
Azt pedig hibásan írja Szerző hogy SzaJágyi munkája 
„de Statu Ecclesiae Pannonicae celeberrimuin seplem 
Libroruin, anno jam 1777 typis v u l g a v e r a t m e r t 
igy jelentek meg : Lib. 1. 11. Anno 1777. Lib. III. 
Anno 1778. Lib. IV. An. I78O. Lib. V. 1781. Lib. VI. 
1781. Lib. VII . 1800, mellyet S.zalágyi holt» után Kol-
ler adott ki. 
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lemond szólni , csak hála adrftossánhól is illett 
volna, tudván a' hozzá értők , hogy minden mi 
História Capituliha érdekes, köszönhetjük örökre 
emlékezetes Nagy Prépostunk, fáradozásainak ! — 
Ree. többször emelt tollat, hogy hazánk ezen ritka 
tüneményének emléket tegyen , de tehetetlensége 
mindenha vissza riasztotta, azon édes leménytől 
kecsegtetve, hogy számos czirákjai (cbens) közül 
találkozik valaki ki hanem is Sallustius és Plutárk 
tollával 's bőségével , de tiszta egyeoes , Őszinte lé-
lekkel dicsőitni fogják S7 esztendeig szerzett bok-
ros érdemeit, és szentelni tiszteletre méltó hanvait ! 
De ez nem történt! rs az , ki egész életét tudomá-
nyoknak szentelte; a z , ki minden erejét Könyv-
írásra fordította; az, ki minden tudomány szikrát, 
ésszel és pénzzel nagy lángoló tűzzé varrázsolni tö-
rekedett, nem nyert csak tíz sorn emléket, — elég 
haszoníalanságot magukba foglaló —• egyik vagy 
másik folyóirásunkban I Mig végre F ő tiszt, 's Ngos 
Fejér György Prépost ú r , rokon hajlandóságú 
történet búvár társa emlékének, egy pár lapot szen-
telt hol dicsőült Kollerühk viselt 's fett dolgai váz-
latban csakugyan elől adatnak , meWy vázfat nem 
nyomtatás alá készült — mint látszik — bátor a r ra 
érdemes, hanem csak hogy azon adatok használtas-
sanak, mellyek abban közöltetnek; mert ha ki 
azon vázlatot irta, időt fordított, vagy fordíthatott 
volna Koller bővebb életirására, panaszunk teljes-
ség«! nem lehetne; melly vázlat azonban hason-
líthatatlanul érdekesh, 's hívebb Szerzőnkénél, hova 
utasítom is Szerzőt, honnét ha maga kutatni 's ké-
szülni nem akart, h a n e m mindent i s , de • ifibbet 
mint közlött készen találva, szokása szerint ki Ír-
hatott volna. * ) Kollerünk sokon ment által , sok 
gyalázatot türt ártatlanul, 's jóllehet e' földön is 
i 
* ) Fejér Cod. Dipl . Tom- V i l i . voi, YVsuppIemenl, 
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diadalmaskodott hatalmas irigyein, jés dölfös rágal-
mazó el lenségein, méltó jutalmát mindazonáltal 
csak a' mennyei örömökben találta szenvedéseinek. 
— Koller viszontagságairól egy olly kiterjedésű 
könyvet lehetne irni mint História Capituli, és pe-
dig ennél sok tekintetben érdekesbet; szerzőnk 
azonban mind ezt nem is két lapon elvégezte! 
A1 most elő Káptalan F ő Tiszt, 's Méltóságos 
tagjai életirását adja História Capituli 128 — 146 
lapokon. Mellyek itt találtatnak tagadni, vagy fejte-
getni Ree. szándéka nincs. Az azonban szembe tünő 
előttünk élők előtt: hogy azon örök időkre köve-
tésre méltó tulajdona a* Pécsi Káptalan F ő Tiszt, 
'a Mélt. tagjainak, melly ben ki tűnők voltak örök 
áldásban elhunyt elődjeik i s , hogy t. i. a' szegé-
nyebb sorsú tanuló ifjúságból nagy sokaságot táp-
lálnak; melly hálát érdemlő tett a' Káptalan né-
melly tagjánál nem említetik, midőn másiknál ma-
gasztaltatik , holott amaz hír szerint k é t , tán há-
rom annyi tanulót is táplál , mint kiről kürtölte-
tik. Ez illyesek Ree. Ítélete szerint el maradhattak 
volna. Miért í ki e kérdést tudja tenni , szinte sok 
rétűen meg is tud reá felelni. — Ree. élőkről csak 
olly előadást várt , minőt olvas 130. 131 lapokon 
Lector ő méltóságáról ; t. i életek forgásaikat, lép-
csőnkénti emeltetéseiket, tetteikből pedig szoros-
san azokat mellyek a' köz jót polgári vagy egyházi 
tekintetben érdeklik. 'S fe' szerint. Ree. ítélete sze-
rint el maradhatott volna azon egész kiterjedésben 
közlött előadás , minő ékességekkel szaporodott a' 
Pécsi székes egyház; elég F ő Tiszt Őr Kananok 
úrra dicséretűi: hogy ott minden csinos, ízletes, és ez 
az 6 érdeme többi szorossan véve ót nem illeti, mert-
mint Szerző elő adja , a1 nemes Káptalan rende-
léséből tétetett mindent, és az egyház kincs tárából 
fizetett. Más külömben is Ree. H i s t ó r i a de-
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íinitioját szeretné szüntelen szerző szemei előtt tar-
tani, mellyben ez is ál l : narratio . . . reruni nie* 
morabilium . . . pedig lámpások, gyertya tartók 
's a1 t. ezekhez nem tartozhatnak, legfelyebb az 
Appendixbe, hol úgy is minden össze vissza van 
zavarva^ Lett volna mondani való más érdekesb F ő 
Tiszt. Őr Kánanok urrol, mint jeles ország gyű-
lési Követről , mint jeles országgyűlési választ-
mány tagjáról, ki az egyháziak jogait felejthetetlen 
Szepesynkkel bajnokul védte 'st, ef. 
Elmellőzve hogy a' már bővebben le irt , kö-
eelébb é l t , vagy élő., valóságos és czimes Kápta-
lani tagok , nagy része származásának , szüíeté 
nek fel jegyzése hibás, csak azt bátor Ree. m 
jegyezni: miért irjaszerző némellyeknél: „Exprae-
nobili familia," másoknál „nobil i?" hazánkban 
praenobiliseket nem ismerünk. Kec. ugyan aat ve-
szi észre, hogy az adományosokat nevezi többnyire 
praenobiliseknek , a' czimereseket pedig nobilisek-
n e k , de valamint az egészben úgy itt sem találunk 
össze függő állhatatosságot. 
Ree. Önként leteszi tollát, nem mintha már 
elfogytak volna észrevételei okai , bizony nem: 
mert ha mioden észrevételeit közleni akarná, még 
egy szinte História Capituli nagyságú Könyv támadna, 
a' mi csak ugyan minden tekintetben káros és felesle-
ges volna. Valamint arról is bizonyossá teszi a' Tudós 
Szerzőt Ilec. hogy még a' közlötteken kivid , fel 
tud hozni legkevesebb 30 — 40 oklevelet az ősz 
korból, mellyekben vagy a' Pécsi Káptalan emlí-
tetik, vagy általa adatik; mellyek ugyan szorossan 
a' Káptalan Történeteihez tartoztak volna , de azo-
kat elmellőzte Ree. minthogy Káptalani tagok ne-
veiket magokban nem foglalják, Szerzőnknek pe-
dig fő gondja volt név koszorút fűzni, azért Ree, 
is kéntelen volt e' füzér mellett maradni. 
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Hist. Capituli 156 lapot tölt, mellyen leg utolsó 
szó „Finis"' de azért nincs finis, mert Appendix 
czim alatt nem csak az irás folytatódik, hanem mit 
soha sem emlékezik Ree. hogy olvasott volna Ca-
put IV. on kezdődik! Elől adódik itt sok s o k ! 
de a1 mi História Capitulit világosítaná semmi, az 
Appendix-ek csak nem annyit tesznek mind a 'Hi-
stória egész Finisig t. i. 157 — 255 tartanak vagy 
folyatódnak a' lapok tömöttebben mint az e l s ő k , 
Ree. ezen Appendix-ek visgálására nem érez ma-
gában hivatást, sajnálná idejét mellyet arra fordí-
tana ; annál is inkább, hogy azok História Capi-
tuli-hoz nem tartoznak, és mellyek ott közöltet-
nek nem hiszi Ree. hogy mi csak érdekes, min-
den olvasó előtt tudva ne volnának; de ha tudva 
nincsenek, ugyanaz Appendixből alapos tudományt 
nem vesznek. — Elnézhette volna Ree. — ha már 
azon szerencsétlen Appendix-eknek születni kellett 
— ha olly valami régiség hozatott volna f e l , mel-
lyet eddig nem láttunk, nem ismertünk; vagy ha 
azok , mellyek már fellebb érintettek közöltettek 
volna ; vagy az Appendix ből is némelly érdeke-
s e k , p. o. Pécsi Lyceum Báró Szepesytől alapítva, 
Könyvtár , Könyvnyomtató intézet , és semmi 
más; ezek minthogy még ujjabb intézetek, sze-
rencsés tollal festve helyet foglalhattak volna, mit 
azonban Ree. Appendix nélkül is Szerző helyén 
História Gapifutiba fűzött volna,- Káptalan eggyik 
érdemes tagja mindenkor Prodirector l évén; vagy 
ha már mind ott lett volna is a' mi van csak valami 
Öszvefüggés mutatkoznék! — Egy §-1 azonban 
akaratja ellen is kéntelen kiemelni Ree. azt sem 
azért hogy a' szerencsétlen előadást rosszalja, ha-
nem egyedül azért, mert véleménye szerint a1 Káp-
talan Históriájához tartozik : 
§. Xlf . Igy ír Szerző: ,,Ante infelicem cla-
dem Mochácsianam Parochiam et Ecclesiam (Tem-
V 
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plum) Quinque Ecclesiis fuissc in honorem S. Bar-
tholomaei e x s t r u c t u m , colligitur e documento 
manuscripto, inter chartas iliustrissimi condam 
Cathed. Eccl. hujus Cantoris Andreae Ország re-
perto, et mecum iideli manu comunicato." Boldog 
Isten! Minő Ítélettel van História Capituli Tudós 
Szerzője felőlünk olvasói felöl? hiszi e"1 hogy Or-
szág András papirossai közt talált év nélköli iro-
mányok bennünket meggyőznek , és nálun, histó-
riai hitelt i l lyrégi tárgybaneszközölnek? nem szé-
gyen e Szerzőnek illy hitel nélküli chartákra utalni, 
illy világos, illy bizonyos tárgyban mint ez? tehát 
már elfelejtette Szerző mit irt Históriája 54. lap-
ján ? Nem látta Koller História Episc. Quinque Eccl. 
Tom. II. 357-dik lapján: ,,Cosmas Sacerdos Beati 
Bartholomaei de Civitate 1332 ?" Ismét 1 3 3 3 . 3 7 2 
lapon ugyan azt? D e ha mind ezt felejtette Szerző, 
m é g sem kell a' talált névtelen hitel nélküli char-
tákhoz folyamodni , midőn nyomban irja: h o g y 
Gara Mátyás Pécsi Kanonok 1539-ben egyszersmind 
Sz . Bertalan Plébánussa Pécsett, a1 mi elegendő 
volt arra hogy hidjük: hogy a' Mohácsi vér nap 
előtt Sz. Bertalan Plébániája csak ugyan volt Pé-
csett ; mert azt csak felőlünk felteheté Szerző , 
hogy olly vakmerőségre nem vetemedünk, hogy a' 
Mohácsi vérnap után, az az: 1526 — 1 5 3 9 - i g 
alapitottnak álitsuk Sz. Bertalan templomát 's Plé-
bániáját, kivált m i , kik tudjuk hogy a1 Mohácsi 
veszedelem előtt már két Századdal állott, mit mi , 
ha soha nem hallottunk volna is már ez e lőtt , 
Szerző Históriája54.lapjáról megjegyezhettünk.-— 
Azonban hogy erről szót tesz Ree. oka egyedül csak 
az: hogy Sz. Bertalan Plébániáját mindenkor Káp-
talani tag által birottnak véli. Igaz ugyan hogy az 
1324-diki oklevélben nincs kÍ4éve, hogy Sz. Ber-
talan Plébánussa Kanonok volt, de társáról s incs, 
ki bizonyossan az vo l t , de a1 czim is Kanonokra 
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mutat , ugyan is ezt olvassuk: „quod discretus vir 
Magister Petrus rector Ecclesi .le Beati üarth'ilo-
maei, et Gregorius subcustos Ecclesiae nostrae " * ) 
D e 1382 világosan igy olvassuk az általam fellekh 
érdeklett tárgyban: „Nostrum hominern videlicet 
virum discretum Magistrum Andreám PlebanumEc-
clesiaes. Bartholomei de Civitate Quinque Ecclesi-
ens i , socium et concanonicum nostrum."**) Ya-
l a m n t szinte a' most említett Gara Mátyás is arra 
mutat. Azonban ez csak Ree. vé leménye. 
Végre kötelessége volna Recensens iek Histó-
ria Capituli nyelvéről is szólni, de azt úgy is észre 
vették tt. olvasók — kiknek eddigi türeluiöket kö-
szöni Ree — h o g y a* megvisgált munka deák nyel-
ven van irva , azért ennek nyelvét gáncsolni Magyar 
folyó Írásban nincs helyén, magasztalni Recensens-
nek nincs innyén. — História Capituli külső for-
mája negyed , miért? nem tudni , annyiból felel-
het Ree ha nyolezad lett volna i s , legkevesebbel 
sem lett volna vastagabb, mert egy lapon sincs 
annyi most , mennyi el nem fért volna ha nyol-
ezad rétben adódik , de ha 45 lappal töbl re ment 
volna i s , ekkor még csak 300 lapot tévén még sem 
lett volna helytelen kötet; hihető még is azért vá-
lasztatott ezen most szokatlan forma , minthogy 
Koller és Szalágyi jeles Pécsi Káptalan tagok is , 
illy formatumba adták munkáikat , és igy külső 
képen csak ugyan egy sorba állhatnak. — Nyom-
tattatott Pécsi Püspöki Lyceum Könyv nyomtató 
intézetben , elég csinosan , és tisztán. 
Ezek után tökéletes hiedelemben van Ree hogy 
mind a' Tudós olvasó közönség, mind pedig Fő 
Tiszt. Aigl Pal Kanonok úr mint a' birált munka 
* ) Kol ler Hi«t. Kpisc. Quinq. Eccl. Tom. I i . pag. 335-
Fejér Codex Dip l . Tom. VIII. vo l . 2. 
* * ( Fejér Codex Dipl . Tom. IX. vol . V . 
C ) 
Tudós Szerzője, minekutánna megolvasta Ree. 
m e r é s z , de igazságos észrevételeit , akarva nem 
akarva kéntelen lesz megvallani: hogy k é s ő n , de 
korán lépett az irói páljára! Azon legyőzhetetlen 
vigasztalása azonban fen marad Szerzőnek hogy sok 
van k ö n y v é b e n , mit eddig sokan nem tudtak; 
mellyhez szinte hódolva függeszti Ree. azon sok-
szor soktól hallott mondást : nincs olly rosz k ö n y v , 
inellyből valami jót ne lehetne tanulni! 
Sz alay Antal, 
Megyés Pap . 
B) Külföldi Literatura. 
Könyvismertetés: 
Johann Georg August Galtet t i's, gewes. 
herzoglSachsen-Gotha sehen Hofraths und 
Professors: Allgemeine Welt kund e> 
oder geographisch - statistisch-historische 
Uibersieht aller Länder—in Rücksicht ihrer 
Lage, Grösse, Bevölkerung, Kultur, vor-
züglichsten Städte, Verfassung und Nar 
tionalkraft, nebst einer Skizze der älteren 
und neuern Geschichte. Ein Hülfsmittel 
beim Studium der Tagsgeschichte für den-
kende und gebildete Leser. Achte Auflage 
verbessert und vermehrt von ./. G. F. Canna-
bich Pfarrer in Niederbösa. 4-0 Pesth, Verlag 
von Konrad Adolf Hartlebenh 575. 
Galetti Közönséges Földleírása azon jeles mun-
kák közé számlálható, mellyeketazolvasóközönség 
kedvezően fogada. Ezt onnan is következtethetni, 
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mivel e' Munka több kiadásokat é r t , ugyan is 
1807. eszt. óta melly esztendőben legelőször jelent 
meg hét kiadást é r t — a' legutolsó 1831. esztend. 
Schnabel Professor, ismeretes és nagytudomáuyu 
Statistikus felügyelése alatt több rendbeli javításo-
kat nyert. E' mostani nyolczadik kiadásnak át-
nézését 's a' jelenkor' kivánatihoz képest való bő-
vítését ama híres Geographus Cannabich J. G. F . , 
kinek nagy geographiai munkáját magyar nyelven 
is bírjuk, vállalta magára Geographiai és Statisti-
kai tekintetben, — a1 mi a' történeti részét 's a' 
genealógiai tabellákat i l leti , azokat Pöschl F . ja-
vítgatá ki. 
E' nagy Munkához 3 0 kiszínelt mappák vágy-
nák csatolva. 
Lássuk közelebbről foglalatát: 
I. 
A' Föld 's különösen az o világ: Europa, 
Ázsia, Afrika Új-világ: Amerika a' polár tarto-j 
mányokkal, és Australia« E' részei a' világnak kö-
vetkező nagyságnak: Európának 155,000 négyszegű 
geographiai mértfölde van. — Asiának 816,000. 
Afrikának 523 ,000 . Amerikának 733,000 . Austrá-
liának 158 ,000 . 
IL 
A' Föld la k o s a i számokra nézve: Euró-
pában 223 millió lélek lakik, Ázsiában 500 millió, 
Afrikában mintegy 120 ; Amerikában 41 mi l l i ó , 
Australiában alig van 2 millió lélek. Öszvesen 
900 millió lélek. — (Noha ,,Bergius. Bevölkerung 
der Erde." Czimü munkajában az egész világnak 
lakójit csak 893 ,348 ,580 Individuumra tészi). 
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III. 
Az emberek különbsége lelki tekintetben u. m. 
I) Nyelvekre nézve. 2) Charakterek és hajlandó-
ságokra nézve. 3) Miveltségekre nézve. 4 ) Élet-
módjukra nézve. 5) Religiójok vagy Vallásokra 
nézve. 
IV. 
Politikai Alkotmánnyokat tekintve: I ) A' 
Rendek kiilönbfélésége. 2 ) A' Státus. 3) Az 
Ország kormánya, ezt igy osztja fel: aj Törvény-
hozás, és a1 törvényekre való felügyelés, igazság 
kiszolgáltatása és rendőrség, bj A' Státusunk külső 
viszonyai, jelesen a' katonai erő. c j A' státua 
jövedelmei. 
Európát e' következő felosztással ismerteti e' 
jeles Munka: 
AJ Az országok 1) ITelyheztetése. 2) F ő 
részei. 3 ) Fölszine. 4 ) A' tartományok nagy-
sága. 5 ) Éghajlat. 6 ) Természeti növények. 
JiJ A1 Lakosok. 1) Eredetökre nézve. 2 ) 
Számokra 3 ) Rendek. 4 ) Mesterségek és Gyárok. 
5) Religio. 6) Tudományok és Művészetekre nézve. 
CJ Alkotmány és Kormányzás. 
AJ Monarchiák. aj Korlátlanok : u. m. a' török 
birodalom, orosz birodalom Dania, Sardinia (Genuát 
kivéve) továbbá Toskana, Panna , Modena Római 
Pápa birtoka, Nápoly és Sziczilia, Ausiriai Biro-
dalom (Magyar Országot 's a' hozzá tartozó Tarto-
mányokat kivéve) Porosz Ország, néhány német 
szöveiségi Tartomány o k : u. m. Oldenburg, Schwartz-
burg-Sondershausen , és Hessen-Homburg. 
b) Korlátozott Kormányok: Franczia Ország, 
Nagy Britannia, Portugallia, Spanyol , Svelzia és 
Norvégia , Hollandia, Belgium , Görög Ország 
Auslria (Magyar Országot 's Erdélyt ide értve) 
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XI. Kötet Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) *. A" terme'szptről 's a' természeti tudományok hasznos be-
folyásáról az eleire '» az emberi társaság jóllétére és hala-
dására. 3. lap. 
2 ) Gyuriko»it» György. Köbölkúti tóró l , rajta létezett úszó 
szigetekről, és annak lecsapoltatásáról- 40. lap. 
3 ) t F . Nyárádi. Nagy Fridrik Élftirása. 41). lap. 
4) Kiss Károly. Hadi alapszabályok' gyűjteménye. 89. lap. 
5) Némellj szó Veszprém névről. 02- lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r » , 
Könyvismertetés. 
História lirevis Venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiab Quin-
que Ecclesieusis a prima ejusdem origine, usque fi nem anni 
1838. concinnata, per Paulum Aigl ejusdem Cathedralis Ec-
cleaiae Canonicum, etc. etc. 71. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Johan n Georg August Galetti's, gewes. herzogl. Sachsen-Go-
tha'schen Hofraths und Professors: A 11 g e m e i n e W e 11-
k u n d e etc. I. 575. 107. lap. 
( Koszorú az \&V)~dik esztendei Xl-dik Kötethez egy ívj. 
AXOH Tudós Férj fiak, kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott imyitól 
» égy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben , 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte -
k e z é s , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban• 
a* formátum nagysága, a1 betűk' apró v o l t a , a* 
sorok tömöttsége miatt, csak egy uy ómat ott 
ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betiik miatt) két és léi ívre 
is ki terjed: az az olly díjr a' mi ott e g y 
nyomatott ívért ígértet ik, p. o. t i z forint ezüst 
pénzben , — i t t i s , szinte annyira megyfel, t . i . , 
2 l[2 ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leirassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a'T. T. író-
ka t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól~ 
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—8 ivnyi Kötet , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik k i , inellyre itt Pesten helyben , 
vagy alkalmatosság által innen elvitetve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés.-
P e s t e n , November 1839. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyfijteme'ny* 





23ittk esztendei folyamat 
V a g y d e c e m b e r i k ö t e t 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e » 
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják, 
II. A'magyar országban ki jött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s nu'veknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's inűvészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megezáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
;jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és írók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, 
új könyvek 's több e' félék iránt. 
T U Í I O I I A W Y Ö S 
CJYŰ^TEMÉMl7" 
1839, 
X I I á i k K Ö T E T . 
&3dik esztendei 
Á' Cs. és Apóst. Kú'ályi Fe l ség kegyelmes engedelmével. 
T r a t t n e r - K á r o l y i tulajdona 






fi. K r t e l i e x é ^ c k . 
i . 
A3 Balaton-melléki Tájszótár kivonata *J. 
Mióta a' magyar tudós Társaság azt méltóz-
tatott rám bizni , hogy a' Balaton - melléki tájsző-
Er ama' 14 ívekre telt 's másfél ezer szavaknál töb-
bet magában foglaló munkámnak, mellyet még a* 
közelebb múlt t834-díki nyáron szerencsém vala a* 
tisztelt Titoknoknak megküldeni, — velős kihúzatja, 
i tt legalább is egy pár száz újabbakkal megfoldva 
leginkább azon kettős okból közlendő , hogy részint 
addig i s , mig belőle a3 nagy Szótárba a' czélszerű ki-
fejezések kiszemeltetnének, a* teljes czímzetű Közön-
ség velük megburátkozhassék, részint pedig, hogy 
példám által egyebeknek is a1 ritkább, elavulni kezdő 
's már már veszni térő igéknek öszvegyűjtögesésére 
ösztönt] nyújtsak. Reményiem , hogy e'béli igyeke-
zetemet szívesen veendi a* bő tudományú 's nyelvünk 
mellett annyira buzgólkodó Szerkesztő U r , ki már 
több izben is njilván kimondá, hogy minden e g y e s , 
a' setét rejtekből előkurkált tős—gyökeres szó kész 
nyereség a' Nemzetre nézve. Illyen törzsök, de már 
csak hébe korban 's inkább a' pórnép köztt előíorduló 
szókkal kívántain ez úttal kedveskedni. Mert ugyait 
kai a1 majd kiadandó magyar nagy Szótár' tokéi* 
letesbítése \ égeti egy csomóba szedném üszve: ne-
vezetes figyelmemet e' fontos tárgyra fordítám, 
igyekezvén — mennyire csak tisztem 's köröm 
engedék
 9 a' kitűzött czélboz képest [honi j iitefa-
tlíránkat részemről legalább egy 's két morzsával 
is elésegítni. Ennél fogva jártamban 's keltemben, 
ugy többféle sorsú személyekk el társalkodásom köz-
ben , jelesleg pedig a' közelebbi farsangon hiva-
talos utazásom' alkalmával az itt körül s belől 
uralkodó nyelvjárást ki lesvén, a' kiilönösb, rit-
kább és sok esetekben egyedül a' köznép' ajkáról 
ottan ottan kipattanó szókat híven 's szorgalmato-
san feljegyezgetém. 'S íme e' béli iparom' zsen-
is más a' tulajdon eredeti név 'sj rövid gyökszó , ( 's 
épen az illyeneket hajszolják 8hajháztatják Göcsejben, 
a' Palcczoknál 's egyebütt a' nyelvészek) — 's egészen 
más annak több szóvali kitetele 's körülírása, Igy 
p o . ezek: Akics ; bázsing, bugyi i , bére , boká l la , 
bölűke , börző, bucsírj csapta, cserkesz, csinibat, 
c s igóté , ezódor, csajvinkó , cz iha, c z ibék , czibak, 
ezueza 5 döher, dorozmás ] esztericz^ frang, fújóka 5 
g ö r h ö n y , gornyadó ; gémese, gugyor , gyesz te t ; ha-
bikt , hasló* báskó, kób , hatoló ^ izék, ivatú ; kotyat, 
k a k a t , kalantyú, kuko l ló , körpő. k o m i c z , kóftez, 
korez , kaz la , kacsiba , kátyOl ; laza , l inkó , Iéhás; 
ináhás , mórzirka, malátás . mizger; nápicz ; pálla , 
polosnya , palolni , p ö r e , pösze , piikálni, pinka j pn-
lisz , pirjáig , pötlön ; rács, lénye, régő, rézső, riadó, 
roszogó 5 sasóka , s&túat, sarabülni, sziat, sziacs, szi-
vacs ták . t e l e r g , tatri, tarála, tászli , tutyi, tuszli , 
tanárok, tors, tung , tojor ; vályog, \atyka, véndely, 
vejez , v igyor; zodé, zernya , zegernyés , zsongáta, 's 
több e ? f e l é k — e r e d e t i , tős szavak. Ellenben ezeknek 
i l iy forma bővebb kivilágosííásuk 's magyarazatuk , 
p. o. tövisnek hegyes v é g e , marhabél, fanyelű kés $ 
kendermag' h ü v e l y e , fövény korsó , redves tuskó , 
kendernek elmaradt apraja , tojástartó eszköz, a1 leg-
elői érintett győkérszóknak csupán csak mind annyi 
deíinitiojik 's paraphrasisaik. 
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ge gyümölcsit fíész vagyok ezennel a'haza'oltárára 
letteni. Ha a' derék Tudósok 's nyelvbúvárok szí-
ves törekedésemct méltánylandjuk, azon felettébb 
fogok örvendeni; ha pedig ez által az örök enyé-
szettől csak egynéhány szókat menthetek is m e g : 
azon k í v ü l , hogy fáradozásom finert bizony kön-
nyen semmihez sem juthatni) eléggé meg lesz ju-
talmaztatva , egyszersmind ujabb ösztönömre vá-
land folytatandó nyomozásiul által e' dicső nem-
zeti ügyet ezután is — a1 mint csak időm 's erőm-
től kitelend — gyarapítói. Mert teljességgel tá-
vol vagyok ama' büszke híelemtől , mintha ezen 
érdekes dolgot jelen értekezésem által már egész 
voltakép' kimerítettem, 's minden további fiirké-
szetnek 's kalászolatnak elejét vettem volna. 
í>e mindenek előtt szükséges magunkat az 
Országos-szó, a' Tájszó a' Beszédejtés és a' Korcs-
nyelvjárás eránt értesítenünk. 
Országos - szó (vox civűate douotá) az egész 
honban bevet t , mindenütt egyeránt divatozó , *s 
minden magyar ajkú lakos által érthető kifejezése 
valamelly tárgynak, té te lnek, érzeménynek 's 
gondolatnak. Hlyen -szókat felesleges volna itten 
nagyobb magyarázat'okáért felhordani, mert azok 
különben is minden népszerű magyar könyvekben 
akárkitől későn 's korán feltalálhatók. 
Tájszó * ) ( Provincialismus ) ellenben véle-
ményem szerint holmi dolognak csupán egyes Vár-
*) Itt nyújtok példákéi bizonyos tájszavakat, mel lyek-
hez ínég többeket is könnyű volna szaporítás végett 
toldanom. — Himlő = csécs = apró = kanyaró. — Bu-
csír==kóíicz = kóbor. — Csecs = inely — emlő. — Kó-
borlás = palázolás = tikverő, — Hószáin = hónapszám 
=a természet = aszszonyi egyféle. — Csősz = foglyár — 
botos = mezőpásztor vagy kerülő. — Törvénybíró == 
Nemes Eskütt = Hadnagy. — Bab = paszuly = rácz-
borsó. — Szénvonó = kurüglyu. = Kepe = kalangya, 
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megyékben vagy vidékeken szokásozott , ellenben 
az ország' nagyobb részétől különöző elnevezésé-
ben állana. 
— Kazla = igabélfa. —Tarisznya = i s z á k = táska = 
farsoly . '— ilögény = vértálé. — Kukolló = pálinka 
főző kunyhó. — Szűtyő = fütyőlék — czula, — Perez = 
cserge = topörtő. — Hűríí — gyalog vagy pallat híd. —• 
Vőlegény = hóslegény — nősző legény. — Czódor = 
vezeték név. — Paszita = radina.— Csúsz = folyosd. 
— Jégeső = rivváncs. — Lésza = nyoszolya = szal-
maágy. — Igén is = hán. •— Fecstéj = zsengetéj .— 
Kuasz = komondor = ihászkutya. — Gombolyító = 
csüllő. — l iokka = guzsaly. — Bagó = sancz = pipa-
mocsok — Csikós = lópásztor. —Szeprente = venyige 
= venyicse.—Párló sajtár = szapú sajtár. —- Mercze = 
•éka = : félmérő vagy félköböl , — Sönnyedék = iüh = 
kuprecz. — Csutora = kulacs. — Korcsmáros = csaplá-
ros. — Márcz = i n é h s e r . — Piócza = nadaly. — Szamár 
= csacsi = füles. — Krumpli — földi alma = burgonya. 
— H a j d i n a = tatárka = pohánka. — Csikó = paczi. — 
Iga =s járom. — Hobér = lopó = sz ipóka .— Savanyú 
TÍZ = b o r v i z . — Kanócz — üszk. — Abajnacz = két-
szeres. — Csigere = lőre. — Áspa = matóla. — Puczok 
= vakondak. —- Csepfi = kócz. — Zsineg = madzag = 
nyis*.— Czukorrépa = kozmacska. — Szoknya = ro-
kolya. — Fészekfenti} = fenköl = poszáta, — Fika = 
bakancsos = hajdú = gyalog katona. —- Konty = fej-
kötő. — Kolbász = csurka. — Denevér = bór vagy 
szárnyas egér. — Czafra = fonó vendégség. — Tőrök = 
furdáncs. r— Szelencze = tengeri bodza. — Kocsonya = 
hideg hug. — Kukacz = pondró. — Légy = bogár. — 
Bitófa — pelengér. — Pőre = pongyola. — Pösze = 
selyp. — Ripacsos = jégvérta = csecs vagy himlő-
he lyes .— Sérült = tökös = ágyékos. — Pudvás = pety-
v e s . — B a g l y a s == kócz0s — bóczértos. — Köpczös — 
vaczkos = zömöcskös. — Szapulni = párolni. — Ugra-
f>i — szökni. — Dorbélozni = tivornyázni^ — Siklani 
= csúszni. — Bannyasodni—vénülni. Ölteni = be-
vetui t. i. kenyeret a* kemenczébe. Ültetni = rakni 
p . p . kukoriczát,„krumplit , s ző lő t , plántát. — Eredni 
= fo.ganodni. — Ü g e t n i = g y e s z t e t n i = J p r Ó 8 z a = b o d a g ; 
kémén = kürtői pi l le = lependékj kóíicz = Lajusz 
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A' Szó—máskép líeszédejtést (DialectusJ*) 
ugyan azon egyet jelentő névnek vagy igének 
Országszerte itt 's ott valamennyire külöinbözőleg 
változtatottt kimondása béllyegzi 's határozza-el. 
pedrö = liszteskása; — sarjú = inásadfa — sereng, 
Bodag , kürtő, lependék , kóficz , sereng a' kitett ér-
telemben Garan mentében divatoznak. 
Ezeket szóejtéseknek tarthatni, p o. — Alumuczi =a 
szusziinuszi. — Golyó = golyóbis = glóbics = klubics. 
— Erc/.e = jércze = gércze. — Mókus = raukucs. — 
Kovács =göbe'c8 == kavics. — Rakás = rukács. — Ká-
poszta = kapiszta. — Csánlér = gúntár.— Korcsolya 
i=kujc80rja, — Méhes = raékház — Geafrang = czá* 
fráng. — Butyor = bugyor. — líábilló = bábikó. — 
Dabroncz = dabrocz. — Abajnacz = »banajcz. — Becze 
= bacza» — Bodza == boz/.a. — Ló = l ú . — Szilva = 
8 z i v a = 8 z i j a . — Difi = d i v ó = dia, — Pille = p i l l ó k 
=s pillangó. — Z s i b a = liba = i iba. — Uszű = ünű.— 
Czipä = pipa — czipelló. — Kürpő — körpölyű. — 
Ded = kisded.—Kalán = kanál. — Fáklya = fokIya.— 
Vihar = viher = viheder. Prütsök =ítüc8ök,—Rekettye 
= rakottya = rakitla* — Ponyva = penyva.—Sapka = 
sipka = s i p a k . *—«] Medencze — melencze.—TűkÖr = 
t iker .—Bi l ing — C8iling = filing. — Paprika = papir-
k a . — Kötény ==> e k ö t é u y = előkötény. — Lud vérez =» 
lidércz = luczve'r. —Zsobrák = zsubrák = zsibrák.— 
Mácsik = csikmák. — Regvei = reggel. — Vasárnap = 
vesámap. — Napestig = nepestig. — Csordás = csie'r-
dás. —• Sömör =a sümöreg. — Bordély = g u r d e l y . — 
Polyva = pelyva. — Morsóka = 8uimóka. —Balogsüt i 
= balogács. — CJezemic8e = gezderje = gezernyícze. — 
Szütyőlék = fütyolék. — Szürdolmány = dolmányszur. 
Koldus = kódís. — Gelegenye = galagonya. — Gelesz-
ta = giliszta. — Ugorka = buborka — Lasponya = 
neszpolya. — Győtény = gyövótény. = • Handzsék — 
zsombék. — Csigeré = czibere. — Petre»elyem = pe-
temsirorn. — Abroncs = abrincs. —Babócs = bagócs. 
— Tuskó = tusak. — Balta = balaska. — Csúnya = 
ruzsnya.— C8Uta = suta. — Banga = belga. — Lapos 
lapis. = Lustos = lucskos. — Szelíd = sziligy. — Csa-
lafinta = kalafitna. — Zsíros = csíeros. — Picziny = 
piczike = piczirka, — Kovács — koács. — Kuka — huka. 
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A3 Korcsnyelv jár ás*) (Soloecismus tágasb ér-
delemben idiotismus , és barbarisriiusj végre az 
— Kanász — kondás. — Sisak = silap. —- Kalitka =? 
kalitzka. — Kamasz. — Keverni = kavarni. — Tiporni 
= topni = topodni = : toporní. — Várakozni = várítni. 
— Mozogni = bozsogni. — Morsolni = zsurmolni. — 
Ferdeni = fürdeni. — Mosolyogni = somolyogni. — 
Hunyorgatni = sunyorgatni. — Mángolni — mángo-
rolni. — Gurgulázni = gargarizálni. — Suramlani = 
iramlani. — Talán = ián. — Jaj — gyaj. — J u j — 
gyaj —Istók = Estük.— Jankó = Gyankó.— Jere = 
gyere. — Eredj = ergye. — J ö j j ö n = gyüjjön $ "s a' t. 
Ezt mái időben már egyedül a' tanúlasban egyiigyu 
pórnép , 's leginkább a' PalópZQk 's néha még a' Gö-
csejiek köztt lelhetni ~ fel. Náluk nem újság még 
illy 's ehez hasonló kifejezésekei hallani, p. o. 
Esten ógyi ög Kiédet! — Fogagy Ésten Kiéttű ! 
— Adi Kié Kötne e' kulecs , inegesseg ez iieg'. — 
Met szesz nekik (ve lük)? — Gyerünk a' högyre , ié-
gyunk ádumás. — Gyuj, gyuj! Estük bácsi , ne bocsi 
e' loaimeket. — Emniár e' Ferku ett ( i t t ) vuoti hoz-
jcánk (nálunk helyett) , gyuj e' te e§ ( is) nálunk (hoz -
xánk helyett!) - H é j ! gyángyi mér nincs kedv i , hun 
yuoti Kié tennap ? — Gyaj! sz öreg apos ög hóty , 
asztot néztöm ög (meg). — Gyere hozzi , Qtzi kacsi. 
— Ne báncsi Kié iédes Sógerem, ougy sem tom é 
gondónyi, miér haragszi nekem (rám helyett) az öröb-
bik Ouram. — Hagyján
 t majd toábbet (utóbb) esseg 
ögbékű.— E' te-sziévád es ez uómád sokkellebb jaóbb 
es szebbebb , rniéut es Gyurkú Gyaukúéké.— Hal lo-
dék-e Dadus (Ádám) miér csieroszti ié gatyáto (ga-
tyádat) ? — Ujje ! disznó őfi, osztán csurka tőtöt t i .— 
Lattadék-e e' szumsziéd fVemis Quraimékoket, hogy 
ti'pittik, topfik » őtöttik kiátottik, miékor e' Vié-
czespán ide ki vuóti e' Szógabiróvel, es ez Eskütvei 
foglanyi ? — Jén bez' Esten akkoribe jéppest nem 
yuoti otthun , e' puskávé vadászti , es e klubitsvé e 
szarvas agyon lűtti. — Hát e' husávé , mögessög e 
börivé miét csinyáti ? — Jé vitti yásárre elannyi. 
P e bizyást reménylhetni, hogy az illy roncsolt be-
fzéllésmód honunkban soha erös gyökeret verni nem 
f o g , sőt azon mértékben ritkuland, a' mellyben a* 
literátura, a' jó i z l é s , a' könyv— és újságolvasás kö-
zönségesebb lesz közöttünk! 
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olly csöte bota beszéllésmódot jelenti, mellysemmi 
bizonyos szabályok szerint sines rendezve. 
A' nyelvcsínosodás Balaton mellett [minden 
renden lévők között szépen előrehaladt. Ennek 
egyik főoka a' lehet, hogy ez a' vidék minden fe-
lől merő magyar lakosoktól környeztetik: Ezen 
kivül az itt virágzó számos nemességről a1 díszesb 
szóllásmód idő1 jártával a' köznépre is mindinkább 
inkább kiáradozhatott E' czélt a1 B. Füreden nya-
ratszaka tanyázó színjátszó Társaság is látszik né-
mileg előmenetelesítni, mert e1 hasznos foganatú ér-
czes vizéről 's kies tájékáról annyira elhírhedt mú-
lató helyre minden felől nem csak számas úri rend, 
hanem sok középsorsúak is szoktak összvegyűle-
kezni. Innét a1 beszédbeli jó izlés mind kiillebb 
küllebb terjedhete. Mihez képest nem is csuda, 
ha a'Balaton - melléki nyelvrendszer, mellyet ke-
vés kivétellel ugy nézhetni, mint az egész Hazá-
ban a' tisztább ajkú Magyarok1 közös tulajdonukat, 
a' Göcseji beszédejtéstől annyira elüt, mintha e 'két-
féle dialeetus nem is ugyan azon egy Zala Várme-
gyének kéblében léteznék. 
Mi körülünk nem hallatszik többbé az illy 
szóllásmód: ,,ög lőtem eltémedl, loaimakate' 
helyett: megleltem eltévedt lovaimat. Nem is be-
széli nálunk senki illy kedvetlen csúfos hangon: 
öttem késvei velável, kalánvel, vagy késsé, vel-
lávé, kalánvé, a 'helyett ettem késsel, villával, 
kalánnyal. De még a1 tohonya ügyetlen nyelvet 
sem követi a' leegyűgyiibb Balaton melléki em-
ber is ezekben: „Deráva, derága, durusza, te-
ré fa , peréda , karajezár, Terési, Kirisztus , ge-
ráblya, kelázli, kulibics, kalastrom, pelébános, 
perdikátor , porokátor pereceptor, geránicz, tu-
rumf, soróf vagy seráf, feráncza, teráncsíroz, 
Gerécz, istercz , Feráter , Estei ásomester , " 
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hanem egyenesen igy ejtiki: Dráva, drága, dru-
sza , t r é fa , préda, krajczár, 's a. t. 
Azonban az itt körül belül uralkodó nyelvjá-
rás1 bővebb esmértetésére szolgálhatnak következő 
észrevételeim. 
1. Szeretik e' tájon, mint szinte, Vas , Sop-
rony, Veszprém "s más megyékben is aszókatné-
melly kemény vagy öszvetódnlt mással hangzók'' ki-
hagyásával meglágyítani5 p. 0. gyermek helyett 
mondják gyerek; gerlicze h. gilicze, körtvély h. 
körte vagy körtély; sarló h. sarró; kalmár h. kó-
már*) tarló h. tarró; gyarló h. gyalló, kulcsár h. 
kúcsár; kulcs helyett kúcs; őrleni h. őlleni; fogy-
tig h. főt t ig; alma h. óma; szilva h. sziva; szalma 
h. szórna; lév helyett lé ; lyuk h. l ik ; pulyka h. 
póka ; tyúk h. tik. tyúkmony h. t ikmony; tyu~ 
kász h. tikász; jég h. gyég; jere h. gyere ; Jjöszte 
h. gyöszte; jercze h. ércze vagy gércze; nyolcz h. 
nyócz, nyolczvan h. nyóczvan 's a' t. 
2. JV könnyebb hangzat 's kiejtés kedvéért a* 
szó' közepén végén «' közre?idiíek az L betiit 
legtöbbnyire kihagyák; kiváltképen hol \két más-
salhangzó öszveütközik, vagy pedig mikor mással-
hangzó betűvelkezdekedő szó következik utánna **) 
• ) Igy le t t az éu ítéletem szerint Kalmárhotiból is i d ő -
jártával per contractu»!: y^Komdromf1 mel ly annyit 
je lent , mint kalmárok' vagy kereskedők' tanyájuk, 
mivel ez a' város a' kereskedésre eleitől fogva nagyon 
alkalmatosnak találtatott. — Győr pedig nevének ere-
detét hihetőleg onnét vehet i : ,.Jo-er," minthogy ezen 
városnál több folyamak , p o. D n n a , Rába 's Rápcza 
egybeszakadnak. A' jő-érböl származott eleinte Győ-ér, 
későbben pedig a* könnyebb kimondás okáért a* két 
mássalhangzóknak öszveolvadásuk által Győr. 
* * ) E' részben a' közmagyar tudta nélkül is a' csinos 
Francziát k ö v e t i , ki nyelve euphouiáját több mással-
hangzó betűk' átugrása által segélli emelni. Mi csú-
fos volna p. o. ha neki e z t : „Mouseig7teur ! commcut 
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így p« o ,,No gyerek te ugyan jó (1) megtanútá (I), 
magyarú németű, tó tú , deákú! Mikor gyütté meg 
liécsbú Posonybú, meg Pestrű? Ha vóltá tennap^ 
Hun tótötied az időt? Há küdted a' szógádat? Mit 
ámottá Jancsi a' mú té j j e ! Gondod e ' c sak , aszon-
gyák , hogy a1 Szegődi Pesta e 'szökött a' falub'i, 
's e hatta feleségét. A' lud vérez viheti dúgát. 
3. Szokásuk továbbá a? magyar tenger melletti 
lakosoknak.a? [hatodik ejtegetésben az O-t az írás-
rendszer ellen V-ra, az Ö-t pedig Ű-re átváltoz-
tatni ; úgymint: „kijöttem a' házbúi, szobából, 
városbúi ; hoztam — fel bort a' pinczébűl; kivet-
tem a' pénzt az erszénybűi; ettem a1 kalácsbúi; 
ittam a1 csutorábul 's iivegbű!, mellyet a' csapos 
hordóbúi megtöltöttem! Hajh! mi lesz a' szegény 
árvákbúi 's özvegyekbűi? " 
4) £ birtokát jelentő névmás' 'harmadik sze-
mélyjénél a? JA-t többnyire Jó-val ha pedig két 
mássalhangzó öszveütközik Ty vagy Oy — vel cse-
Vous portez-Vous ?*' vagy {más ehez hasonló kitételt 
nyelv liczainitó módon betűről betűre kellene kimon-
dania? inig ellenben igz : ,,Monszeji/iyör komán vrt 
porté Vu? könnyen kiejti '« szépen is hangzik. ' S 
vallyon a' kétféle kimondás kőzött nem szint' o l ly 
külömbséget találunk-e, mint egy lenge Huszár, 's v a -
lamelly düllüngu Vasas közöit í — Taláui hát ezt a* 
föl lebb érintett szokást , melly által remeknyelvünk 
darabosságából méff inkább kivetkezik, nem is kel lene 
szigorú mód' kárhoztatnunk. Hiszen , (valljuk meg 
csak az igazat) lia egymás' beszédére kémlelve figye-
lünk, az iily lágyítást még a' míveltebb körökben is 
tapasztalhatni. 'S épen ez a z , mi nyelvünket ínég 
a' külföldi jobb ízlésű Tudósok 's a' kényesb fű lű 
Dámák előtt is o l l y igen kellemezteti. Írjunk gram-
matikai 's syntaktikai szoros szabályok szerint ; e l l e n -
ben beszéljünk minden hűledezés nélkül ugy, a' miut 
a' nyelvnek könnyebben, a' fülnek pedig tetszetőseb-
ben esik. Ez az én tagzati ( individuális) vélekedé-
sem, mellyet azonban erővel senkire sem akarok tolui ! 
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rélik fel. Igy p. o. Alázatos szolgájo! Be édps ag 
olmájo ! Szofros a' csizmájo , ugat a' kutyájo ; há 
lett a' bundájo ? Hátán liázo, kebelében kenyerö. 
Mint hallom, a' Borházi Geczi a' pinczétűl haza 
jöttében elvesztette a1 kalaptyát, pruszliktyát, na-
drággyát, 's köpönyeggyét. 
5) Ottan ottan az Ige' in finitivusQnah hét vég-
hetűitis lágyított Ny-el mondják ki; p. o. Krg je 
már tálónyi (tálalni helyett)! —Turiaz-é ennyi , 
innyi, tanúnyi? Ideje most immár lefekünnyi — 
főkényi (felkelni) — ötözkönnyi, dúgoznyi, csé-
pőnyi , nyomtatnyi! Agyj annak a' kódisnak en-
nyi 's innya, a' helyett ennie 's innia! Ugy. 
6) Sokan az ékelt E-t olly formán ejtik ki9 
mint a' hoszszú I-t; p. o. /ppenséggel nem érett 
meg még kertemben a' körtély, még is egy ehe-
tetlen híresem mindétig Iopészsza. Hát te deivk le-
gény, hun vitézkedtél az sjjel. Elkésvsn a' felkelés-
sel elmaradtál a' dicséretről! Nem véttenm'k vele, 
ha elvernélek, mert nagyobb készséggel nyúlsz min-
dig a' ríteshez, mint, a' cséphez. Kérlek édes fe-
leségem, majd ha rá érsz (érsz), nézd meg a'csép-
lőket , 's parancsolj rá juk , hogy az eleséggel tisz-
tán bánjanak, 's a' szemet a' kévskbűl ugyan csak 
jól kiverjék! 
7) Néhol még a' közönségesbek elvétve a;' rö-
vid I-t, \ a. hoszszú É-t minden helyesok nélkül 
megnyujtogatják ; p. o. Kiégyó, sárgyiék, kié-
nos, iédomtalan, csíénos, zsiéros, kinéncsem, czi-
égány piémasz , sziéva, taníétás, kiévánok, ki-
énáld, sziép, iédes, miéz, riétes. 
Ellenben végre. 
8) Azt bátran állíthatom, hogy a' birtokos 
névmások? harmadik személyjét, midőn t. i. vala-
melly jószág többeknek tulajdonuk; Balaton kö-
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rill \ jelesen Kővágó - Ehrsen is, minden előt-
tem esmeretes magyar lakosoknál világosban meg-
különböztetik. Ez ellen idáig még az írók közül Í9 
sokan sokszor vétettek, mire T. Udvardy János 
Földmérő Ur és a1 m. t. T. levelező tagja is e' fo-
lyó évű Tud. Gyűjt. Y-dik kötetében a' tudós Kart 
figyelmeztetni kívánta, méltó jussal vitatván, bogy 
más az övé, más az övék. Nem jól lenne tebát 
mondva: emberek' élete, fák"* gyümölcse, Apá-
czait' szüzessége;" hanem illyen formán kell 
ezeket ejteni és irni: ,,emberek' életük ; ják gyü-
mölcsük; Apáczák szüzességük." Mert a* birtok nem 
egyéról, hanem sokéról értetődik , és e' szerint a' 
birtoksáknak nem a' singularisban, hanem a' plu-
rálisban szükséges lennie, az az : a' Kbetű ragaszték 
semmi esetre el nem maradhat hiba nélkül —• Ná-
lunk általában mindenek egyenesen e'kint beszél-
nek : A" mészárosok'' ökrükfeltévén azt hogy több 
mészárosnak csupán egy ökre van: a' helyett; a1 
mészárosok' ökre vagy ökrök. Igy mondják to-
vábbá az emberek ebüka' helyett az j em-
berek' ebe vagy ebek; — ,,a' Magyarok Királyjuk," 
a' helyett a' Magyarok Királya vagy Királyok; 
— ,,a' juhászok szamaruk^, nem szamara vagy 
szamárok; — „a' ! Deákok"1 Mesterük;',<6 — nem 
mestere vagy mesterek; — ,,a' koldusok tszákjuk,í( 
—e ,,a' Szerzetesek'' kastromuk,íc — nem klastro-
ma , vagy klastromok : ,,a' katonák' Tisztjük 
nem Tisztje vagy Tisztek ;—, ,a ' rabok tömlöczük 
„az elkárhoztak'' pokluknem tömlöcze, vagy 
tömlöczök, nem pokla vagy poklok. 
Gondold el csak Bandi, némelly betyárok a' 
minapában a' Tiszttartóék' házukat feldúlták, hol-
mijüket kirabolták, a' mi annál csudálatosb, mi-
vel épen akkor a' Dragonyosok* Kapitányjuli is 
náluk mulatott, a' hajdúk meg szinte körülöttük 
forgolódtak. Azonban a^  Pandúrok? Hadnagyjuk 
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a' gonosztévőknek mindjárt hevenjében nyomukba 
jöt t , 's a1 Zsiványok'' Vezérüket harmad magával 
öszve fogdosta és bebilincselfce. A' Tartatás' közben 
olly busás 24-et fenekeltetett alfelükre, hogy épen 
nem szerettem volna balhájuk lenni. E' meg tör-
ténvén az őrházhoz k ísértet tek , hol fajd almukat 
boros kulacsok mellett akarták felejteni. A' Pan-
dúrok pedig azon kivül , hogy már rajtuk a' nyar-
galót megve t t ék , napestig velük köppögettek. E' 
biz' Isten nem volt szép tű lük í 
Befejezésül még egyedül azt érintem meg, hogy 
az érdemes Olvasó az ezen Szótárocskában legelői 
ál ló igéket ugy tekintse, mint Balaton körül diva-
tozókat , mellyek általam tisztább érthetőség* oká-
ért odamel léke l t más, de ugyan azont jelentő kifeje-
zésekkel [ Synonymakkd\) vagy körülírásokkal (pa-
rajphrasisekke]) magyaráztatnak. A' h o l ' s miben 
ezektől Göcsej (Zala) , Kemenesalyja (Vas") ugy 
Rábaköz. (Soprony Vármegyében) tudomásomra ne-
veze tesen eltávoznának, azt a' szó után öreg G. 
vagy K. v a g y R . betűkkel megjegyezni , valamint 
a'lfollebb említett Balaton-mel léki Tájszótárhoz a' 
je len őszön újobban gyűjtögetett 's toldalékúl ide 
igtatott szókat egy előltett csillagocskával kibéllye-
gelni — czélerányosnak véltem. 
A. 
Abajnacz : = kétszeres , K. R. abanajez, G. bú-
zával e legyes rozs , felemás eleség. 
*Abajgat?ü: == gyermeket megrezzegetni, ránezba 
s z e d n i , vesszővel vagy bottal megszedegetni . 
Adúi = vén fa' ürege. Innét advas fa. 
Ágyás-. = a' gabona kévéknek a' szérűn nyom-
tatás végett leteregetése, beágyazása. 
Ághílnii = házat 's kertet hevenjében imigy 
amúgy megtartarozni. 
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*Áhitanii == valamelíy étel vagy ital féléi ^ss-U. 
nen megkívánni. 
Áktcs: e= tüske vagy tövisnek hegyes szúrós 
része. 
**Alam : szs sertéseknek szalmából vetett fészkük, 
fekvő] helyük. Innét az egyszerre ellett ma-
laczok egy alamúaknak neveztetnek. 
Ándorodnii = bele keveredni kedv duzzanva 
holmi társaságba, bezédbe, boritalba, játékba 
Ugy | bele ándorodott a' tánczba, hogy alig tu-
dott belőle kitérni. 
Anyás: = kényencz ; holmi gigyelésekkel anyá-
hoz szoktatott gyermek. 
Anyájos: = érett korú; mondat ik , a1 férjhez 
mehető leány 's repülni kezdő madáríi felől. 
Apály: víznek apadása. 
Áporodott: = rothadt búzu viz 's bor hoszszas 
állás! után. 
*Aszálék : = asztalt gyümölcs. 
Após — anyós: = éllemedt korú Szülők 
Ártány: = kiherélt kandisznó. 
Áspa: = matóla, K. R. Innét áspálni, az or-
sóról a'fonalat kötet számra lehajtani. Három 
szál tesz egy igét, 42 ige egy kötetet, ' s több 
kötet egy darabot, melly öszvekujcsolva szegre 
akasztatik. 
Asztal fia: = az asztal alatt lévő kihúzó íiok, 
mellyben abrosz 's holmi evéshez kívántató 
eszközök tartatnak. 
Avar: = tavali száraz lengő fű . 
Avas: = midőn a' szalonnán '8 boron a' régi-
ségnek kedvetlen íze érzik. 
*Átallani: — szégyenleni = a' szemérem által 
visszatartóztatni. A' hallott rút szót, 's a' lá-
tott fertelmes tettet még csak kimondani is 
átallom. 
*, Áztató: t=s mocsolya, kenderázó hely. 
16 — 
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Bäglya: — Öszvegömbölífett szénarakás a'rétéiig 
melly haza hordatván a1 szérüs kertben ka-
zalba rakatik. 
Bagó: = sancZi pipainacsokí 
*Bájmölitni: = vesződni. 
*Bak: ess 1) gátok' erősítésükre szolgáló fa al-
kot many; barom labu, egy fából készült 
szék, kovácsoknál patkoláskor használtató; 
3) kocsi bak. 
Bakfincz: = fejével íoldre bukva egész testén 
egyet vetni.I 
Balaska: = kisszerű fejsze, balta, hókkon. 
K. R. Hókkon alkalmasint a' német £acfeból 
faragtatott. 
Bámész: = tátott szájú, valamire rá feledkező,* 
minden előbb nem látott dolgot csudáló. 
*Bázsitig: e= marhabél. 
Banya: = belga, lampértos, nehezen halló. 
*Békarokkft: = réten termő fű' neme. 
Bere: = kendermag' hávelye; a* fennek gu-
bája van. 
* Béles: s=s öszvehajtogatott 's középett túróval, 
vagy másféle csemegével megtömött lepény. 
Néhol a' rétest is bélesnek nevezik. 
Bénna: = hibás lábú. 
Bibe: = baj, sérelem. Kinek kinek ön bibéje 
fáj . 
Bíbelődni: e= babrálni, babrákolni. Könnyű 
dolgot pepecselést jelent. 
* Bicske: — csizmadiák' bőrmetélő kése. 
Bicsak: s= rugós kés. Híres a' Légrádi bicsak. 
*Bikaesék: = bikának nemző tagja. 
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Bilink: = fi i ing, G, Szőlő fürtocske sztiret 
után bilingérezni. 
Bizonygolás: = vitálódás, valamelly dolognak 
sok szóval erősítése. 
Biczenteni: = intés által valamit jóvá hagyni. 
A1 beteg , midőn szólni nem tud , a* kérdésre 
fejével biczent. 
Biczaklani: = megbotlani. 
Bóbicskolni: = bóbinálni 'szunyátolni. 
Bóczértos: borzas, kóczos, bozontos, baglyas, 
kuszált hajú. 
fíocska : = kisszerű kád. 
* Bódé: = Í j deszkasátor; 2) főrésznek és áspá-
nak kettős fogatéja, a1 közép saját rámának 
hívják. 
Bókkol: = matólál, p. o. a' ló délelőn nagy 
melegben vagy lassú menés közben hajtogatja 
a1 fejét. 
* Bokáilux = vászon vagy fövény korsó. 
Bodon: = kiveszett székű fa , mellyet kövek 
vagy deszkák helyett kutakba szokás eresz-
teni: Innét a1 bodon - kút név. 
* Bonczolni: = öszvekuszálni. 
Boncs: — gyepűk alatt, kutakban 's romok kö-
rűi termő téli zöld repkény. 
#Bodor: = kondor. A' csipkés káposztának le-
vele , a1 szőr és füst felől mondatik. 
* Borona pincze: s = öszverótt hasítványokból épí-
tett fal. 
* Boszorkány pille: = vacsora vesztő pillók. 
Botromász: = böszme, tatti, ostoba, ki botlik 
's mász gyakran ügyetlensége miatt. 
*Böczölődni\ = ingadozni, midőn t. i. valaki va-
lamibe megütközvén, alig hogy el nem esik. 
* Bödön: = érett sajttal vagy brinzával megtöl-
tött e d é n y , hordócska. 
Bögre: = csupor, kisded fazék* 
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*Bölöke : = petyves tuskó, mellyet fejszével vagy 
kapával könnyen kifeszíthetni. 
*Böllenkedm: = ellenkedni, perlekedni* 
Bőrke : = szalonnának bőre. 
Börzó: = kendernek növéskor elmaradt kuszált 
apraja. 
*Böstörködni: == bosszonkodni, 's azt külső 
haragos testmozgások által is kimutatni. 
Biirű: = s pallat, gyaloghíd, árkon vagy patakon 
keresztül nyújtott járófa. 
Bucstr: = kóficz, K. kóbor, R. zsuppból vagy 
vesszőből font , szűkszájű begyekes tojás tartó 
kosár. 
Buga: = szarvatlan tehén, kos. Buga torony = 
alacsony alkatú. 
Bufolni: c=Iyékes halászatkor az ajtólyéknél ki-
vájt sulyok forma hosszú nyelű fával a' vizet 
zabukolni, hogy a' halak a' hálóba visszá-
rezzenjenek. 
Bugyii: = kusztora K. R. fanyelűkés - rugó 
nélkül. 
Bukkanó'. = hirtelen lejtő, (2íí>£att9). 
*Buksi: = kamuti , silapsi , K. alánéző. 
*Bukti: = í p u p o r a , költ mácsik K. 
*Bungatni e= a' csigát sebesen ellódítván suhitást 
szerezni. 
Burda: c= tarka p. o. disznó. 
*Butzkó: =a forrás fának kiforradása; 
'Cs. C». 
Csacska: = minduntalan fecsegő , locsogó* 
Csádé: = mindenféle ág bog 's haszontalan kóró. 
innét téjen mondják, „ÄO lepi csádét''. 
Cságóté : = taliga vezér. 
Csajvadék: = csődelék, gyülevész nép. 
*Csajvinkó: = csaviszka, zagyva, fogyaték bor. 
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Csalafinta : = dévaj, ármányos, K. 
*Csalamár: == liamiskás ravasz, másokat fuc-
csán rászedni tudó ember. Innét: kalmár, 
csal már. 
Csándérfa: — kantár vagy gántárfa« Pinczék-
ben hordók1 gyámfájuk. 
*Csappant: (meg) .=» betegség után megsovány-
kodni, szinteleniilni: Innét: megszűrte a' 
levet. 
%Csap pécsi: s = a' csapnak f ö l i , mellyet félre 
tekervén a' hordóból a' nedvesség foly vagy 
eláll, — Mondatik máskép pipájának, fülé-
n e k , kulcsának, nyelvének is. 
*Csapta: = I ) egérfogófjfaeszköz ; 2) szőlőkben 
mesterségesen készült 's felállított vesztő s z é f , 
mellyen a1 kutya, ha hozzá ér , magát fel, 
akasztja. 
**Csáva: = pácz. Tímárok a' bőrt csávába teszik. 
Csárma: e=a hízelgő, szép szín alatt magát be-
szinlő csapodár. 
Csatmázni: = lármásan cserelni perelni, 
Csemcsegni: = mondatik parasztosan evő em-
ber, 's habsoló disznó felől. 
Csendíteni: ( k i ) = halott takarításra jelt adni. 
Midőn valaki meghal, azt legelőszer kikon-
dítják. 
Csepű: = kócz , K. gyaratott kender' alyja. 
Cserge: t=a szalonna törkölye. Máskint perez 
is a' neve. Disznó öléskor a' ^sütött kövér 
husrészek töpörtőnek hivatnak. 
Cserém/: = trág, K. veszszőből font trágya 
hordó eszköz négy fogatéval. 
Cserkesz: = halászsegéd. A* lyékes halászat an-
nál jobban diszlik, minél több a' c s erkesz .^ 
Ezek a' halászokkal a' fogott halaknak feléből 
egyaránt osztoznak. 
a * 
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Csergettyű: = szőlőben madarak' elrezzentésére 
szolgáló kerepelő s z e r , me lye t kézzel szo-
kás hajtani. 
*Csermillye: s = búzához hasonló szemes jószág, 
TOelly apró növényen terem, ' s a' kenyeret 
megkeseríti. 
Csetepaté: = dirr durr , morgás, cserlés perlés 
Cseteklik: =3 nyetlik , midőn a' kés' rugója el-
romlik vagy megtágul. 
*Cseszenm' é9 = a' szót pöszésen vagy selypcsen 
ejteni: 
*Cseszni: = nőszni. 
*Csévés: = az a' vizes kád, mellyen a' kazán-
nak csévéje keresztül mén. 
Csibe: = csirke = pizsel le , G. apró baromfi. 
*Csicsigat?ii : — rengetve 's danolva kis gyerme-
get elaltatni. A' dajka néha igy dúdolgat: 
esicsija babája , nincs itthon papájaíf. 
Csigóté: — téslát taligához szoritó facsat. 
^Csigaté karika: = szövő széknek azon része , 
mellyen a' szerszám forog. 
Csikavény: = kaczérságra hajlandó személy. 
%Csimbat: = kittől, viszóson szőtt zsáknak 's 
ponyvának való vastag vászon. 
Csitigaszgodnt: = valamire felkapaszkodni, 
ugy hogy a láb a' földet ne érje. 
Csippa: = szem gödriben öszvegvült ragadós 
nedv. 
*Csipő vas : = szénfogó; = két ágú] vas szer , 
mellyel a' tüzet fel foghatni. 
Csipeszkedni:~ kepeszkedni, csümmelkedni. 
^Csirkádzik: = mondatik a'vetés 'kelése's a'haj-
nal' hasadta felől. 
Csipertes: = sántitó, kivált ha kinek csípeje 
kifordult. 
Csitri: = csutri, K. rövid hajú. 
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Csobolló : = vatallé, rövid dugájú , széles fe-
nekű füles faedény, mellyben leginkább az 
aratók szoknak vizet hordani. 
Csombólék: — üstök, 
*Csóddik: = eloldik, p .o . zsák' szája el csóddik, 
ha roszszúl van be kötve. 
Csonka: = hibás kezű. 
Csorba: = hibás szájú személy, tört ajkú edény. 
Csoszkatni : — lábbelijét földhez értetve csoszo-
gósan járni. Innét: becsoszszant, csendesen 
ott termett — minden kopogás nélkül. 
*Csódelék: — csajvadék, gyülevész allyas nép. 
Csökkenni f m e g ) : = csünni. Megcsökkenik , 
csűnik a1 növésben a' gyermek, 's borjú, ha 
a' csecstől időjén elválasztatik; ugy a' vetés 
's gabona, ha eső nem jár. 
Csök önös: t= magát elkötő rósz vérű l ó , melly 
bár mint verjék i s , nem akar se fel se alá in-
dulni. Innét: csökönös, makronczás gyerek, 
ember. 
Csöpéte: = olly csalitos erdőcske, melly a' mar-
hajárás miatt nem tud felnyúladni. 
%Csuha: — a' kukoricza fejről lefosztott l evé l , 
vagy fosztás. 
*Csuhú= csulu't 5 K. vizenyős helyen bötyk 
nélküli kákanemü növény* 
* Csukó : = zár. Mindene csukó alatt áll. 
*Csunrjítnii = rondítni. Ded felől mondatik, 
midőn természeti szükségét teszi. 
*Csucsoritútni: = száját gömbölyűn öszveszorítni. 
*Csuron viz: = merő lust vagyok , midőn nagy 
zápor esőben egészen átáztam. 
Csutás kukoricza: = torzsás kukoricza, K. melly 
t. i. még nincs lezsurmolva. 
Csutíak: = Öszvetekert szalma csomó. Innét: 
csutakolni, vagy is öszvegomolyított szalmá-
val fűtni. 
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* Csutkái = valamelly gyümölcsnek szára. 
Csücsülni: = leülni , gyermeknek mondatik; 
csücsülj l e ! 
*Csűrben hagani: = valakit felcsufolni, midőn 
valamelly dolog miattunk vesztiben marad. 
Czafolni: — letiporni, öszvekuszálni. A' ba-
romfi 's marha a' vetést 's rétet leczafolja. 
Czammog: [ = kullog. Cserkelődve jár , mint 
a' farkas. 
Czafra: = 1) czafri, czafrinka, szóbeli sze-
mély ; 2) fonó vendégség, melly néhol kér-
bájnak is hivatik, czafra nevet talám onnét 
nyert , mivel az illy mulastág többnyire czéda 
fejérnépekből áll. Ezt a' szót Akaiiban, egy 
a' Balaton partján fekvő helységben hallottam 
ezen uióbbik értelme szerint, hol az aszszonyok 
igy köszöntik egymásra a' csutorát: „ a Fenye 
viggszalja meg a' Ktéd' szívét Komámasz-
szony!" Tudni ke l l , hogy az ő kellemetes 
Bzamatú - borttermő szőlejük Fenyei hegynek 
hivatik. 
Czéda: = czanda' = vizsla = könyelméű (levis)* 
Innét czandákodni, vizslákodni. A' czédáság 
a' kaczérság' kezdete. Ez a' szó talám czél-
erányosabban kipótolja a' deák vagy latin le-
vitás-1, ugy a' német ßei$iftnn«t, mint a' 
könnyelméség, melly alatt könnyen meg-
fogható elme is értetődhetik. 
*Czelöke: = pózna =* durung. 
*Czemende: = lotyó, lustos, szóbeli fejér nép. 
Czibaki = ostya nyiredék. 
*Cziha: vánkos h é j , K. vánkos 's dunyha* 
boríték. 
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Czibék: = lánczos bot, lyékes halászatkor a ' 
háló1 köteleinek könnyebb húzására szolgá-
landó *). 
XCzopákás: cs helytelen, sületlen kenyér, melly-
bcn sok a1 viz. E ' még roszszabb, a1 malá-
tás kenyérnél. 
*Czihó: — lomha, élhetetlen, léhűtő. 
Cződör: = ménesből kifogott szilaj ló, remonda. 
Czöpekes: — vaskos, izmos, zömök ember. 
Czühölődni: jalamuszi mód1,' támologva öl-
tözködni. 
*Czucza: = bocskorfűző fatü vagy tőrök* 
D. 
Dabroncz: = Dabrocz G. testnek tüzes ki-
liányása. 
Dadog: = rebeg, beszélni kezd. 
Dáridó-. =s t ivornya, G. Dombírozás, K. huj-
jákolás, neszes mulatság. 
Darócz: = vastag szövetű vászon vagypokrócz. 
De?iczelni: =3 1) gyermeket térdén tánczoltatni; 
—«2) ön testét negédesen hintálni — menés 
* közben. 
Dezsőim: — lakoma, bor 's pálinka mellett mu-
latozni. 
*Dobban: = leesik, elájul. 
*Dobogó: = kopogós hely, p. o. hidon, ugy 
másutt is, a' midőn ugy tetszik, mintha föld 
alatti üreg felett járnánk. Hlyen kor eszünkbe 
jut Virgilnek ama' legszebbik hexametere: 
„Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula 
campum 
Tálára majd a1 lyékes halászatról is készítek egy ér-
tekezést. 
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Dohos: = fülledt. A' szemes eleség, ha szellő 
nem ér i , vagy gyakran meg nem forgattatik, 
kivált vermekben meg szokott dohosuini. 
*Dombár: «= kapaszkodó, K. (2ín$őíje) meredek 
hely. 
Dombírozni: = szökve rúgva neszesen mulatni« 
Dorozmás: = varaczkos, K. a' simának elle-
nébe tétetett kifejezés. Dorozmásnak monda-
tik a1 sömorös test , ugy a' sebnek helye be-
gyógyulta után. 
Dosztig: — únos untig, váltiglan. Dosztig jól 
lakott. 
Drusza: = kereszt nevemet hordozó személy. 
^Dudva: = gaz , gyom. 
* Dúdolni: — dalolgatni, dudorékolni. 
**Dugadűlt: = öszverőkkanó hordó 's más fa edény 
felől mondatik, mellyről az abroncsok lepat-
togzottak. 
Dulló: =s a ' vármegyétől valamelly helységbe 
kiküldött, 's az elmaradt adónak, portziónak 
beszedését sürgető's közköltségen élődő hajdú. 
*Dundi= vastag. 
* Dunyha: czihával bevont 's pehelylyel töltött 
takaródzó. 
*Durbancs: = somogyi fejér, máskép1 cserbajor 
nevű, öreg fejű 's szemű szőlő' neme. 
Durczás: = akaratos, makacs, makronczás, 
ergellés gyermek, ember. 
*Durgatni: = zörgetni. A' hizlaló disznó dur-
gatja a' hidastáblát. 
Duzni (fel) =3 megneheztelni. Felduzta magát, 
vagy orrát. 
*Döglött szín : = megfakult szín. Megdöglik 
vagy fakul a'posztó[, 's matéria, ha eredeti 
színét elveszti. 
) 
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Dögönözni: = valakit lesújtás után derekasan 
meggyomrozni, öszve meg öszve verni. 
*Döher: = nagy szál testes ember. 
#Dörmenteni'. = valamelly érthetetlen szót dara-
bos hangon ejteni, mormolni. 
E. 
Ecsetelni'. = ekecselni, G. pepecselni, K. 
Egye bugya: esetlen, idomtalan. 
Egyelni ( m e g ) : = megütögetni, lasnakolni. 
%Egres: = 1) csemetének ^gyümölcse; 2 ) eger 
fákból álló erdő. 
Ejtőzni-. = egy kevesé megehűlni. 
*&Elle?ii: íiadzni; a1 juh ellik. 
Ekrendezni: — támolyogni, akadékoskodni. 
*Ellenző: — 1) disvasor, helybe nem hagyó; — 
2) kettős leffentyő a' magyar jiadrág1 elején , 
melly a' gatyát ki bugyanni nem engédi ;— 
3) kivűlről az ajtóra szegezett vaspaizs. 
**Előfű: — agg vagy parlag széna, mellyet leg-
először kaszálnak; a' másod fűnek sarjú a' 
n e v e , Garan mentében sereng. 
*Előhasi: = legelőször borjadzóban járó , vagy 
már leellett tehén, 
#Előlév : = muszkolt szőlőnek magától a' kádba 
vagy bocskába leszivárkodó nedve. 
Emse-. — eme; nőstény disznó. 
Ergellés: ~ marakodó, indulatos. 
Er gye : = eredj, K. R. 
Ercze: = jércze, gércze, a' tojást elkezdő fia-
tal tyúk. 
Érlelni: ~ 1) sebet vagy kelést gyógyszer által 
érettségre hozni, hogy meg lehessen fakasz-
tani; 2) valakit ejtett hibájiért gyakori szem-
rehányásokkal illetni» Sokat érlelt a' felesé-
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gern, hogy a' boromat elkótyáltam, az az: 
olcsón elszalasztottam« 
Esennen'. — állítva, kívánva, némán esdekelve; 
midőn t. i. valaki szeretne valamit sajátjává 
tenni, de a' szemérmetesség viszszatartóz«atja 
a* szóbeli kérelemtől. Esennen nézett ránk , 
hogy ebédeltünk. 
Esseg: = viszont, i smét , megint, megesseg, 
G. K. 
Esetlen: = idomtalan, helytelen. 
Észomiszára: = józanon, étlen 's szomjan. E' 
bizonyító szó — de el van roncsolva, mert 
ebből változtaték el: „ é h ó m r a 's szomjornra" 
mondom, merem állítani. 
Eszterenga : = birkafejő 's úsztató rekesz. 
Esztericz: = szükség' idején létra helyett ké-
szített ágas bogas fa. 
F . 
^Fakadék: = 1) é v , ke l é s , 2) forrásos hely. 
Fajtázni ( e l ) : = degenerare = elalyasodni ~ 
az eredeti fajtól elütni» Elfajtázik a' birka, 
ha nemesűlt kos nem hágja a' nyájt; a' búza, 
a' krumpli 's t. f. 
Fájészni: — megholt hitvesét, gyermekét, haj-
dani jó állapotját sóhajtva emlegetni. Más 
a' fáészát, faészás t. i. erdőbeli szabad jus. 
Fakó kerék; = vasalatlan. Már mái időben 
körülöttünk illy fosztor kancza szekéren senki 
sem jár; 's ennél fogva alkalmasint meg van 
czáfolva ama' régi gúny: „ l a k ó kerék, kender 
hám; Nemes ember, szűr dolmány.u 
Fala/igírozni: = házallani, faluzni, falút róvnL 
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Fanyalogni: foncsalogni. A' fonyalgó sze-
mély kérelmét nagy sokára is nehezen tudja 
kifukasztani. 
*Farsatú; — puskacső' végét ágyához szorító 
vas sróf. 
Faraltatni: — lovat hátra seggeltetni. — Farai 
a' szán, az az: félre csúszik. 
Farkas ügetés: = trapp, gyesztetés, G. 
Fartatni: = vallatni, fogtatni; benevolisare. 
Favágító; = az udvarban a' fának kirendelt 
, helye , a' hol fát szokás vágni , korhálni. 
Fecslej: — zsengetéj, tehénnek leborjuzásaután 
egy két napi teje. 
Felemás: = öszve nem illő dispar; p o. midőn 
a' ló 's ökör szőrére, korára 's nagyságára 
nézve egymástól külömbözik. 
Felöltő: = felső ruha, p. o. mándl i , ködmeny, 
dolmány. 
Férczélni: — 1) Öregen a' ruhát öszveöltögetni; 
ábelálni, K. 2) a' kanrécze a' nőstényt fér-
czeli , kanozza. 
Ferde: = rézsútos, félszakú, hárántékos, K« 
Fészek\fentő: = poszka, poszáta, fenköl, G. 
A' leghitványabb — a' többitől növésben el-
maradt madár — v a g y boromíi. A' legutolsó 
gyermeket is szokás fészekfentőnek nevezni. 
*Fészkelődni: = nyughatatlankodni, maradha-
tatlankodni; —fészkalódni K. 
Fika: = baka, bakancsos, hajdú, gyalog ka-
tona, talpacs
 y K. 
*Finczáini: — ugrálni, szökdécselve játszani. 
*Fitoritani: = csizmát félrenyomni* 
*Fitos orrá: = nyerges orrú. 
*Fogas: — 1) ruha akaszték, 2 ) fogas verőfény; 
3 ) vas borona; innét a' bevetett földet elfő-
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gasolni vagy bcboronálni, 4 ) fogas hal, aJ 
Balatonnak ritka disze. 
*Foghegyre beszélni: — büszkén hánykolódni. 
'«Forgó : = 1) párzó , koslató kutya; 2 ) kal-
pagon arany vagy ezüst m í v , melly ben a' 
kócsagtoll f i t y e g , 3 ) olly gerendához alkal-
maztatott szálfa, mellyben a' ded járni tanúi. 
*Fonytyorodni: == aszalás után Öszve csöpörödni, 
mint p. o. a' vargánya. 
Fórisos: = kuszált vagy fodrott fonál. 
Foszlány: == hatzuka, kabát, férjfi hoszszú 
ruha. 
Fojtás: = p. o* meredek gyalogút; ugy éretlen 
savanyú gyümölcs. 
Fólajtár: = csatlós. Ez midőn hatosban hajta-
nak ez első gyeplős lovon í í l , 's nyeregből 
kantárnál fogva vezeti a' lovakat. 
*Forr ács: á f á n a k forradása, buczkú, mellynek 
kérgét lefejtvén ivó edény, kupa , kaponya 
lesz belőle. 
Förhéncz: — a' kocsi rúdon keresztül nyúlt va-
salt fa , mellynek két végén lévő csatló pál-
czák a' tengely' végiben állanak. 
Frang: = mezőnek szőlőhegynek , rétnek erdő-
nek tilalma. Nagy a' mező' frangja — vagy is 
büntetése. 
Furkó: = görcs, bunkó. Furkós bot. Hátra van 
még a' furkaja, t. i. valaminek a' veleje. 
%Fujóka: = vastag lángaló. 
*Fülelni: f le) = l e fogni , leteríteni. 
*Fűlezni\ = hordó dugájinak mellékit gyékénnyel 
meghuzdalni. 
Füllenteni'. = hazudni, csovasztani— kicsinyest. 
%Fürgete: =^első lőcs helyett oldalt tartó fa. 
*Fürmonyas\ = szeplős =jpettegetett képű. . 
i 
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GK 
*Carattyolni: s = csevetelni, csaholni, mind-
untalan fecsegni. 
Garmada : == felszórt 's csncsosan felhányt sze-
mesjószág, vagy gabona határ a' szérűn. 
Gát: = töltés = eszterű R. Egy magasra fel-
hányt töltés vagy is eszterű védi egész Rába-
közt délről a' Rábafolyónak árja ellen. 
Gázló : s = zátony; olly sihér v iz , mellyet meg-
• V Jábolhatni. 
i Óéira: = gomba n e m e , melly levágott 's rot-
hadni kezdő fákon terem. 
Gémese: = görbe bot, mellyel Iyékes halászat-
kor a' hálónak rúdja a' lyékhez huzattatik. 
Genye gúnya : = ezondra , gincz göncz , K. 
Gida: = gödölye kecske fi. 
Gille : = mony, pécsi. Férj fi gyermek szemérem 
teste: 
Gigyerészni: = gigyeregni, valaki körül hízel-
kedve enyelegni. Az anya kis gyermekét gi-
gyeli, elkényeszteti. 
*Golyhó: ==boszt ihó, bászli. 
Golyva : = gogyola, K. nyaknak kinövése. 
Góré: = 1) csutás knkoriczát tartó szellős épü-
let; 2) szőlőhegyben dombos helyen álló 
kunyhó. 
Gornyadó: = hurka szakadék. 
Gombolyitó'' hönczöle: «= melly ben a' levelek négy 
kacsaikkal forognak. 
Göbe: = kihetélt emse disznó. Kanherélőknek 
nevezik azon Morvákat, kik az emsékből a' 
görgőt kimetszik, hogy többé ne malaczoz-
zanak. 
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Göbörödni: = egy kévésé megfagyni. 
*Göböríteni: = hevenyében öszveábdáini vala-
melly épületet. E g y kis viskót vagy pintzét 
göbörített. 
*Gömböcz: = vérrel vegyült köles kásával vagy 
zsemlyével megtöltött disznó gyomor, 
%Görgedez?li: = csordogálni, folydogálni. Ugy 
ki izzadtam, hogy a' verejték szinte szakadoz 
görgedez, gurgadoz képemről. 
^Göröticzöl: — midőn az elcsóldott láncz földre 
érvén zörgést okoz.
 t / 
Götlöhös: = beteges, zsémbes, kehes pihés , 
Görbicze : s = púpos hátu. . • v y* .S $, 
Görkes: = sovány , sihár. 
Görhöny. = kukoricza lisztből készül t , 's tep-
siben sült habarék , koter, IC. 
Götzögni = édesden nevetődzni. 
Gugyor: = csavajkaj — két hegyközit lévő völgy, 
vagy árok. 
Gucsma: = alacsony kalpag leffentyűvel. Régi 
magyar viselethez tartozott, de már a' sapka, 
kalap, bagoly süveg 's berbecs foglalták el 
helyét. 
#Gúzsadt: — görbe —kajcsos. 
Gűzmölni: = güzmölődni , jó ízűn 's kényel-
mesen falatozni. 
Gyalabeli: = együgyű , gyarló, magával jól 
tehetetlen. 
*Gyaluszkax = nádarató sarló hosszú nyéllel. 
^Gy ámítás: = ápolás, gyámolygatsá. 
^Gyékolni: — öszvekínozni. 
*Gyepeim: = legelni , mondatik majorság felől. 
Gyerkőeze: = a' legények sorába lépendő su-
hancz , ficzkó. 
Gyimgyom = hitvány ember. 
^Gyuha: = rud' szárnyait a' kocsi alatt gyámító fa. 
Gyömözni: = zsebbe, zacskóba, zsákba holmi 
podgyászt bele-tömni, nyomkodni. 
\ 
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Gyürkéi — kenyérnek kiforradása. Innét: gyiir-
kés , erős legény, ki magát hidegben 's meleg-
ben keményen tartja. 
* Gyűrni gyavami: = kezét tépelődve morzsolni. 
I I . 
fíalikt: Balaton partjára szél által kivert nád-
töredék. 
lícihsohli: = faldosni, mohón, csemcsegve enni. 
Hahota : lármás beszéd , kaczaj. 
Hajszás : = jobbról álló ökör, amazt csálésnak 
nevezik. 
Halanték: = vakszem — két felől a' homlok 
mellett. 
Hamupűpők: = hamu piipő, G. a' tűzhelyt őrző 
gyáva gyerek. 
Hántani'. = fának kérgét 's hártyáját lefejteni. 
Harácsolni : = bitangoIni, vesztegetni, fecsérleni, 
* Haramia : ~ ezt a' régi szót már ritkán hallani, 
melly uton álló gyilkost jelentett, hanem a' 
helyett inkább a' zsivány nevezet jött divatba. 
* Hárítani: — szobát hevenyében kiseperni. Há-
rítsd ki a' szobát, az az : teddel ízibe a' sze-
metet láb alól. 
Harmatai: = a' szőlőt harmadszor megkapálni. 
^Hasadék = valaminek, p. o, ingnek, szoknyá-
nak 's t. f. nyilasa. 
*IIasi/jór: — döglötten elellett báránynak bőre. 
Haskó: = kerten csinált ki 's be járó hely. 
Hasló; = paraszt kocsin hágcsó, mellyre feláll-
ván könnyebben felléphetni a' szekérbe az ol-
dalon által. 
Ház tűz nézés: = a ' szülék — rokonoknak leány-
kérés után a' vidéki vőlegényhez tett elrándu-
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l á suk , melly alkalmatossággal értékét *s er-
kölcsét igyekeznek kinyomozni. 
Házalló: ~ falangírozó. 
**Házáldomás ; = Jjattőnu&ef. Az elkészült uj 
háznak felavatásakor tartatni szokott ven-
dégség. 
Haszuka : = foszlány kabát. 
*Hatoló: — hordófeneket kerítő fa czirkalom vagy 
környitő. 
Hátba ütő pálcza: ==• erőltető eszköz. Iíol a' 
józan okos előladás nem használ, ott a' szi-
gorúbb fenyítéket kell elővenni. 
Házsártos: ~ marakodni 's veszekedni szerető 
ember , kivált midőn megittasodott. 
Hebege: = hibás n y e l v ű , tisztán magyarázni 
nem tudó személy. 
Hébe korban: = ottan ottan, néha néha, hellyel 
közzel. 
*Helyülés : — valamelly pusztán lévő curia, melly-
nél fogva lehet csak jussa valakinek a' puszta' 
haszonvételeihez. 
^Hentes: = szalonnával, hájjal, sajttal ' sa ' t . ke-
reskedő kufár. 
Hengerbócz: == lábait térdben kezeivel öszve 
kapcsolva, hátra felé dűlvén magán egyet 
vetni. 
2/erreg-:—marakodik p.o . eb. Ináét veszekedő 
emberek. 
Hessegetni: = 1) tyúkokat elrezzegetni, 2) jó-
szágát eladogatni. 
Hetvetikednii = büszkén hánykolódni. „ B i z o n y o s 
tréfás ur egy éltes egyházi személytől tuda-
kozta , hány esztendős volna. Nem sokára — 
válaszlá — a' 7O-dikbe fordulok. Oh hát, úgy 
szólla amaz, ma holnap «' Tiszteletes Ur is 
hetvenkedni fog. 
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Heveder: = közönséges ajtókon a deszkákat 
öszveszoríló keresztfa. 
Hidolni: = leheverni. Ne hidald l e , ( igy hu-
rogatják elégszer a' csintalankodó gyermeket) 
azt az ágyat. 
Hidló ja\ = abroncs szorító eszköz sulyoknál 
fogva. 
Ilim lik í = a' föld szántás után elömlik. 
Himpellér: = kontár. 
*IIópi = sapkának, fejkötőnek vagy laptának 
egy ereszvényje, ugy hordófenéknek egyik 
darabja. 
Hóbortos-, = hóbolygó , féleszű, kelehajti. 
Hóka: = kese , fejéres foltu. 
Homorodás : — deszkának középeit feldombo-
rodása. 
Homp: — határjegy1, két vagy több helységek 
között felhányt dombocska. 
Hórhó : = vizmosta árok. 
Ilorpasz: = lónak vékonya. 
Hunnyászkodni:= meghökkenni, szeppenni. 
Hulládozni: = szállingolni, huilúrozni, egyen-
ként tétovázva jöddögelni. 
Hnjjongatni: = rikogatni, = hnjjákolni = héj-
jehujjázni. 
Huszitani\ — ebet valaki ellen bőszíteni. 
Hökkenni. = megszeppenni, ijedni, hunnyász-
kodni, elhallgatni. 
Hűkköltetni: ökröt hátráltatnia 
I . 
Ibrik: == kávés edény. 
Igabélfa: ~ kázla, G. itt a' mint láthatni, Gö-
csejnek vari gyökszava: ; a1 mi pedig 
nálunk ugy Kemenes alatt és Rábaközben a' 
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helyett divatozik, t. i. igabélfa, nem egyébb, 
mint amannak definitiója. Mi a' kázla? Igá-
nak belső fája! — Erre nézve nem lehetnek 
elég vigyázók a' tudósok, mert azt sem tud-
ják meliyik szúglyikból pattanik ki az eredeti 
tős szó. 
Ihászbunda: = suba. 
Illanni-. = csendesen eloldallani* 
Imént'. == nem régiben. 
Immel ámmah = imigy amúgy, ütve vétve 
valamit tenni. 
Inalni: = eliramlani sietni. 
*Irha: — kikészített birkabőr. 
Iszkódm: = valamelly csintétel után siet odább 
állani. 
Iszolyag: = fákra 's épületekre felfutó repkény, 
mellyel vékákat és méhkasokat is köthetni. 
Izék-. == szüleségnek jászolban megfújt hulladéka, 
töredéke. 
íziben: = hamar, tüstént, hevenyében. 
Ivadék: = nemzetség, család-
*Ivatú: = egy idős. Igy mondjuk ez az ember 
én velem egy ivatú, az az egy esztendőben 
született. Tán ivátúannyit tesz, mint: évadói 
Javós: = kuruzsoló, tudákos, ki noha nem ta-
nult |főbb oskolákban, még is a1 füvek 's 
fák' erejével 's hasznával megesmerkedvén, 
elégszer a' sebeket's más nyavalyákat is képes 
meggyógyítani. De az is tagadhatatlan, hogy 
az illy természeti Aeskulápok köztt felettébb 
sok az ámító i s ! 
K . 
Kács i : = kenyér. Gyermeknek adunkkácsitka-
csójába. 
*Kacsiba: kacs, R. = kasza' fogatéja balról; el-
lenben ama' görbe fának a* kasza nyélen, 
mellyet a' kaszás jobbjában tart, bankó a' 
neve. 
Kacsó: = kezetske. 
Kagyó: = házaílan csiga« 
^Kágy illó: — prés' koszu mellyen a' srófos sor 
keresztül szok járni. Az alyját igának mond-
ják ; az az a' sor alsó végét az iga tartja fe-
szesen. 
Kakat: = gerendelyen gúzstartó szeg. 
*Kalantyú: = vedernek vasfogatéja. 
Kalinkó: = fonott sütemény' neme. 
*hal aha: = búzának 's árpának szakálla. 
Kampóim: = kámpolódni, midőn vásott neve-
letlen gyermekek mást kioltott nyelvel csú-
folnak, 
Kámpicsorodik: = a' nyelv megbotlik, vala-
melly szót hibásan ejt. 
Kandikálni: — knkucsálni = titkos helyről néz-
gelődni. 
*Kankó: = fekete szúr. Innét: hallgass gyerek , 
mert megesz a' kankós. 
Karéj: = félhold forma valami, p. o. tenger-
szem, öböl , ugy karéj - kenyér. 
Kárál: — karicsál. 
Kármentő: = 1 ) tepsi vagy vas eszköz, melly be 
a* pecsenyezsir csepeg; 2) olly lapos fa edény 
melly fejtéskor a' csapos hordó alatt szok 
állani. 
Kárlátóba menés: = szüléknek férjhez ment 
leányoknál 's vejüknél legelőszeri látogatá-
suk. 
& Kaszab: ~ disznó ölő. 
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* Kasza örv: s== a1 kaszát a' nyeléhez szorító vas-
karika. 
Kalangolni: = kotonozni. 
Kátyat: [= a' ^tengely végibe a' keréknek szo-
rosb állása okáért tett fapengő, vagy ki furt 
karika. 
Kátyol, = tócsa, pofcséta, az uton 's imitt amott 
gödrös helyeken öszvefutott esőlév, fmelly-
ben hamar kiszikkad. 
*Kecskelább : = kőmivesek állást csinálnak rá. 
Keczmereg: — négy kézláb csusz 's mász, mint 
a' járni nem tudó ded. 
Kepe, == kalangya, több keresztből álló gabona 
rakás a' mezőn. 
* Kengyel'. = 1) kengyplvas, 2) nadrág' kengyele 
* Kepeszkednt; — csipeszkedni. 
* Kerge birka : = kórságos juh, keringelni szo. 
kott. • 
* Kér edzeni« = engedelmet kérni az'elmaradásra. 
Ketrecz: = baromfi hizlaló rekesz. 
*Kettyeg: — zörög, ^mondatik a' [zsebóra járása 
felől. 
*Kettőző: = kepés arató« Az aratóknak fejüket 
gazdának hívják , az ő segédjeit pedig kettő-
zőknek. Egy seregben vagy társaságban lévő 
aratóknak a' nevük egy bokor-arató. 
*Kibli\ = a' konyhánlkéz körül tartatni szokott 
lisztes edényecske fedéllel. 
Kiédezni: — valakit nem tézni, hahem vele a' 
harmadik személyben beszélni, megbecsülni. 
* Kilincs: az ajtópléhnek fogatéja, mellyel az ajtó 
kinyilik-
*Kmtatnii = erőltetni, fartatni, gyékolni. 
*K?'sztetni : = valamire rá birni, elindítani. 
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* Kitoló kása-. — búcsú vendégség, melly ollyan-
kor szokott adattatni, midőn valaki máshová 
készül lakását venni. 
Koh : = kohó K. Kovácsműhelyben itt szítja a1 
fújtató a' tűzet. 
Kolomp: = vas pléhből készült harang, mellyet 
a' legizmosb és torkos marhára szokás .kötni. 
Innét a'falusi előjarókat is gyakran kolompo-
soknak szokják nevezni. 
Kóficz: bajúsz-pedrő. 
Komp: = dereglye , folyókon átszállító hajó 
neme. 
Komporhodni: = az orrát fclduzni, neheztelni. 
* Kondor: = fodor = bodor •, Öszvekukorodo't. 
Rontatni*. — valakit felültetni, lovalni, bőszíteni. 
Kongó: — rézpénz. „LVlig kongónk van, addig 
nem kell az üsthez nyúlni." 
Köpülni: — dió haját lefejteni 's meg kopasztani. 
*Kópéi = dévaj, mulattató víg kedvű ember. 
Kopri: — knpri, kopasz fejű. 
* Korfinálni \ — kóficzolni, valami ételt hamarjá-
ban kotyvasztani. 
Kordélni'.*= midőn, valaminek régrehajtása ko-
rul minden remény elenyész. Illyenkor mond-
juk: már egészen elkordéltam a' dolgot. 
Korhálni: = fát vágogatni. . A' ki magán gyak-
rabban eret nyittat, a'felől is mondjuk: „min-
dig csak korháltatja magát 
Körnitz : = kerékgyártóknál czifrázó vésíí. 
Korong: = malomkövet forgató vaspálcza. 
Korrog: = neszes/, az üres bél vagy has. 
Kornyadozó : = bélebüzhödt, zsémbes, porsábás. 
Kortz : — 1) gatyaprém , 2) nádkötőlék,, melly-
nél fogva a' nádkertelést megerősítik. 
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Koslatni: — a' forgó kankutya, meg a' házalló 
's mindenütt kutató, ketető ember felől mon-
datik. 
*Koszogni: = lentetni. Kevesebb a' trappolásnál 
vagy gyesztetésnél. 
Kotag: = kodácsol a ' t y ú k , mikor egyszer el-
tojott. 
Iioter: = tömlöcz, börtön, fogság. 
Kottyanni (belej: = vagy kell vagy nem be-
szédbe belé vágni, ugratni. 
*Kotyog: = a' kulacs, midőn nincs tele. 
% Kotty og: = a' kotiós tik. 
Kotyvasztani-. = hevenyében valamit főzni. 
Kukolio: = pálinka főző ház. 
Kukorodni: = leülni, gUgyorodni. 
Kullogni-. = czammagni, lézzcgni. 
Kup: = kupocz, ganéjkupocz. 
^Kupecz : = valamivel nyerekedő. 
Kuporczolni: = szükség tételkor térdhajolva 
guggolni. 
*Kuprecz: = rűh, sÖnnyedék,K. 
Kutatni: = ketetni , K. keresgélni. 
*Kulyó: ~ pajta mellett polyva 's törek' számára 
göbörített kunyhócska. Innét pelyva kutyó. K. 
Köncsörködni: = valakire magát enyelegve kötni, 
p. o. az anyás gyermek anyja körűl-
^Könyvezui: — 1) siratni; megkönyvezte a' holt 
hitvesét; 2) csepegni; könyvez a' hordó csín-
ban vagy a' dugák között. 
Kő csök: = vajas, zsiros eserép edény. 
Ködmeny: = bőr felöltő közembereknél. 
*Köpőcze: = holmi kenőcs tartó cserépedény. 
Iiöpczös z — vaczkos, doher személy. 
Körpő: — körpölyű, G. téslának kampós órra, 
ugy a' yzekér-rud' elejére szegezett fa, melly be 
az igát tartó nyakszeg jár. 
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*Körömsélmi = karczolni, körmeivel valakinek 
képén vagy kezén vért ereszteni. 
* Követelés: = jogtartás, praetensio. 
Közköpű: = kullogó palóczoknál; kerítő ; suso-
góba járó , K* a' ki a' leányt a1 legények' ke-
zére szokta ejteni. Többnyire azi l lyesmi után 
élődő banyák' kitanult mesterségük a' kerítés. 
, Kuícsorja: = korcsolya, K. olly öszverótt kettős 
fa , mellyen a' boros hordókat a' szekerekre 
felkisztetik vagy rólok leeresztik, ugy a' pin-
czébe ügyesen lehengergetik, vagy csúsztatják. 
Kukkantani (be ) : = betekinteni, 's ismét eltá-
vozni. 
Kukta: = szakácssegéd, füjtögető. 
Kukucsáfni: = valakit titkos helyről , vagy ha-
sadékon által nézelni, szemlélni« 
Kunyorálni: r= kuczorogni, szemtelenül kéren-
gelni. 
Kurkálni (ki) ; = valamit szoros helyről ki pisz-
kálni, vagy kihajtani. 
Kuruttyol'. = retyeg a' béka. 
Kuszálni: = Öszvebonczolni. 
Kusztora: = fanyelű kés rugó nélkül. 
Kutyapeszér: = nagy mértékben ebkedvelő. 
I i . 
**Laboes: = legroszszabb fajú szőlőtőke, melly 
ritkán terem valami kevés gyümölcsöt. Ki-
vágni 's tűzre való. 
Lábbadozni: ~ hoszszas betegség után egy kis 
erőre kapni , a' gyógyulás' utján lenni. 
Lajha : = lajhár, rest , tohonya, lomha. 
Lakzi: = lakodalom, menyekző , nász vendégség. 
Lampos: = lépes méz. 
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Lángoló: = kenyértésztából laposra sodrott süte-
mény, hevenyében lángnál készül; 's innét a' 
neve. _ 
Lauyházó : — ködös, esős idő. 
Láj)'. =* bozótos , süppedékes hely. 
Laska-. — a' langalónál még vékonyabbra sodrott 
tésztá búza lisztből, melly sülve mint a' zsidó 
párkesz sokáig eláll. Megönteni szokás. 
Latyakos : = lustos, nedves. 
Latzikonyha : = vásárokon sátor alatti vendéglő 
h e l y ; ugy a' tort 's lakomát is kivált számosb 
nép számára szabad ég alatt ponyvát vonva 
fő$ik. 
Laza: = léha = puha. Innét a' laza ember, 
laza káposzta. 
Lebenye -. = ökör' szegye alatt Iefegő bőr. 
*Léhás: = apadt, hunyt szemű gabona, 
*Leheg: = piheg. A' kövér lud 's fáradt ember 
lebeg. 
*Lénző: ~ ingujnak szegélye. 
Lentetni; = koszogni. 
Lézzegni: = szédelyegve járni , támolyogni. 
* Lesz a : = nyoszolya, K. szalmaágy. R. 
Linkó : = süppedékes helyen mély iszapos gödör, 
melly felől a' köznép azt tartja, hogy nincs 
feneke. 
Lócffiszár : = lovakkal kereskedő, cserélő he-
rélő ember. 
*Louiha \ = renyhe = lusta = tohonya, lajha. 
Lovalni ( fe l ) : — valakit biztatni, kontatni, K. 
*Lottyadt: — apadt, mondatik az elaszott csecs, 
és a' tehénnek tölgye felől. 
hőre: = csigeré, vizbor. Ez Balaton mellett 
készül, hogy a' kisajtolt törkölyre mind-
járt szűrtt' végével a' présszérűben vagy kád-
ban több kevesebb vizet töltenek, 's újra ki-
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préselik. Ezt munkás bornak is h ívják, de 
a' kapás nem igen szeret i , mert kevés erőt 
kedvet nyer tőle. Nálunk r i tkán— 's legföl-
lebb csak bor' sziikiben, 's akkor is csak ke-
vesen készítenek csigerét. 
M . 
Mácsik: = szaggatott tészta, száraz eledel. A' 
túrós, diós, kivált pedig a'mákos mézes má-
csik esmeretes és kedves eledele a' Magyarnak. 
Madzag: = zsineg = nyist = póráz. 
Mágia:— 1 ) tűzrakás (rogus); 2) szemes ele-
ségnek határba rakása, míg öszve nem kepé-
lik. A' kévékett . i. ha hevenyében kalangyázni 
nem lehetne, két felől a' föld' oromján leíille-
pedés végett egymásra helyzet ik, középett a' 
kepének helyt hagyván. Innét felmáglálni, 
az ágyban a1 fejalyját felmágicsolni, az az: 
magasabbra felemelni. 
*Magyolfa: = fiiggő fa ; a' tölgynek egy külö-
nös n e m e , melly a' a' közvélekedés szerint 
legtartósabb fát szolgáltat épülethez. 
*Máhás: = terhelt = megrakodott. Gyalog — 
férjfi személy felől mondatik : no ugyan mállá-
sán jött haza a' szőlőből. Pásztor emberek 's 
az erdei vitézek is máhásan szoktak járni, 
midőn t. i. a' terh alatt szinte gubbadoznak, 
de ki duzzadt szűreik a' martalékot eltakar-
ják. Ez az értelem lappang ezen szó alatt: 
, rnáhás" hogy t. i. a' tehernek minéműségét 
a' köpönyeg vagy szűr elrejti. Ugyan azért a' 
fejér népre nem is alkalmaztatni azt, mivel 
a' mit visz — felső öreg ruhája nem lévén 
nem tudja eltakarni. 
( ) 
Málladt: — foszladozott. A z a v i t , ernyedt rulia 
a1 megázott bél lés , ugy a' porhanyó kő is 
elmállad, ha eső éri. 
Málé: esz tepsiben sült kukoricza eledel. Az 
eggyügyii gyába személyt málé embernek mond-
juk. 
*Malátás : = helytelen : sületlen [ kenyér ; czopá-
kás , K. 
Mar ezt => mézser. 
Márkolászni: = valamit kezével fogdosni , — 
vájkálni, votyorászni. 
^Maszukat: = nyámándi, mitező, motozó em-
ber. 
%Maesek: = mécs K. 
Megint: = viszont, i smét , esseg megesseg G, 
Ménló: = monyas , K. Ii* 
Mereklye: = asztag' széleire szúrt hegyes fács 
kák , hogy azoknál fogva az asztagon — ha 
befedni akarják — a szalma jobban megáll-
hasson. 
**Méregviz: — kezünkön yagy lábunkon pattant 
's utóbb elfakaszott hólyagból kifolyó ned-
vesség. 
* Meregető: = káforka;' mustmerő fogatós fa-
edény. 
Mercze: = fél posonyi mérő , egy kilának 4. 
része. Itt mercze's kila számra beszélnek; Ke-
menesalja és Rábaköz pedig köblöt emiegei; 
melly annyit tesz mint egy egész posonyi mérő. 
A' merczét pedig félköbölnek nevezik. 
Mester gerenda: = a' padlás' gerendáit tartó 
derék fa. 
Mizger: = jérczének e l ső , vén tiknak pedig 
utolsó tojásocskája. A' növésben megcsüntgyer-
mek is mondatik mizgernek. 
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Móczirha: — fonók' játékuk. Hogy szeműkről 
az álmot elűzzék, néha néha kedvek duzzanván 
's a' gyengén öszvegyöngyörgetett kendert meg 
gyújtván fellebbentik , 's annak égésének mi-
néműségéből egymásnak — kivált a' hajado-
noknak, szeretőik felől —• holmi kedves vagy 
kedvetlen dolgot jövendölgetnek. Illyenkor dé-
vajkodva azt monják: „ r n ó c z , mócz múczér-
Aa." 
Mogorvái : = durva, darabos, komor ember 
Moraj: = égi zaj, zúgás. Sokszor menydörgés-
n e k , jégnek *s esőnek hírmondója. 
Mordánij: = apró szerű pisztoly. 
Motozni: = 1 ) midőn a' birka evésben megza-
bálván, megdöglik íi) kikeresgélni, kutatni. 
A' határszéleken a' vám őrök a' paraszt szeke-
reket vasnyárssal motozzák. Talám ez a' szó 
abból eredt , hogy a' német harminczados v. 
vámos minduntalan SDÍautl?, ÜJíaut^-ot szokta 
illy esetben szórni. 
Mátring: = csomó vagy kötet czérna. Innét a* 
farmatring. 
Mögtí = tehén pérája, nemző tagja. 
Murva : ~ apró mészkő. Ut töltésre felette al-
kalmatos szer, mert az eső szinte öszve for-
rasztja, 's megedzi. 
Muszlicza: = borbogár. 
Hí. 
**Nádlás: =5 nádvétel, Midőn valaki eladja jószá-
gát , az öröklő levélbe a' szabad nádlásbeli 
just is szokás béigtatni. 
JVádalni: = a' kovács az elvásott kapákat, fej-
széket , lapos vasakat, 's egyéb vas szerszá-
mokat megaczélozza, az az: hozzá toldott vas-
sal kinyújtja, 
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Nápicz.- =£ kisded szerű, piczlny, mizger. 
*Nyafli: = elkényesztetett 's minduntalan nya-
fogó gyerek. 
Ny ám ('mái; = gyámoltalan, ügyefogyott. 
Nyaggatni: == valakivel kötődni, valakit tré-
fából lebubozni. 
Nyalábolni-. ~ fát öszve ölelve bevinni. 
Nyáladéit: =* éretlen hitvány gyerkőcze, ki min-
den fiatalsága mellett is holmi tilalmas dologra 
veti fejét. 
Nyargaló: = 1) a' ki a' lovon vágtat; 2 ) Pan-
dúroknak a rabokon fáradságukért követelt 
dijjuk. 
Nyakló: e=a hámas lovak nyakukban iógó, 's végi-
nél fogva a' rud' orrára akasztott láncz vagy 
szíj. IIa illenék, a' $ofentragerít is igy nevez-
hetnők. 
*Nyesedék: = fának lecsapdalt ágai egy határban. 
Nyektetni: = a' gyermeket játékból rivóvá fa-
kasztani. Innét mondjuk feddődzve : ne nyek-
tessd azt a>' gyermeket,ci 
#Nyifa : ~ orrából beszéllő, == szuszoga. 
* Nyír es: — nyírfákból álló erdő. 
*Nyír víz: = megvagdalt 's kicsapolt nyir fákból 
szivárgó lév , melly nyáron vizzel vegyítve, 
kivált' hol savanyú viz' híjával vannak, szom-
jút enyhítő kellemetes ital. 
Nyiszlett; = sovány szerű, vékony testalkatú 
személy. 
Nyitogatni: = pirkálni. A' nyitogatás legelső 
munkatétel tavasszal a' szőlőkben ; bujtó ka-
pával a' tőkék' tövük körös körűi kipiszkál-
tátik, hogy a' metsző a1 fattyú vesszőket, 
hajtásokat, 's apró gyökereket , mellyek sza-
káitoknak neveztetnek , annál könnyebben le-
v vagdalhassa. 
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Nyivácskolni: — éles hangon ríni. Csecsemő 's 
macska kölyök felől mondatik. 
* Nyomkodni: = szorongatni , p. o. dagadt
 ttor-
kot. 
* Nyomaszt atii: = valamelly hajszolt személyt vagy 
állatot megfogni. 
* Nyög elleni: = jól lakás , kivált ivás ntán bizo-
nyos helyén létre mutató hangot adni. Ez a* 
marha olly jó ízűt ivott , hogy szintemegnyö-
gellette magát. 
Nyöszörögni: = nyűszölődni, álom közben a' 
fáradt ember fájdalmát 's baját igy jelenti ki. 
O . Ü . 
OÍSÚ: = rosta hulladék, szemes jószág aly ja szó-
ráskor. Talám onnét jő: olcsó, mivel az ocsú-
nak kevés becse vau. 
Oktondi: = buta, ostoba. 
Orom í = szántó földnek, holdnak domborúbb 
közepe. 
Ortályózni: «= czjvódni, perlekedni. 
Ostoros: = ökröket őrző, 's szántogatni kezdő 
gyerek. 
Osontam': ~ ide 's tova futkározni. Vásott gyer-
mekhez igy szóilunk: „ne osonts annyit". 
Oszlár: — osztály, K. R. 
Ökrész: = ökrökkel kiháló béres. 
Ölteni (be) : = bevetni. Balaton mellett a' ke-
nyeret a' kemenczébe beöltik, Kemenes alatt 
és Rábaközben pedig bevetik. 
Út kiát: = üvölt 's kiált. 
P . 
Pacsmag: = papucsféle lábbeli. 
Pagony : = vágás; erdő nevelés végett bekerí-
tett tilos. 
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Palacsinta : = tésztás eledel' neme. 
Pállott: = rothadni, veszni kezdő. A1 lábujjak' 
közük, ugy a' hagynia a' melegség miatt ki-
pállik. 
Palócz: = gaz' neme, a' vadóczhoz hasonló, 
de annál kisebb 's vékonyabb szemű. Talám 
ettől neveztetett-el a' Palócz nemzet. 
Palosnya: = pálos, K. Ii. Olly régi füstös to-
jás, mellyet sok ideig a' tyúkfészekben szo-
kás hagyni , hogy a' tikok mint szokott he-
lyükre rá járjanak. 
Pántalódni: = kötődni, dévajkodni. 
Párna: = derekaly. 
Párolni: = ruhát szapulni, K. R. 
Passogatni: = fel 's alá pillogatni. 
Paszkoncza: — 1) virágos kender' virága. Mi-
kor virágzásra indúl., azt mondjuk : már hány-
ja a' paszkonczáját, 2) nőszésre , leginkább 
pedig nemzésre alkalmatlan himféle. 
Paszat: =a maszat, szemet, rondaság. 
Paszita: = radina. Keresztelési vendégség. 
Patzi: = csikó. Innét: paczizni, lovazni. 
Patyókálnii = fejét bekötözni. 
Patvar : = bizonyos edény, mellybe kukollák-
nál a maradék törkölyt; kovácsoknál pedig 
az apróbb vas részeket szokás hányni. Innét: 
vesd a' patvar6a, vagy patvar vigye, annyit 
tesz i hadd vesszen 
Pazdorja: = eltört kendernek fás hulladéka. 
Páznál: = gabonás teleknek egy szakassza, 
mellyet egy bokorarató egyszerre felfog. 
Pelenka'. — csecsszopó gyerek' segruhája. 
Pernét: = kemencze seprő. E z , meg a' me-
szelő asszonyok' fegyverük, mellyel a' hajdú 
Zsuskák vitézkedni szoknak. 
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r e n g ő : = sarkantyúba, 's kerekek mellé tett 
lapos vaskarika. 
*Pergetyű: = a' szőlőhegyben fára felállított 's 
a széltől hajtatott mesterséges kerepelő szer a' 
madarak elijesztésükre. 
Peták: =3 hetes , hét krajczáros ezüst pénz. — 
Innét: „ e g y polturús legény mindenkor kérhet 
yetákos leányt 
Pilácsolni: = sűríín pillogatni. 
Pilinga: — késnek vasa. 
* Pintér lelke: = tohzás , toldás. Midőn az 
abroncs nagyra szabattatik, annak két vágásai 
közé szokás egy oda illő kis fát toldani. 
* Pinka: = akonadugasz. 
*Pintii: = fekete bársonyból készült homlok 
szorító, melly valamint a' párta is liajado-
nainknál kiment divatból. 
Pirók: = rőt , vörös színű. 
*Pittyelni: = pittyelődni, másokat szájával 's 
ajakával kigúnyolni, kivált tőlük elfordulva, 
's látatlanul. 
Piócza: = nadály. 
*Pírjáig: = csordultig. Ez a' nedvfélékről 
mondatik töltéskor; a' szemes jószágot ellen-
ben csapatintig, vagy megtetézve, kupczozva 
szokás mérni. 
Podgyász: = butyor, bugyor. Innét bugyros 
zsidó, ki portékáját hátán hordozza. 
*Pletyka: = mende monda. Innét; pletykál-
kodni. 
Potnpos: = apróba szaggatott kenyér. 
Pisszenni: = moczanni. Meg ne piszszenj , 
meg ne moczanj; az az: hallgass! 
%Poszka: — poszáta, nyiszlett , hitvány. 
*Poszog : — szelet csendesen ereszt. 
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*Potomba: = potyába. Ingyen , híjába, haszon 
nélkül elveszett. 
**Potskodni: = megnye lve ln i , s z idn i , gyalázni. 
Porosza. = görhöny , kukoricza pogácsa. 
Poczkot venni: = poczkározni, valakin rajt' haj. 
tani , erőt venni. 
Prés: = szőlő sajtó. Van pedig l ) szérűs prés, 
mellynek szérűjében a' szőlő t ipratik; 2) egész 
prés szérű nélkül; — 3 ) kancza prés, 's végre 
4 ) kecskeprés , mel ly a' többinél egyszerűbb 
a lkatú , ollyan f o r m a , mint a' tnró sajtó. 
Pökhendi: = büszke , nyalka, magát hányó vető 
ember. 
Pőre: — pangyala. Pősén jár = pangyalán öl-
tözködik. Innét került az a ' k ö z m o n d á s : „El-
múlt immár Simon
 ? Júdás; Jaj tenéked pőre 
gatyás /" 
Pösze: = se lyp. Pöszén beszéli, se lypk, csesz-
szent. 
Pőcz : = gatya pőcz; elől a' gatyába helyesbállás' 
okáért toldott ereszvény. 
Puffancs: = pogácsa. Serélesztővel vagy sütni-
való kovászszal készült sütemény. 
Pujók: — pof i t , pofitos; duzzadt képű, arczájú. 
Puczok: = vakondak , K. R. Puczokturás = 
vakondaktúrás. 
Pulisz: = oskolás gyermekek' izékjük, mellyet 
a' falusi mesterek zsomborba vagy kosárba 
Öszveszedegettetnek. 
Puruty: = poronty = purdé. 
% Püffedt: = dagadt. 
R . 
Rács: = I) kenyér- vagy sajttartó; 2 ) lósráglya. 
Rafonya: = ruha r é z m é n y , ruháját kémellet-
lenűl rifoló. 
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Ragály ja: — zomogyalyja, K. padláson a1 ko-
szorúfák' melléke. 
Ragya: = ártalmas időjárás, vicsogó időben tá-
mad , midőn a' nap mérges sütése közben ke-
vés ideig tartó öreg esőcseppek hullanak. A1 
ragya szőlőre 's gabonára nézve kártékony 
szokott lenni. 
* Rajkó: ~ puzsír = purdé = kölyök. Czigány 
gyermekeket hívják többnyire rajkóknak. 
Rakmálni: = rakmálódni; valakit hibájáért ér-
lelni, gyalázni, bosszontani. 
Rahoncxa: = a* hátulsó tengelyen kétfelől lévő 
's az oldalakat tartó hím és nőstény kapocs. 
Innét ama' közmondás: „nincs a' riznek ra-
konczája 
* Rándul: = ( e l , meg1) I) elutaz hirtelenjében; 
2) kificzamodik, kificzamszik keze 's lába 
az embernek esés által. 
Ránczigálni: = húzni 's vonni valakit ruhájá-
nál fogva. 
Rapillyánkint: = darabonkint valamit öszve-
zúzni, törni, szaggatni. 
Rázott: = szénának szalmával vegyitéke. Az 
idén — mivel kevés szükség takaradott — 
csak rázottat esznek a' marháim. 
Rebesgetni: = hírlelni. Mindenfelé csak a' há-
borút rebesgetik. 
Redő: = ráncz. Redős péntely. 
*Reggetni; = bezárni p. o. juhokat az akolba. 
*Régő: = prés gerenda alá rakott deszka dara-
bék. 
Rénye: = vajon vagy csergén sült tojás. K. R. 
Itt eszünkbe juthat ama' helytelen „Reuyu 
szó, mellyet néhai TT. Kazinczy Ferencz Ur 
a' nemzet' nyakára akart tolni , 's mellyel né-
melly Írók a' szónak etymologiája ellen szél-
tiben élnek erény vagy virtus helyet. 
Tud. Gyűjt. XIt. Köt. 183í> 4 
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*Rés: = kertien idegenek által csínált ki 's bejá-
rás Inné t : „elég egy kerten egy résu 
Rézső: = veszszővel öszvekötött ágnyaiáb. Re-
zsőkkel szokás, az álgyútanyákat is megerősí-
leni. 
**Részeges: = bizonyos kábító fii neme talán 
„lolivm temulentnm" melly a* serbe tétetvén 
az ember fejét megszédíti. 
Renkesz: = közép termetű , helyes test állású 
nőszemély. Innét : ^renkesz menyecske 
* Retesz: ~ kert *s israiió ajtót beakasztó vas 
závár. 
fiiadás: = 1) kiáltás; íi) Balatonnak hoszszá-
ban a' jégalatti levegő által nyitott repedése, 
melly olly ropogással készül, mintha álgyú-
kat sütögetnének - el. Néhol riadónak is neve-
zik. Az ezen való átjárás, ha be nem fagy, 
veszedelmes. Némelly helyen olly széles, hogy 
általngrani sem [lehet; a' próbáló pedig már 
nem egyszer belezuhant a' híg vízbe 's ott fu-
ladt, 
Rigás: = ligetes, ritkás az erdő. 
Rigya: — rügye, G. Som, mogyoró fák bimba-
juk 's viráguk. 
Rikácsolni: = rekedten beszélni. 
Rimánkodni'. = esennen könyörögni, kuezo-
rálni-
Ripacs: = csécs, himlőhely. Innét: ripacsos, 
jégverte; mivel ripacs, rivváncs jégesőt je-
lent. 
Riszálni: = rosz életlen késsel valamit nagy ne-
hezen elmetszeni. 
Riszantani: = egy rántással elvágni. 
Rittyó: — semen virile. 
Robaj-. ~ z ö r e j , nagy nesz, lárma, csattogás. 
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Robbanni: — ott — hirtelen ott teremni. Megrob-
bantak, meg ugrottak a' lovak, 
Rokkuntt: — megbénnult kivált ló ; — fíru^>(rt* 
Rozoga: =f avult, vásott, keveset érő eszkőz: 
\ p. o. ágy, szék, asztal. 
*Roszogó : = vászon ritkás vége. 
Rfdús pásztus: —. darabbal darabbal jáíó eső. 
Ellenébe tétetik a1 közönség*^ q.íszágos esőnek, 
;
 r miUyen 18J i-dik esztendőben hazánkban nem 
Volt. . > - • i 
Rögén y: —..vértálé ,* K. Ez .a' iharháknhk dög-
leletes nyavalyájuk, mellyben 24 ótfaialatt el-
. vés« kivált a1 szarvas jószág* ~ 
Hőkként: == á' gabona a' hőség miatt ; ugy a' 
kender, ha sokáig áz ik , a' nád, zsúp i s , 
ha jó gondviselés alatt nem tartatik. 
Rugaszkodni: = futásnak eredni. 
1 Rnczamii: =f hirtelen felkerekedni. Megbosszon-
kodván felrutzant, az az: eltávozott. 
Rükóczi: = tisztátalan rongyos ember," kinek 
szokása vakaródni és rűhöiődni. 
. í ' í . :,' * J ¥ ' ' ' ' Í 'ti '» k » i i, l) « i > t * >s « •« < I * fjfr 
Sajmegy: — apró csemetén termő megyfajú gyü-
mölcs. 
Sállik: =3 folyat, t; i. a* kanczaló felindulván 
benne a' párzás1 ösztöne. 
Sanda: ~ kancsalszemű, ferde látású, kertbe 
néző, K. 
*Sarabolni: = kertben vagv szőlőben az utakat 
kapával megtisztogatni. 
alá: — olly srófos , eszköz, mellyel a"1 ház' 
fedelét felnyilalhatni, vagy emeltethetni. 
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* Szemetel: — lány ház az eső. 
*Szemok: = jegyes szemű. 
Szénvonó: = kuruglya , K. R. 
Szeprente: «= száraz venyige, K. néhol venicse. 
Szcrdék:- = jószág = szerzedék. Innét: „ebül 
gyűlt szerdéknek , ebül kell elveszni 
Szers/zem :— fity firity, világra termett virgoncz 
ficzkó 's leányzó. 
*Satúút: — szőlő' gyepjén lévő — jobbadán csak 
gyalogösvény. 
Sápító i = hálálkodva panaszolkodó, 's részint 
kuczorgó. 
*Sárpita: = halvány színű, beteges személy. 
Sasóka: — lyukas szegben két szárnyú vas , 
melly hogy ki ne essék, végei kiíitoríttatnak. 
Séfó: = fejő kánná, dézsa, zséter, K. 
*Selmái c=a gazember. 
Serczeg : = a' mész, ha oltáskor rá viz öntetik, 
ugy midőn a' szikra tüz 's tüzes vas vizbe 
vettetik. 
Sét: a apró folyam , hegyi patakocska, melly 
ottan ottan fölül csapó malmot hajt. 
*Sihár: = sovány, görhes, vékony ember. 
Sikkasztani: = (el) valamit elemészteni, tit-
kolni. 
Silapsi: = kamuti, alánéző ember. 
Stskp: =\ lekonyúIt fülű disznó. 
Sonkoly: = lépnek kiolvasztott törkölye. 
Suhatag: — csivatag, frissében vágott nyers 
czelőke.j 
Sutika: = disznó láb. 
Suramlani: = valahová észrevehetetlenül be-
csúszni. 
Suta: esuta, K. rövid farkú. 
*Snjtálni: = horgászni. 
4 
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ti//hír*; == fiatal s e r t é s , nyúl. 
$tiőli: — lisztes hordó. 
= alattomban k i t u d j ló többnyire bia-
tos fejér s z e m é l y , ha bátran küldhet-e kérő-
ket a' leányos házhoz a' legény. A' susogóba 
járó előre ki tanulja , mint éreznek a ' s z ü l é k , 
kivált a z t , mikint ver a' szűznek szíve. 
Szabadkozni: = vonakodni. A' ki pénzt 's 
mást kölcsön adn i , vagy hivatalt felvállalni 
nem akar, szabadkozik. 
Szák; = fanyélre csinált kerek hálócska, mellyel 
a1 halat a1 vejtzből k imerik , vagy a' vízből 
fogják. 
* Szakadék: = folyónak mellékes árka, m e l l y 
áradáskor megtel ik . 
Szakvány: valamelly munkának általános 
alku szerint kitett dijjért felvállalása. A ' ki 
napszámosokat fogadni, 's azoknak naponkint 
fizetni, ételt 's italt adni nem akar, szőlejének 
metszését's kapáitatását szakványjában adja-ki. 
F.z kevesebb veszödséggel jár , 's a' munkás 
is a' maga hasznáért serényebben iparkodik a' 
dolgot végezni . 
* Szattyán: = bárány bőrből készített csizma 
béllés. 
* Szálvasi — új szőlő plántáláshoz, néha köves 
helyeken bujtáshoz, és kőfejtéshez megkíván-
tató vas dorong. * 
*Szekrény: = parasztházaknál divatozó láda. 
Szapornicza: = "hebetelő , sebes beszédű. 
Szeleberdt: — csélcsap, v i z s l a , ke lekotr i , k e -
lehajti. 
Szelet: = kenyér , ha hoszszában , metsze t ik , 
ellenben karéj , ha félhold formára lekanya-
ríttatik. 
*Széllyel szanaszit: = szerin szerte. . 
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^Szingyula: = czeniende, szajha, ringyó, kurva 
Sziat: = keskeny föld vagy szőlő. 
: = asztalosoknál gyalult forgács. 
Szivacs: = hasított rekettye vagy sziizveszsző, 
mellyel zsombort , vékát , "s méhkasokat 
kötnek. 
*Sziporka: = a' tűznek sebes égésközben kipat-
* tant szikrája. Gyúladáskor a' szél is szét 
hordja a' sziporkákat. 
*Szityi fityi: — magát hányó vető , mellette cse-
kély tehetségű ember. Néha féluracs. 
%Szolgafa: = 1) szőlőkötéskor használt két ágii 
f a , mellyen a' sás'vagy zsup áll , 's mellyet 
a' kötő maga előtt a' földbe le leszúr; 2) asz-
talosoknál deszkát tartó faszer. 
SzoJityorodni: = ledűlni vagy legugyorodni. 
Sspottyatlik: = könnyen , tágon jár a' csizmám. 
Szőrszálhasogató : — minden csekélységen fen-
akadó. 
Szősz: ~ kender' mássá. A' kendernek elejét 
szálának, az alyját pedig csepűnek , kócznak 
hívják. 
* Szunyától: = fé l ig ébre, félig álmos ember felől 
mondatik. 
**Szuszoga: = orrából beszéllő. 
Szúrő-zsák és kosár: = szüreti eszközök, amab-
ban a' szőlőt tiporják, ebbe pedig a' szérűből 
vagy kádból a' lé fo ly ik , hogy az egész sze-
meket felfogja. 
*Szőlő-tőkének részei = Balaton mellett a' tőkét 
karosán nevelik , legszebbnek tartván, midőn 
négy karokra ereszthetik, olly formán hogy 
közép ettük a' csutora megférjen. A' karokon 
hágy a' metsző sarkokat 2 's 3 szemmel, 
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rnellyekbői jőnek d veszszők, a' bornedtet 
termendók. A' szőlő fejnek van több gerezdje 
vagy is több gerezdekből formálódik a' fürt. 
Ha ezt leszakasztom, kezemmel kilincsénél 
fogva tartom, a' mi a' kilincsből a1 tőkénma-
rad , kacscsának mondatik; ha pedig a' szőlő 
fejet leszemeszem , az üres szárt sassának ne-
vezik. Az itt divatozó szőlőfajokról a'nagyobb 
Szótáromban, tettem említést mellyeket itten 
ismétleni nem akarok. 
*Sziírenkedík: — a' kifejtett hordót felfordítván, 
belőle lassankint a ' m é g benn maradt bor ki-
csepegdegél, ngy hogy azt egy két nap vár-
tatva be lehet kingyertyázni (ánslogolni). 
T . -
* Tacskó := per contemtum kölyök. 
Tagló:= mészárosok1 fejszéjük, mellyel a' mar-
hát agyon snjtják. 
Ták:= bocskor folt , vagy a1 kilyukadt bocskor' 
talpa alá tett bórdarab. — Innét: tákozni = 
foltozni. 
* Túmalogni: = szédelyegni, lézzegni, lézzedezni, 
hivalkodva fölebb 's alább járni kelni. 
Tanárok: = falu végen marhák 's baromfiak 
ellen csinált gyepű vagy magasra felhánytsáncz. 
Ez a' szó nem azt teszi-e? ,,a' Tana — vagy 
Tanács által rendelt árok." 
Takarmány. — mindenféle szükség a marhák 
számukra. 
Tar : = kopasz. Tarbúza =* szálkátlan búza. 
Taráta: = puszta, fosztor , K. 
* Tászli: — ingujján fityegő fodor. 
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Tataroatm': = húz fedelet kiigazgatni. íme 
helyes gyöngy szavunk lévén a' tatarozásban, 
nem szorulunk többé a' reparálásra. Innét jó : 
tataros, takarékos. 
*Tatri: = bászli, kósi , dőre, K. ostoba. 
Tátos: = tündér, garabonczás deák. 
Tátcza: = bizonyos edény, meljyről a' ven-
dég kávéval 's borral kináltatik. 
Tekercs: = terhkönyebbítés végett fejre tett 
posztó fonyadék vagy más öszvehajtogatott 
ruhaféle. 
Teleng: = ostor teleng, ugy bocskornak szij-
kantárja. 
*Tetikre tenni: = megrontani, p. o. húzás vo-
, nás, csalás, cselszövények által valakit telenkrc 
(bocskor) vagy koldus botra juttatni. 
Tepsi: = cserép vagy vasedény , meliyben po-
gácsa, rétes, pecsenye sűl. 
**Tertyedt: = elbővült, kiszélesült, p.o. lábbeli. 
Tépelődni: = aggódni. 
*Terelni: — marhát a' tilos felől visszafordítani. 
Terhelő: = lóhátán a' nyerget vagy pokróczot 
megszóritó szíjj , avagy nyist-szövedék. 
Tikhordó kánya; = karvaly ; = tikölő kánya. 
K. R. 
Tikkad: ~ midőna' nap rekkenő hévsége estve 
fe lé , a' ló pedig sebes futásában alább hágy. 
Tipálni; — megtépni, lebubozni, megczibálni. 
**Tobzás: = gyékényből vagy fából a1 hordó hí-
zakjának kitoldása. 
Tokás : = kövér állú. 
Tokió : = esztendős bárány. 
Tohonya-. = tunya, rest léha, lomha. 
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Tokmány: = » kaszakó 's víztartó szaru] vagy fa-
eszköz. 
Tollászkodni-. — pepecselve hévizálni. 
Topor: = topos; kerékgyártók' fejszéjük. 
Torkolni: = lenyelvelni; lehurogatni. 
Torecz: = bizonyos kinzószer, 
Tőr: — halott vendégség. E' falu helyen még 
divatoz kivált a' tchetősb házaknál. Itt aztán 
igazoltatik ama' vers: „Cum moritur dives , 
concurrmit undújue cwes.<c 
*Tors :* — lekaszált fűnek vagy nádnak tussá. 
Totolázni: = valamit kutatni, kötetni, keres-
gélni (ba ba?) . | 
*Totyoga: = toszonkos, lézzegő ember. 
Tottyadt: = mondatik a' nyulósulni kezdő bor, 
tigy a' kövérség 's bennűlés miatt ellomhult 
személy felől. 
* Törés: = láb sarkon támadt seb. 
Tömhiidl: — keményen Öszvcálló; p. o, káposz-
ta-fej , szőlőfürt. 
Tol ike: = borvállú, G. Ennek van kürtje, melly 
a' hordő akonájába eresztetik. 
*Tötyke: ~ kobak tölcsér. 
Torok: = furdáncs, G. zsombor 's vékakötés-
kor a' szivácsnak útat fúró hegyes fa vagy vas. 
Trécselni. = deredarálni, = szót szaporítani. 
**Tuny: — káposztás hordó, K. R. 
Tar ha: = phlegma; — meljről köhögés által 
felszakodozott enyves takony. 
Tuszkolni: = tukmálni, valamit másra erővel 
rátolni. 
Tusak: ~ tuskó, K. favágó törzsök. 
Türődzik (neki vagy fel): = midőn valaki in-
gét, vagy felső ruháját feltűzvén valami mun-
káttenni készül, hogy el ne ronduljon öltözete. 
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*Tuszli: ~ téli vadászkesztyü. 
Tűshaj'. = vastag gyökerű hajszál, melly ha 
sűrűbben tünetkezik, kosznak előjáró postája. 
*Putyi: = posztószélből fűzött téli pacsmag. 
*Tiitű: = viz. Kisdednek adunk tütút. Innét 
per analogiam a' boriszákos ember felől mond-
ják : „még ez is szereti ám a' tűtűt" 
* Tűzni: = 1) himvarrást tenni; 2) perlekedést 
kezdeni. Nagyon kitűzött ellenem. 
. .T • t 
u. ÍJ. 
Unosuntig: — dosztig, váltig, eléggé. 
Untatni'. = valakinek eladó portékaját csak mí-
mel áinmal 's olcsón kérengeini. 
Uralni'. = valakinek hódolni; ismét kérve kérni. 
Az illyen személy felől mondjuk : no ugyan 
meg uraltat ja magát, 's megkönyörögtet má-
sokat. 
Üdülni'. — betegség után meghízni. Disznót 
üdíteni , annyit tesz mint félig meddig meg-
hizlalni. 
*Üllepedni : = gond's fáradság után magát kinyu-
godni , vagy valamelly uj helyzetben 's lak-
helyen megszokni. Innét *. már le vagy meg 
üllepedtein. 
Ukölődés: = büfögés. 
XJmmenteni: = fejbóllantással ráhagyni , vagy 
parasztosan azt mondani igenis he lyet t : „hán. u 
Ustökölni: — haját meghúzni. 
Uzelkedik: = a' tehén párzás idején bika után 
indúl. 
* Ütköző-. — az ajtó szárfába vert v a s , melly be 
a' závár j á r , midőn az ajtó becsukatik. 
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*Vaczak: = mindenféle gincz göncz, patvarba 
való. Zacskóba öszve kötött czondrák. 
Vadont/, = fiatal fa , beoltásra való. 
Vágtatni: = galuppírozni; sebesen nyargalni. 
^Vajalyja: = irós vajnak olvasztásakor a' lá-
bosba vetett liszt ülledék. 
Vajúdás: = szülési fájdalmak' jelengetésük. 
Vánszorogni: = kínosan, nehezen odább hatolni. 
Vakablak: = ablak formára félig kivágott fal-
üreg , hová holmikét rakhatni. 
Varsa: = veszszőből font esik vagy halfogó 
kosár. 
Vaksi: = hibás szemű. 
Vályog: = égetetlen, 's csak napon szárogatott 
tégla. 
Vattallé: — csobolló. 
Vatyka: = pálinka bakja vagy alyja, K. 
Vedelni: = sokat kelletlenül is inni. 
Vedleni: = szőrét 's tollát hullatni. 
Véndvly: =• vajas faedény. 
Vejez: = nádból készített hal fogó rekesz. 
Vernyogni: = egymással marakodó kanmacskák 
felől mondatik. 
Vetyeng: '=== hányódik 's vetődik. 
Vinnyogni'. — száját csúfosan félre vonítani.] 
Vicscsogó idő: = midőn majd nap süt , majd 
közben esik. E' szerzi az ártalmas ragyát. 
Vicsorodni: — (öszve): == egymással öszveveszni. 
* Vigyor: — valaminek elnyilása, elfitorodása. 
Midőn a' hordónak egyik dugája a' másikat 
elhágja, vagy midőn az abroncs nem áll szo-
rosan a' hordóhoz, azt szokták mondani: a' 
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hordónak vagy abroncsnak vigyora van. Al-
kalmasint ez a1 szó a1 vigyorgástól veszi ere-
detét, a1 mikor t. i . az ember nevetés közben 
a' száját eltúrja 's fogait k ifit ifja 
Viszáltii: = czérnát kettós fonálból ereszteni. 
Vonyogó: = szénát szalmát bnzó kampós vas. 
* Vontató; — práejunctura , forspan. Talám már 
ezntán a' 93orfpann-ra sem lesz szükségünk. 
* Voszora: — ménlónak, kandisznónak nemző 
tagja. 
Votyorászrrí ; = fogdosni, vá jkálni markolászni. 
Vőlegény: — hós legény, G. nősző legény, II. 
Z. 
*Zabtó: = abrakoló láda. 
Zabukolni: — vizet lobicskulni* 
Zagyva: =ss csaviszka bor. 
Zolámbobii: = csatangolni. 
Zajlik: =» midőn a1 folyóvíz beállni, fagyni 
akar. 
*Zatvarkodás: = p a t v a r k o d á s , cserlés per lés , 
böllenkedés. 
Záp: = 1) áporodott tojás; 2 ; záp f o g ; 3 ) 
oldalzáp. 
Zár: = závár; csukó; az ajtón belől lévő fa 
vagy vastolók a. Pinczéken van hellyel közzel 
olly mesterségesen készült kölykes závár, 
m«IIyet a* be nem avatott — bár kezébe legyen 
is a' kulcs — nem képes kinyitni. 
Zegernyés: = fergeteges, viheres idő. 
Zertia: = szürke macska. 
Zodé: = mohó, K. zabálló, sokat evő. 
Zöctköltii: = megrázni tömni. 
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* Zoli kenik: = midőn a1 kerék az uton véletlenül 
valamelly lyukba esik. 
Zörej: «= n e s z , lárma, robaj. 
* Zsámoly karikai = szekéren a* tengelyt és ván-
kost egymáshoz szorító vaskarika. 
Zsémbelyódó: = n y a v a l y g ó ; ki fenjár Ugyan, 
de semmi jó világa sincs. 
* Zsinatolni: = csevete ln i , lármát ü t n i , Jzsiná-
k o l n i , G . 
Zuggá: = malmok mellett a' felesleges vizeknek 
eleresztésére szolgáló csatorna. 
Zugoly e= szuglyék, szurdék, kuszkó , kuszlik. 
Zuhanni'. = m a g a s helyről leesni. Innét: vizzu-
h a n á s , zuhatag. 
Zupáiul: = megszedegetni , veregetni. 
Zsongáta:^= túróval vegyes édes birka savó. 
Zsugorodik'. = midőn az édes téj niegforraltat-
ván öszve á l l , 's túróvá savóvá válik. 
*Zsugorogni: = f á z n i , kínosan tengédni. 
*Zsugorgatni: = fösvény mód' valamit — ha bár 
maga megkoplalta is — öszve gyűjtögetni, ku-
porgatni. 
^Zidledt: = éllemült korú. 
• s • . 
Kóvágó-Eőrsen , T. N . Zala Vármegyének Ha-
laton-melléki helységében, Nov. 6-kán 1834. 
Horváth 'Sigmond, m. p. 
a' magyar tudós Társaság' I. tasjn. 
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Ezen két tárgyak, mellyeknek sok ideig egy-
mástól egészen külön létet tulajdonítottak, 's mint a1 
természettudományok elkülönözött ágait tanulták, 
valahára egymással valósággal egyesüllek. Ez talán a"1 
legkielégítőhb eredmény, melly re a' kisérleti (experi-
mentális) tudományok valaha jutottak. Minden jelen-
ségei a" mágnesi gönczölösségnek (polaritás) a' von-
zás, és eltaszitás, utoljára azon általános lett dol-
gokban oldódnak fel, miszerint két viliányos özön 
egymást kölcsönösen 'eltaszítjaV v a g y ' magához 
húzza, a1 szerint á1 mint ugyan azon, vagy ellen-
kező iránybán mozognak egymásmelleit. Csak a' 
mágnesség közlekedésének és eloszlásának jelensé-
gei még ki nem magyarázhatók, de az Ampere által 
electrodynamyk nevezet alatt kifejtett érdekes theo-
ria reményt nyújt i ránta, hogy ezen ktilömbségis 
elenyészend, 's végre az egész tárgy, mennyiben 
a1 munkáló okok tekintetbe jőnek' a' viliányosság 
általános okában magyarázatra talál. Ez azonban 
nem akadályoz , hogy a' viliányosságnak mint a' 
természeti vizsgálódások egyik mezejének fontos-
sága meg ne maradjon j mivel sajátlagos törvényei 
és viszonyai felette nagy gyakorlati érdekkel bírnak, 
mellyeket minden tekintet nélkül viliányos erede-
tökre, magokban is alkalmatosan lehet a' tanulás és 
vizsgálat tárgyaivá tenni. De nem csak azért, ha-
nem azért is hogy azokat illendő sükerrel tanulhas-
suk, ugy kell velek bánnunk, mintha azon viliányos 
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eredet előttünk egészen ismeretlen Volna, m é g p e -
dig bizony os pontig vizsgálatainkat ezen tárgy fe-
lett ugyan azon inductiv elvek szerint kell tennünk, 
mintha a természettudománynak ezen ága a' töb-
biektől egészen független volna. 
A' vas éssavagjai (Oxyd) és forrasztékjai (Legi-
riing) voltak sokáig azon egyetlen testek, mellyek, 
a' mágnesség iránt fogékonyaknak tartattak. Söt 
a' magneskő egy volt azon példák közül mellye-
ket ßaeo az általa egyes példák kifejezéssel meg-
jele l t , osztályábol a' pysicai példáknak kijelelt; 's 
a' mágnesség históriája szép magyarázatját adja a' 
Baco által az e' féle esetekre tett észrevételnek. „ D e 
vizsgálatainkat, úgymond ő, az e-féle egy es példák 
természete felett mind addig nem kellene fé lW sza-
kasztanunk, mig az illyen természet csudáinak tartott 
tárgyak körül feltalált tulajdonságok és sajátságok 
bizonyos törvény alá nem vitettek, és foglaltattak 
össze; úgy hogy minden szabálytalanság mint vala-
melly közönséges formátol függő, a1 csudalatos pe-
dig csak mint a pontos külömbségeken, a' külöm-
böző fokokon, s a' körülmények szokatlan össze-
jövetelén alapúló, nem pedig mint magában a' faj-
ban gyökeredző tekintessék, és ismertessék m e g " 
A ' nikola (Nickel ) magnességének felfedezése, 
melly ugyan a' vasénál alábbvaló, de még is meg-
lehetős, a' kobáld csekélyebb, 's végre a' titán 
alig észrevehető hasonló tulajdonságának felfede-
zése , a' vas és a' világ több anyagjai között kép-
zelt választó falat valósággal lerontotta, 's a' foly-
tonosság (continuitas) azon általános törvényériek, 
mellyet az egész természeten keresztül kisérni a* 
természetvizsgálódásnak fő foglalkozása , lételét 
valósággal megalapította. Az Arago ujabb felfede-
zései ezert általánosítást teljessé, tették azt bizo-
nyítván m e g , hogy egyetlen test sem létezik, 
melly bizonyos körülmények között a' mágnesi erő 
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kétségtelen jeleit adni képes ne volna. 'S egyszer-
'smind hogy azon hajdan annyira terjedelmes e<- ' 
%
 választó vonalnak minden nyomai kitöröltessenek, 
az Oersted nagy felfedezése képesekké tett bennün-
ket tetszésünk szerint, 's a' meddig akarjuk akár-
melly érezbül készült feltekert dróttal a' mágnes 
minden tulajdonságait, v o n z ó , eltaszító erejét és 
gönczölösségét közölni , még pedig sokkal nagyobb 
mértékben, mint azt hajdan a' legerősebb természeti 
mágnesben is lehetségesnek tartották volna. Egy 
szóval , ezen esetben, és talán csak ebben elértünk 
azon pontra, mellyet mint látszik, értett Baco a' 
forma felfedezése'alatt. ,,Minden természetnek a1 
forhiája; úgy mond ő , ollyan valami hogy a' hol 
az van , az adott természetnek is csalhatatlanul 
ott kell lenni. A' forma tehát folyvást azon ter-
mészettel egyszersmind jelen van , általában azt bi-
zonyossá tesz i , 's mindennütt kiséri. Viszont ezen 
forma ollyan tulajdonságokkal bir, hogy ha ez eltá-
volitatik, az adott természet is csalhatatlanul ele-
nyészik. Végre az igazi forma ol lyan, a' mint azt 
az ^dott természet által valatnelly l ényeges , több 
dolgokban létező tulajdonságból lehet származtatni.*4 
A' mágnesség még egy más igen fontos tekin-
tetben is felette nevezetes. Van egy igen neve-
zetes példa a' természetben, azon tulajdonságnak 
példája, melly gönczölösségnek neveztetik, még 
pedig olly körülmények között, mellyek a' mágnes-
ségét ezen vizsgálatnak különösen méltó tárgyává 
teszik. Úgy látszik, hogy a' régiek a' mágnes gön-
czölösségéről semmit sem tudtak, bár a' vasat ma-
gához vonó ereje előttök ismeretes volt. Az ujabb 
időkben 1180 előtt nem tétetik róla emlités, ám-
bár a' chinaiak előtt hihetőleg elébb volt ismeretes. 
A* mágnes gönczölössége abban ál l , hogy ha sza-
badon felfüggesztetik, egy része változhatatlanúl 
a' láthatár bizonyos pontja, a' másik pedig az el-
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Ienkező pont felé irányoztatik, és abban, hogy 
ha két igy felfüggesztett mágnest egymáshoz kö-
zel v i s znek , különös hatás származik , mellynek 
következésében mind kettöjök helyezete megbomlik, 
megháboritatik, épen úgy a ' m i n t történni fogna, 
ha mindkettőjüknek megfelelő részei egymást köl-
csönösen eltaszítnák, az ellenkezőleg irányzottak 
pedig egymást magokhoz húznák , mit ők a' kísér-
let alkalmatos változtatása után valósággal tesznek 
is. Ha valamelly k i s , szabadon lebegő mágnes 
egy nagyobb mágneshez közel vitetik olly helyzetbe 
teszi magát, melly ezen utolsó pólusainak helye-
zetétöl a' felfüggesztés pontját tekintve függésben 
van. Rlinden kétségen kívül v a n , hogy ezen és 
minden más je lenségek, mellyeket a1 mágnesek 
kölcsönös vonzódások és eltaszitások alkalmával 
nyilvánitnak, két a1 mágnesek részecske iben nyugvó 
erők vagy munkásságok felvétele által kimagya-
rázhatók, mellyeknek egyike a' mágnesek egyik, 
másika pedig a' másik végében tú lnyomó, 's mel-
lyek olly tulajdonságúak, hogy minden részecske 
mind azokat magához húzza mellyekben az övével 
ellenkező erő nagyobb mértékben van, azokat pe-
dig eltaszítja, mellyekben az övével egyenlő erő 
lé tez ik , még pedig kölcsönös távolságok quadratu-
mával ' megfordított viszonyban álló hathatósággal. 
Azon irány, mellyet valamel/y szabadon lebegő 
mágneses aczélrúd vagy tű magának vesz , a1 föld 
felülete kiilömböző pontjain, kiilömbözőkép mu-
tatkozik. Némel ly helyeken pontosan éjszak és dél-
felé mutat, másokon ezen iránytol többé vagy ke-
vésbé , némelly helyeken pedig egészen egy egye-
nes szegeletnyire eltávozik. Ezen nevezetes jelen-
séget, mellyet a1 mágnestű eltérésének neveznek, 
rs Cabot Sebestyén által 1500. fedeztetett f e l , egy 
másik t.i. a' mágnestű hajlása kiséri, mellyet 1576. 
Norman Róbert vett legelőször észre és azon tö-
Tud. Gyűjt. XI!. Köt. 183Í). 5 
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rekvésben áll , melly a' közép pontján pontosan 
egyensúlyba helyezett —balancirozott nem mágne-
ses tűvel a'mágnetizálás által közöltet ik , misze-
rint az a' láthatár alatt a' földön belől létező pont 
felé hajlik. Ezen eltérést és hajlást az egész föSd 
kerekségén több tudósok fürkészet alá vévén úgy 
találták, hogy ezen jelenségek arra mutatnak, 
mintha maga a' földteke egy nagy mágnes volna, 
mellynek pólusai a'felülete alatt mélyen léteznének, 
's mi igen nevezetes , ezeken belől lassú mozgással 
bírnának, mellynek következésében sem az elté-
rés, séma'hajlás ugyanazon helyen változhatatlanul 
ugyanazonok nem maradhatnak. Ezen mozgás tör-
vényei még ismeretlenek, de a1 viliányos mágnes-
ség (electromagnetismus) felfedezése csak nem bi-
zonyossá tévén azt, hogy a' föld mágnesessége csu-
pán nagy villányosság-tömegek állandó kerengésé-
nek eredménye, melly a1 föld keringésének átal-
jában megfelelő irányban történik , az ezen jelen-
ségeket fedezett titok nagyobb részét elszélesztette, 
mivel mind a' geologiai mind más okoknak olly 
kiilömbféleségét lehet gondolni , mellyek az illyen 
villányos özönöknek a1 mértékét tekintve neve-
zetes , az irányukat illetőleg pedig részletes elté-
réseket okozhatnak. A' mi a' viliányosságnak a' 
két fél földiekén , a1 szárazon és tengeren tapasz-
talt feg) enetlen eloszlását i l leti , a1 mennyiben az 
állal a' nap melegétől okozott gözölgése a'tengernek, 
melly hihetőleg ar földi villanyosság iegazdagabb 
kútforrásai közé tartozik, \áItozásba j ő , könnyű 
megfogn i , hogy ezen gőzölgés az illyen viliányos 
ÖzÁinok általános törekvéset nn áltoztatja, éssza-
bályszerütlenségeket okoz, n ie lhek minden a'föld-
mágnességben még anomáliaknak tetsző jelenségek-
ről kielégitőleg szántor adhatnak. Igy jő ezen tárgy 
közelekedésbea' meteorológiával, vagy az időjárás-
t udományával, melly a \ íern észeti vizsgálódások 
i 
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legnehezebb, 's egyszersmind legérdekesebb tár-
gyai közé tartozik, de a' mellyet nem régiben ol-
Jyan szorgalommal kezdtek tanulni, melly olly 
viszonyok és törvények felfedezését hagyja remény-
lenünk , mellyekről jelenleg igen tökéletlen előter-
jesztéseink vágynák. 
A' mágnességnek a'földből valamelly mágneses 
tes t te l , vagy valamelly mágneses testből egy má-
sikkali közlekedése bizonyos folyamat által törté-
nik , melíyet seétoszlásnak nevezünk. Ezen szét-
oszlás törvényeit és tulajdonságait részint g y a k o r -
latilag részint elméletileg bámulatos türödelemmel és 
szembetűnő sikerrel vizsgálták sok nagy hirű férfiak 
's különös gonddal azon csudálatos tüneményeket , 
mellyek akkor mutatkoznak, midőn a1 vasniassák 
tengelyök körül forgattatva kiilömbféle helyezetek-
ben apránkint a' földmágnesség befolyásának kité-
tetnek. A' kristalizált testek mágnesessége még 
eddig felette ritkán találtatván közöttök o l lyanok, 
mellyek valamelly szembetűnő mágnesi erőt fel-
fogni képesek volnának, vizsgálat alá épen nem 
vétetet t , de vizsgálatuk hihetőleg igen nevezetes 
eredményekre fogna vezérelni. Csak nem minden 
természet vizsgálók a' viliányosságra fordítják most 
figyelmöket, mint egyre azon általános erők közül, 
mellyeket a' természet legfontosabb és titkosabb 
működéseiben használni látszik. Ezen csudálatos 
hatóság, mellyet főbb munkásságában a' Villányban 
gyengébb és terjedelmesebb állapotjában pedig a' 
gőzkör felsőbb tartományain átmenetelekor az éj-
szaki fényben veszünk észre, hihetőleg minden-
féle alakban temérdek mennyiséggel létezik a" min-
ket környező anyagokban, de hihetőleg csak úgy 
lesz észrevehetővé, ha sajátlagos tulajdonságú fel-
izgatások által megháborítatik. Ezen izgatások kö-
zött legsikeresebb a1 dörgölés, melly a' melegnek 
is legnevezetesebb kutforrásai közé tartozik. Is-
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mcretesek mindenki előtt azon pattogó sz ikrák, 
mellyek a' macska hátának czirógatásakor származ-
nak. Ezen szikrákat bizonyos kezelésmód által a' 
felfogásokra czélszerúleg elkészített testekben meg 
lehet gyűjteni , 's bár akkor láthatatlanok, lételü-
ket felette külömböző rendkívüli jelenségek oko-
zása által jelentik ki, midőn az elkülönozött testek 
közt vonzódásokat és visszataszításokat eszközöl-
n e k , a' testek érintése, vagy a' közöttük lévő 
helynek sebes és erős átugrása által szikra és lang 
formában egyik testbül a' másikba átszállíthatok , 
a' legsűrűbb érezek 's temérdek más vilíányveze-
tőknek nevezett testek massáján a' legtökéletesebb 
könnyűséggel keresztülmennek, mások által, az 
úgy nevezett nem-vezetők által pedig , miilyen az 
ü v e g , 's különítsen a' levegő, visszatartóztattat-
nak azon állatokban, mellyeken keresztül mennek, 
fájdalmas döféseket , rángató mozgalmakat, sőt 
halált is okoznak, 's végre kis mértékben a'villám-
nak minden munkálatit utánozzák. Ezen jelensé-
gek. és törvényeiknek kitanulása az ujabb időkben 
kitünőieg foglalkoztatta a' természetvizsgálókat. — 
Vizsgálataik eredménye abban áll; hogy az emlí-
tett jelenségek mind kimagyarázhatok , ha felvesz-
szük , hogy a' viliányosság finom, vékony , és fe-
lette rugalmas folyadékbol ál l , melly terjeszkedni 
és szétoszolni törekedvén, a' villányvezető massá-
iát kisebb vagy nagyobi) könnyűséggel keresztül 
futja, a' nem-vezetők által pedig többé vagy ke-
vésbé tökéletesen elzáratik , 's a' terjeszkedésben 
akadályoztatok. F e l k e l i továbbá tennünk, hogy 
«zen viliány os folyadék minden megmérhető anya-
gok részecskéjihez vonzó erővel bír, saját részecs-
kéi azonban eltaszító erővel lévén felruházva. Hogy 
van-e siilyja, v a g y i s inkább ugy kell-e tekinteni 
mint valamelly anyagfajt, külömbözőt attól, melly-
böl a' megmérhető te&tek állanak, ez olly nehéz 
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kérdés , hogy a* közvetlen kísérletek mind ez ideig 
nem képesek arról bennünket felviiágositni. Min-
den esetre a1 viliányosság lomhaságát terjeszkedő 
erejével egybehasonlítva felette parányinak gon-
dolhatjuk , 's úgy kell azt tekintenünk, mint egy 
a' legfőbb mértékben munkás folyadékot, melly 
minden belső és külső ösztönnek a' legnagyobb 
gyorsasággal enged, egy szóval, mint ollyan fo-
lyadékot, mellynek munkássága csak az aetherével 
egybehasonlítható, melly által a' hullámzás theóriája 
szerint terjed tovább a' világosság. A' vízanyag-
szesz tulajdonságait a1 sűrűbb levegőféle folyadékok 
tulajdonságaival egybe hasonlítva, némileg segít-
heti képzeletünket ezen különös természeti folya-
dék mozgékonyságárol, és átható munkásságáról. 
Egyébiránt a' villányosságot ugy kell t ek inten i , 
mint némelly nevezetes pontokban, azon folyadé-
koktol , mellyeket eddig rugalmasoknak szoktunk 
nevezni, millyenek a' levegő, a' szeszek, a' gőzök, 
külömbözőt. Ezeknél felvesszük mint bizonyost, 
hogy azon részecskék eltaszító ereje, mellytől 
rugalmasságuk függ, csak kicsin távolságokra ter-
jed, úgy hogy csak a1 közvetetlen szomszédságban 
álló részecskéket érdekelheti vonzóerejük, melly 
szerint a' minden anyagok általános nebézkedésének 
engednek, minden távolságra kiterjedvén. A ' v i l -
lányosságnál ellenben egészen meg van a' dolog 
fordítva. Azon erő, mellyel részecskéjit eltaszítja 
nagy távolságra kiterjed , a' megmérhető anyaghoz 
vonzóereje pedig csak olly kicsiny közterekre ter-
jedőnek tekintethetik, hogy az észrevételünket 
egészen elkerüli. 
A' fogalom ezen maga nemében egyetlen folya-
dékról, melly ha a' testekben szerfelett meggyűl , 
folyvást eltávozni törekszik, 's más ne talán nél-
küle szűkölködő testekkel közlekedvén, egyen-
súlya helyre állítására igyekszik , lelkünk előtt 
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legtermészetibbnek látsz ik , 's ezért vette azt fel 
Frankl in , kinek a' viliányosság tudománya azon 
eldöntő kísérletekért, mellyek minket a' villány 
igazi természetére megtanítottak, nagy köszönettel 
tartozik. A' viliányosság ezen fogalmát azután 
Aepinus oltalmazta, ki első mutatta m e g , mikép 
egy illyen folyadék egyensuly-törvényei szoros ma* 
thematicai kezelés alá vethetők. D e a' viliányos-
ságnak egyik testről a' másikra való átszállításakor, 
és mikor külömböző körülmények közt az egyen-
súly állapotját veszi f e l , ollyan jelenségek tűnnek 
e lő , mellyek két kiilömböző egymással ellenkező 
viliányos folyadékok felvételét látszanak kívánni, 
mellyek egymást kölcsönösen vonzák, magokat pe-
dig eltaszítják, 's mindketten egyaránt képesek az 
anyagi állományokba ragadni, 's egyik részecské-
jekről a' másikra kisebb vagy nagyobb sebességgel 
terjedni. Azt teszik fel, hogy ezen folyadékok ter-
mészeti háborítatlan állapotjokban,'s bizonyos kap-
csolatban kölcsönös megelégités (saturatio) álla-
pótjában léteznek, de ezen kapcsolat azonnal fel-
bomlik , *s közüjók mindeniket magában a* má-
sik nélkül tetszés szerinti mennyiséggel megle-
het valamelly testben gyűjteni , csak hogy nem-
vezetőkkeli alkalmas környezet által elillaná-
sok gátoltatik. így meggyülvén valamelly test-
ben a' rokon nemű folyadék eltaszitása az ellen-
kezőnek pedig vonzása által a' szomszéd testek-
ben, a' bennek létező két folyadék természeti 
egyensúlyát felbontani törekszik, 's egy sajátlagos 
nemű jelenséget állítni e l ő , mellyet viliányos el-
oszlásnak nevezünk. Bár melly különösnek ésmes-
terkézettnek lássék is ezen theoria, még is egy je-
lenséget sem ismerünk mind ez ideig mellyet ez 
által legalább meglehetősen ki ne lehetne magya-
rázni, a' sokkal több'esetekben pedig igen kielégítő 
felvilágosítást ád az. Azon minden theoriára nézve 
felette becses tulajdonsággal bir a z , miszerint min-
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den belőle eredhető következtetésekre a* szorosan 
mathematicai okoskodás alkalmazható. Ezen tu-
lajdonság nélkül valóban alig lehetséges valaha vala-
melly theoriát a'lettdolgokkali egybehasonlitás által 
alkalmas vizsgálat alá vetni. Ezért lettek a'vi l iányos 
egyensúly mathematicai theoriája, a1 viliányos fo-
lyadékok elterjedésének törvényei, a1 földfelületének 
azon testeiben mellyekben meg vannak g y ű l v e , 
a1 legkitűnőbb mathematikusok mély vizsgálatainak 
tárgyává, 's jutottak a' terjedelemnek és csinosság-
nak azon fokára, melly a" tudománynak ezen ágát 
a' mathematico-physicai vizsgálódások sorában 
igen felső rangra emeli. Ezen vizsgálatok a' nehéz-
kedés és mágnesség számára létező törvényekhez 
hasonló vonzó és eltaszitó törvény felvételén ala-
púinak , melly törvényt mind eredményeinek a' 
lett dolgokkali általános megegyezésénél , mind 
készakarva megbi^onyitása végett tett késérleteknél 
fogva, mint eléggé megmutatott 's kétségen kivül 
helyezett törvényt lehet tekinteni, 
Ezen tárgy leghomályossabb része kétségen 
kivül a' viliányos egyensúly megháboritása, melly 
által a' viliányosság legelőször íelizgattatik, vagy 
a" dörgölés, vagy azon okok közül valamellyik 
által , mellyek a' tapasztalás szerint illyen hatást 
eszközölnek. Vannak ugyan analógiák, de megkel l 
vallanunk még is, hogy ezen pont felett még semmi 
eldöntővel eddig elő nem állottak, 's ezen esetben 
igen gyakran képzelt hatásmódok bitangolták az 
igaziak he lyét , mellyeknek ismeretére bennünket 
csak a' lettdolgok szorgalmatos vizsgálata vezérelhet. 
A' természettudósok sokáig ismerték a' villa-
nyosság felebb említett munkálatait, 's azokat i s , 
mellyeket egyik testből nagy hirtelenséggel és se-
bességgel által menvén okoz, tudták mikép az azon 
testek részeit, mellyekeu keresztülmegy elszaggatja, 
szétrombolja, 's a' hol nagy mennyiségben van je-
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l e n , az erősebb tűz minden munkálatait okozza, 
minéműek az érezek megtuzesitése, megolvasztása, 
párákba elszállítása, az éghető testek meggyújtása; 
sőt a' mágnestű gönczölösségére gyakorolt befolyá-
sát is észrevették, de mivel tudták hogy a' meleg 
mechanicai erő által eszközöltetik, hogy ezen ok 
a' magnességre is nagy befolyással v a n , ezen ha-
tásokat inkább ezen oknak, mint a' viliányos 
anyag sajátlagos természetében létező valaminek 
tulajdonították, 's inkább hatásmódja hárántékos 
következésének mint annak belső természetével 
kapcsolatban állónak tekintették. Egy szóval a' vil-
lányosság arra látszott rendelve lenni , hogy pél-
dát adjon sok más a' természettudomány több ré-
szeitől egészen elválasztott, '3 különös tanulmá-
nyul szolgáló tárgyakra, midőn a'Galvani és Volta 
felfedezései a' kisérlettevőknek kezébe uj hatalmat 
adtak, mellynek segítségével mind azon munkála-
tokat, mellyek az előtt egy megmérhetetlen pilla-
natba szoritattak össze egyenkint e lőál l i tni , vizs-
gálatukra időt venni, 's azon erőket, mellyek csak 
ellenállhatatlan mértékbeu mutatkoztak, mintegy 
megszeliditni, munkálatuknak meghatározatlan ideig 
való szétosztására, 's munkásságoknak a' kisérlet-
tevő akaratjáhozi alkalmazására kénszerítní lehe-
tett. Csak hamar el i smertékekkor , hogy a' villa-
nyosság valamelly vezetőn menvén keresztül, csu-
dálatos, soha az előtt nem is gyanított felette külomb-
féle, mégpedig ollyantermészetű munkálatokat esz-
közöl, mellynél fogva sok, a1 természeti vizsgálódás 
több más ágaival érintésbe jőnek, 's a' természet 
némelly leghomályosabb működéseire uj és várat-
lan világosságot vetnek. 
Ezen nagy felfedezés históriája szép felvilágo-
sítást ád arról, millyen haszon háromolhatik a' 
természeti vizsgálódásoknál egy o l l y , ha mindjárt 
tetszőleg érdektelen jelenségnek pontos és szcrgal-
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matos vizsgálatából, melly az észrevétel pillanat-
jában a' felveit elvek szerint kimagyarázhatatlan-
nak látszik. Egy holt békának rángatódzó mozgá-
sai a1 viliányos kiürülés közelében, mellyek legelő-
ször a ' Galvani figyelmét vonták ezen tá rgyra , 
mások által már csak nem egy század előtt tapasz-
tatattak, de csak annyiban vontak magukra némi 
figyelmet, mennyiben az életerő azon maradvá-
nyától , melly az életműves részekben az igazi élet 
megszűnésével nem mindjárt alszik ki, függő, sa-
játlagos izgathatóságot hozták világosságra, .mel-
lyet a* viliányosság eszközölhet. Galvani ezzel nem 
elégedett meg. Oezen tüneményt analysis alá vette, 
's a' vele kapcsolatban álló körülmények vizsgálata 
egy sajátlagos viliányos izgatás tapasztalására ve-
zérelte , melly mind annyiszor előállott, valahány-
szor három kölömböző részekből, egy izombol egy 
idegből, és egy érczi vezetőből láncz képződött, 
ugy hogy közíílök mindegyik a' többivel érintés-
ben vo l t , 's melly izgatás az izomban származott 
rángató mozgalom által nyilatkozott. Ezen tüne-
ményt ő állati viliányosságnak nevezte, igen sze-
rencsétlen nevezet, mivel ezen viliányosság ter-
mészetének fürkészetét, a1 tünemények azon osz-
tályára igyekezett szorítni, mellyek között az elő-
ször tapasztaltatott De ezen körülmény, melly 
a' vizsgálatokkal nem igen sokat gondoló időkor-
ban a' tudomány előhaladására káros befolyást gya-
korolhatott volna, szerencsére a'tudományalapjainak 
további kifejtését nem igen gátolta, mivel a' tárgyat 
azután mindjárt Volta bizonyos prófétai buzgalom-
mal fogta fel, 's a' tüneményeket ugy általánosította 
(generalisata), hogy a' Galvani által behozott phy-
siologiai szemlélődéseket, mint a' vizsgálatra nem 
tartozókat elhagyta, 's az izmok rángatódzásait 
csak ugy nézte mint finom eszközt a' viliányos 
izgatások felfedezésére, mellyek gyengébbeknek, 
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tetszenek, mintsem hogy valamelly más eszköz 
által észre vétethetnének. Igy jutott ő azon álta-
lános lettdolgok ismeretére t. i. a' viliányos egyen-
súlynak csupán kiilömböző testek érintése általi 
megháboritására, és a' bizonyos irányban a' három 
kiilömböző vezetőkből képzelt lánczon keresztül 
kerengő viliányos özönnek ismeretére. Az illyen 
módon szemmel tartott igen gyenge és finom mun-
kálat erejének nevelése volt az ő legközelebbi czélja, 
's vizsgálataival mindaddig fel nem hagyott, mig 
a' minden emberi találmányok legcsudálatosabbiká-
nak a' nevét viselő oszlopnak igen jól elintézett, 
és logice összekötött kisérletek ismételése, 's foly-
tatása által birtokába nem jutot t , melly találmányt 
a' természeti vizsgálatok krónikájiban, csak ke-
vés más, ha ugyan valamellyik, multa valaha feiiil. 
Ámbár a1 Volta eredeti oszlopa a' későbbeni óriási 
combinatiokhoz képest csak gyenge volt, még is elég 
volt arra, hogy a' viliányosságot egy addig egészlen is-
meretlen fokra emelje, 's munkálatában azon sa-
játlagos módosításokat hozza világosságra, melyek-
ről legelőször Wollaston az által tudott kielégitőleg 
számot adui, hogy azt az oszlop által előállított vil-
lányosság mennyiségének nevekedésétó!, erejének 
pedig fogyásábol magyarázta. A' felfedezés alig 
lett ismeretessé, 's a1 műszer alig jutott a' chemi-
cusok és eletricnsok kezébe, 's azonnal azt is fel-
fedezték, hogy az az által előállított viliányos özön, 
ha folyadékokon vitetik keresztül, azokban che-
miai szétbontásokat eszközöl. Ezen felette fontos 
felfedezést úgy látszik Nicholson és Charlisle tették 
először, kik a' víznek illyen módon eszközlött szét-
bomlását tapasztalták. Ezt követte hirtelen a' még 
fontosabb felfedezése Berzeliusnak és Hisingernek, 
kik általános törvénynek ismerték e l , hogy min-
den illyen módon eszközlött szétbontásoknál a' sa-
vanvok és a' savanys/erző a positiv, a' vizszerző, 
* 
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az érezek, és az alkalik pedig a' negativ polu-
sához vezettetnek a1 Volta oszlopának, a1 viliányos 
özön hatása által láthatatlan, 's mintegy lappangó 
vagy bódúlt állapotban vitetvén keresztül neveze-
tes köztereken, sót sok vízen vagy más nedvessé-
geken , hogy minden tulajdonságaikkal együtt a' 
n ek ik kimutatott nyugvó helyeken újra előtűn-
jenek. 
A' dolgok ezen állapotjában fogta fel a' tár-
gyat Davy, ki vévén észre, bogy a' legerősebb che-
miai rokonságok az oszlop szétbontó munkássága ál-
tal igy könnyen megsemmisíthetők, azon szerencsés 
gondolatra jött, hogy a1 londoni királyi intézet batte-
riájinak magos fokra emelt erejét azon elemekre mun-
káltassa, mellyeket ámbár eddig hajlandók voltunk 
Összetett anyagoknak tartani , mind azáltal mind 
ez ideig minden szétbontásnak elieneállottak—az 
alkalikra és földekre. Engedtek a' rájok fordított 
erőnek a1 vizsgálat alá vett állományok, 's igy szár-
mazott azonnal a1 chemiában egy általános fordu-
lás nem annyira a' világosságra hozott uj elemek 
behozása , mint inkább azon út és mód által, mel-
lyek azóta ( a ' mit a*t Davy csak hamar a1 legki-
lünöbb chemicusok, legelőször maga Brezelius ál-
tal felvett theoriában terjedelmesen kimagyarázta) 
egészen viliányos vonzásokon és eltaszitásoknn ala-
pulóknak tekintettek, úgy hogy azon testek, mel-
lyeknek részei a' legerősebb viliányos antagonismus 
állapotjában szoktak lenni, a' legszorosabban egye-
s ü l n e k egymással, 's minden testek külömbségek 
nagyságával ezen tekintetben arányban álló erő-
vel szegülnek kölcsönösen egymás ellen. 
A' viliányosságnak a' magnességgeli egybefug-
gésót már régen előadták, 's számtalan sikeretlen 
kísérletek tétettek ezen összefüggés létezésének vagy 
nem létezésének eldöntésére. A' melegség általi ki-
fejtődése a' viliányosságnak némelly kristalizák 
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ásványi testeknél, mellyek az alatt mind két vé-
gokon ellenkező polusokat mutattak olly szembe-
tűnő hasonlatosságra mutatott a' mágnes gönczö-
lösségével, hogy ezen két erők közt létező szoro-
sabb összefüggés felöl alig mertek tovább kételkedni. 
A' Volta oszlopának gönczölössége nyilván ugyan 
ezen következtetésre vezérelt, sőt kisérletekis tétet-
tek egyenesen ollyan czéllal hogy kipuhatolják, 
valljon valamelly munkásságban lévő oszlop nem 
nyilatkoztatna e törekvést, magát a' magnesi de-
lelőbe (meridianus) helyezni. De itt elmulasztót tak 
egy lényeges feltételt, t. i. az oszlopot maga által 
kilöveltetni, egy ollyan feltételt , melly a' vizsgá-
lódónak magától bizonyosan soha sem ajánlkozott 
volna. \ z ezen tárgygyal foglalkozott minden termé-
szetvizsgálók közül senki sem ragaszkodott olly ma-
kacsul azon eszméhez, hogy ezen tüneményeknek 
egymással szükségeskép Összefüggésben kell lenni, 
mint Oersten. Kísérletei több izben nem sikerül-
vén, töbször ismételte azokat , 's szilárd béketü-
rését végre az electromagnetismus csudálatos jelensé-
geinek tökéletes felfedezése jutalmazá. Ezen tör-
ténetben van valami, melly bennünket a' Colum-
bus makacs ragaszkodására emlékeztet az uj világ 
szükségeskép létezésének képzeletéhez, s az egész 
históriája ezen szép felfedezésnek bizodalmat önt-
het belénk a1 tudományok fontosabb ágai közt lé-
tező azon általános analógiákra és párhuzamokra, 
mellyeknél fogva ha közöttök semmi egyenes kap-
csolat nem mutatkozik is, egyik közűlök még is 
bennünket vagy akarjuk vagy nem a' másikra em-
lékeztet, 's melly részünkről eredetök közös vol-
tárol figyelemre méltó jeladásul szolgálhat. 
Igen valószínű, hogy még mi a'villánytudo-
mány sok érdekes jelenségeivel ismeretlenek va-
gyunk, mellyeket a1 Volta lánczának tanulása előt-
tünk kitárand, A' legerősebb mechanicai hatások , 
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melly eket az a' kénesőre gyakorol, 's mellyeket 
Erman a'hajszálcső-vonzódás megváltozott alakjá-
nak tulajdonított, mások pedig a* tünemény gondos 
és terjedelmesebb vizsgálata után attól igen kü-
lümböző világosságban, t, i. az első rendbeli mi-
veletre melly inkább dynamicai mint staticai ter-
mészetű utalva szemlélték, ezen tekintetben további 
vizsgálatot érdemelnek. A' villányosságnak a' meleg 
iránti nevezetes viszonyai is, a' mint azok az úgy 
nevezett meleg viliányosság (thermoelectricitat) je-
lenségeiben nyilatkoznak, igen tanúságos, és bő 
gyarapodást Ígérnek. A' Galvani és Volta által fel-
fedezett nevezetes hatásai között a' villányosságnak 
legnagyobb számmal voltak talán az állatok ideg-
rendszerére gyakorolt befolyásának hatásai. Az 
izommozgás eredete a' természetnek azon mély tit-
kai közé tartozik, mellyekről alig remélhetjük hogy 
valaha tökéletes isméretökre juthatunk azonban a' 
physiologusok már régen képzelték magoknak vala-
melly finom folyadéknak az agyvelőtöl az állatok 
izmaiig az idegek mentébeni terjedését; és a ' Vil-
lány osságnak a' vezető mentébeni sebes keresztül 
lővellésének felfedezése, egyesülve az idegrendszer-
nek a' viliányosság egész testen átmentét követő 
erős rászkodásaival, igen természetesen azon eszmét 
ébresztette fel , hogy ezen idegfolyadék ha ugyan 
valósággal létezik az nem igen lehet más mint épen 
a' viliányos folyadék. De valamíg a' Galvani és 
Volta felfedezéseik világosságra nem jöttek csak 
ingadozó gyanitásnak tekinthették azt. Hogy azt 
okos valószínűség némi fokára emelhessék erre nézve 
hiányzott az igazi ok bélyege , mert semmi okot 
nem lehetett gondolni az egészen vezetőkből Össze-
tett életműves részekben a1 viliányos egyensúly 
megháboritására, sőt inkább illyes valamit felvenni 
a1 viliányosság közlekedésének akkor ismeretes tör-
vényeivel egészen ellenkezni látszott. Pedig igen 
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cstlía és meglepő, 's az e' féle megháboritás lehetsé-
gére mutató jelenséget lehetett előhozni t. i. a* rá-
jahal és más ugyan azon fajú halak által tett csa-
pásokat, mellyek a' viliányos megrázkódásokhoz 
olly hasonlóknak mutatkoztak, hojy alig lehetett 
azokat más kútfőből származtatni, bár nálok ezen 
ütésen vagycsupáson kivul sem szikra, sem más va-
lami jelensége a ' viliányos feszülésnek nem vala ta-
pasztalható. 
Kipuhatolták, hogy a' rájahalnak megrázkód-
tató hatása bizonyos különös alkotású életmúsze-
rektöl függ , mellyek egyik végektől fogva a' má-
sikig bizonyos folyadék által elválasztott lemezek-
kel teljes bőroszlopokbol állanak í de ezen életmú-
szerek hatása iránt semmi kielégítő magyarázatot 
nem tudtak adni, nem is találtak alkatokban annyi-
val kevésbbé alkotórészeik tulajdonságában valami 
ollyast, melly legkevesebb okul szolgálhatott volna 
azt viliányos készületnek tartani. De a' Volta osz-
lopa tüstént mind alkotására mind hatására nézve 
nagy hasonlatosságot mutatott azzal, ugy hogy 
már most felette kevés kétség marad fen ezen ké-
szület viliányos természete, vagy legalább az állat-
azon felette csudálatos tehetsége iránt , mi szerint 
ha akarja, a' feltételek azon összejövetelét eszközli, 
mellyektől függ ezen csudálatos készületnek emii-
tett hatása. Ez ugyan kimagyarázhatalan titok ma-
radt , *s alkalmasint az is fog maradni örökké. De 
miután azon elv már egyszer megállapitatott, hogy 
az állati élet oeconomiájában van ollyan tehetség , 
melly szerint a1 viliányos izgatóság kifejtődzik, 's 
az idegek folyamatjában tovább vitetik, miután 
, számos és eldöntő kísérletek útján világosságra jött, 
hogy a' Volta villányosságának a' még holt álla-
tok idegeinek mentébeni átvezetése is elegendő 
a' legerősebb izornmozgásokat eszközölni arra is 
hajlandók voltak a' tudósok, hogy az izommozgás 
eredetét az élő testben hasonló oknak tulaj-
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donitsák, 's az agyvelőt ezen csudálatos tulajdon-
ságú életműszert a' megkívántató viliányos erő kut-
forrásának tekintsék. 
Nem czélunk azonban a' physiologiai tárgyak 
további vizsgálatába ereszkedni. Ezek ugyan a* 
természet vizsgálat egy igen fontos és érdekes ágát 
teszik, de azon szempont, meilyből mi a ' t e r m é -
szeti tudományokat tekintjük, inkább az élet nél-
küli természet vizsgálatára utasit bennünket, mint 
az organicus élet rejtélyes jelenségeire, mellyek a ' 
physiologia tárgyát képezik. Ellenben a1 föld állati 
és növényi termékeinek históriája, mivel azok 
az emberek számára, a1 kényelem és haszon tár-
gyait és anyagait szolgáltatják , 's azon általános 
törvényektől függenek, 's azoknak egyszersmind 
jeladói , mellyek a' melegnek, nedvességnek, 's 
más természeti hatóságoknak a' föld felületén való 
szétoszlását, 's az az által szenvedett tetemes változá-
sokat eszközlik, a' mi tárgyunkkal szoros kapcso-
latban állanak, bennünket néhány rövid észrevéte-
lekre intenek. 
Az állattudományban, a' sajátlagos életmód 
és táplálásnak az alkotás sajátságaivali összefüggése 
világos és egyszersmind természeti osztályozási 
rendszereknek adott léteit, 's az egybehasonlitó 
boncztudománybantett előbaladások képessekké tet-
tek bennünket az életműszerességnek az állati lé-
nyek csak nem egész lánezán keresztül bizonyos 
lépcsőzetére találni, melly ha néha félbeszakad i s , 
még is minden eddig ismeretlen állatok felfedezését 
tökéletesítni segített. A' mikroskoppali vizsgálódá-
sok a' csudák egész uj világát nyitották meg előt-
tünk , mellyben álmélkodva látjuk a' parányság és 
összebonyolodás tulságait egymással egyesülve, míg 
másfelül a' teremtés elébbeni állapotjábul fenma-
radt ásványi maradványok vizsgálata kétségen ki-
vül helyezték a' mostaniakat nagyságokra nézve 
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sokkal felülmúlt állatok hajdani létezését; Ts sok 
ollyan alakú teremtésekét, mellyekhez jelenleg 
semmi hasonló nem találtatik ; valamint ollyanokat 
is hoztak világosságra, mellyek mint a1 most élő 
állatfajok közt fontos egybekapcsoló lánczszemek tűn-
nek elő. Viszont az egybehasonlitó bonczolók és 
csigavizsgálók vizsgálatai a' geologusok tudomá-
nyára igen nagy villágosságot vetettek, 's eszközt 
adtak kezökbe imitt amott a' széíeyelszórt marad-
ványok rétegében olly körülményeket megkülöm-
böztetni, mellyek magával a' réteg képződésével 
összefüggésben állanak , 's semmi más jelek által 
nem valának megismerhetők. Ez ismét egy a* sok 
szembetűnő példáji közül azon váratlan felvilágo-
sitásokuak, mellyeket a" tetszőleg egymástol felette 
távol álló tudományok egymásnak kölcsönösen nyújt-
hatnak. 
Ezen észrevételek a' füvésztndományra is szinte 
alkalmazhatók. Ezen tudomány mesterséges osz-
tályozási rendszerei bár melíy czélirányosok legye-
nek is azok, mégsem tartóztat hatá el a' tudós fii vé- -
szeket tudományok tárgyait olly természeti osz-
tályokba csoportozni össze, mellyek bélyegeik szo-
rosabb közös voltán alapulnak, mint azok mellyek 
nékik a' Linée rendszerében vagy más hasonlóban 
mutatják ki helyöket, t. i. a' bélyegek azon közös-
voltán , melly az egymással egybehasonlított egyes 
növények egész külső termetére (habitus) és min-
den tulajdonságaira kiterjed. A' sajátlagos közelebbi 
alapelemek ujabb fontos chemiai felfedezései mel-
lyek különösen bizonyos növénycsaládokat bélye-
geznek érdekes ismeretek felette terjedelmes meze-
jére nyitnak kilátást ezen irányban, mellyek egy-
szersmind felette fontosok ha meggondoljuk, hogy 
a' világosságra hozott alapelemek egyszersmind 
hathatós orvosi szerek, 's igazán szólván, azon lé-
nyeges részek, mellyektöl származik a' növények 
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orvosi ereje. Továbbá a * bizonyos nemekhez tar-
tozó növényalakoknak a1 földön való elterjedésé-
nek törvénye főleg csak az ujabb időkben lőn a ' 
természetvizsgálók tanulmányának tárgyává, 's 
äz éghajlati viszonyok törvényeiveli összefüggése 
a' természethistóriai vizsgálat legérdekesebb és leg-
fontosabb ágai közé tartozik, de a' melly még sok 
felvilágosításra vár a' jövendő vizsgálatok által. 
Ezen összefüggés az , melly a' füvésztudományt a' 
geologiáVal főleg egybekapcsolja, 's mellynél fogva 
a' föld felülete minden részein találtó ásványi 
növények ismérete muhatatlanul megkívántatik 
arra* hogy azon körülményekről helyesen Ítélhes-
sünk , mellyek között azon növények hajdani álla-
potjokbart léteztek. Ezért tanulják az élővilág bo-
tanicáját naponkint nevekedő buzgalommal * 's va-
lamelly geologiai képződésnek földalatti Flóráját 
szinte ollyan szorgalommal és pontossággal f ü r -
készik» mini azét, melly a' föld felső színét ékesíti* 
3-
Az erény boldogít. 
Nékem i úgy tetszik, az erkölcsi törvény kön-
nyebb tellyesíthetésére, jó azt, mennél egysze-
rűbbé tenni. Mind azt, a' mi erény, és kötelesség, 
két szempontra öszve lehet húzni: a' legjobb, er-
kölcsi szenvedő, és a'legjobb erkölcsi munkás 
állapotra. É' két pontbol ál l , egész életünk. 
Érdekeltetünk , és Cselekszünk. Változások hozat-
nak elő bennünk; vagy mi hozunk elő vál-
tozásokat. E'böl támad a' két erény: a ' szenvedő 
és a' cselekvő. A' sorsunkkal való megelégedés á« 
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első , és a jó akarat, jó cselekedet, a másik, E' 
kettőt gondolom én minden emberi erény1 kút-
fejének. A1 rosznak eltűrésében, és a3 jónak esz-
közlésében , foly öszve minden emberi köteles-
ség. Az elsőt -lehetne mondani , ha szabad volna, 
a"1 kötelességek1 meg avult föl osztásával é lni , az 
Isten eránt való kötelességnek ; másikat , az em-
berek eránt való kötelességek1 középpontjának. 
Afc isten eránt , tuldj«*onké|>' nincsenek kötelessé-
g e k , m e r t , ő rá benyomással nem lehetünk. 
Mind az , a" m i , tőlünk kívántatik, ollyan gon-
dolkodás , vagy maga vise let , melly, az istenről 
való, iég jobb tisztább meg fogásokkal meg egy ez. 
D e ezen megfogások, azt mondják, hogy termé-
szetünk, helyhezelünk, és minden változásaink' 
minden tulajdonságai, legelső eredetüket, az Isten-
től vesz ik , é s , mind az , a1 mit az Isten cselek-
szik, vagy meg enged, a1 lehető, leg jobb Meg 
nyugodni tehát, azon, a1 m i t , fájdalmasan érzünk, 
d e , el nem távoztathatunk, a1 leg főbbb, v a g y , 
inkább, az eggyetlen e g y , isteni tisztelet, a ' m i t , 
Isten eránt l ehe tünk , m i d ő n , azá l t a l , az ő jó-
sága és bölcsesége felöl való meggyőződésünkét 
k1 mutatjuk. És midőn mi ha föllehet tenni, 
hogy e1 nagy egészet, körülettünk, meg nem vál-
toztathatjuk, mi marad számukra hátra egyéb, 
mint természetünket a1 mennyire lehet, föl tar-
tani; munkásságunkat, a* kellemetlenségektől, a1 
mennyire csak lehet e lnyomni, nem hagyni , sza-
badságunkat, mind az eránt, a1 mi ezt korlatolná 
tehetségünk szerént védelmezni. Es mikép1 le-
het ez máskép1 mint meg nyugvás békességes tű-
rés által, a' mi, a1 leg nemesebb, legderekabb em-
bereket, a' nyugodalomban, mint a1 szenvedésben, 
megkülömbözteti? A1 másik oldalrol, minden er-
kölcsi j ó , j ó a k a r a t r a , jó cselekedetre, megy ki. 
Szeretni; minden érző teremtmények1 boldogsá-
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gát tehetségünk szerint, eszközölni; az alapja* 
minden jó , nemes, hajnoki cselekedeteknek. 
Több kötelességek, e' két erény keverékéből 
állanak. Tűrni és cselekedni kell eggyütt. Ál-
dozatot akarunk ott látni, a1 hol, nagy erényt, 
Minden áldozat pedig előre föl teszi a1 fájda-
lom' békés eltűrését. IIa a' harezon elhagyná 
a' béke a' vitézt; föl háborodott érzésében magán 
kiviil lenne; közjóra törekedése még gátoltatnék^ 
A' maga mérséklés i s , mi egyéb mint keve-
rék , csendes megnyugovás, magameg tagadás, 
A' nyavalyáknak , szerencsétlenségeknek , minden 
kellemetlenségeknek el hordozása, békességes tű-
rés. Mind az, a' miben a' lélek' nemessége ma-
gát ki mutatja, vidámság, a' melly, nem egyéb,, 
mint főbb lépcsője a' békességes tűrésnek. 
A' munkában való szorgalom' kötelessége 
nem egyéb mint békességes tűrés, jó cselekedet-
tel, — állhatatosság, mellyel el tíir az ember,, 
egy kellemetlen érzést, az el fáradást;— és hű-
ség' , mellyel az ember tehetségeit hasznos czélra 
foreitja. 
Nagy íelkűség, megbocsátás, élet' veszélyévef 
való oltalmazása a' hazának, mind ezen nehéz 
és bajnoki erények épen azért becsültetnek többre,-
mivel bennök az erény' ama két fő alapjai-
nyilvánságossabbak. A' ki ellenségével jól tesz 
annak, a' vele volt rossz bánást, a' rajta el kö-
vetett rosszat, békével el tűrni , és egyszersmind 
jól cselekedni kell. A^  ki másokért nyugodalmát^ 
egészségét, életét koczkáztatja, annak, a' jó eránt 
való szeretetét, mellyet eszközölni akart , föl kelt 
tüzelnie, és a' rossz eránt való gyűlölséget, melly-
nek ki van téve, mérsékelni kell. És ha ez 
igy van; ha meg elégedés, és jó akarat, a' két 
fő erény, nyilvánságos, hogy az erény az eun 
bert és miért boldogítja? t Vidámság és szefe^ 
6* 
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tet (szinte olly két főpontja a* boldog állapotnak, 
m i n t a ' kötelesség szerint va ló , erkölcsös életnek. 
A z élet . 'örömeivel , nem máskép , mint kel-
lemes érzések' és kellemes foglalatosságok által él-
hetni. Amazok a' természet3 és az érzékek'mun-
kái. Tehát nem állanak hatalmunkban. De a' 
békességestürés , a' megelégedés , melly követke-
zése a' gondolkodásnak az istenre és az isteni 
gondviselésre föl nézés , a' mit szenvedő erénynek 
neveztem arra dolgozik, hogy a' lélek' állapotját, 
kész akartva a' gyönyör érzéséhez a' mennyire 
lehet közelebb hozza. A' békességes tűrő be-
teg nem bír az egészséges' érzésével , d e , arra tö-
rekszik, hogy lelke állapotját, az egészségessé-
hez közelebb vigye. A' békés , nemes szegény 
nem bir a' gazdag' jó állapotjával, de arra törek-
sz ik , hogy belsejében, az a' nyugalom, "s meg-
elégedés l e g y e n , a' mi egyetlen egy haszna a' 
szerencse javaival meg áldatott életnek. 
A' békességes tűrés tehát a' boldogságra ve-
ze t , jóllehet egészen azt nem teheti mig a' 
külső okok meg nem szűnnek. D e a' szeretet, 
és a' jó akarat, még többet tesz; egyenesen bol-
dogság ez öröm munkássággal öszve kötve. 
A' szeretet ki mutatja magát vagy az elme 
munkáiban, mint a' társaságban, a' gondolatok' 
közlésében , vagy a' sziv' cselekedeteiben , mint a' 
valósáságos jó cselekedetekben, és szolgálatokban. 
A'szeretet ' minden kinyomása, kimutatása, kel-
lemes érzéssel van öszve kötve. 
A' bo3ZuáIló, az irigy, a' más kárán örvendő, 
a' gonosz , gyülői ; tehát szenved. Jöhetnek ol -
lyan [emberék, kik ő k e t , végkép' , meg keseríthe-
t i k ; tehát nem szerencsések. A' rest , ki má-
sokért semmit sem tesz és a' f ö s v é n y , k i , má-
sért semmit sem költ , nem szeret , nem gyűlöl, 
tehát, gyönyör nélkül v a l ó k ; bizonyosan kevésbbé 
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szerencsések, mintha szeretnének, és pénzüket , 
's erejüket használnák; valamelly kedvest boldo-
gítanának. 
Tegyük a' szelídséget, a' haragnak; az] isteni 
gondviselésen való meg nyugovást, a' zúgolódó, 
kétségeskedő türhetetlenségnek; a' jóságot, a' go-
noszságnak ellenébe, látni fogjuk , hogy az elsőb-
beknek , már n e v e , valami kellemesre; az utol-
s ó k n a k , már n e v e , valami kellemetlenre, szeren-
csétlenséget jövendölőre mutat. 
Még nyilvánságossabban, látni fogjuk, a ' lé lek' 
állapotja visgálásánál, hogy az erkölcsikép' rosz-
nak lelke állapotja szomorú; hogy ellenben a' 
jobbnál, a' vidámságra, legalább, a' kevésbbé, meg 
elégedetlenségre, nagyobb a' hajlandóság. A' bo-
szonkodás, melly boszura tüzel , előre az e m b e r t , 
háborodottá; a' megbocsátás, előre, az embert 
csendessé teszi. 
A' békességes tűrés, vigasztalás - és öröm-
kutfő i s ; mer t , ha az isten akaratján való meg 
nyugovás az; szükségeskép', a' jobb jövendő re-
ménnye is a z ; mert , az Isten' léte, kinek bé-
kességes tűréssel áldozunk, kezes a'felöl. IIa csupa 
elszánt lelki erő is e z , ámbár nem vigasztalás; 
nem neveli legalább a' rosszat; gátja a' melan-
chóliáoak , a' magát ijesztegetésnek. 
A' mi nagy gonoszságoknál nyilvánságossan 
látzható; az meg van, többnyire minden erkölcs-
telen cselekedeteknél is, az ő feketeségök, gyalá-
zatoóságok lépcseje szerint. Háborodott a' lélek 
azon szempillantatban, midőn azt véghez vis f^". 
Vagy a' gy i lkos , mikor gyilkolni készül, víg lehet 
e'? Nem kell e' hinnünk, hogy lelke szinte oiiy 
setét, meÜancholus, mint abrázat vonásai, vadak, 
és ijesztC'k. Lehet e \ ellenben vallamelly ne-
mes, szép, 's jó cselekedetet véghez vinni, csendes, 
nyájas iriosolygás nélkül, melly az ábrázaton, az 
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őrömet, a' magával meg ele'gedést, ki ne mutatná ? 
É s hogy is lehetnének, más mint kel lemes érzések, 
a' lé lekben, midőn az ember nem mást mint 
csupa jót gondol , csupa jót akar? — Ha tehát 
elejét tudnánk venni meg romlásunknak 's annak, 
hogy ízetlenek, *s mások eránt gonoszok ne legyünk, 
ez a' törekedés valóságos erényre segi tene , a' 
legbölcsebbek5 vallomása szerint nem csak , — ha-
nem közelebb is hozná e z , hozzánk, a lehető , 
legfőbb boldogságot. Réam n é z v e , legalább, ez 
a' gondolat , melly minden kötelességemet, két 
ponsban, e lőadja , a' legmegnyugtatóbb, és leg-
buzditóbb: ne hagyjam, magamat , a1 gonosztol , 
mel ly n y o m , le nyomattatni j és a' jónak eszköz-
lésén , bár csekélyek tehetségeim, fáradhatatlan 
munkálódjam. 
N. Takácsi Horváth János. 
4. 
Magyar tudós t ár sas ág* 
Idei , sor szerint tizedik nagy gyűlését az aca-
demia nov, 16, k e z d é , 's 24. fejezé be tizedik 
Ülésével, 
Először i s , t i s z t e l e t i t a g o k u l válasz-
tattak Deák Ferencz, Zala vmegye' országgyűlési 
köve te ; báró Eötvös József, a' tiszán inneni kir. 
kerületi tábla' köz birája, és D. Stáhly lgnácz, 
kir. tanácsos és egyetemi p r o f . , mind a' három, 
részint l iteratúránk, részint nyelvünk' {erjesztése 
kprül nagy érdemű férfiak. 
R e n d e s t a g u l a' nyelvtudományi osztály-
ba, mellyiirk sorából ez évben Horvát Endre múlt 
? vidéki negyedik helyre D. Kovács Pál, ag 
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ismeretes dráma- és beszélyíró választatott; a ' p h i -
iosopbiai osztályba, hol Nyíri István' halálával 
ürült meg egy hely, vidéki második r. taggá Szón-
tagh Gusztáv nyug. cs. k. kapitány, számos philo-
sophiai, aestheticai 's szépliteraturai dolgozatokon 
kivül a' ,,Propylaeumok" szerzője; végre a' ter-
mészettudományi osztályba az igazgatóságnak, egy 
vidéki helyre, kinevezés végett folterjesztettek 
Tarczy Lajos , pápai ref. coll. physices prof., 
jUrassal Sámuel, kolozsvári unit. coll. bist, prof,, 
és Klauzál Imre, Károlyi Lajos és Batthyány Gusz-
táv grófok' jószágigazgatójok. 
L e v e l e z ő tagúi az ajánlott irók közül tizen-
kettő választatott; Bállá Karoly, ismeretes gazda-
sági iró ; Bertha Sándor, hites és academiai ügy-
véd, az 1830 ki országgyűlés történetirója; Briedl 
FidéL, sz. Benedek' rendebeli paedag és aesth. p r o f , 
több jeles munkálatok' szerzője a' Tudománytár-
ban, 's a' „Költészi képek" (Pest, 1837,8. 2 köt.) 
kiadója;.Csatsko Imre, győri kir. acad. prof., a' 
„Tiszta általános természeti jog" (Győr, 1839.) 
irója: Erdélyi János nevelő 's Garay János, 
ismeretes költők; Horváth Mihály, phil. D. váczi 
megyei pap s nevelő, egy az academia által másod 
rangúnak elismert történeti pályairat', „Nádasdy 
Tamás' élete" (Buda, 1838.) és több nagy érdekű 
bist, dolgozatok' szerzője; Kiss Bálint, szentesi 
ref. ,pred., a' Magyar régiségek" irója: Kis Fe-
rencz, h ügyv. a' pénz-és régiségtudománybau 
nagy jártasságú, különösen a'Tudománytár' olvasói 
előtt ismeretes férfi; Lukács Móricz, többi közt 
Byron'szerencsés ford/rója; Szabó István, guszo-
nai pleb , a' görög anthologia, Aeschines 's egyéb 
görög szónokok' 's jelennen Horner1 fordítója: 
végre Vecsei József: debrecz- ref. collegiumi phi-
losophiai prof. , 's több philos. dolgozatok' lelkes 
&íiCíZUjC< 
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m. tudós társaság igazgatóságának Jelentése 
ti társaság* 1838belimunkálódásairól *s pénztára' 
mibenlétéről. 
A' in. t t. személyében ez év* lefolyta alatt a7 
következő változások történtek : 
Halál által a' társaság két igazgató tagját vesz», 
tette el, u. m. gróf Illésházy István kir. asztalno-
kot és báró Szepessy Ignácz pécsi püspököt, egy-
szersmind tiszt, tagot; továbbá a' rendes tagok közül 
Schuster Jánost, Perger Jánost, Kölcsey Ferenczet 
és Nyiry Istvánt, levelezői közül Gelley Jószefet. 
Hazai levelező tag nyolcz választatott, u. m. 
F l ó r F e r e n c z , orv, D., Pest városa tiszt, 
rendes orvosa. 
F o g a r a s i János, hit. ügyvéd Pesten. 
H e r e p e i K á r o l y , nagyenyedi ref, collegi-
nmi hittnd. prof. 's prédikátor, 
K o s s o v i c s K á r o l y , h. ügyv. "s tbiróNyi» 
t ra-Ivánkán. 
P u l s z k y F e r e n c z , h: ügy Vt, tbiró 's a' 
romai arch. intézet' I. tagja. 
S z e n c z y I m r e , praemonstrati szerz. ká-
nonok és prof. Szombathelyt. 
T a r c z y L a j o s , pápai ref collegiumi ter-
mészettud, prof» 
V i o l a J ó z s e f , orv. D . , aranysarkantyús, 
's a' moldvai uraik, fejedelem' orvosa Jászvásárt, 
Tovvábbá rendes tagokká : 
A' n y e l v t u d o m á n y i osztályban , KÖlesey' 
halálálával és Guzmicsnak tiszt, taggá létével két 
hely ürülvén meg, az elsőre Czuczor tétetett , sa-
ját kívánságára, által a3 történetírás osztályból; 
a' másikra Nagy János lt. választatott; Czuczor' 
kilépJe\el , a' t ö r t é n e t í r á s i osztályba Kosso* 
sovics Károly lt.; a' m t h e m a t i c aji b a Vásár-
helyi / V i t ; a' h a d t u d o m á n yo k *• a T a m r h j 
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Sándor lt., a' t ö r v é n y t u d o m á n y i b a Porger' 
helyébe Szalay László segédjegyző, azon osztályba 
v idékivé Zsoldos Ignácz l t . , végre a1 t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i b a Frivaldszky Imre lt. vá-
lasztatott helybeli r. taggá. 
T i s z t e l e t i tagokká: 
Guzmics Izidor bakonybéli apát , eddig rt. 
Széchenyi Istv. gróf. és másodelnök. 
Teleki József gróf , koronaőra és elnök. 
I g a z g a tó tagokká; 
Csáky Károly gróf, Szepes vmegye' főispánja. 
JVádasdy Ferencz gr. váczi püspök. 
Kis gyűlése a' társaságnak ez évben a' közbe 
jött árvízi akadályok miatt csak 32 vol t , nagy 
gyűlés aug. és septemberben 9 üléssel, igazgatósá-
gi gyűlése septemberben két üléssel. 
Ä* nyelv körüli munkálatok. 
1. A' n a g y s z ó t á r ' mikép dolgozási terve 
megállapítatott, 's az előkészületek' gyűjtése, foly-
tattatott. Különösen a) Jászay Pál lt. régi iratok-
ból szedett ki t ö r v é n y t u d o m á n y i műszókat; 
Májer István eszlergami lelki segéd a' r é z m e t -
s z é s z e ti műszavakat próbálta adn i ; 's a' kis 
gyűlés egy hadtudományi műnyelvnek a' társaság' 
illető tagjai által eszközlendő kidolgoztatását ren-
delte el. b ) Magyar m e s t e r e m b e r e k ' m ű -
szavai tetemes mennyiséggel gyűlvén össze, az 
anyagok' megvizsgálása munkába vétetett, c) A' t á j-
a z a v a k' gyűjteményét Horvát József rt. Vas és 
Hont, külsők közül Tatay János lövői plebánus So-
pron, Vas és Zala — , Makáry György h. ügyvéd 
Heves - Szolnok vmegyei,Májer István pedig mnzs-
lai tájszavakkal gyarapították. Egyébiránt a' Táj-
szótár1 kis gyűlési vizsgálata 's egyszersmind nyom-
tatása befejeztetett. Itt említendők m é g , szinte 
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nyelvismereti készületekhez tartozólag: ugyan Má-
jer küldeményéből a' muzslai szójárások, közmon-
dások és népdalok. 
2) Folyttatatott Döhrentei G. megbízott rt'. 
kijegyzései után a1 m a g y a r rí y e l v i régiségek-
nek több hazai levéltárakban kerestetése, íratása; 
a1 Régi magyar nyelvemléket ' kiadása pedig az első 
kötettel meg is indult. 
t 
B. Tudományos munkálatok és kiadott munkák. 
A' tudományok1 előbbvitele 's terjesztéséhez 
különféle t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e k ' Írásá-
val járultak a' tagok; névszerint a' társaság' ke-
belében , Iiteratura 's aestheticához tartozólag Kis 
J. és Guzmics; a' phiiosophia 's nevelés körül Kál-
l a y , Warga és Horváth Zsigmond; a' históriában 
Péczely, Jerney, Podhradczky, Waltherr, Jászay, 
a' mathematicában Vállas; hadtudományban Ta-
nárky terjeszték elő dolgozataikat; mikhez Bitnicz' 
emlékbeszéde b. Szepessy Ignácz ig. és tiszt. — és 
Zsivoráé Petrovics Fridrik r. tag felett járultak. 
Mind ezek részint a' Tudománytárban jelentek meg , 
részint az Évkönyvben fognak még kijőni. 
2. N y o m t a t á s b a n megjelentek: 
a) Ä* magyar tudós társaság1 évkönyvei. Ill-d. 
kötet , 3 osztályban , számos képekkel. 
b) Tudománytár, közre bocsát ja a' m. t. f. 
iSzerkesztik Luczenbacher J. és Balogh Pál XVII — 
X X k ö t e t , metszetekkel 
c) Régi magyar nyelvemlékek. Kiadta a' m. 
t. t. Döbrentei Gábor' felügyelése alatt. Első kötet, 
metszetekkel. 
d ) Magyar-Német Zsebszótár. Közre bocsátja 
a' magyar tud. társaság. 
f ) i\Ja gyac tájszót ár. Kiadta a1 in. t. t. 
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f ) Magyar helyesírás és szóragasztás' főbb 
szabályai. A' m. t. t. külön használatára. Harma-
dik kiadás. 
g) Első oktatásra szolgáló kézi könyv , vagyis 
a' legszükségesebb tudományok' öszvesége. Koszo-
rúzott pályamunka, irta Ed vi Illés Pál, m. t. t. 
tagja. Másod, bőv kiadás 3 kötetben. 
h ) Az elemi tanitmányok'' alapvonatjai. Má-
sodik rangú pályamunka, irta Warga J. m. t. t. 
tagja. 
i) Blair Hugo' rheXoricai és aestheticai lecz-
kéi, angolból Kis János, m. t t. tagja. Két kötet, 
k ) M. U társasági névkönyv astronomiai nap-
könyvvel és kalendáriommal 1839reNagy Károly 
m* U t. tagtól. 
3 . A ' k ö z h a s z n ú t u d o m á n y o s k é z i -
k ö n y v e k t e r v e z e t t gyűjteménye' megindí-
sát a' társaság, növekedő költségei's pénztára' foly-
vásti szük ereje miatt , ez évben sem eszközöl-
hette. 
4. El voltak a' tagok olly k é z i r a t o k ' v i z s-
g á l a t á v a l is foglalva, mellyek az alaprajz' ér-
telménél fogva kiadat végett voltak az academia 
elébe terjesztve. Név szerint, a' mult évtől marad-
takhoz járult 18 , és pedig szépliteraturai 8,, clas-
sica - literatúrai 4 , nyelvtud. 1 , psychologiai 1 , 
hadtudományi 1 , és közigaztasági 2. Visszavette-
tett 3 , elfogadtatott feltételesen e g y , végkép a' 
következő négy* 
a) Számolási segéd• Irta Hradnay Ferencz. 
b) Hadtudomány' elei. Németből Kiss Kár 
roly Első kötet. 
c) Tibullus elegiái. Ford. Egyed Antal. 
d ) A' stratégiai elvei, Károly főhg után Ta-
nárky Sándor. 
5) Hasonlólag el voltak a' tagok a' Tudomány? 
táfha szánt dolgozatok' vizsgálatával foglalya. $ 
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mult évről maradtakhoz jött ez évben 17; név sze-
rint aestheticai 1 , philos. - és nevelési 4 , histó-
riai 's rokon 9, jogtudományi, műtani 2 ; mellyek 
közül visszavettetett 3 elfogadtatott 1 4 , 's azóta 
nagyobb részt meg is jelent. 
C. Jutalmak és pály amunkák. 
1. Az 1836ban kitett e' t ö r v é n y t u d o -
m á n y i kérdésre: „Honnan vette eredetét t ö r v é -
nyeinkben az ősi javak' elidegenítésének korláto-
zása? mikép gyakoroltatott az korszakonként, 's 
a' polgári társaságra nézve általában mik voltakan-
nak hasznos és káros következései , minden oldal-
ról négy felelet érkezett, mellyek megvizsgáltat-
ván , a' száz arany jutalom Kossovics Károly li. 
ügy 's Pöszony vmegyei tbiróénak ítéltetett* 
2. A' szinte akkor hirdetett, e' t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i jutalomtételért: „Készítessék bár-
mel ly , magyarországi hozzá kapcsolt tartományok-
beli , vagy erdélyi, terjedelmesebb vidék' termé-
szettudományi leírása ;" három munka vívott, mel-
lyek közül D. Balogh Józsefé , hazánk szikes vidé-
keiről' nyerte el a1 száz aranyat. 
3. A' rendszeres esztendei dr a m a i jutalomra, 
szinte száz aranyban, sőt tiszteletdíjra, avagy csak 
dicséretre i s , a' beérkezett tizenhét k ö z ü l , egy 
sem ítéltetett méltónak. 
4. Az 1837ben kijött magyar munkák közül; 
az évi n a g y j u t a l o m . 200 aranyban , b. J ó -
s í k a M i k l ó s ' regényének: Az utolsó Bátori" 
Ítéltetett oda; 's mellette dicséretet nyertek: 1) 
P é c z e l y J ó z s e f t ő l : A' magyarok' történetei, 
2 k , 2 ) F é n y e s E l e k t ő l : Magyarországnak 
'stb. mostani állapotja, II. d. k. 3 ) B i t n i t z L a-
j o s t ó l Magyar nyelvtudomány, 2. k. 4 ) B u g á t 
f á i t ó l : Sebészség Chelius utáu II. d. k. 5) Ugyan 
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attól: Tscharner' Természettudománya, 2 k. 6) 
b. J ó s i k a M i k l ó s t ó l : A* könnyelműek r e -
g é n y '2 k. 7) N a g y K á r o l y t ó l : Szárnirás kö-
zönséges jegyekkel . 8 V a j d a P é t e r t ő l : Tár-
csái Bende, regény 3. k. 
5. 1840re a' következő ú j k é r d é s e k tétet-
tek k i : a) T ö r t é n e t í r á s i : Fejtessék meg ok-
levelek 's egyéb régi emlékekből : honnan vette 
legyen eredetét hazánk régi várszerkezete, koron-
ként milly változásokon ment az keresztül, mik 
hanyatlása okai és melly hatással volt e' külön 
fokain , honunk' köz igazgatására, védelmére, 's 
általában alkotmányunk' kiíejlésére? b) M a t h e -
s i s i : A' görbék' meghatározásában jelenleg a' görbe' 
mindenkori hossza és érintőinek (tangentcs) szöge 
is vétetnek elemekül. Mellyek tehát ezen nézet sze-
rint az első és másod rendű görbék? Vitessenek 
ezek által öszrendesekre (coordinatae),'s adassanak 
elő főbb tulajdonságaik. 
/?. Nemzeti játéksziti' ügye. 
Az 1838 óta fennálló játékszini küldöttség ez 
évben ismét 18 darabbal gazdagította a' magyar 
színművek' számat, mellyek azóta nagyobb részt 
elő is adattak. 
B. Ä' tagol? magányos munkálataik. 
Hogy a' haza lássa, mennyiben iparkodtak 
az egyes tagok, kebelbeli munkálodásaikon k ívü l , 
magányos szorgalmok által a' hazai literatura'ügyét 
előmozdítani; előadatik ebbeli dolgozataik'sora is, 
a' menynyiben általok bejelentettek, vagy a5 ti-
toknok i hivatal előtt tudva vannak. 
Andrásy György gr• tt. Angyalffy Mátyás, lt. 
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Antal Mihály, iL 
Részt vett a'no. t. t \ költségein megjelent ma-
gyar-német Zsebszótár1 szerkesztésében, s1 az 
egész munkának nyomtatási javítását vitte* 
Arvay Gergely, lt. 
Bajza József. rt. 
A' mag)rar - német Zsebszótár1 szerkesztésében 
folyvást részesült. 
Az Athenaeum 's Figyelmező folyóirat' egyik 
szerkesztője 's„ irója 
Ralásházy János , rt. 
A' háztartás és mez< i gazdaság' tudománya. 1 
k ö t . D e b r e c z e n , 1838. 8r 
Balogh Pál, rt.**) 
A* tudománytár részét literaturi aszerkeszté* 
Barabás Miklós, Bárány Ágoston, Baricz György, 
Bártfay László, 11. tt. Bene Fenencz, tt. Bé-
nyóvszky Zsigmond gr. Beszédes József, 11. tt. 
Bitnicz Lajos, 
Emlékbeszéd b. Szepessy Ignácz, pécsi püspök 
felett. KU 
Birál. a' Figyelmezőben. 
Bolyai Zárkás, iL 
Brassm Sámuel, & 
A' füvész örömei, Athen. 
/ 7 
A' vasárnapi Újságot szerkeszté. 
Bresztyenszky Béla, Buczy Emil, Budai Ézsaiás, 
11- tt. 
Bugát Pál, rt. 
A' magyar-német Zsebszótár' szerkesztésében 
folyvást részesült. 
P ó t l é k a ' m u l t é v i j e l e n t é s h e z : Á' magyar* 
országi adófizetők' állapotjáról. 1832. KI. — Ér-
tekezések és kritikák a'Tud. Gyüjt-ben lS35íg. 
( 95 ) * 
Az orvosi Tárt D. Flórral szerkesztő, eredeti 
és fordított értekezései 's bírálataival bővité. 
Birál. a' Figyelmezőben. 
( T u n y o g i ) Csapó József, lt. 
Császár Ferencz, lt. 
Czikkelyek az Athen, és Társálkodóban, ál-
névvel . 
Csató Pál, lt. 
A' Hírnök és Századunk* egyik dolgozója. 
A' „Hajnaliban egy elbeszélése áll. 
(Körösi) Csorna Sándor, Csorba József, 11. tt. 
Czech János, Csnczor Gergely, rt* tt. Deáfoj Zsig-
mond Dessen ff y Aurél gr. 11. tt. Des sewffi József gr. 
tt. Dohovics Vazul, It: 
Döbrentei Gábor, rt. 
Régi m. nyelvemlékek, kiadta a' m. t. t. Dö-
brentei' ügyelése alatt !. k. 
Döme Károly, tt. Egyed Anlal, / / . 
Eötvös Józsefi báró, 
Vélemény a' fogházjavitás' ügyében. Pest 
1S38. Sr. 
Versek. Athen. 
Fábián Gábor, rt. 
A' democratia Éjszakamérik4ban: Tocqueville 
után. 2. köt. KI. (Blutatványok belőle az Athe-
naeumban. 
Fabriczy Sámuel, It. 
(Bölöni) Farkas Sándor^ It. 
Készületek Erdély' történeteihez. KI.] 
jFáy András,
 5 
Közös h á z , vígjáték. Emlény. 
Ész * és szívkalandok. Athen. 
( 1484 ) * 
Fényes Elek. lt• 
A' gazdasági Ismertető' 'lik félévét szerkesztés 
FerencZy István, Fiiinger Leopold, IL tt. 
Flór Ferencz, «/ lt. (1833 — 384) 
Kisded-ápolás, f e s t , 1833. 
A* te tsz holtak' felélesztésekről szóló tanítás* 
Pest 18&3. 8r. 
Orvosi Tár, új fo lyamat, lső kot. Bugáttah 
1838* Különös k ó r - é s gyógytudomány, Choit-
lant. ut. KI. 
Fogatasi János, új lt. (1833 — 38.) 
Diák-magyar mííszókönyv a' magyar honi tör-
vény és országtudományból* Pest, 1833* 
-—> — második bővített kiadás. Magyar« 
diák részszel* Pest, 1835. 
A' magyar nyelv' metaphysicája, vagy a' be-
tűknek eredeti jelentései a' magyar nyelvre alkal-
maztatva. Pest , 1834. 
Egyetlenegy mód a' magyar játékszín' czéí* 
irányos megalapítására. Pes t , 1834, 
Német és magyar Zsebszótár, 2 részben. Bécs, 
1835* 
A' szóhelyezésről a^  magyarnyelvben, Athen. 
1838. 
Philosophiai czikkelyek a' Figyelmezőben* 
Frivaldszky Imre, rt: 
Balkány vidéki természettudományi utazás* 
Második közlés. É v k . III . 
Fülepp József, (Deáki) Fülöp Sámuel' 11. tt* 
Gáál József, lt. 
Beszélyek és versek. Athen. Etnlény* 
Gáty István, lt. 
A* táv-és látcső" története. Athen. 
( 97 ) * 
F. Gebhardt Ferencz , rt. 
Különös orvosi nyavalya - és gyógytudomány1 
alapvonatjai. Pest , 1838* 8r. 
Gegő Elek, lt. 
A' moldvai magyar telepekről, Buda, 1838. 
Az egyenes lelkű hivatalviselő. Kőszeg , 1838. 
Gévay Antal, /£. 
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte 
der Verhältnissse zwischen Oestereich, Ungarn 
und der Pforte, '2. köt. Bécs , 1838. 4r. 
Gombos Imre, lt. 
Gorove László, Itt. 
A' bánsági bolgárokról. Tud. Gy. 
Guzmics Izidor, rt. *) 
EÜgyházi tár, 12 füzet. Pes t , 1838. 
Képző erő* Athen. 
Birál. a' Figyelmezőben. 
Magyar hellen dramaturgia, 4 dik szakasz. KI, 
Győrt/ Sándor rt., Gyurikovics György, / / e -
gedűs Sámuel litt. 
Helmeczy Mihály, szavaz, pénztárnok. 
Jelenkor és Társalkodó. 
Her epei Károly, Hetényi János , Hoblik 
Márton\ tiofner József 11. tt. Horvát Endre rt. 
Horváth Cyrill, rt. 
Kuthen, kún király szomorj. Szeged , 1838» 
Jolantha. Szomorj. 5. felv. KI. 
Philosophiai vizsgálat Spinoza rendszere fe-
let t . KI. 
Horváth József, rt. 
Dr. Hering1 Figyelmeztetése Organon* megité-
lése iránt KI. 
*) A' rault évben Guzmics'munkái közt felhozott Zaol« 
tárok és Jób nem az ö dolgozatai. 
Tud: Gyújt. XIl. Köt. 1 8 3 9 , 7 
( 98 ) * 
Plinius' természetihistoriája' fordítása, munka 
alatt* 
Horváth Zsigmond, It. 
Egyházi beszédek. KI. 
(Edvi) Illés Pál It. 
Első oktatásra szolgáló kézi könyv. Második 
kiadás. Buda, 1838. 
A' kis mytholog gyermekek számára. KI. 
Egyházi beszédek. KI. 
Értekezések a' Tud. Gyűjt, és Társalkodóban. 
Jakab István , lt. 
Csel , eredeti opera. Pest , 1838. 
Beatrice di Tenda. Opera llomani után. Buda, 
1838. 12. 
Eskü, opera olaszból. Buda, 1838. 
Utasítás mikép kell világtalan gyermekekkel 
kisded koruktól fogva czélszerüleg bánni. Németből, 
Buda, 1838. 8r. 
Jankovich Miklós, tt. 
Jászay Pál ,It. 
A1 szőnyi béke. Tudtár, 1838. 
Jerney János, rt. 1833 — 8). 
Históriai, literatúrai, diplomaticai és sphra-
gisticai értekezések, közlemények és bírálatok a' 
Hasz mulat. Í833. , Társalkodó 1834., Tud. Gyűjt. 
1835, Tutománytár és Athen. 1838 , folyamaiban. 
Vizsgálódások a' régi kun nemzet' nyelvéről. 
Koszorúzott pályamunka, KI. 
A' magyarországi karok és rendek , KI. 
Kalauz a' m. o. oklevelek' ismeretére; a' le-
vél kiadó hiteles helyek'leírásával, 100 hiteles pe-
csét' rézbe vésett képét magában foglalva, KI. 
A' magyarhoni beseny őkről , székfoglaló érte-
kezés 1838. KI. 
Nemzetünk' történeteit világosító eredeti ok-
levelek gjűjtését folytatta. 
( 99 ) * 
Jósika Miklós báró It. 
A' Szuttin. A' mohi lok ' gyöngye. Novellák * 
Athenaeum. 
Hűs len hív. Novella , Emlény. 
Kacskovics Lajos, It. 
Gazdasági tudósítások, kiadja a' gazd* egye-
sület Pes t , 1838. 3 — 5 fűz. 8rét. 
Kállay Ferencrt. 
Értekezések a' Tud. Gy-ben. 
Korácson Mihály lt. Károlyi György gr. tí. 
Kassai József, It. 
Kemény József Gróf, It *) 
Erdélyország' történetei' tára 2-ik k ö t . K h 
Epistolae Matthiae Corvini, Uladislai II. Lu-
doviei II. reg. Hung. et Contemporanaeorum, adje-
ctis notis criticis. KI. 
Deutsche Fundgruben zur Geschichte von Sie-
benbürgen. I. Band. Kl. 
Kerekes Ferencz^ lt. 
A' mathesis tanítása 'módjáról. Kí. 
Kis János, rt. 
Blair Hugo' rhetoricai és aestheticai leczkéL 
2 köt. Buda 1838. Sr. 
Értekezések a' Tudtárban. 
Kisfaludy Sándor, tt. 
Kiss Károly, 
Rhódus szigete. Tud. Gyűjt. 1838. 
Bírálatok a' Figyelmezőben. 
Klauzál Imre It Kolosváry Sándor tt. 
*) P ó t l é k a' rault é v i j e l e n t é s h e z : Noüt ía 
hÍ8torico - diploinatica Archivi et l iteralium Capítnlí 
Albensia Transylvaniae, 2 k. Cibinii 1836. 8r< 
7 * 
( 100 ) * 
Kossovich Károly új rt. (1837 — 38). 
Ősi javakról. M. 1.1. által 1838ban koszorúzott 
pályamunka. KI. 
A' műipar és kereskedés1 hajdani állapotjárói 
Magyarországban az Academ. által 1837ben koszo-
rúzott pályamunka. KI. 
A' polgári fő'uatalmak'gyakorlásáról. 1833. KI. 
Fenyítő törvényszerzésről, készülőben. 
Értekezések és Versek a' Társalkodóban. 
Kovács Mihály, lt. 
Kovács Pál, lt. 
Három feltétel, bűvös daljáték. (Mutatványok 
az Athenaeumban). 
Kölcsey Ferencz, rt. 
Vázlatok a' két magyar haza1 egyesülése 's 
Magyarországnak a' részekhez való joga felett. Ath: 
Beszélyek az Emlényben. 
Krajner Imre It* Lakos János b. tt. 
Laasu István lt* 
Luczenbacher János, rt. 
A' Tudománytár' értekező részét szerkesz té 
's azt számos ok leveli közlésekkel gyarapította. 
Magda Pál, lU*) 
Értekezés a' philosophiáról. KI. 
Márton József, It. 
Görög' Magyar átlásának javított kiadása. 
Mednyánszky Alajos báró, tt. 
P ó t l . a'na. é v i j e l e n t é s h e z : Az én parado-
xumaim vagy azon szempont, mellyröl nézem a' v i -
lágot 1831. KI. — Professori beköszöntő beszéd, 1834. 
KI. Értekezések az ember' rendeltetéséről; a nevelés-
r ő l , az ember' képzésének akadályairól. 1536. KI. 
C 1 0 1 ) 
Méhes Sámuel, Ii» 
Szerkesztője az erdé ly i Híradónak és N e m z e t i 
Társalkodónak. 
Méitray Gáltor: lt. 
A1 Regélő és H o n m ű v é s z folyóiratok' szerkesz-
tője. 
Nagy János, lt. 
Nagy Károly
 y rí. 
A' kis geometra* B é c s , 1838. k.Sr. 
A8tronomiai napkönyv 1838ra, (m. t. t. N é v -
k ö n y v 1 8 3 8 ) . 
Péczely József, rt. 
A' nemzet i gazdaságnak a' nemzeti műve lő-
désre befolyásáról. KI. 
Péterffy Kásoly, lt. 
podhradezky József, lt. *) 
Chronicon Budense , editio secunda. B u d a , 
1838. 8. 
Zsigmond császár és magyar király' élete egy 
vaticanumi codexből. É v k . III. 
Káldy György' é lete . Tudtár. 
A' nagyszombati zs idóknak X V . és X V I . szá-
zadokban keresztyén gyermekeken babonából el-
követett gyi lkosságukról . Tud . Gyűjt» 
I. Ferdinándnak okleve le annak bizonyságára, 
hogy a' mai Horvátországa'Szlavónia . Tud.Gyűjt . 
II. Mátyás királyhoz tartott üdvöz lő beszéd. 
Tud. Gyűjt. 
A' szabad kir. városok' királyi béréről. KI. 
II. Rákóczy Ferencz' főben járó pöre. 
**) P ó 11. a' m u 11 é v i j e i . Buda és Pest sz. k. vá-
rosoknak volt régi ál lapotjokról , Pes t , 1833. 3r. — 
A* kttzh. esm. tárában, mint a' inult jelentésben hi-
básan á l l í t a to t t , dolgozatai nem állnak. 
. C 1 0 2 ) 
A' hazai történet* fölvilágositására o k l e v e l e k e t ; 
továbbá régi magyar szavakat , szójárásokat, pél-
dabeszédeket gyűjtött. 
Pólya JózseJ, lt4 
Birák a' Figyelmezőben. 
Pulszky Ferencz, lt. 
Eszmék ^Magyarország' történeti philosophiá-
jához. Athen. 
A' műgyűjtemények' hasznairól* Athen. 
Ragályi Tamás, tt. Sár vár y Pál, lt. 
Schedel Ferencz, titoknok. 
A' magyar-német Zsebszótár' szerkesztésében 
részesült. 
Az Athenaeum's Figyelmező folyóiratok* egyik 
szerkesztője 's irója, 
Schedius Lajosait. Schöjrf Auguszt,-Somossy János, 
11, tt* Stettner György, rt, Szalay Imre, tt. 
Szalay László, rt. 
Themis. Értekezés a' jog' körében: 2ik fűz, 
Pest, 1839. (38) Sr. 
Birál. a1 Figyelmezőben. 
Szász Károly, rt. 
Széchenyi István gr. új tiszt. t. (1831 — 8). 
Hite l . 2 ik kiadás. Pest , 1831 . 4 ik kiad. 185, 
V i lág . P e s t , 1831 . 8r. 
Magyar jétékszinről. Pest 1832. 8r. 
A ' budapesti hid-egyesülethez irányzott jelen-
tés (gr. Andrásy Györgygye i ) . Pozsony, 1833. 8r. 
Stadium. I. rész. Lipcse, 1833 . 8r. 
N é h á n y szó a' dunahajózás körűi, pesti Tár^ 
salk. 1 8 3 4 — 8 . 
Néhány szó a' lóverseny körűi. Pest, 1838. 8r. 
. C 103 ) 
Székács József, l{. 
E g y h á z i beszéd, a' budapesti özönvíz" napjai 
után. Pest , 1838 . 8r. 
Egyház i b e s z é d , sz. háromság utáni 24 ik va-
sárnapon. Pes t , 1838 . 8r. 
V e r s e k 's fordí tmányok a ' g ö r ö g anthologiából . 
Athen. 
Szemere Pál, rt. \ 
Szenczy Imre, újít, (1836—38). 
C. J. Caesar1 minden m u n k á i , j e g y z é s e k k e l . 
KI. az acad. által e l fogadva. 
Rándulás Karinthiába Glöckner h e g y é i g . T u d . 
tár. 1 8 3 6 . 
A' g o m b á k . Trattinich ut. Tudtár. 1 8 3 6 . . 
C. Sal lust ius Crispus erkölcsi tekintetben. Tud. 
tár, 1837. 
China1 balgatagsága. Németb . T u d t á r , 1 7 3 8 . 
Tacitust fordítja. (Mutatvány az Athen. 1 8 3 7 ) . 
F o r d í t m á n y o k és bírál, az Athen, és F i g y e l -
mezőben. 
Szenvey József, lt. 
Segéd szerkesz tő je ' s egy ik írója a" Társalkodónak. 
Szilágyi Ferencz, lt. Szilasy János rt. 
Szlemetiics Pál, rt. 
Az eskütársakról . — A' kir. consensus' szüksé-
gessége 1 v iszontagságai . É v k . III. 
Birál. a' F i g y e l m e z ő b e n . 
Szontagh Gusztáv , lt. 
Beszá l lá sozás , vigj. 1 f e lv . KI. 
Számos phiios. n e v e l é s i , or szág tudomány i é s 
szépliteraturai bírálatok a' F igye lmezőben . 
*) P ó t l a1 m. é v i j e l , Czikkelyek a* Kritikai La-
pokban, Társalkodóban. — Életkép, Auror. 1837, 
. C 1 0 4 ) 
Szírohay Antal, rt. *)1 
Lucanus' Pharsaliája, 3 — 5 könyv . (Koszorú) , 
a" 6 ik munkában. 
A ' tájszótárhoz szavakat gyűjtöt t , az eddigi 
gyűjteményeket végig nézte k i jegyzés végett. 
A' törvénytudományok műszótárhoz szavakat 
gyűjtött. 
Tanárky Sándor, rt, 
A1 hadtudom, rendkívül i befolyásáról az or-
szágok' politicai é letének fentartására. Székfogl . KI. 
E g y had tudom, műszótár, félig készen, munkában. 
Károly herczeg' Stratégiájának 2ik köt. munkában. 
Tarczy Lajos, új lt. (1837—38). 
Természet tan az alkalm. mathesissel egyesülve . 
3 köt. rajzokkal. Veszprém, és Pápa, 1838 . 8r. 
Népszerű égrajz. Pápa, 1838. 
Dramaticai pá lya irat , a' Kisfaludy - társaság 
által koszorúzva. KI. 
Ellenbirálat philos. kéziratom' ügyében. T u d . 
Gyűj t . 1837. 
Elmélkedések a' polgári büntetések felett. 
Tudtár. 1837 . 
Philos. v á z o l a t o k , 's e g y é b apró értekezések, 
Athen. 1 8 3 7 — 3 8 . 
É s z j o g ; Széptan az új philosophia' szel lemé-
ben. KI. 
Tasner Antal, lt. 
G y e p k ö n y v , és Casinokönyv. Pest, 1838. 8r. 
Teleki József gróf
 ? új tiszt. t. (1831 — 8). 
Beszédek's értek, az Évkönyvek' I. II. III. köt. 
A' magyarok' történetei a' Hunyadiak' korá-
ban. Munkában. 
* ) P ó t l . a' m. é v i j e l . A' „Zsidó jog" az acad-
által elfogadva. 
( 105 ) 
Teleki Domokos és László grófok, Tessedik Fere?tcz, 
Thaisz András, II. lt. 
Tóth Lórincz, lt. 
Szívhangok. Buda, 1S38 16r. 
A1 gályarab 's leánya, nove l la ; versek , Athen. 
Világpolgárság és honszeretet. Athen . 
Udvardy János, lt. 
Vajda Péter, lt. 
Ősvi lág , Természettud. történeti phantasia. Ath. 
A' két Bramin , novella. Ath. 
Mágusz l e á n y , novel la . Hajnal . 
Számos ford. cz ikkely az Athen, és F i g y e l m e z . 
Atila és Buda, szomoruj. KI. (Mutatv . az Ath.) 
Vállas Antal, rt. 
E g y e t e m e s számtudomány. Pest , 1 8 3 8 . 8r. 
Az ösmzűvészet i Ismertető' 2d. fé lévét szer-
kesztő. 
E r ő e g y k ö z é n y . Tudtár. 
Értekezések és Bírál, az Athen. F i g y e l m . és 
Ismertetőben. 
E g y e t e m e s mértan , készülőben. 
Vásárhelyi Pál, rt. 
Trajan' m ű v e i az Aldunán. Athen. 
A' budapesti állóhid' tárgyában. Athen, 's 
Perger' halála óta annak szerkesztésén dolgoz ik . 
N é h á n y figyelmeztető szó a 'vaskapu i ü g y b e n . 
Athenaeum. 
Vass László, it. Viola József, lt. 
Vörösmarty Mihály, rt. 
Marót bán. Szomorój . Buda, 1838 . n8r. 
A' magyar-német Zsebszótár' szerkesztésében 
részt vett . 
( «06 3 
Az Athen, és F i g y e l m e z ő b e n , me l lynek egyik 
szerkesztője , é r t ekezések , versek és birálatok. 
TVallherr László, lt. 
Magyar kalendáriomí régiségek. Tudtár. 
TVarga János, lt. 
Az elemi tanulmányok' alapvonaíjai. Jutal-
mazott pályamunka. Buda, 1838. 8r. 
Elemi ABC. és elemi olvasó könyvecske . Első 
folyamat. Pest, 1838. 8r. 
Philosophiai nézetek. I. A1 társasági alkuról. 
II. Az egyenlőségről. Athen. 
Nyi latkozás a' Hegel' philos. tárgyában. Athen. 
Elvtévesztés feletti világositás ugyanazon tárgy-
ban. Athen. 
Birálatok a' Figye lmezőben, Tudománytárban. 
A' philosophia' encyclopaediája, munkában; 
egy része a' m. t. t. által el is fogadva. 
Wesselényi Miklós, h. tt. 
Zsivora György , It. 
Emlékbeszéd Petrovics Fridrik rt. felett. 
Zsoldos Ignácz, rt. 
N é h á n y szó a' honi köz bátorságról. Pest, 
1838 . 8r. 
Életpálya. Pápa, 1838 . 16. 
Népszerű erkölcstudomány. KI. 
A' szolgabírói hivatal' köre készülőben. 
Mi azaeademia ' g y ü j t e m é y e i t illeti, azok 
a' hazafiak által fo lyvás t dicséretes figyelemmel 
pártoltattak. Köztök gróf B a t t h y á n y G u s z -
t á v , köze l 3 0 ezer kötetre menő rohonczi k ö n y v -
P ó t l . a1 m. é. j e l . Phi los . pályamunka az acad. 
183lki kérdésére, i l ly je l igével : Facturusne operae 
pretium sim, stb. 1836. KI. 
i 
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tára' felajánlásával első helyt áll. — Egyes darabok-
kal kedveskedtek: 
1. A' könyvtárnak: Athenaeui!)"' k iadó i , Bá-
rány Ágoston , Benczúr Józse f , Cherier J ó z s e f , 
Chorin A . , Csicsmanczay J ó z s e f , Czech J á n o s , 
Czilchert Robert , gr. Cziráky János, Dálnoki Incze 
Józse f , Gasparich K i l i t , Gottvald Gáspár, Ham-
merschmidt Ferd. , Horváth Cyr i l l , Daniel és Mi-
h á l y , Irinyi János , Ivanics Zsigmond, Jakab Ist-
v á n , Jónás J ó z s e f , Kacskovics Lajos , Karacs Te-
réz , Katona E l e k , Kazinczy Gábor, Kecskeméthy 
D á n i e l , Kolossvári S á n d o r , Kovács Pál Pozsony-
b a n , Körmöczy I m r e , Kun Pál , Magda Pá l , Ma-
tray G á b o r , Matusik András , Mészáros I m r e , 
Miskolczy I s tván , Nagy Károly és Pál, Pawlov ic s 
T ó d o r , Peregriny E l e k , Polzer, Pongrácz L a j o s , 
Pusztay Sándor , Réczey Imre, Sasku K á r o l y , 
Schmidt Anta l , Spányik Glycer , Sujánszky Antal, 
Szaniszló Ferenc/ . , Székács J ó z s e f , Szemere Ber-
talan, Szenczy F e r e n c z , Szép F e r e n c z , Szergel 
János , Szi lády K á r o l y , Szőllősy F e r e n c z , Tarczy 
Lajos , Taubner K á r o l y , gróf Te leki József , Tóth 
Lőr incz , Vállas Anta l , Vörösmarty Mihály , W e -
ber S i m o n , Weisz S á m u e l , Zsoldos Ignácz; — t o -
vábbá több egyházi m e g y é k , a* Gazdasági-Egye-
s ü l e t , és pesti nevendék papság; külföldi: Vogt 
Vi lmos giesseni prof. 
2 . A'kézirattárnak: Császár Ferencz, Csorba 
József, Deáki Zsigmond, Enzsei R. Sándor, Gorove 
Lász ló , Gozsdu Eminánuel , Lugossy Józse f , Rácz 
Alajos , Szenczy Ferencz , Tahy Gáspár, gróf T e -
leki J ó z s e f ; — külföldi: N o y Caesar Velenczében. 
3. A' pénzgy üjleményl: Adamich Sándor, 
Hollók I m r e , Külkey H e n r i k , Maurer L á s z l ó , 
Pap Melk izedek , Pongrácz Lajos , Rácz Alajos, 
»Sc bed el Ferencz , S imon Ferencz , gróf S z é c h e n j i 
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I s t v á n , Szergel J á n o s , Tatay János , Török Sán-
d o r , Vojtanek András. 
4. A' természetiek' tárát, beszterczebányai 
prof. D . Zipser egy magyar ásvány gyűjtemény első 
századával nevelte . 
Végre a' külső academiák közül a1 ber l in i , 
m ü n c h e n i , az amerikai pbilos. 's a' cseh kir. t. tár-
saság küldék be é v k ö n y v e i k e t , az angol Record-
Commission pedig va lamennyi kiadásait. 
II. 
A' magyar tudós társaság* Tőkepénzalapja 1838 
végével. 
Alapítványok, adományok 'a kamati hatodokból: 
1 8 2 6 b a n 
Gróf Széchenyi István 
Gróf V a y Abraham 
Gróf Andrásy György 
Gróf Károlyi György 
Gróf Széchenyi Pál 
Gróf Batthyáni Iván 
Ifjabb gróf Esterházy Mihály -
Neczpál i Justh Gábor 
Gróf Teleki József, Á d á m , Sámuel é 
László testvérek -
Ifjabb gróf Esterházy Károly -
Pallini Inkey Imre -
Gróf Festetics László 
Szepesi Szabó István -
Gróf Pálffy Ferencz* holtig-ajánlata 
évenként 4 0 0 p. fr. 
I 8 £ ? - b e n 
József Fóherczeg Nádor - 10000 
/ peng.fr. kr. 
00000 — 
8000 — 
1 0 0 0 0 — 
4 0 0 0 0 — 
10000 —-
1 0 0 0 0 — 
1 0 0 0 0 — 
1000 — 




2 0 0 — 
. C 1 0 9 ) 
1828-ban 
Gróf Cziráky Antal 
1 8 3 © - b a n . 
• Pápay Sámuel 
H g . Batthyáni F ü l ö p 
Groí Keglevich János 
Gróf Zay Károly -
Báró Mandell Károly 
Kopácsy József püspök 
J a n k o w i c h Miklós -
Gróf Károlyi István 
Gróf Károlyi Lajos -
Sz . kir. Buda fővárosa 
Sándor István' hagyományaképen az 
ország3 pénztárából 8 8 4 0 fr. 's az 
ebből származott 's e' tőkéhez rótt 
967 fr* 's 6 kr. kamatokkal együtt -
"Vedres István -
1 8 3 I b e n . 
Vághy Ferencz -
H o n t v m e g y e ' kü ldeménye 
1 8 3 I b e n lefizetett kamatok' | d a a' 
Festet ics László gr. egész é v i ka-
matjával 2 6 6 5 fr. *s hitelezéskor e' 
menny i séghez toldván a' pénztárból 
summakerekítésül 747 fr. s lOkrral 
tészen ez é v i tőkésített kamati 
mennyiség 
1 8 3 2 b e n . 
Báró Prónay Sándor -
Ürményi Ferencz * 
Bujánovics Sándor - - - -
Vi l lax Ferdinand zirczi apát -
peng.fr. Ar. 
3 0 0 0 — 
1000 
4 0 0 0 0 








9 8 0 7 6 
200 — 
4 0 0 — 
2 0 41 
3 4 1 2 10 
2000 — 
2000 — 
4 0 0 — 




6 1 0 2 4 
4 0 0 — 
3 0 0 — 
Győri evangel . gyülekezet ' kÖzado-
inánya -
Fejér vmegye ' két rendű küldeménye 
Kolozsvary Sándor kanonok 
D ö m e Károly kanonok -
Perlaky Károly -
Kálmán János plébános • 
Sz. kir. F i u m e városa' öt év alatt lefize-
tendő 100 fr. alapítvány tőkéjének 
lefizetett első ötöde - 100 — 
Y. Ferdinand magyar király Ö Felsége' 
adománya - - - - - 2 0 0 — 
N a g y - S z o m b a t sz. kir» város' külde-
ménye 1 0 0 0 0 — 
Báró Szepesy Ignácz püspök' holtig 
ajánlata évenként 600 p. fr. - - 2 0 0 — 
G é v a y Antal' holtig ajánlata évenként 
50 p, fr. 
1 8 3 2 b e n fizetett kamatok' ^ d a , a' 
Festet ics László gr. egész é v i kamat-
jával 3 6 7 3 fr. 3 0 kr. 's a' hitelezéskor 
a' pénztárból summakerekítésül tol-
dott 8 fr. 26 krral tészen az ez évi ka-
mat-mennyiség tőkésítve - - 3 6 8 1 5G 
l ® 3 3 b a n . 
Bács v m e g y e ' küldeménye - - 3 5 2 —? 
Matus Ferencz tapi plébános' hagyo-
mánya - 4 5 3 6 
Nyitra v m e g y e alapítványa - - ÍOCO — 
Illos J ó z s e f hagyománya * 4 0 — 
K o m á r o m vmegye' küldeménye - 5 0 0 5 2 
16 szepesi város küldeménye - - 2 0 0 — 
Kőszeg városa' küldeménye - 5 — 
F i n m e városa' 1000 fr. alapitványtő-
kéjének 2dik ötöde - 2 0 0 —* 
C " 1 ) 
peng.fr. kr, 
1833ban fizetett kamatok' ^da, a1 F e s -
tetics) László gr. egész évi kamat-
jával 3 4 7 3 fr. 's 37 | kr., 's a' sum-
makerekítés miatt a' pénztárból tol-
dott 8 fr. 53 J krral az ez évi kamati 
mennyiség tőkés í tve teszen - - 3 4 8 2 3 1 
1 8 3 4 b e n 
Mosony vmegye ' alapítványa - - 89 3 6 
Kovács János alapítványa - - 1 0 0 0 — 
Torontál vármegye ' gyűjteményéhez 
adot t : Mocsonyi János János 100 
fr . ; Bydeskuthy Lajos 10 fr . ; T ö -
rökbecsei urodalom íOOfr.; N a g y -
szentmiklósi járás' községei 124 fr. 
24 kr. ; Nagykikindai kerület 80 fr . ; 
Gróf Gyulai Albert 50 f r . ; Endrődy 
József 100 f r . ; Lázár Ágoston 4 0 0 
fr . ; Karácson István 100 fr . ; N i k o -
lics János 100 fr . ; Dadányi K o n -
stantin 100 f r . ; Damaszkin Antal 
100 f r . ; Malenicza Miklós 100 f r . ; 
mind ezüstben 's így összeleg az 
egész adakozás - 1464 2 4 
Ittebei Kis Antal' holtig-ajánlata é v e n -
ként 100 fr. 
Bács v m e g y e ' újabb küldeménye - 100 6 
Csekonics János' holtig-ajánlata é v e n -
ként 48 fr. 
Gróf Teleki J ó z s e f , régi pénzgyüjte-
m é n y - öregbítésre - - - 2 0 0 0 — 
834-ben fizetett kamatok' ^ d a , a' 
Festetics gróf' egész é v i kamatjával 
együtt 4 1 4 3 2 0 
Károly főherczeg' 10 ,000 fr. alapít-
v á n y a , de a' melly csak 1844tő l 
C » 2 3 
peng.fr• ^r 
gyiimölcsözend az academíának szá-
zától öttel. 
l £ í $ 5 b e n 
Frányova mezőváros1 küldeménye - 2 —-
N á k ó János1 a lapítványa - - 1000 — 
Farkas Sándor1 a lapí tványképen visz-
szaajándékozott 2 0 0 darab aranya 
akkori pénzkelet szerint - - 9 4 0 — 
Névtelen 1 adománya - 88 12 
A1 kolosvári unitár, főiskolai olv. tár- * 
saság1 kü ldeménye - - - 5 — 
Házy Aloiz1 hagyománya - - 5 0 0 — 
F iume városa1 1000 p. fr. tőke-alapít-
ványanak 3dik és 4d ik ötöde - 4 0 0 — 
l S 3 5 b e n fizetett kamatok ^da, a1 F e s -
tetics gróf 1 egész é v i kamatjával 
együtt 3721 3 6 
Forgó György ' hagyománya 1000 p. 
fr. me l ly még nem fizettetett l e , és 
egy 4 pctel kamatozó Rotschild-kö-
telez vény-sors - 2 5 0 —> 
Gróf Pálífy Eufémia szül. de Ligne 
hgasszony1 hagyománya — melly a1 
végintéző testvérének, b. Spiegelné-
nek, halála után jutand az academia' 
birtokába — 2 5 0 0 fr. 
1 8 3 6 b a n 
Gr. Esterházy Miklós alapítványa - 4 0 0 0 — 
Fiume városa 1000 p. for. tőkealapi t-
ványának utolsó ötöde - - 2 0 0 — 
Körösi Csorna Sándor1 kü ldeménye ala-
pítványul 2 0 0 darab arany az akkori 
pénzkelet szerint . . . 9 4 0 — 
1836-ban fizetett kamatok1 Jda a1 Fes-
tetics gr. egész évi kamatjával - 3 4 8 5 14 
Bohus János1 holtig-ajánlata 2 0 0 fr. -
( " 3 ) 
peng. fr. kr. 
1 8 3 7 ben. 
Szabadka sz. k. város' alapítványa -
F o d o r Pál kir. tan. hagyománya 
N. E n y e d i Cas ino-egyesület ' külde-
m é n y e - - -
Külkey Henrik' ajánlata -
Mayer János szepes-vmegyei fi 's lon-
doni szűcsmester' kü ldeménye -
1 8 3 7 b e n fizetett kamatok' gda 
Perlaky Dávid 50 példányt „Történet i 
adatok" czimű könyvéből ára 20 kr. 
Kucsera Lőrincz JOOpéld. „Ért . a' rö-
v id utu visszatételről" czimű köny-
véből , ára 30 kr, 
Hrabovvszky Dávid 30 példányt „Uta-
zási rajzok" munkájából , ára 2 fr. 
4 0 kr. 
I S S & b a n . 
Perlaky D . Kucsera Lőrincz, 's Hra-
bovszky D á v . ismét említett mun-
káik elkelt néhány példányi árából 
Per laky' Gyűjteménye Győrött 
1838-ban fizetett kamatok J da 
(Buda fővárosa' alapítványa száztól 
öttel, a' forgó hagyományabeli Roth-
schild sors - köte lezvény százától 
négy gyei , a' többi hattal kamatozván) 
Ezen kiviil 1398 pengő for. bol-
ti g-ajánlat évenként 




5 0 — 
3 4 9 9 10 
28 — 
4 0 2 4 
3 6 8 9 52 
'S így az egész gyümölcsöző tőke-
pénzalap 1838 végével - - 3 1 3 1 9 7 4 9 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 183 í> 8 
( 11* ) 
F Ő P É N Z T Á R ' ÁLLAPOTJA 1838 végén . 
Bevétel. pengfr. kr. 
1837ki pénztári maradvány - - 7 1 3 4 5 5 / ^ 
Lefizetett a lapítványok 's ado-
mányokból - - - - 527 36 
Alapítványi kamatok 's évenként i 
holtig-ajánlatokból - - - 1 8 8 9 8 — 
Hite lezvényi kamatokból - - 3 2 4 1 12 
Szállásbérbül - - - - 5 6 — 
Készpénzi összes b e v é t e l : - 2 9 8 5 7 4 3 ^ 
1838ban ezen és mult évekről fizetetlen maradt; 
peng. / r . kr. 
Alapítványi kamat - 3 6 7 8 — 
Hite lezvényi kamat - - 2 0 0 4 — 
Holtig-ajánlat - 1675 — 
Az Összes maradék tartozás - 7357 — 
Kiadás. 
Hitelezésre 8 0 0 0 — 
Titoknok', helybeli 's v i d é k i rendes-
tagok, t isztviselők', s e g é d e k , máso-
lók és szolgák' díjaira - 8 6 2 6 35 
Fizetéstelen vidéki rend. tagok' nagy-
gyüléskori napdíjaira 's utazási költ-
ségeire - - - - - 3 8 8 12 
Könyvek ' 's ezzel rokonok' kiadatá-
sára a' mellékpénztárra részint se-
gély- i l letőségül , részint előlegezés 
v. anticipatiókép. - 2 5 0 0 — 
Hivatalos nyomtatási réz- és kőmet-
szési, o k l e v é l k é s z ü l e t i k ö n y v á r o s i 
's kötési költségekul - - • - 522 38 
Bútorozásra - - - - - 1 0 1 4 2 
Szállásbérre - - - - - 1 3 0 0 
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petig.fr. kr. 
Irományszerekre , vi lágításra és fára 2 9 9 28 
Jutalmazásokra - - - - 1 8 8 0 —-
Játékszínre ( s z í n d a r a b - f o r d í t á s o k és 
páholy bér' fe jében) - - - 6 2 1 — 
Posta - szá l l í tás i 's e l egy apró költségül 3 2 5 1 
E g é s z év i költség összesen - 2 5 4 7 6 5 6 
'S így k i v o n v á n a' 2 9 8 5 7 f r . 43 2 7 ^kr . bevéte lből 
a ' 2 5 4 7 6 fr. 56 k r . kiadást 
1839re mar .a ' f őpénz t . 4 3 8 0 fr. 4 7 / ^ kr. 
M E L L É K - P É N Z T Á R ' Á L L A P O T J A 1838 végén . 
Bevétel peng. fr. kr. 
1 8 3 7 - d i k i pénztár -maradvány - 2 3 3 9 3 6 / ^ 
A ' főpénz tár ' s egede l em-nyúj tá sábó l 2 5 0 0 — 
Eladott k ö n y v e k ' árából - - 8 0 2 3 9 
Elegyből , - - — 0 
Összes bevéte l - 1 2 8 6 2 5 1 / ^ 
K i a d á s. 
Könyvnyomtatás i és javítás i köl tségre 7 3 5 9 3 1 
T i s z t e l e t - é s szerkesztés i díjakra - 2 1 8 8 3 2 
Rézmetszetek , k é p e k , k ö n y v k ö t é s i 
köl tség' 's papiros' árában - - 9 8 1 5 4 
Kamat-f izetésre - 3 0 0 — 
Elegyre 1 2 5 2 4 
Összesen - 1 0 9 5 5 2 1 
E z t l evonván marad 1839re 1 9 0 7 fr. 3 0 / ^ kr . 
Pes ten , az Igazgatóság' tanácskozási ü l é s é b ő l , 
november ' 23-kán 1 8 3 9 . 
Gr. Telebj József, 
előlülő. 
Dr. Schedel Ferencz, 
titoknok. 
8 * 
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IL L i l e r a t ii r a. 
A) H a z a i L i t c r a t u r a. 
Könyv-ismertetés. 
(A.' Posonyi , .Századunkból" 1839. Deceiob. 2. 96-
számából.) 
Mezei naptár, gazdasági kalendáriom. 
A9 nép^l használatául Q J 1 8 4 0 - í / r á szokó 
évre. Kiadja a9 II. Gazdasági egyesület, 
szerkeszti Kacskovics Lajos egyesületi 
titoknok. I. év. A fÁJ - ra borítékba fűzve 
2 garas e. p. Budán a magyar kir. egyetem 
betűivel. 
Előttünk fekszik a1 népkalauz, mert ennek 
kell lenni minden közhasznú kalendáriomnak; előt-
tünk fekszik hosszú c z i m é v e l , képes külsejével 's 
gyér tartalmával a' íö ldmiivelő nép' oktatására czélzo 
k é z i k ö n y v , mellynek megindítási üdvös szándékla-
tárol e' lapok is olly helyeslőleg, olly buzditólag szól-
tak ; és nem tudunk örvendeni sem külsejének ; sem 
belsejének ugy jártunk vele . mint az életben sok más 
egyébbe l ; többet remény Itünk, mint a1 mihez jut-
hatunk ; 's ezt annyival inkább fáj la l juk, mert is-
merjük az emberi gyar lóságot , m i s z e r i n t a' nagy 
tömegnél mindent majdnem csak az első megjele-
n é s , első ismerkedés t e s z , 's ha ez nem inye sze-
rint üt k i , ritkán nyerhetni meg többé vonzalmát. 
Igy áll a' d o l o g , fájdalom , e* nemeskeblű vállalat' 
s zü lemenyének , a' népet hasznos ismeretek' tudására 
. C 117 ) 
vezető 's igy lassankint életnemhcli 's polgári értel-
mességre vezetni akaró mezei naptárnak ügyében . 
Tudjuk a z t , hogy valamint a ' f ö l d m ű v e l ő n e k 
igazi bélyege az egyszerűség , ugy mindannak, mi 
hozzá beférkezni akar , egyszerűnek kell l e n n i e ; 
tudjuk továbbá, hogy a' magyarnak talán minden 
más nemie tek fölött tulajdona a' nemzetiség' szere-
te te , 1s igy m i n d a n n a k , mi a' magyar nép előtt 
kedvességre számolni akar , szükségkép nemzeties-
nek kell lennie. 'S épen e' két fő kelléket n e m 
találjuk e' honunk' magyar népének szánt naptár-
ban. A ' m e g v e n n i akaró földműves nem ismer rá 
a' homloklapon ábrázolt ekében saját ekéjének 
alakjára, a' hátlapon levő képet pedig inkább fogja 
váznak tartani , mint valóságos embernek; mert 
hisz olly furcsán öltözött embert soha sem lá tot t , 
az nem emlékezte t i őt szomszédaira nem fö ld ie ire; 
ő nem barátkozhatik meg a' sündisznóhoz inkább 
mint kutyához hasonlító mopsszal, mert az házának 
hív őrjétől a' lompos kuvasztól vagy farkasnemű 
komondortól ugy különböz ik , mint az épen ér in -
tett emberalak' térdig érő bugyogója a1 mi jámbor 
földművelőnk szijas nadrágjától v a g y rojtos gyatyá-
jától. Vagy el kellett volna tehát hagyni a' képe-
k e t , v a g y ha már adattak, magyarosakat kel lett 
volna adni D e ha megütközhetik ezen az e g y -
szerű 's nem ritkán együgyű f ö l d m ű v e s , m é g in-
kább megütközik a' belső czimlapon. Minek oda 
a1 kétszeres c z í m í Minek oda az a' „szerkeszt i 
Kacskovics Lajos egyesületi t i toknok" ? Illyféle ka-
lendárium , szerkesztését sokkal csekélyebb litera-
túrai érdemnek tekint jük, hogysem illőnek tart-
h a t n é k , abban érdemet keresni , akkor k i v á l t , 
midőn ismerünk külföldön megjelenő gazdasági 
folyóiratot i s ; melly a' nép' számára csupán a' tár-
saság' , nem pedig egyszersmind a' szerkesztő ne-
vével je lenik meg. — Tudja e különben is az e g y -
( HS ) 
szerű f ö l d m ű v e s , mi az a' t i t o k n o k , és miért áll 
ott ama1 t i toknok? Valljon nem titokból e ? Mert 
tudjuk, hogy az együgyűség mindjárt t i tokhoz 
f o l y a m o d i k , s titkoktól f é l , mihelyt valamit nem 
é r t ; de m i n e k még a' , ,meze i naptár"on kivül a' 
„gazdasági kalendáriom" i s , mégpedig f.-Iűlrá ,,a' 
nép' használatául4 , ? Valljon nem ugyan azt teszi e az 
első, mit a1 második ? 's azt gondolá az érdemes szer-
kesz tő , hogy kelendőbbé teendi s zerkesz tményé t , 
ha oda t ű z i , kinek használatára van szánva? Alig 
k nem csalatkozik; 's ha i g e n , akkor a* jószán-
deku egyesület egy pár évre el van üt te tve nemes 
czéljától , még pedig elüttetve a' tárgynak — a' 
naptár' kiadásanak — könnyedén vé te l e által. 
De tekintsük a1 naptár' tartalmát. Mintegy 
bevezetés gyanánt egy értekezés nyitja meg azt az 
uralkodó planétáról 's időjövendőiésről . Igen ér-
telmesen 's népszerüleg adja elő ezeknek alaptalan-
ságát , de csakhamar k iemelkedik alantas k ö r é b ő l 
a' cz ikkely' irója, 's magyar csillagász l e s z , k* a* 
pogány nevű égi testeket magyarokká keresz te l i , 
de olly fonák magyar neveket ád n e k i k , mel lyek 
a' magyar csillagászatnak alig szolgálatidnak talp-
kövül. E ' nevek következők : Mercur — H i r n ö k , 
( holott Mercur inkább a' kereskedés ' és tőzsérég' 
istene volt mint a' h ireké 's igy csillaga inkább 
T ő z s é r n e k vala n e v e z e n d ő ) Venus = H ö I g y , 
(köszönjék meg szépen hölgyeink a' nagyérdemű 
ér tekezőnek , hogy mindnyájokból V e n u s t csi-
nált) Mars — I I ő s , ( m i é r t nem inkább H a d ú r , 
hisz Mars több volt mint csupa „heros", ő a' hero-
sok' és hadak'istene), Jupiter = g u r, Satur~ 
w/s () v ö n c z , Uranus = V é g ő r ; földünket 
szíves volt meghagyni F ö l d-nek. Az értekezés' 
fo lytatása , melly a' földmüvelőre n é z v e sem ha-
szonnal sem mulatsággal nem bir, j ö v ő évben igér-
tetik, mi ha nem teljesülne, szinte kivánatosb volna, 
mert valami életbe vágóbbal lehetne a' gazdasági 
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kalendárium' lapjait betö l teni , mint csillagászt és 
physicai magyarázgatások kai. N e m kellene soha 
szem elől t évesz tenünk, hogy ki számára i runk , 
's igy bizonyosan azt fognánk irni , mit az illető 
közönség kíván, nem pedig a' mihez nekünk épen 
kedvürtk van. De ez már nevelési rendszerünkkel 
belénk avul. Mi velünk is tanultatta* Összevissza 
mindent , a' minek vehetjük is hasznát, nem i s ; 
mi hasonlókép cselekszünk a z o k k a l , k iket köz-
v e t v e vagy közvetlenül oktatunk. N e m azt tanul-
tatjuk velők, a* mire n e k i k sziikségök v a n , hanem 
a1 mit kedvünk tartja rájok erőtetni , v a g y mit ré-
szökre hasznosnak gondolunk. De mi l ly igen rit-
kán találjuk el részökre az igazán hasznosat, eléggé 
tanúsítja a' mindennapi tapasztalás, mi szerint a' 
népnevelés ' és oktatás' körében tett eddigi fárado-
zásaink majd egyáltalán sükeretlenek maradtak, 
mert nem czélszerüen valának intézve. N e m ollyan 
könnyű a' népnevelés mint némel lyek gondol ják , 
's nem azon eszközök juttatnak czélhoz, mel lyek 
közönségesen czélhoz vezetőknek kiáltatnak. N e m 
* kell kiemelni akarnunk a' népet önnön körébő l . 
nem kell őt idegen vi lágrészekről á lmodoztatni , 
eszét csillagokon és Isten tudja mi máson jártatni , 
míg ö n m a g á t , v i szonyai t , helysége', megyéje ' , 
hazája' állapot ját , a' f ö l d n e k , mel lyet munkál, 
természetét , a' fáknak, növényeknek 'stb., mellye-
ket maga körül Iát, a' barmoknak 's á l la toknak, 
intl lyekkel bánik , mel lyek éghajlata alatt hono-
s a k , — haszonvehetőségét nem tudja; n e m ismeri ; 
ne magyarázgassuk hegyiről tövire a' dolgok' ere-
detét, hanem tanítsuk őket a' meglevőkkel okosan, 
önmagok' és embertársaik' hasznára é l n i ; mert 
es ik igy lesznek gyakorlati emberek 's haszonve-
hető polgárok. 
Következ ik maga a1 naptár, vagyis az év' 12 
hónapjának hetekre' 's napokra fö losztása , az égi 
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je lek' állása 's a' holdváltozások. I t t örömmel lát-
tuk fö lvéve a' hónapoknak igazán magyar , a' csil-
lagászati számítással szintúgy mint a természettel 
e g y e z ő n e v e z e t e i t , m e l l y e k : T é l h ó ( J a n u a r . ) , 
T é l u t ó ( F e b r . ) , T a v a s z e l ő ( M a r t . ) , T a-
v a s z h ó (Apr . J , T a v a s z u t ó ( M á j . ) , N y á r -
e l ő ( J u n . ) , N y á r h ó (Jul.), N y á r u t ó ( A u g . ) , 
Ő s z e l ő ( S e p t ) , Ő s z h ó ( O c t . ) , Ő s z u t ó ( N o -
v e m b . ) , T e l e l ő (Decemb. ) . Bár a' dicséretes 
példát egyéb kalendáriominkban is köve tve látnók. 
-— D e sértő a' szemre nézve azon p o n g y o l a s á g , 
mel ly az egész naptáron végig ura lkodik , nem 
levén sehol csak egy keresztvonalocska i s , me l ly 
egyik hetet a' más ik tó l , vagy ismét az evangé l iu -
m o k ' tartalmát a1 hetektől e lválasztaná, m i nem 
csak szabatosságot, hanem bizonyos csínt is szerez 
minden más kalendáriomnak. Örömmel láttuk nagy 
részben a' keres /1nevek megmagyarosíttatását i s ; 
de bizonyos könnyeden-vételt vagyis gondatlansá-
got látunk abban, hogy sem a' najjok' neve i sem 
sok más keresztnév egészen kinyomtatva n i n c s , 
minélfogva ez utóbbiak közül sokat nem fog mire 
magyarázni tudni az együgyű mezei gazda. Ujabb 
tanúság, hogy a' szerkesztő nem tartá e léggé szem 
előtt azt , mi az első lapon két fe lekép is ki van 
f e j e z v e , hogy t. i. e' naptár a' nép' haszonvételére 
van szánva. Ha igen szigornak akarnánk l enn i , 
m é g több megróni valót is i d é z h e t n é n k , mint p .o . 
a' hibateljes nyomtatást , a' papirosvesztegetést , mi 
szerint majd minden lapon van fölösleges ur, mel lyet 
egy két hasznos jegyzettel betölteni nem nagy fá-
radságba kern lendet t , 's igen hasznos dolog elett 
volna Az időjövendölési jegyzeteknek alaptalan-
sága minden hónapnál ki van tüntetve; csakhogy 
kissé merész dolognak látszik, egyszerre akarni ki-
tépni minden b a l v é l e m é n y t , a' nélkül hogy más 
időjóslati biztos nézetek állíttatnának fö l , mel lyek 
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természettani e lveken 's igazságokon épülnek. — 
A' tulajdonképi naptár után egy „Előszó" követ -
kezik. , , A ' magyar gazdasági egyesü le trő l ." 
Utána gazdasági és közhasznú ismeretek közöltetnek 
l ször az előhaladás', 2szor a' könyvolvasás' szük-
séges voltáról. Az első, t. i. az előhaladásnak szük-
séges vo l ta , egy igen silány mesében 's mese által 
mutatfatik m e g ; a' m á s i k , némelly botlások, 's 
lehetne mondani káros , egyszersmind pedig alap-
talan állítások mel l e t t , m i n ő , p. o. hogy a' tudós 
osztály „ t ö m é r d e k k i n c s e k e t gyűjthet m a -
gának," kissé nagyon i segyügyi ien van irva. Mind-
járt elől határzata adatik annak, mi a' könyv . Kár 
illy balgasággal tölteni be a' drága papirost. N e m 
nevetséges dolog e egy olvasni tudó e m b e r n e k , 
mert i l lyenekre van természetesen számítva a' nap-
tár, — azt magyarázni, hogy „könyvnek olly c somó 
papirost n e v e z ü n k , melly re valakinek egy v a g y 
több tárgyról gyűjtött tapasztalatai, i smerete i , v é -
l eménye , bizonyos rendben föl vannak j e g y e z v e " 
'stb. Hisz ha ennyire Visszament a'szerkesztő u r , 
akkor egyszersmind azt is meg kellett volna ma-
gyarázni , mi az a' c somó, mi az a' papiros 'stb. 
N e m kell a' népet együgyűbbnek — hogy sajátlag 
kimondjuk — butábbnak n e v e z n i , mint a' minő. 
A' fö l fogot t e szme különben igen ü d v ö s , de fejte-
getésébe némelly sila nézetek csusszantak, me l lye -
ket a' nép között nem igen ohajtnánk megfoga-
modva tudni. Hlyen a z , mintha a' földművelést 
's általában a' kézi munkát t ehernek , majdnem 
büntetésnek kellene tekinteni; hogy az általányos 
j ó l l é t e t a' fö ldművelő népnek is k a s t é l y o k -
b a n lakása és reggelenkint k á v é t i h a t á s a 
teszi. Illyen nézeteket hinteni a' nép közé, e léggé 
mutatja, mi l ly kevés fogalma van Íróink' bizonyos 
részének a'népi oktatásról és előhaladásról. H i g y é k 
el u r a k , hogy nem könnyű dolog a' nép' számára 
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közhasznulag irni; talán semmivel sem könnyebb 
's kényesebb, mint a' világ bölcseinek javalását 
nyert mii vet állítni elő. — A.' Ill-ik szám alatt az 
ugarföld1 használásáról, a' IVik az irtó ekéről, az 
Vdik a' kotró vagy kapáló ekeről, a1 Vlik a' sorzó 
vagy jegyző (?), a' Vilik a' torló (1) , vagy töltő 
ekéről, a' Viliik a' tengeriről mint takarmánynö-
vényről, a' IXik a1 házi veteményes kert 'szüksé-
ges voltáról értekezik, a' Xik a1 gyümölcsfák' ne-
velését magról, a' Xldik a' földnek vetemények 
alá jól elkészítéséről, a' XHik végre a' vetemény -
magnak csírázó t e h e t s é g é r ő l (?), Bírálat nem, 
csak ismertetés levén a' czél, nem bocsátkozhatunk 
e' czikkelyek', tudományos bonczolgatásába, csak 
azon egyre figyelmeztetjük e' naptár' szerkesztőjét, 
ta r tsa ' s tartassa meg, mennyire csak lehet, elő-
adásaiban a' nép' szokott 's igazi szavait; ne ne-
vezze a' karót vagy czöveket t ő k é n e k , se t u s -
k ó n a k , mert ez mindkettő mást j e len t ; nehasz-
nálja két különböző tárgy' nevét egynek kitételére, 
's így ne mondja, hogy a' kukoricza k a l á s z o k a t 
hány, mert az együgyű földművelő ember előtt 
könnyen azon gyanúba jöhet, hogy vagy egyiket 
vagy a' másikat nem ismeri, 's igy egyéb tanít-
mányai is gyanúsak, tehát nagy részben sikeret-
lenek lesznek; ne keverjen szükségtelenül előa-
dásába olly szavakat, mellyek alatt a ' nép előtt 
ismeretlen eszme lappang, minő p.o, villany, melly-
nek mivoltát "s természetköri hatását, ugy hisszük, 
* legalább nálunk 's még most, — nem kalendáriom-
ból s nem a' köznépnek kell tanulni; elég ennek, 
ha ismeri a' villámot, 's tud ja , mikép kell magát 
's tulajdonát ellene biztosítnia; ne foglalja úgyis 
kévéssé használt helyét semmit jelentő előadással, 
minő a' fönehb idézetten kivül ez is: „ Veteményes 
kertekben ekével, boronával nem dolgozhatni, te-
hát mivel % ásóval és gereblyévelIllyéseket még 
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5 esztendős g y e r m e k n e k s e m kel lene m o n d a n i ; 
ez t m á r az i s t u d j a tapaszta lásból , s z e m l é -
1 e t i 1 e g . Gondolja meg az érdemes s z e r k e s z t ő — 
k i n e k , ugy h i s z s z ü k , ha a' cz ikke ly t n e m maga 
irta v a g y fordította i s , i l l y e s e k e t kitörülni hatal-
mában áll — hogy a' szegény fö ldművesnek igen 
r i tkán van ideje 's m é g inkább k e d v e o l v a s n i , te-
hát igen óhajtható és s z ü k s é g e s , hogy e' k i s időt 
legalább j ó n a k , h a s z n o s n a k , e lőtte m é g i smeret len 
tanulságnak olvasásában tö l thesse , 's azon c s e k é l y 
o lvasás i k e d v é t , a' naptárnak egy ik v a g y másik 
c z i k k e l y e , m é g pedig mindjárt az első s z a v a k n á l , 
s e m m i v é ne t e g y e . Iparkodjék az érdemes szer-
k e s z t ő , h o g y minél kevesebb nyomtatás i h iba ma-
radjon a' naptárban, igen jól tudván azt , h o g y mig 
ér te lmes ember szavak ' e lmaradását k é p e s póto ln i 
ö u e s z é b ő l , a d d i g az e g y ü g y ü f ö l d m ű v e s e g y betű-
n e k , sőt e g y betűfölötti vonásnak elmaradta v a g y 
m á s k é p léte miatt is e lakad, néha pedig n e v e t s é g e t 
űz az egészből . I l l yenek többi k ö z t : t ö k e t ő k e , 
szugosan szorgosan, ortó i r tó , vastagsú vastagságú 
helyett 'stb. — K ö v e t k e z i k a' „ t e r m é s z e t - t u -
d ó m á n y i n a p t á r / * m e l l y azonban é p e n n e m 
napl&r, hanem hóxár v a g y időtár , a' havonkint i 
időjáratnak ki tűnőbb légtüneményeiről v a g y éghaj-
lati tulajdonságairól t ermésze t tudományi lag érte-
k e z i k , e lég r ö v i d e n , h o m á l y o s a n , sőt néhol ért-
hetet lenül . Bizonyságul két rövid c z i k k e l y t idé-
zünk : „ / f a j / i a P magyarázata. A z égnek nap' le-
mente után v a g y nap' fe lköl te előtti piroslását haj-
nalnak n e v e z z ü k , m e l l y n e k okát a' v i lágosság' 
szegetésében kell k e r e s n i , me l ly szerint előbb jőnek 
hozzánk a' napból sugárok, s e m m i n t a' nap fö lke l t 
volna. — Udvarok' magyarázata. Udvaroknak 
nevezzük a z o n f é n y k ö r ö k e t , me l lyeke t nap v a g y 
h o l d , n d i a pedig némel ly csillagok körül v e s z ü n k 
észre . Ez c-k minden bizonnyal a levegőbmi apró 
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vizgolyó' párkányai által lett elhajlás következe-
tei." Igy áll megírva szorul szóra a1 Naptárban , 
's m i , őszintén megval l juk , hogy az egy iket szint-
ol ly kévéssé tudjuk érteni mint a1 másikat; 's nem 
képzel jük, mi kép érthesse azt az együgyü meze i 
gazda; kérjük is a' szerkesztő urat : legyen sz íves 
nekünk tudatlanságunkban egy kis magyarázatot 's 
's fölvilágosítást adni a' „vi lágosság' szegetése'" és 
a' „levegőbeni apró vizgolyó* parkányai által lett 
elhajlás'" t á r g y á b a n . — I l l y e n e k e t olvasván, f ö l k e l i 
sóhajtanunk: szegény magyar nép !! és szánakozni 
kényteleníttetünk tudományos állapotunkon, mel ly-
ben i l ly fé l ék , még mielőtt megje l en tek , máris di-
csérettel halmoztatának egy t u d o m á n y o s lap 
által. E ' cz ikke lyek különösen igazolják fonebbi 
állításunkat is, hogy vajmi kevés író fogta még föl 
nálunk a' népiesség' eszméjét! — A'- Naptár' többi 
részét . „Arany szabályok háztartást (?) kezdők' 
számára"; „I lÖvid tudnivalók a' pestvármegyei 
takarékpénztárról; " „ Kisdedóvó - in téze tekrő l"; 
„Számolások"; „ M e s é k " ; „ É n e k e k és D a l o k " , 
's „közöuséges vásárok Magyarországban" és „ n e -
vezetesebb vásárok Erdélyben" teszik. — Milly 
egészen mást vártunk mi e' népkalendarioinban ! 
N e k ü n k egészen más fogalmunk van ke l l éke irő l ; 
más nézetekkel bírunk szerkesztése'módjáról . Min-
den részében kitűnik az egj'oldaluság, az oskolaias 
erőtetettség, üres látszani akarás; kirí ez még me-
séiből, dalaiból 's énekeiből is. Óhajtjuk, hogy mi-
nélelőbb találkozzék a' Mezei Naptárnak egy szigorú 
bírálója, ki számos fogyatkozásait ne csak meg-
ér intse , hanem föl leplezze, 's az eltévesztett irány 
helyett az igaz ösvényt kimutassa. Szigorú bírálót 
óhajtunk n e k i , mert általa használni akarunk a' 
n é p n e k , használni többet, mint menynyi t ezen i s -
mertetés* folytában elmondott nézeteink által köz-
v e t v e használhatunk. JST. E* 
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Ii) Külföldi Literatura. 
Könyvismerte tés : 
9^Johann Georg August Galletti3s9 gewes. 
herzogt. Sachsen-Gotha sehen Hofraths und 
Professors: Allgemeine Weltbünde, 
oder geographisch - statistisch-historische 
Uibersieht aller Länder —• in Rücksicht ihrer 
Lage, Grösse, Bevölkerung, Kultur, eor-
züglichsten Städte, Verfassung und Na-
tionalkraft, «eto einer Skizze der älteren 
und neuern Geschichte. /iY« Hülfsmittel 
heim Studium der Tagsgeschichte für den-
kende und gebildete Leser. Achte Auflage 
verbessert und vermehrt von J. G. F. Canna-
bich Pfarrer in Niederbösa. 4-oPesth, Verlag 
von Konrad Adolf Hartleben." U 575. 
( V é g e , ) 
Az Európai státusok jelen állapotját ekképpen 
adja e l ő , a1 Birodalmak kiterjedésére t ek in tve : 
Nagysága Népessége Jövedelme Hadiereje 
I. Orosz 
Császári Bi-
rodalom 35rl000 Q mf. 58 mii. 312 mii. 6 4 3 0 0 0 
Lengyel Or- * pap. Rub. katona 
szaggal : 4 6 4 ha-
l l . Svetzia: » dihajó. 
Norvégiával 
Svetzia 1 3 6 1 9 [ ] mf. 4 mii. 9 5 6 0 0 0 0 4 5 2 0 0 




) . A1 magyar 
tartományok 6 1 7 5 ["]mf. 1 3 5 5 7 0 0 0 150mi i . 2 7 1 0 0 0 
totnányok 3578 [ ] m f . 1 0 8 3 8 0 0 0 
IV. N é m e t 11532 [ j m f . 35 mil l ió 2 4 5 mii. 3 0 3 4 8 4 
Szöve t ség for. katona 
V . Frantzia 10050 [ ] mf. 3 2 5 6 0 0 0 0 9 9 3 mii. 3 1 0 0 0 0 
ország frank. 3 4 5 hajó. 
VI. Spanyol 8 5 0 0 [ ] mf. 14 mil l ió 7 0 0 mii. 6 0 0 0 0 
ország real 25 hajó 
VII. Török 8 5 0 0 Q m f . 8 6 0 0 0 0 0 2 0 - 3 0 m . 5 0 - 7 0 0 0 0 
Birodalom , forint. 32 hajó 
V I I L Nagy- 5 7 1 6 [ ] mf* 2 4 2 7 3 0 0 0 5 4 8 4 0 1 9 0 1 0 8 0 0 0 
Britannia font sterl. 5 5 7 hajó, 
I X . Porosz 5076 [ ] mf . 1 3 0 9 3 0 0 0 5 1 2 8 7 0 0 0 1 0 7 0 0 0 
ország tallér 
X . D á n o r - 2 8 4 7 Q m f . 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 
szág forint 2 4 hajó. 
X I . A ' k é t 1985 [ ] m f . 7 6 2 2 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 
Szicziliai tallér 12 hajó. 
országi 
XII.Portu- 1 9 3 3 Q m f . 3 1 7 3 0 0 0 1 4 — 1 7 m. 2 4 0 0 0 
gal ország - tallér 19 hajó. 
XIII .Szar- 1 3 3 0 Q m f . 4 4 5 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 
d in iaorsz . forint 12 hajó. 
XIV*Pápa 816 [ ] m f . 2 5 9 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 
birodalom piaszter 6 hajó. 
X V . Görög 8 0 0 [ ] m f . 8 1 1 0 0 0 1900000 6 0 0 0 
ország tallér 
X V I . H e l v e - 696 [ ] m f . 2 1 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 
ti a vagy Szachsz. tallér» 
S c h w e i c z 
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Nagyság» Népessége Jövedelme Hadi ereje 
K a t o n a 
X V I I . N é m e t 6 1 7 [ ] m f . 2 7 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
Alföld forint 71 ha jó 
X V I I I . Bel- 5 4 2 [ ] m f . 3 8 1 8 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 
gi um 
X I X . T o s c a n a 3 9 5 [ ] mf. 1 4 0 0 0 0 0 
N a g y H e r -
czegség 
X X . Parma 1 0 2 [ ] m f . 4 6 0 0 0 0 
Herczegség 
X X I . Modena 9 8 [ ] m f . 3 8 0 0 0 0 
Herczegség 
X X I I . Joniai 4 7 [ ] m f . 1 7 6 0 0 0 
sz igetek' köz-
társasága 
X X I I I . Krakau 2 3 [ ] m f . ' 1 2 0 0 0 0 
köztársaság 
X X I V . Lucca 2 0 [ ] mf . 1 5 0 0 0 0 
Herczegség 
X X V . San Ma- 1 \ [ ] mf . 7 2 0 0 
rino köztár-
forint 
4 0 0 0 0 0 0 
tallér 
1 5 0 0 0 0 0 
forint 








3 0 0 0 0 
forint. 
6 hajó 




4 0 0 
800 
( las ) 
XII. Kötet Foglalata-
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Horváth 'Sigmond. A' Balaton-mellék» Tájszótár' kivonata 
3. lap. 
2 ) A' magnességről és villányosságrol. G2. lap. 
3 ) N. Takácsi Horváth János, Az erény boldogít. 81. lap. 
4) Magyar tudós társaság- 86. lap, 
I " , ' , J " . , 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvismertetés. 
Mezei naptár, (.) gazdasági kalendáriom. A' nép használatául 
(.) 1830-dik szökő évre. Kiadja a' H. Gazdasági-egyesület, 
szerkeszti Kacshovics Lajos egyesületi titoknok. I. ér. A 
(4)-ra borítékba fűzve 2 garaa e. p. Budán, a' magyar kir. 
egyetem' betűivel. 116. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Johann Georg August Galletti's, gewes. herzogl. Sachsen-Go-
tha'schen Hofraths und Professors: A l l g e m e i n e W e l t « 
k ü n d e etc. 1. 575. 125. lap. 
(Koszorú az 1839*dik esztendei Xll-dik Kötethez egy ivJ. 
E l ő f i z e t é s i j e l e n t é s . 
A' 
Tudományos Gyűjtemény 
v. huszonnegyedik évi folyamatára. 
Tudományos G y ű j t e m é n y ü n k , inélly egy pár 
é v hiján , már egy századnegyed óta örvend a' 
nagyérdemű irói és o lvasói közönség sz íves részvé-
tének , eddigi i rányzatát , külső és belső alakját 
m e g t a r t v a , j ö v ő l S 4 0 - d i k esztendőben i s o k v e t e t -
lenül megjelenend. Midőn azon lelkes és buzgó ha-
zaf iaknak, k ik részint tudós dolgozataikkal részint 
e lőf izetésökkel hazafiúi ügyekezetünket eddig pár-
tolni k e g y e s k e d t e k , ezennel legforróbb hálánkat 
's köszönetünket nyí lványi t juk, egyszersmind sz íves 
pártolásukat e' folyóiratunk iránt — a' tudományok 
é s a' hazai literatura szent ügyében — továbbra 
is kikérjük: ígérvén, hogy részünkről semmit n e m 
mulasztandunk e l , mi vállalatunkat n y e l v ü n k 's 
literatúránk naponkénti gyarapodásához 's nőve* 
kedéséhez képest , é rdekesebbé , közhasznubbá, 
minden szerény és igazságos kívánatnak megfe le -
lőbbé teheti. Előfizetési ára helyben v . alkalom á l -
tal v i tetve 14 for. v . czéd., postán 18 for. v . cz. 
egész esztendőre. Előfizethetni a' es. kir. postahi-
vata loknál , könyvárosokná l , és mind azon buzgó 
hazafiaknál, k ik eddig is az előfizetési pénzeket 
elfogadni méltóztattak. 
Pes ten , dee. iOkén 1839 . 
lSlOIii 
T r a t t u e r é s Hárolyl. 
a' Tudományos (jyíijteíuéuy kíadop. 

Előfizetők. 
Dicsőségesen uralkodó Felséges 
I . F E B D I V A I » ; 
Örökös Austriai Császár, Magyar 
Ország Királya (V. F E R DIN A N D) 
Cseh Ország, Lombardia és Velencze, 
Galliczia, Lodomeria és Illyriának 
Királya
 5 Austriai Fő Herczeg 
's a' t. 
Ő Császári s Apostoli Királyi 
F e l s é g e * 
legkegyelmesebb Urunk* 
Tud Gyűjt XII. KÖU 1839. 9 
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wart i G r ó f , P l a s s , A m o n s , és Markusgrünn , 
Milt igan, Johannesberg , Brezesovits ' sa ' t . Ura-
;•• dalmaknak Földes U r a ; — Spanyol Országi I. 
rendű Grand; — az Arany Gyapjas Rend Vi téze 
— Sz. István Magyar Király R. ibrilliant. — ; A ' 
polgári Érdem Pénz- és a' Jerusalemi Sz. János 
R. N a g y K e r e s z t e s e ; — Az Orosz Cs. Sz. An-
d r á s , Sz. N e w s z k y Sándor , és Sz. Anna Ren-
deknek l s ő osztályú V i t é z e ; — a 1 Franczia kir. 
Becsület L e g i o , Sz . Lé lek 's a' többi Rendek 
V i t é z e ; — A' Szardiniai Annunciade — Dániai kir. 
Elefánt R . ; — a' Burkus király i fekete és vörös 
S a s B. első osztályú Vi t éze ; — a1 Svétziai kir . 
Seraphin R. V . ; — a* Spanyol kir . III. Károly 
R . ; — a' Brasiliai Cs. dé l i Kereszt R. Nagy K e -
resztes V i t é z e : •— a1 Sziczil iai Sz. Januar. R. Vi -
téze ; — a' Szicziliai S z . Ferdinand és Érdem R. 
N a g y Keresz te se ; — a Bajor Kir. Sz. Hubert 
B. V i t é z e ; a' T o s k a n i nagy Fejede lmi Sz . Jó -
'sef Rendének Nagy Keresztese; — a' Würtem-
bergi kir. arany Sas R. V i t é z e ; — a' Szász k i -
rályi Rutakorona R. Vit*; — a' Német-Alfö ldi kir. 
Orosz lánR. ; — a' kir. Hannoverai Guelfek R. ; 
a' Hesseni Herczegi Házi Bendeknek Nagy K e -
resztes V i téze ; — a" Baadeni N a g y Fejede lmi 
H i v s é g R . — és a1 Parmai Constantin Sz. György 
R. V i t é z e , — a1 Cs. kir. művészségi egyesűit 
Akadémiának Curatora, a' Krakói Universitás 
Conservátora, Bécsi Gazdasági Társaságnak Tag-
ja, — O Cs. 's Apóst. kir. Fe lségének valóságos 
belső titkos Tanácsosa , Kamarása , Házi-Udvari 
's Status Cancellárinsa, Status és Conferentialis 
Min i s tere , és a' Maria Therezia katonai jeles 
Rendnek Cancelláriusa 's a' t. 
Sárvári F e l s ő Vidéki Gróf S z é c h é n y i L a j o s , 
a' Bajor kir. Korona' polgári Érdem Rend N a g y 
Keresz tese , Cs. kir. valós, belső t i tkos. Tanácsos , 
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Kamarás , és Ő Cs. kir. F ő Herczegsége Ferencz 
Károly Hitvesséné l Sophia Cs. F ő Herczeg Asz-
szonynál F ő Udvari Mester. 
Gróf Széki T e l e k i F e r e n c z , Cs. kir. Kama-
rás , udv. Tanátsos és az Erdélyi udvar i Cancel-
láriánál Refendárius. 
Gróf Dietrichstein Xav . Ferencz, Cs. kir . Kamarás* 
Csáky (Keresztszeghi) Antal B r u n o , Cs, kir* Ka-
marás. 
E s z t e r h á z y M i k l ó s , Gr. (Galanthai) F r a k n ó 
örökös u r a , Cs. kir. belső titkos Tanácsos 's 
Aranykul t sos (Tatában) . 
S t e t t n e r ( M a k k o s - H e t y e i ) Máté Szent István Apóst , 
kir. Rendének keresztes Vi téze , a1 N. M. Magy. kir. 
Udv. Kanczellária Tanátsosa és Referendáriusa. 
Baró Derczeni D e r c s é n y i J á n o s a' Cs. Kir. 
Közönséges Kincstárnál Tanácsos és Referendárius. 
Gróf Wolkenstein Leopold Lajos, Cs. kir* Kamarás. 
Csaplovits J á n o s , több V g y e Táblabírája, 's F ő 
Mgú Gróf Schönborn Uradalminak Directora. 
A ' Bécsi Theologiai Protestáns Intézet. 
Cseremiszky Miklós , a' Bölcselkedés és szép mes-
terségek Doctora. 
Sz ige thy G y ö r g y , emeritus nevelő* 
P á u r J á n o s , Herczeg Esterházy Pál Cancellária , 
Igazgatója* 
Beck F e r e n c z , könyváros . 
A' Cs. kir. udv . F ő Pósta Hivatal . 2 P é l d á n y . 
A B A Ú J V Á R M E G Y E . 
Cserneki és Tarkövi Gróf D^sewffy J ó z s e f , a' M. 
TT. Igazgató Tagja , több V g y e Tábi. 
Dulházy M i h á l y , Táblabíró. 
Gróf Fáji Fáy István, a' Máltai jeles í tend vi téze , 
Fajban. 
A' Jászói Praemónstratensis Renden lévő F ő T . Ka-
nonok Urak Conventje. 
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Jóob (Fancsali) Mátyás, a' B. Szűz Zér-Monostrai 
Apátja, Kassai Nagy Prépost és Kanonok, több 
Vgye Táblabírája. 
Kassai Társasági Egyesület. 
Praemonstratensis Reguláris Kanonok Urak Kassai 
kir. Gyrnnasiuma. 
Richter A l a j o s , Jászó i , Leleszi és N a g y Váradi 
Praelatus, és Infulás Prépos t , 's a' Kassai kerü-
letben Oskolák F ő Directora, Jászón. 
Titrcsányi (Turcsánfalvi és Krsztanfalvi) Ferencz, 
Kazári Apátur, a' Kassai Káptalan Lectora és 
J£anonoka* 
ARAD VÁRMEGYE* 
Tek. Arad Vgye Nemessége' Casinója Aradon. 
Török (Váradi) Gábor, több Vgye Táblabírája, 
Ts. Arad V. Ál-Ispánja. 
BÁCS VÁRMEGYE. 
Rudits (Almási) Jó'sef, Arany Sarkantyús Vitéz, 
Böltselkedés és a' közönséges Törvények Docto-
r a , a' Pesti Kir. Egyetem Tagja, Bács 's Bod-
rogh Vgyék' Fő Ispányi Helytartója , 's a' N. 
Mélt. Magyar királyi Helytartó Tanács Tanács-
noka. Velin papiroson. 
Casino Társaság Baján. 
Domsits Antal, Gákovai Plebánus, Temes és Tolna 
Vgyék' Táblabírája* 
BARANYA VÁRMEGYE. 
Dárdai uradalom Inspectoratusa. 
Felső Baranyai Helvetziai Vallástartó Ven* Tractus 
TT. Elöljárói. 
Gruber G y ö r g y , Pécsi K a n o n o k , hegyháti Espe-
rest , Széki Plebánus, Baranya Várm. Táblab. 
Gundl Max. Pécsi Könyváros 3 exemp. 
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Szalay Anta l , a ' P é c s i megye áldozó Papja, Sásdi 
P lébánus , Baranya Várm. Táblabírája. 
Tóby A n t a l , S iklós i Könyváros . 
Waidinger A l a j o s , Pécsi K ö n y v k ö t ő 3 Exemplár. 
B A R S V Á R M E G Y E . 
Csányi I m r e , N a g y Mányai Uradalmi Tisztartó. 
Jeszenszky ( N a g y Jeszeni és Csibrághi) K á r o l y , 
Leopold Rend Vi t éze , kir. Tanátsos. 
B É K É S V Á R M E G Y E * 
Bodroghy I s t v á n , Hi tes Ü g y é s z , Gyomán» 
Olvasó Társaság Oroszházán. 
B E R E G H V Á R M E G Y E . 
Komlósy ( K o m l ó s i ) K á r o l y , T s Beregh V g y e fő 
Jegyző je , és több V g y e Táblabírája. 
A ' Munkátsi Magyar-Egyesület könyvtára. 
B I H A R V Á R M E G Y E . 
Laitsák F e r e n t z , Ndgy Váradi Megyés Püspök , Cs. 
kir. belső t i tkos Tanátsos , 's a' t* 
Csáthy L a j o s , Könyváros Debreczenben. 
Debreczeni Casino. 
Debreczeni Helvetz ia i Valláson lévő Col leg íum 
könyvtára. 
Kiss Ferentz F ő Tartományi Biztos Debreczenben. 
Praemonstráti Reguláris Kanonok Urak' N a g y 
Váradi kir. Gymnasiuma. 
Vecsey József, Philos. Professor Debreczeni Collég. 
BORSOD V Á R M E G Y E . 
Fe l ső Borsodi Helvetziai Vallástételt k ö v e t ő E g y -
házi Megye Olvasó Társasága. 
C S A N Á D V Á R M E G Y E . 
Vásárhelyi J á n o s , T s N s Csanád Vgye Al - l spáuya. 
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CSONGRÁD VÁRMEGYE). 
Casino Társaság Szegeden. 
Sz. Ferentz Rendén lévő Szerzet Szegeden. 
H. M. Vásárhelyi T. T. Olvasó Társaság. 
Zöld Antal , a' Csongrádi Uradalom Kasznárja* 
ESZTERGOM VÁRMEGYE. 
Esztergomi Érsek ~s az Ország Prímása : Herczeg 
K O P Á C S Y J Ó Z S E F , Esztergomi Érsek, 
az Ap. Szent Szék született Követje, Magyar 
Ország H e r c z e g - P r i m á s a , f ő ' s titkos Kan-
celláriusa, Szent István apóst. kii*, jeles rendé-
nek Nagykeresztese 's Praelatusa, Ő Felsége' bel-
ső titkos Tanátsosa, a ' n. mélt. magyar kir. 
Helytartó Tanátsnál Tanátsos, az Egyházi Biz-
tosság' Elölülője, Esztergom Vármegyének örö-
kös és valóságos Fő-Ispánja, 's a Hétszemélyes 
fő törvényszék Közbirája, O H e r c z e g s é g e . 
Az Esztergomi Ns Casinó. 
Rumy Károly György, több Vgye Táblabírája 's a' 
Hazai Törvények Tanítója, az Esztergami Ne-
vendék Papság Intézetében Esztergomban. 
Szent Benedek Rendén lévő T. T. Urak Residen-
tiája Esztergomban. 
FEJÉR VÁRMEGYE. 
Gróf Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) Antal, Arany 
Gyapjas Rend Vitéze, Sz. István Apostoli Ma-
gyar Király jeles Rendének Nagy Keresztese, 
Arany sarkantyús Vitéz, Ő Cs. 's Apostoli Ki-
rályi Felsége valóságos belső titkos Tanátsosa, 
Kamarása, 'Státus Minister, a' Magyar Tudós 
Társaság egyik igazgató Tagja, ;s a' t. 
A' Casino Társaság Székes Fejérváron. 
Jankovích (Jeszeniczei) József, Királyi Tanátsos. 
Fejérvári (Székes) kir. Gymnasium T. Professor. 
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Nedeczky ( N e d e c z e i ) M i h á l y , több V g y c Táblab. 
Pap (Ináncsi) Mihály , Vértesalyjai Egyház i V i d é k 
Esperes t je , 's Lovas-Berényi Ref . Prédikátor. 
Tahy (Tahvári és T a r k ő i ) Lajos a m. kir. t. Tábla 
hites Jegyzője. 
GÖMÖR V Á R M E G Y E . 
A' Praemonstrati renden l évő Kanonok Urak Ros-
nyói Gymnasiuma. 
Szabó I s tván , Guszonai Plebánus a' m. tudós T á r -
saság lev. Tagja. 
GYŐR V Á R M E G Y E . 
Czech J á n o s , Győr Városa F ő Birája , több Ts. N s 
Vármegyék és a' N s Bácsa Szék Táblabírája, 's 
a' Magyar Tudós Társaság rendes Tagja. 
Dresmitzer J ó z s e f , Pápótzi Prépos t , Győri K a n o -
nok , királyi Tanátsos és a' Győri Akadémia 's 
Tudom. Districtus Fő-Directora . 
Heffner F e r e n c z , Vasárus, 
Kováts T a m á s , Ő Cs. 's Apóst. kir. Felsége Taná-
csossá , Szent Mártoni F ő - A p á t Ú r , a' Fiissi ns 
Praedialis Szék örökös Fő-Ispánja , Sz. Theolo-
gia Doctora. 
Kozics I s t v á n , a' Győri F ő Oskola-Kerület Kor-
mányának Actuariussa, ts Győr , M o s o n y 's a ' B á -
csa Szék Táblabírája. 
A' Sz. Benedek Rendén lévő T . T . Urak' Conventje 
Sz.^Mártonban. 
A' Szent Benedek Rendén lévő T. T. Urak Győrben. 
H E V E S V Á R M E G Y E . 
Pyrker ( F e l s ő Eőri) Ján. L á s z l ó , a' Vas-Korona 
Rend első osztályú V i t é z e , Egri Patriarcha-
É r s e k , Ő Cs. 's Ap. kir. Fe l sége val. belső tit-
kos Tanácsosa , t. H e v e s és Külső Szolnok t. e* 
Vgyék' örökös és valóságos Fő-Ispánja. 
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Brezovai Imre , több Ts. Vgye Táblabírája. 
Egri Cisterciták Monostora. , 
Egri Casinói Társaság. 
Kovács Mátyás, Egri Kanonok, Fő-Esperest, Zsinati 
Kihalgató, az Érseki Oskolákban a' Sz. Erkölcsi-
ség, Pásztori Hivatal, fentebb nevelés, Egy-
házi Ékesszólás rendes Tanítója, az Egri ifjabb 
egyházi Nevendék - Intézet kormányozója, a' 
Bölcselkedés és Isteni Tudomány Doktora , a' 
Pesti kir. Fő-Oskolában az Egyházi Kar Tagja. 
Szemecskey Jósef, Könyvtárnok, és néhai Theo-
logia Professor, Egerben. 
Tahy (Tahvári és Tarkői) Emánuel, puszta Mo-
nostori Kormányzó. 
HONTH VÁRMEGYE. 
Székhelyi Majláth György, Sz. István Apóst. Ki-
rály jeles Rende1 Közép-Keresztes Vitéze, va-
lóságos belső titkos tanátsos, Ország Birája 's a11. 
Hontli Vgye Fő- Ispánja. 
Markus Nep. János, a1 Selmetzbányai Kegyes Osko-
lák Collég. Rectora és a1 kir. Gymn. Directora. 
KOMÁROM VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak* Residentiája, 
Komáromban. 
Fittler István, Tatai Urad. Számtartója. 
Ghyczy (Ghyczi és Ablancz - Kürti) Ignátz, több 
ns Vgyék1 Táblabírája, és a1 Tatai 7s Gesztesi 
Uradalmak1 Praefectusa. 
MÁRMAROS VÁRMEGYE. 
A1 Szigethi Deák Oskolák. 
A1 Szigethi Ref. Collegium. 
Anderkó János, Már maros-Félegyházi Plebánus. 
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NÓGRÁD VÁRMEGYE. 
Losontzi Reform. Lyceum Könyvtára. 
Nógrádi ns Casino B. Gyarmaton. 
NYITRA VÁRMEGYE. 
Vizer Is tván, hites Földmérő , több Vgyék Tábla-
bírája Érsek-Ujvárott. 
PEST VÁRMEGYE. 
Tót-Prónai és Rlatnitzai Báró P r ó n a y A l b e r t , 
Tek. Pest , Pilis és Solt t. e. Vgyék Fő Ispáni 
Helytartója. 
Klobusitzi Klobusitzky Péter, Kalotsai É r sek , 
Leopold Császári jeles Rend Nagy-Keresztes Vi-
téze , Ő Cs. 's Apostoli Kir. Felsége valós, belső 
titkos Tanátsosa, 's a' Fő Mlgú Septemvirális 
Tábla Köz-Birája. 
Nádasdi Gróf Nádasdy Paulai Ferentz, Fogaras 
Föld örökös U r a , Komárom Vármegye örökös 
Fő-Ispánja, Váczi Meg) is Püspök, valós, belső 
titkos Tanátsos, a' Főméit. Hétszemélyes Tábla 
Köz-Birája 's a' t. 
A ' Kegyes Oskolák' Collegiuma Váczon. 
Csapay Péter , N. Körösi Ref. Prédikátor. 
Dubraviczky (Dubraviczai) Simon, ns Pesth, Pi-
lis és Solt t. e. Vgyék Első Al-Ispánja. 
Szemere (Szemerei) Pál, több Vgyék Táblabírája 
's a' Magyar Tudós Társaság helybeli rendes 
Tagja. 
Zlinszky János, Pest Várm. Fő Szolgabíró, 's több 
ns Vgye Táblabírája. 
Buda Városa. 
Budai Cs. Kir. Fő Pósta Hivatal. 
Eötvös Pál , Aranysarkantyús Vitéz, N. M. M. kir. 
Udvari Kamara Tanátsosa. 
( »«> ) 
Budai Német Újság Szerkesztetői Hivatala. 
Fels. Nádor Ispáni Cancellaria. 
Döbrentei Gábor, Budai kcrületbeli kir. első Tar-
tományi Biztos, ts ns Pest, Vas, Heves, Nógrád, 
Fejér , Szabolcs, Somogy, Csanád, Bereg, Mar-
maros, Bars, Csongrád, Hunyad és Komárom 
vgyék táblab. és a1 m. tud, társaság rendes tagja. 
Lassú István, a' N* M. kir. Udvari Kamaránál a 'Laj -
stromozó hivatalnál séged, és a' m. t.t. lev. tagja. 
Lechner Jósef, a' m. kir. építő tisztség fő igazgatója. 
Országos Pénztár Hivatala. 
Podhradczky Jósef, Tek. Trenchén és Esztergom 
Vármegyék Táblabírája, a' Magyar Tudós Tár-
saság lev. Tagja, — 's a' Magyar Kir. Kincstárnál 
Számvevői Tiszt. 
Procopius György, a' N. M. M. kir. Helytartó Ta-
náts és Udvari Kamaránál Ágens. 
Trattner (Petrózai) Károly, Cs. kir. Fő-Strázsa-
mester a' Genie-Corpsnál és Várerősító - Local-
Director Budán. 
Toepler Eduard , a' Szép MM. és Philos. Doktora. 
Gróf Zichy (Vásonkői) János, Cs. kir. Kamarás, 
a' N. M. M. kir* Udv' Kam. Tanátsosa. -
Sz* Kir. Pest Városa. 
vApostol Jó ' sef , a' Hazai és Kiilf. Tud. volt Szer-
kesztetője. 
Balogh (Almási) Pál , Orvos Doctor a' Magyar Tu-
dós Társaság rendes Tagja. 
Báthory Gábor; a' Dunamelléki Helv. Vallásttartó 
Ekklesiák Superintendense, a' Szent Theologia 
Doctora, több Várm. Táblabírája, 
Bene Ferentz, (idősb) kir. Tanátsos, Orfos Doctor, 
a' Pesti kir. Egyetemnél a' Practica orvosi Tu-
domány Professora, azon Orvosi Karnak Seniora, 
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és ts Pest V g y e Táblabírája, 's a' magyar tudós 
Társaság t isztb. Tagja. 
B e n y o v s z k y ( B e n y ó i és Urbanói) P é t e r , több Vár-
megye Táblabírája , 's a' N . Mélt kir. Kúriánál 
több Mélt. 's N e m e s Nemzetségek Jurium D i -
rectora. 
Casino (Nemze t i ) Pesten a' Kereskedői-Épületben. 
Casino (Mercant i l ) u^yan ott a1 2 -dik Emeletben. 
Csausz Márton Orvos D o c t o r , 's a1 Pesti kir. F ő 
Oskolában kir. Professor. 
Eggcnberger Jó'sef K ö n y v á r o s , 13 Exempl . 
Fejér György , kir . Tanácsos , Pest újhegyi Pré-
post, a' Kir. M. Egye tem Könyvtár őrje 's a' t. 
Festet i ts (To lna i ) A n t a l , Cs. kir. Kamarás. 
Gallovits V i n c z e , Tabuláris Prókátor. 
A ' Gazdasági Egyesület Pesten. 
Gombos (Gombosfa lv i ) Bertalan Kir. Fiskál is . 
Gorove Lász ló , több Vgye Táblab. és a' m* Tud* 
Társaság lev . Tagja, f 
Grosser Ker. J á n o s , a' kegyes Oskolák' Provin-
ciálissá a' SS . MM. és Philosophia' D o k t o r a , 's 
a' Magyar királyi Univers. a' Bölcselkedési Kar 
Tagja. 
Hartleben Konrád A d o l f , Könyváros 3 E x e m p l . 
Heckenaszt G u s z t á v , Pesti Könyváros . 
Helmeczy Mihály. , ts Szathmár és Csongrád V g y e 
Táblabírája, a' Magyar Tudós Társaság Pénz-
tárnoka , 's a' Jelenkor és Társalkodó Hírlap 
Szerkesztője. 
Horvát István, N . Muzeum és Széchényi Könyvtár 
Őrje, a' magyar nye lv , és Literatura Professora 
a' m. k. F ő Oskolában, több Várm. Tábl. 
Horvát Á r p á d , a' SS. MM. és Bölcselkedés D o -
ctora. 
Illés ( E d v i ) Á d á m , hites Ü g y v é d , 's gróf Drasko-
kovics Fiskálissá. 
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Jankovich (Jeszeni tze i és Vadassi) M i k l ó s , több 
ts Vgyék Táblabírája , 's a1 Magyar Tudós Tár-
saság tiszteletbeli Tagja. 
K e g y e s Oskolák Pesti Collegiuma. 
Kilián György ( idősb) K ö n y v á r o s , 4 Exemplár. 
Kilian György ifj . és Társa K ö n y v á r 
Kiss Károly , Cs. kir. nyugalmazott K a p i t á n y , é s 
a' m. t. Társaság lev. Tagja. 
Kubinyi (Fe l ső Kubinyi ) Miklós „ több ts V g y é k 
Táblabírája, 's a1 N. M. kir. Kúriánál több Mélt. 
Famíl iák' Jussainak Igazgatója. 
Kultsár Istvánné, a Hazai 's Külföldi Tudósítá-
sok' Tulajdonosa-
Ladomérszky I m r e , táblai Ü g y v é d , Táblabíró, 
Ő Cs. Kir. F ő Herczegségének az Ország Nádo-
rának Fiskál isa . 
Máíray Gábor, hites Ü g y v é d , a' Regélő 's H o n -
művész folyóirás Szerkesztője a' Magyar tudós 
Társaság levelező tagja és a' Pest-Budai Muzsi-
kai Egyesület ' Ti toknoka. 
May J ó z s e f , tabuláris Prókátor. 
Oswald F e r e n c z , Esztergami E g y h . M. Áld. Pap, 
kir. Prof. a' Pesti F ő Oskoláb. 's Táblábiró. 
Pest Szabad kir. Város Magistratusa. 
Porkoláb ( N a g y v á t i ) Dán ie l , Táblab. tabuláris 
Prókátor , 's a' N. M. Magyar kir. Helytartó 
Tanátsnál hites Agens. 
Rótth M i h á l y , a' K e g y e s Oskolák Provinciálisá-
nak Ass i s tense , V ice Rector, és a' kir. G y m -
nasium Directora. 
Sóhedel F e r e n c z , Orvos P o c t o r , Szemgyógyí tás 
Mestere , a' Pesti Királyi Universitásban Rendk. 
kir. Professor , a' Berlini Kritikai Egyesüle t
 i 
a' Würzburgi Philosophiai és Orvosi t. tagja $ 's 
a' m. tudós társaság titoknoka. 
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Spányi A n d r á s , a' N . Mélt. Kirá ly i Curiánál több 
Msgos és N e m e s Nemzetségek Jurlum D i r e c -
t o r a , Szegények 1 kir. Ü g y viselője , ns Tren-
chin és több Vármegyék Táblabírája. 
Szaniszló F e r e n c z , Apát Ú r , Nagy-Váradi Kano-
nok, és a' Pesti Gen. Seminarium Rectora. 
Szent Ferentz Szerzetének Pest i Conventje. 
Sztrokai ( N e m e s Csői) Antal , Táblabíró és T a -
buiaris Prókátor 's a' Magyar Tudós Társaság 
rendes Tagja. 
Gróf Széchenyi ( S á r v á r F e l s ő V i d é k i ) I s t v á n , 
több Katonai Rendek Keresztes Vi téze , Cs. k ir . 
A r a n y k u l t s o s , a' Magyar T u d ó s Társaság má-
sodik Elölülője , 's egyik Igazgató Tagja. 
Waltherr L á s z l ó , több Vgyék Táblabírája, Mélt. 
N . Károlyi Gróf Károlyi Nemzetség Levél -Tárnoka 
's a1 magyar tudós társaság levelező tagja. 
Vass Lász ló , Nagy Váradi K a n o n o k , Apát ú r , 's 
a' Pesti F ő Oskolákban kir. Prof. ' sa ' t . 
Zsivora G y ö r g y , Hites Ü g y v é d 's a' M. T . Társ. 
l ev . Tagja. 
JÁSZ és két KUN KERÜLET. 
Bartsik Márton, Jász és Kun Kerületek E l ső Al-
jegyzője . 
PO'SONY V Á R M E G Y E . 
Benkovis M i h á l y , ts Bars és Pozsony V á r m e g y e 
Táblabírája. 
S z . Benedek Bendén lévő T T . Urak Residentiája 
N a g y Szombatban. 
Sz. Benedek Rendén lévő T T . Urak Residentiája 
Po'sonyban. 
Frank A l o y z , ts Posony V g y e Táblabírája. 
Balásfalvi Orosz Józse f , a' Hírnök és Századunk 
Hírlap kiadó szerkesztője Po'sonyban. 
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Gyurkovics (Ivanóczi) György, több Vármegyék 
Táblabírája, és Szabad kir. Posony Városa Se-
natora, a' Magyar tudós társaság levelező tagja. 
Schwaiger András, Po'sonyi Könyváros. 
Szakstetter János, Esperes és D. Szerdahelyi Lelkész. 
V SÁROS VÁRMEGYE. 
Vásáros Naményi Báró E ö t v ö s I g n á t z , 
Cs. kir. Kamarás, belső titkos Tanátsos, Ma-
gyarország' Fő Tárnok Mestere, a' N . M. Ma-
gyar kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa, Sáros 
Vgye Fő Ispánja 's a' t. 
SOMOGY VÁRMEGYE. 
M é r ey (Kapos;Mérei) S á n d o r , Aranysarkan-
tyús Vités, 0 es. 's Apóst. kir. Felsége f 9 belső 
titk* Tanátsosa, a' Tartományi Biztosság kor-
mányzója , a' magyar kir. Helyt. Tanáts Taná-
tsosa, és Somogy Vgye Fő-Ispánja. 
Bartza (nagy Alásonyi) János, t. Vgye Táblab. 
Külső Somogyi II. V. T. Venerabilis Tractus. 
SOPRON VÁRMEGYE. 
Galanthai Herczeg E s z t e r h á z y P á l , Edelstät-
teni Gróf , — Fraknónak Örököse, az Arany-
Gyapjas Rend, és a' Szent István M. kir. — 
Sz. Hubert Bajor kir., Hanoverai kjr . Guelfek 
Rendének Nagy-Keresztes Vitéze, 0 Csász. 's 
Apostoli kir. Felsége valóságos belső titkos Ta-
nátsosa, Kamarása, Tek. Sopron Vgye örökös 
és valóságos Fő-Ispánja, 's Nagy Követ az 
Angoly kir. Udvarnál. 
Sopron Vgye TT. Karai és Rendei. 
Szabad kir. Sopron Városa Nemes Tanátsa. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 
Sopronban. 
Petz Leopold, Soproni Evang. Lyceumbeli Professor. 
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Csotnai TT. Praemonstrati Renden lévő Urak'' 
Conventje. 
Kis János, Hittudomány Doctora, a' Dunántúl lé* 
vő Kerületben az Ágostai Vallást tartó Evang. 
Ekklésiák' Supérintendense, Vas, Sopron, Győr 
és Beregh Vgyék' Táblabírája, 's a' m. t. társa-
ság rendes tagja. • 
Kiss (Nemes-Kéri) Jósef, Evang. Prédikátor N. 
Geresden. 
N. Apáthi Kiss Sámuel, Év. Prédikátor, Sopron 
Vgye Táblab. 
Ns Takácsi Horváth János , Vadosfai Evang. Pré-
dikátor , 's Sopron Vgyei Táblabíró. 
Tóth (Csáfordi) Pál , ts Soproíi Vgye' Táblabírája. 
SZABOLCS VÁRMEGYE. 
Gróf Széki Teleki József, Korona Őr , Cs. kir. 
Aranykultsos, valóságos belső titkos Tanátsos , 
a' M. Magyar kir. Helytártó Tanáts Tanátsosa, 
Tek. Szabolcs Vgye Fo Ispánja, a' Helvetziai 
Vallástételt tartó Tiszamelléki Superintendentia 
Fő Kurátora , és a' m. t. társaság Elölülője. 
SZATHMÁR VÁRMEGYE. 
Hám János, Szathmári Megyés Püspök, Sz. Joobi 
Apátur* 
Felső Bánya Városa ns Magistratusa. 
Pák J ó s e f , Erdődi Uradalmi Ügyész. 
Pap (Törökfalvi) János, táblabíró. 
Szirmai Szirmay György, Tekintetes Szathrnát 
vgye fő-táblabirája. 
SZEPES VÁRMEGYE. 
Praemonstratensis Renden lévő T. T. Urak Lőcsei 
kir. Gymnasiuma. 
Tud, Gyűjt. XII. Köt. 1839; 10 
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T E M E S VÁRMEGYE. 
Bpgma (Neboyszai) István, több ts. vgyék tábla« 
bírája, 's ts Temes vgye első fő-adószedője. 
TOLNA VÁRMEGYE, 
Beszédes Jó'sef, a' Sárvízi, Kaposi, Siói és Dunaj 
Regulatióra ügyelő kir. Biztosság Fő Vízmérője. 
Bezerédy (Bezerédi) István, táblabíró. 
Égyed Ántal, Kopár-Monostori Apátur , Esperest, 
Duna Földvári Plébanus és Tolna vgyei tábla-
bíró , 's a' m. tudós t. lev. tagja. 
TORONTÁL VÁRMEGYE. 
Csekonics Nep. János * több vgye táblabírája. 
Lapády József, táblajbiró, az Etskai uradalom ple-
nipotentiariusa 
Tropp (Troppaui) István, uradalmi igazgató. 
Torontáli Nemzeti Casino. 
TRENCHIN VÁRMEGYE. 
Marczibányi (Puchói) Antal, Trenchin Vgye első 
alispánja. 
£ay Károly, Gróf (Csömöri) Zay - Ugrócz örökös 
(Jra , Cs. kir. Kamarás és túl a Dunai Evang. 
SIJperint. Fő Inspectora. 
UGOTSA VÁRMEGYE. 
Ts ns Ugotsa vgye TT. Statusai és rendéi, 
\ VAS VÁRMEGYE. 
IJerczng Batthyáni (Batthyáni) Fülöp, Németh* 
Újvár örökös Ura, Strattmanni Gróf , Leopold 
Császár jeles Rendének Commendátora. cs. kir. 
Kamarás» s ts Vaslygye örökös és valóságos 
Fó-lspánja, a' m. tudós t. igazgató tagj^. 
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Bitnitz Lajos , a1 Szombathelyi Egyházi Megye 
áld. Papja, Philosophia D o k t o r a , a' Magyaror-
szági és Boroszlói tudós társaságok rendes tagr 
j a , a' Szombathelyi kir. Lyceumban Mathesis é s 
magyar n y e l v tud, tanítója, és ts Vas v g y e táb-
labírája. 
Casinoi Egyesület Sárváron. 
Illés ( E d v i ) P á l , ns Dömölki Evang. Prédikátor , 
's superintendentialis l evé l tárnok, a' magyar 
tudós társaság iev. tagja 's Vas és Sopron Várni.' 
Táblabírája. 
N é m e t János, Szombathelyi t. Kanonok, Esperest , 
Gyarmati Plébános 's a' t. 
Páál (Felső E ó r i ) János, több vgyék táblabírája^ 
Reichard K á r o l y , könyváros Kőszeghen, 2 exemp* 
T T . Keuienesai lyai olvasó egyesület . 
Vállas Antal a" Rohonczi Gazdasági Intéz. Professor. 
V E S Z P R É M VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén*, lévő TT. U r a k , Pápai Resi-
dentiája. 
Guzmits Iz idor , Bakonybeli A p á t u r , a' Sz . Theo-
logia Doctora , és a' ni. t. társaság rendes tagja, -ft 
Gyulafái vi D i n n y é s y xMíhály, több vármegye 
Táblabírája. 
A ' Helvetiaí Vallástételt tartó Pápai Egyházi V idék 
Lelki Pásztorai. 
Horváth Ignátz , a- kegyes oskola szerzet veszpré-
mi Collegium Rectora, és a' helybeli Gymnas ium 
Directora. 
Hankóczy J á n o s , Uradalmi Számtartó Palotán. 
Kolosvári Sándor, Apátur, és Veszprémi Kanonok. 
Szmodics ( N a g y és Kiss-Barkótzi) János , Apátur , 
Veszprémi Kanonok, Seminariitm Praefectusa 
's ts Zala és S o m o g y vgyék ' táblabírája. 
Vil lax Ferdinand, Zirczi, Pilis és Pásztói Apátur, 
's több v g y é k táblabírája. 
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ZALA VÁRMEGYE. 
üresztyenszky Béla, Tihanyi Apátur 's a' í. 
Deák Antal, több vgyék' táblabírája. 
Gróf Festetits (Tolnai) László, cs. kir. Kamarás. 
Nagy István, Heív. Vall. Superint. Generális Nó-
táriusa, és B. Füredi Prédikátor, Zala vgye 
táblabírája. 
Fzalavári Sz. Benedek R. Apátur. 
ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 
Casino társaság Zemplénben. 
» 
ZÓLYOM VÁRMEGYE. 
Helánszky Jó'sef, Besztercze Bányai megyés Püspök. 
ERDÉLY ORSZÁGBAN. 
Tusnádi Kovát s Miklós, Ő Felsége belső titkos 
íanátsosa, Erdélyi Püspök 's a' t , 
Iiiirian Pál, Könyváros Kolosvároin 
Maros-Vásárhelyi Casino. 
Nagy Enyedi Ref. Collegium. 
pásztor Jósef Ref. Lelkipásztor Ar. Megyesén. 
Székely-Udvarhelyi Ref. Collegium. 
Tamási József, Károly-Fehérvári Nagy Prépost 's 
Kanonok. 
Tílsch J. és Fija Kolosvári Köny városok. 
Az 1840-diki Tudományos Gyűjtemény 
ara helyben 14 for. VCz.; postán 18 fór* 
VCz. ezután is megmarad. 
Ä Kiadók; 
Azon T u d ó s Fe'rjfiak, k i k e' Tudományos Gyűj-
t e m é n y t alkalmas munkáj ikkal e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott ívnyitől 
u égy f o rinttal tiszteltetnek - meg-
ezüst pénzben* 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
k e z é s , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a" formátum n a g y s á g a , a' betűk' apró v o l t a , av 
s o r o k töniöttsége miatt , csak egy nyomatott 
ivet teszen, e' je len Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és íél ívre 
i s kiterjed: az az ol ly d í j : a' mi ott e g y 
nyomatot t ívért ígérte t ik , p. o. t i z forint ezüst 
p é n z b e n , — i t t i s , szinte annyira megyfel, t - i . , 
% íve'rt 10 p e n g ő forintra a' mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
T s a k a r r a kórjiik a' Tudós í r ó k a t , hogy a' be -
küldendő m u n k á k közhasznú tárgya t fog la l janak 
magokban, töke'letesen k ido lgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n e's h i b á t l a n u l l e írassanak; 
bizodalmasan k é r v é n egyszer 'smind a' T." T . í ró -
k a t , hogy M u n k á j i k a t egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz u tas í tan i mél tóztassanak. 
E' G y ű j t e m é n y b ő l minden hónap ve'gével e g y 
7—8 ivnyi K ö t e t , j e l en lévő formában , és borí-
tékban adat ik k i , mel lyre i t t Pesten h e l y b e n , 
v a g y a l k a l m a t o s s á g által innen e lv i te tve 5 fl. 36 
kr.; postai e lküldetésse l ped ig 7 í i . 12 kr. p e n g ő 
pénz az Előíizetés--
P e s t e n , December 1839. 
Petrózai Trat tner J. M. 
e's 
K á r o l y i i s t v á n m . k. 
A.' T u d o m á n y o s Gyűjtemény'' 
Tu la jdonosa i 's Kiadój i . 

